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Magyar irodalomtörténet, 1978 

Pótlások az 1977. évi könyvismertetésekhez 
Cseke Éva: Intellektuális stíluselemek a mai romániai magyar lírában. (Doktori 
disszertáció tézisei.) 
Cluj-Napoca, 1977. 43 1. (Magyar és román nyelven.) 
A tézisek szerint a disszertáció két fő részre tagolódik: az első öt fejezet elmé­
leti kérdéseket tárgyal, a hatodik rész hat romániai magyar költő - Székely János, 
Kányádi Sándor, Lászlóffy Aladár, Szilágyi Domokos, Király László és Kenéz Ferenc 
munkásságával foglalkozik. Célkitűzése szerint a dolgozat az ún. „tárgyias intellektu­
ális stílus" elemeit kívánja elméleti úton meghatározni és gyakorlati példákkal iga­
zolni. A bevezető rész kimondja, hogy „a tárgyias és az intellektuális jelleg együtte­
sen olyan versekben jelentkezik, amelyek anyagukban tárgyiasak, szerkezetükben 
intellektuálisak, ezeknek köre viszont nem teszi lehetővé egy külön irányzat tétele­
zését a magyar lírában". Az itt tárgyalt költőket az a vonás hozza mégis egy cso­
portba, „amellyel öntudatlanul is közös frontot alkotnak a nem-tárgyias költői világ­
szemlélettel szemben". A téziseket öt oldalnyi válogatott bibliográfia zárja le. 
Németh S. Katalin 
András David: Mostovi uzajamnosti. Poglavlja o jugoslovensko-madjarskim kulturnim 
i knjizevnim vezama. 
(A kölcsönösség hidjai. Fejezetek a jugoszláv-magyar kulturális és irodalmi kapcso­
latokról). Radnicki univerzitet „Radivoj Cirpanov". Növi Sad 1977. 349 1. 
A kölcsönösség hidjai című kötet Dávid Andrásnak az újvidéki egyetem böl­
csészkarán tartott előadásaiból állt össze, és lényegében ismeretterjesztő-pedagógiai 
célzattal foglalja össze az immár évezredes délszláv-magyar kulturális és irodalmi 
kapcsolatokat. A könyv tizenhat fejezete vázlatosan tekinti át e kapcsolatok fejlő­
dését, az első, igen korai, főleg nyelvi érintkezésektől kezdve az 1970-es esztendők 
tudatos kulturális közeledésének értékeléséig. Közben olyan állomásoknál időzik el 
viszonylag hosszabban, mint a délszláv epikus énekek magyar hősei (Mátyás király, 
Hunyadi János, stb.), a Zrínyiek és a délszlávok, Balassi Bálint horvát dallamra 
írt verse, a dalmáciai és általában Adriai-tengeri költők műveiben lelhető magyar 
témák, a szerb-horvát-magyar felvilágosodás párhuzamos vonásai, reformkorunk 
kedvelt versneme, a „szerbus manier", Petőfi és a délszlávok, Mocsáry Lajos nem­
zetiségi politikája és a szerbek, Veljko Petrovic és Krleza magyar témái, Ady, Radnóti 
délszláv és Andric magyar recepciója. A könyvet gazdag jegyzetanyag egészíti ki. 
Fried István 
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A magyar irodalom története a két világháború között. 
Összeállította: Izsák József. Institutul pedagogic, Tirgu-Mures, 1977. 398 1. 
A marosvásárhelyi pedagógiai főiskola hallgatói részére összeállított irodalomtör­
téneti jegyzet lényegében A magyar irodalom története 1919-1945 című budapesti 
szintézis módszereit követi, összefoglaló és szerzői fejezetre bontva az irodalomtör­
ténetet. A két világháború közötti irodalmat műfaji felosztás szerint csoportosítja, 
a líratörténeti fejezetben önálló alfejezetet kapott Kassák Lajos, Szabó Lőrinc, József 
Attila, Illyés Gyula és Radnóti Miklós. A XX. századi regény és drámairodalom 
általános résszel kezdődik, amely kitekint a századvégi előzményekre is. Külön tár­
gyalt szerzők: Móricz Zsigmond, Nagy Lajos, Németh László, Déry Tibor. A két 
világháború közötti népi irodalmat illetve szocialista irodalmat egy-egy összefoglaló 
rész tárgyalja, kiemelve Lengyel József munkásságát. A kötet kitekintést ad a fel­
szabadulás utáni magyar irodalom történetére és helyzetére is, a líra és a próza 
egy-egy reprezentatív képviselőjéről részletesebben is szólva (Juhász Ferenc és Sánta 
Ferenc). A fejezetek után - sajnos nem minden esetben - rövid ajánló bibliográfiát 
találunk, amely az érintett szerző munkásságát és a róla szóló fontosabb szakirodal­
mat sorolja fel, a válogatás szempontja nyilván a használók által is hozzáférhetővé 
vált szakirodalmat helyezi előtérbe. 
Németh S. Katalin 
Mildschütz lAbayl Koloman: Bibliographie der ungarischen Exilpresse (1945-1975). 
Ergänzt und zum Druck vorbereitet von Béla Grolshammer. Geleitwort: Georg 
Stadtmüller. München, Dr. Rudolf Trofenik, 1977. 149 1. (Studia Hungarica) 
A magyar emigrációs sajtó bibliográfiája az 1945-1975 közötti időszak 823 sajtó­
termékét regisztrálja. A gyűjtés a müncheni Magyar Intézet égisze alatt történt és a 
szerző posztumusz munkájaként jelent meg. A folyóiratok, hírlapok, időszaki lapok 
felsorolása betűrendes. A leírás tartalmazza a cím német fordítását, az alcímet, 
utal a folyóirat jellegére, a kiadók és a szerkesztők nevét is megjelöli. Megtudhatjuk 
továbbá az első és az utolsó megjelenés időpontját, a közreadás gyakoriságát, a kiad­
vány méretét, sokszorosítási módját és példányszámát. Utal a leírás arra is, hogy az 
illető sajtótermék a müncheni Magyar Intézetben milyen állapotban (teljes, hiányos, 
szórványos) található meg. 
Németh S. Katalin 
Scheer, C. Steven: Kálmán Mikszáth. 
Twayne Publishers, Boston, 1977. 161 1. (Twayne's World Authors Series) 
A Twayne kiadó világirodalmat monográfiákban bemutató hatalmas vállalkozá­
sának egyik kötete a Budapesten született, Amerikában élő szerző első könyve. 
Steven Scheer kismonográfiájában arra a kényes feladatra vállalkozott, hogy meg­
ismertesse az amerikai közönséggel Mikszáth Kálmán művészi világát. Legfőbb igye­
kezete, hogy az életrajzi vonatkozásokat, politikai-társadalmi hátteret a minimumra 
csökkentve a teljes életművet vizsgálja, de úgy, hogy mégis be tudja vezetni olvasó­
ját ebbe a társadalmi valóságalap ismerete nélkül érthetetlen Mikszáth-i világba. 
Ezért előbb időrendi áttekintést nyújt Mikszáth életének főbb eseményeiről, majd 
külön fejezetben elemzi a kor történelmi viszonyait. Ezután az ún. rövidebb művek 
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(Tót atyafiak, A jó palócok, Galamb a kalitkában) áttekintése, majd a korai regények 
és a késői regények cselekményt is felvázoló, de az elbeszélő technikára különösen 
figyelő elemzése következik. 
Végezetül - összefoglalva a hazai szakirodalom megállapításait - Mikszáth 
realizmusának szentel egy fejezetet, s a magyarországi véleményekkel szembesíti 
a sajátját. A realista kiszólások és tendenciák ellenére sem tartja Mikszáth Kálmánt 
realista írónak, „romantikus realista" attitűdjét a.fabulator-éva\ azonosítja. 
/. / 
1978 
Acta Históriáé Litterarum Hungaricarum. Tomus XVI. 
Kiadja: a József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara. Szerkeszti: 
Csukás István. Szeged, 1978. 180 1. 
A szegedi egyetem évenként megjelenő kiadványának 1978-as száma erősen köl­
tészetközpontú; a nyolc tanulmány közül mindössze egy foglalkozik prózával. Mind­
azonáltal érdekes, változatos és tartalmas a kötet anyaga; szinte mindegyik dolgozat 
tartalmaz új eredményeket, újszerű feltevéseket, eddig ismeretlen adalékokat; az esz­
metörténet épp úgy, mint egyes alkotók életrajzára vagy egyes művekre vonat­
kozóan. 
Időrendben - s a kötet sorrendje szerint - haladva, Nacsády József tanulmá­
nyával kezdjük az áttekintést. (A „hallgató" Arany és az őszikék.) A szerző itt az 
Arany-líra kontinuitását bizonyítja, azt, hogy „Arany két lírai korszaka - ha van 
első (1850-es évek) és van második (1877-1882) - korántsem válik el egymástól. 
Szervesen összeköti őket a 'hallgatás' időszakában keletkezett költeménysor" . . . 
A következő, nagylélegzetű dolgozat szerzője, Csukás István, szintén a következe­
tességet, a folyamatosságot mutatja ki Vajda János eszmevilágában, gondolatrend­
szerében; Vajdának a nemzetiségi kérdésben vallott - meglehetősen elfogult - néze­
teit, megnyilatkozásait elemezve (Vajda János és a nemzetiségi kérdés). 
A kötet írásaiban viszonylag gyakran bukkan fel a motívumvizsgálat módszere 
a lírai életművek közelítésében, azok egy-egy problematikus pontjának vizsgálatában. 
Papp István tanulmánya (ennek második részét tartalmazza a kötet) az Edgar 
Poe-i életérzés jelenlétét vizsgálja Ady költészetében a motívumvizsgálat segítségével; 
az Új Versek és Vér és Arany című kötetek versanyagában követve végig a víz­
tenger-tó motívumcsoportot, s - inkább csak jelzésszerűen - a fehérség-tisztaság 
motívumot. 
Krajkó András az Ady-életmű utóélete körül vizsgálódik: írása Makkai Sándor 
Ady-könyvéről - A magyar fa sorsa 1927-ben - s a körülötte dúló csatározásokról 
ad képet. A következő tanulmány is részben Ady-hoz kapcsolódik; Ilia Mihály dol­
gozata, a Juhász Gyula kiadatlan feljegyzései Adyról a Juhász-Ady viszony mélyebb 
és tüzetesebb feltárásához szolgáltat fontos, eddig ismeretlen adalékokat, jelentősen 
hozzájárulva Ady Juhász életművében betöltött szerepének tisztázásához, találkozá­
saik történetének elemzéséhez. 
Az egyetlen prózai tárgyú írást Baranyai Zsolt tollából olvashatjuk, aki Krúdy 
Gyula Boldogult úrfikoromban című regényének idő- és értékproblémáit elemzi. 
Dolgozata - a modern regényelemzési eljárások alkalmazásával - inkább csak fel­
villantja a címben jelzett idő- és értékproblémákat. A részletesebb elemzés nyilván 
még hátra van, mellyel a szerző a tanulmány második részében jelzett, Krúdy egész 
életművének értelmezésében mutatkozó ellentmondások, problémák megoldásához, 
illetve feloldásához is hozzájárulhat majd. 
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A kötet két utolsó írása a már említett motívumvizsgálat jegyében íródott. Vörös 
László A Babits-líra egyik kulcsmotívumáról szólva, az ablak-motívumot elemezve 
plasztikus példákon keresztül mutatja meg egyén és közösség, lírikus és tömeg ellent­
mondásos és bonyolult viszonyát Babits költői attitűdjében; Szigeti Lajos pedig József 
Attila kései verseinek és a „Szabad ötletek jegyzéké"-nek motívumanyagát hason­
lítja össze, eredményesen. 
Erdődy Edit 
Endre Ady, 1877-1918. (Eseje i Studie o poezji i publicystyce Endre Adyego). 
Materiały sesji naukowej zorganizowanej w dniu 27 października 1977 r. przez 
Katedrę Filologii Węgierskiej UW oraz Węgierski Instytut w Warszawie. Pod redakcja, 
Istvána Csapiárosa. Wydawnictwo Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie. 
Warszawa 1978. 183 1. 
A varsói egyetem Magyar Tanszékének 1977-es Ady-ülésszakán elhangzott elő­
adásokat bocsátotta közre közös kiadványában a Tanszék és a varsói Magyar Intézet. 
A referátumok nyomán kibontakozó vita bemutatására nem vállalkoztak a szer­
kesztők, viszont azzal szerették volna teljesebbé tenni költőnk lengyel képét, hogy 
a kötetbe fölvették Király Istvánnak azt az előadását, melyet 1977 júniusában mondott 
el a Magyar Intézetben. 
Az életmű egyetemes jelentőségét mindenekelőtt Czine Mihály előadása hang­
súlyozta; Oleg K. Rosszijanov szovjet (Ady költészetének szocialista eszmeiségéről), 
Krajkó András magyar (az Ady-örökségért vívott harcról), Joanna Trizińska-Mejor 
lengyel (A halál és az élet motívuma költészetében) kutató érdekes adalékokkal 
egészítette ki az irodalomtörténeti kutatás Ady-képét. Számos előadás foglalkozott 
a varsói ülésszakon az életmű közép-európai és lengyel vonatkozásaival (Kemény G. 
Gábor, Bori Imre, Csukás István, Csapláros István, Molnár István). Radó György köl­
tőnk művészi fordításának nehézségeit ecsetelte, Jerzy Robert Nowak az első lengyel­
országi Ady-kötet válogatásának munkájáról számolt be, Lagzi István a jubileum 
lengyelországi ünnepségsorozatát ismertette. 
Kiss Gy. Csaba 
Aniszi Kálmán: A filozófia műhelyében. 
Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1978. 196 1. 
Az interjúkötet rendhagyó és egyben a romániai magyar szellemi élet gazdagsá­
gát is reprezentáló sikeres vállakózás, amely az elméleti gondolkodásnak és a törté­
netiség tudatosításának a nemzetiségi létformában való különleges fontosságát is 
hangsúlyozza. A könyv 16 magyar és román filozófus, szociológus, társadalom­
bölcselő és ideológiatörténész kutatásaival ad képet az őket foglalkoztató szak­
tudományos kérdésekről, azok társadalmi vetületéről, úgy, hogy a számos figyelemre 
méltó irodalomtörténeti, eszmetörténeti megállapítást tartalmazó szövegek együttesé­
vel elkészíti a kolozsvári egyetemi tanszékeken és kutatóintézetekben folyó filozófiai-
szociológiai műhelymunka keresztmetszetét is. A kötetet Aniszinak a filozófia fontos­
ságáról, vállalkozása jellegéről írott gondolatsora vezeti be; kérdéseinek középpont­
jában az ember és elméletileg-történetileg megragadható kapcsolatrendszere áll. 
A szociológus-filozófus loan Aluassal készült interjú a marxista filozófia néhány 
elméleti-módszertani kérdésének érintésével a problémakörök bevezetője is. A zene-
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esztéta és művészetfilozófus Angi István az esztétikai kultúra jellegzetességeit elemzi 
részletesebben, megállapítva, hogy az egyetemes kultúra csak a különös (nemzeti) 
kultúrákon át érvényesülhet, Balázs Sándor pedig a két háború közti erdélyi magyar 
filozófia teljesítményeiről, Tavaszy Sándor, Varga Béla, Makkai Sándor tevékenysé­
géről, a korabeli társadalombölcselet helyzetéről és részletesebben a szociológus 
Gusti hatásáról, a kapcsolattörténet feladatairól nyilatkozik. A legjobban sikerült 
interjúk közé tartozik a kortárs magyar filozófia egyik kiemelkedő alakjával, az azóta 
elhunyt Bretter Györggyel folytatott beszélgetés, amelyben Bretter a nemzetiségi 
értelmiség feladatvállalásának erkölcsi kötelességét hangsúlyozza, megvilágítva az iro­
dalom- és társadalomkritika helyzetét, az ideológiaelemzés fontosságát és érintve 
a Korunk-kutatás eredményeit. Gáli Ernő az etikai kategóriák tartalomváltozásairól, 
az erdélyi etikai gondolkodás hagyományainak kutatásáról, a nemzeti önismeretről 
és az általa szerkesztett Korunk működéséről szól röviden. Gáli János a tudo­
mányos szocializmus problematikájának általános, Dumitru Ghise pedig a szabadság 
kérdésének elméleti vonatkozásait taglalja, Hajós József logikai és filozófiatörténeti 
kutatásairól számol be. A politikus-ideológus Kallós Miklóssal folytatott beszélgetést 
Cálina Maré tudományfilozófiai gondolatsora és a nálunk is ismert Achim Mihu 
szociológus interjúja követi. Nagy György ideológiatörténész a két háború közötti 
szellemi életről nyilatkozik imponáló pontossággal és elősorolja a korszak nemzeti­
ségi létformájának, művelődési örökségének kutatási hiányosságait is. Az esztéta 
Rácz Győző művészetfilozófiai nézeteit vázolja; a Roth Endre szociológussal folytatott 
beszélgetést az etikatörténész Szegő Katalin interjúja követi, amely a századforduló 
radikalizmusát, a Korunkot és a már említett korábbi gondolkodástörténeti kérdése­
ket érinti. A sort Sztranyiczki Gábornak a determinizmus kérdéseiről való fejtegetése 
zárja. A kötet függeléke a megkérdezettek tudományos biográfiájával egészül ki, 
publikációik, könyveik felsorolásával pontos tájékoztatást adva tudományos munkás­
ságukról is. 
Csapody Miklós 
Apor Péter: Metamorphosis Transylvaniae. 
Előszóval és jegyzetekkel ellátta Kóczián László. A szöveget gondozta Lőrinczy 
Réka. {Criterion Könyvkiadó, Bukarest, 1978. 184 1. (Téka) 
Az 1736-ban keletkezett könyv, Apor Péter főműve a XVIII. századi emlékiratok 
legjobbjainak egyike. Apor a német uralom hatására kibontakozó „nájmódi" ellen 
emeli föl szavát, az idegenmajmolás, az esztelen költekezés ellen. A régi erkölcs, 
az egyszerűség, a közvetlenség kiveszését siratja, az anyagi szint romlását panaszolja, 
az egyéni érdek előtérbe kerülését kárhoztatja. A régi Erdélynek állít emléket, mi­
közben hanyatlását is megrajzolja. Leírása szociográfiai jellegű, a valóság hű leírásá­
val számol be korának számtalan társadalom- és művelődéstörténeti, néprajzi és 
nyelvi jelenségéről, így például: rang- és címkórság, étkezések, vendégeskedések, 
összejövetelek, öltözködés, utazás, házasságok, lakodalmak, temetések, a régi tisztes­
ség, sőt régi szitkozódások is helyet kapnak. De mindig a régit hozza példának, 
hogy annál szembetűnőbb legyen kora társadalmának romlottsága. 
Apor nyelvtisztító érdemeit is ki kell emelnünk, hiszen küzd az idegen nyelv 
(a német) romboló hatása ellen, a köznyelvet védelmezi. 
Az előszó elemzi Apor művének társadalmi, politikai és gazdasági hátterét, 
a mű létrejöttének indítékát; ismerteti és értékeli a szerző pályáját, életfelfogását, 
műveltséganyagát, életművét, a Metamorphosisnak az életműben elfoglalt helyét; 
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foglalkozik az emlékírás műfajának problematikájával, s végül a mű értékelő bemuta­
tásával, jelentőségének kiemelésével zárul. 
A kötet legfontosabb nóvuma az 1972-es budapesti kiadáséval szemben, hogy 
a szövegből kiiktatja Cserey Mihály megjegyzéseit. Névmutató, szó- és kifejezés­
jegyzék szolgálja a minél teljesebb információt. 
H. G. 
Arany János: A nagyidat cigányok. 
Hasonmás, Tőrös László tanulmányával. Magyar Helikon - Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 1978. 83 sztlan 1. 
A nagykőrösi Arany János Múzeum (ahol másokkal együtt A nagyidai cigányok 
kéziratát is őrzik) és a Magyar Tudományos Akadémia kezdeményezésére készült el 
első kiadásának 125. évfordulóján ez a hasonmás kiadás. 
Tőrös László, az Arany János Társaság örökös tiszteletbeli elnöke rövid tanul­
mányban ismerteti a mű keletkezésének adatait, énekenként gazdag idézetanyag 
felhasználásával elemzi a történetet, ismerteti a mű megjelenését követő felháborodott 
kritikákat, majd nyomon követi az idő múlásával párhuzamosan növekvő elismerést 
egészen 1976-ig, amikor Képes Géza az Idő körvonalai című könyvében a világ­
irodalom legnagyobb epikus művei mellé állítja A nagyidai cigányokat 
A tanulmány végén Tőrös megemlít néhány szövegváltoztatást, és ismerteti 
a kézirat sorsát. 
Gebri Mária 
Arany János összes költeményei. I-II. 
A szöveget gondozta és az utószót írta Keresztury Dezső és Keresztury Mária. 
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1978. 913, 815 1. (Nagy Klasszikusok) 
A Szépirodalmi Kiadó a Nagy klasszikusok sorozat tagjaként két vaskos kötetbe 
foglalta Arany János valamennyi verses munkáját. 
A kötetet lezáró utószó (írták: Keresztury Dezső és Keresztury Mária) tájékoztat 
a válogatás szempontjairól, miszerint a jelen kiadás tartalmazza azokat a verseket is, 
amelyeket Arany különböző okokból kihagyott összegyűjtött műveiből, valamint 
a szerzőség teljes hitelességével nem bíró (de ennek ellenkezőjét sem bizonyító) 
verseket. A sorozat jellegéből következő dokumentumérték hangsúlyozásául szolgál 
a (lehető) legszigorúbb időrend, figyelmen kívül hagyva Arany hajdani dátumbeli 
torzításait. 
Az első kötet a Kisebb költemények változatlanul maradt fejezetével kezdődik, 
amelyet a Költői beszélyek követ. A kisebb fordításokat és átdolgozásokat az Arany 
által eredetileg saját versei közé sorolt művektől elkülönített csoportba gyűjtötték. 
A kötet végére kerültek a zsengék, törmelékek és a költőnek tulajdoníható néhány 
vers. 
A második kötet az epikai műveket (Az elveszett alkotmány, a 7bW/-trilógia és a 
CsűAa-trilógia), illetve azok változatait tartalmazza, kivéve a Bolond Istókot, amelyet 
töredék mivolta miatt Arany is a kisebb költemények közé sorolt. 
Ez a sorozat a nagyközönség számára készül, ezért a könnyebb olvashatóság 
kedvéért helyesírásban a mai szabályokat követi. 
Gebri Mária 
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Babic, Sava: Neuspeo Pokusaj da se tarabe obore. (Sikertelen kísérlet, hogy az aka­
dályok leomoljanak). 
Edicia Strazilovo, Növi Sad, 1978. I l l 1. 
Sava Babicnak különleges a helyzete a magyar irodalom értő fordítói között. 
Nem csupán azért, mert éveket töltött el a budapesti Eötvös Loránd Tudomány­
egyetemen mint lektor, és így módjában volt, belülről megismernie a magyar iro­
dalom, a kultúra, az oktatás életét. Különleges a helyzete azért, mert szívósan és 
állhatatosan közvetíti hazája, Jugoszlávia magyar nemzetiségének irodalmát a szerb­
horvát olvasótábornak. Igaz, érdeklődési körébe tartozik Lukács György és Örkény 
István, Cseres Tibor és Illyés Gyula egy-egy műve is, munkásságának nagyobbik 
hányadát azonban a vajdasági magyar irodalom tolmácsolása teszi ki. S itt a tolmá­
csolást és a tolmácsi szerepet szó szerint kell értenünk. 
Utal erre a kötet címe is. Kísérletet tesz a tolmács arra, hogy elháruljanak 
a megértés, a költészet, a más nyelvű költészet megértésének akadályai. S dicsére­
tes szerénységgel állapítja meg, sosem sikerül teljesen lerombolni az akadályokat, 
a fordításnak, az ismertetésnek mindig maradnak hiányosságai, bármennyire is ismeri 
a tolmács mindkét nyelvi közeget, mindkét irodalom belső fejlődését 
S ez is Sava Babic különleges helyzetéről tanúskodik. Mert mind a vajdasági 
magyar, mind pedig a szerb és a horvát irodalomnak jó ismerője (Belgrádban 
végezte az egyetemet, Szabadkán született). S mégis, más Babic kiindulópontja, 
mint volt például a magyar irodalmat ugyancsak áldozatosan fordító Ján Smreké, 
más, mint a szintén esszékben is ismertető fordítóé, Emil Boleslav Lukácé. Sava 
Babic a kötet utószavában érdekesen ír arról, hogy végigkíséri egy-egy magyar 
költő, író útját, szinte az első hírlapbeli megjelenéstől a jelentős íróvá válásig. 
Egyben felelősségérzetről tanúskodó sorokat is papírra vet: mit fordítson le, hogyan 
fordítsa le, mi legyen a válogatás szempontja? 
S ahogy az egyes íróportrékat, ismertetéseket, fordítói vallomásokat olvassuk, 
egyre tisztábban látjuk Babic elkötelezettségének jellegét. Sikeres kísérlete annyiban, 
hogy lebontsa a nyelvi nehézségek akadályait, az egy hazában élő magyarok és szerb­
horvát olvasóközönség érdeklődését közelebb hozza egymáshoz; hogy a szerbek 
és horvátok előtt ismertebbé tegye hazájuk magyar irodalmát. Természetesen a for­
dító, a tolmács kényszerű kudarcairól is beszámol, őszintén, hitelesen. Ez is az egyik 
oka annak, hogy nem elégszik meg a fordítással, esszékben és ismertetésekben is 
beszámol a vajdasági magyar irodalom fejleményeiről. Tizennégy íróról húsz rövid 
írás található a kötetben, Gál László, Majtényi Mihály, Sáfrány Imre, Kopeczky 
László, Pap József, Fehér Ferenc, Major Nándor, Végei László, Fehér Kálmán, Do­
monkos István, Brasnyó István, Deák Ferenc, Gion Nándor és Tolnai Ottó azok a 
magyar költők-írók, akik nevére az olvasó Sava Babic kötetében rábukkanhat. Olykor 
pillanatképszerű felvételben, olykor szélesebb ívű, messzebbre tekintő tanulmányban, 
mint például a Symposion-nemzedéket bemutató írásban. Sava Babic képzett iroda­
lomtörténész, aki azonban sosem bízik benyomásaiban, jóllehet jó tollal rögzíti 
az olvasás, a fordítás közben támadt benyomásait (a felsorolt szerzők műveinek egy 
részét az ő tolmácsolásában olvashatjuk szerb-horvátul). Segítségül kéri pl. a vajda­
sági magyar irodalomtörténészek megállapításait is (így olvashatjuk pl. Bori Imre 
vagy Bányai János egy-egy gondolatát, Babic gondolatmenetét megerősítendő). 
Az alapállás feltétlenül az ismertetőé. De rokonszenves vonása Babicnak, hogy 
hiányzik belőle a kötelező udvariasság gesztusa; olvasmányélményekről számol be és 
fordításélményekről, költői világot körvonalaz és regények fedezetének hitelességét 
vizsgálja; költői sorsot kísér nyomon és egy generáció életérzését próbálja körvona­
lazni, írói teljesítmény kapcsán. 
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Egyedülálló teljesítmény a Sava Babicé. Önálló esszékötetet adott ki a szerb­
horvát olvasóknak a vajdasági magyar irodalom jelenéről. S minthogy Bori Imre 
1976-ban szerb-horvátul megjelent jugoszláviai magyar irodalomtörténete a vajdasági 
magyar irodalomnak múltját már föltárta a szerb-horvát olvasó előtt, Sava Babic 
jelentős mértékben járul hozzá ahhoz, hogy az egyetemes magyar irodalom e számot­
tevő és sok érdekes újdonságát hozó ágának jelenét és perspektíváit - fordításokban 
és ismertetések formájában - is lássa az, akit Jugoszlávia olvasói közül érdekel. 
A fordító és az ismertető együtt dolgozik Sava Babicban, a kettő magatartása 
kiegészíti egymást. Ezért hitelesek, őszinték esszéi, ezért hitelesek, szépek fordításai. 
Egyszerre művész és tudós, elemző és élményátadó. Ritka szerencséjére irodal­
munknak. 
Fried István 
Babits Mihály: Az európai irodalom olvasókönyve. 
Töredék és vázlat. A függelékben Halász Gábor levelei. Közreadja és az előszót 
írta: Gál István. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1978. 237 1. 
Babits Mihály tervezett művét, Az európai irodalom olvasókönyvét - Gál István 
előszavából idézve - az általa írt „legnagyobb magyar esszéhez", Az európai irodalom 
történetéhez szánta kiegészítésül. Nem egyszerű szöveggyűjtemény lett volna ez, 
hanem szövegek és azokat kísérő elemzések együttese. E töredékben maradt vállal­
kozás közreadásával egy nagyarányú irodalomtörténeti műhelymunka - Halász Gábor 
leveleiből kitetsző - vázlatát és - a töredékes görög fejezettel - a kidolgozás 
kezdetét kapja kézhez az olvasó. 
A rendelkezésre álló fordítások jobbára elavult jellege tette a költő számára 
igen nehézzé, kivált az antik irodalom bemutatását. Az Iliászt ismertetve, például 
rá volt utalva Baksay Sándor Arany János-i ízű, magyaros verselésű fordítására; 
néhány sort vesz át Kazinczytól; valamivel többet Kölcsey fordítástöredékéből és 
nem kerülhette el Csengery János prózafordítását sem. Viszont nem becsülte sokra 
és nem használta föl azokat a hexameterben fordítókat, „akik inkább tudósok, mint 
költők, s a verset nyűgnek érzik". (24) 
Babits könyvét népszerű olvasmánynak szánta. Ám mind a részben megírt 
görög fejezetben, mind pedig - az anyaggyűjtésben komoly segítőszerepet vállaló 
Halász Gábornak a költőhöz írott leveleiből kitetszően - a további tervbe vett 
fejezetekben, hatalmas mennyiségű irodalmi matéria került volna az olvasó elé. 
A levelekre Babits - ha a Halász Gábor által ajánlott fordításokkal elégedetlen 
volt - ráírta különvéleményét. (Ezeket a kiadvány B betűvel, szögletes zárójelbe 
téve közli.) így feltárulkozik a nagy vállalkozás vázlata. 
Mintegy hatvan ókori szerzőt említ; ötven körüli a középkor és a reneszánsz 
alkotóinak és anonim szerzőjű műveinek a száma, (ezen belül Dante tizenöt, Shakes­
peare csaknem harminc szemelvénnyel); a barokk és a francia klasszicizmus korát 
hozzávetőleg ugyanannyi szerző képviselte volna (nem szólva a fordítások híján 
függőben maradiakról); a rokokót, a klasszicizmust és a korai romantikát jó negyven 
szerzővel mutatta volna be (Goethétől mintegy harminc szemelvénnyel); az 1840-től 
napjainkig terjedő részben pedig, a századfordulóig, a bemutatandó írók, költők 
száma megközelíti a hetvenet. (A 20. századi részbe tervezett alkotókról, témákról 
vázlat sem maradt ránk. Óvatos becslések s egy - az egész tervezetet illetően igen 
kívánatos - majdani rekonstrukció alapjául szolgálhatnak Az európai irodalom tör­
ténetének 20. századi fejezetei.) 
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Az elkészült görög részek a tervezett módszerről is tanúskodnak. Babitsot érdekli 
egy-egy költői eszköznek, műfajnak, vagy eszmének a továbbélése is. így mutatja 
be a homéroszi eposzok invokációjának továbbvitelét Vergilius, Taso, Zrínyi eposzá­
ban, sőt még Csokonai Dorottyájának komikus nyitóelemeiben is. S vizsgálódásai­
val - nyilvánvalóan programszerűen - máskor is a magyar irodalomhoz jut el. 
A görög líra utóéletének nyomozásában Mimnerosztól, Alkaioszon át Horatiushoz, 
innen Báróti Szabó Dávidhoz és Berzsenyihez érkezik; Sapphótól, Catulluson át 
Kölcseyhez, majd Adyhoz; a költőnő Aphroditéhez szóló imáját pedig saját verete­
sen szép fordításában adja Hasonló törekvést látunk a görög tragédiák elemzése 
kapcsán is. Az Élektra-témát Bornemisza Péterig követi; Szophoklész-értékelése meg 
- bár töredékes maradt - az Oedipus királyt fordító, s az Oedipus Kolonosban 
magyarítására készülő költőre is mutat. 
Az Olvasókönyvbe külön szerzőként fel kívánta venni Janus Pannoniust, Temes­
vári Pelbártot, Balassit, Zrínyit Kármán Józsefet, Csokonait Berzsenyit Vörös­
martyt Petőfit Aranyt, Kemény Zsigmondot, Eötvös Józsefet és Jókait. (Huszadik szá­
zadi terveit magyar vonatkozásban sem ismerjük.) Lehet persze a sorból írókat, köl­
tőket hiányolni. Ám Babits nem magyar irodalmi olvasókönyvet szerkesztett, hanem 
európait. Éppen az idegen műfajok és témák hazai továbbélésének kérdéseit vizs­
gálva tett - e műben is - tanúbizonyságot arról, hogy a magyar és az egyetemes 
európai műveltség az ő szemében elválaszthatatlan. Ám össz-európai irodalmi válo­
gatásban csak össz-európai irodalmi szempontok lehetnek mérvadók. 
Melczer Tibor 
Babits Mihály: Esszék, tanulmányok, I-IL 
Összegyűjtötte, a szöveget gondozta, az utószót és a jegyzeteket írta Belia György. 
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 1978. 843, 743 1. 
Érdemel-e Babits, a tanulmányíró kritikai kiadást? Meghízható válaszért azokhoz 
a szerzőkhöz kell fellebbeznünk, akik tárgyilagosan mérték meg az értekező prózá­
jában megfogalmazott gondolatok faj súlyát. E mérlegelések közös végeredményét 
néhány mondatban - Komlós Aladár útmutatását követve - így foglalhatjuk össze: 
„A társadalmi jelenségek megítélésében Babits alapjában liberális volt, de liberaliz­
musa minduntalan elhajolt hol a konzervativizmus, hol a radikalizmus felé". Ezzel 
a beállítottsággal választotta ki és válaszolta meg a század első felének, véleménye 
szerint legfontosabb és nagyrészt valóban centrális társadalmi-eszmei-művészi kérdé­
seit: például a nemzeti és nemzetközi viszonyát, az irodalom autonómiája és tar­
talmi-erkölcsi kötöttségei közötti összefüggést, a Nyugat első nemzedéke és a fia­
talabb generációk kapcsolatainak alakulását konzervativizmus és forradalmiság alter­
natíváját stb. Mindezek fölé egy kínzó, szorongató probléma súlyosodott, s a vele 
való küzdelem vezérelte javarészt Babits értekezői működését: „A kor főkonfliktu-
sát élet és szellem ellentétében látja", politika és kultúra, barbárság és humanizmus, 
ész és ösztön kibékíthetetlen szembefeszülésében érzékeli. S itt épp úgy, mint az 
említett kulcskérdésekben, „magatartását az teszi sajátossá, hogy a konfliktus benne 
magában is folyik", azaz a centrális problémákat saját legbelső gondjaivá éli. E mé­
lyen átélt korproblémák megválaszolására - „alapjában liberális" beállítottságú értel­
miségi módján - kivételesen nagy szellemi erőfeszítéseket tesz. Bárhogy ítéljük 
meg tehát igazát egyes kérdésekben, ami értekező prózája gondolati súlyát egészében 
illeti, kiterjeszthetjük rá Lukács György 1941-ben fogalmazott mondatának érvényét: 
„Babits már évtizedek óta Magyarország egyik reprezentatív költője" és közírója. 
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Gondolatai azonban nem lebegtek eszmei magasságokban, nem pusztán repre­
zentáltak, hanem hatottak. Tekintsünk most el az irodalmi konzervativizmus elleni 
folytonos és sokfelé ágazó küzdelemben játszott szerepüktől. Vegyük figyelembe 
Babitsnak „csak" Lukáccsal folytatott korai vitáját (A lélek és a formák), rejtett 
polémiáját Arany és Petőfi ürügyén Adyval (Petőfi és Arany), - Kassákkal az akti-
vizmusról vívott szópárbaját, a második nemzedék ügyében Sárközy Györggyel vál­
tott nyílt levelet (Fiatalok - Könyvről könyvre), a közötte és Ignotus között többször 
fellángoló ellenségeskedést (Indiszkréció az irodalomban), szembekerülését Kosztolá­
nyival, a József Attila-ügyet, Németh Lászlóval való kapcsolatának alakulását, vitáját 
Halász GáborraV.. . . Megannyi ütközési pont, de az alapképlet azonos. Nincs köztük 
jelentéktelen, pusztán személyes perpatvar, így vagy úgy, az irodalmi élet fontos 
kérdései fejeződtek ki bennük. Majd mindegyik jelezve van írásaiban. A vitákban 
tanúsított magatartásának indítékait gondolkodásának mélyebb rétegeiben kell keres­
nünk, s ide elsősorban tanulmányainak megismerése által vezet út. Kulcspozícióban 
lévén, gyakorlata (a Nyugat szerkesztése), egy-egy döntése (a Baumgarten-díjak ki­
osztása alkalmából) messzemenő kihatással volt az irodalmi életre. Egy-egy írása 
(a Magyar költő kilencszáztizenkilencben, Az írástudók árulása, a hivatalos irodalommal 
folytatott párbeszéde) felkavarta a közvéleményt. így nemcsak közszereplésének 
értékelése, hanem az egykorú irodalmi mozgás egészének megértése érdekében is a 
tevékenységét vezérlő belső energiaközpont megismerésére, azaz értekező prózájá­
nak tanúságára vagyunk utalva. Babits tanulmányai tehát nemcsak reprezentatívak, 
de egészen pragmatikus okokból is megkerülhetetlenek a korszak iránt érdeklődő 
számára. 
Értekező prózájának egy sajátossága az elmondottakon túl is megnöveli jelentő­
ségét. Ahogy a sportolók között vannak előnyös testi felépítésűek, úgy az ész 
bajnokai között akadnak, akik előnyös szellemi felépítéssel rendelkeznek. Babits, 
szemben egyfelől például Horváth Jánossal, másfelől Kassák Lajossal e „szerencsé­
sek" közé tartozott. Horváthnak és Kassáknak egymás számára nem sok mondani­
valója lehetett, még a nyelv sem volt ugyanaz, amelyet beszéltek. S nemcsak 
világnézeti ellentét választotta el őket kínai fallal, hanem - Babits szavaival - művé­
szet és tudomány egymás iránti kölcsönös megvetéséből fakadt ellentét is. Babits 
ellenben az átöröklött kultúra megőrzésének és az eleven kultúra ellenőrzésének 
feladatát egyszerre vállalta. Akadémiát akart, amely azonban a modern törekvéseket 
is szervesen magába foglalja. Presztízst akart, de úgy, hogy az teremtő legyen. 
(A Vörösmarty Akadémiáról.) E programnak maradéktalanul képes volt eleget tenni. 
Egyenrangú félként tudott vitázni Horváth-tal a magyar ritmus szakmailag leg­
bonyolultabb kérdéseiről (Magyar ritmus), Kassákkal a legújabb irodalmi-művészeti 
tendenciákról. Nem esett nehezére például a 5a/aíí/-filológia részletkérdéseiben 
elmélyedni (Balassa), de a zsenge tehetségű pályakezdők írásaihoz is jó füle volt. 
A szaktudós kihúzódott a jelenből, vagy aktív jelenléte legalább is terméketlennek 
(jó, ha nem fékező hatásúnak) bizonyult, az új szellemi-művészi törekvések harcos 
képviselői pedig igen gyakran nem rendelkeztek mély és rendszeres filológiai művelt­
séggel. Az olyan szellemi alkatú közírók, mint Babits, áthidalták ezt a szakadékot, 
megteremtették vagy megőrizték az irodalmi tudat és öntudat folytonosságát. Erről 
a termékeny közöttes nézőpontról ítélte meg Babits Horváth János Petőfi-könyvét. 
Derék mű - írta róla, de szemére vetette a szerzőnek, hogy monográfiájának 
„terjedelme és alapossága szükségszerű túlságokba árad". Ebből a pozícióból bírálta a 
Ma, holnap, irodalom című tanulmányára válaszoló Kassákot, rangos írásként érté­
kelve cikkét, de megjegyezve, hogy „nem szerzői, hanem szerkesztői, sőt apostoli 
érzékenységből fakadt" (Ma, holnap és irodalom). 
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Hogyan mutatkozott tehát saját írásaiban szellemi alkatának itt felvázolt előnye? 
Esszéírói gyakorlatának módszertani alapelvét a következő mondatból hüvelyez­
hetjük ki: „Ilyen körülmények között (mint a megakadt mozgás pillanatában az 
öntudat) természetesen beáll az érdeklődés a verstani kérdések iránt, melyek vitá­
lisaknak tűnnek fel". E mondat bizonyos verstani problémákat emel a vitalitás 
rangjára, de Babits gondolatvilágában vitálisnak bármilyen poétikai vagy világnézeti 
probléma bizonyulhat, amely lényeges, állandó módon része az irodalmiságnak. 
Ám a szűkebb szakmai kérdések csak akkor elevenednek meg, ha a kor öntudata 
szabad mozgásában megakad miattuk, azaz probléma-voltuk, aktualitásuk helyezi 
őket az érdeklődés előterébe. Ez az öntudat egyben egyéni öntudat is: Babits 
személyes megakadása miatt természetes módon éberré váló figyelme. írásainak 
tárgya vagy a feldolgozás módja legtöbbnyire ilyen értelemben vitális karakterű. 
Ami a vitalitás fényköréből kiesik, azt öncélú szakmai szószaporításnak, ingyen 
teóriának vagy lapos aktualitásnak, illetve érdektelen, egyéni érzelgésnek tekinti. 
Értekező prózájának a reprezentatív jelleg, a gyakorlati megkerülhetetlenség mellett 
ez a vitalitás biztosít maradandóságot. Úgy véljük tehát, hogy Babits „gondolatai" 
megérdemlik az „úgynevezett utókortól", amelyre „szerette volna áthagyományozni", 
hogy kritikai kiadás formájában feldolgozva őrizze őket. 
Hol helyezkedik el a Szépirodalmi Könyvkiadó kiadásában megjelent, Belia 
György által szerkesztett, gondozott és jegyzetelt kétkötetes Esszék tanulmányok? 
Kényes helyen: a cél közvetlen közelében, s ez a körülmény okozza, hogy ítéletünk 
a vállalkozásról és a munkáról két véglet között ingadozik. „Úgy válogattuk egybe, 
hogy minden fontos írása olvasható legyen benne" - írja Belia a jegyzetek beve­
zetőjében. Elvárjuk tehát a bő válogatástól - mintha összegyűjtött írásokat tartal­
mazó kötet volna -, hogy ha keresünk egy írást (amit keresünk, az mindig fontos), 
megtaláljuk benne. S ha egyik vagy másik Babits-kötetért kell nyúlnunk mégis, az 
Esszék tanulmányok csalódást okoz. Nem könnyű kielégítő megoldást találni a 
Könyvről könyvre sorozat szövegközlését illetően sem. Belia eljárása - a nagyobb 
önálló egységekbe összeállt darabok kimetszése - mindenesetre nem könnyíti meg a 
keresést és megzavarja a kronologikus előrehaladást. 
Ha azonban visszatekintünk az előzményekre, az eddig megtett út állomásaira, a 
kötetről kialakított véleményünk a másik szélsőségbe vált át. Az eddigi kiadások, 
válogatások mint egy-egy útkanyarban elénk táruló panoráma, részletekben sokat 
látni engedtek a Babits-i értekező próza impozáns méreteiből. De az esszéírói 
életmű csak ennél a fordulónál bontakozott ki előttünk majdnem egészében, le­
nyűgöző nagyságában. 
Tverdota György 
Balogh Edgár: Szolgálatban. 
Emlékirat, 1935-1944. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1978. 382 1. 
Balogh Edgár, a kolozsvári professzor és közíró, regényes életrajza korábbi 
könyvének, a Hétpróbának (Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp. 1965.) szerves folytatása. 
Amabban a csehszlovákiai Sű/7ó-mozgalomról, fiatalságának és az „új arcú magyarok­
nak" (Győry Dezső) legszebb éveiről beszélt, a Szolgálatban pedig már Erdélyt - a 
fiatal demokratát a harmincas évek közepén Csehszlovákiából kiutasították -, a meg­
változott körülményeket idézi. Balogh Edgár személyes történelmet ír, de minden 
sora tele van politikával. Akárhová vesse is a sors, mindig ezer tennivalót lát maga 
előtt: „szükséget és szolgálat, valóság és irodalom, népiség és értelmiség új fel­
adataival" küszködik. Erdélyben sincs másképp. 
Balogh Edgár beleveti magát a feladatokba; mindenütt érzi a mesterségesen 
egymásnak ugratott - uszított - nemzetiségek öldöklését, a közép-európai sors 
szorítását. Cikkeinek egyetlen, minduntalan visszatérő gondolati köre van. „Törté­
nelmi hullámvölgyben nem az eredmény nagysága, hanem a magatartás erkölcse 
a mérték." Ezért lesz az 1937-es Vásárhelyi Találkozó szervezője, ezért lesz annak 
a nagyváradi irodalmi törvényszéknek vádló hangú előadója, mely a Magyarorszá­
gon bíróság elé állított népi írók műveit kívánta megvédeni. Brassóban, ezer ember 
karácsonyi ünnepét megszervezve, internacionális tettet hajtott végre: a rendezvény 
jövedelmének felét, a Vörös Segély útján, a spanyol Nemzetközi Brigádban har­
colók családtagjainak juttatta. 
A Szolgálatban társadalomtörténeti, politikai, művelődéstörténeti forrásértéke 
vitathatatlan. Egy-egy eddig ismeretlen levél közreadása, eddig nem tudott momentum 
kiemelése, értelmezése, új megvilágításba helyezése, összefüggések sorát tárja föl. 
Egy, a marosvásárhelyi Moher Károlynak küldött levél például arról tudósít, hogy 
a fiatal közéleti harcos - a Vásárhelyi Találkozó előtt már négy hónappal! - miként 
képzelte el a népfrontos összefogás folytatását, pontos programjavaslattal. 1. A magyar 
kultúra egyetemes képviselete. 2. A romániai magyarság szociográfiai felmérése (Erdély 
Felfedezése sorozat, valóságkutatás stb.) 3. A magyar kultúrértékek demokratizá­
lása (népkönyvtár, szabadiskolák, népegyetem stb.) 4. Közös kultúrharc a magyar 
nyelvért (az erdélyi 12 pont, a nyelvharc tudatosítása, román és külföldi publikációk, 
bekapcsolódás a Népszövetségbe). 5. Érintkezés a román demokrata körökkel, s kap­
csolat a szász, zsidó, bolgár, orosz, sváb-német, török kisebbségekkel. 
Az önéletírás, bár nincs híjával a személyes sorsdrámáknak sem (a legszebb 
lapok a Pozsonyban maradt család - édesanya, fiú- és lánytestvér - árral való 
küszködését fogalmazzák), ott izgalmas igazán, ahol a személyes sors csak út a 
közösségi cselekvéshez. A bécsi döntéssel új helyzet állt elő, s Balogh Edgár ekkor 
is megtalálta munkáját. Budapesti lapokat tudósít, néptanítóskodik, de legfőképpen: 
szervezi, többekkel együtt, azt az ellenállást, amely Magyarország háborúból való 
kilépését szorgalmazza. Az 1944 szeptemberében Horthy Miklósnak küldött memo­
randum azért történelmi tett, mert népfrontos összefogással hirdette - a baloldalia­
kon kívül például püspökök is szerepeltek az aláírók között - : a gyors cselekvés 
még megmentheti az országot. Sajnos, a Kolozsvárról küldött üzenetnek nem volt 
foganatja A mártírhalált halt Józsa Béla, Kovács Katona Jenő és számtalan név­
telen tevékenysége alapozta meg azt is, hogy a nálunk lassan foszladozó Törté­
nelmi Emlékbizottság kezdeményezése Kolozsvárt folytatódhasson. Balogh Edgár 
emlékezése olyan „sorslírával telített politika", mely a történelem kanyarjairól is 
beszámol. Az már a sors külön csapása, hogy épp az került a Magyar Népi Szövet­
ség szétzúzásával egyidőben börtönbe, aki a Világosság 1946-os választási röplapjá­
ban a magyar-román megbékélést mindennél jobban szorgalmazta. 
Szakolczay Lajos 
Balogh Edgár: Táj és nép. 
Ötvenkét jegyzet élőbeszéddel és toldalékkal. Kolozsvár, 1978. Dacia Könyvki­
adó. 173 1. 
Balogh Edgár publicisztika-kötetének írásai a marosvásárhelyi képeslapban, az 
Új Életben jelentek meg először. Minden egyes közleménynek valamiképp témája 
a közügy. Irodalom- és művelődéstörténet, korszerű haza-, táj- és népismeret, törté­
nelmi önismeret, politikai, közéleti gondolkodás tárgykörében fogantak ezek axakkek. 
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Fölfokozottságuk, némelykor korbácsoló hangjuk azt mutatja, hogy Balogh Edgártól, 
aki a hajdani legendás Sarlótól tanult közszolgálatot és etikát, nem idegen a szen­
vedély. Ha csak emlékezetnyi időre is, visszaállítja a régi kolozsvári városképet 
(Itt volt a Cholnoky-kert), a Házsongárdi temető („házsongárdi panteon") - itt 
nyugszik többek közt Szenei Molnár Albert, Tótfalusi Kis Miklós, Bölöni Farkas 
Sándor, Gaál Gábor, Dsida Jenő, Asztalos István - példaadó erejére és ismeret­
szerzést sugalló fontosságára figyelmeztet (Hol sírjaink domborulnak). Megidézi 
Móricz Zsigmondot (Gyalogolni jó), Kriza Jánost és szorgalmas utódait (Kié a Vad­
rózsák szerzői joga?), a megtámadott zsögödi festő, Nagy Imre védelmére kel (Zsö-
gödi mankók). 
Több jegyzet boncolja jelen és múlt kapcsolatát, nem feledkezvén meg a „tájat 
és népet" alakító egyéb tényezőkről, demográfia és környezetvédelem, szokáserkölcs és 
ételkultúra, urbanizálódás és táj(nyelv)i szokások együttes hatásáról sem. A publi­
cisztikának álcázott könyvkritikák is (Vita Zsigmond, Dávid Gyula, Mikó Imre, Ká-
nyádi Sándor kész és készülő könyveiről) közösségformáló szándékkal születtek. 
A népszolgálati szerep arra készteti az írót, hogy legkisebb, látszólag hétköznapi 
jelenségről szóló rajzában is a közösséget érdeklő rész kapjon erősebb hangot. 
Jellemző példa: a végzős osztály ballagóit ünnepelvén, a jövendő óvónőiben már 
az anyanyelv védőit és szorgalmazóit köszönti, akinek munkája és felelőssége semmi­
vel sem lehet kisebb egy tudósénál vagy egy mérnökénél. Azt akarja, hogy „elő­
deink felgyújtott kincseit megőrizve, anyanyelvünkkel, népi jelrendszerünkkel, szoká­
sainkkal, művelődési eredményeinkkel, gazdag tudományos és szépirodalmunk foly­
tatásával illeszkedjünk be a jövőbe." 
Szakolczay Lajos 
Bányai László: Kitárul a világ. 
Önéletrajzi jegyzetek. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1978. 232 1. 
A történész és politikus Bányai László (1907) önéletrajzi visszaemlékezése 
első kötetének húsz fejezete élete első 23 évének eseményeit, nemzedéktársaival 
létrejött kapcsolatait sorakoztatja föl. Az emlékirat a régi Zaránd vármegye, a szülő­
hely Körösbánya, Gyulafehérvár múltja, korabeli közéletének rajza és Bányai isko­
láinak, alakuló szellemi-baráti vonzalmainak vázlata, amely a szerző pályája indulását, 
illetőleg egészen korai szakaszát illetően tarthat csak számot érdeklődésre, tekintve, 
hogy Bányai igazi irodalmi, majd baloldali politikai pályafutása csak az Erdélyi 
Fiatalok csoportjában való indulás, majd a közülük való kiválás után, a harmincas 
években kezdődik. A kötetnek, számos ismert történelmi eseményeket és kultúr­
történeti tényeket összegző betétje és családtörténeti adaléka mellett legérdekesebb 
fejezetei a szellemi-világnézeti kialakulást dokumentáló részletek: Bányai ekkor az új 
generáció neokatolikus szellemiségű irányának egyik tagja, akinek tájékozódását a 
családi hagyományok mellett Gyulafehérvár szabja meg. Erre az időre esnek első 
szépirodalmi próbálkozásai is: verseket küld a Pásztortűzhöz Reményik Sándornak, 
a Napkelet, majd a Nyugat olvasója, és kapcsolatot keres a református Ifjú Erdéllyel 
is. Kapcsolattörténeti szempontból elsősorban a kötetnek két fejezete, az 1924-26 
közötti és az 1928-as naplójegyzeteket tartalmazó egység figyelemre méltó: az első 
főként Dsida Jenővel kötött barátságának leveleikből is sokat idéző dokumentuma; 
Dsidával 1924-ben Mi ketten cím alatt közös verseskötet kiadására készülnek, ami 
azonban elmarad. Budapesti egyetemi évei alatt Bányai Horváth János, Gombocz 
Zoltán, Jancsó Benedek és Eckhardt Sándor hallgatója, de a húszas évek közepén 
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a „Népies Társaságban" kapcsolatba kerül Paál Árpáddal, Szász Zsomborral és mások­
kal is, majd másfél éven át Svájcban tanul, Kuncz Aladárral való kapcsolata ekkori 
keletű. Külföldi tanulmányainak, szellemi-világnézeti irányának a baloldal felé for­
dulását mutató rögzítése a második naplófejezet. Az emlékiratnak csak a fő szála 
tart kronologikus sorrendet, amit az utólagos kommentárok visszavetítéstől sem 
mentes sorozata szakít meg. A könyvet fekete-fehér képanyag egészíti ki. 
Csapody Miklós 
Baránszky Jób László: Élmény és gondolat. 
Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1978. 4111. 
A szerző sokoldalú kritikai és irodalomtörténeti munkásságának utóbbi három 
évtizedéből ad reprezentatív válogatást e kötet. A tanulmányok elrendezése az iro­
dalmi műfajok hármas tagozódását követi; a líra, a dráma és az epika egyaránt 
a szerző vizsgálódási körébe tartozik. Egyazon érdeklődéssel fordul letűnt századok 
irodalma és modern alkotók, irányzatok felé: Berzsenyi, Madách, Rudnyánszky mun­
kássága épp úgy foglalkoztatja, mint Szabó Lőrincé, Kassáké, Babitsé, Tömörkényé, 
Tamási Ároné és Jékely Zoltáné. 
Módszerének, a művek megközelítésének középpontjában a formanyelv vizsgá­
lata áll; ennek szenteli nagy, összefoglaló jellegű tanulmányát is (Líránk formanyelve. 
Kísérlet a magyar vers nyelvzenéjének megállapítására). Ezt vizsgálja „Berzsenyi titkát" 
fürkészve, ezt, mikor Rudnyánszky helyét jelöli ki a századforduló költészetében, 
vagy Babits és Kassák stil-eklekticizmusát elemzi. 
Elemzései azonban sohasem zártak, belterjesek, mindig nagyobb, tágabb pers­
pektívákat világítanak be, eszmei, történeti, filozófiai konklúziókhoz vezetnek. S nyi­
tottak a világirodalom felé is: Krúdy világát megérteni és megértetni Proustot hívja 
Baránszky segítségül (Szempontok a Krúdy-jelenség megközelítéséhez); Berzsenyi mellé 
Hölderlint állítja (Berzsenyi titka). 
Külön kell szólni a tanulmányok magávalragadó és élvezetes stílusáról, mely 
emberközelbe hozza az intenzíven átélt irodalmi élmányt - s tisztán, mindenki 
számára érthető világossággal mutatja fel a művek kifejezte, s az általuk inspirált 
gondolatot. 
Erdődy Edit 
Benedek István: Az író lelke. 
Magvető Könyvkiadó, Budapest 1978. 497 1. 
A népszerű szerző, életműsorozatának 7. kötetében majd húsz év kulturális 
tallózásait gyűjtötte össze. A könyv legkorábbi írása, a Dosztojevszkij lelkivilága 1956-
ban íródott, a „legfrissebb" - Karinthy Gábor című - 1974-ben. Ezek az írások, 
esszék, karcolatok, irodalmi ötletek a megvallott személyesség termékei. A kedven­
cekről írott három hosszabb munka Dosztojevszkij, Thomas Mann és Rousseau 
pathologiai pályaképe. Az életrajz minden esetben megtelik az irodalmi szövegek 
orvosi analíziseivel, melyek néhol az esztétikum birodalmában is magyarázatként 
tűnnek föl. A kötet második nagy egységében is szépirodalmi ihletettségű írásokat 
olvashatunk, ezek azonban tárgyukat tekintve gyakran kilépnek az irodalom köréből. 
A kötet következő része, mely a Derűs elidegenedés címet viseli, már nem átté­
telesen szól az író lelkéről: tengelyében a Benedek Istvánnal készített interjúkat, 
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visszaemlékezéseket, családtörténetet tartalmazza. Végül Benedek István rövidebb 
lélegzetű kritikáit, észrevételeit, recenzióit válogatta a kötetbe: a villanó ötletek, 
éles megfigyelések e csokra a kötet legszínesebb, legváltozatosabb részét alkotja. 
A kötet olvasói, miközben számtalan íróval, művel, irodalmi vagy kulturális 
jelenséggel ismerkednek, egyre inkább egyetlen írói lélek, a szerző gondolatainak 
hatása alá kerülnek. S e hatás természetes: nem száraz stílusú, szakkérdéseket 
taglaló könyvet tartunk a kezünkben. A fordulatos írások Benedek Istvánhoz viszik 
egyre közelebb az olvasót. 
Szigeti Csaba 
Benkő Samu: A legszebb élet, amit magamnak el tudtam képzelni. 
Beszélgetések Kós Károllyal. {Criterion Könyvkiadó, Bukarest, 1978. 144 1. + 10 
műmelléklet. Kós Károly rajzaival és metszeteivel. 
Benkő Samu riportkönyve, ahogyan a bevezető tanulmány, A diskuráló Kós 
Károly mondja, a beszélgetésben önmaga öregkori kifejezésformáját meglelő Kós 
Károlyt, egy következetes életvitel példáját örökíti meg. Különféle alkalmak (szüle­
tésnap, egy-egy „ismeretlen" Kós-munka elékerülése) ültették le a riportert Kós 
asztalához. Benkő Samu felkészültségének köszönhető, hogy annyi minden megtud­
ható ezekből az írásokból. Mély pszichológiai hajlamról árulkodó kérdései, (tudomány­
ban való jártassága, szakértelme) vallomásra bírják az öreg írót, aki - akarva-
akaratlan - egy-egy beszélgetés során szinte önéletrajzát írja. Szóba kerül minden: 
grafika, könyvművészet, a saját maga faragta sakkfigurák sorsa éppúgy, mint az 
erdélyi népi építészet vagy a korszerű földművelést szorgalmazó kísérlet. Sőt, még az 
életműben eddig szinte rejtve maradt közügyek is. 
Kós Károly igazi „szépmíves", tevékenykedő, cselekvő ember. Amikor politikus­
ként megbukott, noha az általa megszólaltatott transzilvanizmus mindenek előtt 
az egymás mellett élő népek és nemzetiségek megbékélését és egymásrautaltságát 
hangsúlyozta, íróként, könyvművészként, szervezőként, később tanárként folytatta 
munkáját. Azért szeretett könyvet csinálni, mert abban a „középkori mester funk­
cióját", a közönséggel való kapcsolatkeresést fedezte föl. Az öt „beszélgetés" eddig 
kevésbé tudott dolgokra is ráirányítja a figyelmet. Kós - mily szerényen vall erről -
akkor (1912-ben!) adott Ady-verset a parasztok kezébe, lapjának, a Kalotaszegnek 
közvetítésével, amikor a modern költő líráját még nagyon sokan elutasították. Benkő 
Samu világította meg eddig legjobban a közügyi harcos, a háború ellen lázító, a 
kommunista értelmiségiekkel - önjellemzésnek is beillik: a „maga módján" - kap­
csolatot tartó író-polihisztor arcát is. 
A riportkönyv, külsőre is könyvremek: a Kriterion 1500. munkája. Kós Károly 
tollrajzai, színes linómetszetei mellett (sok van belőlük, hiszen minden betűvel 
nyomtatott oldalt egy „rajzos" követ) Szabó Dénes, Szabó Tamás és Zoltán Mihály 
portré- és tárgyfotóit (sakkfigurák) is tartalmazza. 
Szakolczay Lajos 
Benkő Samu: Apa és fiú. 
Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1978. 339 1. 
Benkő Samu munkásságát végigkísérik az 1952-53-as évektől napjainkig megjelen­
tetett Bolyai-tanulmányok. Ezek egybegyűjtése a jelen kötet, melynek öt fejezetében 
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a tanulmányíró a Bolyaiak életsorsát úgy tekinti át, hogy miközben árnyalt szemé­
lyiségrajzot ad apáról és fiáról, a társadalmi hátteret, politikai villongásokat, kultúr­
történeti vonatkozásokat is bemutatja 
A rövid bevezető után Bolyai Farkas portréja kerül előtérbe (Bolyai Farkas, 
a tanár; Meditáció - emlékezés ürügyén ; Bolyai Farkas kályhái): országok, eszmék, 
emberek találkoztak a német egyetemi városban Göttingában, amely Gauss és Bolyai 
számára egyaránt megteremtette az alkotó munka termékeny légkörét Önmegvaló­
sításuk lehetősége azonban mindkettőjük számára más lesz. Gausst fölemeli a göttin-
giai megbecsülés, Bolyai Farkast - akárcsak majd fiát - kudarcokkal sújtja a domáldi 
magány. Mégsem a keserű életérzés válik uralkodóvá az erdélyi tudós életében, 
hanem a közért munkálódó felelősségérzet, mely a teremtés igényével lép fel a tudo­
mány, művészet, technika területén egyaránt. Minhárom dolgozatot hitelesítik azok 
a levélrészletek vagy levelek, melyeket A Bolyai-levelek című tanulmányában Benkő 
Samu idéz (például: Bolyai Gáspár levele Révai Vájna Krisztinához, Szőts Júlia 
- Bolyai János szolgálójának - levele Bolyai Gáspárhoz stb.). Emellett a szerző 
a levélműfajnak az erdélyi értelmiségieknél betöltött rangjára, szerepére épp úgy 
odafigyeltet, mint a Bolyainak Bodor Pállal, Jakab Lajossal, Bod Péterrel, Gauss-
szal való levélváltása jelentőségére. 
A könyv legszínesebb, s terjedelemben is legnagyobb fejezete az utolsó: Bolyai 
János vallomásai. 
Tulajdonképpen apa és fia kapcsolatáról, a legkompetensebb bíróról: Gaussról, 
vagy a forradalmi Erdélyről kapunk itt sokszor drámai tájékoztatást, miként alapos 
számvetést is a széles érdeklődésű tudós munkájáról, például az Ész és rendszer­
ről. Kiemelkedik ez utóbbi gondolatköréből a Nyelvről szóló részfejezet, melyből 
kiderül, hogy Bolyai János nemcsak nagy súlyt helyezett az anyanyelvű kultúra 
fejlesztésére, hanem az összes tudományokat összefoglaló „Tan"-ának élére a jeltant, 
s benne a nyelvtudományt állította. 
Benkő Samu hangsúlyozza azt a jelentős kultúrtörténeti tényt, miszerint Bolyai 
János volt az első, aki a nyelvi jelenségeket és a nyelv törvényeit a logika, mate­
matika segítségével próbálta megragadni, nem hanyagolva el a nyelv és a valóság 
vizsgálatát, sőt a nyelv jelrendszerként való kezelését sem. A nyelvtudományi kérdé­
sekre elsősorban édesapja irányította figyelmét - aki már ekkor egységes és nemzet­
közi nyelv szükségességét emlegette -, de felbukkannak a tanulmányban olyan nevek 
is, mint Szász Károlyt, Engel Józsefé,, Köteles Sámuelé, Nagy Jánosé stb. 
Bolyai János szellemi arculatát, egyéniségét emberközelbe hozzák azok a szöve­
gek, ahol a szerző a nagyrészt kiadatlan kéziratos anyagra támaszkodva magát Bolyai 
Jánost szólaltatja meg. 
A szerző különböző időben megjelenő írásai nem csupán egy több éves filo­
lógiai kutatás gazdag eredményéről adnak számot, hanem hozzásegítenek a két 
Bolyai munkásságának objektívebb megközelítéséhez, jelentőségük reális értékelé­
séhez is. 
Hubert Ildikó 
Berezeli Anzelm Károly: Figlio del sole - poesie scelte. 
a cura di Carla Corradi, Quaderni Italo-Ungheresi n. 5. 1978, 152 1. 
Berezeli Anzelm Károlynak nem ez az első olaszul megjelent könyve: 1939-
ben Piéta, Signore! címmel drámáját adták ki Rómában. Az Olasz-Magyar Füzetek 
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szóban forgó száma mintegy háromnegyedszáz versét tartalmazza, s a válogatást 
Carla Corradi alapos ismertető tanulmánya vezeti be. A kötethez Guglielmo Capacchi 
írt előszót. 
El lehet elmélkedni a kérdésen, vajon éppen Berezeli lírája illetett-e az olasz 
olvasó elé kerülni a magyar költészet soraiból. Az elmélkedés élét azonban minden­
képpen tompítja, hogy olasz nyelvterületen viszonylag sok történt a magyar irodalom 
reális képének felvázolására, másrészt pedig érthetően esik vámkedvezmény alá az 
itáliai kultúra lelkes hívének és hazai tolmácsolójának műve. Végül is közvetve, az 
erővonalak, a minőségi viszonyok, a történeti és esztétikai háttér pontos felrajzolása 
által a magyar irodalom egésze is nyerhet egy ilyen publikációval. 
Carla Corradi tanulmánya, habár felosztása eléggé didaktikus (életrajz, színpadi 
művek, prózai művek, fordítások, versek), igen részletes és gondos Berezeli műveinek 
leírásában, kissé túlzó azonban méltatásában. Sok információt nyújt az íróra és 
műveire vonatkozóan, és néhol érdekesen világítja meg a rendhagyó vonásokat, 
az ígéretes és félbemaradt kezdeményeket - Berezeli világszemléleti kapcsolódásait 
(főként az egzisztencialisztikus életérzéshez) és avantgardisztikus kísérleteit. 
Csaknem teljességgel hiányzik viszont a magyar irodalmi (és történeti) háttér, 
a teljes közeg felidézése; nem csoda, ha így reális értékrend sem alakul ki. így 
idéződik Berezeli neve mellé lépten-nyomon József Attiláé, Kosztolányié, Adyé, 
sőt Balassié, a világirodalomból pedig Foscolóé, Leopardié, Pascolié, sőt Rimbaud-é. 
A tanulmányíró távolságtartása mindössze néhány stiláris sejtetésre korlátozódik, 
ugyanakkor a gyér magyar szakirodalomból is csak az értékelések pozitív felét 
idézi. 
A helyzet paradoxiája éppen az, hogy a bevezető tanulmány ezzel együtt az 
első átfogó elemzése Berezeli munkáinak, alakjának, s ebből a szempontból külön 
figyelmet érdemel. Méltán idézi fel az író kiterjedt fordítói munkásságának értékét, 
s érdekesen tájékoztat sokoldalú tevékenységéről, különösen drámai törekvéseiről. 
S ennyiben lecke ez a magyar irodalomtörténetírásnak is, amely - mint nemegyszer -
ezúttal is példát vehetne az olasz filológiáról, ahol többnyire megbízható monog­
ráfiák állnak rendelkezésre a másod- vagy harmadvonalbeli szerzőkről is. Amilyen 
az az író is, akitől Weöres Sándor egykor „az új nagy drámai-költeményt" várta. 
Szkárosi Endre 
Bertha Bulcsú: Délutáni beszélgetések 
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1978. 489.1. 
A meztelen király (1972), az írók műhelyében (1973) c. gyűjtemények már jelzik 
a költőnek az interjú-műfajban való otthonosságát. Amiben mégis többet nyújt a 
Délutáni beszélgetések: az a megkérdezettek tudatos kiválasztása, a beszélgetések 
tömörsége, a tizenhét vallomásban rejtőzködő Bertha Bulcsú-portré. Hogy mire 
kíváncsi a kérdező? Költői utakra, alkotói módszerekre, irodalomszervező és szer­
kesztő tevékenységekre, életstílusokra - belső energiaforrásokra, amellyel tovább lép­
het az ember. A kötet szerkezeti vázát lényegében tehát az azonos kérdéscsoportok 
alkotják: befolyásolhatja-e az író a közösség tudatát? merre halad az emberiség?, 
kedves ünnepeid melyek?, mikor sírtál utoljára? stb. A válaszok emlékezet-kitérői 
azonban egyediek, mint ahogy Lovász Pál, Györe Imre, Várkonyi Nándor élete is az. 
De éppen ezek a szubjektív megnyilatkozások emelik ki a különböző életformát 
választó Dobozy Imre, Karinthy Ferenc, Kormos István közös találkozási pontjait 
az életérzésben, a mindennapi munkában, a nemzeti tudatot formáló szándék­
ban stb. 
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„Ebben a században értek bennünket végül is a nagy forradalmi mozgalmak, 
Freud, Einstein, Proust, Joyce és Kafka, másfelől Hitler, Vietnam és Chile" -
jellemzi korunk sokszínűségét Örkény István. Nem mellékes tehát, hogy a háborús 
alapélménnyel induló tizenhét megkérdezett hogyan tekint vissza az eddig meg­
tett útra. 
Hubay Miklós önmagával való szembenézése őszinte vallomáshoz vezetett: 
„ . . . szomorúnak érzem az értelmiségi létet világszerte. Akkor mi marad? Végső 
soron marad egy-két rögeszme, melyeknek szolgálatában töltöm az életemet." Ugy 
hangzik ez, akárcsak Galgóczi Erzsébet sorsot vállalása. 
Bertha Bulcsú sohasem felejti el a kimondott gondolatokat hitelesíteni a már 
megjelent művek felsorolásával. Közvetlen, de nem intimitásokra törekvő kérdéseivel 
gyakran tudakozódik döntő szellemi élmények felől. 
Bárdosi Németh Jánosi, az „albatrosz sorsú embert": Illyés Gyula, Németh 
László, Ady Endre „indította" útnak, Kormos Istvánt a „nyújts feléje védő kart" 
kérése melegítette fel. . . A költészet szerepét végül is egyként fogalmazták meg 
Csoőri Sándorral: „Az ember belső világában ma is a művészet próbál rendet 
teremteni." 
Bertha Bulcsú nemcsak kérdéseivel teremti meg interjúinak atmoszféráját, hanem 
pármondatos környezetrajzával, az embert örökké figyelő tekintetével is. Míg Örkény­
ről elégnek tart ennyit megjegyezni: „olyan, mint az angolkeserű", addig Hernádi 
Gyula személyiségét így hozza közel: „Távolságok vannak az arca mögött, bizony­
talan, idegen tengerek". Pedig látszólag egyszerű dolgok ragadják meg Hernádit, 
a világ jelenségei közül: „A szabadság foglalkoztat mint az idő- és térbeli kötött­
ségek leküzdésének a lehetősége, társadalmi, politikai, gazdasági formációk körül­
járása." A felelősségtudat fokmérője az irodalomban a kimondott szó. A kötetben 
megszólalók még többet vállaltak: megmutatták önmagukat, de ezzel távlatot is 
adtak. Csoóri Sándoré ez volt: „ . . . a huszadik század emberének egyre határo­
zottabban a történetiség tudatába kellene belekapaszkodnia . . . " 
Jók ezek a gyökerek, hiszen Benjámin László aggodalma majd mindegyik 
beszélgetésben megfogalmazódik: „ . . . mögöttünk egy tőlünk elidegenült, közömbös 
váltás következik . ..", az emberiség alapvető problémája a „teljes veszélyeztetettsége 
az emberiségnek." 
Az interjúk valódi értéke - túl a személyek érdekességén - ezekben a figyel­
meztetésekben, lehetőségkeresésekben rejlik. 
Hubert Ildikó 
Bessenyei György: Tolerantia. (1778) 
Sajtó alá rendezte és az utószót írta Némedi Lajos. Nyíregyháza, 1978. 134 1. 
„Mint a barmok úgy élünk, mert se templomunk, se lelki tanítónk s isteni 
szolgálatra vezetőnk nincsen" - kesereg a panasztevő az 1770-es évek egyik magyar 
falujában. Az országot Mária Terézia kormányozza, s a „felvilágosult" abszolutizmus 
bécsi udvarában ekkor születik meg kétség és remény közt Bessenyei Györgynek 
Tolerantiája. 
A személyes hangvételű és a politikai intézkedésekre, eseményekre érzékenyen 
reagáló mű nyomtatásban most jelenik meg először. Mindez Némedi Lajos érdeme, 
aki nemcsak a szövegkiadásra vállalkozott, hanem a Tolerantiát elemző, értékelő 
tanulmány megírására is. A debreceni Tiszántúli Református Egyházkerület Nagy­
könyvtárában őrzött 152 lap terjedelmű, ép kézirat - nem betűhíven közölt szövege -
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irodalmi alkotásként is figyelmet érdemlő: meggyőző logikájú érvelésével, szellemesen 
csúfolkodó humorával, a Károli-biblia és a kor társalgási nyelvét egyaránt idéző 
hangvételével. „Mennyi háború, mennyi veszély! Ha szívemnek annyi könnyei 
volnának is, mint az egész teremtésnek kebelébe fekvő tengerek és fellegek, soha 
emberi nemzetünk eleitül fogva szenyvedett véres nyomorúságát azoknak kiönté­
sével eléggé meg nem sirathatnám" (Bessenyei György levele: A Budai Nagy Tár­
saság Fő Tanítóihoz!). 
Némedi Lajos a kéziratot követő Utószóban olyan aprólékos társadalomelem­
zést ad a Bessenyei György életét alakítgató intrikák, ügyek, sérelmek felidézésével, a 
Tolerantia gondolatvilágában e valóság nyomonkövetésével, hogy el kell ismernünk: 
a magyar nyelvű politikai irodalom becses darabjával van dolgunk (Néhány mondat 
a korról; Bessenyei György élete és folyása 1773 és 1779 között). 
Bár a Tolerantia tizenhárom írása főleg a magyar protestánsok sérelmeinek ad 
hangot, mégsem vallásos ez a mű! Bessenyei kiútkeresését tükrözik a levél formában, 
elképzelt párbeszéd alakjában, vagy alexandriusokban megfogalmazott gondolatok. 
A Tolerantiában felvetett problémákat (nemzet és uralkodó közti feszült viszony 
feloldhatóságának módját; a nemzeti egység - anyanyelv művelésének fontosságát stb.) 
„ . . . csakis egy valóban aktív közéleti tevékenységet ellátó, udvart és országot, 
uralkodót és hivatalait jól ismerő felvilágosult magyar ember . . . " vethette fel (A To­
lerantia gondolatvilága). 
Némedi Lajos tanulmánya gazdag szakirodalomra, a Függelékben közölt eddig 
ismeretlen, vagy elfelejtett levelekre támaszkodott. Tolerantiára vonatkozó megállapí­
tásai ezért is, nemcsak az alapszöveg eddig „ismeretlen" volta miatt, újszerűek. 
A magyar felvilágosodás irodalma e munka nélkül sokkal szegényebb volna. 
Hubert Ildikó 
Bits key István: Hitviták tüzében. 
Gondolat Kiadó, Budapest, 1978. 250 1. (Magyar História) 
A Magyarország történelmét népszerűsítő formában feldolgozó sorozat e kötete 
1517-től (Luther fellépésétől) 1637-ig (Pázmány Péter haláláig) tárgyalja a hazai 
reformáció és a kibontakozó ellenreformáció fontosabb eseményeit. A hitvita-irodalom 
egyszerű bemutatásánál jóval többet nyújt a gazdagon illusztrált könyv. Az olvasó 
nemcsak a magyarországi eseményeket ismerheti meg s válhatnak szinte személyes 
ismerőseivé ezek főszereplői, hanem a külföldi gyökerekről, hatásokról (Luther, 
Zwingli, Kálvin, Szervét, Blandrata stb.) is felelevenítheti ismereteit. Másfelől képet 
kapunk az ideológiatörténeti folyamatok széles művelődéstörténeti hátteréről (nyomdá­
szat, oktatás, képzőművészet), kultúra és ideológia kölcsönhatásáról. Mindez iga­
zolja, hogy a hitviták csupán lecsapódását mutatták a mögöttük meglevő társa­
dalmi ellentéteknek. Ugyanakkor ezeknek a polémiáknak a során keletkezett mű­
vek alkotják a korabeli magyar irodalmiság egyik legfőbb rétegét. 
Érdekessé, sőt élvezetessé teszi a könyvet a szerző stílusa mellett a „hősök" 
apró, ám jellemző életeseményeinek, a ma is meglevő épületekkel, műemlékekkel 
összefonódó történelemnek a felidézése. A még kevésbé tájékozott olvasó sem 
merülhet el így a sok száz adatot feldolgozó, tényekre építő, de a szükség szerint 
mindig szerényen magyarázó olvasmányban. Az objektív szemlélettel megírt esemény­
történet nyomán plasztikusan rajzolódik ki a reformáció „teológiai racionalizmusá"-
nak folyamata, amely a katolikus „régi hit"-től szükségszerűen vezetett Luther 
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nyomán a kálvinizmuson, az antitrinitárius irányzaton és a szombatosságon át (csak 
a fő vonulatokat említve) egészen a 16. század végi ateizmusig. 
Mivel a kötet terjedelme s az Előszóban vázolt koncepciója miatt a hazai 
ellenreformációnak csak kezdetével, első nagy ellentámadásával ismertet meg, inkább 
csak a reformáció vitákkal tarkított bő évszázadnyi mozgalma, s nem a hitviták 
teljes időszaka áll előttünk. 
A sorozat céljának megfelelően a könyv utolsó lapjain a legfontosabb szakiro­
dalom jegyzéke, valamint a téma-nyújtotta lényeges eseményekről haszonnal forgat­
ható táblázat található. 
Hargittay Emil 
Bori Imre: Fehér Ferenc. 
Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1978. 140 1. 
Fehér Ferenc a jugoszláviai magyar irodalom középnemzedékének egyik repre­
zentánsa, akinek indulása (életkörülménye, szegénység-élménye) a magyarországi 
Simon Istvánéval, Nagy Lászlóéval és Juhász Ferencével rokon. Bori Imre pályaképe 
jobbára a költő ötvenedik születésnapjára megjelent gyűjteményes kötete kapcsán 
(Madarak folyója) íródott; nem veszi tekintetbe a lírikus műfordító tevékenységét 
(A madár árnyéka - 1.978), nem tér ki ifjúsági műveire s a korábban nagy vitákat 
kavart naplójegyzetkötetének, a Hazavezérlő csillagoknak értelmezésére és elemzésére 
sem. 
A föntiekből látható, hogy Bori kismonográfiája (nagyobb lélegzetű tanulmánya) 
csupán Fehér Ferenc költészetére épül, s nyolc fejezetben kísérli meg az ellentmon­
dásoktól - nagyobb részt értékhullámzásból adódó zavaroktól - sem mentes lírai 
pályakép megrajzolását. Nincsen könnyű dolga. Fehér Ferenc pályájának mindmáig 
jellegzetessége, hogy az egyértelműen erkölcsi értékként megnyilvánuló lényeg (haza-
és szülőföld vállalása, „zsellérélményeihez" való kötődése) nem mindig tud azonos 
szinten esztétikummá válni. Kétségkívül, erre Bori Imre is nagy hangsúlyt fektet 
(Kezdetben volt a gyermekkor), a költő életreszóló élményt hozott szegénységének 
tájairól; az innen való kiemelkedést szolgálja a könyvekbe búvás, s Veres Péter 
gyepsori írasainak légköre éppúgy, mint Petőfi megcsodálása vagy a „Mert robotos 
senkik voltunk..." lázadó dühe. Noha a fiatal, induló költő ideálja Petőfi Sándor, 
Illyés Gyula és József Attila korai költészete is megérinti Bori kimutatja, hogy az 
ifjú lírikusnál mily nagy szerepet játszott a szinte „penitenciaverseket" létrehozó örö­
kös bűntudat. 
A Jobbágyok unokái című poéma (1951) esztendei a fordulatot jelentették 
Fehér Ferenc költészetében, melyet a tanulmányíró a patriarchális környezet fölbom­
lásában - az ifjú poéta ekkor kerül Szabadkáról Újvidékre - jelöl meg. (Urbánus 
hatások, idegenségélményének fokozása, a szülőföldhöz és a családhoz való intim 
viszony ezekben az években kezd egyetemes érvényűvé válni). Az ötvenes években 
a költő „artisztikus hajlandóságai kilombosodnak" (rímtechnikájának különlegessége, 
Tóth Árpád-hatás). A tanulmányíró Fehér Ferenc ódáit és elégiáit - külön fejezetet 
szán nekik - ^affirmativ programversekként" értékeli, melyekben gondolatilag is 
tettenérhetők a költő kitörési szándékai. Bár az önmegszólító verstípus fölbukkanása, 
Bori itt Németh G. Béla eredményeit kamatoztatja, a „költő tudati válságából 
eredeztethető", Fehér képes lesz ily váltással is az önmegszólító verstípusban saját 
- és sajátos! - változatra lelni. A Tisza-parti vallomások tizenkettedik darabja töké­
letes dal; s talán ennek a nem csupán formai magáratalálásnak tudható be, hogy 
az 1962-es év „szonett-szüretét" mely a költő lírai alakulástörténetében is újat 
hozott, Bori Imre „emelkedett bezártságként" értékeli. Az érettség korszakában 
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azt a költőt mutatja föl, aki a szintézist jelentő verseiben (Agyag) szinte teljes 
tapasztalat-kincsét reprodukálja, s „a költői létezésben foglaltan az emberi létezés 
Janus-arcúságárór is jelentőset mond. 
Szakolczay Lajos 
Bori Imre: Krúdy Gyula. 
Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1978. 260 1. 
Bori Imre pályaképe Krúdy Gyula születésének századik évfordulója alkalmából 
készült. Az irodalomtörténész, saját korábbi tanulmányát (Krúdy Gyula „nagy évtizede" 
- a Fridolin és testvérei című kötetben) sem hagyva figyelmen kívül, úgyszólván 
áttekintette az egész Krúdy-irodalmat, melynek számára leglényegesebb részeit a 
Jegyzetek rejtett bibliográfiájában tárja föl. A monograms történészek (Hanák Péter, 
Zolnay László), irodalomtudósok (Sőtér István, Diószegi András, Szauder József, 
Vargha Kálmán, Szabó Ede, Rónay György) emlékezők (Krúdy Zsuzsa) munkáiból 
éppúgy merített, mint a marxizmus klasszikusainak - nevezetesen Marxnak - meg­
látásaiból; figyelembe vette a különböző évkönyvek vonatkozó cikkei mellett a nyelvi­
stilisztikai vizsgálatok eredményeit is (Kemény Gábor, Szemere Gyula, Molnár 
Zoltán, Herczeg Gyula). 
Könyve tizenkilenc fejezetre épül; problémakibontása mellett nagyjából az idő­
rendet követi. Elemzéseiben ritkán, talán csak az indulásnál és az utolsó éveknél, 
támaszkodik az életrajz tényeire, nem biográfiát akar adni, hanem a művek kivál­
totta saját „látomását" - Krúdyról, a korról, irányzatokról, a magyar próza áramla­
tairól, arról a fő sodorról, melynek reprezentatív képviselője, áttörvén a provincia 
gátjait, a modern magyar próza első számú képviselőjévé vált. 
A tanulmányíró vizsgálódási szempontjai, akárcsak az avantgárdé irányzatait 
bemutató - a magyar irodalom hagyományos értékrendjével polemizáló - könyveiben 
(A szürrealizmus ideje, A szecessziótól a dadáig Az avantgárdé apostolai) újszerűek, 
leleményesek, nem egyszer a szakmát is megbotránkoztatóak. Ezt a legutóbbit 
avval éri el a szerző, hogy a századvég nagyon értékes, eddig kevésbé értékelt 
prózájában (Csáth Géza, a Cholnoky-testvérek s nem utolsó sorban Krúdy műveiben) 
olyan áttörést lát, amelyhez képest az egész magyar próza csak elenyésző értéket 
hozott létre. Különösen Krúdy „balzaci" méretű életműve értékelendő ilyen szem­
pontból -, sugallja következtetése - , ő az, akinek már fiatal korában „az elidegenült 
írói közelítésmódból" magyarázható a modernsége, aki föllépésekor szakít az ideje 
múlt közvetlen ábrázolással, ki „déryes" (!) vonásokat mutat a Az aranybányában, 
s mi több, „anekdotázó elbeszéléseinek legtöbbje antianekdota". A kezdeti szecessziót 
életművében szürreális világlátás váltja föl, s majd a tárgyiasság lesz az a kulcs­
fogalom, mely szerint az utolsó nagy korszak alkotásai megfogalmazhatók illetve 
megmérhetők. 
Bori Imre Krúdy prózaművészetének jellegzetességeit a „Krúdy-effektusban" 
véli fölfedezni, mely a „szövegháttér sajátosságát" jelenti, miszerint „a szövegháttér 
funkciós szerepének felismerése" az író írásművészetének legnagyobb erőssége. 
(A vörös postakocsi erőteljes, művészi korbírálatát - hangzik a megállapítás - a 
„Krúdy-effektusok" hitelesítik.) A Mit látott Vak Béla szerelemben és bánatban című 
művet a tanulmányíró a legnagyobb magyar regénytorzóként említi, s a „belső 
látást" a „purgatórium-helyzettel" hozza kapcsolatba; itt említődik az a társadalomkép 
is, mely a regényben „József Attilát és Déry Tibort előlegező módon" van jelen. 
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Krúdy, miután művészregénnyel (Hét Bagoly) búcsúzott „nagy korszakának" 
világától, a „történelembe" lépett - állapítja meg Bori - : „a valóságos emberek, 
akik a tízes évek regényeiben legfeljebb mellékszereplők voltak, most főhősökké 
váltak". „Tárgyiasságának" kialakulását abban látja a monográfus, hogy az írónak 
a tízes évekhez való szubjektív viszonyulása fokozatosan megváltozott, s ahogyan el­
szakadt világától, úgy vált szemlélővé. Az író s műveinek világa közötti egyre nö­
vekvő távolság eredményezte „az ábrázolásnak és a tárgyiasulásnak" folyamatát. 
Leginkább azért olvasható vitairatként Bori Imre Krúdy-kismonográfiája, mert 
a szerző nem minden föltevését támasztja alá elemzéssel, s oly kis terjedelemben 
igyekszik a vitás kérdéseket megoldani (sőt, ő maga újabb vitáknak is előhívója), 
amelyre csak egy minden részletében alapos nagymonográfia lehet képes. 
Szaholczay Lajos 
Bottá István: Melius Péter ijjúsága. 
A magyarországi reformáció lutheri és helvét irányai elkülönülésének kezdete. 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978. 218 1. (Humanizmus és reformáció 7.) 
A Humanizmus és reformáció sorozat legújabb kötete arra vállalkozik, hogy 
Melius Péternek, a magyar protestantizmus kezdeti időszaka egyik legnagyobb 
tekintélyének az irodalomtörténet és egyháztörténet számára eddig ismeretlen vagy 
nehezen rendszerezhető fiatalkori fejlődését felvázolja. 
Bottá István az életrajzi adatok hiányosságát és ellentmondásosságát azzal oldja 
fel, hogy kimutatja Somogyi Péter vágsellyei lutheránus tanító és Somogyi Melius 
Péter azonosságát, ugyanakkor elhatárolja őket a korabeli harmadik Somogyi Péter­
től, a nyírbátori kereskedőtől. Az azonosság bebizonyítása érdekében a külső és belső 
érveket összhangban vizsgálja; egykorú levelek, feljegyzések, okmányok, közvetett 
és közvetlen adatok tanúságát ugyanúgy felhasználva, mint a vágsellyei tanító fog­
ságában írt naplójának és Melius műveinek, hitvitákon való szerepléseinek teológiai 
vizsgálatát. 
Az életrajz és pályakép teljessé tételéhez egész korképet fest: kidolgozza mindazon 
embereknek* a portréját, akikkel a fiatal Somogyi Péter kapcsolatba került. Bemutatja 
Nádasay Tamás sárvári udvarát, a Bornemisza családot és rokonságát, Oláh Miklós és 
a Révayak birtokviszályait, s Szegedi Fraxinus Gáspár révén pedig az orvostörténet 
számára is érdekes adalékokat szolgáltat. 
A munka teljességre törekszik a teológiai-dogmatikai irányzatok vitás kérdéseinek 
tisztázásában is. A magyarországi helyzet okainak felderítését a külföldi reformáció 
vizsgálatával összevetve végzi el, s így nemcsak Luther, Melanchton, Kálvin, Zwingli 
és Bullinger szerepét tisztázza a magyar reformációban, hanem annak bebizonyításá­
val, hogy hogyan ferdítették el és magyarázták félre Melanchton nézeteit, teljesen 
új nézőpontba is állítja a helvét magyarországi elterjedésének kérdését 
Uray Piroska 
BÖlöni Farkas, Sándor: Journey in North America, 1831. 
Translated and edited by Árpad Kadarkay. ABC-Clio. Inc. Santa Barbara, California -
Oxford, England. (1978) XIV, 238 1. 
Kadarkay Árpád felmérhetetlen becsű szolgálatot tett mind a magyar filológiának, 
mind az amerikai eszmetörténetnek, amikor vállalkozott Bölöni Farkas Sándor 
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észak-amerikai utazásának fordítására és kommentálására. A tulajdonképpeni fordítás 
- amelyhez fejezetenként értékes tárgyi jegyzetek is csatlakoznak és amelyet név­
mutató is kiegészít - szinte könyvterjedelmű 79 lapnyi bevezető után következik. 
A bevezető tanulmány meggyőzően bizonyítja az angolszász olvasóknak, hogy az 
amerikai öntudat és az amerikai demokrácia nemzetközi visszhangjának szempont­
jából a székely utazó könyve legalább annyira fontos dokumentum, mint Alexis 
de Tocqueville világhírű munkája. Jelképesnek tekinthető, hogy a két utazó - az 
amerikai börtönügyeket tanulmányozandó - a vendégkönyv tanúbizonysága szerint 
össze is találkozott a Sing Sing börtönben. A magyar olvasók számára is sok újat mond 
a tanulmány írója, amikor Bölöni Farkas politikai gondolkozásának elemeit beállítja 
a Rousseau-t követő, de azért az unitárizmuson belül elkülönülő eszmetörténeti 
hagyományba. Mivel az előszó sok részletfordítást tartalmaz Bölöni Farkas napló­
jából is, így a közölt művön túl felhívja a figyelmet a szerző egész életművének 
fontosságára. Véleményünk szerint méltán értékeli nagyra Bölöni Farkas írói művé­
szetét, amelyet a romantika legnagyobb alkotóival, például Kierkegaard-ral vet össze. 
Mivel Kadarkay Árpád a XDC század első felének magyarországi, szűkebben 
véve pedig erdélyi irodalmi és politikai viszonyairól szemmelláthatólag igen kiter­
jedt ismeretekkel rendelkezik, a legnagyobb mértékben örvendetesnek tarthatnok, 
ha misszió-szerű vállalkozását tovább folytatva megajándékozná az angol nyelvű 
olvasóközönséget más, e korból származó jelentős magyar művek fordításával is. 
Véleményünk szerint feltétlenül érdemes erre a kitágult figyelemre, például Wesse­
lényi Miklós: Szózat a magyar és szláv nemzetiség ügyében c. munkája. Ilyen 
fordítások és kommentárok - a nemrég örvendetesen megélénkült amerikai Kossuth-
kutatás mellett - arra engednek utalni, hogy szolid tárgyismereten nyugvó, elfogu­
latlan kép bontakozhat ki a nyugati tudományos körökben Magyarország történeté­
nek kulcsfontosságú szakaszáról, a reformkorról. 
Szörényi László 
Catalogi personarum et officiorum Provinciáé Austriae S.I. 
I (1551-1600), collegit et edidit Ladislaus Lukács S.I., Romae, Institutum Históriáim 
S.I., 1978, pp. XXI + 41* 4- 828. (Monumenta Historica Societatis Iesu, Vol. 117.) 
Monumentális kötetében Lukács László páratlanul fontos forrásanyagot tett 
közzé nemcsak a jezsuita rend-, illetve tágabban a katolikus egyháztörténet, hanem 
a magyar művelődés- és irodalomtörténet számára is. Önálló magyar jezsuita rend­
tartomány nem lévén, a magyarországi jezsuita kollégiumok az osztrák provincia 
részét alkották, s így a magyarországi származású, illetve a Magyarországon működő 
idegen jezsuiták személyi állományának vizsgálata csak az ausztriai rendtartomány 
keretében lehetséges. Ennek a személyi állománynak a teljes számbavételét célozza 
az ún. „Catalogus"-oknak a kiadása, melyből a jelen kötet az 1600-ig terjedő 
anyagot tartalmazza. E katalógusok a jezsuita rendtörténet egyik legfontosabb forrás­
típusát képviselik, ugyanis minden Tendháznak illetve kollégiumnak, 1589-től kezdve 
pedig minden rendtartománynak rendszeresen jelentést kellett tennie a hozzá tar­
tozó valamennyi rendtagról, megadva személyi adataikat, s a tanulmányaikra, kép­
zettségükre, beosztásukra, nyelvtudásukra vonatkozó információkat is. A jelentés­
tétel módját pontos előírások szabályozták s bár ez utóbbiakat többször módosí­
tották, a katalógusok csaknem hiánytalanul fennmaradt sorozatából a magyarokat 
is magába foglaló osztrák rendtartomány teljes személyi adat-anyagát megkaphatjuk. 
Egy jelentékeny történeti és kulturális szerepet játszó magyar értelmiségi csoport 
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biográfia-gyűjteményével rendelkezünk tehát ezután Lukács László jóvoltából. Hogy 
ez mit jelent a XVI. század vonatkozásában, az nem szorul magyarázatra. 
A könyv latin nyelvű bevezetésében Lukács tájékoztat az ausztriai rendtarto­
mány 1600-ig terjedő történetéről, az egyes kollégiumok alapításáról, megadva az 
elöljárók teljes névsorát is, majd részletesen ismerteti a jezsuita rendtörténet forrásai­
nak különböző típusait általában, az ausztriai provincia vonatkozásában pedig külö­
nösen, végül pedig elmondja a kötetben közzéadott katalógusokra vonatkozó összes 
tudnivalót. Kiegészíti mindezt a források és lelőhelyük pontos jegyzéke egészen 
1773-ig, a rend feloszlatásáig haladva. (A katalógusok kéziratának egyik legteljesebb 
sorozatát a pannonhalmi Szentbenedek-rendi könyvtár őrzi!) Ezután következik a 
katalógusok szövegének mintaszerű kritikai kiadása, az összes variáns figyelembe­
vételével. Ennek során a kiadó a jegyzékekben gyakran hiányosan, vagy torzultan 
szereplő személyneveket ki is egészíti, helyre is állítja. 
A szerző azonban nem elégedett meg ennyivel: műve második részében a kata­
lógusokban szereplő jezsuiták összesített életrajzi lexikonát adja „summaria vitae" 
címen, támaszkodva rendtársa, Antonius Petruch anyaggyűjtésére. Ez a biográfiai 
rész rendkívül tömören megadja az összes fontos életrajzi adatot, felsorolva az illető 
rendtag szolgálati helyeit és beosztásait, s amennyiben írói munkásságot folytatott, 
megadva erről a legszükségesebb bibliográfiai tájékoztatást. A magyar történeti és 
irodalmi kutatás igen sokat fog profitálni ezekből az adatokból. Igaz ugyan, hogy 
a XVI. századi magyar jezsuitákról többnyire eddig is több életrajzi adatot ismertünk, 
mint legtöbb magyar kortársukról, most azonban az eddig figyelembe nem vett 
adatok egész tömege áll rendelkezésünkre. Hogy csak egy példát említsek: nem tud­
tuk, hogy a Kempis-fordító Vásárhelyi Gergely Braunsbergben is működött, mégpedig 
éppen abban az évben, amikor Balassi Bálint az ottani jezsuiták körében tar­
tózkodott. 
A kiadó számára nagy gondot jelentett a helynevek írása, hiszen a katalógusok 
e téren következetlenek, másrészt pedig a hivatalos helynevek azóta gyakran vál­
toztak. Lukács konkordancia-táblázattal, illetve a helyneveknek olykor több nyelven 
való megadásával igyekszik segíteni e nehézségen. Eljárása azonban nem teljesen 
következetes. A születési helyek esetében pl. a jelenleginél jóval többször lett volna 
kívánatos a mai hivatalos név mellett az akkor használatos magyar elnevezés 
megadása. 
A nyomdai kiállítást irigyelheti mindenki, akinek forráskiadvány, szövegkiadás 
sajtó alá rendezése volt valaha is osztályrésze. 
Klaniczay Tibor 
Johannis Amos Comenii: Opera Omnia. 12 
Geometria - Cosmographiae compendium - Physicae synopsis - Ad Physicam 
addenda - Disquisitiones de caloris et frigoris natura - Cartesius a mechanicis 
eversus - De arte spontánéi motus relatio - De motu perpetuo scriptorum fragmenta. 
Examinavit: Lubos Novy. Ediderunt: Dagmar Capková - Marie Kyralová - Vlasta 
T. Miskovská-Kozáková - Julie Nováková -Ivana Sommernitzová-Kultová - Stanis-
lav Sousedik - Martin Steiner. 
Nakladatelství Ceskoslovenské akademie Praha 1978. véd. 409 (5) 1. 
Comenius életmű-kiadásának jelenlegi kötetében a kiadók összeállították azokat 
a teljes, illetve töredékben maradt műveket, amelyek a nagy tudós életművéből 
a természettudományok körébe vágnak. Ezek részben tanítási segédeszközként szol-
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gáltak Comenius számára sziléziai gimnáziumi pályafutása idején, részben pedig 
az ún. „mozaista" vagyis Mózest követő természetfilozófiai irány harcosan polemikus 
termékei. Ez a - napjainkra jórészt elfelejtett - iskola szélsőséges protestáns vissz­
hangja volt a mechanikus alapokon a XVII. században új irányt vett és egyre 
inkább a kísérletezés irányában elmozduló természettudománynak. Képviselői min­
denáron össze akarták egyeztetni a mozgás természetére vagy a kozmosz rendsze­
rére vonatkozó új hipotéziseket a Mózes könyveiben megfogható kinyilatkoztatással. 
Érdekes előjátéka ez az iskola a fiziko-teológia néven ismert iránynak. Kívánatos 
volna, hogy a most kiadott szövegek nyomán a kutatás figyelme ráirányuljon a munka, 
illetve az irányzat magyarországi kapcsolataira és hatástörténetére; mint ahogyan a 
fiziko-teológia magyarországi tudomány- és költészettörténeti hatásáról már elég 
sokat tudunk. 
A kiadók a nyomtatott kiadásokból, illetve a világon szétszórt kéziratok fotó­
másolataiból példás gondossággal állították helyre az egyes művek szövegét. A lap 
alján az egyes eltérő olvasatokat közlik kritikai apparátusban, ezen felül minden 
műhöz csatlakozik utószó (latinul, cseh nyelvű kivonattal) és részletes kommentár. 
A szerkesztők ugyan az előszóban szerényen a szöveg helyreállításának céljára 
korlátozzák magukat, a kommentár azonban igen értékes és bőséges tudomány­
történeti adatokat is tartalmaz. 
Szörényi László 
Csapodi Csaba: Az Anonymus-kérdés története. 
Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1978. 162 1. (Gyorsuló idő) 
A szerző a Gesta Hungarorummal kapcsolatban felmerülő kérdések, megoldások, 
hipotézisek összegzésére vállalkozott; a bevezetőben elmondja, hogy 50 esztendő 
óta kíséri figyelemmel az Anonymus-kutatás meg-megújuló megoldási kísérleteit. 
Az utóbbi években újra fellángolt, vagy mondjuk úgy - mióta Schwandtner 
János György 1746-ban Bécsben kiadta a Scriptores rerum Hungarorumát, a kötet­
hez írt előszóban pedig Bél Mátyás a krónika keletkezésének idejével és szerző­
jével foglalkozott -, soha ki nem aludt az érdeklődés az Anonymus-rejtély iránt. 
Ki rejtőzik az Anonymus név mögött? Mikor élt a szerző? Mennyire hiteles a kódex 
szövege? Jeles történészeink, legjobb szakembereink hosszú évtizedes önfeláldozó 
munkája sem volt elegendő, hogy ezekre a kérdésekre megnyugtató választ adja­
nak. Heves viták közben I-IV. Béla királyig helyezik a krónikaszerző korát, kilétét 
pedig Péter aradi prépost, Pál pozsonyi prépost, P. erdélyi püspök, Benedek, Péter 
mester, Mátyás, Pousa Domokos-rendi szerzetes, Adorján budai prépost, Péter 
óbudai prépost, Pál csanádi püspök, Péter esztergomi prépost, P. mester királyi 
nótárius, később pannonhalmi szerzetes, Turda-Péter vagy Pál győri püspök személyé­
ben vélik megtalálni. Az izgalmas, máig sem véglegesen tisztázott kérdésekre külön­
böző korok, nézetek, kutatási eredmények, módszerek tükrében olvashatunk összeg­
zést kronológiai sorrendben, miközben a csatározások hevét is érezzük, s megismer­
kedünk a szerző, Csapodi Csaba véleményével is. 
A körültekintően megszerkesztett, olvasmányos könyvet egyaránt hasznosít­
hatja a szakember és az érdeklődő olvasó. 
Lévay Edit 
• 
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Csapodiné Gárdonyi Klára: Humanista kódexek nyomában. 
Magvető Könyvkiadó, Budapest 1978. 145 1. (Gyorsuló idő) 
A középkori kódexek Európa-szerte ismert és megbecsült kutatói Csapodi 
Csaba és Csapodiné Gárdonyi Klára. A Magvető Kiadó Gyorsuló idő sorozatában 
ezúttal Csapodiné Gárdonyi Klára műhelytanulmányát olvashatjuk, amely több 
évtizedes kutatómunkájának eredményeiről számol be, oly módon, hogy nem a tudo­
mányos eredmények publikálására helyezi a hangsúlyt, hanem azt a folyamatot 
mutatja meg, amely a téma kutatásához, a mai napig tartó szüntelen érdeklődéséhez 
elvezette. A Csapodi házaspár nevéhez fűződik a híres Corvina gyűjtemény monog­
rafikus feldolgozása, és számos kódex azonosítása, munkájuk eredményeit tudomá­
nyos fórumokon idehaza és külföldön egyaránt széles körű visszhang kísérte. Csapodi­
né Gárdonyi Klára kötetében a száraz tudományos eredmények másik oldalát 
rajzolja föl, a kutatómunka izgalmairól, a kutatási módszerek hétköznapi alkalmazá­
sának lehetőségeiről beszél. 
A kötet nem csak befejezett kutatásokat említ, hanem a középkori kódexekkel 
foglalkozó szakemberek kételyeit, a kutatásokban felmerülő nehézségeket és a megol­
dásra váró feladatokat is sorra veszi. 
Németh S. Katalin 
Csáth Géza: Egy elmebeteg nő naplója. 
Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1978. 277 1. 
A Magvető Kiadó Magyar Tallózó címen új sorozatot indított, amely művelődés­
történeti alapokra épül, nem köti magát szigorúan a szépirodalom határaihoz, egyet­
len és legfőbb ismérve az lesz, hogy felfedezze annak a javát, amit a magyar 
észjárás mindennemű prózában létrehozott. A sorozat ilyenformán a dokumentumok 
különféle válfajai iránt újfent megélénkülő olvasói igényeket elégíti ki, s hogy milyen 
sikerrel, azt Csáth Géza elsőként megjelent és napok alatt elfogyott könyve bizo­
nyíthatja. Csáth Géza elmekórtani tanulmánya egy elmeteg nő megfigyelése és napló­
ja nyomán készült, 1912-ben jelent meg Az elmebetegségek pszichikus mechanizmusa 
címen, s azóta sem látott napvilágot, sőt, a Csáth életművével foglalkozó szakiro­
dalom is legfeljebb emlegette, de komolyan soha nem vette figyelembe, és nem 
hasznosította az író műveinek elemzésekor sem. Rejtély, hogyan feledkezhettek meg 
róla - Dér Zoltán kivételével - Csáth ismerői, a tanulmány ugyanis remek írás és 
egyformán különleges érdeklődésre tarthat számot mind irodalomtörténeti, mind 
orvostudomány-történeti szempontból. Az elsüllyedt munkát a szerkesztők példasze­
rűen gondozták és körültekintő módon tálalták. Mészöly Miklóssal bevezetőt Írattak 
hozzá, újraközölték a híres freudista orvos, Ferenczi Sándor egykorú ismertetését 
róla; a sajtó alá rendező Szajbéty Mihály utószava irodalmi, Buda Béla írása orvos­
tudományi oldalról vizsgálja Csáth művét. Orvosi kifejezések szótára és a Csáth-
ról szóló fontosabb cikkek válogatott bibliográfiája segíti az olvasó tájékozódását. 
Igaza van a bevezetőt író Mészöly Miklósnak, még véletlennek is kivételes, 
hogy egy írói mű jobb megértéséhez olyan kalauzt kapunk magától az írótól, 
mint amilyen az orvos Csáth Géza lélekelemző tanulmánya. De ugyanezt mond­
hatjuk a vizsgálat alá vont nő személyéről: Csáth Géza is elsőrangú médiumot 
talált AG. kisasszony személyében, aki nem közönséges írnitudással és felfogóké­
pességgel rögzítette naplójában betegségének elhatalmasodását, vezérlő motívumait 
és főbb tüneteit; lelkének viszonylagos egyensúlyban tartására előhívott pszichikus 
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védelmi berendezésének jelképeit Csáth Géza egyidejűen mint kutató lélekbúvár 
és mint alkotó író fedezett fel kitűnő anyagot A.G. kisasszony naplójában és kór­
történetében, amit aztán ragyogó logikával, szakmai következetességgel és írói bele­
érzőképességgel ki is aknázott. Az olvasót magával ragadja az elemzés szabatossága, 
az ún. komplexek működésének gondos föltérképezése és a diagnózisból kibomló 
- az író kezenyomát is magán viselő - sorstörténet képe. Kitárul előttünk a beteg­
ségbe mind mélyebben belebonyolódó lélek története, s eközben bepillanthatunk 
ama szövevénybe, mely Csáth emberi személyisége és írói karaktere egymásba 
keveredéséből áll elő. Csáth Géza, a kóresetet szabatosan vizsgáló orvos, maga is 
betegséggel küzdött, s amikor AG. kisasszonyt vizsgálta, már morfiummal élt s 
kezdte őt is lefelé húzni az elmebaj örvénye. így aztán, akarjuk vagy sem, a kis­
asszony kórképébe akaratlanul belelátjuk az író kórképét is. Persze, helyeselhetünk 
a bevezető írójának, hogy elhárítja a könnyen adódó párhuzamot, melyet a naplóból 
kibomló élettörténet és Csáth Géza személyisége között vonhatnánk meg. Nincs 
is szószerinti megfelelés az orvos, (az író) és a beteg sorsa között, de némi ana­
lógia mégiscsak felfedezhető életük alakulásában. Csáth Géza AG. kisasszony pszichó­
zisa analízisének összefogásául ezt írta: „Sok testileg egészséges, épeszű ember 
meghal az életének delén anélkül, hogy elmondhatná magáról, hogy olyan nagyfokú, 
változatos és nagy mennyiségű élvezetben lett volna része, mint AG. kisasszony­
nak". Ez az egyetlen mondata Csáth Gézának, amelyben kilép az elemző szaksze­
rűség köréből, s az orvos helyett az ember szólal meg és áttöri a személytelen 
kórrajz tárgyilagos hangnemét. Csáth Géza téveszméje kapott itt hangot, s mint 
Kosztolányi írta 1919-es Csáth Géza betegségéről és haláláról szóló cikkében: „nyil­
vánvaló, hogy ekkor már ketten gondolkoztak és cselekedtek: c és a morfium, 
mely beivakodott a vérébe és átalakította egykori egyéniségét". Kosztolányi, a leghi­
telesebb tanú, nagyon meggyőző módon írja le a folyamatot, hogy a narkotikum 
rabjává lett írónak fokozatosan miként szűkült be világa. „Mert a morfium nem hoz 
bódító és mennyországi lázakat, mint a hozzá nem értők képzelik. Éppen ellenkezően 
hat". így lesz ez az újonnan felfedezett Csáth Géza-tanulmány kettős tükör, amely­
ben egy klinikai kóresetet tanulmányozhatunk s mellette a vizsgálót is, akinek 
művei megértéséhez föltétlenül közelebb visz ez a paranoia-analízis, mely melles­
leg a századelő rendkívül gazdag szellemi életének is kicsiny, ám maradandó do­
kumentuma. 
Béládi Miklós 
Cseres Tibor: Elveszített és megőrzött képek. 
Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1978. 526 1. 
A hat részre osztott kötet az író 1962 és 1976 között született írásait őrzi. 
Az első rész visszatekintés Cseres regénytémáit meghatározó nagy élményére, 
a második világháborúra. A magyar katonai ellenállás, a hivatásos tisztek magatartás­
formája, a német-magyar szövetség valósága, a béke első napjainak emlékei sor­
jáznak a könyv lapjain. 
Szülőföldjéről Erdélyről, annak irodalmáról vallanak szociográfiai hűségű cikkei. 
A Találkozásaink című fejezet Tamási Áront, Gaál Gábort, Darvast, Kós Ká­
rolyt, Jankovich Ferencet, Féját, Kamonayt idézi. 
Apró esszéiben történelmi témákról meditál: keltákról és Anonymusról, a harács-
ról és kódexeinkről. 
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Szakmai beszélgetései széles kört ölelnek föl: a képzelt és valódi interjúk 
a 70-es évek kisembere számára fontos kérdésekre keresik a választ. 
A kötet legnagyobb lélegzetű írása Békéscsaba 250 esztendős történetét fogja át. 
Eitmann András 
Csokonai Vitéz Mihály Összes Művei. 
Színművek I-II. Szerkeszti Julow Viktor. Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta 
Pukánszkyné Kádár Jolán. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978. 377, 377 1. 
Az első magyar színtársulat helyzete 1792-re úgy-ahogy megszilárdult, csak éppen 
nem volt mit előadnia. A bécsi Magyar Hírmondó és a Budán megjelenő latin­
nyelvű újság, az Ephemerides Budenses felhívására lelkes szerzők ajánlották fel 
segítségüket - Péczeli József, Komárom súlyosan beteg fiatal prédikátora például 
nem éli túl ugyan ezt az évet, de Racine összes művei mellett Shakespeare-tragé-
diák fordítását is felvállalja A jelentkezők sorában ott van az alig húszesztendős 
debreceni diák, Csokonai Vitéz Mihály is, 1793 májusában már az ötödik ajánlkozó 
levelet küldi s benne 16 színművet ígér, túlnyomórészt természetesen fordításokat, 
de készül eredeti darabja is, a korabeli poétaváros keserveit felpanaszoló Tempe-
föi. Csokonai életművének színmű-termését jelentős részben az ekkor feltáruló 
lehetőség ihlette - a munkáit folyvást korrigáló költő a későbbiek során is főleg 
a most elkezdett vállalkozásokat tette maga elé újra, igaz, egyre inkább csak a vers­
betétek kedvéért: a magyar színjátszás bukása reménytelenné tette az országos 
nyilvánosságra vágyó költő színműíró ambícióit Jellemző, hogy 1795 után még 
a Tempefőivel sem foglalkozott tovább. Maradt azonban egy másik - noha korlá­
tozottabb - lehetőség is színműíró hajlamai kiélésére, egy olyan lehetőség, amelynek 
alkalmait érezhető kedvvel ragadta ugyan meg, de látnivalóan csak alkalmaknak 
tekintette őket: az iskolai színjátszás szükségleteinek kielégítésére írott színműveire 
alig fordított gondot, még azzal sem törődött, hogy megfelelő tisztázat marad­
jon róluk. Azt a vígjátékát, amelyet napjaink kritikája talán legmagasabbra értékel, 
a Karnyónéí, ő fel sem vette kiadandó művei listájára - annál népszerűbbek voltak 
viszont a korabeli közönség bizonyos rétegei (diákok, vidéki értelmiségiek) körében: 
meglehetősen sok másolat készült belőlük. Érdekes, hogy nem akadt üzleti szellem, 
aki felfigyelt volna az érdeklődésre és megkockáztatta volna a kiadást - s feltehetően 
azért nem, mert ebből a szempontból éppen az érdeklődőknek voltak korlátozottak 
a lehetőségeik. 
De a Csokonai-kutatás szempontjából talán fontosabb az a divergencia, amely a 
színműveknek a közönség által való értékelése és a szerző saját értékelése között 
megfigyelhető: láthatóan éppen innen származnak azok a speciális nehézségek, 
amelyekkel a Csokonai színműveinek kritikai kiadását előkészítő színháztörténész­
nek, Pukánszkyné Kádár Jolánnak szembe kellett néznie. Hiszen - hogy csak egy 
következményre utaljunk - a szerzői közöny játszik szerepet abban, hogy gyakran 
nélkülözni kell az eredeti szövegeket, a közönség érdeklődése viszont igen sok s 
igen sokfajta másolatot produkált, így a textológiai munkát többnyire az életmű 
utóéletének rendkívül nehéz és sok buktatót rejtő terepén kellett elvégezni. A korrekt 
és szellemes, elméleti és módszertani szempontból egyaránt szilárd alapokon nyugvó 
filológiai teljesítményeket nem részletezhetjük, arra azonban mindenképpen fel kell 
hívnunk a figyelmet, hogy nemcsak a szóban forgó művek értéke és jellege, vala­
mint Csokonai rájuk vonatkozó értékelése és jellemzései közötti viszony kínál 
termékeny tanulságokat, de a jegyzetanyag nélkülözhetetlen forrás Csokonai poéti-
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kajának további kutatásához más szempontból is. így pl. a sajtó alá rendező megol­
dásai igen megnyugtatóaknak tűnnek a műfajok kérdésében. A színműíró Csokonai 
esetében nem beszélhetünk ugyanis szilárd műfaji kategóriákról, s emiatt korábbi 
kiadásokban előfordulhatott, hogy a színművek között közöltek nem oda tartozó 
írásokat (Geographia Antiqua, Ropog a bús ég), miközben nem a drámák között 
szerepelt olyan munka, mint a Doctorandus. 
Bíró Ferenc 
Darvas József ifjúkori levélé. 
Sajtó alá rendezte és jegyzetekkel ellátta Beck Zoltán. Békéscsaba, 1978. 78 1. 
+ képmell. (Bibliotheca Bekesiensis 15.) 
Az orosházi Szántó Kovács János Múzeum Darvas József-gyűjteménye - az 
író orosházi emlékháza fölállításának előkészületei közben - számos érdekes doku­
mentummal gazdagodott Egyebek mellett előkerült a fiatal Darvas jónéhány, „az 
orosházi Bohus-család lányaihoz, a fiatalabb Annához és az idősebb Sárihoz" írott 
levele, könyvdedikációja, fényképe stb. is. E levelek zömmel 1929 és 1932 között 
íródtak (néhány darab későbbi keletű), s tulajdonképpen Darvas első szerelmeinek 
dokumentumai. Az előkerült anyagot Beck Zoltán rövid bevezetővel s szűkszavú 
jegyzetekkel közre is adta a Bibliotheca Bekesiensis sorozat 15. kötetében. E levelek 
írása idején Darvas kiskunfélegyházi tanítóképzős volt s első lépéseit tette az íróvá 
válás útján, a közölt levelek tehát indulása történetének dokumentumai. A Beck 
által sajtó alá rendezett 32 db. különféle dokumentum - a kihagyásos, csonkított 
közlés ellenére - érdekes képet ad a fiatal Darvasról. Életútjának eseménytörténetét 
is jobban megismerhetjük általuk, de ezeknek a Bohus-lányokhoz írott leveleknek 
igazi jelentősége mégiscsak abban van, hogy belőlük kirajzolódik a pályakezdő 
Darvas érzelmi élete, magánemberi pszichéje. S emberi eszményei, céljai, örömei­
bánatai, általában: személyisége alakulásának fázisai is. Sajnos a levelek csonkán 
jelentek meg, sőt egy részük nem is került be a kötetbe, s a bevezetés is, a jegy­
zetek is nagyon szűkszavúak, rögtönzöttek. A jegyzetek nehezen is használhatók. 
Hasznos viszont (s növeli is a kötet használhatóságát) a gazdag képanyag. Ennek 
értékét az sem semmisíti meg, hogy némelyik kézírás-fakszimile oly kicsi, hogy 
teljességgel olvashatatlan. 
A Darvas József levéld, híven a sorozat jó hagyományaihoz, ízléses, szép kivi­
telű, igazi bibliofil könyvecske. 
L A. 
Dávid Katalin - Kovács Endre: A barátság ezer éve. (Magyarország Lengyelország) 
Corvina Kiadó. -Krajowa Agencja Wydawnicza Budapest-Warszawa 1978. 102 1. 
+ Melléklet 
1970-ben nagyszabású kiállításon mutatták be (a krakkói Wawelben és a buda­
vári Palotában) a lengyel-magyar történelmi kapcsolatok tárgyi emlékeit. E kiállítás 
anyagát tartalmazza a reprezentatív album, egy budapesti és egy varsói kiadó közös 
munkája. Történelmi kapcsolataink évezredes múltját a magyar nyelvű változatban 
Kovács Endre mutatja be (a lengyel nyelven kiadott albumban Wactaw Felczak 
krakkói történész összefoglalóját olvashatjuk). A kötet képanyagát magyar részről 
Dávid Katalin, lengyel részről Andrzej Fischinger állította össze. A mintegy kilenc 
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ív terjedelmű színes és fekete-fehér fotók méltó módon illusztrálják az európai 
művelődéstörténetben is példa nélkül álló lengyel-magyar kapcsolatokat. 
Egyedülálló jelenség ugyanis, hogy két nép ilyen hosszú időn keresztül pozitív 
sztereotípiával vélekedjék egymásról. Természetesen változott a kapcsolatok tartalma, 
más-más ideológiák használták föl (s a két ország között sem volt mindig jószom­
szédi, szövetségesi viszony), de sohasem lehetett figyelmen kívül hagyni a pozitív 
magyarság-, illetve lengyelségképet. 
A középkori kapcsolatok legfontosabb szálai az uralkodó dinasztiák szövetségei, 
melyet gyakran pecsételtek meg házassággal. Megemlítendő azonban a gazdag egyházi 
kapcsolathálózat is, amelynek számottevő kulturális következményei voltak. A későbbi 
századokban a nemesi társadalom hasonló vonásai új tartalommal töltötték meg 
a régi barátságot. Kiemelkedő eseményei voltak múlt századi kapcsolatainknak 
a nemzeti függetlenségért és a társadalmi haladásért vívott harcok. A barátság hagyo­
mánya ekkor demokratizálódott, mindkét nemzetnek egyre szélesebb rétegei vállalták, 
így azután érthető, hogy a második világháború kitörésekor a magyar kormánynak 
számolnia kellett a közvélemény lengyelbarát hangulatával, hogy a lengyel menekül­
teket oly nagy rokonszenv fogadta mindenütt Magyarországon. 
Mindkét nép művelődéstörténetében számos nyoma van kapcsolatainknak. A kö­
zépkori latin irodalomtól (krónikák, legendák - a közös történelemről, a nemzeti 
szentek kultusza a másik országban is elterjedt) kezdve a XVI. századon (a Lengyel­
országba bujdosó Balassi Bálint vagy a nálunk katonáskodó lengyel költő, Adam 
Czahrowski) keresztül a bari konfederáció tagjainak magyarországi emigrációjáig a 
XVIII. század végén. 
A reformkori lengyelbarátságnak számos irodalmi „következménye" is volt 
nálunk (Bajza, Vörösmarty, Tompa, Jókai). 
A II. világháborús lengyel menekültek szépirodalmi tevékenységet is fejtettek 
ki hazánkban, többen közülük (Kazimiera Illakowiczówna, Lew Kaltenberg, Tadeusz 
Fangrat, Tadeusz Olszanski) a felszabadulás után áldozatos fordítója lett irodal­
munknak. 
A képanyag arányosan mutatja be kapcsolataink tárgyai emlékeit; rugalmasan 
értelmezték a válogatók, hogy mi tartozik az anyagba, kapcsolataink tárgyai szer­
vesen illeszkednek a lengyel és a magyar történelem fő eseményeihez. 
Kiss Gy. Csaba 
Dénes Zsófia: El ne lopd a léniát. 
Gondolat Kiadó, Budapest, 1978. 295 1. 
Kilenc évtizedet megélt az újságíróként híressé vált Dénes Zsófia, s élete utóbbi 
húsz évében már kilenc könyvet publikált változatos, élménydús életének emlékei­
ből. Ebben a könyvében is saját életének eseményeit, emlékeit, nagy emberekkel 
való találkozásait, utazásait, elhatározó olvasmányélményeit írja meg öt fejezetben. 
Az első rész a televízióban készített riportfilm szövege; Vitray Tamás kérdéseire 
válaszol gyermekkoráról, tanulmányairól, Zrínyi Ilonáról írott történelmi regényéről 
és Adyról őrzött emlékeiről. 
A második fejezet az első világháborúig átélt éveket idézi, főképpen érdekes 
rokonok portréját rajzolja meg. Egy fejezet a külön könyvekben is publikált Ady-emlé-
keket foglalja össze, irodalomtörténészek, művelődéstörténészek munkáihoz szolgál­
tatva adalékokat A két világháború közötti évek újságírói tevékenységét, világjárá­
sait elevenítik fel, Ady rokonainak, ismerőseinek sorsát rajzolja meg. „Emberek és 
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tájak" címen Dérynéről, Petőfi Zoltánról, Frankenburg Adolfról, Nagycenk Széchenyi­
emlékeiről, Jászai Mariról, Berzsenyiről, Nagyvázsony Kinizsi-hagyományairól, 
néhány budapesti nevezetességről, a régi Budáról, híres külföldi múzeumokról 
szóló hosszabb-rövidebb írásait gyűjtötte csokorba. Könyve változatos kortörténeti 
dokumentum irodalmunk, szellemi életünk huszadik századi kavargó esemény­
történetéhez. 
R. Takács Olga 
Déry Tibor: Botladozás 1-2. 
Összeállította, szerkesztette: Réz Pál. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1978. 
747, 713 1. 
Az író élete magánügy, amely nem tartozik az olvasóra. Közhasznúvá ott válik, 
ahol más életekkel, közéleti pályákkal vagy fordulatokkal érintkezik, engedi metszeni 
magát, ezáltal és ennek segítségével eseményeket világít meg, arcokat villant fel pontos 
kontúrokkal, életrajzi korrekciókat végez el. Déry ezt tudja, a vele készített inter­
júkban, emlékezéseiben bölcsességgel és mértéktartással szűri ki élete gazdag hor­
dalékából a legfontosabb mozzanatokat 
„Ha végignézek a magam életén és művészetén is, amelyben ugyancsak sok 
vargabetű fedezhető fel, akkor inkább valamilyen állandóságot, folytonosságot álla­
pítanék meg. Olyan állandóságot, amely a külvilágnak a különböző korszakokban 
feltett különböző kérdéseire természetszerűleg mindig más és más választ ad. 
( . . . ) Ez annyit tesz, hogy életem során nagyjából változatlan koefficiensként ke­
rültem különböző számok, mennyiségek mellé; így az eredmény, azaz a válasz is 
különbözött." A mottónak is beillő idézet egy 1970-es interjúból való, s egyike 
azoknak, a könyvben sűrűn sorjázó megállapításoknak, melyekben Déry „magyarázza" 
önmagát; s a sok önmagyarázás azért s ott nem válik nevetségessé, (legjobb eset­
ben kérdésessé), merthogy a huszadik század első felét meghaladó ívű, s talán 
világviszonylatban is az egyik legfontosabb életmű, a legritkábban talál megértésre 
kortárs olvasói, kritikai szakemberei körében. 
Eléri viszont ezekkel a magyarázatokkal, hogy az emberi botladozások mellé 
az írói „botladozásokat" csak idézőjelesen jegyezhetjük fel, s tekinthetjük az utóbbiakat 
a társadalmi földrengések konzekvens írói leképzéseiként; ami nyilván azt is bizo­
nyítja, hogy egy nagy tehetség botlásaival együtt is többel járul hozzá a tejjesebb 
megismeréshez, mint a botolhatatlan középszerek, akik „amazoknál közérthetőbben 
s főképp szolidabban fejezi(k) ki egy nép lelkiállapotát és lelki szükségleteit" Hihetet­
lenül gazdag pálya rajzolódik elénk az összegyűjtött írások lapjain. Réz Pál szerkesztő, 
a pointillista festő türelmével rakosgatja egymás mellé a nagyon is különböző 
(minőségű) életrajzi pontokat, figyelmen kívül hagyva a kronológiát a kompozíció, 
s főleg a teljesebb íróportré kedvéért. A kész mű így a pointillista festményekhez 
hasonlóan viselkedik - természetesen - : ami közelről rikító, az egész felől nézve 
árnyalás, ami a környezetével összeférhetetlennek tűnik, távolabbról az összeshez 
fogva izgalmas ritmus stb. 
Szerencsés korban élt, s szerencsés kort élt meg Déry. Élete bármelyik eseményé­
hez nyúlunk, mint mágneshez vasak, úgy tapadnak mindhez a nagyon is változatos 
elemek: izmusok, korszakjegyek, társadalmi és emberi matt- és patthelyzetek. 
Az avantgárd hőskorára való visszaemlékezései közül kiemelkedik a két Kassák-
tanulmány, különösen azokkal a részeivel, ahol Kassáknak és körének a különbségeit 
elemzi (tehetség, világkép), s a Sinkó Ervinnel folytatott „realizmus-vita". 
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Párizsi tartózkodásának idejéből főleg Illyéssel való barátsága a legfontosabb, 
s talán a legmeghatározóbb; lélektanilag is rendkívül érdekes, amikor az öregedését 
próbálja az Illyésével összehasonlítani, ki-kinek milyen előnye van, vagy maradt, 
alapon. József Attiláról a barát szenvedélyes - tőle szokatlanul patetikusra hangolt -
hangján emlékezik, s a két írás azonos tényeinek visszaidezeseben bekövetkezett 
különbségek arra utalnak: Déry ezekben a munkáiban az emlékezést tekinti az 
elsődleges kontrolláló erőnek, nem meghátrálva, mint lehetőség, a tévedés esélyei 
elől. Ezt egyébként a későbbi, második kötetet záró riportfuzérben is tetten ér­
hetjük. 
Szerepelnek portréjukkal Salamon Ernő, Major Tamás, a színész, Tóth Árpád, 
a szelíd barát, Gelléri Andor Endre, akinek kávéházi cenzora és korrepetitora volt, 
Tersánszky, Tömörkény, Veres Péter, Bernáth Aurél, avagy a bohémként beállított, ezzel 
együtt nagyra tartott Németh Andor. 
Itt kell figyelmet fordítanunk arra, hogy Déry, akinek minden jóslata csődöt 
mondott szinte, a fiatal írókat illetően, milyen biztos kézzel emeli ki fiatal kortársai 
közül Nagy Lászlói, kiről rövid és megejtően egyszerű tanulmányt ír. 
Irodalmi tanulmányai főleg fiatalabb korára datálhatok ezek közül a líraelméleti 
írások, valamint a nagyszámú, művészetikával foglalkozó töprengések kívánnak fel­
tétlenül megemlítést. 
Az előzőek közül a legfrissebbnek tűnő írások: a Babits-könyvről írt kisesszé 
(Babits Mihály: Nyugtalanság völgye), a Megjegyzések a líra szociológiájához, az 
Egy vers keletkezése, míg az utóbbi típust Az írói szabadságról, a Beszéd az író­
szövetség első kongresszusán és az Újra a tisztességről című írások demonstrálják 
leginkább. 
A második könyv terjedelmes részét foglalja el a Hazai kis tükör, mely szociog­
ráfiának talán még kiváló is lehetne, de magán viseli, bár a lehetőségek szerint 
nem durva nyomokban, a sematizmus követelményrendszerét. Bármilyen kitűnő 
stiliszta volt is Déry, (sőt, szenvedélyes nyelvvédő!), a jelzett időt nem sikerült 
teljesen romlásmentesen neki sem átvészelnie. így, ez az írás nem kapcsolódik 
szervesen az életműhöz - mert, csak adalék-szinten van érvénye. 
Tartalmazza még a könyv Déry nyugati és keleti útjainak a morzsáit, valamint 
rövidebb-hosszabb beszédeit különféle konferenciákon. Ezek az írások egyre telí­
tettebbek bölcsességgel, s mindinkább fogyatkozóak invencióban, vállalkozó kedvben 
- ahogy az már a későn érkezett figyelem, megbecsülés esetében történni szokott.. . 
A beszélgetőtársak közül Tasi József, Bertha Bulcsú és Fodor Ilona tudott partnere 
lenni a megszólaltatottnak, így ők markolják a legtöbbet, tehát a leghasznosabbak, 
vagy hogy pontosítsunk: ők csikarják ki a legfontosabb gondolatokat és tényeket, 
akár dicsérendő rutinnal, mint Bertha, akár sarokba-szorítóan alapos felkészültség­
gel, mint Fodor, Déryből. 
Zalán Tibor 
Életjel - Irodalmi élőújság 3. 
Dokumentumkötet. Sajtó alá rendezte Dévavári Zoltán és Lévay Endre. Az író­
portrékat (grafika) Balázs G. Árpád és Petrik Pál, a rajzokat Sáfrány Imre készí­
tette. Tanulmánnyal bevezette Kolozsi Tibor. Életjel-kiadás. Szabadka, 1978. 430 1. 
A húsz évvel ezelőtt indult szabadkai hangosújságnak, az Életjelnek, ez a mostani 
a harmadik dokumentumkötete: az 1972-1978 közötti időszak eseményeit, műsorait, 
könyvkiadását és azok visszhangját foglalja magába. A korábban csak pódiumról 
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szóló Életjel az idők során művelődési intézménnyé vált: a különféle találkozók, 
évfordulós megemlékezések, műsorok, ősbemutatók mellett megszervezte a szabadkai 
könyvkiadást is (itt kell megjegyezni: a városnak 1971-től irodalmi folyóirata is 
van: az Üzenet). Az Életjel Miniatűrök sorozatban eddig 31 kötet jelent meg és az 
Életjel Könyvek is már 16 kötetet bocsátott útjára. Kolozsi Tibor bevezetőjéből meg­
tudhatjuk, hogy az Életjel a klasszikus élőújság határait mindig igyekezett tágítani. 
Túllépett a helyi jellegen, úgy fordult az irodalmi, kulturális és társadalmi múlt 
feltérképezése felé, hogy az az egész jugoszláviai magyar művelődést, sőt az egye­
temes magyar irodalom innen induló szálait (Kosztolányi Dezső, Csáth Géza) is 
feltüntesse. Pódiumán a jugoszláviai írók, művészek, tudósok mellett nagy számban 
fölléptek a magyarországi alkotók (balladakutatótól nemzetiségi szakértőig) és 
színművészek. Kemény G. Gábor Mocsäry Lajos és a nemzetiségi egyenjogúság 
eszméje címmel tartott előadást és vendégként föllépett a romániai magyar írók 
népes gárdája (Sütő András, Kányádi Sándor, Farkas Árpád, Gálfalvi Zsolt). 
Az Életjel köszöntötte a 80 éves Ivo Andriöot és a születésének 85. évforduló­
ját ünneplő Miroslav Krlezát, megemlékezett Ivan Cankar és Vladimir Nazor cente­
náriumáról, estet szentelt két tudós szabadkai tanárnak Iványi Istvánnak és Loósz 
Istvánnak, nem feledkezett meg Kosztolányi és Csáth Géza születésének 90. és 
Szenteleky Kornél születésének 80. évfordulójáról sem. Halálának évfordulóján 
műsorral idézte föl Szirmai Károly, Csépé Imre és Majtényi Mihály alakját. Az élő 
jugoszláviai magyar irodalmat Pap József, Gion Nándor, Gulyás József, Zákány 
Antal, Brasnyó István, Németh István képviselte, de gyakoriak voltak kétnyelvű -
magyar- és szerb-horvát - estek is. Mindenképpen meg kell említeni az újvidéki 
Hungarológiai Intézet és a Híd folyóirat, valamint a szabadkai folyóiratok, az 
Üzenet és Rukovet szereplését (ez utóbbi anyagából magyar nyelvű válogatott kötet 
is megjelent az Életjel Életjel-Könyvek-sorozatban), Pilinszky János, Nagy László és Illés 
Endre estjét. Az Életjel mutatta be Kassák Lajos szimbolikus játékát, az Isten 
báránykán. és pódiumot adott Illyés Gyula Az éden elvesztése című oratóriumának is. 
Az Életjel mellett működő Csáth Géza Művészetbaráti Kör főként tematikus 
műsoraival (Szabadságunk, Ady közöttünk, Csak a béke...) és az előadóművész­
utánpótlás nevelésével tűnt ki. 
A dokumentumkötet, a műsorok pontos leírásán kívül, gazdag fényképanyagot 
(grafika, dokumentumfotó, portré) tartalmaz. Az Életjel tevékenységével foglalkozó 
cikkek, tanulmányok, kritikák éppúgy helyet kaptak benne, mint a szabadkai könyv­
kiadás (két sorozat) bibliográfiai adatai. Az évkönyv a jugoszláviai művészet tárgyalt 
időszakának tizennyolc halottjáról - közte Gustav Krlec, Gál László, Debreczeni 
József költőről, Majtényi Mihály prózaíróról, Bárányi Karoly szobrászművészről 
és Nagygellért János színészről - is megemlékezik. 
Szakolczay Lajos 
Előadások Szántó Tibor könyvművész életmű-kiállítása alkalmából. 
Debrecen, 1978, május 8. Debrecen, 1978, 45 /9/ 1. 
A debreceni Egyetemi Könyvtár immár hagyománynak számító kiállítássorozata 
a magyar tipográfia legkiválóbb mestereit mutatja be. 1978-ban Szántó Tibor kiállítása 
nyílt meg az egyetem Díszudvarán. A kiállítás alkalmából elhangzott előadásokat 
gyűjtötte egybe a tartalomhoz méltóan ízléses kivitelezésű alkalmi kiadvány. Csűry 
István előadása könyvtörténeti szempontból beszél a szép könyv utópiájáról és való­
ságáról. Keresztury Dezső - aki a kiállítást is megnyitotta - a könyv és műveltség 
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kapcsolatát elemezte, hasonló kérdések foglalkoztatták Mátrai Lászlói a nélkülözhetet­
len könyvről szóló előadásában. Soltész Zoltánné azt a szerepet értékelte, amelyet 
a hasonmás kiadások töltenek be régi könyvkultúránk megismerésében. A kötetet 
Szántó Tibor lírai fogantatású önéletrajzi visszaemlékezése zárja le, amelyhez szer­
vesen kapcsolódik kiállításának néhány kiemelkedő szépségű darabja. 
Németh S. Katalin 
Eötvös József: Reform és hazafiság. I-M. 
Összegyűjtötte, szerkesztette, az előszót és a jegyzeteket írta Fenyő István. Magyar 
Helikon, Budapest, 1978. 593, 636, 858 1. 
Széchenyi Naplójának olvasásakor érezhettünk hasonlót A hatalmas arányok 
valósággal maguk alá temetik a mai olvasót, nem beszélve a lenyűgöző, heroikus-
keserű írói-emberi magatartásról. Akkor is rokonságot érzünk a két mű között, 
ha műfajilag nehezen hozhatók közös nevezőre. Természetes, hogy Eötvösnek 
számolnia kellett az olvasóközönséggel, így ezekben a munkáiban visszafogottabb, 
mértéktartóbb, mint kortársa, ki személyes kommentárokkal tehette megragadóvá 
a naplóját. Ám, ha azokat az országos gondokat hasonlítjuk össze, melyekhez 
a különböző stílus-ornamensek leválasztása után jutunk el, az eredmény közel 
ugyanaz. Mindkettő nagyméretű tablója korának, s nem tévedünk túl sokat, ha még 
a szemléletmód rokonságát is felfedezni véljük a művekben. Eötvös az újságírást 
rendkívül fontos társadalomformáló erőnek tartotta; szolgálatnak, amely segítségével 
a legközvetlenebb kapcsolatba tud kerülni kora társadalmával. A politikus és pub­
licista benne szorosan együvé tartozik, s az írótól sem idegen az előző két szerep. 
E háromféle tevékenység nyilván akkor férhet meg egyetlen emberben - mellé-
rendelési viszonyra utalunk természetesen -, ha mindháromra egyformán igényt 
tart a társadalom. Ritka, és rendkívül fontos pillanatok az ilyenek. Eötvös kora 
mindháromra igényt tart. Szükség van először is olyan folyóiratokra, melyek alkal­
masak arra, hogy (1) színvonalukkal az igényesebb olvasóközönség figyelmét is 
lekössék, (2) ugyanakkor megindítsák azt a liberális erjedést, mely előkészíti a talajt 
a majdani forradalmibb (végül forradalmi) hangütések számára. Másrészt olyan reál­
politikusokra is szükség van, akik ezeket a lapokat teleírják, akik elemezni próbálják 
és tudják az ország helyzetét, belehelyezve azt a XDC századi Európa körhintájába. 
Az írók számára pedig olyan - ma szociográfiáról beszélnénk - új aspektusok 
bukkannak elő az új megismertetések folytán, melyek, legtöbb esetben, egyetlen 
pályairányt szabnak meg számukra. 
Amikor tehát Eötvös háromkötetes publicisztikáját olvassuk, óhatatlanul e hár­
masság bűvkörébe kerülünk. Mivel a publicista-politikus-író az újságírásban a hatást­
hatékonyságot tartotta a legfontosabbnak, stílusára (ahogyan megfogta) és témáira 
(amivel megfogta olvasóit) kell figyeljünk. 
Az igen széles műveltségű Eötvös stílusát erős logikával óvja a szertelenségtől, 
tartja távol a szétesés veszélyétől. 
Kedvenc eszköze az aforizma, mely nem csak „olvashatóbbá" teszi Eötvös 
időnként elvont írásait, hanem etikai szférájukban erősíti őket. Fenyő István írja 
a bevezetőjében: „Aforizmái ( . . . ) gondolati konklúziókat érzelemmel, racionális 
felismeréseket vallomásos érzékenységgel társítottak: a végső dolgok elrendezettségét 
szuggeráló energiájuk ellen nem volt apelláta." 
Témáit a cím kitűnően jelzi: reform és hazafiság. E két fogalom tökéletesen 
összeforrott az író tudatában, sőt, e kettő szükségszerűen foglalta magában egymást. 
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Irtózott a forradalmaktól (maga választotta Macaulay-idézete szerint: „nem szerette 
a forradalmakat, és ugyanabból az okból, amiért nem szerette a forradalmakat, 
nem szerette az ellenforradalmakat sem."), a reformok útját kereste - így szükség­
képpen a Habsburg-házzal a megegyezés lehetséges, számunkra még kedvező mó­
dozatait. Innen következnek hibái is, mely aránytévesztéseket jó politikai érzékkel 
időnként korrigálni tud. Nem mentes a munkássága ellentmondásos, sőt, egymásnak 
ellentmondó állásfoglalásoktól, de ha belegondolunk, hogy a század legmozgalmasabb 
időszakai fölött ível át pályája, be kell látnunk, hogy törvényszerűek bizonyos 
vargabetűk, diszkontinuus elemek fölbukkanása, éppen a kontinuitás érdekében. 
A gyűjtemény első könyvének a legjelentősebb tanulmányai a Vélemény a fogház­
javítás ügyében... (jogi vonatkozásai és humanitárius megközelítése máig figyelemre 
méltóvá teszik), Szegénység Irlandban, A zsidók emancipációja és az alapműként 
számontartható könyve, a Reform. 
A második kötet rövidebb hírlapi cikkeit tartalmazza, s két fontos röpirattal 
zárul: Ausztria nemzetiségeinek egyenjogúságáról, A francia forradalom okai. 
A harmadik könyv számunkra talán legfontosabb írása A nemzetiségi kérdés. 
(Eötvös rendkívül radikális, Európán is túlnéző elképzelései ugyan nem valósul­
hattak meg, - Deákék tették lehetetlenné - , mégis, büszkék lehetünk rá mind a 
mai napig: volt ilyen törvénytervezetünk!) 
Ha utólag tekintjük át a három kötetből kirajzolódó képet, a legfontosabb 
észrevennünk, s egyetlen szóba sűrítenünk: az átértékeléseket. A mindig a történés-
sek mentén haladó, a nagy ugrásokat elvető Eötvös a változások közepette is vál­
tozatlanul a békés átalakulás útját kereste. Ő maga keveset változott az idők folyá­
sával, inkább nézeteit alakította az éppen beállt, aktuális helyzethez. Jegyezzük 
még itt meg: az ő elvei alapján (csak konzervatívabb megvalósulásban) jött létre 
a kiegyezés is. 
Munkáit ez - a részeiben néha idealisztikus (reálpolitikusnál nem kis bűn!), 
de egészében heroikus - makacsság emeli a magyar újságirodalom legjobbjai közé. 
Természetesen, írói fegyvertára mellett. 
Zalán Tibor 
Erdei Ferenc: Művekkel élő társadalom. 
írások, beszédek irodalomról, művészetről, művelődésről. Szerkesztette és az utószót 
írta: Erdei Sándor. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978. 3011. 
Az Erdei-életmű kiadásának újabb kötete ezúttal nem könyvet, nem is terje­
delmes szaktanulmányokat tartalmaz, hanem többségükben rövidebb írásokat, hozzá­
szólásokat, előadásokat, kiállítás-megnyitókat, interjúkat, sőt töredékben maradt fo­
galmazványokat 
Erdei Ferenc, a népi írók mozgalmának tevékeny részese, sosem alkotott szép­
irodalmi műveket, de a kezdetektől haláláig élt az írói kifejezés eszközeivel, ha 
olyan kérdésekről nyilatkozott, amelyeket a tudomány módszereivel kellően nem 
tudott megközelíteni. Ismert dolog, hogy írásaiban számos szépirodalmi értékű 
részlet található, ezen túl élete majdminden időszakában hozzászólt az irodalom és a 
művészetek társadalmi vonatkozásainak problémáihoz. 
A kötet első része azokat a műveket gyűjti egybe, amelyek közvetlenül az iro­
dalomról szólnak. Értékelő, méltató, bíráló cikkek az író kortársakról (Sinka István, 
József Attila, Veres Péter, Németh László és mások), az elődökről {Ady Endre, Móricz 
Zsigmond), vitaírások magáról a népi írók mozgalmáról. A következő kisebb cikk-
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együttes a képzőművészeteket, elsősorban a vásárhelyieket pártoló Erdeiről vall. 
Itt olvashatók zenei vonatkozású megnyilatkozásai is Bartók és Kodály méltatásá­
tól az 1969. évi „Röpülj páva" népdalverseny megnyitó beszédéig bezáróan. A kö­
vetkező két kisebb ciklus az előzőeknél kevésbé karakteres. A falukutató mozgal­
mat, annak különfajta lecsapódásait (pl. népfőiskola) tárgyaló cikkeket, általános mű­
velődéspolitikai kérdéseket taglaló írásokat foglalnak magukba. Végül az utolsó 
egység a hazafiság és a nemzeti kérdés körül rendezi el a vonatkozó Erdei-cikke­
ket. Hozzászólás a történész vitához, könyvismertetés, rádióbeszélgetés, töredékek 
egy el nem készült műből tanúsítják az érdeklődést, de ugyanakkor azt is, hogy 
nagyobb, egységes műve ebben a kérdéskörben nem született. 
A kötetben olvasható írások több, mint három évtizedet fognak át (1937-
1971). Szorosan egymás mellé állítva tanulságosan mutatják szerzőjük gondolkodá­
sának változásait, a változások erényeit és hibáit egyaránt. A könyvvé fogalmazott 
Erdei-művek ismerős gondolatai térnek bennük vissza, azok mellékhajtásaival vagy 
előzményeivel találkozhatunk. Egy nagyon sokoldalú ember, tudós és politikus sze­
mélyes világába is bepillantást engednek. (Ez utóbbi megállapítás különösen a kéz­
iratban maradt, először itt napvilágra került munkákra vonatkozik.) 
Erdei Sándor utószava mindenek előtt Erdei Ferenc és az irodalom viszonyáról 
szól. Számos olyan adalékot mond el, amelyek a kötet írásainak megértését köny-
nyítik, s egyben a szerző életművének egy-egy mozzanatát is megvilágítják. 
K L 
Eszmei és stilisztikai kérdések a régi magyar prózában. 
(Egyetemközi tudományos diákköri vitaülés Debrecenben, 1977. november 24-25.) 
Kiadja a KLTE Bölcsészettudományi Kara Régi Magyar Irodalmi Tudományos 
Diákköre. Szerkesztők: Bitskey István, Gomba Szabolcsné, Varga Pál. Debrecen, 
1978., 142 1. 
A szegedi és a pesti kiadvány után a „sorozat" harmadik tagját köszönhetjük 
ezúttal. A hagyomány követése tehát sikerrel járt: az utánpótlás egyre-másra jelent­
kezik, a tudományos életben próbálgatja „oroszlánkörmeit", helyet követelve magá­
nak. Kinek első, kinek már többszöri próbálkozását olvashatjuk. 
A tanulmányok nagy része stilisztikai elemzés, zömmel prédikációk bemutatá­
sával. Milyen kérdésekkel foglalkozott ez az ülésszak? Késő-középkori prédikációink 
stíluskérdése, Temesvári Pelbárt beszédszerkesztő művészete, Régi és új elemek a 
reformáció prédikációelméletében, A pönitencia változása Balassitól Pécseli Király 
Imréig, Ecsedi Báthori István kiadatlan hitvitázó tractátusa, Foktövi János prédikációi, 
Irénikus törekvések a 17. sz. elején Magyarországon, Az első magyar nyelvű egyházi 
retorika, Janzenista nyomok Csuzy Zsigmond prédikációiban, Unitárius epika, A hit­
vitáktól a gyakorlati politikáig, Pázmány és Skarga, Pázmány: Öt szép levél, Sóvári 
Soós Kristóf, Folklór motívumok az Ördögi kísértetekben, Ismeretlen prédikációk 
Báthori Gábor teste fölött... - hogy a címek között válogassunk. 
Nem árt felfigyelni az új nemzedékre. Minden kommentálás nélkül soroljuk 
fel nevüket, legtöbbjük még hallat magáról: Lázs Sándor, Pomázi Gyöngyi, Bartók 
István, Fehér Márta, Ács Pál, Hubert Ildikó, Erdei Klára, Hubert Gabriella, 
IFutó György], Uray Piroska, Tóth Judit, Barabás Mária, Feltóti Sándor, Hargittay 
Emil, Varga Agnes, Szőnyi György Endre, Tóth Tibor. 
H. G. 
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Esszépanoráma 1900-1944. 
Válogatta, a szövegeket gondozta és a jegyzeteket készítette: Kenyeres Zoltán. Szép­
irodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1978.1-III. 1088, 1149, 1075 1. (Magyar Remekírók) 
A Magyar Remekírók c. sorozat ezidáig talán a legnagyobb meglepetést kiváltó 
munkája ez: több mint 3300 oldalon nyújt bő válogatást a XX. század első felé­
nek magyar esszéirodalmából. Meglepetés azért, mert az ismert szövegek mellett 
az évtizedek óta csak ritka lapok és folyóiratok hasábjain sárguló írások közül 
is számosat az utókor köztudatába emelt a szerkesztő. De meglepetés ez a mű 
azért is, mert a - vélt - gondolati provincializmusában sőt igénytelenségében, 
egyoldalúan irodalmi-művészeti arculatában oly könnyen elmarasztalt modern magyar 
kultúra egyetemes értékét, művelődés- és eszmetörténeti jelentőségét reprezentálja 
a hazai és a külföldi olvasó számára. 
Az Esszépanoráma időrendi válogatásában csak már elhunyt XX századi írók 
művei szerepelnek, olyanokéi, akiknek munkássága a század első felében bontako­
zott ki. Objektív értékrend és szerkesztői ízlés meggyőzően talált egymásra a válo­
gatásban. Persze mindenki tudna még mondani hiányzó írást, kifejthetne aránybeli, 
hangsúlybeli vitát, a páratlanul gazdag gyűjtemény mégis nemzeti és irodalmi önis­
meretünk hiteles tükre; a maga nemében példa nélküli összeállítás a magyar könyv­
kiadás történetében. Az objektive indokoltnál csak azok az írók szerepelnek lénye­
gesen kevesebb írással, akiknek művei - közöttük esszéi - a Magyar Remekírók 
c. sorozat más köteteiben bővebb válogatással vagy éppen az „összes művek" 
közreadásának igényével kapnak helyet {Ady Endre, Babits Mihály, Németh László, 
József Attila stb.). 
Lehetetlen egyes esszéistákat, motívumokat vagy éppen témákat kiemelni a több­
ezer oldalas válogatásból. A legfeltűnőbb a műfaji sokszínűség: az Esszépanorámában 
az irodalmi tárgyú esszék mellett - valóságos értékük, gondolkodás- és műfajtör­
téneti jelentőségük okán - igen nagy szerepet kaptak a társadalompolitikai, a tudo­
mányos és a művészeti szellemiség (sokszor alig-alig ismert, az utókor örökségéből 
kiesett) dokumentumai. Lyka Károly, Kernstok Károly, Fülep Lajos, Kállai Emő, 
Hevesy Iván, Dési Huber István képzőművészeti írásai, Bartók Béla, Kodály Zoltán, 
Tóth Aladár, Csáth Géza, Szabolcsi Bence zenei tárgyú művei nemcsak szakírások, 
hanem a modern magyar esszé elévülhetetlen frisseségű darabjai is. Jászi Oszkár, 
Szabó Ervin, Révai József, Szekfű Gyula, Lukács György és Erdei Ferenc politikai­
ideológiai esszéírása a magyar társadalmi gondolkodás csúcspontjaira vallanak, a prog­
ressziónak az antifasizmusba jobbfelől érkező színezetétől kezdve a forradalmi 
marxistákig. Gombocz Zoltán, Zoltai Béla nyelvészeti, Kerényi Károly, Trencsényi-
Waldapfel Imre, Kardos Tibor, Honti János filológiai dolgozatai e kedvesek szakmáját 
képviselő tudományágak szélesebb érvényét, humanista önismereti szerepét bi­
zonyítja. 
Nincs értelme, hogy az irodalmi esszé képviselőit - akárcsak egy névsorolva­
sás erejéig is - bemutassuk. Szembetűnő mindenesetre, hogy ebben a félszázadban 
is - miként a XIX. század második felében - a beleérző portré műfaja a leg­
tipikusabb, legyen szó tárgyként választott elődről vagy kortársról. S ez a műfaj 
a Nyugat kitűnő esszéistái kezén a modern magyar irodalmiság katalizátora lett: 
ezért tekinthető a Kenyeres Zoltán szerkesztette Esszépanoráma a század első fele 
progresszív irodalomszemlélete minden eddiginél reprezentatívabb gyűjteményének. 
Végigkísérhető benne például annak az élménynek, motívumnak az értelmezési 
sorsa is, amit „nemzeti jelleg" és „európaiság" vitája-egysége fejez ki Ignotustól 
és Schöpflin Aladártól kezdve Fülep Lajoson és Kosztolányi Dezsőn át Bálint Györgyig 
és Gaál Gáborig. 
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Talán véletlen, talán tudatos szerkesztői lelemény, de tény: az Esszépanoráma 
első és utolsó írása ugyanazt a témát, irodalom és sajtó viszonyát járja körül. 
A kötetnyitó Ambrus Zoltán-ákk 1906-ból való (Irodalom és újságírás), a záró 
esszé Lovass Gyula tollán 1942-ben született (A novella). Az az ív, ami ezt a két 
pompás irodalomszociológiai esszét összeköti a modern magyar irodalom emanci-
pálódásának s egyúttal társadalmi küldetését kibontakoztató első korszakának ten­
gelyét képezi. 
Agárdi Péter 
Ez volt a Sarló. 
Tanulmányok, emlékezések, dokumentumok. Összeállította és a bevezetőt írta: Sándor 
László. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1978. 4311. 
A tanulmánykötet a csehszlovákiai Sarló-mozgalom megszületésének félszáza­
dos évfordulójára készült, tizenhat szerző - köztük a mozgalom dokumentumait 
összegyűjtő Berecz Kálmán és a mozgalom bibliográfiáját közreadó Varga Rózsa -
művét tartalmazza. Jórészt tanulmányokban kísérhető végig a mozgalom eszmei 
fejlődése, ahogy Balogh Edgár visszaemlékezésének címe mondja: A regösjárástól 
a munkásmozgalomig, de a körképet színesíti három vers is - a sarlósokhoz tar­
tozó Győry Dezső, a tragikus sorsú Sáfáry László és a Veres Péter „zsellér-énekei­
vel" rokon világú Morvay Gyula tollából. Noha a sarlós mozgalomnak már könyv­
tárnyi irodalma van, s olyan szerzők szenteltek neki figyelmet, mint Bajcsy-Zsilinszky 
Endre, Fabry Zoltán, Móricz Zsigmond s nem utolsósorban Balogh Edgár (önélet­
írása első kötetének, a Hétpróbának gyújtópontja a Sarló), így összefogva, mindennél 
jobban látszik az az érték, amelyet a Duna-völgyi küldetést vállaló magyar fiatalok 
létrehoztak. A Sajó-völgyi Gombaszögi táborozásból (1928) az évek során társadalom­
politikai feladatokat maga elé tűző, a keleteurópai népek egymásrautaltságát és ösz-
szefogásának szükségességét hirdető, nagy hatósugarú mozgalom lett, mely híveket 
szerzett magának az országhatáron túl is (A Szegedi Fiatalok, például, a Sarló 
hatására indítják meg falukutató mozgalmukat). 
A mozgalom elemzői a Sarló történetében általában három szakaszt különböz­
tetnek meg: az első amolyan „előtörténetnek" tekinthető, amikor a cserkészet 
keretében fejlődött ki a regösmozgalom (1925-1928); s e szakasz lezárásával, a 
gombaszögi öregcserkész táborban alakult meg a Sarló. A második 1928-tól 1931-ig 
tart, s betetőzése a pozsonyi országos kongresszus. Ekkor már nagy tettek szület­
tek (három fiatal - élükön Balogh Edgár - a Csehszlovák Köztársaság elnökénél, 
Masaryknál tett „követelő" látogatása; a Sarló a dunai népek színeivel és vörös 
szalaggal díszített koszorújának a pesti Petőfi-szobron, illetve ennek meghiúsulása 
után Táncsics sírján való elhelyezése), s a mozgalom legjobbjai már a tudományos 
szocializmus eszméinek jegyében cselekedtek. Az utolsó, 1934-gyel bezáródó szakaszt 
már a Csehszlovák Kommunista Párttal való együttműködés jellemzi. 
A tanulmányokban bár több átfedés található (valamennyi szerző részt vett 
a mozgalomban s a témához a maga élményein-érzésein keresztül közelít), mindnek 
megvan a vezérfonala: Balogh Edgár közírói szempontból készült helyzetképe a tör­
ténésekre koncentrál, Ferencz László tanulmánya (A Sarló ideológiai formálódása és 
kapcsolata a kommunista párttal) az események mozgatórugóit elemzi. Jórészt ez 
utóbbi és Horváth Ferenc dolgozatából (A Sarló politikai és társadalmi szerepe) 
tudhatjuk meg, hogy mindenekelőtt az 1918-as magyar polgári forradalom és az 
1919-es Magyar Tanácsköztársaság emlékét példaként tovább vivő mozgalmat a cseh-
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szlovákiai haladó szervezetek (a Leva Fronta, a DAV, a Julius Fucik szerkesztette 
Tvorba s nem utolsó sorban a Fábry Zoltán vezette Az Út) miként formálták. 
Nagyidai Ernő dokumentumokkal (levelekkel, fölhívások, újságcikkek részleteivel) 
alátámasztott tanulmánya (A Sarló kapcsolata a cseh és szlovák mozgalmakkal) csak 
megerősíti a fentieket. Jócsik Lajos írása a magyarországi és erdélyi haladó moz­
galmakkal tartott kapcsolatokat eleveníti föl, egyben összevetve a Bartha Miklós 
Társaság falukutató mozgalmát a Sarló falujárásával s itt említi az Erdélyi Fiatalok 
rokon törekvéseit is. 
Mivel a mozgalom utódállamból indult, különösen értékes Kovács Endre okfej­
tése, mely a Sarlót a nemzetiségi kérdés szemszögéből vizsgálja. A tanulmányíró 
a Sarló kezdeti időszakának friss lendületét a kisebbségi léthelyzet felismerésé­
ből eredezteti s megállapítja: abban, hogy a mozgalom igen gyorsan visszhangot 
vert a határon túl is, elsősorban nemzetiségi programjának kialakítása játszott szerepet. 
Mikor a „koszorú-ügy" után a Sarló védekezni kényszerült, a Pesti Napló 1930. március 
23-i számában adott válaszuk programjukat is tükrözte egyben: Szabó Ervinnel 
együtt vallották a sarlósok, hogy 1848 két nagy adósságot hagyott hátra, nem ol­
dotta meg a földkérdést és nem békítette ki a magyarokat a szlovákokkal és a 
románokkal. Kovács Endre elemzése főként Balogh Edgár, a „gyakorlati érzékű 
jogász", Berecz Kálmán, s a szociológus-jelölt Horváth Ferenc vonatkozó cikkeire, 
korabeli megnyilatkozásaira támaszkodik. „A kongresszus (t.i. az 193 l-es, pozsonyi 
- Sz. L.) anyagának tanulmányozása valószínűsíti azt a feltevést, hogy a kelet­
európai kérdés zsákutcája egyike lett azoknak a mozzanatoknak, amelyek a sarlós 
derékhadat arra késztették, hogy kinyilvánítsa csatlakozását a proletariátus világ­
frontjához. 
A tanulmánykötet közli a sarlósok teljes névsorát és a mozgalom bibliográfi­
áját; gazdag dokumentumanyaga - szociofotók, fakszimilék, riportképek - külön is 
figyelemreméltó. 
Szakolczay Lajos 
Fábri Anna: Ciprus és jegenye. Sors, kaland és szerep Krúdy Gyula müveiben. 
Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1978. 416 1. 
A Krúdy-centenárium alkalmából megjelent esszé-monográfia néhány fontos 
irodalomtörténeti és poétikai kérdés tisztázásával járul hozzá a nagy prózaíró élet­
művének mindmáig csak részleges és vitatott értelmezéséhez. Abban a folyamatban 
keresi Krúdy epikájának helyét, amelynek során a reformkori és részben a későbbi 
magyar romantika kaland-fogalma elveszíti a tevékeny élethez, a sikeres, közösségi 
érdekű önmegvalósításhoz kapcsolódó értéktartalmait s egyre inkább az egységes 
világrend elvesztésének, az eszmények megingásának jelzésévé, a szürkeség és 
provincializmus ellen tiltakozó pótcselekvéssé válik. Az idő a hanyatlás, a pusztulás 
elősegítője, a sors a legföljebb ideig-óráig leplezhető magány, elértéktelenedés, ki­
ürülés, netán az előlük való menekülés szinonimája lesz. A szerző kivált az ismert 
novella- és regényfigurák (Szindbád, Rezeda Kázmér, Alvinczi, Pistoli és a nő­
alakok) elemzése révén bizonyítja, hogy Krúdy világa stilizáltságában is hitelesen 
fejezi ki a századvég és századelő némely életérzéseit: hősei olyan szerepeket válasz­
tanak és játszanak el, amelyek a kor embere számára valóságos (bár moralista 
szemmel többnyire elmarasztalható) alternatívákként jelentkeztek, a színpadiasság, 
a kétlelkűség, az élvezetek hajszolása vagy akár az önfelnagyító anekdotázás motí­
vumaiban a fin de siécle tényleges sajátosságai ragadhatok meg. a magyar- és a 
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világirodalmi előzmények, párhuzamok alapos számbavétele a kötetben nemcsak 
a filológiai igényesség tanújele, de az értelmezés nélkülözhetetlen feltétele is, pl. 
mint a hős által utánzott szerep vagy az írói rájátszás, idézet forrásának kimu­
tatása. Fábri Anna érzékletes, asszociatív hatásokra is törekvő esszéstílusban ír, 
beváltva mintegy a szép, metaforikus (Ady egyik versére utaló) cím ígéretét. 
Csűrös Miklós 
Fábry Zoltán válogatott levelezése. 1916-1946. 
Válogatta Csanda Sándor és Varga Béla. Az előszó és a jegyzetek Csanda Sándor 
munkája. Madách Könyvkiadó, Bratislava, 1978. 672 1. 
A szlovákiai magyar irodalom legnagyobb hatású alkotóját a publicisztika „stószi 
remetének" nevezte. Sajátos helyzetében természetes önkifejezési formája volt a le­
velezés. Hagyatékában mintegy hatezer levelet találtak. Kincsesbányája lehet ez az 
anyag a szlovákiai magyar irodalom kutatójának, de sok érdekes tanulságot merít­
het belőle a két világháború közötti irodalom iránti érdeklődő is. A kötet anyagát 
Csanda Sándor és Varga Béla válogatta, az előszó és a jegyzetek Csanda Sándor 
munkája. 
Körülbelül az életmű első felének megfelelő korszak levelezését ismerhetik 
meg az olvasók ebből a kötetből; a legkorábbi lapokat, leveleket az első világháborús 
katona vetette papírra, az utolsó írások címzettje a jól ismert antifasiszta író, aki 
az 1945-ös felszabadulás után tragikus módon ismét kisemmizett lett, mint magyar 
nemzetiségű kommunista nem volt kívánatos az újjászületett Csehszlovák Köztár­
saságban. A levelezés elrendezésében a válogató a címzettek szerint rendezte az 
anyagot, Fábry egy-egy személlyel váltott levelei alkotnak „fejezeteket". A szlovákiai 
magyar irodalom megszületéséhez nyújtanak adalékot Sziklay Ferenccel, Krammer 
Jenővel, Szalatnai Rezsőwél váltott levelei. A baloldali magyar irodalom két háború 
közötti problémáiban segítenek eligazodni Fábry levelei Tamás Aladárral, Gergely 
Sándorral. De megtalálhatjuk a gyűjteményben olyan személyiségek nevét is mint 
József Attila, Illyés Gyula és Veres Péter. 
Kiss Gy. Csaba 
Faludi Ferenc: Téli éjszakák 
Válogatás Faludi Ferenc prózai műveiből. Válogatta, szerkesztette, jegyzetekkel és 
utószóval ellátta Szörényi László. Az előszót írta Rónay György. Magvető Könyv­
kiadó, 1978. 463 1. (Magyar tallózó) 
Különös program egy jezsuita paptól, hogy munkásságának legnagyobb részét 
a „világban forgó" nemes ember, nemes asszony és nemes úrfi pallérozására szánja. 
Faludi Ferenc esetében pedig ez történt, amikor a három Dorrell-mű (Istenes 
jóságra és szerencsés boldog életre oktatott Nemes Ember, Istenes jóságra és szerencsés 
boldog életre oktatott Nemes Asszony, Istenes jóságra és szerencsés boldog életre ok­
tatott Nemes Úrfi) fordítására adta fejét. E művek szemelvényein kívül olvashatunk 
még a Szent ember oktató célzatú maximáiból is - amely talán Faludi egyetlen 
eredeti prózai alkotása. 
Az Udvari ember, a híres aragóniai jezsuita, Baltasar Grácián Oraculo manual.. . 
című maximagyűjteményének átültetése, amelynek háromszáz maximájából, élet­
bölcseleti jótanácsából ugyancsak jellegzetes részek kerültek e válogatásba. 
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Faludi legismertebb prózai alkotása szintén fordítás: Antonio de Eslava Noches 
de Invierno c. művének fordítása Téli éjszakák cím alatt. Ezt már nem annyira 
az oktató-nevelő szándék, mint inkább a szórakoztatás igénye készíttette el Faludi-
val: anyagát, forrásait is ennek megfelelően kezelte: kurtította, átcsoportosította. 
Rónay György elő- és Szörényi László utószava a legfrissebb tudományos ered­
ményeket is hasznosító munka. Szörényi László még egy eddig ismeretlen Faludi-
opusra is felhívja a figyelmet, az eljövendő kiadás reményében: a Történetek a 
Szűz Máriárul másolatát az MTA Könyvtára őrzi. 
A jól jegyzetelt és bőségesen illusztrált kötet még egy meglepetést tartalmaz: 
mutatványt közöl Nagy János szanyi plébános Udvari Kató című „alagyás verse"-
iből, melyekben a Faludi által fordított Gracán-maximákat öntötte versi formába. 
/. /. 
Féja Géza: Törzsek, hajtások 
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1978. 441 1. 
Az író életében megjelent utolsó esszékötet, a Törzsek, hajtások, tematikailag 
sokszínű: a történelmi esszétől, Dózsa György, Rákóczi, Achim L. András és 
Bajcsy-Zsilinszky Endre megidézésétől kezdve, sok minden megtalálható benne: 
érzékeny világirodalmi kitekintések (Bulgakov, Wilder, Böll) éppúgy, mint a XX. 
századi magyar irodalmat tárgyaló esszék (Krúdy, Móricz, Füst Milán, Darvas 
József, Illés Endre), vagy a szomszéd népek magyar irodalmába bepillantó, fölfedező 
és méltató értékelések {Temetés Stószon - Fábry Zoltán; Gion Nándor; Költő érke­
zett - Farkas Árpád). Ezenkívül a Törzsek és hajtásokban olvasható még irodalmi 
önéletrajz (Pálya vagy sors?), képzőművészeti tárgyú cikk (Benedek Péter, Gy. Szabó 
Béla) s olyan, érzelmi töltéstől sem mentes, kortárs szociográfus életét megrajzoló 
pályakép, mint az Erdei Ferencé, a valahai vita-eszmetársé, hűséges baráté (Csillag­
hullás). 
Féja tanulmányírói módszere a megértésben, az értékfölmutatásban, a prédiká­
tori szépenszólásban gyökerezik. Egyhelyütt maga is írja: „ha friss tehetséggel talál­
kozom, elönt a hév, feltámad a régi hivatás." Egy-egy esszéjét majdnem mindig 
előmunkálatnak szánja valamilyen később megírandó könyvhöz vagy nagyobb ter­
jedelmű munkához; korábban így formálódott a kuruckort fölidéző regénye, majd 
később az 1848-as időket, s abban is egy nagy vitákat kiváltott hős, Görgey, emberi 
arcát megformáló mű. Achim L. Andrásban, a legendás parasztvezérben, „nép-
tribunban", aki az egyik Zsilinszky-fiú golyójának gyilkos áldozata lett, drámahőst 
lát, s esszéje, a most már sohasem megírható könyv és dráma helyett, annak 
az embernek, ritka érzékű politikusnak, állít emléket, aki „karöltve haladt legnagyobb 
lírai géniuszunkkal, Ady Endrével". Megkockáztatja az állítást: a Magyar jakobinus 
dalát író Ady Endre hátha ismerte Achim 1908. június 8-án mondott beszédét, 
melyben a szónok azt hangsúlyozta, hogy a magyar parasztságnak faji és vallási 
különbségüket félretéve szövetkeznie kell a román, szlovák, a német parasztokkal, 
mindenkivel, akit a hatalmasok elnyomnak! Féja történelmi irányultsága nyilván­
való. Ebből rajzolódik háttér akár Szenczi Molnár Albert vándorlásaihoz, zsoltá­
raiban fölmutatván az európai kultúra, az ószövetségi antik s a magyar népiség 
mellett „történelmi sorsérzésünket" is. 
Féja a magyar irodalomban, s megkockáztathatjuk: talán az egész egyetemes 
irodalomban is, hatalmas vonulatot lát, melynek majdnem egyenrangú tagjai vannak: 
Füst Milán vagy Krúdy Gyula, Bulgakov vagy Böll, számára mind lefegyverző. 
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Esszéközelítésében a kiválasztás játszik a legnagyobb szerepet; ha valakire „rátalál" 
- ilyen rendhagyó találkozásnak örülhet a sepsiszentgyörgyi költő, Farkas Árpád, 
vagy az újvidéki prózaíró, Gion Nándor - hangulati élményt közlő műmagyará-
zatával azonnal egy hosszú sor részesévé teszi. 
Az esszék szeretve-tisztelt hőseinek bemutatását szolgáló hang mellett, itt-ott 
föltűnik a szenvedélyesen vitatkozó is. Féja nem tudja elviselni, hogy kedvenc 
íróját egy külföldről jött (a Krúdy világában megjelent) cikk „züllött hajósnak" 
titulálja; azonnal válaszlevelet fogalmaz a határainkon kívül élő írónak s e levelet 
- teljes terjedelmében - a Krúdy és legendái című tanulmányának szerves részévé 
avatja. (Többek között visszautasítja a kor egész irodalmára, így Adyra és Bródy 
Sándorra is, kiterjesztett „züllöttségi elméletet" és Krúdy „eseménytelen belső mono­
lógját" s az általa „lerombolt logikus időt" nem Bergsonból, hanem a „folklór­
idő" ösztönös megérzéséből eredezteti.) S védelmére kel, Robotos Imre „dokumen­
tumriportját" elemezvén, Csinszkának is. Az igazi Csinszka? című tanulmánya - Féja 
egyébként Robotos könyvcímét csak egy kérdőjellel toldotta meg - azért figyelemre­
méltó, mert a forrásokat vizsgálva Ady és Csinszka valódi kapcsolatára derít fényt, 
mindenekelőtt Király István és Kovalovszky Miklós kutatási eredményeire alapozva. 
Szakolczay Lajos 
Fried István - Szappanos Balázs: Petőfi-versek elemzése. 
Tankönyvkiadó, Budapest, 1978. 295 1. 
A könyvtárnyi Petőfi-irodalom ismét gyarapodott egy hasznos kézikönyvvel, amit 
a témához méltatlanul szerény külsőben és főleg gyenge minőségű papíron jelen­
tetett meg a Tankönyvkiadó. A szerzők - mint bevezetésükben előrebocsátják -
támaszkodtak a gazdag irodalomudományi előzményekre, ugyanakkor egy némileg 
új szempontú válogatást kíséreltek meg összeállítani, elsősorban az irodalmat tanító 
szaktanárok igényeit tartva szem előtt. 
Szappanos Balázs elemzései a költői éleutat kísérik végig, kiemelve a döntőnek 
érzett fordulópontokat és elsősorban a képszimbolika fejlődésére irányítva a figyelmet. 
Tizenkét verset elemez öt nagy gondolatkört járva körül: 1. a népdaltól a líráig; 
2. az alföld költői felfedezésétől a puszta negatív képéig; 3. a költői személyiség 
kibontakozása és a világforradalom víziója; 4. szabadság, szerelem; 5. a szabadság­
harc viharában. 
Fried István írásai az ún. genetikus elemzésre épülnek. A magyar nemes, Kutya­
kaparó, A kutyák dala és A farkasok dala, Palota és kunyhó, A gólya és az 
Európa csendes, újra csendes című versek keletkezéstörténetét, világirodalmi forrásait, 
kapcsolatait tárja föl. Segédkönyv lévén, a szerzők eltekintenek a jegyzetek, hivat­
kozások szokásától, tájékoztató jellegű bibliográfiájukban csupán a leglényegesebb­
nek érzett szakirodalomra hívják föl a figyelmet, elsősorban a monografikus igényű 
munkák kiemelésével, de nem feledkeznek meg a Petőfi-évforduló jubileumi folyó­
iratszámairól sem. 
Németh S. Katalin 
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István Futaky - Bodo Fehlig - Michael Katzschmann: Hungarica Gottingensia. 
Verzeichnis der Ungarn betreffenden Archivbestände in Göttingen (1734-1945). 
Veröffentlichungen des Finnisch-Ugrisches Seminars an der Universität München, 
Serie C, Band 8, München 1978, 75 1. 
A Hungarica Gottingensia tartalmazza mindazt a magyar vonatkozású kéziratos 
anyagot, amely a göttingeni könyvtárakban és levéltárakban található. A leggazdagabb 
anyagot a Göttingeni Egyetem Könyvtárának Kézirattára őrzi. Feltétlen figyelemre 
méltó a Göttingai Tudós Társaság magyar tagjaira vonatkozó dokumentációs anyaga, 
amelyből kiderül, hogy a magyarok főleg a 18. század végén és a 19. század 
kezdetén tartottak élénk kapcsolatot a Társasággal. (Ekkor találhatók tagjai sorában 
például Beregszászi-Nagy Pál, Gyarmathi István, Engel János Keresztély, Pasquich 
János, Rumy Károly György stb.) 
Karl Friedrich Gauss, híres matematikus hagyatékában Bolyai Farkasnak 24 
levele található. Magyarországi szempontból fontos más göttingeni professzor leve­
lezése is, így például Meyer történész hagyatékában 19. század végi és 20. század 
eleji magyar történész (Fraknói Vilmos, Veress Endre stb.) levelével találkozunk. 
Érdekes a földrajztudós Wagner magyar levelezése is Hunfalvy Jánossal, Teleki 
Pállal. Vagy Budenz József 1872. április 13-án kelt levele Berfeynek, amelyben 
arról tudósítja, hogy őt (Budenzet) kinevezték a budapesti egyetem „finn-ugor 
és, altáji nyelvészet" professzorának. A kiadvány regisztrálja Budenznek a Göttin­
geni Egyetemi Könyvtárban őrzött Das suffix „kos" im Griechnischen című disszer­
tációját is. 
Általában legfontosabb a filológiai anyag, mint például Friedrich Karl Andreas 
orientalista és Edward Schröder germanista hagyatékaiban Heinrich Gusztáv, Gragger 
Róbert és Németh Gyula levelei. Figyelemre méltó Rumy Károly Györgynek „ Über 
den Charakter der magyarischen oder ungarischen Sprache" című tanulmánya 1811-
ből, amelyet Futaky István az Ungarn Jahrbuch 1969. évfolyamában tett közzé, 
valamint Kazinczy Ferenc 1809. február 25-én kelt levele Schlözerhez (Futaky 
István: Kazinczy, Rumy és a Göttingai Tudós Társaság. Irodalomtörténeti Közle­
mények 75/1968). 
Bár a göttingeni könyvtárak és levéltárak anyagának leghíresebb darabjait már 
•publikálták (például Kőrösi-Csoma Sándor „A grammar of the Tibetan Language 
in English", Calcutta 1834. című írásának ajánlása a göttingeni Egyetemi Könyvtárnak 
(lásd: Futaky I. - Pálfalvi E.: Ungarische Quellen zur Göttingen Universitätsgeschichte des 
18. und 19. Jahrhunderts, Göttinger Jahrbuch 1.), - a feltárandó anyag a kutatás 
számára még mindig jelentős. 
Richard Prazák 
Fülöp Géza: A magyar olvasóközönség a felvilágosodás idején és a reformkorban. 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978. 291. 1. (Irodalomtörténeti Könyvtár 33.) 
Fülöp Géza monográfiáját az a napjainkban felfokozódott figyelem teszi külö­
nösen aktuálissá, amely a befogadás-esztétika (s ehhez előzményként: a befogadás­
szociológia) felé irányul. Ennek fényében elégít ki ez a korrekt elhatárolásokkal 
dolgozó szakmunka a szakmainál szélesebb igényeket. Az igazsághoz tartozik az is, 
hogy a magyar kultúrtörténet, és ezen belül az irodalomtörténet mindig is fogékony 
volt a szociológiai szempontokra. Elég Horváth János irodalmi alapvetésére és kor­
szakmonográfiájára gondolnunk. Az efféle vizsgálatok tükrében is bebizonyosul, 
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újra meg újra, hogy nálunk a századok során mennyire nem individuális tevékeny­
ség a művészi alkotás, vagy pontosabban szólva a kiemelkedő életművek létrejötte, 
mennyire alakítója az irodalmi programoknak a közösség valós vagy tételezett 
vagy kialakítandó igénye és szükséglete. 
Fülöp Géza könyve szerencsés korszakot mutat be - több értelemben is. Egy­
felől történelmünk legfontosabb nemzetépítő időszaka a felvilágosodás kora és a 
reformkor, másfelől, a szakdiszciplina művelőjének szemszögéből nézve, ekkor már 
meglehetős mennyiségű, de még áttekinthető a rendelkezésre álló forrásanyag. 
A nemzeti öntudatosodás évtizedei egyben a „csínosodás" és a közösségteremtő 
igyekezet évtizedei is - s ide idézhetnénk a kor legjobbjainak névsorát Bessenyeitől 
Széchenyiig. Szükségtelen hangsúlyozni, hogy programjaikban az olvasásnak, a köz­
művelődés eme legfontosabb eszközének milyen szerep jutott. 
Fülöp Géza nagyon alapos munkát végzett a források feltárásában és ered­
ményeinek rendezésekor. Minden információcsoportot áttekint, ami a könyvre, az 
olvasásra vonatkozik. Csak mutatóban jelezve néhányat: az irodalom utalásait (írók 
nyilatkozatait közönségükről, könyvajánlásokat, egy-egy mű feltárható hatásmutatóit); 
az ekkor megszerveződő kisebb helyi közösségek (olvasókörök, klubok, kölcsönkönyv-
tárak, olvasókabinétek, társalkodó egyletek, diáktársaságok stb.) és országos hatókörű 
intézmények (a főváros nagykönyvtárai, könyvkiadók, újságok stb.) dokumentumait. 
A katalógusok címsorai, a prenumerációs számok, a könyvkereskedők forgalmi 
adatai önmagukon túlmutatok. Plasztikus képet rajzolnak a kor demokratizálódási 
szándékairól és eredményeiről, a reformeszmék terjedésének irányáról és sebessé­
géről, a tanügyi művelődés különböző szintjeiről, a kultúrtörténeti tradíciók áram­
lásáról stb. Éppen ezért válik nyomatékossá ^.z a fejezet, amely osztályonként 
és rétegenként méri föl az olvasóközönséget (170-261.1.). 
Fülöp Géza könyve az újabb magyar művelődéstörténeti kutatások fontos 
eredménye. Nemcsak a könyvtörténet szakembereinek ad korszakos áttekintést, nem­
csak az irodalomtörténészek figyelmét irányítja új összefüggésekre - számos más 
tudománynak az érdeklődésére is számíthat, a folklórtól az esztétikáig. 
Alexa Károly 
Gáli Ernő: Nemzetiség, erkölcs, értelmiség. 
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1978. 472 1. 
A kolozsvári szerző a romániai magyar társadalomtudományi kutatások egyik 
legismertebb képviselője. Magyarországi kötetében szociológiai, filozófiai és irodalmi 
tárgyú írásait adja közre. Nehéz pontos műfaji megjelöléssel ellátni az egyes írásokat, 
GáU Ernő a publicisztikától az esszén át a tanulmányig terjedő skálán mozog. 
A következetes gondolkodó igényességével közelíti meg mindig tárgyát, s kritikai­
publicisztikai cikkei sem felszínesek. 
A nemzet és a nemzetiség kérdéskörének elvi és konkrét vizsgálata mellett 
különös figyelemmel veszi górcső alá a nemzetiségi irodalmak sajátosságait. Nemzeti- » 
ségi sorban köztudottan nagy szerepet játszik az irodalom az önazonosság kialakí­
tásában, szerzőnk ideológiatörténeti vizsgálódásainak gyakran lesz ezért példaanyaga 
az irodalom. Sokszor ideológiai konstrukciók is az irodalomban érhetők tetten 
(pl. a transzilvánizmus, a „kisebbségi humánum"), vagy legalábbis a szépirodalom 
határterületén született művekben (esszé, publicisztika). Sok új felismeréssel gazda­
gítja tudásunkat Gáli Ernő a romániai magyarság eszmetörténetéről, s kutatásaiban 
nem egyszerűsítő sémák vezették, hanem az objektív rekonstrukció igénye. 
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Az ideológiatörténész (talán éppen azért, mert szerkesztő is egyben, évek óta 
jegyzi a kolozsvári Korunkat) a romániai magyar irodalom új műveinek bemutatá­
sára is vállalkozik némelykor, szociológiai szempontú elemzései fontos jelenségekre 
hívják föl az olvasó figyelmét: Sütő András, Fabry Zoltán, Sinkó Ervin, Nagy István 
műveiről szólván. 
Kiss Gy. Csaba 
Galsai Pongrác: 12 -L 1 fő. 
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1978. 225 1. 
„Megfejteni az írói személyiség és a mű kapcsolatát, rávilágítani az összefüggé­
sekre, nyílttá tenni a lappangó tudati, érzelmi és indulati tartalmakat: ez lenne az 
esszéíró dolga" - írja Galsai Pongrác, s ezzel a szándékkal bocsátja könyvalakban 
közre az 1975 őszétől az Élet és Irodalomban publikált portréit tizenegy élő íróról (Abo-
dy Béla, Csorba Győző, Csurka István, Galgóczi Erzsébet, Illés Endre, Jékely Zoltán, 
Kardos G. György, Mándy Iván, Nemes Nagy Ágnes, Rákosy Gergely, Tatay Sándor) 
és halott mesteréről, Várkonyi Nándorról. Személyes és irodalmi élményeit jeleníti 
meg, „szabálytalanul" vegyíti a baráti együttlétek emlékeit és a műelemzést, az önélet­
rajzi epizódot és az esszét, az anekdotát és a bírálatot. Olvasmányos, csevegő 
stílusú írásaiból kortárs íróink jellegzetes emberi és művészi vonásait ismerhetjük 
meg, a teremtett hősök párszavas jellemzéséből napjaink regény- és novellairodal­
mának konfliktusaiba, nevezetes alakjaira láthatunk. Szubjektív hangú írásai többnyire 
megerősítik az elemző kritikák, irodalomtörténeti értékelések megállapításait, egyes 
esetekben vitákra, továbbgondolásra késztetnek. 
R. Takács Olga 
Gedényi Mihály: Krúdy Gyula. Bibliográfia (1892-1976). 
Budapest, 1978. 474 1. (A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzetei. E sorozat 2.) 
Amit eddig csak sejtettünk, az most bebizonyosodott: irodalmunkban nemigen 
található olyan író, aki termékenységben meghaladná Krúdy Gyulát. 86 regény, 
2382 elbeszélés (novella, mese stb.), 1780 cikk, 30 színmű (jelenet, drámatöredék) 
perel írói halhatatlanságáért, azért az örökkévalóságért, amit az olvasók már rég 
odaítéltek a negyvenöt éve elhunyt Krúdy Gyulának. Negyvenöt év kellett ahhoz, 
hogy végre hű képet kaphassunk - legalább mennyiségileg - az életműről, s a 
mögötte munkáló négy évtizedes írói áldozatosságról, munkavállaló fegyelemről. 
Krúdy anekdotaalakja, a kocsmák, szerelmek, őszi utazások ködlovagja olyan sebes­
séggel foszlik szét, amilyen tempóban lapozzuk ezt a „leltárt", Gedényi Mihály 
főhajtásra késztető munkáját. A Krúdy-bibliográfia azonban nemcsak az írói élet­
rajzról törli le az utólag fölhordott hiteltelen színeket, hanem - s ez a fontosabb 
- végre olyan rendeket vágott ebbe a televényszerű, burjánzó Műbe, aminek nyomán 
a tudomány is elindulhat az író titkainak kivallatására. S már nem szükségszerűen 
- mint eddig - az esszé módszereivel. (Értekezések tucatjai adódnak, ha csak a 
művek címlistáját végigolvassuk, ha csak a címváltozatokon, címbeli utalásokon 
eltűnődünk.) 
Szakszerű bírálatára ennek a kötetnek csak az vállalkozhatik, aki hasonló 
méretű gyűjtésnek van birtokában. Az érdeklődő Krúdy-olvasó csak a maga igényeivel 
szembesítheti a bibliográfiát. Úgy rendszerezi az adatokat a szerző, s olyan mutató 
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rendszerrel, apparátussal zárja le a főanyagot, amely minden tárgyi kérdésre pilla­
natok alatt korrekt választ ad. Talán nem fölösleges utalnunk arra, hogy milyen 
természetű gondokkal és problémakörökkel kellett szembenéznie a Krúdy-bibliográfia 
készítőjének. Kritikusan át kellett vizsgálnia az eddigi idevágó adatgyűjtéseket, s ehhez 
- a pontos leírhatóság végett - újra kézbe kellett vennie magukat a műveket. 
Aki valamelyest ismeri könyvtáraink hírlapállományát, s e hírlapok állagát, az el 
tudja képzelni ezt a munkafázist. Rendet kellett teremtenie a címváltozatok, az 
utánnyomások, az újrakiadások és a gyűjteményes kötetek terén. Döntenie kellett 
álneves és kétes hitelű írások ügyében, valamint műfaji kérdésekben. Utánajárnia 
fordításoknak, átdolgozásoknak, egészen a külföldi rádiók Krúdy-citátumaiig... 
Mintegy 400 hazai és külföldi újságot, folyóiratot, mintegy 200 naptárt, almanachot, 
tanulmánykötetet stb. kellett fölmérnie Krúdy- vagy Krúdyról szóló írás miatt. 
Egy szakkönyv használhatóságát - minőségét - mutatói döntik el. Ebben a 
vonatkozásban is nagyon alapos a könyv. Logikus rendben veszi sorra mindazokat 
a tényezőket, amikre az olvasók vagy kutatók első renden kíváncsiak lehetnek. 
Először a kötetek mutatóját kapjuk ABC-rendben, aztán külön-külön a regények 
(kisregények), elbeszélések (rajzok, mesék stb.), cikkek, drámák és fordítások sora 
következik. Befejezésül áll a névmutató és a bibliográfiai rövidítések feloldásához 
szükséges impozáns címjegyzék. 
Alexa Károly 
Gerardi Moresenae aecclesiae seu Csanadiensis episcopi Deliberatio supra hymnum 
trium puerorum. 
Edidit Gabriel Silagi, Turnholti (Turnhout), Brepols, 1978, pp. XVIII + 216. 
(Corpus Christianorum, Continuatio Mediaeualis XLDC) 
Az első névszerint ismert magyarországi írónak, Szent Gellért püspöknek 
Deliberatio című munkája szinte hozzáférhetetlen volt a kutatás számára. Batthyány 
Ignác 1790-ben Gyulafehérvárott kiadta ugyan az egyetlen müncheni kézirat szövegét, 
a kiadás azonban ma már alig megtalálható, s pontatlanságai, hibás olvasatai 
miatt alig használható. Nagy szolgálatot tett ezért a középkori magyar művelődés­
történet jeles kutatója, Gabriel Silagi a mű kritikai kiadásban való közzétételével. 
A kiadás német nyelvű bevezetésében Silagi - támaszkodva Gellért művéről 
már korábban írt értekezésére (Untersuchungen zur „Deliberatio supra hymnum trium 
puerorum" des Gerhard von Csanád, „Münchener Beiträge zur Mediävistik und 
Renaissance-Forschung" I, 1967) - ismerteti mindazt, amit a mű keletkezéséről, 
forrásairól biztonsággal tudni lehet, óva intve bármiféle belemagyarázástól. Bár eny­
hítette korábbi hyperkritikus álláspontját, változatlanul úgy véli, hogy Gellért művének 
nincs semmiféle aktuális (pl. bogumil-ellenes) vonatkozása - szemben több magyar 
kutató feltételezésével. 
Magát a szövegkiadást a lap alján részben tárgyi-tartalmi, részben szövegkritikai 
jegyzetek kísérik. Az előbbiek elsősorban a bibliai helyeket, valamint az egyéb forrá­
sokat és a művön belüli összefüggéseket adatolják, továbbá magyarázatokat, kommen­
tárokat fűznek egy-egy szöveghelyhez. A bibliai idézetek a szövegen belül tipog­
ráfiailag is meg vannak különböztetve. A kötetet a szentírási helyek, a Gellért által 
forrásul használt szerzők és művek, valamint a tulajdonnevek mutatója és a fon­
tos vagy sajátos szavak jegyzéke zárja. A Deliberatio tanulmányozói a jövőben 
megbízható kiadást vehetnek kezükbe. 
K. T. 
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Gondolat. Antológia. 1935-1937. 
Válogatta és szerkesztette: Hegedős Mária. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1978. 
483 1. 
A Gondolat című folyóiratról A magyar irodalom története 6. kötete a követ­
kezőt írja: „ . . . ez a lap két éven át a magyar kommunista írói népfrontpolitika 
vezető folyóirata volt, amely kommunistákat, népieket, haladó polgári írókat egyként 
összefogott". Az 1935-ben indított folyóiratot Nemes Nágel Lajos szerkesztette, majd 
a következő évben Vértes György vette át a szerkesztést, és ekkor vált a Gondolat 
a kommunista párt legálisan megjelenő orgánumává. A most megjelent antológia 
a folyóirat mindkét korszakát bemutatja; az összeállításban a hajdani Gondolat 
belső szerkezetét követve. Egyik jelentős rovata volt a Gondolatnak a Magyar 
Valóság, amely a falukutató mozgalmakat kísérte figyelemmel, ismertetést közölve 
a Magyarország felfedezése sorozat azóta már irodalomtörténetté vált köteteiről. 
Féja Géza: Viharsarok, Erdei Ferenc: Futóhomok, Veres Péter: Számadás című alko­
tásairól. A magyar valóság föltérképezése mellett azonban széles teret biztosított 
a Gondolat a nemzetközi összefüggések feltárásának, a határon túli politikai helyzet 
figyelemmel kísérésének. Többek között Révai József, Kemény Gábor, Molnár Erik, 
Mód Aladár írták a tisztázó marxista elméleti írásokat. A folyóirat élénk, vitára 
kész szellemét a Disputa, Vita, Üzenet címmel megjelent rovatok képviselték. A Gon­
dolat szépirodalmi rovatában Déry Tibor, Fodor József, Illyés Gyula, Radnóti Miklós 
írásai olvashatók, az 1936-os első számban pedig újra közölték - programként -
akkor még Óda címen József Attila nagy versét, A város peremént. 
! A Gondolatnak az antifasiszta népfrontpolitikában betöltött szerepét a folyóirat 
megalapításának történelmi hátterét és arculatát Hegedős Mária szűkszavú, pontos 
bevezetőben árnyaltan foglalja össze. Az antológiát a Gondolat három évfolyamának 
összesített tartalommutatója egészíti ki. 
Németh S. Katalin 
Gulyás Pál: Magyar írói álnév lexikon. 
Másik, változatlan kiadás. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978. 706 1. 
Gulyás Pál fontos segédkönyvének második kiadása bizonyára a fokozott érdek­
lődés eredménye. „A magyarországi írók álnevei és egyéb jegyei" valamint a „néhány 
száz névtelen munka jegyzéke" együttesen számos lényeges adat feltárásához nél­
külözhetetlen kézikönyv, a századvég és a XX. század első felének irodalomkutatói 
nem mellőzhetik, ha korabeli forrásokban, főleg sajtótermékekben búvárkodnak. 
A lexikon bevezetőjében Gulyás Pál nem csupán a mű használhatóságát segíti 
elő magyarázó jegyzeteivel, hanem az írói álnevek rendszerezésével a költött nevek, 
álnevek, anagrammák stb. keletkezésének sokféle forrását és motívumát rajzolja 
meg. A feldolgozott folyóiratok, napilapok figyelembe vétele általában a múlt század 
kilencvenes éveitől folyamatos, és különböző forrásokat használva egészen 1950-ig 
terjed, néhány adattal még ezt az évhatárt is túllépi. A gyűjtés kiindulópontja 
Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái (Bp. 1891-1919) című életrajzi gyűjte­
ménye volt, amelyet a szerző saját gyűjtése, az írói önéletrajzok gondos feldolgozása 
is kiegészített. 
Gulyás Pál fontos lexikonának ismételt kiadása azonban arra is ráirányí^a 
a figyelmet, hogy e nélkülözhetetlen segédkönyvnek nincs folytatása, a kurrens 
bibliográfiák készítői ismét csak saját gyűjtésükre és esetenkénti kutatásra vannak 
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utalva. Az elmúlt harminc év írói álneveinek tömege megkívánná a magyar írói 
álnévlexikon fáradságos munkájának tovább folytatását. 
Németh S. Katalin 
Cs. Gyimesi Éva: Találkozás az egyszerivel. 
Kísérlet mai líránk értelmezésére. 
Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1978. 207 1. 
A romániai magyar irodalommal foglalkozó tanulmánykötetek sorában figyelemre 
méltó hely illeti meg Cs. Gyimesi Évának, a kolozsvári egyetem magyar tanszéke 
fiatal tanárának munkáját. A megjelenő tanulmányok ugyanis általában a nemzeti­
ségi irodalom sajátos feltételeit és feladatait vizsgálva szokták megítélni ennek az 
irodalomnak az eredményeit A történelmi tapasztalatot, a közösségi elkötelezett­
séget veszik szemügyre, s érdeklődésük ritkán terjed ki az irodalmi művek elemző 
esztétikai, illetve poétikai vizsgálatára. Cs. Gyimesi Éva könyve e ritka kivételek 
közé tartozik. Erős elméleti felkészültséggel, gazdag irodalomtörténeti erudícióval 
fog hozzá a romániai költészet kortárs műveinek elemzéséhez. 
Elméleti igényességét jelzik könyvének bevezető fejezetei. A verselemzés lehető­
segei címmel mutatja be azt a műelemző módszert, amelyet később gyakorlatban 
érvényesíteni fog. Ennek a módszernek lényegbevágó tulajdonsága, hogy messze 
elkerül minden sematizálást, az „egyszeri" művészi eredménynek kijáró megbecsü­
léssel közeledik a költői szöveghez. Az elméleti előfeltevések című nagyobb fejezet 
ennek az „egyszerinek" a huszadik századi lehetőségeit írja le. A modern versfejlő­
dés fonalán haladva rögzíti azokat a kategóriákat és fogalmakat, amelyekkel a 
jelenkor költészete megközelíthető. Műelemzéseiben ezeket a kategóriákat és fogal­
makat használja fel. A műelemzésre épülő portrétanulmányok a felszabadulás után 
kibontakozó új romániai magyar költészet kiváló alkotó egyéniségeit: Kányáéi Sán­
dort, Lászlóffy Aladárt, Szilágyi Domokost, Király Lászlót és Kenéz Ferencet mutatják 
be. A verselemzések érzékeny olvasásról, egyszersmind következetes elemző mód­
szerről tanúskodnak. Az „egyszerit" világítják be, s talán éppen ezért hiteles módon 
adnak számot arról is, ami ebben az „egyszeriben" közös: a nemzetiség közös 
tapasztalatára utal. 
Pomogáts Béla 
Hajdú Tibor: Károlyi Mihály. 
Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1978. 610 1. 
A szerző nagyszabású biográfiája nemcsak a Károlyi szakirodalomban hézag­
pótló jelentőségű, hanem számos új adattal, szemponttal gazdagítja századunk első 
felének történetét is. A már életében legendává vált politikus egyéniségére különös 
kettősség jellemző: amikor következetesen haladó, mindig újítani tudó tevékenysé­
gével elnyeri a baloldal támogatását (egy évtizedre annak vezére is lesz), magán­
életében csak fokozatosan tudott megszabadulni fiatalsága arisztokrata környezetétől. 
Politikai álláspontjának igazi támogatóival a személyes kapcsolatokat csak nehéz­
kesen, bátortalanul tudja kialakítani. Jellemző példa erre Ady álláspontja: aki a világ­
háború évei alatt fokozatosan felismeri benne a progresszió igazi, hivatott vezérét, 
de bizalmatlansága még a forradalom alatt sem tűnik el maradéktalanul. A haladó 
magyar irodalomból azok állnak a legközelebb hozzá, akik a háború éveiben a 
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Magyarország c. lap köré csoportosulnak (pl. Krúdy). Közvetlen munkatársai közé 
- sokszor inkább csak alkalmilag - a polgári baloldal írói tartoztak (Bölöni, Fülep 
Lajos, Ignotus, Hatvány). 
Az emigrációs időkben néhány szocialista író is szorosabb kapcsolatba került 
vele (Gábor Andor, Karikás Frigyes). At antifasiszta egységtörekvések időszakában 
nemcsak a nyugati baloldallal igyekezett együttműködni, hanem megpróbált a hazai 
„népi" írók felé is tájékozódni (főleg Illyés Gyula révén). 
Katona Imre József 
Haller János: Hármas história. 
Válogatta és az előszót írta Molnár Szabolcs. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1978. 
283 1. (Téka) 
A Hármas história (1681/1685) irodalmi régiségeink értékes emléke. A fogság­
ban keletkezett híres művek közé tartozik, akárcsak Bethlen Miklós emlékirata. 
Haller fordítását az olvasók gyönyörűségére, s dicséretes dolgok ösztönzésére szánta. 
S egyben a köznép művelése, az anyanyelv fejlesztése is a fordítás késztetője volt. 
Haller érdeme, hogy a teljes gyűjtemény lefordítására ő vállalkozott először. E gyűj­
temény történetei már jórészt ismertek - számos feldolgozásban, más-más változat­
ban kedvelt olvasmányok voltak. Óriási sikere részben ebből adódott, de legfőképp 
stílusának lenyűgöző voltából, nyelvének különös ízéből. S a hihetetlen történeteket 
ez teszi még ma is élvezetes olvasmánnyá. 
A Téka sorozat e könyvecskéjét azért is ki kell emelnünk, mert Molnár Sza­
bolcs nemcsak a már ismert Gesta Romanorum részből válogat, hanem az egész 
gyűjtemény bemutatására vállalkozik. A Hármas história tehát három könyvet tar­
talmaz: a Nagy Sándor dolgairól, a Példabeszédekről, a Trójai hadról szólót. Haller 
a fordítás közben „A hihető és csodás történetek e különös egyvelegében saját 
korának politikai erőszak- és ármányszövevényéből a lovagkor tisztábbnak vélt er­
kölcsei közé álmodhatta vissza magát." 
Az előszóban Haller politikai, diplomáciai pályafutását vázolja föl a szerző, 
majd a história fordításának körülményeit; s alapos filológiai elemzés következik 
az egyes könyvek forrásairól, visszavezetve az ősforrásig. Képet kapunk történeteinek 
feldolgozásairól, variánsairól, kiegészítve kiadástörténettel; a história jelentőségének 
méltatásával zárul a tanulmány. 
H. G. 
Haza, szülőföld, nemzetiség. A Hét évkönyve, 1978. 
A Hét kiadása, Bukarest, 1978. 293 1. 
A romániai Szocialista Művelődési és Nevelési Tanács magyar hetilapja: A Hét 
értékes vállalkozásba fogott, midőn megindította évkönyveinek sorozatát. Az első, 
1978-as Évkönyv - Horváth Andor és Kacsir Mária szerkesztésében - a szülőföld 
életével és a nemzetiségi közösség intézményeivel foglalkozik. Memoárok, beszél­
getések és ismeretközlő cikkek sorában mutatja be ezeket az intézményeket. Hegedűs 
László, a Szocialista Művelődési és Nevelési Tanács államtitkára a román nemzeti­
ségi politika törekvéseiről ad képet. Huszár Sándor, A Hét főszerkesztője a romániai 
magyarság nemzetiségi tudatának alakulásához fűz személyes jellegű megjegyzé­
seket. Ezt követve a román és a nemzetiségi művelődés több neves képviselője, 
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közöttük Ion Vlad, a kolozsvári egyetem rektora és Csőgör Lajos, a marosvásár­
helyi orvosi egyetem volt rektora számolnak be szülőföldjük, szülővárosuk változó 
életéről. A román és a magyar beszámolók mellett képet kapunk a romániai néme­
tek, zsidók, sőt török-tatárok nemzetiségi helyzetéről és kultúrájáról is. A néhány 
éve elhunyt Mikó Imre alapos tanulmányban (A jogi felépítmény) dolgozza fel a nem­
zetiségek jogait meghatározó hatályos romániai törvényeket. Ezt követve Beké György, 
Szekernyés János, Bernád Ágoston, Gálfalvi Zsolt, Krizsán Zoltán és mások tollából 
olvasunk beszámolókat, illetve interjúkat a romániai magyarság oktatásügyéről, sajtó­
járól és közművelődési intézményeiről. Balogh Edgár széles körképben fogja át a 
nemzetiségi irodalomnak a felszabadulással induló új korszakát, végül néhány interjú­
ban kapunk betekintést a romániai magyar tudományos élet kiváló képviselőinek 
(pl. Szabó T. Attilának, Jakó Zsigmondnak, Gáli Ernőnek, Benkö Samunak) mű­
helyébe. 
Az Évkönyv elsősorban „színes" anyagokat közöl, olvasmányos eszközökkel 
szolgálja azt a célkitűzését, hogy szilárdabb alapokra fektesse a romániai magyarság 
nemzetiségi tudatát (egyszersmind a többi nemzetiséggel való együttélés tudatát). 
Az olvasmányos előadásmód mindazonáltal rendkívül gazdag ismeretanyagot köz­
vetít, amely részletes képet ad a nemzetiségi művelődés intézményeiről, jelzi az 
intézmények által megtett utat és a megoldásra váró kérdéseket. 
Pomogáts Béla 
Héra Zoltán: A világ öt sebe. 
Esszék. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1978. 403 1. 
Héra Zoltán A világ öt sebe címmel ezúttal nem verseket, hanem próza és 
vers határterületén mozgó jegyzeteket tett közzé. „Látszatra messze esik a verstől 
az esszé, de valójában közelebb áll hozzá, mint bármely más műfaj. Indulati 
magja majdnem ugyanaz, ami a költeményé" - írja bevezetőjében. Bár maga az 
író esszéként tartja számon írásait, mégis helyesebb irodalmi naplóról beszélni. 
Jól megférnek itt egymással az életrajzi mozzanatok (Szózatok), emlékek az író 
olvasmányélményeivel (Népköltészet, Lírai hitelesség), a mai magyar városi és falusi 
élet jeleneteivel (Utasregék, Jelek élete), a vallásosság (Hitek), vagy éppenséggel 
az arisztotelészi etika ma is izgalmas kérdéseivel (Barátunk). 
Héra élvezetes stílusa hajlékonyan idomul a legkülönbözőbb témákhoz. Való­
ságos és fiktív (szellemi) utazásokat tesz a világ különböző tájaia Olvashatunk - oly­
kor történetekben megnyilvánuló - egyéni jellemvonásokról, hitványság, árulás, 
gyötrelem, hit, szeretet, barátság, kiszolgáltatottság természetrajzáról, reflexiókat 
kapunk Lev Tolsztojról, Dylan Thomasról, Babitsról, Berzsenyiről és másokról. 
Héra e könyve jól mutatja a lírikus eddigi műveinek életrajzi, pszichológiai 
és gondolkodási hátterét 
Téglásy Imre 
Hermann István: A gondolat hatalma. 
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1978. 706 1. 
Hermann István könyve több évtized alatt írt, eltérő célzatú, módszerű és 
műfajú írások gyűjteménye. A könyv szerzőjének szándéka e kötet egybeszerkesz-
tésével annak bemutatása volt, „hogy milyen áramlatok munkálnak rejtetten vagy 
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nem is rejtetten a magyar kulturális fejlődésben". A kötet java része filozófia­
történet, de az ide tartozó értekezések - különösen a magyarhoni filozófiával 
foglalkozók - bőséggel élnek az irodalomtörténeti példákkal, mint utaló, argumentáló 
vagy illusztráló anyaggal. 
Az irodalomtörténészt elsősorban azok a - régebbi - tanulmányok érdekel­
hetik, amelyek Madáchcsal és Gyulaival foglalkoznak. Az előbbi (Madách és a 
német filozófia) Az ember tragédiáját elsősorban a hegeli történetfilozófiával szembe­
síti - a Madách-szakirodalom egyik nagy témája -, számos fontos következtetésre 
jutva; az utóbbi tanulmány (Gyulai Pál) monografikus igénnyel kíséri végig (első­
sorban a kritikus) Gyulai pályáját A kismonográfia megírása óta eltelt két és fél 
évtized tesz ugyan néhány kérdőjelet egyes következtetései mellé, de a munka 
úttörő jellege tagadhatatlan. 
A könyv befejező része (IV. Elvi kérdések - ma) is tartalmaz néhány irodalmi, 
kritikai, irodalomtörténeti értékű írást; ezek a szocialista realizmussal, a struktura­
lizmussal és a sorsproblémákra figyelő újabb magyar irodalommal foglalkoznak. 
A kötet tanulmányozását érdemben is megnehezíti, hogy nincs se névmutató, 
se a tanulmányok első megjelenését feltüntető jegyzék. Úgy látszik semmiféle feddő 
szó nem képes fölszámolni ezt a hibás kiadói gyakorlatot 
A. K 
A Hét. 
Magvető Könyvkiadó, Budapest 1978.1—II. köt. 507, 487 1. 
A két kötetes gyűjtemény a századvég és a századelő legjelentősebb magyar 
„irodalmi és politikai szemléljenek tizenhét évéből nyújt csaknem ezer lapos válo­
gatást 1890-től kilencszázhétig. Azért csak eddig - írják a szerkesztők az előszóban -
mert a Nyugat megjelenésének évétől, 1908-tól, A Hét fokozatosan hanyatlott, elve­
szítette munkatársai javát, később jellege is megváltozott, felhagyott az új művészet 
pártolásával. Eltértek a szerkesztők - Fábri Anna és Steinert Ágota - a szokásos 
antológia összeállítási elvektől abban is, hogy nem mindenből egy keveset vettek 
fel, hanem ízlésükre és gyakorlati érzékükre hallgatva, merész kézzel nyúltak a folyó­
irat évfolyamaihoz: teljesen mellőzték a műfordításokat, kevés verset méltattak újra­
közlésre érdemesnek, kihagyták a csak magyarázatokkal érthető aktuális vonat­
kozású írásokat Annál több elbeszélést és ma is élvezettel olvasható cikket, tanul­
mányt, karcolatot emeltek át az antológiába. Legszabálytalanabb cselekedetük az 
volt, hogy megtartva A Hét beosztását rovatait - az évfolyamok anyagából friss 
olvasmányingert keltő fiktív számokat állítottak össze. Az olvasó szórakoztatására 
gondoltak, midőn e koholt számok élén a lap egykorú címlapfotóit és gyakran 
humoros hatást keltő hirdetéseit is újraközölték. Vagyis nem azt akarták válogatá­
sukkal tanúsítani, milyen volt egykor A Hét, hanem azt, hogy mi az, ami ma is 
nehézség nélkül élvezhető belőle. Amennyire szükség van történeti érdekű folyó­
iratantológiákra, épp annyira nem lehet elvitatni egy efféle olvasói étvágycsinálás 
létjogát sem. 
Ha a Hét új hangját keressük, azt a tanulmányokban, cikkekben, tárcákban, 
glosszákban, riportokban találjuk meg elsősorban. Vagy az „Innen-onnan" rovat 
csípős, szellemes jegyzeteiben. Ezek témái a legváltozatosabbak: politika, irodalom, 
művészet, társasági élet, napihír, pletyka. A Hét e rovatában a hírlapírással érint­
kezett, illetve példáját adta annak, hogyan lehet a napi eseményeket röviden, tömören, 
világosan és szellemesen rögzíteni. Élesen, de nem durván, szellemesen, de nem 
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nyeglén. Ezek a jegyzetek elegánsan beszéltek tárgyukról, nem irodalmiaskodtak, 
mára dokumentum-értékűvé érlelődtek, míg akárhány novella, egzotikumával, kiagyalt 
történetével egyetemben, elhalványul mellettük. A Hét egyik erőssége ebben az 
írásművészetet időszerűséggel vegyítő, de a szenzációhajszolásnak gátat vető, mérték­
tartóan ironikus írói magatartásban és stílusban rejlett. Hetenként jelent meg, a 
folyóirat és az újság tulajdonságait ötvözte, a hazai irodalmi revü őspéldányaként; 
az időszerűségben színvonalat tartott és nemes ízlést követett, az irodalmi érték­
tisztelet viszont nem kötötte ünnepies hanghordozáshoz; ha kellett, mert és tudott 
könnyed lenni. 
A Hét megalapítása korszakhatárt jelöl a magyar irodalomban, ugyanúgy mint a 
Nyugat indulása 1908-ban. A Hét-tél kezdődött a modern irodalom története Magyar­
országon és nem 1905-ben, kibontakozása a tizes évek végéig tartott. Három hullám­
ban érkezett a modern irodalom az elmaradott magyar tájakra: A Hét városi iro­
dalmával, Ady Endre Nyugajával és Kassák avantgarde-jával. Robbanásszerű válto­
zást e háromból két mozgalom hozott: az egyik az volt, ami Ady és Móricz 
nevéhez fűződött, a másik az, amit az avantgárdé gerilla-háborúja gyújtott. A Hét 
nem robbantott: csupán helyet kért, követelt magának a magyar nap alatt - Buda­
pest, a liberális polgárság, a demokrácia, az anti-népies irodalom nevében. Nem akart 
a közelmúlt és a jelen konzervatív, dzsentri, dzsentroid irányával teljesen szakítani. 
Noha nem értett vele egyet és szövetségre sem lépett vele, elismerte élethez való 
jogát. Helyet követelt mellette és főként egyenlő jogokat. A lap szerzőgárdája 
mindent elárul: együtt jelent meg hasábjain Bródy Sándor és Herczeg Ferenc, 
Ignotus és Tóth Béla, Cholnoky Viktor és Rákosi Viktor, Ambrus Zoltán és 
Voinovich Géza. Ez az együttélés, ez az irodalmi vegyesházasság átgondolt koncepción 
nyugodott. Meg volt alapozva elméletileg és szociológiailag. Alexander Bernát azért 
üdvözölte A Hét megjelenését, mert - már akkor is - „átmeneti korszak" kelet­
kezett az irodalom életében: „Midőn a nemzeti lét védelmének nagy gondja leesett 
vállunkról - írta Alexander - a régi kapocs, mely a közönséget az irodalomhoz 
kötötte, meglazult: sem az irodalom, sem a közönség nem tudott mindjárt eliga­
zodni. Egy átmeneti korszak keletkezett, melyen az irodalom új kapcsolatot keresett 
a közönséggel." Azt a kapcsolatot kívánta felújítani, mely egészséges helyzetnek 
mondható, midőn „az irodalom csak irodalom, nem állam- és nemzetiségalkotó 
nagy erő." Úgy értem, ezt írta Alexander Bernát, hogy nem egyéb módon az, 
csak milyen mértékben megilleti ez a hivatás az irodalmat. Azért kell örülni A Hét 
jelentkezésének, mert a szépirodalom talaján akar állni, nem apellál a patriotizmusra, 
csak amennyiben tisztán és irodalmilag szolgálja azt 
Alexander Bernát cikkében épp csak megpendült a gondolat, hogy az irodalom 
legyen: önmaga - Ignotus írásaiban elméleti alapvetéssé szélesedett. Berzeviczyvel 
való vitájában vetette papírra azokat a mondatokat, melyek aztán a Nyugat megjele­
nésekor kapták meg igazán polémikus élüket. „Az irodalom a nemzetet akkor 
szolgálja, s a nemzeti politika számára akkor hasznosítható - fejtegette Ignotus -
ha elsősorban irodalom, tekintetek és célzatok nélkül való művészet . . ." Majd 
így folytatta: az irodalom ne legyen szándékoltan magyar, hanem természetesen 
és magától értetődően legyen, mert - „mi volna egyéb, s mi egyéb tudna lenni?" 
S végül, a gondolatmenet csattanója: „A hazaszeretet magában véve sem érdem, 
se nem művészet." 
Óriási dolog volt ennek kimondása. Ezekkel a gondolatokkal indult útjára a 
modern irodalom és a liberális esztétika - az „irodalmi irodalom" jegyében. Ignotus-
szal akkor Mikszáth szállt vitába, velős rövidséggel söpörve félre a hozzá intézett 
vitatételeket. 
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A későbbi megosztó ellentétnek egyik előzményét ismerhetjük meg ebben az 
összeütközésben. De mi sem jellemzőbb a folyóirat elveire, minthogy szerkesztője 
egyik irányzat mellett sem kötelezte el magát teljesen: A Hét nem kiélezésre törekedett, 
hanem liberális koegzisztendára s például Ignotust nemcsak széles látókör, bírálói 
szenvedély, hanem a nyugodt tolerancia is jellemezte. Ignotus igazi harcait később, 
a Nyugatban vívta meg, amikor már nem a perzekutor esztétikával gyűlt meg a baja, 
hanem Adyék körében kellett az új irodalomért helytállnia. A Hétnek viszont nem 
volt Ady-ja s ezzel mindent megmondtunk. A Hétnek is ki kellett a maga helyét 
harcolnia, miként a Nyugatnak, de mennyire más küzdelem volt ez, mint Adyé, 
Móriczé, Babitsé, Kosztolányié! A Nyugatot persze Ady tette azzá, ami - a A Hétnek 
nemcsak Adyja nem volt, de kiemelkedő írója is kevés. 
Jelentősége mégis rendkívüli. Mert kaput nyitott, utat tört. A helyzet megérett 
a változásra s az 1890-es lapalapítás, noha továbbélt, igazában lezárta a konzervatív 
népiesség történetét. A Hét kiváló helyzetérzékelésből született, de várni kellett 
egy ideig, míg a kereteket írók, művek tölthették meg. Bródy, Ambrus, Cholnoky, 
Molnár, Heltai, Kóbor, Papp Dániel, Petelei, Lövik, Szini az elindításban játszottak 
szerepet. Legtöbbjüknek erre telt az erejéből. így is előharcosok voltak, nem kevés 
érdemet szereztek, mert egyik erős irányuk igazában előre mutatott: a Nyugat 
irányába. 
B. M. 
Hét évszázad magyar versei I-IV. 
(Ötödik, bővített és átdolgozott kiadás.) Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1978. 
1979. 37111. Az antológia Szerkesztő Bizottsága: Király István, Klaniczay Tibor, Pándi 
Pál, Szabolcsi Miklós. 
Újabb kötettel szaporodott a magyar költészetet, annak mintegy hét évszázadát 
áttekintő, felsorakoztató antológia. Bővült és szűkült ez a válogatás az idők során, 
annak függvényeként, ahogyan éppen változott adott szerzők tudományos megítélése; 
ahogyan az ízlés is változott az idők haladtával. 
A mostani kiadás úgy érkezett el a mába, hogy „bővítményében" már a viszonylag 
fiatal, de műveivel magának rangot és megbecsülést szerzett költőgenerációival is 
találkozhatunk. Pontosabban, e generáció reprezentáns, avagy annak tartott tagjaival. 
Bővült tehát az antológia, s gazdagodásában alig-alig vesszük észre, hogy helyenként 
soványodott is, kimaradtak szerzők, vagy megfogyatkozott versmennyiséggel szerepel­
nek mások. Ez utóbbi esetre példa Barta Sándor, s ez annál is sajnálatosabb, 
mert a szerkesztők amúgy sem kényeztetnek el bennünket a magyar avantgárd 
műveivel. 
Nézzük tehát, ebben az új formációban, mit tartalmaznak az egyes kötetek, 
s a felvett anyag milyen arányosságokat, aránytalanságokat mutat. 
I. 
Gazdag népköltészeti anyaggal kezdődik a kötet, a verseket a szerkesztő nagyobb 
csoportokba rendezve adja közre: gyermekdalok, klasszikus balladák, szerelmi dalok, 
mulatónóták, keservesek - bujdosóénekek, új stílusú balladák, betyárdalok - rab­
énekek, 48-as dalok, katonadalok, pásztordalok, béresdalok - munkásdalok. A további 
fejezetek súlypontjait Janus Pannonius, Balassi Bálint, Csokonai Vitéz Mihály, Ber­
zsenyi Dániel, Kölcsey Ferenc és Vörösmarty Mihály versei jelentik. Nagyobb ter­
jedelemben szerepelnek még a kuruc- és szerelmi versek. A kötet kitűnik fegyel-
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mezettségével, tehát arányaiban az egyes szerzőktől felvett versek száma hűen 
tükrözi a kor kialakult erőviszonyait. 
II. 
Kevésbé mondható el ez talán a második kötetről, mely, kis túlzással, Petőfi, 
Arany, Ady és Babits Mihály verseit tartalmazza. Verseskönyvnyi anyaggal szerepelnek 
ők az antológiában, de e feletti örömünket az a tény csökkenti, hogy az ő kiemelésük 
a többiek anyagát kurtítja, helyenként méltatlanul, nem szerencsésen. Négyük mellett 
még (valamennyire) arányosan kap helyet Vajda János, Juhász Gyula, Tóth Árpád 
és Kosztolányi. Méltánytalanul kevés munkával szerepel például Reviczky, Tolnai és 
Kiss; ugyancsak többre érdemes költő Füst Milán. Kassák Lajostól pedig - amellett, 
hogy jelentős verseket hiányolhat joggal az olvasó -, alig került vers a válogatásba. 
III. 
A könyv gerincét itt József Attila és Illyés Gyula versei alkotják, övék a leg­
nagyobb terjedelem. A Csorba Győzőig eljutó válogatás még Szabó Lőrincnek, 
Radnóti Miklósnak, Vas Istvánnak és Weöres Sándornak biztosít súlypontosabb 
jelenlétet. Fájdalmas hiányosság Dsida Jenő elmaradása, ki sajnos a Kitekintésben 
sem szerepel. Kimaradt még, hogy itt egy csokorba fogjuk őket: Forbáth, Pákozdy 
és Salamon Ernő, valamint Reményik Zsigmond, ki ezidáig egyetlen verssel volt 
jelen - de jelen volt. 
IV. 
A kötet nagyrészt ma is élő költők verseit tartalmazza. 
Tulajdonképpen kiugró terjedelmű közlés nincs is; így csak annyit jegyzünk meg, 
Pilinszky János több verse jogosulna ebben a társaságban. 
A kötet igazi nóvumát az újonnan bevezetett szerzők és a KITEKINTÉS 
összeállítása adják. A IV. kiadás szerzőihez (akkor Ratkó Józseffel fejeződött be a 
válogatás) Tornai József, Paskándi Géza, Marsall László, Csukás István és Orbán 
Ottó csatlakozott. Őket már az előző válogatásban is megillette volna a szereplés 
joga, ezt bizonyítja az is, hogy az akkori kiadásban szereplő szerzők közé „sorolták 
be" az öt költőt. 
A legfiatalabbak-legújabbak: Tandori Dezső, Ágh István, Bella István, Kiss Anna, 
Utassy József, Veress Miklós, Kiss Benedek, Sárándi József. Antológiába kerülé­
sükből sejthető, hogy a szerkesztők a generáción belüli mozgásokat akarták jelezni, 
s az e mozgásokat leginkább követő költők terméséből válogattak. 
Tiszta szívvel kell üdvözöljük a KITEKINTÉS rovatot. Régen szükséges ez a 
válogatás, fontos missziót tölt be - régi hiányt pótol - az egyetemes magyar iro­
dalom áttekintésében. A felsorolás még természetesen foghíjas, teljes egészében 
kimaradt belőle a nyugat-európai és az amerikai magyar irodalom (költészet); s ami 
a legmeglepőbb: nem szerepelnek a csehszlovákiai magyar költők sem. 
Remélhető, hogy az újabb kiadás már teljesebb, s főleg bőségesebb összeállí­
tással fog megjelenni. 
Tizenhét romániai magyar költő neve jelzi az erdélyi líra jelenlétét, olyan 
kimagasló tehetségű képviselőkkel, mint Kányádi Sándor, Lászlóffy Aladár, a tragikus 
sorsú Szilágyi Domokos; vagy fölemlíthetjük a fiatalok közül Király Lászlót, Farkas 
Árpádot, Csiky Lászlót. 
A kilenc jugoszláviai magyar költő nem képvisel egységes vonulatot, verseik 
az üdítő és erős avantgárdtól (Domonkos István, Tolnai Ottó) a hagyományosabb 
hangütésig (Fehér Ferenc) ívelnek. E rövidke válogatás is érzékelteti, hogy vajdasági 
íróink szakadtak el leginkább a hazai magyar irodalom fő sodrától. 
Kovács Vilmos versei képviselik - magányosan - a kárpátukrajnai magyar köl­
tészetet. Reméljük, a most még csak szóródva jelentkező fiatalabb nemzedék hama-
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rosan beleérik ebbe az antológiába is. Örömmel tapasztalhattuk, hogy a szerkesztők 
a lehetséges egyetlen igazságos módon válogattak: ugyanolyan követelményeket 
állítottak a nemzetiségi irodalmakkal szembe, mint a hazaival. Az eredmény figye­
lemre méltó, bízvást mondhatjuk, így válik csak igazán láthatóvá, érezhetővé az 
egyetemes magyar irodalom léte - megléte. 
Zalán Tibor 
Hevesy Iván: Az új művészetért. 
Gondolat Kiadó, Budapest, 1978. 452 1. 
A kötet elsőként ad áttekintést Hevesy Iván elméletírói és kritikusi tevékenysé­
géről, 1919-től 1964-ig követve nyomon a képzőművészet és az irodalom, a film és a 
fotóművészet terén végzett - sokszor felfedezés értékű - munkáját. 1917-ben folyó­
iratot alapított, Jelenkor címen, de nem akkor, hanem kevéssel később, a hazai 
avantgárdé mozgalom első nagy kibontakozása idején, 1919-ben, lett igazán ismert 
a neve, amikor Kassák lapjában, a Má-ban közzétette fontos, elméleti alapozású 
és profetikus szenvedélyű írásait. Hevesy Iván újabb és újabb területre átcsapó 
érdeklődését gondosan nyomon követő válogatás korai, mindamellett egyik legjellem­
zőbb írásával, az 1919-es keltezésű Túl az impresszionizmuson cíművel kezdődik. 
A Tett és a Ma képzőművészeiről szólva, az első sorokból kiviláglik, hogy Hevesy 
Iván nem a leltározó és kommentáló kritikusok, teoretikusok fajtájához tartozik. 
Mindig többet akart annál, hogysem megelégedett volna a művészeti jelenségek 
mégoly pontos jellemzésével. Eszméket és eszményeket képviselt, célokat látott 
maga előtt és a megálmodott jövő felé szerette volna lendíteni az általa nagyra­
becsült új művészetet. Az új művészetet, amely a naturalizmus és az impresszioniz­
mus kisszerű, felszínes és csillogó uralma után új világszemléletet hoz majd és 
megteremti a művészi egyetemesség testvéri egységét. Ezt remélte a futurizmus és 
a kubizmus eredményeit monumentális expresszionizmusban összefoglaló új művé­
szettől s midőn úgy vélte, hogy az avantgárdé ezeket a nagyratörő álmokat nem 
váltja valóra, elfordult a mozgalomtól s a húszas évek legelején, a Nyugat hasáb­
jain, megírta cikkeit a művészet agóniájáról és reinkarnációjáról. Az agónia: az 
expresszionizmus utáni avantgárdé volt, mindenekelőtt a dadaizmus; a reinkarná­
ció: a tömegművészet, amelynek lelkes apostolává szegődött, Palasovszky Ödönnel 
együtt. A tömegművészet Hevesy Iván felfogásában, eltérően a proletkulttól, forra­
dalmi eszme és vallásos színezetű hit, etikus evangelizálás ötvözeteként jelent meg, 
mint a magyarországi expresszionizmus erkölcsi felhívásokkal átszínezett utójátéka. 
A kötet elég bő válogatást nyújt ahhoz Hevesy e korszakának írásaiból, hogy észre­
vegyük a cikkeit átfűtő utópikus rajongást is; annak töretlen hitét, hogy az embe­
reket egybeöleli a művészet egyetemes szelleme, mert „egyetlen és hatalmas művé­
szet lesz, amelyeket mindenki egyformán megért, mert mindenki önmagát fogja 
érezni benne" - ahogy ezt a Tömegkultúra és tömegművészet című kiáltványszerű 
cikkében oly derűlátóan jósolta. 
A tömegművészet meghalt mielőtt megszületett volna, - Hevesy Iván, bár nem 
pártolt el a képzőművészettől, az új művészeti ág, a némafilm felé fordult s egy 
évvel Balázs Béla német nyelvű könyve után, 1925-ben kiadta az első magyar 
nyelvű összefoglalást A filmjáték esztétikája és dramaturgiája címen a valóban tömeg­
művészetté fejlődő filmművészetről. Később a Nyugat állandó filmkritikusaként 
tapasztalnia kellett a filmgyártás elüzletiesedését, részint ezért is tért át a harmincas 
években a fotóművészet tanulmányozására s több tanulmányt, könyvet adott ki 
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aztán a fotóművészet esztétikai kérdéseiről és a magyar fényképezés történetéről. 
A fotózás biztosíthatta az egyéni becsvágy művészi integritásának erkölcsi makulát-
lanságát és evvel Összeférhetően, párhuzamosan a korabeli irodalmi szociográfiák 
tényfeltáró őszinteségével, a társadalmi célok szolgálatát is, miként ezt a szocio-
fotóról szóló írásai is kifejezték. 
Az új művészetért című válogatás Hevesy Iván mindegyik működési területéről 
ad némi ízelítőt és egyúttal szellemi-erkölcsi karakteréről is nyújt benyomásokat 
- arról az álhatatosságról, mellyel felismert igazságai mellett következetesen kitar­
tott s utópiái bukása és visszhangtalan szélmalomharca ellenére is az új művészet 
elveihez haláláig hű maradt. A válogatást Krén Katalin állította össze és ugyanő 
írt a kötethez előszót és tájékoztató jegyzeteket. 
Béládi Miklós 
Horváth János: A magyar irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig. 
Második kiadás, gondozta és utószóval ellátta Korompay H. János. Akadémiai 
Kiadó, Budapest, 1978. 400 1. 
Rendkívül hasznos vállalkozást kezdeményezett az Akadémiai Kiadó, amikor 
fontos, de a mai olvasó, számára jórészt már csak könyvtárakban hozzáférhető 
művek reprint kiadására határozta el magát. S teszi ezt a Nyugat évfolyamaival 
éppúgy, mint a hatkötetes A magyar irodalom történetével. (Ez utóbbi esetében, 
persze, megkérdőjelezhető a módszer helyessége: mert nincs tekintettel az irodalom­
ban és az irodalomtudományban az utóbbi két évtizedben végbement változásokra, 
hangsúly-eltolódásokra!) 
Horváth János alapvető munkája - A magyar irodalomfejlődéstörténetefolytatása -
1927-ben jelent meg először, a 1958-ban szándékozott megjelentetni második, átdol­
gozott kiadását, amihez már a gépiratot is elkészítette. Az eltelt harminc év alatti 
újabb szakirodalomra is utalt jegyzeteiben, a szöveget is megváltoztatta néhol: ki­
húzott, beírt. A terv azonban nem vált valóra, így az újrakiadás csak a szerző 
születésének századik évfordulójára jött létre. Mégpedig úgy, hogy az első kiadás 
betűhív szövegéhez a kötet sajtó alá rendezője és gondozója, Korompay H. János 
az utószóban tüntette fel a szerző kezétől származó utólagos javításokat, kiegé­
szítéseket. 
/. /. 
Hungarológiai Közlemények. 
A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete Tmasz folyóirata. 
X évfolyam 1978. szeptember-december. 199 1. 
A Hungarológiai Közlemények 36-37. száma három tudományos tanácskozás 
előadásainak és hozzászólásainak szövegét közli. 
Az MTA Irodalomtudományi Intézete és az újvidéki egyetem Magyar Nyelv, 
Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete 1977. december 5-én és 6-án tudo­
mányos szümpoziont tartott Budapesten A magyar szürrealizmus esztétikája és poétikája 
dmmel. 
A szürrealizmus - mint az avantgárdé áramlatok közül kisugárzásban legtöbbet 
adó irányzat - továbbélésének, változatainak, esztétikai vonatkozásainak kérdését 
elemezték az elhangzott előadások, referátumok. A megközelítések, vizsgálódási 
szempontok sokfélesége jellemezte a tanácskozást. 
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Béládi Miklós az egész problémakört átfogó előadásában (A magyar szürrealiz­
mus esztétikájáról és poétikájáról) a magyarországi avantgárdé mozgalom történeté­
nek - esősorban a magyar szürrealizmusnak - esztétikai és poétikai vonásait vizsgálta. 
A magyar szürrealista költészet specifikumaként erősebb kötődését a hétköznapi, 
társadalmi léthez, a valóság terhei ellen való lázadását s a maga felismert igazsá­
gainak kifejezését emelte ki. 
A további előadások egy-egy résztéma elemzésén keresztül bontották ki a szür­
realizmus szerteágazó problematikáját. Bányai János (Az „értelmes" szürrealista nyelv) 
a szürrealizmus nyelvi megformáltságának - más avantgárdé irányzatokkal ellentét­
ben - következetesebb, tudatosabb voltát, grammatizáltságát hangsúlyozta. Bori 
Imre Kassák Lajos úgynevezett „számozott" versei egy csoportjának elemzésén 
keresztül a magyar szürrealista líra képi világát, valóság és poézis egymásbajátszását 
mutatta meg. (Adalék a magyar szürrealista líra képvilágának tanulmányozásához) 
Gerold László Déry Tibor Az óriáscsecsemő című drámája kapcsán a dialógust, 
mint a szürrealista dramaturgia központi kategóriáját, alapsejtjét vizsgálta. (Az óriás­
csecsemő szürrealizmusa) Pomogáts Béla (Németh Andor mágikus szürrealizmusa) 
Németh Andor és Kassák Lajos eltérő költészetfelfogását, ars poeticáját mutatta 
be Németh Andor Az ibolyaszemű csillár című költeményének elemzése alapján. 
Tverdota György (József Attila és a szürrealizmus) József Attila és a szürrealista 
örökség kérdését vette szemügyre, kiemelve a szürrealizmus és a hagyományos 
költészet új minőséget létrehozó szintézisét József Attila költészetében. Utasi Csaba 
(Az „érzelmi" és a „racionális" logika kölcsönössége Déry Tibor szürrealista költészeté­
ben) Déry Tibor szürrealista költészetéről szólva képalkotásának analízisével bizonyí­
totta, hogy bár Déry a racionális logikát elvetve, az emocionális logika autonom 
mikrokozmoszt teremtő erejét hangsúlyozta, költészetében az érzelmi és racionális 
logika kölcsönössége, küzdelme vagy harmonikus együttmunkálása valósul meg. 
Szabolcsi Miklós és Tamás Attila hozzászólásában az előadásokhoz kapcsolódva, 
részben összegezve is az elhangzottakat, rámutatott a szürrealizmus s egyben az 
avantgárdé mozgalom kutatásának további lehetséges új szempontjaira, megközelí­
tési módjaira. 
1977. december 21-én az újvidéki intézet Ady Endre születésének századik 
évfordulója alkalmából Ady-ülésszakot tartott. A tanácskozás témája Ady utóéletének 
vizsgálata volt a jugoszláviai magyar és a délszláv irodalmakban. 
Bori Imre (Szenteleky Kornél Ady Endréről) Ady Endre költészetének Szenteleky 
Kornél szépirodalmi, kritikai és irodalompolitikai tevékenységére gyakorolt mély hatá­
sát elemezte. Lőrinc Péter (A plamenaci Ady-kép) arról szólt, hogy a politikai­
társadalmi költészet elkötelezettje, Zarko Plamenac, Petőfi és Ady időszerűségét, 
nagyságát felismerve, fordításaival, írásaival igyekezett megismertetni őket a szerb­
horvát közönséggel. Káich Katalin az 1923-ban alapított Becskereki Ady-Társaság 
(1923-1925?) rövid - mindössze két esztendeig tartó - történetét vázolta, melynek 
célja a kisebbségi sorba került magyarság kulturális tevékenységének újjáélesztése volt. 
Az itt közreadott repertórium a Társaság rövid, ám igen tevékeny életét mutatja 
be. Paszkál Gilevszki (Ady hatása a macedón költőkre) Ady szimbolizmusának, 
jelképeinek a macedón költészetet megihlető hatásáról, Thomka Beáta (Ady-reminisz-
cenciák Gál László költészetében) a Gál László költészetét meghatározó Ady-élmény-
ről, Bosnyák István B. Szabó György Ady-értelmezéséől beszélt. Dávid András (Dél­
szláv vonatkozások Ady verseiben) tíz Ady-vers, többek között a Márkó király című 
ifjúkori ballada közvetlen és közvetett jellegű délszláv vonatkozásait vizsgálta. Utasi 
Csaba (Ady a Kalangyában) a Kalangya, Pastyik László (Ady a háború előtti Hídban) 
a Híd Ady-szemléletét, költészetének értékelését mutatta be. 
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Vitkovics Mihály születésének kétszázadik évfordulója alkalmából az Irodalomtudo­
mányi Intézettel való együttműködés keretében 1978. június 6-án Vitkovics-ülésszakot 
rendezett az újvidéki intézet. 
Sziklay László (A kétnyelvű költő mint irodalmi jelenség) történeti szempontú 
vizsgálódásokra építve elemezte a költői kétnyelvűség természetét és változatait, 
többek között Bél Mátyás, Vitkovics Mihály, Jozef Dobrovszky életműve alapján. 
Fried István (A kelet-közép-európai klasszicizmus és Vitkovics Mihály) a kelet-közép­
európai klasszicizmus fejlődésének etapjait végigkísérve Vitkovics költészetének jelleg­
zetességeit emelte ki. Bori Imre Vitkovics Mihály: A költő regénye című befejezetlen 
levélregényéről, legjelentősebb magyar nyelven írott művéről beszélt, s a kisregény 
fogadtatásával, eddigi értékelésével vitázva jelölte ki számára a XIX. század elejé­
nek irodalmában őt megillető helyet. 
M. R. J. 
Indig Ottó: Juhász Gyula Nagyváradon. 
Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1978. 158 1. 
Juhász Gyula életműve részmonográfiákból áll össze az irodalomtörténetben. 
Grezsa Ferenc az egyetemi és a máramarosszigeti éveket, Szalatnai Rezső Szakolcát, 
Péter László pedig az 1918-19-es szegedi éveket írta meg a költő életéből. Most 
egy nagyváradi szerző munkája nyomán irodalomtörténeti összefoglalás készült a 
váradi évekről. A szerző nagyváradi könyvtáros, neve a Juhász-filológiában az utóbbi 
években tűnt föl, elfelejtett Juhász Gyula-írásokat közölt, és sajtó alá rendezője, 
szerkesztője volt annak a bukaresti Téka-kötetnek, amelyben a századeleji Várad 
színikritikáit közölte. (Nagyváradi színikritikák A Holnap évtizedében, Bukarest, 1975.) 
Ebben bőven foglalkozott Juhász Gyula színikritikusi munkásságával, eredményeit 
mostani könyvében is hasznosította, talán a legkidolgozottabb fejezete a Juhász 
Gyula és a színház című. 
A Juhász-életműnek éppen a váradi korszaka volt a legkevésbé feltárt, bár a 
kritikai kiadással a szövegek hozzáférhetőkké váltak. Indig Ottó is e kiadás 5. kötetére 
alapozza munkáját, bár két elfelejtett verset és két prózai írást (színikritikát) is 
talált még a váradi lapokban, de ezek a már ismert képet lényegesen nem módo­
sítják. (A szerző egy kicsit a filológiai fölfedezés örömében túlbecsüli a föllelt 
írások értékét.) 
A színikritikus mellett erős hangsúllyal foglalkozik a költő újságírói munkájával, 
tanári működésével, váradi korszaka költészetével, verseinek témáival. Mindenütt 
jó összefoglalását adja az eddigi, szétszórt eredményeknek, ebben van legfőbb 
erénye. Az életrajzi részben és külön is fontosnak tartja A Holnap történetére 
vonatkozó adatok közlését, a társaság és mozgalom történetében Juhász szerepét 
hangsúlyozza. Nagy hiánya, hogy a korabeli Nagyváradra vonatkozóan csak az 
Ady- és Juhász-irodalomból is ismert megállapításokat közli, nem végzett helytörténeti, 
sajtótörténeti kutatást, így az a speciális érdekesség, ami egy ilyen részmonográfiá­
nak legfőbb hozadéka, itt nincsen meg. Kevés adatot kapunk a váradi kortársak­
ról, azokról, akiknek éppen ott, akkor volt különös szerepe: a „nagy irodalomtör­
ténet" utóbb már nem figyelt rájuk, de motiválják Juhász korabeli költészetét, 
életét is. A szerző foglalkozik Juhász Váradra érkezésének vitatott idejével is, a dátum 
szerinte 1908. szeptember 12. (A Juhász-szakirodalom a költő visszaemlékezéseiből 
kikövetkeztethető dátumot fogadta el eddig, ez 1908. szeptember 14. Nem látszik 
valószínűnek, hogy a különben is pontosan emlékező Juhász itt tévedett volna.) 
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Részben ezzel kapcsolatban is megjegyzendő, hogy Indig nem használja föl a későbbi 
Juhász-írásokat, amelyek a váradi korszakra vonatkoznak, így sok érdekes, hangulati 
erejű anyagtól esik el. Könyvét a váradi korszak életrajzi adataival és az ott írott 
művek statisztikai összeállításával zárja. 
/ M. 
Irodalmi szövegelemzések - Rozboty literarisch textov. 
Szerk. Mózsi Ferenc, Zsilka Tibor. Bratislava, 1978, 234 1. 
A tanulmánykötetet a szlovákiai 8. és 9. osztályos tankönyvek irodalmi szemel­
vényeit dolgozza fel szövegelméleti szempontból. Célja, hogy az ott tanító tanárok­
nak segítséget nyújtson a korszerű szövegelemzés megismerésében és irodalmi 
oktatásában. A kötet első részében magyar nyelvű elemzések olvashatók a XDC és 
XX. századi magyar irodalom néhány reprezentatív alkotásáról, így Vörösmarty, 
Petőfi, Arany egy-egy verséről, Jókai Rab Ráby c. regényének és Mikszáth Szent 
Péter esernyőjé-nek részletéről. Századunkat Ady és József Attila versei képviselik, 
valamint a szlovákiai magyar irodalom két kortárs alkotója, Rácz Olivér és Tőzsér 
Árpád. Világirodalmi ízelítőt ad a Shakespeare-, Puskin- és Solohov-elemzés. 
A kötet második részében szlovák nyelven olvashatók a szlovák irodalom 
alkotásairól szóló elemzések. A kiadvány a nyitrai Irodalomkommunikációs és Kísér­
leti Módszertani Intézet munkatársait dicséri. 
Németh S. Katalin 
Jánosházy György: Korok, emberek 
Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár, 1978. 315 1. 
Jánosházy Györgynek, a marosvásárhelyi Igaz Szó szerkesztőjének, új tanulmány­
kötete két nagyobb részből tevődik össze: az elsőnek a fókuszában a manieriz­
must és a barokk kultúrtörténetet megvilágító, több mint félszáz oldalas dolgozat 
áll (Álmodók, hősök kényeskedők), a másikban pedig a XX. század különböző 
irányzatait és jelenségeit tárgyaló esszék - köztük három magyar és három román 
klasszikust, Tóth Árpádot, Juhász Gyulát és Karinthy Frigyest valamint Tudor 
Arghezit, Lucián Blagat és Camil Petrescut bemutató tanulmányok - kaptak helyet. 
A tanulmányírót jobbára a külföldi irodalom érdekli: a régi korokból Petrarca és 
Shakespeare éppúgy, mint a modern próza reprezentánsai, Reymonttól Vargas 
Llosaig vagy Márqueztől Mrozekig. 
Jánosházy több nyelvet ismerő, formára érzékeny műfordító, korokon átívelő 
esszéit a fölfokozott artisztikum - szinte cizellált művésziesség - jellemzi. Bátran 
szedi szét a művet, elemez, összevet és következtet - evvel a módszerrel, főképp 
a stílusjegyek alapján, bizonyította be, hogy a ///. Edwárdnak Shakespeare a szerző­
je -, szívesen időz el klasszikus mitológiai témák modern feldolgozásainál. Salvador 
Esprius Antigonéja, és Gyurkó László Szerelmem, Elektrája azért ragadta meg fan­
táziáját, mert mindkettőben fölfedezte azt az erkölcsi többletet, amely a mai kor 
emberét fokozottabban foglalkoztatja. Espriu műve valójában Katalán Antigoné, 
s ez magyarázza, hogy a történelmi tények (például a spanyol polgárháború) erő­
sebben kötik az írót, mint a hagyomány; s Gyurkó László pedig azt mutatja meg, 
hogy Elektrának ritka emberi értékeit miként ítéli halálra „embertelenné nőtt 
igazságvágya". 
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Jánosházy György világirodalmi kitekintéseiben mindig teljességre tör, a rene­
szánsz életeszmény vezérli. Korokat és embereket vallat, miközben saját írói és 
emberi értékei is fölsejlenek: nem lehet oly értékes egyetlen mű (irányzat, rendszer, 
stílus) sem, melynél ne lenne drágább a szinte kikezdhetetlennek vélt kincs, a 
szabadság. 
Szakolczqy Lajos 
Jordáky Lajos: Józsa Béla: Tanulni a múltból. 
Balogh Edgár előszavával. Politikai Könyvkiadó, Bukarest, 1978.244 1. (Testamentum) 
Az 1943-ban mártírhalált halt kommunista író és politikus, Józsa Béla portréja 
ismerhető meg a Jordáky Lajos bevezető tanulmányával megjelent szöveggyűjtemény­
ből. A kötetben található írások egyben a harmincas és negyvenes évek bonyolult 
kérdéseire is rávilágítanak. Balogh Edgár előszava és Jordáky tanulmánya egyaránt 
elveti az „író vagy politikus?" hamis alternatíváját Józsának „irodalmi ambíciói, 
tervei és vágyai voltak, a munkásosztály szenvedése és felszabadítási harca azonban 
a mozgalmi embert követelte . . . " - írja Jordáky. 
Józsa Béla irodalmi és publicisztikai munkásságáról 1932-től beszélhetünk. Rövid 
életű legális és illegális lapokban jelentek meg cikkei, az agitációs költészet hatását 
tükröző versei, prózai kísérletei. 1935-ben Új Szó címmel kommunista hetilap 
indult Marosvásárhelyen. Józsa publicisztikai írásainak jelentős részét ez a keményen 
cenzúrázott, de legális lap közölte. Cikkeinek beszédes címeiből néhány: Ki áll 
a Népfront mellett, és ki van ellene?; Az igazi román-magyar szövetség; Egységben 
a fasizmus és a háború ellen; Segítsd a spanyol népet!; Miért mentek munkások a 
Vásárhelyi Találkozóra? 
Az 1939-ben külön füzetként megjelent Petőfi és az 1848-49-es szabadságharc 
dmű tanulmány a nemzetiségi kérdés alapos elemzése miatt érdemel figyelmet. 
A szabadságharc egyik legfontosabb, a harmincas évek végén is aktualizálható tanul­
ságát így summázza a szerző: „1848 tragédiája éppen az volt, hogy a nemzeti 
szabadságért hősi harcát folytató magyarság a nemzeti és emberi szabadságjogokra 
vágyakozó nemzetiségekkel került szembe, fegyverrel a kézben. Tegnap még Bécs magyar 
segítséggel veri le az olasz szabadságharcot, ma Bécs a nemzetiségek segítségével 
fojtja el a magyarság szabadságharcát." 
A kötet Józsa Béla kéziratban maradt hagyatékából is tartalmaz néhány írást. 
Közülük a Csehszlovákia likvidálásakor írt Egy ország temetésént, valamint a Tamási 
Áronhoz írt leveleket emeljük ki. Itt olvashatjuk a Mikó Imréhez címzett leveleket 
is. (Ez utóbbi kapcsolat történetét Mikó Imre is feldolgozta: Levélváltás Józsa 
Bélával 1943-ban. = Akik előttem jártak. Kriterion, 1976. 138-54.) 
A Testamentum sorozat felelős szerkesztőjének, Bitay Ödönnek az utószavából 
tudjuk meg, hogy a kiadvány számára Jordáky Lajos egy hat íves tanulmányt 
készített el, mely a szerző hirtelen halála után nem került elő. A kötetben olvas­
ható bevezető Jordáky két korábbi írásának ötvözete. Balogh Edgár előszava pedig 
azt közli, hogy a Jordáky-féle Józsa Béla-gyűjtemény nem teljes egészében, hanem 
válogatva és „illően javítgatva" jelent meg a szöveggyűjteményben. (A versek „illő 
javítását" Farkas Árpáddal közösen végezte el Balogh Edgár.) A további kutatásokat 
a gyűjteményben nem szereplő írások jegyzéke segíti 
Olasz Sándor 
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Attila József. 
Leben und Schaffen in Gedichten, Bekenntnissen, Briefen und zeitgenössischen 
Dokumenten. Hrsg. Miklós Szabolcsi. Corvina Verlag, Budapest, 1978. 329 1. 
A Corvina kiadó kötetéhez, melynek dokumentum-, levelezési, visszaemlékezés-
és versidézetanyagát Liptay Katalin válogatta, Szabolcsi Miklós írt mintegy 3,5 íves 
bevezető tanulmányt. József Attila életét és művét komparatista szándékkal és fel­
készültséggel vizsgálva elsősorban azt tárja fel az életmű menetében, hogyan hatottak 
a költőre és jelentek meg verseiben az európai szellemi és stiláris áramlatok, vagy 
esetleg egy-egy költő hatása hogyan érvényesült - nemcsak a versi megvalósulásban, 
hanem József Attila szellemi változásaiban, váltásaiban is. A kezdeti Nyugat-hatáson 
túlnövő fiatal költő hármas indíttatásából-kötődéséből (magyar népdal, német expresz-
szionizmus, francia szürrealizmus) Szabolcsi az életpálya adataival szinkronban 
a francia hatás primer jelenlétét mutatja ki. 1924 és 1927 között - szegedi francia 
szakossága és egyéves franciaországi tartózkodása idején - a baráti körébe tartozó 
Cendrars, Goll, valamint Tristan Tzara, Pierre Reverdy, dadaistak és szürrealisták 
hatása kerül előtérbe. „Legmélyebb, legfontosabb és legtartósabb" ebben az időszak­
ban mégis egy történeti hatás: Villoné, a középkori, családtalan vagabundé, aki 
szeretet, anya (!) és tisztaság után vágyik. Villon hatására alakul ki József Attila 
„kis képi technikája", a belső ellenpontozás, a belső vallomás és a külső (objektív) 
leírás sajátosan feszülő egysége, az undorítónak, lesújtónak, rútnak, ijesztőnek eszté­
tikussá szentelése. A József Attila költészetében a húszas évek végén megerősödő, 
feszültséggel telített groteszk is villoni eredetű. Rimbaud, Apollinaire és Jean Cocteau 
hatásáról József Attila maga vall levelezésében vagy verseik fordításával. A Marcel 
Seupher és Paul Dermée szerkesztette L'Esprit Nouveau, melyben egy franciául 
írott verse neki is megjelent, a konstruktivista és szürrealista irányzat hatásával 
volt rá. 
A fiatal, Párizsban időző József Attila sokat tanult a francia chansontól vagy 
a francia chanson dalszerűségével élő Apollinaire-től: a „képek áradatát" és az 
„áradó asszociációk" bátor felszabadultságát 
A Budapestre hazatérő József Attila költészetének tárgyalásakor a szintetizáló 
jelek összefogása-összekapcsolása következik. (Pl. Szabolcsi összefüggést lát a betyár­
dalok hangulatisága és a villoni tartás között, mely eszerint egy széthulló fogalmú 
világban csak laza asszociációk halma lehet) 
A harmincas évek elején az elméleti-tudatos József Attila-i korszak filozófiai­
esztétikai sarkpontjait meghatározva Szabolcsi Miklós az ösztönös forradalmár-
osztályos, naiv-proletár költő mítoszát oszlatja szét amidőn felvázolja József Attila 
ilyen irányú korlátlan tájékozódását és széles tájékozottságát - a marxizmus-leniniz­
mustól (főleg Lenintől) Bergsonig, Hume-tól Hegelig, Boutroux-tól Plehanovig. 
József Attilának azt a korszakát melyben őt a munkásosztály költőjének látjuk, 
éppen azért tartja Szabolcsi Miklós hallatlan jelentőségűnek, mert benne is az 
„egész nemzet horizontját" képes átölelni és ilyenképpen a kor élen haladóival 
azonos, fontos szerepet tölt be: Becherrel, Nerudával, Lorcával, Guillennel, Aragon-
nal, Eluard-ral van egy sorban. 
A költő mozgalmi korszaka után Szabolcsi Miklós Verhaeren - és a kései 
versek idején -, Freud és a freudizmus hatását emeli ki. Verhaerennek a József 
Attila-i ún. nagy vagy hosszú költemények, a „világölelő konstrukciók" születésében 
játszott szerepét igazolni látszik az a tény is, hogy József Attila 1934-ben lefordí­
tott egy Verhaeren-verset. A Holt vidék című vers Szabolcsit a sík, mocsaras flandriai 
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tájra emlékezteti; de József Attilánál ez a táji sivárság emberekkel, emberi víziók­
kal telik meg. 
A vers-, levél-, dokumentumidézetek József Attila költői korszakai szerint hét 
csoportba tagolódnak. A szerencsés és újdonságokat is hozó válogatás - a bevezető 
tanulmányhoz illeszkedően - változásaiban és váltásaiban is megmutatja a költői 
pálya egységét és folyamat-voltát. Egyik korai levelében például azok a művészet 
és tudomány körül forgó gondolatok jelennek meg, melyek később a költészet: 
logika képletében válnak vállalt tételévé. 
A válogatásban számos specifikusan német érdekű anyag is helyet kapott. Pl. 
József Attila 16 évesen írott iskolás-németségű levele, amelyet nővéréhez, Jolánhoz 
intézett vagy Thomas Mann Hatvány Lajosnak szóló levele, melyben a német író 
a fiatal magyar költő halálhíre hallatán érzett megrendülésének adott hangot. 
A nem feltétlenül szakérdeklődésű német olvasó tájékozódását segíti József Attila 
1937-es önéletrajza, a Curriculum vitae, valamint életrajzi adatainak táblázatos 
összeállítása. 
Odor László 
Juhász Géza: Majtényi Mihály. 
Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1978. 286 1. 
Az évekkel ezelőtt elhunyt jugoszláviai magyar prózaíróról Juhász Géza műve 
az első nagyobb terjedelmű összefoglalás. Az író fél százados alkotói pályáján 
hét elbeszéléskötetet, öt regényt, két színpadi művet, kétkötetnyi emlékező prózát, 
számos rádiójátékot hozott létre. Majtényi mindemellett kitűnő publicista is volt, 
s a szerbhorvát irodalom értő fordítója - ez utóbbi tevékenységét hét kötet 
műfordítása jelzi. 1950 és 1955 között az újvidéki irodalmi folyóirat, a Híd, az 
ő szerkesztésében látott napvilágot. 
Juhász Géza tanulmánya az író tízegynéhány kötetben megjelent szépírói ter­
mésére összpontosít, bátran támaszkodva az életművet végigkísérő kritikai megnyilat­
kozásokra, értékelésekre. Majtényi írói munkásságát négy korszakra osztja: az első 
az expresszionista korszak, melynek művei „az emberre leselkedő végzet hatalmát'' 
hirdetik; a második a harmincas évek elejétől kezdődik és fókuszában a Szenteleky 
Kornéltól ellesett couleur locale irodalmi megvalósítása áll. A felszabadulást követő 
években Majtényinál is a mondanivaló, a lázasan, formára nem nagyon ügyelve meg­
fogalmazott tartalom válik elsődlegessé, majd a megbékélés, az „önmagára eszmélés" 
évei következnek, mikor újból szabadon áradhat nagy mesélőkedve. 
A tanulmány egyszerre életrajz és pályakép, a szerző nem tudja, nem is akarja 
szétválasztani az író személyes történelmét a művekben szereplő - nemegyszer 
épp az önéletrajzi elemekből táplálkozó - világtól. (A Garabonciás egyes részletei 
így hathatnak hiteles tudósításként az író gimnáziumi éveiről.) Pályakezdő regénye, 
a Mocsárban, is, látszólag messze van Markovics (Majtényi) Mihály konkrét világától 
- veszi át Bori Imre meglátását Juhász -, de a hangulatok, különösen a regény 
első részében, az író otthoni környezetére utalnak. Tehát két szálon fut Juhász 
Géza elemzése: az egyik a zentai Friss Újság, majd a zombori Új Hírek, végül 
a szabadkai Napló szerkesztőjét kíséri nyomon, egészen az Újvidékre való költözésig, 
majd a hősi korszak lapalapításán fSzabad Vajdaság) túl is, a másik az írói fej­
lődést követi: a Kokain szorongásos írásaitól kezdve (némelyikben már későbbi 
novellák és regények témái, stiláris és hangulati elemei is felsejlenek) egészen a 
„megerősödött írói Öntudattal" alkotott fő művéig a Garabonciásig és a Bige Jóska 
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házasságáig; természetesen nem feledkezve meg sem az öregkori novellákról, sem 
a negyvenes évek „ember teremtette csodáját" megéneklő Császár csatornájáról (a 
regény később, kibővítve, Élő víz címmel jelent meg). . 
Akismonográfiából Juhász Géza korrekciós hajlama is kitetszik; bátran támaszko­
dik mások által fölvillantott összefüggésekre, az író nyilatkozataira, de ha úgy látja, 
hogy saját elemzése eltér egy korábbi vélekedéstől, megteszi a maga Javaslatát". 
Kétségbe vonja például - bármennyire is hízelgő lenne Majtényira, az íróra - egyik 
recenzensének megállapítását a Császár csatornájával kapcsolatban, mely szerint 
a mű - „a bácskai pesszimizmus hősi eposza" - rokona lenne Kosztolányi Bácska­
képének vagy Szirmai Károly sajátos vízióinak. Juhász szerint a komor hangulatot 
számtalan vidámabb, derűsebb rész ellenpontozza. (Majtényi, Kiss József tragikus 
sorsát fölvillantván sem feledkezett meg tervéről: olvasmányos regényt akart írni.) 
Máskor meg kapcsolatokat keres, viszonyítási pontokat kutat, melyek segítségével 
jobban megvilágítható az író műve. A Garabonciás és a Bige Jóska házasságának 
műfaji megválasztása sikeres: Majtényi ekkor talál rá a pikareszk-regényre. Bár a két 
könyv Tersánszky Józsi Jenő Kakuk Marciival valamennyire rokon, Juhász inkább a 
kettő közti különbséget hangsúlyozza: a két főhős eltérő fölfogását a kispolgári 
életformával kapcsolatban. 
Különösen érdekes az a fejezet (Álomalakjai nagy nekilendüléseknek: A magunk 
nyomában; Szikra és hamu), amely az emlékezőt az „irodalomtörténetírót" mutatja 
be. Majtényi esszéi nélkül a vajdasági magyar irodalom indulásáról s egyes nagyjairól 
(Szenteleky Kornél) szegényebbek lennének ismereteink. 
A kismonográfiát bibliográfia egészíti ki, melyben az író összes könyvalakban 
megjelent műve (saját könyveinek fordításai és az általa fordított könyvek is), 
valamint színművei és rádiójátékai is megtalálhatók. 
Szakolczay Lajos 
Kállay István: Kandidátusi és doktori disszertációk (1953-1975. január 31.) 
Sorozatszerkesztő: F. Csanak Dóra. Budapest, 1978. 358 1. (MTA Könyvtára Kézirat­
tárának katalógusai.) 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kézirattára őrzi, gyűjti és 
bocsátja a kutatás rendelkezésére a Tudományos Minősítő Bizottsághoz benyújtott 
kandidátusi és doktori disszertációk kéziratának egy-egy példányát. A Kézirattár 
nagy érdeklődésre számot tartó, a filológiai kutatást szolgáló sorozatának 10. köte­
teként adja közre az 1953 és 1975 között megvédett disszertációk gyűjteményét. 
A katalógus a sorozat korábbi köteteinek gyakorlatához híven állománykatalógus, 
ezért a minősítés alapjául szolgáló nyomtatásban megjelent műveket nem tartalmazza, 
csak a gyűjteményben megtalálható kéziratos disszertációkat /Irodalomtudományok: 
162, nyelvtudományok: 124, történettudományok: 294/ 
A katalógus felépítése a Tudományos Minősítő Bizottság szakcsoportosítását 
követi, s az egyes tudományszakokon belül a művek a szerzők nevének ábécé­
rendjében szerepelnek. Az igen fontos és hasznos kiadványt betűrendes név­
mutató egészíti ki. 
M. R, J. 
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Kardos László: Hármaskönyv. 
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1978. 523 1. 
Kardos László Hármaskönyvébcn arra vállalkozott, hogy esszéinek, kritikáinak, 
polémikus cikkeinek, s egy sor - pályájához kapcsolódó - irodalomtörténeti doku­
mentumnak kötetbe még jobbára át nem mentett darabjaiból a megítélése szerinti 
legfontosabbakat egybegyűjtse, s ellássa azokat értékelő, magyarázó jegyzetekkel. 
Az 1945 előttiek az első rész, a. Debreceni évek írásait adják; a felszabadulás 
utáni esztendőkben írott művek az Új világ küszöbén gyűjtőcímet viselik; s a két 
csoportot a náci megszállás alatti időkről szóló emlékek, a Lidércnyomás vallomásai 
fűzik egybe. 
Az első részben képet kapunk több debreceni író művéről. (Halasi Andor: 
Élő irodalom; Térey Sándor: Magányos ember; Oláh Gábor: Patkánybűvölő és A szár­
nyas ember.) Ezen bírálatai mellett, - amelyek A szárnyas emberről készített második 
verzió, (Nyugat, 1930.) kivételével a Debreceni Független Újságban jelentek meg 
1922 és 1930 között -, több, a debreceni évekből származó vitairatot is olvashatunk, 
így a Panoramas des Littératures Contemporaines sorozatban megjelent, Juhász Géza 
és Hankiss János által írott Panorama de la littérature hongroise contemporáine című 
munkáról, (Kra kiadó, Párizs, 1930). A kiadvány konzervatív, nemzeti és faji elfo­
gultságait bíráló terjedelmes kritikát - amelynek részletei a kötetben olvashatók -
Kardos Pállal közösen írta, s adta ki önálló füzetben. (Kritikai Füzetek I. - Tervezett 
sorozatukból több nem jelent meg.) 
Kardos László vitairatainak leghangsúlyosabb megnyilvánulásai részben az Ady-
életmű kapcsán kristályosodtak ki. így az Aay-irodalom című cikkében, (Világ, 1923.), 
amelyben az Ady-irodalomnak - a költő halála utáni - aránytévesztéseiről, az elv­
telen tömjénezések veszélyeiről, az érdemi Ady-méltatások erényeiről, s az Ady-filoló-
gia - máig sem mindenben törlesztett - súlyos adósságairól olvasunk. Hasonlóan 
meggyőző a Kosztolányi contra Ady című írása, (Debreceni Független Újság, 1929), 
valamint a Babits-emlékkönyvben megjelent, és itt szemelvényesen közölt tanulmánya, 
az Ady-hatás, Babits-hatás. (Babits költői, emberi nagyságát dolgozataiban, emléke­
zéseiben, mindvégig a legmagasabb piedesztálra emeli.) 
Értékeseik a kötetben közreadott dokumentumok is; a pályája kezdetén költőnek 
készülő Kardos László levélváltásai Nagy Zoltánnal, majd Babitsosai, Gellért Oszkár­
ral, felsorolása mindazon íróknak, akikről a Nyugatban kritikát közölt, (a lapban mint­
egy százhúsz írása jelent meg); a Kardos Pállal együtt Debrecenben megjelen­
tetett Új írók sorozatnak a története, Szabó Lőrinc, Márai Sándor, Pap Károly, 
Kassák Lajos, Török Sophie, Németh László, Sárközi György, Dallos Sándor és 
Gelléri Andor Endre leveleivel; valamint a Debreceni levelek, (Gulyás Pál és Juhász 
Géza 1928 és 1944 között Kardos Lászlóhoz írott levelei, s Juhász Géza egy 
1954-es levele). 
Kardos Lászlónak a harmincas években, a Válaszban közreadott bírálatai (Három 
Márai-regény; Szerb Antal: Hétköznapok és csodák; Kodolányi János két regényé), 
a Jegyzetek a Németh-ügyhöz című, a népies-urbánus ellentéten felülemelkedő kiváló 
vitairata, és az Apróságok Szabó Lőrincről filológiai érdekű adatai után, az irodalom­
történész számára a felszabadulást követő idők írásai lesznek elsősorban érdekesek, 
így a Magyar írók Szövetségének megalakítására irányuló kísérlet felidézése, s az 
evvel kapcsolatos elaborátumok szövegei, (Debrecen, 1945 február); A legújabb magyar 
líra című, tanárok számára tartott előadás, ugyancsak 1945-ből, vagy A gyermek 
és a könyv címmel közreadott cikkek (Köznevelés, 1946-1948). 
Mindez új látószögből világítja meg Kardos Lászlót, a mindig méltányosságra 
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törekvő, valóban írópárti irodalomtörténész-kritikust, akinek 1945 utáni bírálatai 
- Révai József Ady-könyvéről, Weöres Sándor új verseiről, és nagyarányú Szerb 
Antal-tanulmánya is - ugyanerről az ítészi erényről tesznek tanúságot. 
Melczer Tibor 
Karinthy Ferenc: Dialógus. 
Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1978. 249 1. (Tények és tanúk) 
Karinthy Ferenc interjúkötetében tizenöt beszélgetés található: kilenc alkalommal 
- változatos témakörökben (pl. szülőföldélmény, rádióműfaj, nyelvészeti kérdések, 
sport) - őt faggatják a riporterek, hatszor pedig ő válik kérdezővé. Ez utóbbi 
„fölállásban" sem lesz kisebb érdeklődési köre, hiszen a megszólaltatottak között 
van nyelvész (Bárczi Géza), költő (Zelk Zoltán), prózaíró (Galgóczi Erzsébet), iro­
dalomtörténész-kritikus (Komlós Aladár), író-orvosprofesszor-művelődéstörténész 
(Benedek István) és történész (Győrffy György) is. Karinthy Ferenc, ne hangozzék 
ez lefokozásnak, „beszélő" alkat; ismeretanyaga, intelligenciája, rögtönzőképessége, 
érdeklődési köre, hangulatteremtő képessége s nem egyszer humora is segíti ezt 
az állandó, az írói létformának nem ellentmondó, sőt, azt kiegészítő állapotot. 
Megtartani segíti, hiszen a vele született képességnek is szüksége van állandó 
tornára. Példa- és eszményképe - akár riportalanyként ismerjük meg, akár kérde­
zőként - a teljes ember: a küzdő, az önmagát újabb és újabb próbák elé állító, 
a testileg és szellemileg friss, az önmagát és a társadalmat is alakító. Akinek, 
mint őneki, a „lüktetés" az életformája. 
Ha Karinthy Ferencet kérdezik, válaszai nyíltak: (Simon István faggatózására): 
soha nem akart író lenni - inkább sportoló, vízipólózó, edző, tanár -, a Nyugat 
nagy nemzedékét értékesebbnek tartja, úgymond, „erőben, intenzitásban, szuggeszti-
vitásban", a mai irodalomnál, a humor iránti rendkívüli érzékét („Karinthy-hagyaték") 
nem akarja kilúgozni idegeiből, Paizs Dezső, a nyelvészprofesszor, volt rá az egyik leg­
nagyobb hatással. Hisz az ember megváltoztathatóságában, az irodalmat a valóság 
tükörképének tudja 
Két interjúban, amikor Bertha Bulcsú és Jankovics József a riporter, az író 
otthonosságérzése, hazaszeretete, közéletről, szenvedélyről, munkamorálról vallott 
fölfogása, víz iránti - sokszor nosztalgikus - szerelme, a huszonegyedik századtól 
való félelme szólal meg. Szülőföldem helyett szülőföldjeimet mond, hiszen a Lágy­
mányost, a Ferencvárost, a Balatont, a székelyföldi Kisbacont - s vele együtt az 
ott beszélt nyelv árnyalt és finom viszonyításait - mind-mind szívközeiben érzi; 
szemérmes hazaszeretetére egyetlen rámutató mondat a példa: „Az a hazám, ami 
érdekel, amihez közöm van." Kis dolgokban, bokrok, fák, régi mozik, utcák, terek, 
vasúti hidak, töltések együttesében, érzelmi viszonyt kifejező jelenlétében fogalmazó­
dik meg számára a „haza". („Az igazi összetartozás alulról épül, ilyen kicsisé­
gekből".) 
írói műhelyvallomásnak is fölfogható egy-egy megállapítása: például, ahogyan 
(Erki Edit kérdésére) a balzaci vagy prousti „föltérképezést" elemzi, ahogyan a realista 
és nem realista irányzatok - mindkettőnek megvan a maga értéke -jogosultságát hang­
súlyozza, amiként bonckés alá veszi az elbeszélést, vagy ahogyan megvalósulatlan, írói 
tartozásként önmagát is égető álmairól beszél. Az Epepe nagy vízióját - „Magány a 
tömegben" - nem csupán a nyelvészdoktor, hanem a félelmeit és kétségeit sem 
tagadó író írja; a nyelv szerepéből kiinduló látnók. Az obi-ugorok témája (riporter 
Nádasy László) sem csak nyelvi problémaként jelentkezik a beszélgetésben, hanem 
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valaminek - nyelv, nép, haza, rokon-önmaguk? - a megőrzésére tett kísérlet. „És 
beszéljünk újra meg újra arról, hogy van egy kis nép, amely ma már jobb körül­
mények között, de mégis igen kemény harcot folytat a nagy közösségben a maga 
boldogulásáért." 
Az eddigiekből is kitűnik: a Dialógus varázsa a kettős szereposztást kitűnően 
végiggondolkodó (végig játszó) író egyéniségében van. Ha kérdezettből kérdezővé 
válik, akkor sem csupán a megszólaltatott alanyoktól (alanyokról) tudunk meg fontos 
dolgokat - Bárczi Gézától a nyelvújításról, az argóról, Zelk Zoltántól a Sirály 
keletkezési körülményeiről, Galgóczi Erzsébettől a „parasztnovellák" hátteréről, Kom­
lós Aladártól az ízlés koronkénti változásáról, Benedek Istvántól az írói életművet 
is meghatározó kíváncsiságról és Györffy Györgytől arról, hogy milyen is az Árpád­
kori magyarság, például -, hanem a riporter személyéről is. Ebben rejlik a Dialógus 
értéke: az írói arcképet, személyiséget formázó sokrétűségben. 
Szakolczay Lajos 
Károlyi Mihály levelezése I. (1905-1920) 
Szerkesztette: Litván György, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978. 806 1. 
A négy kötetre tervezett sorozatból az első az emigrációs évek kezdetéig 
öleli fel a Károlyi Mihály által vagy hozzá írt „levél jellegű dokumentumokat". 
Az eddig előkerült (bár korántsem teljes) anyag főleg politikai tárgyú, de néhány 
érdekes irodalom- és művelődéstörténeti adatot is tartalmaz. Kiemelkedik közülük 
az Ady Endrével kapcsolatos két dokumentum. Az egyik: a költő 1918 októberi 
távirata Károlyihoz. A másik: Csinszka levele, amelyben a nagybeteg költő támoga­
tását kéri. « 
Megtalálhatók a gyűjteményben a háború végén „alkalmi" diplomáciai feladatokat 
végző Bölöni György, Fülep Lajos és Ignotus levelei, beszámolói. 
Az első emigrációs években Károlyi levelezése - az eddig feltárt anyag ezt 
mutatja - jelentősen megnövekszik, különösen a Jászi Oszkárral váltott levelek 
száma szaporodik meg. Bennük nemcsak az emigráció októbrista irányzatának 
politikai elképzelései tükröződnek, de számos biográfiai utalást találhatunk a magyar 
irodalom külföldön élő személyiségeiről is. A levelekben fellelhetők Károlyinak 
a nyugati haladó irodalommal történt kapcsolatteremtési kísérleteinek első nyomai 
(Barbusse, Romain Rolland). 
Katona Imre József 
Kassák Lajos: Éljünk a mi időnkben. 
írások a képzőművészetről. Válogatta és sajtó alá rendezte Ferencz Zsuzsa. A jegy­
zeteket Keszthelyi Rezső készítette. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1978. 529 1. 
A Magvető Kiadó 1976-ban jelentette meg Kassák irodalmi vonatkozású írásait. 
Az Éljünk a mi időnkben c. gyűjtemény, az előbbi folytatásaként a szerző képző­
művészeti tárgyú munkáit tartalmazza. A könyv fülszövege pontosan közli, hogy miket: 
„Kiáltványok és programcikkek, az e század eleji orosz képzőművészet úttörő érdemeit 
fölismerő vagy a különböző avantgárdé irányzatokat értően elemző, szenvedélyes 
hangvételű tanulmányok, recenziók, tipográfiai, építészeti kérdéseket boncolgató 
eszmefuttatások, a színházi tér problémáit föltáró színházi beszámolók, a fotózás 
esztétikai kérdéseit tárgyaló cikkek, emlékező írások épp úgy helyet kaptak a váló-
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gátasban, mint Kassák legismertebb képzőművészeti tárgyú könyvei: Vallomás tizenöt 
művészről (1942), Képzőművészetünk Nagybányától napjainkig (1947). Ötven év java 
termését mutatja be a kötet, és a szerző kéziratos hagyatékából szép számmal szere­
pelnek benne olyan tanulmányok és kritikák is, amelyek most jelennek meg először." 
Az az ötven esztendő, melynek java termése e könyben olvasható, a magyar 
avantgárd felnövekedésének ideje. Kassák, mint ismeretes, irányítója, szervezője és al­
kotója volt ennek a mozgalomnak. Mégsem mondható, hogy a szóban forgó könyv 
egyszersmind az avantgárd története is. Anyaga sok tematikailag körülhatárolt munká­
ból tevődött össze, de a folyamatok rajza, tendenciák történelmi motívumai, össze­
függései még azokban a nagyobb tanulmányokban is csak jelzésszerűek, amelyek 
címükben történeti áttekintést ígérnek. Impresszionizmus, expresszionizmus, kubiz­
mus, konstruktivizmus! Ezek azok az irányzatok, amelyek Kassák történeti gondol­
kodásának vonatkozási pontjai, s akiről ír, azokat e nagy áramlatokhoz való viszo­
nyuk szerint illeszti a folyamatokba, határozza meg. Ha differenciáltabb jellemzésre 
törekszik, akkor az irányzatokhoz való viszony mellett valamely korszakos jelentőségű 
alkotóra hivatkozik, akire a szóban forgó művész hasonlít „Van benne valamiféle 
állandó fölényesség és nyugalomra vágyó vidékiség. Ennyiben talán Cézanne-hoz 
hasonlítható." - írja Czóbelről. „Márffy lovasképei körülbelül úgy emlékeztetnek 
Kernstok lovasképeire, ahogyan egy szép szőke nő emlékezetünkbe idézi a szép 
barnát." 
Az előző példák már azt is érzékeltették, hogy ez a hasonlításokkal, analógiák­
kal operáló módszer korántsem gépies. Alig van írása, amelyikben ilyen hasonlítás 
ne lenne, de a legtöbb esetben módosító, pontosító mozzanatokkal igyekszik a jelen­
ség természetének megfogalmazására. „Külföldi vonatkozásban, - írja Farkas István­
ról - ha róla beszélünk, nagyon tág értelemben a szürrealistákra kell gondolnunk. 
Nem mintha ezzel a néwol meg lehetne őt jelölni.. ." „De talán mégis módosítani 
kell valamennyit ezen a merev megállapításon" - írja Perlrott Csaba komor és izzó 
színeiről szólva. 
S ha e kötetből kitetsző történeti folyamat fázisait, azok különbségeit fürkésszük, 
ennek a tendenciának, szándéknak a fokozatos felerősödése lehetne a legterméke­
nyebb szempont. Igaz, a pályaalakulás külső tényei az irányzatokhoz való kötődést 
tükrözik a legszembeötlőbben, s e cikkek időbeli tagozódása is eszerint alakul. 
De a jelenségek specifikuma, az öntörvényű jellegzetességek iránti figyelem erősö­
dése a mélyebb tendencia. 
Azt is jelenti ez, hogy míg a korábbi írásokban az elvi szempontok, a teoreti-
zálás uralják a vizsgálódást, s az irányzatokhoz való kapcsolódás tényei nagy súllyal 
esnek latba az ítéletben, később egyre inkább az érték válik lényegessé. Meglepő, 
hogy az avantgárd hazai pápájának tartott Kassák a harmincas évek végén mennyi 
egymástól igen elütő alkotókat tud érteni és becsülni. (Bizonyára összefügg ezzel az a 
tény, hogy több ekkori írása már éppen nem avantgárd lapokban jelent meg, 
hanem a Nyugatban, a Kelet Népében, a Hídban.) Ez a fejlemény természetesen 
az eredeti vonások megnevezésének gazdagodását is jelenti. Bírálataiban, tanulmányai­
ban sohasem törekedett színességre, inkább értekezik, hogysem láttatna, felidézne 
vagy metaforikus találatokba sűrítené a lényeget. Az érett Kassák azonban differen­
ciáltabban jellemez, él az interjúforma lehetőségeivel, figyelni tud az alkotó emberre 
és környezetére is. 
Az alapkérdések azonban megmaradnak. A modell-másolással, természet-után­
zással, az érzelmes légiességgel végig hadban áll. Eleinte a születő modernség 
még szűkös bázisán állva, később egyre nyitottabban, de végig a szuverén kép-
architektura, a képi lényeg, a teremtés az eszménye. S mikor ezt az eszményt 
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Medgyessy szobraiban vagy Egry képeiben is felismeri, s épp olyan ámulattal 
tudja nézni, mint Matisse-t vagy Braque-ot nézte annak idején, akkor már nem egy 
avantgárd-apostol, hanem minden korszerű és jelentős érték esztétája áll előttünk. 
Persze ebben a minőségben is őrzi az avantgárd küzdelmek vívmányait, de az 
igazságigény, a lényeg-kifejezés bátorságának programja már lepároltan, a mesterség­
beli összetevőkre figyelő képességként érvényesül. Ahhoz képest, hogy mi mindent 
élt át, látott és csinált ez a mester, tudása túlságosan is lepárolt, emlékezete nagyon 
is aszkétikus: kiszűrődtek belőle a nagy idő folyamát éreztető mozzanatok. Emlékei­
nél ma is ítéletei igazát véli fontosabbnak, de aki figyelmesen olvassa ezt a könyvet, 
maga is megalkotja belőle azt az egészet, melynek Kassák részese volt. 
Kiss Ferenc 
Kazinczy Abaújban és Zemplénben. 
Szerkesztette Kováts Dániel. Sátoraljaújhely, 1978. 168 1. 
A Zempléni Füzetek első darabjaként megjelent kötet Kazinczy Abaúj és Zemplén 
megyei tevékenységét mutatja be - általában nem új adatok feltárásával, hanem 
a már eddig is ismert tények új formájú, „helytörténeti" szempontú csokorba köté­
sével. A feldolgozás módja alapvetően biografikus, az egyes tanulmányok tárgyuk 
időrendje szerint követik egymást. Kováts Dániel írása (Kazinczy hétköznapjai) rész­
letesen ismerteti a Kazinczy-család pályafutását 1630-tól kezdve; leírja azoknak az 
abaúji és zempléni helységeknek a történetét, amelyekben Kazinczy megfordult, 
majd olvashatunk néhány oldalt a széphalmi vezér anyagi nehézségeiről, feleségéről, 
gyermekeiről s azok neveléséről, betegségeiről, s az idős író haláláról is. Komaromy 
Sándor (Kazinczy pataki diákévei) a kisfiúból fiatalemberré váló Kazinczy iskolai 
tanulmányait követi nyomon, részletesebben kitérve ezidőben megjelent első fordí­
tásaira. Kováts Miklós (Kazinczy kassai irodalmi munkássága) az 1779-től négy év 
megszakítással 1791-ig Kassán élő Kazinczy vármegyei, majd állami szolgálatának 
történetét, irodalmi érdeklődésének alakulását, fordításait, folyóiratalapítói és szer­
kesztői tevékenységét ismerteti. Az állami szolgálatba lépés történetét és körülmé­
nyeit dolgozza fel némileg részletesebben Konstantin József (Kazinczy, az iskola­
felügyelő), rámutatva Mária Terézia és II. József oktatási reformjainak alapvetően 
felvilágosult jellegére. Katona Rezsőné (Kazinczy széphalmi írói műhelye) a fogság­
ból kiszabadult író nagy terveit és anyagi nehézségeit, az Árkádia-pörben játszott 
szerepét, politikai elvhűségét, nyelvújítási tevékenységét részletezi. A hat tanulmány 
közül egyedül az utolsó, Hőgye István munkája (Kazinczy zempléni közszolgálata) 
vállalkozik új, eddig ismeretlen (levéltári) adatok feltárására, melyek segítségével 
elsősorban Kazinczy pataki levéltárosi működését világíthatja meg a korábbiaknál 
részletesebben és pontosabban. E tanulmány lapjainak forgatása irodalomtörténészek 
számára is hasznos lehet. 
Szajbély Mihály 
R Kelemen Didák levelei (1714-1743). 
Sajtó alá rendezte: Rákos B. Raymund. Róma, 1978. 373 1. 
Kelemen Didák a 18. század első évtizedeinek egyik legizgalmasabb jelensége. 
Részletes életrajzát ugyancsak Rákos Raymundnak köszönhetjük (Ugye, Atyafiak!? 
- Roma, 1975). 1683-ban született a háromszéki Baksafalva-Kézdivásárhelyen. 1708-
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ban szentelték pappá. A kuruc-labanc háborúk iszonyú pusztulást okoztak, pestis­
járványok tizedelték a megmaradt lakosságot; Kelemen Didák mint kolduló szerzetes, 
járta a módosabbakat, s a betegek, a szegények számára gyűjtötte-vitte az ado­
mányokat 1713-ban Egerbe került, felettesei ugyanis jó érzékkel a protestáns vidékek 
„térítésének" munkáját bízták rá. Kelemen Didák egyike azoknak, akik felismerték, 
hogy a török hódoltság után még alig fellélegző, sokhelyütt újra betelepített vidékek 
lakosai mennyire áhítják a magyar szót. Beszédeit a szépség, egyszerűség és a 
hagyomány őrzése jellemezte, ennek igézetében használt s elevenített fel szívesen 
régi szavakat, kifejezéseket, vagy fordított, latinból újakat. Egerből Nagybányára 
került házfőnöknek, s ekkor bontakozik ki igazán országos méretű tevékenysége. 
1717-ben a magyarországi minorita ferences rend tartományfőnökévé választották. 
Ilyen minőségében templomokat és iskolákat építtetett, s közben fáradhatatlanul 
prédikált (1729-ben Kassán Búzafejek címmel adta ki beszédeinek válogatott gyűjte­
ményét. Ebből megállapíthatóan ízes magyar nyelven beszélt, s szavait gyakran 
az egyházatyáktól vett citátumok fordításával igazolta). Pozsonyban, a diétán is fel­
figyeltek bátor beszédeire, melyekben újra és újra hangsúlyozta a népoktatás fontos 
voltát. 1744-ben hunyt el, halála után az ország egyes részein szentként tisztelték. 
Rákos Raymund az egyetemes magyar művelődéstörténetnek is jó szolgálatot 
tesz Kelemen Didák életútja körül való kutatásaival. Életrajzi műve egy még kevéssé 
ismert korszak sok érdekes jellegzetességét, fontos összefüggését emelte ki, s ugyanezt 
mondhatjuk el a levelek kiadásáról is. A szentéletű szerzetes hatalmas levelezéséből 
ezúttal az 1714 és 1743 között írtakat olvashatjuk. Ezeknek nagy része Károlyi 
Sándorhoz, az ország akkori főbiztosához szól, aki Kelemen Didákot és rendjét is 
jótékonyan támogatta, s arra kérte a sokfelé eljutó szerzetest, hogy rendszeresen 
tájékoztassa tapasztalatairól. Ezek a híradások ilyesformán sok értékes adalékot tar­
talmaznak az ország akkori állapotára vonatkozóan. 
Rákos B. Raymund megbízható, alapos, minden szempontra kiterjedő anyag­
gyűjtést végzett, jegyzetei is jól eligazítanak az érdekes levélanyagban. Egyetlen 
nehézséget az okozhatott számára, hogy az olasz nyomda nem mindenütt tudott 
a nálunk szokásos jelekkel élni. 
Rónay László 
Kerényi Károly és a humanizmus. 
Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Bern, 1978. 120 1. 
Kerényi Károly, a harmincas évek szellemi életének egyik legnagyobb kisugár­
zású, hatású személyisége volt. Kifejezetten ókortudományi írások közlése után egyre 
intenzívebben fordult figyelme a görög szellemiség korszerűsítésének lehetőségei 
felé, s ilyen irányú tanulmányaival, előadásainak nemcsak az antikvitás iránt érdeklődő 
pályakezdő fiatalokat termékenyítette meg, hanem például Németh Lászlót is. Benne 
is, körében is egyre tudatosabbá vált a felismerés: az újraálmodott és -élt görög 
eszmény a fasizmus térhódításával szemben való védekezés egyik lehetséges formája. 
Amikor Luganóban az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem rendezésében 
rá emlékeztek a nyugati magyar értelmiség jeles egyéniségei, méltán választották 
konferenciájuknak azt az összefoglaló címet, mely Kerényi Károly nevét a humaniz­
mussal azonosítja. S mert a humanizmus antik eszményének sokféle kisugárzása 
lehetséges, Kerényi Károly munkássága is sokféle megközelítési lehetőséget kínál. 
Fel lehet rajzolni emberi és tudósi portréját, mint ezt Cs. Szabó László és Árkay 
László tette, szólni lehet és kell a tudós Dionüszosz-képéről, amint Dénes Tibor, 
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- mindenképpen elemezni kell az irodalomra tett hatását (Fáj Attila írt tanulmányt 
Kerényi Károly hatása a hazai és a nyugati magyar írókra címmel), elemzést érdemel 
a mitikus és a filozófiai gondolkodás kezdeti szimbiózisa (Hanák Tibor: Kerényi 
és a filozófia) és természetesen nélkülözhetetlen e hatalmas életmű bibliográfiai 
összegzése (Kerényi Magda munkája). 
A kötet tehát gazdag anyagot foglal össze, illetve némely vonatkozásban fel­
tétlenül kiindulópontja lehet a további kutatásoknak (mert Kerényi Károlyról a hazai 
szakirodalomban Devecseri Gábor szép esszéjétől és Szilágyi János György kitűnő 
tanulmányától eltekintve elég kevés szó esik, érdeménél s hatásánál mindenesetre 
jóval kevesebb). A magunk részéről Fáj Attila Kerényi irodalmi hatásával foglalkozó 
tanulmányának továbbgondolását érezzük a legfontosabbnak és irodalomtudományi 
vonatkozásban a leggyümölcsözőbbnek. Az általa felrajzolt kört ugyanis jócskán 
bővíteni lehet és kell. Kerényi nemcsak elszigetelt költői kezdeményekre hatott, 
hanem több folyóirat is kimondva-kimondatlanul az általa feltámasztott és propagált 
eszmények jegyében indult a harmincas évek közepén. Ugyanekkor nem kevés 
költő életművében megfigyelhető egyfajta antikizálás, mely nem csupán a versek 
formaválasztásában jelentkezett, hanem a „görög eszménye újraélésének izgalmas 
kísérletében is. 
Rónay László 
Kicsi Antal: Tompa László. 
Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1978. 309 1. 
A két háború közti romániai magyar irodalom triászaként emlegetett Áprily, 
Reményik Sándor, Tompa László harmadik tagjára kevesebb fény esett az irodalom-
történetírásban, és nem volt olyan elismerő a fogadtatása sem, mint az első kettő­
nek. Pedig az életmű több mint félévszázadra terjedt, mennyiségileg és minőségileg 
is összevethető az első kettőével. Tóth Béla már 1943-ban egy Sepsiszentgyörgyön 
megjelenő füzetben (Tompa László élete és költészete) a költő életében bizonyítja, 
hogy méltatlan a megítélés. Kicsi Antal könyve a monográfia alcímet viseli, a hagyo­
mányos monográfiái eszközökkel először foglalja össze minden műfajra és a teljes 
életrajzra való figyelemmel ennek a költőnek munkásságát. 
A szerző hosszan időz Tompa László indulásánál, magyarázatot kíván adni 
költői kibontakozásához. A székelyföldi hivatalnok család fia a már idős apa köz­
életi sértettségének, a fiatal anya babusgató szeretetének, a magyar és szász iskolák 
élményeinek indíttatásával kezd írni, hosszan, szinte évtizedekig - magának. A jogi 
tanulmányok után közszolgálati, levéltárosi, szerkesztői pályán is sokáig még csak 
befele éli költői életét, kifelé józan hivatalnok. Kicsi Antal ennek az életnek gazdag 
dokumentumát sorolja föl és ad lélektani magyarázatot Tompa emberi jellemének, 
írói jellegzetességeinek kialakulására. A kolozsvári egyetemi tanulmányokat végző 
Tompa László ugyanazokat a szellemi, irodalmi kalandokat éli át, amelyeket kortársai 
a pesti egyetemen (Babits, Juhász, Kosztolányi), a századvégi magyar irodalom 
(Vajda, Reviczky) fölfedezését, a világirodalom mohó megismerését. Olvasmányai 
szinte megegyeznek a Babits-Juhász-Kosztolányi levelezésben sűrűn fölbukkanó 
szerzők műveivel. Részben innen is magyarázható, hogy sokkal később, majd 
két évtized múlva teljesen más társadalmi környezetben, más életlehetőségek között, 
nemzetiségi íróként annyi rokonságot mutat költészete a nyugatosokéval, jelesen 
Juhász Gyuláéval. Tompa tehát nemcsak a romániai magyar irodalom kortársiro­
dalmával rokonítható, hanem a magyarországival is, Juhász Gyulával különösen. 
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(Elvágyódás témái, vidéki hangulatok és vidéki élethelyzetek stb.) Megjegyzendő, hogy 
nem utánzásról van szó, hanem az egyszerre való szólásról, Tompa tehetsége 
eredeti, leszámtva a hosszúra nyúlt korai szakaszának néhány utánzó versét, költé­
szetét mindvégig az önálló hang jellemzi. 
Első irodalmi sikere, a közönség elé való kerülése majdnem húsz évet váratott 
magára. Ez a lassan érés nem tehetségbeli hiány, hanem jellembeli adottsága, 
a szerepléstől való félelme, visszahúzódása. Az 1921-ben megjelent Erdély hegyei 
közt című kötete a kezdő lépéseket tevő romániai magyar irodalom egyik első 
nagy bizonyítása, meghozza Tompa számára az irodalmi életben való szereplés 
lehetőségeit (folyóiratokkal, könyvkiadással való kapcsolatait) és természetesen a kor­
társ íróival való barátságot is. Ettől kezdve sűrű szereplője a romániai magyar la­
poknak, ámbár a kisebbségi élet hozta irodalmi megnyilatkozásokban, az irodalmi 
matinék, fölolvasások virágkorában ő keveset szerepel, kenyérkereső munkája, napi­
lapszerkesztés köti Székelyudvarhelyhez, ahhoz a székelyföldi kisvároshoz, amely 
majdnem teljes egészében működésének állandó terrénuma lesz és verseinek mindig­
való jelképe is, a kisváros. 
Az Erdély hegyei közt (1921), az Éjszaki szél (1923) a Ne félj (1929) és az 
ugyanilyen címmel megjelenő összegyűjtött verseinek kötete (1936) adja Tompa 
költészetének lényegét. Ezekben a kötetekben jelennek meg azok a költői jelképek, 
melyek az ő magatartásának kifejezői és amelyek a romániai magyar költészetben 
erős hatással is voltak a korabeli irodalomban. A szűkebb haza, Erdély fölfedezése, 
a vidéki kisvárosi lét sivárságának megírása, az „erdélyi magaslat" mint „világfi­
gyelő tető" jelenik meg írásaiban, a „magányos fenyő" önarcképverseiben éppúgy 
önmagára mutat, mint a komor sziklavár jelképei. Tompa költészete része az ún. 
transzilvánizmus irodalmának, de egyúttal meghaladója is a regionalizmusnak, egyete­
messége vitathatatlan. A kétségtelenül rokon nyugatosokra, a legjobbakra abban is 
hasonlít, hogy lassan, de nyilvánvalóan haladja meg költői korszakait fejlődése 
alatt, úgyannyira, hogy a századvég elvont humánumu költészetétől eljut a har­
mincas években a legjobb antifasiszta költészetig, aholis hangja József Attiláéval, 
Radnótiéval rokon. (Ezt Kicsi Antal szép verselemzésekben mutatja ki.) Tompa 
a harmincas évekre olyan költő, akit joggal tarthatunk az egyetemes magyar irodalom 
nagy alakjának. Az a roppant erőfeszítés, amellyel az ismeretlenségből ide eljutott, 
erejét fölőrölte, harmadik korszakaként emlegetett 1944 utáni időszak már nem hoz 
lényeges költői változást, sőt magának a költészetnek elhallgatását is jelenti munkás­
ságában. 
Kicsi Antal monográfiája az életrajz fonalán haladva sorjáztatja a műveket, 
bő életrajzi anyagot közöl, ami jelzi kutatásainak gazdagságát. Ez részben a kora­
beli romániai magyar irodalom történetéhez nyújt jó anyagot, részben pedig a vidéki 
életbe szorult Tompa világának hiteles rajzát adja. Egy-egy költői szakasz irodalmi 
tanulságait összefoglalja, s egy-egy szakaszban a lényegesnek tartott verseket külön­
böző intenzitással elemzi. Verselemző munkája a húszas-harmincas évek verstermé­
sének vizsgálatában intenzív, értőn elemzi a sokat idézett Lóförösztés című Tompa­
verset is. Monográfiájában foglalkozik a majdnem teljesen ismeretlen műfordító 
Tompával is, külön fejezetet szentel az újságíró működésének, ahol kitetszik, hogy 
Tompa erősen szociális szemléletű újságíró volt, és ez a szemlélet már korai, 
húszas évekbeli verseiben is kimutatható. A monográfiát nagy bibliográfiai fejezetek 
zárják: Tompa köteteinek bibliográfiája, az egyes költemények megjelenési időrendje és 
helye, a szépprózai, publicisztikai írások és műfordítások bibliográfiája, majd a Tompa 
életmű értékelésének jegyzékét adja a szerző. A monográfiához Kicsi Antal 
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fölhasználhatta a székelyudvarhelyi Tompa László Emlékház anyagát is, amely 
tulajdonképpen majdnem csorbítatlanul őrzi Tompa László hagyatékát. 
/. M. 
Koltai Tamás: Színházfaggató. 
Gondolat Kiadó, Budapest, 1978. 403 1. 
Az ismert magyar színikritikusok egyike a kortársi magyar színházművészet 
mozaikos körképének elkészítésére vállalkozott. Nem tér ki tehát valamennyi aktuális 
kérdésre, de vizsgálódása átfogó. Mint több helyen hangsúlyozza, nem az írott 
szöveg, hanem a különböző részelemek együtteséből keletkező komplex műfaj: 
a színház érdekli - így a hat jól szerkesztett fejezet csak futólag érint irodalmi 
kérdéseket. 
A tudatos színházcentrikusság ellenére egy drámaíró portréja áll a kötet élén: 
Örkény István, a vízenjáró címmel egy szuverén dramaturgia, nemzetközileg is elismert 
drámaírói életmű keletkezéstörténetét, karakterét és hatásmechanizmusának működé­
sét mutatja be Koltai. A cím is jelezheti a tanulmányíró szellemes, esszéisztikus 
hangvételét. 1977 szeptemberéig Örkény darabjai 24 országin színházába jutottak 
el, indokolt hát a kiemelt, terjedelmes vizsgálat. A szerző valamennyi drámát szem­
ügyre veszi, de nem műről műre, hanem problémakörről problémakörre halad, 
állandóan kitekintve a világszínházi és hazai drámatörténeti párhuzamokra. A drá­
mában kiteljesülő groteszk mint világszemlélet és alkotási mód: ez a vizsgálat centrális 
tárgya. Koltai szerint Örkény a Pisil a vérzivatarban című darabjával jutott a leg­
magasabbra - de hogy miért épp ezzel, azt az egyébként mindig érvelő szerző 
sajnos nem bizonyítja. A tanulmány ennek ellenére az egyik legigényesebb magyar 
nyelvű megközelítése Örkény dramaturgiájának. 
A kötet további tanulmányai az irodalomtörténész számára elsősorban annyiban 
tanulságosak: mely szerzőket és darabokat tűztek műsorra és melyeket nem a het­
venes évek magyar színházában. 
T. T. 
Komlós Aladár: Problémák a Nyugat körül. 
Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1978. 165 1. (Gyorsuló idő) 
1978-ban volt hetven éve, hogy a modern magyar irodalom legtekintélyesebb, 
leghosszabb életű folyóirata, a Nyugat megindult. Komlós Aladár - aki maga is 
vezető esszéistája volt a folyóiratnak - 1952 és 1969 közötti tanulmányaiban néhány 
problémát vizsgál meg, olvasóiról feltételezve, hogy a Nyugattal kapcsolatos alap­
ismereteket már tudják. Ezeket a tényeket, ismereteket mélyíti el, árnyalja a szerző 
szubjektív hangú, esszéista stílusban. „Haladó hagyomány-e a Nyugat?" címen az 
utókor - különösen az 1948 utáni évek irodalomtörténetének - vádjait veszi sorra 
és utasítja el. „A Nyugat több volt, mint folyóirat; egész mozgalom, ( . . . ) a magyar 
irodalmi kultúra gyönyörű megújulása. ( . . . ) . . . csak úgy özönlött hasábjaira a fényes 
tehetségek csodálatos áradata." Ezzel a sokszor idézett megállapítással nem minden 
irodalomtörténész ért egyet. A Nyugat megítélése - amint ezt tanulmányok, kon­
ferenciákon elhangzott előadások bizonyítják - még ma sincs végérvényesen lezárva. 
Komlós Aladár meggyőzően bizonyítja a Nyugat rendkívüli érdemeit. A Nyugat 
születése című esszében a század első évtizedének főbb eszmei-művészi áramlatait 
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vázolja fel, érthetővé téve az új törekvéseket egyesíteni kivánó folyóirat szellemi 
hátterét. Négy portré következik ezután: Ignotus, Ady, Schöpflin Aladár, és Osvát 
néhány jellegzetes vonását rajzolja meg Komlós Aladár. Ignotus elvét: „Csinálj, 
amit akarsz, ha meg tudod csinálni", irodalomszemléletét, kritikusi tevékenységét, 
Adyhoz fűződő bonyolult kapcsolatát, szerkesztői érdemeit így foglalja össze: „Egyéni­
ségének iránya, erkölcse és ereje ott pezseg a Nyugat virulásában és szabad szel­
lemiségében." Adyt két vád alól tisztázza: az egyik, hogy nem volt igazán modern, 
a másik, hogy dekadens volt és erkölcstelen. 
Schöpflin Aladár kritikusi egyéniségének megértéséhez nélkülözhetetlen szem­
pontokat ad, sorra veszi Schöpflin elveinek fejlődését, alakulását, kitűnően foglalja 
össze Schöpflin köteteinek érdemeit Osvátról írt tanulmányában azt kutatja, hogyan 
volt lehetséges, hogy e rendkívüli tekintélyű szerkesztőt mindenki tisztelte, képességeit 
és motívumai tisztaságát soha senki kétségbe nem vonta. Igazi műve a Nyugat, 
„emlékét a Nyugat negyven kötete s bennök az általa felfedezett seregnyi író 
munkája őrzi". A legtöbb adalékkal A második nemzedék útja című tanulmány 
szolgál, az első termékeny korszakukba a húszas években jutó írókkal foglalkozik, 
választ keres azokra a kérdésekre: nemzedék lett-e valóban belőlük, s mi tette 
őket azzá. A filológiai anyagon kívül itt támaszkodik leginkább személyes tapasz­
talataira és emlékeire a szerző. „Emlékezést" ír Babits, Szabó Lőrinc, Kassák sze­
repéről, saját esszéírói törekvéseit magyarázza meg. A „második nemzedék"-et 
1932-ig tartja homogén csoportnak, s kijelenti: „ . . . úgy érzem, nincs okunk a meg­
bánásra, nem jártunk téves utakon". 
A rövid írások gazdag, gondolatébresztő tartalmukkal a XX. századi magyar 
irodalomtörténetírás, a Nyugat-kutatás fontos dokumentumai. 
R. Takács Olga 
Koncsol László: Kísérletek és elemzések 
Madách Könyv- és Lapkiadó, Bratislava, 1978. 247 1. 
Koncsol László a csehszlovákiai magyar irodalomtudomány középnemzedékéhez 
tartozik, igényes, ha nem a legigényesebb, esszéista, kritikus. Első kötete jóval 
több, mint szokványos bemutatkozás: önálló arcélű, Fábry Zoltán „pedagógiai kriti­
káiból" csak az ethoszt megőrző, de elődjénél sokkal számonkérőbb hangú, az írótól 
maximális igényességet követelő munka. Koncsol, mint a nemzetiségi magyar írók-
kritikusok legjobbjai, mindig az egyetemes magyar irodalmat tartja szem előtt; csak 
úgy tud a csehszlovákiai magyar irodalomról beszélni, hogy nagy távlatú képet 
rajzol. Mindenekelőtt a magyar vers (ezen belül is ritmikai problémák), költészet 
és zene összekapcsolódása érdekli. Nagy elemzésekben mutat rá a Magyar jelenések­
ként fölfogott versek (Három változat az apokalipszisra): Vörösmarty Mihály Előszó 
Babits Mihály: Fortissimo és Pilinszky János Apokrif című költeményeinek értékeire. 
Következtetései, invenciózus ötletei akárha logikai feladvány megfejtésére ösztö­
kélnének: minden vers, még a látszólag legérthetetlenebb, csak hangokat egymás 
mellé soroló is, közvetít valamit, mégpedig azért, mert „a művészet minden más 
funkciója mellett játék is". 
A tanulmányíró poétikai és zenei iskolázottsága - itt se feledjük megemlíteni 
ragyogó Bartók Béla-esszéjét - különösen Vörösmarty, Pilinszky, és Babits előbb 
már említett verseinek elemzései során szembeszökő. Koncsol, miközben az írót 
meghatározó társadalmi hatásokat sem hagyja figyelmen kívül, Vörösmarty Előszó 
című költeményét a zenei forma késő klasszikus (Beethowen: Egmont, Coriolanus, 
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Fidelio) vagy még inkább romantikus (Liszt, Berlioz) értelmében a zenei prelúdium 
irodalmi megfelelőjeként vizsgálja, s kimutatja a párhuzamokat a kor romantikus 
zenéje és Vörösmarty világa között. Míg a Vörösmarty-vers tételei - állapítja meg 
a tanulmányíró - „kontrasztos monotematikus egységekben váltják egymást, s az 
állandó fogalmi alapanyagot egy-egy központi elv (remény, vész, halál) formálja 
át, a Babits-vers kontrasztjai mások: csak egy-egy tételen belül bontakoznak ki, 
míg a vers fő szerkezeti jellemzője az evolúció, az emelkedés, a vezérmotívumok 
átfonódása. Ez, illetve „a képszinonimák lassú értelmi, hangulati és dinamikai 
emelkedése" utal a modern zene kromatikus polifóniájára; s a végkövetkeztetés: 
Babits verse szoros kapcsolatban áll a barokk szellemiséggel. (Babits Mihály: For­
tissimo) 
Az Öt vázlatban, Vörösmarty, Petőfi, Bartók, Weöres Sándor és- a szlovák 
költő, Rúfus világát vizsgálván, fogalmazza meg tulajdonképpen Koncsol a min­
denütt keresett bartóki teljességet; azt bizonyítván, hogy sokszor külön, egymással 
szembenálló, utak (irányzatok) is vezethetnek az egyetemességhez. 
A csehszlovákiai magyar irodalomról szóló tanulmányokból a Kísérletek és elem­
zések csak válogatott anyagot ad. Mintaszerű elemzések során kiderül, hogy milyen 
a csehszlovákiai magyar próza hősszemlélete (A tér és idő konfliktusai Duba Gyula 
szépprózájában; Egy novelláskönyv hármasútja - Gál Sándor: Első osztályú magány) 
s mi az az „avantgárdé" sugárzás, amely Varga Imre Crusoe-szaltók című verses­
könyvét - „csupa analógia minden emberi sorsban" - groteszk és önirónikus 
világszemléletként láttatja. 
Az „Ág Tibor palóc népdalgyűjteményébe engedett szondák" (A népi dallam 
modem és archaikus rétegeiről) a szövegvariánsokról, a színek szerepéről, a jelképek­
ről, dallam és szöveg kapcsolatáról tudósítanak. 
Szakolczay Lajos 
Kosztolányi Dezső: Színházi esték 
A kötetek anyagát összegyűjtötte, a szöveget gondozta és a jegyzeteket írta: Réz Pál. 
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1978. 842 + 881 1. 
Kosztolányi a Nyugat nagy nemzedékének talán legtermékenyebb kritikusa volt. 
Egész egyéniségét mohó, szomjas nyugtalanság jellemezte, s ugyanilyen lázas érdek­
lődéssel igyekezett meghódítani az irodalmat és - a színházat is. Mindenről tudott 
írni, mindenről volt mondanivalója. Az a nemzedék, melynek tagja volt, sok vonat­
kozásban átírta az ízlés történetét, új ideálokat keresett s talált magának, kaput 
nyitott a világirodalomra, s magától értetődő természetességgel integrálta annak 
sok jelentős értékét. Ebben a fölfedező, orientáló munkában Kosztolányié volt 
a vezérszerep. Hiányzott talán belőle Babits rendszeressége és filozófiai kulturált­
sága, s nem rendelkezett Ady ösztönös zsenialitásával sem. Ragyogó íráskészsége 
és bámulatos munkabírása mégis a kor lapjainak egyik főszereplőjévé tette. 
A színházat nagy szerelmének és kísértésének vélte egész élete során. Maga 
nem írt ugyan színművet, de mint Dér Zoltán figyelmeztet rá, újra és újra neki­
vágott, mint ezt a töredékben maradt Mostoha vázlatai is bizonyítják. S mert 
maga is oly eltökélt szenvedéllyel játszott - a köztudat inkább polgárpukkasztó 
ifjúkori tréfáit, estikornélos alakváltozatait tartja számon, holott egy időben szenve­
délyesen kártyázott is -, a színpadi játék részesének érezte magát. (Ilyen irányú 
érdeklődése és ízlése irányításában bizonyára feleségének is része volt.) Ritkán írt 
analízist az előadásról, sokkal szívesebben azonosult egy-egy est szereplőivel. Ezért 
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is oly ragyogóak a színészekről írt arcképei, melyek esszéirodalmunknak maradandó 
remekei. Előfordult kétségtelenül, hogy gyengébb darabokat „megemelt", fércműveket 
lelkesen üdvözölt, de ilyen gesztusai mögött sokkal inkább sejthetjük lapja érdekeit 
vagy irányulásának kényszerítő hatását, semmint az ő minőségérzésének meg­
bicsaklását. 
A Hátrahagyott művek sorozatban 1948-ban már megjelent kötetnyi válogatás 
Kosztolányi színházi írásaiból. Ehhez a válogatáshoz Illés Endre írt elegáns, találó 
bevezetést, rendkívül jól jellemezve Kosztolányit, a színi kritikust. Réz Pálnak, aki 
a mostani új kötetet rendezte sajtó alá, nem volt könnyű dolga, hiszen az újság­
írói munka hajszája közben Kosztolányi sokszor álneveket választott: nyilván egy szám­
ban több cikke jelent meg egyszerre, s csak egyiket jelölhette teljes névaláírással. 
A mostani két kötet mégis sokszorosan gazdagabb a réginél, úgy hihetjük, hogy 
Réz Pál gondos anyaggyűjtése nyomán már csak elvétve lappang itt-ott Kosztolányi 
kritikája 
Színházi bírálatai nem sok vonatkozásban gyarapítják a róla egyéb művei 
nyomán kialakítható képet. Ezekben is megragad nyelvének szeplőtlen tisztasága, 
stílusának villódzó eleganciája, ötleteinek kifogyhatatlan tűzijátéka. Miután bírálatait 
a legkülönfélébb lapok számára írta, aligha volna jogos, hogy bennük egységes 
orientációt keressünk. ízlése azonban mindig az értékek iránt tette fogékonnyá. 
Meglátta ő a rosszat is, hogyne látta volna! Molnár Ferencről írt kritikáiban nyomon 
követhetjük, hogyan vált egyre kiábrándultabbá, mint lett maga is csalódottá, amikor 
azt kellett tapasztalnia, hogy őt is becsapták. Érzéseit azonban oly vonzó elegan­
ciával, annyi megértéssel és szellemmel tudta elmondani, hogy csak értő fül hall­
hatja ki belőlük kifogásait. Érezhető megbecsüléssel írt Móricz Zsigmond ritka és nem 
túl sikeres színházi próbálkozásairól, Lengyel Menyhért, Hunyady Sándor és Szép 
Ernő új darabjairól, s a kötet egyik legsziporkázóbb méltatása szól Tersánszky 
Józsi Jenő Szidikejének bemutatójáról. 
Izgalmas kérdés: vajon Kosztolányi színházi írásai hitelesen tükrözik-e annak 
a néhány évnek színháztörténeti eseményeit. Mindenesetre nyomon követhetjük 
Ibsen drámáinak lassú térhódítását, Oscar Wilde és Shaw diadalútját, s azt a küzdelmet, 
melyet Gerhardt Hauptmann elismertetéséért vívtak a jelesebb kritikusok. Az is bi­
zonyos, hogy Kosztolányi írásaiból híven kirajzolódnak a kor színházának küzdelmei, 
s még ennél is hitelesebben fejezi ki bírálataiban azokat a hangulati tényezőket, 
melyek meghatározzák egy-egy színházi este levegőjét, az előadás sikerét vagy kudarcát 
Mégsem volt átütő erejű színikritikus. Részben talán azért sem, mert az azonosulás­
nak ilyen hőfokán aligha lehet objektív mérlegelést készíteni, másrészt pedig Kosz­
tolányi a színházban is író-diplomata maradt, aki tudta ugyan, mi az igazán jó, 
de békejobbot nyújtott mindenkinek, akiről úgy vélte, hogy vele együtt az irodalmat 
szolgálja. 
Rónay László 
Kovács Sándor Iván: Jelenlevő múlt. 
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 1978. 543 1. 
A tanulmánykötet címéül vett József Attila-idézet költői tömörséggel fejezi 
ki a szerző érdeklődését - jelen és múlt, a jelen történeti beágyazottsága s a múlt 
jelenérdekűsége -, és ebből következően az általa vizsgált témákat is. A szerző 
minden tanulmánya új kutatási eredményeket is nyújt sok értékelő szempontot ad. 
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A kötetbe felvett műveket Kovács Sándor Iván három csoportba osztotta. Az 
első, a kötet címévé is emelt Jelenlévő múlt ciklusban a régi magyar irodalom 
témáiból vett tanulmányok kaptak helyet. Az Ulysses-metafora az utazási feljegyzések 
elemző áttekintését, hosszmetszetét adja, majd Budai Parmenius István, a tengerbe 
veszett magyar humanista költő életével, munkásságával foglalkozó ismeretanyagot 
és a vonatkozó irodalmat foglalja össze. Budai Parmenius István költészetét Szenei 
Molnár Albertéval veti össze. - Balassi Bálint és az Óceánum című tanulmányában 
a szerző Balassi életművének költészetté oldott geogáfiáját vonja vallatóra. - Adalé­
kok az irodalmi ellenállás történetéhez - Gaál Gábor Szepsi Csombor-kiadása és 
Dienes András Balassi-regénye címet viseli a következő tanulmány, s Gaál Gábor 
és munkatársainak a Korunk 1940 derekán történt betiltása utáni kiadói tevékenységét, 
annak ellenállási jellegét vázolja fel, majd Szepsi Csombor Márton Europica varietas-a 
1943-as kiadásának, valamint Dienes András Bogáncshadnagy című, 1944-ben megírt, 
de csak 1962-ben megjelent Balassi-regénye létrejöttének körülményeit elemzi. 
A Psalterium Ungaricum világképe és a XXIX. zsoltár című tanulmánya a zsoltár­
költészet örök aktualitását hangsúlyozza, majd a XXIX. zsoltárt („Mostan ti hatal­
masok, Tekintetes nagyurak, Adjatok az Istennek Dicséretet nevének. . .") helyezi 
bele Szenei Molnár Albert életébe, költészetébe és kora világképébe. A kecskeméti 
Szenei Molnár-portré és ikonográfiái rokonsága című tanulmány hézagpótló: a 17. 
századtól korunkig tárja fel és kíséri nyomon a Szenei-ábrázolásokat. Rákóczi Ferenc 
buzgó éneke, a Rákóczi neve alatt fennmaradt „Ó felséges Isten, ki lakozol menny­
ben . . . " kezdetű ének alapos vizsgálata után Kovács Sándor Iván annak a vélemé­
nyének ad hangot, „hogy eleve olyan anonim alkotásként ránk maradt versről 
van szó, amelyet Rákóczi nevére, alakjára, lelki jellemére, történetszemléletére szab 
tak". József Attila és a régi magyar irodalom a „Pannóniai ének"-ről írott dolgozat 
tükrében című tanulmány József Attila élete szegedi eseményeinek újabb dokumen­
tumait sorakoztatja fel, s Dézsi Lajos professzor szemináriumában eltöltött időre, 
különösen József Attila Csáti Demeter Pannóniai ének-érői tartott referátumára 
koncentrálja vizsgálatait. Vas István Rákóczi-motívumai c. értekezésében a kuruckor 
költészetének, nyelvének, közelebbről Rákóczi gondolatvilágának, stílusának az Em­
lékiratok modern fordítójára gyakorolt hatását vizsgálja - Vas István Nagyszombat, 
1704 című verse alapján. Végül Weöres Sándor Három veréb hat szemmel című 
- a magyar költészet rejtett értékeiből összeállított antológia-kötete elé írt bevezető 
tanulmánya zárja e fejezetet. 
A második - Pályák és művek - ciklusban a modern hazai költők-írók alko­
tásaival foglalkozik a szerző; Illyés Gyula Hajszálgyökerek és Szíves kalauz kötetéről; 
Nagy Lajos Pincenaplójáról; Darvas József A legnagyobb magyar falu és változásairól; 
Galgóczi Erzsébet pályaképéről; Garai Gábor lírájáról; Bertha Bulcsú Meztelen a király 
című könyvéről írván. A műfordító és prózaíró Váci Mihályról, s örökségéről; végül 
Simon Istvánról szóló írásai kaptak helyet e ciklusban. 
Az utolsó, Közös dolgaink ciklusban a határainkon kívül, de szomszédságunkban 
élő és alkotó magyar írókról és műveikről készült írásaiból válogatott össze Kovács 
Sándor Iván egy csokorra valót. A szerkesztő kritikái a Korunk előtt (Gaál Gábor­
ról); Fábry Zoltán kettőspontjai; „Marsnak sisakjában gilicék költenek" Zrínyi-Petronius 
idézetet véve címül, Jász Dezső két könyvéről, majd Méliusz József Város a ködben 
című kötetét elemezte; Sütő Andrással két dolgozatban is foglalkozik: a Rigó és 
apostol, valamint az Istenek és falovacskák köteteken kívül a Csillag a máglyán 
című drámát vizsgálja; a Romániai magyar irodalomtörténet, írói önvallomásokban 
elbeszélve című írás Huszár Sándor Az író asztalánál című kötetére reflektál; 
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A jugoszláviai magyar irodalom története Bori Imre monográfiájának bemutatása 
A szlovák irodalom története pedig Sziklay László kötetének (1962) elemzése. 
A kötet használhatóságát elősegíti a gondosan összeállított névmutató; az egye 
fejezetekhez a kötet végén globálisan adott jegyzetanyag kezelése nehézkes. 
Ladányi Sándc 
Béla Köpeczi: Kulturrevolution in Ungarn. 
Corvina Verlag, Budapest, 1978. 404 1. 
A Corvina kiadó kötete lényegében a szerző 1975-ben megjelent A magya 
kultúra harminc éve című könyvének az anyagát közli. Ennek megfelelően az 1945-
1975 közötti magyarországi kulturális folyamat példáján igyekszik Köpeczi Béli 
a szocialista kultúrforradalom modelljét megrajzolni. 
Tematikusán széles kérdésköröket foglal egybe a kötet. A megírás szándéka 
a kultúra fogalmának széles körű értelmezését mutatja. Ennek megfelelően nerr 
pusztán az eredmények, problémák és hibák tükrében megelevenedő kultúrpolitika 
kérdések fogalmazódnak meg ebben az áttekintésben, hanem a kulturális forradalom 
megvalósulásának a mechanizmusa rajzolódik ki benne; az az áttételes rendszer, 
amelyben a politika és a kultúrpolitika céljai alakot öltenek, ahogy a kulturális 
intézményhálózat révén megvalósulnak és ahogy - visszatérőn - a társadalmi folya­
matokra hatnak. 
A magyarországi kulturális forradalom megvalósításának a vizsgálatakor első 
lépés a kultúra-fogalom marxista felfogásának a tisztázása. Ezután a szerző a műve­
lődés objektív feltételeit veszi sorra, számol a demográfiai, települési és gazdasági 
viszonyokkal. Részletesen elemzi a tudomány és a művészet társadalmi funkcióját 
Áttekintést ad az oktatásügyben és a közművelődésben kitűzött kultúrpolitikai célok 
megvalósulásáról. Végül számbaveszi azokat a tényezőket, melyek a kulturális válto­
zásoknak az emberek tudatára és életmódjára gyakorolt hatását igazolják. 
Az utolsó fejezet a magyar kultúrának és a világkultúrának történeti és jelenkori 
kapcsolatairól tartalmaz értékes gondolatokat és elgondolkodtató adatokat. 
A német olvasó magyar kulturális tájékozódását a kötet végére illesztett ter­
jedelmes (mintegy két íves) személy- és tárgymutató segíti 
Odor László 
Krúdy Gyula: Szent Terézia utcái. 
Barta András tanulmányával. Magyar Helikon, Budapest, 1978. 71 1. (Kézirattár) 
A Petőfi Irodalmi Múzeum Kézirattár sorozatának legújabb kötetében Krúdy 
Gyula műhelyébe pillanthat be az érdeklődő olvasó. 
A Szent Terézia utcái a Polgár című lapban jelent meg 1926. január 16-tól 
február 20-ig, hat folytatásban. Mivel a hat cikk közül mindezideig csak három 
látott napvilágot különböző gyűjteményekben, a teljes szöveg összefüggő, betűhív 
kiadása - a kézirat fakszimiléjének mellékletével - fontos esemény a Krúdy-kiadások 
történetében, s hasznos segédeszközzé válhat a Krúdy-életmű búvárai számára. 
Az író a terézvárosi kisemberek választotta képviselő, Vázsonyi Vilmos ellent­
mondásos alakja köré építi nosztalgikus, ironikus visszaemlékezését, középpontban 
az 190l-es választásokkal. Valóságos és mégis ködben lebegő terézvárosi utcák, 
házak, templomok, kávéházak, és a Terézváros jellegzetes korabeli alakjai eleve-
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nednek meg a lapokon, a századfordulón robbanásszerűen metropolisszá fejlődött 
Pest bensőségesebb, intimebb hangulatait villantva fel. 
Kitűnő kalauz a cikksorozat megértéséhez Barta András tanulmánya, mely 
annak életrajzi, történelmi és irodalmi vonatkozásait, keletkezésének körülményeit 
térképezi fel gondos alapossággal. S nem nélkülözhető Krúdy Terézvárosának felidé­
zésében a kitűnően Összeválogatott illusztrációs anyag, a fotók és fakszimilék sem, 
melyek a dokumentum hűségével őrzik az „arany békeidők" Budapestjét; épületeket, 
utcákat és a terézvárosi kisemberek esendő alakjait éppúgy, mint Szemere Miklóst 
és lovát, vagy Honyek Gyula elegáns kalaposüzletét. (A fotókat M. Róna Judit 
válogatta.) 
Erdődy Edit 
Küzdelem, bukás, megtorlás. I-K 
Emlékiratok, naplók az 1848-49-es forradalom és szabadságharc végnapjairól. Válo­
gatta, szerkesztette és bevezeti Tóth Gyula. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 
1978. 539, 481 1. (Magyar Századok) 
A harmincnyolc szerző írásait tartalmazó gyűjtemény a válogatást és szerkesztést 
végző Tóth Gyula előszavával jelent meg. Az ő közléséből tudjuk, hogy a két 
kötetes válogatás része egy nagyobb vállalkozásnak, amelynek kötetei majd a Sza­
badság és abszolutizmus, Emlékiratok 1848-1867. címmel fognak napvilágot látni. 
A sorozat első két darabjának kordokumentumai önmagukban is izgalmas olvasmá­
nyok, de a memoárok és naplórészletek egymásra vonatkoztatása által sajátos jelen­
téstöbbletet is nyernek. Nemcsak azért, mert az ugyanazon eseményeket felidéző 
emlékiratok nézőpont szerinti különbözősége árnyaltabbá teszi történélemismeretün­
ket, hanem mert az emberi cselekvéseket és magatartásokat motiváló politikai 
és etikai indítékok kapcsolatrendszeréről is képet ad. Együtt olvasva Kossuth és 
Görgey, Dembinski és Madarász József, Mészáros Lázár és Klapka György helyzet­
értelmező és önigazoló visszaemlékezéseit Kempen rendőrminiszter „lelkiismeretes" 
brutalitásról árulkodó feljegyzéseivel - szinte tapinthatóvá válik a történelem 
különös dialektikája. Sem a morális indokoltság nem garantálja a politikai érvényes­
séget, sem a politikai szükségszerűség az erkölcsi tisztaságot, mert nem az egyik 
vagy a másik eszmei dimenzió, hanem a kettő harcának folyamatában formálódó 
egyetemes érdek jelöli ki a társadalmi mozgások fő irányát. 
A válogatás egésze több szempontból is értékelhető. Feltétlen erénye, hogy rend­
kívül gazdag illusztrációs anyagot ad az általános- és középiskolai történelem taná­
rok kezébe, s néhány kiemelkedően fontos dokumentuma révén (pl. a komáromi 
kapitulációt megelőző tárgyalások jegyzőkönyve Szinnyei József hagyatékából) a kor­
szakot felső fokon tanulmányozó olvasó számára is nélkülözhetetlen segédanyagot 
kínál. Külön említést érdemel néhány konzervatív politikus memoárja (Frankenburg 
Adolf, Szőgyén-Marich László, Wirknek Lajos, Fiáth Ferenc), melyek a Világos utáni 
terror legkevésbé közismert hatását: a forradalom-ellenes magyar ókonzervatívok 
oppozicióba sodródását, a nemzeti érdekek védelmezése miatti pozícióvesztését 
bizonyítják. 
A szerkesztés arányai jól érzékeltetik Bécs és Magyarország konfrontációjának 
messzeható következményét. Nevezetesen azt a tényt, hogy a Habsburg abszolutizmus 
őreinek és a magyar forradalmi vívmányok védelmezőinek katonai összecsapása 
nem pusztán végső kifej lése volt a reakciót és a polgári haladást képviselő erők 
reformkori küzdelmének, de felszínre hozója a polgári törekvéseknél részint még 
-*i 
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konzervatívabb, részint azokat már meghaladó társadalmi-politikai ellentéteknek 
is. Azaz nem csupán a forradalom küzdött az ellenforradalommal, hiszen mindkét 
oldalon kiéleződtek a belső feszültségek. A magyar nacionalizmus éppúgy szemben 
találta magát a nemzetiségek nacionalizmusával, miként a forradalomnak - elsősor­
ban a szabadságharc lengyel származású tábornokai által képviselt - internacionalista 
koncepciójával. S mint ahogyan „lefelé" - a nemzetiségek irányában - nem vált 
idejében toleránssá, „felfelé" - az internacionalizmus magaslata felé - még nem 
törekedhetett elemi létérdekeinek kockáztatása nélkül. (A temesvári vereség nemcsak 
oka - mert nem kezdete -, hanem következménye is a magyar tisztikar egy része 
és a lengyel vezetés - Bem, Dembinski - meghasonlásának.) 
A memoárok egybehangzó tanúsága szerint nem a „külső túlerő", s nem is a 
„belső gyengeség és meghasonlottság" volt a szabadságharc bukásának végső oka, 
hanem az abszolutizmussal szemben álló erők - s a magyar szabadságharc részt­
vevőin kívül bizonyos mértékig ide sorolható a cári orosz hadsereg liberális szellemű 
tisztikara is - valóságos érdekeinek különbözősége. S miként a régi rend tagadá­
sára korlátozódó alkalmi egység elvileg sem jelentette az új rend megteremtésére 
törekvő erők szövetségét, végső soron a katonai erőviszonyok alakulásában is tük­
röződnie kellett a szabadság-eszmét realizálni hivatott határozott társadalmi-politikai 
program hiányának. 
A könyv szakszerű használatát segítő életrajzi adatközlés és az alapos jegyzet­
apparátus is Tóth Gyula odaadó és értékes munkáját dicséri. 
Kulin Ferenc 
Lakatos Éva: Magyar irodalmi folyóiratok. Ma Este - Magyar Szemle. 
Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, 1978. 931-1218 1. 
209 lap adatait tartalmazza a bibliográfiai füzetek A sorozatában megjelenő 
kiadvány, az első kötetben rögzített alapelvek és címleírási gyakorlat alapján. A gyűj­
tés teljességre törekszik, a hazai és külföldön megjelent folyóiratok és hetilapok 
adatai után a közreműködő írók és képzőművészek nevét is feltünteti. A kézbe 
nem vett példányoknál a szerző közli, hogy azokat nem látta. A gyűjtés a legré­
gebbi lapoktól 1945-ig terjed, feloldja az álneveket, közli a lap utóéletét (címvál­
tozást, szellemi örököst). Néhány érdekesebb folyóiratot érdemes kiemelni a kötet­
ből: Magyar Csillag (1941-1944), Magyar Géniusz (1895-1903), Magyar írás (1921-
1927), Magyar Musa (1786-1789), itt szerepel az első magyar nyelvű irodalmi 
folyóirat is, a Magyar Museum (1788-1792). Amelyik folyóiratról már elkészült 
repertórium jelent meg, ennek adatai is megtalálhatók a címleírás után, ezzel is 
jsegítve a kutatást. 
R. T. 0. 
Lengyel András: A szegedi Egyetemi Könyvtár Móra-kéziratai. 
Szeged, 1976 (1978), 73 1. Dissertationes ex Bibliotheca Universitatis de Attila József 
Nominatae 1. 
A szegedi Egyetemi Könyvtár kézirattárában őrzött - jórészt Péter László által 
gyűjtött - Móra-kéziratok közreadásával a szerző a Móra-kutatás fellendítését szol­
gálja. Vajda László, Móra bibliográfusa korai halála miatt nem tudta befejezni 
munkáját. A szövegkritikai kiadás megjelenéséig e kézirat-lelőhely teljes állományának 
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feltárása is a módszeres életmű-feltárás egyik mozzanata. Az 1905 és 1933 közötti 
kéziratok között a legérdekesebbek Mórának Ballá Jenőhöz és Cserzy Mihályhoz 
írott, eddig ismeretlen levelei. Lengyel bevezetője után a kiadvány Katalógus és 
szövegközlés címen regisztrálja Móra írásait, a szövegközlések után bőséges jegyzet­
anyagot adva. Vezércikkek, levelek, tudósítások követik egymást, módszertanilag is 
megfontolandó példát kínálva hasonló kézirat-feltárási munkákhoz. 
R. T. 0. 
Lesznai Anna: Képeskönyv. 
Corvina Kiadó, Budapest, 1978. 97 1. 
Sokoldalú, színes egyéniség volt Lesznai Anna, költő, prózaíró, festőművész, 
textilhímző - ebből a többirányú érdekeltségből nyújt szerény ízelítőt a pazarlóan 
szép kiállítású kötet, mely elsősorban valóban képeskönyv s a versek illusztrálják 
benne az élénken színes nyomatokat A századelőn föllendülő művészeti mozgalmak 
részeseként a kor legnagyobb szellemeivel került benső kapcsolatba Lesznai Anna, 
s mi sem jellemzőbb kitüntetett helyzetére, minthogy Ady, Schöpflin, Lukács és 
Fülep Lajos méltatták műveit, néha szinte elragadtatott hangon, ami nem is állt 
egészen arányban művészi teljesítményével. Verseit a Nyugat közölte, mint festő 
és iparművész a Nyolcak tárlatán szerepelt; férje, Jászi Oszkár révén bekerült 
a radikális politikusok, szociológusok társaságába és résztvett a Vasárnapi Kör össze­
jövetelein is. 
Lesznai Anna versei és képei a ma újra felfedezett szecesszió szemlélet- és 
formavilágában fogantak. Szavai és színei egyaránt pompázatosak, s amit Szabadi 
Judit hímzésterveiről mond, hogy azokon „a pazar féktelenség s bujaság általában 
finom eleganciával és díszítőízléssel simul bele egy többnyire szimmetrikus kompo­
zíció fegyelmező rendjébe" - ugyanezt némi módosítással verseiről is megállapít­
hatnánk. Lesznai Anna szecessziója mese, legtöbbször szimbolikus mese és panteista 
utópia, egy vágyott szép élet álma. Szeretet, hit, lélek, erotika, bukolikus idill 
- e kulcsszavakkal jellemezhetnénk legrövidebben kevéssé ismert és csak újabban 
méltányolt színes és naivan harmonikus művészetét. Az összeállító ezt a század­
elő békeéveiben; a társadalmi biztonság és egy ragyogó kastély védettségében szüle­
tett műveket tárta a mai olvasók elé. A hányódó, majd emigráló Lesznai tépelő­
dései kívül rekedtek e kötet lapjain. A Képeskönyv nemcsak egy művészegyénisé-
nek állít emléket, hanem egy rég letűnt kor hangulatát is fölidézi - egy korét, 
mely az életen és művészeten még bensőséges áhítattal csüggött, s a műalkotásban 
a metafizikai megújulás titkait kereste. 
Kezdjük felfedezni a századelő rendkívül gazdag szellemi életét s ez a Képes­
könyv, Lesznai Anna műveinek szép breviáriuma is közelebb visz egyik, nem is 
oly rég még lefitymált, artisztikus törekvéséhez. A könyvet Gergely Tibor állította 
össze, Vezér Erzsébet írt hozzá irodalomtörténeti, Szabadi Judit képzőművészeti 
szempontú utószót 
B. M. 
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Littérature de la Renaissance - ä la lumiere des recherches soviétiques et hongroises. 
Sous la direction de N. I. Balasov, T. Klaniczay, A D. Mihajlov. Akadémiai Kiadó, 
1978. 486 1. 
A moszkvai Gorkij Világirodalmi Intézet és a budapesti Irodalomtudományi 
Intézet közös vállalkozásának eredményeként született meg ez a francia nyelvű 
tanulmánykötet, azzal a céllal, hogy a nyelvi nehézségeket áthidalva széles nemzet­
közi közönség számára nyújtson bepillantást a szovjet és magyar reneszánsz-kutatás 
jelenlegi helyzetébe. A kötet fő témája a reneszánsz periodizálásának kérdése. 
Mivel a periódusok megállapítása nem csupán segédeszköz az irodalomtudomány­
nak, hanem egyben a korszak interpretációja is, így alkalmasnak látszik a leglé­
nyegesebb kutatási irányzatok, eredmények bemutatására. 
A tanulmányok nem kifejezetten magyar tárgyúak, mégis érdekes lehet a magyar 
olvasó számára is, egyrészt a magyar reneszánsz irodalmát is érintő elemzések 
s az általánosítások alapjául szolgáló magyar adalékok miatt, másrészt mivel a kötet 
tágabb, széles európai, sőt egyetemes kontextusban helyezi el a hazai fejlődést. 
A legtöbb magyar vonatkozást Varjas Béla: A közép-európai irodalmi műfajok 
szociológiája című írása alkalmazza. Új megvilágításban vizsgálja a kor reprezentatív 
műfajainak fejlődési hátterét: összehasonlítva a jellemző magyar, horvát, cseh, lengyel 
irodalmi műfajok dominanciáját a nyugat-európaival; s az egyes országokon belül, 
az eltérő, egyenlőtlen fejlődés okait nem pusztán az irodalom immanens tényezői­
ben keresi, hanem a szociális, gazdasági, történeti feltételekben is. Igen hasznosnak 
bizonyul ez a szempont például annak vizsgálatakor, hogy miért a verses epika, 
a históriás ének jellemző a XVI. sz. magyar, horvát, szlovák epikájára, s miért 
a próza dominál ugyanekkor a lengyel és a cseh irodalomban. 
Természetesen a reneszánszot vizsgáló általános tanulmányokból sem hiányzik 
a nagy lírikusok felsorolásakor Balassi Bálint neve (igaz, ő az egyetlen), vagy a 
kor társadalmi mozgalmainak elemzésekor Dózsa György parasztfelkelése. 
A kötet a magyar reneszánszot a világirodalom tág, helyenként túl tágan értel­
mezett vonulatában helyezi el. A periodizáció kérdésében - mind időbeli, mind 
térbeli elhelyezését illetően - igen eltérőek a vélemények, s a terminológiai zűr­
zavar sem segíti elő közelítésüket. 
Klaniczay Tibor - s vele a magyar kutatás - a magyar fejlődés tanulságait 
együtt vizsgálva az európai irodalommal a reneszánsznak, mint az európai ci­
vilizáció egy önálló szakaszának lényegét a kultúra összetevőinek új, gyökerében 
a polgárság világlátását tükröző elrendeződésében látja, periódusait az új struktúra 
kialakulása majd átszerveződése alapján állapítja meg. 
N. I. Balasov tanulmánya a másik fő tendenciát képviseli: tagadja a reneszánsz 
polgári meghatározottságát, számára annak népi, forradalmi, antifeudális jellege 
a döntő. Az így értelmezett „prereneszánsz vagy reneszánsz" fogalmat megkülön­
bözteti a reneszánsz korszaktól, s - N. I. Konrádra támaszkodva - kiterjeszti az egész 
Keletre, sőt azt állítja, hogy Keleté a genetikai elsőbbség. A kötet szovjet tanul­
mányai csatlakoznak ehhez az európai és a szovjet irodalomtudományban egyaránt 
sok ellenvéleményt kiváltott állásponthoz, mely a reneszánsz fogalmát szinte vég­
telenné tágítja. 
Erdei Klára 
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Litván György: „Magyar gondolat - szabad gondolat". 
Nacionalizmus és progresszió a század eleji Magyarországon. Magvető Könyvkiadó, 
Budapest, 1978. 163 1. (Gyorsuló idő) 
A haza vagy haladás, magyarság vagy európaiság, hagyományvédelem vagy 
korszerűség, nemzeti önérzet vagy önbírálat elsőbbségéről évszázadok óta folyik 
a vita Magyarországon: a vita az összeegyeztetés módja, mikéntje és arányai körül 
újul meg Kazinczytól József Attiláig és tovább. E bonyolult történelmi kérdés 
huszadik század eleji alakulását, ideológiai hátterét, az ekkori szellemi élet válaszait, 
ellentmondásait, hatását elemzi rendkívül széles dokumentumanyagra, a marxista 
történettudomány módszereire, eredményeire alapozva Litván György. A Huszadik 
Század c. folyóirat, Jászi Oszkár eszméinek összefoglalása, értékelése után a Galilei­
kör, a Nyugat fontos szerepének összetevőit veszi sorra. A progresszív értelmiségi 
körök elleni, a 45 előtti történettudományban sokáig élő vádakat részletesen doku­
mentálja, cáfolja. Bizonyítja, hogy egy jelentékeny csoport már 1906-tól kezdve 
tudatos és következetes erőfeszítéseket tett a „szabad gondolat" és a „magyar 
gondolat" összekapcsolására, a függetlenségi eszme új, korszerű és szociális tarta­
lommal való megtöltésére. Egy fejezetet szentel „A magyar nacionalizmus változatai­
nak, érdekes képet rajzol Apáthy István nézeteiről, pályájáról, Károlyi Mihály cél­
jairól, politikai pártokhoz való viszonyáról. Ady Endre, Csécsy Imre cikkeit, a nem­
zeti és a demokratikus gondolat integrálására tett kísérleteket is összefoglalja, fel­
vázolja az 1918-as forradalomhoz vezető út jelentős lépéseit, a Károlyi-kormány 
tevékenységének hibáit, bukásuk okait, a Tanácsköztársaság ideológiai következ­
ményeit. A tanulmányt bőséges jegyzetanyag zárja. 
R. Takács Olga 
Lőrinc Péter: Pirkadás. 
Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1978. 244 1. 
Lőrinc Péter, aki korábbi nevein Láng vagy Lőbl Árpád néven is ismeretes, 
emlékezésfolyamának az Emberek az embertelenségben címet adta. A Pirkadás ön­
életírásának harmadik kötete, mely a régebben megjelent Válságok és erjedéseket, 
valamint a Vándorlásokat folytatja. A könyv három fejezete az 1930-tól 1941-ig 
tartó életszakasz krónikája. Az író szívesen mesél, könyvének szerkezetével sem tö­
rődve, ide-oda ugrál az események fölidézésében. Módszerére leginkább a vallomá-
sosság jellemző: „én, emlékezve, lírai mód látok". Ezért a három fejezet - Az 
éjjel himnusza (1930-1936), A bitolai német temetőőr (1936-1939), A HÍD - csak 
nagyjából követi az időrendet; az író sokkal fontosabbnak tartotta, hogy személyi­
ségének fejlődéséről számoljon be. 
Tulajdonképpen az első két fejezet magyarázza, illetve készíti elő Lőrinc HÍD-
vallomását, s ha bennük szó is kerül irodalomról, művészetről (egy korabeli notesz­
ból a fiatal író meglátásai, kísérletei mind fölidézhetők), csak azért, hogy a fiatal, 
harcos demokrata, a fölvilágosult tanár, az előadásaiban lázító forradalmár ez irányú 
hajlama is említtessék. 
Tanulmányterveiről, olvasmányélményeiről, dogmatizmusának elhajlásáról 
őszintén beszél, kérész életű lapokat, (Ék, s a becskereki Tükör) említ, jobb sorsra szánt 
kisvárosi írók (szerkesztők) napjait idézi föl. 
Az önéletírás harmadik fejezete arról a szabadkai Hídról szól, mely 1934-ben 
indult a fiatalok fórumaként, de valójában 1936-tól kezdve már a párt hivatalos 
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orgánuma. Az emlékező itt sem tart időrendet. Más tanulmányokból és emléke­
zésekből már ismert írók - Laták István, a két nyelvű Cvetko Malusev (Kiss Flórián), 
Mayer Ottmar, Simokovich Rókus, Schwalb Miklós, Kek Zsigmond, Gál László -
s a velük együtt töltött órák tűnnek föl emlékezetében. Nem egy régi vita kelet­
kezésének körülményeiről itt értesülhetünk: talán a legérdekesebb a Tallózás rovat 
általa írott zsidó-kérdést tárgyaló cikkeinek disputája s a Jovan Popovic vezette 
haladó szocilaista írókkal folytatott vitája. 
Szakolczay Lajos 
Lukács György: A modern dráma fejlődésének története. 
A szöveget gondozta és az utószót írta Kőszeg Ferenc. Magvető Könyvkiadó, 
1978. 635 1. (Lukács György Összes Művei) 
Lukács ezt az eredetileg is magyarul írt művét 1907-ben fejezte be. A Kis­
faludy Társaság pályadíját nyerte el vele, majd - miután jelentősen kibővítette -
1911-ben jelentette meg először. A szerkesztő, Kőszeg Ferenc a, szokásos szöveggon­
dozói munkán túl - mint az utószóban írja - mértékletesen megpróbálkozott az 
értelemzavaró, homályosságot okozó „egyenetlenségek" kiigazításával is. 
Lukács e műve inkább művészetfilozófiai mint történeti jellegű munka. Azt 
vizsgálja, hogy a dráma milyen kapcsolatban van saját korával, pontosabban, milyen 
kapcsolatban van a társadalom az általa létrehozott művészi formával. A dráma 
absztraktan megragadott sajátosságaiból indul ki, ennek megvalósulásait vizsgálja 
a múlt század közepétől saját koráig, (Hebbeltől és Ibsentől Hauptmannig és 
Shaw-ig). Alapgondolata - leegyszerűsítve - az, hogy a naturalizmus, az impresszioniz­
mus, a szimbolizmus korszakában a dráma lényegét veszíti el, mivel a modern 
dráma a polgárság heroikus erőfeszítéseit volt hivatva ideális formában kifejezni, 
(ahogy Lukács írja: a modern dráma tragikumának lényege a polgári osztály ideál­
jainak tragikus önmaguk ellen fordulása), ennek kiüresedésével a forma lehetősége 
is megszűnt. A századvég művei „drámaiatlan érzéseket akarnak drámai formában 
kifejezni". (De mindez - Lukács szerint - csak formai és nem értékprobléma.) 
A könyv utolsó fejezete a magyar irodalommal foglalkozik. 
Az előző rövid vázlatból is következik Lukács ítélete, a magyar dráma peri­
férikus jelentőségű, mert más nem is lehet. A magyar társadalomból hiányoznak 
a polgári világ kiérlelt konfliktusai. 
A nagy kísérletek Katona, Madách, Vörösmarty, Teleki László) torzók és folytatás 
nélküliek. A vele kortárs szerzők rövid áttekintése (Herczeg Ferenc, Gárdonyi, Molnár 
Ferenc, Móricz Zsigmond, Szomory Dezső, Lengyel Menyhért stb.) csak kritikai meg­
jegyzések sorára késztette Lukácsot. 
Katona Imre József 
Mácza János: A mai Európa művészete (1926). 
A fordítást az eredeti kiadással egybevetette, a szöveget gondozta, az előszót és a 
jegyzeteket készítette Botka Ferenc. A Petőfi Irodalmi Múzeum és a Népművelési 
Propaganda Iroda közös kiadványa. Budapest, 1978.1681. (Irodalmi Múzeum sorozat.) 
Az Irodalmi Múzeum sorozat újabb kötete Mácza János A mai Európa művé­
szete című, először 1926-ban, Moszkvában megjelent művét teszi hozzáférhetővé 
az avantgárdé mozgalom iránt érdeklődő olvasók számára. Kiadását nemcsak az 
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indokolja, hogy az első magyar kísérlet az európai avantgárdé monografikus igényű 
feldolgozására, hanem az is, hogy a művészi jelenségek megközelítése, értelmezése 
e tanulmány első megjelenése óta sem veszített érvényességéből, újszerűségéből. 
Mácza könyvének Irodalmi és művészeti irányzatok (A háború és a forradalom) 
című részében rövid fejezetet szentel a magyar aktivistáknak. 1915-től, Kassák Lajos 
A Tett című folyóiratának megjelenésétől kezdve röviden vázolja a magyar aktiviz­
mus történetét. A Kassák meghirdette program a folyóirat vonzáskörébe került 
irodalmár ifjúságot nem tudta egységes világnézetű csoporttá kovácsolni. A Tett 
mozgalma végülis a felülkerekedő humanista-pacifista és anarchista tendenciák jegyé­
ben haladt. „Ami a csoport világnézetét és társadalmi célját illeti, a középpontban 
az antimilitarista, antiimperialista propaganda, valamint a „tökéletes ember" eszmé­
jének hirdetése állt." A régi esztétika minden formájának szétzúzása, a régi művé­
szet minden módszerének elvetése árán vélték megoldani nem csupán az esztétikai, 
hanem a nagy társadalmi problémákat is. Ez az álláspont - írja Mácza - a mód­
szer és forma primátusát hordozta magában a tartalom kérdéseivel szemben. A há­
ború ellenes harc, a folyóirat betiltása ellenére, a mozgalom központi célja maradt, 
de maga a háború, a valóság egyre elvontabbá vált Kassák és társai elméleti 
s művészi munkáiban. Néhányan ekkor szakadtak el az aktivistáktól, s kezdtek 
agitációs, propagandisztikus irodalommal foglalkozni. Ugyanakkor az új folyóirat­
hoz, a MA-hoz mind több képzőművész csatlakozott és erősítette az újító avant-
garde mozgalmat. 
Mácza János foglalkozik a forradalmak világnézetet formáló hatásával és kitér 
annak jellemzésére is, hogy milyen ideológiai és politikai harcok folytak a külön­
böző pártállású csoportok között Az aktivista mozgalom sokoldalúságának érzé­
keltetéséül megemlíti, hogy a MA szépirodalmi és művészeti kiadványok mellett 
kiadott politikai témájú különszámokat. A tanulmány írásának időpontjára és a szerző 
sajátos beállítására vet fényt a könyvnek az a megállapítása, hogy az aktivisták, 
Kassák csoportja az idealista felfogás jegyében lényegében „anarchista-kommunista" 
elveket vallott. 
A letartóztatások elől sikeresen külföldre menekült aktivistákkal indult a moz­
galom második - Mácza szerint - egyben hanyatló korszaka. Úgy véli, hogy ekkor 
a magyar aktivizmus egyre inkább jobbra tolódott, az osztályon kívüliség elvét 
vallotta, a tisztán művészi formaproblémákkal való kísérletezésben merült el. 
A csoporton belüli harc, amely a mozgalom egész történetének jellemzője, 
végül néhány író végleges kiválását eredményezte, akik részben Komját Aladár 
Egység című folyóiratában, részben a mozgalom baloldali szárnyához, Barta Sándor 
Ék című lapjához csatlakozva dolgoztak tovább. Mindkét csoport hangsúlyozta 
a forradalmi propagandamunka elsődlegességét és az „aktív forradalmi agit-irodalom" 
megteremtésének fontosságát. 
M. R. J. 
Madách-tanulmányok 
Szerkesztette: Horváth Károly. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978. 506 1. 
A kissé kétértelmű címet viselő kötet nem Madách Imre tanulmányait tartal­
mazza, hanem róla szóló írásokat. Pontosabban (mint ezt a szerkesztői előszóból 
megtudjuk) a költő születésének 150. évfordulója alkalmából 1973-ban született 
megemlékezéseket, tanulmányokat gyűjti össze, kiegészítve néhány azóta készült 
dolgozattal, s nem utolsósorban a Csák végnapjai című dráma első, 1843-as váltó-
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zatának a kritikai kiadás elvein alapuló szövegközlésével, Bene Kálmán gondozásá­
ban. Az egyes szerzők sokszor ellentétes nézeteit a szerkesztő szándékosan nem 
igyekezett összehangolni, remélve, hogy ezek ütköztetése elősegítheti egy viszonyla­
gos közmegegyezést tükröző, Madáchról szóló monográfia létrejöttét. 
A kötet felépítése tematikus. Kezdő fejezetébe (A százötvenedik évforduló) 
a kifejezetten az ünnepi számvetés szellemében készült tanulmányok kerültek. 
Barta János (Madách) a Tragédia költői genezisét vizsgálva a kortárs európai iro­
dalomban keres rokon törekvéseket, tagadva, hogy a főművet a hazai előzmények-
ből-kortársi törekvésekből lehetne érteni és értelmezni. Keresztury Dezső műhelytanul­
mányában (Madách trilógiája a szabadságról) az általa mai színpadra átdolgozott 
Csák végnapjai és Mózes című drámáknak a Tragédiával való szoros összefüggését 
igyekszik bizonyítani azzal a nem titkolt céllal, hogy saját változtatásainak mértékét 
és jellegét indokolja. Bár a második fejezetben olvasható, de ide, az évfordulós 
megemlékezések közé kívánkozik Hubay Miklós írása is (At az idő falain), mely­
ből bőven értesülünk az ünnepségek előkészületeiről. 
A kötet gerince Az ember tragédiája című második rész; benne (akárcsak 
a többi fejezetben) a tanulmányok szerzőik nevének ABC-sorrendjében következnek 
egymás után. Horváth Károly nagylélegzetű, igen érdekes értekezésében (Az ember 
tragédiája mint emberiség-költemény) meggyőzően bizonyítja, hogy Madách fő műve 
szerencsésen ötvözi az emberiség-költeményeknek az európai irodalomból ismert 
két formáját, a Goethe-Shelley-Byron féle drámai költeményt, s a főleg a francia 
irodalomban elterjedt, az egész emberiség történetét megéneklő epikus poéme 
d'humanitét. Lengyel Dénes (Az ember tragédiája mint szerelmi dráma) és Mikó 
Krisztina (Éva szerepe a Tragédia jelképrendszerében) egyaránt a mű szerelmi 
szálának jelentésével/jelentőségével foglalkozik, míg az ABC-sorrend következtében 
köztük helyet foglaló Lukácsy Sándor (Madách és az európai irodalom reformkori 
távlata) a 19. század első fele hazai irodalmának néhány európai rangú alkotásában 
keresi Madách gondolatainak előzményeit; tárgya voltaképpen a harmadik, Madách 
elődei a magyar irodalomban című fejezet eszmefuttatásaiéval rokon. 
A második fejezet következő tanulmányában Németh G. Béla (Két korszak 
határán) a régi romantikus-liberális történetfilozófia s az újat képviselő pozitivizmus 
váltásából eredő, az egész európai gondolkodásmódra jellemző dilemmák egyféle 
költői megjelenítéseként értelmezi újszerűen a Tragédiát. Alapvetően a liberalizmus­
pozitivizmus ellentétére alapítja gondolatmenetét Szegeay-Maszák Mihály is (Törté­
netértelmezés és szerkezet Az ember tragédiájában). Szerinte a mű szerkezetileg 
az értékcsökkenéssel járó „szétválások sorozatára" épül: a falanszter-színig Lucifer 
a liberalizmust rombolja állandóan, míg Ádám a pozitivizmust. Ennek bizonyítása 
után a szerző a Tragédia zárását értelmezi. Vajda György Mihály (Európaiság és 
magyarság Az ember tragédiájában) háromféle megközelítés szerint, érték, tartalmi 
és történeti fogalomként vizsgálja a műben európaiság és magyarság napjainkban 
is aktuális kérdését. A fejezet utolsó tanulmánya (Erdélyi János és Az ember 
tragédiája) a mű után a mű fogadtatásával foglalkozik; Veres András munkája nem­
csak a Tragédia, hanem Erdélyi János esztétikája egészének szempontjából is igen 
érdekes. 
A törzsrész utáni kisebb fejezetekben a legkülönfélébb szempontok szerint 
közelítik meg a szerzők Madách munkásságát. Az imént már említett harmadik 
részben Martinko András (Vörösmarty és Az ember tragédiája) és Melczer Tibor 
(Madách Mózesének előzményei Kölcseynél és Petőfinél) tanulmányai meggyőzően 
bizonyítják, hogy a kétségtelenül jogos európai analógiák keresése mellett hazai 
íróink-költőink életművében is fölfedezhetünk olyan motívumokat, amelyek vissz-
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hangra találtak Madách munkásságában. A negyedik fejezetben (A Tragédia előz­
ményei és Madách többi alkotása) Bárányi Imre a fiatal Madách életmódját-élet-
szemléletét s művészi törekvéseit elemzi, elsősorban Lónyai Menyhértlel folytatott 
levelezése alapján (Madách költői indulásának előzményei). Ugyanitt olvasható 
Kiss Aurél tanulmánya (A lírikus Madách), aki kifejezetten a Tragédia előzményei 
után nyomoz Madách fiatalkori költői termésében. A Madách politikai tevé­
kenysége című fejezetben Szabad György a költő politikai pályafutásának egyik 
epizódját vizsgálja tüzetesen (Madách „Politikai hitvallása''), míg Szabó Béla al-
pos levéltári kutatásokon alapuló munkája (Madách politikai tevékenysége Nóg­
rád megyében) végigkíséri a költő egész életét. A két történész-tanulmány kö­
zös vonása, hogy a visszahúzódó, politikától tartózkodó Madáchról kialakult le­
gendát igyekeznek eloszlatni. Az Életrajzi problémák című részben Kerényi Ferenc 
szintén bőséges levéltári anyag felhasználásával tárja fel a Madách-család három 
nemzedékének tevékenységét (Új források a Madách-család történetéhez), kiin­
dulópontot nyújtva ezzel a nagyon hiányzó Madách-biográfia létrehozásához. 
A következő fejezet (Az ember tragédiája színpadon) két epizódot ragad ki a 
mű színházi történetéből; Németh Antal posztumusz munkája (A Tragédia bé­
csi sikere) részletesen ismerteti a Burgtheater 1934. évi bemutatóját, míg Staud 
Géza Hevesi Sándor Tragédia-rendezéseit követi nyomon (Hevesi Sándor és Az 
ember tragédiája), elsősorban a rendező saját megnyilatkozásaira támaszkodva. 
Végül a kötet zárórészében a Csák-dráma már említett első változatát olvashatjuk, 
Bene Kálmán alapos kísérő tanulmányával. 
Szajbéfy Mihály 
Madár Lajos: Magyar irodalmi antológiák és gyűjtemények A-D. 
Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, 1978. 139 1. 
A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzeteinek F sorozatában megjelenő 
kiadvány a szépirodalmi alkotásokat (verseket, elbeszéléseket, drámákat stb.) tartal­
mazó albumok, almanachok, antológiák, emlékkönyvek, műsorfüzetek, népköltészeti 
és szöveggyűjtemények (a tankönyvek és oktatási segédkönyvek kivételével), más 
hasonló vegyes tartalmú kiadványok, továbbá egyéb írói megnyilatkozásokat (leve­
leket, vallomásokat, tanulmányokat stb.) magukban foglaló többszerzős művek, vala­
mint irodalmi tanulmánygyűjtemények elemző, analitikus jegyzéke. Agyűjtés 1712-től 
a XX. század hetvenes éveiig tart. Felöleli mindazokat a magyar nyelvű gyűjtemé­
nyeket, amelyek elsősorban magyar szerzők műveit tartalmazzák - legalább három 
szerzőét. A teljességre törekvést csak a Magyarországon megjelent kiadványoknál 
sikerült megvalósítani; sok külföldön megjelent mű nincs meg a hazai könyvtárak­
ban. Elsősorban irodalomtörténeti jelentőségű összeállításokat tartalmaz a bibliográfia, 
de bőséges a kor- és művelődéstörténeti jelentőségű antológiák címjegyzéke is. 
Nem szerepelnek benne a magyar szerzők idegen nyelvű gyűjteményei. Az évköny­
veket, folyamatosan megjelenő irodalmi összeállításokat sem tárta fel a kötet, ez a 
műfaj más kötetek anyaga. A címleírások után a kiadványok szerzőit, közremű­
ködőit tünteti fel a bibliográfia, az álneveket feloldja, feltárja az egyes kiadványok 
képzőművészeti és zenei vonatkozásait. A rendezőelv a betűrend, nem a történeti­
ség, a sorozat végén lesz majd időrendi és sok egyéb mutató is, ami még jobban 
növeli e hasznos kiadvány értékét. 
R. Takács Olga 
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A magyar irodalom bibliográfiája 1961-1965.1-IL 
Összeállította: Kozocsa Sándor. Gondolat Könyvkiadó, Budapest 1978. 1-542; 
549-1123 1. 
A kétkötetes, mintegy 70 ívnyi munka öt év magyar irodalmának teljes bib­
liográfiáját adja - egy megszorítással: csak a Magyarország területén megjelent köny­
vek és folyóiratok szerepelnek benne, a határainkon kívüli magyar irodalomról 
a jelen bibliográfia nem ad tájékoztatást. Ez a munka még várat magára, remél­
jük, belátható időn belül rendelkezésre áll hasonló alaposságú kötet ezekről a terü­
letekről is. 
A hatalmas anyag három nagy részre tagolódik: /. Általános rész; II. Gyűjte­
ményes rész; III. Személyi rész, - ezekhez csatlakozik a feldolgozott 54 hírlap és 
folyóirat jegyzéke, a rövidítés-jegyzék és a 156 oldalas névmutató. Az általános 
rész szakcsoportosítását Kozocsa Sándor Géza, a másik két fejezetét Kozocsa Sándor 
végezte el. Az Általános rész az 1961-65 között megjelent könyvvel, könyvkiadás­
sal, könyvtárral és sajtóval, valamint irodalomtudománnyal kapcsolatos anyagot tar­
talmazza. Az egyes szakcsoportokon belül részletes, szűkebb csoportokra bontva 
adja meg az önálló kiadványok, tanulmánykötetek, periodikák vonatkozó anyagának 
címleírását - a vidéki napilapok kivételével. Ahol szükség van rá - igen ritkán -
annotált címleírást ad, a monogrammal jelzett írásoknál közli a szerző nevét is. 
A feltárt tanulmánykötetek esetében jól elkülönített tipográfiával azok ismer­
tetését is feltünteti, szerepelteti a napilapok, folyóiratok „Folyóiratszemle''-rovatát 
is. Példaként idézem az Irodalomelmélet. Esztétika című fejezet felosztását: Költészet, 
líra, dráma, dramaturgia; Epika; Irodalmi szociográfia; Műfordítás; Verstan; Ifjúsági 
irodalom; Irodalom és filmművészet. Az Irodalom és filmművészet című alfejezet 
eléggé szegényes, mivel csak a hatvanas évek végén, a hetvenes évek elején indult 
meg az e témával kapcsolatos közleményáradat. Jól tükrözik az adatok a címben 
jelzett időszak vitáit, tanácskozásait, vándorgyűléseit, új intézmények alakulását, 
az ötvenes évek hibáinak felszámolására indított kezdeményezéseket, az olvasás­
vizsgálat első tapogatózó lépéseit, az Irodalmi Színpad előadóestjeinek temati­
káját stb. 
A gyűjteményes kötetek után következő utolsó nagy fejezet, a Személyi rész 
betűrendben közli a klasszikus és mai szerzők 1961-65 között megjelent műveit 
és a róluk szóló tanulmányokat, kritikákat, ismertetéseket. (Útirajzok, esszék, ifjú­
sági művek, filmek, történeti művek is szerepelnek az összeállításban.) Az adat­
közlések pontosak, következetesek, hűen tükrözik ezeknek az éveknek a szellemi 
termését, irányait, erényeit és hiányosságait. A korszakkal foglalkozó művelődés-
történészeknek, irodalomtörténészeknek nélkülözhetetlen eszköze lesz ez a tudomá­
nyos segédkönyv. 
R. T. 0. 
Mérlegen. 
Szerkesztette Piri Zoltán. Hollandiai Mikes Kelemen Kör. Utrecht, 1978. 159 1. 
A Hollandiában élő magyar irodalmárok és tudósok 1951-ben alapították a 
Mikes Kelemen Kört, amely 1959 óta rendez tanulmányi napokat. Ezeken az össze­
jöveteleken irodalmi, művészettörténeti, történelmi és szociológiai előadások hang­
zanak el. A Kör évkönyvei ezeknek az előadásoknak az anyagát teszik közzé. 
A Mérlegen című évkönyvben két összejövetel válogatott előadásai kaptak helyet: 
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az 1976-os driebergeni tanulmányi napok a magyarság és a szomszéd népek kul­
turális kapcsolataival foglalkoztak, az 1977-es exloo-i konferencia pedig a kultúra 
és a társadalom viszonyát ragadta meg a különböző szaktudományok (pl. a szocioló­
gia és az etológia) területén. A hungarológiai kutatások tekintetében az 1976-os 
összejövetel anyagának van jelentősége. A driebergeni előadások sorában jelent 
most meg a neves londoni professzor, George Frederick Cushing: Magyarország 
és Európa című tanulmánya, amely a magyar irodalom és a szomszédnépek iro­
dalmának határterületét vizsgálja, elsősorban három olyan költő - Janus Pannonius, 
Zrínyi Miklós és Nikolaus Lenau - helyzetének leírása nyomán, aki két nemzet 
kultúrájában is szerepet kapott. A párizsi Keleti Nyelvek Főiskolájának tanára, Jean-Luc 
Moreau: Irodalom és társadalom című tanulmánya a magyar (általában a kelet­
közép-európai) irodalom szociológiai determinációjával kapcsolatban ad érdekes meg­
figyeléseket. A Londonban dolgozó Czigány Lóránt: „Neved ki diccsel ejtené" című elő­
adása pedig azokat a versezeteket - s a mögöttük elhelyezkedő irodalompolitikai szituá­
ciót - idézi fel, amelyek egykor I. Ferenc József, a közelmúltban pedig Rákosi 
Mátyás alakját ünnepelték. A kötetet Kibédi Varga Áron előszava vezeti be. 
Pomogáts Béla 
Mészöly Dezső: Esszék és asszók. 
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1978. 461 1. 
Ismerős és ismeretlen írások köszöntik az olvasót Mészöly Dezső új könyvében. 
Rokonszenves az a kitartás, ahogyan régi témáit, kedvenc alkotóit újra és újra 
átgondolja, körbejárja. E kötetének legkorábbi írása (Vázlat Villonról) 1942-ből való, 
majd a csavargó poéta doctusról két-három évtizeddel később született írásai követ­
keznek. A könyv másik egységét, a Shakespeare-naplót ismerjük már Shakespeare 
új tükörben című kötetéből. Majd Moliére műhelytitkain ámulhatunk el, míg meg­
érkezünk az igazi vívóterembe, napjaink színházi kérdéseinek ütköztetéséhez (Lámpa­
fénynél). Az írások esszék abban az értelemben, hogy egy filológusi ambíciókkal 
is megáldott műfordító minden érzékenységét, lélekismeretét tükrözik. Mészöly 
biztos kézzel rajzol föl pályaképeket, elemez, kiemel, s mennyit vitázik! a magyar 
Villon-szakirodalommal (miközben közvetíti a francia eredményeit), Vörösmarty Lear­
fordításának értékelésével, s mint vérbeli műfordító, filológiai kérdésekre olykor 
műfordításokkal válaszol. A francia költészetet kedvelők nagy nyeresége a Villon 
olvasmányaiból összeállított versgyűjtemény Rutebeuf-től Marcial d'Auvergne-ig. Igazi 
„asszózó" kedvében persze akkor van, ha napjaink kulturális jelenségeiről szólhat. 
Szellemesen hívja fel a figyelmet arra, hogy Károlyi bibliafordításának egyetlen 
szöveghű kiadása van (az 1590-es első), s bizony elkelne már egy második! Jó 
érvekkel védi Vörösmarty Czillei és a Hunyadiak című darabjának átdolgozását, 
mint ahogy kritikussal vív csatát a Revizor bemutatójáról is. 
Sz. Cs. 
Mikes Kelemen Művei. 
Közreadja Hopp Lajos. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1978. 848 1. (Magyar 
Remekírók) 
Mikes az a valóban „remekíró", aki művével, de méginkább műveivel mindegyre 
többet és teljesebbet nyújt az újabb korok olvasóinak. Következik ez elsősorban 
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Mikes örökbecsű írói értékrendszeréből, de ugyancsak nagy mértékben hozzájárul 
e kiteljesedéshez az a mikesi életművet megvilágító, lankadatlan irodalomtörténeti 
munka is, amely éppen napjainkban mutat fel eredményeket. Az immár megvaló­
sulhatott Összes Müvek kritikai kiadása - jórészt elfekvő kéziratokból - egymás 
után hozza felszínre azokat az írói értékeket, mindeddig homályban maradt adalé­
kokat, amelyek sok tekintetben egy „ismeretlen" Mikes Kelement fedeztetnek fel. 
Az idevágóan alapvető filológiai tevékenységben és a szerteágazó feldolgozó munká­
ban Hopp Lajos érdemei közismertek: szerencsés körülmény, hogy a jelen népszerű 
kiadás - az elért tudományos eredmények kézenfekvően friss felhasználásával és értő 
alkalmaztatásával - ugyacsak Hopp Lajos kezéből került ki. 
Végre van széles olvasóközönség számára készült Mikes-kiadás, amely nem 
hurcolja már magán tehertételként a „hagyományos" hibaforrások eredőit, az egymás­
tól átvett vagy csak felemásan korrigált elírásokat, téves értelmezéseket stb. Levonja 
az eddigi népszerű kiadások összes módszertani tanulságát és következetesen az 
eredeti szerzői kézirathoz tér vissza. Bebizonyosodik szükségszerűen, hogy az ilyen 
értelemben hiteles és pontos, de egyszersmind szakszerűen modernizált szövegközlés 
vezethet csak igazán a népszerűsítő célok valóraváltásához. Messzemenően helyesel­
jük tehát, hogy a szöveggondozás körültekintően ügyelt a korabeli nyelvi jelensé­
geknek és közelebbről Mikes nyelvi sajátosságainak a lehetőség határain belül 
való megőrzésére. így az író szépprózájának valóságos nyelvi zamata, becsülésre 
méltó „ódon íze" hatásosan és élménykeltően kerülhet közel a ma emberének 
ízlésvilágához. 
Újszerű a kötetbe illesztett szövegek kiválasztása is. Túllép a szokásos, „csak" 
a Törökországi leveleket közzétevő népszerűsítő kiadványok eljárásán, s a teljes 
Leveleskönyv mellett - nagyon helyesen - közreadja az író misszilis leveleit is, s mi 
több, az egész Mulatságos napok közlésére is vállalkozik. Ugyancsak indokoltan! 
A misszilis levelek a közlés nyomán széles körben igazolhatják Hopp Lajos utó­
szóbeli érvelését, mely szerint e nem fiktív levelek írásakor alkalmazott mikesi 
alkotómódszer semmiben sem tér el a fiktív levelek írásának jellegzetes gyakorla­
tától. Nagy érdeme a kiadásnak, hogy a Levelek írója mellett, a Mulatságos napok 
közreadásával láttatni tudja az elbeszélő, a mesélő, a világi szépirodalmat köz­
vetlenül művelő Mikest is. 
A mintegy 650 lapnyi szövegközlést mértéktartóan rövid, tömör és pontos 
jegyzetanyag világítja meg. Viszonylag terjedelmesebb arányaiban az utószó, de 
szükségessége indokolt az újabb kutatási eredmények közvetítése érdekében. 
Az utószó egyfelől teljes pályaképet és a művek értékelését adja, másfelől 
pedig izgalmas kérdéscsoportokra irányítja a figyelmet, s mintegy nagyító alá helyezi 
az igazán fontos, új felfogásban fogant problémaköröket. így például a Mikes­
levelek műfaji újdonságának és keletkezésüknek kérdései, a korai felvilágosodás 
és a mikesi racionalizmus, a társadalmi gondolat s bírálat, a nemzeti művelődés, 
a Mikes-hagyomány témakörei mind-mind olyan összefüggéseket tárnak fel, amelyek 
méltán érdeklődésre számíthatnak. Nem utolsósorban pedig mindvégig izgalmasan 
kísért az a kérdéskör, hogy mennyiben, miért és hogyan válhatott Mikes a 18. 
századi magyar világi széppróza mesterévé, a tudatosan művelt kisepika, a művészi 
fokra emelt levél műfaj első érett, magas stilisztikai igényességgel bíró alkotójává. 
A felvetett kérdésekre adott feleletek megnyugtatóan eligazítanak, ha nem is zár­
ják le a továbblépés útjait. 
Gyenis Vilmos 
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Mikó Imre: A csendes Petőfi utca. 
Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár-Napoca, 1978. 172 1. 
A kisebbségi jogvédő politikus, történész-szociológus és szépíró Mikó Imre 
(1911-1977) a romániai magyar értelmiség második generációjának egyik legnagyobb 
felkészültségű, koralakító közéleti személyisége volt, akinek pályája és tudományos­
kulturális életműve köz- és művelődéstörténeti szempontból egyaránt jelentős. Mikó 
a húszas évek végén került a kolozsvári román egyetemre, ahol A székely közületi 
kulturális önkormányzatról írta disszertációját, majd 1930-tól az új nemzedék legfon­
tosabb mozgalmának, az új értelmiséget szervező Erdélyi Fiatalok népi radikaliz-
musú és kelet-európai orientáltságú csoportjának tagjaként vett részt a falukutatásban 
és a közéletben, de már korábban tanúja a Tizenegyek antológiája Jancsó Béla 
és Tamási Áron vezette szerveződésének. Az Erdélyi Fiatalok 1932-ben adják ki 
legismertebb munkáinak egyikét, Az erdélyi falu és a nemzetiségi kérdést, majd 
az Országos Magyar Párt bukaresti irodájának a nemzetközi jogban, kisebbségi 
panaszeljárásban jártas titkára, később vezetője lett. A negyvenes évek elején a 
baloldalhoz közel álló magyar parlamenti képviselő, majd sok évvel 45 után műfor­
dítóként, művelődéstörténészként, íróként és kiadói szerkesztőként ismét a szellemi 
élet elismert alakja volt haláláig. Posztumusz kötetének 1940-ig terjedő anyaga be­
fejezetlen emlékirat, amelynek város-, utca- és családtörténeti adalékokban gazdag 
művelődési korvázlatában a jogtudó értelmiségi a kolozsvári Petőfi utcát a fókuszba 
állítva hozza közel a város múltját, idézi föl pályáját. Emlékiratának különösen a 
Tamási Áronnak szentelt és a Quarter Latin című fejezete irodalomtörténeti érdekű: 
az elsőben a Tamási-Jancsó-levelezést is fölhasználva ad képet Tamási kolozsvári 
életéről, első könyveinek fogadtatásáról, a másodikban a korabeli egyetemi élet, 
az ifjúsági szervezkedések állomásait is vázolva szól az Erdélyi Fiatalokról, a kolozs-
borsai falukutatásról és saját tevékenységéről. Szellemi önéletrajzának szerves részei 
a könyv más fejezetei is, így párizsi tartózkodásának szemléletformáló hatásáról írott 
összegzése és a korabeli politikai-közéleti viszonyokat érintő emlékezésrészletei is: Mi­
kó tagja volt az Antal Márk-féle marxista szeminárium egyik csoportjának s egy időben 
munkatársa a régi Korunknak is. A kötetet terjedelmes fotódokumentáció egészíti 
ki, és Balogh Edgár elemző-értékelő, Mikó munkásságáról részbeni tájékoztatást 
is adó, ugyancsak forrásértékű utószava zárja. 
Csapody Miklós 
Mikszáth Kálmán Összes Művei. 72. kötet. Cikkek és karcolatok XXII. kötet. 1886. 
január - 1886. június. Szerkesztik: Bisztray Gyula, Rejtő István. Sajtó alá rendezte: 
Rejtő István. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978. 461 1. 
Ezen kötet is - hasonlóan az előzőekhez - két tematikai egységre tagolódik: 
1. cikkek, tárcák; 2. parlamenti karcolatok. Ezeken az egységeken belül az egyes 
írások szoros kronológiai sorrendben követik egymást. 
Mikszáth publicisztikáját irodalmi működése szempontjából tollpróbának is 
tekinthetjük, hiszen az e műfajban szerzett tapasztalatok kimutathatóan visszahatot­
tak ábrázolástechnikájára, a témák megközelítésének módjára. Rejtő István gondos 
munkájának eredményeként világos képet nyerhetünk Mikszáth Kálmán ekkori 
világlátásáról, politikai nézeteiről stb. Nyomon követhetjük a jegyzetek segítségével 
egy-egy téma vándorlását, előfordulását más művekben s más műfajokban 
egyaránt. 
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Mikszáth meglehetősen széles körből meríti témáit. A hullaégetéstől a magyar 
olvasói közöny ostorozásáig számos dolgot tartott tollára méltónak. A maga fonák 
módján száll síkra a hullaégetés mellett A halottégetőkbGn, a Szent tárcában pedig 
az őt ért klerikális támadásra válaszol vitriolos tollal. Újabb írással gyarapodott 
Erdélyről szóló cikksorozata, melynek zöme az előző kötetben látott napvilágot. 
Irodalomtörténeti jelentőségű a Vajda Jánosról című írás. A korábbi versek fogad­
tatására való tekintettel egyetlen kiadó sem vállalta Vajda költeményeinek megjelen­
tetését, így az írók tettek közzé egy előfizetési felhívást, azonban ez sem járt siker­
rel. Mikszáth ezen felháborodva ostorozza olvasóit. A betű gyűlölete című írás két 
kisebb történetbe ágyazottan ugyancsak a magyar „kultúrszomj" okait vizsgálgatja. 
A parlamenti karcolatok között ebben az időszakban kevés említésre méltó 
akad, mivel az ülések maguk is unalomba fulladtak a tárgyalt témák érdektelen­
sége miatt. 
Az írásokkal kapcsolatban felmerülő kérdésekre kimerítő választ ad a kötet 
felét kitevő alapos jegyzetapparátus. 
Hemer János 
MIOK Évkönyv 1977/1978. 
Kiadja a Magyar Izraeliták Országos Képviselete. Szerkeszti: Scheiber Sándor. 
Budapest, 1978. 444 1. 
Az 1948-tól szünetelő nagymúltú IMIT Évkönyv 1970-től MIOK Évkönyv 
címmel kétévenként jelenik meg. Legújabb kötetében ismét gazdag hungarológiai 
tartalommal. A kötet szerkesztője Scheiber Sándor a MTAK Könyvtárában levő 
Kaufman-gyűjtemény beszerzéstörténetét és anyaga nemzetközi jelentőségét tudo­
mánytörténeti összefüggéseiben tárgyalja. Bíró Imre Hegedűs Nándor, V Kovács 
Sándor pedig Bársony Imre irodalomtörténész emlékét eleveníti fel. A fiatalon 
elhunyt Kurcz Ágnes egyéniségéről, Soltész Zoltánné irodalmi munkásságáról Németh 
S. Katalin számol be. Szabó Árpád Szemere Samu fölött mondott gyászbeszédét 
közli. Az epistolográfia területén Benoschofsky Ilona Bánóczi József személyiségére 
világít rá levelei tükrében. Fabó Irma Stefan I. Klein és a századelő magyar iro­
dalmi életének személyiségei közötti levélváltásokat tárgyalja. Landeszmann György 
Low Immanuel leveleit közli Fischer Gyulához, többek között a magyar biblia­
fordítás műhelykérdéseiről. Szemere Samu posthumus írásában Alexander Bernát 
hozzá intézett sorait adja ki. Az irodalomtörténethez tartozik már Szabolcsi Lajos 
önéletrajzi részlete Szabolcsi Miksa és az Egyenlőség kapcsolatáról. Katona Ferenc 
Pap Károly fordításait fedezi fel az OMZSA-Haggádában. Vargha Balázs Hajnal 
Anna utolsó verse keletkezéstörténetét vizsgálja. Holl Béla Oláh Mklós három isme­
retlen levelét közli. Dán Róbert Péchi Simon 1624. évi szabadulásokmányát és annak 
előzményeit tárgyalja. Varga Imre Bethlen Gábor és Rákóczi György orvosáról, 
Valerius Dávidról értekezik. Csillag István a régi pesti zsidókorház kezdeteiről tájé­
koztat. Schweitzer József héber források alapján vizsgálja az Országos Rabbiképző 
megalapításának előtörténetét és visszhangját. A néprajzi és rokontárgyú dolgozatok 
között Bálint Sándor Tombácz János ismeretlen meséjét mutatja be. Dobos Ilona 
egy zsidó vicc előzményeit kutatja a folklórban. Berger István a szarajevói ladinó 
közmondásokat, szólásokat és magyar megfelelőiket állítja párhuzamba. 
A hungarológiai érdeklődésű írásokon túl a kötet egyetemes művelődéstör­
téneti tanulmányokat is közöl. 
Dán Róbert 
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Móricz Zsigmond: Tanulmányok I. 
Összegyűjtötte, szerkesztette és a szöveget gondozta Szabó Ferenc. - Budapest, 
1978. Szépirodalmi Könyvkiadó 1012 l.(Móricz Zsigmond összegyűjtött művei) 
Nem kell kritikai kiadást eltervelni ahhoz, hogy egy halott klasszikus életművé­
nek marginális munkásságát kiadhassa valaki, mert abból, ha lelkiismeretes az össze­
gyűjtője, úgyis valódi textológiai remeklés születik. Akkor is az, ha nem ragaszt 
ez a gyűjtő az eredeti szöveget megkétszerező - fölösleges! - jegyzetapparátust. 
Elég, ha az elérhető teljességre törekszik, ha összegyűjtött anyagát kronologikus 
sorba szedi, amint ezt a kitűnő Szabó Ferenc tette Móricz Zsigmond tanul­
mányaival. 
Ami elsőnek kimutatkozik Szabó Ferenc munkájából: a Tanulmányok I. se nem 
kegyeleti, se nem filológiai produkció. Móricz Zsigmondnak nemcsak epikus tehetsége 
volt kivételes, gondolkodó kvalitásai is kimagaslanak. Szabó munkája megszegényí-
tett bennünket: kevesebbedtünk egy legendával. Azzal, hogy Móricz Zsigmond 
intellektusa szóra se érdemes elbeszélő tehetségéhez viszonyítva. A Tanulmányok 
I.-t olvasva azt kell mondanunk, hogy Móricz intellektuális ereje, következésképpen 
műveltsége is vetekszik eredeti elbeszélő tehetségével. Egyszerűen másképp kell 
gondolkoznunk Móricz Zsigmondról e kötet ismeretében, mint vélekedtünk ennek 
előtte. 
1899-ben, a Debreceni Ellenőrben jelent meg a Reflexiók, a kötet első írása, 
Schopenhauer-olvasás tanúsítványa. Életfilozófiát szembesít életfilozófiával. És Móricz 
életfilozófiája legalább annyira gondolkodói kultúráról tanúskodó, mint amennyire 
kritikus a pesszimista világnézettel szemben. Elutasítja Schopenhauert, de nem a 
debreceni kofák különben nagyon természetes élettapasztalata, nem is a józan 
parasztész sugalma szerint, s voltaképpen természetesnek veszi, hogy van ilyen 
filozófia, amit azonban rögvest minősíteni lehet: szekularizálódott világ markáns 
szimptómája az. 
Móricz ismeri már a sietve élő emberiséget, noha az ő félmúltját még Reviczky 
lírája, vagy éppen Bajza József irodalmi tárgyon megnyilvánuló kritikai szelleme 
képezi. Adyról szólván a kardos és kapás magyar tipológiát használja, mert neki 
még természetes tapasztalata, hogy a világ örök rendje magyarul az úr és paraszt, 
ami közt áthidalhatatlan a szakadék. Ady a kardos magyar, csakhogy az ő kardos-
sága, úri mivolta megkülönbözött magával, s ez a kettőzöttség Ady modernsége: 
megkülönbözés és azonosulás a másikkal, a kapással. Ez is Móricz filozófiai elmé-
lyültségének tanúsítványa: idegenségének és azonosulásának egy sajátos dialektus­
ban való kifejtése, Ady lírájának első pillanattól való tökéletes fölfogása. 
Víziója van Móricznak az új magyar szellemről, amelynek érzékletességét az 
új magyar irodalomból veszi ki. Régi és új ezért az ő esszéista tollán mindig 
egy egész dinamizmusnak a megnyilvánulásaként nyilatkozik meg. Szabolcska Mihály 
vagy Szekfű Gyula, avagy Babits és önmaga a Garda-tónál - az egész magyar 
szellem világa. S nincs az a nála fiatalabb elbeszélő, Tersánszkyn kezdve Darvas 
Józsefen végezve, akinek saját jegyeit ne érzékelné pontosan. Ahogy Krúdy Gyulá­
ban, önnön diametrális ellentétében is annak a teljességnek a körvonalait láttatja, 
amely a fölöslegeset és a lehetségest éppúgy tartalmazza, mint a ténylegest. 
Móriczot a harmincas évek irodalmi fiatalsága atyai bölcsességében fogta föl; 
olyannak látta, aki megért már néhány történelmi átalakulást. Maga Móricz azonban 
valamennyi átalakulás-élményt egyetlen szülési folyamat tolófájásaként volt képes azo­
nosítani. Intellektusának ereje volt ez a távolságot tartani tudás. Kilátott a káoszból, 
amelyben hagyta magát sodródni. Bata Imre 
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Murádin Jenő: A Barabás Miklós Céh. 
Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1978. 124 1. 
A Barabás Miklós Céh a két háború közti erdélyi magyar művészeti élet első, 
helikoni elvű képzőművészeti intézménye volt, amely a művészek szabad szervezete­
ként másfél évtizeden át mindazokat az érdekvédelmi, kiállításszervezési, műforgal-
mazási és oktatási feladatokat ellátta, amelyek a korszak kultúrpolitikájában a peri­
fériára szorultak. Szerveződésének előzményeit a formálódó kisebbségi kultúrában 
a korábbi irodalmi egységtörekvések sikeres intézményesedése: az Erdélyi Szépmíves 
Céh (1924), az Erdélyi Helikon szabad írói munkaközösségének létrejötte (1926), 
majd ennek a Szépmíves Céh által 1928-tól kiadott folyóirata, az Erdélyi Helikon 
jelentették. Létrehozását siettette az a főként Kós Károly-i fölismerés is, hogy a romá­
niai magyar kultúra nem maradhat irodalomközpontú. A korszak szellemi életét 
Murádin elsőként közelíti meg a művészetszervezés története felől, az előzmények 
áttekintése után rekonstruálva és periodizálva az intézmény történetét, jól adatolva 
és művészetszociológiai elemzésekkel is megvilágítva a BMC tevékenységének irányait, 
csoportosulásait. A Céh alapítóokmányának a marosvécsi írói parlament 1929 nyarán 
kelt határozatát tekinti, amely a Helikon általános kultúraépítő törekvéseinek doku­
mentumaként szükségesnek tartja egy, az írók testületéhez hasonló művészközösség 
megszervezését (tekintve, hogy a BMC helikoni korszakának 1929 és 1940 közötti 
iratanyaga megsemmisült, a szerző a szerveződés eseményeire és a kiállítások, 
kapcsolatok történetére nézve csak a korabeli sajtóanyagot használhatta). 1930-tól 
a két főszervező, Kós Károly és Szolnay Sándor munkája nyomán a Céh tagjai 
rendszeres csoportkiállításokkal szerepeltek, amelyekről Murádin a művészek munkái­
ról is tájékoztató, a szakirodalmat szerencsésen hasznosító leírást ad, megvilágítva 
a román sajtófogadtatást és a BMC-nek a román és szász festőkkel, grafikusokkal, 
szobrászokkal kialakult kapcsolatait is. A szerzőnek a pontos művészettörténeti 
adatföltáráson és rekonstrukción túl figyelemre méltó eredménye, hogy föltárja 
az irodalmi és művészeti egységtörekvések közötti, a romániai magyar szellemi 
életnek erre a korszakra annyira jellemző intézményi-testületi viszonyokat, amelyeknek 
a Helikonnal való lényegi-elvi párhuzamossága a védnök Erdélyi Helikon történetének 
is fontos adaléka. A BMC legmozgalmasabb korszaka a negyvenes évek eleje, 
amikor a helikoni periódus lezárulása után a szervezet önállósul és hivatalos magyar 
intézményi formát ölt; ekkor a Helikonnak a Céhet illető művészetpolitikai prog­
ramja már csupán a szellemi patronálásban mutatkozik meg, az utolsó csoport­
kiállítással (1944) pedig történelmi okok és a szervezeten belüli véleménykülönbségek 
miatt maga az intézmény is megszűnik. 
A monográfiát bőséges jegyzetanyag és irodalom egészíti ki, amely utóbbinak 
a BMC második korszakára vonatkozó, a hagyatéki lelőhelyeket is föltüntető leve­
lezés-forrásanyaga különösen értékes; a könyvet 8 színes és 35 fekete-fehér repro­
dukció teszi albumszerűvé. _ , .- , , , , 
Csapody Miklós 
Műhely 78. 
Szemelvények a Madách Könyvkiadó könyvterméséből, valamint a csehszlovákiai 
magyar kulturális sajtóból. Madách Könyvkiadó, Bratislava, 1978. 361 1. A könyv 
utolsó „fejezete": Bibliográfia 1977 (Csehszlovákiai magyar alkotók írásai a cseh­
szlovákiai magyar sajtóban). A kötetet Fonod Zoltán, a bibliográfiát Szőke József 
állította össze. 
A pozsonyi Madách Könyvkiadó úttörő jellegű vállalkozása, a Műhely 78, 
. 
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a bibliográfián és a sajtóvisszhangot egybegyűjtő Echó 1977-en kívül négy részre 
oszlik. Az Arc és tükör költeményeket, elbeszéléseket, önmagában megálló részleteket 
válogat a csehszlovákiai magyar sajtóból, legfőképpen az Irodalmi Szemléből, az Új 
Szóból, és egy-egy antológiából, könyvből. A Barangolás ciklus írói útirajzokat, 
riportokat ad közre (Dobos László: Bodrogköz, szülößldem, Mács József: Járni 
tanul az igazság Gömörben, Keszeli Ferenc: Petőfi nyomában, Varga Erzsébet: Mikszáth 
szülöjöldjén), a Műhely és az Ablak tanulmányokat, esszéket, elemzéseket fog egybe. 
Turczel Lajos Illyés Gyulának a két háború közti csehszlovákiai magyar irodalom­
hoz fűződő kapcsolatait vizsgálja és megállapítja: „Illyés a legaktívabb kapcsolat­
teremtők és kapcsolattartók közé tartozott, s ilyen irányú ténykedésének jelentősége 
megközelítette Móriczét és Féjáét". Illyés legfőbb fóruma a népfront jegyében 
működő Magyar Nap (Moravská Ostrava) volt, a „tőle és róla megjelent közlemé­
nyek száma meghaladja a harmincat". A Nyugatban megjelent hat (Barta Lajos, 
Forbáth Imre, Egri Viktor, Mécs László, Morvay Gyula, Sáfáry László) csehszlovákiai 
magyar alkotót tárgyaló Illyés-cikk közül Turczel a Forbáth-kritikát tartja a legizgal-
masabbnak, mert az pontosan jellemezte a költő „darabos" verseit és szólt aktu­
alitásukról. 
Zalabai Zsigmond, Turczel mellett, mert az utóbbi Ady szlovákiai kapcsolatait 
is kutatta, két tanulmánnyal szerepel: a Küzdelem a kisprózával megállapítja: a cseh­
szlovákiai kispróza fejlődése egybeesik a nagyepikai formák fellendülésével, hiszen 
Duba Gyula, Gál Sándor és a később novellistaként is bemutatkozó Rácz Olivér 
legjellemzőbb elbeszélései tulajdonképpen a „szlovákiai magyar" regény szemléletének 
oldalhajtásai. A formai változatosságot értékeli mindenek előtt a tanulmányíró és 
Duba Gyula „enyhe szatírába oltott epikai nyugalmát", Gál Sándor szimbolizmusát, 
Kovács Magda „folklórtól ihletett látomásosságát" hozza föl példának. Zalabai másik 
értekezése, a költő-regényíró hősét szólítván, a hatvan éves Rácz Olivért köszönti. 
Balogh Edgár az akkor még készülőfélben levő önéletírásából adott közre 
egy részletet (Brassói próba), a fiatal Tóth László pedig a negyedszázados komáromi 
Magyar Területi Színházat (a kassai Tháliával közösen: 172 bemutató előadás, 
175 színre vitt darab) tisztelte meg elemző cikkével. Duba Gyula tanulmánya, az 
így lett szocialista író Fabry Zoltán, a vox humana megszólaltatójának életútját elemzi, 
arra is rávilágítván, hogy miként találkoztak Fábry Zoltán expresszív művészi esz­
ményei a konkrét társadalmi valósággal. Jaroslava Pasiakova Ady centenáriumára 
írott megemlékezése (Ady csehül) noha ünnepli a korábban megjelent kis cseh 
nyelvű Ady-verseskönyvet (és kisprózakönyvet), de egyértelműen azt is leszögezi: 
„máig hiányzik a megfelelő cseh Ady-válogatás, megfelelő az ő mélységének és 
állandó időszerűségének, jelentőségének". 
A Bibliográfiai 1977 betűrendben közli a csehszlovákiai magyar alkotók otthoni 
publikációit. A földolgozott lapok között nem csupán a jól ismert Irodalmi Szemle, 
a Hét és az Új Szó található meg, hanem a kevésbé ismertek is (Új Ifjúság, 
Nő, Szabad Földműves). 
Szakolczay Lajos 
Nagy Pál: Korszerűség/Kortárs irodalom. 
Munkanapló 1970-1978. Magyar Műhely, Párizs, 1978. 120 1. 
Nagy Pál elméleti-filozófiai traktátusa, amelyet „nyugaton, keleten, északon és 
délen élő íróbarátainak" ajánlott, nem csak az író, költő, szerkesztő és nyomdász 
műhelymunkájának lenyomata. Az „új irodalom", a „modern szöveg" jellegzetessé-
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geinek, lehetőségeinek feltárásával koncepciózus irodalom- és nyelvelméleti vázlat 
tölti ki a „naplókeretet". Olyan logikus szerkezetű összefoglalásról van tehát szó, 
amely szokatlannak tűnő tipográfiai megoldásai, tördelése és vendégszövegei, mon­
tázstechnikája ellenére és mindezzel együtt is „szakkönyv" és „modern szöveg" 
egyszerre, amely maga sem írható le hagyományos műfajfogalmainkkal. Nyolc 
fejezetének elkülönülése és azok tartalmi-vizuális változatossága a bevágott elméleti 
idézetek sajátos kapcsolódásaival együtt már első tekintetre észrevétetik, hogy a példa­
anyaggal kiegészült kötetelemek a nyelvelmélet kérdésein kezdve a vizsgálódást 
fokozatosan jutnak el az elméleti következtetések technikai alkalmazhatóságának 
problémakörébe. Nagy Pál az írás primátusának a gondolkodásban szerinte eddig 
háttérbe szorult voltából indul ki, megállapítva, hogy a beszélt nyelv túlértékelése 
a Jelentés" eluralkodásához vezetett, holott az irodalom elsősorban a kifejezés 
művészete. A modern irodalom céljaként olyan önálló jelrendszer megteremtését 
tételezi, amely képes a verbális kommunikációtól eltávolodni. A szó-szövet-szöveg 
fogalmi hármasában vizsgálódva fejti ki, hogy az irodalmi struktúra fogalma a szer­
vezőelv jelentésével kell hogy azonos legyen; ennek működése nyomán válik a 
szöveg „mondanivalója" bonyolult jelentéshálózattá. A szerző már itt anticipálja 
avantgárdé-felfogásának azt a sarkpontját, amely szerint az avantgárdé nemcsak 
történeti, de magatartás- és szemléletbeli kategória is, s ez tartalma szerint az alkotás 
értelmeként az újraalkotást jelöli meg. A hagyományos irodalomértelmezések hatását 
a metafizikus gondolkodás máigható uralma következményének tekinti, elméleti­
történeti áttekintéssel közelítve meg azt a tételt, amely a teleológia elvével való 
szakítást mondja ki a metafizikus gondolkodástól távolodó új irodalomról. Az új 
literatúra megszületéséhez azonban a „mai valóság tényeivel szembenéző", elméletileg 
megalapozott írói munka szükségességét is föltételezi. Az önálló jelrendszer megterem­
tésének módozatait a modern szöveg jelentéstartalmának összefüggésében vizsgálja 
annak a wittgensteini tételnek az alapján, amely szerint a szónak nem jelentése, 
csak szóhasználata van. És bár a jeleknek az a tulajdonsága, ami a signifiance 
(jelentésesség, értelmesség) fogalmával nevezhető meg, nem függeszthető fel, a je­
lentéstartalmak nemcsak megváltoztathatók, hanem egyenesen a nyelv bontása, 
szöveg-elvű átrendezése kell hogy legyen az a folyamat, amely az autonóm jel­
rendszer kiépítését lehetővé teszi, oly módon, hogy a rendszeren kívüli elemek 
is beszerveződnek. (E gondolat a szöveg jelentéshalmazát vizsgáló utolsó fejezet­
ben tűnik fel ismét, amely a tér-, konkrét és vizuális költészet kritikai összefog­
lalása után a szöveg idiomorfikus voltát mondja ki, megállapítva, hogy a nem­
nyelvi elemek is egyenrangú tagokként kapcsolódnak a szövegegészbe.) A jelentés­
tartalom vizsgálatát kommunikációelméleti fejtegetések követik, amelyeknek tengelyé­
ben a „könyv" áll, mint a sokszorosítási praktikum technikai és a művelődés­
történet történeti, ideológiai jelképfogalma. A szerző itt azokra az alig kihasznált 
lehetőségekre mutat rá, amelyek az irodalomnak új perspektívákat nyithatnak: a ket­
tős percepció (térbeli: a könyv - és az időbeli észlelés) elve szerint - amely a vizuális 
jellegű textúra-irodalmat épp a koncepttől különbözteti meg -, meg kell kísérelni 
a maximális tér- és időhatású szövegek létrehozását. A szerző a továbbiakban a 
jelhalmaz anyagi hordozóit, a sokszorosítás technikai-emberi viszonylatait elemzi, 
megjelölve azt a terjedő gyakorlati újdonságot is, hogy egyre több író - akiknek 
föladatát eddig csupán a nyelv esztétikai funkcióba állításában látták -, szövegük 
teljes technikai realizálásának útját végigkíséri. A nyomdatechnika ismerete ugyanis 
a többdimenziós „könyvek", szövegtárgyak és tér-idő tanulmányok létrehozását is 
lehetővé teszi; ezek térhódítása azonban nem jelenti a könyv megszűnését. A jelzett 
vizuális lehetőségek felismerését a 60-as, 70-es évek avantgárdé nemzedékei hozták, 
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az az absztrakció pedig, ami a vizualitásból következik, a neorealista tendenciák 
megjelenései ellenére is „a modern művészet és irodalom egyik legfontosabb jellem­
vonása, úgy is mondhatnánk: megkülönböztető jegye." Kötete végén elméleti vizs­
gálódásainak indítékát Nagy Pál művészi gondjaira, szemléleti rendszerének egészére 
is jellemző módon összegzi: „a nyelv, az irodalom, az alkotás terhelési határérté­
keinek növelése egyúttal létfeltételeink, gondolkodásunk kereteinek módosítását 
is jelentik. Ebben rejlik minden avantgárdé író forradalmisága." 
Csapody Miklós 
Nagy Péter: Drámai arcélek 
Tanulmányok a huszadik századi magyar drámairodalom köréből. Szépirodalmi 
Könyvkiadó, Budapest, 1978. 246 1. 
A hiánypótló kötet a századforduló körüli, nagyjából 1919-20-szal záródó 
mintegy három évtized magyar drámairodalmából nyolc szerző portréját adja. A forrás 
című első fejezetbe a Bródy Sándorról és Herczeg Ferencről szóló, A polgár mulat 
című másodikba a Molnár Ferencet és Lengyel Menyhértet bemutató írás került, 
a záróciklusban (Küzdelem a népdrámáért) Gárdonyi Géza, Szemere György, Tömörkény 
István és Móricz Zsigmond drámaírói munkásságának elemzése kapott helyet. A föl­
osztás és a névsor jelzi, hogy a szerző részben mindmáig kellően nem vizsgált élet­
művekről szól, részben pedig bonyolult, ellentmondásos jelenségek jobb, pontosabb 
értéséhez, fölfejtéséhez járul hozzá szellemes stílusban írott, tiszteletet parancsolóan 
alapos filológiai apparátusra támaszkodó tanulmányaival. Különösen értékes a prob­
lémaérzékeny Bródy-, a „kényes" kérdést elfogulatlanul megközelítő Molnár- és az 
elfeledett írót fölidéző Szemere-tanulmány. Ezeknek s mind a többinek is közös 
jellemzője, hogy a puszta kismonograiikus leíráson túl a vizsgált korszak egész 
irodalom- és társadalomtörténetére nézve érvényes, kitekintő megállapításokat, to­
vábbgondolható hipotéziseket, vitára kínált észrevételeket bőséggel tartalmaznak; 
s a drámatörténeti kutatás állandóan segítséget, megerősítést kap a színháztörténeti 
tájékozottságtól. 
A könyv, mint azt Nagy Péter utószava tudatja, egy nagyobb szabású, más 
szerzőkre is kiterjeszkedő vállalkozás eddig elkészült darabjainak gyűjteménye - tehát 
folytatása várható. E tény indokolhatja néhány drámaíró (például Szomory Dezső) 
kimaradását. Ettől függetlenül azonban problematikus a kötet szerkezete. Vissza­
utalva a fölosztásra: az első két fejezet két-két írójával szemben a leghangsúlyosabb 
- mert eszmeileg legprogresszívebb - harmadikba négy sorozódott; de esztétikai 
értelemben nem jön létre még egyensúly sem, s főként nem a Móriczcal záródó 
vonal fölénye. Épp Nagy Péter mutatja ki ugyanis, hogy Bródy és Molnár mint 
drámaíró föltétlenül jelentősebb a többieknél. A mulatni kívánó polgárnak nem kel­
lett a népdrámáért való küzdelem - bizonyítja hitelesen és szellemesen Nagy Péter, 
s a közönségízlés döntően alakíthatta az alkotói pályákat is. Minderre azért hívjuk 
föl a figyelmet, mert a fölosztás más erőviszonyokat és értékeket sugall, mint a 
könyv egésze. 
Különösen jól sikerült ezúttal a formai kivitelezés is: a lábjegyzetek itt a margón, 
könnyen olvashatóan futnak - s roppant gazdag kritikai és szemelvényanyagukban 
színes, tanulságos képet adnak a vizsgált szerzők műveinek fogadtatástörténetéről. 
T T. 
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Nemeskürty István: Balassi Bálint. 
Gondolat, Budapest, 1978. 279 1. (Nagy Magyar írók) 
Erdélyi Pál és Breszt Borisz munkái után ismét egy Balassi-életrajz! Nemeskürty 
Istvánnak azonban más a célja, mint elődeinek: tudatosan törekszik arra, hogy ne 
érje be a költő színes magánéletének, kalandos életeseményeinek ismertetésével. 
A műfaj meghatározta kereteken belül sikerrel kísérelte meg eltalálni a kellő arányt 
az életút és a költői pálya ismertetésében. 
Szépírói ösztön vezette az in medias res kezdésre: a híres Anna-szerelem 
alakulását mutatja be először (s itt eredeti ötlet az, ahogyan a szerző a detrekői 
utolsó postilla-kötet Bornemissza-ajánlásának kitételeit összefüggésbe hozza Balassi 
és Anna viszonyával), hogy csak ezután kanyarodjon vissza a költő születéséhez 
és ifjúkorához. Nemeskürty korábbi filológusi eredményeit is belesűríti e kötetbe, 
legyen szó akár Balassi nevelőjéről, Bornemissza Péterről vagy az Annához írott 
versek időrendjéről, amelynek hipotetikus filológiai bázisát korábban szakcikkben 
fejtette ki, s itt már csak az ebből adódó következmények kapnak teret - inkább 
állító hangsúllyal. Az életpálya a kötet gerincében mintegy távlatát kapja meg, 
amikor a szerző irodalomtörténeti síkra vetítve értékeli Balassi költői teljesítményét, 
elhelyezve azt a kortárs magyar irodalom főirányai közt. Nemeskürty jól kamatoz­
tatja itt korábbi népszerűsítő könyvének (A magyar népnek, ki ezt olvassa) tanulságait. 
Könyvéhez az utóbbi évtizedben fellendült Balassi-kutatás megállapításait is felhasz­
nálta, elsősorban a műelemzésekben. A versszerkezetek és a ciklusok tárgyalásá­
nál ismerteti a kutatás vitatott problémáit is. Bár néhol még ott kísért az életrajzok 
örök veszélye, mely a műveket az életesemények illusztrációjának szintjére degra­
dálja, de épp a részletesebb versmagyarázatoknál érezhető, hogy a szerzőben jelen 
van a törekvés életmű és életút különtartására. Könyve is bizonyítja, hogy jó szerző 
esetén a népszerűsítő cél nem járhat a tudományosság igényének feladásával: alapos 
Balassi-életrajzot tartunk kezünkben. 
Sz. Cs. 
Német filológiai tanulmányok XII. 
Debrecen, 1978. 179 1. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Német 
Tanszékének Kiadványai) 
A korábbi évek kiadványaihoz képest bővült a kötet tematikai köre, s az elemző 
tanulmányokat összehasonlító munkák sora váltotta fel. Mintegy szimbolikusan 
került a kötet gerincébe Bérczik Árpád Hugo von Meltzről írott pályaképe, mely nem­
csak a magyar komparatisztika úttörőjéről ad számot, hanem a magyar irodalmi 
komparatisztika Meltzl-t megelőző kezdeteiről is: Kölcsey Ferenc kritikáiban és érte­
kező prózájában mutatja ki a nemzetközi hatáskutatásokra is építő életműelemző 
szándékot. így például azt, hogy Kölcsey Csokonai Vitéz Mihály munkáinak „kritikai 
megítélésekor^ észrevette a költő Gottfried August Bürgerrel való hasonlóságának 
a kérdését. Már Kölcsey felvetette a hatástörténeti kutatások azóta is fennálló 
dilemmáját, mely szerint a hasonlóság lehet a „közös zsenialitás" - azaz: párhuza­
mosság - eredménye s lehet tényleges hatás. 
Arany János már tudatosan foglalkozott irodalomelméleti kérdésekkel; akadémiai 
székfoglalójának (Zrínyi és Tasso) - sajnos csak töredékesen ránk maradt - fejte­
getései „kész, kimunkált komparatistáf mutatnak. Berczik Árpád ezután tér rá az 
„első, tudatos, magyar komparatista," Meltzl Hugo pályájának az ismertetésére. 
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Történeti témát választott vizsgálódási területéül Tóth Béla is. A magyar Európa-
járó diákság 18. századi tanulmányairól, lehetőségeiről fest élénk, kortörténeti hitelű 
és érdekű képet az egykori debreceni professzor: Hatvani István élet-portréjának a 
hátterében (Egy XVIII. századi magyar diák, Hatvani István külßldi tanulmányútja.) 
- Fried István korstílus-elemző tanulmánya Az osztrák biedermeierről nem szűkül 
le a német(osztrák)-magyar kapcsolatok kétoldalú vizsgálatára, hanem közép-európai 
kiterjedésében tárja fel a biedermeier stílus sajátos jegyeit, mutatja ki az osztrák 
birodalomban élő népek kultúrájában megjelenő stiláris azonosságokat, s mutat rá 
a biedermeier társadalmi „okára": arra, hogy „a metternichi rendszer rendőrállam 
volt", melyben a „császári ideál . . . az arc nélküli alattvaló" - s a biedermeier­
polgár ettől az állapottól rugaszkodik el - a korművészetig. 
Beké Katalin nyelvészeti tanulmánya (A magyar nyelv XVI. századi német jöve­
vényszavainak a hangtanáról) végeredményben szintén hatáskutatás. A tanulmány 
a középfelnémet hangállományát veszi alapul, ennek hangjait vizsgálja meg egyen­
ként számos szóátvételi példán: különböző körülmények között milyen változások­
kal honosodtak meg a középfelnémet szavak a magyar nyelvben. A XVI. század­
ban átvett német jövevényszavak vizsgálata azt bizonyítja, hogy ezek korai újfel-
német alakjukban kerültek át a magyar nyelvbe; zömükben bajor-osztrák és közép­
német eredetűek. Átvételkor és utána ezekre a szavakra is hatottak a magyarban 
lefolyó változások (pl. nyílttá és zárttá válás, a magánhangzók labializálódása és 
delabializálódása stb.). 
Gárdonyi Sándor a bardejovi (bartfeldi) névadás történetéről szóló tanulmányá­
nak második részét közli - az első rész 1977-ben jelent meg, a harmadik, befejező 
rész 197^-ben, a XIII. kötetben olvasható. XV. századi adólisták, regiszterek és 
egyéb névsorok alapján - 465 név, mintegy ezer személy kapcsán - keresi a név­
adás és a név összefüggéseit, elsősorban a foglalkozás és a név öszetartozását. 
Balkányi Magdolna Dürrenmatt magyarországi fogadtatását foglalja össze - Dür-
renmatt-ra mint színpadi szerzőre és rádiójátékok írójára ügyelve. Bajai István is 
színházkomparatisztikai írást közöl: az 1977. március 15. és 1978. március 1. között 
Magyarországon bemutatott német színdarabok előadásait veszi sorra. (Német nyelvű 
írók darabjai magyar színpadokon.) 
Ester Peftlová a szlovákiai német irodalomtudományi műhelyekről - főiskolákról, 
egyetemekről - ad tájékoztató tanulmányt. Két német szerzőtől származó tanulmány 
fogalom-tisztázó, elemző szándékkal íródott: Grda Heinrich a korai német romantika 
Fichte-recepciójáról, valamint Schlegel romantikus irónia-fogalmáról szól; Johannes 
Goldhahn Brecht irodalomelméleti írásaiból arra keresi a választ, mit értett Brecht 
a „forradalmasuló művészetek" (Künste in der Umwälzung) élvezésének és élveze­
tének (Genuss und Geniessen) fogalmán. 
A „kisebb tanulmányok" között Balkányi Magdolna Walkó György Katarzis 
nélkül című tanulmánykötetéről ír (Ohne Katharsis?!); Kocsány Piroska a fordítás­
tudomány tárgykörében megjelent újabb könyveket szemlézi. 
Ódor László 
Nemzetiségi politika, nemzetiségi jog. 
Tanulmányok. Lendvai és Muraszombati Magyar Nemzetiségi Érdekközösség. 
Lendva, 1978. 104 1. 
A tanulmánykötet a jugoszláviai magyar nemzetiség kevésbé ismert részéről, 
a Szlovén Szocialista Köztársaságban élő magyarok társadalmi, kulturális helyzetéről 
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számol be. Hajós Ferenc a köztársaság nemzetiségeinek jogi helyzetét elemzi, s kü­
lönös figyelmet szentel a kétnyelvű iskolák tantervének, miszerint azoknak figyelembe 
kell venni a nemzetiségi kultúra jellegzetességeit is és nem sérthetők a tanulók 
nemzetiségi érzelmei. A különleges jogok közül kiemeli az anyanemzettel való 
kulturális kapcsolatok fejlesztésének biztosításáról és támogatásáról szóló rendelke­
zéseket. Varga Sándor összefoglalója a Szocialista Szövetség lendvai és muraszom­
bati községközi tanácsa keretében működő nemzetiségi bizottság tizenötévi munká­
járól ad hírt. Báti Konc Zsuzsa A magyarnyelvű tájékoztatásról Szlovéniában című 
tanulmányából megtudhatjuk: a Muravidékén élő magyarok anyanyelven való tájékoz­
tatását az 1956-ban (önállóan 1958-tól) indult Népújság című hetilap és a Mura­
szombati Rádió magyar nyelvű műsorának adásai látják el. Sajnos az újság mind­
máig kádergondokkal küzd, ezen úgy próbálnak enyhíteni, hogy a jól fogalmazó 
középiskolás diákokat is fokozatosan bevonják a szerkesztőség munkájába. A lap 
1972-ig átlagban 4 oldalon jelent meg - kivételt jelentettek az ünnepi számok -, 
1977-ben az átlagos oldalszám: 7,3. A Népújságnak legtöbb előfizetője Lendván 
(169), Dobronakon (131) és Hosszúfalun (105) van, de jut belőle Magyarországra 
(43), Ausztriába (19), Németországba (27) is. (1977-es adatok) A Muraszombati Rádió 
az első magyar nyelvű műsort 1958 őszén sugározta; azóta heti 5 alkalommal, 
összesen 3 óra műsorterjedelemben jelentkezik (A fejlődést itt is a szakemberhiány 
- újságírók, bemondók, felvételezők - nehezíti). 
Ivo Oresnik tanulmányának (Első lépések a kétnyelvű oktatás bevezetése terén) 
meglátásait több statisztikai táblázat alátámasztja. Amíg az 1959-60-as tanévben 
a kétnyelvű tagozatok száma 25 volt, melyeken 452 magyar nemzetiségű diák 
(és 259 szlovén) tanult, 1969-70-re a kétnyelvű tagozatok száma 103-ra nőtt (1039 
magyar- és 854 szlovénajkú tanulóval). 
A kötetben két tanulmány foglalkozik a kétnyelvű óvódák fejlődésével s szintén 
két közlemény elemzi - statisztikai táblázatokkal kiegészítve - a muraszombati 
és lendvai község kétnyelvű könyvtárait. Varga József írása, a Magyar irodalom 
Szlovéniában, forrásértékű; bemutatja a jugoszláviai magyar irodalomban is különle­
ges helyzetű, Újvidéktől és Szabadkától távol eső szlovéniai magyar irodalom alkotóit 
és könyveit. A tanulmánykötetet mellékletek egészítik ki: 1. A JKSZ Központi 
Vezetősége Végrehajtó Bizottságának határozatai a nemzeti kisebbségek kérdéseiről; 
2. Kivonat Szlovénia Alkotmányvédő Bíróságának a kétnyelvű iskolákra vonatkozó 
határozataiból; 3. Álláspontok, javaslatok és határozatok a Szlovén Szocialista Köz­
társaságban élő olasz és magyar nemzetiségek különjogainak megvalósításáról. 
Szakolczay Lajos 
Novella- és drámaelemzések válogató bibliográfiája. 
Válogatta Donkó Istvánné és Monostori Imre. József Attila Megyei Könyvtár. 
Tatabánya, 1978. 96 1. 
A bibliográfia tulajdonképpen egy korábban megkezdett munka (Verselemzések 
bibiliográfiája, 1974. illetve bőv. kiad. 1977.) egyik láncszeme: 783 tételt foglal magába. 
A válogatók - közülük Monostori Imre egyben a kötetet is szerkesztette - 35 
folyóiratot és számtalan tanulmánykötetet néztek át munkájuk során és (amint 
a Bevezető is elmondja) arra törekedtek, hogy a bibliográfia csak olyan írásokat 
gyűjtsön egybe, amelyek több-kevesebb egyértelműséggel műelemzéseknek (is) minő­
síthetők. Elhagyták a pályaképeket, az összegző tanulmányokat valamint a recen-
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ziókat és színházi ismertetéseket. A folyóiratcikkeket csak 1957-től (1977 decemberé­
vel bezárólag) vették figyelembe. 
A Novellaelemzés című rész Ambrus Zoltán A fületlen emberétől Tömörkény 
István így volt rendelve című novellájáig 195 bibliográfiai tételt tartalmaz (ebből 
25 a novellaelemzés elméletébe vezet be). A magyar irodalmat többek közt Csáth 
Géza, Déry Tibor, Füst Milán, Gelléri Andor Endre, Jókai Mór, Karinthy Frigyes, 
Kosztolányi Dezső, Krúdy Gyula, Mándy Iván, Mészöly Miklós, Móricz Zsigmond, 
Nagy Lajos, Örkény István, Sánta Ferenc és Tamási Áron képviseli. A külföldi 
szerzők közt olvasható nevek: Babel, Gogol, Thomas Mann, Tolsztoj. 
A Drámaelemzés több mint félezer tétele között (ebből 19 a drámaelemzés 
elméletét tükrözi) szinte a világ- és magyar irodalom minden neves drámaszerzője 
megtalálható - Aiszkhülosztól Shakespeare-ig és Dürrenmattig illetve Balázs Bélától 
Illyés Gyuláig, Madách Imréig, Katona Józsefig és Sütő Andrásig. 
A bibliográfia használhatóságát a gyűjtemény végén található címmutató nagy 
mértékben megkönnyíti. A földolgozott hazai folyóiratok mellett a pozsonyi Irodalmi 
Szemle, a kolozsvári Korunk, az újvidéki Híd és Új Symposion is helyet kapott. 
Szakolczay Lajos 
Novissima tuba. 
Darholcz Kristóf 1639-es kassai kiadású fordítását sajtó alá rendezte és bevezetővel 
ellátta Komlovszki Tibor. Pátria Nyomda, Budapest, 1978. 316 1. (Minikönyv.) 
A közmondásosán különös sorsú könyvek közé számít Darholcz Kristóf No­
vissima tuba-fordítása. Az 1639-ben Kassán megjelent mű egyetlen, töredékesen fenn­
maradt példánya alapján, 340 év múltán került ismét kiadásra. S ahogy sejthetően 
akkor sem, úgy most sem juthatott el az olvasók szélesebb táborához: a hatszáz 
példányban, társadalmi munkában készült minikönyv-remek nem került könyvárusi 
forgalomba. 
Pedig irodalomtörténetírásunk egyet ért abban, hogy jobb sorsra érdemes régi 
magyar irodalmunknak e ritka műfajú darabja. A Novissima tuba - azaz ítéletre 
serkentő utolsó trombitaszó - ugyanis a középkori haláltáncok késő-reneszánsz, 
manierista reprodukciója; a kegyes életre és az üdvösséges halálra felkészítő-oktató 
párbeszéd sorozata. Szereplői - a Halál, a Test és a Lélek, valamint a Világ 
és az Ördög, az Ember és a Lelkiismeret, a Bűn és a Lélek - a fenti program 
jegyében az Istennek tetsző élet jutalmaként a mennyországot jelöli ki. 
A mű latin eredetijét ma még nem ismerjük, Tolnai Dali János hozta azt 
magával angliai tanulmányútjáról, s ugyancsak ő buzdította Darholczot a fordítására. 
Mind a fordítás minősége, mind a fordító személye jelentős figyelmet érdemel. 
A Balassi-Rimay-Szenci-patrónus Darholczok sarjának munkája méltó folytatója a mes­
terek művészetének, „stílusa a magyar reneszánsz szerelmi líra kifejezéskincséből 
merítő, eredeti költői szépségű részletekben gazdag írói teljesítmény." 
A kötethez Komlovszki Tibor írt műfajtörténeti áttekintést, s a Darholcz család 
irodalompártoló tevékenységét is feltérképező tanulmányt. 
Jankovics József 
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Pedagogická fakulta v Nitre. Bibliográfia. 
Bratislava, 1978. Vydavatel'stvo Obzor. 266 1. 
Az 1958-ban (eredetileg Pozsonyban) alapított nyitrai Pedagógiai Főiskolának 
mintegy húsz esztendeig működött magyar tagozata. A főiskola oktatóinak bibliog­
ráfiája azokat a műveket tartalmazza, melyeknek (könyvek, disszertációk, kutatási 
jelentések, tanulmányok stb.) az oktatók a szerzői. A főiskolai bibliográfia 137-144. 
lapján olvashatjuk a Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék oktatóinak publikációs 
jegyzékét. (Szeberényi Zoltán, Alabán Ferenc, Révész Bertalan) Az irodalomtörténeti 
publikációk Czuczor Gergely életművével, a szlovákiai magyar irodalom alkotóival 
(Győri Dezső) a nemzetiségi antifasiszta költészet kérdéseivel foglalkoznak. Csak 
azoknak a tanároknak a publikációit vették föl a szerkesztők, akik az anyaggyűjtés 
idején a főiskolán dolgoztak. Magyar filológiai érdekű adatokat találhatunk az Iro­
dalmi Kommunikáció és Kísérleti Módszertani Kabinet anyagában is. 
Kiss Gy. Csaba 
Sándor Petőfi. 
A Bibliography of Works in the University of Toronto John P. Robarts Research 
Library. Compiled by I. L. Halasz de Beky 1978. 10 1. (Bibliotheca Hungarica 
Torontonensis 6) 
Petőfi Sándor születésének 155. évfordulóján jelent meg a költő - John P. Robarts 
Research Library-ben található - műveinek és a róla szóló írásoknak bibliográfiája 
a Bibliotheca Hungarica Torontonensis 6. füzeteként. 
A bibliográfia összeállítója, Béky Halász Iván igen fontos, jól kezelhető, könnyen 
áttekinthető segédeszközt nyújt át, elsősorban a Petőfivel foglalkozó külföldi 
kutatóknak. 
A bibliográfia hetvenhét tételéből tizenkettő Petőfi munkáinak legjelentősebb 
összegyűjtött, válogatott és önálló köteteit sorolja fel, a többi a Petőfiről szóló 
irodalom forrásmunkáit regisztrálja, amelyekből nem hiányoznak a külföldi Petőfi­
kutatók művei sem. 
A bibliográfiát az önálló kötetekben, illetve antológiákban megjelent Petőfi­
fordítások sora zárja 
A füzetet néhány Petőfi-kiadás címlapjának hasonmása díszíti. 
M. R. J. 
Poesie hongroise. 
Anthologie. Poémes choisis et adaptés par Marc Delouze. Corvina, en co-édition 
avec les Éditeurs Francais Réunis, Paris, 1978. 261 1. 
A párizsi Francais Réunis és a Corvina kiadó közös vállalkozásaként szüle­
tett meg ez az antológia. Az elmúlt években sokan és sokat tettek már a magyar 
költészet franciaországi megismertetéséért, nagy költők fordítása mellett (Ady, József 
Attila, Illyés Gyula) 1962-ben Gara László a XII. századtól napjainkig költészetünk 
keresztmetszetét adta, Guillevic „Mes poetes hongrois" című kötete egy francia 
költő egyéni ízlése alapján válogatott főként a XX. század versterméséből. Marc 
Delouze antológiája a Corvina kiadványok e sorába illeszkedik, s viszi tovább: 
a kortárs, mai magyar költészet bemutatását tűzi ki célul. A kötet bátor és jelentős, 
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bátor, hiszen a tájékozódás nehezebb a legfrissebb irodalomban, kevés a letisztult, 
biztos érték, s jelentős, hiszen kortárs magyar költők léphetnek nemzetközi közön­
ség elé, s mérődnek így világirodalmi mércével. 
A vállalkozás tehát nem volt könnyű. Ahogy Delouze írja bevezetőjében: 
„Egy antológia nem egyszerű ajándék". E fordítások üzenetek, közvetítések a két 
eltérő nyelv, kultúra, gondolkodás- és érzésmód között. A magyar és francia nyelv 
nem csupán grammatikájában különbözik gyökeresen, a műfordítást külön nehezíti 
még, hogy nyelvünk jóval tömörebb, kevesebb szóval, szótagszámban képes visszaadni 
ugyanazt a tartalmat, a rímelési lehetőségek is jóval gazdagabbak. S hogyan adható visz-
sza a franciában nem létező időmértékes, s főleg a magyaros hangsúlyos verselés? 
Delouze kitűnő fordítókra, segítőkre talált, Rácz Judit, Timár György, Gera György, 
Nemes Nagy Ágnes, Somlyó György stb. . . sikerrel oldották meg a feladatot. 
A válogatás alap és rendező elve a nyitottság és jelenidejűség volt. Ez magya­
rázza, hogy csak a szerkesztés pillanatában alkotó költő, s minél több (45!) került 
be a kötetbe, s hogy a nagy életműveknek sem keresztmetszetét kapjuk, pl. Illyés 
Gyulánál, hanem az újabb termés bemutatását. Helyt kap az idősebb nemzedék­
ből Csanádi Imre, Hajnal Anna, Illyés Gyula, Jékely Zoltán, Vas István, Weöres 
Sándor, Zelk Zoltán, az „Új Hold"-as generációból Nemes Nagy Ágnes, Pilinszky 
János, Somlyó György, s a rájuk következő Csoóri Sándor, Garai Gábor, Nagy 
László, Tandori Dezső. Néhány egészen fiatal költő is szerepel: Bari Károly, Fábri 
Péter stb, bár a válogatás ezúttal óvatosabb volt. 
A nyitottságot tükrözi a betűrend, az antológia bármikor folytatható és bővít­
hető, s igényli is ezt. A jelenidejűség miatt s „hogy ne fárassza az olvasót" marad 
el az antológiákban szokásos bevezető irodalomtörténeti visszatekintés, amit azonban 
mégis sajnálhatunk, mert a helyette adott néhány vers Janus Pannoniustól József 
Attiláig és a néhány népdal szerintünk túl kevés, nem érzékeltetheti eléggé - amint 
erre hivatott volna - a mai költészet gyökereit, hagyományait, a fejlődés vonalát. 
Rendhagyó és érdekes ötlet viszont, hogy az egyes költők verseit megelőző szintén 
szokásos rövid életrajzi adatok helyett maguktól a versek íróitól találunk néhány 
soros vallomást pályájukról, műveikről, a költészetről. 
Mint minden válogatás, antológia esetén, természetesen a könyv olvasása után 
maradhat hiányérzetünk, számonkérhetünk kimaradt költőket és az itt szereplők 
kimaradt nagy verseit. Mégis inkább a meglevőnek kell örülnünk s kell üdvözöl­
nünk, hiszen a magyar irodalom egyik legnagyobb „átka", a nyelvi elszigeteltség 
oldódik benne. 
Erdei Klára 
Program és hivatás. Magyar folyóiratok programcikkeinek válogatott gyűjteménye. 
Szerkesztette Kókay György, Oltványi Ambrus, Vargha Kálmán. Gondolat Kiadó, 
Budapest, 1978. 8211. 
Az irodalom- és művelődéstörténeti munka egyik fontos forrását jelentik a folyó­
iratok. Maga a magyar folyóirattörténeti kutatás azonban csak manapság kezd 
kibontakozni. Mindmáig hiányoznak az alapvető bibliográfiai és történeti feldolgo­
zások, a folyóiratokkal foglalkozó monográfiák. A kutatásban a hetvenes évek 
hoztak fordulatot: a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársai repertóriumok sorában 
dolgozták fel a hazai irodalmi folyóiratok anyagát, a Magvető kiadó több modern 
magyar folyóirat antológiáját állította össze, s megindultak az akadémiai sajtótörténeti 
összefoglalás munkálatai is. Ezeknek a vállalkozásoknak a sorába tartozik a Kókay 
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György, Oltványi Ambrus és Vargha Kálmán szerkesztésében megjelent Program 
és hivatás című testes könyv is. 
A kötet a kétévszázados magyar folyóiratirodalom legfontosabb történeti doku­
mentumait adja közre: a folyóiratok bevezető tanulmányait és programcikkeit. Ezek 
a bevezetők nem pusztán esztétikai, irodalmi elveket rögzítenek, általában politikai 
programot is adnak, politikai érdekeket fejeznek ki. A közölt szövegek nemcsak 
a művelődés-, hanem az eszmetörténeti kutatásokat is segíthetik. A kötet sorra mu­
tatja be a folyóiratokat indító programcikkeket az 1788-ban alapított Magyar Museum-
tól az 1963-ban indult Kritika című folyóiratig. Hangot kapnak a magyar művelődés­
történet legfontosabb periodikái, közöttük a Kazinczy-féle Orpheus, a reformkori 
Tudományos Gyűjtemény, az Erdélyi Múzeum, a Petőfi nevével jelzett Életképek, 
az Arany János szerkesztette Szépirodalmi Figyelő, a modern magyar irodalmat 
gondozó Nyugat, a népi irodalmat szervező Válasz, a szocialista Gondolat, a polgári 
haladást képviselő Szép Szó, majd a felszabadulás után alapított irodalmi folyóira­
tok: a Magyarok, az Alkotás, a Csillag, az Új Hang. Nemcsak szépirodalmi folyó­
iratok kapnak helyet, hanem tudományos szemlék is, például az 1834-ben indított 
Tudománytár, majd a Kritikai Lapok, a Huszadik Század, a Szocializmus, az Apolló, 
a Magyarságtudomány. 
A kötetet Vargha Kálmán rövidre szabott, mégis jól tájékoztató történeti átte­
kintése vezeti be, s a közölt folyóiratprogramokat ugyancsak rövid történeti és bib­
liográfiai tájékoztatás egészíti ki. A Program és hivatás nemcsak érdekes művelődés­
történeti antológia, hanem hasznos kézikönyv is, amely nagy mértékben segíti 
az eligazodást a magyar folyóiratirodalom kétévszázados történetében. 
Pomogáts Béla 
Putyi hudozsesztvennogo progressza. Lityeraturno-hudozsesztvennaja krityika v VNR. 
Szerkesztette: Jurij Guszev. Moszkva, „Progressz", 1978. 446 1. 
E kiadványsorozat arra hivatott, hogy megismertesse a szovjet olvasóközönséget 
a szocialista országok kritikai életének jelenlegi állapotával, és egyszersmind lehetővé 
tegye a szakma képviselői számára a marxista kritikusi gondolkodásmód külföldi 
eredményeinek és tapasztalatainak számbavételét, alkotó elsajátítását és hazai haszno­
sítását. Ennek a kétségkívül hasznos tapasztalatcserének jegyében született az a válo­
gatás, mely a magyarországi irodalomkritika legutóbbi két évtizedének terméséből 
ad ízelítőt és 1978-ban látott napvilágot - vékony piros-fehér-zöld csíkkal és állami 
címerünk rajzával borítólapján - a moszkvai „Progressz" kiadó gondozásában. 
A gyűjtemény első része a pártirányítás legfontosabb kultúrpolitikai dokumen­
tumait tartalmazza: egy - az ideológiára, a tudományra és a kultúrára vonatkozó -
részletet Kádár Jánosnak az MSZMP XI. kongresszusán elmondott előadói beszé­
déből, valamint az MSZMP KB mellett működő Kultúrpolitikai Munkaközösség 
állásfoglalásait a szocialista realizmusról, az irodalom és a művészetek társadalmi 
hivatásáról és irodalom- és művészetkritikánk néhány kérdéséről. 
Az összeállítás ezt követően annak az elmélyült elméleti kutatómunkának 
egyes szakaszait mutatja be - Köpeczi Béla, Tóth Dezső, Bodnár György, Miklós 
Pál, Nyírő Lajos, Sőtér István, Zoltai Dénes és Szabolcsi Miklós írásain keresz­
tül -, amely az 1956-os krízist követően kezdődött a magyar irodalomtudományban 
a szocialista irodalom lényegének, személyiségformáló szerepének, a tudományos­
technikai forradalom művészetekre gyakorolt hatásának meghatározásával és az 
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összehasonlító-tipológiai vizsgálati módszerek alkalmazásával kapcsolatban, az ideoló­
giai fogalmi apparátus tisztázása érdekében. 
A kötet harmadik része - Pándi Pál, József Farkas, Diószegi András, Király 
István, Szabolcsi Miklós, Czine Mihály, Illés László tanulmányaival - azt szem­
lélteti, miként épül be szervesen - a Petőfi Sándor, Ady Endre és József Attila 
nevével fémjelzett - nemzeti kulturális örökség haladó hagyományként napjaink 
szellemi életébe. 
Ezután határainkon kívülre nyújt kitekintést: Kiss Ferenc Németh Lászlónak 
a klasszikus orosz irodalomhoz fűződő viszonyát elemzi, Sőtér István Gorkij, Veres 
Péter pedig Solohov munkásságát méltatja az egyetemes emberi kultúra szem­
szögéből. 
A befejező - témájánál foga legterjedelmesebb - része a gyűjteménynek a fel­
szabadulás utáni szocialista magyar irodalom és művészet legjelentősebb eredményeit 
összegzi. Áttekintést ad az 1957 és 1972 közötti időszak irodalmi fejlődéséről 
(Bodnár György, Koczkás Sándor, Béládi Miklós kollektív munkája), felvázolja 
a regény műfajának metamorfózisát (Béládi Miklós), az új magyar költészet mai 
helyzetét (Pomogáts Béla) és Szabolcsi Miklós, Bodnár György, Béládi Miklós, 
Kőháti Zsolt avatott tollával villantja fel Garai Gábor, Váci Mihály, Juhász Ferenc, 
Illyés Gyula, Déry Tibor, Mesterházi Lajos írói-költői arcképét a kritika tükrében. 
Szót kapnak ebben a részben az alkotók is: Benjámin László a Simon István által meg­
lelt harmóniáról, Darvas József - a Magyarország felfedezése sorozat kapcsán - a 
szociográfiai irodalomról mondja el észrevételeit. 
Jól egészítik ki a magyar irodalomról festett impozáns körképet Gyertyán Ervin­
nek és Aradi Nórának a kortársi film- és képzőművészettel foglalkozó fejtegetései. 
A kötetet Tóth Dezsőnek a Harminc év szocialista magyar művészete címmel 
megjelent cikke zárja. 
Külön említést érdemel, hogy Köpeczi Béla Neopozitivizmus és „tárgyias" művé­
szet, Diószegi András József Attila öröksége és a mai magyar líra, Kőháti Zsolt 
A szocialista realista Mesterházi Lajos című írásai a szovjet szerkesztőbizottság 
felkérésére készültek és ebben a kiadványban orosz nyelven jelentek meg először. 
A kritikai gyűjtemény anyagát Jury Guszev, a XX. századi magyar irodalom 
kiváló ismerője (kandidátusi értekezése Kassák Lajos költészetéről szól), a jeles 
műfordító válogatta és szerkesztette. Ugyancsak ő írta a kötet bevezető tanulmányát 
is, melyben megrajzolja a magyarországi marxista irodalomkritika útját Szabó Ervin­
től kezdve napjainkig. Nagy elismeréssel szól arról, hogy a dogmatizmus és sematiz­
mus maradványai ellen vívott harcban a magyar irodalomelméletnek sikerült olyan 
szocialista realizmus felfogását érvényre juttatnia, amely szerencsésen ötvözi az elv-
szerűséget a rugalmassággal és mindenkor megmarad a történetiség talaján. Ezzel 
együtt ellenvéleményét sem rejti véka alá, mikor megemlíti, hogy szerinte Déry 
Tibor, Illyés Gyula és Juhász Ferenc pályaképe bonyolultabb, ellentmondásosabb, 
mint ahogy ez a nekik szentelt magyar kritikai munkákból kitűnik. 
Ugyancsak a szerkesztő érdemének tartandó, hogy sikerült a vállalkozáshoz 
olyan - a magyar nyelvet kitűnően értő és a magyar irodalmat szerető - fordító­
kat megnyernie, mint AlekszandrNaumenko, Szergej Nyebolszin, Vjacseszlav Szereda. 
Utóbbi állította össze a kötet jegyzetanyagát is - példamutató gondossággal. 
Gránicz István 
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Radnóti Miklós művei. 
Szerkesztette és gondozta Réz Pál. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1978. 
9561. 
Egyetlen, vaskos kötetben, közel ezer oldalon foghatja kezébe az olvasó Radnóti 
Miklós egész életművét, Réz Pál alapos szerkesztő- és szöveggondozó munkájának 
eredményeképpen. A kötet minden eddigi kiadásnál teljesebb képét adja a sokoldalú 
Radnóti-életműnek: versein, műfordításain kívül tartalmazza elbeszéléseit, cikkeit, 
tanulmányait, irodalmi kritikáit, sőt, rádió-előadásait is. 
A versek közlésénél a szerkesztő a költő életében megjelent kötetek kompozí­
cióját őrzi; a kötetben megjelent verseket ciklusokba rendezve követik a kötetben 
meg nem jelent, hátrahagyott versek - közöttük három, eddig ismeretlen Radnóti­
vers. (Vergődés, Hív a Duna, Szemem meredten borba meredt.) A szerkesztő - ahol 
lehetséges - feltünteti a versek keletkezési idejét. Az olvasó jobb tájékozódását 
segíti a jegyzetanyag, a költő legfontosabb életrajzi adatai, valamint a betűrendes 
versmutató is. 
Erdődy Edit 
II. Rákóczi Ferenc fejedelem Emlékiratai a magyarországi háborúról, 1703-tól annak 
végéig. 
Fordította Vas István, a tanulmányt és a jegyzeteket írta Köpeczi Béla, a szöveget 
gondozta Kovács Ilona. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978. 543 1. és 26 tábla. 
(Archívum Rákóczianum, III. osztály: írók.) 
II. Rákóczi Ferenc szabadságharcának történetét önmaga és a világ számára 
feldolgozó Emlékiratainak kritikai igényű, francia s magyar nyelvű szövegkiadásával 
indították útnak a szerkesztők az Archívum Rákóczianum új - írók - folyamát. 
Több mint két és fél évszázaddal a mű megírása óta most először kerül - L. Gy., 
Thaly Kálmán és Vas István korábbi fordítása-kiadása után, s azok tapasztalatait 
felhasználva - az eredeti francia nyelvű szöveg mellé a legpontosabb, a szöveg 
homályosságait a történeti tényekkel szembesítő-kiigazító fordítás. Vas István előző 
magyarítását történészek, hadtörténészek szaktanácsainak figyelembevételével revi­
deálta, s a kor tudományos igényeihez alkalmazva dolgozta át, lehetővé téve ezzel 
a francia szöveg minden eddiginél mélyebb értelmezését és elemzését 
Kísérő tanulmányában Köpeczi Béla nemcsak a mű keletkezésének, kiadásának 
és utóéletének történetét göngyöli fel, hanem az Emlékiratok jelentőségét tárgyalva 
kitér forrásértékére, elemzi Rákóczi szépírói képességeit, s utal a műnek a poli­
tikai gondolkodásban betöltött szerepére is. Megállapítja, hogy bár Rákóczi az Őrök 
Igazság ítélőszéke előtt a korabeli magyarországi viszonyok európai megismerteté­
sét és harcának propagandáját végzi el, emlékirata műfajilag a memoire és a confessio 
között foglal helyet, miáltal nemcsak a külső történések éles megfigyelése, de ön­
maga közéleti szereplésének rajza is megörökítődik. 
E kettősség, a kronologikus eseménytörténet és a szubjektív reflexió egymásra 
vetülése adja meg végül a Rákóczi-próza sajátos zamatát. 
A szöveg gondozója, Kovács Ilona hatalmas munkával derítette fel az Emlék­
iratok bonyolult szöveghagyományát, négy forrásának egybevetésekor a variánsok 
kritikai regisztrálása mellett a források genealógiáját is levezette. 
A nagy körültekintéssel összeállított tárgyi jegyzetek - magyar és francia nyelven 
- a szokásos módon tárják fel a mű megértéséhez szükséges történeti hátteret, egyes 
esetekben kiigazítva a tévesen emlékező szerzőt. 
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Az ilyen típusú kiadásoknál elengedhetetlenül szükséges személy- és helynév­
mutatót a francia és a magyar olvasó számára egyaránt rendkívül hasznos áttekintés 
(1607-1735) egészíti ki, mely a magyar történelem e szakaszának, különösképpen 
a Rákóczi-szabadságharcnak kronológiai rendben előadott eseménytörténete. 
Jankovics József 
Rákóczi-tanulmányok 
A II. Rákóczi Ferenc születésének 300. évfordulója alkalmából rendezett tudományos 
ülésszak előadásai. Szerk.: Sinkovics István és Gyenis Vilmos. Kiadja az ELTE 
Bölcsészettudományi Kar. Budapest, 1978. 204 1. 
A sokszorosított tanulmánykötet az 1977-es Rákóczi-emlékülés előadásait tartal­
mazza. A tanulmányok több nézőpontból is megközelítik Rákóczi Ferenc alakját 
és a Rákóczi-szabadságharc történetét: az eszmetörténeti, politikatörténeti vizsgálatok 
ugyanúgy helyet kapnak benne, mint Rákóczi két irodalmi művének, a Vallomások-nak 
és az Emlékiratoknak irodalomtörténeti feldolgozása, s a kötet második felében 
nyomon követhetjük az utókor Rákóczi-szemléletét is, irodalmi, történelmi művekben 
s a népköltészet alkotásainak tükrében. Nem hiányzik a gyűjteményből a Rákóczi­
ikonográfia vizsgálata, sőt, a szabadságharcnak a magyar nyelv egységesülésére 
gyakorolt hatása sem, erre Szathmári István tért ki elnöki megnyitójában. 
Az első két tanulmány, Székely György és Perényi József írása a szabadságharc 
történetét vázolja fel, Székely György tanulmánya a szabadságharc eszméit, ezeknek 
befogadását, korabeli értelmezését, az eszmékhez fűződő társadalmi igényeket, a sza­
badság és a zsarnokság, a haza és a hazaszeretet kérdésköreit elemzi, Perényi 
értekezése Rákóczi külpolitikáját, s ennek is elsősorban a még kevéssé ismert 
orosz-lengyel vonatkozásait tárja fel, nagyszabású levéltári munkálatokra tá­
maszkodva. 
Gyenis Vilmos és Vörös Imre dolgozatai Rákócziról, az íróról szólnak. Gyenis 
a Vallomások vizsgálatában elsősorban a magyar önéletírás hagyományainak hatására, 
illetve a közös irodalmi megoldásokra figyel fel, Vörös Imre pedig az Emlékiratok 
elemzésben a szubjektivitásba átnövő objektív szemléletet, s ennek okait, összetevőit 
s megfogalmazási különbségeit teszi vizsgálat tárgyává. 
Sinkovics István a Rákóczi-kép változását vázolja fel az utókor szemében, a 
szabadságharcot közvetlenül követő korszaktól kezdve egészen az 1848-as szabadság­
harc idejéig, s nemcsak a hazai irodalmi és történelmi anyagra, annak eddig még 
fel nem tárt, vagy e szempontból még nem elemzett műveire van tekintettel, hanem 
feldolgozza a korabeli külföldi irodalmat is. 
Voigt Vilmos és Dömötör Tekla a magyar folklórban élő Rákóczit állítja elénk. 
Voigt a kuruc énekek és a népköltészet viszonyát tárgyalja, s elemzi a folklór­
kutatás eddigi erről vallott nézeteit, majd felrajzolja azt az utat, amelyet az eljö­
vendő kutatásoknak kell bejárniuk, Dömötör Tekla azt az egyéni képet veszi szem­
ügyre, amelyet a magyar népi mondák őriznek Rákócziról, mint a szegény nép 
oltalmazójáról, s majdan visszatérő hőséről. 
A tanulmányok sorát Vayer Lajos értekezése zárja. Sorra veszi a különböző 
Rákóczi-portrékat, megvizsgálja őket hitelességük szempontjából, majd a két leg­
értékesebbet, Mányoki Ádámnak, Rákóczi udvari festőjének két arcképét elemzi 
behatóan. 
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Az ELTE emlékülés tanulmánykötete nemcsak gazdag és igen lényeges új 
tudományos megállapításokat nyújtó tartalma, azok széles skálája, hanem átgondolt 
felépítése miatt is feltétlenül figyelmet érdemel. 
Uray Piroska 
Rehák László: Kisebbségtől a nemzetiségig. 
A szerb-horvát nyelven írt fejezeteket Jung Károly fordította. Forum Könyvkiadó, 
Újvidék, 1978. 266 1. 
Rehák László tanulmánykötete a nemzetiségi szakértő utóbbi hét évben írott-
cikkeit fogja egybe. Két terjedelmes dolgozat (Tito Jugoszláviája és a nemzetiségek 
helyzete. A nemzetiségek nyelvi egyenjogúságára vonatkozó politikai nézetek alakulása 
Jugoszláviában) magyarul íródott, s van a könyvben olyan tanulmány is, amely 
angolul jelent meg először 1974-ben, az ENSZ ohridi, nemzetközi kisebbségi tanács­
kozása alkalmából kiadott tanulmány-gyűjteményben. A szerző, ahogy maga is jelzi 
az Előszóban, a nemzetiségekkel kapcsolatos feífogásokat és gyakorlatot a nemzeti 
viszonyok részeként, nem pedig a társadalmi viszonyok összességéből kiragadva 
tárgyalja, hiszen „sokrétűségüknél és a társadalmi viszonyok összességébe való be­
ágyazottságuknál fogva a nemzeti viszonyok kielégítő módon nem tárgyalhatók 
az osztályviszonyok és a szervezett forradalmi erők meghatározó fontosságú szerepe 
nélkül." Rehák a Jugoszláv Kommunista Párt nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos 
álláspontjának kialakulását vizsgálva, szót ejt a nemzeti kisebbségek helyzetének 
lenini megközelítéséről is. Jóllehet ez utóbbi az adott kor nemzeti kisebbségekkel 
foglalkozó nézeteinek kiforrott rendszerét nem adja, de töredékes volta ellenére 
is hozzásegíthet a nemzetiségi kérdés mai gyakorlatához. 
A kisebbségek egyenjogúságának, természetesen, anyagi alapjai is vannak - hang­
súlyozza Rehák László -, de evvel együtt fontos, hogy a más-más nemzetiségű 
egyén ne érezze magát korlátozva az anyanyelvhasználatban, saját kultúrájának 
művelésében és fejlesztésében, ne szenvedjen hiányt az anyanyelvi iskolai képzésben 
(általános iskola, szakiskola, egyetem), legyenek jól felszerelt intézményei (könyv­
kiadó, újság-folyóirat, rádió-televízió, különféle művelődési egyesületek). A tanul­
mányíró véleménye szerint, a fejlődés folytán a nyelvi egyenjogúság kérdése veszíteni 
fog mai túlzott politikai jellegéből, s ez azt jelenti, hogy az anyanyelv egyenjogú 
használata elsősorban az egyenjogúság kialakítása szemszögéből s a tudáselsajátí­
tás folyamata szempontjából lesz érdekes. „Ezáltal a nyelvi egyenjogúság megszűnik 
elsősorban és kimondottan politikai kérdés lenni, noha, ez végső vonatkozásban 
nem csökkentheti politikai jelentőségét. Ilyen értelemben a nyelvi egyenjogúság 
kérdése depolitizálódik, de belső tartalma miatt a kérdés politikai súlya és jelentősége 
növekedni fog." 
Rehák László a nemzetiségekkel kapcsolatos kérdéseket mindig összetetten 
vizsgálja: a történelmi alapozottság, a különféle törvények és cikkelyek ismertetése, 
egy-egy (jó és rossz) külföldi példa csak egyik részét képezi vizsgálati szempont­
jainak. Ahol szükséges - például az A lakosság nemzeti hovatartozás szerinti megosz­
lásánakjellemzői Vajdaság Autonóm Tartomány területén című dolgozatában -, ott 
bátran él egzaktabb módszerekkel (statisztika, grafikon) s következtetéseinek ez ad 
valóságalapot. 
A könyvet bő jegyzetanyag angol és szerb-horvát nyelvű összefoglaló, valamint 
bibliográfia egészíti ki; ez utóbbi a szerzőnek a nemzetiségek tárgykörére vonatkozó, 
könyvekben és folyóiratokban megjelent munkáit veszi számba; Szakolczay Lajos 
Révay Zoltán: Titkosírások. Fejezetek a rejtjelezés történetéből. 
Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1978. 239 1. 
Révay Zoltán könyve a titkosírások történetét vizsgálja az ókortól napjainkig. 
Ebből a kötetből különösen az a rész érdekes a hungarológusok számára, amely 
a magyar titkosírásoknak azt a korszakát veszi szemügyre, amelyben még nem jutott 
el a modern kódrejtjelezési eljárások használatáig. 
A legelső magyar rejtjeles írástól, Corvin Jánosnak a Rohonci-kódexben talál­
ható 1473-as horoszkópjától kezdve megtalálhatjuk a könyvben a régi magyar levelek­
ben fellelhető titkosírások megfejtését. Szerepel benne Balassi Bálint magánjellegű 
leveleiben használt rejtjeles írása, a Habsburgok kancelláriai titkosírása, majd az 
országon belüli politikai levelezés rejtjelezése, ezen belül /. Rákóczi György; Pázmány 
Péter, Zrínyi Miklós, a Wesselényi-összeesküvés tagjai, II. Rákóczi Ferenc és Kossuth 
Lajos rejtjeles iratainak megfejtése is. Nagyon figyelemre méltó, hogy az iratokat 
nem szakítja ki történelmi közegükből, hanem feltárja a titkosírások használatának 
politikai-diplomáciai okait is. 
A történészeknek és az irodalomtörténettel foglalkozó kutatóknak ily módon 
egy már régóta nélkülözött segédkönyv áll rendelkezésére, amely nemcsak az eddig 
ismert rejtjeles iratok megoldását tartalmazza, hanem segítséget nyújthat az ezután 
előkerülő írások megfejtésében is. 
Uray Piroska 
Rónay György: Balassitól Adyig. 
Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1978. 317 1. 
Rónay György posztumusz tanulmánykötete közel harminc év terméséből válo­
gatva tizenegy írást közöl tíz magyar íróról. Az összeállítást nem a reprezentatív 
személyiségeket portretizálni vágyó hajlam eredményezte, hiszen a Balassitól Adyig 
ívelő láncolat egyes szemei nagyon is eltérő értékeket képviselnek a magyar iro­
dalomtörténetben. Mint bevezetőjében Rónay előrebocsátja, érdeklődését is gyakorta 
az alkalom szülte - irodalmi évforduló, kiadás számára készült kísérőtanulmány -
és az alkalom és a tárgyalt személyiség határozta meg a megközelítés módszerét is. 
A közös ezekben a tanulmányokban az irodalomtörténeti esszé jelleg, amely nem 
mond le a tudományos alaposságról, de nem nélkülözi a szubjektív értékelés kifeje­
zéseit sem. Ha egész életpályát felölelő portrét rajzol a szerző, vagy csak egyetlen 
kötetet elemez beleillesztve az írói oeuvre-be, mindenkor jellemző Rónay módszerére, 
„megadni a múlt íróinak azt a tiszteletet, hogy úgy tekintjük őket, mintha élő írók 
volnának, és úgy foglalkozni műveikkel, mint élő írók alkotásaivar. 
A kötet egységes szemléletére utal, hogy az Adyig ívelő sorba szervesen illeszti 
Balassit, a nyitótanulmányban is Adytól kölcsönözve a mottót, és a nagy reneszánsz 
költőt mint a „megűzetett" poétát és az „Istenhez hanyatló" haldoklót szólaltatja 
meg. A tizennyolcadik század deákos iskolázottságú költői közül Faludi Ferenc, 
Ráday Gedeon, Ányos Pál és Baráti Szabó Dávid kap önálló fejezetet. Faludit 
mint a keresztény humanizmus megtestesítőjét értékeli Rónay, költészete mellett 
jelentékeny helyet biztosítva irodalmi nyelvünket gazdagító prózaráfordításainak 
is. A Ráday Gedeonról szóló tanulmány mint életképekből, apró megfigyelésekből 
összeállított zsánerkép bontakozik ki. Ányos Pál esetében a „boldogtalan költő" szte­
reotípia magyarázatára tesz Rónay kísérletet. A Baróti Szabó Dávidot megidéző tanul­
mány nem csupán „a virti iantos" munkásságát öleli fel, hanem bőséges szöveg-
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illusztrációval megidézi Baróti Szabó és kortársai költői vitáját, a felvilágosodás 
poétikai harcainak a személyeskedésektől sem mentes, de mindig a költészet érdeké­
ben megszólaltatott számtalan megnyilatkozását. 
A drámaíró Katona helyett egy sokkal kevésbé ismert területet térképez föl 
Rónay György, amikor a lírikus Katona Józsefei veszi vizsgálat alá. Katona-értékelé­
sében elsősorban az utókor igaztalan legendáival számol le, indoklásában gyakran 
merítve a korabeli fordításokból. Két tanulmány foglalkozik a kötetben Vörösmarty­
val. Az epikus Vörösmarty világképének felvázolásához szervesen illeszkedik a 
Csongor és Tündé-t elemző esszé, mely a mű korabeli fogadtatásának körülményeit 
is igyekszik látókörébe vonni. Eötvös regényével, a Magyarország 1514-ben című 
művel foglalkozó tanulmány kitekintést tesz a kor prózairodalmára, beleértve Scott 
regényeit éppúgy, mint Jósika Miklós munkásságát. A Péterfy Jenőről írott tanulmány 
az irodalomtörténész öngyilkosságával kezdődik, és ennek a tragikus végnek az elő­
készítését, Péterfy pályájának tragikumát kísérli meg feltárni. 
A kötet utolsó tanulmánya az Ady-centenáriumra íródott A kezdet kezdete, 
mely a pályakezdő Ady indíttatásáról, és első kötetéről, a Debrecenben megjelent 
Versekről tesz számos új megfigyelést. 
Rónay tanulmányait nem kísérik filológiai alaposságú jegyzetek, a legfontosabb 
szakirodalomra csupán két oldal összefoglalás utal, az esszékbe beolvasztott eredmé­
nyek az adott helyeken találhatók meg, figyelve arra, hogy a hivatkozások ne aka­
dályozzák a kötet olvasmányosságát. 
Németh S. Katalin 
Sáfrán Györgyi: Kosztolányi Dezső hagyatéka. 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára kiadása. Budapest, 1978. 177 1. (Kéz­
irattári katalógusok) 
A Magyar Tudományos Akadémia kézirattári katalógusainak fontos sorozatában 
jelent meg Sáfrán Györgyi leírása a Kosztolányi-hagyatékról. Kosztolányi kéziratainak, 
könyvtárának mostoha sorsa volt: a felszabadulás után a Tábor utcai ház romjai 
közül mentette ki az épen maradt darabokat fia és felesége. Az MTA Kézirattárába 
nemcsak Kosztolányi hagyatéka került be, hanem annak szerves kiegészítéséül fele­
ségének, Harmos Ilonának iratai, Kosztolányi Ádám anyaga és Hitel Dénes gyűj­
teménye is. Az utóbbi rendkívül tekintélyes anyag, melyet hangyaszorgalommal 
gyűjtött össze a Kosztolányiért rajongó, az irodalmat kedvelő jogászember. (Érde­
kes, hogy Kosztolányinak jóegynéhány ilyen rajongója volt, a Gellért-hagyatékban 
is van egy füzet, melyben egy tisztelője összegyűjtötte a műveire vonatkozó kriti­
kák lelőhelyét és pontos adatait) 
Talán mondanunk sem kell, milyen rendkívüli a jelentősége a kézirattárak 
hasonló publikációinak. Megkönnyítik a kutatást, olykor olyan összefüggésekre is rá­
irányítják a kutatók tekintetét, melyek máskülönben homályban maradtak volna. 
Sáfrán Györgyi kiadása a Kosztolányi-filológiának igen jelentékeny esqpénye. Pontos, 
precíz, nagy hozzáértésre utaló munkát végzett. Őszintén reméljük, hogy a hagya­
tékról való képünk utóbb teljes lehet a költő megmaradt könyveinek jegyzé­
kével is. 
Rónay László 
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Sári Gál Imre: Clevelandi Magyar Múzeum. 
Toronto, 1978. 208 1. (Amerikai Magyar írók) 
A szerző elsősorban mint a nyugati magyar emigráció egyéni hangú lírikusa 
ismert. Új könyve a clevelandi magyarság életének szabálytalan krónikája. Riportok, 
versek, egykorú újságcikkek, személyes reflexiók és történeti elemzésekből vett rész­
letek hálójából bontja ki az amerikai nagyvárosban élő magyarság sorsának legjellem­
zőbb epizódjait. A könyvet rengeteg fénykép illusztrálja s teszi még hitelesebbé, 
izgalmasabbá. 
Mert Sári Gál Imre könyve az utóbbi évek egyik legérdekesebb emigrációs 
kiadványa. Nem a történész objektivitásával, az összes tények birtokában, higgadt 
mérlegelés után összegzi véleményét, hanem egy pillanatig sem palástolt szubjek­
tivitással; érezhető szeretettel igyekszik felrázni társait a közönyből. Könyvének 
végső tanulsága ugyanis meglehetősen csüggesztő: hiszen míg az első világháború 
előtt, majd a közvetlenül utána kivándorlók szilárdan őrizték magyarságtudatukat 
életük végéig, addig e tudat nemzedékről nemzedékre haloványul. Mintha a körül­
mények is elősegítenék ezt: új és új építkezések során szóródik szét a nagyvárosban 
egykor egységes tömböt alkotott magyarság. 
Érdekes arcokat (Kondorossy László zeneszerzőét, Berta János nyomdászét, 
Gombos Zoltánéi, a Szabadság című lap szerkesztőjéét, hajdan híres sportolók, 
közéleti emberekét) villant föl, igyekszik emberközelbe hozni a szerző. Vannak 
köztük szerencsések, akik megtanultak a pénzzel bánni, s megtalálták számításukat 
S vannak szép számmal olyanok is, akik ma is gyökértelenül hányódnak, s napról 
napra élnek. Vannak, akik ellenszenvvel figyelik az anyaország újabb történetét, 
de sokkal többen vannak, akik szívükben ma is magyarok s romladozó nyelvükben 
is annak vallják magukat. Sári Gál Imre sem ír hibátlanul magyarul prózát, de talán 
épp ezek az apró nyelvi botlások jelzik, milyen hiteles, jellemző a portré, melyet 
a hatvanas-hetvenes évek clevelandi magyarságáról rajzolt. 
Rónay László 
Géza Staud: Adelstheater in Ungarn (18. und 19. Jahrhundert). 
Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, 1977. 393 1. 
(Theatergeschichte Österreichs Band X: Donaumonarchie, Heft 2.) 
Jó másfél évtizeddel ezelőtt, szerény sokszorosított formában adta ki a Szín­
háztudományi Intézet három füzetben Staud Géza Magyar kastélyszínházak (Budapest 
1963-1964.) című munkáját. Ezt a már eredetileg is hézagpótló művét a szerző 
az újabb külföldi szakirodalomnak, valamint saját új kutatásainak az eredményeivel 
jelentősen gazdagította, összefoglaló bevezető tanulmánnyal, forrásszövegekkel s mu­
tatókkal kiegészítette s egységes monográfiává formálta. így jelent meg a könyv 
német nyelven s mintaszerű kiállításban az Osztrák Tudományos Akadémia jó­
voltából. 
A Theatergeschichte Österreichs című nagyszabású vállalkozásnak ez már a 
második magyar vonatkozású illetve tárgyú kötete: 1972-ben ugyanis megjelent 
már Wolfgang Binal Deutschsprachiges Theater in Budapest című monográfiája is. 
Staud könyve joggal foglal helyet az Ausztria színháztörténetének szentelt sorozat­
ban, hiszen a magyarországi arisztokrata kastélyok színi kultúrája a tárgyalt időszak­
ban Bécs vonzáskörébe tartozott, s ezer szállal kapcsolódott az összmonarchia 
társadalmi és kulturális életéhez. A kezdetben inkább kozmopolita, később inkább 
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németes jellegű arisztokrata színház ugyanakkor elválaszthatatlan része a magyar 
művelődéstörténetnek. 
A kötet élén, a sorozat szerkesztő Heinz Kindermann előszava után, Staud 
bevezető tanulmánya áll, mely a kastélyszínházak európai jelentőségét, illetve a 
Habsburg-monarchia országaiban betöltött helyét és szerepét világítja meg. A szerző 
ezután külön fejezetekben sorraveszi az egyes arisztokrata családok színházait, elő­
adva minden ismeretet, ami az összegyűjtött és felkutatott adatokból kihámozható. 
Egyedül az Esterházyak kismartoni és eszterházai színházaival, illetve operáival tett 
kivételt: miután Hárich János és Horányi Mátyás monográfiái az anyagfeltárás mun­
káját már elvégezték, a szerző itt csupán az eredmények összefoglalására szorítko­
zott. Az anyag gazdagsága és érdekessége folytán különösen a Batthyány család 
különböző színházait, a Patachich püspök nagyváradi operáját és az Erdődy János 
pozsonyi operáját tárgyaló fejezetekre hívjuk fel az olvasó figyelmét 
A legkülönbözőbb és legszerteágazóbb forrás-törmelékek (szerencsésen fenn­
maradt szövegkönyvek, díszlettervek; egykorú bécsi és pozsonyi újságok híradásai; 
családi levéltárak iratai; emlékiratokban, naplókban szereplő utalások; építészeti 
maradványok és adatok stb.) alapján a szerző sikeresen és hitelesen rekonstruálta 
- legalább töredékeiben - a főúri kastélyokban folyó hivatásos és műkedvelő 
színi életet. Magukat az adatokat beszéltetve, a forrásokat idézve és vallatva, szug­
gesztív képet rajzolt így nemcsak az egyes főúri színházakról, s az azokban mű­
ködő vagy vendégszereplő színtársulatokról és operaegyüttesekről, hanem a magyar 
„ancien régime" egész világáról is. 
Feltűnő, hogy a könyvben semmiféle utalás sincs az előzményekre, vagyis a 
XVII. századi főúri udvarokban előadott magyar nyelvű színjátékokra. E szokás 
alighanem Balassi komédiájának - egyelőre homály borította - előadásával vette 
kezdetét, biztos adataink vannak azonban a Thurzó György biccsei és Wesselényi 
Ferenc murányi udvarában előadott „komédiákrór. Nem értékesítette a szerző 
azokat a szórvány-adatokat sem, melyekre Tarnai Andor hívta fel a figyelmet a 
Magyar kastéfyszínházak-xó\ írt hajdani recenziójában (ItK 1966, 701). 
Staud Géza kömyvének értékét és használhatóságát tovább növelik a függelék­
ként közrebocsátott előadás-katalógusok és leltárak, a teljes bibliográfia, a gazdag 
illusztrációs anyag s az ahhoz fűzött ikonográfiái jegyzetek, valamint a helységnév, 
személynév és színdarab (opera) mutatók. A tájékozódáshoz nélkülözhetetlen segít­
séget nyújt a régi magyarországi helynevek magyar és német, illetve szlovák, román, 
szerb változatait egyeztető jegyzék. 
Klaniczay Tibor 
Studio z dziejów polsko-wegierskich stosunków literackich. 
Pod red. Istvána Csapiárosa. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa, 
1978. 328 1. 
A varsói egyetem Magyar Tanszéke 1972 októberében ünnepelte meg fönnállá­
sának húsz esztendős jubileumát. Ebből az alkalomból a Tanszék tudományos 
szimpóziumot rendezett számos külföldi filológus részvételével. Az ülésszak közép­
pontjában a lengyel-magyar irodalmi és művelődéstörténeti kapcsolatok állottak, 
különös tekintettel a reneszánsz, a barokk, a felvilágosodás és a romantika korára. 
Az elhangzott előadások anyagát a kötet szerkesztője öt fejezetbe osztotta: nyel­
vészet, irodalomtudomány, reneszánsz, a reneszánsz és a romantika között, a ro­
mantika korában. A kötet bevezető részében olvashatjuk Csapláros István megemlé-
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kező írását Jan /Reychman professszorról, a neves irodalomtörténészről, aki 18 évig 
volt a Tanszék kurátora. Érdekes kiegészítője a megemlékezésnek az a bibliográfia, 
mely Jan Reychman második világháború alatti magyarországi publikációt gyűj­
tötte egybe. 
A kötetben sok olyan tanulmányt olvashatunk, melyek nagyobb munka részei, 
esetleg többéves kutatómunka összefoglalásai. A lengyel-magyar irodalmi kapcsolatok 
további kutatása szempontjából jelentős anyagíoltáró dolgozatokat olvashatunk a kon­
ferencia anyagában, továbbá érdekes adalékokat egy-egy részletkérdéshez. A tanul­
mányokra módszertani sokféleség jellemző. Találhatunk a kötetben művelődéstörté­
neti dolgozatokat, egy-egy lengyel vagy magyar író másik országbeli „útját", kap­
csolatait bemutató írásokat, tipológiai összehasonlításokat és olyan tanulmányokat 
is, amelyek az egyik vagy a másik nemzeti kultúra körében maradtak. Úgy tetszik, 
továbbra is jellemző irodalmi kapcsolataink kutatására, hogy a legtöbb érdeklődés 
a reneszánsz és a romantika korát kíséri. 
Az Irodalomtudományi Intézetben folyó kelet-közép-európai irodalomkutatásról 
Sziklay László számol be, a régi lengyel és magyar irodalom kapcsolatairól többek 
között Jan Slaski, Borsa Gedeon, Varjas Béla, Gáldi László és Csanda Sándor 
tanulmányait olvashatjuk a kötetben. A felvilágosodás korának kapcsolataival Benda 
Kálmán, Jerzy Slizinski, Hopp Lajos és Horváth Károly foglalkozik. A romantikus 
korszakra vonatkozó gazdag anyagból Nacsády József (romantika és népiesség Kelet-
és Közép-Európában), Jerzy Jakubiuk, Elzbieta Cygielska-Gutman, Andrzej Sieroszewski, 
Szent-Jványi Béla tanulmánya érdekes a két irodalom tipológiai összefüggései és kap­
csolatai szempontjából. 
Kiss Gy. Csaba 
Szabó Dezső és a magyar miniszterelnökök. 
Szerkesztette és bevezette: Gombos Gyula. Occidental Press, Washington, 1975. 
(1978) 167 1. 
Gombos Gyula a népi írómozgalom publicistái és irodalomkritikusai közé tar­
tozott, a negyvenes években a Magyar Út című folyóirat szerkesztője volt. A háború 
után került Nyugat-Európába, majd hosszabb időre Amerikába, ahonnan a hetvenes 
években tért vissza Európába. Szabó Dezső című (1969-ben második kiadásban meg­
jelent) könyvében személyes közelből dolgozta fel a népi mozgalomra is nagy 
hatást gyakorló író pályáját és munkásságát. Szabó Dezső és a magyar miniszter­
elnökök című könyvében monografikus munkájának felismeréseit használta fel. Mint 
bevezetőjében elmondja, Csicsery-Rónay István kérte fel az Occidental Press megbí­
zásából egy olyan Szabó Dezső-antológia összeállítására, amely híven tükrözi az 
író politikai gondolkodását. A kiadói igényt érdekes megoldással elégítette ki: azokat 
a vitairatokat, illetve politikai nyílt leveleket gyűjtötte egybe, amelyekben Szabó 
Dezső saját korának magyar miniszterelnökeiről fejti ki véleményét. A sort az 1910-es 
Usza Istvánhoz intézett nyílt levél kezdi, amely különben a kibontakozó magyar 
polgári radikalizmus első dokumentumai közé tartozik, majd az 1918-ban írott és 
1919-ben megjelent Tisza-nekrológ, az 1928-as Bethlen Istvánhoz intézett nyílt levél, 
az 1936-os Gömbös Gyuláról írott vitairat, az 1938-as Darányi Kálmánhoz intézett 
levél, az ugyanabban az évben Szálasi Ferencről és a „hungarizmusróF készült 
pamflet, az 1939-es Imrédy Bélának szóló nyílt levél, az ugyancsak 1939-es Teleki 
Pálhoz írott nyílt levél, végül az 1941-ben keltezett Teleki-nekrológ követi. 
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Kétségtelen, hogy ezek az iratok hiteles képet adnak Szabó Dezső politikai 
nézeteiről. Teleki Pál kivételével valamennyi miniszterelnök politikáját megsemmi­
sítő gúnnyal bírálta. Azzal vádolta őket, hogy elsikkasztották a nemzeti fennmaradás 
követelte reformokat, s a nemzet érdeke helyett csak szűk osztály- vagy csoport­
érdekeiket szolgálják. Gombos Gyula a „harmadik oldal" ideológusát látja a vita­
iratok szerzőjében, olyan politikai gondolkodót, aki a jobb- és baloldal, illetve 
kelet és nyugat között keresi nemzete helyét A közölt írások igazolják ezt a véle­
ményt. Egyszersmind azt is tanúsítják, hogy Szabó Dezső az adott történelmi és 
politikai körülmények között mindig erőteljesebben és elszántabban küzdött a jobb­
oldal, mint a baloldal ellen, a terjeszkedő német fasizmusban és hazai csatlósai­
ban ismerve fel a fő veszélyt. A születésének századik évfordulóján személye és 
munkássága körül megélénkült vitákban így ezek a nyílt levelek is bizonyító anya­
got jelentenek. 
Pomogáts Béla 
Szabó Ervin levelezése. 2. 
Szerkesztette: Litván György és Szűcs László. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 
1978. 1041 1. 
Az MTA Történettudományi Intézete és az MSZMP Központi Bizottságának 
Párttörténeti Intézete kiadásában jelent meg Szabó Ervin levelezésének második 
kötete, amely az 1905-1918 közötti időszak levéltermését adja közre. A kötet szer­
kezete a Szabó Ervin centenáriumra megjelent első kötetét követi, azonban nem 
nyújthatja a teljes levelezést, ugyanis az 1912 utáni évekből Szabó Ervin hagyatékából 
nem került elő levél. Ebben az időszakban Szabó Ervin érdeklődésének középpont­
jában a könyvtári munkával kapcsolatos kérdések álltak, és hivatali levelezéséből 
jelentős rész került elő a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár irattárából. Felsorolni 
is nehéz, a századforduló hány kiváló egyéniségével állt Szabó Ervin levélkap­
csolatban, így csak a Babits-hagyatékból közölt Babits Mihályhoz szóló 1916—1919-ből 
származó levelekre hívjuk föl a figyelmet. 
A kötet függeléke közread öt, az előző kiadványba tartozó, de később elő­
került levelet és a Szabó Ervin életének és tevékenységének fontosabb dátumait 
magában foglaló kronológiát 
Németh S. Katalin 
Szávai János: Az önéletírás. 
Gondolat Kiadó, Budapest, 1978. 234 1. 
A memoár, az önéletrajz, a napló világszerte elterjedt, az utóbbi évtizedekben 
az előző századoknál is gyakrabban művelt műfaj, a rá vonatkozó szakirodalom 
azonban ritka és ellentmondásos. A szerző e megnyilvánulási formák számbavételére, 
irodalmi és társadalmi vonatkozásainak kutatására vállalkozik, az irodalomtudomány 
szempontjait érvényesítő eljárást választva a számos megközelítési mód közül. Tanul­
mánya középpontjába az önéletrajzot állítja, a műfaj tartalmi meghatározását adja, 
feltárja leglényegesebb formai elemeit, az önéletírás sajátos struktúráit elemzi impo­
náló tárgyismerettel; a világ- és a magyar irodalom nevezetes alkotásait veszi számba 
Ágoston Vallomásaitól Bethlen Miklóson át napjainkig. Az önéletrajz és valószerűség 
elméleti problémái (az író és az olvasó viszonya a valósághoz, adatszerűség, lényeg-
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feltárás, a műfaj fogalma, keretei, információ és ábrázolás kérdései) után az önélet­
rajz szerkezetének (anyagának, intenzív totalitásának, nézőpontjának; az elbeszélés, 
leírás, kommentár váltakozásának, a distanciateremtésnek, a kompozíciónak, az írói 
napló sajátosságainak) kifejtése következik a könyvben. A legterjedelmesebb fejezet 
az önéletrajz jelenével foglalkozik, Gorkij, Sartre, Gide, Kassák Lajos, Beauvoir, 
Déry Tibor, Malraux önéletrajzi műveinek részletes elemzésén mutatja be a XX. 
századi modelleket, információik, lélekrajzuk, társadalomrajzuk és formateremtő 
kísérleteik jelentőségét, példa-jellegét, kiemelkedő szépirodalmi értékét bizonyítja, 
a téma gazdaságához képest szűkreszabott terjedelemben. Röviden kitér a verses 
önéletrajz lehetőségeire (főképp Szabó Lőrinc Túcsökzenqét hozva példának), s végül 
az utóbbi évek néhány naiv önéletírójának könyveiből von le tanulságokat (Berényi 
Andrásné, Tamási Gáspár stb.). Miután a szerző bebizonyította, hogy az önéletírás 
nagy múltra visszatekintő önálló prózai elbeszélő műfaj, e műfaj jövőjéről is szól 
röviden, bizonyosra veszi továbbélését, további változatok kialakulásának lehetőségét. 
A könyv végén a világ- és a magyar irodalom leghíresebb önéletrajzainak 
bibliográfiája található (1975-ig), a felhasznált szakirodalom jegyzékén kívül pedig 
névmutató segít a tájékozódásban. 
R. Takács Olga 
A század tanúi. 
Szerkesztette Borús Rózsa. Budapest, RTV-Minerva, 1978. 260 1. 
A kötet a Magyar Televízió által készített portréfilmek szövegét tartalmazza, 
ahogyan Szabolcsi Miklós a bevezetőben megfogalmazta, kiadásukat „tömegesen 
megnyilvánuló kívánság" hozta létre. A nagyhatású beszélgetések résztvevői száza­
dunk tudományos életének reprezentánsai, a filozófia, az irodalom-, a zenetudomány 
és a művészettörténet területéről: Dienes Valéria, Duczynska Ilona, Franyó Zoltán, 
Häuser Arnold, Komlós Aladár, Lukács György, Molnár Antal és Tolnay Károly. 
Az élőbeszéd erejével ható riportszövegek az egyes szaktudományok kutatói számára 
forrásértékű dokumentumok a haladó magyar értelmiség XX századi történetéből. 
A szövegek dokumentatív értéke mellett számos archív-fénykép illusztrálja a kötetet, 
megidézve valamit a filmek világából. 
Németh S. Katalin 
Széchenyi István: Napló. 
Gondolat Kiadó, Budapest, 1978. 1534 1. 
A legnagyobb magyar 1814 nyarán kezdte írni naplóját s rövidebb-hosszabb 
megszakításokkal élete végéig vezette e személyes vonatkozású feljegyzéseket. Kezdet­
ben anekdotákat, apró történeteket, irodalmi idézeteket megörökítő feljegyzéseket 
készít Később szaggatottabb, töredezettebb a szöveg, gyakorta csak egy-egy szót, 
félmondatot vet Széchenyi papírra este, a tevékenyen eltöltött napot záró pillanatok­
ban, mintegy a maga számára emlékeztetőül. 
Gondolnánk: személyes és személyiségére vonatkozó naplójegyzeteit olvasva 
könnyűszerrel fejthetjük meg a titkot s juthatunk közel a nagy egyéniség belső 
világához. Csalóka gondolat, mert a naplók legalább annyi titkot tárnak elénk, 
mint amennyi megfejthetetlen titkot megsejtetnek. Széchenyi István naplóját önmagá­
nak írta, abba másoknak betekintést nem engedett s még családja számára sem 
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megközelíthető olvasmányok a vaskos kötetek, melyeket 1822 után mindig lakatra 
zárt s kulcsaitól nem vált meg soha. Nem akarta kinyomtatni feljegyzéseit, legfel­
jebb ha néhány fiatalkori, utazás közben írott útinaplót: ezen érződik is az irodal-
miaskodó íz. 
Feljegyzései rendszertelenek; gyakorta csak a pillanatnyi hangulat befolyásolja 
egy benyomás, egy jelentéktelen esemény rögzítésére, máskor - életrajzából tudjuk -
számára fontos események, találkozások maradnak naplóiban említetlenül. Vagy má­
sok számára fontos a Széchenyi gróffal történt találkozás; ilyenkor Széchenyi naplója 
hallgat, míg más kéziratos források részletezőn beszámolnak a „nagy" eseményről. 
Például: 1848. augusztus 15-én Pesty Frigyes temesvári hadialkalmazott kéziratos 
naplójában többek között ezt a mondatot olvashatjuk: „Széchenyi miniszter mellett 
volt állásom az arénában, kivel egypár alkalmi szót cseréltem a bécsi bohózatokat 
illetőleg." Széchenyi így ír erről a délutánról: „Délután az arénába! Forradalom 
Mucsán. Vérzett a szívem, remegett a lelkem, - - agóniát éreztem. És hogy 
létrejött ez az állapot... ahhoz én is nagy, ha nem a legnagyobb résszel járultam 
hozzá!. . . Iszonyú! semmi sem vígasztal, csak az, hogy egész politikai pályafutásom 
alatt semmi egyéb nem hatott rám, mint a tiszta honszeretet és a dinasztiához 
való őszinte hűség." 
A Napló szövegének rejtjeles bonyolultságát növeli, hogy Széchenyi hűséges, 
de korlátoltan becsületes titkára, Tassner Antal, szó szerint ragaszkodva Széchenyi 
végakaratához, saját megítélése alapján csonkította a Napló szövegét s ahol úgy 
gondolta, kompromittáló a halott grófra vagy környezetéből bárkire a naplójegyzet, 
könyörtelenül kitörölte. Néha szavakat semmisített meg, máskor bekezdéseket, oldala­
kat. Tarkáilik a fekete tusvonalaktól a napló kézirata, olykor titokzatosan homályossá 
avatva olyan mondatokat, amelyek eredeti formájukban talán jelentéktelen - de 
Tassner szerint tiszteletlen - megjegyzések voltak csupán. 
A most kezünkben tartott kötet: válogatás. Vitatkozni nem érdemes arról, vajon 
a szerkesztő a terjedelmi kényszer szorításában kellő mérlegeléssel rostált-e, hisz 
az egyharmadára rövidített szöveg mindenképpen csonkítás. Munkáját dicséri: lehető­
ség szerint érdektelen részleteket igyekezett kihagyni. 
De kérdés: e naplóban melyik részlet érdektelen? 
Zichy Antal korábbi teljesen önkényes válogatásával szemben (Gróf Széchenyi 
István naplói. Bp. 1884.; Gróf Széchenyi István külföldi utazásai és feljegyzései. 
Bp. 1890.), Bóka László magyar nyelvű keresztmetszete (Széchenyi István naplói. 
Bp. 1943.) és Ferdinándy Mihály részletkiadása (Széchenyi összeomlása. Az 1848-as 
napló. Bp. 1942.) után egy hatalmas terjedelmű, filológiai pontosságra törekvő 
áttekintést tartunk kezünkben, amely hűen tükrözi a legnagyobb magyar pályaívét 
(Filológiai pontosságra törekvő: e kiadás eltérő szedéssel jelzi az eredetileg magyar 
nyelven írott mondatokat, jelzi és az olvasó számára jól érzékelhetően elkülöníti 
a Tassner-féle húzások s a szemelvényes kiadás jellegéből következő hiányok helyét. 
De nem jelzi a kihagyások terjedelmét s jellegét és az eredeti naplóban utólag, 
a margóra írott feljegyzések, Széchenyi kommentárjai sem különülnek el a fő­
szövegtől.) 
A magyar nyelvű kiadás további nagy kérdése: a fordítás. Az eredeti napló 
német nyelven íródott, sajátos német nyelven, amelybe Széchenyi angol, olasz, 
francia, magyar kifejezéseket, mondatokat ékelt s a csapongó, a pillanat ihletett­
ségében, indulatában kibuggyanó szavak sokértelműségét más nyelven visszaadni néha 
lehetetlen. Egy apró példa: 1815. szeptember 21-én Széchenyi Angliában tartózkodik 
s beszélgetés közben magát östreicher-riék nevezi. A fordító ausztriai-t ír s nyelv­
tanilag talán nem hibáztatható e megoldás, ám a német szövegben - és Angliában, 
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1815-ben! - e szó elsősorban az osztrák birodalomból származó embert jelent, 
a magyarság árnyalatnyi jelenléte nélkül - annak az angolnak, akivel Széchenyi 
beszélt az, hogy magyar amúgy sem jelentett semmit, Ausztriáról viszont legalább 
tudta, merre van - , míg az ausztriai szó ma inkább az osztráktól való megkü­
lönböztetést, a magyar elkülönülést sugallja. Sorolhatóak az ilyen s hasonló példák; 
a legnagyobb fordítói bravúr sem lenne képes hűséggel visszaadni valamennyi 
árnyalatot, amelynek ott és akkor jelentősége volt. 
De végre kezünkben tarthatunk egy másfélezer oldalas kötetet, amely Széchenyi 
István német nyelven írott Naplójának körülbelül egyharmadát tartalmazza magyar 
nyelven. Köszönet érte a gondos szerkesztőnek, Oltványi Ambrusnak, a néha megold­
hatatlannak látszó nehézségekkel megküzdő fordítóknak, Jékefy Zoltánnak és György 
Miklósnak, a legnagyobb magyar alakját sajátosan izgalmas látószögből megvilágító 
bevezető esszé írójának, Sőtér Istvánnak 
Az eredeti teljes szöveg nehezen elérhető, végigböngészése hosszadalmas, alapos 
nyelvtudást igénylő. A kezünkben tartott kötet viszont mindenki számára olvasható: 
a gondolkodásunkban elevenedő Széchenyi-képet most már ez a kötet fogja érlelni, 
alakítani. 
Sz. G. 
Székely János: Egy rögeszme genezise. 
Esszék és bírálatok. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1978. 392 1. 
A Marosvásárhelyt élő, drámaíróként és prózaíróként is ismert költő tanulmány­
kötetében több mint hetven közlemény szerepel. Műfajuk változatos: a születésnapi 
köszöntőtől a baráti méltatásig, a könyvkritikának álcázott elmélkedéstől a vitacikkig, 
az alkotáslélektani töprengésektől a példásan elemző, nagyobb terjedelmű esszékig, 
bírálatokig terjed. Székely János az emberiség eddigi össztudását egy „hatalmas agy" 
termékének tekinti, melynek kiváló - s mindent meghatározó - pillanatai lehetnek: 
például ilyen örökkévaló a „Goethe-, vagy a Thomas Mann nevezetű pillanat". 
A tanulmányíró mindenekelőtt az aszkézis, a szenvedve önfeltárás példáját tartja 
önmagára is kötelezőnek, ezért elődei közül azokat ismeri el, illetve azok munkáját, 
életművét tartja nagyra, akiknek minden megnyilvánulása „csupa gyónás, vétkezés, 
vallomás" Ady Endre, Babits Mihály, József Attila és Szabó Lőrinc nevével jellemez­
hető az a sor, amely Székely gondolati fegyelmét, az „aszkézis méltóságában" 
fogant líráját meghatározza, noha egy évforduló kapcsán az esszéíró Ady versének 
avulására is figyelmeztet (A legszebbek). 
Babits többször is lenyűgözi; például a Jónás mosolya című esszé nem keve­
sebbet állít mint azt, hogy „ a Faustot befejező Goethe, a Commedia utolsó énekét 
rejtegető Dante boldogságával mérhető csak az ő boldogsága." A Jónás könyve 
pedig azért nagyszerű, mert „a megtalált szó méltóságát semmi sem veszélyeztet­
hette többé", humor és kedély vigyázta az alkotót akkor is, amikor „lelkünk üd­
vösségéről volt szó." 
Székely János élet és művészet egységében vizsgálja írásainak „hőseit", így lesz 
érthető - mi több, megbocsátható - Balassi Bálint „pogányul szertelen életvitele", 
a „reneszánsz gátlástalanság" és evvel a nézőponttal lesz súlyosabb Petőfi élete 
költészeténél, mert az „hibátlanul kimunkált, tökéletesen lekerekített, tiszta és követ­
kezetes szemlélet, amellyel a népe ajándékozta meg őt - és önnönmagát". 
A tanulmánykötetben egész sor arckép és egyéb jellegű írás foglalkozik a romániai 
magyar irodalom alkotóival, Nagy Istvánnal, Horváth Imrével, Szilágyi Domokossal, 
. 
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Kányádi Sándorral, Papp Ferenccel, Tóth Istvánnal, Deák Tamással, Lászlófly Ala­
dárral, Szőcs Kálmánnal és Páll Lajossal. Érzékeny elemzés olvasható a szobrász 
Szervátiusz Jenőről és a festők: Nagy Pál, Zolcsák Sándor, Márton Árpád, Gaál 
András, Antal Imre, Sövér Elek és Beczásy Antal művészetéről. 
Szakolczay Lajos 
Szemlér Ferenc: Emlékezés egy süvölvényre. 
Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1978. 328 L 
Az önéletírások, önéletrajzi regények hatvanas-hetvenes évekbeli elterjedése láttán 
sokan teszik föl a kérdést: e jelenség mögött nem divatról van-e szó? Mintha 
az egyébként jogos olvasói igények is arra öszönöznék az írókat, hogy emlékiratot 
szerkesszenek. Szemlér többször is elhatárolja magát új könyvében azoktól, akik 
igyekeznek mindig az árral úszni. „ . . . sohasem igyekeztem divatos lenni. 
/ . . . / Legkevésbé irodalomban." - írja egy helyen. Úgy látja, szabályos önéletírást 
már nem is tud írni: „ . . . mihez kezdjen az olyan ember, aki egész élete folya­
mán csak a vele megtörténteket vetette papírra, és aki lényegében elírt maga elől 
minden érdekfeszítőt?" Az Emlékezés egy süvölvényre műfaji kérdéseivel maga az író 
is sokat foglalkozik, könyvét talán a borítólapon olvasható néhány mondattal jellemzi 
legjobban: „Új könyvem tárgya és tartalma egy költői kedély kialakulása a század 
első három évtizedében, vagyis önéletrajzomnak azok a jellemző vonásai, amelyek 
egy korszak irodalmi vonulatait és társadalmi hatásait ábrázolják az egyénre, hazai 
viszonyaink közepette - különös tekintettel a román-magyar együttélés sajátos 
összetevőire. Jóllehet a könyv célja lényegében lélekrajz, ennek folyamán kísérletet 
teszek a tárgyi körülmények (személyek, események stb.) lehető pontos ábrázolására 
is. A könyvben ábrázolt történések helyszíne: Székelyudvarhely, Brassó, Dalnok, 
Segesvár, legfőként azonban Bukarest." Szemlér Ferenc így elsősorban nem az 
események (élettörténet, korrajz) rekonstrukciójára, hanem a belső folyamatok ábrá­
zolására törekszik. Persze a legfontosabb külső jelenségeket is a lehető legnagyobb 
pontossággal próbálja bemutatni, ha kell, egykorú iratokra támaszkodik. Részleteket 
olvashatunk például Áprily Lajoshoz írt leveleiből, magánhasználatú följegyzésekből. 
A „költői kedélye kialakulása szempontjából a kezdetek kezdete homályba 
vész. Szemlér azonban „költői forrásvidékeinek" föltérképezésénél figyelembe veszi 
a lehetséges korai hatásokat: dajkája dalait, a székelyudvarhelyi gyermekkor olvas­
mányélményeit stb. A háborús költészettől Thaly Kálmán álkuruc verseiig sokféle hatás 
éri. Brassóban, ahol apja igazgatósága alatt gimnáziumi tanulmányait végzi, az erdélyi 
irodalom hőskorának - „brassói és katolikus vonatkozásban" nem éppen színvonalas -
költészetét ismeri meg. A „süvölvény" egyelőre konzervatív és modern irodalmi 
hatások között ingadozik. A római katolikus főgimnázium önképzőköre által ora-
tóriumszerűen megrendezett Tragédia-előadás adja a felismerést: /a költészet/ „belső 
parancs valami döntőnek és világérvényesnek a kimondására". Már bukaresti jog­
hallgató (és rövid ideig a Brassói Lapok tudósítója), amikor első (ma is vállal­
ható) szabadversét írja. Bukarest a román, Brassó a román és a szász irodalommal, 
kultúrával való ismerkedés helye. A jogi pályára lépő ifiú Szemlér sajátos helyet 
foglal a húszas évek második felének erdélyi irodalmi életében. A Korunk Szemlért 
nem érdekli, az Erdélyi Helikon pedig költőnkről nem vesz tudomást. Érthetően 
sok szó esik így a publikációs gondokról. A „költői kedély" kialakulásának vizsgá­
lata az első verseskönyv, az Éjszakai kiáltás (1930) megjelenésével zárul. Hogyan 
alakult ki Szemlér lírájának „az avantgárdé önkéntelen visszfényét tükröző" szem­
lélteti és formai újdonsága? - Az Emlékezés egy süvölvényre erre a kérdésre ad választ. 
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Értéke Szemlér munkájának a kor- és hangulatfestő elemek gazdagsága. Emlé­
kezetes az a kép, amit az író Brassóról vagy a bukaresti magyar diákok életéről 
rajzol. Szemlér Ferenc egyszer már (1939-ben) írt erről a korszakról. A Más csilla­
gon című könyvében adott korrajz az új kötettel most kiegészült. 
Olasz Sándor 
Szenei Molnár Albert és a magyar késő-reneszánsz. 
Összeállította: Csanda Sándor, Keserű Bálint. Készült a JATE 1. sz. Magyar Iro­
dalomtörténeti Tanszékén, az MTA Irodalomtudományi Intézetének támogatásával. 
Szeged, 1978. 332 1. (Adattár a XVII. századi szellemi mozgalmaink történeté­
hez 4.) 
Tizenöt esztendeje indult meg a sorozat, melynek negyedik kötetét veszi kezébe 
az olvasó. Az eddigi kiadványokban Herepei János művelődéstörténeti cikkei jelentek 
meg a szerkesztő, Keserű Bálint sajtó alá rendezésében. A negyedik kötet eredetileg 
annak a Szenei Molnár-emlékülésnek anyagát közölte volna, amelyet 1974 májusában 
Sárospatakon rendezett a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Inté­
zetének Reneszánsz-kutató Csoportja és a három tudományegyetem régi magyar 
irodalomtörténeti tanszéke. Keserű Bálintnak sikerült a pozsonyi egyetem magyar 
irodalom-tanszékvezetőjét, Csanda Sándort társszerkesztőül megnyernie, s az ő révén 
meggyarapíthatta a tanulmánygyűjteményt a Szenei Molnár szülőhelyén, Szene váro­
sában megtartott előadások szövegeivel is. 
A kötet nagyobb tanulmányait három nagy téma köré csoportosította Csanda 
és Keserű. Az elrendezés logikai útja: a tudós és gondolkodó; Szene szülötte; 
a költő. A gyűjtemény méltó bevezetését - a teljes pélyakép áttekintését - Tolnai 
Gábornak, a modern Szenei Molnár-kutatás avatott művelőjének köszönhetjük. 
Az azóta elhunyt protestantizmus-történész, Henri Meylan a Béza-korabeli Genf 
magyar kapcsolatairól szól francia nyelvű tanulmányában. Ezzel mintegy előkészíti 
W. H. Neuser német előadását, aki immár a Szenei Molnár-korabeli Heidelberg 
kálvinizmusáról értekezik, különös tekintettel a reformáció jubileumi ünnepségeire 
(1617) és a'magyar Scultetus-fordítóhoz oly közelálló irénikus mozgalmakról. Már 
kevésbé teológia-középpontúak Vásárhelyi Judit, Czegle Imrie, Szőnyi György Endre 
szövegei: ők a - gyakran teológiai köntösben mutatkozó - humanistát állították 
érdeklődésük homlokterébe, a raméi racionalizmus hívét, az antik retorikán iskolá­
zott Kálvin-fordítót, az okkultizmustól elforduló tudóst. Téglásy Imre tanulmánya 
mintegy átmenetet képez a nyelvész Szenei Molnárnak emléket állító előadásokhoz. 
Balázs János a Molnár-korabeli európai lexikográfiával veti össze Szenei Molnár 
szótárírói tevékenységét, Szathmári István e tevékenység állomásait, a szótárnak a 
szerkesztő életében megjelent, s mindig személyesen őáltala korrigált különböző 
kiadásait elemzi. Ők is, Benkő László is meggyőzően mutatják meg a nyelvész 
Szenei Molnár mögött a nyelvművelőt. 
A Szene mezőváros XVI-XVIL századi történetéről szóló, nagy tudományos 
apparátust megmozgató tanulmányokat - Maksay Ferencet és Párkány Antaléi -
Benda Kálmán tág szemhatárú tablója vezeti be a késő-reneszánsz korának gazdasági­
társadalmi vonatkozásairól. Szenei Molnár sokoldalú tevékenységének XVIII. századi 
utóéletével foglalkozik Gyenis Vilmos. Nem lenne teljes a Molnár-kép, ha a gyűjte­
mény nem foglalkoznék a költő művével is. Bán Imre komparatista szemlélettel 
elemzi Szenei Molnár zsoltárfordítását, Gáldi László kezdeményezését követve nem­
csak Lobwasserig, hanem Bézáig és Marot-ig nyúl vissza. Szintén a zsoltáros lírikust 
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állítja érdeklődése középpontjába Bóta László - aki a magyar elődöket veszi számba - , 
Holl Béla - aki filológiai adatokat közöl -, Horváth Iván - aki a Psalterium elő­
szavával foglalkozik. Csak Tőzsér Árpád teszi vizsgálat tárgyává a költőben meg­
nyilvánuló egyetemest, a reneszánsz ember önkijelentését. A nyomdatörténész Boris 
Bálint Manlius-tanulmányát Rudo Brtán szintén szlovák nyelvű szövege követi, 
melyben a szerző egy szlovák vallási ének és egy Molnár-fordítottá zsoltár össze­
hasonlító elemzését adja. Tematikusán kapcsolódik ehhez Csanda Sándor előadása 
Szenei Molnár zsoltárainak szlovák fordításairól. A XX. századig húzódó magyar 
irodalmi utóélet Varga Erzsébet tárgya. Szörényi László a Szenei Molnár életműben 
viszonylag marginális latin nyelvű versek helyét jelöli ki, és az előszavak alapján 
a költő történelemszemléletét tárja fel. 
A kötet „adattár"-jellegét leginkább a függelékként közölt Kisebb közlemények 
domborítják ki. Levélközlések (Stoll Béla, Zsindely Endre), könyvtörténeti eredmények 
(Borsa Gedeon, Gömöri György, Imre Mihály), vallás- és egyháztörténeti adatok 
(Dán Róbert, Schulek Tibor) teszik teljessé a negyedik kötetet. 
Cs. L. 
Szerb Antal: A varázsló eltöri pálcáját. 
Negyedik, bővített kiadás. Sajtó alá rendezte Szerb Antalné. Magvető Könyvkiadó, 
1978. 509 1. 
Szerb Antal A varázsló eltöri pálcáját című kötete az író kisebb cikkeinek gyűj­
teménye, szervesen illeszkedik a nagyobb tanulmányokat magában foglaló Gondolatok 
a könyvtárbanhoz. E könyv első kiadása 1948-ban jelent meg, azóta ez már a negyedik 
kiadás, melyet a szöveggondozó özvegy újabban előkerült írásokkal is gyarapított. 
Ezek talán még ma sem teljesen kiaknázott forrása a hagyaték, hírlapok, folyóiratok, 
rádióelőadások, töredékek, vázlatok. A kötet anyaga négy részre oszlik: az első 
háromban a téma megszabta időrend, az utolsóban a megírás szerint következnek 
az írások; köztük több olyan magyarra fordított is, melyet maga az író eredetileg 
németül jelentetett meg. 
Szerb Antal e kis esszéi túlnyomórészt a 30-as 40-es évek táján, akkor kelet­
keztek, amikor már alig volt lehetősége publikálásra, és csak egy-két olyan lap akadt, 
ahová pár szellemes, szórakoztató oldalt írhatott az egyetemes, az európai és a magyar 
kultúra fényes korszakairól, melyben a második világháború sötétségében egy tisztább 
és bölcsebb világ igézetével és ígéretével ajándékozta meg az olvasót. Szerb Antal 
ugyanahhoz a polgári-humanista esszéista nemzedékhez tartozott, melynek talán 
legkiválóbb mestere a Thomas Mann-nal levelező Kerényi Károly volt. így az ő írói 
magatartásában is egyesülnek a tudósi és művészi törekvések; a tudományt a szép­
irodalom, a regényt az esszé felé közelíti Ezt láthatjuk itt közreadott írásaiban is. 
Az író éppoly otthonosan mozog a krétai királyok palotájában, mint Berzsenyi 
udvarházában, éppoly pontosan és élvezhetőén ír a rózsakeresztesekről és Machia­
velliről, mint Balassiról, Goethéről, vagy a romantikáról. Hölderlin, Berzsenyi, Vörös­
marty és Arany János mellett számos más író arcképét vázolja még fel, köztük 
Rrandellóét, Zane Greyét, {Catherine Mansfieldét stb. . . Könyvismertetéseiben gyak­
ran egész művelődéstörténeti koncepciót vázol, melyre a homéroszi eposzok, a Ni­
belung-ének, Ipolyi Arnold Magyar Mythológiája és más könyvek bemutatása kapcsán 
kerít sort. 
Téglásy Imre 
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Szirmai Endre: Szirmai Károly műveinek bibliográfiája. 
A Szirmai Károly Társaság és a Szirmai Károly Archívumok kiadása. München -
Stuttgart - Rio de Janeiro 1978. 98 1. 
Újabb, értékes kötettel gyarapodott a Szirmai Károly életművét feldolgozó 
külföldi magyar nyelvű irodalom. Ujabb földrész, Dél-Amerika is otthont ad immár 
a Szirmai Károly Archívum munkájának. Lassan az egész világot átfogja e szerve­
zet, mely a jeles délvidéki magyar költő emlékezetét őrzi-ápolja. 
A bibliográfia nyolc fejezetben adja a címleírásokat. Külön tárgyalja az önálló 
köteteket, majd műfajok szerint ad igen részletes adatgyűjteményt Szirmai Károly 
munkásságáról. Külön tételt alkotnak az antológiákban, év- és tankönyvekben meg­
jelent művek címleírásai. Az irodalom gazdag anyagot nyújt, csoportosítása időrendi, 
a jelölések, rövidítések, lapszámok megadása kissé következetlen. Végezetül három 
olyan rész rekeszti be a művet, mely az ilyen jellegű összeállításokban újszerű, 
s á kutatás számára hasznos: a költőről szóló szépirodalmi művek, ikonográfiái 
adatok és műveinek fordításai szerepelnek külön-külön csoportosítva. Az utolsó 
részben (Pótlások, kiegészítések) a bibliográfia lezárása utáni adatok következnek. 
Kisebb következetlenségek - két mutatóban is szerepelnek elbeszélések, néhány 
fontos vitaírás pontos lelőhelye hiányos - rontják a kötet értékét, de nem csökken­
hetik megjelenésének jelentőségét. 
R. L. 
Szirmai Károly: Szavak estéje. 
Válogatott tanulmányok, bírálatok és irodalompolitikai cikkek. Válogatta Benkő 
Ákos és Szirmai Endre. A Szirmai Társaság és Archívumok kiadása, St. Gallen-
Stuttgart-Sidney, 1978. 5011. 
Amint ez a jól válogatott gyűjtemény is bizonyítja, Szirmai Károly nemcsak költő­
ként és elbeszélőként érdemel figyelmet, méltánylást. Tanulmányaiban, cikkeiben 
is akad jónéhány olyan gondolat, finom meglátás vagy a korra jellemző tanulság, 
melyet érdemes volt megmentenie az író fiának, Szirmai Endrének, aki a jelen munka 
előszavát írta és Benkő Ákosnak, aki a szövegválogatás, jegyzetelés munkáját végezte. 
Ugyanő írta a kötet jól tájékoztató, korrekt bevezető tanulmányát a kritikus Szirmai 
Károlyról. 
A válogatás első ciklusa a tanulmányokból és megemlékezésekből közöl néhányat. 
Kiemelkedik közülük az Emlékezés a Kalangyára című, szubjektív hangú írás, mely 
az 1944-ben végérvényesen megszűnt, a hazai irodalommal is sok szálon érintkező 
lapról folyóirattörténeti vonatkozásban is értékes adatokat közöl. (A Kalangya 1936-
ban például Kosztolányi-számot adott ki, melyet azonban a költő felesége nem mert 
férje kezébe adni, épp Szirmai Károly nagy tanulmánya, Az elmúlás költője miatt.) 
Érdekesek, a kutatás számára hasznosak Szirmainak azok az írásai is, melyeket 
kortársairól, a jugoszláviai magyar irodalom akkori művelőiről (Börcsök Erzsébet­
ről, Szenteleky Kornélról, Fekete Lajosról) írt, bár némelyiküket mintha „megemelné" 
olykor. Ez a mindenképpen érthető törekvés jelentkezik a kötetben olvasható kritikai 
írások egyikében-másikában is. Az irodalompolitikai cikkek és jegyzetek jellemző 
dokumentumai a mindenkori kisebbségi irodalom létérzésének és önértékelésének. 
Elsősorban ez a szubjektív indulat, belső hitel teszi ma is izgalmassá Szirmai 
Károlynak ilyen jellegű, a napi harcok tüzében keletkező írásait. 
Rónay László 
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Takács Béla: A sárospataki nyomda története. 
Magyar Helikon, Budapest, 1978. 203 1. (Magyar Tipográfia) 
A Magyar Tipográfia sorozat nyomdatörténetei közé ezúttal a nagyhírű sáros­
pataki kollégiummal kapcsolatos nyomda monografikus feldolgozása sorakozott. 
A sárospataki tipográfiai műhely nem tartozik az egyenletesen alakuló, megszakítá­
sok nélkül működő nyomdák sorába, az 1949-ig tárgyalt fejlődés három jelentős 
periódusra osztható. 
A Rákóczi nyomdája fejezet az 1650-1671 között működő nyomda tevékenysé­
gével foglalkozik, feltárva a műhely megalapításának társadalmi és politikai körül­
ményeit, ismertetve a fennmaradt források alapján a nyomda készletét és műkö­
dését. A Rákócziak (I. Rákóczi György és Lórántffy Zsuzsanna) támogatásával 
működő nyomda nem kisebb szerzőnek vált „házi nyomdájává", mint Joannes 
Amos Comeniusnak, akinek 1651 és 1656 között tizenhat kötete jelent meg Sáros­
patakon. A későbbi századok már nem mutathatnak fel ilyen jelentős alkotókat, 
azonban fő törekvését, hogy a nyomda elsősorban a tankönyvkiadás szolgálatába 
álljon, továbbiakban is megőrizte a nagyhírű műhely. A nyomda pusztulása a feje­
delmi pártfogók halála után következett be, az ellenreformáció nem kedvezett 
a sárospataki műhely működésének. Újraindítását, azaz a második sárospataki nyomda 
kezdetét Szentes József nevéhez fűzi a nyomdatörténet, tipográfiája 1807 és 1817 
között működött Ennek a korszaknak is vannak jelentős kiadványai, ha nem is 
olyan „háziszerzője" Kazinczy a nyomdának, mint annak idején Comenius volt, 
de itt lát napvilágot 1810-ben Kazinczy A nagyság és szépség diadalma című mun­
kája, vagy ugyancsak itt készül a Tövisek és Virágok, a Szentes-nyomda egyik leg­
jelentősebb terméke. 1817-től a nyomda harmadik korszakát éli, amikor is a sáros­
pataki főiskola fennhatósága alá kerül, és elsősorban a kollégiumi oktatást szolgáló 
kiadványokat állít elő. Takács Béla nyomon követi a főiskolai nyomda bérlőinek 
változását, az üzleti forgalom alakulását százötven éven keresztül, az 1949-ben be­
következett államosításig, amikor a nyomda beilleszkedett az ország nyomdaiparát 
összefogó egységes munkába. 
Takács Béla monográfiáját a Magyar Helikon hírnevéhez méltó külsőben, száznál 
több illusztrációval jelentette meg. A kötetet a szakirodalmi jegyzetek mellett a sáros­
pataki fejedelmi nyomda termékeinek rövid címleírása zárja le. 
Németh S. Katalin 
Tamás Attila: Weöres Sándor. 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978. 261 1. (Kortársaink) 
Az MTA Irodalomtudományi Intézet kortárs alkotókat bemutató kiadványsoro­
zatában megjelenő kismonográfia az első összefoglaló igényű, a teljes életművet 
áttekintő tanulmány a XX századi magyar irodalom egyik legjelentősebb költő­
jéről. (Bata Imre Weöres Sándor közelében című, e kismonográfiánál jóval nagyobb 
terjedelmű, szintén alapvető jelentőségű könyve előbb íródott ugyan, de egy évvel 
később jelent meg.) 
A debreceni egyetem tanszékvezetője Tamás Attila számos irodalomtörténeti, 
irodalomelméleti tanulmány, könyv és egyetemi jegyzet írója óriási feladatot vállalt, 
amikor a kortárs költészetben talán legkiterjedtebb, hatalmas életmű rendszerezésére, 
a sokoldalú, sokat vitatott költészet esztétikai és irodalomtörténeti problémáinak 
felvázolására tett kísérletet, a költőről szóló szinte áttekinthetetlenül gazdag és ellent-
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mondásos szakirodalom ismeretében. A tanulmány középpontjába a költői világkép 
elemzését állítja, érinti a legfontosabb életrajzi tényezőket, részletesen feltárja Weöres 
formaművészetének jónéhány kérdését, egy fejezetet szentel Weöres és a társadalmi 
problémák más magyar költőktől eltérő sajátos kapcsolatának. Kritikai álláspontról 
veszi szemügyre Weöres ideológiáját, filozófiájának irracionális elemeit, elvontságát; 
bizonyítja az egyetemességre törekvés magasrendű megvalósítását. A nirvánaideológia 
mellett - a versek elemzésében - kimutatja az önfeláldozásra biztató, távlatos 
költői magatartást, a játék és a mítosz szerepének érvényesülését is. 
Ötféle verstípust különít el Weöres életművében: a szerelmes verseket, a gyer­
mekverseket, a szerepkereső verseket, a végtelennel kapcsolatot teremtő verseket 
és a zenei-iparművészeti jellegűnek nevezett költeményeket. Minden típusból jelleg­
zetes műveket elemez a modern szövegelemzés módszereivel (többek között pl. az 
öregek, Tapéta és árnyék, Fughetta és más, eddig is sokat elemzett és vitatott műve­
ket) egy teljes fejezetet szán a Psyché című kötet elemzésére, az óriási műfordítói 
termés legalább vázlatos áttekintésére; érinti a dráma- és prózaírói alkotások világ­
látását, ötleteit, történetfilozófiai alapjait és hiányosságait. Azt tartja, hogy a költői 
és a drámai-írói-prózaírói életmű nem azonos nagyságrendű. Weöres prózai írásai 
közül A vers születése című tanumányáról ír részletesebben. 
A kismonográfia egésze bizonyítja Weöres rendkívüli egyéniségének, világiro­
dalmi jelentőségű életművének a magyar irodalomban kivételes voltát, kiemeli 
egyedülálló formaművészetét. Kenyeres Zoltán, a szintén Weöres-kutató irodalom­
történész írja Tamás Attiláról: „ő fedezte föl az ornamentális esztétikum központi 
szerepét Weöres költészetében, ( . . . ) elhelyezi ezt a kérdést az oeuvre történeti és 
esztétikai alaprajzában." Sajnos, a monográfia megszabott, viszonylag kis terjedelme 
nem tette lehetővé, hogy valóban minden jelentős műről részletes elemzést adjon a 
szerző, sok problémát csak jelezhetett, de nem bonthatott ki. Á Három veréb hat 
szemmel című, Weöres által összeállított magyar lírai gyűjteményről például éppen 
csak említés történik, holott szerepe mind Weöres életművében, mind a magyar 
irodalomtörténetben részletes elemzést kívánna és lehetőséget adna Weöres költé­
szetesztétikájának gazdagabb megismeréséhez. Tamás Attila kötete utolsó lapjain 
maga is így fogalmaz: „Időnek kell még eltelnie ahhoz, míg megszülethet az a monog­
ráfia, mely teljesen megnyugtató módon a helyére tudja majd tenni a Weöres­
életművet. Ez a ( . . . ) tanulmány kísérlet lehetett csupán: egy adott nézőponthoz 
kötötten megírt munka. Többféle igény és lehetőség egyeztetésére törekvő írás." 
Hozzátehetjük: amely nélkül már nem képzelhető el Weöres életművének további 
vizsgálata, s amely tárgyilagos, pontos tudományos stílusával, ökonomikus szerkesz­
tésével, számos, találó elemzésével jelentős hozzájárulás a korszerű magyar irodalom­
tudomány eredményeihez. A kötetet szűkszavú jegyzetapparátus és terjedelmi okokból 
igen kevés bibliográfiai adat egészíti ki. 
R. Takács Olga 
Táncsics Mihály: Életpályám. 
Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1978. 616 1. (Tények és tanúk) 
A száz évvel ezelőtt írott mű a sorozat huszadik századról szóló darabjai 
sorában rokontalanul áll. Táncsics, az autodidakta forradalmár, hetedfél évtizedes 
életének igazolása, panaszló irata. Forrásértéke a művek születése körülményeinek 
feltárásában van. Naiv hite, polihisztor igyekezete rokonszenvessé teszi alakját Fel­
fogása a nemzetiségi kérdésben konzervatív: ez a tény kora nemesi politikusaihoz 
közelíti 
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A mű jelen kiadása már a harmadik, bár ezt a kötet nem jelöli. A múlt 
század nyolcvanas éveiben megjelent elsőt 1949-ben, a szerző születésének 150. évfor­
dulóján követte a második (Táncsics Mihály: Életpályám. Sajtó alá rendezte és a 
bevezető tanulmányt írta: Czibor János. Révai Könyvkiadó Nemzeti Vállalat, Buda­
pest, 1949. 463 1.). Ennek jegyzeteit és a teljes Táncsics-életmű bibliográfiáját közli 
az új kiadás, elhagyva a bevezetőt: egyébként teljes egészében megegyezik az 
1949-es kiadással. 
Eitmann András 
Tarnóc Márton: Erdély művelődése Bethlen Gábor és a két Rákóczi György korában. 
Gondolat Kiadó, Budapest, 1978. 267 1. 
Az önálló erdélyi fejedelemség történetének kétségkívül legfényesebb korszaka 
a Bethlen Gábor uralkodásától II. Rákóczi György haláláig eltelt fél évszázad. 
De nemcsak történeti horderejű eseményekben, hanem a kulturális fejlődés terén is 
gazdag fejezete ez a magyar művelődéstörténetnek, ezért értékeinek számbavétele 
és elemzése hálás feladat Tarnóc Márton könyve erre vállalkozott, de mindjárt 
hozzátehetjük: az összefoglaló áttekintés önmagában sem csekély érdemén felül 
új kutatási eredményeket is közreadott, egyes íróportréi új színekkel gazdagítják 
a XVII. századi erdélyi literatúráról kialakult képünket. 
A könyv első fejezete a kor művelődéspolitikáját elemzi, rámutatva azokra a 
különbségekre is, amelyek Bethlen és a Rákócziak között fennálltak: a viszonylag 
toleránsabb bethleni valláspolitika merevebbé, az udvari élet színtelenebbé válására, 
az öreg Rákóczi György személyiségének elődjénél konzervatívabb alkatára. Külön 
fejezet foglalkozik a kultúra anyanyelvűvé válásának folyamatával, amely szorosan 
kapcsolódott az ideológiai küzdelmekhez, többek között a szombatosok, puritánok, 
cartesianusok mozgalmaihoz is. 
A fő hangsúlyt azonban Tarnóc Márton a kultúra legalapvetőbb hordozójának, 
az irodalomnak vizsgálatára helyezi. A műfajok szerinti csoportosítás áttekinthetővé 
teszi a gazdag anyagot, egyes kiemelkedő írókról rajzolt pályaképei pedig nemcsak 
az érdeklődő olvasóknak jelentenek élményt, hanem a szakemberek számára is 
mondanak újat Jó példa erre a „hitvitázó irodalom" címszó alatt a Geleji Katona 
Istvánról rajzolt portré, amely minden eddiginél pontosabban jelöli ki a református 
püspök irodalomtörténeti helyét, megmutatva egyfelől világnézetének korlátait, feudá­
lis kötöttségét, konzervativizmusát, másfelől viszont nyelvteremtő erejét, széles körű 
műveltségét és a stilisztikai értékek iránti fogékonyságát A Gelejiénél kevésbé 
részletes, de ugyancsak határozott kontúrokkal vázolt képet kapunk a puritánus 
Medgyesi Pál és az irénikus eszméken nevelkedő, de ugyancsak politikus alkatú 
Alvinczi Péter írói munkásságáról is. 
A világi prózát tárgyaló fejezetből főként az államelméleti irodalom árnyalt 
elemzése emelkedik ki. Tarnóc Márton korábbi kutatásaira támaszkodva meggyőzően 
bizonyítja, hogy a Justus Lipsiustól eredő neosztoikus eszmék széles körben elter­
jedtek, mégpedig nem csupán Laskai János Lipsius-fordításai nyomán, hanem már 
korábban is benne éltek a kor szellemi atmoszférájában. Ennek szép bizonyítéka 
Vetéssi István mezőtúri papnak I. Rákóczi György fejedelemhez írott levele 1631-ből, 
amely üyen szellemben ad uralkodási tanácsokat a fejedelemnek. 
Az áttekintést a világi költészetről és a történetírásról szóló fejezetek zárják, 
így végül is teljes képet kapunk az erdélyi irodalom új eredményekben bővelkedő 
fejlődéséről. Az olvasók szélesebb körű érdeklődését gazdag irodalomjegyzék és 
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névmagyarázatok elégítik ki, amelyek egyben a további kutatáshoz is jól használ­
ható alapot és ösztönzést jelentenek. 
Bitskey István 
A Tevan nyomda- és kiadóvállalat történetéből. (1903-1949) 
Szerk. Szabó Ferenc. Békéscsaba, 1978. 161 1. (Bibliotheca Bekesiensis 16.) 
A Bibliotheca Bekesiensis sorozat e kötete a Tevan nyomda történetének megis­
meréséhez járul hozzá. Az ízléses, szép kis könyv - valódi bibliofil munka - négy 
tanulmányt tartalmaz. A sorozat szerkesztője, Szabó Ferenc A Tevan nyomda üzem­
történetéből címen, Petőcz Károly Tevan Andor a magyar könyvkultúra szolgálatában, 
Papp János Tömegkönyv és bibliofilia, Elek László pedig Tevan Andor és Kner 
Imre levelezése címen közölt egy-egy tanulmányt. A kötet legegységesebb írása Szabó 
Ferencé; ő „a magas színvonalú könyvkiadás lehetőségeit megteremtő vagy kor­
látozó általános üzemi viszonyok és adottságok" rajzát adja írása nélkülözhetetlen 
a további kutatáshoz. Petőcz Károly - nyomdai szakember lévén - a tipográfus 
Tevanról ír figyelemre méltót, Papp János pedig a Tevan Könyvtár és a Tevan 
amatőr sorozat megjelent köteteinek értékelő jegyzékét állította össze. Elek László, 
ki már Kner Imre levelezésének kiadásával is szerzett magának érdemeket, ezúttal 
Kner Imre és Tevan Andor kapcsolatát tekinti át. Forrása a Békés megyei Levéltár 
ún. Tevan-dossziéja, mely száznál több levelet tartalmaz. írásából érzékletesen 
bontakozik ki a két nagy nyomdász-kiadó (olykor némi rivalizálástól sem mentes) 
barátsága. A tanulmányok egyike sem kimondottan irodalomtörténeti szempontú, 
de a kötet - a Tevan nyomda jelentős kiadói tevékenysége okán - az irodalom­
történeti kutatás számára is nyereség: az irodalomtörténésznek így vagy úgy vala­
mennyi írás segítség lehet. 
L A. 
Tótfalusi Kis Miklós halotti kártája. 
Tolnai Gábor és Haiman György tanulmányával. A latin szöveget sajtó alá rendezte 
Kulcsár Péter. Fordította Jakó Zsigmond, Tóth István és Weöres Sándor. A kárta 
egyetlen példányának hasonmásával. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978. 109 1. és 
egy melléklet. 
A kolozsvári Farkas utcai református templomban van kifüggesztve Tótfalusi 
Kis Miklós halotti kártájának egyetlen ismert, megrongálódott példánya, melynek 
immár minden eddiginél teljesebb magyarországi kiadása is olvasható: a hasonmás 
mellett a kárta szövegének magyar fordításával. 
A nyomdászattörténetileg és kultúrhistóriai szempontból is oly nagybecsű egy-
leveles nyomtatvány bevezetőjének és a 30 búcsúztató versnek esztétikai elemzését 
Tolnai Gábor végzi el bevezető tanulmányában. Kiemeli az iskolás latin versezetek 
közhelyköltészetéből az öt nyomdásztanuló őszinte ihletettségű költeményét, valamint 
Vízaknai Briccius György - egyébként más műfajban is bizonyított - literátori ké­
pességeit. 
A kötet tipográfiai megalkotója, Haiman György tanulmányában a halotti kárták 
és egyéb alkalmi nyomtatványok - az erdélyi „protestáns családi szertartásoknak 
mintegy százötven éven át dívott ünnepies tartozéka" - történetét tekinti végig, első 
jelentkezésüktől (1646) letűnésükig, a XDC század elejéig, amikor is átadják helyüket 
a gyászjelentéseknek. 
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A latin nyelvű - feltehetően Csepregi Turkovics Miháfytól, Tótfalusi egyik ellen­
felétől származó - bevezető (Jakó Zsigmond fordítása) mellett a már korábbi kiadású 
Tóth Zsíváw-átültetésekhez Weöres Sándor tizennyolc versmagyarítása csatlakozik a 
kötetben. A versek színvonalát e műköltői beavatkozás természetesen még akkor is 
megemelte, ha a költők a latin eredeti hangulatát „nem filológiai, hanem írói­
költői eszközökkel igyekeztek visszaadni." 
J. J. 
Tüskés Tibor: A Krónika (1920-1921) repertóriuma. 
(Kiadja a Baranya Megyei Könyvtár.) Pécs, 1978. 78 1. + 4 illusztráció. 
A magyar avantgárdé történetének hatalmas irodalmát gazdagítja ez a reper­
tóriumok hagyományos formájától kissé eltérő kötet. Az avantgárdé kisugárzásának, 
a hazai mozgalom egészét gazdagító vidéki szellemi központok értékeinek vizsgála­
tával az eddigi kutatások adósok maradtak. Tüskés Tibor könyve törlesztése ennek 
az adósságnak; a magyar avantgárdé történetének egyik fontos „vidéki gyülhelyé"-
nek, Pécsnek 1915-1925 közötti szellemi életére irányiba a figyelmet. 
Egy évtized (1915-1925) Pécs művészeti életében című bevezető tanulmányában 
azokat a sajátos társadalmi és történeti-politikai okokat vázolja, amelyek a pécsi 
avantgárdé létrejöttében fontos szerepet játszottak. 
A város nemcsak passzív befogadója volt a művészeti megújulásnak - amelynek 
programja, művészeti céljai és alkotásai többek között Kassák 1915-ben meginduló 
A Tett, majd később a Ma című folyóiratain keresztül is eljutottak szellemi köz­
gondolkodásába. 
A Tanácsköztársaság bukása után - paradox módon - elevenebb kapcsolat 
alakult ki a magyar emigráció bécsi központjával és Párizzsal, s Pécs maga is meg­
teremtette „saját avantgárdé törekvéseket tükröző kultúráját". 
Tüskés Tibor két lapra hívja fel a figyelmet: a Haraszti Sándor és Garai 
Károly 1920 című „aktivista röpiraf-ára, amelynek mindössze egy száma jelent meg, 
s a hosszabb életű irodalmi és művészeti folyóiratra, a Krónikára, Kondor (Regős) 
László lapjára, amelynek 1920-21 között tizenhét száma látott napvilágot. 
Tüskés Tibor a Krónika szinte minden művészeti ágra - festészet, zene, színház, 
irodalom - kiterjedő írásai alapján mutatja be az 1920-as évek Pécsének szerteágazó, 
változatos művészeti életét az avantgárdé vonzásában, s a legnagyobb visszhangra 
talált irányzat, az expresszionizmus pécsi sajátosságait. 
A tanulmányt a Krónikából vett szemelvények követik, amelyek a folyóirat 
törekvéseit, programját reprezentálják, s ízelítőt adnak abból a szellemi nyitottság­
ból, amellyel a város és a folyóirat a művészeti megújulást fogadta. 
A kötetet a Krónika repertóriuma teszi teljessé s az illusztráció, amely a folyó­
irat borítóját, beköszöntőjét és néhány lapját adja hasonmásban. 
M. R J. 
Ungarischer Oder Dacianischer Simplicissimus. 
Rütten (und) Loening (Veri.) Berlin, 1978. 
Ismét kezébe veheti az olvasó Danid Speer Magyar Simplicissimusának új, 
ezúttal NDK-beli kiadását A mű először 1683-ban jelent meg, valószínűleg Nürn­
bergben, a szerző nevének feltüntetése nélkül. Főhőse egy Simplicissimus nevű 
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fiú, aki Boroszlóból (Breslau, Wroclaw) indul el „világkörüli" útjára, s jut a Felvi­
déken át Erdélybe, II. Rákóczi György fejedelem udvarába, majd innen Konstanti-
nápolyba. 
Igazán nagy öröm, amikor múltunk szellemi kincsei közül valamelyik alkotás 
a mai olvasó könyvespolcára is felkerül. Különösen érvényes ez Speer Simplicissi-
musára, amely magyar nyelven először és - ki tudja miért - utoljára 1956-ban 
jelent meg Varjú Elemér fordításában, Turóczi-Trostler József előszavával, Benda 
Kálmán jegyzeteivel. Jelen német kiadáshoz Herbert Greiner-Mai írt magyarázó utószót. 
Jogosan merül fel tehát bennünk a kérdés: mi késztethetett ismét egy német kiadót, 
hogy Speer művét megjelentesse? Mi újat mondhatnak a mai német olvasónak 
egy sziléziai kalandos lelkű ifjú 17. századi felvidéki és erdélyi kalandjai, túl azon, 
ami vonzerővel egy 300 évvel ezelőtti történet, éppen régiségénél fogva, min­
dig is bír? 
.Nekünk magyaroknak a könyv több szempontból is kulcsfontosságú. Elsősorban 
is egy idegen szemével láttatja a 17. századi Magyarországot, annak is gazdaságilag-
politikailag legfontosabb felvidéki és erdélyi vidékeit, bányavárosait. Mert láttatja 
mindezt egy olyan idegen szemével, akiről okkal feltételezhetjük, hogy úti szemlé­
lődése egy hercegi történetíró regényes-kalandos elemekkel átszőtt helyzetjelentése 
éppen e jelentős magyar vidékekről! A Simplicissimus bőrébe bújtatott Daniel 
Speer „Das Neueste von der Zeit, dass ist: Ausführliche Vorstellung des heutigen 
Gefangen Nehmung . . . des Graf Teckely... (Nürnberg, 1685) című aktuális tárgyú 
politikai röpiratában - e kor oly jellegzetes, divatos termékében - írja, hogy mint 
hercegi histográfus 1685-ben a württembergi csapatokkal újra (kiem. e cikk írója) 
Magyarországon járt Egy másik nevezetes 17. századi geográfus szerző, J. Ch. 
Wagner 1684-ben megjelent „Delineatio . . . " című művét azoknak a Friderich Carl 
és Georg Friderich württembergi hercegeknek ajánlja, akiknek szolgálatában Speer 
is állhatott! 
Érthető természetesen ez a számokkal is mérhető érdeklődés Magyarország 
iránt Hiszen egész Európának, így a nálunk gazdaságilag, politikailag egyaránt 
igencsak érdekelt Németországnak sem volt mindegy, mi történik a „Kereszténységet 
bástyaként védő" országban. 
Különösen fontos az a tény, hogy Simplicissimus a már háborút vesztett, 
bukott II. Rákóczi György udvarába látogat el, tehát 1658-ban, vagy akörül - a 
Magyar Simplicissimus pedig 1683-ban, közel harminc évvel az Erdély számára tra­
gikus, de a török birodalom sorsát is megpecsételő lengyel hadjárat után jelenik 
meg, mikor Buda felszabadításától már csak három év választ el! Hogy Speer 
harminc évvel visszakalandozik a történelembe, azt jelentheti, hogy ez az elhibázott 
hadjárat, az elvesztett lehetőségek súlyossága már a 17. századi német közvélemény­
ben is tudatosul. Már pusztán ez a tény is indokolja a Magyar Simplicissimus 
újrakiadásának fontosságát mind nálunk, mind német nyelvterületen. 
De ha nem az irodalomtörténész, hanem a néprajzkutató vagy zenetörténész sze­
mével olvassuk a könyvet, akkor is találunk éppen elég kutatásra váró - illetve 
már megoldott - kérdést. Speer mint zeneszerző is ismert volt - sőt, elsősorban 
zeneszerzőként tartják számon - , így a mű zenei vonatkozásai is számos problémát 
vetnek fel, amire szakértelem híján csak utalhatunk. Ugyancsak utalhatunk a néprajzi 
vonatkozásokra, mint a magyar népszokások, viseletek, táncok, mondások, tájleírások 
rendkívül színes, a mai kutató számára forrásértékű leírásaira. 
Történelem, földrajz, folklór, zenetörténet keverednek tehát Speer munkájában. 
E talán összevisszának tűnő kavargást egy közös láncszem fűzi össze, ami ennek 
a könyvnek is lényege, irodalmi értéket adó értelme: az útlárás. Olyan műfaj tehát, 
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amely kiválóan alkalmas, hogy politikát csináló emberek politikát lophassanak észre­
vétlenül a könyvekbe, az olvasó tudatába. Vagyis Magyarországot, a kereszténység 
védelmét; hintsen félelmet, szítson gyűlöletet, uszítson a török ellen. 
A Magyar Simplicissimus tehát olyan kérdéseket vet föl, amelyek más-más 
hangsúllyal ugyan, de magyar és német történészeket, irodalmárokat egyaránt fog­
lalkoztatnak, foglalkoztatniuk kell. Magyar történelem és német érdekek; magyaror­
szági útirajz, de elsősorban német területen virágzó műfaj, amely címében a 
grimmelshauseni örökséget is hordozza; magyar zene- és kultúrtörténet egy német 
zeneszerző-író tollából; II. Rákóczi György erdélyi fejedelem alakja, politikai törek­
vései a 17. századi német köztudatban; felvidéki és erdélyi bányavárosok egy német 
hercegi történetíró leírásában - kaland és politika szoros összefonódása a 17. századi 
Magyarországról szóló német útleírásokban. Mindezek olyan izgalmas kérdések, 
amelyek megoldása német és magyar irodalomtörténészek kutatómunkáira vár. Éppen 
ezért sajnálatos, hogy a Magyar Simplicissimus új, NDK-beli kiadásának előkészítő 
munkájába éppen magyar kutatókat nem vontak be. Pedig valószínű, így elkerülhető 
lett volna néhány a magyar történelmet érintő tárgyi és szemléleti tévedés. 
Hogy a Magyar Simplicissimus ismét kiadásra került, ez a magyar irodalom­
kutatásnak is rendkívül fontos állomása - reméljük, a német olvasók körében is 
sikert arat. Bizonyítja, hogy a török elleni háborúk, a kereszténység oly sok vér­
áldozatot kívánó védelme, a 17. századi Magyarország egész Európa politikai életében 
betöltött fontos szerepe kitörölhetetlenül nyomát hagyta a német irodalomban is. 
Legfőbb ideje, hogy a Magyar Simplicissimust mi is „újrafelfedezzük"! 
Nemeskürty Harriet 
Ungarns Geschichtsschreiber. 
Hrsg. von Thomas von Bogyay, Verlag Styria, Graz-Wien-Köln. Band 1: Die 
heiligen Könige, übersetzt, eingeleitet und erklärt von Thomas von Bogyay, János 
Bak, Gabriel Silagi, 1976. 195 1.; Band 2: Kelemen Mikes: Briefe aus der Türkei, 
ausgewählt und eingeleitet von Gyula Zathureczky, übersetzt von Sybille Baronin 
ManteufFel-Szöege, kommentiert von Thomas von Bogyay, mit einem literatur­
geschichtlichen Beitrag von Antal Szerb, 1978. 2711. 
A bizánci, a török és a szláv történetírók műveit bemutató sorozatok után 
a Styria Verlag egy, a magyar történetírók válogatott műveit német fordításban 
bemutató sorozatot is útnak indított, Bogyay Tamás szerkesztésében. A szerkesztő 
az első kötet élén ismerteti a vállalkozás célját: német nyelven hozzáférhetővé 
tenni a legfontosabb magyar elbeszélő történeti forrásokat, s ezzel elősegíteni, hogy 
Magyarország megszűnjön a nemzetközi történetírás számára „terra incognita" 
lenni. 
Az 1. kötet a XI. századi magyar történet legfontosabb forrásainak fordítását 
közli, nevezetesen két István-legendát ( a legenda minort és Hartvik művét), a két 
Gellért-legendát és László legendáját, s válogatást a XTV. századi krónikakompozícói-
nak a XI. századra vonatkozó fejezeteiből. Minthogy a fordítások, az egyes szöveg­
csoportok bevezetései, valamint a bőséges jegyzetek a magyar középkor olyan 
kompetens kutatóitól származnak, mint maga Bogyay, valamint Bak János és 
Gabriel Silagi, a könyv nemcsak az eddigi eredményeket közvetíti a német olva­
sónak, hanem több ponton új hozzájárulást is jelent e sokat vizsgált szövegek 
kutatásához. A közreadók állástfoglalnak vitatott kérdésekben (pl. a Hartvik-
legenda keletkezési ideje, a két Gellért-legenda kronológiája stb.), sőt Silagi szöveg-
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korrekciókat is végez a Gellért-legendák Madzsar-féle kritikai kiadásához képest. 
Alaposan ismerik és értékesítik a kérdés újabb szakirodalmát, csupán mintha Horváth 
János egyes alapvető munkáival bánnának némileg mostohán. 
A 2. kötet Mikes Törökországi levéld nagyobb részének (a 207-ből 138-nak, 
részben rövidített) első német fordítását nyújtja. A fordítás ugyan nem a kritikai 
kiadás alapján készült, de utólag egybevetették vele és ahol szükséges volt, hozzá­
igazították. Zathureczky Gyula bevezető tanulmánya Mikes életéről, valamint a levelei­
nek megértéséhez szükséges magyar történeti háttérről (kissé messziről, a honfog­
lalásnál kezdve) tájékoztatja az olvasót. Mikes írói értékeinek jellemzésére pedig 
Szerb Antal irodalomtörténetének Mikes-fejezetét közlik német fordításban a kötet 
szerkesztői. Bogyay Tamásnak a szöveghez fűzött jegyzetei, illetve egyes levelekhez 
kapcsolódó történeti kommentárjai jóval többet adnak, mint a szokásos magyarázó 
jegyzetek: pontos felvilágosítást tartalmaznak a magyar történelemnek a német olvasó 
számára nem vagy kevésbé ismert fontos kérdéseiről (pl. székelyek), az egykorú 
politikai fejleményekről, Rákóczi környezetének fontosabb szereplőiről stb. Végül 
egy rövid epilógus Rákóczi hamvainak hazaszállításáról, s a rodostói emlékhely 
mai állapotáról tájékoztat 
Az első két mintaszerű kötet alapján minden reményünk megvan arra, hogy az 
Ungarns Geschichtsschreiber a magyar elbeszélő történeti források megbízható és új 
eredményeket nyújtó német nyelvű gyűjteménye lesz. 
Klaniczay Tibor 
Vas István: Tengerek nélkül, Vonzások és választások, Körülbelül. 
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1978. 312, 283,287 1. (Vas István Összegyűjtött 
munkái, 4. 5. 6.) 
Négy és fél évtized terméséből állt össze ez a gyűjtemény. A világirodalmat 
tekintve Horatius művei, hazai „mezőben" Zrínyi sorai adják a legrégibb, Nelly 
Sachs és Saint-John Perse költészete, illetve Tandori Dezső „ragasztásai" és Várady 
Szabolcs versei a legújabb tárgyát. A lebegően könnyed Apollinaire-sorok varázsa 
és a Kavafisz-líra tüntetően szikár prózaisága egyaránt méltatásra talál itt, akár Petőfi 
gyújtóan forradalmi közéleti költészete vagy ezoterikusabb művészek lélekgazdagítása 
- tehetjük ehhez hozzá. Személyes emlékek idézését és alkalmi reflexiók rögzítését 
éppúgy tartalmazzák a kötetek, mint elméleti megfogalmazásokat, elvi állásfoglalásokat 
a művészet lényegére vonatkozóan - egészíthetjük ki a mondottakat 
Szembeszökő tehát itt a változatosság. Ezek a különböző művek azonban több 
tekintetben is egymáshoz rendeződnek. Témában: az antikvitás, a középkorvég, 
a barokk, a klasszicizmus, a romantika, a realizmus, a szimbolizmus és az avantgárdé 
láncolattá rendeződő irányainak műveiből. A hazai és a távoli talajból sarjadt 
művek a csaknem mindig jelzett kapcsolatoknak és párhuzamoknak a közvetítésével 
alkotnak egységesnek tekinthető egészet, emellett a különböző műfajokban is leg­
többször ugyanaz a pontos - árnyalt, hivalkodásmentesen elegáns, de olykor erő­
teljessé feszülő - stílus szolgál egységesítő tényezőül. 
Szemléletmódban az évtizedek során nyugvópontra, nem jutó kiegyensúlyozottság 
a közös: az újításra és a hagyományőrzésre való egyidejű fogékonyság, felülemelkedni 
törekvés a népies-urbánus ellentéteken - melyek mibenlétét bizonyára „egyforma 
értetlenséggel fogadnák New Yorkban és Moszkvában" - ; s az alkotó emberi szellem 
mindenkori tisztelete. („A lélek balga fényűzéséinek látszóé ugyanúgy, mint azé, 
amelyiknek bevallott célja „a gyakorlati igazság".) Vas István eszményképe érezhetően 
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a késői Babits, olymódon, hogy újabb korok szellemi értékeinek - főként a szocializ­
mus eszmevilágának - az övéivel való egyesítését tűzte célul maga elé. 
Ez is hozzájárul tehát ahhoz, hogy a különböző természetű írásművek gyűjte­
ményeiben egységet ismerhet föl az olvasó. Máskülönben túl laza lenne az anyag. 
(Mely csak kevéssé tér el Az ismeretlen isten című, négy évvel korábbi kötetéből; 
legértékesebb bővítése a Marxizmus és irodalom c. régebbi esszé, legérdekesebbek 
pedig közreadott új interjúszövegei.) Néha meglepő eltéréseket is mutatnak az álta­
luk jellemzett művek értékei. (Pl. Fenyvesi Félix Lajos, P. Horváth László, Rózsa 
Endre vagy Parancs János verseinek bemutatása egy máskülönben felerészt klassziku­
sokat tárgyaló ciklusban.) Váratlan egymás mellé sodródások is elbizonytalaníthatnak 
(pl. Hegedűs Géza és Fodor András köteteinek együttes mérlegelése). Vas István 
legértékesebb adottságai nem mindig találnak egymásra - legalábbis: hazai tárgyú 
írásműveiben. Míg Horatius kiegyensúlyozottsága és Villon nyersesége vagy Whitman, 
Saint-John Perse, Apollinaire más-másfajta mindent-átfogása és T. S. Eliot szigorú 
tartása, a Shakespeare-drámák „démoni költészete", irgalmatlanul szigorú ember­
látása és Goethe vagy France bölcs-ironikus mosolya egyaránt személyes írói mondan­
dók felszínre hozására látszanak alkalmasaknak, addig a „hazai" anyagot tekintve az 
derül ki, hogy noha Berzsenyi, Vörösmarty, Tóth Árpád és Krúdy Gyula művészete 
iránt Vas István nagyfokú fogékonyságot mutat, csak néhány sort juttat nekik - míg 
az őt bizonyára kevésbé érdeklő Reviczky vagy Tömörkény hosszabb méltatást kap. 
Babits arcéle ismételten előrajzolódik a sorokból, mégsem ír annyit a verseiről, 
amennyit - például - a Szemlér Ferencéiről A Kassák-életmű - a körülötte zajlott 
vitákkal - egyetlen ponton szikráztatja csak föl vitakészségét, és arról is csak néhány 
sor vall, hogy mennyire kész a késői Illyés-lka vagy a Juhász Ferenc-életmű értő­
érző befogadására, - jóval rövidebbre fogva a mondandót, mint mikor pl. Vészi 
Endre költői érdemeit veszi számba. 
Legtöbbször Kosztolányi Dezsőről szól. (Néhol enyhén túl is értékelve morali­
tását, arculatának „örök baloldali"-ságát.) Avatott szavakkal jellemzi „a merész élet­
öröm, hitetlen, sztoikusan pogány humanizmus" költészetének késői kibontakozását. 
Rámutat arra, hogy személyiségének „varázsában" még ott él a készség - századunk­
ban már ritka jelenségként - nagy érzelmek és józan bölcselet együttes kifejezésére, 
zsongító verszene és érthető versbeszéd együttes megvalósítására. Nem kevésbé jellem­
ző a Füst Milánról készített kis portrévázlat, mely költői műveinek epikus karakterét, 
látomás és pontos részletmegfigyelések egységét, régiességnek és modernségnek 
elválaszthatatlan egymásba fonódását emeli ki, vallásos arculatát a Balassi-Ady-vonulat 
részeként világítva meg. Érdekes a tragikus szemlélet és gyakorlati jobbítani törekvés 
ellentétben megragadott Eötvös-életmű jellemzése, finoman árnyalt a gondosan 
kimunkált /tá/aóczí-portré - kitűnő összehasonlító elemzést kapunk Zrínyi egy négy­
sorosáról. Személyes emlékezések és objektív mérlegelések együttese segít a korábbiak­
nál jobban megérteni a harmincas-negyvenes évekbeli - a fasizmus fenyegetettsé­
gében hivatást teljesítő - Nyugatnak, illetve Magyar Csillagnak a szerepét (Azt 
az időszakot, mely „sokkal hálátlanabb, sőt veszélyesebb hőskor volt az előbbinél, 
és távolról sem olyan mutatós".) A későbbi „nagyok" - Németh László és Lukács 
György - viszonylatában ugyan már csak néhány vonást rajzol meg, látószögét is 
a polémia határozza meg, képüket így is teljesebbé segít tenni. 
Nemzedéktársairól - érthető módon - gyakran ír. Rónay György Apollinaire- és 
Hölderlin-gazdagította verskultúrájáról, Sárközi Györgynek hasonlóképpen ellentéteket 
egyensúlyozó poéziséről, a „somogyi parnassien" Takáts Gyuláról. Egyedi verselemzés­
sel is hozzásegít ahhoz, hogy feltáruljanak Kálnoky László látványosságoktól 
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mentes lírájának titkai: soraiban megnyilatkozó magatartásának összetettsége. Szent-
kuthyX érdekesen kísérli meg Joyce helyett inkább a francia új regény képviselői­
nek környezetében elhelyezni - de tud figyelmet kívánóan újszerűt mondani 
Somlyóról és Tandoriról, Hajnal Annáról vagy Nemes Nagy Ágnesről szólva is. 
Részben: világirodalmi vonatkozásokban. 
A „magyar Erato"-ról szóló kis esszé is a magyar szerelmi líra világirodalmi 
összevetésére vállalkozik. Rámutat arra, hogy gyakorta kihallani belőle „a légszomjas 
sóvárgást, de egyúttal a világmindenséggel való érintkezésnek olyan felszabadult, 
diadalmas lélegzetvételét, amilyennel aligha találkozunk más nemzetek irodalmában" 
- viszont jórészt hiányzik belőle „a francia líra természetes érzékisége, az angol 
költészet bensőséges érzelmi áradása". Nem kevésbé érdekesek azonban ilyen tekin­
tetben a műfordítás lehetőségeit és feladatait taglaló műhelytanulmányok sem, vagy 
azok a hosszabb gondolatfutamok, melyekben arra a különös jelenségre keres magya­
rázatot, hogy miközben nagyjaink gyakran maradnak külföldön visszhang nélkül, 
Valéry Mécs Lászlót tudja nagy lírikusként felmutatni. 
Olyan írása ez is, melyben Vas Istvánnak lehetősége nyílt nagyobb összefüggé­
sek erővonalainak érzékeny kitapintására: arra, hogy apró tények élesszemű megfi­
gyeléseiből nagy műveltséganyag birtokosaként vonjon le tiszta logikájú következteté­
seket. Másszóval: a legjobb írásait jellemző értékek kibontakoztatására. 
Tamás Attila 
Vay Ádám verses Önéletírása. 
Sajtó alá rendezte és a kísérő tanulmányt írta Szalay Krisztina. Vaja, 1978, 31 1. 
(A Vay Ádám Múzeum Baráti Kör Kiadványai.) 
A XVTI-XVin. század nemzeti függetlenségre irányuló nemesi mozgalmait, 
a Rákóczi vezette kuruc szabadságharc színes világát irodalmunk számos emléke 
őrzi: hazafias buzdító iratokban, énekekben, szatirikus drámákban, publicisztikai 
írásokban stb. A kor reprezentatív műfajává mégis az önéletírás vált. Bethlen 
Miklós, n. Rákóczi Ferenc, ifj. Teleki Mihály, Bethlen Kata irodalmi ihletettségű 
visszaemlékezései mellett természetesen sok, kisebb lélegzetű és tehetségű munka 
is született ebben a műfajban. Ilyen Vay Ádámé, Rákóczi Ferenc tábornokáé is. 
A saját sorsán eltűnődő, de az emlékezésen túlnövő krónikát Szalay Krisztina 
rendezte harmadszor sajtó alá, egy eddig ismeretlen kézirat alapján. Az „Illust-
rissimi Dni Adami de Waji. VITA quam suis in Custodia quondam delineavit 
manibus" címmel ellátott írást betűhíven - a kézirat tipográfiájának megváltoztatá­
sával, strófákra bontásával - a kiadvány első felében olvashatjuk. Ezt Szalay Krisz­
tina rövid tanulmánya követi, amelyben áttekintést kaphatunk a kézirat kiadásáról, 
leírásáról, szövegtörténetéről stb. 
Az 1701-ben keletkezett önéletrajz Vay Ádám egyetlen irodalmi műveként 
maradt fenn, aki negyvennégy éves korában a bécsújhelyi börtönben fogott a vers­
íráshoz. Vay Ádám és Önéletírása, Az Önéletírás eszmetörténeti helye c. fejezetek 
tehát nem véletlenül keresnek választ a versírás közvetlen indítékára, irodalomban 
elfoglalt helyére. A művet elemző tanulmány nemcsak lényeges észrevételeket tesz -
többek közt az Önéletírás stilisztikai értékelésekor emlékirat és önéletírás műfaji kevere­
dése, szubjektív hangvétel és didaktikus megfogalmazási mód - , hanem meglepő műfa­
ji párhuzamhoz is elvezet, mikor a XVII. század végén keletkezett „verses etika" 
hatását kutatja az Önéletírásban. Meggyőző a tanulmányírónak az az érvelése is, 
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amellyel a Zrínyi strófákban megírt Önéletírás helyét a puritanus etikai irodalomban 
kijelöli. 
Idézzük hát befejezésül a kevesek által ismert, Zrínyi - Apáczai szellemi 
örökségét vállaló, műveltség-vitézség eszméjét hordozó Önéletírás egyik súlyponti 
gondolatát: 
„Fegyvert s mind az könyvet az Isten szerzetté 
Szanto vasat sarlott mind az készítette 
Kinek mellyhez kedve természet jegyezte 
Kövesd hát azt bátran mellyre gerjesztette." 
Hubert Ildikó 
Versek híres emberekről. 
Bibliográfia. Gráf Ernő és Jaczkovics Lászlóné gyűjtése alapján szerkesztette Szabados 
Lenke. Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár, Szombathely, 1978. 2011. 
„A bibliográfia vers-címjegyzékében a mitológiai alakoktól a királyok, császárok 
és fejedelmeken keresztül a szabadsághősökön és forradalmárokon át az összes 
történelmi alakot; államférfiakat és politikusokat megtalálhatjuk, ha magyar költők 
írtak róluk verset. Közéjük soroltuk ábécé rendben az írók, költők, művészek, 
tudósok, felfedezők, utazók, űrhajósok és egyéb nevezetes személyekről szóló köl­
teményeket is." - adja meg a tájékoztatást az Előszó. 
A bibliográfiában 368 költő sokszáz versének az adatai megtalálhatók; Juhász 
Gyula például 64 személyhez írt tisztelgő verset (egy-egy neves emberhez többet 
is; Arany Jánoshoz 6-ot, Adyhoz 5-öt, Petőfihez 4-et és Shakespeare-hez 3-at), 
Devecseri Gábor verseinek száma is - a megtiszteltek sora Horatiustól Babitsig 
és Tinódi Sebestyéntől Victor Hugoig terjed - a negyedszáz fölött van, Somlyó 
György 51 személyről írt verset. A legtöbb tisztelgő költemény Bartók Bélához, 
Csokonai Vitéz Mihályhoz, Berzsenyi Dánielhez, József Attilához, Juhász Gyulához, 
Leninhez, Kodály Zoltánhoz, Petőfi Sándorhoz, Radnóti Miklóshoz és Vörösmarty 
Mihályhoz szól. 
A bibliográfia, sajnos, nem törekedett teljességre, csak a szombathelyi könyvtárban 
megtalálható könyveket és periodikákat dolgozta föl. S többnyire azokat a műveket 
regisztrálta - kivételt jelentenek a vasi vonatkozású megtiszteltek (Berzsenyi Dániel, 
Fürst Sándor) -, amelyeknek már a címében is szerepelt a verssel megszólított 
neve. 
A bibliográfiát névmutató egészíti ki; megtudható belőle, hogy melyik költő 
kiről írt verset. 
Szakolczqy Lajos 
Vitkovics Mihály magyar és szerb írásai. 
Szerk.: Vujicsics D. Sztoján. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1978. 331 + 24 1. 
Aligha ünnepelhette volna meg méltóbban az Európa Könyvkiadó és az új­
vidéki Matica srpska könyvkiadója Vitkovics Mihálynak, Kazinczy Ferenc pesti triásza 
oszlopának, a szerb-magyar költőnek 200. születésnapját, mint poétánk magyarra 
fordított szerb, valamint magyar nyelvű írásaiból készült válogatás közzétételével. 
Jelentős hiányt pótolt Vujicsics D. Sztoján értő szöveggondozása, minthogy eleddig még 
nem rendelkeztünk megbízhatóan sajtó alá rendezett Vitkovics-szövegekkel. 
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A kötet - helyesen - a különleges helyzetű, a két irodalomban, két kultúrában 
egyként és jelesül tevékenykedő költő portréját körvonalazza. Előszó helyett Fodor 
András szép fordításában délszláv népballadát olvashatunk a Vitkovics-ősökről, majd 
szemelvényeket Vitkovics Mihály önéletrajzi lírájából és prózájából. Válogatást kapunk 
költőnk magyar nyelvű, majd magyarra fordított, magyar népies dallá formált szerb 
népdalaiból. Ezt a részt követik az Epigrammák, majd az Ódák és episztolák, 
amelyekben vegyesen találunk Vitkovics-verseket és Vitkovicshoz írt szerb és magyar 
költői üzeneteket. A szerb ódákat Fodor András ültette át magyarra. A könyv 
jelentős része tartalmazza Vitkovics működésének egyik legfontosabb területét: jó 
válogatást ad meséiből, aforizmáiból, értekezéseiből, amelyek egyben hitelesen tudó­
sítottak a szerb népköltészetről is. Művelődéstörténetüeg rendkívül gazdag anyaggal 
szolgál Vitkovics levelezésének szemelvényes közlése. Magyar és szerb levelezőtár­
sakkal (Kazinczy Ferenccel, Lukiján Muslckival, Szemere Pállal, Horvát Istvánnal) 
folytatott „írásos" párbeszédei a két irodalom műhelyeibe engednek bepillantást. 
Rövidre fogott, a lényegre szorítkozó magyarázatok segítik az olvasó tájékozódását, 
és a kötetet ízléssel és gonddal válogatott képanyag egészíti ki. 
Fried István 
Vom Besten der alten ungarischen Literatur. 11-18. Jahrhundert. 
Hrsg. von Tibor Klaniczay. /A régi magyar irodalom legjavából. 11-18. század. 
Szerk. Klaniczay Tibor./ Corvina Verlag, Budapest, 1978. 253 1211. 
Ez a kötet, mint külső kiállítása is elárulja, a Corvina kiadásában egy eszten­
dővel előbb megjelent német nyelvű magyar irodalomtörténet (Handbuch der unga­
rischen Literatur) kiegészítéséül, segédkönyvül szolgál. A kiadó már a Handbuchhoz is 
mellékelt belőle mutatványt, de az csak ízelítő volt: alig terjedt többre egy nyomdai 
ívnél. Igaz, az egész kötet is mindössze 250 lapnyi, és bár csak régi irodalmunk 
alkotásaiból ad szemelvényeket, élénken el tudjuk képzelni a szerkesztő zavarát, 
amikor el kellett döntenie, hogy ebben a rendkívül szűk keretben mely művekre, 
mű-részletekre bízza e nyolc század irodalmi termésének a külföld előtti méltó 
képviseletét Természetesen nem hagyta figyelmen kívül a hazai latin irodalom 
termékeit sem (hogyan is hiányozhatnának egy ilyen összeállításból pl. Janus Pannoni­
us költeményei?), s bár az olvasó meghökken, ha arra gondol, hogy a magyar irodalmi 
folyamatba illeszkedő latin nyelvű műveket német tolmácsolásban látja maga előtt, 
lassanként meg kell győződnie arról, hogy ez semmivel sem meglepőbb egyes 
magyar nyelvű darabok, pl. Apáti Ferenc Feddő éneke, vagy a kuruc versek német 
nyelven való megszólalásánál. A szerkesztő műfaji megszorításokat sem alkalmazott: 
a válogatás különféle verses és prózai művek (mű-részletek): vallásos és világi 
költemények, széphistóriák, gesták, emlékiratok, példázatok, hitvita-iratok, prédiká­
ciók, politikai röpiratok, vallomások, önéletrajzi írások, levelek és egyebek színes, 
változatos együttese, s egészében csakugyan érzékeltet valamit, nem is keveset 
abból, amit régi magyar irodalomnak nevezünk. A német olvasó sok régi írónk, 
költőnk nevével feltehetőleg itt találkozik először, azokét pedig, akikről esetleg már 
hallott (mint Janus Pannoniusét, Balassiét, Zrínyiét), művekhez kapcsolhatja, s ezáltal 
mélyebben rögzítheti; irodalmunk régebbi évszázadainak törekvéseivel, jellegzetes 
műfajaival, témáival, motívumaival ismeredhet; sőt az általában formahűségre törekvő 
műfordítók jóvoltából a régi magyar költészet sajátos formavilágába is valamelyes 
bepillantást nyerhet. Janus Pannoniust 15, Balassit 16 költeménye képviseli; a kötet 
az utóbbinak mintegy két évtizede felfedezett Szép magyar komédiájából is tartalmaz 
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egy részletet: a szerelem védelmében írt nevezetes Prologus-t, Zrínyitől pedig a 
Szigeti veszedelem 3. énekét és több lapra terjedő szemelvényeket A török áfium ellen 
való orvosság c. röpiratból. A prózai mutatványok sorában egyebek mellett megtalál­
juk a Halotti beszédet, Anonymus és Kézai Simon Gestqjának, Brodarics mohácsi 
csata-leírásának részleteit, Heltai meséjét a nemesről és az ördögről, Szenei Molnár 
Albertnek zsoltárfordításai elé írt előszavát, szemelvényeket Pázmány Péter vita­
irataiból és prédikációiból, Apácai Csere János, Bethlen Miklós írásaiból és II. 
Rákóczi Ferenc Vallomásaiból végül - az egész kötet lezárásaként - Mikes Kelemen 
Törökországi leveleinek nyolc darabját A költemények sorában a már említetteken 
kívül többek között Szkárosi Horvát, Tinódi, Bornemisza műveivel találkozunk, 
de ott van sok névtelen szerző alkotása is, az Ó-magyar Mária-siralomtól a kuruc 
kor költészetéig. 
Feljebb segédkönyvnek neveztük a kötetet, bár több annál: Klaniczaynak a régi 
magyar irodalomról szóló, egy ív terjedelmű bevezetőjével, illetve a kiszemelt műveket 
bemutató tömör összefoglalásokkal magában is megálló kézikönyv, a régi magyar 
irodalom német antológiája, s mint ilyen teljesen új: korszakának sokkal teljesebb, 
összetettebb képét adja, mint a korábbi vállalkozások. Az e nemben első jelentősebb 
kísérlet, a Kertbeny szerkesztette Album hundert ungarischer Dichter (Száz magyar 
költő albuma./ (Dresden-Pesth, 1854.) csak verseket tartalmaz; az egyébként is 
teljesen elavult fordításkötet régi magyar anyaga feltűnően szegény, s ezt a később 
kiadott német nyelvű fordításantológiák legtöbbjéről elmondhatjuk. A régi magyar 
irodalmat még Claude d'Acy újabbkeletű kísérletében is (Strahl im Strum. Dichter 
ungarischer Klassik /Fénysugár a viharban. Magyar klasszikus költők./ Wien-Stuttgart, 
1961.) csak Balassi és Zrínyi képviseli. Az Ungarische Dichtung aus fünf Jahrhunderten 
/A magyar költészet öt évszázadából/ c, a Corvinától kiadott válogatás (Bp. 1970.) 
szerkesztői: Stephan Hermlin és Vajda György Mihály már sokkal nagyobb gondot 
fordítottak régi magyar költészetünk termékeinek bemutatására; kiadványuk a szóban 
forgó vállalkozás előzményének tekinthető: néhány műfordító (Annemarie Bostroem, 
Stephan Hermlin, Heinz Kahlau) nevével már ott találkozunk, több tolmácsolásuk 
változatlan formában átkerült ebbe a kötetbe: ez azonban hasonlíthatatlanul gazdagabb 
és teljesebb amannál még a verses anyag tekintetében is. - Ami pedig a régi 
magyar prózát illeti, abból tudtunkkal mindeddig semmit sem láthatott így együtt 
a német olvasó, hiszen egyébként valóságos nyomozó munkát igényel, amíg az 
időben és kiadványtípusokban szétszórt fordításokból valamit össze lehet gyűjteni. 
Úttörés tehát ez a kötet, ennek minden hasznával és kockázatával együtt. 
A kockázatot ezúttal egyrészt abban látjuk hogy a válogatás viszonylag kis terje­
delménél fogva esetleg kielégítetlenül hagyja majd a Handbuch olvasóját, mert az 
abban méltatott művek közül vajmi keveset talál meg benne. Másrészt pedig nehéz 
megjósolni, hogy a kötetbe felvett művek fordításait hogyan fogadják majd a nagy 
német nyelvterület különféle rendű, rangú és ízlésű irodalomkedvelői. Igazat kell 
adnunk a kiadónak abban, hogy (amint az ajánló szövegben áll) „a szövegek 
nélkül, amelyek kedvéért az irodalom történetét megírják, nehéz fogalmat alkotni 
egy nemzet irodalmi teljesítményeiről"; nagy kérdés azonban, hogy ezek az átvett 
vagy éppen a vállalkozás számára készült műfordítások mennyire alkalmasak erre 
a közvetítő szerepre, milyen mértékben helyettesíthetik az eredeti műveket El kell 
ismernünk, hogy a kötet tizenegy tagú műfordító-gárdája nagy gonddal végezte 
feladatát, a magyar szövegeket a lehető hűséggel, ugyanakkor jól olvasható németség­
gel tolmácsolták; sőt virtuóz teljesítményekkel is találkozunk (ilyen pl. A. Bostroem 
Balassi-átültetése, Engl Géza egyik-másik prózatolmácsolása); mégsem hallgathatjuk 
el a régi magyar szövegek német változatai olvastán lépten-nyomon feltoluló hiány-
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érzetünket: t i hogy irodalmi nyelvünk e korai századainak archaikus és nyers-
népies ízeit ezek a fordítások bizony alig képesek érzékeltetni, ennélfogva általában 
az eredetieknél sápadtabb, szürkébb szövegeket kapunk (példának hozhatnánk fel 
a Buga Jakab éneke vagy a Zrínyi-eposz átültetését). De bármennyire sajnálatos 
is ez, a művészi közvetítés lehetőségeinek olyan természetes korlátairól van itt szó, 
amelyeket kénytelenek vagyunk tudomásul venni. 
A vállalkozást a jelzett gondokkal együtt is hasznosnak, követendő és tovább­
fejlesztendő kezdeménynek tekintjük. Bár nem találtunk rá utalást, szeretnénk hinni, 
hogy folytatása is lesz; hiszen pl. a szóban forgó kötethez kapcsolódó évtizedek: 
a magyar felvilágosodás, a XVIII/XDC századforduló magyar irodalmi termékei 
semmivel sem ismertebbek a német olvasó előtt és éppen olyan hozzáférhetetlenek 
a számára, mint a korábbi évszázadokéi voltak - e kötet megjelenéséig. 
Kiss József 
Zalabai Zsigmond: Mérlegpróba. 
Madách Könyv- és Lapkiadó, Pozsony, 1978. 183 1. 
A fiatal csehszlovákiai magyar kritikus második kötetében kilenc tanulmány ta­
lálható; legtöbbjük a pozsonyi Irodalmi Szemlében jelent meg először, de van köztük 
könyv-előszónak készült, pályaképet elemző esszé is. Az írások nagyobb része a 
csehszlovákiai magyar irodalom egy-egy területét (gyermekvers, a kispróza gondjai, 
szülőföld és valóságirodalom) öleli föl, két elemzés pedig magyarországi költő 
- Illyés Gyula és Páskándi Géza - egy-egy művét teszi mérlegre. Zalabai jól válasz­
totta meg - a kolozsvári Láng Gusztávtól vette kölcsön - könyvének mottóját: 
„A kritikus mindig könyvekről beszél, de mindig az életről ítélkezik." Különösen 
érződik ez, a művelődés (irodalom) dolgait egy tágabb sugarú körben - társadalmi 
vonatkozásban - tárgyaló tanulmányában: A műfaj neve: önismeret. 
Három könyv, a „harmadvirágzás'' három írójának, Csontos Vilmosnak, Bábi 
Tibornak és Duba Gyulának egy-egy műve a kiindulópont Zalabai elöljáró beszédé­
ben azt közli, hogy a két háború közti valóságirodalmi örökségnek (főképp Fábry 
Zoltán és Balogh Edgár publicisztikájának) kicsi, de eszmei, erkölcsi és minőségi 
szempontból egyaránt értékes részét még a mai napig sem volt képes asszimilálni 
a „harmadvirágzás'' közírása és publicisztikája. A hagyományokkal való szembesülés 
hiánya azt eredményezi, hogy a csehszlovákiai magyar irodalomban egy új minőségű 
- „komplex nemzetiségi önismeret felé mutató" -, a szépirodalom forma- és eszköz­
tárával megújított valóságirodalom még mindig nem alakulhatott ki. A mérce hiánya 
a „hagyománytalanság" illúzióját kelti, s az „íróilag" megfogalmazott valóság sekélyes: 
Csontos Vilmos önéletírása a tárgyalt korszak valóságát sem gondolati, sem esztétikai 
szempontból nem tudta egy bizonyos szinten prezentálni, Bábi Tibornál is „holttá 
merevedik az eleven valóság". Csupán Duba Gyulának „az objektív leírás és a szép­
irodalmi ábrázolás határterületén elhelyezkedő műve", a Vajúdó parasztvilág, képes 
- a lélektani árnyaltságnak köszönhetően - a lokális határokon túl is érvényeset, 
a modern kor emberét izgatót mondani. 
A tanulmányíró a megrekedtséget, több egyéb probléma (például a kitelepített 
értelmiség hiánya stb.) mellett, a vidékből nem föltétlen következő vidékiességben 
látja: abban a rossz fölfogásban, mely a Vidéki Múzsa számára a szülőföldet 
„végcélként" értelmezi, ahelyett, hogy kiindulópontnak tekintené. (A szlovák Milan 
Rúfus költészete árnyékában, de Zalabai említhetett volna jó csehszlovákiai magyar 
költőt is, így lesz Szitási Ferenc és Zirig Árpád verseskötete dilettáns munka.) 
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A tanulmányíró Bereck József novelláiban fedezi föl azt a többletet, amely messze 
meghaladja a szlovákiai magyar kirspróza szülőföldábrázolási törekvéseit: a tájábrá­
zoláson átütő gondolatiságot, s a lelki történések iránti fogékonyságot jelöli meg 
értéknek (A Csallóköztől „Mihályországig"). 
Zalabai verselemzése és -értése két tanulmányból látható igazán. A hűség nyelve 
Illyés Gyula Koszorúját boncolgatja, s a költemény végkicsengését a szlovákiai 
magyar irodalom tájaira kalauzolja: elsősorban ahhoz a Fabry Zoltánhoz, „akiben 
a magyarságtudat, a nyelv- és történelemhűség elválaszthatatlanul összefonódott a 
nemzetköziség és a humánum eszméjével." Az Egy szöveg olvasata pedig Cselényi 
László avantgárdé fogantatású lírájának megfejtésére irányuló értékes kísérlet. 
Szakolczay Lajos 
Zlatna knjiga madjarske poezije. 
(A magyar költészet aranykönyve). Összeállította és fordította Enver Colakovic. 
Matica Hrvatska, Zagreb, 1978. 742 1. 
Ritkán adatik meg a magyar költészetnek, hogy egy szakértő rajongója jóvol­
tából mintegy hatszázötven nagyalakú oldalon léphessen a nem magyar nyelvű 
olvasók elé. Mert Enver Colakovic, akinek nevéhez fűződik egyébként Csuka Zoltán 
és Illyés Gyula verseiből készített, Szarajevóban, illetve Zágrábban megjelentetett 
kötet, valamint Sinkó Ervin Áron szerelme c. művének fordítása, valóban aranykönyvet 
produkált. Főleg, ami az antológia válogatásának és a fordításoknak minőségét illeti. 
Öröm olvasnunk A walesi bárdok horvátul is szépen csengő belső rímeit, vagy 
Tompa Mihály Új Simeonjának megható pátoszát, Komjáthy Jenő: A börtönből c. 
költeményének az eredetivel egyenértékű lírai áradását, vagy éppen Áprily Lajos: 
Túl ötven erdőn-jének rezignáltságát Colakovic átültetésében. 
Aranykönyv a Colakovicé, mivelhogy a Szabács viadala egy részletétől kiindulva 
a legfiatalabb költő-generációig, szinte nincsen olyan poétája a magyar irodalomnak, 
aki ebben a könyvben egy-egy jól váltogatott részlettel vagy éppen versfűzérrel 
ne szerepelne. Természetesen, Colakovic tekintettel van a horvát olvasó igényére, 
és igyekszik fölvenni a kötetbe mindazokat a verseket, amelyek délszláv vagy éppen 
nemzetiségi vonatkozásaikkal közelebb férkőzhetnek hozzá. így a Szabács viadala 
mellett a horvát (vagy a szerb) érdeklődő bizonyára figyelmesen olvassa a Beriszló 
Péter veszedelméről szóló ének egy részletét, a négy szemelvényt Zrínyi Miklós 
műveiből, Vitkovics Mihály két epigrammáját, Ady Endrétől A Duna vallomását, 
Radnóti Miklós Razglednicáit. 
Colakovic válogatásának szempontja jórészt megegyezik a magyar irodalmi 
közfelfogáséval; A régebbi irodalmi korszakokból Balassi Bálint öt verssel és Zrínyi 
Miklós néggyel emelkedik ki. A felvilágosodás korszakának Colakovic által legtöbb 
költeménnyel szereplő két költője Berzsenyi Dániel és Csokonai Vitéz Mihály (az 
előbbi öt, az utóbbi hat verssel szerepel), de Colakovic nem hagyja fordítatlan 
pl. Barcsay Ábrahám: A kávéra, Pétzeli József: Jobbágy, halál, Kazinczy Ferenc: 
A sajka, vagy éppen Batsányi János: A franciaországi változásokra c. költeményét 
sem, ezek a magyar antológiáknak is állandó darabjai. 
Érdekes, hogy Colakovic antológiájában Kisfaludy Károly több helyet kapott, 
mint Kölcsey Ferenc; általában elmondhatjuk, hogy az általunk „irodalmi népiesség"-
nek nevezett áramlat képviselőit Colakovic érezhető kedvvel tolmácsolja. A XDC 
századból Vörösmarty, Petőfi (ő kiemelkedően) és Arany János verseiből talál­
hatunk a legtöbbet, de Az ember tragédiája prágai színének egy részlete is he­
lyet kapott 
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A XX. század nagy költői közül teljesen egyértelműen Ady Endre Colakovic 
nagy élménye, mellette azért Juhász Gyula, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső és 
Tóth Árpád is megfelelő számú művel van jelen az antológiában. Nem meglepő, 
hogy Kassák Lajos - Colakovic számára - egyenértékű a „nyugatos" költőkkel; 
az viszont igen, hogy a fordító felfigyel Szép Ernőre, Füst Milánra. József Attila, 
Illyés Gyula és Szabó Lőrinc verseiből szép sorozat áll össze; s ismét a meg­
lepetés: Colakovicot nem hagyhatta hidegen Hajnal Anna költészetének zeneisége, 
áhítata. Számunkra Radnóti Miklós kiemelt helye kétségtelen; ahogy csak örvendeni 
tudunk a gazdagnak mondható Weöres-válogatásnak, Vas István és Jékely Zoltán 
versei méltó képviseletének, Nagy László és Juhász Ferenc, Csoóri Sándor és Ladányi 
Mihály sikeres horvát megjelenésének. 
Csak tallózgathattunk a gazdag anyagban. Colakovic fordítói előszava egy hosszas 
küzdelem végeredményét nyugtázza, 1965-ben, a Mogucnost c. folyóiratban jelen­
tette meg első tolmácsolásait. Ez a hatalmas kötet tíz esztendei munka eredménye. 
Segítették őt a magyarországi költő- és írótársak is, köszöni is az előszóban se­
gítségüket. 
Ugyanakkor a kötet Colakovic nemes szándékát is példázza: a harcot az elő­
ítéletek ellen. Esszéisztikus bevezetője rövid magyar történelmet ad (csak éppen 
jelezve a tendenciákat), rövid magyar nyelvtörténetet is (itt is csupán néhány jelenséget 
említve), és ebből a háttérből láttatja az antológiát. 
Mindegyik vershez, költőhöz - a kötet végén - magyarázó jegyzet járul, ezeket 
a tömörségükben is jó eligazítókat Szabó B. István segítségével fogalmazta 
Colakovic. 
A kötet 1976-ban került nyomdába, és a fordítót a halál 1976. augusztus 
18-án érte el. A kiadói utószó Colakovic rövid életrajzát adja. Ezt névmutató és 
tartalomjegyzék követi. 
A magyar anyától született Enver Colakovic volt szerkesztő a jugoszláv lexikog­
ráfiái intézetben, majd - az utószót idézve - hivatásos „irodalmár"; e minőségben 
sokat írt, szerkesztett, válogatott. Főműve azonban ez a posztumusz antológia, 
költészetünknek valóban aranykönyve. 
Fried István 
Count Miklós Zrínyi. 
A Bibliography of Works in the University of Toronto John P. Robarts Research 
Library. Compiled by I. L. Halász de Beky. 1977. 12 1. 
A Bibliotheca Hungarica Torontonensis harmadik kötete Béky Halász Iván 
összeállításában a John P. Robarts Research Library Zrínyi-anyagát veszi számba. 
A karcsú bibliográfiai füzet rövid bevezetője a 17. század sokoldalú egyénisége, 
a költő, az államférfi, a hadvezér Zrínyi Miklós életének fő állomásaival, legjelentő­
sebb munkáival ismerteti meg az olvasót. 
A könyvtár gyűjteményében Zrínyi Miklós műveit 15 kötet reprezentálja. E művek 
felsorolását a Zrínyiről szóló írások követik. (Szám szerint 44 gyarapítja a könyvtár 
állományát.) A bibliográfiát a Zrínyi Miklósról szóló színdarabok felsorolása zárja. 
A füzet a sorozat hagyományaihoz híven első kiadások címlapjának, s kézira­
toknak hasonmásával örvendezteti meg az érdeklődőket. 
M. R. J. 

Magyar zenetörténet, 1978 

Bárdos Kornél: A tatai Esterházyak zenéje, 1727-1846. 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978. 259 1. 
Ha a tatai Esterházy kastély nem vált is a világ zenei életének oly fontos 
centrumává, mint a kismartoni, Joseph Haydn ottani működése során, Bárdos 
Kornél izgalmas könyve mégis meggyőz róla, hogy a Dunántúlnak ezen a részén 
is pezsgő zenészélet folyt az Esterházyak idején, s Tatától Csákvárig iratok sokasága 
tanúsítja egy zenei központ létezését, kisugárzását. E régi bizonyságokat kutatta fel 
példamutatóan alapos, mégis színes, olvasmányos könyvében a szerző, s egyben 
arra is vállalkozott, hogy rekonstruálja ennek a tájegységnek a jelzett időhatárok 
közé eső zenei életét 
A Dunántúlnak azokon a területein, ahová nem ért el a török hódítás, vagy 
ahol csak átmenetileg jelentek meg a török had előőrsei, ott alakulhatott ki intenzív 
zenei élet, ahol a kastély körül olyan szilárd gazdasági bázis keletkezett, mely 
kellő és állandó anyagi biztonságot jelentett a kastély birtokosának. A fiatal Ester­
házyak Pozsonyból indultak ki Tata és Csákvár irányában. Eleinte még pozsonyi 
zenészek szórakoztatták a grófi társaságot. 1745-ben azonban már önálló zenekar 
működött Tatán. Az együttes nem volt nagylétszámú, s feladatai közé tartozott 
az is, hogy vasár- és ünnepnapokon ellássa a templomi szolgálatot is. 
1806-tól Esterházy Miklós tatai „hangászkarának'' igazgatója, „director choif-ja 
Menner Bernát lett. Az ő működésétől számíthatjuk a tatai zenei élet felvirágzását. 
Menner - akárcsak korábban Kismartonban Haydn - rendszeres küzdelmet vív 
a zenészek jobb javadalmazásáért, magasabb fizetéséért. Harca eredményeképp hat 
év alatt megnövekszik az együttes létszáma, s a bérek is majd a kétszeresükre 
emelkednek. 
1831 után annyiban változik a kép, hogy a zenei élet rendszeressé válik. Az 
iratok között már teljes műsorok is fennmaradtak; 1838-ból pedig a Jelenkorból 
ismerjük annak a hangversenynek részletes beszámolóját, melyen Menner zenekara 
Komáromban szerepelt. Sajnos Tatán a korabeli újságoknak nem volt tudósítója, 
ezért a hangversenyekről való beszámolók helyett csak a fennmaradt, rendkívül 
gazdag kottatárból és Menner Bernát zeneszerzői működéséből következtethetünk 
az itteni zenei élet színvonalára. Bárdos Kornél épp ennek illusztrálásául közli 
könyve VI. fejezetében a fennmaradt művek tematikus jegyzékét. A több mint 
ezerszáz tételt tartalmazó jegyzék virágzó zenekultúráról tudósít Ennek hátterét, 
tevékeny tehetséges közreműködőit állítja elénk plasztikus közvetlenséggel, gazdag 
filológiai kutatásokra támaszkodva a szerző. 
Rónay László 
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Breuer János: Tizenhárom óra Kadosa Pállal. 
Zeneműkiadó, Budapest, 1978. 172 1. 
A zene iránt érdeklődők Kadosa Pált elsősorban mint közéleti embert és kitűnő 
zongorapedagógust, Kocsis Zoltán, Ránki Dezső és Schiff András tanárát ismerik. 
Már csak azért is reveláció ez a kötetlen beszélgetés, mert a zeneköltő életútjá­
nak olyan jelenségeire, tanulságaira irányítja a figyelmet, melyek a huszadik századi 
magyar művészet kutatása vonatkozásában is értékes szempontokat, ösztönzéseket 
adhatnak. Rendkívül értékesek azok az emléktöredékei - mindvégig mozaikszerűen 
pergeti vissza személyes emlékeit Kadosa Pál, s ezek hitelét csak fokozza, hogy 
nem egyszer így válaszol a jól feltett kérdésre: „Nem emlékszem már pontosan" 
-, melyek az Új Magyar Zenei Egyesület harmincas évekbeli működéséről adnak 
képet. Forrásértékűek a zeneszerző közlései a Modern Magyar Muzsikusok csoport­
jára vonatkozóan. 
Újabban megélénkült a harmincas évek ellenállási mozgalmaival kapcsolatos 
kutató munka. Breuer János kérdései segítségével Kadosa Pál visszapergeti emlékei­
ben a „Művészek, írók, Kutatók Szövetsége" munkáját. Ennek kulturális műsorai 
Hont Ferenc későbbi rendezéseinek, a Vigadó-beli ellenállási esteknek lettek elő­
futárai. Alig két hónappal a második Bécsi Döntés után, amikor magasra csapott 
a mesterségesen szított irredenta láz, a MIKSZ „Mit adott Erdély a magyarságnak?" 
címmel rendezett műsort, melynek szónoka Erdei Ferenc volt és - mint Breuer 
mondja - „a hivatalos propagandaáramlattal szembefordulva, éppen a kelet-európai 
népek egymásrautaltságát volt hivatva bizonyítani". 
Kadosa Pál a húszas években a magyar avantgárdé egyik legfontosabb alakja 
volt, s nemcsak kifejezetten zenei szempontok alapján fontos, amit e korszakáról 
elmond, hanem a kor magyar expresszionista avantgárdé törekvéseit is alaposabban 
megismerhetjük közlései nyomán. Mindenekelőtt az Új Föld működésével és rendez­
vényeivel kapcsolatos emlékei, a „Független Művészek" csoportba töltött időszakának 
felidézése jelent újat. Kadosa fiatal korától ismerte Kassákot. Amint az író hazatért 
az emigrációból, újra kapcsolatba kerültek egymással. A zeneszerző meg is zené­
sített Kassák-verseket; két ilyen darabja előadásra került Kassák szerzői estjén, 1928. 
december 2-án, de szerepelt Kadosa Pál a „Független Művészek" 1928. március 
13-i előadóestjén is, melyen az írók közül föllépett Déry Tibor, Illyés Gyula, Kassák, 
Kardos Tibor, Nádass József és Németh Andor. Kapcsolatba került a Vajda János 
Társasággal is, melynek előadóestjein ugyancsak szerepelt. 
A Simplon-kávéházban gyakran találkozott József Attilával. „ . . . nem merném 
azt mondani, hogy barátja voltam" - mondja szerényen, ám e közlésének ellent­
mondani látszik kettejük korán kialakult alkotó kapcsolata - a költőnek több versét 
megzenésítette, s meg is mutatta őket neki Baross utcai lakásán -, s a birto­
kában levő dedikált verseskötetek. József Attila halálának második évfordulóján 
a MIKSZ által rendezett emlékesten mutatták be Kadosa rá emlékező kantátáját, 
a De amore fatali-t. Ugyanezen az estén Darvas József mondott bevezetőt. 
Ez a néhány kiragadott epizód is jelzi, hogy Kadosa Pál a szűkre szabott 
tizenhárom órában is sok újat, érdekeset mondott el a húszas-harmincas évek bal­
oldali művészi mozgalmairól. Hogy ez így lehetett, az a kérdező, Breuer János 
érdeme is, aki valóban példamutató felkészültséggel, hatalmas anyag birtokában 
irányította a beszélgetést. 
Rónay László 
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Csomasz Tóth Kálmán: Maróthi György és a kollégiumi zene. 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978. 239 1. 
Amikor 1958-ban elkészült a Régi Magyar Dallamok Tára első kötete, A XVI. 
század magyar dallamai, Kodály Zoltán és Szabolcsi Bence egybehangzóan állították, 
hogy a magyar zene múltjával foglalkozó kutatás nagy adóssága Maróthi György 
munkásságának alapos ismertetése. Tőlük merítette az ösztönzést Csomasz Tóth 
Kálmán, könyve megírására. Műve azonban fokozatosan kiteljesedett, s nemcsak 
a harmincadik életévében elhunyt debreceni professzor zenei munkásságával ismer­
tet meg, hanem a kollégiumi stílus kialakulásával és ennek fokozatos elsekélyese-
désével is. Közben pedig - mintegy mellékesen - a 18. század első évtizedeinek 
fontos magyar kultúrközpontjáról, Debrecenről, szintén eleven, érzékletes képet 
rajzol. 
Maróthi György 1715-ben született. 1731-ben, már mint rendkívüli ígérete a 
városnak, apja költségein külföldi tanulmányútra indult. Svájcban, Hollandiában és 
Németországban járt egészen 1737-ig. A szerző gondos nyomozó munkával követi 
nyomon útjának egyes állomásait, s még arról is tudósít, hogy a fiatal tudós 
majdnem minden otthonról kapott pénzét könyvekre költötte. Svájci tartózkodása 
idején ismerte meg az ott akkor virágzó, népszerűsége tetőpontján levő négyszólamú 
zsoltár-éneklést, melynek győzelemre vitele érdekében a kanton vezetői már a serdülő 
korú gyarmekek újfajta zenei képzésére is nagy gondot fordítottak. Nem csoda, 
hogy Maróthiban is megérlelődött a zenei reform gondolata: hogy az itthon még 
mindig uralkodó egyszólamú zsoltáréneklés helyett a hazai előadási praxisban is 
meghonosítsa a külföldön tapasztaltakat 1739-ben a nagy pestis idején alapított 
énekkarában tette erre az első kísérleteket. 
Debrecenben nemcsak a zsoltáréneklés reformjának gondolatát kellett győzelemre 
vinnie, hanem változtatni akart a kollégiumi nevelés és oktatás egészén is. Képzele­
tében hatalmas zenei kollégiumok képe lebegett, azokat akarta meghonosítani szülő­
városában is. Meg nem alkuvó harcot folytatott a hangjegyek szerint való éneklés 
diadalra juttatásáért. Élete és irodalmi működése azt sejtették, hogy siker koronázza 
erőfeszítéseit. Halála után azonban elsősorban az akkori „magyar kálvinizmus zenei 
igénytelensége miatt" zenei reformtörekvései kisiklottak, életműve azonban így is 
„'széles vizén keskeny pallóvá' lehetett a késő századok 'megkésett melódiái' felé." 
Nagy szándék, nagy tehetség félbemaradt életútja ez. Mégis felmérhetetlen 
jelentőségű a magyar zenetörténetben. Csomasz Tóth Kálmán bravúros biztonsággal 
oldotta meg feladatát, rajzolta meg hőse életútját és európai méretű törekvéseinek 
teljes hátterét. 
Rónay László 
Domokos Pál Péter: Hangszeres magyar tánczene a XVIII. században. 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978. 183 1. 
A magyar zenetörténet anyagából hiányzott a 18. század hangszeres zenéjének 
szinte minden emléke. Zenetudományunk legnagyobbjai is jóformán találgatásokra 
voltak utalva e század magyar hangszeres zenéjének kutatásával kapcsolatban (s te­
gyük hozzá: az adatok hiánya bizonyos vonatkozásban az irodalmi emlékek teljes 
értékű, minden szempontra kiterjeszkedő ismertetését is gátolta valamelyest). Domo­
kos Pál Péteré az érdem, hogy fáradtságot nem ismerő munkával, különböző 
könyv- és kézirattárak mélyéről sikerült kiásnia a 18. század magyar zenéjének 
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felbecsülhetetlen értékű dokumentumait. Kutatás közben ébredt rá arra, hogy ez a 
kor is jelentős zenei emlékekkel rendelkezik, ennek nyomai azonban szinte évről 
évre nehezebben kideríthetők. Mint a jó kutatót általában, Domokos Pál Pétert 
olykor a szerencse is pártfogásába vette, így a feltárt anyag ismeretében bízvást el­
mondhatjuk, hogy sikerült eltüntetnie a magyar zenetörténet egyik fehér foltját: 
táncdallamokkal, hangszeres zenével népesítve be e sokáig hallgató korszak kultúr­
történetét. Mindez nem jelenti természetesen azt, hogy a kutatásokat befejezett­
nek tekinthetjük, hiszen jónéhány esetben ismeretlen a szerző személye, és nyilván­
való az is, hogy a további forrásvizsgálatok az itteni példákat jelentékenyen szapo­
ríthatják. A kezdeti lépés érdeme azonban kétségtelenül a szerzőé, akinek először 
sikerült megszólaltatnia azt az évszázadot, melyet még Kodály és Szabolcsi Bence 
is némának hitt. 
R. L. 
Feuer Mária: Pillanatfelvétel. Magyar zeneszerzés 1975-1978. 
Zeneműkiadó, Budapest, 1978. 170 1. 
Feuer Mária beszélgetései, melyek az Élet és Irodalomban jelentek meg, esemé­
nyei voltak a magyar művészeti életnek. Hisz e párbeszédek - olykor monológok -
során ütközött össze először a széles nyilvánosság előtt a mai magyar zene avantgárdé 
irányzata, és a hagyományt mindenestől kielégítőnek, még továbbfej leszthetőnek 
vélő zeneszerzők csoportja. Helytelen volna úgy értelmezni e csoportosítást, hogy a 
modernség és a konzervativizmus vívja harcát: ki tagadná, hogy a legmodernebb 
hatáseffektussal dolgozó zeneszerző műhelyéből is kikerülhet bosszantóan lapos, 
sznob, konzervatív zenemű, s a hagyomány következetes vállalásának útján is lehet 
kiemelkedő csúcsra jutni. Inkább azért izgalmas a nézetek és vélekedések ütközését 
figyelni, mert a jelenség nemcsak zenei életünket jellemzi; az irodalomban és a 
képzőművészetben is megfigyelhetjük a szélsőségesen avantgárdé törekvések jelenlé­
tét, s bizonyára ezekben a művészeti ágakban is jótékonyan szolgálná a kibontakozás 
lehetőségének és irányának meglelését egy az itt közölthöz hasonló, nyílt, de nem 
bántó, polemikus, szenvedélyes, de sosem elvakult eszmecsere. 
A beszélgetések többnyire - kimondva vagy kimondatlanul - az Új Zenei 
Stúdió működése körül folynak: ez az az intézmény, melynek működése, illetve 
a köré gyűlt fiatal zeneszerzők kompozíciói a legszenvedélyesebb viharokat kavarták 
a zenei közéletben. Ezért megkülönböztetett érdeklődésre tarthat számot az a beszél­
getés, melyet a könyv szerzője Vidovszky Lászlóval, a Stúdió egyik alapító tagjával 
folytatott. Meglehet, az ő, Jeney, Sáry és a többi fiatal komponista művei olykor 
elképesztik hallgatóikat, nyilatkozatuk viszont megfontolt. Elgondolkodtató, amit álta­
lában a mű és közönség viszonyáról, az alkotás befogadhatóságáról és a szerzemények 
magyar karakteréről mond el. 
A művek értékét és sikerét nyilván nem a viták döntik el. Az új magyar 
avantgárdé törekvések végső mérlegét is az idő fogja elkészíteni. ítélet vagy rajon­
gás helyett a bölcs, türelmes és nagyvonalú értékelés segítheti csak munkáját. Külön 
öröm, hogy a legtöbb zeneszerző és előadóművész nyilatkozatából ezek az eré­
nyek sugároznak. 
Rónay László 
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Fodor András: Vallomások Bartókról. 
Zeneműkiadó, Budapest, 1978. 149 1. 
Egy nemzedék hitvallását szólaltatja meg szenvedélyes hangú írásaiban Fodor 
András a 20. század nagy magyar zeneszerzőjéről-zeneszerzőjéért, hiszen nem volt 
olyan könnyű kezdetben elfogadtatni azt a Bartók-muzsikát, amely ma már az 
egyetemes zeneirodalomban is rangot biztosít a magyar zene számára. Ezt a küz­
delmes utat járja végig a lírai megfogalmazású emlékezés, recenziógyűjtemény. 
A Küzdelem Bartókért múltidéző gondolataiból kiderül, hogy ha lassan is, de 
1955-ben mégiscsak történik valami jelentősebb, a fiatalok kis csoportjának lelkes 
propagációján túlnövő megmozdulás: megjelennek a zeneszerzőt méltató írások, 
külön Bartók-számok az Új Zenei Szemlében, Művelt Népben, Új Hangban; 
kiállítást rendeznek tiszteletére a Nemzeti Múzeumban és az Akadémiai Kiadó 
emlék-kötetet ad ki. Zenéjének ügye ekkor már nem egyéni ügy, hanem egész 
Európa magáénak tekinti örökségét. Életét, hagyatékát feldolgozni egyre többen 
érzik kötelességüknek: írók, költők, zenészek; magyarok, nem magyarok. Ezt a szerző­
gárdát veszi számba és sorakoztatja fel a Bartók élete a dokumentumok tükrében, 
Bartók élete képekben és dokumentumokban és a Bepillantás Bartók műhelyébe 
fejezet. Természetesen a recenziók inkább csak utalni tudnak a gazdag szakiro­
dalomra, a kiválasztott kötetek lényegi vonásaira, mintsem valamennyiről érdeméhez 
méltóan megemlékezni, s ezért néha kerülhet csak sor egy-egy tanulmányíró (pél­
dául Demény János, Lendvai Ernő) vagy mű (például Cantata profana) jelentőségének 
kiemelésére. Mégsem tűnik mindeme számvetés lexikális adathalmaznak, hiszen Fo­
dor az európai és hazai zenekutatók eredményeit úgy jelzi, hogy néha súlypontozza 
az izgalmasabb kérdéscsoportok (például a szép és a csúf harca Bartók zenéjében, 
az aranymetszés szerepe, a zenei textus alakulása stb.) köré az eddig közölt jelen­
tősebb írásokat. Érdemes felsorakoztatni egy-két nevet azokéból, akikre a könyv 
felhívta a figyelmüket. A nagy magyar szerző első pártfogói közé tartozott Reinitz 
Béla, Ady Endre, Kacsóh Pongrác, Thomas Mann, Colin Mason; de Szabolcsi 
Bence, Tóth Aladár, Keszi Imre publicisztikája, Kosztolányi Dezső interjúja, s a 
Bónis Ferenc által közzétett, 264 fotót tartalmazó album is a szellemi együttműködés 
szép bizonyságául szolgálhat. Fodor András vallomásai nemcsak a „laikus" zeneértő 
szavaival tolmácsolják a különféle kiadványok gondolatait, hanem a zeneértő kritiku­
séval is. Mindemellett érdeme a könyvnek, hogy miközben szó esik korunk e nagy 
géniuszáról, mindig történik kitekintés a kortárs hazai és európai zenére zenei él­
mény személyes, szuggesztív kapcsolása révén (például Stravinskyhez, Albán Berghez, 
Schönberghez.) És míg a kötet bevezetésében Bartók igazi emberi arcáról, humaniz­
musáról, kivételes egyéniségéről kapunk portrét, addig a gyűjtemény nagyobbik, 
második része inkább a zeneszerző műhelyébe enged bepillantani a róla szóló írások 
segítségével (Kroó György: Bartók színpadi művei; Benkő András: Bartók Béla 
romániai hangversenyei stb.). 
A kötetet a nyitó és záró vers formailag összefogja, s ugyanakkor így teszi 
személyessé a küzdelemtől a győzelemig eljutó Bartók zenei testamentumáról írt, 
recenziók ürügyén elmondott vallomásokat, melyekben mindig ennek a szellemi 
örökségnek okos megőrzésére, továbbadására buzdítja Fodor András könyve vala­
mennyi olvasóját. 
Hubert Ildikó 
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Gábor István: A Vigadó története. 
Zeneműkiadó, Budapest, 1978. 159 1. 
Már a 18. század utolsó negyedében felmerült az a gondolat, hogy Pest közép­
pontjában fel kellene építeni egy művészeti központot, mely otthont adhatna a szín­
háznak, zenének és a szórakozásnak is. Hamarosan megkezdődött az épület terve­
zése; majd a tervek kivitelezésének munkája - megszámlálhatatlan intrika és bonyo­
dalom után - Pollack Mihályra maradt. A Vigadó épülete 1832-ben készült el, az 
avató ünnepségre 1833-ban került sor. 
A Vigadó hamarosan Pest központja lett. Nemcsak a magyar művészeti életnek 
volt azonban egyik otthona, de például 1848-ban az Országgyűlés Képviselőháza is a 
nagyteremben ülésezett. A rövid pár esztendő alatt is történeti nevezetességűvé 
vált épületet Hentzi 1849-ben rommá lövette. Újjáépítésével Pest város tanácsa 1853-
ban Hild Józsefet bízta meg, majd az ő terveinek felülvizsgálatára és átdolgozására 
Feszi Frigyest kérték meg. 
A Vigadó nagyterme - noha hangzás szempontjából sok bírálat érte - a magyar 
zenei élet középpontjává lett. Érthető, hogy Gábor István, a „sokat tűrt" épület 
monográfusa részletesen foglalkozik a vendégművészekkel, s egész fejezetben elemzi 
Liszt és a Vigadó kapcsolatát. A Vigadó lett a magyar művelődéstörténetben is 
jelentős szerepet játszott Filharmóniai Társaság otthona, Gábor István alapos anyag­
gyűjtő munkával idényről idényre követi végig a Társaság Zenekarának legfontosabb 
hangversenyeit, s nyomon kíséri az itt megfordult világhíres vendégművészek fel­
lépéseit is. 
Fejezetről-fejezetre idézhetjük fel a fényes - és kevésbé fényes - estéket; s képet 
kapunk arról is, hogyan lett az épület progresszív politikai demonstrációk (a Tör­
ténelmi Emlékbizottság és a Független Színpad előadásainak jóvoltából) otthonává. 
Történeti vonatkozásban is hasznos összefoglalás A Vigadó szerepe a munkásmozgalom­
ban című részlet. A Történelmi Emlékbizottság itt rendezett előadásai a fasizmus 
elleni szellemi honvédelem fontos eseményei voltak. 
Budapest ostrománál szinte helyrehozhatatlan károkat szenvedett a Vigadó. 
Újjáépítésének küzdelmes éveiről ugyancsak részletes beszámoló olvasható Gábor 
István érdekes, művelődéstörténeti szempontból is fontos munkájában. Azt természe­
tesen nem írhatta meg - túl is nőtt volna vállalkozása keretén -, hogy a Vigadó 
bizonyos vonatkozásban szellemi központja is volt költő-nemzedékeknek. Kivált azok­
nak a generációknak életében játszott fontos szerepet, melyek századunkban oly sokat 
kaptak a zene ihletéséből, s oly sokat adtak vissza is annak. (Fontos dolgokat 
ír le ebben a vonatkozásban A líra regényében Vas István.) Ennek a rendkívül 
nehezen dokumentálható, de jelentős szellemi ösztönzésnek a történet ugyancsak 
érdemes volna egyszer megírni: a vigadói hangversenyek után rajzottak ki a fiatal 
költők és írók a környező kávéházakba - például a Hangli hársfái alá -, hogy 
„szürkebarátot" igyanak, vagy lapalapítási terveiket igyekezzék körvonalazni. Ebben a 
vonatkozásban is szellemi gócpont veit a Vigadó, s történetének ezek a rejtett 
vonatkozásai is megérdemelnék a további kutató munkát. 
Gábor István könyve érdekes, eleven, nagy szakértelemmel megírt olvasmány, 
s használhatóságát növelik a jól megválogatott illusztrációk. 
Rónay László 
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Holopov, J. Ny.: A 20. századi zene harmóniavilágából. 
Zeneműkiadó, Budapest - Kárpáti Kiadó, Uzsgorod, 1978. 232 1. 
A szerző a 20. századi zene harmóniavilágának elemzésére vállalkozik e köny­
vében, s olyan módszert igyekszik kidolgozni, melynek segítségével e harmónia­
világot meghatározó alapelveket megragadhatja. Elemző módszerének kialakításához 
három nagy kérdéscsoport vizsgálatát látta legcélravezetőbbnek: 
1. A harmónia fogalmának változása a 20. század zenéjében; 
2. A zene polifonizációjának tendenciája (polifon harmónia, funkcióviszonyok 
változása); 
3. A harmónia individualizációja. 
A kötet érdekességét számunkra nemcsak a vállalkozás újdonsága adja, hanem 
azok a magyar vonatkozású utalások is, melyek a főként szerző Bartókról írt tanul­
mánya révén kerültek a kötetbe. (A lapalji jegyzetben még a következő nevekre 
is hivatkozik: Bárdos Lajos, Bónis Ferenc, Lajtha László, Lendvai Ernő, Kallós 
Sándor, Kárpáti János, Kodály Zoltán, Sándor György, Szőllőssy András, Szabolcsi 
Bence.) 
A könyv utolsó fejezete a Bartók-műveken kívül még Ravel, Debussy, Prokofjev, 
Hindemith, Sosztakovics, Mjaszkovszkij zenéjének analizálásával foglalkozik. 
A kötet záró-összefoglaló fejezetet függelék követi, melyben Holopov egy már 
régebben publikált Bartók-írásit adja ismét közre. A Mese a kis légyről című dara­
bot a szovjet tanulmányíró a „monotonális gondolkodás végső határait képviselő 
művek" egyikének tartja, s úgy véli, hogy ennek elemzése Szkrjabin és Mjasz­
kovszkij egyes kompozíciójához hasonlóan problémát jelenthet. A függelék a megoldás 
egyik útjáról számol be, újraközlése ezért lényeges. 
Hubert Ildikó 
Franz Liszt. Beiträge von ungarischen Autoren. 
Herausgegeben von Klara Hamburger. Corvina Budapest, 1978. 336 1. 
E német nyelvű előadásgyűjtemény a zeneértő világ számára híven dokumentál­
hatja a magyar Liszt-kutatások gazdagságát és sokrétűségét. Liszt Ferenc a maga 
korának egyik legszínesebb, legérdekesebb egyénisége volt, aki a művészetek szinte 
minden ágában otthon volt, számos nagy költő, képzőművész fantáziáját terméke­
nyítette meg. Zongorajátéka páratlanul virtuóznak bizonyult, alakja köré pedig legen­
dákból font csokrot a felfokozott kortársi képzelet. E legendák sokáig elfödték 
életének és művészetének korszakos jelentőségét, azt a tényt, hogy a romantika 
lehetőségeit a modern zenei formálás felé tágította. Erre elsőnek Bartók, majd 
nyomán az idős Lisztről írt poétikusan szép könyvében Szabolcsi Bence irányította 
a kutatók figyelmét. Történetileg is helyes hát, hogy Bartóktól két írás is szerepel 
a gyűjteményben: Liszt zenéje és a mai közönség, illetve a Liszt-problémák című 
írás. A külhoni kutatók számára is alapvető ismereteket tartalmaz Sárosi Bálintnak a 
cigányzenéről szóló tanulmánya, melynek alapján érthetővé válhat, miért ebben az 
irányban kereste Liszt Ferenc a magyar népzene forrását. Az életrajzi tárgyú közlé­
sek közül kiemelkedik Békefi Ernő Liszt Ferenc című tanulmánya, mely a szerző 
Liszt Ferenc származása és családja című könyvének (1973) legfontosabb eredményeit 
foglalja össze, és Prahács Margit Liszt Ferenc és a budapesti Zeneakadémia, című 
írása, mely a zeneköltő budapesti éveivel, a magyar zene fejlesztésével kapcsolatos 
munkájáról mond el fontos felismeréseket. A kifejezetten szakmai érdekű publikációk 
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közül izgalmas zeneelméleti kérdésekkel foglalkozik Bárdos Lajos, Gárdonyi Zoltán 
és Somfai László, míg Szelényi István Az ismeretlen Liszt című írása már mintegy 
a további kutatás lehetőségeit villantja föl. 
R. L. 
Zenei írások a Nyugatban. 
Szerkesztette: Breuer János. Zeneműkiadó, Budapest, 1978. 516 1. 
A Nyugat nem volt zenei folyóirat, mindazonáltal igen jelentős a szerepe a 
magyar zenetörténetben. Elsők között állt ki Bartók Béla és Kodály Zoltán művészete 
mellett, s minden korszakában színvonalas esszékkel szolgálta a modern zene ügyét. 
A magyar zenekritika legnagyobb alakjai szinte kivétel nélkül írtak a lapba, s kivált 
Csáth Géza, Molnár Antal, Tóth Aladár és Szabolcsi Bence esszéi, tanulmányai 
nyújtják a különböző művészeti ágak szintézisének izgalmas példáit. 
Breuer János mindenképpen fontos feladatra vállalkozott, amikor csokorba gyűj­
tötte a Nyugat leglényegesebb zenei tárgyú írásait. Nem vette fel gyűjteményébe 
azokat a bírálatokat és tanulmányokat, melyek más kiadványokban is olvashatók, 
így az olvasó hiába keresi Bartók Béla és Kodály Zoltán úttörő írásait, vagy Adynak 
zenei tárgyú jegyzeteit, melyeket Varga József gyűjtött egybe az évfordulóra. S ha 
ez a válogatási elv csökkenti is némileg a kötet használhatóságát, amit olvashatunk, 
mégis izgalmas, forrásértékű leírása, dokumentuma annak a küzdelemnek, melyet 
a művészi modernség elismertetéséért vívtak a Nyugat zeneírói. Külön érdekességet 
kölcsönöz a gyűjteménynek Füst Milán és Kosztolányi egy-egy írása. S egy válto­
zatlanul nyitott kérdés, melyet e válogatás is igazol: vajon mi lehetett az oka, hogy 
a „Babits-korszakban" oly észrevehetően csökken a zenei jellegű írások száma? 
Elképzelhető, hogy az érzékeny, a vers legkisebb rezdülésére is kényesen ügyelő 
költő nem érdeklődött volna a zene iránt? . . . 
Fontos, érdekes kötetet válogatott egybe Breuer János, s csak remélhetjük, 
hogy hamarosan folytatása is elkészül, mely a Nyugat matinéinak műsorait tartal­
mazza majd. 
Rónay László 
I 
Klasszikus magyar irodalmi alkotások hanglemezfelvételei 
1978-ban is jónéhány olyan hanglemez jelent meg, mely elsősorban irodalmi 
vonatkozásai miatt érdekes. Kezdjük a sort a legnagyobb vállalkozással: Szinetár 
Miklós rendezésében Lukács Sándor, Molnár Piroska és Haumann Péter főszereplé­
sével hallhatjuk Madách Imre főművét, Az ember tragédiáján. (Hungaroton SLPX 
13805-09) A rendezőnek minden igyekezete arra irányult, hogy modern tragédiát 
szólaltasson meg, színészválogatása is azt jelzi, hogy a művet elsősorban intellek­
tuális eszközökkel akarta hozzáférhetővé tenni a hallgató számára. Ez részben ter­
mészetes, hiszen a látvány híján a színészeknek hanggal kell közvetíteniök a tragédia 
árnyalatait, még gesztusaikra sem hagyatkozhatnak. Ilyen körülmények között legne­
hezebb talán azt az egységet megteremteni, melyet egy jól kézben tartott, irányított 
színészegyüttes a színpadi hatáseffektusok között meg tud valósítani. Nyilvánvaló, 
hogy a lemezen történő rendezés munkája nálunk még alig-alig rendelkezik kellő 
elméleti alapokkal, a rendező a benneélő akusztikai képet igyekszik életre kelteni, 
ez a kép azonban nem feltétlenül hozza felszínre a darab minden - a színpad 
hatástörvényeinek is alárendelt - árnyalatát. S ami még nehezíti a dolgát: nyilván 
a hallgatóban is él egy akusztikai kép, melyet a korábbi előadások és a maga 
olvasmányai formáltak többé-kevésbé véglegessé. 
A lemezfelvételnek az a nagy kérdése: találkozik-e a kettő, a rendező által 
sugallt élmény és a hallgató várakozása. A Tragédia felvételének esetében meg is 
valósult, és nem is. Haumann Péter szinte hibátlan Lucifer. Ő az a színész, aki a 
hangjával is játszani tud, s egy rezzenéssel, árnyalattal ki tudja fejezni, amit a moz­
dulatok, szemvillanások segítségével itt nem mondhat el. Színpadi emlékeinkben 
természetesen Major Tamás Luciferje a legélőbb, Haumann azonban ha nem feled­
teti is az ő alakítását, mindenesetre mérkőzhetik vele s bizonyos pontokon olyan 
rejtett finomságokat is éreztetni tud, amelyekre eddig talán föl sem figyeltünk. 
Lukács Sándor hangja - és intellektusa - talán nem ily gazdag. Ő kissé egysíkú 
Ádám, aki töprengve halad végig a történelem különféle alakváltozatain, hiányzik 
azonban belőle az elesettség, a kiszolgáltatottság és a felemelkedni tudó lázadás. 
Molnár Piroska oly sok nagy szerepemlék után rendkívül nehéz helyzetben van 
Éva szerepében. Korrekten, szépen, érthetően elmondja szerepét. Ebben az Évában 
azonban hiába keresnénk a madáchi egyik legszebb és legizgalmasabb jellemvonását: 
az örök nőiséget. Félelmetes erővel szól Bessenyei Ferenc, mint az Úr, s szívesen 
emlékezünk Kállai Ferenc, Garas Dezső, Gelley Kornél és Avar István szövegmon­
dására, azaz virtuális játékára is. (A lemezhez Sőtér István írt kitűnő kísérő ta­
nulmányt.) 
Bessenyei Ferenc három lemezen elmondja Az apostolt. Mit elmondja? El-
dörgi, elzokogja, végigelmélkedi, s közben szinte fogható, tapintható közelségbe 
hozza Petőfinek ezt a kivételes hősét, akiben megírta önmagát is, s azt is, akivé 
szeretett volna lenni. (A felvételt Ádám Ottó rendezte.) Bessenyei egyike legvilá­
gosabban, legszebben beszélő színészeinknek, s neki sikerült megvalósítania azt, ami 
szinte lehetetlen: színpadot a semmiből, drámát az epikumból. Megvalósítja a szemé-
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lyességnek azt a többletét, amit még az irodalomtörténetírás sem mindig érez ki 
Petőfi művéből. Mert nem egyszerűen a leírt szavakat tolmácsolja, hanem azt a 
sokféle lelkiállapotot, mely a költőből szinte lávaként dobta ki a mű szavait. Petőfi 
indulata, Petőfi tüze süt az ő hangjából. Az apostol tanítása kétségtelenül az egyik 
legnehezebb feladata a középiskolának. E felvétel olyan fogódzókat ad, amelyeket 
nem pótolhat semmilyen magyarázat, semmiféle tanári közvetítés. (A tájékozódás 
munkáját kitűnően segíti Fekete Sándornak a lemezhez mellékelt ismertetője.) (Hun­
garoton SLPX 13793-95) 
Az irodalmi lemezek közül a legnépszerűbb bizonyára a János vitéz felvétele 
lesz. Petőfi remekét Törőcsik Mari mondja el Maár Gyula rendezésében. Ennek a 
tolmácsolásnak különös érdekességet kölcsönöz, hogy Törőcsik Mari közismerten 
idegenkedik a versmondástól, már-már drámai húzódozását egy alkalommal a tele­
vízió jóvoltából is nyomon követhettük. Persze a lemez nem pódium, s a János 
vitéz nemcsak vers, általa meg lehet teremteni azt az intim szférát, mely a mesélő 
és a mesét hallgató, befogadó gyermek között létezik. Maga a mű az előadásnak 
számtalan lehetőségét kínálja előadójának. Szólhat félelmetes erővel, amikor a gonosz 
boszorkány mondatait tolmácsolja, tragikai pátosszal az óriáskirály várában lejátszódó 
epizódban, szándékolt naivitással és egyszerűséggel a falujába visszatérő János vitézt 
köszöntve és a megtalált boldogság igézetében Tündérországbah. Ezt a sokféle 
réteget a művésznő teljes, mondhatnánk végérvényes egységben idézi föl, „ . . . mind­
össze azzal, hogy anyaként is, művészként is alámerül a feladatába, és olyan ren­
dezőre bízza magát, aki őt mindenkinél jobban ismeri és feloldja: a költeménynek 
a megszokottság folytán már-már észrevehetetlenné vált izgalmait fedezi fel." (Sőtér 
István) A lemez ritkaszép kivitelben jelent meg, a mű hangulatához, a tolmácsolás 
sokhelyütt revelációként ható újdonságához kitűnően illeszkednek Szelényi László 
színes reprodukciói. (Hungaroton SLPX 13814-15) 
Juhász Ferenc. Ezt a címet viseli az a lemez, mely a költőt köszönti ötvenedik 
születésnapja alkalmával - Illés Endre vallomásos autográf kísérő szövegével. A költő 
maga mondja el verseit, s ez a versmondás egyben önvallomás, önjellemzés is. 
Bármilyen kitűnő színész tolmácsolja is a verset, sosem mérkőzhetik az alkotóval, 
aki mindenkinél hitelesebben, belülről átvilágítva tudja kifejezni a műalkotás minden 
rétegét. A lemezen a következő művek hallhatók: Látomásokkal áldott életem; 
Babonák napja, csütörtök: amikor a legnehezebb; Tűzliliom az éjszakában; Himnusz 
az anyanyelvről (Részlet A halottak királya című eposzból); Üstökös-látók; Rezi 
bordal; A szarvassá változott fiú kiáltozása a titok kapujából. 
Nehezen lehetne kiválasztani azt a művet közülük, amelyik a legnagyobb hatást 
teszi a hallgatóra. Juhász Ferenc magától értetődő természetességgel kalauzol 
verseinek világában. Ha a recenzens megengedhet magának némi szubjektivitást, 
hadd emelje ki mégis a Babonák napja, csütörtök . . . című verset, mely egyben mo­
dern költészetünknek is egyik legjelentősebb darabja. Kétség és hűség, szemlélődés 
és drámai beleérzés csodálatos együttese ez a vers, melyet módunk volt már kitűnő 
színészek előadásában is hallani. Juhász Ferenc azonban többet mond el, mint 
eddigi tolmácsolói, hiszen érezzük minden szavában, hangjának minden rezdülésében, 
hogy a megszenvedett, a mindennapok harcaiban kiküzdött hűség kivételes hőfokú 
vallomása a költemény, melyet nyugodtan odaállíthatunk a kortárs világirodalom 
legnagyobb teljesítményei közé. 
Fontos kezdeményezése a Hanglemezgyártó Vállalatnak, hogy költőjük tolmácso­
lásában veszi lemezre a verseket (rendkívül becses a tavaly megjelent Illyés-lemeznek 
az a néhány darabja is, melyet az író mondott el). Néhány évvel ezelőtt igazi, 
átütő sikert hozott például az a lemez, melyet a rádió archív felvételei alapján 
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készítettek. Babits mondja el rajta az Esti kérdést, és Móricz hangját is hallhatjuk. 
Ezt a kezdeményezést feltétlenül bővíteni kellene, hiszen sajnos az idő gyorsan 
múlik, s nem kevesen vannak, akikkel az imént még személyesen találkozhattunk, 
s ma már csak felvételek, műsorok alapján tudjuk rekonstruálni hangjukat, személyi­
ségüket. A jelentősebb íróknak, költőknek feltétlenül alkalmat kellene teremteni 
arra, hogy lemezre is mondják verseiket, hiszen így legalább részlegesen kifoghatunk 
a könyörtelen időn. (Hungaroton SLPX 13816) 
Irodalomtörténeti vonatkozásban is értékes az a három lemez, melyen Benkő 
Dániel Baltfark Bálint műveit szólaltatja meg (Hungaroton SLPX 11549, 11817 és 
11893). Bakfark Bálint sorsa a 16. századi magyarművész tragikus életének nagyszerű 
és szomorú példája. A magyar zenének jelenlegi ismereteink szerint ő az első 
európai mértékkel is mérhető alakja. Ifjúságában Szapolyai János udvarában, majd 
1526-ot követően a királyi udvarban élt. Buda elfoglalása után talajtalanul maradt, 
s külföldre ment, előbb Franciaországba, majd Lengyelországba, innen Bécsbe, 
II. Miksa udvarába; néhány évig János Zsigmond gyulafehérvári rezidenciáján tar­
tózkodott, élete utolsó évei pedig Padovában töltötte. Életútja az otthontalanság, az 
otthonkeresés állomásai között telt, művészete azonban szinte teljesen harmonikus 
és homogén volt, amit a század nagy motettaírói többszólamú kórushangzásban 
fejeztek ki, azt ő hangszerének húrjain szólaltatta meg nagyszerű átiratokban. Van 
ebben jelképszerű is: míg a háborútól alig vagy egyáltalán nem sújtott európai 
udvarokban és művészeti központokban zavartalanul virágoztak a művészetek, s egyre 
több szólamban zengett az emberi hang, addig Bakfark egyetlen, törékeny hang­
szeren igyekezett meghódítani a vágyott teljességet. Csak örülhetünk, hogy életmű­
vének jelentékeny része hozzáférhetővé vált e három szép lemez jóvoltából. 
Krúdy-fantázia címmel a Magyar Rádió Török Tamás rendezésében készített 
műsora jelent meg (ugyanő komponálta a műsort Krúdy művei alapján, a kísérő­
zenét Hidas Frigyes szerezte). A lemez főszereplője: Latinovits Zoltán. (Hogy az 
ő személye és versmondása milyen vonzó a nagyközönség számára, mi sem bizo­
nyítja jobban, mint hogy Ady-lemeze, mely érdekes, tanulságos irodalmi vitát gyűrűz-
tetett a Jelenkor hasábjain, második kiadásban is megjelent.) Azok közé a színé­
szek közé tartozott, akik szuverén módon a maguk képére és hasonlatosságára 
formálták az anyagot, s ezt olyan szuggesztivitással, elhitető erővel tette, hogy még 
az alkatától esetleg idegenebb feladatokat is sugallatos erővel oldotta meg. Hát 
még, amikor Krúdy álmokból és látomásokból szőtt világát kell közvetítenie! Török 
Tamás merész feladatra vállalkozott: nem Krúdyt akarta megszólaltatni, hanem 
Krúdy képzeteit, s azt a saját szavainkkal nehezen kifejezhető lelki hátteret igyeke­
zett formába önteni, melyet Krúdy regényei keltenek bennünk. Ezt a vállalkozást 
teljes siker koronázta. 
A Krúdy-kutatásban előbb ösztönös megérzések, majd mind tudatosabb felisme­
rések formájában jelentkezik az a vélemény, hogy az író prózájának külön dallam­
világa, „hangzásképe" van. Ennek felismertetésében, megismertetésében nagy segít­
ségünkre lehet e lemez, melyen Latinovits Zoltán szinte kifogyhatatlan leleménnyel 
tolmácsolja a szavakat, mondatokat, melyek aztán észrevétlenül szimfóniává kereked­
nek, s egy eltűnő világ nosztalgikus, szépségben fogant, de az elmúlással is rezze­
néstelenül szembetekintő igéző és bátor számvetésének gesztusait őrzik mindörökre. 
Az „álom-kompozíció" nagyobb szerepeiben rajta kívül Császár Angéla, Szénási 
Ernő és Turgonyi Pál szólal meg finom alkalmazkodással, kitűnő stílusérzékkel. 
(Hungaroton SLPX 13813) 
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Három színészünk kapott méltó alkalmat, hogy önálló lemezzel bizonyítsa a vers­
mondás szépségét és a versekhez való affinitását. Ruttkai Éva lemezének címe: 
Égi, földi szerelem (LPX 13733). Elsősorban művészi alkatának sokféleségével, az 
idilltől a drámáig tartó hibátlan színskálájával ragad meg. A mai magyar költészetet 
három Szécsi Margit-mű, illetve Sarkadi Elveszett paradicsomának és Gyurkó László 
Az egész élet című darabjának egy-egy részlete reprezentálja. A lemez irodalmi 
szerkesztője és rendezője, Siklós Olga érezhetően inkább a színészi szerepekből 
igyekezett ízelítőt adni, reméljük azonban, hogy a következő lemez többet nyújt 
majd Ruttkai és a költészet kapcsolatából. 
A Dunánál a címe Major Tamás József Attila-lemezének. (Hungaroton 
SLPX 13976) A rendező, Czapkó Endre jó érzékkel „hagyja" érvényesülni a színész 
sajátos versmondását, amely a József Attila-tolmácsolás első, autentikus hagyományát 
képviseli. Emlékezetesen szép a Flórának tolmácsolása, s megejtő humorral, ugyan­
akkor távlatot teremtve mondja el Major Tamás a Születésnapomra című verset. 
József Attilát sokan szavalnak ma már, s olykor jogosultnak érezzük, sőt, szeren­
csésebbnek is a Major Tamásétól eltérő értelmezéseket. De egyetlen pillanatra sem 
vonhatjuk ki magunkat versmondása szuggesztív erejének és természetességének 
hatása alól. Nem szaval, hanem közvetít, s így válhatik igazán hűségessé. 
Kállai Ferenc Tóth Árpád nagyszerű versének címét választotta lemeze élére: 
Esti sugárkoszorú (Hungaroton SLPX 13801). E címválasztás is jelzi, hogy ízléséhez 
és alkatához leginkább a Nyugat nagy nemzedékének versvilága áll közel. Ragyogóan 
mondja Babits, Kosztolányi és Tóth Árpád verseit, az egész lemez legemlékezetesebb 
produkciója talán a Hajnali részegség egyre táguló, az „égi bál"-ig emelkedő tolmá­
csolása. Kállai egyszerű, póztalan, mégis magával ragadó versmondása a korszerű 
versértelmezésnek szép példáit kínálja. 
Rónay László 
Magyar nyelvészet, 1978 

Pótlások az 1977. évi könyvismertetésekhez 
An Anthology of Ugric Folk Literature. 
Tales and Poems of the Ostyaks, Voguls and Hungarians. Selected and with an 
Introduction by Marianne D. Birnbaum, translated by Michael Heim and Charlotte 
Rogers. München, 1977. 2391. (Veröffentlichungen des Finnisch-Ugrischen Seminars 
an der Universität München. Serie C Band 5.) 
Az antológia fő értéke - az, hogy végre megjelent! Több mint száz év óta 
esedékes már a finnugor nyelvcsaládon belül az ugor népek (a magyar, a vogul és 
az osztják) költészetének együttes vizsgálata. E vizsgálattól - természetesen - távol­
ról sem várhatók olyan eredmények, amelyek például a finnugor nyelvcsaládon 
belül az ún. finnségi vagy akár az ún. permi csoportba tartozó népek folklórjának 
egybevetéséből adódnak, hisz az említett csoportok tagjai között a kapcsolatok mind­
máig élők, a nyelven túl kulturális összetartozásuk is nyilvánvaló. Köztudomású, 
hogy a magyarok elődei legalább háromezer éve szakadtak ki az ugor közösségből, 
s legközelebbi nyelvrokonaiktól - azóta is - több ezer kilométernyi távolságban 
élnek. Ezek a tények föltétlenül meggondolkodtatok, de mégsem lehet eleve kizárni 
az ugor népek folklórja együttes vizsgálatának lehetőségét. A müncheni kötet anyaga 
rendkívül szerteágazó, az osztják hősének, a vogul sorsének s a magyar ballada 
között több az eltérés, mint az egyezés, mégis szerencsés ötlet volt útjára bocsátani 
ezt az antológiát, amelynek továbbfejlesztésére és érdemi elemzésére a magyar 
tudománynak (a verstannak, a folklórkutatásnak, az ősköltészetkutatásnak) kell majd 
vállalkoznia. 
Domokos Péter 
Domokos Péter: Uralisztikai olvasókönyv. 
Tankönyvkiadó, Budapest, 1977. 634 1. 
E szöveggyűjtemény - jellegét tekintve - egyetemi segédkönyv. Elsősorban a 
leendő magyartanárok (de szélesebb olvasóközönség) számára (is) készült, azzal a 
céllal, hogy tudományos szempontból helytálló ismeretekhez juttassa az érdeklődőt 
az uralisztika legkülönfélébb kérdéseiben. A magyar és a nemzetközi szakirodalom 
általában nehezen hozzáférhető legfontosabb műveiből ad válogatást a kötet. A kö­
zölt cikkek, tanulmányok, tanulmányrészletek tematikusán három nagy csoportba 
sorolva kerülnek az olvasó elé: őstörténet-néprajz, népköltészet-mitológia és iro­
dalom. Mindegyikhez válogatott bibliográfia ad további útmutatót. 
Heverdle Lászlóné 
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Kesztyűs Tibor: Katalog der finnisch-ugrischen Bestände. . . 
Göttingen 1977. (Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek) 1-4. köt. 
A négykötetes kiadvány a Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek 
katalógusfelépítését tükrözi. Az első kötet a könyvtárban található 1946 előtt meg­
jelent kötetes művek leírásait tartalmazza, a magyar és a finn történelem, irodalom- és 
nyelvtörténet témaköréből. A második kötet a magyar és finn vonatkozású egyéb 
szakirodalmat öleli föl, kivéve az irodalom és a történelem területét A harmadik 
kötet a finnugrisztikai folyóiratállomány címleírásait összegzi. Ugyancsak a 3. kötet­
ben található az első két kötet betűrendes mutatója, szerzők és címszavak szerint. 
A kötet összeállítója kilátásba helyezte a kiegészítő kötetek megjelenését is, melyek 
ötévenként kerülnének kiadásra. 
A nagy értékű anyagot összegző katalógus használhatóságát azonban nagy mér­
tékben akadályozza, az - anyagi okok miatt - csupán sokszorosítási technikával 
megvalósított leírás, amely a kézírásos cédulaanyag reprodukciója. 
Németh S. Katalin 
Kosa Francisc: Apor Péter kéziratainak helyesírása és hangtana. 
(Doktori disszertáció tézisei.) Cluj-Napoca, 1977. 37 1. (Magyar és román nyelven.) 
A disszertáció a XVIII. századi erdélyi irodalom egyik legérdekesebb egyénisé­
gének, Apor Péternek a munkásságával foglalkozik. A szerző - mivel az eddig 
megjelent kiadások nyelvészeti szempontból nem mérvadók - Apor Péter kéziratait 
vizsgálta meg helyesírási és hangtani szempontból. Az 1702 és 1750 között kelet­
kezett kéziratok lehetővé teszik az „író nyelvének diakronikus szempontú vizsgálatát". 
A vizsgálatok célja és eredménye az utolsó fejezetben nyeri el summázatát, a szerző 
foglalkozik az eltérő műfajú kéziratok (levelek, memoár, verses irodalmi alkotások) 
műfaji sajátosságaival, a nyelv időbeli változásával és elhelyezi Apor munkásságát 
a XVIII. századi egységesülő irodalmi nyelv fejlődésében. 
Németh S. Katalin 
1978 
Agg Gábor: Ragadványnevek 22 Zala menti faluból. 
Kiadja az ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége. 
Budapest, 1978. 84 1. (Magyar Személynévi Adattárak. 20. sz.) 
A gyűjtésre kiválasztott terület szervesen kapcsolódik Ördög Ferenc nagy névtani 
gyűjtéséhez (Személynéwizsgálatok Göcsej és Hetes területén. Bp., 1973.), és adat­
föltárásában, gyűjtési, közlési módszereiben is követi ezt a munkát. 
Két szempontból vizsgálja a szerző a ragadványneveket. Először jelentéstani 
sajátságok figyelembevételével osztályozza a teljes névanyagot, összevonva a vizsgált 
22 község valamennyi adatát. Ez a fölosztás tulajdonképpen a névadás indítékát 
is tükrözi, a legtöbb név mellett azonban nemcsak eredetmagyarázatot találunk, 
hanem utal a név hangulatára, amelyből funkcionális következtetéseket is le lehet 
vonni. 
A második fölosztás kettős szempontú. Egyrészt a nevek szerkezeti sajátságait 
veszi alapul, másrészt pedig valamennyi kutatott községe anyagát külön-külön veti 
a fönti vizsgálat alá. A pontos egyeztetés céljából megadja a ragadványnevet viselők 
hivatalos neveit. 
A gazdag anyag sok új adatot tartalmaz a további vizsgálatok, nagyobb össze­
vetések számára, de hiányzik a kötetből a fölhasználást megkönnyítő betűrendes 
névmutató. 
Hajdú Mihály 
Antal László: A jelentés világa. 
Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1978. 173 1. (Gyorsuló idő) 
A könyv bevezetőjéből megtudjuk, hogy fő feladata a jelentéssel kapcsolatos 
két téves felfogás, két előítélet megingatása és a terminológiai zűrzavar eloszlatása. 
Az egyik felfogás szerint a nyelvi jel jelentése azonos a jelölt tárggyal, a másik 
felfogás szerint pedig a jelentés az a mentális kép, képzet vagy fogalom, amely akkor 
merül fel bennünk, ha a szót halljuk. Antal hangsúlyozza, hogy a jelentés nem az 
egyének fejében él, hanem az egyes egyén tudatán kívül, attól függetlenül; tehát 
objektív jelenség. 
A könyvben rövid áttekintést kapunk arról, hogyan történt a jelentés vizsgálata 
az ókortól napjainkig, a strukturális nyelvészetig. A nyelvi jelöléshez öt tényező 
- beszélő, hallgató, jel, jel tárgya, jelentés - szükséges. A jelentés, a jelek haszná­
lati szabálya, „nem része a nyelvi jelnek, hanem feltétele". A hagyományos jelentés­
tan összekeveri a jelentést és a denotátumot, a jel tárgyát. Ezt az is mutatja, hogy 
a jelentés határozatlanságáról beszél és megkülönböztet konkrét és absztrakt jelentésű 
szavakat. Ennek a nyomai jelentkeznek akkor is, amikor a nyelv szavait „igazi és 
ál-szavakra" választjuk szét. Vizsgálja a szerző a jelentés és a szövegösszefüggés 
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viszonyát is. Az autonomisták szerint a szó jelentése független a környezettől, 
a kontextualisták szerint a szónak csak a szövegben van jelentése. Antal szerint 
„a jelentés lényegében és általában független a kontextustól, azaz a szövegössze­
függéstől". A kontextusban egymás mellé kerülő morfémák nem egymás jelentését 
módosítják, hanem egymás denotátumait írják pontosabban körül. Mindezek figye­
lembevételével határozza meg a szinonimákat és a homonimákat. Helyet kap a 
könyvben a különböző nyelvi elemek és a jelentés kapcsolatának vizsgálata is. A szerző 
cáfolja a fonológiának azt a tételét, hogy a fonémák jelentésmegkülönböztetésre 
szolgálnak. A fonéma nem jel, hanem csak jelrész, a nyelvben csak a morféma jel, 
a szó és a mondat jelkombináció. Vázolja Antal a nyelvtudomány egyik sajátos 
irányzatának - a metalingvisztikának - a legfontosabb megállapításait, néhány kritikai 
megjegyzést fűz e megállapításokhoz és érinti a jelentés és a fordítás viszonyának 
néhány kérdését. Végezetül elkülöníti a nyelvtudomány és a logika illetékességi körét. 
Különválasztja a mondatot és az ítéletet, különbséget tesz az ítélet formája és az 
ítéletet tartalmazó mondat formája között, bebizonyítja, hogy a mondat tartalma 
és az ítélet tartalma ugyanaz a dolog. A nyelvtudomány a mondatok formájával, 
a logika pedig az ítéletek formájával foglalkozik. Tisztázza a kettős megértés fogal­
mát: minden mondat két síkon érthető meg, a jelentések síkján és a tartalom 
síkján. 
A könyv összefoglalással zárul és bőséges irodalomjegyzék egészíti ki. 
Molnár Ildikó 
Baranyai Decsi János: Adagiorum. 
(Eötvös Loránd Tudományegyetem) Budapest, 1978. 8 + 4251. (Fontes ad Históriám 
Linguarum Populorumque Uraliensium. 5. sz.) 
Molnár József gondozásában és előszavával jelent meg fakszimile kiadásban 
Baranyai Decsi János Adagiorvm graecolatinovngaricorvm chiliades quinque című, 
1598-as bártfai kiadású munkája. A könyv maga régóta ismert a frazeológia kutatói 
előtt, s jól tudjuk, hogy valódi szólásokon, közmondásokon kívül szállóigéket, iro­
dalmi idézeteket is tartalmaz szép számmal. Rendszerezése azonban mechanikus, 
csak ezres, százas, tízes csoportokba foglalva közli anyagát. Emiatt a rendezetlenség 
miatt alig használható, s elismerve hallatlan nyelvészeti, stilisztika értékeit, nem 
tekintjük a magyar frazeológia szempontjából megközelíthetőnek a munkát. Ez az új 
kiadás éppen ezt segítheti elő. 
Baranyai Decsi könyve kapcsán szólni kell néhány szót az egész sorozatról, 
amely tudománytörténeti jelentőségű lehetne, s hogy még nem vált azzá, nem a szer­
kesztők (Erdődi József és Molnár József) jól átgondolt és következetesen véghezvitt 
szerkesztési elveinek hibája. Inkább a kis példányszámból és a terjesztés gondjaiból 
fakad. Eddig minden esztendőben megjelent egy-egy igen értékes, hiánypótló munka: 
1. Vlagyimir Iszlavin: Szomojedü. Szanktpeterburg,1847. Bp., 1974. 5 + IV + 
142 lap, 1 (korabeli) térkép, sok szövegközti rajz. 
2. Pesti Gábor: Nomenclatvra sex lingvarvm, Latináé, Italicae, Gallicae, Bo-
hemicae, Hungaricae et Germanicae . . . Wien/n/, 1538. Bp., 1975. 
3. (Régi magyar naptárak.) Székely István: Calendarivm magiar nielwen. /Krak­
kó, 1549-1550.); Kalendárium az 1573. esztendőre Jacobeus Sztaniszlótól. Kolozsvár, 
1572.; Misocacus, Wilhelm (pseud.): Prognosticon. Kolozsvár, 1578.; Kalendarivm es 
ez mostani MDLXXIX esztendőben történendő néminemű dolgokrul... Irta 
Slovacivs Peter craccai astrologus. Magyarra fordetotta Peechi Lukach. Nagy Szombat­
ba 1579. - Bp., 1976. 
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4. (Régi magyar nyelvtanok.) Sylveszter János: Rvdimenta grammatices dona-
t i . . . Cracouiae . . . 1527.; Sylvester János: Gramatica Hvngarolatina . . . Neanesi, 
An. 1539.; Dévai Bíró Mátyás: Orthographia vngarica. /Craccouiae/, 1549. - Bp., 
1977. XTV + 64 + 96 + 31 lap. 
Valamennyi kötet fotomechanikai eljárással, az eredetihez teljesen hű fakszimile 
kiadásban jelent meg, tehát a legalaposabb és legsokoldalúbb tanulmányozásra ad 
lehetőséget a kutatóknak. 
Hajdú Mihály 
W. Bíró Ágnes - Grétsy László - Kemény Gábor: Hivatalos nyelvünk kézikönyve. 
Második, átdolgozott kiadás. Szerkesztette Grétsy László. Kiadja a Pénzügyminisz­
térium Államigazgatási Szervezési Intézete. Budapest, 1978. 346 1. 
A hivatal a maga hivatali és hivatalos nyelvével manapság nem kis gondot 
okoz nyelvművelőinknek és a nyelvet helyesen használni kívánó igényes nagyközön­
ségnek. Amikor „egy-egy hivatalos nyelvi torz szöveget elemzünk s bírálunk, nem 
az a kifogásunk, hogy ez a szöveg hivatalos, hanem, hogy körmönfont, nyakatekert 
vagy akár érthetetlen. A hivatalos szövegnek igenis hivatalosnak kell lennie, de jó 
értelemben annak. A hivatalos irattól pl. idegen a bizalmas, népieskedő, anekdotázó 
hang és stílus, a hibáznánk, ha a szöveget akár a szépirodalom, akár a szaktudo­
mányok,'akár a társalgás nyelvéhez próbálnánk igazítani. Abban sem volna köszö­
net, ha erőszakot akarnánk elkövetni a hivatalos nyelv sajátos - és mással nem 
helyettesíthető - szavain, szakkifejezésein, s keresztes hadjáratot hirdetnénk az 
olyanok ellen, mint beidéz, beiskolázás, jogorvoslattal él, pótelőirányzat, tankötelezett­
ség stb."(Grétsy László: Hivatalosan, de közérthetően. Édes Anyanyelvünk 1979/2: 4) 
Hogyan igazodjunk el a kérdés útvesztőiben? Ehhez ad segítséget a most második 
kiadásban megjelent Hivatalos nyelvünk kézikönyve. 
A kiadvány felépítése szótárszerű. Betűrendbe szedett szócikkek foglalkoznak 
egy-egy szó, kifejezés, témakör nyelvhelyességi kérdéseivel. Ennek megfelelően a szó­
cikkek élén állhat a tárgyalandó szó (pl. bepótol, bonyolít), kifejezés (pl. bekerülési 
költség, helye van vmnek), témamegjelölés (pl. egyeztetés, idegen szavak helyesírása, 
divatszavak stb.) Az előbbiek dőlten, az utóbbi álló betűvel szedve. Az alaposabb 
tájékozódás érdekében néha a szócikket egyéb helyekre való utalások zárják. Szin­
tén a könnyen kezelhetőséget szolgálja a kötet végén található szómutató. A nyelvi 
jelenségek megítélése alapos, körültekintő, differenciált. A kifogásolt szavak helyett 
általában több változatot is javasolnak a szerzők a jelentésre, stílusra, és nyelven 
kívüli tényezőkre való utalással. (Lásd pl. a paronimák (adaptál - adoptál, felszó­
lalás - felszólamlás, fáradság - fáradtság stb.) vagy a magázás - önözés - tegezés 
szócikkeit.) 
Aki a nyelvhelyességi kérdések iránt behatóbban érdeklődik, válogathat a 329-30. 
oldalon felsorolt szakirodalomból. 
Juhász Dezső 
Deme László: Közéletiség, beszédmód, nyelvi műveltség. 
Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1978. 122 1. 
A szerző a helyes közéleti magatartás szabályait és a közéleti beszédmód 
rejtélyeit kívánja megvilágítani olvasmányos formában a nagyközönség előtt. Deme 
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három nagyobb részre tagolja munkáját. Az 1. fejezet, A közéleti megszólalás fon­
tossága és nehézségei címen a közéletiség fogalmát tisztázza, szemléletes módon 
összehasonlítja a magánéletet és a közéletet, sorra veszi a közélet rétegeit, és utal 
arra is, hogy a közélet és a közéletiség fogalmának tartalma és terjedelme koron­
ként változik. Napjaink közéleti stílusát még ma is a múltból örökölt nyakatekert, elide­
genedett írottság határozza meg. A jövőben „ . . . a mindennapi, a közéleti és a 
hivatali nyelvhasználatnak össze kell érnie". E cél eléréséhez ad segítséget a könyv 
2. és 3. fejezete. A közéleti megszólalás helyzeteiről és fajtáiról szólva Deme sorra 
veszi és jellemzi a különböző elő nem készített megszólalásfajtákat: a magánbeszél­
getést, az ügyintézést és tárgyalást, a hozzászólást, a részvételt a vitában, a tájékoz­
tatást és a nyilatkozatot. A beszélt nyelvi műfajok másik csoportja előkészíthető. 
Ezekkel (a felszólalással, a beszámolóval és jelentéssel, az elnökléssel és vitavezetés­
sel, az üdvözléssel, búcsúztatással és köszöntővel) is megismertet. Deme László 
könyve. A fejezetet néhány általános jó tanáccsal teszi teljessé a szerző, és utal 
a közéleti jellegű írásbeliség hatására is. Végül a közéleti megszólalás anyagát és 
formáját vizsgálja. A gondolkodás eszköze a nyelv és a beszéd. Gondolataink to­
vábbítása akkor lesz sikeres, „ . . . ha ismerjük a nyelvi elemek (szavak) értékét, meg­
tartjuk a megalkotás (a mondatszerkesztés) szabályait, s ha a másik fél, a »cím­
zett« is ismeri őket". A könyv tisztázza a szavak értékét, szóválasztási és szó­
használati tanácsokat ad. Mivel korunk megteremtette a felolvasás műfaját, amely a 
természetes élőbeszéd és az írott szöveg között helyezkedik el, meg kell ismertetni az 
olvasót az élőbeszéd és az írás szerkesztésmódjával, hasonlóságaival és különbségei­
vel. Mindezek figyelembevételével látja el a szerző olvasóit mondatszerkesztési 
tanácsokkal. A mondat csak részegész, a szöveg része. Minden mondat megszer­
kesztett, de beszerkesztett is egyben, mert csak így biztosítható a szöveg folyamatos­
sága, egysége. Maga a beszédmű egységes, de tagolt is, mert csak így lehet „for­
rása és segítője" a szöveg megértésének. A fejezetet szövegszerkesztési tanácsok 
zárják. 
A könyv igen olvasmányos, példaanyaga gazdag, szemléletes. 
Molnár Ildikó 
Dienes Dóra: A szerkesztettségi hiányosság és szövegösszefüggésbeli kiegészülése. 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978. 91 1. (Nyelvtudományi Értekezések 98. sz.) 
Napjaink nyelvészetének egyik jellegzetessége a szövegre, a beszédműre irányuló 
kutatások fellendülése, a saussure-i értelemben vett parole-lingvisztika művelése. 
Dienes Dórának a szövegre vonatkozó vizsgálatai a hazai szövegtani kutatások­
hoz kapcsolódnak, elsősorban Deme László munkásságának eredményeire épülnek. 
Ebben a dolgozatában - adott korpuszt elemezve - azt vizsgálja, hogy a magyar 
szövegekben milyen konstrukcionális hiányosságok lehetségesek, jellemzőek, illetőleg 
a beszédművekre jellemző elliptikus mondatok, tagmondatok és szintagmák hogyan 
egészülnek ki, válnak egyértelművé a kontextusban, a szöveg egészében. 
Három egyenlő terjedelmű, de különböző műfajba tartozó (tudományos-fejtegető, 
közlő és szépirodalmi) prózai szöveget elemez. 
Vizsgálatai azt bizonyítják, hogy az elliptikus - azaz a langue-hoz tartozó 
mondatformákhoz, teljes szintaktikai szerkezetekhez viszonyítva hiányos - monda­
tok léte a szövegek szükségszerű, alapvető sajátossága. A hiányos szerkesztés bizo­
nyítéka a mondatok koherens egésszé szerveződésének, hiszen a szövegen belül 
az explicit és az implicit mondatok csak egymásra vonatkoztatva vannak érvényben. 
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A szövegszerkesztés szabályai megkövetelik a teljes (azaz igéből és szükséges = 
nélkülözhetetlen kiegészítéseiből álló) mondatok hiányos változatainak használatát. 
A szerző érdekes megfigyeléseket tesz a hiányosság műfajonkénti eltérésére. 
Ezeket a megfigyeléseket a végzett statisztikai vizsgálatok egyértelműen alátámaszt­
ják. A konstrukcionális hiányosság tehát nélkülözhetetlen velejárója a szövegeknek. 
Stíluseszköz, mely leginkább a mindennapi beszédre és a szépirodalmi prózára 
jellemző. 
Horváth Katalin 
Eder Zoltán: Benkő József nyelvészeti munkássága és az Erdélyi Magyar Nyelvművelő 
Társaság. 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978. 316 1. 
Az egyetemes tudomány diszciplínái között a legbizonytalanabb a tudomány­
történet „egzisztenciája". Következésképp egyre kevesebb a számottevő tudomány­
történeti munka, monográfia. Az átfogó, új forrásokat föltáró, az ismert tényeket 
újra értékelő s új összefüggésbe helyező kutatásokat nem helyettesíthetik az alkalmi, 
a kötelező, a jubileumi megemlékezések és az ünnepi cikkek. Éppen ezért különös 
örömmel vehetik kézbe a nyelvtudomány művelői Éder könyvét, amely egyben a szer­
ző kandidátusi értekezése. A disszertáció megvédéséhez készített téziseiben munkája 
lényegét a következőkben összegzi Éder: „A kutatás feladata az volt, hogy Benkő 
Józsefnek, a XVIII. század második felében működő tudós papnak, kiváló történész­
nek és úttörő botanikusnak jórészt ismeretlen nyelvészeti munkásságát feltárja, rész­
leteiben elemezze és összefoglalóan áttekintse, továbbá, hogy a nyelvjáráskutatásban, 
a nyelvújításban és a szókincs történeti vizsgálatában végzett munkája bemutatása 
alapján kijelölje helyét a magyar nyelvtudomány történetében és megállapítsa jelen­
tőségét a felvilágosodáskori Magyarországon és Erdélyben kibontakozó nyelvművelő 
mozgalomban és nyelvészeti munkálatokban." 
Domokos Péter 
Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár. 
Anyagát gyűjtötte és szerkesztette Szabó T. Attila. I. kötet A-C. Kriterion Könyv­
kiadó, Bukarest, 1975. 1225 1.; II. kötet Cs-Elsz. (Szerkesztő-munkatársakkal), 
1978. 1219 1. 
Öt évtizedes munka eredményeképpen öt évszázad erdélyi nyelvi életét tárja 
az olvasó elé Szabó T. Attila monumentális méretű és alig felbecsülhető jelentőségű 
nyelvtörténeti szótárában, melyből eddig két kötet hagyta el a nyomdát. A szer­
kesztő a korábbi magyar szótörténeti kutatások és kiadványok hiányosságait, egyol­
dalúságait felismerve - a hozzávetőlegesen egymillió adatot tartalmazó Tárban -
arra törekedett, hogy az erdélyi magyar nyelv szókincsét „életes közelségben, min­
dennapos kavargásában, lendületes mozgásában, változásában mutassa be", a XV. 
század közepétől a XIX. század végéig. 
Közvetlen elődjének Szamota - Zolnai (mintegy 50 ezer adalékot tartalmazó) 
Oklevél-Szótárát tartja, amennyiben levél- és kézirattárakban rejtőzködő, eredeti 
írásokból gyűjtötte gazdag anyagát. Szabó nem az egész magyar nyelvterület levél­
tárait kutatta át, hanem „csak" egy földrajzilag körülhatárolható tájegységét, Erdélyét. 
Ez egyrészt az adottságokból fakadt, ugyanakkor a korszerű tudományos igényeket 
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is kielégíti: a Tár használója pontosan lokalizált, szóföldrajzilag rögzített adatok 
birtokába jut, amelyeket nemcsak általában nyelvtörténeti, hanem kiemelten nyelv­
járástörténeti kutatásokhoz is kiválóan felhasználhat. A Nyelvtörténeti Szótár és az 
Oklevél-Szótár adatai ilyen szempontból (éppen földrajzi rögzítetlenségük miatt) 
nem használhatók. 
Az erdélyi régiség írásbeliségéről (és a benne rejtőzködő élőbeszédről) Szabó 
T. Attila szó- (szókapcsolat- és szólás-) gyűjteménye teljes képet nyújt. Teljes képet 
például a szókészlet változatossága, tematikus sokfélesége, különböző nyelvhasználati 
rétegekhez, csoportokhoz tartozása szempontjából. Ezen a ponton is újított elődei­
hez képest. De teljes képet nyerünk a Tárból más vonatkozásban is: míg a NySz. 
és az OklSz. purista szellemű anyaggyűjtésével már eleve kizárta az egykori közhasz­
nálatú szóanyag teljességében való bemutatásának lehetőségét, a Tár minden kor szó­
készletét a maga egészében szemléli, az idegen- és jövevényszavak életét is bemu­
tatja. A szavak életének végigkísérése azt is jelenti, hogy az egyes korokban hasz­
nálatos szókincsréteg mellett megtaláljuk „a halódóban levő régit, az éppen születő 
és hamarosan elvetélő vagy megélő, erőtől duzzadó újat is". Az egyes szócikkek 
igyekeznek - hol bőséges, hol szegényebb adatolással (amit a források határoznak 
meg, és ami szintén jellemző a szavak életére) - minél megbízhatóbb adalékokat 
szolgáltatni a szavak alaki, jelentésbeli, mondattani, sőt stilisztikai viselkedésére 
nézve is. 
A Szótörténeti Tárba az erdélyi magyar nyelvű írásbeliségnek csak a közszói 
elemei kerültek be (pedig éppen helynévtörténeti kutatásai folyamán fordult a szerző 
figyelme, érdeklődése az egyéb szótörténeti adatok felé). Tulajdonnevek csak bizonyos 
köznévi funkciókban, képzett formákban stb. szerepelnek a gyűjteményben. Mind­
erről részletesen szól a szerző az I. kötet eleji „Tájékoztató"-ban. 
A Tár szókészletének változatossága, gazdagsága a feldolgozott források válto­
zatosságából fakad. A forráslista a helyi írásbeliségnek legkülönbözőbb hivatali és 
magánéletbeli iratfajtáiból tevődött össze: a birtok- és szolgálat-összeírások, végren­
deletek, kelengye- és tárgylajstromok, az élet legkülönbözőbb kérdéseiben tartott 
vallatások jegyzőkönyvi anyaga, nyugták, körlevelek, naplók, elmélkedések, misszilisek 
stb. Az anyag bizonyos történeti szociolingvisztikai kutatásokhoz is jól felhasznál­
ható, amennyiben például a misszilisek esetében a levélíró, és sokszor a levél 
címzettjének az életkorára, társadalmi helyzetére, esetleg foglalkozására való utalás 
is szerepel. 
Szabó T. Attila Erdélyi Magyar Szótörténeti Tára „a nyelvtudomány érdeklő­
dési körén túl. . . történeti anyagot szándékozik nyújtani, szállítani minden olyan 
tudomány számára, amely a történetiség igényével vizsgálja az érdeklődési körébe 
került kérdéseket. Különösen figyelemre méltó nyelvi és szokásismereti anyagot 
szolgáltat a Tár a történettudomány, valamint a történeti néprajz művelői számára." 
D. Mátai Mária 
Fábián Pál - Graf Rezső - Szemere Gyula: Helyesírásunk. 
Szabályzat és szójegyzék az iskolák számára. Szerkesztette: Fábián Pál. Tankönyv­
kiadó, Budapest, 1978. 253 1. 
Az érvényben levő akadémiai helyesírási szabályzat (A magyar helyesírás sza­
bályai. 10. kiadás, Bp., 1954.) 438 paragrafusával szemben 128 pontban (50 lapon) 
foglalja össze ez a szabályzat a magyar helyesírásra vonatkozó alapvető tudnivaló­
kat, azokat, amelyek birtokában lényegében képessé válik a nyelvhasználó gondola-
/ 
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tainak írásban való sikeres rögzítésére, illetőleg íráskészségének későbbi önálló 
fejlesztésére. 
Az alcím „az iskolák számára" ajánlja a könyvet, de ennél idősebb és szélesebb 
olvasóközönség is bizton támaszkodhat rá: az akadémiai szabályzathoz képest ugyanis 
a különbségek csak mennyiségiek és formaiak, az itt közölt szabályok lényegükben 
megegyeznek az Akadémia álláspontjával. Más a szabályok csoportosítása, rendszere­
zése. Egyetlen pontba vannak például foglalva az olyan szabályok, amelyekben azonos 
vagy hasonló elv érvényesül (pl. a 25. pont: „Több toldalékunk mássalhangzóját 
írásban magánhangzó után megkettőzzük, mássalhangzó után nem." Ezután felsorolja, 
példákkal illusztrálva az ilyen váltakozást mutató toldalékokat). így a szabályzat 
nemcsak rövidebb lett, hanem áttekinthetőbb, érthetőbb, könnyebben használható 
is egyszersmind. 
A szójegyzék jól egészíti ki a szabályzatot: nemcsak azt mondja meg, hogyan 
kell írni a köznyelvben viszonylag gyakrabban előforduló, esetenként helyesírási 
gondot okozó szavakat, hanem gyakran a miért kérdésre is felel. Sok szó, szókap­
csolat mellett számjeggyel (ill. betűjellel) utal a szabályzatnak arra a pontjára, amely 
az illető alakulat írásmódját tárgyalja. A szabályzathoz való visszalapozás feltétlenül 
segíti a tudatos helyesírás képességének a kialakulását, illetőleg erősödését. 
D. Mátai Mária 
Fazekas Tiborc - Hajdú Mihály: A volt bukovinai Andrásfalva keresztnevei (1801-
1940). 
Kiadja az ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége. 
Budapest, 1978. 56 1. (Magyar Személynévi Adattárak 21. sz.) 
A füzet a bukovinai székelység történeti keresztnévanyagát bemutató sorozat 
utolsó darabja. A többi község nevei szintén a Magyar Személynévi Adattárakban 
(MSzA.) láttak napvilágot Hajdú Mihály közlésében (3. sz.: A volt bukovinai Isten­
segíts és Fogadjisten keresztnevei (1785-1940) Bp., 1975; 7. sz.: A volt bukovinai 
Hadikfalva keresztnevei (1790-1940) Bp., 1975; 12. sz.: a volt bukovinai Józseffalva 
keresztnevei (1836-1949) Bp., 1977.) 
A bukovinai székelyek történetének, hányatott sorsának rövid összefoglalását az 
Istensegíts és Fogadjisten keresztneveit közreadó füzet bevezetésében olvashatjuk. 
Ugyanitt utal a szerző a közös névadási szokásokra is. Az egyes községek múlt­
jára vonatkozó kiegészítéseket a füzetek bevezetői külön tartalmazzák. 
A jelen kiadvány bevezetése is megelégszik a legfontosabb szakirodalom idézé­
sével, majd rátér a gyűjtés nehézségeire. Korábban ugyanis csak a református egyház 
anyakönyvei álltak rendelkezésre Magyarországon. A római katolikus anyakönyvek 
1944-ben a jugoszláviai Nagyfény (Stari Zednik) plébániáján maradtak. 1977-ben adó­
dott alkalma Fazekas Tiborénak, hogy ezeket fölkutassa és neveit összegyűjtse. 
Az így kiegészült anyagot a szerzők a felekezeti megoszlást megtartva közlik. 
Az adattár felépítése az MSzA kialakult gyakorlatának megfelelően a következő. 
Az első részben időszakokra bontva női és férfi névgyakorisági listák állnak, amelyek 
feltüntetik az egyes nevek szám szerinti és százalékos részesedését is a névanyagban. 
A kijelölt korszakhatárok a bukovinai füzetekben az összevethetőség érdekében 
azonosak: I. időszak: 1801-1830; II. időszak: 1831-1850; III. időszak: 1851-1870; 
IV. időszak: 1871-1895; V. időszak: 1896-1920; VI. időszak: 1921-1940. Összesí­
tett névlista zárja ezt a fejezetet. 
Betűrendben következnek ezután a nevek időszakonkénti megterheléssel, meg-
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tartva a nemek szerinti bontást, de figyelmen kívül hagyva a felekezetit. Ez a mutató 
azért elengedhetetlen, mivel sok esetben csak egyes nevek viselkedésére kíváncsi 
a kutató. (Egyébként minden egyes korszakban külön keresgélni kellene.) 
Milyen egyedi jegyeket hordoz a bukovinai magyarok keresztnévadása? Hogyan 
hatott az idegen nyelvi és kulturális környezet a falvak névrendszerére? Hogyan 
viszonyul ez a névanyag más magyar helységek neveihez? Mindezen kérdésekre 
megteremtődött a válaszadás lehetősége. 
Juhász Dezső 
Fonetika 77. 
Magyar Fonetikai Füzetek 1. Vizsgálatok a hangtan köréből (Hangadás, hangfejlő­
dés, hangrendszer, intonáció, beszédjavítás). Az MTA I. Osztályának Fonetikai 
Munkabizottsága által szervezett Fonetika '77 tudományos ülésszak előadásai. Buda­
pest, 1977. szeptember 28. Szerk.: Bolla Kálmán. Budapest, MTA Nyelvtudományi 
Intézete, Budapest 1978. 128 1. 
Az új fonetikai folyóirat első számát Hajdú Péter nyitó szavai indítják útnak. 
Utolsó lapjain Bolla Kálmán számol be a Fonetikai Munkabizottság tevékenységéről, 
Molnár József a Nemzetközi Fonetikai Társaságról ír, majd Kassai Ilona ad hírt, 
előzetes tájékoztatást a Fonetika '78 tudományos ülésszakról. 
Bolla Kálmán elnöki megnyitója után a Fonetika '77 tudományos ülésszak 
előadásai következnek. 
Tarnóczy Tamás: A hangrés néhány tulajdonságáról szólt. Módot, lehetőséget 
kellett találni a hangszalagok rezgésének közvetlen tanulmányozására. Korábbi vizs­
gálatok ismertetése és a hozzájuk fűzött kritikai megjegyzések után saját kísérletét 
ismertette. Közönséges alapsípokkal vizsgálták meg, hogy egy geometriailag kis méretű 
rés áramtanilag és akusztikailag résnek számít-e. Véleménye szerint az egynyolcadára 
csökkent nyitott rés gyakorlatilag már zártnak tekinthető. További vizsgálatot kíván 
a teljesen idegimpulzusokkal „finomszabályozott'' szalagmozgás. (5 ábra. Angol ki­
vonat.) 
Frint Tibor dr. A hangképzés szervi eredetű zavara címmel tartott előadást, 
amelyet így foglalt össze: „A gége szintjén keletkező szervi elváltozások következ­
tében a hang fátyolossága vagy rekedtsége fejlődik ki. Lerögzíthetjük, hogy a hang­
képzés zavara elsősorban a rekedtség különböző fokozataiban, hangtörésben jut 
kifejezésre . . . Végeredményben olyan hangképzés-mechanikai zavarok keletkeznek, 
melyek megbontják a hangképzés serodynamiás-neuromuscularis élettani működési 
egységét". (14 ábra. Német kivonat.) 
Gósy Mária: A szóhangsor kialakulása a gyermeknyelvben című előadásában 
a kifejező sírás négy alapfajtájának ismertetésével, majd a gőgicséléssel foglakozott. 
A hangok jelentkezési sorrendje után a szóhangsor létrejöttével zárta előadását. 
(2 táblázat, 8 ábra. Angol kivonat.) 
Hirschberg Jenő dr. A gyermek beszédfejlődésének főbb orvosi vonatkozásaival 
foglalkozott. „Az élettani beszédkialakulás normáinak, egyes etapjainak felsorolása 
után a szerző a megkésett beszédfejlődés tüneteit, gyakoriságát és az aetológiai 
tényezőket ismerteti. A Heim Pál Gyermekkórház foniátriai rendelésén öt év során 
100 megkésett, kóros beszédfejlődésű gyermeket észlelt". Ezek vizsgálata alapján 
állapította meg és rendszerezte az okokat. A számtalan, sokszor egymásba folyó 
oki tényező tisztázásához orvos-gyógypedagógus-pszichológus együttműködése, a 
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különböző funkciókat, képességeket vizsgáló és meghatározó tesztek alkalmazása 
szükséges. 
Molnár Ildikó: A hanghelyettesítések típusait vizsgálta a gyermeknyelvben (18-
21 hónapos kor között). Saját gyermekének beszédét vizsgálta. A helyesen és a tor­
zán képzett magán- és mássalhangzók után a mással helyettesített (és a helyette­
síthető) hangokkal foglalkozott. Nyolc pontban foglalta össze az ingadozás legjellem­
zőbb típusait. (2 táblázat. Angol kivonat.) 
Bolla Kálmán: A magyar magánhangzók akusztikai analízise és szintézise című 
előadásában általános helyzetképet adott a beszédfolyamat akusztikumának kutatásá­
ról. Aláhúzta e kutatások nagy jelentőségét Ahhoz, hogy a fonetika betölthesse szere­
pét, fejlett műszaki-technikai bázis és interdiszciplináris kutatások szükségesek. Beszé­
dének ezt a részét a fonetikai mechanizmus működési modelljének bemutatása zárta. 
Ezután a magyar beszédhangok akusztikai elemzésének előzményeiről szólt, majd az 
analízis és a szintézis eszközeit, módszereit ismertette. A magyar köznyelvi magán­
hangzók akusztikai paramétereinek, a formánsstruktúra adatainak, valamint az előadá­
son megszólaltatott hangillusztrációk bemutatása következett. (2 ábra, 5 táblázat. 
Angol kivonat.) 
Olaszy Gábor: Szintetizált magyar magánhangzók formánsintenzitás- és formáns-
sávszélesség értékeit ismertette. A beszédhangok komplex akusztikai vizsgálatához 
ma már analízisük és szintetizálásuk is hozzá tartozik. Az MTA Nyelvtudományi 
Intézetének Fonetikai Laboratóriumában vizsgálták először ezzel a komplex mód­
szerrel a magyar magánhangzók rendszerét. E vizsgálat eredményeiről adott számot. 
(1 táblázat. Angol kivonat.) 
Subosits István: Energiaeloszlás a magyar /s/ és /S/ hangok hangszínképében 
című előadása ismertette a korábbi külföldi és magyar vizsgálatok eredményeit. 
58 nő és 17 férfi kiejtésében „Saját vizsgálataink arra kerestek választ, milyen 
spektrális jellemzői vannak a helyesen képzett magyar /s/ és /S/ hangoknak. Milyen 
energiaeloszlást lehet tapasztalni az említett hangok hangszínképében az idő és a 
frekvenciaskála koordináta rendszerében?" Szonogramjainak értékelése után közölte 
a kapott eredményeket, majd röviden összefoglalta a tanulságokat. (16 ábra. Német 
kivonat.) 
Kassai Ilona: Sva-jelenségek a magyar beszédben. Ha a hangfolyamot vizsgál­
juk, olyan jelenségekkel találkozhatunk, amelyek az izolált hangok elemzésekor 
nem merülhetnek fel. Kassai ezek közül a Sva / 3 / hangjelenséggel foglalkozott. 
Megjelenésének okait vizsgálta, majd spektrografikus anyaguk adataival támasztotta 
alá véleményét. (2 ábra. Angol kivonat.) 
Bartók János: A négyféle kérdő hanglejtés-t vizsgálva arra mutatott rá, „aminek 
egy korszerű, nem magyar anyanyelvűek számára kiadott tankönyvben rövidre fogva 
benne kell lennie". (Német kivonat.) 
Szende Tamás: A felsikló hanglejtésforma létrejöttének magyarázata a hang­
lejtés-képzés módozatai alapján című előadásában leírta a felsikló hanglejtést, majd 
e dallamforma létrejöttének okát kereste. 
Vinczéné Bíró Etelka: A fonetikai hibák javításának dinamizmusáról szólva a 
beszédkorrekció eredményességét meghatározó tényezőkkel, a végzett munka érté­
kelésével foglalkozott. A pöszeség jellemzőit és leggyakoribb válfajait vizsgálta. 
Gereben Ferencné: Súlyos beszédhibások vizsgálata és terápiája című előadása 
azoknak a gyermekeknek a problémáival foglalkozik, „akiknél a beszédfejlődés 
kialakulásának ideje eltolódik, a megértés, a kifejezőkészség károsodott, a beszéd­
tanulás folyamatába mesterségesen kell beavatkozni". (Angol kivonat.) 
Mohr János: A dadogók kezelésének tervezhetősége „terápiás programban" című 
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előadásában a kőszegi Beszédjavító Intézet tizenöt év alatt kialakult, többször át­
dolgozott, javított, dadogók részére készített terápiás programját ismertette. (1 táb­
lázat. Német kivonat.) 
Babai László: Az emlékezeti hangoztatások (beszéltetések) jelentősége, szerkezeti 
és kivitelezési formái a dadogás terápiájában címmel a Mohr által ismertetett terápiás 
program Emlékezeti hangoztatások című részét fejti ki. Néhány alkalmazott szerkezet 
beszédfeldolgozásának menetével, módszereivel ismertette meg a tudományos ülés­
szak résztvevőit. (Német kivonat.) 
Polónyi Szilárd 
A földrajzi nevek gyűjtésének, ellenőrzésének és közzétételének kézikönyve. 
írták Balogh Lajos, Bognár András, Deme László, Hajdú Mihály, Király Lajos, 
Markó Imre Lehel, Ördög Ferenc, Papp László, Pesti János, Rónai Béla, Szabó 
József, Várkonyi Imre, Végh József. Kiadja az MTA Nyelvtudományi Intézete, 
Budapest, 1978. 114 1. 
A magyar nyelvtudomány és névtudomány alighanem egyik legnagyobb szabású 
vállalkozása az, amely célul tűzte ki, hogy az ezredfordulóig összegyűjti és kiadja 
az ország egész helynévanyagát. Az alapvető cél a gyors pusztulásra ítélt élő név­
anyag megmentése. Ma már közismert és közhelyszámba menő megállapítás, hogy 
a helynevek nemcsak a nyelvtudomány számára jelentenek kimeríthetetlen kincses­
bányát, hanem számos más tudomány (pl. a történettudomány, néprajz, település­
történet, helytörténet stb.) becses forrásai. A több százezer név módszeres összegyűj­
tése csak összefogással - sok önkéntes gyűjtővel és viszonylag állandó irányító gár­
dával lehetséges. A szakemberek, akik a gyűjtőket felkészítik, a beérkező anyagot 
ellenőrzik, kiegészítik és közzéteszik, az MTA Nyelvtudományi Intézetének és néhány 
felsőoktatási intézménynek a munkatársai. 
A kötet felépítése a munkálatok rendjét követi: három - címben is jelzett -
fejezete: I. A gyűjtés; II. Az ellenőrzés és közzététel; III. A lektorálás és a szer­
kesztés. 
Az első tanulmányt Várkonyi Imre írta a Somogy megyei tapasztalatok alapján. 
A sikeres gyűjtés alapfeltételével, a szervezéssel foglalkozik. 
Ezután hangjelölési útmutató következik az önkéntes gyűjtők számára. 
Bognár András és Hajdú Mihály közös tanulmányának tárgya egy újabban elő­
került, számos nehézséget rejtő kérdéskör: a tanyarendszerű településeken folyó 
helynévgyűjtés elmélete és módszerei. A problémát jól érzékelteti, hogy például 
Bács-Kiskun megyében 50 000 külterületi lakott hely van, ebből több mint 30 000 
szórványtanya. Van-e minden tanyának neve? Tulajdonnév-e a tanyanév? Belterület-e 
a tanyaközpont, egyáltalán mit tekinthetünk szórványtanyának vagy tanyaközpont­
nak? Ezek az alfejezet központi kérdései. 
Hogy a begyűlt anyag tudományos forrás értékű legyen, tüzetesen ellenőrizni 
kell, ki kell egészíteni, kisebb hiányosságok még a lektorálás és szerkesztés során 
is kiderülnek. E munkálatok alapelveiről, menetrendjéről is tájékoztat a kézikönyv. 
A nyelvi hűség megközelítését célozzák - egy-egy részletkérdés tüzetesebb vizsgá­
latával - azok az írások is, amelyeknek témája például a névadatok feljegyzésmódja, 
a nevek morfológiai szerkezete, lexikai, alaktani variánsai, a névelemek tagolása, 
a nemzetiségi nyelvek földrajzi neveinek speciális gondjai, az írásbeli nevek közzé­
tétele, a földrajzi nevek értelmezése. A közlés technikai oldalával, a filológiai appa­
rátussal is megismerteti a kötet az érdeklődőt. 
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Amit most elmulasztunk a gyűjtésben, közzétevésben, majdnem biztos, hogy az 
utánunk jövők nem tudják pótolni. A földrajzi nevek gyűjtésének, ellenőrzésének és 
közzétételének kézikönyve ezért nélkülözhetetlen segédeszköz lesz a szakterület 
művelői számára. 
Juhász Dezső 
Gaál Edit: A birtokolás kifejezése a mai magyar nyelvben. 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978. 711. (Nyelvtudományi Értekezések 97. sz.) 
A bevezetésben a nyelvi szinteket mutatja be a szerző. Meghatározása szerint 
„azoknak a nyelvi elemeknek az összességét tekintjük nyelvi szinteknek, amelyek 
- a többiekhez viszonyítva - többlet-információ közvetítésére alkalmasak, s amelyek 
alakilag is egységet alkotnak". Hét szintet különböztet meg: fonémaszint, morféma-
szint, lexémaszint, szintagmaszint, mondatszint, textémaszint, szövegszint. Mindegyik 
szintről szól röviden, bemutatva alaki és funkcionális (=információközlő) oldalát, 
a köztük levő kapcsolatot, az átmeneti jelenségeket. 
A nyelvi szintek a vizsgálat keretéül szolgáltak: a birtoklás kifejezéseit a szerző 
szintenként elemzi, következetesen betartva a nyelvi jel kettős természete megkívánta 
különbségtevést, ti. az alaki és a hozzá kapcsolódó jelentésbeli (tartalmi, információ­
közlő) oldal leírását. A birtoklást a szerző tágabb értelemben, a nyelvtani jelentés 
oldaláról kiindulva vizsgálja. A morfémaszinten három fontos nyelvi elemet kell 
figyelembe venni a birtoklás kifejezésével kapcsolatban: 1. a birtokragos személy­
ragokat (-w, -d: ház-am, ház-ad stb.), 2. az -é birtokjelet (ház-é) és 3. a birtokos 
névmásokat (enyém, tied stb.). A szintagmaszinten jelentkezik a legtöbb kifejezési 
lehetőség, ti. 1. az én könyvem, 2. a diák könyve, 3. nekem a könyvem, 4. a diáknak 
a könyve, 5. a könyv az enyém, 6. a könyv a diáké. A birtoklást kifejező nyelvi 
jeleknek két fő típusa van. Vannak olyan nyelvi jelek, amelyeknek egyetlen funkciója 
magának a birtoklásnak a nyelvi kifejezése. Mások fő funkciójuk mellett, szemantikai 
oldalról jelölnek birtoklást (az előbbi típusra 1. a birtokjelet, az utóbbira a NAK 
részeshatározóragot pl.). 
A harmadik fejezetben a magyar grammatika több vitás kérdése kerül terítékre. 
A birtokos személyrag vagy birtokos személyjel? vitában a szerző úgy foglal állást, 
hogy átmeneti kategóriának, bár a jelekhez közelebb álló morfémáknak tekinti kellő 
megokolás után a szóban forgó elemeket. Az utóbbi időben gyakran vizsgált ún. 
kötőhangzók státusáról is nyilatkozik. Számba véve az eddigi véleményeket, arra a 
megállapításra jut, hogy valószínűleg az az eljárás helyes, ha a „kötőhangzót" a rag 
szerves részének tekintjük szinkrón szempontból. A birtokos jelzős szószerkezet 
alakjáról és a datívuszhoz való viszonyáról szólva leszögezi, hogy a sorrendnek 
és a nyomatéknak igen fontos szerepe van. A „több birtokosnak külön-külön 
egy-egy birtoka van" jelentés realizálásakor a mai magyar nyelvben a birtok egyes 
számú használata az általános. A szerző szerint ennek a magyar nyelv egyesszám­
kedvelése az oka (a férjek feleségükkel jelentek meg az előadáson). 
Kiss Jenő 
B. Gergely Piroska: Magyar történeti nyelvtan. 
Cluj-Napoca, Universitatea „Babe§-Bolyai" Facultatea de filologie. 1978. 133 1. 
Tudományos szempontból is üdvözlendő Gergely Piroska munkája, mely - jel­
legét tekintve - a kolozsvári egyetem magyar szakosai számára készült egyetemi 
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jegyzet. Olyan - viszonylag rövid, modern szemléletű, rendszeres, logikus és di­
daktikus - összefoglalását adja a magyar grammatika történetének, amely a maga 
nemében egyedülálló. A grammatikát szűkebb értelmében fogja fel: a morfológia 
és a szintaxis történetét adja, kronológiai rendben, szinkrón metszetek sorozataként, 
az előmagyar kortól kezdve a legutóbbi időkig. A történeti alaktani és mondattani 
események szerves tartozékaként a szófajok történetét is beleszövi a változás leírá­
sába. 
Nemcsak leírja a nyelvi eseményeket, hanem a különböző nyelvi szinteken 
végbement változások összefüggéseit és hierarchiáját is elemzi, sőt - a lehetőségek­
hez mérten - a változások okait, indítékait, lefolyási módját is bemutatja. 
A nyelvet rendszernek tekintve a nyelvi változásokat a nyelvállapot talaján 
szemléli, hiszen minden mozgás csak annak a nyelvállapotnak az ismeretében 
magyarázható, amelyben megindul. 
D. Mátai Mária 
Giano Pannonio 1. Annali italo-ungheresi di cultura. 
Liviana Editrice - Padova, 1978. 183 1. 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Padovai Állami Egyetem közötti 
termékeny kapcsolatoknak egyik formája az, hogy a két intézmény nyelvészei két­
évenként tudományos konferenciára gyűlnek össze. Az első ilyen tanácskozás szín­
helye - 1976. október 27-29-én - a padovai egyetem volt. Összesen 13 előadás hang­
zott el, főként a magyar-olasz nyelvi kapcsolatok történetének tárgyköréből. 
Presentazione di Giovan Battista Pellegrini (VII); Breve cronaca del Convegno 
(IX); Loránd Benkő, Su alcuni problemi riguardo alle ricerche dei prestiti italiani 
nell'ungherese (1); Giovan Battista Pellegrini, Appunti su alcuni italianismi dell'unghe-
rese (13); Gianguido Manzelli, L'apporto italiano nei prestiti di origine Orientale 
di mediazione europea nell'ungherese (31); Balázs János, Etimi e confronti indo-
uralici (61); Danilo Gheno, L'evolversi della denominazione di alcuni concetti in 
finnico con i raffronti ungheresi (71); Guilano Boccali e Andrea Csillaghy, Prestiti 
iranici in ugro-finnico: riflessioni sulla posizione delle lingue permiane (87); Andrea 
Csillaghy e Arja Elina Torkko, Prestiti italiani in finnico (107); László Hadrovics, 
Die Möglichkeit ungarischer Vermittlung bei den italianischen Lehnwörtern im ser­
bokroatischen (119); Pál Fábián, La possibilita dell'influsso dell'italiano nord-orientale 
sulla pronuncia latina in Ungheria (129); Nándor Benedek, Parole d'origine italiana 
nel lessico dell'ungherese contemporaneo (141)- Miklós Fogarasi, Ungherese „huszár" 
- Italiano „ussaro о ussero" (155); Zoltán Eder, II primo tentativo per la siste-
mazione dei prestiti italiani in Ungherese (165); Győző Szabó, „Sztráda", „Szervo 
rásegítő". 
Ezeket tartalmazza a Padovában 1978-ban megjelent kötet, amely a tervezett 
gyűjteményes sorozat első száma. A két egyetem közösen, felváltva (meghatározatlan 
időszakonként, de legalább kétévenként) szándékozik a sorozat egyes számait kiadni 
Giano Pannonio címen. 
E köteteknek a két egyetem együttműködésének dokumentálásán túl bizonyos 
fokig céljuk a sajnos még nem létező közös magyar-olasz kulturális folyóirat szere­
pének a betöltése. Reméljük, addig is, míg ez létre nem jöhet, eredményesen. 
Fábián Pál 
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Gulya János: Gyarmathi Sámuel. 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978. 202 1. (A múlt magyar tudósai) 
E kismonográfia a finnugor (s egyben az egyetemes összehasonlító) nyelvtudo­
mány egyik megteremtőjéről ad pontos, korunk igényeit kielégítő pályaképet. Gyar­
mathi útja a finnugor nyelvrokonság tagadásától e rokonság fölismeréséig, elismeré­
séig majd tudományos bizonyításáig tanulságos és meggondolkoztató. Gyarmathi 
a felvilágosodás igaz fiaként még képes volt nézetei felülbírálására, ifjabb kortársa, 
a romantikus Horvát István a makacs tények ellenére sem fogadta el a finnugor 
nyelvek összetartozásának tanát, s egyik ősévé vált a máig kiirthatatlan délibábos, 
dilettáns, rokonkereső nyelvészkedésnek. Sajnos, Gyarmathi gondolatai, művei (pl. 
modern szemléletről tanúskodó magyar mondattana, gyakran emlegetett ,,Affinitás"-a) 
sokkal kevésbé váltak ismertté, tudományt és közgondolkodást meghatározó tényező­
vé, a józanság zsinórmértékévé. - Gulya otthonosan mozog a XVIII. század tudomány­
történetében, színvonalas könyvét hasznos, további olvasásra buzdító bibliográfia 
zárja. 
Domokos Péter 
Hajdú Mihály - Molnár József: Az első magyar térkép helynevei. 
Kiadja az ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége. 
Budapest, 1978. 108 lap + 1 térk. (Magyar Névtani Dolgozatok 7. sz.) 
450 éve (1528-ban) jelent meg az első magyar térkép, Lázár deák Magyarország­
térképe, amely pontosságával, szépségével, a helynevek bőségével korának - világ­
viszonylatban is - kiemelkedő alkotása. A térképet sokan tanulmányozták, a mun­
kának nagy szakirodalma van. Az évforduló azonban mégjobban ráirányította a fi­
gyelmet erre a becses emlékre, s az újságok megemlékezésein túl további tanulmá­
nyok jelentek meg szakfolyóiratokban és más helyeken. 
A könyv bevezetője utal a közelmúlt legfontosabb idevágó műveire, megadva 
a részletesebb tájékozódást szolgáló irodalomjegyzék lelőhelyét is. Röviden összegzi 
azokat az ismereteket, amelyeket a kutatás Lázár deák személyével kapcsolatban 
feltárt, s bemutatja a térképet keletkezéstörténetével együtt. A szerzők itt említik 
meg azt is, hogy bár a térkép helynévanyagát korábban már mások is kiadták, 
a kiadás nehezen hozzáférhető, és egyes helyeken pontatlan. Az újabb közzététellel 
a névtudomány számára fölhasználhatóbb - utalásokkal, szótárakkal, mutatókkal 
ellátott - forrást kívántak megjelentetni. Ez a munka tehát elsősorban adattár, amely 
a további kutatásokhoz nyújt segítséget. 
A legterjedelmesebb fejezet A térkép transzliterált helyneveinek betűrendes 
adattára, amely - ha lehet - azonosítja a nevet, megadja valószínű ejtését, és közli 
a térképre utaló betű- és számjelet. A gót betűt latin betűre írták át, de szigorúan 
igazodtak az eredetihez, meghagyva a szóban előforduló szedési hibákat is. 
A mai névalakok mutatója azt a célt szolgálja, hogy az egyeztetett (lokalizált) 
helynevek megkereshetők legyenek a Lázár-féle anyagban. Külön csoportban közlik 
a ma Jugoszlávia területére eső lokalizálatlan neveket. 
Legvégül A nevek végződéseinek betűrendes mutatója áll. Ez a szóvégmutató 
szótár az azonos végződésű (toldalékú és összetételű) helynevek összegyűjtését 
könnyíti meg, segédletet nyújtva az alaktani, tipológiai kutatásokhoz. Az „a tergo" 
szótár közreadása a magyar onomasztikában úttörő vállalkozás. 
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Az adattárhoz mellékelt kicsinyített térkép sajnos alig használható, inkább csak 
illusztrációnak jó. 
A mű legfőbb erénye a megbízható közlés és sokoldalú adatföltárás. 
Juhász Dezső 
Hajdú Péter - Domokos Péter: Uráli nyelvrokonaink. 
Tankönyvkiadó, Budapest, 1978. 417 1., 6 térkép, 27 fénykép. 
A magyar nyelv uráli nyelvrokonait, az uráli nyelvcsaládot bemutató kötetben 
mintaszerűen fejeződik ki, hogy napjainkban a finnugrisztika számos tudományág 
szorosan egybefonódó egysége. A nyelvtudomány mellett számon tartja az őstörté­
net, a történelem, a néprajz, az irodalomtudomány, a művelődés- és művészettörténet, 
sőt az intézménytörténet eredményeit is. Szemléletileg az emelendő ki, hogy ezek 
a szakterületek önálló hangsúllyal vannak jelen, nemcsak az a szerepük, hogy a nyel­
vészeti ismeretekhez, kérdésekhez szolgáljanak háttérül, külső bizonyítékul. Hajdú 
Péter és Domokos Péter művében mindez már csak azért is érzékletesen tárul 
elénk, mert a nyelvhasonlítás módszertanának, tételes bizonyító anyagának csak sajátos 
szempontból adnak teret. Az uráli nyelvtudomány kérdéseinek részletes tárgyalását 
Hajdú Péter egyetemi tankönyvként használt „Bevezetés az uráli nyelvtudományba" 
(Budapest, 1976. Harmadik kiadás.) című művében végezte el. Az „Uráli nyelvroko­
naink" ennek a kézikönyvnek tematikai és módszertani kiegészítője - a nyelvtudo­
mány és a tágabb értelemben vett finnugrisztika vonatkozásában egyaránt. 
A szerzők négy nagy fejezetre osztják a kötet anyagát: I. Az uralisztikai kuta­
tások története és mai állapota (9-39). - II. Az uráli nyelvek genetikai kutatása 
(4Í—92). - III. Az uráli nyelvek tipológiai és areális vizsgálata (93-137). - IV. 
Az uráli népek (139-385). - A szöveges részt hangjelölési tájékoztatás és egy több 
mint 700 tételből álló bibliográfia zárja le. 
A mű az uralisztikai kutatások szerves részeként mutatja be a nyelvhasonlítás 
és az uráli nyelvcsaládhoz tartozás felismerésének történetét is. A tudománytörténeti 
összefoglalást pályaképek segítik: áttekinthetjük az uralisztikával foglalkozó nyelvé­
szek, régészek, néprajzosok, antropológusok hosszú sorának munkásságát. 
A tudományosan sokáig vitatott vagy ma is vitatható kérdések részletesen, 
polemikus árnyaltsággal rajzolódnak ki, a szerzői állásfoglalás azonban minden eset­
ben világosan, határozottan foglalja össze és értékeli őket. Hajdú Péter például 
a fanevek etimológiáján alapuló őshaza-koncepcióját a nyelvészeti paleontológia és az 
újabb elméletek, módszerek kritikai ismertetése után fogalmazza meg, az erdőtörté­
net adalékait és a régészet legfrissebb eredményeit is figyelembe véve. Közben László 
Gyula hipotézisével kapcsolatban még azt az általános kérdést is fölveti, hogy mi 
az őstörténeti kutatás célja, feladata, illetőleg melyek a korlátai. Hasonló körülte­
kintő részletességgel rajzolódik ki előttünk például „Az alapnyelv kapcsolata más 
nyelvekkel" és „Az alapnyelv felbomlása" című részfejezetek problematikája is. Az 
egyes gondolatkörök kifejtésének polemikus árnyaltságát, didaktikai értékét az érvelő 
hangvétel jelentékenyen növeli. 
A számos szemléleti és módszertani újdonság közül is kiemelkedik, mert hiányt 
pótol „Az uráli nyelvek tipológiai és areális vizsgálata" című fejezet. A nyelvtipoló­
giáról szólva arra esik hangsúly, hogy az uráli nyelvek tipológiai vizsgálata kettős, 
azaz kölcsönös haszonnal jár: az uráli nyelvcsalád nyelveit így még alaposabban 
ismerjük meg, az uráli nyelvek konkrét adatai, tanulságai pedig a nyelvtipológiát 
gazdagítják. - Az areális nyelvészet lehetőségeinek itteni fölvázolásán kívül „Az alap-
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nyelv kapcsolata más nyelvekkel" című részfejezetben is találkozunk az idevágó 
szemléleti kérdésekkel. Ott az uráli-indoeurópai „rokonságszerű" egyezésekről mint 
areális hátterű jelenségekről esik szó. 
A kötet legterjedelmesebb része „Az uráli népek" címmel megjelölt fejezet. 
Az uráli népek közül az obi-ugorokról kapjuk a legrészletesebb képet. Önálló 
részfejezetek foglalkoznak történetükkel, anyagi kultúrájukkal, népművészetükkel 
(népköltészetükkel), a vogul és osztják irodalommal. Ezek az ismeretek, szempontok 
azonban a többi uráli nép bemutatását is átszövik. A nemzeti irodalmak történetét -
Domokos Péter tollából - pontosan értékelő, sok-sok tudományos újdonságot hor­
dozó leírások, szép fordítások mutatják be. Az irodalomtörténeti fejlődés tárgyalása 
szorosan kapcsolódik a nemzeti írásbeliség történetéhez, az irodalmi nyelv megterem­
tésének eredményeihez, még meglevő feladataihoz. Az egyes uráli népek bemutatá­
sának keretéül egyfelől a szó legtágabb értelmében vett művelődéstörténet, más­
felől a nyelv és a nyelvjárások jellemzése szolgál. 
A könyvet nem nélkülözheti a hungarológus szakember sem, hiszen a magyar 
nép és nyelv honfoglalás előtti szakaszára vonatkozóan épp az uralisztikai stúdiumok 
nyújtják a legtöbb fogódzót. 
Pusztai Ferenc 
Hankovszky Béláné: Rábaszentmiháfy keresztnevei. (1725-1970). 
Kiadja az ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége. 
Budapest, 1978. 44 1. (Magyar Személynévi Adattárak. 17. sz.) 
A vizsgált 248 esztendőt 20-21 éves időszakokra osztja a szerző, s így 12 
szakaszban vizsgálja a nevek divatjának változásait. Legelső gyakorisági sorrendje 
összevonja a teljes vizsgált korszakot, s nemcsak abszolút számokkal és százalék­
aránnyal adja meg az egyes nevek gyakoriságát itt, hanem a legtöbb névnek az első 
előfordulási évszámát is közli. Megállapítható ebből, hogy meglehetősen konzervatív 
volt a községben a nevek választása. 
Az anyakönyvezés megkezdése előtti időszakról is ad egy keresztnévlistát, amely­
nek adatai a házassági, halotti anyakönyvekből, valamint az első megkereszteltek 
szülei, keresztszülei neveiből származnak. 
Az egyes időszakok névgyakorisági listái megadják a nevek pozíciószámait, 
abszolút előfordulási számait és részesedési arányukat (százalékszámait) az azonos 
neműek nevein belül. 
A dolgozat utolsó része az egyes nevek változásait kíséri végig a vizsgált korszak­
ban kisebb időszakonként. A névélettanra vonatkozó tájékoztatásai következtében ez a 
rész igen értékes fejezete a munkának. 
Hajdú Mihály 
Horváth Mária: Német elemek a 17. század magyar nyelvében. 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978. 269 1. 
A német-magyar kapcsolatoknak igen érdekes és a nyelvészet által eddig még 
eléggé fel nem tárt időszaka a 17. század. Átmeneti korszak ez, a török hadjá­
ratok, a harmincéves háború, a kezdeti kuruc mozgalmak és a Habsburg-expanzió 
kora. Mindez a nyelvi változásokat is felgyorsította, és főként a német nyelvi 
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hatást alapvetően megváltoztatta. A korábbi, hazai német nyelvjárásokból átvett 
szavak egyre jobban háttérbe szorultak, és külső, többnyire a bajor-osztrák nyelv­
járásterület osztrák ágából származó elemek kerültek be a magyar nyelvbe. 
Különösen figyelemre méltó ezért Horváth Mária munkája, mely ennek a moz­
galmas nyelvi korszaknak feldolgozására törekszik. Célkitűzése nem egyezik a korábbi 
kutatásokéval - mint azt a bevezető részben elmondja -, nem a mai magyar nyelv­
ben meglevő német jövevényszókat gyűjti egybe, hanem egy szinkrón metszetet ad, 
s ebbe beletartoznak a ma is élő és a rövid ideig, alkalmi átvételként funkcionált 
szavak is. A szóanyagot a szerző saját gyűjtéséből állította össze. A források egy 
részét a múlt század közepe óta nyomtatásban megjelent művek alkotják (köztük 
gazdasági iratok, jegyzőkönyvek, naplók, levelek, szépirodalmi művek), másik része 
az Országos Levéltár Batthyány családi levéltárának 17. századi anyagából került 
ki. A nyelvtörténeti és etimológiai szótárak adatait csak kiegészítésül vette figyelembe. 
A jelentések és a pontos etimológiák meghatározásához az itthon elérhető szakiro­
dalmon kívül a Bécsben készülő Bajor-Osztrák Tájszótár (BÖWb.) cédulaanyagát 
is felhasználta. 
A bevezetésben rövid történeti áttekintést, a korábbi kutatások összefoglalását 
és a szerző saját szempontjait találhatjuk. Jellemző az a szigorúság, amellyel ragasz­
kodik saját célkitűzéséhez; nem kívánja az idegenszó-jövevényszó, nemzetközi szó­
vándorszó problematikát megoldani, hanem az egyes szavak első felbukkanását 
keresi, és esetleg a század folyamán jelentkező további példákból a használati 
gyakoriságra utal. Ezután következik az adattár a 413 szócikkel. A kötetet szómutató 
és német nyelvű összefoglaló zárja, ami megkönnyíti a használatát a külföldi kutatók 
számára is. 
Papp Lajos 
Hungaro-Slavica 1978. 
VIII. Internationaler Kongreß der Slawisten. Zagreb, 3-9. September 1978. Heraus­
gegeben von L. Hadrovics, A Hollós. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978. 402 1. 
Az 1978. év kiemelkedő szlavisztikai eseménye volt a Zágrábban megrendezett 
VIII. Nemzetközi Szlavisztikai Kongresszus; az ismertetett kötet a magyar szlavisták­
nak erre a kongresszusra készült és zömmel ott előadásként elhangzott dolgozatait 
tartalmazza. A magyar szlavisztika eredményei méltán tarthatnak számot érdeklődésre 
a magyar filológia művelői körében még akkor is, ha ma a szlavisztika Magyar­
országon már régóta nem csupán a hungarológia segédtudománya, hanem a tisztán 
szlavisztikai problémák megoldásában is részt vesz. A kötetben szereplő 34 - nyelvé­
szeti, irodalmi, történelmi tárgyú, orosz, angol, német, lengyel, szerb-horvát, szlovák 
nyelvű - tanulmányból e helyütt természetesen a magyar vonatkozásúakat emel­
jük ki. 
A magyar-szláv nyelvi kölcsönhatások témakörébe tartozik Gregor Ferenc 
Hadrovics László, Kiss Lajos és Nyomárkay István dolgozata. Gregor Ferenc a magyar 
eredetű - jövevényszóként vagy tükörszóként átkerült - szlovák levesneveket elemzi, 
Hadrovics néhány magyar jelentéskölcsönzést vizsgál a szerb-horvátban, Kiss Lajos 
a magyarországi helységneveknek a török hódoltság korában lezajlott elszlávosodását 
mutatja be, míg Nyomárkay István az -(a)ci végű szerb-horvát melléknevekről 
bizonyítja be, hogy azok a magyar melléknévi igeneves szerkezetek hatására ter­
jedtek el. 
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Általános nyelvészeti vonatkozású Papp Ferenc tanulmánya, aki a felszíni és a 
mélystruktúrák közötti határ problémáját vizsgálja orosz és magyar anyagon. 
Póth István a magyarországi szlavisztika történetét tekinti át 1849-től (ekkor 
indult meg a szlavisztika oktatása a pesti egyetemen) 1945-ig. 
Az irodalomtörténeti tárgyú tanulmányok közül magyar vonatkozásai miatt 
figyelmet érdemel Fried István dolgozata, amelyben a szerző a közép-kelet-európai 
történelmi regény összehasonlító fejlődéstörténetét vázolja fel. Horváth Lukács Borbála 
az orosz dekabrista irodalmat veti össze a korai magyar romantikával a műfajok 
fejlődésének szempontjából; Sziklay László a szomszéd népek irodalmában kialakult 
Ady-képet vizsgálja. Kapcsolattörténeti érdekességű Scher Vera tanulmánya, aki az 
ukrán irodalom magyarországi fogadtatásával foglalkozik a századforduló körüli 
években. 
Zoltán András 
Jakab László - Kiss Antal: A Jókai-kódex ábécérendes adattára. 
KLTE Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 1978. VI + 365 1. (Számító­
gépes Nyelvtörténeti Adattár 1.) 
Nyilvánvaló, hogy első magyar nyelvű kódexünknek az 1372 után keletkezett 
és 1448 körül másolt Jókai-kódexnek a magyar nyelvtörténet számára (is) rendkívül 
nagy jelentősége van. A kutatók sokat hivatkoztak e kódex adataira, de általában 
csak egy-egy jelenségre idéztek példákat. Ezért igen fontos az ismertetendő munka, 
amelyet Jakab László elgondolása alapján ő és Kiss Antal készített. A szerzők 
ugyanis a kódex minden egyes szóelőfordulását földolgozták, kódolták, az anyagot 
pedig számítógépbe tápláltatták, amely a megadott szempontok szerint a könyv 
összes szavát rendezte, és a lelőhely megjelölésével hozzáférhetővé tette, illetve 
teheti. 
A jelen kiadvány egy Előszó és a Jelmagyarázat után a kódex mindegyik, 
összesen 21818 szóelőfordulását (szövegszavát) tartalmazza ábécérendes földolgozás­
ban. Ezekhez kapcsolódva, ezekkel együtt több oszlopban a következő információ­
csoportokat kapjuk: 1. az adat sorszáma; 2. a kódex és a kéz jele; 3. az adat 
lelőhelye: lap- és sorszám (a Codices Hungarici I., Bp., 1942.) alapján; 4. címszó 
(a szótári szó mai alakjában); 5. az adat betűhíven; 6. a homonímiára és a helyes­
írásra való utalások; 7. hangtörténeti szempontok; 8. szófaj; 9. szótörténeti meg­
jegyzések; 10. szóképzés; 11. ige- és névszójelek; 12. névszó- és igeragok; 13. 
névszó- és igetövek. Kifejezetten mondattani szempontú kódolást a szerzők nem 
végeztek. Egy-egy oszlopban több sorban számos információ lehet. Például a 7. 
oszlop 6 sort tartalmaz, amelyek 31 jelenségre (illetőleg azok hiányára) nézve adnak 
fölvilágosítást: az adatban a mai köznyelvinél nyíltabb vagy zártabb, labiálisabb 
vagy illabiálisabb magánhangzó fordul elő, vagy a mássalhangzóknál a mai alakhoz 
képest eltérés van zöngésségben, a képzés helyében stb. A 9. oszlop meg többek 
közt arról értesít, hogy az illető szó és annak a kódexbeli jelentése élő-e vagy 
kihalt, az adat hány tőmorfémát tartalmaz, van-e benne igekötő. 
Az Adattár, elsősorban a kódex szókincsének vizsgálatához nyújt igen nagy 
segítséget, ezen keresztül azonban alaktani, sőt közvetve mondattani kérdések is 
vizsgálhatók benne. A maga nemében pedig a kiadvány módszertani szempontból 
szintén figyelemre méltó. Nagy kár, hogy a könyv technikai kivitelezésének, a sok­
szorosításnak és a kötésnek a színvonala igen alacsony, többhelyütt a jelzetek 
nem, vagy alig olvashatók. 
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Külön kell hangsúlyozni annak a jelentőségét, hogy a földolgozás révén az 
anyagot számítógéppel a megvizsgált szempontok szerint rendezni lehet. Kérhet­
jük például az összes olyan szót, amelyben íráshiba vagy rövidítés van, amelyben 
a magánhangzó a mainál nyíltabb, zártabb stb.; csoportosítható az anyag szófajok 
vagy mondjuk a különböző tőtípusok és toldalékok szerint. S mindezeket az adato­
kat a gép szövegösszefüggésben is rendelkezésünkre tudja bocsátani. A kódex 
szóelőfordulásainak szófajok szerinti csoportosítását a szerzők már elkészítették. 
Ez közvetlenül a számítógép által kiírt formában mintegy húsz példányban rövide­
sen megjelenik, és Magyarország legfontosabb könyvtáraiban, valamint magyar nyel­
vészeti tanszékein megtalálható lesz. A Jókai-kódex anyagának szófajok szerinti 
csoportosítása az ábécérendes adattár címleírásában jelzett - Jakab László és Sebes­
tyén Árpád által szerkesztett - sorozatnak a második tagja lesz, amelyet a szer­
kesztők és a szerzők szándéka szerint más kódexeket is földolgozó újabb kötetek 
fognak követni. 
A. Molnár Ferenc 
Jubilee Volume of the Oriental Collection 1951-1976. 
Edited by Éva Apor. Budapest, 1978. 224 1. (Oriental Studies 2.) 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 1951-ben létrehozta a Keleti 
Gyűjteményt, amely számos felbecsülhetetlen értékű nyomtatványt, fanyomatot, 
kódexet, kéziratot tartalmaz. Az orientalisták tudományos konferencián emlékeztek 
meg fennállásának 25. évfordulójáról. Ez alkalomból adták ki a Jubilee Volume of the 
Oriental Collection 1951-1976. című gyűjteményes kötetet, amelyben hazai és kül­
földi tudósok közel egy évszázad alatt összegyűjtött dokumentumokkal ismertetik 
meg az olvasót, valamint az orientalisztika-kutatás néhány eredményéről számol­
nak be. 
A Keleti Gyűjtemény állományának jelentős része az orientalisztika különböző 
ágaiban magas színvonalú tudományos tevékenységet kifejtő tudósoknak, illetve 
Kelet nagy utazóinak, lelkes rajongóinak könyv-, illetve egész könyvgyűjteményeinek 
adományaiból létesült. Ligeti Lajos bevezető tanulmánya a különgyűjtemény fontos­
ságát és jelentőségét emeli ki. A gyűjtemény számos okiratra segítséget nyújt a 
kutatóknak a magyar őshazakutatásban, a nép nyelvének és történetének megisme­
réséhez. Vázlatosan mutat be néhány rendkívüli értéket képező keleti gyűjteményt, 
amelyek „az MTA Könyvtár jelentőségét - világviszonylatban is - nagymértékben 
emelik". Elsőként Szilágyi Dániel gyűjteményét emeli ki, amelyet Vámbéry Ármin 
híres kelet-kutató javaslatára vásárolt meg az MTA Könyvtára. Szilágyi módszeresen 
gyűjtött anyagának egy része a török-magyar korszak jelentős forráskiadványa, 
„lefordításával fiatal turkológusaink segítséget nyújthatnának a történészeknek és ezzel 
a magyar tudományosságnak" - írja a szerző. A Szilágyi gyűjteményben számos olyan 
dokumentum található, amely a magyarok történetét tárgyalja. Ilyen okiratot ismertet 
cikkében Hazai György a „Tarihi-i Ungurus"-ban, amelynek témája Magyarország 
története ősidőktől a mohácsi csatáig. Ez talán számunkra az egyik legjelentősebb törté­
neti értékű dokumentum. Átfogó képet nyújt Horváth Anna cikke a Szilágyi gyűjtemény 
török kéziratairól, kiemelve a török-magyar kori nyelvi, történeti, etnográfiai do­
kumentumokat. 
A Keleti Gyűjtemény számára vásárolta meg 1952-ben az MTA Könyvtára 
Kunos Ignác turkológus „nagy terjedelmű folklór anyagát, amelyet az első világ­
háború után, a csehországi Eger melletti, valamint az Esztergom melletti kenyér-
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mezei fogolytáborban jegyzett fel török nyelvű foglyoktól." Az anyagot Kakuk 
Zsuzsa ismerteti, és ízelítőül néhány szép kazáni-tatár dalt mutat be eredeti szö­
veggel és fordítással. Rendkívül értékes Kégl Sándor könyvtárának perzsa kézirat­
gyűjteménye, amelyet a kötetben Apor Éva cikke alapján ismerhetünk meg rész­
letesebben. Bese Lajos a mongol és mandzsu gyűjtemény részletes katalógusát 
adja dolgozatában. A Keleti Könyvtár egyik legértékesebb gyűjteményét a Kaufmann 
Dávid által összegyűjtött dokumentumok képezik. E kéziratok között számos magyar 
vonatkozású is található. 
A gyűjteményes kötetben a fent említett szerzőkön kívül több neves tudós 
értékes írása is található, amelyek hasznos segítséget nyújthatnak a hazai kuta­
tók számára. 
Csikai Valéria 
Juhász Dezső: Nagykörű keresztnevei (1700-1899). 
Kiadja az ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége. 
Budapest, 1978. 72 1. (Magyar Személynévi Adattárak 25. sz.) 
Nagykörű Szolnoktól északra, a Tisza egyik kanyarulatában elhelyezkedő köz­
ség. A szerző szerint nevének eredete is erre a vízzel való körülvételre megy vissza. 
Keresztnévadásának, névdivatváltozásának kétszáz éves történetét vizsgálja a munka. 
A kutatott időszakot negyedszázados szakaszokra osztotta Juhász Dezső, s min­
den egyes szakaszban külön-külön gyakorisági sorrendet ad a férfi- és nőnevekről. 
A füzet második része az egyes időszakokban egyenként veszi sorra a neveket, 
s ötévenkénti összevonásban mutatja megterhelésük változásait. Végül pedig a har­
madik rész ugyancsak a nevek szempontjából vizsgálja a névdivat változását, de a 
huszonötéves időszakokat állítja egymás mellé a nevek abszolút előfordulási számai, 
valamint részesedési aránya (százalékaránya) föltüntetésével. 
A névdivat területi elterjedésének vizsgálatához nagy segítséget nyújtó összeállí­
tást adott Juhász Dezső ebben a kötetben. 
Hajdú Mihály 
Kálmán, Béla: The World of Names. 
A Study in Hungarian Onomatology. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978. 199 1. 
+ 1 térkép. 
Kálmán Béla könyvét, amely A nevek világa címmel jelent meg magyarul 
először 1967-ben, majd azóta már több kiadást is megért, mindenki ismeri, aki 
magyar filológiai kérdésekkel foglalkozik. Ennek a munkának az angol nyelvű 
kiadása azonban meglepetés még azok számára is, akik a magyar névtudomány 
területén otthonosabban mozognak. 
Az alcímnek a megjelenése a könyv bemutatkozásában helyeselhető, s minden­
képpen indokolt. A túlságosan általános névtudományra utaló főcímet ez az alcím 
konkretizálja. Valóban a magyar névtan kérdéseivel foglalkozik a munka elsősorban 
- minden általános névészeti vonatkozása mellett - s a külföldi olvasók, kutatók 
tájékoztatása szükséges. 
A könyv fölépítése, szerkezeti tagolása híven követi a magyar kiadásokat, de 
példaanyaga, hivatkozásai már nem csupán magyar anyagot tartalmaznak. Ez ter­
mészetes, de helyes az a törekvés, hogy jelentősebb személyeink, helységeink neve 
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megmaradt a szemléltető anyagban még akkor is, ha általános névtani vonatko­
zásokra utal a szerző. Ezzel a magyar irodalom, történelem stb. nagyjainak megis­
mertetését, népszerűsítését szolgálja ezen az úton is. 
A személynevekkel foglalkozó fejezet sok hasznos ismeretet nyújt a magyar 
névadással kapcsolatban a külföldi kutatók számára. Kitér az egyelemű nevek idő­
szakának ismertetése után a kételemű névrendszer kialakulására magyar nyelvterü­
leten, a névdivat, becenévrendszer, ragadványnevek, álnevek, irodalmi nevek adásá­
nak, használatának, kutatásának ismertetésére. 
A helynevekkel foglalkozó fejezetben nem csupán a magyar helynévadás törté­
netével foglalkozik a könyv, hanem a magyar nyelvbe bekerülő idegen nevek 
átalakulására, a magyar nyelv hangrendszerébe való beilleszkedésre is kitér. A nép­
neveket elsősorban mint a helynevek alkotó elemeit mutatja be. A településnevek 
bemutatása kronologikus sorrendben, a történeti típusalkotások szerint történik. A dű­
lőnevekkel és a közterületi nevekkel (utcanevek) foglalkozó részletek nem csupán a 
magyar hivatalos névadás számára jelentenek útmutatást, hanem a szinte minden 
országban jelentkező elszürkülésre, a személynevek túlzott szerepeltetésére az utca­
nevekben stb. fölhívják a figyelmet, s adnak ennek megelőzésére tanácsot 
A könyv angol nyelvű megjelentetése nemcsak a nemzetközi névtudomány 
számára hasznos, hanem a magyar névtan népszerűsítésére, általában a magyar 
tudomány eredményeinek megismertetése terén is jelentős. 
Hajdú Mihály 
Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978. 727 1. 
A magyar névtudomány a múltban jelentős eredményeket ért el a földrajzi 
nevek etimologizálása terén. Kiss Lajos arra vállalkozott, hogy a szétszórtan és gyak­
ran nem könnyen hozzáférhető helyeken megjelent etimológiákat összegyűjtse, 
kötetbe rendezze. Az eddigi eredmények kritikai rendszerezését saját észrevételeivel 
és megállapításaival is kiegészítette sokoldalúan továbbfejlesztve a földrajzi nevek 
szófejtésével foglalkozó tudományágat. 
A Földrajzi nevek etimológiai szótára (ajánlott rövidítése: FNESz) 6850 szócikket 
foglal magában, mivel azonban az egyes földrajzi nevek változatai egy-egy szócikken 
belül helyezkednek el, a földolgozott nevek együttesen jóval meghaladják ezt a számot 
Elsősorban a településneveket szótározza, de tekintettel van a földrajzi nevek sok 
más fajtájára, a víznevekre, a domborzati nevekre, tájnevekre, kivételesen utca-, híd- és 
épületnevekre is. Törzsanyagát a magyar földrajzinév-készlet alkotja, de bőven vesz 
föl külföldi nem magyar neveket is. A szócikkek fölépítése az első ismert alakból 
indul ki, majd a különfajta magyar és nem magyar névváltozatokat fölsorolva, 
ismerteti a fontosabb etimológiai véleményeket, végül közli a véglegesnek tartott 
álláspontot. A szócikkeket a legszükségesebb irodalmi utalások zárják. 
A vállalkozást már önmagában az is minősíti, hogy hasonló magyar munka 
néhány jelentéktelen kezdeményezést nem tekintve mindeddig nem látott napvilágot. 
Elkészítése óriási erőfeszítést követelt egyetlen szakembertől, s így is csupán hat 
évnyi munkát vett igénybe. Rövid tájékoztatójában maga a szerző mondja el, hogy 
könyvét nemcsak a nyelvtudomány, hanem más tudományszakok, településtörténet, 
néprajz, földrajz, térképészet számára is kézikönyvnek szánja, továbbá azzal a gon­
dolattal is készítette, hogy az érdeklődő nagyközönség igényeit is kielégítse. 
Ha nem a szerző érezné így az igények kielégítését, akkor is szóvá kellene 
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tenni, hogy ez a szándék mind a tudomány, mind a művelődni vágyó nagyközönség 
szempontjából csupán részlegesen valósult meg. A hiány oka az, hogy a szerzőnek 
valamilyen módon határt kellett vonnia, melyek azok a nevek, amelyeket földolgoz, 
és ezen a ponton nem volt következetes. A mai Magyarország minden helységét 
- a helységnévtárak nyomán - szótározta. Ehhez járultak az egyéb magyarországi 
földrajzi nevek, melyeknek kiválogatási szempontjairól már nem tájékoztat a beveze­
tésben. Majd így folytatja: „A szomszédos országokból - magától értetődően - vi­
szonylag jóval több földrajzi nevet vettem föl, mint a távolabbiakból. A kiválogatás 
alapjául általában az Új Magyar Lexikon szolgált. Főleg az került bele az FNSz 
címszóanyagába, ami az Új Magyar Lexikon szerint arra méltó, mert a magyar 
közönség számára is fontos vagy érdekes." 
Semmi nem indokolja, hogy a sokat bírált Új Magyar Lexikon legyen a kivá­
lasztás alapja, azaz pontosan ez sem, csak „általában" és „főleg", ugyanis annak 
földrajzinév-anyaga - erről bárki, aki belelapoz, meggyőződhet - szilárd szempont­
rendszer nélkül, esetlegesen választódott ki. Ebből az következett, hogy a kötet­
ből megismerhető közel hétezer etimológia, de nem fejthető meg belőle a magyar 
névrendszer, a névadás szokásainak és indítékainak minden nyelvre jellemző volta. 
Igaz, ezt a szerző nem is ígérte, de ha más tudományszakokra gondolt, ezzel szá­
molnia kellett volna. Például ha egy településtörténész lapozza föl a kötetet, számára 
az ótörök eredetű Tárkány (Komárom m.) még két előfordulása található szótározva, 
Felsőtárkány és Mezőtárkány, de már Kistárkány, Nagytárkány, Köröstárkány és 
a hasonló nevű puszták nem. Ugyanez mondható el például a Tárcsáktól is, de 
számos, az abc-ben távolabb eső példát lehetne még megjelölni. Nyilvánvalóan 
etimológiai szempontból sem teljesen közömbös, hogy egy-egy földrajzi név milyen 
elterjedettségű, megterheltségű. Például Keresztúr és Vásárhely is jóval több van, 
mint ahányra a szótárban történik hivatkozás. Foglalkozik a szerző a tájnevekkel 
is, szintén nem a teljesség igényével. Fölveszi a Hegyalját, de csak a zempléniről 
tesz említést, holott még hat ismeretes, és igen jellemző a magyar névadási szoká­
sokra. Mindannyiszor történeti borvidéket jelöl. Közli a Debrecen melletti Hortobágy 
etimológiáját és vele együtt a dél-erdélyi hasonló hangalakú, de más eredetű Hor­
tobágyról is szól. így aztán nem érthető, hogy a felső-magyarországi Sajó mellett 
miért nem szerepel az erdélyi Sajó folyócska. Számos a magyar nyelvterületen 
kívül fekvő város régi magyar vagy latin, de magyarul is használt nevével talál­
kozhatunk a szótárban. Mivel magyarázható azonban, hogy Göttingent Göttingaként 
szótározza, Wittenbergnél megemlíti a Wittemberga-alakot, Heidelbergnél nem szerepel 
a Heidelberga, holott ezeket ugyanaz a nyelvi hagyomány tartotta fönn, az egyete­
meiket látogató protestáns diákoké? 
Az érdeklődő nagyközönség szempontjából mindenek előtt az hiányolható, hogy 
a szótárban hiába keressük egy sor a magyar történelemben, irodalomban, művelő­
déstörténetben szereplő jeles földrajzi név megfejtését Lehetetlen rendszert találni 
abban, hogy melyik szerepel és melyik nem. Például nem szerepel Bartók Béla 
szülőhelye, Nagyszentmiklós, Bethlen Gáboré Marosillye, Dózsa Györgyé Dalnok vagy 
Makfaha, Körösi Csorna Sándoré Csomakőrös, Kölcsey Ferencé Sződemeter és 
így tovább, a példák még hosszan gyarapíthatók, s talán nem tesszük szóvá ezeket 
sem, ha nem olvasható például Borsinéi, hogy II. Rákóczi Ferenc szülőhelye. Nyil­
vánvalóan nem rangsorolás történt Rákóczi és Dózsa között, csupán az alapszem­
pont kiválasztása nem volt szerencsés. Viszont számos olyan nem magyar, távoli 
földrajzi név szerepel, amelyről a kimaradottak helyében - nyilván sokan lemond­
tak volna. Ezek között nem egy megmosolyogtató is van, például Tego dél-koreai 
város, amelyről ráadásul még meg is jegyzi a szerző, hogy etimológiája nem isme-
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rétes. De a mosolyogtatás nem szándékunk, csupán más szempontból a téves kiin­
dulásra kívánunk figyelmeztetni. Például a 292-293. oldalakon -egymás szomszéd­
ságában szerepel az ismertebb Irkutszk, Irtis, Ismailia, Isonzó, Istanbul a követ­
kezőkkel: Ipswich (dél-angliai kikötőváros), Ischia (sziget a Nápolyi-öbölben), Iserlohn 
(város az NSZK-ban). Nem kifogásolnánk ezek fölvételét sem, ha más jelentős 
hiányokat nem észlelnénk. 
Végül nem szabad elfelejtenünk, hogy, amint elöljáróban hangoztattuk, Kiss 
Lajos hatalmas és értékes munkát végzett. Bizonyára birtokában van a kimaradt 
földrajzi nevekre vonatkozó etimológiáknak is, hiszen bibliográfiája hatalmas szak­
irodalmat ölel föl. A hungarológiának szüksége van erre a szótárra, egy olyan 
bővített új kiadásra, amelyben benne vannak mind a magyar nyelv szókincséhez 
tartozó helynevek és kiválasztási szempontjaiban harmonizál a nemzetközi és a 
nemzeti érdek. 
Kósa László 
Korompay Klára: Középkori neveink és a Roland-ének. 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978. 95 1. (Nyelvtudományi Értekezések. 96. sz.) 
Nagyon kevesen mernek hozzáfogni középkori magyar tulajdonnevek kutatásá­
hoz az utóbbi időben, hiszen olyan történeti, nyelvtörténeti és névtani ismeretekkel 
kell rendelkeznie az ilyen típusú nevek vizsgálójának, amelyeknek megszerzéséhez 
hihetetlen szorgalom és különleges képesség szükséges. 
A könyv témája a Roland, Olivér és Olivant nevek elterjedése a magyar nyelv­
területen a középkor folyamán. Ennek előtanulmányaként foglalkozik a szerző 
a Roland-Olivér névpárok nyugat-európai megjelenésével és terjedésével. Behatóan 
elemzi az adatok előfordulási helyét és idejét. Megállapítja, hogy Franciaország 
középső területe volt a névadási divat kiindulópontja, s innen kelet felé tartva 
érte el előbb Olaszországot, majd Magyarországot. Ezután következik a munka 
speciálisan a magyar névtudományt érintő része, a kutatott nevek hazai előfordulá­
sának fölsorolása és vizsgálata. 
Az adattár személyenként, illetőleg az Elefánt esetében helységenként veszi 
sorba az adatokat, a neveket a denotátumok sorrendjében csoportosítva. Kétségtelenül 
ez volt a legnehezebb része az adatgyűjtő munkának, ez kívánt legtöbb türelmet 
és szakértelmet. Nyilvánvaló ez, ha megszámláljuk az R-5 jelzésű Roland nádornak 
több mint kétszáz (202) vagy az E-I jelzetű Elefánt községnek csaknem ugyan­
annyi névelőfordulását. 
A következő fejezet Névtani tanulságok címet visel, s több vonatkozásban is 
jelentős a filológiai kutatások szempontjából. Az irodalmi névadással kapcsolatos meg­
állapításai olyan korszakra vonatkoznak, amelynek vizsgálatával még alig foglalkozott 
az irodalom- és nyelvtudomány. Az újabbkori irodalom névadása sem tekinthető 
megnyugtatóan földolgozottnak, a középkori névdivatban szerepet játszó irodalmi 
hatásokkal pedig a magyar névtani szakirodalomban még senki sem foglalkozott. 
Különösen kiemelkedik a kötet névvonatkozásokat vizsgáló fejezete, amely nem csu­
pán e névpárok együttes vizsgálatához, hanem az általános névtudomány szempont­
jából is jó módszereket ad. Miután beható alaki és funkcionális vizsgálatnak veti 
alá mindegyik vizsgált nevét, a névdivat időbeli és területi problémáit taglalja, 
részletes térképeken szemléltetve megállapításait. A nevek társadalmi vetületének 
bemutatásakor Korompay utal az egyes rétegek névviseletének szokásaira, és a vizs­
gált nevek viselőinek társadalmi helyzetét is részletesen elemzi. 
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A munka befejező része művelődéstörténeti kitekintés. Ebben bemutatja a kora­
beli királyi udvarok kapcsolatait, a magyarországi vallon telepítéseket, az egyházi 
kapcsolatokat, végül pedig a nyelvi közvetítés formáit és problémáit. 
Hajdú Mihály 
Kossa János: A mi nyelvünk. 
Cikkek, tanulmányok, jegyzetek. Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1978.394 1. 
Kossá János, a legismertebb jugoszláviai magyar nyelvvédő új kötete korábbi 
három könyvének írásaiból és a még könyvformában nem publikált cikkeiből válo­
gat. A gyűjtemény fejezetcímei (A beszélt nyelv, A fordítás bökkenői, Az idegen 
szavak, Tükörkifejezések, Egyéb nyelvi hatás) már árulkodnak arról a hatalmas, és 
anyagában, témájában változatos nyelvvédő munkáról, melyet a szerző a jugoszláviai 
magyarság körében végez. Kossá legizgalmasabb tanulmánya talán éppen az, amely 
a jugoszláviai magyarok nyelvhasználatában előforduló közvetlen és közvetett szerb­
horvát átvételekkel foglalkozik (Szerbhorvát elemek a jugoszláviai magyarok nyelvében). 
„A legtöbb szerbhorvát elemet a gazdasággal: a munkahellyel és az önigazgatással, 
továbbá a közélettel és a társadalmi élettel kapcsolatos kifejezések között találjuk. 
Ebben a nyelvi rétegben a legszegényebb a jugoszláviai magyarok szókincse, tehát 
ebben a legtöbb a kölcsönszó." Bizonyos esetekben az is közrejátszhat valamely 
szerbhorvát kifejezés meggyökerezésében - olvassuk tovább a tanulmányt -, hogy 
rövidebb mint a magyar; s a kevertnyelvűségben az a legnagyobb veszély - s ezért 
küzd a nyelvvédő is ellene! -, hogy egy idő után a kevertnyelvűek nem tudják 
megkülönböztetni a kölcsönszót az anyanyelv szavaitól. A nyelvszegényedést Kossá 
nem csupán a köznyelvben, de a sajtónyelvben és az irodalmi nyelvben is ér­
zékeli. 
A nyelvművelő cikkek beszélnek a szócsonkításról, a szerbhorvát latinizmusok­
ról, az import- és csonkaszavakról, a tükörkifejezések (Társaságot csinálni, Fele víz, 
fele voda) nyelvromlasztó hatásáról, az eltorzult igealakokról. A könyv írója a nyelvet 
változó, fejlődő, élő organizmusnak tudja, ezért legfőbb tanácsa: mindent a maga 
helyén: „Ne szerbesítsünk hát!" „De ne is magyarosítsunk!" 
Szakolczay Lajos 
Kovács János: Vásárosdombó mai család- és ragadványnevei. 
Kiadja az ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége. 
Budapest, 1978. 35 1. (Magyar Személynévi Adattárak. 22. sz.) 
Vásárosdombó Baranya megye északi részén fekvő kisközség. A tanulmány 
valamennyi lakosának család- és ragadványnévanyagát tartalmazza, tehát teljességre 
törekedve ad a további filológiai kutatásoknak értékes és gazdag adattárat. Szám­
szerű adatokkal föltünteti a szerző a nevet viselő családokat és személyeket is. 
Megállapítja, hogy a 873 magyar lakos 275 családnevet visel, de közöttük nagyon 
sok a csak egyetlen személyhez kötődő. Rövid áttekintést kapunk a keresztnevek­
ről is. 
A füzet nagyobbik felét a ragadványnevek tárgyalása foglalja le. Minden egyes 
név mellett megadja a viselője, illetőleg viselői hivatalos névadatait, eredetének 
magyarázatát, és utal az öröklődés tenyéré vagy hiányára. Tanulságait összefoglalva 
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részletesen szól a ragadványnevek mai használatáról, funkciójáról, a falu társadal­
mában betöltött szerepéről. 
A kötetet a ragadványnevek betűrendes mutatója zárja le. 
Hajdú Mihály 
Ladányi Mária - Szilvás Izabella: Két tanulmány a regionális köznyelvek alaktanából. 
Budapest, 1978. 109 1. (ELTE Nyelvtudományi Dolgozatok 26. sz.) 
Ladányi Mária a birtokos személyragozás alakváltozatait vizsgálja Gyula város 
regionális köznyelvében. A város népességének, életmódjának, a 18 adatközlő élet­
kor, foglalkozás és iskolázottság szerinti megoszlásának bemutatása után tér rá a 
nyelvi anyag elemzésére. Előre kiválasztott szócsoport birtokos személyjeles alakjait 
gyűjtötte össze kérdőíves módszerrel, majd az ingadozásokat tette mérlegre. Négy 
jelenségkört vizsgál: az o - u váltakozást a birtokos személyragozás többes szám 
3. személyében (az unokájuk - unokájok kettősségből az u-s változat a majdnem 
kizárólagos); az é - i váltakozást az egyes szám 3. személyben a tárgyrag és a 
határozóragok előtt (a gyakoribb kezét, kezébe alak mellett elég jelentős a kézit, 
kézibe változat is, főleg az idősebb adatközlők nyelvhasználatában); »a fizetésetek -
fizetésiek (kötőhangzós, ill. kötőhangzó nélküli) alaktani változatok arányát, végül -
legrészletesebben - az -al-ja típusú váltakozást a birtokos személyragozás egyes 
szám 3. személyében a mássalhangzós tövű szavakban, tőtípusonként vizsgálva a 
toldalékolást. Az ingadozásokat mindig pontos számadatokkal szemlélteti, és magya­
rázatukra is törekszik. A dolgozatot jól áttekinthető összefoglaló táblázat zárja. 
Szilvás Izabella az ikes igék ragozását vizsgálja a zalaegerszegi regionális köz­
nyelvben. A mindennapi nyelvhasználatban gyakrabban előforduló ikes igék közül 
választott ki 30-at, tekintet nélkül azok ragozásának történetére. A 30 igének nyolc 
különböző alakját (kijelentő és felszólító mód jelen idő, egyes szám 1., 2. és 3. 
személy, feltételes mód 1. és 3. személy) 20 adatközlőtől kérdezte ki. Külön dol­
gozta fel az „állandó ikes igéket" (ezek Zalaegerszegen „főleg ikes" ragozásúak), 
külön a „változó ikes jellegűeket" (az ÉrtSz. minősítései alapján). Ez utóbbi csoport 
ragozása minden adatközlőnél változatos képet mutat, de az pontosan megállapít­
ható, hogy az ikes ragozású alakok aránya a magasabb iskolai végzettségűek köré­
ben nagyobb. Egyébként minden adatközlő nyelvhasználatában az ikes ragozás 
erős bomlása figyelhető meg. Az iktelen alakok terjeszkedésének mértékét (a meg­
vizsgált igemódokban és személyekben) differenciáltan, számadatokkal bizonyítva 
(táblázatokat is adva) mutatja be. 
Mindkét tanulmány eredetileg egyetemi szakdolgozatnak készült. 
D. Mátai Mária 
Leíró hangtani tanulmányok 
MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 1978. 114 1. (Magyar Fonetikai Füzetek 2.) 
A szakirodalmi örökség leltárszerű összegezése és a kiadás alatt levő fontosabb 
munkák ismertetése után a szerkesztő így határozza meg e tanulmánykötet célját: 
„azzal a reménységgel adhatjuk közre a fonéma fogalmának meghatározásával 
foglalkozó írást, a szótag problematikájának áttekintő felvázolását, a hangkapcsolatok­
ról szóló tanulmányt, a magyar beszédképzés fiziológiai mechanizmusainak alaposabb 
megismerését elősegítő méréseredményeket, a beszédfejlődés korai szakaszának hang-
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tani kérdéseit taglaló írásokat, a beszédfolyamat fonetikai elemzésének és lejegyzésé­
nek témájához kapcsolódó áttekintést és problémafelvetést, hogy gondolatainkat és 
gondjainkat megosztva segíthetjük a felvetett kérdéskörökben a szakmai közgondol­
kodást és ezzel hozzájárulunk tudományunk ütemesebb hazai fejlődéséhez". 
Bolla Kálmán tollából három tanulmányt olvashatunk. Először azokról a prob­
lémákról szól, amelyekkel kutatómunkánkban mindannyian szembe találhatjuk 
magunkat: „Fonetikus vagy fonematikus írás-e az APhl?" - teszi fel a kérdést. 
A hangzáshű ábrázolás gondjai, a beszédhangok fonetikus jelének megválasztása, az 
IPA/APhl hangjelölési rendszere (közli a magán- és a mássalhangzók alaptípusainak 
jelölésére használt és a diakritikus jeleket), a hangok rendszerét tartalmazó táblázatok 
folytatják a gondolatsort. Dolgozatát az intonációs szerkezetek fonetikus lejegyzésével 
zárja: ez a hangmagasság, az intenzitás, az időtartam, a hangszínezet és a szünet 
figyelembe vételével történik. 
Másik írásában ismerteti az ajakartikuláció vizsgálatában felhasznált kísérleti­
fonetikai eszközöket és módszereket. A hazai előzmények után az ajkaknak a beszéd­
képzésben betöltött szerepét tárgyalja. Vizsgálati módszerének leírását a magyar 
beszédhangok ajakartikulációs adatait bemutató táblázatai és labiogramjai követik. 
Bolla harmadik tanulmányában a hangképzés vizsgálatának palatografikus és 
lingvografikus módszeréről, a magyar beszédhangok képzési konfigurációiról szól, 
majd palato- és lingvogramokat közöl. 
Szende Tamás: Az elvont fonéma definíciói című dolgozata szól a nyelvtudomány 
prefonológikus korszakának fonémafogalmáról, a strukturalizmus különböző áramla­
taiban kikristályosodott igazi fonémafogalomról, a generatív fonológia eljárásairól. Az 
utóbbinak a fonémával szembeni tartózkodását nem tartja indokoltnak. Közvetett 
és direkt érvekkel, néhány definícióval segíti hozzá a fonémák létezésének helyes 
értelmezéséhez az olvasót 
Kassai Ilona a hangkapcsolódási mechanizmusokkal foglalkozik. Első tanulmá­
nyában így fogalmazza meg célját: „megnézzük, hogy a hangkapcsolatok nyelvhelyes­
ségi szempontú tárgyalása milyen következtetéseket tesz lehetővé és milyen szabály­
szerűségeket rejt magában. Az elemzést Elekfi László rendszeres összefoglalásán 
végzem (1968), mely alapját képezi a kiejtési kézikönyv megfelelő fejezetének". 
Másik írásában saját és más kutatók tapasztalatai alapján igyekszik föltárni a gyer­
meknyelvi távhasonulás okait és törvényszerűségeit. 
Gósy Mária: Szavak és toldalékok hangalaki jellemzői a gyermeknyelvben címmel 
adta közre dolgozatát. 
Vértes 0. András a szótag mibenlétét, határait, szerepét, a magyar szótag főbb 
típusait, a morféma- és a szótaghatárt vizsgálja. 
Olaszy Gáborírása - Új műszer a beszéd intonációjának percepciós vizsgálatához -
„egy beszéd alaphang- és intenzitásimitátor" elnevezésű eszköz működését, a vele vé­
gezhető vizsgálati lehetőségeket ismerteti. Az MTA Nyelvtudományi Intézetének fone­
tikai laboratóriumában készített műszer jelentősen hozzájárulhat az egyre eredménye­
sebb hangtani kutatásokhoz. Polónyi Szűcs Szilárd 
A magyar szókészlet finnugor elemei. 
Etimológiai szótár. Akadémiai Kiadó, Budapest. I. (A-Gy) 1967.; II. (H-M) 1971.; 
III. (N-Zs) 1978. 727 1. 
1978-ban a III. kötet megjelenésével vált teljessé A magyar szókészlet finnugor 
elemei c. etimológiai szótár. 
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A szótár tervének megvalósítását a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudo­
mányi Intézetének Finnugor Osztálya kapta feladatul. Az anyaggyűjtés 1950 nyarán 
kezdődött el sok külső munkatárs bevonásával. A főszerkesztői feladatok ellátásával 
az MTA Nyelvtudományi Bizottsága Lakó Györgyöt bízta meg 1953-ban. A szer­
kesztés munkájába 1961-től kezdve Rédei Károly is bekapcsolódott. A szócikkeket 
Erdélyi István, Gulya János, K. Sal Éva és Vértes Edit dolgozta ki. Az előmunká­
latokban ill. a szerkesztésben részt vett még Cs. Faludi Ágota, Hajdú Péter, Fabricius-
Kovács Ferenc, F. Mészáros Henrietta és Vértes O. András. 
„A magyar szókészlet finnugor elemei" (rövidítve: MSzFE) tartalmazza mind­
azoknak a magyar szavaknak az etimológiáját, amelyeknek - a tudomány akkori 
állása szerint biztos vagy lehetséges megfelelői vannak a finnugor, ill. a szamojéd 
nyelvekben, s e szavak kapcsán az eddigi finnugor szófejtések tudományos igényű, 
kritikai összefoglalását nyújtja. 
A szócikkek először a címszavak főbb mai jelentéseit adják meg, rendszerint 
csak német nyelven (kivételes esetekben más nyelven is), majd néhány nyelvtörténeti, 
népnyelvi adalékot, továbbá származékokat és összetételeket közölnek. Az egyeztető 
(etimológiai) részben tájékoztatják az olvasót a szó eredetéről, és felsorolják a biztos és 
lehetséges rokon nyelvi megfelelőket (a legközelebbi rokon nyelvektől a távolabbi 
rokonságban állók felé haladva, így a sorrend a következő: vogul, osztják, zűrjén, 
votják, cseremisz, mordvin, finn, karjalai, vepsze, vót, lív, észt, lapp,végezetül pedig az 
egyes szamojéd nyelvek). A kifejtő részben szükség esetén a megfelelésekhez fűzött 
hangtani, alaktani, jelentéstani vagy esetleg tárgyi és néprajzi megjegyzéseket közlik. 
A szócikk végén utalnak a szó esetleges további, más nyelvekkel való kapcsolatára; 
megemlítenek néhányat a régebbi téves magyarázatok közül, és időrendben felsora­
koztatják az adott szóra vonatkozó egyeztetések bibliográfiáját. 
A szótár hangjelölése nem egységes. A régi írásbeliséggel rendelkező finnugor 
nyelvek szavait e nyelvek mai helyesírása szerint írják (így a magyar, finn és észt 
szavakat), a kisebb finnugor nyelvek esetében fonetikus átírást alkalmaznak, szükség 
esetén kölcsönzött betűk (cirill, görög) és ún. diakritikus mellékjelek felhasználásával. 
Selmecy Ildikó 
Magyarország földrajzinév-tára. II. 
Győr-Sopron megye. Bp., 1978. 31 lap + 1 térk. Vas megye. Bp., 1978. 35 lap 
+ 1 térk. Veszprém megye. Bp., 1978. 43 lap + 1 térk. Zala megye. Bp., 1978. 
35 lap + 1 térk. 
Négy kötete jelent meg eddig a fönti sorozatnak, s mivel fölépítésükben, elren­
dezésükben, tartalmukban megegyeznek, együttes ismertetésük kézenfekvő. 
A sorozat előzménye (Magyarország földrajzinév-tára I. Fontosabb domborzati, 
táj- és víznevek. Bp., 1971. 58 lap) egyetlen fűzetkéből áll, s az egész országra 
kiterjedően közli az alcímben fölsorolt neveket. Ez az új sorozat 19 nagyméretű 
füzetből fog majd állni, s megyénként tartalmazza azokat a helyneveket, amelyeket 
elsősorban a térképészettudomány hasznosíthat különböző méretű és célú térképei 
elkészítésekor. Természetesen a névtudomány, s ezen keresztül a nyelvtudomány 
is fölhasználhatja a füzetek adatait, ezért itteni ismertetésük jogos és kívánatos. 
Valamennyi eddig megjelent (s nyilvánvalóan a következőkben megjelenő) füzet 
azonos szövegű előszóval kezdődik. Ebben a Földrajzinév-bizottság elnöke, Radó 
Sándor ismerteti a sorozat célját. Elsősorban a helynevek ismeretének, azonosításának 
a szükségességéről ír, amelynek előfeltétele az egységesség megteremtése, a nyelv-
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járási alakváltozatok kiküszöbölése, az ingadozó névhasználat esetében állásfoglalás 
valamelyik alak mellett. Hivatkozik az Egyesült Nemzetek Szervezete 1967. évi 
genfi konferenciájának 4. E. sz. határozatára, amely ezt ajánlotta: „ . . . minden név­
testület készítsen országának valamennyi szabványosított földrajzi nevét tartalmazó 
névtárakat, és ezeket folyamatosan helyesbítse." 
A továbbiakban a magyarországi munkálatok előzményeiről, megszervezéséről, 
munkamódszereiről ír. Ennek lényeges része, hogy a különböző forrásokból gyűj­
tött névadatokat a helyi községi tanácsokon egyeztették a népi névhasználattal, 
így adatai hivatalosak is, de a lakossági névhasználatot is tükrözik. 
Valamennyi füzet a megye helységeinek betűrendes fölsorolásával s azok azono­
sító számaival folytatódik. Nagy kár, hogy ezeket a számokat nem azonosították 
a Központi Statisztikai Hivatalnak az államigazgatás részére kidolgozott kódszámai­
val. Kétségtelen, hogy könnyebb a helyneveket tartalmazó füzet használata így, de 
a következetesség érvényesítése több figyelmet érdemelne. 
A legjelentősebb fejezetek a megye helyneveinek betűrendes jegyzékei és ugyan­
ezeknek a neveknek községek szerinti betűrendes jegyzékei. Az első részben utalást 
találunk a mellékletként adott térkép hálózati beosztására, a másodikban - lényegesen 
kevesebb lévén az egy község területére eső névadat - ez az utalás elmaradt, 
s nem is látszik szükségesnek, csupán magának a helységnek a térképhálózati számát 
kapjuk meg. 
Mindegyik füzethez egy 1 : 150 000-es térképmelléklet kapcsolódik, amelyen 
betűkkel beírva találhatók meg a megfelelő helyen az adattárak nevei, csak ha erre 
helyhiány miatt nincs lehetőség, akkor áll utalószám a név helyén, s a térkép szélén 
kapjuk meg a nevet az utalószámok sorrendjében. 
Igen gazdag névanyagot tartalmaznak a megjelentetett kötetek. Nyilván nem lehet­
nek annyira teljesek, mint a névtani célú helynévgyűjtések megyei kötetei, de így 
is sok vizsgálati anyagot adnak a névtan, nyelvtudomány, helytörténet kutatóinak, 
akik elsősorban olyan területeken hasznosíthatják ezeket, ahol még rendszeres és 
szervezett helynévgyűjtés nem folyt. 
Hajdú Mihály 
Magyarovics Lászlóné: Szentgyörgymező mai ragadványnevei. 
Kiadja az ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége. 
Budapest, 1978. 21 1. (Magyar Személynévi Adattárak 19. sz.) 
Szentgyörgymező valaha önálló község volt, 1891-ben 2698 magyar lakost szám­
lált, ma pedig Esztergom részeként, az ott épült lakótelep következményeként 
nyolc-tízezer ember él e területen. A régi telepesek azonban még megtalálhatók, 
ragadványnévadásuk - ha az utolsó pillanatban is - még kutatható. 
A szerző röviden a leggyakoribb családneveket is bemutatja. A törzsökösnek 
tekinthető 6-700 családból azonban csupán százhetvennek a neveit veszi számba. 
Ragadványnévanyagát indítékuk szerint rendszerezi. A hivatalos nevek betűrend­
jében adja meg az egyes csoportokon belül a ragadványneveket magyarázatukkal együtt. 
Hajdú Mihály 
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Márk, Tamás: Tessék magyarul! 
Suomen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 1978. 233 1. 
A kiadványnak rangot adó Finn Irodalmi Társaság jelentette meg a helsinki 
egyetem magyar lektorának, Márk Tamásnak, a magyarul tanuló finnek számára 
írt, harminc leckéből álló könyvét. Ezt a kötetet a szerző a kezdő tanfolyam ré­
szére állította össze, de 1979 őszén nyomdába adta már a haladóknak szerkesztett 
második részt is. 
Mindenki, aki valaha is tanított magyar nyelvet (vagy jelenleg éppen tanít) 
külföldön, jól ismeri azt a gyötrő gondot, amelyet a jól, bosszankodás nélkül 
tanítható, használható nyelvkönyvek, nyelvtanok, szószedetek és szótárak hiánya 
jelent. A magyar oktatók arra kényszerülnek, hogy maguk keressenek épkézláb 
szövegeket, állítsanak össze példamondatokat, fogalmazzanak meg feladatokat; s ké­
szítsék el újra és újra a magyar nyelv épületének alapjait - szolgálati helyükön, 
a világ legkülönbözőbb pontjain. Ezekből a leckesorozatokból, nyelvtani paradig­
mákból olykor nyelvkönyvek, jegyzetek is szerveződnek, többnyire ideiglenes jelleg­
gel, mulandó értékkel. S a következő magyar lektor kezdheti újra és elölről a mun­
kát! Ritkábban, de az is megtörténik, hogy valamelyik kollégánk - nagy idő-és 
energia ráfordítással - igényes, évek hosszú során át használható vállalkozást hoz 
tető alá. Ez utóbbiak közé tartozik Márk Tamás könyve. Finn vonatkozásban 
ugyan eddig sem volt kiáltóan rossz helyzetben a magyar nyelv oktatása (az utóbbi 
száz esztendőben legalább tíz magyar nyelvkönyvet írtak a finnek számára), Márk 
módszertanilag is mintaszerűen felépített, a tudnivalókat megfelelően porciózó, 
nyelvi anyagában (szókincsében, példamondataiban) és szemléletében (valós, „élet­
szerű" párbeszédekkel, nyelvi helyzetekkel) a sémákkal szakító, korszerű tankönyve 
azonban az eddigi becsülendő előzményekhez képest teljes és hosszú ideig végleges 
megoldást jelent. 
Domokos Péter 
Mészárosné Varga Mária: Bazsi helynevei. 
Kiadja az ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége. 
Budapest, 1978. 56 1. (Magyar Névtani Dolgozatok. 6. sz.) 
A bevezetés ismerteti a község fekvését, múltját, történetét, lakosságának össze­
tételét, lélekszámváltozásait stb. Sok helytörténeti adata mellett igen értékes nép­
rajzi vonatkozásokat is említ a régebbi szokásokról, hagyományokról. Tájékoztat 
az anyaggyűjtés módszereiről, a fölhasznált forrásokról. 
A munka második része a helynevek adattára. Ebben a kialakult modern 
helynévgyűjtések és közzétételek módszereit alkalmazta a szerző, s a nyelvjárási 
lejegyzésű adatok mellett megadja a hivatalos neveket, történeti följegyzéseket. 
A névanyag elemzése adja a dolgozat legfontosabb részét Ebben kitér a falu 
névhasználatára, a nevek összetételének arányaira, jelentéstani vizsgálatukra és alaki 
elemzésükre egyaránt. Munkája végén betűrendes mutatót és jól áttekinthető tér­
képet ad. 
Az elemző földolgozás azt mutatja, hogy helynévkutatásunknak óriási lehető­
ségei vannak a megjelent vagy megjelenés állapotában levő nagy helynévgyűjtemények 
vizsgálata területén. 
Hajdú Mihály 
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Mikesy Sándor: Ungarisches Lehrbuch. 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978. 525 1. 
Mikesy Sándor magyar nyelvkönyve német anyanyelvűek számára készült. 
A magyar nyelvet nehezen tanulható nyelvnek tartják. Ennek a vélekedésnek az 
az alapja, hogy a magyar mint a finnugor nyelvcsalád tagja gyökeresen különbözik 
az indoeurópai nyelvektől és nevezetesen a némettől. Erre a tényre, és néhány 
szembeszökő eltérésre (pl. a magánhangzóharmónia, a névragozás sajátságai stb.) 
a szerző már a bevezetőben felhívja a figyelmet. 
A továbbiakban ismerteti a magyar nyelv hangjelölési rendszerét, a hangok egy­
másrahatásának kiejtési és helyesírási következményeit. Ezek után következik a magyar 
nyelvtan tárgyalása 30 leckére bontva. Az egyes leckék elején fokozatosan nehezedő 
szövegek találhatók, amelyek nyelvi anyagából bontja ki a nyelvtani ismereteket. 
Tematikájukat a mindennapi élet beszédhelyzeteiből meríti, de ezen kívül a magyar 
történelem, földrajz és művelődés egyes kérdéseivel is foglalkozik. A leckéket az 
olvasmányokhoz tartozó szójegyzék és a nyelvtani részben találtak gyakorlására szol­
gáló feladatsor egészíti ki. 
A könyv nemcsak a tanár segítségével való nyelvtanuláshoz használható, hanem 
az egyéni nyelvelsajátítás eszköze is kíván lenni. Ebből a célból a tankönyv végén 
az egyes leckékhez kapcsolódó feladatok megoldásait is közli. 
A könyvet magyar-német és német-magyar szójegyzék, valamint ragozási táblá­
zatok és nyelvtani mutató egészíti ki. 
Zelliger Erzsébet 
0. Nagy Gábor - Ruzsiczky Éva: Magyar Szinonimaszótár. A-Zs. 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978. 593 1. 
Kevés olyan eredménye van a nyelvtudománynak, amely a legszélesebb társa­
dalmi körök számára is közvetlen haszonnal jár, sőt amelynek elérését felfokozott 
várakozás előzi meg. Eme ritka eredmények közé tartoznak a különböző szótárak, 
mint pl. kétnyelvű szótárak, idegen szavak szótára, értelmező szótárak, etimológiai 
szótárak, szinonimaszótár. Anyanyelvét tudatosan és választékosan használni kívánó 
ember nem lehet meg értelmező szótár és szinonimaszótár nélkül. Értelmező szó­
tárral már régóta büszkélkedhet a magyar nyelvtudomány (vö. A. Magyar Nyelv 
Értelmező Szótára I—VII, ill. ennek változata a Magyar Értelmező Kéziszótár), 
a szinonimaszótár azonban mindezidáig váratott magára. 
Bár a szinonimaszótárnak vannak bizonyos előzményei a magyar nyelvészetben, 
ilyen munka eddig nem született, így bízvást ki lehet jelenteni, hogy szótár év­
százados hiányt pótol. 
A szinonimaszótár a hétkötetes értelmező szótár, az Értelmező Kéziszótár, Bakos 
Ferenc Idegen Szavak. Szótára és Országh László Angol-magyar szótára alapján ké­
szült. Körülbelül harmincezer rokonértelmű lexikai egységet tartalmaz, melyeket tizen­
két és félezer címszó köré csoportosítottak. 
Bár a szótár feltételezi a szavak jelentésének ismeretét, mégis a magyarázó 
(diszkriminatív) szinonimaszótárak közé tartozik, szemben azokkal a szinonima­
szótárakkal, melyek a címszó után egyszerűen fölsorolják a rokonértelmű szavakat, 
figyelmen kívül hagyva azok stiláris különbségeit, használatuk különleges eseteit stb. 
A szinonimaszótár szócikke a címszóval (félkövérrel szedve) kezdődik. Címszó­
ként a gazdagabb jelentéstartalmú, több szinonimával rendelkező vagy a stiláris 
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szempontból semleges, közismert, köznyelvi szavak szerepelnek. A címszót esetleges 
stiláris minősítés, a címszó alakváltozata követi, majd a szinonimák fölsorolása, 
minden esetben utalva azok használatának körülményeire. A szócikket olyan állan­
dósult szókapcsolatok zárják, amelyek jelentésüket tekintve elszigetelődtek. A több­
szófajúságot a szócikken belül félkövérrel szedett római számok különítik el. 
A szótári anyagot a Szómutató követi. Ebben a címszóként nem szereplő, 
de a szócikkekbe beledolgozott szinonim szavak, állandósult szókapcsolatok kaptak 
helyet. 
Az itt ismertetett szinonimaszótár természetesen nem jelentheti a kitűzött feladat 
végérvényes megoldását. E kéziszótár jellegű változat csupán, a 100-120 ívesre ter­
vezett, 30-35 ezer címszót felölelő szótár előmunkálata, amelyet áthidaló megoldás­
nak szántak, addig is, amíg a nagy szinonimaszótár el nem készül. 
Pusztay János 
Néprajz és Nyelvtudomány. 
Szeged, 1977. 368 1. (Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. 
Sectio Ethnographica et Linguistica. XXI.) 
Deme László, Ferenczi Imre és Mikola Tibor szerkesztésében igen gazdag anyag­
gal jelentkezett a szegedi József Attila Tudományegyetem néprajzi és nyelvészeti 
évkönyve. 
Első cikkében Deme László köszönti a 70 éves Nyíri Antal professzort, a nyelv­
tudományok kandidátusát, a JATE Magyar Nyelvészeti Tanszékének tanszékvezetőjét. 
Ezt a köszöntést egészíti ki Takáts Károlyné bibliográfiája, amely Nyíri Antal mun­
kássága irodalmát tartalmazza. 
Velcsov Mártonné: Újabb adatok az and/end időjel történetéhez címmel a jelen­
ségnek először a Birk-kódexben, majd pedig egy XVI-XVII. századfordulóról való 
iskolai jegyzetkönyvben való előfordulásait vizsgálja. Megállapítja, hogy mindkét 
nyelvemlékben függő időnek bizonyul az and/end időjeles igealak, nem pedig befe­
jezett jövő időnek, mint ahogyan ezt eddig többen gondolták. 
A kvantitás-jelölés rendszerének néhány kérdését tárgyalja Dienes Erzsébet cikke. 
Az Érdy-kódex kettőzött magánhangzóit vizsgálja, amelyekről megállapítja, hogy 
egy részük (ee, aa) kétségtelenül a hosszúság jelölését szándékozik megvalósítani. 
A hosszú ó és ő jelölésével külön fejezetben foglalkozik a szerző. Megállapítja, 
hogy ezen a téren több az ellentmondás, de végeredményben a kódex írójának 
a hosszú ejtés jelölése volt a szándéka. 
M. Korchmáros Valéria, a magyar igealakok funkcionális rendszerét elemzi. Fő 
témája az alanyi és tárgyas ragozási rendszer szembenállása a magyarban. Hang­
súlyozza a szövegkörnyezet, beszédhelyzet, intertextus figyelembevételét, s megálla­
pítja, hogy a tárgy személyére is utaló (sőt, az udvarias beszédben előforduló 
egyes szám második személyre is vonatkozó) paradigmarendszert lehet kidolgozni, 
s erre példát is ad egy jól áttekinthető táblázatban. 
Dienes Dóra a tagolatlan mondatok beszédfunkció szerinti megoszlását vizsgálja. 
A három fő funkción kívül (kifejezés, befolyásolás, tájékoztatás) elsősorban az írott 
nyelvhasználatban - főként szépirodalmi művekben - az érzékeltetés célját is meg­
találja. Ezek többnyire ki nem egészíthető képzeletkeltő szavak, nem hordoznak 
mondatrészi funkciót, s az indulatszókhoz hasonlóan mondatszóként vesznek részt 
a szöveg fölépítésében. 
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Békési Imre A szövegkonstrukciós forma és az esemény „logikája" címmel 
a szövegszerkesztés idő- és logikai rendjéről ír. Rövid újságcikkeken szemlélteti 
a valóságos logikai rendet és a szerkesztett szöveg fölépítését. 
A fut ige metaforás használatáról (Füst Milán költői nyelvében) Büky László 
írt stilisztikai témájú dolgozatot. Végh József Mihály cikke (Mejegyzések a próza­
ritmusról) folytatása egy korábbi tanulmányának (Ritmusjelenségek a magyar prózá­
ban. Népr. és Nyelvtud. XVII-XVIII., 175-179). Foglalkozik a prózaritmus tendencia 
jellegével, a ritmizálható és „közömbös" részek viszonyával, arányával, vizsgálati 
szükségszerűségével. Hangsúlyozza, hogy a prózaritmus a szintaktikai egységek 
ismétlődésére, párhuzamára stb., művészi rendszerére épül, de nem mellőzhető 
a vizsgálatban a hanganyag és a hangzati rend ritmusa sem. 
Szabó József szép lejegyzésű nyelvjárási szövegeket közöl a dunántúli Nagykónyi 
községből. 
Mikola Tibor a második világháború utáni uralisztikai kutatásokat foglalja össze 
és szerzők szerint rendezett válogatott bibliográfiát mellékel tanulmányához. 
Hajdú Péter az utóbbi évek univerzálé-kutatásainak néhány eredményét veti egybe 
az uráli nyelvészet tanúvallomásával. 
Gerhard Ganschow német nyelvű cikkének címe Finnisch-ugrische und obug-
rische Lautgeschichtsforschung, s az eddigi kutatások áttekintése után hangsúlyozza 
a hangtörténeti vizsgálatok fontosságát, s vizsgálja az obiugor nyelvek hangjainak 
történetét. 
Domokos Péter a nemzetiség és az egyetemesség kérdését, viszonyának alakulását 
vizsgálja az uráli népek irodalmában, s a két gondolat természetes együttlétét, 
illetőleg annak hangsúlyozott jellegét vizsgálja. Megállapítja, hogy szerencsésebb 
történelmű népek irodalmában nem volt szükség a „nemzeti" jelleg hangsúlyozására, 
míg a kisebb népek irodalmában ez bonyolult viszonyt mutat. A folklór korszakban 
- mint minden népköltészeti alkotásban - ez az egység természetes, magától 
értetődő. A nemzeti öntudatra ébredés történelmi időszakában a finnugor népek 
nagy költői kénytelenek hangsúlyozni a nemzeti jelleget. Ezt bizonyítják a tanul­
mány jól megválasztott, szép idézetei. 
Bálint Sándor A szegedi nagytáj epikai hagyományaiból címmel tesz közzé sok 
néprajzi témájú, de a nyelvjáráskutatás céljaira is hasznosítható mesét, mondát, 
anekdotát. Ferenczi Imre pedig Ráolvasások, archaikus népi gyógymódok a Maros 
mentéről címmel közöl kötött nyelvjárási szövegeket. 
Végül két könyvismertetést tartalmaz a kötet. Szabó József mutatja be Balogh 
Lajos és Király Lajos Az állathangutánzó igék, hívogatók és terelők somogyi nyelv­
atlasza című könyvét, Bereczki Gábor pedig Domokos Péternek Az udmurt irodalom 
története című munkáját ismerteti. 
Hajdú Mihály 
Nyelvpedagógiai írások I. 
Kiadja a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Nyelvi Intézete. Főszerkesztő: 
Kovács Ferenc. Szerkesztette: Fülei-Szántó Endre és Gereben Ágnes. Budapest, 
1978. 450 1. 
A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem harminc éves fennállása alkal­
mából az egyetem Nyelvi Intézete jelentette meg a Nyelvpedagógiai írások I. kötetét. 
Az intézet jellegénél fogva középhelyzetet foglal el a tanárképző-filológiai központok 
és a szakcélú lektorátusok között. A határozott célra (a közgazdász egyetemi hall-
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gatók magasszintű nyelvismeretére) irányulás tükröződik a kötet minden írásából: 
elvont, tudós fejtegetések helyett a gyakorlati nyelvtanulás és nyelvtudás kérdéseivel 
foglalkoznak a dolgozatok. A tanulmánygyűjtemény első nagy fejezete (amely a 
Szintek és fokozatok címet kapta) a nyelv és kapcsolatai témakört tárgyalja. A tizen­
egy írás a lehető legszélesebb területet öleli fel: a szociálpszichológiától az esztétikáig, 
illetve a szépirodalomtól a számítógépek alkalmazhatóságáig. A Grammatika és kon­
frontáció című fejezet a gyakorlati nyelvoktatás problémáiról ad képet és gyakran 
igen hasznos tanácsokat. A tanulmányok nemcsak a fordítás és az idegen nyelvi 
kiejtés kérdéseivel foglalkoznak, hanem az angol, franda és spanyol nyelv spedális 
grammatikai szerkezeteivel is. Ebben a részben kapott helyet a magyar birtokos 
személyragok kialakulásáról szóló dkk is. Nyolc dolgozat található a Tezaurusz és 
szakszöveg dmű fejezetben, mely talán a legegységesebb és legjobban megszerkesz­
tett az egész kötetben. A nyelvtanulás és tanítás egyik legbonyolultabb és legnehe­
zebb részét képezik a szakszövegek, valamint a szaknyelv elsajátítása. A közgazdaság­
tudomány és a közlekedés főleg angol és franda szakszókincséről érdekes, rendezett 
képet kapunk. Az utolsó nagy fejezet (Metodikai körkép) a legváltozatosabb témákat 
fogja egységbe. Olvashatunk az oktatófilmeknek és a karikatúráknak a nyelvoktatás­
ban való alkalmazásáról, a felnőttoktatás kérdéseiről és arról, hogy lehet-e tanár 
nélkül nyelvet tanulni. 
A kötetet angol és orosz nyelvű rezümé zárja le. 
Sipos Pál 
Nyelvünk és kultúránk 
A III. Anyanyelvi Konferencia tanácskozásainak összefoglalása. Közzétette Az Anya­
nyelvi Konferencia Védnöksége. Budapest, 1978. 293 1. (Kézirat gyanánt.) 
„1977. augusztus 8-a és 13-a között Budapesten tartotta tanácskozásait a III. 
Anyanyelvi Konferencia. Ez a kötet ennek a tanácskozásnak az anyagából kíván 
emlékeztető áttekintést adni a konferencia résztvevőinek, s egyúttal tájékoztatni 
szeretné a konferencia munkájáról azokat a szerte a nagyvilágban élő magyarokat, 
akik ezen a konferencián nem vettek ugyan részt, de jelenlegi hazájukban a magyar 
nyelv tanításával, a magyar kultúrának, a magyar nép múltjának és jelenének megis­
mertetésével foglalkoznak, akik ezt a munkát a külföldön szétszóródott magyarok 
és leszármazottaik szempontjából fontosnak és szükségesnek ítélik, vagy akik bár­
milyen egyéb meggondolásból érdeklődnek a magyar nyelvi nevelés kérdései, az 
anyanyelvi mozgalom munkája iránt." 
A konferencia anyagát meglehetősen nehéz témák szerint csoportosítani, de ki­
emelkedő helyet foglal el közöttük „a magyar nyelv és kultúra helyzete" című, a 
köréje fonódó információkban gazdag, gyakorlati eredményeket és elméleti meg­
állapításokat tartalmazó előadásokkal, hozzászólásokkal, valamint a népművészeti, 
néprajzi, ill. irodalmi tematika. Ha bárkit is név szerint kiemelnék a konferencia 
szereplői közül, igaztalan lennék a nem említettekkel szemben. A kötet valamennyi 
írása mint dokumentum is fontos a hungarológia tudománya számára, s egyben 
meggyőző tanúbizonyság arra is, hogy „nyelvünk és kultúránk" szeretete milyen 
jelentős, áldozatokat is követelő munkára serkenti a világ számos pontján élő ma­
gyarokat. Megnyugtató érzés, hogy munkájukat ma már értékeli, elismeri és segíti 
az anyaország, többek között az anyanyelvi konferendák megrendezésével s a Nyel­
vünk és kultúránk című kiadvány életrehívásával is, amelyek közös fórumai a bár­
hol élő, józanul gondolkodó és egyet akaró magyar anyanyelvűeknek. 
Domokos Péter 
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Nyelvünk világa. 
Válogatta és szerkesztette: Kovalovszky Miklós. Gondolat Kiadó, Budapest, 1978. 
3811. 
1973 tavaszán - még nem lévén nyelvművelő folyóirat - a Magyar Hírlap 
szerkesztősége nyelvi rovatot nyitott a lapban, Nyelvünk világa címmel. Gazdag és 
változatos témájú cikkek követték itt egymást. Ezekből, mintegy négy év terméséből 
válogatta össze e kötet anyagát Kovalovszky, néhány egyebütt megjelent írással téve 
teljesebbé a tematikát. 
A mintegy 60 szerzőtől, közel 150 írás tematikus csoportosításban követi egymást, 
és valóban átfogja nyelvünk egész világát: a kötet első cikkei általános szempont­
ból foglalkoznak a nyelvvel (a nyelv, ill. beszéd, a gondolkodás, a nyelven kívüli 
valóság összefüggéseibe ágyazva), nyelvünk életével, múltjával (közelmúltjával, sőt 
napjaink változásaival is), a nyelvrokonság kérdésével, az Akadémiának a nyelv­
tudomány fejlődésében betöltött szerepével, azzal, milyen jellegű és státuszú a magyar 
nyelv a Magyarországtól távol élő magyarság körében stb. 
A további cikkek konkrét nyelvi jelenségeket, jelenségcsoportokat vizsgálnak, 
így például a kiejtés, az élőszóbeli előadás helyességének, szépségének fontosságát, 
„a nyilvános megszólalás felelősségét" hangsúlyozzák. Súlyának megfelelően több 
cikk foglalkozik a sajtó, a közélet, a hivatal nyelvhasználatának és a szaknyelvek­
nek a gondjaival, a világos gondolat világos nyelvi kifejezésének fontosságával és 
lehetőségeivel, az áttekinthető, érthető magyaros mondatszerkesztés kérdéseivel. 
De képet kapunk egyes irodalmi stíluseszközökről, azok használatáról, több új szó, 
szóalak keletkezéséről, helyességéről, de sok névtani (személynév, földrajzinév stb.) 
és egyéb szókészlettani kérdés is felmerül. Megvilágosodik néhány nyelvi babona 
tarthatatlansága, ugyanakkor a nyelvi hagyományból és a nyelvi rendszerből fakadó 
szabályok léte, irányadó, normatív szerepe, de az is, hogy e nyelvi szabályok, 
törvényszerűségek is történeti kategóriák, azaz maguk is változók. 
Rengeteg hasznos tanácsot, tanulságos nyelvi példát is tartalmaz a kötet. A magyar 
nyelv oktatásában is kiválóan felhasználható. 
D. Mátai Mária 
Penavin Olga: Szlavóniai (kórógyi) szótár I-III. 
Forum Könyvkiadó, Újvidék, /1967/-1978. 
Olyan vállalkozás fejeződött be a Szlavóniai szótár III. kötetének megjelenésé­
vel, amilyenre kevés példa van a magyar dialektológia történetében. Egy külön­
leges etnikum, a török időket átvészelő egyik külső nyelvjárássziget (Kórógy, Szent­
lászló, Haraszti és Rétfalu) nyelvi anyagának teljes számbavétele, szókincsének 
nyelvtudományi és néprajzi szempontú föltárása, közzététele ez a minden elismerést 
megérdemlő hatalmas munka. 
A szerző saját célmegjelölése a teljességre törekvés volt. Ezt a lehetőségek 
szerint jól megközelítette, ha a tulajdonnevek egy részét a terjedelem túlzott meg­
növelésétől félve mellőzte is a szerkesztés folyamán. A szószerkezetek, birtokos 
jelzős összetételek közül is csak azokat vette föl, amelyek teljességükben vagy egyik 
tagjukban jelentésmódosulást mutatnak. Az összegyűjtött szólásokat, szóláshasonla­
tokat és közmondásokat pedig nem tüntette föl önálló címszavaknak, hanem illusztrá­
ciós anyagként szerepelnek a megfelelő szócikkekben mint példamondatok. Mindezek 
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azt mutatják, hogy sokkal gazdagabb anyag van birtokunkban a szlavóniai szókincs­
ből, mint amennyit egy általános szótár szokott közreadni. 
Az egyes szócikkek fölépítése a következő. A sor elején fettel szedve áll a szó 
köznyelvi alakja. Ezt kurzív szedéssel követi a nyelvjárási ejtésváltozat, illetőleg 
amennyiben több is van belőle, akkor az ejtésváltozatok - ilyenkor a följegyzés 
helyének föltüntetésével. Szögletes zárójelben ugyancsak kurzív szedéssel megadja 
a szerző a legfontosabb paradigmákat: főneveknél a -t tárgyragos, -k többes jellel 
ellátott és a 3. személyű birtokos személyragos alakot; igéknél a jelentő mód, jelen 
idő egyes szám 1. és 2. személyű alanyi ragozású, valamint a múlt idő egyes szám 
3. személyű személyragos alakot, de amennyiben rendhagyó alakok szerepelnek az 
igeragozásban, akkor ezek is föltétlen megtalálhatók (leggyakrabban a főnévi igenév). 
Ezeket követi - már álló szedéssel - a szófajra utaló rövidítés és idézőjelben a 
jelentés,illetve jelentésváltozatok. Ezeket gyakran zárójelbe tett kiegészítések, magyará­
zatok teszik teljesebbé, érthetőbbé, néha pedig (főleg homonimiák esetében) német 
nyelven történik a jelentés megadása. A többjelentésű szavaknak mindegyik jelentés­
árnyalata külön szerepel arab számokkal sorszámozva. Szinte valamennyi jelentést 
példamondat illusztrál. 
A szótár cikkeinek többi része már nemcsak a nyelvtudományt, hanem nagy­
mértékben a néprajztudományt is érinti, érdekli. A szólások, szóláshasonlatok és 
közmondások pontos nyelvjárási ejtésben való közlésén kívül a szócikkek végére 
kerültek néprajzi megjegyzések is. Ezek néha egymondatos kiegészítések, fölhasz­
nálásra, elkészítésre vonatkozó megjegyzések (cekker, cicafarok, halbál stb. esetében), 
máskor azonban terjedelmes leírások (halottvirrasztás, kócsag, koszorús koma stb. 
címszavaknál), de lehet gyermekmondóka (fog), népdal (feleség), népmonda (igézet) 
s még helytörténeti adattömeg is (Haraszti). Nyugodtan mondhatjuk, hogy a Szlavóniai 
szótár a szlavóniai magyarság néprajzi lexikona is. Ezt támasztja alá és erősíti 
a sok szemléletes rajz és szöveg közötti számtalan fénykép is, amelyeknek szinte 
mindegyike muzeális értékű. 
Penavin Olga munkásságának ismerői, többi jelentős művének olvasói is kellemes 
meglepetéssel és nagy elismeréssel lapozhatják e háromkötetes munkát, hiszen szinte 
minden egyes oldalán olyan kultúrkincsekre bukkanunk, amelyeknek nemcsak a meg­
mentése, hanem minél szélesebb körben való megismertetése is föladatunk, köte­
lességünk. 
Hajdú Mihály 
Penavin Olga-Matijevics Lajos: A jugoszláviai székelytelepek nyelvatlasza. 
Kiadja az újvidéki Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, 
Újvidék, 1978. 328 1. 
A múlt század második felében az Al-Duna mentén letelepült bukovinai széke­
lyek nyelvével foglalkozik a kötet. A bevezetőben a szerzők a vizsgált népcsoport 
történetét foglalják össze. Röviden jellemzik a tanulmányozott három község (Herte-
lendyfalva Hertelend Vojlovica, Sándoregyháza Ivanovo és Székelykeve / 
Skorenovac) lakosságát, életkörülményeit, azokat a viszonyokat, amelyekre a nyelvi 
anyag hosszas gyűjtése során (Hertelenden pl. 1950 körül kezdték a munkát) 
tekintettel kellett lenniük. 
A történeti bevezetés után a három falu nyelvjárásának summázását találjuk a 
könyvben. A szerzők foglalkoznak a nyelvjárás magán- és mássalhangzó-fonémáinak 
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rendszerével (községenként), a tájszavakkal, az ige- és névszótövekkel és az ezekhez 
járuló toldalékokkal. Mindezek alapján nemcsak az mondható el, hogy a vizsgált 
települések nyelve csupán csekély különbségeket mutat (kivált Hertelend és Székely-
keve nyelvében sok az egyezés), hanem az is, hogy belőle az alcsíki eredet is 
egyértelműen kibontható. 
A nyelvjárás rövid ismertetését a térképlapok követik az alábbi tematikai csopor­
tosításban: a feldolgozott terep térképe; az ember és környezete (57 tkp,); család 
és rokonság (16 tkp.); foglalkozások (3 tkp.); időjárás, csillagok (6 tkp.); állatok, 
növények (85 tkp.); nyelvtani térképlapok (101 tkp.). Összesen tehát 268 térképlap 
tartalmaz nyelvi adatot, alaki és lexikai variánsokat. 
A vizsgált nyelvjárás egységes volta következtében a nyelvatlaszokban várható 
jelenséghatárok kirajzolódását, izoglosszákat itt nem találunk, nem találhatunk, a 
nyelvi anyag térképekre vetítése mégsem haszon nélkül való. A közelmúltban hat 
kötetben megjelent „A magyar nyelvjárások atlaszá-nak a három jugoszláviai székely 
község ugyanis nem volt kutatópontja. A kötet tehát a magyar dialektológia e 
nagyszabású vállalkozásának szerves kiegészítője, egyúttal példája az újvidéki kutatók 
áldozatos munkájának és igyekezetének, hogy a magyarországi nyelvjárási kutatásokat 
tőlük telhetően támogassák, hézagait kipótolják. Ebben a tekintetben pedig saját 
hagyományaiknak is folytatói. 
Zelliger Erzsébet 
Pesty Frigyes kéziratos helynévtárából I. Jászkunság. 
Közzéteszi: Bognár András. Kiadja a Katona József megyei Könyvtár és a Verseghy 
Ferenc megyei Könyvtár, Kecsemét-Szolnok, 1978. 406 1. - Pesty Frigyes kéziratos 
helynévtárából II. Külső-Szolnok. Közzéteszi Bognár András. Kiadja a Katona 
József megyei Könyvtár és a Verseghy Ferenc megyei könyvtár. Kecskemét-Szolnok, 
1979. 331 1. 
Pesty Frigyes 1864-ben készült helynévgyűjteménye, amely az Országos Széchényi 
Könyvtár (Budapest) kézirattárában található jól ismert forrásanyaga a magyarországi 
helytörténeti, néprajzi és nyelvészeti kutatásoknak. Éppen a fölsorolt három tudomány­
ágnak az utóbbi években tapasztalt nagy fellendülése indította arra a kecskeméti 
és a szolnoki megyei könyvtárakat, hogy kis példányszámban kinyomtatva a nagyobb 
közönség számára is hozzáférhetővé tegyék az értékes kéziratos anyagot. Az első 
kötet a hajdani Hármas Kerület (Jászság, Kis- és Nagykunság) helységeinek helynév­
anyagát tartalmazza az 1864-ben érvényben volt közigazgatási határok figyelembe 
vételével. A második kötet már nem annyira a régi, hanem inkább a mai köz­
igazgatás határait tartja szem előtt a publikáció tekintetében. Elsősorban a mai 
Szolnok megye helységeinek anyagát tartalmazza, és néhány olyan helységét, amely 
történetileg az egykori Külső-Szolnokhoz tartozott. A közlés módszere az, hogy lehe­
tőleg betűhíven a pontos jelzeteket megadva, a helységeket kötetenként abc-rendbe 
sorolva legyen olvasható az anyag. Mindkét kötetnek nagy értéke a jelentős terje­
delmű mutató, amelynek első része helységenként lajstromozza a helyneveket, a 
második része pedig általános mutató. Az eligazodást néhány korabeli térkép köz­
lése segíti. 
K. L. 
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Petőfi-szótár. 
Petőfi Sándor életművének szókészlete. II. G-M. Akadémiai Kiadó Budapest, 1978. 
(Szerkesztette: J. Soltész Katalin, Szabó Dénes, Wacha Imre) 1351 1. 
A három kötetre tervezett mű I. kötete a költő születésének 150. évfordulójára 
(1973) jelent meg. Amint az Előszóból megtudjuk, a szótár arra kíván választ 
adni, „hogyan vitte végbe Petőfi és nemzedéke szinte észrevétlenül, alig 6-7 év 
alatt ezt a nyelvi csodát". Mit tett Petőfi és nemzedéke „költői nyelvünk megúj­
hodásáért?" Bátran merített a népnyelv szó- és kifejezéskincséből és felhasználta 
a nyelvújítás szóalkotásait. A Tájékoztató.. . (7-49) a szótár használatához ad 
segítséget és megismertet a szerkesztési elvekkel. 
A szótár nemcsak Petőfi Sándor összes költeményeit, hanem minden prózai 
művét, levelét, följegyzéseit, fordításait is feldolgozza. Nem hiányoznak a köznyelvi 
szótárakból általában hiányzó tulajdonnevek sem. A magyar nyelv értelmező szótárá­
nak hét kötete mintegy 58 000 önálló szócikket tartalmaz, a Petőfi-szótár három 
kötete pedig körülbelül 21 000 szócikket dolgoz majd föl. Az I. kötet önálló szó­
cikkeinek száma: 6918, az utaló szócikkeké 531, az alcímszóké 1588; az egész 
kötet 145 066 adatot dolgozott fel. A II. kötet főbb számadatai a következők: 
önálló szócikk 8027, utaló szócikk 365, alcímszó 1987, feldolgozott adat 156 376. 
A szótár minden idézetnél csak kulcsszámmal utal a címre, s a 18-47 lapon 
közölt forrásjegyzék segítségével azonosíthatjuk a verset. A költemények megírási 
sorrendjükben 1-től 859-ig számozva követik egymást. A prózai művek és a levelek 
a szám előtt P, illetve L betűt kapnak. A szótár anyaga az Akadémiai Kiadó 
gondozásában 1951 és 1964 között 7 kötetben megjelent kritikai kiadás. (Petőfi 
Sándor Összes művei). A feltüntetett kötet- és lapszámok erre a kiadásra vo­
natkoznak. 
Molnár Ildikó 
Pintér Mária: Mezőkövesd régebbi ragadványnevei. 
Kiadja az ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége. 
Budapest, 1978. 64 1. (Magyar Személynévi Adattárak 24. sz.) 
Magyarázatot kíván ez a szokatlan cím, nem egészen világos időmeghatározás. 
Ezt a magyarázatot meg is találjuk a község múltjára is utaló bevezetésben. A szerző 
leírja itt, hogy olyan ragadványneveket gyűjtött, amelyekre már csak az akkor élt 
60-80 éves emberek, megbízható módszerekkel kiválasztott értékes adatközlői emlé­
keztek, s amelyeknek a használata ma már szinte teljesen kiszorult a község név­
anyagából. 
A dolgozat első része tartalmazza a ragadványnevet is viselők, illetőleg viseltek 
család- és keresztneveit gyakoriságuk sorrendjében előfordulási számukkal együtt. 
Ez lehetőséget ad annak a vizsgálatára, hogy mi az összefüggés a névgyakoriság 
és ragadványnévhasználat között. A következőkben jelentés szerinti csoportosításban 
kapjuk az összegyűjtött ragadványneveket a viselők teljes nevével és a magyaráza­
tukkal együtt. Két igen jelentős (számarányával és további kutatási terület szempont­
jából is fontos) kategóriát ki kell emelni ezek közül: a ragadvanynevkent használt 
szó jelentése ismert, de a névadás indítéka kiderítetlen (Bimbó, Bogár, Boka, 
Bolha, Búvár stb.); a ragadvanynevkent használt szó jelentése is, a névadás indí­
téka is ismeretlen (Arnóc, Bábák, Balizom, Baracca, Barkus stb.). Kétségtelen, hogy 
ezek közül néhány kevés utánjárással, további kutatással is megfejthető, nagy részük 
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azonban a névtudomány és a nyelvtudomány behatóbb vizsgálatát igényli és ér­
demli. 
A továbbiakban a szerző rendszerezi a neveket a kifejező nyelvi eszközök 
(konkrét jelentés, metonímia stb.) és a szerkezet szempontjából (egyelemű, a család-
és keresztnévvel való különböző kombinációk szerinti névalakulatok). Végül a ragad-
ványneveknek betűrendes és a tergo szótárát is tartalmazza a tanulmány. Különösen 
ez utóbbi érdemel említést, mivel egyrészt olyan új dolog, amelyre még nem volt 
példa a ragadványnevek szakirodalmában, másrészt pedig a különösen sok megfej­
tetlen és ismeretlen jelentésű név további vizsgálatához ad segítséget ez a néwég-
mutató szótár az etimológiai kutatások számára. 
Hajdú Mihály 
Róna-Tas András: A nyelvrokonság. Kalandozások a történeti nyelvtudományban. 
Gondolat Kiadó, Budapest, 1978. 486 1. 
Címénél sokkal szélesebb, gazdagabb tematikát ölel föl Róna-Tas András könyve. 
Az általános nyelvészet, a nyelvtörténet általános elméletének alapkérdéseiből kiin­
dulva mutatja be a nyelvrokonság gondolatának kialakulását a kezdetektől napjainkig, 
és kíséri nyomon a nyelvrokonság elméletének történetét, megszületésétől (az össze­
hasonlító történeti nyelvtudomány kezdeteitől) a legújabb időkben jelentkező fel­
fogásokig. 
A tárgyalás során a történeti nyelvtudománynak olyan jelentős, több vonatko­
zásban vitatott kérdéseivel is foglalkozik a szerző, mint a nyelvi kölcsönzés, a nyelv­
keveredés, a szubsztrátum, a kétnyelvűség és a nyelvi interferencia, az areális 
nyelvészet és a nyelvtipológia, valamint az alapnyelv ügye. 
A nyelvrokonság kérdését az új nyelvelméleti irányzatokkal is szembesíti. - A 
könyv második fele foglalkozik közelebbről a nyelvrokonság belső problematikájával: 
a nyelvrokonság bizonyításával, a nyelvrokonság és az etnikai rokonság viszonyával, 
ill. a magyar nyelv rokonságának kérdéseivel. 
A történeti nyelvtudomány sokféle témája közül kiválasztott és középpontba 
helyezett nyelvrokonsági problematikában sikerül a szerzőnek sokoldalúan meg­
ragadni a nyelvek történeti összefüggéseit, és gazdagítani a nyelvi változások álta­
lános elméletét is. 
D. Mátai Mária 
Szabó László: Az irónia nyelvi eszközei. 
Budapest, 1978. 82 1. (ELTE Nyelvtudományi Dolgozatok 27. sz.) 
A szerző a könyv elején általában jellemzi, értékeli az iróniát, nem egyszerűen 
csak mint stilisztikai alakzatot, aminek egyesek vélik, hanem elsődlegesen mint 
szemléleti-magatartásbeli kategóriát. Megállapítja, hogy az irónia lényege, tartalma 
bizonyos értékek rombolása, kétségessé tétele, anélkül, hogy valami újat állítana 
helyükbe. Az általános megállapítások helyességét Szabó Petőfi Sándor komikus 
eposzán, A helység kalapácsán igazolja (ill. nyilván a mű elemzésének tanulságai 
erősítették meg benne az iróniáról alkotott általános felfogást). 
A könyv további részeiben Petőfi művének eposzi kompozíciója és ezzel szemben 
tartalma, valamint ennek nyelvi megvalósulási formája közti ellentét konkrét eseteit 
veszi sorra a szerző. Megvizsgálja, milyen nyelvi eszközökkel teszi Petőfi nevetsé-
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gessé a romantikus szóhasználatot (pl. végpusztulás, harc fergetege-íéle szavakat 
használ a kocsmai verekedés lefestésekor), a romantikus, körülményes mondat­
szerkesztést. Rámutat a szöveg költői képekkel, eufémizmusokkal, értelmezős szerke­
zetekkel túlterhelt többszörösen összetett mondataira, és ezek ironikus hatására. 
Differenciáltan elemzi az archaizmusokat, gondosan elválasztva a korabeli élőnyelvi 
formáktól azokat, amelyeket Petőfi szándékosan, stilizáló céllal, a komikus hatás 
fokozására használ. Gazdag idézetanyaggal szemlélteti Petőfi fellépését a romantika 
költői képei, a nyelvi „üresjáratok", szószaporítások stb. ellen (pl. kétszárnyú sere­
gély, soksípú orgona). 
Végül az eposz irodalomtörténeti jelentőségét méltatja a könyv. 
D. Mátai Mária 
Z. Szabó László - Wacha Imre: A Kazinczy-versenyek története. 
Győr, 1978. 271 1. 
A könyv első része - Z. Szabó munkája - a 13 éve folyó Kazinczy-versenyek 
eseménytörténetét tekinti át. 
A Kazinczy kiejtési versenyek és beszédkultúránk fejlődése című második részt 
Wacha Imre írta. A szerző - a bírálóbizottság tagja - a versenyek tematikájának 
fejlődésvonalát rajzolja meg. Az első időszak: a hangtól a mondatig. Az első 
három évben elsősorban a hangképzést, a magán- és mássalhangzók hangszínét és 
időtartamát, a hangsúlyt, a hanglejtést, a szünetet és a beszédtempót figyelték. 
A második időszak: a mondattól a szövegig. 1969 és 1971 között előtérbe kerül­
tek a beszédstílus alapkérdései: a mondat a szövegösszefüggésben, a szöveg mint 
felépített egész. A harmadik időszak: a forma és a tartalom szorosabb egysége felé. 
1972-től figyelhető meg az előkészítő szövegelemzés igénye és a szövegmegjelení­
tésre való törekvés erősödése. Ez a szakaszolás a beszéddel foglalkozó tudomány­
szak fejlődésmenetét is tükrözi: az elemi rész, a hang vizsgálatától a beszédmű 
elemzéséig. 
Függelékben közli a könyv a Kazinczy-díjas művészek, tanárok, valamint a 
Kazinczy-érmes tanulók névsorát. Ismerteti a versenyek országos döntőinek bíráló­
bizottságait, és itt olvashatók a versenyek kötelező szövegei is. Részletes bibliográfia 
tájékoztat a Kazinczy-versenyekről szóló beszámolókról, értékelésekről, valamint a 
helyes magyar kiejtés kérdéseit tárgyaló művekről. A könyv második részéhez 
tárgymutató is készült. 
Molnár Ildikó 
Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok, Ada, 1978. 
Az Oktatás és Nevelés című pedagógiai folyóirat tanulmányokat közreadó különszáma. 
Vajdaság Szocialista Autonóm Tartomány Pedagógiai Társasága és a Szabadkai 
Pedagógusok Társasága. Szabadka, 1978. 140 1. 
A kötetnek mind a tizenegy tanulmánya a jugoszláviai magyar tankönyvek 
nyelvhelyességével, fordításhelyességével foglalkozik. Dávid András Tankönyvkiadá­
sunk a nyelvművelés szolgálatában című írása áttekinti a jugoszláviai magyar tan­
könyvkiadás helyzetét, figyelmeztetve arra, hogy a „tankönyvnek messzemenő és 
távolba indázó hatása van", hiszen a magyar ajkú tanuló a Vajdaságban az álta­
lános iskola alsó tagozatában jelenleg 23 tankönyvet, a felső tagozatban 41-et, 
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az általános és szakirányú középiskolában pedig 27 tankönyvcímszót használ". 1965-ig, 
amíg a tankönyvkiadás nem nyert intézményes kereteket, a Vajdaságban tankönyv­
hiány volt, s így a tankönyv a nyelvművelés terén sem tölthette be azt a szerepet, 
amely e tevékenységet mindenkor megilleti. 
Mostanra megváltozott a kép: az intézményesített tankönyvkiadás s vele együtt 
az 1975 óta folyó oktatási reform lehetővé tette, hogy a nagy tömegben kiadott 
tankönyvek maradéktalanul ellássák a nyelvművelési funkciót is. Változik némiképp 
a helyzet akkor, ha a magyar anyanyelvű tanulók nem a saját anyanyelvükön, 
hanem szerb-horvát nyelven végzik az általános- vagy középiskolát. Ilyenkor óhatat­
lanul az a veszély fenyeget, hogy az anyanyelvi művelődésre vonatkozó kapcsolatuk 
elsorvad, elszegényedik, passzívvá válik. A számukra készített tankönyvnek tehát 
olyannak kell lenni, hogy fölkeltse az érdeklődést (szövegválogatás) az anyanyelv 
iránt, s a többi - az anyanyelvápolási kézikönyv segítségével - már a pedagógus 
dolga. „A végső cél mindenképpen az - hangzik a konklúzió -, hogy a tanuló 
beszélje anyanyelvét elfogadható módon, a művelt ember köznyelvi szintjén. írjon 
ezen a módon, elsajátítva a magyar helyesírás alapkövetelményeit." 
A tanulmánykötetben több tankönyv nyelvhelyessége vizsgáltatik: Hernádi Sándor 
három biológia tankönyv, Rácz Endre a jugoszláviai magyar nyelvű kémiatankönyvek, 
Kálmán Béla három magyar nyelvű földrajzkönyv nyelvezetéről értekezik. Nagy József 
tanulmánya a Tömegtájékoztatási eszközök című tankönyv, Kaszás József - Zóki 
István értekezése pedig egy középiskolai matematikatankönyv nyelvhelyességi vizs­
gálatát végzi el. A pontatlan fordítás, a hiányos fordítás és a téves fordítás az egyéb 
nyelvhelyességi vétségekkel együtt becsapja, félrevezeti a tanulót, megnehezíti neki 
a szaktárgyak és a szaktárgyi nyelv pontos ismeretét (Korom Tibor: Három álta­
lános iskolai történelemkönyv fordításhelyességi vizsgálata). A tanulmányok szerzői 
abban bíznak, hogy az újabb magyar nyelvű kiadások hasznosítani fogják a dol­
gozatok anyagát, s ezáltal a tankönyvelemző munka is célszerűvé válik. 
Szakolczay Lajos 
Szathmári István: Bárczi Géza (1894-1975) és a magyar nyelvtudomány. 
Budapest, 1978. 34 1. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai. 150. sz.) 
A szerző a munka első részében ismerteti Bárczi Géza sokirányú és magas szintű 
tevékenységét a magyar tudomány különböző területein, majd kijelöli helyét a magyar 
nyelvtudomány történetében. Nyelvkutató tevékenysége mellett kiemeli pedagógiai 
munkáját, amellyel közvetve vagy közvetlenül mesterévé, példaképévé vált szinte 
valamennyi magyart tanító oktatónak, tanárnak. 
Ezután a nagy nyelvész életpályáját ismerteti. A tudományos tevékenység szoros 
egységet alkot ezzel az életúttal, s a kettő dialektikus egységéből alakul ki az a 
tudósi életmű, amely Bárczi Gézát a magyar nyelvtudomány kiemelkedő egyéniségévé 
teszi. Részkutatási területeiről első helyen a nyelvtörténetben végzett munkásságát 
ismerteti a könyv. Fölsorolja a szókincs kutatásában végzett úttörő kezdeményezését, 
a hangtörténetben megmutatkozó rendszeralkotó tevékenységét, a tőtan területén 
egyedülálló, a teljesség igényével föllépő kutatómunkáját. 
A nyelvi rétegek szinkrón jellegű vizsgálatai azt mutatják, hogy a modern 
nyelvtudományi irányzatok tanulságait ismerte és fölhasználta munkájában. Különö­
sen megnyilvánul ez a magyar nyelvatlasz munkálatainak megszervezésében, irányí­
tásában, amelynek elkészülte nagy mértékben az ő személyes érdeme is. Foglalko­
zott a nyelvművelés kérdéseivel, s „tárgyilagos ítéleteivel, higgadt véleményével, 
bíráló észrevételeivel" szinte haláláig irányította azt. 
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Szívügye volt a nyelvtudomány története, annak megismertetése, s minden tan­
könyvében külön fejezetet szentelt a téma kutatása történetének. Általános nyelvészeti 
munkáiban széles látókörről, a különböző irányzatokban való biztos eligazodásról 
tesz bizonyságot. Külön foglalkozik a munka Bárczi Géza nagy szintéziseivel, teljes 
összefoglalásra törekvő tanulmányaival. 
A tudományos életmű bemutatása mellett foglalkozik a mű Bárczi közéleti 
tevékenységével, a Magyar Nyelvtudományi Társaságban betöltött elnöki tisztségével, 
tudományos konferenciák, vándorgyűlések stb. alkalmával tartott beszédeivel. 
Függelékként tartalmazza a munka Bárczi Géza tudományos munkáinak 
jegyzékét. 
Hajdú Mihály 
Szekeres Ilona: Szajol mai ragadványnevei. 
Kiadja az ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége. 
Budapest, 1978. 34 1. (Magyar Személynévi Adattárak 23. sz.) 
Szajol község eléggé zárt, hagyományőrző település. Ezt bizonyítja élő ragad-
ványnévanyaga, az általános névhasználat, a nevek élete. 
A szerző az anyaggyűjtés módszereinek és földolgozása rendszerének ismer­
tetése után jelentésük szerint csoportosítva adja a névanyagot. Minden egyes névhez 
alapos eredetmagyarázatot fűz, de nem adja meg a ragadványnevek mellett a hiva­
talos neveket, mert sok esetben sértődéshez vezetne a fölismerhetően közölt ragad-
ványnév. Fölosztási rendszere részletes és jól áttekinthető. Viszonylag kevés az olyan 
név, amelynek eredetét nem tudta kideríteni a szerző. 
A névanyag osztályozva történő bemutatása után a ragadványnevek mai életé­
ről kapunk tanulságos, de meglehetősen szűkszavú összefoglalást. Ezt teszi szemlé­
letessé a 30. lap táblázata, amely egy család több nemzedékének ragadványnévhasz-
nálatát, öröklődését rendszerezi. A kötetet betűrendes névmutató teszi teljessé. 
Hajdú Mihály 
Szilágyi Ferenc: A magyar szó költészete. Kis magyar stilisztika. 
Tankönyvkiadó, Budapest, 1978. 241 1. 
A könyv mai nyelvünk stílusrétegeit, azok nyelvi jellemzőit, kifejezőeszközeit 
mutatja be. 
A különböző stílusrétegeket elsősorban a szó, a szóhangulat, „a szó költészete" 
felől közelíti meg a szerző, de beleszövi a jellemzésbe a szavakat felépítő hangok 
hatását, zenéjét, és a nyelvtani alakok, szókapcsolatok, sőt, különböző frazeológiai 
egységek stilisztikai értékét is. A mai jelentések, hangulati hatások érzékeltetésére 
sokszor a kérdéses jelenség „előéletét" is bemutatja. Ezáltal, valamint a művészi 
stílusutánzás és a stílusparódiák kapcsán elmondottakkal rövid magyar stílustörténet 
is kirajzolódik a könyv lapjain. 
Gazdag nyelvi anyag alapján ismerhetjük meg a - társadalmi helyzettől, művelt­
ségi foktól is függő - stíluskategóriákat: például a választékos, az irodalmi, a finom­
kodó, a köznapi, a közönséges (vulgáris), a csibésznyelvi, a bizalmas, a gyermek­
nyelvi vagy a hivatalos stílust. A főként tanárok és középiskolás diákok számára 
készült könyvben olvashatunk az archaikus stílusról, a nyelvi humor formáiról és 
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eszközeiről, a családnevek és keresztnevek, sőt, az írásjelek és írásjegyek stiliszti­
kájáról is. 
Stilisztikai és stílustörténeti mondanivalója mellett nyelvművelési szempontból 
is sokféleképpen felhasználható a könyv. 
D. Mátai Mária 
Szilágyi N. Sándor: Világunk, a nyelv. 
Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1978. 247 1. 
A könyv - sok nyelv ismerete és összevetése alapján - az emberi nyelv 
alapkérdéseit: általános jellemzőit, szabályait, hasonlóságait, különbözőségeit, funk­
cióit stb. tárgyalja. Bemutatja az egyes nyelvi szintek általános problematikáját 
(nemcsak idegen nyelvi, hanem magyar anyagra is): a hangrendszer belső szerkeze­
tét, a különböző nyelvek legfontosabb fonémakorrelációit, hangsúlyviszonyait stb., 
majd a hangok szóvá kapcsolódásának folyamatát. Részletesen tárgyalja a szó és az 
általa jelölt dolog viszonyát, de állást foglal a jelentés sokat vitatott elméleti kérdé­
seiben is. Érdekes példákon mutatja be a szerző - a nyelvi, nyelvészeti kérdésekben 
kevésbé járatos olvasóknak (akiknek szánja könyvét) - azt a jelenséget, hogy a kü­
lönböző nyelvek hogyan tagolják a világot (pl. a család szerkezetét), milyen értelem­
ben mondhatjuk, hogy „ahány nyelv, annyi világ". Fontosságának megfelelően 
elemzi a nyelvi gyakorlat, a nyelv és a nyelvhasználat alapvető kérdéseit is. 
A szavak összeszerkesztési szabályainak, a mondatok belső szerkezetének, szó­
rendjének és a mondatfonetikai eszközök jellemzőinek és használatának bemutatá­
sával válik teljessé a könyv, és kerül emberközelbe „világunk, a nyelv". 
Nagyon fontos függelék egészíti ki az elmondottakat: „A könyvben említett 
nyelvek mutatója", mely az abc-rendes felsoroláson túl lényegi információkkal is 
szolgál (elsősorban az illető nyelv rokonsági és földrajzi viszonyairól), emellett 
lapszámok megadásával vissza is utal a könyv megfelelő helyeire. 
D. Mátai Mária 
A Szombathelyi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei I. 
Szombathely, 1978. 267 1. 
A - feltehetően évkönyv-szerűén megjelenő - kötet három, szerkezetileg el­
különülő részt tartalmaz. Az elsőben pedagógiai, a másodikban a nyelv- és iro­
dalomtudomány körébe tartozó, a harmadikban egyéb szakterületekről szóló tanul­
mányok találhatók. A minket közelebbről érintő dolgozatok tehát szerkezetileg a 
könyv középső részében vannak. Tematikájukat a főiskolán folyó tudományos kuta­
tás és az oktatási feladatok szabják meg. 
Szabó Géza a Magyar Nyelvi Tanszéken folyó regionális köznyelvi kutatások 
tanulságainak egy részterületét mutatja be. Foglalkozik Szombathely népességének 
alakulásával: a lakosság számának, eredetének, foglalkozási viszonyainak változásá­
val, vagyis azokkal a hatásokkal, amelyek befolyásolják egy település nyelvi arculatát. 
Ismerteti az általa vizsgált - szókészleti - anyag gyűjtési módszerét és az abból 
adódó tanulságokat. 
Bokor József & hangtan terén vizsgálja a nyelvjárások közeledését a köznyelvhez 
(Néhány hangtani jelenség köznyelviesedésének sajátságai Sopronkövesd nyelvjárá­
sában). A jelenségek, amelyeken a köznyelvi hatást felméri: a zárt /-zés, a zárt 
/ 
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e^zés, a zárt o-zás, az /-ezés és a szótagzáró / kiesése. Ezeket a nyelvi jelensége­
ket három korosztály (az 50 éven felüliek, a 25-50 évesek és a 25 év alattiak) 
nyelvhasználatában vizsgálja, de tekintettel van a nemzedéki különbségeken kívül 
az egyéni nyelvtudat befolyásoló szerepére is. Megállapítja, hogy az egyes jelenségek 
köznyelviesedése eltérő mértékű és ezt több tényező is befolyásolhatja (például: 
milyen gyakori a jelenség, mekkora az eltérés a köznyelvtől, a hangok fonetikai 
helyzete stb). Eredményei a Sopron környéki regionális köznyelv alakulásához is 
adalékul szolgálnak. 
Vörös Ottó az Őrség földrajzi neveit fogta vallatóra - művelődéstörténeti szem­
pontból (A történelmi Őrség földrajzi neveinek művelődéstörténeti vallomásai). 
A gazdálkodásra, határhasználatra utaló nevekkel és a hivatalos névadás néhány 
kérdésével foglalkozik. 
Wacha Balázs a magyar igés szerkezetek aspektusának kérdéseit és a tanul­
ságoknak az orosz nyelv tanításában való felhasználhatóságát vizsgálja (A magyar 
igés szerkezetek aspektusa és az orosz igeaspektus tanítása). 
Zelliger Erzsébet 
Tanulmányok a nyelvről. 
Szerkesztette: Takács Etel. Budapest, 1978. 103 1. (Országos Pedagógiai Intézet 
Pedagógus továbbképzés könyvtára.) 
A hét tanulmányt tartalmazó kötet az 1980-81-től érvénybe lépő új általános 
iskolai magyar nyelvi tanterv mellé készült segédanyag: a nyelvtudománynak azokról 
a kérdéseiről, ágazatairól tájékoztatja a tanárokat, amelyek most kerültek be a tan­
tervbe, és így kevésbé ismertek az általános iskolában oktató magyartanárok előtt, 
így szó esik például a nyelv keletkezésének, a kommunikációelméletnek, a szemiotiká­
nak, a nyelvtannak, mint a nyelv modelljének legfontosabb kérdéseiről. Két tanul­
mány foglalkozik közvetlenül magyar nyelvészeti kérdésekkel: Károly Sándor a magyar 
nyelv történetét tekinti át (az egységes köznyelv alakulásának fonalán), Grétsy László 
pedig a magyar nyelv szókincsét (keletkezési módjait, rétegeződését stb.) mu­
tatja be. 
D. Mátai Mária 
Tien jaarfinoegristiek in Groningen 1966-1976. 
Redaktie: A M. van der Hoeven en A. D. Kylstra. Rijksuniversiteit te Groningen, 
Groningen, 1978. 141 1. 
A Groningeni Egyetem Finnugor Tanszéke tízéves fennállásáról 1976-ban ren­
dezvény-sorozattal emlékezett meg. A Finnugor hétről és a hollandiai uráli vonat­
kozású kutatásokról később egy kis kiadványt is megjelentettek. Ennek előszavát 
és legtöbb cikkét A. D. Kylstra a tanszék vezetője írta. Többek között szól a tan­
szék 1966-tól 1976-ig végzett tevékenységéről, s közli a munkatársak ezekben az 
években publikált munkáinak a jegyzékét is. A 47. laptól a 71-ig terjed az az 
A. M. Hoeven összeállította közlemény, amely a magyar kultúrával foglalkozókat 
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a legjobban érdekli: A finnugor népekkel kapcsolatos hollandul megjelent művek 
bibliográfiája 1800-1900. Ezt népek, szerzők és időrend szerinti mutatók zárják. 
Az összeállítás igen hasznos, kirajzolódik belőle, hogy az uráli népekről mit tud­
hatott, tudott a holland olvasó. Ennek magyar része (63-78. 1.), azaz a magyarról 
- rendszerint a német közvetítésével - fordított és a magyar tárgyú könyvek, cikkek 
száma a legnagyobb, mintegy száz tétel. A bibliográfiát még bővíthetjük, a magyar 
részből például nem egy olyan adat hiányzik, amelyet Sivirsky Antal Magyarország 
a 19. századi holland irodalom tükrében című munkájában (Bp., 1973) közölt. 
A bibliográfiához csatlakozik többek közt Jolanta Helder-Jastrzebska írása, amely a 
holland irodalomnak és sajtónak Magyarországról alkotott képét vizsgálja a XIX. 
században. (115-123.1.). Magyarországról igen keveset írtak, a század elején velünk 
kapcsolatban még meglehetősen fantasztikus közlések is napvilágot láttak (a magyarok 
nagyon erősek, magasak, sokáig élnek). A kiadványt a jubileumkor rendezett, A vízi­
madarak népe című, a finnugor népek kultúráját bemutató kiállításról készített 
fényképek zárják. 
Megemlítjük, hogy az 1945 és 1965 közti holland nyelvű finnugor vonatkozású 
irodalomról egy könyvészeti összeállítást már korábban közzétettek: A. D. Kylstra: 
Bibliographisches Verzeichnis der in den Jahren 1945 bis 1965 in den Niederlanden 
erschienenen Literatur auf dem Gebiete der Finno-ugristik (Journal de la Société 
Finno-Ougrienne 68/7. 31 1. - Helsinki, 1967.). A groningeni finnugor tanszék 
a magyar kultúrának is egyik fő ápolója, terjesztője Hollandiában. 
A. Molnár Ferenc 
Urbán Teréz: Nyíregyháza utcanevei. 
Kiadja az ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége. 
Budapest, 1978. 87 1. (Magyar Névtani Dolgozatok. 8. sz.) 
A szerző először áttekinti az utcanévadás korszakait, s megállapítja, hogy eleinte 
Nyíregyházán is irányjelölő nevek alkották az utcanevek nagy részét, majd a XLX. 
század elején jelentkeznek először az épületekről elnevezett utcák. A személyekről 
való elnevezés hosszú időn keresztül nem volt jellemző itt sem. A hivatalos névadás 
hatása az 1910-es utcaneveken érezhető először. Ekkor kezdtek megjelenni a sze­
mélynevek az utcanevekben. Majd a két világháború között itt is megjelennek 
a trianoni béke értelmében Magyarországtól elcsatolt városok nevei, s az emlékállí­
tás is egyre nagyobb teret kapott az utcanevekben. 
A következő'rész a mai névanyagot vizsgálja behatóan, egybevetve Budapest 
és Szeged adataival. 
Az adattár betűrendbe szedve közli a mai és régebbi neveket. Az utóbbiaknál 
utalva a mai névre, ahol megtalálunk minden fontos adatot, hivatkozást, névvál­
toztatást stb. a névvel kapcsolatban. Foglalkozik a névadás indítékaival, a névadó 
személyével, s néha esszészerű leírást ad egy-egy név életével kapcsolatban, jó név­
élettani elemzéssé téve ezzel is a tanulmányt. 
Hajdú Mihály 
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Virág Gábor: Csantavér keresztnevei (1782-1970). 
Kiadja az ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége. 
Budapest, 1978. 76 1. (Magyar Személynévi Adattárak. 18. sz.) 
Csantavér Jugoszlávia Vajdaság nevezetű vidékén, a régi Bács-Bodrog vármegyé­
ben levő magyar falu volt. 1926-tól kezdődően azonban telepítések révén kétnyel­
vűvé válik, s azóta a délszláv és magyar nyelv kölcsönhatásával, a keresztnevek 
területén a névdivatnak az államigazgatás hatására történő változásával is számolni 
kell. Ezt vizsgálja a tanulmány. 
Pontosabb megállapítások, alaposabb vizsgálati lehetőségek céljából ötesztendős 
szakaszokat különít el, s ezeken belül számolja össze a választott keresztneveket, 
s állítja ezeket nemenként gyakorisági sorrendbe. Ezáltal nemcsak a délszláv hatás 
tanulmányozható részletesebben, hanem a névdivat változásáról is pontosabb képet 
tud adni. A ritkább, újonnan divatba jött nevek jelentkezésének ideje is pontosab­
ban megállapítható. Ugyanakkor már találunk délszláv hatásra utaló nevet is: Sztána, 
s előfordul a más vidékeken csak későbbről adatolt Ida, Koletta, Olivia. 1931-35-
től egyre több a határozottan délszláv név az anyagban: Radovan, Milos, Sztipán 
stb. 
Hajdú Mihály 
Wacha Imre: Beszélgessünk a beszédről! 
Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1978. 196 1. 
Az élőszó sajátosságait tárja az olvasó elé a szerző. A könyv kötetlen - meg­
történt és képzelt - beszélgetések halmaza. Nincs tartalomjegyzéke, és nem is tago­
lódik hagyományos értelemben vett fejezetekre. Wacha abból a megállapításból 
indul ki, hogy beszédkészségünk, átlagos beszédszínvonalunk nem kielégítő, pedig 
„ . . . az anyanyelven szerzett ismeretek" is csak „ . . . akkor válnak igazán sajátunkká, 
ha könnyedén ki tudjuk fejezni gondolatainkat." A nyelvi kifejezőkészség, a beszéd­
készség azonban fejleszthető. Ehhez az első lépés a nyelvi önvizsgálat fontosságának 
felismerése. A könyv abban segít bennünket, hogy beszédünk hatékonyabb, kifeje­
zőbb legyen. Tisztázza a kommunikáció fogalmát és az információ áramlási iránya 
szerint csoportosítja a leggyakoribb beszédhelyzeteket. Összeveti az írott nyelvet a 
beszélt nyelvvel. Felhívja a figyelmet arra, hogy a tömör, zsúfolt, ún. szimultán 
szerkezetek helyett a beszédben a lazább szövésű, hozzátoldó, ún. szukcesszív 
gondolatrend a kívánatos. Megismertet a szerző az etológia alapfogalmaival és a nyelvi 
illemtan gondjaival. Segít eligazodni a sokféle köszönési és megszólítási forma között. 
A beszédkészség fejlesztését - Wacha szerint - példamutatóan megfogalmazott 
szépirodalmi és értekező prózai részletek felolvasásával kell kezdeni. Ehhez a mun­
kához ad gyakorlati segítséget a szerző szövegelemzéseivel és egy Illyés szöveg­
részlet felolvasási „kottájával". 
A könyv gördülékeny, színes, szemléletes, és bőséges - élőbeszéddel kapcso­
latos - irodalmat tartalmaz. 
Molnár Ildikó 
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Zelliger Erzsébet: A kupuszinai nyelvjárás igeragozási rendszere. 
Budapest, 1977. 59 1. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 147. sz.) 
A könyv bevezetése ismerteti a Jugoszlávia területén levő Kupuszina község 
történetét, magyar lakosságának eredetét, legfontosabb nyelvjárási sajátságait, gyako­
ribb családneveit és jelenlegi helyzetét. 
Földolgozásának első része az igei személyragok rendszerét ismerteti. Természet­
szerűen különválasztja az alanyi és tárgyas, valamint az ikes és iktelen ragozást. 
Mindenütt kiemeli a köznyelvtől eltérő ragozási rendszer elemeit, de úgy, hogy 
ezáltal nem törik meg a vizsgált egység igeragozásának strukturális képe, hanem 
utalások, idézetek és a szakirodalom megállapításaira való hivatkozások figyelmeztetik 
az olvasót a megfelelő helyen az eltérő jelenségekre. Igen érdekes ezek között a 
kupuszinai nyelvjárásban illeszkedő föltételes mód jelen idejének -k személyragja 
előtti tővéghangzó, a csonka vagy teljes tőhöz járuló kijelentő mód jelen idejű 
többes szám harmadik személyű -nak t\> -nek személyrag, valamint a tárgyas rago­
zás kijelentő mód jelen idejű többes szám harmadik személyű -jék és -ik ragjának 
ingadozása. Valamennyit a saját gyűjtéséből vett példákon mutatja be a szerző. 
Az összetett igealakok kérdését a ritkán előforduló esetek következtében röviden 
érinti a munka, de megfelelő, a témát megillető terjedelemben foglalkozik az idő- és 
módjelekkel. Ezek nem mutatnak nagy eltérést a mai magyar köznyelv igeragozási 
rendszerétől. Részletesen tárgyalja a szerző a nyelvjárás igetöveinek rendszerét is. 
Az értekezés lezárásaként összefoglalja a könyv azokat a jellegzetességeket, 
amelyek csupán erre a nyelvjárásra jellemzők. A már eddig említetteken kívül ki 
kell emelnünk az ikes ragozás jelentő mód jelen idejű egyes szám első személyében 
kizárólagosan használt -k személyragot, a föltételes mód alanyi és tárgyas ragozása 
közötti különbségtétel hiányát a többes számú alakokban, az sz-szel és d-vel bővülő 
v tövű igék hiányát, az -/ végű igéknek a meglétét, s még ezeken kívül elsősorban 
az igetövek tőtípusaiban való néhány jelentős eltérést. 
A jól szemléltető példamondatok pontos fonetikai lejegyzése igen nagy erénye 
a munkának. Jól szemléltetnek továbbá azok a táblázatok, amelyek az egyes fejeze­
teket követik, végül pedig a kötetet lezáró igei paradigmarendszer, amely több példán 
mutatja be a kupuszinai nyelvjárás teljes igeragozási rendszerét. 
Hajdú Mihály 
Zsilka János: Jelentés-integráció. 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978. 421 1. 
Zsilka Jánosnak a nyelvi rendszer feltárására irányuló - lassan két évtizedes -
munkássága eredményeképpen egyre pontosabb, mélyebb és differenciáltabb kép 
bontakozik ki a magyar nyelv forma- és jelentésrendszeréről, a nyelvi rendszer egé­
szének működéséről. 
Zsilka eredményei a nyelv megismerésében új - az eddigi megközelítések ered­
ményeit meghaladó - szintet képviselnek. Kutatásai a nyelv sajátos - a logikaitól 
eltérő - rendszerének feltárását célozzák, a nyelvi rendszer működését a rendszer 
mozgását szabályozó kettős — ellentett (konkrét - általános és általános -» konkrét) 
mozgások egységében ragadja meg. 
Kutatásainak eredményeit - számos tanulmánya mellett - eddig öt könyvben 
tette közzé. Az egyes kötetek szerves folytatásai egymásnak: Zsilka konok követ-
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kezetességgel vizsgálja tárgyát, a konkrét nyelvi anyag forma és jelentés egységében 
történő elemzésével a nyelv belső szerkezete mindjobban feltárul előtte. 
Első három könyvében az ún. szerves rendszer — a magyar mondatformák 
rendszere bontakozik ki mind részletesebben. A szintaktikai vizsgálódások, a mondat­
formák rendszerének kiépítése, különböző szintjeinek vizsgálata szükségszerűen előzte 
meg kutatásainak jelenlegi szakaszát, amelyben a nyelvi jelentés vált a kutatás tárgyává. 
A mondatformák egy mindinkább általánosuló folyamat keretében jönnek létre 
és vezethetők le egymásból. A formarendszer és a jelentésrendszer szerves össze­
függéséből következik: az egyre általánosabb - a valóság újabb, szélesebb össze­
függéseit tükröző - szintaktikai szerkezetek, illetve a megfelelő igék elvont vagy 
metaforikus jelentései kölcsönösen feltételezik egymást. 
Zsilka előző kötete A jelentés szerkezete foglalkozik először behatóan az igék 
metaforikus jelentéseivel. Pontosabban azzal a kérdéssel, hogy milyen viszony áll 
fenn az igék eredeti (tulajdonképpeni) és metaforikus jelentései között, hogyan érthe­
tők meg az átvitt jelentések. Zsilka elemzései egyértelműen bizonyítják, hogy a 
korábbi elképzelésekkel szemben az Ijeli/jeb - jeb összefüggése nem érthető meg 
pusztán az illető ige különböző jelentéseinek vizsgálatából. Az igék metaforikus 
jelentései mögött mondatok kapcsolatai állnak. Egy ige konkrét és átvitt jelentései 
közötti kapcsolat csak különböző igék összefüggései alapján érthető meg. Egy ige 
metaforikus jelentése több ige jelentésének egysége, integrációja. 
Zsilka legújabb könyve a Jelentés-integráció ezt a kérdéskört boncolja tovább. 
A nyelvi tények imponálóan széles körét elemezve az integráció négy különböző 
típusát állapítja meg. Az integráció egyes formái nem függetlenek egymástól: egy 
fejlődési sorba állíthatók. 
Zsilka fontos felismerése, hogy a határozóknak alapvető szerepük van a mondat­
tartalmak kitágulásában, a metaforikus jelentések pedig - az esetek nagy részében -
szoros kapcsolatban állnak a deadverbiális képzésekkel. 
Minden jelentést a kettős mozgás egységében elemez, vezet le: a) a jelentések 
mögötti mondatformák konkrét összefüggéseiből kiindulva (= a levezetések induktív 
oldala); illetve: b) a mondatot meghatározó ige elvont mozzanataiból, lépésről-
lépésre haladva az egyre konkrétabb jelentéskomponensek felé (= a levezetések 
deduktív oldala). 
A különböző jelentések kialakulása az integrációk további - hierarchikus -
tagolódásának kiépülésével halad párhuzamosan. Vagyis az integrációk olyan elvont 
jelentésmozzanatoknak rendelődnek alá, amelyek a jelentés nyelvi-logikai elemzésének 
a formái. A nyelvi jelentéseken belül megfogható kettős mozgás a jelentések és a 
fogalmak közötti kettős mozgásba megy át. Az igék metaforikus jelentéseinek a kiala­
kulása eleve a fogalmi dimenzionálódással jár együtt. 
A metaforikus jelentések belső szerkezetének megfejtése alapján - a könyv 
talán legizgalmasabb fejezetében - Zsilka a jelentések szinkrón működéséből kikövet­
keztethető történeti összefüggéseket vázolja fel. Elemzéseiből azt a nagyhorderejű 
következtetést vonja le, hogy a metaforikus jelentések mögötti szinkrón összefüggé­
sek - a nyelv fejlődésének egy igen magas szintjén - megismétlik a szubsztan-
ciális - funkcionális ellentétes, egymást kölcsönösen feltételező elemi viszonyát. így 
ezen összefüggések beható ismerete reveláló lehet a szóosztályok és funkcióik 
kialakulására, történeti fejlődésükre vonatkozóan is. 
Zsilka - előző köteteihez hasonlóan - a feltárt összefüggéseket, az összefüggések 
sajátos természetének megfelelően ábrázolja is. Az ábrák a kifejtett gondolatok szer­
ves tartozékai: az összefüggések mélyebb megértésének eszközei. 
Műveinek tanulmányozása során olvasói, akik nem riadnak vissza attól a szellemi 
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erőfeszítéstől, amelyet Zsilka gondolatainak megértése megkövetel, nyomon követ­
hetik azt a fejlődési folyamatot, amelyben a nyelv tényleges összefüggései egyre 
inkább feltárulnak. 
Horváth Katalin 

Magyar néprajz, 1978 

Pótlások az 1977. évi könyvismertetésekhez 
Börzsöny néprajza. Studia Comitatiensia 5. 
Kiadja a Pest megyei Múzeumok Igazgatósága. Szentendre, 1977. 688 1. (Tanul­
mányok Pest megye múzeumaiból.) 
Az a tíz falu, amelynek tradicionális népi kultúrájáról és történelméről a kötet 
tanulmányai szólnak, az Ipoly folyó bal partján, a magyarországi oldalon helyezkedik 
el. A folyó lapályára települtek, de változatos felszínű határuk fölnyúlik a közeli 
Börzsöny-hegység erdőségei közé. Jóllehet, ezek a községek légvonalban nem esnek 
messze Budapesttől (60-80 km), meglehetősen archaikus kultúrát őriztek meg a 20. 
század közepéig. Lakosságuk több nemzetiségből tevődik össze (magyar és kisszámú 
német meg szlovák). 
Az »eredeti terv szerint a kötet fölölelte volna a vidék teljes népi kultúráját, 
az előszó azonban felvilágosítja az olvasót, hogy néhány fölkért szerző nem ké­
szült el határidőre tanulmányával, ezért bizonyos szakterületek és témák kimarad­
tak a könyvből. 
A tizenhat szerző tizenhat tanulmányban leíró-adatközlő megközelítésben adja 
közre anyagát. A történeti háttér fölrajzolását vállalta Dóka Klára igen alapos tanul­
mánya, amely az érintett községek történeti statisztikáját nyújtja az 1550-1848 
közötti évekből. Hasonló céllal készítette el a vidék helytörténeti adattárát Szabó 
Sándor. Szabó István és Szabó László tanulmánya az erdő néprajzát tárgyalja. Kocsis 
Gyula és Nagy Varga Vera Perőcsény és Vámosmikola állattartásával foglalkozik. 
Ikvai Nándor a földművelésről, Nóvák László a szőlőművelésről, illetőleg a település-
viszonyokról, Halász Péter és Suda Vilmos az építkezés és a lakáskultúra változásairól, 
/. Sándor Ildikó a tüzelőberendezések változásáról írt tanulmányt. U. Kerékgyártó 
Adriennedolgozatában az Ipoly menti magyar faluk viseletemlékeiről olvashatunk. 
Gulyás Éva néphit-adatokat közöl. Bády László az ipolytölgyesi gyógyászati emléke­
ket veszi számba. V. Igaz Mária cikke az Ipoly környékének népi játékairól szól. 
A néprajzi dolgozatok közé illeszkedik Hála József tanulmánya a vidék földrajzi 
neveiről. Végül a kötet szerkesztője, Ikvai Nándor foglalja össze, amit a kutatás 
eddig föltárt a vizsgált vidék néprajzáról. A kötetet terjedelmes bibliográfia kíséri 
és nagyszámú fénykép, térkép, rajz, kotta illusztrálja. A magyarul nem értők szá­
mára német, angol és szlovák nyelvű összefoglalások biztosítják a tanulmányok 
tartalmának elsajátítását. 
K. L. 
Gyomai tanulmányok. 
Szerkesztette: Szabó Ferenc. Gyoma, 1977. 657 1. 
A helytörténeti kiadványoknak rendszeresen van néprajzi jellegű és értékű 
része, figyelemre azonban elsősorban akkor méltók, ha eredményeik messzebbre 
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mutatnak a szűkebben vett helyi érdeklődésnél. A Gyomai tanulmányok néprajzi 
fejezetei okán közéjük tartozik. 
A gyomai kötet nem öleli föl a nagyközség teljes múltját, a politikai és tár­
sadalomtörténet, a művelődéstörténet, a környezet alakulásának históriája és a népi 
kultúra fontos aspektusai alkotják tematikáját. A néprajz iránt érdeklődő a gazdaság-
és népességtörténettel foglalkozó dolgozatokban épp úgy talál néprajzi érdekességet, 
mint a természeti környezettel és a földrajzi nevekkel foglalkozó írásokban. A nép­
rajzot képviselő két különösen nagy terjedelmű tanulmány tárgyválasztása olyan 
szerencsés, hogy a kijelölt keretben sikerül bemutatni Gyoma népi kultúrája alap­
vetően fontos jellemzőit. 
Nóvák László Gyoma településnéprajzi viszonyai és hagyományos paraszti gazdál­
kodása címmel a Körös múlt századbeli szabályozásával és a legelőfeltörésekkel 
alapvetően megváltozott tájon mutatja be a tipikus közép-alföldi tanyás település 
gazdálkodási és települési jellemzőit (építkezés, település, földművelés, gyümölcs-
és szőlőtermesztés, állattartás, halászat, gyűjtögetés). 
Szilágyi Miklós átfogó ívű tanulmánya Mezővárosi társadalom és műveltség 
címmel a történeti néprajz műfajába tartozik. A mezővárosnak a feudalizmus utolsó 
évtizedeiben végbement fejlődését rajzolja meg. Olyan kérdésekkel foglalkozik, ame­
lyek sok tekintetben egészen a 20. század derekáig, sőt napjainkig megszabták 
a község útját. Föltárja a jobbágyparaszti üzem belső szerkezetét, kapcsolatrendszerét, 
lazulását a földesúri függéstől, a társadalom alapegységét, a kiscsaládot és a fejlő­
dés korlátait. Szilágyi Miklós korábbi Békés megyei mezővárosi tanulmányainak 
(Mezőberény, Gyula) több vonatkozásban más jellegű eredményeit is hasznosította 
tanulmányában, több megállapításával eljutott az általánosítás fokára. 
K. L. 
Népművészeti Akadémia II. Néprajzi előadások 
A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat és a Népi Iparművészeti Tanács központi 
kiadványa. Szerkesztette: Varga Marianna. Budapest, 1977. 363 1. 
Az országszerte szélesedő néprajzi ismeretterjesztői munkának kíván segédanya­
got nyújtani a TIT Néprajzi Választmánya és a Népi Iparművészeti Tanács kiad­
ványa, amely ezúttal a tájegységek népművészetével foglalkozó előadásokat ad közre. 
A két első előadás a témakör általános kérdéseit idézi fel: Ortutay Gyula: A nép­
művészet szerepe szocialista társadalmunkban; Balassa Iván: Magyar néprajzi csoportok, 
vidékek. A további előadások - a teljesség igénye nélkül - mai magyarországi 
néprajzi tájakat mutatnak be. Hofer Tamás a Matyóföldről, Juhász Antal Csongrád 
és Békés megye, K. Csillery Klára Kalocsa és vidéke népművészetéről, Andrásfalvy 
Bertalan a Dunántúl néprajzáról, Kresz Mária a Dunántúl fazekasságáról, Manga 
János a dunántúli pásztorművészetről, Bakó Ferenc a palócokról, Varga Marianna 
a palóc textilekről ír. Ugyanő külön ajánló bibliográfiát is ad azok számára, akik 
e kérdéssel közelebbről kívánnak megismerkedni. Nem néprajzi tárgyú, de határ­
területet vizsgálván a néprajzi ismeretterjesztést is érinti Nagy László írása, amely 
a népművészeti szövetkezetek és a mai magyar népi iparművészet kapcsolatával 
foglalkozik. 
K. L. 
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Néprajzi kutatások Nyírlugoson. I. Népi építkezés. 
A kötet anyagát sajtó alá rendezte Erdész Sándor. Nyíregyháza, 1977. 145 1. (A Jósa 
András Múzeum Kiadványai 8.) 
Az 1973/1974-es tanévben a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Nép­
rajzi Intézetének harmadéves hallgatói kéthetes terepgyakorlaton vettek részt a Sza­
bolcs-Szatmár megyei Nyírlugoson. Később ismételten fölkeresték a községet, ahol 
végül összesen 114 napot töltöttek, és munkájuk eredményeként mintegy 800 fény­
kép és 3000 lapnyi kézirat került a tanszéki archívumba. Mindezeket az adatokat 
Gunda Béla egyetemi tanárnak a kötethez írt előszavában lehet olvasni. A nagyarányú 
gyűjtőmunka egy határozottan egységes csoportjának eredményeit tartalmazza a kötet, 
amelynek egyes számozása reményt nyújt arra, hogy a kutatás további eredményei 
is megjelennek nyomtatásban. Lukács László a község történetének vázlatát nyújtja. 
Viga Gyula a telekformák, Dám László az építkezés, Nádasi Éva a lakáskultúra, 
Kücsán József a. gazdasági épületek leíró néprajzi bemutatását készítette el. A kötetet 
rajzok és fényképek illusztrálják. 
K. L. 
Pesznyi magyar. Vengerszkije narodnüje pesznyi i balladü. 
Corvina Kiadó, Budapest, 1977. 138 1. 
A magyar népköltészet viszonylag nem nagy számú idegen nyelvű fordításait 
gyarapítja ez az orosznyelvű kis kötet, amelynek válogatását Ortutay Gyula végezte. 
Ugyanő írta a bevezető tanulmányt. A fordítás munkáját Naum Grebnyev készítette. 
A szövegek a következő két gyűjteményből valók: Ortutay Gyula - Kriza Ildikó: 
Magyar népballadák (Budapest, 1968); Ortutay Gyula - Katona Imre: Magyar nép­
dalok I-II. (Budapest, 1970). A bevezető tanulmány is ezeknek a köteteknek a 
bevezető tanulmányaihoz nyúlik vissza, mintegy azok rövidített változata. Ortutay 
Gyula a magyar népköltési gyűjtés, majd a ballada és a népdal történetét adja elő, 
a legfontosabb tudnivalókat sűrítve az oroszul olvasók számára. A kilencvenhárom 
népdal-fordítás a következő csoportokra oszlik: szerelmi dalok (ez a legnagyobb 
számmal képviselt csoport a kötetben); keservesek; hősénekek; bujdosó énekek; 
48-as dalok; katonadalok; betyárdalok; rabénekek; cseléd- és szolgadalok; amerikás 
dalok, szertartásénekek, bölcsődalok, lakodalmi énekek, siratok. A huszonkét ballada 
közt megtaláljuk a legszebb magyar klasszikus balladákat és néhány újstílusú szö­
veget is. 
, . Nagy Ilona 
Sozan, Michael: The History of Hungarian Ethnography. 
University Press of America, Washington, 1977. 437 1. 
A magyar néprajztudomány történetével eddig számos részlet- és néhány összegző 
tanulmány foglalkozott, könyvterjedelmű munkával azonban elsőként az Egyesült 
Államokban élő Michael Sozan jelentkezett és nem kisebb igénnyel, mint hogy át­
tekintse a tudományszak teljes múltját és jelenét. 
Sozan könyve olyan mű, amelynek mindenképpen hosszú és részletes szak­
kritikát kell kapnia mind elsősége, mind nézetei okán. Nyilvánvaló, hogy a hasonló 
jellegű munkáknak el kell térniük, mind szemléletben, mind értékítéletben a magyar-
országi szemlélettől és tudománytörténeti értékrendtől. Épp ez adja a viták egyik 
lehetséges alapját, amely a tárgykör kutatását általában előre viszi. Sozan könyve 
alkalmas a magyar néprajz tudománytörténeti szempontjainak nem magyarországi 
nézőponttal való szembesülésére, a vele kapcsolatos probléma azonban véleményünk 
szerint elsősorban nem ebben rejlik. A magyar néprajz - mint valószínűleg még 
sok más európai nép hasonló tudománya - a kezdetektől szorosan összefonódik 
számos művészeti, ideológiai és politikai törekvéssel. Sozan tudatában van ennek 
a ténynek, és igyekszik is a szálakat fbifejteni, ami nem mindig sikerül neki. Nem 
ismeri kellő mélységgel a magyar néprajz fejlődését befolyásoló említett tényezőket, 
és felfedésüknél - szükségszerűen - az adott, hozzáférhető tanulmányokhoz nyúlt, 
gyakran olyanokhoz, amelyek nézetei vitatottak a maguk területén (leginkább a tör­
ténetírásban). Tegyük hozzá, a tévedés forrása igen gyakran nem csak ez, hanem 
konkrétan a magyarországi részletkutatások fogyatékossága vagy éppenséggel hiánya. 
Úgy gondoljuk, hogy a magyar néprajztudomány politikai-ideológiai-művészeti stb. 
kötődéseit önmagukban le lehet írni - mint ahogy erre vonatkozólag jó néhány 
tanulmánnyal rendelkezünk is - ,de hogy az európai tudománytörténetben hol a 
helye, azt csak a hasonló fejlődésű többi néprajztudomány ismeretében lehet hite­
lesen megragadni. Sozan erre nem vállalkozott, mert ezen a téren még jelentékenyebb 
kutatási hiányokkal kellett volna számolnia. Amit úttörő módon elvégzett, az így 
is nagy tanulsága a könyvnek. Megírta, hogy a kezdeti többféle lehetőségből hogyan 
alakult ki végül Magyarországon a nemzeti vonatkozású, saját néppel foglalkozó 
etnográfia. 
Az angolszász tudományosság számára ez önmagában is tanulságos, hiszen 
köztudottan más jellegű és fogantatású volt és ma is más a magyarországi nép­
rajzzal rokon angolszász tudományszak. Ezért kell a könyvnek magyarázó fejezettel 
kezdődnie: mit is jelent magyarul az etnográfia, melyek a fő módszertani sajátos­
ságai, részterületei stb. A következő hat fejezet alig tér el a magyarországi - többé-
kevésbé általánosan használt - tudománytörténeti periodizációtól. A korai szakasz 
Bél Mátyással kezdődik és a 18-19. század fordulójáig tart. A múlt század derekáig 
nyúló következő fejezet, amely elsősorban a romantika hatását tárgyalja, a magyar 
nemzetkarakterologia korabeli képét és a hungarológia igényének megszületését 
festi le. A „nemzeti etnográfiá"-nak nevezett diszciplína Sozan szerint elsősorban 
az 1848-1896 közötti korszak terméke. A rákövetkező fejezet pedig az „aranykor­
nak mondott három évtized (1889-1919), legrészletesebben és legterjedelmesebben 
van kidolgozva a kötetben. A két világháború közötti szakasz bemutatása jóval 
vázlatosabb, a jelené méginkább. 
Mindezek a problémák azonban nem vonnak le Michael Sozan könyvének ab­
ból az értékéből, hogy vállalta az úttörés, a tárgykör első monografikus összegzésé­
nek feladatát. Üdvös lenne, ha a magyar néprajztudomány történetével foglalkozókra 
ez a kötet serkentőleg hatna. 
Kosa László 
Szőreg és népe. 
Szerk. Hegyi András. Szeged, 1977. 403 1. 
A Szőreg és népe tanulmánykötetet a Szegedi Városi Tanács adta ki a község 
újratelepülésének 230. évfordulója alkalmából. A Tisza-Maros szögében elhelyezkedő 
Szőreg, amely napjainkban már Szeged városrésze, a táj egyik legrégibb települése. 
A kötetben közzétett tanulmányokat a szerkesztő három egységbe sorolva tárja 
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az olvasó elé. A Földrajzi színtér és helynevek fejezeten belül két tanulmány kapott 
helyet, amelyek Szőreg természeti földrajzi viszonyait (Andó Mihály), valamint a község 
földrajzi neveit (Szabó József) mutatják be. A Szőreg története fejezet, - amely ön­
maga is szinte önálló könyv terjedelmű - tanulmányai foglalkoznak a település 
őstörténetével (Trogmayer Ottó), középkori történetével (Karácsonyi Péter), az újjá­
településtől 1848-ig tartó periódussal (Rákos István), továbbá a polgári forradalom 
és a szabadságharc időszakával (Szántó Imre), Szőreg történetével a dualizmus 
idején (Bezdán Sándor), és az ellenforradalmi korszakban (Hegyi András - Székely 
Lajos). Bemutatja továbbá a fejezet a felszabadulás utáni időszakban az agrárviszo­
nyok változásait (Szabó István) és a néphatalom megszilárdításáért vívott küzdelmet 
Szőregen (Nagy István). 
A kötet címadó, harmadik fejezete a Szőreg és népe a település néprajzának 
sok jellemző vonását villantja fel, amelyet két nemzetiség alakított: a magyar és a 
szerb. (A török idők után a környékbeli és távoli tájak magyar lakossága hamarosan 
megtelepült a régi falu helyén. A szerbek a 18. századtól kezdve költöztek nagyobb 
számban a községbe, s származási helyükről már kevesebb az ismeret). A fejezeten 
belül szociográfiai aspektusú írások, visszaemlékezések is helyet kaptak Tóth Béla, 
ill. Dér Endre tollából. A kötet részletes tartalmi ismertetése helyett Ferenczi Imre 
két kitűnő néprajzi fejezetére hívjuk fel a figyelmet. 
A népi szokásrend Szőregen c. fejezetben a község népi kultúrájának bemutatásá­
hoz a szerző a parasztélet rendjét vette alapul, mert a változatokban gazdag népi 
kultúra regisztrálására ez a módszer a legcélravezetőbb. A néphagyományt a Szőre­
gen is uralkodó életforma határozta meg - írja a szerző. Legfontosabb megélhetési 
forrás a föld volt. Ez szabta meg a tennivalókat, magántulajdon jellege pedig meg­
határozta az emberi kapcsolatok alakulását. Másik jelentős tényező a földműves 
társadalom pillérét alkotó patriarchális család. További és általában ható erő a vallás 
és nem utolsó sorban a nemzetiségi tudat. Szőreg mindkét népére egyformán hatott 
a vagyoni differenciáltság, állapítja meg Ferenczi Imre. A fejezeten belül 1. A szokás­
rend közösségi és családi kialakítása összefogó cím alatt szól a község közigazgatá­
sának alakulásáról. Pl. Szőreg közigazgatási múltjának jellemző vonása volt, hogy 
a nemzetiségi összetételre való tekintettel a bíróválasztás alkalmával egyik ciklusban 
magyar, a másik fordulóban szerb bírót választottak. A szokásrend szabályozta a 
viselkedési normákat is. A fejezet részletesen tárgyalja a szerb nagycsaládot-famíliát, 
továbbá a magyar családok régebbi rendjét, a családtagok megszólítására vonatkozó 
szabályokat, a műrokonság egyik válfaját a magyaroknál és szerbeknél egyaránt 
meglevő komaságot. Az emberi élet nagy eseményeihez kapcsolódó szokások közül 
2. Beleszületés a közösségbe című részben a születéssel, kereszteléssel kapcsolatos 
hagyományt mutatja be, míg a 3. Belépés a felnőttek rendjébe fejezetben mind 
a magyar, mind a szerb lakodalmi szokásokról ad elemző áttekintést. Az 4. Egyéb 
családi ünnepek sorában megemlíti a névnapot és a szerbek védszentünnepeit is. 
A viseleti mód Szőregen című fejezet nem csupán a magyar és szerb viseleti 
darabokkal ismerteti meg az olvasót, hanem az előző fejezetben megismert szem­
léleti mód révén az embereknek az egyes ruhadarabokhoz való viszonyára is kitér. 
A szerző a szőregi viselet bemutatásakor mintegy száz esztendős periódust 
(1870-1970) ölel fel, s így az idő távlatából jól kirajzolódik a viseleti darabokban 
végbement változás is, pl. az ünnepi viselet már a múlt század végén erős polgári 
hatást mutatott. Hangsúlyozza, hogy a szőregi öltözködés elemei jól beleillenek a 
délalföldi, a Szeged-vidéki és a bánáti lakosság polgárosultabb magyar és szerb 
paraszti viselethagyományába. 
Ferenczi Imre mindkét tanulmányát gadag fényképillusztráció is kiegészíti. 
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Az ismertetett tanulmánykötet nagy nyeresége mind helytörténeti, mind nép­
rajzi irodalmunknak. 
Kiss Mária 
Két hegy között felsütött a holdvilág. 
Kovaszna megyei népdalok. Auzi valea cum räsunä. Cintece §i jocuri populäre 
din judejul Covasna. Kiadja: a Népi Alkotások és a Művészeti Tömegmozgalom 
Kovaszna megyei Irányító központja. Szerkesztette Benczedi Huba. Sepsiszentgyörgy 
- Sfintu Gheorghe, 1977. 119 1. 
Találóan írja az előszóban Magyari Lajos költő, hogy a népköltési gyűjtés 
„nagy zárása" előtt az aprómunka elvégzése marad a mai népdal-gyűjtőkre. Ma már 
ritkán lelnek olyan csillogó értékeket, mint elődeik a múlt században és századunk 
első felében. Hogy mégsem hiába kutatnak utánuk, azt éppen ez a kis kötet is 
bizonyítja. Ötven magyar és tizenhat román dallamot tesz közzé Háromszékből. 
Többségük lírai dal, mindössze néhány ballada, illetőleg román táncnóta teszi vál­
tozatosabbá a repertoárt. A magyar dalok nagyobb része Felső-Háromszékből és 
Erdővidékről származik. Külön meglepetés a Sepsiszentgyörgy mellett a Szépmezőn 
lakó gyimesi csángó telepesek dalkincse, amely jóval archaikusabb a háromszéki 
székelyekénél, és fokozza a kötet értékét. A dalok gyűjtői Albert Ernő, Almási István, 
Benczedi Huba, Demény Piroska, Faragó József, Jánosi József és Seres András voltak. 
A román előszót a megyei művelődési központ alelnöke Marius Deac írta. 
K. L. 
1978 
Bakó Ferenc: Parasztházak és udvarok a Mátra vidékén. 
Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1978. 151 1. 
A földrajzi-táji adottságok alapvetően befolyásolhatják a népi műveltség alaku­
lását. Ebből az ismert tényből indul ki Bakó Ferenc könyve, a Mátra vidékének 
(a jelenlegi Heves megye és a keletről, valamint nyugatról határos vidékek) népi 
építészetének monográfiája. Az épületek közeli, részletes szemrevétele előtt a tele­
pülési formákat mutatja be. Köztük kap helyet a magyar településrajzban jeles 
szerepet játszó osztott települési alakzat is, amely a vizsgált terület egyik jellegze­
tessége. Az épületek szorosan kapcsolódnak a telekformákhoz, a telek szerkezeté­
hez. Ezek elemzése után következik a könyv leghangsúlyosabb része, amely a kivá­
lasztott terület népi építészetének anyagait és technikáit mutatja be. A változatos 
földrajzi környezet minden jelentős anyag felhasználását és technika alkalmazását 
lehetővé teszi, amelyet a tágabb környéken, a Kárpát-medencében és a magyar 
nyelvterületen megtalált a kutatás: föld- és sárfalazatok, növényi anyagok (fa, vessző, 
nád, zsúp), kő (illetőleg a sziklába vájt lakás), végül az ipari anyagok (tégla). 
A magyar néprajzi szakirodalom központi helyen foglalkozott a népi építészetben 
fellelhető tüzelőberendezések és ezekkel kapcsolatosan az alaprajzi kérdések proble­
matikájával. Bakó monografikus vizsgálatában mindkét szempont fontos helyet ka­
pott a funkcionális és a formai elemzésben. Harmadiknak a tetőformákkal és hom­
lokzatokkal foglalkozik az előző két szempont szerves kiegészítéseként. 
Bakó Ferenc hosszabb ideje kutatja a Mátra és a Bükk vidékének népi építé­
szetét. Könyve több előtanulmányának eredményeit kamatoztatja. Figyelme nemcsak 
a lakóépületekre, hanem minden rendű-rangú udvari melléképületre (istállók, 
ólak, vermek, pincék, csűrök stb.), udvari építményre (kerítések, kutak stb.) kiter­
jed. Változatos dokumentációja tanúsítja a vizsgált terület alapos ismeretét. Kutatási 
forrásai elsősorban az általa feltárt objektumokból és a hozzájuk kapcsolódó hagyomá­
nyos ismeretanyagból kerültek ki, de használ írásos és levéltári archivális forráso­
kat is, ezzel bővítve látókörét. így alkalma nyílik olyan szempontok gyümölcsöző 
bevonására is, amelyek a magyar népi építészeti kutatásban viszonylag ritkábban 
érvényesülnek (pl. a közigazgatási intézkedések befolyása: tűzrendészet, katonai 
elszállásolás). Számbaveszi a közeli városok építészeti divatjainak hatását és a kőmí-
vesmesterek befolyását. 
A könyvet 195 ábra illusztrálja. Tárgyához méltóan a számos fénykép mellett 
bőven találni alaprajzokat, épületvázlatokat, térképeket, metszeteket is. Az idegenajkú 
olvasónak rövid angol nyelvű összefoglaló teszi lehetővé a legfontosabb eredmények 
megismerését. Bakó Ferenc könyve a nem nagy számú magyar népi építészeti 
monográfiák sorát gyarapítja, olyan vidék anyagát dolgozva föl, amelyet az előtte 
járó szakkutatás meglehetősen elhanyagolt. 
Kosa László 
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Barth János: Korai kalocsai hímzések. 
Népművelési Propaganda Iroda, Budapest, é.n. (1978) 33 1 + 78 tábla. 
Bárth János nem kisebb feladatra vállalkozott, mint arra, hogy a nagyközönség 
által ismert „kalocsai hímzések"-kel szemben bemutassa, melyek is az igazi kalocsai 
hímzések. Azt ugyanis csak a legszűkebb szakmabeliek tudják, hogy a ma ismert 
és forgalmazott kalocsai kézimunka alig félévszázados múltra tekint vissza. Zsúfolt 
tarkaságával, tobzódó színeivel a magyar népművészet bomlási szakaszát reprezen­
tálja, sőt valójában nem is nevezhető népművészetnek. Keletkezése, készítése, szerepe 
mind ellentmond annak a fogalomnak, amelyet a néprajztudomány népművészetnek 
nevez. Ezt a tarkaságot azonban megelőzte egy mértéktartóan szép és gazdag 
hímzéskultúra, amelyet kb. a múlt század derekáig lehet megmaradt darabjai és némi 
írásos emlékek segítségével visszamenőleg dokumentálni. Ez a hímzés a magyar 
népművészet új stílusának szép helyi változatát képviseli. Legrégibb rétege a fehér 
hímzések körébe tartozik, később jött divatba a fekete, piros és a kék színek alkal­
mazása. Bárth János bemutatja a hímzések alkotóterületét Kalocsa város egykori 
határán létrejött településcsoportokat, a kalocsai szállásokat, amelyek közül több 
régebb óta önálló községgé vált (pl. Drágszél, Öregcsertő), és ezek népét, akiket 
környezetük bizonyos elmarasztaló árnyalattal /»óráknak nevezett "és nevez ma is. 
Ők alakították a régi kalocsai parasztstílust, amely a hímzések mellett a viseletben, 
bútorfestésben, kerámiában, falfestésben és építkezésben jellegzetes tárgyi világot 
jelentett. A bevezető tanulmány bemutatja a hímzéssel díszített textilneműeket, 
majd szól a mintákról, színekről, kompozíciókról, technikákról is. A színes táb­
lák anyagát a kalocsai Viski Károly Múzeum gyűjteményéből válogatta és közölte 
Bárth János. A kiadványt a tudományos kutatás és a népművészeti szakkörök 
egyaránt haszonnal és tanulsággal forgathatják. 
Kosa László 
Cumania. V. Ethnographia. 
A kötetet szerkesztette: Sólymos Ede. Kecskemét, 1978. 458 1. (Acta museorum 
ex comitatu Bács-Kiskun - Bács-Kiskun megyei múzeumok közleményei.) 
A magyarországi megyei múzeumi szervezetek évkönyvei általában kötetenként 
együtt tartalmazzák a muzeológia körében művelt tudományokkal foglalkozó tanul­
mányokat. Ettől a gyakorlattól eltér a Bács-Kiskun megyei évkönyv, amely a soro­
zaton belül egy-egy tematikus kötetet szán a történetírásnak, a régészetnek és a nép­
rajznak. 1978-ban másodszor jelent meg teljesen néprajzi tárgyú Cumania-kötet. 
A benne olvasható tanulmányok szerteágazó tematikájúak és egymástól olykor 
erősen különböző igénnyel készültek. 
A tizenhat tanulmány között kétség nélkül a legszélesebb látókörű és legtávo­
labbi célkitűzésű Szilágyi Miklóst, amely a magyar halászat néprajzi kutatásának 
elméleti és módszertani problémáit veszi számba. Nem az összes korábbi publikáció 
szemléjét készítette el, hanem a kutatási törekvések kritikai értékelését adja. A halá­
szat kapcsán számtalan olyan észrevétele és megállapítása van, amely a magyar 
anyagi kultúra kutatások egészének alakulását érinti. Szilágyi témájához kapcsolódik 
Sólymos Ede és Solymosné Göldner Márta hatalmas forrástanulmánya a kalocsai 
érseki uradalom halászati szerződéseiről (1725-1916), amely a dunai halászat szinte 
egész kérdéskörét érinti. Hasonlóan a forrásfeldolgozás és a levéltári iratanyag 
előtérbe helyezése jellemzi Bárth János történeti-néprajzi tanulmányát a dunai átkelés 
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és a révjog bérbeadásának ritkán vizsgált témájában. Égető Melinda a szanki tanyák 
egy évszázadon át megfigyelhető lakáshasználati változásairól, Sztrinkó István az 
illancsi tanyák primitív építkezési technikájáról ír. Két dolgozat foglalkozik a nép­
művészettel. Gaál Károlyt a Mode und Volkskunst és annak magyar változata a 
Divat vagy népművészet éppen azt veti föl, hogy az általa bemutatott kiskunfélegy­
házi fésűsmester tevékenysége már kívül esik a hagyományosan népművészetnek 
számító körön. Nóvák László nagyterjedelmű, rendszerező dolgozata a Duna-Tisza 
közének temető-néprajzát vizsgálja. Számos megállapítása azonban jóval túl mutat 
a nagytájon. 
A nagyobb tanulmányok után kisebb cikkek sorakoznak az évkönyvben. Szabó 
László a kiskunsági puszták emlékét vizsgálta meg a mai jászsági hagyományban. 
Fehér Zoltán a délszlávok lakta Bátyáról közöl népmeséket. Bálint Sándor és Grynaeus 
Tamás egy hercegszántói sokác mesemondót mutat be, aki magyarul is mesélt. 
Báldy Flóra atyja, Bellosics Bálint hagyatékából közöl nagybaracskai lakodalmi szoká­
sokat. Fazekas István Szalay Gyuláról, a kiskunfélegyházi múzeum alapítójáról emlé­
kezik meg, majd közli Szalay egyik kéziratban maradt cikkét a félegyházi szél­
malomról. Végül a néprajztól ma már távol álló, de tudománytörténetileg vele szo­
rosan összefüggő fizikai antropológia köréből olvashatunk három írást. Henkey Gyula 
közép-magyarországi embertani vizsgálatainak összefoglaló eredményeit közli, amit 
Farkas Gyula bíráló lektori véleménye és a szerző válasza követ. 
A kötetet számos fénykép és rajz illusztrálja. A fontosabb tanulmányok után 
német, angol, orosz vagy szerb-horvát nyelvű összefoglalók olvashatók. 
K. L. 
Demény Stefan Paul: Kerekes Izsák 
(Doktori disszertáció tézisei.) Cluj-Napoca, 1978. 16 1. (Román és magyar nyelven.) 
A disszertáció szerzője a Kerekes Izsák című ballada vizsgálatakor az össze­
hasonlító tipológiai módszert követi. Dolgozatában bizonyítja, hogy az említett 
népballada a hősi epikára megy vissza, annak is a legarchaikusabb rétegeire. Ered­
ményének könyvelhető el, hogy bizonyos motívumok hősi epikai eredetét sikerült 
felderítenie és az elveszett magyar hősi epika egyik énektípusát kimutatnia. 
Németh S. Katalin 
Dobrossy István: Dohánytermesztés a Nyírségben. 
A Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszékének kiadványa. Debrecen, 
1978. 119 1. (Studia folkloristica et ethnographica. 2.) 
Az utóbbi száz esztendő alatt a Nyírség hagyományos növényföldrajzi és gazda­
sági képét nagyarányúan átalakította az újonnan meghonosodott és elterjedt kul­
túrnövények, köztük a dohány művelése. A szerző Magyarország legjelentősebb 
- és egyben legfinomabb minőségű - dohányt termesztő vidékeinek egyikét, a nyír­
bátori járást mutatja be gazdaságtörténeti és néprajzi szempontból. Nyomon követi 
a dohánytermesztés előretörését a múlt század végétől, felvázolja beilleszkedését a 
gazdaság szerkezetébe és leírja a termesztés munkaszakaszait. Foglalkozik a dohány­
termesztés társadalmi hatásával, az uradalmi és a paraszti termesztés arányaival 
és viszonylataival, a szárítás és értékesítés kérdéseivel is. A magyarországi dohány­
termesztés néprajzi vizsgálata Takács Lajos másfél évtizeddel ezelőtt megjelent 
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monografikus művével jelentős teljesítményt ért el (A dohánytermesztés Magyaror­
szágon, Bp., 1964), Dobrossy kismonográfiája egyetlen kisebb vidéket vizsgál a korábbi 
szakirodalom eredményeinek részletkutatásokban való gyümölcsöztetése révén. A ta­
nulmányt német nyelvű összefoglalás zárja, huszonkilenc - jórészt a szerző által 
készített - fénykép és rajz illusztrálja. 
K. L. 
Domokos Pál Péter: Hangszeres magyar tánczene a XVIII. században. 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978. 183 1. 
A mindössze két oldalas szerzői bevezető tájékoztat arról, hogy mi a könyv 
nagy jelentősége. Domokos Pál Péter neves zenetudósokat idéz, akik még néhány 
évtizede a XVIII. század magyar tánczenéje ismeretének teljes hiányáról beszéltek. 
Ez ösztönözte kutatómunkára, és bőséges eredményeit a kötet tizenegy fejezeté­
ben adja közre. A források nagyobb részét ez a kiadvány publikálta először, más 
részük Szlovákiában megjelent magyar vonatkozású kötetből származik. A fejezetek 
elé a szerző rövid bevezetőt írt, amelyből megtudhatók a forrás felfedezésének 
körülményei, valamint lelőhelye és a róla szóló legfontosabb tudnivalók. 
K. L. 
Dömötör Tekla - Katona Imre - Voigt Vilmos: Folklorisztikai tudománytörténet. 
Szöveggyűjtemény I. (1840-1900). Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudo­
mányi Kar. Kézirat. Tankönyvkiadó, Budapest, 1978. 458 1. 
A magyar néprajztudomány története iránt megélénkült érdeklődés jelzője a tudo­
mánytörténeti értékű szövegeket közreadó egyetemi jegyzet megjelenése. A magyar 
folklorisztika első nagy korszakai, a romantika és a pozitivizmus szellemében fogant 
írások gyűjteménye Gaal György, Arany János, Erdélyi János, Gyulai Pál, Pulszky 
Ferenc, Kazinczy Gábor, Toldy Ferenc, Arany László, Réső Ensel Sándor, Katona 
Lajos, Kálmány Lajos tanulmányait, bevezetőit és előszavait tartalmazza, többnyire 
olyan, ma már klasszikusnak számító munkákat, amelyekhez az olvasó nehezen 
fér hozzá. A kötet szerzőiként feltüntetett egyetemi oktatók írtak az egyes szemel­
vények elé hosszabb-rövidebb terjedelmű magyarázatokat, amelyek a szövegrészlet 
jobb megértését, írójának megismerését hivatnak szolgálni. A könyv bevezetőjében 
Voigt Vilmos foglalja össze a szöveggyűjtemény tudományos és oktatásbeli célkitűzé­
seit (a kutatások ösztönzése, a szakmai érdeklődés kielégítése, az egyetemi szemi­
náriumi munka konkrét segítése). A bevezető rövid áttekintést nyújt a magyar 
folklórkutatások történetének eddigi eredményeiről megjelölve a legfontosabb köny­
vészeti adatokat. Az áttekintés kritikai jellegű, amennyiben számbaveszi a feladato­
kat és hiányokat is, továbbá megindokolja a válogatás szempontjait: melyik szemel­
vény miért került a kötetbe és melyek maradtak ki, holott érdemesek lettek volna 
felvételre. Itt olvashatunk a szövegközlés módjáról is. A maga nemében első anto­
lógiát célkitűzésének megfelelően bizonyára haszonnal forgatják az érdeklődők és 
az egyetemi hallgatók egyaránt. 
K. L. 
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Eredmények és feladatok az anyagi kultúra kutatásában. 
Szerkesztette: Tálasi István. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudo­
mányi Karának Tárgyi Néprajzi Tanszéke, Budapest, 1976-78. 359 1. (Dissertationes 
Ethnographicae II.) 
A budapesti egyetem tárgyi néprajzi tanszéke évkönyvének második kötete 
hosszabb szünettel követte az elsőt, amely 1973-ban jelent meg. Kiadására a tan­
szék alapításának huszonötödik évfordulóján tartott konferencia szolgáltatott indokot. 
1976 októberében került sor arra a tanácskozásra, amelyen az oktatók és neveltjeik 
egy-egy tudományági területen számbavették az elmúlt harminc esztendő eredményeit. 
A bevezető előadásban Tálasi István egyetemi tanár, - aki az alapítástól fogva 
betölti a tanszék vezetésének tisztségét - áttekinti az oktató és tudományos munkát. 
A további előadások, amelyeket szerzőik átdolgozva tanulmány formájában adnak 
közre, a kötet sorrendje szerint a következő témákkal foglalkoznak: Sárkány Mihály 
a gazdálkodás etnográfiájával és a gazdasági antropológiával, Hoffmann Tamás a nép­
rajz és agrártörténet kapcsolatával, Füzes Endre a múzeumok vonatkozó munkájával, 
Barabás Jenő a térbeli szemlélettel. Sólymos Ede a halászat, Kosa László a föld­
művelés, Andrásfatvy Bertalan az állattartás, Domonkos Ottó a kisiparok, Grófik 
Imre a szállítás és közlekedés, Kisbán Eszter a táplálkozás, Barabás Jenő a nép­
viselet, Bárth János a településnéprajz, Filep Antal a népi építkezés, K Csillery 
Klára a- lakáskultúra kutatásának eredményeit összegzi. Függelékként kapcsolódik 
a kötet törzsanyagához Tálasi István A magyar agráretnográfia kutatásának negyed­
százada című, 1970-ben Hódmezővásárhelyen elhangzott és korábban már nap­
világot látott tanulmánya. Az egyes írásokat rövid német nyelvű összefoglaló kíséri. 
Végül a sokszorosító technikával készült kötetet a tanszéken készült újabb szakdol­
gozatok és megvédett doktori disszertációk jegyzéke zárja (1974-1978). 
K L. 
A finnugor népek népművészete. 
Fényképezte: Rácz István. írta: Niilo Valonen. Előszó: Ortutay Gyula. Készült az 
Otava Kiadó (Helsinki) és a Corvina Kiadó (Budapest) közös kiadásában. 1978. 337 1. 
Rácz István, akinek néhány híján háromszáz, nyugalmat árasztó művészi fény­
képét tartalmazza a könyv, a magyar-finn kulturális érintkezés egyik legtermékenyebb 
alkotója. Ismeretesek klasszikus finn irodalmi fordításai, de Magyarországon kívül 
fotóművészként tartják számon; művészeti albumokkal szerzett magának Európa 
szerte elismerést. 
A kötet a Finnországban ma is ápolt tudománytörténeti hagyományban fogant, 
ami szerint a nyelvrokonság valamilyen fokon együttjár a kulturális rokonsággal. 
Ez a hagyomány eleven, de már évtizedek óta nem befolyásolja a néprajzi kutatás 
irányait, csupán a nagy elődök örökségeként tisztelik és becsülik. Az összehasonlító 
vizsgálatok ugyanis nem igazolták a föltevést, hiszen a finnugor nyelvet beszélő 
népek több ezer éve elváltak, s olyannyira messzire vándoroltak egymástól, hogy még 
a nyelvhez erősen tapadó folklór kutatói is kételkednek, maradt-e egyáltalán a 19-20. 
századot megérő közös kulturális elem népi kultúrájukban. 
Niilo Valonen helsinki egyetemi tanár nem élezi ki ezt a kérdést, csupán 
elöljáróban hangsúlyozza, hogy a kulturális jelenségek elterjedése nem tiszteli a nyelv­
határokat, még akkor sem, ha az egy nyelvet beszélők között fokozottan hat az 
összetartó, az egyes tagokat kulturálisan azonosító erő. Miközben sorra veszi a finn-
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ugor nyelvcsalád népeinek néprajzát, Valonen általában tartózkodik attól, hogy az 
egyes műveltségelemeket merész társítással összevesse, megközelítésében azonban a 
hagyományos összehasonlító és földrajzi-történeti módszer uralkodik. Sorra veszi 
a népművészetet kívülről alakító tényezőket: az életmódot, a települést, a természet­
földrajzi feltételeket, a kézművesség és a város, igen hangsúlyosan a magasabb 
társadalmi osztályok, a vallás és a történeti stílusok hatását Ezután következik az 
egyes népek népművészetének külön bemutatása, különös tekintettel Bizánc, Közép-
Ázsia, Nyugat- és Észak-Európa kisugárzásaira. Ezzel szemben kevéssé foglalkoztatja, 
mi ennek a művészetnek az értéke, a jelentése, egyáltalán miért szép, miért nevez­
hető népművészetnek. 
Az anyag, a fénykép-sor különben sok vonatkozásban magáért beszél. Légin-, 
kább szembetetsző a magyar tárgyak mássága. Sokkalta közelebb állnak egymáshoz 
a keleti kisebb-nagyobb finnugor népek művészi formái, hiszen a cári Oroszország­
ban századunk elején, amikor a bemutatott anyag múzeumba került, ezek a népek 
feudális kötöttségeikből alig valamit levetkőző paraszttársadalmak voltak. Városi 
népességük, saját tekintélyes vezető osztályuk vagy rétegük nem volt. Az obiugorok 
pedig alig haladták meg a törzsi-nemzetségi szervezetet, zsákmányoló életmódból 
éltek. Ehhez a társadalmilag alig rétegzett és elzárt állapothoz igen archaikus művé­
szet tartozik. 
Más a helyzete a nemzetté szerveződött magyaroknak, finneknek és észteknek. 
Többek között azért is, mert századok óta hivatásos, „magas" kultúrájuk, írásbeli­
ségük is van. De ha a finnek és az észtek történelmét a magyarokéval összevetjük, 
kiderül, hogy anyanyelvi városi műveltségünk jóval az övéké előtt jár. Differenciál­
tabb a magyar népi kultúra, amit természetesen a más természetföldrajzi környezet, 
a más népekkel való hosszas érintkezés, Európa más kulturális régiójában való 
élés erősít Sőt a kötetben az is, hogy az archaikus magyar népi kultúra emlékei 
az újabb „virágos" stílusúval szemben kisebb számban szerepelnek. A finn és az 
észt népművészet újabb „nyugatias" és régibb rétegének kettősségei szemléleteseb­
ben megmutatkoznak. 
Ez a népművészet ma már visszavonhatatlanul a múlté. Rácz István talán a 
magyar nyelvterületen még fényképezhetett volna egy-két hagyományos öltözetű 
parasztasszonyt, Finnországban már fennálló épületet is aligha. Egyedül a Lapp­
földdel sikerült kivételt tennie helyszíni fotografálással, más esetekben a múzeumi 
rekonstrukciót választotta a bemutatás módjául, mégpedig annak félreérthetetlen 
jelzésével, hogy amit látunk, azt csupán fényképezés céljából állították be. Az anyag 
háromnegyed része a világ legnagyobb finnugor gyűjteményét őrző Finn Nemzeti 
Múzeumból (Kansalis Museo, Helsinki) származik, a lapp tárgyak jórészt svédországi 
gyűjteményekből, a magyarok a budapesti Néprajzi Múzeumból. Bizonyára rajta 
kívül álló okokból nem fényképezett Rácz István más múzeumokban is. 
A díszes kiállítású könyv először finn nyelven látott napvilágot (Suomalais-
ugrialista kansantaidetta. Ottava, Helsinki, 1977). A fordítás Lektinen Ildikónak, a 
Finn Nemzeti Múzeum magyar származású munkatársának a munkája. 
Kosa László 
Folclor muzical din zona Huedin - Huedin környéki népzene. 
Coordinator §tiin{ific: Mirza, Traian. Cluj - Napoca, 1978. 502 1. 
A Kolozs megyei „Szocialista nevelés és művelődés tanácsa" (Comitetul de cul-
turá si educatie socialistá al judetul Cluj) és a kolozsvári Dima Zeneművészeti 
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Főiskola (Conservatory de muzicä „G. Dima" Cluj-Napoca) közös kiadványa Bánffy-
hunyad környéki magyar és román népzenét tartalmaz. A kiadvány voltaképpen 
kétnyelvű, de ez a kétnyelvűség meglehetősen egyoldalúan eltolódik a román anyag 
javára, mintegy szigorúan követve a kutatott terület népességi arányait. A hatszáz 
dallamból négyszáznyolcvan román, a többi magyar. A román bevezető tanulmány 
is jóval hosszabb a magyarnál. Mindkettő rövidítve tartalmazza a másik mondan­
dóját, tehát nem fedik egymást. A mellékletek, mutatók nyelve is erősen román 
túlsúlyú, úgyannyira, hogy a kötetben csak a kétnyelvű olvasó igazodik el mara­
déktalanul. 
A Hungarológiai Értesítő arcéléhez igazodva rövid ismertetésünkben csupán 
a magyar anyag bemutatására szorítkozunk. Földrajzilag bonyolult meghatározni, 
mit értenek a kötetben BánfFyhunyad környékén. A tíz éve érvényben levő közigaz­
gatási rendszerben ez a terület Kolozs megye nyugati része. A beosztás viszont 
ellentmond a korábbi közigazgatási, néprajzi, történeti fogalmaknak. Magjában Kalo­
taszeg délnyugati magyar községei helyezkednek el, amelyeket félkör alakban fog­
nak közre havasalji és havasi román községek. 
Magyar népzenegyűjtés ezen a területen 1899-ben VikárBéla munkájával kezdő­
dött meg, amit nem sokkal később Bartók Béla majd többen mások folytattak. 
(A román gyűjtés 1935-ben indult meg.) Az utóbbi esztendőkben a kolozsvári 
konzervatórium tanárai és diákjai, valamint a kolozsvári folklór intézet munkatársai 
gyűjtöttek sokat. A kötet a főiskolai csoport anyagát tartalmazza mindenekelőtt, 
amit a folklór intézet adattárából egészítettek ki. A magyar anyag feltérképezése 
során 1974-ben Kalotaszentkirályon és Zentelkén a falu teljes dalkészletét gyűjtötték, 
aminek az lett a tanulsága, hogy a repertoárnak majdnem felét nem népi dallamok 
töltik ki. Ezzel szemben a kötet arra törekedett, hogy a vidék magyar dalkészleté­
nek hagyományos részéből adjon minél teljesebb válogatást. Továbbá igyekeztek 
a terület minden községét képviselni a közreadott dallamokban. Megoszlásuk a követ­
kező: gyermekdalok (3), katonabúcsúzó (1), lakodalmas dalok (2), siratok (5), sirató 
paródiák (2), farsangos dalok (2), névnapi köszöntők (2), dalok és balladák (101). 
Az osztályozás zenei szempontok alapján készült, és nem a szöveges műfajokat 
véve figyelembe, ezért az utóbbi nagy csoporton belül a balladák mellett külön-
fajta lírai műfajok képviselve vannak, pl. a bölcsődal is. Végül hangszeres tánc­
dallamok (2). 
A kötet magyar anyagát Szenik Ilona gondozta. Ő jegyezte le az általa vezetett 
főiskolás csoport gyűjtését, ő írta a magyarnyelvű bevezető tanulmányt, amely jel­
lemzi és részletezi a közzétett magyar dallamokat. 
A kötet eredményeit rövid német, orosz, angol és francia összefoglaló is tar­
talmazza. 
Kosa László 
Folklór, Társadalom, Művészet 1-5. 
Szerkesztette: Zelnik József. Budapest - Kecskemét. 
1. Tárgykészítő bibliográfia. Összeállította: Tarján Gábor. Budapest, 1978. 136 1. 
„Ez a bibliográfia a legfontosabb tárgykészítő népművészeti ágakhoz kíván alapvető 
szakirodalmat adni" - jelöli meg a szerző munkájának célját rövid előszavában. 
Az ezeregyszázötvenkét tételt tartalmazó jegyzék általános művekkel, bibliográfiákkal, 
elméleti munkákkal, tájmonográfiákkal kezdődik, majd az egyes ágazatokkal folyta­
tódik, pl. famunka, bútor, kerámia, fonás, szövés, viselet, fémmunka stb. A szerző 
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elsősorban a magyar anyag bemutatását tartotta feladatának, de figyelme kiterjedt 
az összehasonlításra is, mindenekelőtt a szomszédos népek viszonylatában. 
2 - 3 . Folklorizmus egykor és ma. Előadások. I—II. Szerkesztette: Verebélyi Kincső. 
Kecskemét, 1978. 234 1. Azonos címmel zajlott le a témakör első nemzetközi 
konferenciája Kecskeméten 1978. július 27-29-én. A kettős kötet első részében olvas­
ható a konferenciára előzetesen beküldött tíz magyar nyelvű tanulmány, a második 
részében közölt tizenöt szöveg között találhatók német, orosz, angol, francia nyelven 
külföldi előadók előadásai és Voigt Vilmosnak az első részben magyarul közölt 
bevezető előadása németül és oroszul. 
4 - 5 . Folklorizmus egykor és ma. Előadások III-IV. Szerkesztette: Verebélyi 
Kincső. Kecskemét, 1978. 174 1. Ez a kiadvány az előző szerkezetét követi. Első 
részében a konferencián elhangzott, de előzetesen még meg nem jelent előadásokat 
közli, számszerint nyolcat. A második részben az idegen nyelvű előadások talál­
hatók, összesen tíz. Mindkét kötetben olvasható magyarul, illetőleg németül Voigt 
Vilmos bevezetője, Verebélyi Kincső beszámolója a konferenciáról és Vitányi Iván 
zárszava. 
A maga nemében úttörő konferencia a közzétett szövegek tanúsága szerint 
méltón reprezentálta, hogy a folklór értékeinek megőrzése és napjaink művelődési 
életébe való beépítése a tudományos kutatásnak, mindenek előtt a folklór kutatóinak 
fontos ügye. Az előadások igen széles tárgykörben mozogtak, a viszonylag nagyszámú 
elméleti érdeklődésről számot adók mellett bőven olvashatók a folklorizmus jelen­
legi részletkérdéseit elemzők is. 
K. L. 
Gunda Béla: Bátky Zsigmond. 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978. 175 1. (A múlt magyar tudósai.) 
A magyar néprajzi tudománytörténet iránti érdeklődés fellendülését tanúsítja, 
hogy a közelmúlt nagy néprajztudós egyénisége kismonográfiát kapott a múlt magyar 
tudósaival foglalkozó akadémiai sorozatban. A szerző megválasztása szerencsés 
volt, hiszen Gunda Béla Bátky Zsigmond tanítványának vallja magát. Annak a Bátky 
Zsigmondnak, aki ugyan egyetemi katedrát különfajta okok, elsősorban saját vissza­
húzódó természete miatt sosem kapott, mégis egykori fiatal múzeumi munkatársai­
nak köre őt tartja mesterének. Bátky nem volt terepen járó néprajzi kutató. Tudósi 
hajlamai íróasztalához és a Néprajzi Múzeumhoz kötötték. E nemben azonban tar­
tósat alkotott. A tárgyak kézbevétele nála pótolta a nagy gyűjtőutakat. Olykor egy-egy 
ötletből, eleven képzelő erejével és szakirodalmi tájékozódásával máig megszívle­
lendő gondolatokat vetett papírra. Gunda Béla a személyes ismerőst állítja az ol­
vasó elé. Megismertet életrajzával, majd sorra veszi legtöbbet művelt témáit (muzeo-
lógia, házkutatás, településnéprajz), vitáit (mióta lovasnép a magyar), összefoglaló 
munkáit (A magyarság néprajza fejezetei), végül tudományszervező és nevelői műkö­
dését is értékeli. A kis életrajzi monográfia utolsó fejezetében jelentőségének meg­
rajzolásával méltó emléket állít a tudományos munkáival máig ható tudósnak. 
Tátrai Zsuzsanna 
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Hársházi István: Niklai hagyományok 
Somogy megyei Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár, 1978. 222 1. 
A maga nemében egészen különleges kötetről van szó. Egy írogató falusi 
iparos, aki korábban cikkeket és folytatásos regényeket is megjelentetett az időszaki 
sajtóban, élete fő céljaként összegyűjtötte és megörökítette szülőfaluja történeti 
hagyományait. Nem szószerinti lejegyzésben, hanem a szerző átdolgozásában olvas­
hatók ezek a történetek, több-kevesebb nyomát őrizve az eredeti népi elbeszélésnek. 
A niklai hagyományok mindenek előtt a Berzsenyi-családhoz és elsősorban Berzsenyi 
Dániel alakjához kapcsolódnak. Hársházi István dolgát megkönnyítette, hogy a Ber­
zsenyi-család leszármazottai maguk is ápolták a költő-előd kultuszát, és sokan 
éltek olyanok a faluban, akik a földbirtokos családnak egykor belső udvari emberei 
voltak. így aztán tarka koszorú fonódik a folklorisztikus és reális történetekből, 
amelyek Berzsenyi egyéniségét számos vonással hozzák közelebb. Nem mentes 
ez a kép az idealizálástól, „a jó Dani uraság" bizonyára sok olyan tulajdonságot 
kapott a szájhagyományban, amely eredetileg nem jellemezte, a hagyománykör 
azonban mindenképpen érdemes a megőrzésre. A kötet kisebb részét teszi ki az 
1848/49-es, az 1919-es eseményeknek és a híres somogyi betyárvilágnak a Berzsenyi­
hagyományhoz hasonló folklorisztikus krónikája. A kötetet Honfi István szerkesztette, 
és ő írt hozzá tartalmas bevezető tanulmányt, amely a krónikaíró Hársházi István 
életútját, működését bemutatja, majd szakszerűen értékeli az általa összegyűjtött 
és lejegyzett hagyományokat. 
K. L. 
Hegyi Imre: A népi erdőkiélés történeti formái. (Az Északkeleti-Bakony erdőgazdálkodása 
az utolsó kétszáz évben). 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978. 318 1. 
Hegyi monografikus vállalkozása olyan hiányt igyekszik pótolni, ami a magyar­
országi néprajzi kutatást a múlt század vége óta jellemzi. Nevezetesen a népi 
erdőgazdálkodást, erdőhasználatot tárgyaló munkák, tájmonográfiák hiányát, amelyek 
fontosságára még Tagányi Károly hívta föl a figyelmet Erdészeti Oklevéltárának 
kiadásakor (1896). 
Vizsgálatának központjául az Északkeleti-Bakony jellegzetes községét, az egykori 
irtásterületen települt Bakonycsernyét választotta, ahol 1945-70 között kisebb-nagyobb 
megszakításokkal gyűjtötte néprajzi anyagát, amit folyamatosan egészített ki a község­
re és környékére vonatkozó írásos és levéltári forrásokkal. Az első fejezetek bemutat­
ják a tájat és röviden a település történeti múltját, különös tekintettel az erdő­
birtoklás és -használat mindenkori helyzetére és módjára. Az az emlékanyag és részint 
még élő gyakorlat, amelyet a néprajzi gyűjtő a jelzett időszakban rögzíthetett, első­
sorban a jobbágyfelszabadítás utáni évtizedekre jellemző, de sok vonatkozásban 
a kései feudalizmus állapotának maradványait is őrzi. Ezért kap hangsúlyt a könyv­
ben az úrbéres majd uradalmi gazdálkodás, és az egykori zsellérekből lett agrár­
proletárok erdőhöz, erdőkiéléshez váló viszonya. Az erdőkiélés fajtáit és módozatait 
a szerző gondos részletezéssel írja le. Köztük kiemelkedő jelentősége van a faki­
termelésnek és a kapcsolódó fafeldolgozásnak, különösen a háziiparszerűen művelt 
ágazatoknak. A vesszőfonás és a szalmakötés már jóval kisebb fontosságú. Ezzel 
szemben a területen jelentősége volt és részint napjainkban is van a kőfejtésnek, 
mészégetésnek és a faszénégetésnek. Mindhárom mesterség erőteljes specializáltságot 
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kíván művelőitől, amelyet a könyv pontosan leír. Nagy a múltja a Bakonyban az 
erdei állattartásnak és a pásztorkodásnak. Néprajzi emlékanyaga is tekintélyes, jól­
lehet az utóbbi évtizedekben az erdei legeltetés nagymértékben visszaszorult, a vidék 
állattartásának szerkezete jellegzetesen belterjessé alakult a különfajta erdővédő 
törvények és rendelkezések következtében. A vadászat, zsákmányolás és gyűjtögetés 
néprajzi emlékei is gazdagok. A szerző nem csupán a vadfogási módok és a gyűj­
tögetett fajták fölsorolását adja, hanem rámutat a gyűjtögetés és vadászat társadalmi 
vonatkozásaira is. A kötetet 43 rajz és 143 - jórészt Hegyi Imre által készített -
fényképfelvétel illusztrálja, és német nyelvű összefoglaló kíséri. 
Kosa László 
Hoppal Mihály - Vass Katalin: Mosósulykok és díszítményeik 
Kiadja az MTA Néprajzi Kutató Csoport. Budapest, 1978. 1021. (Folklór Archívum 9.) 
A kötet egy kevéssé ismert és méltatott tárgycsoport, a mosósulykok megis­
mertetését tűzte ki célul. Hoppal Mihály, az illusztrációs anyag válogatója rövid 
tanulmányvázlatában (A szerelmi ajándékok jelképrendszere 9-14. o.) a mosósulykok 
díszítményeit szemiotikai szempontból értékeli, pontosabban fölhívja a figyelmet 
arra, hogy a gazdagon díszített és gyakran szerelmi ajándéknak készített tárgyak 
különös jelentéseket hordozhatnak. A gazdag képanyagot Vass Katalin rajzolta. 
A budapesti Néprajzi Múzeum mosósulykainak vonalas rajzú díszítményeit néhány 
vidéki múzeumban, valamint magángyűjteményben található tárgy rajza egészíti ki. 
Továbbá tartalmaz a rajzgyűjtemény olyan vázlatokat is, amelyek nem mosósulykok­
ról, hanem különböző más tárgyakról származó motívumokat ábrázolnak (karikás­
ostor, mángorló, hun öweret stb). Ezek a bevezető tanulmány mondanivalóját 
támasztják alá. A kötetet angolnyelvű összefoglaló, a tárgyak adatait és motívum­
jegyzéket tartalmazó függelékek egészítik ki. 
K. L 
Jávorfácska. 
Félszáz szajáni népmese. Gyűjtötte és az utószót írta Beszédes Valéria. Szabadka, 1978. 
169 1. (Életjel könyvek 15.) 
Kálmány Lajos gyűjtőútjának egyik állomáshelyét, Szajánt választotta ki Beszédes . 
Valéria, hogy a mesemondás mai állapotát vizsgálja és a még fellelhető meséket 
rögzítse. 
Kálmány legkiválóbb mesemondója, Borbély Mihály is itt élt, leszármazottai, 
rokonai körében többen is tudnak mesélni. A szajáni mesemondásnak a századfor­
dulóról rekonstruálható képe és Beszédes Valéria által feltárt mai állapota közötti 
különbségek jól mutatják az epikus folklórműfajok életének huszadik századi alaku­
lását, részben elhalását. A kötet tanulmányértékű utószavában Beszédes Valéria 
részletesen elemzi a falu mesekincsében beállt műfajbeli, stílusbeli, szerkezeti válto­
zásokat: a mesék megrövidültek, kevesebb motívumot tartalmaznak, a csodás elemek 
iránti érdeklődést az emberi tulajdonságok előtérbe állítása váltotta fel. Megnőtt a 
trufák, legendamesék száma. A mesemondók nem törekednek a hagyományos 
szeresztésre, esztétikai igények kielégítését sem tartják fontosnak. Beszédes a nemzeti­
ségi helyzet hatását is vizsgálja a falu hagyományőrzésében: ebben a kérdésben azon­
ban nem jutott végső megoldáshoz. A tanulmány kitér a falu történetére; Kálmány 
Lajos mesegyűjtő munkásságára, különös tekintettel szajáni és temesközi gyűjtéseire, 
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saját gyűjtésének történetére, a mesemondók és a mesemondás körülményeinek 
bemutatására. 
Újszerű a mesék szerkezetéről szóló fejezet: a leíró és párbeszédes részek 
arányát kvantitatív elemzéssel mutatja be Beszédes Valéria, a halmozó szerkesztési 
módot pedig a motívumok szétválasztásával. Példái egy-egy típus variánsai Kálmány, 
illetve a saját gyűjtéséből. 
Az ötven mesét tartalmazó kötetet a mesék tipológiai meghatározása és iro­
dalomjegyzék egészíti ki. 
Nagy Ilona 
Jung Károly: Az emberélet fordulói. 
Gombosi népszokások. Fórum Könyvkiadó, Szabadka, 1978. 328 1. 
Gombos, nyugat-bácskai magyarlakta falu. A szerző az emberi élet nagy for­
dulóihoz kötött népszokásokat és a hozzájuk kapcsolódó hiedelmeket mutatja be a 
magyar szakirodalomban eddig nem tapasztalt teljességgel. 
Rövid előszavában jelzi célkitűzéseit és a népnyelvi szövegek lejegyzésében 
alkalmazott módszerére utal. Jung elsősorban adatközlésre vállalkozott az általa 
kialakított szigorú és sokoldalú váz alapján, s ugyanakkor kifejezi abbeli reményét 
is, hogy «követőkre talál, és segítséget nyújt azoknak, akik községi szokásmonográfiát 
szándékoznak írni. Az 1976-ban magnetofonnal gyűjtött anyag leírásánál arra töre­
kedett, hogy a feltett kérdésekre az adatközlők saját szavaikkal adják meg a választ 
a kötetben is. így több adatközlő egymást kiegészítő, vagy eltérő adatai alapján 
bontakozik ki az egyes jelenségek változataikban élő képe. 
A kötet négy fő fejezetre tagolódik: I. Születés és csecsemőkor, II. Házasság 
és lakodalom, III. Halál és temetés, IV. Gombos rövid története és társadalmának 
képe. A Függelékben vőfélykönyvet, halotti búcsúztatókat, lakodalmi kurjantásokat, 
és a kánai menyegzőről szóló éneket közöl. 
A fő fejezetek számos alfejezetre tagolódnak. így pl. az I. fejezetben részletesen 
szól a terhességgel kapcsolatos szokásokról és hiedelmekről is; a II. fejezetben 
részletes áttekintést ad a lakodalmat megelőző időszakról így a házasulok koráról, 
az agglegényekről, vénlányokról, a férjhezmenés sorrendjéről a családban, a fiatalok 
ismerkedési alkalmairól, az udvarlásról, a megesett lányokról, a házasságjóslásokról 
stb.; a III. fejezetben a hagyományosan tárgyalt kérdések mellett a gombosi teme­
tőről is részletesen ír. A kötethez bőséges jegyzetanyag és irodalomjegyzék járul, 
valamint 23 fénykép, magyarázatokkal. Voigt Vilmos írt értékelő utószót a könyv­
höz. A kötet szerb és angol rezümével zárul. 
Tátrai Zsuzsanna 
Kecskés László: Komáromi mesterségek. 
Madách Könyvkiadó, Bratislava, 1978. 265 1. 
A magyar történetírás és a néprajzi kutatás egyaránt elhanyagolta kisiparok és 
kézművesek vizsgálatát, ezért veszi különös érdeklődéssel a kezébe az olvasó Kecskés 
László könyvét. Valóban azt találja benne, amit a cím ígér, Komárom legnevezetesebb 
mesterségeinek rajzolatát. Az aranymosók a Csallóköz (egykori nevén Aranykert) 
Duna menti holtágaiban dolgoztak, hajdan számottevő eredményt mutattak föl. 
A vízimolnárok mestersége is jellegzetesen folyómenti foglalkozás. Csizmadiák min-
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den városban nagy számmal dolgoztak az elmúlt kétszáz esztendőben. Náluk híre­
sebb volt országszerte a komáromi asztalosok neve. Ők készítették a messze földre 
elkerülő komáromi ládákat, festett bútorokat, munkáik között pompás festett templomi 
famennyezeteket is számon tartunk. A komáromi halászok, különösen régebbi 
századokban, amikor még a viza városukig csapatostul fölúszott nagy fontosságra 
tettek szert fogásával és földolgozásával. Az ötvösök távoli vidékek földesurainak 
és egyházainak dolgoztak, de ők látták el a környék pompakedvelő parasztjait 
és kisnemeseit is ünnepi viseletükhöz tartozó menteláncokkal és más ékességekkel. 
A hajóácsok a dunai hajózáshoz szükséges bárkákat építették, a szekeresgazdák 
pedig a hajóvontatás és a távolsági fuvarozás szakértői voltak. Ez utóbbi - talán 
katonanemesi eredetű, rendkívül öntudatos - társadalmi csoport leszármazottja a 
szerző. így róluk esik - egyébként méltán a legtöbb szó a kötetben. Itt olvashatjuk a 
legtöbb olyan ismeretet, amellyel eleddig nyomtatásban még nem találkoztunk, 
ugyanis Kecskés László könyvének nagyobb része nem eredeti történeti források, 
hanem a korábbi időszakok viszonylagosan bő komáromi helytörténeti munkáinak 
kiaknázásából készült. Igaz ezek többsége nehezen hozzáférhető, mégis szívesen 
vette volna az olvasó, ha meglevő levéltári forrásokat is használt volna. Az is kér­
dés, hogy a hivatkozott adatok hol találhatók: az Új Idők Lexikonában, a helyi 
sajtóban, népszerű tudományos művekben vagy szaktudományi munkákban. Az 
összefoglaló fejezetek, különösen a bevezető eszmefuttatások nem egyszer elárulják, 
hogy a szerző nem szaktudós történész. 
A könyvnek figyelemre méltó értéke, hogy a nagyon ritkán jelentkező szlovákiai 
magyar néprajzi és történetkutatást gyarapítja. S egy olyan város múltjáról ad hírt, 
amely a magyar történelemben és irodalomtörténetben nagy nevet szerzett magának. 
A könyvet 105 fénykép és rajz illusztrálja. Közülük kiemelkedő értékűek a szekeres­
gazdák és a hajóácsok múltjához kapcsolódó eddig publikálatlan archivális fény­
képfelvételek. 
K L. 
Kis magyar néprajz a rádióban. 
Szerkesztette: Jávor Kata, Küllős Imola, Tátrai Zsuzsanna. RTV - Minerva, Buda­
pest, 1978. 438 1. 
A rádió néprajzi ismeretterjesztő sorozata, a Kis magyar néprajz Ortutay Gyula 
több kiadást megért könyvének címét kölcsönözte, amikor 1970 elején megindult. 
Az első nyolc esztendő mintegy ezerkétszáz elhangzott előadásából válogattak ki 
a szerkesztők valamivel többet mint kétszázat. A válogatás arra törekedett, hogy az 
érdeklődő átfogó képet kapjon a magyar népi kultúra legfontosabb területeiről és 
kérdéseiről, egyben reális néprajzi szemlélete is erősödjön. Az anyag tizenöt nagyobb 
egységre tagolódik. A szerkesztés igyekezett kerülni a magyar néprajzban már hagyo­
mányosnak nevezhető tagolódást, amely az anyagi kultúra és folklór két nagy 
részterületét hangsúlyozza. A népi társadalommal foglalkozó és az összefoglaló 
jellegű (parasztságtörténet, társadalomtörténet) előadások előnyben részesítésével, 
valamint a hiedelem és szokásvilág, de olykor a népköltészet jeles műfajai (pl. 
a szólások) tárgyi világhoz való párosításával sikerült is színes, változatos könyvet 
készíteni a magyar népi műveltségről. 
A kötetet számos olyan fényképfelvétel illusztrálja, amely először itt látott 
napvilágot. Függelékként pedig bibliográfia zárja, amely vázlatos tájékozódást nyújt 
az egyes témakörök iránt részletesebben érdeklődőknek. 
K L. 
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Korunk Évkönyv, 1979. Romániai magyar népismeret. 
Szerkesztette: Herédi Gusztáv. Kolozsvár-Napoca, 1978. 319 1. 
Az alcím teljességet sejtet, de nem arról van szó, hogy a szerkesztő és munka­
társai tervszerűen fbltérképezték a romániai magyarság néprajzi és történeti kérdé­
seit. Ezt egyetlen kötetben aligha lehetett volna elvégezni. Többet árul el az ajánlás, 
amely a 150 éve született Orbán Balázs emlékének szól, aki hatkötetes nagy munká­
jában, a Szeketyßld leírásában a nép- és országismertető tudományokat szorosan 
összefogta, és aki azért is előd lehet, mert a Korunknak céltudatos törekvése a 
különböző tudományágak szerves egybekapcsolása. 
A 32 népismereti tanulmány sokféleségét jól szemléltetik a köztük föllelhető 
ellenpontok: tudományos kutatás - népszerűsítés; anyagközlés - ismeretterjesztés; 
hagyományos megközelítés - modern módszerek alkalmazásának igénye; elemző 
tanulmány - vitacikk; filológiai pontosság - publicisztika; kritikai szemlélet - déli­
bábos lelkesedés. A kötet tanulmányai szerint a mai romániai. magyar népismeret 
legnagyobb gondja a néphagyományok ápolása, másként fogalmazva, hol a helye 
a népi kultúrának a mában, meddig élnek a régi formák és mi a jövő útja. 
Balogh Edgár, az egyik vezető tanulmány szerzője, művelődéspolitikusi felelős­
séggel tárgyalja a kérdést, és a népi kultúrának igen nagy szerepet szán a romániai 
magyarság kulturális életében. Az elmúlt évtizedek legjobb tapasztalatait összegzi 
a jövőre nézvést, de elképzelésében nincs új mozzanat. A kötet idekapcsolódó 
tanulmányai két irányt képviselnek. Egy részük bizakodó. A népművészet, a házi­
ipar, a népszokások hagyományosan megújuló formáiban találják meg a jövő ígére­
tét, és igazuk bizonyítására számos példát sorakoztatnak föl Kalotaszegről és a 
Székelyföldről (Seres András, Vasas Samu, Gazda József). Más szerzők, különösen 
a népi gyógyászatról írók (Rácz Gábor, Spielmann József), józan mérsékletre intenek 
a népi természetismeret mai értékét téve mérlegre. E két megközelítés nem áll szem­
ben végletesen, de jelzi a néphagyományok túlértékelésének és lebecsülésének ve­
szélyét. Különbséget kell tenni a népi kultúra művészi teljesítményei és muzeális-
archivális értékei között. Nem véletlen, hogy a kötet számszerűen nagyobb tanul­
mánycsoportja a népművészet körében mozog. De helyet kapott itt a kihaló mester­
ségek bemutatása (tutajozás), a hiedelem- és mesevilág, a székely folklórgyűjtés 
története, a népviselet (Torockó), a népi szimbolika, kevésbé kutatott néprajzi 
csoportok vizsgálata (kolozsvári hóstátiak). A szorosabban vett néprajzi tanulmányokat 
gyergyói és bánsági helytörténeti dolgozatok, a homoródkarácsonyfalvi rovásírás 
megfejtésének kritikája, a kolozsvári Ferenc-rendi műemléktemplom leírása és Gál 
Ernőnek az etnicitás egyetemességéről szóló cikke egészíti ki. Függelékként kapcso­
lódik a Korunk népismereti könyvészete, amely egészen az első évfolyamig (1926) 
nyúlik vissza. És külön ki kell emelnünk két szociográfiai fogantatású írást: Kós 
Károtyét, amely az avasújvárosi népi életmód változásáról szól és a bálványosvár­
aljai falukutatás (1941-43) módszertani tanulságait tartalmazó közleményt, amelyek 
fontosak a maguk körében. 
Az évkönyvben helyet kaptak a frissebben meggyökeresedett szemiotikai és 
strukturalista megközelítések is. Egyed Péter - a magyar szakirodalomban eddig meg­
lehetősen társtalanul - eredményesen tár fel egy adott „beszédesemény szerkezet"-et. 
Meer Péter, bár elöljáróban mentegetőzik, hogy nem szakembere a témának és 
vállalja a tévedés esélyeit, meggyőzően fejti meg a gabonás zsákok „csíkírásának" 
kódjait. Péntek János tanulmánya tanulságosan ragadta meg a kalotaszegi népi hím­
zés jelfunkcióit. Nem mondható el ugyanez Kabay Lisette és Kabay Béla írásairól, 
akik szintén a jelvilág titkait igyekeznek föltárni. A helyes módszert (szemantikai 
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megközelítés) nem pontosan alkalmazzák, így sok esetben nem egymáshoz tartozó 
jelenségeket állítanak egymás mellé. Hasonló logikával ír Szőcs István a háztáj 
és a térszemlélet „ősi" összefüggéseiről. Adatait célja érdekében merészen csoporto­
sítja, nem veszi figyelembe az ellentmondások sorát, és cikke nem mentes a tárgyi 
tévedésektől sem. Ehhez a csoporthoz tartozik Virgil Salvanu cikke is, amely azt 
állítja, hogy a gótika az erdélyi román faépítészettől tanult. 
Vitára ingerlő írásaival együtt is tanulságos és érdekes olvasmány a Korunk 
1979. évi évkönyve. S ha nem is ad teljes keresztmetszetet a romániai magyar 
népismeretről, érzékelteti annak legfontosabb törekvéseit és problémáit. 
Kosa László 
Dr. Kós Károly - Szentimrei Judit - Dr. Nagy Ernő: Kis-Küküllői vidéki magyar 
népművészet. 
Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1978. 316 1. 
A Kis-Küküllő mentéről szóló népművészeti kiadvány hasonló formátuma, ter­
vezése, a szerzők jobbára ismétlődő neve folytán a sorozat érzetét kelti, a Kriterion 
Könyvkiadó közelmúltban megjelent tájegységeket bemutató kötetei (Kászon, Szilágy­
ság, Kalotaszeg) folytatásának vehető. Akár a korábbiak, ez a könyv is a kevésbé 
ismert néprajzi vidékek felderítését tűzte ki célul maga* elé. A Kis-Küküllő alsó és 
középső folyását környező falvakról számottevő helyismereti és néprajzi munkát 
a legutóbbi időkig szinte egyáltalán nem írtak. A kivételt a nemrég elhunyt író, 
Horváth István Magyarózdi toronyalja című könyve képviseli. 
Az ismert kolozsvári szerzőhármas még 1955-ben gyűjtötte össze a kötet anyagá­
nak törzsét, és akár előző gyűjtéseik során, ekkor még itt is viszonylagos egységben 
találták meg azt a közösségi kultúrát, amelyet a következő esztendők iparosodási 
hullámai gyorsan elsepertek. Az anyag sajtó alá rendezése előtt közvetlenül végzett 
kiegészítések szemléletesen tanúsítják, mennyi minden eltűnt, illetőleg súlyát veszítve 
háttérbe szorult az elmúlt két évtized alatt. 
A szerzők érdeklődése - akár az előző köteteknél - meghatározta a terepmunka 
tárgyát. Bizonyos különbségek azonban természetszerűleg adódtak a korábbi pub­
likációkhoz képest. A Kis-Küküllő vidéki gyűjtésben a hangsúly a textilneműekre 
esett. Szentimrei Judit pontosan kihasználta az anyag adta ritka lehetőséget, azt, hogy 
a többnyire egyházi tulajdonban megmaradt 17-18. századi hímzések és a paraszti 
művészet 19-20. századi emlékei között jól megragadható a kapcsolat. A bemutatott 
anyag bősége elgondolkoztató, vajon hogyan és miért maradt ilyen sokáig szinte 
teljesen ismeretlen a magyar népi kultúrának ez a gazdag vidéke. 
Kós Károly építkezést és lakásbelsőt tárgyaló fejezeteinek legfőbb tanulsága az 
említett kötetekhez hasonlóan ezúttal is a fa sokoldalú és fejlett felhasználása. 
Korábbi hasonló tárgyú írásaihoz képest azonban itt jóval inkább megszólaltatja 
a levéltári forrásokat, és a lakóházak, valamint a gazdasági épületek mellett részle­
tesen foglalkozik az egyházi vonatkozású emlékekkel is (harangtornyok, cintermek). 
Nagy Jenő viselettanulmányából kiderül, hogy a vidék öltözködése nem tartozik 
Erdély díszesebb népviseletei közé, de szorosan kapcsolódik azok jól ismert elemei­
hez. Akár a Kalotaszegen híressé lett muszutyra (itt abás fersing), akár a nők és 
a férfiak ruházatának egészére gondolunk, mely sok tekintetben a közvéleményben 
székelyként ismert öltözetre emlékeztet. 
A kötet tehát az építkezés, lakásbelső, szőttesek, varrottasok és viseletek vilá­
gát mutatja be, de velük kapcsolatosan számos adatot szolgáltat a vidék parasztsá-
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gának életmódjáról, ízléséről, kulturális tájékozódásáról (szász és román kapcsolatok), 
viselkedéséről, nemcsak a szűkebben vett tárgyi kultúra területéről. A Kis-Küküllő 
mente - bár sok archaizmust őriz - mégis a kötet tanulságaként úgy tetszik, 
hogy, különösen a közvetlenül folyamparti településeket tekintve, Erdély kulturálisan 
fejlettebb és nyitottabb vidékei közé tartozik. 
Kosa László 
Kovács Ágnes: A népköltészet szemléltetése az ismeretterjesztésben. 
A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Néprajzi és Pedagógiai Választmányának 
kiadványa. Budapest, 1978. 42 1. 
A TIT módszertani kiadványában mindössze egyetlen előadás szövege olvasható, 
amely az 1978. évi előadói konferencián hangzott el. A szerző áttekinti mindazokat 
a segédanyagokat, amelyeket az ismeretterjesztő előadáson a jelenlegi magyarországi 
feltételek mellett igénybe lehet venni a saját előadástól a népzenei hanglemezeken 
át a magnetofonfelvételekig. Beszámol továbbá a Magyar Rádió 1971. évi népi 
gyermekdal- és mondókapályázatának módszertani tanulságairól. Végül ennek a pá­
lyázatnak az anyagából ad közre illusztrációs anyagot, szövegeket és dallamokat. 
K L. 
Kunt Ernő: Temetők az Aggteleki-karszt falvaiban. 
A Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszékének Kiadványa. Debrecen, 
1978. 152 1. (Studia folkloristica et ethnographica.) 
Kunt Ernő elsőként foglalta össze könyvterjedelmű tanulmányban, mit tudunk 
a magyar temető néprajzáról. A kötet részletes bibliográfiája is tanúsítja, hogy az 
eddig megjelent cikkek és tanulmányok többsége meglehetősen egyoldalúan az ős­
történeti vonatkozásokat sejtető és esztétikai élményt nyújtó sírjeleket választotta 
témájául, pedig a temetkezési szokássor három fő szakaszra tagolódik: a halálra 
való felkészülésre, majd a halál és a tor közti eseményekre, végül az elhunyt 
emlékének időszakára. Kunt az utóbbi részt vizsgálta, az elhunyt nyughelyének 
gondozását. Vizsgálata színhelyéül a jórészt az egykori Gömör vármegyéhez tartozó 
Aggteleki-karszt Magyarországra eső falvait választotta, amelyek magyar és református 
népességükkel homogén hagyományokat képviselnek. 
A könyv két fő részre oszlik: a gyűjtött anyag ismertetésére és ennek elemzésére. 
Szakirodalmi szempontból újdonságot jelent a temetkezési helyek és a település 
szerkezeti összefüggésének föltárása. A kutatás eddig is számos mozzanatot rögzí­
tett, a szerző azonban ábrákkal szemlélteti és magyarázza, hányfajta meggondolás 
befolyásolta a temető helyének kiválasztását. A sírok viszonylatait, a temető belső 
rendjét, a sírjelek kialakítását, a növényzetet, a gondozottságot az élő falu társadalmi 
rendje szabja meg. A sírjelek különösen sok „üzenetet" közvetítenek az élők szá­
mára (név, életkor, nem, vallás, esetleg anyagi helyzet, társadalmi rang, foglalkozás, 
a halál körülményei). Nemcsak a feliratok, hanem a hagyományba sokkal mélyebben 
beágyazott formák és díszítmények sorozata is üzenetközvetítő. Kunt Ernő szeman­
tikai módszerrel elemzi anyagát. 
A kötetet kitűnően illusztrálják a szerző fényképei és rajzai, a térképvázlatok 
és az ötletes szerkezeti ábrák (összesen 95 db). A magyarul nem értők számára 
német nyelvű összefoglalás szolgál tájékoztatásul. 
K L. 
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Lengyel Györgyi: Népi kézimunkák. 
Kiadja a Magyar Nők Országos Tanácsa és a Kossuth Könyvkiadó. Budapest, 1978. 
194 1. 
A magyar népi hímzéskincs további ápolására, új polgári környezetbe való 
átmentésére a múlt század utolsó harmadában történt az első nagyszabású kísérlet. 
A kalotaszegi kézimunkákat népszerűsítő Gyarmathy Zsigmondné törekvései máig 
tartó vonulatként éreztetik hatásukat Magyarországon. Lengyel Györgyi könyve is 
ennek a hagyománynak a jegyében született. A minták, kompozíciók és technikák 
érdeklik elsősorban, valamint az általuk nyújtott esztétikai élmény foglalkoztatja. 
Módszere az, ami ennek az immár közel százéves törekvésnek minden időben 
általános eljárása volt, hogy az eredeti motívumot egészen más funkcióban hasz­
nálja fel, mint amiben a népművészet alkalmazta. A könyv ugyan címében hordozza 
a „népi"-re való utalást, azonban nem a népművészettel, hanem annak sajátságos 
ápolásával foglalkozik, amit a magyarországi szakirodalom találó szóval népi ipar­
művészetnek nevez. A kötet nagyobbik hányadát konkrét anyagbemutatás tölti meg. 
A szerző közli a minta eredeti előfordulását, majd az új alkalmazást, és indokolja-
magyarázza eljárását. Például hogyan kerül főkötőszél térítőre, vagy a drávaszögi 
főkötőszél futóra. A bevezető fejezet mindazt összefoglalja népszerű formában, 
amit a magyar hímzések történetéről és más vonatkozásairól vázlatosan tudni 
illik. Anyagkiválasztása elsősorban mai magyarországi hímzésekre támaszkodik, ame­
lyek között a magyar népművészeti darabok mellett bőven találunk nemzetiségie­
ket is. De továbbmenve a kötet tartalmaz egykor magyarországi, ma szomszéd 
országokba eső magyar és nem magyar kézimunkákat, sőt osztják mintát is. Mivel 
nem szak-etnográfusi szempontok szerint készült, voltaképp nem róható föl a szer­
zőnek, hogy teljesen tudománytalan meghatározásokat is használ, pl. „zalai dészláv" 
vagy a földrajzi meghatározással ellátott minták után váratlanul „régi lepedőszél 
minta" stb. Hogy mégis megemlítjük, annak az az oka, hogy a szerző eredendő cél­
kitűzése mellett számtalanszor él néprajztudósi szakismeretekre való utalásokkal, 
fogalmakkal, amelyek a járatlan olvasó szemében nem különböztetik meg a kézi­
munkát és a hímzéskultúra tudományos kezelésének módját. A népművészeti motí­
vumkincs ápolásának és az ízlés formálásának nemes törekvéseivel jelentkező átte­
kintő munka ebben a formájában is bizonyára hasznos olvasmány a nagyszámmal 
működő magyarországi hímzőszakkörök és egyéni kedvtelésből hímző asszonyok, 
nők számára. Bár eredeti nagyságban teljes mintarajzokat nem tartalmaz, igen 
gazdag színes- és fekete-fehér képanyaga fokozottan alátámasztja ezt a célkitűzést. 
K. L. 
Messzi népek magyar kutatói. Az egyetemes néprajz magyar előfutárai és művelői. 
I-n. kötet. 
Szerkesztette és a bevezetést írta: Bodrogi Tibor. Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 
1978. 411 + 414 1. (A magyar néprajz klasszikusai.) 
Magyarország földrajzi helyzeténél és történelmi sorsánál fogva jóval kisebb 
szerepet vállalhatott az Európán kívüli világ felfedezéséből, mint azok az országok, 
amelyek világtengerek partján feküdtek majd kisebb-nagyobb gyarmatbirodalmakat 
alakítottak ki. De az említett ösztönző tényezők hiánya mellett is akadtak olyan 
magyar utazók és felfedezők, akik távoli országokat és népeket kerestek fel, s közülük 
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többen jelentékeny mértékben hozzájárultak távoli népek etnográfiai megismeréséhez. 
A magyar néprajz klasszikusai c. sorozatban megjelent két kötet az első teljességre 
törekvő szemléje a magyar utazóknak és egyben néprajzi felfedezőknek. A rövid 
életrajzok és méltatások mellett írásaikból vett szemelvények közlésére is vállalkozik 
a kötet. A 29 magyar utazó sorát a 16. századi diplomata, a Perzsia-utazó Szalán-
keméni Kakas István nyitja meg és a nemrég elhunyt Szibéria-kutató Diószegi Vilmos 
zárja. Köztük számosan jó ismerősei a hazai olvasónak, mint például Benyovszky 
Móric, Vámbéry Ármin vagy Teleki Sámuel, a többségük azonban nem. így a kétkötetes 
munka érdekes szemelvényeivel fölhívja a figyelmét azoknak, akiket érdekel a messzi 
népek kultúrája és földje, hol és kitől olvashatnak bővebben egy-egy országról és 
népének műveltségéről. A köteteket korabeli rajzok és más dokumentumok fényképei 
illusztrálják. A válogatás, az életrajzok és jegyzetek elkészítése Bodrogi Tibor, Boglár 
Lajos, Ecsedy Csaba, Hegyi Imre, Sándor István és Sárkány Mihály munkája. 
K L. 
Mítosz és történelem. 
Szerkesztette: Hoppal Mihály - Istvánovits Márton. MTA Néprajzi Kutató Csoport. 
Budapest, 1978. 401 1. (Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 3.) 
Magyarországon ritkán jelenik meg előzetesen egy konferencia előadás-anyaga. 
A „Mítosz és történelem" című kötet a kivételek közé tartozik. Az MTA Néprajzi 
Kutató Csoport Folklór Osztályának évek óta rendszeressé vált tudományos ülés­
szakai közül az 1978. évi azonos című előre beküldött előadásainak szövegét tar­
talmazza a szervezők által szerkesztett gyűjtemény. (A konferencia ideje 1978. szep­
tember 27-29-e volt.) 
A Néprajzi Kutató Csoport Folklór Osztálya által rendezett korábbi tudományos 
tanácskozásokat is jellemezte, hogy a készülő magyar néprajzi szintézis munkálatait 
kívánják előbbre vinni és tudatosan törekednek a tudományközi kutatások, viták, 
véleménycserék kialakítására. Az 1978. évi tanácskozás interdiszciplináris jellege a 
korábbiaknál is fokozottabb volt. A szerzők között néprajzkutatókon, elsősorban 
folkloristákon kívül történészeket, nyelvészeket, régészeket, irodalomtörténészeket, 
sőt néhány olyan előadót is találunk, akik eredeti foglalkozásuk mellett külön érdeklő­
désből foglalkoznak a címben jelzett kérdésekkel. Mivel a negyvenkét szerző negy­
ven tanulmánya több szakterületet, azon belül igen különböző tudományos iskolákat, 
módszertani elképzeléseket képvisel, a Hungarológiai Értesítőben adott terjedelem 
és lehetőség nem engedi meg a kötet részletes ismertetését és értékelését azon 
felül, hogy megjegyezzük, már önmagában a konferencia létrejötte is értékes kezde­
ményezésként vehető számba a magyar tudományos életben. A részletezés helyett 
alább tájékoztatásul fölsoroljuk azt a hat nagy fejezetet, amelybe a szerkesztők 
besorolták a szerteágazó témájú előadásokat. 
1. Mítosz és történeti tudat 
2. A klasszikus ókor mítoszaiból 
3. Történeti adalékok 
4. Mítoszelemek a folklórban 
5. Távoli népek mítoszai 
6. Szöveg-rendszerek és mítosz-rekonstrukciók 
Megjegyzésre méltó még, hogy a kötethez Istvánovits Márton írt rövid bevezetőt. 
Az előadók között a magyarországiak mellett néhány nem magyarországi is szerepel. 
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Végül az előadások angol összefoglalóit az MTA Néprajzi Kutató Csoport külön 
kötetben a konferencia lezajlása után kiadta Mith and History (Budapest, 1979) címmel. 
K. L. 
Nagy Olga: A táltos törvénye. Népmese és esztétikum. 
Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1978. 358 1. 
Nagy Olga népmesegyűjtő munkásságának több mint három évtizede után elmé­
leti művet alkotott: kötetbe foglalta véleményét a népmeséről. Folklór-esztétika, 
népmese-esztétika kevés íródott, Nagy Olga könyve ezek sorában is egyéninek, 
újszerűnek, merésznek tűnik. 
Maga a mesegyűjtő tapasztalat és hangszalagon rögzített mesék indították el a 
kételkedés-láncolatot: vajon a szabadon csapongó, váratlan motívumkapcsolatokat, 
jelenre utaló epizódokat s más, szokatlan jelenségeket mutató mesék csupán a tehet­
séges, alkotó mesemondó produktumai vagy esetleg egyfajta közösségi tudatszint­
nek, társadalmi állapotnak a „mesedialektusát" jellemzik. Nagy Olga arra a megálla­
pításra jutott, hogy a zárt közösségek hagyományőrzőek, mesei stílusúak, meséik 
szerkezete zárt, szemben a nyitott, hagyománytól elszakadó közösségektől, amelyek 
stílusa ennek a nyitottságnak a jegyeit mutatja. 
A mese és hiedelem hátterének vizsgálata különböző archaikus közösségekben 
a mitikus és a mesei fantasztikum más-más állapotát mutatta. A szóbeliség, a száj­
hagyomány működésének dinamikája is a kutatás tárgya lett. A mesei esztétikum 
jegyei, sajátosságai tehát három tényezőben mutatkoznak meg: ezek a fantasztikum, 
a fantasztikum jelképes megnyilvánulása és ennek mozgása a szóbeliség feltételei 
között. Néhány gondolat a könyvből: 
A polivalencia a mesei jelkép más-más értelmezését teszi lehetővé. A mesét 
szimbolikus volta tulajdonképpen időtállóvá s napjainkban éppen modernné minősíti. 
A mesei sztereotípia; sajátos formakellékek, képszerűség, megszemélyesítés, átválto­
zások, formulák. Ezt az élőbeszéd ellensúlyozza. A meséktől eddig eltagadott jelen­
ségek, esztétikai kategóriák meglétét bizonyítja a szerző: ilyenek az improvizáció, 
a fenséges, az alantas, a tragikum és a komikum. Hosszasan és hatásosan bizo­
nyítja az abszurd létezését mesei keretek között. Egyik legsikeresebb fejezete a könyv­
nek a tréfás mesékről szóló. 
Gazdag jegyzetanyag, irodalomjegyzék egészíti ki a kötetet. 
Nagy Ilona 
Népismereti Dolgozatok 1978. 
Szerkesztette: Dr. Kós Károly, Dr. Faragó József. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 
1978. 253 1. 
A romániai magyar néprajzi kutatásoknak nincs önálló publikációs fóruma. 
Többek közt ez a tény hívta létre a Népismereti Dolgozatokat, amely fölfogható 
évkönyvként és folyóiratként is, hiszen az 1976-ban megjelent előző kötetet most 
azonos címmel és hasonló tartalommal, kialakult arcéllel követi az újabb. Célja, 
hogy ne csak a néprajz „hivatásos" szakemberei, hanem „önkéntes" munkásai is 
közlési lehetőséghez jussanak. A két, idézőjelbe tett csoport között különben nem 
mindig éles a választó vonal, Erdélyben még inkább nem az, így a kötet huszonegy 
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tanulmányának szerzői különfajta értelmiségi pályákról verbuválódtak, elsősorban 
tanítók és tanárok. 
A rövid leíró-anyagközlő dolgozatok a következő nagyobb témacsoportokba 
sorolhatók: növény- és erdőismeret, kihaló mesterségek, társasélet. Mellettük teret 
kap néhány más kérdés is, pl. a vásárok, a viselet, a balladaéneklés. A népismeret 
klasszikus modorát képviselik, szemléletük a magyar néprajzban hatvan-nyolcvan 
esztendeje megszokottal azonos. Szakirodalmi újdonságuk - a fórum biztosításán és 
az utánpótlás nevelésén túl - elsősorban az, hogy nagyobb részük kevésbé ismert 
vidékekről, kevésbé ismert adatokat közöl (pl. Lápos menti szénégetés, korondi 
sósvíz-használat, Nagyenyed vidéki szőlőművelés stb). Külön említésre méltó a mold­
vai Szabófalva jogszokásairól szóló írás, amelyben olyan archaikus szokásokról 
olvashatunk, mint a tolvajok nyilvános megszégyenítése vagy a középkori kegyetlen­
séget idéző megkövezés. A kötetet tárgyához illően számos rajz és fénykép illusztrálja. 
K. L. 
Néprajzi tárgyú disszertációk (szakdolgozatok, doktori, kandidátusi és tudományok 
doktora értekezések) bibliográfiája 1945-1978. 
Összeállította: Illés Zsuzsa. MTA Néprajzi Kutató Csoport, Budapest, 1978. 84 1. 
(Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 4.) 
A disszertációk túlnyomó többsége sosem lát napvilágot, pedig értékes kutatási 
adatokat és eredményeket tartalmaznak. Ezért közreadott bibliográfiájuk régi hiányt 
pótol. A címben fölsorolt disszertációk és szakdolgozatok mellett a 630 tételből 
álló jegyzék tartalmazza a tudományos kéziratként számontartott egyetemi diákköri 
dolgozatokat is. A négy egyetemi tanszék adattárán kívül a szerző földolgozta az 
MTA könyvtára kézirattárának anyagát is. 
K. L. 
Nógrádi balladák. 
Gyűjtötte: Nagy Zoltán. Balassagyarmat, é.n. (1978.) 150 1. 
A kötet gyűjtője a bevezető sorok szerint 1976-ban kapott ösztönzést a ballada­
kutatásra Vargyas Lajos kétkötetes nagy munkája olvastán (A magyar népballada 
és Európa. Budapest, 1976). Munkáját rövid idő alatt siker koronázta. Elsősorban 
a Karancs vidékén és a szomszédos nógrádi tájakon vett magnetofonszalagra balla­
dákat, melyekből kilencvennyolcat közöl a kötetben. A szövegeket dallamok kísérik. 
A közlés a következő csoportosításban történt: középkori balladák, vásári balladák, 
betyárballadák, új balladák, rabénekek. A kötetben sok a töredékes szöveg és más 
hasonló korunkbeli balladagyűjteményhez hasonlóan elsősorban az újabb balladaréte­
gek vannak benne túlsúlyban. Akad azonban néhány szép régi darab is, pl. a fia 
rabolta anya és a törökkel megszökött lány, amelyek nemcsak ma, de már korábban 
is ritkaságszámba mentek. A rövid bevezető - Vargyas Lajos kutatásai nyomán -
a kötetben közreadott főbb balladatípusokat ismerteti. Szívesen olvastunk volna 
többet a gyűjtés körülményeiről, a nógrádi folklór mai állapotáról, a balladatudás 
és éneklés jellegzetességeiről is. A szövegek után az adatközlő balladaénekesek 
névsorát és a dallammutatót találja az olvasó. 
K. L. 
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Petercsák Tivadar: Hegyköz. 
Kiadja a Herman Ottó Múzeum, Miskolc, 1978. 116 1. (Borsodi kismonográfiák 6.) 
Az abaúji Hegyköz a mai Magyarország északkeleti csücskében fekszik. Nagyobb 
városoktól és közlekedési utaktól viszonylag távol eső vidék, amely a legutóbbi 
időkig elzárt maradt és számos néprajzi archaikumot őrzött meg. Magyar és kisebb 
részben szlovák valamint ruszin (ukrán) lakosságának régtől fogva a földművelés 
és hozzákapcsolódva az erdő haszonvételei, továbbá az állattartás jelentették a fő 
foglalkozási ágazatokat. A szerző a Hegyköz fogalmát kissé tágabban értelmezi, 
mint az eddigi szakirodalom. Beleérti a szomszédos nyugati és déli falvakat is. 
Ezek népe hasonló életmódot folytatott, mint a hegyköziek, de speciális munkákkal 
és háziiparokkal (drótosság, fuvarozás stb) is foglalkoztak jövedelemkiegészítésként. 
A kismonográfia áttekinti a vidék népi kultúrájának - a folklór kivételével - minden 
fontos területét: erdei munkák, gazdálkodás, vándoriparosság, építkezés, lakáskultúra, 
kendermunka, népviselet, szokások. A kötetet németnyelvű összefoglaló és irodalom­
jegyzék zárja, ötvenöt fénykép illusztrálja. 
K. L. 
Platty György - Rónai Béla: Népművészet. 
Tanárképző főiskolai tankönyvek. Tankönyvkiadó, Budapest, 1978. 271 1. 
Néprajzi tankönyv magyar nyelven mindeddig igen kevés látott napvilágot. 
Középiskolairól csupán egyről tudunk (Balassa Iván, 1947), egyetemi jegyzet is csak 
néhány jelent meg nyomtatásban, főiskolások számára pedig először a Platty-Rónai 
szerzőpáros készített néprajzi összefoglalást. Az egyik szerző - tudomásunk szerint 
- rajzpedagógus, a másik nyelvész, akinek néhány folklórpublikációja is megjelent 
korábban. Szándékaik tisztaságában és abban, hogy a legjobbra törekedtek, nincs 
jogunk kételkedni, mégis a szakmabeli kénytelen szóvá tenni, hogy hasznos és illő 
lett volna néprajzi kutatókat fölkérni az első főiskolai tankönyv megírására. A nép­
rajzot egy kissé úgy tekinti a magyarországi közvélemény, mint olyan tudományt, 
amelyhez sokan értenek, a vele való foglalkozást viszonylag könnyen el lehet sajá­
títani. Néhány évtizeddel ezelőtt valóban így is volt, de azóta a néprajzot egyetemi tan­
székeken oktatják, diplomát lehet néprajzszakon szerezni, s ma már a néprajzkutatók 
túlnyomó többsége speciális szakképzettségű. Az eset fonáksága akkor tűnik föl 
igazán, ha megfordítjuk a tételt, mit szólnának a rajzpedagógusok vagy a nyelvészek, 
ha etnográfusok és folkloristák írnának számukra főiskolai tankönyvet. 
A tényen az sem változtat, hogy a lektorok között találjuk a magyar néprajz 
legidősebb nemzedékének két jeles tagját, Sándor Istvánt és Lükő Gábort. A könyv 
ugyanis csak részben tartalmazza a mai magyar néprajz vonatkozó kutatási ered­
ményeit. A felelősség pedig igen nagy, mert a tetszetős kiállítású kötetet tízezer 
példányban nagyon gyorsan szétkapkodta a néprajz iránt érdeklődő nagyközönség. Bár 
hangsúlyozottan rajzszakos tanárjelöltek számára készült, valóban tanulsággal forgat­
hatják mások is. Mintegy négyszáz felvétel - jórészt Platty György képei - illuszt­
rálják, köztük számos színes nyomatú is van. A bevezető fejezetek a népművészet 
mibenlétéről, gyökereiről, a primitív és a magas művészethez való viszonyáról, 
jelrendszeréről, jelenéről és jövőjéről szólnak. Éppen ezek azok a részek, amelyek 
a legtöbb szakmai vitát kiválthatják, különösen a magyar népművészet szimbólumai­
ról (40-52. o.), valamint a népművészet jelenéről (53-64. o.) szólók. 
A kötet nagyobb része „tárlatvezető kalauz". Fényképekkel illusztrált tárgy-
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magyarázatok sorozata, amelyek segítséget nyújtanak a rajzszakos tanároknak a nép­
művészeti tárgyak esztétikai nevelésben való fölhasználásához. Erénye a könyvnek, 
hogy nemcsak magyar - bár a törzsanyagot természetszerűleg a magyar népművészet 
szolgáltatja - néprajzzal, hanem más népekével is foglalkozik. Kitekint a magas 
kultúrák és az ún. primitív művészet egy-egy alkotására is. A tárgymagyarázatokat 
és bemutatásokat bizonyos rendbe szerkesztették a szerzők. A tematikai sor az épít­
kezéstől, településtől, a bútoron, faragáson és más anyagok megmunkálásán keresztül 
a vas- és fémművességig terjed. Talán csak a szakrális vonatkozású tárgyak bemu­
tatását hiányoljuk kissé, bár teljesen ezek sem maradtak ki. Végül a népművészet 
pedagógiájáról olvashatók hasznos sorok. A kötetet bő tájékoztató irodalomjegyzék 
zárja. 
Kosa László 
Pogány Péter: A magyar ponyva tüköré. 
Magyar Helikon, 1978. 411 1. 
A hazai folklorisztika számos fontos területet vizsgált és vizsgál, de viszonylag 
keveset foglalkozott mind ez ideig a szájhagyomány és az írásbeliség kapcsolatával. 
Másfelől a magyar művelődéstörténetnek eléggé elhanyagolt területe a korábbi 
századok tömegolvasmányainak világa, azaz mit olvastak az emberek szépirodalmon 
kívül, milyen nyomtatványok alakították, gazdagították a világról vallott nézeteiket 
és ismereteiket. Pogány Péter könyve ezeket a hiányokat igyekszik pótolni, „(. . . )egyik 
célja, hogy a ponyva képzetét megtisztítsa a huszadik századi „rárakódásoktól". 
Másik: hogy népet pallérozó, áldozatos munkájuk jellemző darabjaiból emlékcsokrot 
kössön az ötszáz éves magyar tipográfia és hazai könyvesség ma már ismeretlen 
vagy alig ismert érdemes munkásainak" írja a szerző. „Végül: szeretnénk azt is 
érzékeltetni, hogy tükröződik egymásban folklór és ponyvairodalom" (10-11. o.). 
Pogány Péter könyve sajátos jelenség és alkotás a hazai könyvkiadásban. Szemé­
lyes hangvételű monográfia a ponyvairodalomról, amely elejétől végéig úgy szó­
lítja meg olvasóját, abban a modorban cseveg vele, mint hajdan a ponyvanyom­
tatványok szerzői és nyomtatói egykori olvasóikhoz. Pogány Péter számtalan oldal­
ról közeledik tárgyához, mindig új és új érdekességeket és tanulságokat mutat föl, 
s így könyve épp oly gazdag, mint amilyen sokszínű, bőséges és érdekfeszítő 
maga a ponyvairodalom, az aprónyomtatványok világa. 
A számos kisebb fejezetet két nagy egységbe gyűjtő szerző a könyv első felé­
ben a ponyva-műfajokat és a tematikát veszi számba: népköltészet, műköltészet, 
magyar és világirodalom, történelem, vallás, napi hírek, bűntények, tréfák, fantasz­
tikus történetek köréből vették tárgyukat az olcsó füzetek. Voltaképp az egész föl­
fogható világot közvetítették a korabeli olvasóközönség legszélesebb rétegének. Pogány 
Péter visszatekint a ponyva „őskorára", a könyvnyomtatás felfedezése utáni időszak 
első aprónyomtatványaira, s a könyv számos alfejezetében utal egy-egy történet előd­
jére, érdeklődési köre azonban a ponyvairodalom magyarországi virágkorára, a 18. 
század végétől a 19. sz. utolsó harmadáig húzódó időszakra tapad elsősorban. Nagy 
anyagismeretre vall, hogy minduntalan fölhívja a figyelmet egy-egy történet, motívum, 
toposz korábbi előfordulásaira, nem egyszer idegen nyelvű változataira, sőt olykor 
utóéletére is. A folklórral való párhuzamok és a bizonyosnak látszó kapcsolatok 
pedig a szájhagyomány életének legjellemzőbb mozzanatait hozzák az olvasó elé. 
Már a könyv első nagy fejezete is sokszor foglalkozik a ponyva életével, íróival, 
terjesztőivel, rendszeresen azonban a másik nagy fejezet veszi számba ezeket a kér-
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déseket, amire a következő alcím is utal: „A vásári ponyva szociológiája és termé­
szetrajza". Mindenek előtt a magyar írók ponyván megjelent műveiről olvasható 
összegzés, azután arról, miként vélekedtek erről az olcsó, népszerű könyvformáról. 
Külön terjedelmes rész foglalkozik a nyomdákkal, nyomdászokkal, szerzőkkel, a cen­
zúrával, majd magának a ponyvairodalomnak a külső formai sajátságaival, olyan 
nem elhanyagolható kérdésekkel is, mint a címadás, sajtóhibák, illusztrációk, végül 
a terjesztés menete, mesterfogásai. Búcsúzóul a „műfaj" utóéletéről, a kérdés kutatás­
történetéről is olvasható néhány rövidebb alfejezet. 
A kötet végén terjedelmes bibliográfia tájékoztatja az érdeklődőt arról a szakiro­
dalomról, amit a szerző fölhasznált könyve megírásához. Kétségtelen némi csalódást 
kelt, hogy hiányzik mellőle legalább azoknak a ponyvafüzeteknek a listája, amelyekről 
a szövegben szó esik. Igaz, Pogány Péter műve, bár nagyszámú szakirodalmi hivat­
kozás található benne, és lépten-nyomon, lapról lapra érződik mögötte a filológiai 
aprómunka, nem filológiai mű. Nem pótolja a majdan elkészítendő ponyvakatalógust, 
amire a magyar folklorisztikának bizonyára szüksége van. 
A gazdag tartalomhoz méltón illik a szép kiállítás. A kötet lapjainak széles tükrén 
és a szöveg közt 194 ponyvanyomtatványról kicsinyített vagy eredeti nagyságú fakszi­
mile látható. Sőt egy füzet teljes terjedelmében belekerült a kötetbe, a lapok közé 
fűzték a hasonmását. 
Kosa László 
Polner Zoltán: Föld szülte fáját. Szeged környéki ráolvasások és népi imádságok. 
Szeged, 1978. 320 1. (Szeged múltjából I.) 
Polner Zoltán könyve bevezetőjében írja magáról: „ . . . nem vagyok folklorista, 
hanem csak a népköltészet iránt szenvedélyesen érdeklődő írástudó." Munkája 
mégsem nélkülözi a filológiai ismereteket, s mint költő, a népi hitvilág és a költé­
szet sajátos összhangját, egy különös világrend esztétikumát fedezteti fel az ol­
vasóval. 
Ráolvasások, archaikus népi imák, legendaballadák, köszöntők, Krisztus-legendák 
gyűjteménye a kötet, ötvenegy Szeged környéki faluból, a szerző és munkatársai 
gyűjtésében. 
A bevezető tanulmány egyik fejezetének címe: „Milyennek látom az imalírát?" 
Polner az imalírát látomásos költészetnek tartja: párhuzamosan elemzi az imádságok 
és „A mennybevitt leány" balladájának kezdő látomásképeit. Ezt az „eleven fényű, 
belső robbanású" költészetet kutatja, de nem elvontan: a poéta és az „imádkozó 
kis öreg szüléket" jól ismerő gyűjtő szemével. Az imák csoportosításában Erdélyi 
Zsuzsanna Hegyet hágék, lőtőt lépek című könyvében közölt felosztást követte, a rá­
olvasásokat Pócs Éva cikkei alapján rendezte. A szövegek gondozásában nagy pon­
tosságra törekedett, a nyelvjárás sajátosságait, még a változás állapotát is rögzítette. 
Változatok esetében csak a főszöveghez képest eltérő sorokat közölte, teljes appará­
tussal. A több, mint tíz év gyűjtőmunkájából készült válogatás százötvennyolc 
szövegből áll, ehhez kapcsolódnak - számozás nélkül - az egyes ráolvasásokkal 
rokon témájú, vagy a ráolvasás alkalmazását elbeszélő hiedelemmondák, valamint 
a szövegváltozatok. Andruskó Károly illusztrációiban fába metszette, amit ebből 
a félig pogány, félig keresztény, különös hitvilágból a mai ember érzékelhet és 
itt-ott még el is fogadhat. 
Nagy Ilona 
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Räduly János: A vízitündér leánya. Kis-Küküllő menti népmesék. 
Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár-Napoca, 1978. 201 1. 
A Székelyföld népköltészetükről nevezetes községei között előkelő helyet foglal 
el a marosszéki Kibéd, ahonnan a kötetben közölt ötvenkét magyar népmese szár­
mazik. Dallamaiból számosat lejegyzett a helység szülötte, a magyar népzenekutatás 
úttörője, Seprődi János (1874-1923). Bartók Béla korai népdalgyűjtéseivel kapcsolódik 
a községhez. Itt tanított Ősz János (1863-1941), a neves székely népmese-gyűjtő. 
Utóbb kisebb folklórgyűjtések után Ráduly János kutatásainak színtere Kibéd. Korábbi 
meseközlések és egy értékes balladakötet publikációja után, most önálló népmese­
kötettel jelentkezik. A községben napjainkban is él a mesemondás szokása, különö­
sen a magyarajkú cigánylakosság körében, akiktől a most közreadott mesekincs 
nagyobb része származik. Külső kiállítását tekintve Ráduly János gyűjteménye ifjú­
sági kiadványnak készült, mindössze egy rövid, a munka körülményeiről és az adat­
közlőkről szóló utószó és szómagyarázat kíséri, teljességre törekvő szövegközlése 
azonban tudományos folklórvizsgálatok számára is alkalmassá teszi. 
K. L. 
Sándorfalva története és népélete. 
Szerkesztette: id. Juhász Antal. Kiadja Sándorfalva Nagyközség Tanácsa, 1978. 4711. 
A magyarországi helytörténeti monográfiák általános mintáját követi a Szegedtől 
északra fekvő Sándorfalva alapításának századik évfordulójára készített kötet, a törté­
neti részhez néprajzi fejezetek kapcsolódnak. A valamivel terjedelmesebb történeti 
részt a szerkesztő, id. Juhász Antal, a néprajzit fia, Juhász Antal írta. Részfejezetek 
szerzőiként működtek közre: Szelesi Zoltán (Művészet, művészélet Sándorfalván), 
Martin György és Felföldi László (táncélet, néptánc). A község földrajzi neveinek 
alapos földolgozását szintén Juhász Antal végezte el. 
Sándorfalva keletkezése szorosan összefügg a szegedi nagyárvízzel (1879). A kö­
zeli ugyancsak elpusztult Algyő lakosaival telepítette az új községet a környék nagy­
birtokosa, a Pallavicini-család. A történeti fejezetek gondosan számbaveszik az elmúlt 
egy évszázad történetét. Szinte mindegyik fejezet néprajzi érdekű is. Tanulságos, 
honnan verbuválódtak a telepesek: többségük a szegedi nagytájról és Algyőről szár­
mazott, de az ország távoli sarkaiból is kerültek ide vállalkozó szellemű emberek. 
A mezőgazdasági viszonyok bemutatása, a művelődési élet (egyletek, iskolázás, 
műkedvelés), a kézműipar helyzete és fejlődése mind olyan problémaköröket tár­
gyalnak, amelyek nélkül a néprajzi fejezetek megértése hiányos volna. Ugyanez 
fordítva is érvényes: a néprajzi fejezetek szorosan alátámasztják a történetieket. 
A népélet bemutatása nem követi a hagyományos magyarországi tematikát, hanem 
attól sok tekintetben elszakadva tárgyalja anyagát a következő fejezetcímek alatt: 
termelő tevékenység; életmód; a társasélet formái; a természet törvényszerűségeiről 
alkotott ismeretek; a falu társadalma és kapcsolata környezetével. A kötetet történeti 
dokumentumokat és statisztikákat valamint néprajzi gyűjtést tartalmazó adattár egé­
szíti ki. Figyelemre méltó igen gazdag fényképes illusztrációs anyaga. 
K. L. 
Äf I f 
Szabolcs-Szatmár megye néprajzi bibliográfiája. 
Összeállította: Páll István. Honismereti Kutatások Szabolcsban VI. Jósa András 
Múzeum Kiadványai 12. Nyíregyháza, 1978. 155 1. 
Egy korábbi bibliográfiai kiadványt folytatva a kötet az 1966. január l-e és 1977. 
december 3l-e között megjelent a mai Szabolcs-Szatmár megye területére vonatkozó 
néprajzi könyvészetet tartalmazza. Beosztása az országos néprajzi bibliográfiák csopor­
tosítását követi, csupán néhány témakörnél tér el a helyi anyag sajátosságait figye­
lembe véve. Sorszámozása 1-től 1225-ig terjed. Név- és földrajzi mutató zárja. 
K. L. 
Szatmári népballadák. 
Munkatársaival gyűjtötte, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta Bura László. Kriterion 
Könyvkiadó, Bukarest, 1978. 242 1. 
Száznegyvenegy balladát tartalmaz Bura László kötete olyan vidékről, amelynek 
népköltészetét alig gyűjtötték folkloristák. A szatmári kistájak, Szamoshát, Turhát, 
Avas, Bükkalja, Érmellék, Krasznaköz, Nyírköz, külső Szilágyság negyven falujában 
járt Bura László munkatársaival, s a népköltészet egyik kihalóban levő műfaját, 
a balladát kutatták fel és vették magnószalagra. 
A kötetben 54 ballada dallammal, 86 dallam nélkül szerepel, ez utóbbiak közül 
27 balladának a jegyzetekben közölték a dallamát. Valamennyi dallamot és valamennyi 
lejegyzett, lekottázott, de közöletlen balladát (számuk 366!) a kolozsvári Babe§-
Bolyai Egyetem Társadalomtudományi Központja Etnográfiai és Folklór Osztályának 
archívumában helyezték el a gyűjtők. Ezek jegyzékét adatokkal és leltári számmal 
együtt ugyancsak közzétették a kötetben. Bura László előszavában összefoglalta a 
gyűjtés során szerzett tapasztalatait, észrevételeit. 
1. A falvakban igénylik az emberek, hogy hagyományos kultúrájukat megis­
merjék. A közösségi munkaalkalmak ennek a kultúrának bizonyos elemeit tovább­
éltetik. 
2. A gyűjtött hatalmas anyag (60 típusba sorolt több mint 500 változat) azt 
mutatja, hogy a vidéken még él a népköltészet. 
3. Az egymáshoz igen közel eső kistájak költészete, mondjuk inkább, balladais­
merete, jelentősen eltérhet. 
4. Egészen új motívumok is felbukkannak (pl. a Fehér Anna balladájának 
magyarcsaholyi változatában Annának fia születik, a börtöngazdát utoléri az átok, 
Annától bocsánatért könyörög, de ő megtagadja). 
5. Más tájak balladáitól a szatmári balladák csak a különböző típusok válto­
zatainak mennyiségében különböznek. 
6. A balladaénekesek korcsoportok és nemek szerinti megoszlását is vizsgálta 
a gyűjtő. Megállapítja, hogy a fiatalabb korúak esetében a nők aránya megnöveke­
dett, míg az idősebbek között egyenlő arányban voltak a férfiak és a nők. Bizonyos 
balladák, főleg betyárballadák a férfiak, mások kizárólag a nők szájából hangzanak el. 
7. A balladák legnagyobb számban a peremvidékeken, a szomszédkapcsolatok­
tól elzártabb településeken kerültek elő. 
A gyűjtemény balladáit az Ortutay Gyula-Kriza Ildikó: Magyar népballadák 
(Bp. 1968) c. kötet alapján sorolta Bura László típusokba, a típuscímeket Vargyas 
Lajos: A magyar népballada és Európa (Bp. 1976) alapján módosította. 
A már említett változatok jegyzékén kívül az egyes változatokra vonatkozó 
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jegyzetek (ezek elsősorban a balladák helyi életére ill. az új balladák keletkezésére, 
valamint a dallamra vonatkoznak), továbbá típus, zenei és helynévmutató, a gyűj­
tők és énekesek betűrendes mutatója, valamint a kezdősorok mutatója egészíti ki 
a kötetet. 
Nagy Hona 
Szigetvár-vidéki fehérhímzések. 
A textilek gyűjtője: Komlósi Sándorné és Nagy Imréné. A bevezető tanulmányt 
írta és a mintalapokat összeállította: Komlósi Sándorné. Népművelési Propaganda 
Iroda,Budapest, é.n. (1978), 16 1. + 38 tábla. 
A dunántúli fehérhímzések sorába tartozó Szigetvár környéki fehérhímzéseket 
alig néhány esztendeje fedezték fel a népművészet rejtett alkotásai iránt érdeklődő 
önkéntes néprajzi gyűjtők. 1970-ben találták meg az első szép darabokat, majd a 
következő néhány esztendőben mintegy félszázra gyarapították a gyűjteményt. Ennek 
legpompásabb példányait adja közre a kiadvány. A fehér hímzéses fejrevaló kendők, 
nyakbavaló kendők, jegykendők, zsoltárkendők, női és férfi ingek a Szigetvár-vidéki 
református magyar falvak viseletéhez tartoztak a múlt század második felében, és az 
1900-as évek legelejéig voltak divatban. Ezután visszaszorultak az ünnepi viseletből 
a gyászviseletbe és az idősebb asszonyok ruhatárába. A kézimunkák díszítményeire 
a szabadrajzú növényi elemekből álló formák jellemzőek. 
A rövid bevezető írást a bemutatott hímzések részletes, egyenkénti leírása 
követi. 
K. L. 
Szól a rigó kiskorában. 
Népi mondókák, gyermekjátékok. Gágyor József néprajzi gyűjtése a galántai járásból. 
Madách Könyvkiadó, Bratislava, 1978. 101 1. 
Ez az apró gyermekeknek készült, színesen illusztrált kötet több szempontból 
érdemel figyelmet. Először azért, mert a galántai járás folklórját Kodály Zoltán 
úttörő századeleji gyűjtéséből, majd Bakos József Mátyusfóldi gyermekjátékok című 
kötetéből (Bp., 1954) korábbról ismerjük. így az újabban közreadott folklóranyag 
részint kiegészíti azt, részint az időbeli összehasonlítást teszi lehetővé. Másodsorban 
foglalkoznunk kell a könyvecskével, mert a szlovákiai magyar népköltészet újabb 
publikációi igen kisszámúak. Végül külön értéke a kiadványnak, hogy dallamokat is 
közöl. A szövegeket a szerkesztés három csoportra osztotta. „A baba világá"-ban 
a legkisebb gyerekeknek szóló versikék találhatók, pl. altatók, tapsoltatok, csipkedők 
stb. „Az udvar világá"-ban a háziállatokkal, „a természet világá"-ban a nappal, 
rovarokkal, énekes madarakkal kapcsolatos mondókák, végül „a gyermek világá"-ban 
a kiszámolok és tanító rigmusok kaptak helyet. Gágyor József kis kötete egy sok­
szorosan nagyobb kéziratos gyűjteményből való, amely remélhetőleg szintén nap­
világot lát a pozsonyi kiadónál. 
K. L. 
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Takács Lajos: A Kis-Balaton és környéke. 
Somogyi Almanach 27-29. szám. Kaposvár, 1978. 207 1. 
A hazai környezetvédelem egyik legnagyobb hazai gondjának, a Balaton tiszta­
ságának közismerten egyik kulcsproblémája a tó délnyugati végéhez csatlakozó 
egykori mocsárvilág, a Kis-Balaton. Amennyire ismert a napi publicisztikából a terület 
jelene, annyira elhanyagolt volt mind ez idáig múltjának kutatása. Takács Lajos 
történeti néprajzi monográfiája ezt a feladatot végezte el az elmúlt 200-250 esztendő 
viszonylatában. A több éven át folytatott néprajzi terepmunka adatait, amelyek az 
élő emlékezetből származva a múlt század végéig nyúltak vissza, levéltári kutatások­
kal állította párhuzamba. A két forráscsoport pontos találkoztatásából kibontakozott 
az egykori vizes terület érintetlen valóságának képe, majd a felszámolás szakasza. 
A Kis-Balaton mocsárvilága, helyi nevén a berek korántsem volt az a vad és 
járhatatlan, semmire sem hasznosítható terület, mint a kései visszatekintők némelyike 
ma gondolja, hanem olyan dús vegetáció, amely változatos növény- és állatállomá­
nyával sokrétű hasznot biztosított a körülötte lakó embereknek. Takács Lajos elöl­
járóban magát a lápot, annak fekvését mutatja be, majd számbaveszi a lápban való 
közlekedés eszközeit és lehetőségeit. Ezután kerülnek sorra a hasznosítás különböző 
ágazatai, amelyek elsősorban a növényi és állati gyűjtögetés, a zsákmányolás körébe 
tartoznak: halászat, rákászat, vadászat, madarászat, legeltetés, nád- és sásgyűjtés, 
vesszőkitermelés, faizás. Kétségtelen nagy jelentősége volt a berki legeltetésnek * 
a vizes altalajú környékbeli erdőségekben és a réteken egyaránt. A tanulmány nem­
csak a legeltetés módozatait és lefolyását, hanem a pásztorok életmódját is ismerteti. 
A vidék községei különböző - elsősorban Széchényi - uradalmak jobbágyai voltak. 
Gazdasági lehetőségeiket szinte minden területen erőteljesen meghatározta a nagy­
birtok. A 18. század elején még viszonylagosan nagyobb volt a lehetősége a paraszti 
földterület irtásokkal való gyarapításának, de hamarosan súlyosbodtak a jobbágyi 
terhek és a korszerűbb gazdálkodásra törekvő uradalmak egyre nagyobb mértékben 
kezdték gyarapítani allódiumaikat. A 18. század végétől, az árutermelés fokozatos 
fellendülésével párhuzamosan különösen szembetűnő, mint szorultak ki a jobbágyok 
a környék erdőségeinek hasznosításából. Ez a folyamat azonban azt eredményezte, 
hogy az addiginál inkább rákényszerültek a láp kínálta gazdasági lehetőségek ki­
használására. Takács Lajos bemutatja, hogy ez a váltás a faizás, vesszőszedés, nád- és 
sásvágás módozatait hogyan befolyásolta. Az utolsó előtti fejezet a hazai szakirodalom­
ban eddig szinte teljesen ismeretlen kérdéskört, a lápi irtást vizsgálja, különösen 
erősen támaszkodva a recens néprajzi adatgyűjtésre. Végül néhány terminológiai 
kérdés tárgyalásával zárul a könyv, amely nagy fehér foltot tüntet el az eddig 
alig ismert dunántúli lápi élet bemutatásával a hazai néprajzi térképről. A magyarul 
nem tudók a kötet függelékeként olvasható angol nyelvű összefoglalóból tájékozód­
hatnak a legfontosabb eredményekről. A kötetet a szerző 31 eredeti néprajzi fel­
vétele illusztrálja. 
Kosa László 
Tiszából a Dunába folyik a víz. Egy népdalvetélkedő dalaiból. 
Összeállította, az előszót és a jegyzeteket írta: Bodor Anikó. Zenta, 1978. 298 1. 
A jugoszláviai magyarság körében végzett folklórgyűjtések az 1960-as évek végéig 
néhány kivételtől eltekintve esetlegesek és szórványosak voltak. Ezek közé a kivé­
telek közé tartozott az a néhány zentai értelmiségi, aki amatőrként kezdve munkáját 
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a színvonalas népköltészeti és népzenei gyűjtés fokára emelkedett a közel három­
évtizedes munkálkodás során. Az a népdalvetélkedő, amely a kötettel azonos címen 
1971-ben és 1972-ben zajlott le, szintén az ő kezdeményezésük volt, maguk szer­
vezték és bonyolították le. A vetélkedőkre elsősorban Zentárói és környékéről, a 
Kelet- Északkelet-Bácskából jelentkeztek önkéntes alapon a résztvevők, de akadtak 
közöttük Nyugat-Bácskából és a szomszédos bánsági részről valók is. A vetélkedő elő­
döntőin és döntőin elhangzott zenei anyag, mintegy ezer dallam egészében tükrözi 
a vidék daltudását, és azt, hogy mit tartanak ma dalolóik népdalnak. Nagyrésze 
műdal, illetőleg a műdal erős hatását magán viselő dallam. Ezek közül válogatta 
ki a szerkesztő a közreadott százötvenkettőt. Igyekezett olyan anyagot publikálni, 
amely hagyományos folklórkincsként él a vajdasági magyarok közt, nem inspirálta 
éneklésüket a rádió és a televízió sem, és nem az iskolában tanulták. A vetél­
kedők anyagának egy része, a balladák és pásztordalok korábban napvilágot láttak. 
Ez a kötet a lírai dalokra korlátozódik. 
Bodor Anikó szerkesztési munkájának eredménye nem csupán egy a nagyközön­
ség által is forgatható daloskönyv, hanem egyszerre szakszerű népzenei kiadvány is. 
A dalokat Járdányi Pál népdaltipológiai rendjébe sorakoztatja. Előszavában részlete­
sen ismerteti szempontjait és a gyűjtés lefolyását. Jegyzetanyagában aprólékos össze­
hasonlítást végez. Ezt zárlatmutatóval egészíti ki. Közli az énekesek listáját is. 
Ő volt az, aki a lejegyzés nagyobb részét is elvégezte. Rajta kívül még Bodor Géza, 
Burány Béla és Tripolsky Géza gyűjtötték a dalokat. 
K. L. 
Újváry Zoltán: A temetés paródiája. 
Temetés és halál a népi játékokban. (Studia Folkloristica et Ethnographica 1.) 
A Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszékének kiadványa. Debre­
cen, 1978. 259 1. 
Nagy hagyományú dramatikus szokás variánsait vizsgálja meg Újváry Zoltán, 
melyről az eddigi szakirodalom csak röviden vagy töredékesen emlékezett meg. 
„Olyan szokáskör feltárása volt a cél, amelyet a halál, a halott, illetőleg a temetés 
gondolata, illetőleg megjelenítése kapcsol össze" - írja a szerző. 
A kötet nagyobb részben anyagközlés irodalmi és recens példák alapján. Közli 
a 18. század óta ponyvanyomtatványokon megjelenő „cigányprédikációk" variánsait is, 
melyek a temetési paródiák búcsúztatóinak nem egyszer előképei lehettek. Az anyag­
közlésnél arra törekedett, hogy megmutassa azokat az összefüggéseket „amelyek a 
halottas játékokat a néphagyomány hasonló, a halállal, megöléssel, elpusztítással, paro-
dizálással, obszcenitással stb. kapcsolatos szokáscselekvéseivel, hiedelmeivel érintke­
zésbe hozza." 
A szerző két egymástól elkülöníthető típuscsoportot határol el: az „A" típus­
csoport variánsai az ún. prédikációs temetési paródiák, melyeket általában a lakodal­
makban adtak elő, s elterjedési területe főként az alföldi református falvakban 
mutatható ki. A Dunántúlon csak szórványosan tűnik elő, s ott is a protestánsok­
nál. A másik „B" típuscsoport variánsai az ún. felvonulós halottas játékok, melyek­
nek a farsang a fő ideje, s párhuzamai a hazai németeknél, a szomszédos szlová­
koknál és osztrákoknál is megtalálhatók. 
Újváry Zoltán elsősorban a Kárpát-medence hagyományaira fordította a figyel­
mét, s e tekintetben is a párhuzamokat és nem a kapcsolatokat hangsúlyozta, 
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mert úgy véli: „A magyar temetési paródiák szép példái az autochton fejlődésű 
népi színjátékoknak." 
Az elterjedési terület és a kapcsolatok vizsgálatában fontos szempontnak tartja 
a játszási alkalmak kérdését. 
Az anyag és a párhuzamok bemutatását részletes elemzés követi, melyben olyan 
kérdésekre keres a szerző választ, mint: szereplők, kellékek, színhely, játszási alkal­
mak, melyek alapján az „A" és „B" típuscsoport elhatárolható. 
Részletkérdésekkel kapcsolatban is állást foglal, melyeknek nagy nemzetközi 
irodalmára is utal: pl. halottas tánc, haláltánc, fallosz, szexualitás, obszcenitás össze­
függései. 
A téma jelentőségére utalnak a szerző alábbi szavai, melyekkel könyvét zárja: 
„A funkcionális elemzések jól mutatták, hogy a halottas játékok a népi dráma azon 
rétegéhez tartoznak, amelyek hajdani kultuszok, rítusok, mágikus cselekvések motí­
vumait és a kezdetleges színjátszás elemeit őrizve különböző korok műveltségének 
emlékeit közvetítik számunkra." 
Tátrai Zsuzsanna 
Változó valóság. 
Szociográfiai tanulmányok. Szerkesztette: Imreh István. Kriterion Könyvkiadó, 
Bukarest, 1978. 286 1. 
Bár az alcím szociográfiára utal, mégis foglalkozunk a Hungarológiai Értesítő­
ben ezzel a kötettel, mert tanulmányainak többsége érintkezik a néprajzban jelen-
kutatásnak nevezett területtel. 
Imreh István bevezető tanulmánya tudománytörténeti szemlét tart az erdélyi 
magyar hon- és népismeret felett. A kötet írásai a múlthoz viszonyítanak, de egytől 
egyig a jelenről szólnak. „Mi történik népünkkel, hová telepszik, és a lakóhelyét, 
foglalkozását megváltoztatva, hogyan fordul el a hagyományoktól, művelődési, maga­
tartási rendszertől, miként szakad ki az őt hajdan oly szoros pántokkal magába 
záró falu közösségéből?' (16. o.) A szerkesztő szerényen szociográfiáknak nevezi 
a kötet tartalmát, pedig a közreadott írásoknak legalább fele több ennél, rendszeres 
szociológiai tanulmány. Minden szerző igyekszik összefüggő adatsorokkal, tárgyila­
gosan föltárni a valóságot. Általában nem élnek a szociográfiára jellemző szépiro­
dalmi vagy publicisztikai eszközökkel. Jelenleg nincs még egy kiadvány, amelyből 
ennyire rétegzett és részletes képet kap az érdeklődő a romániai magyarok mai 
életéről. Pedig „ ( . . . ) hosszú-hosszú évtizedek óta ez az első magyar nyelvű szociog­
ráfiai kötet, amelyhez olvasókat toborzunk. Lemaradásunk bántó, és tudományossá­
gunk annál is inkább elmarasztalható, mert világszerte megnövekedett a szociológiai 
érdeklődés ( . . . ) beismerjük: mi alig-alig észrevehetően éltünk a számunkra is fel­
kínálkozó lehetőségekkel." (5-6. o.). 
A tanulmányok egybehangzó tanulsága szerint az erdélyi magyar falu jelenlegi 
legizgatóbb problémája a demográfiai helyzet alakulása. A tizenhárom tanulmányból 
három közvetlenül ezt a kérdést tárgyalja. További ötben olvashatunk vonatkozó 
adatsorokat vagy kisebb közléseket. A ma már „klasszikusan" egykéző területként 
számontartott Kalotaszeggel ketten is foglalkoznak. KesziHarmath Sándomagy statisz­
tikai apparátussal demográfusként közelít a tárgyhoz. Vasas Samu a vidéket jól ismerő 
értelmiségi szociográfiai és néprajzi tapasztalatait rögzíti: miként alakul a családok 
mindennapi élete, főként erkölcse. Vetési László egy délerdélyi szórványfalu, Magyar-
bürkös párválasztási mobilitását vizsgálta. Eredménye az, hogy a bürkösiek szilárdan 
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őrzik etnikai egységüket. Kósa-Szánthó Vilma Sepsiszentgyörgy új lakónegyedében 
a családtervezés alakulásával foglalkozott. 
A másik központi téma a társadalmi mobilitás. Igaz, csupán egyetlen tanulmány 
választotta kizárólagos tárgyául, Neményi 71 Ágnesé, amely a Kolozs megyei 
falusi értelmiség mozgását kíséri figyelemmel, de szinte egyetlen másik tanulmány 
sem hanyagolja el ezt a szempontot. A demográfiai kérdések ugyanis szorosan 
összefüggnek a faluról elköltöző lakosság gondjaival. További felmerülő kérdések közé 
tartozik az életszínvonal alakulása. Ezt két tanulmány tárgyalja, az egyik Szilágynagy-
falu, a másik Gyergyóremete gondjait mutatja be. Várhegyi István úttörő dolgozata 
elsőként foglalkozik az erdélyi magyar falu és a könyvolvasás kapcsolatával. Külön 
színfoltja a kötetnek az idős Máthé János székely gazdaember írása, amely veretes 
nyelven adja elő, milyen a sorsa egy félreeső havasalji falunak, Magyarhermánynak. 
Dolgozatának jelentős részét teszi a falu családjainak története, népmozgalmi ada­
tokkal, ki és mikor honnan érkezett és hová vándorolt el innen. 
Az egészében kibontakozó kép arról vall, hogy az erdélyi magyar falu legtöbb 
vonásában hasonló a 20. század harmadik harmadának közép-keleteurópai „átlag" 
falujához: erős és gyors társadalmi átrétegződés, kiegyensúlyozatlan iparfejlődés, 
munkaerőgondok, ingázás, alapfokú kulturális intézmények hiánya és gyenge infra­
struktúra, jelentős életszínvonal-emelkedés - ezek következtében elköltözés a faluról, 
születésszabályozás, az értékrendszerek és az igények gyökeres átalakulása. 
A romániai magyarság fele jelenleg falun él, a jövő egyik, valószínűleg a leg­
fontosabb útja azonban a városba vagy a város közelébe költözés: „A jövendőre 
gondolóan azt is fel kell vetnünk, hogy a legjelentősebb életkeretté a város válik". 
(17. o.) A kötet három utolsó tanulmánya egységet alkot, a magyar nyelvterülettel 
övezett Székelyudvarhely napjainkban agglomerálódó peremfalvaival és magával a 
nagy gyorsasággal urbanizálódó-iparosodó kisvárossal foglalkoznak. „Az sem közöm­
bös tehát, hogy a falu és város lakosságcseréjének során sikerül-e szorosabb ember­
közi kapcsolatok melegét átmenteni, s kialakulnak-e erőteljesebb mi tudattal élő kis­
közösségek a korszerű városias társas kapcsolatok rendszerében. Ezért kell a városba 
költözöttnek a lakótelepére, negyedébe, tömblakásába is utánamenni és mind a gyár­
ban, mind más munkahelyi egységben szemügyre venni őt." (18. o.). (Az idézetekImreh 
Istvántól valók.) 
Kosa László 
Varsány. Tanulmányok egy észak-magyarországi falu társadalomrajzához. 
Szerkesztette és az előszót írta: Bodrogi Tibor. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978. 
412 1. (Néprajzi Tanulmányok.) 
A magyar néprajztudomány mindeddig csupán áttételesen és kisebb tanulmányok­
ban foglalkozott a legújabbkori magyarországi falu változásainak kérdéseivel. Ezért 
úttörő kezdeményezés a Nógrád megyei Varsány község komplex néprajzi-jelenkutató 
vizsgálata, amely az MTA Néprajzi Kutató Csoport irányításával túlnyomórészt 
saját, kisebb számban külső munkatársak részvételével folyt 1971-1974 között. 
A munkacsoport fontos kérdésekre keresett választ, arra, hogy milyen alap­
vető változások mentek végbe a falusi közösség társadalmi és kulturális életében 
az elmúlt harminc esztendő alatt Továbbá feladatul tűzte ki a jelenlegi helyzet 
leírását, rögzítését különös tekintettel arra, hogy mennyire befolyásolják és befolyá­
solták a szocialista társadalmi rendszer építését támogató politikai törekvések és intéz­
kedések. A község kiválasztásánál figyelembe vették, hogy az 1945. évi földosztás 
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alapvető változást hozott a tulajdon- és társadalmi viszonyokban, továbbá a földműves 
lakosság többsége később termelőszövetkezeti tag lett, de ezzel párhuzamosan 
a férfiak többsége „kétlaki" ipari munkássá vált, végül azt a szempontot sem ha­
nyagolták el, hogy Varsány a hagyományos népi kultúra néhány eleméhez napja­
inkig is szívósan ragaszkodik. A csoportmunkát több módszertani nehézség,probléma 
akadályozta. A néprajztudomány hazai hagyományai és célkitűzései valamint a sajátos 
helyi feladatok nem tették lehetővé sem a magyarországi faluszociológia, sem a kül­
földi jelenkutató munkák módszereinek és szempontjainak összefüggő alkalmazását. 
Sok vonatkozásban kísérleti metodikát kellett alkalmazni. Éppen ezért a kötet 
tanulmányai nem ölelhették föl a teljes kérdéskört. A vizsgálat a község teljes fer-
nőtt lakosságának bevonásával készült adatlapokra támaszkodott. A tanulmányok 
egy része bőven használt statisztikai adatsorokat, de a néprajzra jellemző egyéni 
mélyinterjúk alkalmazását is hangsúlyozottan alkalmazta az adatgyűjtés során. 
A felvetett kérdések egyik legfontosabb csoportjával foglalkozik Sárkány Mihály­
nak A gazdaság átalakulása című tanulmánya, és arra keres választ, hogy a föld-
birtokstruktúra majd a tulajdonviszonyok többszöri változása hogyan hatott a község 
társadalmi rétegződésére, miként alakította fogyasztási szokásait, foglalkozási szerke­
zetét, külső és belső kapcsolatait stb. Zsigmond Gábor hasonlóan jelentős témát 
dolgozott föl, a családtípus jellemzőit igyekezett megragadni, s végül annak átmeneti 
voltát találta a korszak jellemzőjének. Kovács Emese az előző két kérdéskörrel 
több-kevesebb összefüggésben a családi háztartásszervezés átalakulását vizsgálta, 
amelyre nagy hatással van a férfiak távoli munkavállalása és a nők nagyarányú 
helyi munkába állása, valamint az állami kereskedelem e helységre is kiterjedő 
növekedése. Szabó Piroska dolgozata a hazai néprajzban kevéssé földolgozott terüle­
tet, az idővel való „gazdálkodást" vázolja föl. Gergely Katalin és Jávor Kata tanul­
mányai a hagyományos kultúra átalakulásának viszonylag pontosabban megfogható 
vetületeivel foglalkoztak. Különösen a népviselet hordásának tradíciója szolgáltat 
számos tanulságot, amelyet Gergely Katalin dolgozott föl. Jóval szerteágazóbb téma­
kör a Jávor Katáé, mert nehezebb feladat tényszerűen megragadni a társadalmi 
és tudati viszonyok folytonosságát és változását. Meg kell említeni a teljesség 
kedvéért Manga János írását, amely a hitvilágról és a hitéletről szól, de leginkább 
különbözik mind szemléletében, mind anyagkezelésében a kötet többi tanulmányá­
tól. A valláshoz viszonylag erőteljesen ragaszkodó lakosság képe bontakozik ki ebből a 
dolgozatból, amely azonban nem annyira tényeket, mint inkább benyomásokat 
közöl. A fölsorolt tanulmányok a legutóbbi évtizedek világát igyekeznek földeríteni, 
de gyakran visszanyúlnak a község korábbi viszonyaihoz is. Ezt a történeti hátteret 
hivatott elmélyíteni a kötet történész tanulmánya, amely Pálmány Béla munkája, 
és a falu történetét a kezdetektől a jobbágyfelszabadításig tárgyalja. 
Aki a mai magyarországi falut - valamilyen oknál fogva - közelebbről ismeri, 
kétségtelen sok ismerős adatra és következtetésre talál ebben a könyvben. Ezek 
többsége azonban nincsen rögzítve és különösen nincsen valamilyen rendszerben 
rögzítve. A varsányi tanulmánykötet sem oldja meg a mai magyarországi falu 
tanulmányozásának problémáit, azonban mind módszerében, mind eredményeiben 
hasznos hozzájárulás a kérdéskör egészének ismeretéhez. Jelentőségét az hangsú­
lyozza, hogy szinte előzmény nélkül, kísérletképpen jött létre. 
A kötetet néhány jellemző dokumentumerejű fénykép zárja. Témájának jelentő­
sége és úttörő jellege megkívánta volna, hogy legfontosabb célkitűzéseiről és ered­
ményeiről idegennyelvű összefoglalót is találjon benne az olvasó. Ennek hiánya 
annál is inkább furcsa, mivel az Akadémiai Kiadó kiadványáról van szó, míg számos 
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kisebb horderejű, helyi kiadványban megtalálható a nem magyar érdeklődőknek 
szóló összegzés. 
Kosa László 
Végh Antal: Száz szatmári parasztétel. 
Minerva Könyvkiadó, Budapest, 1978. 167 1. 
Az ismert szociográfus és író munkája nem néprajzi szakkönyv, de néprajzi 
forrásanyagként használható. Számos olyan étel receptjét közli, amely korábban a 
szegénység eledeleként volt ismert, s ma már ritkán kerül az asztalra. Az ételek 
egyike-másika a címben jelzett nagytájat is reprezentálja, különösen az ételegyütte­
sek, illetőleg a különböző ételek egy konyhán való előfordulása. Az író a recepte­
ket családi hagyományból merítette, sőt néhány családtagjának, elsősorban édesany­
jának bevonásával állította össze. A tizennégy fejezetre oszló könyvecske a családi 
közös étkezések, jó ízek hangulatának fölidézésével indul, és később csapongva 
folytatódik, az író szinte mindent rögzít, ami történet, anekdota, esemény eszébe 
jut egy-egy ételről. Szülőfalujának, a szatmári Erdőháton fekvő Majtisnak hagyomá­
nyos életéből, elsősorban táplálkozási szokásaiból is sokat fölelevenít Végül csupán 
annyit jegyzek meg, hogy a kibontakozó kép alapján, mivel a könyv látóköre 
szélesebb, mint amit a közvélemény hagyományosan parasztinak tart, találóbb lett 
volna „falusi ételekéről beszélni. 
Vöő, István: Dicţionar de proverbe român-maghiar. 
Editura ştiinţifică si enciclopedică. Bucureşti, 1978. 146 1. 
Kétezer-egyszázötvennégy román szólásmondás magyar értelmezését adja a kötet 
szerkesztője Vöő István, a kolozsvári Babeş-Bolyai Egyetem magyar tanszékének 
nyelvésztanára. A szólásokat és közmondásokat a román nyelvi anyaghoz leginkább 
hasonló, annak megfelelő magyar példák követik. Az értelmezés olykor egészen 
távoli példákat állít párba, máskor csupán tükörfordításra szorítkozik, amint azt az 
anyag esetenként megkívánja A könyvecske román ábécében közli anyagát, az ábécé­
rend összeállítása a nemzetközi gyűjteményekben szokásos gyakorlatot követi, a szó­
lásmondáson belül a leghangsúlyosabb szót, illetőleg fogalmat veszi alapul. A szerző 
rövid előszóban és bibliográfiával tájékoztatja az olvasót a kötet összeállításának 
módszeréről. Az eligazodást mutató segíti A magyar-román proverbiumgyűjtemény 
elsősorban a nyelvtudás tökéletesítését szolgálja, de bizonyára haszonnal forgatja 
a szakkutató is. 
K. L. 
Zöldmezőszárnya. Marosszentkirályi cigány népmesék. 
Nagy Olga gyűjtése. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1978. 287 1. 
Marosszentkirály cigány közösségének mesemondói kétnyelvűek, szinte egyfor­
mán beszélik a cigány és a magyar nyelvet. Meséiket is hol így, hol úgy mond­
ják. De nem ez jogosítja fel a gyűjtő és tanulmányíró Nagy Olgát, hogy ezen 
mesék alapján általánosan is érvényes meseesztétikai megállapításokat tegyen, hanem 
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korábban, más mesemondó cigányközösségekben szerzett tapasztalatai: nevezetesen 
az, hogy „az archaizmusnak is vannak fokozatai". Tehát ezek a mesék nem azért 
olyanok, amilyenek, mert cigányok mesélik őket, hanem azért, mert egy, az archaikus 
kultúrájú cigányközösségeken belüli fejlettebb szintet képviselnek. Ezt mutatja a fan­
tasztikum meseisége, a szerkezet szilárdsága. A három mesemondó, Ádám Ferenc, 
Puji János és Puci József meséiben is érződnek a fokozatok: Ádámnál a hiedelem­
szintű fantasztikum, Pujinál a racionális és irracionális elemek keveredése, Puci 
Józsefnél a mitikus elemet komikumként kezelő humoros előadásmód a jellemző. 
A kötet huszonegy meséjének gazdag jegyzetanyagát is Nagy Olga állította 
össze. 
Nagy Ilona 
A magyar irodalomtudomány bibliográfiája, 1978 
Összeállította: Németh S. Katalin 
/ 
A bibliográfiákban felhasznált források jegyzéke 
Szerkesztői megjegyzések 
A Hungarológiai Értesítő Bibliográfiák rovata a magyar nyelv-, irodalom- és néprajztudo­
mány egy éves (1978) tudományos publikációinak gyűjteményét tartalmazza. Az Értesítő előző 
számában vázolt célokat szem előtt tartva, e három tudományág bibliográfiájának összehango­
lására törekszünk, tiszteletben tartva az egyes tudományágak eltérő konvenciórendszerét. 
A bibliográfiák egységesítése részben tartalmi, részben technikai kérdéseket vet fel. Mindezen 
problémák végleges tisztázása hosszabb, folyamatos együtt munkálkodást kíván, ezért ebben 
a 2. számban még mindig előfordulnak vitatható, esetleges megoldások, amelyeket a későbbi 
számokban tudunk csak feloldani. 
Az egyes bibliográfiák szerkezetét továbbra is a fejezetek élén álló tartalomjegyzék mutatja, 
mely ebben az évben a megfelelő lapszámokkal egészül ki. 
A bibliográfiákban feldolgozott forrásoknak közös jegyéke áll rovatunk élén, amelyben 
a megjelenés helyét is mindenütt feltüntettük. 
Az 1978-as bibliográfiai tételeket az 1977-es munkákból kimaradt címfelvételek előzik meg, 
melyek a szerzők nevének betűrendjében - szakozás nélkül - követik egymást. A szakozás 
hiánya csak a néprajzi bibliográfiában érezhető, mert ez az anyag - a művek, folyóiratok kései 
megjelenése miatt - meglehetősen felduzzadt. Az irodalomtudományi és nyelvészeti kiegészítés 
kevés, s így is könnyen áttekinthető. 
Az első szám gyakorlatától két vonatkozásban tértünk el. A poétika és retorika, a feles­
leges átfedések elkerülése érdekében csak az irodalomtudomány bibliográfiájában szerepel. 
Szeretnénk azonban hangsúlyozni, hogy a határesetek számtalanszor átfedést szülnek, s nem 
kívánjuk ezeket a lényegi ismétlődéseket (1. pl.: nyelvészet és néprajz határán) mechanikus 
módon megszüntetni. A másik eltérés a tárgyévben (azaz 1978-ban) ismertetett művek elhelye­
zésére vonatkozik. E szám mindhárom bibliográfiájában a recenziók a gyűjtemény végén, 
önálló egységként szerepelnek. Minthogy éves bibliográfiát készítünk, ez a megoldás látszott 
egyedül alkalmasnak arra, hogy ne kelljen lemondanunk az előző években megjelent munkák 
ismertetésének közléséről, ezek a művek ugyanis természetszerűleg az adott év bibliográfiájá­
nak fő részében nem szerepelnek. (1. pl.: Szabolcsi Miklós: Érik a fény című munkája 1977 végén 
jelent meg, tehát az előző évi bibliográfiában szerepel, a róla szóló (1978-as) ismertetéseket 
jelen gyűjteményünk sorolja fel.) 
Végül néhány kisebb formai változtatást említünk: az 1978-as évszám az egyes tételekben 
a folyóiratoknál nem szerepel, mivel az egyes bibliográfiák csak az 1978-as anyagot summázzák. 
A tételek számozását is elhagytuk, mert a számozásnak - utalók híján - a betűrend mellett 
nincs jelentősége. 
A bibliográfiák anyaggyűjtése 1980 áprilisában fejeződött be, a később beérkező adatokat 
következő számunkban közöljük. 
M. R. J. 
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AAPSz 
AANy-INy 
AAntH 
AÉrt 
AEthn 
AgrártörtSz 
A Hét 
AHist 
Alba Regia 
Alf 
ALH 
ALitt 
Állatefi.takarm.Közl. 
ÁlLig 
Aluta 
AMA 
AMET 
Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis (A Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei) (Szeged) 
Acta Academiae Paedagogicae Nyiregyháziensis (A Nyíregyházi 
Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei Irodalom 
és Nyelvtudomány) (Nyíregyháza) 
Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) 
Archeológiai Értesítő (Budapest) 
Acta Ethnographica Academiae Scientiarum Hungaricae (Buda­
pest) 
Agrártörténeti Szemle (Budapest) 
A Hét (Bucuresti - Bukarest) 
Acta Historica (Budapest) 
Alba Regia (Székesfehérvár) 
Alföld (Debrecen) 
Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) 
Acta Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) 
Állategészségügyi és takarmányozási Közlemények (Budapest) 
Állam és igazgatás (Budapest) 
Aluta (Sf. Gheorghe-Sepsiszentgyörgy) 
Acta Musaeorum Agriculturae (Praha - Prága) 
Anuarul Muzeului Etnográfia al Transilvaniei (Cluj-Napoca-
Kolozsvár) 
ÁNyT Általános Nyelvészeti Tanulmányok (Budapest) 
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AOH 
Archívum 
Arrabona 
ArsHung 
AT 
AUBud-L 
AUSz-DissSlav 
Bányász.kohászL 
BarMűv 
BE 
BékésiÉ 
BF 
Biharea 
BMMK 
BorsSz 
BSL 
BurgHbl 
CanSS 
Cesky Lid 
(Xing 
CLit 
Confessio 
CSMMH 
Acta Onentalia Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) 
Archívum. A Heves Megyei Levéltár Közleményei (Eger) 
Arrabona. A Győri Múzeum Évkönyve (Győr) 
Ars Hungarica (Budapest) 
Antik Tanulmányok (Studia Antiqua) (Budapest) 
Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando 
Eötvös Nominatae. Sectio Linguistica (Budapest) 
Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. 
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Békési Élet (Békéscsaba) 
Bölgarszki Folklór (Szófia) 
Biharea (Oradea - Nagyvárad) 
A Békés Megyei Múzeumok Közleményei (Békéscsaba) 
Borsodi Szemle (Miskolc) 
Bulletin de la Société de Linguistique de Paris (Paris - Párizs) 
Burgenländische Heimatblätter (Eisenstadt - Kismarton) 
Canadian-American Slavic Studies (Pittsburgh) 
Cesky Lid (Praha - Prága) 
Cercetári de lingvisticä (Cluj-Napoca - Kolozsvár) 
Ceska literatúra (Praha - Prága) 
Confessio (Budapest) 
Csallóközi Múzeum. Múzeumi Híradó (Dunajské Streda -
Dunaszerdahely) 
Demos Demos (Berlin) 
DissEthn 
DMÉ 
DN 
Danatáj 
H 
Életünk 
Enek-ZeneTan 
ÉT 
Ethn 
EthnEuropaea 
ÉTs 
FA 
Fabula 
FFC 
FH 
FilKözI 
FMSz 
FMTÉ 
Fo 
FoktSz 
FoliaHist 
Folklore 
PUF 
FUM 
Gyógyszerészet 
Hel 
Dissertationes Ethnographicae (Budapest) 
A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve (Debrecen) 
Dunántúli Napló (Pécs) 
Dunatáj (Szekszárd) 
Élet és Irodalom (Budapest) 
Életünk (Szombathely) 
Az Ének-Zene Tanítása (Budapest) 
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Ethnographia (Budapest) 
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Études Tsiganes (Budapest) 
Folklóra Archívum (Budapest) 
Fabula (Berlin - New York) 
Folklore Fellows Communications (Helsinki) 
Fejér Megyei Hírlap (Székesfehérvár) 
Filológiai Közlöny (Budapest) 
Fejér Megyei Szemle (Székesfehérvár) 
Fejér Megyei Történeti Évkönyv (Székesfehérvár) 
Forrás (Kecskemét) 
Felsőoktatási Szemle (Budapest) 
Folia Historica (Budapest) 
Folklore (London) 
Finnisch-ugrische Forschungen (Helsinki) 
Finnisch-ugrische Mitteilungen (Hamburg) 
Gyógyszerészet (Budapest) 
Helikon (Budapest) 
Hét Hét (Bratislava - Pozsony) 
HevSz Hevesi Szemle (Eger) 
Hid Híd (Növi Sad - Újvidék) 
HOME Herman Ottó Múzeum Közleményei (Miskolc) 
Honism Honismeret (Budapest) 
HungKözl Hungarológiai Közlemények (Növi Sad - Újvidék) 
HungPEN The Hungarian P.E.N. (Budapest) 
IgSzó Igaz Szó (Tírgu-Mures - Marosvásárhely) 
Inyt Idegen nyelvek tanítása (Budapest) 
IrodÚjs Irodalmi Újság (Paris - Párizs) 
ISz Irodalmi Szemle (Bratislava - Pozsony) 
It Irodalomtörténet (Budapest) 
ÜK Irodalomtörténeti Közlemények (Budapest) 
JAF Journal of American Folclore (Washington) 
Jászk Jászkunság (Szolnok) 
Jb.f.OV Jahrbuch für Ostdeutsche Volkskunde (Marburg) 
JC Jazykovedny casopis (Bratislava - Pozsony) 
Je Jelenkor (Pécs) 
Jéj Jel és jelentés (Szemiotikai dokumentumok) (Budapest) 
JL Journal of Linguistics (London) 
JPMÉ A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (Pécs) 
KatSz Katolikus Szemle (Roma) 
KerMagv. Keresztény Magvető (Cluj-Napoca - Kolozsvár) 
KHKÉ Kecskeméti Honismereti Kör Évkönyve (Kecskemét) 
KistL Kistenyésztők Lapja (Budapest) 
KjK Keel ja Kirjandus (Tallinn) 
Kor 
Kort 
Kotiseutu 
Könyv és Nev 
Köznevelés 
Kr 
KS 
Ktáros 
KultKöz 
Látón 
LevéltSz 
Un 
Llnggen 
Linguistics 
US 
Ut 
LR 
LSci 
Lud 
MÉpítőműv 
MFF 
MFMÉ 
MFilSz 
MH 
MHfrl 
MK 
Korunk (Cluj-Napoca - Kolozsvár) 
Kortárs (Budapest) 
Kotiseutu (Helsinki) 
Könyv és Nevelés (Budapest) 
Köznevelés (Budapest) 
Kritika (Budapest) 
Kultúra Slova (Bratislava - Pozsony) 
Könyvtáros (Budapest) 
Kultúra és Közösség (Budapest) 
Látóhatár (Budapest) 
Levéltári Szemle (Budapest) 
Linguistic Inquiry (Cambridge, Mass.) 
Linguistica generalia (Praha - Prága) 
Linguistics (The Hague - Hága) 
Language in Society (Cambridge) 
Literatura (Budapest) 
Limba romána (Bucuresti - Bukarest) 
Language Sciences (Bloomington, Ind.) 
Lud (Warszawa - Krakow) 
MagyaT Építőművészet (Budapest) 
Magyar Fonetikai Füzetek 1. (Budapest) 
A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve (Szeged) 
Magyar Filozófiai Szemle (Budapest) 
Múzeumi Hiradó (Békéscsaba) 
Magyar Hírlap (Budapest) 
Múzeumi Kurir (Debrecen) 
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Magyar Pszichológiai Szemle (Budapest) 
A Magyar Tudományos Akadémia I. (Nyelv- és Irodalomtudo­
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A Magyar Tudományos Akadémia II. (Társadalmi-történeti tudo­
mányok) Osztályának Közleményei (Budapest) 
Magyartanítás (Budapest) 
Magyar Tudomány (Budapest) 
Muzsika (Budapest) 
Múzsák. Múzeumi Magazin (Budapest) 
Műemlékvédelem (Budapest) 
Műhely (Győr) 
Művelődés (Bucuresti - Bukarest) 
Mozgó Világ (Budapest) 
Magyar Zene (Budapest) 
Nagyvilág (Budapest) 
Nagykőrösi Arany János Múzeum Közleményei (Nagykőrös) 
Napjaink (Miskolc) 
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^OJ? 
NépismDolg 
Népműv 
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NÉtHongr 
NH 
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NMMÉ 
NR 
NyelvKult 
NylrK 
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Nyr 
Onoma 
Onomastica 
OrvH 
OSZKÉvk 
Ot.K 
ÖZfV 
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Parlando 
PárttK 
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Ped.műh 
PedSz 
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Népszabadság (Budapest) 
Népszava (Budapest) 
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Nase Rec (Praha - Prága) 
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Kolozsvár) 
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Magyar Nyelvőr (Budapest) 
Onoma (Leuven) 
Onomastica (Wroclaw) 
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Országos Széchenyi Könyvtár Évkönyve (Budapest) 
Orvostörténeti Közlemények (Budapest) 
Österreichische Zeitschrift für Volkskunde (Wien - Bécs) 
Palócföld (Balassagyarmat) 
Parlando (Budapest) 
Párttörténeti Közlemények (Budapest) 
Pedagógusképzés (Budapest) 
Pedagógiai műhely (Budapest) 
Pedagógiai Szemle (Budapest) 
\ 
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Slovo a Slovesnost (Praha - Prága) 
Studia Slavica Academiae 
Scientiarum Hungaricae (Budapest) 
Studia Universitatis Babes-Bolyai. Series Philologica (Cluj-
Napoca - Kolozsvár) 
Suomi Suomi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (Helsinki) 
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Pótlások az 1977. évi bibliográfiához 
Ady, Léda, Csinszka. Visszaemlékezések és levelek a költő életrajzához. (Összeáll. Vitályos 
László.) Bp. MTA Könyvtára. 1977. 163 1. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának 
közleményei.) 
BALOGH Edgár: Nagy István arcképe alá. - NylrK. XXI. 1977. 2.131-132. 
BÉLÁDI Miklós: A Magyar Műhely bécsi találkozója. - NyelvKult 1977. 29. 66-70. 
CSEKE Éva: Intellektuális stíluselemek a mai romániai magyar lírában. Cluj-Napoca. 1977. 
Univ. Babe§-Bolyai. 43 1. 
CZIGÁNYLóránt: A nyugati magyar irodalom helyzete- NyelvKult 1977. különsz. 137-143. 
GÖMÖRI György: A nyugati magyar irodalom problémái és a magyar irodalom közönsége 
a diaszpórában. - NyelvKult. 1977. különsz. 157-159. 
KOSA Ferenc: Apor Péter kéziratainak helyesírása és hangtana. Cluj-Napoca. 1977. Univ. 
Babes-Bolyai. 371. 
KOZMA Dezső: Filozofikum Vajda János költészetében. - NylrK. XXI. 1977. 2. 175-182. 
A magyar irodalom története a két világháború között. Összeáll. Izsák József. Tirgu Mure§, 
1977. Ministerul Eductfei §i inva{amintului. 3981. 
MILDSCHÜTZ, Koloman: Bibliographie der ungarischen Exilpresse (1945-1975.) Ergänzt, 
zum Druck vorbereitet von Béla Grolshammer. München. 1977. Trofenik. XI. 149 1. (Studia 
Hungarica 12.) 
MÓZES Huba: A húszas évek romániai magyar irodalomkritikai törekvéseinek kérdéséhez. 
= NylrK. XXI. 1977. 2.183-186. 
PEÉRY Rezső: Malomkövek között Találkozások kortársakkal. Feljegyzések, beszámolók, kar­
colatok. Stuttgart 1977. Európai Protestáns Szabadegyetem. 1661. 
POMOGÁTS Béla: A szöveg alatt. - MMühely. XV. 1977. 51. 51-54. (Bujdosó Alpár: Szöveg 
2. Verselemzés.) 
IRODALOMTUDOMÁNY 
Általános rész 
ACZÉL György: Politika, művészet, alkotás. = TársSz. XXXIII. 8-9.3-18. (Látóh. 11.112-139.) 
ALMÁSI Miklós: A szellemi divat kultúraközvetítő szereDe. — Vság. XXI. 12.1-13. 
ANCSEL Éva: Műalkotás, világlátás, világláttatás. - Kr. 11. 19. 
BALOGH Zoltán - KAMARÁS István: Élményalakzatok. 150 irodalmi mű olvasottsága, ked-
veltsége és az élményalakzatban elfoglalt helye a közművelődési könyvtárakat használók köré­
ben. Bp. NPI. 393 1. 
BERKOVITS György: A közérthetőség ideológiája -M.V. 6. 99-104. 
Hozzászólás: Berkes Erzsébet — MV. 6. 99-104. 
BÍRÓ Zoltán: Politika és kultúra. = Napj. XVII. 10-11. 3-6. (Látóh. 12.147-153.) 
BOTKA Ferenc: Marxizmus és avantgárd. Mácza János: A mai Európa művészete. Moszkva, 
1926. = Kort. XXII. 11.1813-1817. 
CSÁNYI László: A jelenlét érvénye. Adalékok egy elképzelt irodalomtörténethez. — Úí. XVIII. 
10. 81-86. 
FENYŐ István: A kelet-európaiság tudata és nemzeti kultúránk. — Napj. XVII. 10-11. 66. 
FENYŐ István: A személyiség változásairól az irodalomban. = Napj. XVII. 8. 34. 
GALL Ernő: Nemzetiség, erkölcs, értelmiség. Bp. Szépirodalmi Kiadó. 472 1. 
GULYÁS Pál: Magyar írói álnévlexikon: A magyarországi írók álnevei és egyéb jegyei. Függelék: 
Néhány száz névtelen munka jegyzéke. 2. kiad. Bp. Akadémiai Kiadó. 7661. 
HÄUSER Arnold: A művészet mint társadalomkritika. — Kr. 2.11-12. 
HEGEDŰS Géza: Az olvasás gyönyörűsége. Beszélgetés könyvekről, irodalomról, költészetről. 
Bp. Móra Kiadó. 1111. 
HERMANN István: A gondolat hatalma. (Tanulmányok.) Bp. Szépirodalmi Kiadó. 703 1. 
HUBAY Miklós: Napló nélkülem. Bp. Szépirodalmi Kiadó. 4371. 
JUHÁSZ Ferenc: Csillagfa-Világfa = Úí. XVIII. 7. 7-8. (Magyar remekírók.) 
KÁNTOR Lajos: Nemzeti irodalom, nemzetiségi irodalom, világirodalom. «• Lit. V. 3-4.89-97. 
/KÁNTOR Lajos/ K. L.: Újra: költészet és magatartás. - Kor. XXXVII. 7. 557. 
KLANICZAY Tibor: Reflection, onNationalTradition. - NHQu. XIX 70. 140-153. 
KOVÁCS Sándor Iván: Jelenlevő múlt. Tanulmányok, esszék, kritikák. Bp. Szépirodalmi Kiadó. 
5121. 
KÖPECZI Béla: Culture and the socialist way of life. = NHQu. XIX. 70.122-128. 
KÖPECZI Béla: Kulturrevolution in Ungarn. Bp. Corvina Verlag. 404 p. (Corvina Bücher.) 
LAKATOS Éva: Magyar irodalmi folyóiratok. Ma Este - Magyar Szemle. 931-1218. (A PIM 
Bibliográfiai Füzetei. A. sor. 11-13. íüz.) 
MADÁR Lajos: Magyar irodalmi antológiák és gyűjtemények. A-D. 139 1. (A PIM Bibliográfiai 
Füzetei. F. sor. 1-2. füz.) 
A magyar könyvtörténeti szakirodalom 1977-ben. Összeállította: Madas Edit és Szelestei N. 
László. - MKsz. XCIV. 3-4. 376-382. 
MÁTRAI László: A kultúra történetisége. Bp. Gondolat Kiadó. 418 1. 
MESTERHÁZI Lajos: A szocialista művészet pozíciói. = TársSz. XXXIII. 10. 100-102. 
MIKLÓS Pál: Szocialista művészet, polgári művészetfelfogás? = Kr. 5.5-6. (Látóh. 7.119-128.) 
MIKLÓS Pál: Szakmai kritika és értékrend a hazai művészettudományban. — MTA II. OK. 
XXX 1-3. 11-16. 
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Miskolci kistükör. Jegyzetek a város művelődés- és irodalomtörténetéből. Összeáll. Kárpáti 
Béla. - Napj. XVII. 1. 28.; 2. 30.; 3. 30.; 4. 32.; 5. 36.; 6. 36.; 7. 36.; 8. 37. 
NAGY Péter: A kritikai kiadások helyzete és problémái. - MTud. XXIII. 2. 91-95. 
NÉMETH G. Béla: Művelődéstörténet - irodalomtörténet - történetírás. = Úí. XVIII. 10. 
74-78. 
PÁNDI Pál: Jegyzetek a művészet szabadságáról. — Vil. XTX. 7. 417-423. 
PETROLAY Margit: Gondolatok a gyermekirodalomról. Bp. Tankönyvkiadó. 175 1. 
POGÁNY Péter: A magyar ponyva tüköré. Bp. M. Helikon. 4111. 161. (Magyar tipográfia.) 
Program és hivatás. Magyar folyóiratok programcikkeinek válogatott gyűjteménye. (Bev. Vargha 
Kálmán.) Vál. ism. jegyz. Kókay György, Oltványi Ambrus, Vargha Kálmán. Bp. Gondolat 
8211. (Nemzeti Könyvtár.) 
PUSZTAI Ferenc: A magyar irodalom és a magyar irodalmi nyelv fejlődéstörténete. — MNy. 
LXXTV. 4. 385-390. 
RÓNAY György: Balassitól Adyig. (Tanulmányok.) Bp. Magvető Kiadó. 3171. 
SZABOLCSI Miklós: Az irodalom üzenetei. = Él. XXII. 9. 3. 
SZABOLCSI Miklós: Múltról és jövőről - gondolatok a nyelv- és irodalomtudomány 150 évéről. 
= MTAI. OK. XXX 1-2. 3-10. 
SZÁVAI János: Az önéletírás. Bp. Gondolat Kiadó. 233 1.
 r 
UNGVÁRI Tamás: írók a színpadon. = Kort. XXII. 5. 797-802. 
VAS István: Tengerek nélkül. Vonzások és választások. Körül-belül. (Tanulmányok.) Bp. Szép­
irodalmi Kiadó. 312, 283,2871. (Vas István összegyűjtött munkái.) 
Versek híres emberekről. (Bibliográfia.) Szerk. Szabados Lenke, Graf Ernő, Jaczkovics Lászlóné. 
Szombathely. Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár. 2011. 
VERESS József: Modern irodalom - modern film. = Palócföld. 6. 25-26. 
Milyen nálunk a szellemi élet? Vita. 
Sőtér István = Kr. 11. 7.; Lázár István — Kr. IL 7-8.; Páskándi Géza = Kr. 11. 9.; Almási 
Miklós = Kr. 12. 14-15.; Kamarás István = Kr. 12. 15-17.; Márkus László = Kr. 12. 
17-18. 
Összehasonlító irodalomtörténet, irodalmi kapcsolatok 
ANDRÁS László: Federíco Garcia Lorca és József Attila. — Vság. XXI. 8. 51-62. 
BAJOMI LÁZÁR Endre: Illyés és Politzer. - Kr. 11. 5-6. (Közli I. Gy. Egy filozófus útja. Emlé­
kek Georges Politzerről c. 1947-es cikkét.) 
BOJTÁR Endre: Die Aufklärung in Osteuropa. = ALitt. XX 3-4. 251-291. 
CINDORI, Marija: Szerbhorvát témák Jókai Mór műveiben. = Üzenet VIII. 5. 291-296. 
CSAPLÁROS István: A varsói Magyar Filológiai Tanszék múltja, jelene és jövője. — FelsőoktSz. 
1. 59-62. 
DÁVID Gyula: A magyar irodalom román fogadtatása a két világháború között. = Utunk. 
XXXIII. 42. 2. 
DILL, Hand Ott: Methodenbewusstsein, Geschichtlichkeit der Literatur-und theoretischer 
Anspruch. VIII. AILC Kongress in Budapest, 1976. - Weimarer Beiträge. XXTV. 1.164-170. 
GÖNCZ Árpád: Magyar költők hollandul. - Kort XXII. 3. 488-489. 
FENYŐ István: Tolsztoj és Németh László. - Napj. XVII. 9. 37. 
FÖLDEÁK Iván - FAGYEJEV, Szergej: Fiatal írók Szigligeten. -= Szí. 10. 138-143. (Magyar­
szovjet írótalálkozó.) 
FÖLDEÁK Iván: A költők felelőssége. Körkérdés a IV Nemzetközi Költőtalálkozó szovjet 
és magyar vendégeihez. «= Szí. 2.153-160. 
FRIED István: Magyarságtudományi értekezlet Brnóban. = ÉL XXII. 42. 71. 
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FRIED István: A szerb-magyar irodalmi kapcsolatok kutatója. Bozidar Kovacek munkásságáról. 
= Napj. XVII. 6. 26-27. 
FUTAKY István - FEHLIG, Bodo - KATZSCHMANN, Michael: Hungarica Göttingensia. 
Verzeichnis der Ungarn betreffenden Archivbestände in Göttingen. (1734-1945). München. 
Univ. 75 p. 
GUSZEV, Jurij: Szovjet és magyar irodalomtörténészek közös munkája. = Szí. 5. 150-151. 
HALÁSZ Zoltán: Hungary's New Image in Norway. = NHQu. XTX. 70. 157-161. 
HERMÁN M. János: A hazai és lengyel reformáció XVI. századi kapcsolatainak újabb kutatása. 
= KerMagv. 3-4.202-211. 
HOPP Lajos: 25 éves a varsói Magyar Filológiai Tanszék. - Hel. XXIV. 1 -2.253-254. (Franciául: 
ALitt. XX. 3-4. 350-352.) 
B. JUHÁSZ Erzsébet: Példa és tanulság. Tolsztoj kritikai fogadtatása hazánkban negyvenöttől 
napjainkig. = Napj. XVII. 9. 3-5. 
KARIG Sára: Szovjet költők Magyarországról. „Valamiképpen rokonok vagyunk". — Szí. 4. 
90-91. 
KÄFER István: Két nemzet szimbiózisa E. B. Lukac antológiájában. = ÚjAur. 1. 60-63. 
KEMÉNY G. Gábor: Széchenyi István 1834. évi kapcsolata az Egyetemi Nyomda román folyó­
iratával. = Kor. XXXVII. 8. 637-642. 
KISS Ferenc: Az enyedi kollégium kapcsolatai az odera-frankfurti egyetemmel. = NylrK. XXII. 
2. 214-216. (1712.) 
KISS GY. Csaba: Szlovák irodalom Magyarországon. = Él. XXII. 46. 6. 
KOCSIS Rózsa: Tolsztoj és Németh László szellemi rokonsága. = Kort. XXII. 7. 1118-1122. 
(Oroszul: ALitt. XX 3-4. 241-250.) 
KONCSOL László: Mad'arská literatura na Slovensku 1977. = Slovenské Pohl'ady. XCIV. 
6. 98-107. 
KOVÁCS Sándor Iván: Beszélgetés Klaniczay Tiborral a Nemzetközi Magyar Filológiai Társa­
ságról. = Kort. XXII. 3. 431-436. 
Littérature de la Renaissance. A la lumiére des recherches soviétiques et hongroises. Red. 
N. I. Balasov, Tibor Klaniczay. Bp. Akadémiai Kiadó.486 1. (Studia Humanitatis 3.) 
Lunacsarszkij a magyar irodalomról. — Szí. 11. 130-143. 
LUNDKVIST, Artúr: Élet és költészet = Nagyv, XXIII. 5. 731-733. (A magyar költészetről 
a modern Hungarian Poetry c. antológia kapcsán.) 
Magyar irodalom a szovjet sajtóban. = Szí. 3.187. 
Magyar írók a Szovjetunióban. — Szí. 11. 148-171. 
MISLEY Pál: Ukrán kutató a magyar proletárirodalomról. = Szí. 11. 188. (Ivan Mehela: 
Proletár baráti közösség. Kijev. 1978.) 
MOLLAYKároly: Olasz művelődési kapcsolatok a középkori Sopronban. (Széljegyzetek a Magyar 
Anjou Legendáriumhoz.) — SoprSz. XXXII. 1. 78-81. 
MOLNÁR BASA Enikő: The Image of Hungarian Poetry in the English-speaking World. — 
The Canadian-American Review of Hungarian Studies. IV. 2. 155-161. 
D. MOLNÁR István: Lengyel írók Miskolcról és környékéről. = Napj. XVII. 2. 22. 
MÓZSI Ferenc: Fiatal írók - nemzetközi kapcsolatok. = MV. 5. 108-109. 
NAGY Miklós: Goethe magyar utóélete a XDC század közepén. = Hel. XXIV. 4. 471-476. 
NAGY Péter: A „legfranciásabb" magyar költő. Illyés Gyula és a francia irodalom. — Nagyv. 
XXIII. 5. 734-737. 
NOWAK, Tadeusz: Krakkói levél. Emlékek, figyelemszilánkok. - Úí. XVIII. 7.96-97. (Kapcso­
lata a magyar költészettel.) 
PAP Pál: Beszélgetés Jerzy Robert Nowakkai. = Napj. XVII. 12. 12-15. 
RÁKOS Péter: A Nyugat és a cseh irodalom kapcsolata. = Lit. V. 3-4. 102-109. 
RITOÓK János: Erwin Wittstock és a hazai magyar irodalom. A magyar-szász irodalmi kapcso­
latok történetéhez. = Kor. XXXVII. 1. 50-59. 
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RITOÓK János: Nagyenyedi jelkép. = Utunk. XXXIII. 27. 1-3. (A romániai magyar és szász 
kapcsolatok.) 
RITOÓK János: A „Háromlábú szék" tanulsága. = Kor. XXXVII. 8. 651-656. (Erdélyi magyar­
román-szász kapcsolatok.) 
RITZKÓ Béla: Ján Rob Ponican és a magyar irodalom. - ISz. XXI. 8. 729-733. 
SIMON László: Pannóniai közeledések. = Él. XXII. 42. 8. (A Pannónia magazinról.) 
SIMON V. Péter: A Nibelungének magyar vonatkozásai. = Száz. CXII. 2. 271-325. 
SŐTÉR István: Tolsztoj Magyarországon. - Nagyv. XXIII. 3. 423-433. (Németül: ALitt. XX. 
303-314.) 
TERVONEN, Viljo: Finnország és a magyar irodalom. - Kort. XXII. 12. 1977-1979. 
TOMIS, Karol: A Nyugat és a szlovák irodalom. - Lit. V. 3-4.110-120. 
TÜRKIN, Adolf: Magyar-komi irodalmi kapcsolatok. - Szí. 3. 154-158. 
UMNYAKOVA, Jelena: Móricz Zsigmond fogadtatása a Szovjetunióban. -> Szabolcs-SzatmáriSz. 
XIII. 3. 87-90. 
UNGVÁRI Tamás: Brecht és Lukács vitája a harmincas években. — Vság. XXI. 9. 27-41. 
VAJDA Miklós: The Moment of the Anthologist. = NHQu. XIX. 71. 106-113. (Angol nyelvű 
magyar költői antológiáról.) 
VAJDA Miklós: Egy lépés a világirodalom felé. - Kort. XXII. 11. 1783-1787. (A magyar 
irodalom helye a világirodalomban.) 
VUJICSICS D. Sztoján: A Nyugat és a délszláv irodalmak. = Lit. V. 3-4. 121-125. 
ZÁGONYI Ervin: Kosztolányi és Gorkij. = ItK. LXXXII. 5-6. 561-574. 
Irodalomelmélet, nyelv, stílus, fordítás 
AD AMIK Tamás: Megjegyzések a hasonlat-elmélethez. = FilKözl. XXIV. 2.113-126. 
BÁBI Tibor: Szimbólum és szimbolizmus. = ISz. XXI. 1. 76-80. 
BAKOS József: Az írásjelek stilisztikája és retorikája. — Nyr. XII. 3. 257-277. 
BENKŐ Loránd: Az irodalom szerepe nyelvünk életében. — MTA I. OK. XXX 4. 345-363.; 
Nyr. XII. 4. 385-395. 
BERNÁTH Árpád: Drámai cselekmény - epikai cselekmény. Megjegyzések BÉCSY Tamás: 
A drámai modellek és a mai dráma c. könyvéhez. = ItK. LXXXII. 2. 210-221. Válasz: 
BÉCSY Tamás = ItK.. LXXXII. 2. 221-226. 
BERNÁTH Árpád: Narratív szövegek irodalmi magyarázata. = Lit. V. 3-4.191-196. 
BODOR Pál: A varázsló etikája - avagy: a vers és hatása. = Kor. XXXVII. 3. 224-225. 
BÓKAY Antal: Interpretáció és történetiség. - Lit. V. 3-4.197-220. 
BUDA Ferenc: A fordítás öröme és reménytelensége. — Fo. X. 7-8.13-16. 
CSÁNYI László: Meditáció verssorok fölött. - Kort. XXII. 11. 1778-1783. 
CSEKE Péter: Közelítések. - Utunk. XXXIII. 20.1-2. (A műfordításról.) 
CSŰRI Károly: Ismétlés, narrativika, interpretáció. - Lit. V. 3-4. 181-190. 
DAJKA Balázs: Kultúrantropológia és irodalmi elemzés. = Hel. XXIV. 3. 285-298. 
GYERTYÁN Ervin: Értékrend és kritika. = Vság. XXI. 7. 66-79. 
CS. GYIMESI Éva: A verselemzés lehetőségei. Módszertani megjegyzések. — Utunk. XXXIII. 
42.1-2. 
KANYÓ Zoltán: A „materiális és filozófiai"esztétikáról. - Lit. V. 3-4.157-170. 
KAPITÁNY Ágnes - KAPITÁNY Gábor: Néhány megjegyzés a nyelv és az esztétikum szerepéről 
a megismerésben. = MFilSz. XXII. 3. 411-422. 
KECSKÉS András: Ritmuselemzés mingográffal. Módszertani vázlat a magyar vers hangzás­
viszonyainak műszeres elemzéséhez. — MTAI. OK. XXX. 3. 211-245. 
KELEMEN János: A strukturalizmus és a tudomány, avagy van-e strukturalista tudományfilo­
zófia? - MTud. XXIII. 5. 369-375. 
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KISS Gábor: A líra nehézségei. Megjegyzések Szilágyi Ákos esszéjéhez. = Napj. XVII. 1. 22. 
Válasz: SZILÁGYI Ákos = Napj. XVII. 3. 16. 
KISS József: A komikus hősköltemény útja A helység kalapácsáig. = ItK. LXXXII. 4. 432-443. 
KÖRMENDI Ferenc: Esztétikai jellegzetességek a katasztrófa-elmélet tükrében. = Lit. V. 2. 
55-72. 
MÁK Ferenc: Torzított történetiség. A történelmi áJregénytől az áltörténelmi regény felé. = 
ÚjSymp. XIV. 156. 157-164. 
MÉREI Ferenc: Az értékorientációs elemzés néhány szociálpszichológiai premisszája. = Hel. 
XXIV. 3. 264-275. 
MÓZSI Ferenc - ZSILKA Tibor: Irodalmi szövegelemzések. Bratislava, Madách Kiadó. 2341. 
NEMES NAGY Ágnes: A költői kép. = Kort. XXII. 9.1456-1478. 
PÉTER Mihály: Még egyszer Tvardovszkij magyar fordításairól. = Szí. 8. 181-183. Hozzá­
szólás: ULRIH, Maja - Szí. 8.184-185. 
POMOGÁTS Béla: Avantgarde folklorizmus. A magyar avantgárdé egy vonásáról. — Életünk. 
XV. 2.155-157. 
POMOGÁTS Béla: A „hosszú vers": a mitologikus költői számvetés alakzata. — Alf. XXVIII. 
1. 45-50. 
POSZLER György: Az elbeszélés metamorfózisa. (Szempontok az epikai mű elemzésének kér­
déseihez.) = MFilSz. XXII. 5. 594-610. 
POSZLER György: Javaslat az esztétikai nevelés reformjára. (Vitaanyag.) = MTA I. OK XXX 
1-2.115-127. 
RADNÓTI Sándon Előadás a budapesti Fiatal Művészek Klubjában. = ÚjSymp. XIV. 157. 
192-195. (A művészetfogalom változásai.) 
RADNÓTI Sándor: A művészetfogalom historizálása. Max Dvorak. = Vság. XXI. 12. 34-50. 
SOMLYÓ György: Bevezetés a modern költészetbe. = Kort. XXII. 6.959-966.; 7.1123-1131.; 8. 
1289-1298. 
SOMLYÓ György: Ha. . . = It. X 3. 657-673. (Versszerkezetek összehasonlító elemzése.) 
SOMLYÓ György: Névmások cseréje. Fejezet a szerző Bevezetés a modern költészetbe címen 
készülő könyvéből. = Nagyv. XXIII. 4. 577-584. 
SŐTÉR István: A tájköltészetről. - ItK LXXXII. 5-6. 607-613. 
SZALAY Károly: Szatíra és humor a magyar irodalomban. = Ttáj. XXXII. 8. 3-12. 
SZEGEDY - MASZÁK Mihály: A felvilágosodás és a romantika tragikum-értelmezéseinek 
néhány jellemző vonása értékelméleti szemszögből. — MTAI. OK XXX 1-2. 91-98. 
SZERDAHELYI István: Fejlődés és értékhierarchia az irodalomban. — Lit. V. 3-4. 143-156. 
SZERDAHELYI István: A verstan is közügy. = Vság. XXI. 4. 75-78. 
Hozzászólás: KECSKÉS András - Vság. XXI. 7. 105-107.; SZEPES Erika - Vság. XXI. 
11.97-99. 
SZILÁGYI Ákos: A szocialista realizmus fogalmához. - Kr. 5. 11-12.; 6. 19-21.; 7. 19-20. 
SZILÁGYI Ákos: Vázlat a formalizmusról. — Kr. 1. 5-6. 
SZILÁGYI Ferenc: írásjelek kódfejtése. A pszichografologiai elemzés lehetőségei és eredményei 
az irodalom- és történettudományban. = MTud. XXIII. 4. 284-292. 
SZILÁGYI Ferenc: A magyar szó költészete. Kis magyar stilisztika. Bp. Tankönyvkiadó. 241 1. 
SZILI József: Az esztétikai tárgy mint szemantikai probléma. = Lit. V. 3-4. 126-142. 
TERESTYÉNI Tamás: Szemantikai szövegelemző módszerek kommunikációs tartalmak vizsgála­
tában. - Hel. XXIV. 3. 276-284. 
TOLNAI Gábor: Gondolkozás - irodalom - nyelvhelyesség. = Kort. XXII. 8. 1306-1312. 
VERES András: Szociológia és irodalomtudomány. = KultKöz. 1-2. 27-67. 
VERES András: Tragikumelmélet a századfordulón. = MTAI. OK. XXX. 1-2.105-113. 
VITÁNYI Iván: Művészet, érték, realizmus. Kísérlet az esztétikum az esztétikai érték, a realiz­
mus és a művészetszociológia egységes értelmezésére. = Vság. XXI. 3. 42-60.; 4. 58-74. 
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VOIGT Vilmos: Érték - stílus - kultúra. = Híd. XLII. 9. 1039-1046. 
WÉBER Antal: Az irodalomszociológia - történeti szempontból. = It X. 2. 301-325. 
ZOLTAI Dénes: Művészeti értékjegyeinkről. Realizmus, pártosság, népiség az újabb kutatások 
fényében. - TársSz. XXXIII. 12. 45-54. 
Régi magyar irodalom 
ÁCS Pál: Mágia és pönitencia. Gondolatok a vallásos irodalomban tükröződő mágikus tudat­
formák értelmezéséhez. = Vil. XIX. 6. 369-376. 
BÁN Imre: A jezsuita államelmélet. = Vil. XIX. 10. 600-605. 
BARCZA József- HELTAI János: Ismeretlen régi magyarországi nyomtatványok emléke a XVI. 
századból. = MKsz. XCIV 1. 86-91. 
BITSKEY István: Hitviták tüzében. Bp. Gondolat Kiadó. 2491. (Magyar História.) 
BLAZOVICH László: Ransanus és a hun-magyar rokonság. - ItK. LXXXII. 2.182-184. 
BORSA Gedeon: A régi, szerzői hungarika nyomtatványok bibliográfiája. = MKsz. XCIV 3-4. 
303-313. 
BOZÓKY Éva: Régi magyar és magyar vonatkozású gyermekkönyvek, 1711-1861. = Ktáros. 
XXVIII. 2. 114. 
CSAPODI Csaba: Az Anonymus-kérdés története. Bp. Magvető Kiadó. 162 1. (Gyorsuló idő.) 
CSAPODI Csaba: Egy pesti domonkos-kódex és a „pest" köznév. = MKsz. XCIV 2. 157-158. 
CSAPODINE GÁRDONYI Klára: Humanista kódexek nyomában. Bp. Magvető Kiadó. 146 1. 
(Gyorsuló idő.) 
Eszmei és stilisztikai kérdések a régi magyar prózában. Egyetemközi tudományos diákköri 
yitaülés Debrecenben 1977. nov. 24-25. Debrecen. KLTE. 142 1. 
GÖMÖRI György: Bejegyzések Bánfihunyadi János oxfordi bibliájában és adalékok angliai 
működéséhez. = MKsz. XCIV 1. 93-99. 
GÖMÖRI György: Magyar látogatók a Cromwell-kori Angliában. = ItK. LXXXII. 4. 459-462. 
GÖMÖRI György: Séta a cambridge-i hungarikák között. = ÚjT. XXV. 12. 10. 
HÁZI Jenő: Vas megyei középkori oklevelek. - VasiSz. XXXII. 1. 133-136.; 3. 445-448.; 
4. 618-621. 
HEGYI Ferenc: A szenei piarista Collegium Oeconomicum könyvtára. = MKsz. XCIV 2. 
167-176. 
HOLL Béla: Egy ismeretlen 1601. évi bártfai nyomtatványról. = MKsz. XCIV 2. 192-197. 
HOPP Lajos: A Rákóczi-szabadságharc és emigrációs irodalmi törekvései. = It X. 2. 326-338. 
Horaebeatae Mariae Virginis. 1-2. Bp. Corvina Kiadó. - M. Helikon. 120 1. 
HORVÁTH Iván: „Öltöznek be az erdők zöldbe?" = ItK. LXXXII. 2. 181-185. (A virágének 
helyes olvasatáról.) 
JÁNOSI Mónika: A Szent István törvényeit tartalmazó kódexek. - MKsz. XCIV 3-4. 225-254. 
KOTTANER Jánosné: A korona elrablása. 1439-1440. Ford. és közzéteszi: MOLLAY Károly. 
Bp. M. Helikon. 105 1. (Bibliotheca Historica.) 
V KOVÁCS Sándor: Egy prágai turcica. (Adalék az RMK III. kötetéhez.) - MKsz. XCIV 
1.91. 
V KOVÁCS Sándor: Újabb olmützi hungarika a 16. századból. = MKsz. XCIV 3-4. 355-
356. 
KÖPECZI Béla: La politique des Cartésiens en Hongrie et en Transylvanie. = Europe. LVI. 
10. 87-105. 
KULCSÁR Péter: Mindszenti Gábor diáriuma öreg János király haláláról. Magyar Helikon, 
1977. = It X. 2. 516-521. 
MEZEY László: Fragmenta Codicum. Egy új forrásterület feltárása. 1974. január - 1975. július. 
= MTA I. OK. XXX. 1-2. 65-90. 
I 
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A. MOLNÁR Ferenc: Szövegjavítások és szómagyarázatok a középiskolás tankönyvek régi magyar 
irodalmi szemelvényeihez. = Nyr. XII. 2. 208-213. 
PAVERCSIK Ilona: Néhány impresszum nélküli lőcsei nyomtatvány megjelenési idejének meg­
határozása. = MKsz. XCIV. 3-4. 359-363. 
Régi magyar olvasókönyv. Szerk. V. KOVÁCS Sándor. Bp. Tankönyvkiadó. 3271. 
SOLTÉSZ Zoltánné: Stockholmban nyomtatott magyar vonatkozású újságlapok és RMK-művek 
a helsinki Egyetemi Könyvtárban. = MKsz. XCIV. 2. 202-207. 
SZELESTEIN. László: Az Erdődy-énekeskönyv. = ItK LXXXII. 1. 83-94. 
SZELESTEIN. László: Ismeretlen XVII. század eleji magyar versek Szombathelyen. = VasiSz. 
1. 115-123. 
SZŐCS István: Weöres és Szeőke. - Utunk. XXXIII. 40. 2. Hozzászólás: KOVÁCS SÁNDOR 
Iván - Utunk. XXXIII. 44. 2. Válasz: SZŐCS István - Utunk. XXXIII. 44. 2. (Vita Szeőke 
Ambrus költő létezéséről.) 
SZŐNYI GYÖRGYEndre: Titkos tudományok és babonák. A15-17. sz. művelődéstörténetének 
kérdéseihez. Bp. Magvető. 157 1. (Gyorsuló idő.) 
TARNÓC Márton: Waldapfel József és a régi magyar irodalom. - It. X 4. 1051-1055. 
UBRIZSY Andrea: Clusius levelező társai. = VasiSz. XXXII. 1. 124-127. 
VARKONYI Ágnes: Magyarország keresztútjain. Tanulmányok a XVII. századról. Bp. Gondolat. 
4291. 
VÁSÁRHELYI Judit: Két XVI. századi magyar ciceroniánus. = ItK. LXXXII. 3.273-285. (Preyss, 
Christoph, Zsámboki János.) 
ZSINDELY Endre:A magyar protestáns gályarabok szabadulása, a zürichi és nyugat-európai 
tartózkodása, 1676/77. Zürichben őrzött dokumentumok alapján. = ŰjLátóh. XXDC 1-2. 
59-70. 
Felvilágosodás, reformkor 
ÁRVAYNÉ RÉNYI Zsuzsa: Vita az értelmiség fejlődéséről a 18. században. = Száz. CXII. 
1.154-161. 
BENDA Kálmán: Emberbarát vagy hazafi? Tanulmányok a felvilágosodás korának magyaror­
szági történetéből. Bp. Gondolat. 4491. 
BÍRÓ Ferenc: A legérzékenyebb nemzedék. Báróczi Sándor és „testőr író" barátai. = ItK 
LXXXII. 1.16-31. 
BÍRÓ Ferenc: Voltaire és Rousseau a felvilágosodáskori magyar irodalomban. •- MTud. XXIII. 
11.808-814. 
BOZÓKY Éva: Régi magyar és magyar vonatkozású gyermekkönyvek, 1711-1861. = Ktáros. 
XXVIII. 2. 114. 
FRIED István: Nemzeti irodalom- szépirodalom a budai Egyetemi Nyomda kiadványainak 
tükrében. 1777-1841. - MKsz. XCIV. 1. 55-59. 
FÜLÖP Géza: A magyar olvasóközönség a felvilágosodás idején és a reformkorban. = Bp. 
Akadémiai Kiadó. 2901. (Irodalomtörténeti könyvtár, 33.) 
HORVÁTH János: A magyar irodalmi népiesség Faluditol Petőfiig 2. kiad. Bp. Akadémiai 
Kiadó. 4001. 
Ismeretlen költő erotikus versei a XIX század elejéről. Közreadja: BOGNÁR András. = Fo. 
X 5-6.15-24. 
KERÉNYI Ferenc: Epikai és történetírói műsorforrások a magyar hivatásos színjátszás első 
évtizedében. - It. X 2. 527-538. 
KERENYI Ferenc: A kolozsvári-debreceni színtársulat könyvtára 1810-ben. = MKsz. XCIV. 
3-4. 255-267. 
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KERÉNYI Ferenc: „Vitézi játék" a győri csatáról 1817-ből. = MKsz. XCIV. 1. 51-55. /ÉDER 
György: Napóleon vagy a győri ütközet.) 
KESE Katalin: Az Erdélyi Iskola magyar visszhangja. — FilKözl. XXIV. 3. 333-336. 
KÓKAY György: Hajnóczy József, a Széchényi Könyvtár első könyvtárosa. — MKsz. XCIV. 
1.11-24. 
KOMÁROMY Sándor: A sárospataki kéziratos gyűjtemény-irodalom és az irodalmi népiesség. 
= BorsSz. XXIII. 3. 48-54. 
MÁDER Béla: A Tudományos Gyűjtemény története Fejér György, 1817-1818 és Thaisz András, 
1819-1827 szerkesztősége idején. Szeged. JATE 1976 (1978). 55 1. (Dissertationes Bibliotheca 
Universitatis de Attila József Nominatae, 2.) 
MÉSZÁROS István: Két francia forradalmi dal magyar fordítása 1831-ből. - FilKözl. XXIV. 
2. 219-223. (Edvi Illés Pál.) 
NÉMEDI Lajos: Hazafiúi Magyar Társaság (1779-1780.) - ItK LXXXII. 3. 286-302. 
PÁSKANDI Géza: Bolyai poéta is lehetett volna. - Alf. XXVIII. 5. 94-96. 
SOMKUTI Gabriella: 175 éves a marosvásárhelyi Teleki Téka. = Ktáros. XXVIII. 2. 103-104. 
SZEGEDY-MASZÁK Mihály: A felvilágosodás és a romantika tragikum-értelmezéseinek néhány 
jellemző vonása értékelméleti szemszögből. -= MTA I. OK XXX. 1-2. 91-98. 
SZIGETHY Gábor: Egy régi könyv időszerűségéről. - It X 4. 1056-1062. 
(WALDAPFEL József: A magyar irodalom a felvilágosodás korában.) 
TAMÁS Anna: A forradalom évtizede. = It. X. 4. 1067-1071. (Waldapfel József tanulmányai 
az 1840-es évekről.) 
XIX. század II. fele 1849- 1899 
BOZÓKY Éva: Régi magyar és magyar vonatkozású gyermekkönyvek 1711-1861. — Ktáros. 
XXVIII. 2. 114. 
SZEGLETI Ildikó: Az első veszprémi hetilap története. = MKsz. XCIV. 2.176-180. (Veszprém, 
1865.) 
VERES András: Tragikumelmélet a századfordulón. - MTAI. OK, XXX 1-2.105-113. 
A hét. Politikai és irodalmi szemle. Válogatás. Vál. és sajtó alá rend. Fábri Anna, Steinen 
Ágota. Bp. Magvető Kiadó. 507,4871. 
XX. század 
BABICS László: Megjegyzések az irodalomról és a kritikáról. — MV. 4. 98-101. 
BARÁNSZKY JÓB László: Élmény és gondolat. (Tanulmányok, cikkek.) Bp. Magvető Kiadó. 
4111. 
BATA Imre: A Nyugat és a Válasz. = Lit. V. 3-4. 68-72. 
BATA Imre: Vendégségben. — ISz. XXI. 5. 456-458. (Bevezető az Új Auróra munkatársainak 
írásaihoz.) 
BÉCSY Ágnes: A magyar líra 1976-ban. A bibliográfiát összeáll. P. Balogh Éva. — It X 1. 
111-142. 
BÉLÁDI Miklós: A Magyar Csillag. = Lit V. 3-4. 73-84. 
BERTHA Bulcsú: Délutáni beszélgetések. (íróportrék.) Bp. Szépirodalmi Kiadó. 488 1. 
BODNÁR György: A Nyugat irodalomszemlélete. - Lit V 3-4. 33-37. 
BOLDIZSÁR Iván: Közművelődési csodafegyverünk. — Él. XXII. 33. 10. (A Rakéta regény­
újságról.) 
BOLDIZSÁR Iván: Lírai nagyhatalmak. = Él. XXII. 39. 1. 
BORI Imre: A Nyugat és a modern magyar irodalom. — Lit, V. 3-4. 14-17.; Híd. XLII. 10. 
1195-1199. 
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BOTKA Ferenc: Munkáskultúra - nemzeti kultúra. A „100%" ötvenedik évfordulóján rendezett 
tudományos emlékülésről. = MKsz. XCIV. 1.25-40. 
CSÁK Gyula: Illedelmes irodalom? - Látóh. 2.180-188. 
CSÁKY Edit: Beszámoló a társaság 1977. évi munkájáról. = It. X. 2. 593-596. (Irodalomtör­
téneti Társaság.) 
CSERES Tibor: Az emlékirat hőse. = Él. XXII. 19. 1. (Az emlékirat-irodalomról.) 
CSORBA Győző: Emlékezés és elmélkedés. = Je. XXI. 10. 867-868. (Húszéves a Jelenkor.) 
DÁVID Gyula: A magyar irodalom román fogadtatása a két világháború között. = Utunk. 
XXXIII. 42. 2. 
DÉR Zoltán: Volt egyszer egy folyóirat. = Üzenet VIII. 11. 620-622. (Nyugat.) 
DOMOKOS Mátyás: A Tiszatáj makói estje elé. = Ttáj. XXXII. 12. 35-36. 
Emlékülés a Nyugat alapításának hetvenedik évfordulóján, 1978. szeptember 20-21-én. — Lit. 
V. 3-4. 3-125. 
Esszépanoráma. 1900-1944. (Vál. szöveggond, ésjegyz. Kenyeres Zoltán.) 1-2. Bp. Szépirodalmi 
Kiadó. 1088. 11491. (Magyar remekírók.) 
FARAGÓ Vilmos: Irodalmi helyzettudat. - Él. XXII. 8.1-2. 
FODOR András: Új Helikon. = Som. 2.104-105. (Somogyi költők.) 
FORGÁCS András: A kecskeméti Katona József drámapályázatról. = Fo. X 9. 95-96. 
FÖLDES Anna: Bátorság - esztétika. = Kr. 7.17-18. (A mai magyar irodalomról.) 
FÖLDES Anna: A kritikus epilógja? - Él. XXII. 8. 3. 
FRANK Tibor: A Hungarian Quarterly irodalompolitikája 1936-1944. - FilKözl. XXIV. 1. 
55-65. 
GALSAI Pongrác: 1 2 + 1 fő. Szabálytalan arcképek. Bp. Szépirodalmi Kiadó. 225 1. 
GELLÉN József: Imigrant Experience in Hungarian-American Poetry Before 1945. (A prelimi­
nary cessment.) — ALitt. XX 1-2. 81-87. 
Gondolat Antológia 1935-1937. Vál. szerk. Hegedős Mária. Bp. Magvető Kiadó. 483 1. 
HAIMAN György: Kner Imre és a Psalmus Hungaricus. = ItK. LXXXII. 5-6. 633-646. 
HATÁR Győző: Zákány és macskajaj. Elmélődés a magyar irodalom rossz közérzetéről. = 
ÚjLátóh. XXVIII. 1977. 6. 465-471. 
HEVERDLE László: Fejezet a polgári radikális sajtó történetéből. A Világ szabadkőműves 
kapcsolatai. - MKsz. XCIV. 2.144-156. 
IGNOTUS Pál: Néhány szó a Szép Szóról. = It X 2. 514-515. 
ILLÉS Endre: Ostya nélkül. (Esszék, karcolatok.) Bp. Magvető Kiadó. 4501. (Illés Endre művei.) 
Az író csodája. Válaszol: Balázs József, Czakó Gábor, Csaplár Vilmos, Esterházy Péter, Kurucz 
Gyula, Nádas Péter, Ördögh Szilveszter,Tárnok Zoltán, Temesi Ferenc. — MV 4. 3-15. 
JÁNOSHÁZY György: Korok, emberek. Esszék, tanulmányok. Kolozsvár-Napoca, Dacia Kiadó. 
3151. 
B. JUHÁSZ Erzsébet: A Nyugat Irodalmi Emlékmúzeum. - MKsz. XCIV 2.210-211. 
JUHÁSZ József: Versek, költők, számok. A Napjaink tizenhat éve a költészet tükrében. — Napj. 
XVII. 4. 24. Hozzászólás : ZIMONYI Zoltán = Napj. XVII. 4. 25-27. 
KÁNTOR Lajos: A Nyugat szerepei. = Utunk. XXIII. 43. 6. 
KARINTHY Ferenc: Dialógus. (Riportok.) Bp. Magvető Kiadó. 2491. (Tények és tanúk.) 
KIS PINTÉR Imre: Új nemzedékek a mai magyar prózában. (Összefoglalás.) — Ttáj. XXXII. 
3. 36-48. 
KISS Ferenc: Két indulás. = Lit V. 3-4. 51-56. (A Nyugat) 
KISS Gyula: Eredmények és remények. Számvetés a megye irodalmi hagyományápolásáról. 
- Napj. XVII. 3. 28-29. (Borsod-Abaúj-Zemplén megye.) 
KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE Emil: Egy „pécsi" találkozó prológusa. = Je. XXI. 10. 873-
878. (A pécsi Batsányi Társaságról.) 
KOMLÓS Aladár: A Nyugat indulása. - Lit V. 3-4. 10-13. 
KOMLÓS Aladár: Problémák a Nyugat körül. Bp. Magvető. 165 1. (Gyorsuló idő.) 
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KOZOCSA Sándor: A magyar irodalom bibliográfiája. 1961-1965. 1-2. Gondolat. 542, 1123 1. 
Költők felelnek. Válaszol: Baka István, Kemsei István, Kiss Irén,Nyilasy Balázs, Osztojkán Béla, 
Papp Márió, Pécsi Gabriella, Pinczési Judit, Pintér Lajos, Szőllősi Zoltán, Tóth Erzsébet. — 
MV. 2.3-20. 
KÖNCZÖL Csaba: Válaszok (helyett?) - MV. 3. 21-27. (A Kritikusok felelnek körkérdés 
kapcsán.) 
KÖRMENDY Zsuzsanna: Legendák és valóságismeret. Törekvések és eredmények az újabb 
magyar prózában. — MV. 6. 57-67. 
KRALOVÁ, Katarina: Nas súcasnik. - Kortárs. = Slovenské Pohl'ady. XCIV 4.141-144. 
Kritikusok felelnek. Válaszol: Alföldy Jenő, Hajdú Ráfis, Kis Pintér Imre, Kulcsár Szabó Ernő, 
Márkus Béla, Szakolczay Lajos, Szilágyi Ákos, Tarján Tamás. = MV. 3. 7-20. 
KULCSÁR SZABÓ Ernő: A regényi fikció három modellje. (Iszony, G. A. úr X-ben, Iskola a 
határon.) = Alf. XXVIII. 3. 56-64. 
KUN András: A pálya kezdetén. - Szabolcs-SzatmáriSz. XIII. 1. 79-80. (Fiatal költőkről.) 
LENGYEL Balázs: Erkölcsi normák és a mai ifjúsági regény. = Je. XXI. 9. 833-840. 
Magyar irodalom, kritika, valóság a hetvenes években. Tanácskozás Szegeden, 1978. június 
5-6. = Ttáj, XXXII. 36-77. 
MARKOVITS Györgyi: A bécsi „Új Világ" 1920. - MKsz. XCIV 3-4. 349-352. 
MAROSÁN György: Kész a leltár. A József Attila Emlékbizottságról. = Kr. 8. 21-26. (Látóh. 
10. 121-145.) 
MESTERHÁZI Lajos: Hol vagytok, ti régi játszótársak? - Él. XXII. 14. 1., 4. (Az irodalom és a 
kritika viszonyáról.) 
MOLNÁR Antal: Emlékezés a Vasárnap Társaságra. == It. X 2. 489-490. 
Művészeti és irodalmi élet 1918-19-ben. (Szerk. Medgyes Béláné.) Bp. TIT. 119 1. 
NAGY Pál: Napirenden: a kritika. = IgSzó. XXVI. 1. 36-38. 
NAGY Péter: Drámai arcélek. Tanulmányok a huszadik századi magyardrámairodalom köréből. 
Bp. Szépirodalmi Kiadó. 2461. 
NAGYSz. Péter: A Toll. 1929-1938. = ItK. LXXXII. 4. 444-458. 
NEMES-NÁGEL Lajos: A Gondolat alapításáról. - I t X 3. 734-748. 
NÉMETH G. Béla: A tragikum a pozitivizmus korában. = MTA I. OK. XXX 1-2. 99-104. 
NOVAK Zoltán: A Vasárnap Társaság. = MFilSz. XXII. 3. 317-336. 
OLTYÁN Béla: Történelem, mítosz, parabola: évtizedünk magyar epikájában. = Ttáj. XXXII. 
3. 49-55. 
POMOGÁTS Béla: A derékhad prózája. - Napj. XVII. 12. 31-32. 
POMOGÁTS Béla: A második költőnemzedék indulása. = Lit. V. 3-4. 57-60. 
POMOGÁTS Béla: Örökségünk: a Nyugat. = Él. XXII. 40. 10. 
POMOGÁTS Béla:Útkereső irodalom. = Él. XXII. 13. 6. (Irodalmi életünk változásai.) 
POZDERKA Sándor: Magyar könyvek a számok pergőtüzében. — A Hét. XXIII. 7. 4. 
RÁKOS Péter: A Nyugat és a cseh irodalom kapcsolata. = Lit. V 3-4. 102-109. 
REMÉNYI JÓZSEF Tamás: A kritika dicsér. = Kr. 12. 22. 
RÓNAY László: A Nyugat és a zene. - Lit. V 3-4. 38-50. 
SÁNDOR Iván: A regény esélyei avagy a mesterség becsülete. = Él, XXII. 14. 5. 
SARKADY Sándor: A mai Sopron irodalmi élete. - SoprSz. XXXII. 3. 244-247. 
SCHEIBER Sándor: Idők kovásza. - MNy. LXXIV 1. 85-86. (Egy motívum Ady „A bélyeges 
sereg" c. versében és más íróknál.) 
SCHÖPFLIN Gyula: A magasból a mélybe. Közélet és magánélet. (Az irodalom peremén. 
II-III.) - It. X 2. 383-407.; 3. 703-734.; 4. 998-1029. 
SÍK Csaba: Irodalomtörténeti fejezet - madártávlatból. = Ttáj. XXXII. 4. 77-86. 
SIMÁI Mihály: Az anyanyelv igézetében. A Kincskereső - irodalmi folyóirat gyerekeknek. = 
NyelvKult. 31. 82-84. 
SIPOS Péter: Tudományos emlékülés a „100%" félévszázados jubileuma alkalmából. = PárttK. 
XXII. 1. 171-180. 
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SOBÓK Ferenc: A Ma és rokonai. Avantgarde folyóiratok 1920-1930. = ÚjT. XXV. 38. 29. 
SONKOLY István: A „Huszadik Század" és a zene. - MKsz. XCIV. 3-4. 346-349. 
SŐTÉR István: A Nyugat korszakai. = Lit. V. 3-4. 3-9.; Je. XXI. 12.1147-1152. 
SZABOLCSI Miklós: Magyar irodalom, kritika, valóság a hetvenes években. = TársSz. XXXIII. 
8-9. 123-136. (Látóh. 11.140-167.) 
SZABOLCSI Miklós: A Nyugat és a világirodalom. = Lit. V. 3-4. 85-88. 
SZÁSZ Imre: Érdemes-e felfedezni Magyarországot? = ÚjT. XXV. 10. 5. (A Magyarország 
felfedezése sorozatról.) 
SZÁVAI János: Memoárirodalmunk új virágkora. = It. X. 4. 893-905. 
SZKÁROSI Endre: A Nagyepika felé. Újabb törekvések a prózairodalomban. = Kr. 11. 14-15. 
TALLÁR Ferenc: Valóság vagy történelem? (A különösség és a mai magyar próza.) = MV. 
6. 47-56. 
TAMKÓ SIRATÓ Károly: Avantgárd folyóiratok kiállítása. = Él. XXII. 30. 7. 
TÁRNOK Zoltán: A rágalmazás gyönyöre. — MV. 6. 94. (A kritikáról.) 
TASI József: A Toll. = Él. XXII. 13. 8. 
TATAY Sándor: Szerkesztőség az Almássy téren. = Él. XXII. 18. 14-15. (Látóh. 7. 38-42.) 
(Kelet népe.) 
TATAY Sándor: Szerkesztőség Biharugrán. = Él. XXII. 16.14-15. (Kelet népe.) 
VII. tokaji nyári írótábor. Tokaj, 1978. aug. 6-12. = Napj. XVII. 10-11. 3-10. (Bíró Zoltán, 
Gombár Csaba előadása, Fekete Gyula, László Bencsik Sándor, Molnár Zoltán hozzászólása, 
Mód Aladárné vitazárója.) 
TOMIS, Karol: A Nyugat és a szlovák irodalom. = Lit. V. 3-4. 110-120. 
TÜSKÉS Tibor: A Keleti Kapu és ami mögötte volt. - Kor. XXXVII. 8. 657-661. (A Debreceni 
Magyar-Román Társaság folyóirata 1946-47.) 
TÜSKÉS Tibor: A tények hatalma. - Dunatáj. 2. 28-33. 
UNGVÁRI Tamás: Brecht és Lukács vitája a harmincas években. •= Vság. XXI. 9. 27-41. 
VARGÁNÉ MAJOR Judit: A négy évtizede alapított Soproni Szemle. = Ktáros. XXVIII. 3. 
164-165. 
VASYGéza: Az első évtized. Egy költőnemzedék indulása. — Je. XXI. 5. 442-450. (A „hatvan­
kilences" nemzedék.) 
VUJICSICS D. Sztoján: A Nyugat és a délszláv irodalmak. - Lit. V. 3-4.121-125. 
Zenei írások a Nyugatban. Bp. Zeneműkiadó. 5161. 
Egyes szerzők 
ÁCS MARGIT 
KÁROLYI Amyr Kisportré Ács Margitról. = Kort. XXII. 6. 953-954. 
ÁDÁMIJÁNOS 
Az angol király magyar testőrének verse Londonról, 1670-ből. (Közli: KOVÁCS SÁNDOR 
Iván) K. S. I. - Kort. XXII. 3. 423-430. 
GÖMÖRI György: Újabb adalékok Ádami Jánosról. = Kor. XXXVII. 10. 871-873. 
ADY ENDRE 
A E. - Boncza Berta levelei 1914. április-augusztus. (Közli:) Bustya Endre. = Utunk. 
XXXIII. 2. 5.; 3. 3-4.; 5. 3-4.; 7. 4.; 8. 3.; 9. 3-4. 
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Ady színpadképei. (Az előszót és a tanulmányt írta Bacsó Béla.) Bp. MSZI. 45 1. (Színház­
történeti könyvtár.) 
A E.: Egy nagytiszteletű szerkesztő. Közli: VEZÉR Erzsébet. = Confessio. 2. 105. (A E. 
cikke a Szabadságban - 1900. máj. 17.) 
ANDRÁS László: A spanyol Ady. = Nagyv. XXIII. 3. 444-446. 
APRÓ Ferenc: Juhász Gyula két cikke Adyról. - Ttáj. XXXII. 1. 57-59. (Szobrot Ady 
Endrének! Szegediek Ady Endréről. 1919.) 
BAKONYI Géza: „Adyn innen, Adyn túl". (Fabry Zoltán Ady-képe.). - Ttáj. XXXII. 1. 
51-56. 
BALOGH László: A E. Száz hűségű hűség című versének elemzése. — Fo. X 1. 75-79. 
BÁNYAI János: Adat Krleza Ady-értelmezéséhez. = Híd. XLII. 12. 1493-1499. 
BARANSZKY JÓB László: Képnyelv és világkép A E., József Attila és Juhász Ferenc 
költészetében. = Úí. XVIII. 8. 83-100. 
BARTA János: A lángelme gesztusai. (Tanakodás egy Ady-vers körül.) — Látóh. 1. 109-121. 
(Hunn, új legenda.) 
BEKÉ György: A humánum párbeszéde. = A Hét. IX 33. 8. (A E. románul megjelent 
műveiről.) 
BENKŐ István: Ady japánul. = ÉL XXII. 19. 6. 
BENKŐ András: In memóriám Ady. = Utunk. XXXIII. 1. 7. (Terényi Ede Ady-dalai.) 
BOSNYÁK István: Egy horvát-magyar Ady-kötet elé. - Híd. XLII. 2. 224-228. 
BUSTYA Endre: „Más lelkű ember volnék". — A Hét IX 33. 8. (A E. szerzetestanárairól 
szóló novelláiról.) 
CHIKÁN Bálint: Melocco Miklós Ady-oltára. - Kr. 7. 26-27. 
CHMEL, Rudolf: Ady na Slovensku. - Slovenské Pohl'ady. 1. 101-108. 
CSAPLÁROS István: Ady i Sienkiewicz. (Z okazji setnej rocznicy urodzin w§gierskiego 
poety.) = Prze^lad Humanistyczny. 7/8. 155-168. 
DEMÉNY János: Ady költészetének hatása Bartók és Kodály életművében. — Ttáj. XXXII. 
1. 47-50. 
DOBOSSY László: Ady és a szomszéd népek irodalma. — ÚjAur. 2. 70-77. 
DSIDA Jenő Adyról. Közli: CSISZÉR Alajos. - Víg, XLIII. 5. 339-340. 
Endre Ady. Materialy sesji naukowej zorganizowanej w dniu 27 pazdziemika 1977. r. przez 
Katedre^ Filologii Wggierskiej UW W?gierski Instytut Kultury w Warszawie. Red. István 
Csapláros. Warszawa 1978. Wejierski Inst. Kult 183 p. 
ERKI Edit: Reklámhadjárat Adyért. Interjú Király Istvánnal. - ÚjT XXV. 3. 9. 
FÁBIÁN Dániel: Az Ady-síremlék leleplezése. - ÚjT. XXV. 9. 46. (1930. március 23.) 
FÁBIÁN Ernő: A teljes Élet. - Ttáj. XXXII. 1. 39-46. 
FÁBIÁN Zoltán: Tehet többet a költő? - ÚjAur. 2. 66-67. 
FANCSALI János: Ady erdélyi zeneszerzők műveiben. — A Hét. DC 11. 6. 
(FÁZSY Anikó) (fázsy): Ady spanyolul. - ÉL XXII. 18. 6. 
FONOD Zoltán: Ady és a szimbolizmus. - ISz. XXI. 1. 62-68. 
GACSÁLYI Gábor: A E. és Bartha Mór a Debreczen szerkesztőségében. = Confessio. 
1. 69-76. 
GÁL István: Ady Szekszárdon és „A senki Dunája". — Dunatáj. 1. 20-27. 
GOMBÁR Endre: Ady Finnországban. - ÚjT. XXV. 43. 44. 
GYURKOVITS Róza: A. E. hatása Merényi Gyula költészetére, r ISz. XXI. 2. 158-164. 
HALÁSZ Ferenc: Ady városai. - ÉL XXII. 3. 6. 
HANÁK Péter: A Szent Lélek lovagjától az Új versekig. «= Újl. XVIII. 8. 69-82. 
HEGYI Gyula: Ady év - Ady kép. = Kr. 3. 29. 
HERMLIN, Stephan: Bevezető szavak egy berlini Ady-esthez. — Nagyv. XXIII. 4. 575-576. 
(IMRE Samu) I. S.: Ady-ünnepségek Észak-Amerikában. — NyelvKult 32. 80-81. 
JUHÁSZ Ferenc: A E. sem alkuszik. — Kr. 1. 3-4. 
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(KÁNTOR Lajos) K L.: Szó szerint: Ady-év. = Kor. XXXVII. 1. 76-78. 
KÁNYÁDI Sándor: Beszéd a próféciával. - Kor. XXXVII. 2. 88-89. 
KARÁTSON Endre: A magyar költői nyelv megújulása és Ady szimbolizmusa. — Lit. V. 
3-4. 18-24. 
KEMÉNY G. Gábor: Ady üzenetei. Nemzetiségi és szomszéd népi vonatkozások A E. 
műveiben. - Ttáj. XXXII. 1. 31-38. 
KERESZTÜRY Dezső: Ady itthon és a világban. - Látóh. 1. 153-162. 
KIRÁLY István: A. E.: A halottak élén. - Látóh. 1. 121-131. 
KISS Ferenc: Ady és Németh László. - Fo. X 11. 75-82. 
KISS Tamás: A debreceni Ady Társaság indulása. — ÚjAur. 2. 104-109. 
KOVÁCH Géza: Adyról és a Szilágyságról történész szemmel. — Confessio. 3. 79-83. 
KOVÁCS István: A lengyel „Vér és arany". = Ttáj. XXXII. 5. 76-77. 
KOVÁCS István: A Vér és arany - lengyelül. = ÚjT. XXV. 43. 44. 
KOVÁCS János: Jebeleanu Adyja. - A Hét. IX 3. 7. 
KOVÁCS Sándor Iván: Zrínyi, Arany és Ady igaza: a seregszámla. — Látóh. 1. 141-153. 
KOVÁTS Dániel: Ady költészete az általános iskolában. = Napj. XVII. 2. 8. 
KULIN Ferenc: Az „utolsó" szó ürügyén. = ÚjAur. 2. 97-103. 
LAGZI István: Ady ünnepei Lengyelországban. — Ttáj. XXXII. 5. 77-79. 
Levélváltás az ötvenéves Ady körül. — Confessio. 1. 117-121. (Benedek Marcell, Földessy 
Gyula, Makkai Sándor.) 
MAKAY Gusztáv: Az Ady-centenárium kiadványai. — It. X 4. 1Q95-1107. 
MALETTN, Marko: Ady, - a magyar hérosz. - Üzenet. VIII. 11. 606-611. 
MISLEYPál: Ukrán válogatás. = ÚjT. XXV. 43. 44. 
NAGY Péter: A színikritikus. A. E. = Szính. XI. 2. 42-44. 
NÉMETH G. Béla: Expresszionisztikus jegyek Ady kései költészetében. — It X 3. 674-685. 
NOWAK, Jerzy Robert: Ady Lengyelhonban. Fábián Zoltán bevezetőjével és zárszavával. 
= UjAur. 2. 83-91. 
NYÍRI Kristóf: Ady és Lukács. A magyar századelő ideológiatörténetéhez. = Vil. XTX 2. 
65-71. 
OROSZ László: Ady és Katona. = Fo. X 1. 72-74. 
PUSZTA Sándor: Ady dalai Győrött. Beszélgetés Halmos Lászlóval. = ÚjAur. 2. 92-95. 
RADÓ György: Ady orosz fogadtatása. - MTud. XXIII. 2. 159-165. 
RÉVAI József jegyzetei Lukács György Ady-tanulmányaihoz. Közread. AGÁRDI Péter és 
F. MAJLÁT Auguszta. - It. X 4. 1030-1041. 
RUSPANTI, Roberto: Egy remekmívű fordítás. Harminchat Ady-vers olaszul, Umberto Albini 
tolmácsolásában. - Nagyv. XXIII. 8. 1247-1248. 
(SIMON Zoltán) S. Z.: Adyra emlékezve. = Alf XXVIII. 1. 92. (Nagyváradon.) 
SALYÁMOSY Miklós: Ady németül. - Nagyv. XXIII. 8. 1223-1227. 
SOMLYÓ György: „Egy kis irodalom". Megjegyzések Ady publicisztikájához. — Je. XXI. 
3. 259-264. 
SOÓS István: Beszámoló az A. E. tudományos emlékülésről. - MTA U. OK XXX 
173. 45-68. 
SOÓS István: Tudományos ülésszak A. E. életművéről. — Száz. CXII. 5. 933-954. 
SŐTÉR István: Ady évszázada. = Nagyv. XXIII. 2. 265-270. 
(SZABÓ T. Ádám) Sz. T. Á.: Ady-ünnepségek Groningenben. — NyelvKult. 31. 82. 
SZABÓ T. Ádám: Magyar-finn Ady-kötet. - NyelvKult 33. 85-86. 
SZÁSZ János: Az egy és oszthatatlan Ady. = ÚjAur. 2. 68-69. 
SZATHMÁRI István: Megjegyzések Ady stílusforradalmához. - ItK, LXXXII. 4. 464-470. 
SZÉLL Zsuzsa: Begegnungen mit Adys Dichtungen. — Sinn und Form. 3. 594-599. 
SZILÁGYI Péter: Ady ritmikai pályaképe. = Látóh. 1. 131-140. 
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SZILÁGYI Péter: Forradalmi remény és reménytelenség - jambusversekben. Ady: A magunk 
szerelme ritmikája. -= FilKözl. 3. 298-317. 
TOLNAI Gábor: A. E. „saját kezű" levelei Baróti Marikához. (Hozzászólás Schweitzer Pál 
közleményéhez.) = It. 2. 477-488. 
TOMIS, Karol: Ady és a szlovák irodalom. — ÚjAur. 2. 78-82. 
UTASI Mária: A magyar irodalom legfényesebb árvája. =Üzenet. VIII. 11. 612-615. 
VÁRHELYI Ilona: Két új Ady-kötet finnül. - Alf. XXVIII. 6. 90-91. 
ZALABAI Zsigmond: „Követelem a holnapot". 1-2. Az Ady-líra és környéke. — ISz. XXI. 
8-9. 745-751.; 850-861. 
ALEXANDER BERNÁT 
A B. levelei Lukács Györgyhöz. (1908-1913.) Közli: Gábor Éva. = It. X. 1. 224-254. 
ANONYMUS 
STANCA Horia: O nouá ipotezá istoricá: Cronicarul Anonymus . . . un Roman? — Noi 
Tracii. IV. 48. 1-6. 
ÁNYOS PÁL 
CSANDA Sándor: Ányos szlovákiai kapcsolatai. - Hét. XXIII. 7. 14. 
APÁCZAI CSERE JÁNOS 
BENKŐ Samu: „Tudós emberek hazánknak sok fő dolgaiban hasznosan szolgálhatnak". 
- Kor. XXXVII. 1. 38-39. 
FÁBIÁN Ernő: Az Encyclopedia erkölcsi jelentéséről. — Kor. XXXVII. 1. 44-45. 
SZIGETI József: Apáczai mához szóló üzenete. = Kor. XXXVII. 1. 39-41. 
APOR PÉTER 
A P.: Metamorphosis Transylvaniae. (Előszó és jegyz. Kocziány László. A szöveget gond. 
Lőrinczy Réka.) Bukarest. Kriterion Kiadó. 182 1. (Téka.) 
ARANYJÁNOS 
DÁVIDHÁZI Péter: A tagolt formateljesség normája. Fejezet Arany kritikusi gondolatrend­
szeréből. - ItK, LXXXII. 1. 32-51. 
GEÖNCZY József: A J. és Geönczy Pál barátsága. - ItK LXXXII. 2. 207-209. 
JÁVOR Ottó: A Toldi estéjéről. - Napj. XVII. 10-11. 55-56. 
KERESZTURY Dezső: Arany és a Magyar Tudományos Akadémia. - MTA II. OK XXX. 
1-2. 11-22. 
KOVÁCS Sándor Iván: Zrínyi, Arany és Ady igaza: a seregszámla. — Látóh. 1. 141-153. 
NAGY Miklós: Arany folyóiratai és a regényműfaj. Műbírálat és elmélet. — ItK LXXXII. 
2. 201-207. 
PÁSZTOR Emil: A Magyar Nyelvőr - és A J. igazsága. - MNy. LXXTV. 2. 228-229. 
SÁFRÁNY Györgyi: A J. ismeretlen versváltozata Kovács Albertnek. — Confessio. 2. 
106-111. 
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TŐRÖS László: A. J. Nagykőrösön. 2. átdolg. kiad. Nagykőrös, Városi Tanács. 382 1. 
XXXIX t. 
BABITS MIHÁLY 
B. M.: Az európai irodalom olvasókönyve. (Töredék és vázlat.) (Közread, és az előszót írta 
Gál István.) (Függ. Halász Gábor levelei.) Bp. Magvető Kiadó. 237 1. 
B. M.: Az irodalom elmélete. B. M. egyetemi előadásai. 1919-ben Fábry Zoltán lejegyzésében. 
(Bev. Gál István. Közread, a Ságvári Endre Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakmunkás­
képző Intézet.) 226 1. 
B. M.: A Simoné háza. Falusi tragédia. Színmű egy felvonásban. (Szerk. Téglás János.) 
Bp. Ságvári Endre Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet. 182 1. (Kézirat­
hasonmás.) 
Babits ismeretlen istenes versei. (Közli: Gál István.) = Víg. XLIII. 2. 95-97. 
A fiatal házas Babits versei feleségéhez. Közli: Gál István. = Dunatáj. 1. 6-10. 
BABITS István: A Babits-család származása. - ItK. LXXXII. 4. 470-471, 
BODRI Ferenc: Babits-könyvek nyomdásztanulók vizsgamunkájaként. = ÚjFo. 2. 113-115. 
BOKOR László: B. M. beszélgetőfúzetei. - Kr. 11. 10. 
GÁL István: Babits és Amerika. — Dunatáj. 2. 39-48. 
GÁL István: Babits és az orosz irodalom. == Fo. X 10. 73-78. 
GÁL István: A Sarló Babits-képe. - Ttáj. XXXII. 11. 52-58. 
GÁSPÁR István: Babits tanár úr Fogarason. = Utunk. XXXIII. 7. 6. 
KOHÁRY Sarolta: A cédulák tanúsága. = ÚjT. XXV. 28. 17. 
PÉTER László: A rejtélyes csókái írónő. Móra Ferenc ismeretlen levelei Babits Mihályhoz. 
= Üzenet. VIII. 11. 616-619. (6 levél 1912-1913.) 
POSZLER György: Magyar glóbusz vagy európai magyarság? Vázlat Babits magyarságtudatának 
irodalomtörténetéhez. - Vil. XIX. 4. 207-215. 
RÁBA György: Az objektív líra jelensége a Nyugat hőskorában. (B. M. és Füst Milán 
költészete.) - Lit. V. 3-4. 25-32. 
SIPOS Lajos: Adatok B. M. házasságáról. = Dunatáj. 2. 34-38. 
SIPOS Lajos: Karácsonyi Madonna. (Megjegyzések Babits első novelláskönyvéhez.) = It. 
X. 2. 457-470. 
Z. SZÁLAI Sándor: Babits igaza. = ÚjFo. X 2. 111-112. 
BALASSI BÁLINT 
A. MOLNÁR Ferenc: Szövegkritikai megjegyzések és magyarázatok Balassi műveihez. — MNy. 
LXXIV 4. 399-413. 
NEMESKÜRTY István: Balassi Bálint Bp. Gondolat Kiadó. 278 1. (Nagy magyar írók.) 
NEMESKÜRTY István: Balassi Anna-verseinek időrendje. = ItK. LXXXII. 2. 145-156. 
TÓTH István: B. B. és az Árgirus széphistória szerzősége. = FilKözl. XXIV. 2. 155-194. 
BALÁZS JÓZSEF 
DÉRCZY Péter: A tisztesség és ártatlanság változatai. B. J. regényei. — Úí. XVIII. 10. 
114-116. 
KULIN Ferenc: B. J. = Kort. XXII. 2. 305-309. 
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BÁLINT GYÖRGY 
B. Gy. elfelejtett írása József Attiláról. Magyar költő 1933-ban. Közli: Tasi József. — Kr. 
7. 9. (A Toll. 1933. jan. 31.) 
HERNÁDI Miklós: B. Gy. az esszéíró. = Él. XXII. 27. 4. 
BÁN IMRE 
Irodalomtudósaink fóruma. Bán Imrével beszélget Julow Viktor. = Je. XXI. 4. 363-368. 
BARÁNSZKY JÓB LÁSZLÓ 
B. J. L.: Ez a Kazinczy-alkotta cím . . . Pályám emlékezete. = Úí. XVIII. 7. 113-128. 
BARTA JÁNOS 
B. J.: Önarckép. Pályám emlékezete. - Úí. XVIII. 4. 117-128. 
CSŰRÖS Miklós: Klasszikusok nyomában. B. J. portréjához. - Víg. XLIII. 6. 394-398. 
IMRE László: Irodalomtörténész a változó világban. (Barta Jánosról, Klasszikusok nyomában 
című tanulmánykötete alkalmával.) — Alf. XXVIII. 1. 35-44. 
BARTA LAJOS 
CSANDA Sándor: B. L. - Hét. XXIII. 43. 14. 
ERKI Edit: A magyar tegnapelőtt. B. L. centenáriumára. - Él. XXII. 41. 4 
Száz éve született B. L. (Howard Fast levele, B. L. válasza.) (Közli: Szilágyi János.) — 
Kr. 10. 9. (1950.) 
BECSKI ANDOR 
SÁNDOR László: B. A. köszöntése. - Él. XXII. 8. 10. 
Nekrológ. E. Fehér Pál - Kr. 12. 13.; László Gyula. - Él. XXII. 46. 8. Szilágyi Júlia = 
Kor. XXXVII. 11. 943. 
BELLA ISTVÁN 
SZIKSZAI Károly: Beszélgetés Bella Istvánnal. - Életünk. 2. 139-146. 
BENJÁMIN LÁSZLÓ 
POMOGÁTS Béla: A forradalmár előre tekint. B. L. költői arcképéhez. = Napj. XVII. 
10-11. 57-58. 
BERDA JÓZSEF 
Berda Józsefről Zelk Zoltánnal. Bihari Sándor televíziós beszélgetése. Elhangzott 1978. január 
22-én. - Látóh. 4. 184-186. 
BEREMÉNYI GÉZA 
BALASSA Péter: A családfavágás nehézségei. (Gondolatok B. G. Legendáriumáról és a család­
regény-írásról. - Je. XXI. 12. 1165-1170. 
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BERTHA BULCSÚ 
Interjú Bertha Bulcsúval. - Je. XXI. 10. 919-925. (Öninterjú.) 
BERZSENYI DÁNIEL 
JÁNOSY István: Berzsenyi és hiányzó harmóniánk. — ÚjT. XXV. 29. 10-11. 
KAJTÁR Mária: Berzsenyi és Hölderlin. - ItK LXXXII. 5-6. 597-607. 
SZIGETHY Gábor: B. D. tekintetes úr Horatiust olvas. - Kort. XXII. 6. 955-958. 
ZENTAI Mária: Két Berzsenyi-vers tér- és időszerkezete. Osztályrészem, A közelítő tél. = 
ItK. LXXXII. 4. 472-475. 
BESSENYEI GYÖRGY 
B. Gy.: Tolerantia. Nyíregyháza. Bessenyei György Tanárképző Főiskola. 134 1. 
F. CSANAK Dóra: B. Gy. és az egyházpolitika. - ItK. LXXXII. 4. 417-431. 
KÓKAY György: B. Gy. és a bécsi Hofbibliothek. - MKsz. XCIV. 3-4. 322-327. 
NÉMEDI Lajos: Nemzeti művelődéspolitikánk kezdeteiről. = Alf. XXVIII. 11. 57-62. 
BETHLEN MIKLÓS 
JANKOVICS József: Kétes provenienciájú Bethlen Miklós-művek. - MKsz. XCIV. 3-4. 
356-359. 
BIRKÁS ENDRE 
MAKAY Gusztáv: B. E. írói világa. - Je. XXI. 5. 451-457. 
BÍRÓ LAJOS 
KISS Gyula: Hevesen - Bíró Lajossal. - HevSz. 4. 44-45. 
BISZTRAY GYULA 
Nekrológ. Nemeskürty István.. = Él. XXII. 2. 8.; Rejtő István = It X. 3. 864-865.; Kr. 
2. 16.; Vargha Kálmán = ItK. LXXXII. 2. 269. 
BOLDIZSÁR IVÁN 
FARAGÓ Vilmos: Beszélgetés Boldizsár Ivánnal. (TV-interjú.) = Vság. XXI. 4. 45-57. 
BOLYAI FARKAS 
FRÁTER Jánosné: B. F. ismeretlen levele. - Ttáj. XXXII. 9. 51-54. 
BRICHT A CÉZÁR 
LENGYEL András: B. C , József Attila és A Dunánál. - Életünk. XV. 6. 546-549. 
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CSAJKA GÁBOR 
VERESS Miklós: Új hang. Cs. G. versei elé. = Él. XXII. 12. 15. 
CSÁK GYULA 
Cs. Gy.: Kövületek az időben. Pályám emlékezete. - Üí. XVIII. 12. 119-128. 
CSANÁDI IMRE 
BERTHA Bulcsú: Interjú Csanádi Imrével. - Je. XXI. 6. 483-494. 
POMOGÁTS Béla: Költői morál és történeti hagyomány. (Cs. I. Erdei vadak, égi madarak.) 
= Alf. XXVIII. 9. 48-52. 
CSÁSZÁR ISTVÁN 
SZIKSZAI Károly: Beszélgetés Császár Istvánnal. = Életünk. XV. 4. 300-306. 
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY 
LACZKÓ András: Pálóczi Horváth és Csokonai barátsága. = Som. 3. 87-96. 
A. MOLNÁR Ferenc: Egy Csokonai-anekdota háttere és változatai. — Ethn. IXC. 1. 109-118. 
SZÉNÁSSY Zoltán: Csokonai és Kultsár István levelezése. - ISz. XXI. 7. 643-646. (1802-
1804.) 
SZILÁGYI Ferenc: A Dorottya ismeretlen illusztrált kiadása és a debreceni Csokonai-naptár. 
= MKsz. XCIV. 3-4. 339-343. 
VARGHA Balázs: A TESz Csokonai-metszete. - MTA I. OK XXX 3. 247-266. 
CSORBA GYŐZŐ 
ALFÖLDY Jenő: Cs. Gy. élethadjárata. - Ttáj. XXXII. 4. 87-90. 
CZÓBEL MINKA 
TIDRENCZEL Sándor: Cz. M. vallomása. = ItK LXXXII. 4. 502-504. 
DARVAS JÓZSEF 
D. J. ifjúkori levelei. (Sajtó alá rend. és jegyz. Beck Zoltán.) Békéscsaba. Rózsa Ferenc 
Gimnázium és Nyomdaipari Szakközépiskola. 88 1. (Bibliotheca Bekesiensis, 15.) 
Ahogyan a bizalmatlanság barátságba fordult. Ranódy László vallomása. (Riporter:) Ablonczy 
László. = Alf. XXVIII. 12. 55-58. 
Egy kézirat margójára. (Közli: Kiss Tamás.) = Alf. XXVIII. 12. 38-39. 
A színház: a hatás közvetlen lemérésének alkalma. Beszélgetés Nyilasy Judittal a drámaíró 
Darvas Józsefről. (Riporter:) Ablonczy László. - Alf. XXVIII. 12. 48-51. 
BALOGH Edgár: Betört üvegajtó. = Alf. XXVIII. 12. 4-5. 
BATA Imre: A szociográfia és az önéletrajz. D. J. pályaképéhez. = Alf. XXVIII. 12. 
9-14. 
CSŰRÖS Miklós: Jegyzetek D. J. irodalmi nézeteiről. = Alf. XXVIII. 12. 63-67. 
CZINE Mihály: D. J. hűsége. = Je. XXI. 6. 531-540. (Látóh. 7. 46-64.) 
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FABIAN Zoltán: Énekszó és levél. Két vázlat D. J. arcképéhez. - Alf. XXVIII. 12. 6-8. 
FÖLDESI Ferenc: Vajúdó társadalom - emberi drámák. = Alf. XXVIII. 12. 40-43. 
FÜLÖP László: Lélekábrázolás és eszmeteremtés. (Elindult szeptemberben.) = Alf. XXVIII. 
12. 28-33. 
GARAI Gábor: Emlékezés Darvas Józsefre. = Él. XXII. 8. 3. 
GÖRÖMBEI András: Pillantás az életműre. = Alf. XXVIII. 12. 68-73. 
KULCSÁR SZABÓ Ernő: Tárgyiasság és aktivizmus. (Máról holnapra.) = Alf. XXVIII. 12. 
20-27. 
PÁSKANDI Géza: Szétosztva életünkben. - Alf. XXVIII. 12. 3-4. 
SIMON Gy. Ferenc: Három interjú. = ŰjAur. 1. 122-129. (1954, 1956, 1972.) 
SZABÓ Sándor Géza: A publicista portréjához. - Alf. XXVIII. 12. 59-62. 
SZAKOLCZAY Lajos: D. J. csillagai. = Alf. XXVIII. 12. 15-19. 
VERESS József: D. J. és a film. = Alf. XXVIII. 12. 52-54. 
VÖRÖS László: A törökverő és a Hunyadi. (Egy regény és egy dráma összevetésének tanul­
ságai.) - Alf. XXVIII. 12. 44-47. 
DÉRY TIBOR 
D. T.: Botladozás. Összegyűjtött cikkek, tanulmányok. 1-2. Összeáll, és szerk. Réz Pál. Bp. 
Szépirodalmi Kiadó. 747; 713 1. (Déry Tibor munkái.) 
D. T., a munkásmozgalom, az ellenállás. = Kr. 1. 11-17. (Magnófelvétel.) 
A Ganz Villamossági Gyár dolgozói 1948 januárjában az előadás kollektív megtekintése után 
a szerző részvételével megvitatják D. T. Itthon c. drámáját. (Közli:) Teőke Géza. = Kort. 
XXII. 5. 728-746. 
HEGYI Béla: Déry-levelek, kommentárok. = Víg. XLIII. 1. 29-35. 
ILLÉS Endre: írók két háború közt - ÚjT. XXV. 5. 14-15. 
JUHÁSZ Ferenc: The Sentence is Finished. - HungPEN. 19. 10-11. 
LUKÁCS György: Preserving the Human Substance. On Tibor Déry's 70th Birthday. - NHQu. 
71. 69-73. 
OLTYÁN Béla: A lírikus Déry ars-poetikája. (Részlet.) - Életünk. XV. 1. 53-62. 
ÖRKÉNY István: Adieu, Tibor. = HungPEN. 19. 12-13. 
RÉZ Pál: D. T. két elfelejtett verse. = Él. XXII. 1. 15. (Tóth Árpád halálára és Odi et 
amo. 1929.) 
RÉZ Pál: The Queating Writer. - NHQu. 71. 36-49. 
SZÁVAI János: Az önéletíró Déry. = Úí. XVIII. 1. 92-96. 
TRÓCSÁNYI Miklós: „Képzeletem . . . a világ édes érzéki jelenségeihez tapad". Lírai képek 
D. T. kései regényeiben. - It. X. 4. 922-943. 
VAJDA János: írók vallatása. D. T. - ÉL XXII. 43. 7. (Interjú. Közli: L. A Megjelent: 
A Fény. 1933. 45. 16-17.) 
DEVECSERI GÁBOR 
LANDY Dezső: Eltávozott barátok. Egy kiadó feljegyzéseiből. = IrodÚjs. XXDC 9-10. 17-18. 
RÓNAY László: „Mily szép dolog embernek lenni". D. G. utolsó éve. = Je. XXI. 6. 
541-547. 
DÉZSILAJOS 
LENGYEL András: D. L. 1868-1932. - Ktáros. 7. 427-429. 
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DOBAI PÉTER 
SZILÁGYI Ákos: Pályaképek. D. P. - MV. 2. 103-112. 
DOBOZYIMRE 
DOROGI Zsigmond: Szolgálat. (Interjú Dobozy Imrével.) = Látóh. 1. 34-47. 
DSIDA JENŐ 
D. J. Adyról. Dokumentum. (Közli:) Csiszér Alajos. = Víg. XLIII. 5. 339-340. (D. J.: A fél­
száz esztendős A. E.) 
BANNER Zoltán: A föld és az ember megmarad. Negyven éve halt meg D. J. = Utunk. 
XXXIII. 23. 2. 
GYÖRGY Dénes: Megpecsételt sors. Emlékezés Dsida Jenőre. — A Hét. DC 26. 8. 
DUGONICS ANDRÁS 
MAY István: Dugonics Aithiopika-fordítása. = FilKözl. XXIV. 3. 277-297. (Heliodoros: 
A' Szerecsenek. 1798.) 
DUTKA ÁKOS 
HEGEDŰS Géza: Két tegnapi Holnapos. - Kr. 5. 15. 
EMŐD TAMÁS 
HEGEDŰS Géza: Két tegnapi Holnapos. = Kr. 5. 15. 
PALOTAI Erzsi: E. T. tréfás verse 1934-ből. - ÚjT. XXV. 27. 17. (E. T.: Budapest, 1934. 
december 31.) 
ENGELMAYER ÁKOS 
KOVÁCS István: E. Á legendája. = ÚjT. XXV. 15. 29. 
EÖTVÖS JÓZSEF 
E. J.: Reform és hazafiság. 1-3. Publicisztikai írások. Összegyűjt, szerk. előszó és jegyz. 
Fenyő István. Bp. Magyar Helikon. 593.; 636.; 858 1. (Eötvös József művei.) 
E. J.: Naplójegyzetek. 1970. aug. (6)-tól nov. 30-ig. (Közli és jegyz. Czegle Imre.) = TörtSz. 
2. 364-410. 
BÉNYEI Miklós: Közelebb Eötvös Józsefhez. = TörtSz. 1. 213-217. 
NYÍRI Kristóf: Kemény, Eötvös és Madách. = Vság. XXI. 5. 20-35. 
SCHEIBER Sándor: E. J. levele Kazinczy Gáborhoz. = ItK. LXXXII. 4. 501. (1863. de­
cember 14.) 
ERDEI FERENC 
FORGÓ István: E. F., a képviselő. = Ttáj. XXXII. 7. 53-59. (E. F. leveleivel. 1967-
1969, 9 levél.) 
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GÖRÖMBEI András: „A nagy emberi érdekekkel próbáltam azonosítani magamat". E. F. 
irodalomszemléletéről. = Ttáj. XXXII. 7. 65-72. 
HUSZÁR Tibor: Falurajz - társadalomrajz. A fiatal E. F. műhelyében. — Szociológia. 4. 
491-510. 
KULCSÁR Kálmán: Tudomány és politika E. F. munkásságában. = Ttáj. XXXII. 7. 46-52. 
NÉMEDI Dénes: A szintézis keresése. E. F. szociológiája a 40-es évek első felében. = Szo­
ciológia. 4. 511-525. 
TAMÁSI Mihály: E. F. és a makói parasztság. = Ttáj. 7. XXXII. 60-65. 
ERDÉLYI JÁNOS 
T. ERDÉLYI Ilona: E. J. könyvtára az 1840-es években. - MKsz. XCTV. 3-4. 268-279. 
ERDÉLYIJÓZSEF 
Nekrológ. Bata Imre - ÉL XXII. 40. 7.; Bényei József = Alf. XXVIII. 11. 94-95.; Csanádi 
Imre - ÚjT. XXV. 42. 9.; Haas György - KatSz. XXX 4. 366-367.; S. R - Kr. 11. 9.; 
Szamosi József - ÚjLátóh. XLX. 4-5. 308-313.; Tatay Sándor - Je. XXI. 12. 1153-
1156. 
ERDÉSZ GABRIELLA 
APÁTI Miklós: E. G. - Életünk. 6. 526. 
FAZEKAS MIHÁLY 
OZSVALD Árpád: A Ludas Matyi írója. = Hét XXIII. 10. 15. 
SZIGETI József: F. M. (1766-1828.) - IgSzó. XXVI. 3. 256-259. 
FEJ A GÉZA 
F. G.: Törzsek és hajtások. (Esszék.) Bp. Szépirodalmi Kiadó. 4411. 
Nekrológ. Annus József - Ttáj. XXXII. 10. 142-143.; Balogh Edgár = A Hét IX. 35. 
4-5.; Bata Imre - ÉL XXII. 33. 4.; Csák Gyula - Űí. XVIII. 10. 42-43.; Lévay Endre -
Üzenet VIII. 9. 482.; Mátyás István = ÚjT. XXV. 35. 23.; Molnár József - ÚjLátóh. 
XLX. 4-5. 359-365.; Nagy Pál = IgSzó. XXVI. 9. 262-263.; Ozsvald Árpád - Hét 
XXIII. 38. 11.; (Papp Lajos) P. L. = Napj. XVII. 9. 6.; Pomogáts Béla - Fo. X 11.; 
CSÁNYI László: Féjáról, napról napra. — Dunatáj. IX. 3. 6-13. 
CSÁNYI László: A Viharsarok árnyékában. - Úí. XVIII. 12. 77-83. 
JÓCSIK Lajos: Meditáció F. G. ravatalánál. = Fo. X. 11. 47-49. 
FEKETE GYULA -
DOMOKOS Mátyás: A pályatárs szemével. Válaszol: F. Gy. Történelmi regények a jelenről. 
(Interjú.) - Kort. XXII. 7. 1132-1141. 
FENYŐ LÁSZLÓ 
KARDOS László: Arcképtöredék: F L. - Kr. 4. 19-20. 
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FERENCZ GYŐZŐ 
JÁNOSY István: Új hang. F. Gy. versei elé. - Él. XXII. 5. 15. 
FODOR ANDRÁS 
CSÁNYI László: Homloka égöve alatt Kísérő szöveg F. A. verséhez. — Fo. X. 11. 82-86. 
(F. A verse Németh Lászlóról.) 
DOMOKOS Mátyás: A pályatárs szemével. A mai magyar líráról. Válaszol: Fodor András. 
-= Kort XXII. 2. 295-304. 
POMOGÁTS Béla: Költészettan és visszatekintés. - Je. XXI. 3. 271-276. (F. A.: Hegyek és 
tavak c. versének elemzése.) 
FODOR JÓZSEF 
SALAMON László: F. J. emléke. - Kor. XXXVH. 8. 679-680. 
FORGÁCH FERENC 
BARLAY Ö. Szabolcs: F. F. arcképéhez. (Loretto 1538 - Chestochova 1615.) - Víg. XLIII. 
2. 97-101. 
FÖLDI JÁNOS 
SZILÁGYI Ferenc: F. J. ismeretien versfordítása. - ItK. LXXXII. 5-6. 681-689. 
FÜLEP LAJOS 
CSÁNYI László: Bevezetés F. L. pályakezdéséhez. - Dunatáj. DC 2. 19-27. 
FÜST MILÁN 
BELOHORSZKY Pál: A semmi sámánja. F. M. kisregényeiről. - Kort XXII. 8. 1283-
1288. 
KIS PINTÉR Imre: Tárgyszavak F. M. verseihez. (Az újak értelmezéséhez.) - Ttáj. XXXII. 
7. 79-89. 
NEMES NAGY Ágnes: F. M. kilencvenedik születésnapjára. - Él. XXII. 28. 10. 
RÁBA György: F. M. lírája, mint az Ezeregyéjszaka utóhangja. — Je. XXI. 7-8. 726-
734. 
RÁBA György: Az objektív líra jelensége a Nyugat hőskorában. Babits Mihály és F. M. 
költészete. - Lit V. 3-4. 25-32. 
SÍK Csaba: ítélet és advent között. - Ttáj. XXXII. 7. 73-78. 
SOMLYÓ György: F. M. emléktáblája előtt. - ÚjT. XXV. 32. 17. 
SOMYLÓ György: Objektív kórus. F. M. költészetéről. - Nagyv. XXIII. 7. 1079-1083. 
SZŐCS Géza: Köszöntő beszéd egy többszemélyes vacsorán, melynek megrendezéséről F. M. 
90. és Szentkuthy Miklós 70. születésnapjával kapcsolatban esett szó. — Utunk. XXXIII. 
28. 6. 
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GALAMBOS LAJOS 
MEZEI András: Megkérdeztük Galamos Lajost - miért romantízálja a mai parasztot? (In­
terjú.) - ÉL xxn . 9. 5. 
GÁLFFYJÁNOS 
G. J. levelei feleségéhez. Közli és bev. Szabó György. - NylrK. XXII. (8 levél, 1592-
1593.) 
GALGÓCZI ERZSÉBET 
ALEXA Károly: G. E.: Közel a kés. - Kort. XXII. 12. 1996-1998. 
SZÉLES Klára: Galgóczi Erzsébetről. - Kort XXII. 4. 635-643. 
VASY Géza: Pályatükör egy kisregényben. - Ttáj. 3. 55-61. XXXII. (G. E.: Pókháló.) 
GALL ISTVÁN 
FÖLDEÁK Iván: A máról a mának írni. Vil Lipatov és G. I. beszélgetése. — Szí. 8. 
144-149. 
GÁRDONYI GÉZA 
BARSI Ernő: G. G. sályi iskolája. - Matyóföld. 1976-78. 74-79. 
GARZÓIMRE 
G. I.: Életem és abból merített gondolatok. (Sajtó alá rend. jegyz. Blazovich László és Var­
sányi Péter István.) Bp. Magvető Kiadó. 164 1. 
GEGŐ ELEK 
DOMOKOSNÉ MÁTAI Mária: Egy reformkori „száműzött'' Szombathelyen. - VasiSz. XXXII. 
2.291-296. 
GELLÉRI ANDOR ENDRE 
ILLÉS Endre: írók két háború közt. G. A. E. - ÚjT. XXV. 16. 14-16. 
SÍK Csaba: Egy önérzet története. Kísérlet egy regény régészeti feltárására. — It X 4. 
955-980. 
GELLÉRT OSZKÁR 
GARAI Gábor: G. O. emléktáblájánál. - Él. XXII. 52. 2. 
GERA GYÖRGY 
Nekrológ. Tímár György — Nagyv. XXIII. 2. 299. 
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GULYÁS PÁL 
„Ólom a lábunk, alig cammogunk". (Egy Gulyás Pál-levél.) Közli: (Gesztelyi Nagy Zoltán) 
G. N. Z. = Alf. XXVIII. 3. 69. (Debrecen, 1939.) 
POMOGÁTS Béla: G. P. költészetének első korszaka. - ItK LXXXII. 2. 173-181. 
TIDRENCZEL Sándor: G. P. Nyíregyházán. (Adalékok a költőtanár pályakezdéséhez.) — 
Szabolcs-SzatmáriSz. XIII. 3. 91-98. 
GVADÁNYI JÓZSEF 
CSÁNYI László: Ancsára gondolok Szakolcán. - Él. XXII. 31.4. 
GYERGYAI ALBERT 
ALFÖLDY Jenő: Az esszéista. A nyolcvanöt éves Gy. A köszöntése. = Él. XXII. 3. 15. 
(-s -p): Gy. A. köszöntése. — Kr. 1. 2. 
TAKÁTS Gyula: Gy. A. köszöntése. — Som. 1. 3. 
GYŐRI LÁSZLÓ 
PÉNTEK Imre: „ . . . verseim, egyszer még elindulhatunk?" Portrévázlat Győri Lászlóról. 
= Életünk. XV. 1. 85-91. 
GYŐRYILONA 
KÖSZÖRŰS Oszkár: Egy elfelejtett Békés megyei írónő. - ÚjAur. 3. 124-137. 
GYULAI PÁL 
BEKÉ Albert: Gy. P. illúzióelmélete. = ItK. LXXXII. 1. 68-73. 
SZABÓ Magda: Gy. P.:Hadnagy uram. = Kort. 11. 1795-1797. 
HAJNAL ANNA 
Nekrológ. Sőtér István = Je. XXI. 4. 369-370.; Zirkuli Péter - Kort, XXII. 1. 159. 
HAJNÓCZY PÉTER 
FARAGÓ Kornélia: Ismétlésalakzatok. H. P. prózájában. - ÚjSymp. XIV. 156. 170-172. 
SÜKÖSD Mihály: A halál kilovagolt Perzsiából. Kilenc megjegyzés Hajnóczy Péterről. — Él. 
XXII. 42. 10-11. 
THOMKA Beáta: Bezáruló körök. = Híd. XLII. 10. 1243-1244. 
HALÁSZ GÁBOR 
HARASZTHY Gyula: H. G. 1901-1945. - Ktáros. XXVIII. 5. 298-300. 
HALLER JÁNOS 
H. J.: Hármas história. (Elbeszélések.) Középkori latin szövegből ford. . Vál. és bev. 
Molnár Szabolcs. Bukarest Kriterion Kiadó. 283 1. (Téka.) 
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HARASZTHY ÁGOSTON 
SZENTÉ Péter: Egy elfelejtett amerikás magyar - H. A. = Száz. CXII. 1. 110-124. 
HÁRS GYÖRGY 
GARAI Gábor: Fölébredt egy költő. - Él. XXII. 2. 15. 
HÁRS LÁSZLÓ 
Nekrológ. Lengyel Balázs = Kort. XXII. 9. 1503-1504.; - Kr. 4. 22. 
VÉSZI Endre: H. L. utolsó varázslata. - ÉL XXII. 12. 6. (H. L.: Fellebbezés ítéletért.) 
HARSÁNYI KÁLMÁN 
KISS Gyula: Harsányi Kálmánra emlékezve születése 100. évfordulóján. *• Matyóföld. 1976-
1978. 80-84. 
HÄUSER ARNOLD 
H. A.: Im Gespräch mit Georg Lukács. Nachwort Peter Christian Ludz. München. Beck. 
136 p. 2 t (Beck'sche Schwarze Reihe 172.) 
H. A.: Találkozásaim Lukács Györggyel. Bp. Akadémiai Kiadó. 118 1. (Korunk tudománya.) 
SZEKRÉNYES János: Egy világhír forrásánál. - A Hét IX. 12. 8. 
Nekrológ. Hermann István - Nagyv. XXIII. 4. 607-608.; Németh Lajos - MTud. XXIII. 
7-8. 616-618.; ArsHung. 2. 361-362.; v. j . - ÉL XXII. 5. 12. 
HEGEDŰS GÉZA 
H. G.: A Lackner Kristóf című dráma keletkezése. •• Műhely. 1. 106-108. 
HEVESI ANDRÁS 
ILLÉS Endre: írók két háború közt. - ÚjT. XXV. 15. 14-15. 
Cs. SZABÓ László: A colmari katonasír. - Egy nyomozás története. - H. A. emlékének. 
- ÚjLátóh. XIX. 6. 449-457. 
HEVESI SÁNDOR 
MAJOR Tamás: Hevesi, a felfedező. - ÉL XXII. 43. 15. 
HORVÁTH JÁNOS 
H. J.: A magyar irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig. 2. kiad. Bp. Akadémiai Kiadó. 400 1. 
H. J.: „Nemzeti klasszicizmusunk irodalomszemlélete'' című egyetemi előadásai. (Részletek.) 
(Közli: Korompay Horváth János és Korompay Klára.) — ItK. LXXXII. 5-6. 575-589. 
BARTA János: H. J. emléktáblája előtt. = Kort XXII. 8. 1336. 
KISS Mihály: H. J. irodalomszemlélete. - Kor. XXXVII. 12. 1014-1017. 
NÉMETH G. Béla: H. J. és a 19. század. = Úí. XVIII. 11. 93-97.; ALitt. XX 3-4. 
293-301. 
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POSZLER György: Tartalom és tartás. (Meditáció H. J. emlékére.) = It X 3. 597-638. 
PUSZTAI Ferenc: A magyar irodalom és a magyar irodalmi nyelv fejlődéstörténete. = MNy. 
LXXTV. 4. 385-390. 
TOLNAI Gábor: H. J. = Nagyv. XXin. 7. 1083-1086.; (Látóh. 9. 178-191.) 
Száz éve született H. J. Keresztury Dezső. - Él. XXII. 25. 4.; Sőtér István - MTud. 
XXin. 9. 645-652.; Je. XXI. 9. 821-827.; Összeállítás Bán Imre, Benkő Loránd, Keresztury 
Dezső, Martinkó András, Sőtér István és Tóth Dezső tanulmányaiból. - Látóh. 9. 178-191. 
HUBAY MIKLÓS 
H. M.: Fejezetek egy önéletrajzból. Pályám emlékezete. — Üí. XVIII. 1. 113-128. 
ABLONCZY László: Arckép Hubay Miklósról. - Alf. XXVH.I. 2. 52-57. 
BOLDIZSÁR Iván: Arcképvázlat egy fiatalemberről. A hatvanéves H. M. — Nagyv. XXIII. 
3.454-456. 
ILLÉS Jenő: H. M. színházi műhelyében. — Kr. 4. 22. 
MARÓTI Lajos: H. M. talányai. - ÉL XXII. 13. 4. 
TORNAI József: Egy drámaíró arcvonásai. Vázlat a hatvanéves Hubay Miklósról. — Kort. 
XXn. 6. 967. 
HUNYADY SÁNDOR 
IGNÁCZ Rózsa: A nagy vendégszereplő - Hunyady Sándorról. — ÉL XXII. 46. 15. 
ILLÉS Endre: írók két háború közt - ÚjT. XXV. 3. 14-15. 
ILLÉS BÉLA 
ILLÉS Endre: írók két háború közt = ÚjT. XXV. 6. 14. 
ILLÉS ENDRE 
A kritikus feladata. (Interjú. Riporter: Domokos Mátyás, Gubás Ágota, Kopeczky László.) 
- Üzenet VIII. 10. 531-536. 
PALOTAI Erzsi: Találkozások Illés Endrével. - Kort XXII. 6. 947-953. 
SÁNDOR Iván: Arckép hármastükörben. Portré Illés Endréről. - Űí. XVOI. 8. 101-103. 
ILLYÉS GYULA 
BAJOMI LÁZÁR Endre: Illyés és Politzer. - Kr. 11. 5-6. (I- Gy. Egy filozófus útja. 
Emlékek Georges Politzerről. 1947.) 
CSÁNYI László: I. Gy. prózája. - Dunatáj. DC 1. 11-19. 
DOMOKOS Mátyás: A rabszolga óriás. I. Gy. köszöntése. - Látóh. 1. 164-167. 
FEDORENKO, Nyikolaj: Vendégségben Illyés Gyulánál. (Interjú.) - Szí. 8. 127-136. (Látóh. 
10. 148-165.) 
FRÉNAUD, André: I. Gy. üdvözlése. - Nagyv. XXIII. 6. 911-913.; HungPEN. 19. 17-19. 
IZSÁK József: Illyés népi poémái. - Alf. XXVIII. 5. 48-57. 
IZSÁK József: Menekülés „külön világba". I. Gy. magánéleti lírája. — It X 1. 85-110. 
KULCSÁR SZABÓ Ernő: I. Gy. Beatrice apródjai. - Kort XXII. 12. 1982-1986. 
LAKSIN, Vladimir: O narode, o cseloveke, o szebe. — Inosztrannaja Literatura. 4. 212-218. 
» 
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MOREAU, Jean-Luc: Barátunk, I. Gy. - Nagyv. XXIII. 6. 909-911.; HungPEN. 19. 14-16. 
NAGY Péter: A „legfranciább" magyar költő. I. Gy. és a francia irodalom. — Nagyv. XXIII. 
5. 734-737. 
ÖLVEDI János: I. Gy.: Szellem és erőszak. - ÚjLátóh. XTX. 6. 471-479. 
PINCZÉSI Judit: Az üzenet fényjelei. - Űí. XVIII. 10. 100-105. (I. Gy.: Küzködöm.) 
POMOGÁTS Béla: Óceánok. I. Gy. köszöntése. - Látóh. 1. 168-172. 
Z. SZABÓ László: Fáklyaláng, 1978. Beszélgetés Illyés Gyulává.'. - Műhely. 1. 7-12. 
SZEKÉR Endre: Az esszéíró I. Gy. - ÚjFo. . 101-104. 
TŐZSÉR Árpád: Forbáth Imre és I. Gy. kapcsolata két vers tükrében. - ISz. XXI. 9. 
836-840. (Forbáth Imre: Na bojisti 14.; I. Gy.: Külváros.) 
ILOSVAISEL YMES PÉTER 
LÉVAY Edit: I. S. P. ismeretien históriás éneke Mátyás királyról. (A Pompéry-kódex.) — ItK. 
LXXXII. 5-6. 647-673. (Szövegközléssel.) 
IMECSBÉLA 
LAKATOS István: Nyomozás I. B. ügyében. - ÉL XXII. 18. 6. 
JANUS PANNONIUS 
Ifj. BARTHA Lajos: J*. P. két csillagászati verse. - ItK. LXXXII. 3. 340-345. 
KOVÁCS Sándor Iván: Tények és kételyek a Janus Pannonius-ikonográfiában. - ÚjT. 
XXV. 22. 10-11. 
PAIS Dezső befejezetlen J. P. tanulmánya. (Közli: Horváth Mária.) - ItK. LXXXII. 3. 
364-370. 
JÉKELY ZOLTÁN 
POMOGÁTS Béla: J. Z.: A budai Kapisztrán-toronyhoz. (Verselemzés.) - Ttáj. XXXII. 
4. 91-95. 
JÓKAI MÓR 
BENDE István: Jókai és Pápa. - Hét XXIII. 21. 14. 
CINDORI, Marija: Szerbhorvát témák J. M. műveiben. - Üzenet VIII. 5. 291-296. 
FRIED István: J. M. egy „délszláv" balladája. - HungKözl. X 35. 35-43. 
SZEKERES László: Jókai a Balaton-vidékén. - Je. XXI. 7-8. 742-747. 
JÓZSEFATTILA 
J. A. sorai. Egy hatvani képeslap. Közli: Kovács Ákos és Sztrés Erzsébet — Kr. 6. 13. 
(Havany Lajoshoz, 1926.) 
ANDRÁS László: Federíco Garcia Lorca és J. A - Vság. XXI. 8. 51-62. 
Bálint György elfelejtett írása József Attiláról. Magyar költő 1933-ban. Közli: Tasi József. — Kr. 
7. 9. (A Toll. 1933. január 31.) 
BARANSZKY JÓB László: Képnyelv és világkép. Ady Endre, J. A és Juhász Ferenc költé­
szetében. - Úí. XVIII. 8. 83-100. 
BECSKI Andor: J. A elfelejtett hívé. - Korunk. XXXVII. 6. 518-521. 
BENJÁMIN László: Harmincegyben a vasasoknál. - ÚjT. XXV. 6. 17. 
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BENJAMIN László: A költő az illetékes. Vita egy József Attila-vers két változatáról. — ÚjT. 
XXV. 13. 11. (J. A: Öt szegény szól. Hozzászólás: Szabolcsi Miklós uo.) 
BOKOR László: „Álldogálni fogsz még a szobrom előtt". Ismeretlen önképzőköri bírálat 
egy J. A versről. = ÚjT. 15. 16-17. 
BOKOR László: J. A elfelejtett nyilatkozata 1935-ből. Zsolt Béla interjúja. = Kr.l. 18-19. 
BOKOR László: A költő szlovákiai népszerűsége a harmincas években. Három ismeretlen 
dokumentum József Attiláról. - Ttáj. XXXII. 4. 54-60. 
FODOR András: J. A: Április 11. (Verselemzés.) = Ttáj. XXXII. 4. 66-69. 
GYERTYÁN Ervin: József Attiláról - külföldieknek. - Kort. XXII. 4. 607-614. 
HUBER András: „A semmi ágán . . ." = A Hét DC 1. 5. 
LENGYEL András: A Békésmegyei Közlöny és J. A - ItK LXXXII. 1. 74-82. 
LENGYEL András: Brichta Cézár, J. A és a Dunánál. - Életünk. XV. 6. 546-549. 
RÓNAY György: J. A útjain. 1-4. - Je. XXI. 2. 163-170.; 3. 249-258.; 4. 349-357.; 
5. 435-441. 
STOLL Béla: Az új József Attila-kiadás műhelyében. - Kort. XXII. 4. 615-618. 
SZABOLCSI Miklós - József Attiláról. Fodor Ilona Kettős portré című rádióelőadásának 
szövege. - Ttáj. XXXII. 5. 52-62.; 6. 37-48. 
TVERDOTA György: J. A: Párizsi anzix. - Lit V. 1-2. 76-82. 
JUHÁSZ FERENC 
BARÁNSZKY JÓB László: Képnyelv és világkép. Ady Endre, József Attila és J. F. költé­
szetében. - Úí. XVIII. 8. 83-100. 
BATA Imre: J.F. létlírája - Ttáj. XXXO. 9. 33-42. 
BODNÁR György: J. F. időszerűsége. - Alf. XXVIII. 8. 33-37.; (Látóh. 9. 113-122.) 
BODNÁR György: Világirodalmi párbeszéd avagy belső monológ. J. F. ötvenéves. — Nagyv. 
XXIII. 8. 1233-1235. 
DÉNES György: J. F. ötvenéves. = ISz. XXI. 7. 647-648. 
CSANÁDI Imre: Levél az ötvenéves Juhász Ferencnek. = ÚjT. XXV 34. 9. 
KÁNTOR Lajos: J. F. virághatalma. - Utunk. XXXIII. 14. 5-6. 
KASS János: Versünnepen Juhász Ferencről. = Ttáj. XXXII. 9. 43-45. 
LÁSZLÓFFY Aladár: Szabálytalan tanulmány Juhász Ferencről. - IgSzó. XXVI. 6. 529-532. 
PINCZÉSI Judit: Az üzenet fényjelei. = Úí. XVIII. 10. 100-105. (J. F.: Négy jaj.) 
POMOGÁTS Béla: Látomás és hitvallás. - Kort. XXII. 8. 1313-1319. (J. F.: Tűzliliom 
az éjszakában.) 
POMOGÁTS Béla: Szárnyas csikó. (J. F. költői indulása.) - Ttáj. XXXII. 9. 27-30. 
M. RÓNA Judit: J. F. korszakváltása és a költői mese. - Alf. XXVIII. 9. 38-47. 
SÍK Csaba: Két évtized múltán - A tékozló országról. - Kort. XXII. 1. 132-137. 
TAMÁS Attila: Ady-indíttatások J. F. munkásságában. (Adalékok a Juhász-líra forrásainak 
föltérképezéséhez.) - Ttáj. XXXII. 9. 30-33. 
TANDORI Dezső: A tenyészet pontossága. J. F. költészetéről. - Úí. XVIII. 9. 81-88. 
JUHÁSZ GYULA 
APRÓ Ferenc: J. Gy. két cikke Adyról. - Ttáj. XXXII. 1. 57-59. (Szobrot Ady Endrének! 
Szegediek - Ady Endréről. 1919.) 
INDIG Ottó: J. Gy. Nagyváradon. 1908-1911. Bukarest Kriterion Kiadó. 156 1. 
PÉTER László: J. Gy. „horáci sor"-ához. - It X 1. 217-218. (Hozzászólás Rimócziné 
Hamar Márta cikkéhez. It 1977.) 
SARLÓSKA Ernő: J. Gy. Máramarosszigeten. - Víg. XLIII. 8. 534-538. 
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JULOW VIKTOR 
Irodalomtudósaink fóruma. Julow Viktorral beszélget Imre László. = Je. XXI. 7-8. 748-754. 
KÁDÁR ERZSÉBET 
ILLÉS Endre: írók két háború közt. = ÚjT. XXV. 11. 14. 
KAFFKA MARGIT 
FÜLÖP László: Az emlékezés regénye. — It. X. 1. 143-165. (K. M.: Színek és évek.) 
TURCZEL Lajos: Kaffka Margitról, halálának hatvanadik évfordulóján. - Hét XXIII. 49. 11. 
KAHÁNA MÓZES 
MÓZES Huba: K M. vallomása. = Utunk. XXXIII. 7. 2. 
KALÁSZ MÁRTON 
K M.: A kísértés abban a kertben élni. Pályám emlékezete. — Úí. XVIII. 10. 117-128. 
(Látóh. 11. 47-60.) 
KÁLNOKY LÁSZLÓ 
DOMOKOS Mátyás: A pályatárs szemével. Válaszol: K L. A világlíra jelenlétének néhány 
következményéről. - Kort XXV. 8. 1299-1305. 
EÖRSI István: A meglepő dolgok övezetében. — Él. XXII. 47. 4. 
KAMONDY LÁSZLÓ 
MÁRKUS Béla: Regényes családtörténet. Az elhallgatott életrajz K L. epikájában. = Alf. 
XXVIII. 11. 21-26. 
MÁRKUS Béla: A válság évei. K. L. utolsó alkotói periódusáról. - Ttáj. XXXII. 11. 
59-69. 
KARDOS G. GYÖRGY 
GALL István: Bonne chance, Uri! Jegyzetlapok K. G. Gy. regényeiről. — Kort. XXII. 6. 
969-974. 
KARDOS LÁSZLÓ 
K. L.: Egy hosszú élet töredékei. Pályám emlékezete. — Úí. XVIII. 6. 117-128. 
KARTAL Zsuzsa: A kultúra elkötelezettje. Születésnapi beszélgetés Kardos Lászlóval. — ÚjT. 
XXV. 34. 17. 
KÉRY László: K. L. köszöntése. - Nagyv. XXIII. 8. 1231-1233. 
REISINGER János: K L. műve. = It X 4. 944-955. 
VIHAR Béla: Arcképvázlat az írástudóról. - ÉL XXII. 32. 7. 
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KARINTHY FERENC 
DOMOKOS Mátyás: A pályatárs szemével. Válaszol: K. F. - Kert. XXII. 3. 450-456. 
KARINTHY FRIGYES 
SZABÓ János: A nyelv szerepe Kari Krausnál és Karinthy Frigyesnél. — FilKözl. XXIV. 2. 
195-210. 
SZABOLCSI Miklós: Halandzsa. Nyelv és valóság K. F. művében. - Kort. XXII. 3. 461-
472. 
UNGVÁRI Tamás: K. F. Ady-paródiái. - ŰjT. XXV. 53. 14-15. 
KÁROLYI MIHÁLY 
E. FEHÉR Pál: Együtt Károlyi Mihállyal. Beszélgetés Károlyi Mihálynéval. = Kr. 10. 3-4. 
HAJDÚ Tibor: K. M. Bp. Kossuth Kiadó. 610 1. 
MAJOR Ottó: Károlyi októbere. = Él. XXII. 43. 1., 4. 
KÁRPÁTI AURÉL 
TÓBIÁS Áron: Töredékek egy barátság emlékeiből. - Napj. XVII. 10-11. 27-28. 
(K. A Krúdy Gyuláról.) 
KASSÁK LAJOS 
K. L.: Éljünk a mi időnkben. írások a képzőművészetről. Bp. Magvető Kiadó. 529 1. 
G. KOMÓRÓCZY Emőke: A negativitás legyőzése, a válságközérzet meghaladása. (K L.: 
Tisztaság könyve 41. vers.) — It. X. 4. 906-921. 
MOLNÁR Edit: írók, portrék, találkozások. - Él. XXII. 17. 15. 
UTASI Mária: Verslátás és képstruktúra. Kassák művészete a Mesterek köszöntése c. köteté­
ben. = Üzenet. XVIII. 4. 242-244. 
KATONA JENŐ 
BÖLÖNY József: Mit szerkesztett K. J.? - Kr. 11. 10. 
Nekrológ. Bóday Pál - Él. XXII. 34. 2.; (pr) - Ktáros. XXVIII. 10. 608. 
KATONA JÓZSEF 
BESSENYEI Ferenc: Bánk-mozaik. -= ÚjT. XXV. 4. 28-29. 
OROSZ László: Ady és Katona. - Fo. X 1. 72-74. 
PÁNDI Pál: Bánk bán gyötrődése és nagysága. Egy szakasz a nagyúr útján. — Kort XXII. 
1. 103-131,; 2. 253-273. 
PÁNDI Pál: Gertrudis drámai felelőssége. = Úí. XVIII. 7. 84-95.; 8. 57-68. 
PÁNDI Pál: Jegyzetek Gertrudis jellemképéről. - It. X. 4. 869-892. 
KAZINCZY FERENC 
Kazinczy Abaújban és Zemplénben. Szerk. Kováts Dániel. Sátoraljaújhely. Városi Tanács V. B. 
168 1. (Zempléni füzetek.) 
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NEMES NAGY Ágnes: Film a XVIII. századból. - Látóh. 2. 105-109. (A Fogságom 
naplójáról.) 
PÁL József: Canova és Kazinczy. Megjegyzések a halál neoklasszikus ábrázolásához. — ItK. 
LXXXII. 2. 187-194. 
VÁRADI-STERNBERG János: K. F. és Kriebel János. = ItK LXXXII. 5-6. 673-680. 
KAZINCZY GÁBOR 
SCHEIBER Sándor: Eötvös József levele Kazinczy Gáborhoz. - ItK. LXXXII. 4. 501. 
(1863. december 14.) 
KEMÉNY ZSIGMOND 
BARLA Gyula: Életrajz és alkotás viszonya. A hírlapszerkesztő c. regényben. (K. Zs. válságos 
éveiről.) - I t X 2. 339-361. 
NYÍRI Kristóf: Kemény, Eötvös és Madách. - Vság. XXI. 5: 20-35. 
SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Az elbeszélő és szereplő viszonya K. Zs. regényeiben. — Lit. 
V. 1-2. 3-25. 
SZEGEDY-MASZÁK Mihály: A történet és az elbeszélés szereplői K. Zs. regényeiben. 
- MC LXXXII. 4. 475-495. 
KENDE SÁNDOR 
BÁN Magda: K. S. hatvan éves. = ÉL XXII. 21. 2. 
KERESZTURY DEZSŐ 
írószobám. Keresztury Dezsővel beszélget Mezei András. — Je. XXI. 11. 1033-1043. 
MEZEI András: Does the Hungarian „dzsentri'' Still Survive? Talking with Dezső Keresztury. 
- NHQu. 70. 101-104. 
NÉMETH G. Béla: A sokoldalú tudós. Az Állami Díj kitüntetetne. - ÚjT. XXV. 15." 17. 
KERTÉSZ ÁKOS 
CZÉRE Béla: K. Á.: Aki mer, az nyer. - Kort XXII. 12. 1999-2000. 
KISFALUDY KÁROLY 
JÁNOSY István: K. K. és Vönöck. = ÚjT. XXV. 43. 45. 
KISFALUDY SÁNDOR 
FRIED István: K. S. szlovákul és szerbül. - ItK LXXXII. 2. 194-201. 
KISS TAMÁS 
KÁROLYI Amy: A sebzett Kisportré Kiss Tamásról. - Kort. XXII. 10. 1620-1622. 
KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE EMIL 
MEZEI József: K. G. E.: Hullámtörők. - Kort XXII. 12. 1989-1991. 
I 
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KOMJÁTHY JENŐ 
KERÉNYI Ferenc: K. J. születésének 120. évfordulójára. - Palócföld. 2. 29. 
KONRÁD GYÖRGY 
BOJTÁR Endre: Az irodalmi mű jelentése. K. Gy. A látogató. - ItK. LXXXII. 2. 227-
238. 
KORMOS ISTVÁN 
PINCZÉSI Judit: Az üzenet fényjelei. - Úí. XVIII. 10. 100-105. (K. L: Utánunk.) 
FÁBIÁN László: Ének Atlantiszért. = Úí. XVIII. 1. 57-60. 
JÉKELY Zoltán: A Gyászhír közeledése. - Úí. XVIII. 39-41. 
KONCSOL László: K. I. (1923-1977.) - ISz. XXI. 1. 71-73. 
MÓDOS Péter: K. I. hiánya. - Úí. XVIII. 1. 48-51, 
NAGY Gáspár: K. I. búcsúztatója. - Úí. XVIII. 1. 41-42. 
PINTÉR Lajos: A Kormos Egyetem. * Úí. XVIII. 1. 43-48. (Látóh. 2. 56-65.) 
POMOGÁTS Béla: Magyar költő JumiSges piacán. K. I.: Tél Normandiában. = Úí. XVIII. 
1. 52-56. 
KOSSUTH LAJOS 
FEKETE Sándor: Alkalmi elmélkedés Kossuthról. - Kr. 6. 9-10. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ 
K D.: Színházi esték. Kritikák. (Összegyűjt, jegyz. Réz Pál.) 1-2. Bp. Szépirodalmi Kiadó. 
843., 880 1. 
DÉR Zoltán: Összefüggések. K. D. Csáth-versei. - Üzenet VIII. 6-8. 406-416. 
DÉR Zoltán: A versek mögött. Vita, kommentár, dokumentum. — Híd. XLII. 5. 643-658. 
(Hozzászólás: Bányai János - Híd. XLII. 6. 792-796.) 
Egy ismereüen Kosztolányi-írás. (Közli: Réz Pál.) - ÚjT. XXV. 52. 11. (K. D.: Esti meg­
tudja a halálhírt) 
KISS Ferenc: A Halotti Beszéd. - Üzenet. VIII. 12. 673-681. 
KISS Ferenc: Kosztolányi Szabadkája. - ÚjT. XXV. 40. 10-11. 
NÉMETH G. Béla: A románcostól a tragikusig. A műfajváltás és szemléletalakulás Koszto­
lányinál. - Je. XXI. 11. 1058-1065. 
OTTLIK Géza: Kosztolányi novelláiról. - Víg. XLIII. 5. 313-316. (Látóh. 7. 30-37.) 
RÓNAY László: Kosztolányi utolsó évei. - Lit V. 1-2. 38-75. 
SÁFRÁN Györgyi: K. D. hagyatéka. Kosztolányi Dezsőné Hannos Ilona hagyatéka. - Hitel 
Dénes gyűjteménye. Bp. 117 1. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárának 
Katalógusai 11.) 
SZIRMAI Endre: A Reményi-hagyaték. Levelek Reményi Józsefnek Amerikába. — ÚjLátóh. 
XIX. 1-2. 130-137. (Kosztolányi Dezső és Tamási Áron 1920-1948 között írt leveleinek 
közlésével.) 
ZÁGONYI Ervin: Kosztolányi és Gorkij. - ItK LXXXII. 5-6. 561-574. 
KÖLCSEY FERENC 
OLTVÁNYI Ambrus: Kiadatlan Kölcsey-levelek és iratok. - ItK. LXXX 1. 95-106. 
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KŐSZEGI IMRE 
BÁN Magda: K. I. köszöntése. - ÉL XXII. 5. 10. 
KRÚDY GYULA 
K Gy. Budapesté. Szemelvények. (Összeáll. Devecseri Lászlóné.) Bp. FSZEK Budapest 
Gyűjtemény. 290 1. 
K. Gy.: Szent Terézia utcái. (Cikkgyűjtemény. Bemutatja: Barta András.) Bp. Magyar Helikon. 
71 1. (Kézirattár.) 
BARTA András - FRÁTER Zoltán: Krúdy, a lapszerkesztő. - Kr. 10. 20-21. 
BORI Imre: K Gy. - 1978. - Kor. XXXVII. 11. 930-933. 
BORI Imre: K Gy. pályakezdése. - Híd. XLII. 1-2. 60-71. 197-208. 
BORY László: Impresszionista látás- és ábrázolásmód Krúdy Szindbád-novelláiban. — 
Szabolcs-SzatmáriSz. XIII. 3. 23-32. 
(eszéki): Krúdy az NDK-ban. - ÉL XXII. 50. 6. 
FÁBRI Anna: Ciprus és jegenye. Sors, kaland és szerep K Gy. műveiben. Bp. Magvető 
Kiadó. 414 1. 
FÜLÖP László: Elbeszélésmód Krúdy regényeiben. - Alf. XXVIII. 10. 32-42. 
FÜLÖP László: Egy réteg Krúdy mélyvilágából. - Úí. XVIII. 11. 86-92. 
FÜLÖP László: Krúdy mélyvilága. - Ttáj. XXXII. 10. 78-86. 
FÜLÖP László: A századvég regénye. K Gy.: Hét bagoly. = Kort XXII. 10. 1632-1642. 
G. GAÁL Zsuzsa: Krúdy fehér asztalnál. (A jó húsleves titka.) — Szabolcs-SzatmáriSz. 
XIII. 3. 52-59. 
GÁSPÁRI László: A Krúdy-regény stílusához. — Szabolcs-SzatmáriSz. XIII. 3. 18-22. 
GEDÉNYI Mihály: K Gy. (Bibliográfia.) (1892-1976.) Bp. PIM. 474 1. (A Petőfi Irodalmi 
Múzeum bibliográfiai füzetei, E. sor. 2.) 
GEDÉNYI Mihály: Krúdy bibliográfia. 1895-1977. K Gy. regényei és kötetei. Összeáll. 
G. M. Nyíregyháza. Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár. 142 1. 
GEDÉNYI Mihály: Krúdy-gyűjtők. - Szabolcs-SzatmáriSz. XIII. 3. 60-64. 
(ISZLAI Zoltán) (iszlai): Az örökség megközelítései. Krúdy vándorgyűlés Nyíregyházán. — ÉL 
XXII. 43. 7. 
KATONA Béla: Krúdy és a modern magyar próza. — Napj. XVII. 10-11. 22-24. 
KATONA Béla: K Gy. és az 1918-as polgári forradalom. - Szabolcs-SzatmáriSz. XIII. 
4. 1-3. 
KATONA Béla: Örökség és örökösök. - Szabolcs-SzatmáriSz. XIII. 3. 1-11. 
KATONA Béla: Történelmi tudósítás a kápolnai földosztásról. Gondolatok K Gy. publicisz­
tikájáról születésének századik évfordulóján. — HevSz. 3. 34-37. 
KEMÉNY Gábor: Időélmény és kompozíció Krúdy prózájában. — Szabolcs-SzatmáriSz. XIII. 
3. 12-17. 
KERÉNYI Ferenc: A vörös postakocsi árnyéka. — Szabolcs-SzatmáriSz. XIII. 3. 9-10. 
KULIN Ferenc: K Gy. Petőfi-élménye. = Alf. XXVIII. 10. 42-50. 
LÁSZLÓFFY Aladár: Európa csendes rokona. - Utunk. XXXIII. 42. 4. 
LÁSZLÓFFY Aladár: „Ugyan hová lett az a különös fiatalember"? - IgSzó. XXVI. 10. 
373-374. 
LEHOCZKY Gergely: Mint a kereszt az ország koronáján. Kísérlet Krúdy költői időérzékeny­
ségének felderítésére. - IrodÚjs. XXLX 11-12. 17. 
LŐRINCZY Huba: Önarckép és létfilozófia a Palotai álmokban. - Életünk. XV. 6. 533-
539. 
MÁRAI Sándor: A Krúdy-centenárium küszöbén. — IrodÚjs. XXLX 7-8. 1. 
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MOLNÁR Zoltán Miklós: Körülíró képek Krúdy prózájában. - Szabolcs-SzatmáriSz. XIII. 
3. 34^0. 
MOLNÁR Zoltán Miklós: Realisztikus képek Krúdy utolsó Rezeda-regényében. — Nyr. 
XXn. 4. 421-431. 
Móra Ferenc elfeledett írása. K Gy. - Ttáj. XXXTI. 10. 87. (Szegedi Napló, 1914. áp­
rilis 4.) 
PANEK Zoltán: K Gy. ezeregy szerelme. - IgSzó. XXVI. 10. 370-372.; Napj. 10-11. 
24-25. 
PÓK Lajos: Krúdy meg a Nagyvilág. - Nagyv. XXIII. 10. 1548-1551. 
SZABÓ Ede: Ábrándok és démonok. Krúdy Gyuláról. - Úí. XVIII. 10. 65-70. 
SZÁNTÓ Ágnes: Két korszak határán. K. Gy.: Régi és új emberek. - Életünk. XV. 6. 
540-545. 
SZILÁGYI Ferenc: Szindbád Pannóniában. K Gy. születésének 100. évfordulójára. — 
NyelvKult 32. 11-18. 
SZŐCS István: Lehetséges volna tudományosan is? — Utunk. XXXQI. 42. 5. 
TÓBIÁS Áron: A százéves Szindbád. 1-4. - ÚjT. XXV. 40. 18.; 41. 18.; 42. 18.; 43. 18. 
TÓBIÁS Áron: Töredék egy barátság emlékeiből. - Napj. XVH. 10-11. 27-28. (Kárpáti 
Aurél és K Gy.) 
TÓTH Dezső: Krúdy Gyuláról. - Szabolcs-SzatmáriSz. XIII. 4. 55-57. 
VARGA Erzsébet: K Gy. és a Szepesség. - ISz. XXI. 8. 752-755. 
VARGA Erzsébet: Krúdy nyomában. - Hét XXIII. 43. 4. 
VIDA Mária: A nyírségi dzsentri és a pesti polgár K Gy.: Napraforgó c. regénye nyomán. 
- Szabolcs-SzatmáriSz. XIII. 3. 41-50. 
KULTSÁR ISTVÁN 
SZÉNÁSSY Zoltán: Csokonai és K I. levelezése. - ISz. XXI. 7. 643-646. 
SZÉNÁSSY Zoltán: K I. emlékére. - Hét XXIII. 15. 14. 
LACZKÓ GÉZA 
L. G. emlékezése a régi Eötvös-kollégiumra. (Közli és bev.) Véber Károly. — Vság. XXI. 
11. 22-40. 
LADÁNYI MIHÁLY 
POMOGÁTS Béla: Élni gyönyörűen. L. M. költészetéről. - Napj. XVII. 4. 28-29. 
LATOR LÁSZLÓ 
DOMOKOS Mátyás: A pályatárs szemével. Válaszol: L. L. - Kort XXII. 4. 644-659. 
LENGYEL BALÁZS 
MÁNDYIván: Levél Lengyel Balázshoz. - Él. XXII. 34. 10. 
LENGYEL JÓZSEF 
BOTKA Ferenc: Az Igéző előtt. - Él. XXII. 13. 7. 
VIRÁNYI Pál: Kulcsok L. J. művészetéhez. Részletek egy dolgozatból. - Som. 1. 27-32. 
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LUKÁCS GYÖRGY 
L. Gy.: levele Lesznai Annához. Közli: Lakos Katalin. = Él. XXII. 51. 8. (Budapest 
1945.) 
Alexander Bernát levelei Lukács Györgyhöz. 1908-1913. Közli: Gábor Éva. = It X 1. 
224-254. 
E. FEHÉR Pál: Lukácsról olvasva. - Kr. 1. 9. 
HÄUSER Arnold: Im Gespräch mit Georg Lukács. Nachwort: Peter Christian Ludz. München. 
Beck. 136 p. 2 t (Beck'sche Schwarze Reihe 172.) 
HAUSER Arnold: Találkozásaim Lukács Györggyel. Bp. Akadémiai Kiadó. 118 1. (Korunk 
tudománya.) 
HERMANN István: Die Gedankenwelt von Georg Lukács. Bp. Akadémiai Kiadó. 402 p. 
KELECSÉNYI László: A kettős tükrözés a filmművészetben. — Kr. 6. 14-15. 
KENYERES Zoltán: Vázlat L. Gy. Ady-képéről. - Je. XXI. 11. 1052-1067. 
LACKÓ Miklós: Politika, kultúra, realizmus. L. Gy. a 100% időszakában. = Ü t XVIII. 
2. 77-93. 
MITTENZWEI, Werner: A forradalmi demokrácia lukácsi esztétikája. - Nagyv. XXIII. 8. 
1201-1208. 
NYÍRI Kristóf: Ady és Lukács. A magyar századelő ideológiatörténetéhez. — Vil. XDC 
2. 65-71. 
Révai József jegyzetei L. Gy. Ady-tanulmányaihoz. Közread. Agárdi Péter és F. Majlát Auguszta. 
- It X 4. 1030-1041. 
MADÁCH IMRE 
KERÉNYI Ferenc: Madách-problémák. = It X 1072-1076. 
LOTZE, Dieter P.: Madách's „Tragedy of Man" and the Tradition on the „poeme d' humanité'' 
in European Literature. — Neohel. VI. 1. 235-254. 
LOTZE, Dieter P.: The „Poemes d' Humanité" of Guernsey and Alsó-Sztregova: Victor 
Hugo's La Legende des Siécles and Imre Madách's The Tragedy of Man. = Neohel. 
VI. 2. 71-81. 
NYÍRI Kristóf: Kemény, Eötvös és Madách. - Vság. XXI. 5. 20-35. 
PÁSZTOR Emil: Ne javítsuk ki Madáchot! = Kr. 3. 14. 
SCHÉDA Mária: Madách első drámakísérleteinek néhány lélektani tanulsága. — ItK. LXXXII. 
5-6. 613-618. 
VARGA Erzsébet: M. I. szülőföldjén. = Hét XXIII. 6. 12-13. 
Madách-tanulmányok. Szerk. Horváth Károly. Bp. Akadémiai Kiadó. 505 1. 
MÁNDYIVÁN 
GALSAI Pongrác: M. I. 60 éves. = Kr. 12. 18. 
írószobám. Mándy Ivánnal beszélget Mezei András. — Je. XXI. 7-8. 679-688, 
MARKO BÉLA 
CSAPODY Miklós: Lakott mondatok közelében. M. B. lírájáról. = Életünk. XV. 4. 336-338. 
MAROSI GYULA 
MÁNYOKI Endre: M. Gy. Pályaképek. - MV. 4. 72-79. 
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MÉCS LÁSZLÓ 
Nekrológ. (E. Fehér Pál) E. F. P. =? ÉL XXII. 46. 7.; Monoszlóy Dezső - ÚjLátóh. 
XIX. 6. 479-481.; S. R - Kr. 12. 28.; Skultéty Csaba - ÚjLátóh. XIX. 6. 481-486. 
MÉLÍUSZ PÉTER 
BOTTÁ István: Melius Péter ifjúsága. A magyarországi reformáció lutheri és helvét irányai 
elkülönülésének kezdete. Bp. Akadémiai Kiadó. 218 1. (Humanizmus és reformáció.) 
MÉSZÖLYDEZSŐ 
LAKATOS István: M. D. hatvan éves. - ÉL XXII. 34. 7. 
MÉSZÖLYMIKLÓS 
BÉLÁDI Miklós: Az elbeszélő illetlensége. M. M. regényei. - Je. XXI. 1. 81-86. 
NAGY Sz. Péter: „Csak ponttól pontig". M. M. kísérlete. = Víg. XDC 7. 465-469. 
SZÉKELY Ákos: Alakulások. Mészöly Miklósról. = Életünk. XV. 2. 158-166. 
MIKES KELEMEN 
M. K. művei (Vál. szöveggond, jegyz. és utószó: Hopp Lajos.) Bp. Szépirodalmi Kiadó. 
846 1. (Magyar remekírók.) (Törökországi levelek, Misszilis levelek, 1759-1761, Mulatságos 
napok.) 
VERESS Dániel: így élt M. K Bp. Móra Kiadó, 195 L (így é l t . . . ) 
MIKSZÁTH KÁLMÁN 
LENGYEL Dénes: Rászedés, csel és cselszövés M. K. regényeiben. = Palócföld. 4. 22-25. 
MÁCS József: Mikszáth szülőfalujában. - Hét. XXIII. 31. 4. 
REJTŐ István: Hogyan lett Mikszáth Ilyefalva képviselője. - ItK LXXX1I. 2. 157-172. 
RÓNAY György: Apályakezdő Mikszáth. - Úí. XVIII. 11. 57-80. 
VARGA Erzsébet: Mikszáth szülőföldjén. - Hét XXIII. 11. 15. 
MILOTAI NYILAS ISTVÁN 
FAZAKAS József: Ismeretlen nyomtatott imádság a hazáért és a királyért, Bethlen Gáborért 
- MKsz. XCIV. 2. 197-202. 
MINDSZENTI GÁBOR 
BESSENYEI József:Mindszenthi Gábor emlékiratának történeti forrásértéke. - TörtSz. 3-4. 
570-587. 
KULCSÁR Péter: M. G. diáriuma öreg János király haláláról. (M. Helikon, 1977.) = It 
X. 2. 516-521. 
MOCSÁRYLAJOS 
KEMÉNY G. Gábor: Mocsáry szlovák parabolái. Mocsáry és a szlovák közművelődés. — 
ÚjAur. 2. 121-134. 
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MOHOLY-NAGY LÁSZLÓ 
APRÓ Ferenc: M. N. L. ismeretlen fényképei és elfelejtett versei. - Ttáj. XXXII. 5. 71-75. 
MOLDOVA GYÖRGY 
ANGELINI, Maria Teresa: La satira di György Moldova. — Ungheria oggi. 10-11. 44-45. 
MOLNÁR FERENC 
FÖLDÉNYI F. László: M. F. 1978-ban. - Nagyy. XXIII. 10. 1542-1545. 
KISZELY Gábor László: M. F., az „uszító"? - Él. XXII. 52. 8. 
M. F. levele Darvas Lilihez. Közli: Tóth András. - I t X. 1. 219-223. (Bécs. 1925.) 
NAGY Péter: M. F. színpada. - It X 1. 32-84. 
NAGY Péter: 100 éve született M. F. - Kr. 1. 17. 
THURZÓ Gábor: A Pál utcai bűvész. - Él. XXII. 2. 12. 
TÓBIÁS Áron: Előjáték a halhatatlansághoz. M. F. centenáriumára. - ÚjT. XXV. 3. 28. 
ZALÁN Magda: Feladó: M. F. - IrodÚjs. XXDC 3-4. 4. 
MOLNÁR GÁBOR 
SZÉKELY János: Yorick Winchesterrel. M. G. hetvenéves. - Él. XXII. 48. 8. 
MOLNÁR GÉZA 
BORBÉLY Sándor: M. G. kisprózájáról. - Je. XXI. 5. 469-471. 
MÓRA FERENC 
M. F. elfeledett írása. - Ttáj. XXXII. 10. 87. (Szegedi Napló, 1914. április 4. Krúdy Gyu­
láról.) 
PÉTER László: A rejtélyes csókái írónő. M. F. ismeretlen levelei Babits Mihályhoz. — Üzenet 
VIII. 11. 616-619. (6 levél, 1912-1913.) 
MÓRICZ ZSIGMOND 
M. Zs.: Tanulmányok. Összegyűjt, szerk. a szöveget gond. Szabó Ferenc. Bp. Szépirodalmi 
Kiadó. 1012 1. (Móricz Zsigmond összegyűjtött művei.) 
BAJOR NAGY Ernő: Az Árvácska-titok. - Él. XXII. 30. 16. (Látóh. 11. 94-102.) 
CSÁKYEdit: A grafológus M. Zs. - It X. 2. 506-509. 
Egy szerelmes barátságról. - Alf. XXVIII. 3. 65-68. (Kardosné Magoss Olga levelei Kardos 
Pálhoz Móricz Zsigmondról, 1952.) 
HAJDÚ Ráfis Gábor: „Semmi móriczzsigmondi vonulat". — Kr. 12. 10-11. 
A KISS Gizella: Ormánysági motívumok M. Zs. prózájában. — It X. 2. 362-382. 
KISS Gyula: Ózd és M. Zs. - Napj. XVII. 7. 31-32. 
MARGÓCSY József: M. Zs. korszerűsége. Bp. TIT. 23 1. (Irodalmi előadások.) 
MITRULY Miklós: Tollba mondott önéletrajz és írói alakítás. - IgSzí. XXVI. 4. 348-351. 
(A boldog ember és modellje.) 
MÓRICZ Virág: A legendának mindig igaza van. - ÚjT. XXV. 9. 10-11. 
UMNYAKOVA, Jelena: M. Zs. fogadtatása a Szovjetunióban. - Szabolcs-SzatmáriSz. XIII. 
3. 87-90. 
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VASS József: Egy ismeretlen M. Zs. vers. — Hét XXIII. 11. 14. (Ha szereted a tűz színű 
virágot. . ." 1920.) Hozzászólás: Bertók Imre - Hét. XXIII. 18. 14. 
MÜNNICH FERENC 
BÉKÉS István: „Egy jobb jövőnek harcosa vagyok . . ." Egy ifjú költő a századelőn. = Napj. 
XVII. 10-11. 48-49. 
NÁDAS PÉTER 
FOGARASSY Miklós: Világosság/sötétség. N. P. prózájáról. - Életünk. XV. 2. 147-154. 
JUHÁSZ Erzsébet: A szabad létérzékelés dimenziójában. = Híd. XLII. 9. 1075-1078. 
REUTER Lajos: Nádas Péterről. - ÚjFo. 1. 111-113. 
SZÖRÉNYI László: N. P. Pályaképek. - MV. 1. 53-58. 
NAGYLAJOS 
N. L.: Kiadatlan karcolatok. (Közli:) Szilágyi János. - ÚjT. XXV. 1. 30.; 3. 26. 
SZEKÉR Endre: N. L. és a Kiskunhalom. - Fo. X. 9. 63-69. 
TÓBIÁS Áron: N. L., a lázadó ember. - ÚjT. XXV. 21. 10-11. 
NAGYLÁSZLÓ 
BELOHORSZKYPál: Dévaj melankólia. Nagy Lászlóról. = Ttáj. XXXII. 4. 96-102. 
BODRI Ferenc: N. L. vendégei. Bartók és a ragadozók. = Úí. XVIII. 5. 28-32. 
CZIGANY Lóránt: Ki viszi át a szerelmet? Végtisztesség Nagy Lászlónak. = Irod.Újs. 
XXDC 3-4. 2-4. 
CZINE Mihály: „Égi s földi virágzás tükre". Emlék Nagy Lászlóról. — Ttáj. XXXII. 6. 
89-100. 
DÉNES Zsófia: Sárkányölő Szent György. - Él. XXII. 51.2. 
FODOR András: Nagy Lászlóról egy vers ürügyén. = Ttáj. XXXII. 10. 32-34. 
(Az országház kapujában, 1946.) 
GERENCSÉR Zsigmond: A kiskondás meg a klasszikus. = Él. XXII. 13. 8. (N. L. orosz 
fordításairól.) 
HÉRA Zoltán: N. L. és az orosz líra. Vonások a költő műfordítói arcképéhez. — Szí. 
5. 129-131. 
HUNYADY Judit: Az utolsó nyilatkozat. - ÚjT. XXV. 7. 6. 
KÁNTOR Lajos: Váradi találkozások Nagy Lászlóval, Marin Sorescuval. — Kor. XXXVII. 
4. 319-322. 
KORMOS István: Vázlat N. L. portréfilmjéhez. - Úí. XVIII. 5. 8-14. (Látóh. 6. 110-
112.) 
KOSA Ferenc: „A szavak elmenekültek tőlem". - Ttáj. XXXII. 4. 38-43.; (Látóh. 6. 
83-84.) 
KOVÁCS Sándor Iván: Egy Nagy László-vers változásai. - ÚjT. XXV. 14. 8-9. (N. L.: 
A város idézése.) 
KOVÁCS Sándor Iván: N. L Janus Pannonius fordítása. - Kort. XXII. 4. 586-591. 
MORVAY Zsuzsanna: N. L.: Vállamon bárányos éggel. = Nyr. XII. 2. 186-195. (Vers­
elemzés.) 
ORBÁN Ottó: N. L. - Alf. XXVIII. 9. 53-57.; NHQu. XDC 72. 81-89. 
PINCZÉSI Judit: Az üzenet fényjelei. - Úí. XVIII. 10. 100-105. (N. L.: Tűz.) 
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POMOGÁTS Béla: Himnusz a tűzhöz. = Kort. XXII. 4. 578-583.; Üzenet VIII. 2. 118-120. 
TOLNAI Gábor: Utazás a Siratóénekkel. = Úí. XVffl. 5. 20-25.; (Látóh. 6. 103-106.) 
Nekrológ. Béládi Miklós - Nagyv. XXffl. 4.606-607.; Bella István - ÉL XXII. 5.5.; Bertha Bul­
csú - ÉL XXII. 5. 5.; Bori Imre - Híd. XLII. 2.195-196.; Buda Ferenc - Fo. X. 4.3.; Cseres 
Tibor - ÉL XXII. 5. 5.; Csoóri Sándor = ÉL XXII. 5. 6. Csurka István - ÉL XXII. 5. 5.; 
Czine Mihály - Je. XXI. 3. 277-280.; Dénes Zsófia - ÉL XXII. 5. 6.; Eörsi István 
- ÉL XXII. 5. 6.; Féja Géza = Úí. XVIII. 5. 16-18.; Galambos Lajos = ÉL XXII. 
5. 6.; Görömbei András = Alf. XXI. 3. 94-96.; Haas György = KatSz. XXX. 2. 177-
180.; Héra Zoltán - Kr. 3. 7.; Ilia Mihály = Ttáj. XXXII. 4. 32-34. (Látóh. 6. 85.); 
Jovánovics Miklós — ÉL XXII. 5. 4.; Juhász Ferenc = Úí. XVIII. 3. 63.; Keszeli Ferenc 
- Hét XXIII. 10. 11.; Kiss Ferenc - Ttáj. XXXII. 4. 30.; Koczkás Sándor - ÉL 
XXII. 5. 4.; (Látóh. 3. 9-12.); Kulcsár Ferenc - ISz. XXI. 2. 298-299.; Lászlóffy Aladár 
- IgSzó. XXVI. 2. 166-167.; Mezei András - ÉL XXII. 5. 6.; Nedelkoszki, Mile -
Ttáj. XXXII. 4. 34.; Nikolov, Nino - Nagyv. XXIII. 5. 760-761.; Nowak, Tadeusz -
Ttáj. XXXII. 4. 43-44.; Örkény István - ÉL XXII. 5. 4.; Panek Zoltán - Utunk. XXXIIL 
6. 6.; Páskándi Géza - Kort. XXII. 4. 575-577.; Rab Zsuzsa - ÉL XXII. 5. 5.; Sütő 
András - ÉL XXII. 6. 5.; Szekér Endre - Fo. X 4. 5-6.; Tornai József - Kort 
XXII. 4. 572-573.; (Látóh. 6. 86-88.); Tóth Dezső - ÉL XXII. 6. 5.; Tőzsér Árpád 
- ISz. XXI. 4. 291-294.; Vargaftig, Bemard - HungPEN. 19. 62.; Veress Miklós - ÉL 
XXII. 5. 6.; Vészi Endre - ÚjT. XXV. 7. 5.; Vitányi Iván = Ttáj. XXXII. 4. 36-37. 
NAGY ZOLTÁN 
KRONSTEIN Gábor: Ősök és rokonok. N. Z. fiatalkorából. - Alf. XXVffl. 3. 70-74. 
NEMESKÜRTY ISTVÁN 
N. L: Vallomások a könyvtárról. Számomra nélkülözhetetlen a személyes kapcsolat — Ktáros. 
XXVIII. 8. 486-487. 
DOMOKOS Mátyás: A pályatárs szemével. Válaszol N. I. Magyar író, magyar film a het­
venes években. - Kort XXII. 1. 138-142. 
ZÖLDI László: A Nemeskürty-jelenség. - ÉL XXIL 17. 3-4. 
NEMES NAGY ÁGNES 
FODOR András: N. N. A: A költői kép. - Kort XXII. 12. 1992-1994. 
írószobám. Nemes Nagy Ágnessel beszélget Mezei András. — Je. XXI. 10. 942-952. 
POMOGÁTS Béla: „Mesterségem, te gyönyörű . . ." N. N. A : Mesterségemhez. — Je. XXI. 
10. 953-956. 
NÉMETH G. BÉLA 
Irodalomtudósaink fóruma. Németh G. Bélával beszélget Szegedy-Maszák Mihály. — Je. 
XXI. 5. 458-464. 
NÉMETH LÁSZLÓ 
N. L. kiadatlan írásaiból. Levelek a túlvilágról. Levél a vasvári művelődési ház igazgatójá­
hoz. Pápán. Kis esszék filmekről. Aszkézis ma. Díjak és ünneplések. — Ttáj. XXXII. 
5. 3-38. 
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N. L.: Kiadatlan írások. — Fo. X. 11. 5-10. (A Hamen szerkesztőségének. Debreceni matiné. 
Veres Péter halálára.) 
N. L. naplóiból. (1957-1968.) - Úí. XVIII. 4. 49-69.; 5. 68-91.; 6. 52-70.; 7. 61-71. 
(Látóh. 6. 68-79.) 
N. L.: A Semmelweis-probléma. (1968.) - Fo. X 12. 3-6. 
N. L.: Tanóra Tolsztojról. - Szí. 9. 105-111. 
CSÁNYI László: Homokóra égöve alatt Kísérő szöveg Fodor András verséhez. — Fo. X 
11. 82-86. (Fodor András verse Németh Lászlóról.) 
FENYŐ István: Tolsztoj és N. L. - Napj. XVTÍ. 9. 37. 
GREZSA Ferenc: „Óraadók királysága". - HevSz. 3. 32-34. (Dokumentumok N. L. hód­
mezővásárhelyi tanári alkalmazásáról.) 
ILLÉS Endre: írók két háború közt - ÚjT. XXV. 13. 14-15. 
KISS Ferenc: Ady és N. L - Fo. X 11. 75-82. 
KOCSIS Rózsa: Duhovnoe rodsztvo L'va Tolsztogo i László Németh. - ALitt. XX 3-4. 
241-250. 
KOCSIS Rózsa: Tolsztoj és N. L. szellemi rokonsága. - Kort XXII. 7. 1118-1122. 
MISLEY Pál: Ukrán szerző Németh Lászlóról. (Mehela, I. P.) - Szí. 6. 188-189. 
RÁCZ Győző: A minőség forradalma - tegnap és ma. (Riporter:) Marosi Péter. — Utunk. 
XXXm. 50. 1-3. 
SŐTÉR István: Inasság vagy rokonság? N. L. és Tolsztoj. - Szí. 9. 100-104. 
SZILÁGYI Imre: N. L. morálfilozófiájáról. Az alkotó ember erkölcse. - Úí. XVUI. 4. 70-90. 
Cs. VARGA István: N. L. Tolsztoj képéről. - HevSz. 4. 14-20. 
Cs. VARGA István: Az önapoteozis legendája. N. L. Emberi színjáték. — Lit V. 1-2. 
26-27. 
Cs. VARGA István: Tolsztoj és N. L. - Alf. XXVIII. 11. 35-40. 
VARGHA Kálmán: Dokumentumok N. L. és a Nemzeti Színház kapcsolatáról. (N. L. és 
Németh Antal levélváltásából. 1937-1942.) - ItK. 5-6. 689-717. (33 levél.) 
ZIMONYI Zoltán: Homo experimentator. - Napj. XVII. 6. 20-23. 
NYÍRITIBOR 
SOMOGYI Pál: Ny. T. halálára. - Él. XXII. 1. 8. 
ORAVECZIMRE 
ALFÖLDY Jenő: O. I. - Alf, XXVIII. 6. 65-68. 
ORAVECZ PAULA 
VIHAR Béla: A tisztaság üzenetével. O. P. köszöntése. - Él. XXII. 47. 10. 
ORBÁN OTTÓ 
O. O.: Pályám emlékezete - helyett - Úí. XVUJ. 9. 123-128. 
ÁCS Pál: O. O.: Az ádáz szemtanú. - Kort XXII. 12. 1994-1996. 
OSVÁTERNŐ 
OSVÁT Ernő: Találkozás O. E. szerkesztő úrral. - ISz. XXI. 8. 756-759. 
SZÁSZ János: A titokzatos idő útitársa. - A Hét DC 36. 4. 
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ÖRKÉNY ISTVÁN 
Ö. L: Üzenet a Színházi Világnap alkalmából. - ÚjT. XXV. 13. 5. 
HANKISS Elemér: Lét- és nem-lét-elméleti gyakorlatok. Ö. I. Egyperces novelláiról, némi 
kitekintéssel a
 MRózsakiállítás»-ra. - Úí. XVIII. 3. 97-102. 
HANKISS Elemér: Önismeret, csak felnőtteknek. Ö.I. összegyűjtött drámáiról. - Úí. 11 
80-85. 
KAMARÁS István: Társszerzők falun. - Fo. X. 4. 34-47. (Olvasói vélemények Ö. L: 
Meddig él egy fa c. írásáról.) 
KOCSIS Rózsa: Ö. I. dramaturgiája a Kulcskeresők tükrében. - Kort XXII. 5. 791-796. 
TANDORI Dezső: A tótágas ágazatai. Ö. I.: Egyperces novellák. - It X. 4. 981-997. 
UNGVÁRI Tamás: Kultúránk a világban. Örkény New Yorkban. - ÚjT. XXV. 28. 2-8. 
PÁKOZDY FERENC 
TAMÁS Aladár: P. F. köszöntése. - Él. XXII. 8. 8. 
PÁLÓCZI HORVÁTH ÁDÁM 
LACZKÓ András: Pálóczi Horváth és Csokonai barátsága. - Som. 3. 87-96. 
PÉTERFFY Ida: Horváth Ádám levele Csutor Jánoshoz. - ItK LXXXII. 3. 370-377. 
(Verses levél. 1813.) 
PÉTERFFY Ida: Horváth Ádám levele Petravits Ignáchoz. - VasiSz. XXXII. 3. 429-438. 
PAP KÁROLY 
ILLÉS Endre: írók két háború közt - ÚjT. XXV. 7. 14. 
PAPKÁROLYNÉ 
Nekrológ. Czine Mihály - Alf. XXVffl. 11. 93-94.; Petrányi Ilona - Él. XXII. 36. 7. 
PÁPAI PÁRTI FERENC 
NAGY Géza: P. P. F műve fölött. - Kor. XXXVII. 1. 41-44. 
PÁSKÁNDIGÉZA 
FÖLDEÁK Iván: A történelem és a múlt mindig aktuális. Bulat Okudzsava és P. G. pár­
beszéde. - Szí. 1. 164-168. 
PÁZMÁNYPÉTER 
BENDA Kálmán: P. P. politikai pályakezdése. - Víg. XLffl. 4. 225-229. 
BORSA Gedeon: P. P. nyomtatásban megjelent korai vizsgatételei. (Graz 1598-1600.) — MKsz. 
XCrV. 2. 187-192. 
HARGITTAYEmü: A Pázmány-levélfilológia helyzete. - ItK LXXXII. 2. 185-186. 
ÖRY Miklós: Suarez und Pázmány. Berührungspunkte in der Ekklesiologie. Bilbao. Univ. 
209-236. 
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PETŐM SÁNDOR 
BÉKY-HALÁSZ Iván: P. S. A Bibliography of Works in the University of Toronto John P. 
Robarts Research Library. (Toronto, Univ.) 20 p. (Bibliotheca Hungarica Torontonensis 6.) 
DONATH, Adolf: Petőfis Werke in Polen. Bemerkungen zur Rezeption der Werke A Petőfis 
in Polen. - Lenau-Forum. 1977/78. 1-4. 57-59. 
DUBA Gyula: Petőfi és a forradalom. - ISz. XXI. 3. 264-266. 
A honvéd özvegye. Szendrey Júlia a forradalmár Petőfiről. (Közli: Fekete Sándor) F. S. 
= ÚjT. XXV. 53. 29. 
FRIED Itsván - SZAPPANOS Balázs: Petőfi-versek elemzése. Bp. Tankönyvkiadó. 295 1. 
IRÁNYI István: Petőfi világa Szarvason. - ÚjAur. 3. 43-57. 
KULIN Ferenc: Krúdy Gyula Petőfi-élménye. - Alf. XXVIII. 10. 42-50. 
LÁSZLÓFFY Aladár: Feleségek felesége. - Utunk. XXXIII. 51. 6. 
MEZEI Márta: Szemlélet és módszer két Petőfi monográfiában. - ItK. LXXXII. 5-6. 621-
633. (Riedl Frigyes: P. S. Bp. 1923.; Horváth János: P. S. Bp. 1921.) 
Petőfi-szótár. P. S. életművének szókészlete. Szerk. J. Soltész Katalin, Szabó Dénes, Wacha 
Imre. Bp. Akadémiai Kiadó. 1351 1. 
PRAZNOVSZKY Mihály: Miért nem járt Petőfi Szécsényben? - Palócföld. 3. 9-10. 
SÁNTA Ferenc: Petőfiről szólva. - Alf. XXVIII. 51-52. 
SOMLYÓ György: Ha . . . — It X 3. 657-673. (Versszerkezetek összehasonlító elemzése.) 
SZEKERES László: Petőfi újonnan felfedezett arcképe. - ÚjT. XXV. 31. 24-25. 
TÉRBE Lajos: A legenda keletkezése és helye Petőfi költészetében. — ItIC LXXXII. 1. 
61.-68. 
PETROLAY MARGIT 
T. ASZÓDI Éva: Köszöntés születésnapra. - Él. XXII. 7. 10. 
PILINSZKY JÁNOS 
SOMOGYI György: Az elkerülhetetlen tanúja. Angol kritikák Pilinszky Jánosról. — Nagyv. 
XXIII. 8. 1242-1244. 
PINTÉR FERENC 
ILLÉS Endre: írók két háború közt - ÚjT. XXV. 10. 14. 
PÓSAHÁZIJÁNOS 
BARCZA József: P. J. Syllabusának ismeretien debreceni kiadása 1685-ből. — MKsz. XCIV. 
2. 207-208. 
POSSONYI LÁSZLÓ 
SÍKI Géza: P. L. hetvenöt éves. - Víg. XLIII. 6. 418-420. 
RÁDAYPÁL 
HOPP Lajos: R. P., a publicista. - MKsz. XCIV. 2. 125-133. 
VÁRKONYI Ágnes: A rejtőzködő politikus. - Vil. XDC 3. 158-161. 
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RADNÓTI MIKLÓS 
R. M. levelei Buday Györgyhöz. (Közli. bev. és jegyz. Mikó Krisztina.) — Kr. 9. 13-14. 
(1933-1935.) 
R M. levelei Hubert Károlyhoz. Közű: Petrányi Ilona - I t X. 1. 266-270. (1927, 1928, 
1943.) 
BÁRDOS Judit: R. M. A la recherche című versének elemzése. — It, X. 1. 165-182. 
BÍRÓ Zsuzsanna: A halálmotívum Radnóti költészetének utolsó szakaszában. (Tajtékos ég.) 
- ItK LXXXn. 345-353. 
FÜZES János: „Ála recherche . . ." R. M. nyomában. - BarMűv. 4. 111-127. 
CAKLAIS, Máris: Radnóti világában. - Szí. 8. 137-139. 
MELCZER Tibor: Kiadatlan Radnóti-kéziratok az Országos Széchényi Könyvtárban. — It 
X 4. 1042-1048. 
MIKÓ Ervin: Versek nyomában. - Utunk. XXXII. 19. 4. 
SCHÖPFLIN Gyula: Ismeretien Radnóti-műfordítások. - I t X 1. 254-266. (Charles Morgan: 
Sparkenbroke.) 
(TASI József) -tasi-: Mikori Radnóti „Naptárba? - Él. XXII. 36. 9. 
VIRÁGH Józsefné: R. M. ismeretien Liberecben. - Kor. XXXVTÍ. 10. 869-871. 
RADVÁNYI LÁSZLÓ 
GÁBOR Éva: R. L. halálára. - Él. 36. 8. 
RAFFAI SAROLTA 
írónak lenni - küldetés. Anatolij Ananyev és R S. beszélgetése. Lejegyezte: Földeák Iván. 
- Szí. 6. 145-148. 
K RÁKÓCZI FERENC 
EL. R. F. fejedelem emlékiratai a magyarországi háborúról, 1703-tól annak végéig. (Ford. 
Vas István.) Tan. és jegyz. Köpeczi Béla. Bp. Akadémiai Kiadó. 5431. (Archívum Rákóczianum. 
írók.) (U. Rákóczi Ferenc művei.) 
Rákóczi tanulmányok. A II. R. F. születésének 300. évfordulója alkalmából rendezett tudo­
mányos ülésszak előadásai. (Rend. közread, az) ELTE Bölcsészettudományi Kara. Szerk. Sin-
kovics István, Gyenis Vilmos. Bp. ELTE. 204 1. 
TOLNAI Gábor: Ferenc Rákóczi - piszatyel. - Izvesztija Akademii Nauk SZSZSZR. Széria 
Literatim i Jazüka. 3. 232-239. 
RÁKOS SÁNDOR 
írószobám. Rákos Sándorral beszélget Mezei András. — Je. XXI. 9. 811-820. 
RÉVAIJÓZSEF 
R. J. jegyzetei Lukács György Ady-tanulmányaihoz. Közread. Agárdi Péter és F. Majlát 
Auguszta. - I t X 4. 1030-1041. 
AGÁRDI Péter: R J. születésének 80. évfordulója. = Kr. 10. 6-7. 
BODNÁR György: Nyolcvan éve született R. J. - Nagyv. XXIII. 10. 1552-1553. 
ERKI Edit: A Révai pályaív. - Él. XXII. 40. 4. 
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LACKÓ Miklós: Két Révai-írás. - Alf. XXVUJ. 10. 60-68. (Centralizáció, decentralizáció 
és romantika. 100%. 1928 Jan.; Marx és Engels a nemzeti kérdésről. 100%. 1929. jún.) 
SZILÁGYI János: Révai-dokumentumok a Petőfi Irodalmi Múzeumból. — Kort XXII. 10. 
1643-1645. 
URBAN Károly: R J. (1898-1959.) - PárttX 3. 162-222. 
TÓTH Dezső: R J. emlékezete. - Ttáj. XXXII. 10. 42-46. 
RÉZ ÁDÁM 
Nekrológ. Csurka István - Űí. XVIII. 12. 91-92.; Kardos G. György - Él. XVJJI. 38. 
11.; Kéry László - Nagyv. XXIII. 11. 1712-1722.; R S. - Kr. 10. 14. 
RIDEG SÁNDOR 
BENJÁMIN László: A mesemondó emlékére. - ÚjT. XXV. 39. 17. 
(HAJDÚ Ráfis Gábor) E R G . : Utak, találkozások. - Kr. 3. 10. 
TAMÁSI Lajos: R S. kalapja mellé. - Él. XXII. 6. 15. 
RIMAYJÁNOS 
ÁCS Pál: Rimay - mint Bolygó János. - ItK. LXXXII. 1. 1-15. (Reneszánsz füzetek 38.) 
SZEPESSY Tibor: Egy ismeretien Rimay-levél. - ItK. LXXXII. 4. 496-498. 
RÓNAY GYÖRGY 
R Gy.: Balassitól Adyig. (Tanulmányok.) Bp. Magvető. 317 1. 
HEGEDŰS Géza: „ . . . És bámultam a szürke porba". R Gy. emlékezetére. — Kort XXII. 
7. 1165-1168. 
RÁBA György: Barátunk volt. . . - Víg. XLIIL 6. 363-364. 
SŐTÉR István: R Gy. emléke. - Víg. XLIIL 6. 361-363. 
Nekrológ. Bányai János - Híd. XLH. 6. 797-801.; Lengyel Balázs - ÉL XXII. 15. 6.; 
Major Ottó - ÚjT. XXV. 17. 11.; Németh G. Béla - Kr. 7. 12.; ItK. LXXXJJ. 3. 
414-415.; Reisinger János - It X 4. 1133-1135.; Thurzó Gábor - Nagyv. XVJJ. 6. 923-
925.; Szabó Ferenc - KatSz. XXX 2. 172-175.; Tűz Tamás - IrodÚjs. XXDC 5-6. 
19.; Várkonyi Imre - Víg. XLIIL 6. 365.; Zappe László - Szí. 7. 187. 
RUMYKÁROLY GYÖRGY 
FRIED István: K vztahom Bohuslava Tablica a Károly György Rumyho. — Literárny Archiv. 
Martin. XIII. 210-216. 
SÁNDOR KÁLMÁN 
(HAJDÚ RÁFIS Gábor) H. R G.: Utak, találkozások. - Kr. 3. 10. 
TABÁK András: A „kötelező tiszteletlenség" írója. - ÉL XXII. 2. 2. 
SARKADIIMRE 
S. I. kiadatlan írásaiból. (Közli:) Csontos Sándor. - Úí. XVni. 3. 5-29. 
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SÁSDI SÁNDOR 
POMOGATS Béla: S. S. nyolcvan éves. - Él. XXII. 35. 11. 
SÍK SÁNDOR 
S. S. két levele Raffaelli Rafela nővérnek. - Víg. XLIII. 9. 621-623. (1936. 1939.) 
SINKA ISTVÁN 
BOGLÁRI BÉKÉS István: S. I. Balatonbogláron. Adalékok a költő életrajzának utolsó feje­
zeteihez. - Som. 2. 70-81. (S. I. leveleivel.) 
CSÁKY Károly: S. I. válogatott versei elé. - Hét XXIII. 32. 8. 
CSORDÁS János: Emlékek Sinka Istvánról. - Som. 2. 24-30. 
FÉJA Géza: Még egyszer S. I. - Ttáj. XXXII. 4. 70-76. 
POMOGATS Béla: A pásztorköltő poétikája. S. I. költészete és a népi hagyomány. — Úí. 
XVin. 2. 98-103. 
TORNAI József: Ezer legény idő nélkül. - Kort. XXII. 2. 274-285. 
SIPKAY BARNA 
NAGY István: A regényíró és a novellista. S. B. - Szabolcs-SzatmáriSz. XIII. 1. 95-100. 
SOLTANDOR 
Nekrológ. Horváth Károly - MC LXXXII. 5-6. 761. 
SÓLYOM JENŐ 
KOVÁCS József László: S. J. (1904-1977.) - ItK. LXXXH. 2. 269-270. 
SOMLYÓ GYÖRGY 
DOMOKOS Mátyás: A pályatárs szemével. Válaszol: S. Gy. - Kort XXII. 11. 1818-1826. 
SYLVESTER JÁNOS 
NÉMETH S. Katalin: S. J. Rosariuma. - Víg. XLUX 8. 529-533. 
SZABÓ DEZSŐ 
FERKES Nándor: Sz. D. esete Bartók Bélával. - ÚjT. XXV. 4. 47. 
SZABÓ ERVIN 
Sz. E. ismeretlen levelei Eduard Bernsteinhez. Közli: Vadász Sándor. — PárttK 2. 179-184. 
BIKÁCSI Lászlóné: Sz. E. és a Magyar Gyermektanulmányi Társaság. — Ktáros. XXVni. 
9. 548-550. 
DRÁVICZKI Imre: Múltunk jelene. Sz. E. - HevSz. 1. 35-38. 
DUCZYNSKA Ilona: A cselekvés boldogtalan szerelmese. Néhány adalékom Sz. E. emléké­
hez. - Vság. XXI. 5. 8-19. 
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LITVÁN György: Elmélet és gyakorlat Sz. E. munkásságában. — TörtSz 1. 70-89. 
LITVÁN György: Sz. E. és az irodalom. - It. X 1. 1-31. 
NAGY Endre: Sz. E. ellenmondásai. A dialektika problémája Sz. E. gondolkodásában. — 
MFilSz. XXII. 4. 505-527. 
REMETE László: Ervin Szabó und seine Beziehungen zu deutschen Bibliothekaren. — Zentral­
blatt für Bibliothekswesen. XCII. 6. 257-264. 
SIPOS Levente: Séance sdentifique commemorative a Poccasion du centenaire de la naissance 
d'Ervin Szabó. - AHist. XV. 1-2. 165-170. 
SOÓS Pál: Sz. E. és Debrecen kapcsolata. - Ktáros. XXVIII. 9. 545-548. 
SZABÓ LŐRINC 
Sz. L. levelei. Közli: Szokolay Károly. - Napj. XVII. 12. 26-27. (1948-49.) 
D. BERENCSI Margit: Sz. L. címadása a Tücsökzenében. - MNy. LXXTV. 4. 464-469. 
DOBÓNÉ BERENCSI Margit: A keresett és a megtalált harmónia. - HevSz. 1. 52-57. 
(Sz. L.: Tücsökzene.) 
KABDEBÓ Lóránt: Egy kiadatlan Szabó Lőrinc-vers. - Kr. 12. 13. (Áradás, Áradás! 1920.) 
KABDEBÓ Lóránt: A stilizált téridőben. (A huszonhatodik év költői világa.) - Alf. XXVIII. 
4. 54-66. 
KABDEBÓ Lóránt: Sz. L. életmagyarázata. A Tücsökzene és A huszonhatodik év között. 
- Úí. XVIII. 9. 63-76. 
KABDEBÓ Lóránt: A Tücsökzene műformája. - ItK. LXXXII. 3. 321-339. 
KOZOCSA Sándor: Sz. L. leveleiből. - It X 2. 509-514. (1944, 1949, 1950, 1954.) 
LACZKÓ András: Sz. L. hét levele. - Dunatáj. 3. 26-33. (1952-1956, Kovács Józsefnek.) 
SZABÓ MAGDA 
TASI József: Sz. M. művei külföldön. - Nagyv. XXIII. 10. 1539-1541. 
SZABÓ PÁL 
Sz. P.: Öregnek lenni. — ÚjAur. 1. 93-106. (Részlet az író kiadatlan önéletrajzi írásából.) 
ILLÉS Endre: írók két háború közt - ÚjT. XXV. 4. 14-16. 
SZABÓ Ferenc: Sz. P. vitája a falusi jegyzőkkel a „Békalencse'' ürügyén. — ÚjAur. 1. 
85-92. 
TATAY Sándor: Szerkesztőség Biharugrán. - Él. XXII. 16. 14-15. (A Kelet Népe Szabó 
Pálnál.) 
SZÉCHENYI ISTVÁN 
Sz. I.: Napló. (Vál. szerk. jegyz. utószó: Oltványi Ambrus.) (Előszó: Sőtér István. Ford. 
Jékely Zoltán, Győrffy Miklós.) Bp. Gondolat Kiadó. 1534 1. 
ALBERT Gábor: Vörösmarty levele Széchenyihez. - ItK LXXXII. 4. 498-500. (1836. már-
dus 2.) 
GYŐRFFY Miklós: Széchenyi naplója. Fordítói jegyzetek. - ÉL 50. 4-5. 
JÉKELY Zoltán: Széchenyi a különféle veszélyek vonzásában vagy keresésében. — ÚjT. 
XXV. 51. 14-15. 
JÉKELY Zoltán: Tűnődések és észrevételek Sz. I. naplójának fordítása közben. = Confessio. 
1. 63-68. 
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KEMÉNY G. Gábor: „A béke hérosza". Sz. I. szomszéd népi kapcsolataiból. — Ttáj. XXXII. 
11. 47-52. 
MÁTYÁS István: „ . . . ő azokkal belátása és szabad akaratja szerint tegyen". Sz. I. Naplói. 
(Interjú Jékely Zoltánnal.) - ÚT. XXV. 51. 15. 
SŐTÉR István: Széchenyi Naplói. - Üí. XVIII. 7. 72-83. (Látóh. 8. 101-130.) 
SZÉCSIMARGIT 
CSUKÁS István: Portré és vallomás. Szécsi Margitról. - Úí. XVIII. 11. 97-101. 
SZÉKELYLÁSZLÓ 
RÓNAY György: Sz. L. költészetéről. - Víg. XLIII. 7. 491. 
SZENCI MOLNÁR ALBERT 
Sz. M. A és a magyar későreneszánsz. (Összeáll. Keserű Bálint, Csanda Sándor.) Szeged. 
JATE. 330 1. (Adattár a XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez. 4.) 
Tolnai Gábor: Molnár Albert személyisége. 7-24. - Meylan, Henri: La Geneve de Theodore 
de Beze et les étudians hongrois dans la seconde moitié d XVJ>e siecle. 25-28. - Neuser, 
W. H.: Der Calvinismus in Heidelberg zu Beginn des 17. Jahrhunderts. 29-36. - Vásár­
helyi Judit: A humanista Sz. M. A 37-42. - Czegle Imre: Rámista volt-e Sz. M. A 
43-48. - Szőnyi György Endre: Molnár Albert és a „titkos tudományok". 49-58. - Tég-
lásy Imre: Adalékok Sz. M. A fordítás-stílusához. 59-66. - Balázs János: Sz. M. A 
és az európai nyelvtudomány. 67-74. - Szathmári István: Irodalmi nyelvünk Sz. M. A 
szótárainak a tükrében. 75-82. - Benkő László: Mondatszerkesztési sajátságok Sz. M. A 
naplójában. 83-90. - Benda Kálmán: A későreneszánsz korának gazdasági, társadalmi 
és politikai összetevői Magyarországon. 91-100. - Maksay Ferenc: Szene mezőváros a XVI-
XVII. század fordulóján. 107-112. - Párkány Antal: Szene múltából. 113-120. - Gyenis 
Vilmos: Sz. M. A a XVIII. századi hagyományban. 121-136. - Bán Imre: Sz. M. A , 
a költő. 137-154. - Stegmann, Andre: L'apport des traductions des psaumes a Pesthe-
tique du baroque portique francais (1590-1630.) 155-162. - Bóta László: A magyar zsoltár 
Sz. M. A előtt 179-182. - Holl Béla: Adalékok Sz. M. A zsoltárainak történetéhez. 
179-182. - Horváth Iván: „Számtalan az sok vala, vala, vala". 183-190. - Tőzsér Árpád: 
Sz. M. A 191-206. - Bálent Boris: Poblémy okoló kníhtlaciara Jána Manlia. 207-215. 
- Brtan, Rudo: Slovenská duchovná piesen v období tvorivej cinnosti Alberta Molnára 
Szenciho. 215-226. - Csanda Sándor: Sz. M. A zsoltárainak szlovák fordításai. 227-238. 
- Varga Erzsébet: Molnár Albert költészetének utóélete. 239-244. - Szörényi László: 
Sz. M. A latin versei. 245-254. - Kovács József László: Sz. M. A Altdorfban. 255-262. 
- Stoll Béla: Sz. M. A ismeretlen levele és latin elégiája. 263-268. - Zsindely Endre: 
Sz. M. A levelei Ludwig Luciushoz (1607-1610.) 269-282. - Dán Róbert: Sz. M. A 
és Conrad Vietor. 283-288. - Borsa Gedeon: Sz. M. A könyvtárának két kötete Német­
újváron. 289-292. - Schulek Tibor: Még néhány szó és egy új adat Szilvásújfalvi Imréről. 
293-296. - Gömöri György: Sz. M. A művei és bibliakiadásai cambridgei könyvtárakban. 
297-300. - Imre Mihály: Molnár Albert Biblia Tigurinája. 301-316. 
IMRE Mihály: Sz. M. A Naplójának bibliás idézeteiről. - I t X 3. 788-800. 
G. LÁBOS Olga: Sz. M. A Lusus poetici című gyűjteményéről. — ItK LXXXII. 5-6. 
590-596. 
SZILÁGYI Ferenc: A zsoltárköltő Sz. M. A négyszáz éves születési évfordulójára. — MTörtSz. 
1976. 1-4. 175-182. 
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SZOKOLAY Zoltán: Él-e még a magyar zsoltárköltő? Gondolatok Sz. M. A zsoltárairól 
a Psalterium Ungaricum születésének 370. évfordulóján. — HevSz. 2. 44-50. 
ZSINDELY Endre: Sz. M. A mint „Bocskai Apológiájáénak kiadója. - MKsz. XCTV. 
3-4. 353-355. 
SZENTJÓBI SZABÓ LÁSZLÓ 
SZABÓ Magda: A bús puttonos. Sz. Sz. L. - Kort XXII. 10. 1623-1629. 
SZENTKUTHY MIKLÓS 
A hetvenéves Sz. M. köszöntése. Lakatos István — Él. XXII. 21. 7.; Rónay László — Nagyv. 
XXin. 5. 764-765.; Szőcs Géza - Utunk. XXXIII. 28. 6. 
VATHY Zsuzsa: Mint egy óriás mágnes. Beszélgetés Szentkuthy Miklóssal. — ÚjT. XXV. 
23. 30. 
SZÉP ERNŐ 
TANDORI Dezső: Volt egy költőm. - ÉL XXII. 30. 15. 
SZERB ANTAL 
ILLÉS Endre: írók két háború közt - ÚjT. XXV. 14. 14-15. 
LANDY Dezső: Eltávozott barátok. Egy kiadó feljegyzéseiből. - IrodÚjs. XXDC 9-10. 
17-18. 
LENGYEL Béla: Sz. A arcképéhez. Emlékek, adalékok. - It X 490-506. 
MAROSI Ildikó: „Mégis merem kiadásra ajánlani". - Utunk. XXXIII. 45. 2. (Sz. A lektori 
jelentését közli Karácsony Benő: A napos oldal c. könyvéről.) 
PETRÁNYI Ilona: „Az olvasó író". Sz. A lektori jelentéseiből. 1-2. - Víg. XLIII. 3. 173-
183.; 4. 241-250. 
PETRÁNYI Ilona: Sz. A kapcsolata a világ irodalmával. - Nagyv. XXIII. 12. 1853-1857. 
SZIGLIGETIEDÉ 
HEGEDŰS Géza: A Szathmáry fiú, akit Szigligetinek hívtak. Tanulmány helyett emlékidézés 
némi szakmai igénnyel. — It X. 2. 408-434. 
SZILÁGYI ÁKOS 
TARJÁN Tamás: Sz. Á. - Életünk. XV. 6. 572-574. 
TAKÁTS GYULA 
GARAI Gábor: írószobám. Beszélgetés Takáts Gyulával. - Kort XXII. 5. 803-811. 
POMOGÁTS Béla: Költő a tájban. T. Gy.: Fakutyán, fényben. - Je. XXI. 6. 548-551. 
(Verselemzés.) 
TAMÁSIÁRON 
ILLÉS Endre: írók két háború közt - ÚjT. XXV. 9. 14. 
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MOLNÁR Jenő: T. Á, az udvarhelyi gimnazista. - Napj. XVII. 10-11. 50-52. 
MOLNOS Lajos: Farkaslaki beszélgetés. - Utunk. XXXIII. 36. 1., 4. 
SZIRMAI Endre: A Reményi-hagyaték. Levelek Reményi Józsefnek Amerikába. — ÚjLátóh. 
XDC 1-2. 130-137. (Kosztolányi Dezső és Tamási Áron 1920-1948 között írt leveleinek 
közlésével.) 
Tamási amerikai leveleiből. Közli: Molnár Jenő. — Napj. XVII 10-11. 52-55. (New York, 
1924.) 
T. A amerikai levelei (Közli:) Molnár Jenő. - Fo. X 4. 77-86. (1924. 3 levél.) 
TAMKÓ SIRATÓ KÁROLY 
ACZÉL Géza: A glogoizmustól a dimenzionizmusig. T. S. K költészetének egy fejezetéről. 
- Lit V. 1-2. 83-102. 
TÁNCSICS MIHÁLY 
T. M.: Életpályám. (Emlékiratok.) Szöv. gond. és jegyz. Czibor János. Bp. Magvető Kiadó. 
615 1. (Tények és tanúk.) 
TANDORI DEZSŐ 
T. D.: Mi mondható róla, mondható róla. (I.) - Híd. XLII. 1. 72-88. A Kant-emlékzaj. 
A fünyírógép (odakint). Villanyborotva (odabent). II. - Híd. XLII. 2. 209-223. (Az Egy 
talált tárgy megtisztítása c. kötet néhány verséről.) 
BÉLÁDI Miklós: Az elbeszélés hitelessége. - Je. XXI. 7-8. 672-676. 
DÉRCZY Péter: Tandori Dezsőről. - Kr. 11. 11-12. 
TERSÁNSZKY JÓZSI JENŐ 
ELLES Endre: írók két háború közt - ÚjT. XXV. 1. 14. 
MOLDVAY Győző: Tersánszky és a „talpraesett" angol hajógránát — ÚjT. XXV. 1. 41. 
MOLNÁR Edit: Tersánszky. írók, portrék, találkozások. - Él. XXII. 24. 4. 
RÓNAY László: Tersánszky „tudománya". - Je. XXI. 9. 829-834. 
TARJÁN Tamás: „Csavargóinak ajtót nyissunk". Tersánszky egészségére, születésnapján. — 
Napj. XVII. 9. 30-31. 
Kilencven éve született T. J. J. Bata Imre — Kr. 9. 21.; Lengyel Balázs — Él. XXII. 
36.4. 
THURÓCZY JÁNOS 
T. J.: Chronica Hungarorum. A magyarok krónikája. Ford. Horváth János. Bp. Magyar Helikon. 
560 1. (Bibliotheca historica.) (Az 1486-ban Augsburgban nyomtatott kiadás hasonmása.) 
TÓTFALUSI KIS MIKLÓS 
T. K M. halotti kártája. Tolnai Gábor és Haiman György tanulmányával. (A latin szöveget 
sajtó alá rend. Kulcsár Péter.) (Ford. Jakó Zsigmond, Tóth István, Weöres Sándor.) Bp. 
Akadémiai Kiadó. 109 1. 
DUKKON Ágnes: T. K M. naptárai. (1694-1702.) - ItK LXXXII. 1. 52-61. 
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TÓTH ÁRPÁD 
BARTA János: Miért szép? T. Á. lírájáról. - Alf. XXVin. 11. 41-56. 
CSUKÁS István: Megközelítések. Az ötven éve meghalt Tóth Árpádról. - Úí. XVIII. 12. 
70-75. 
KOVALOVSZKY Miklós: T. A ébresztése. - NyelvKulL 33. 32-38. 
LÁNG Gusztáv: Csillagtól csillagig. Egy Tóth Árpád-motívum története. = Utunk. XXXIII. 
45. 2. 
T. Á. ismeretlen levéltöredéke. (Közli: Kabdebó Lóránt) = Kr. 10. 13-14. (Feltehetően 
Nagy Zoltánhoz.) 
TÓTH DEZSŐ 
Irodalomtudósaink fóruma. Tóth Dezsővel beszélget Béládi Miklós. — Je. XXI. 6. 557-563. 
TÓTH JUDIT 
NÉMETH S. Katalin: T. J.: Kifutópálya. - Kort. XXII. 12. 2005-2007. 
TÖRÖK GYULA 
LŐRINCZY Huba: Ábrándtalanságtól az illúzióig. T. Gy. A porban és A zöldköves gyűrű c. 
regényének elemzése. — ItK. LXXXII. 3. 354-363. 
TÖRÖK SOPHIE 
BABITS Mihály és T. S. levelei. (Közreadja: Koháry Sarolta.) = Kort. XXII. 9. 1424-1455. 
T. S.: Részlet, ami mégis egész. T. S. verse. (Közli:) Koháry Sarolta. — ÚjT. XXV. 52. 20. 
ÚJHELYIJÁNOS 
HORPÁCSI Sándor: Ú. J. könyvei. - ÚjFo. 1. 115-121. 
URBÁN ERNŐ 
ILLÉS Endre: Rapszodikusan, Urbán Ernőről. - Él. XXII. 36. 10-11. 
KŐHÁTI Zsolt: Igazságkeresőben. - Életünk. XV. 1. 34-49. Hozzászólás: Urbán László 
- Életünk. XV. 1. 49-52. 
MÁTYÁS István: Emlékezés Urbán Ernőre. — Kr. 9. 11. 
UTASSYJÓZSEF 
SZAKOLCZAY Lajos: Árva csillag. Utassy Józsefről. - Úí. XVIII. 11. 101-105. 
SZAKOLCZAY Lajos: Párbeszéd Utassy Józseffel. - Fo. X 3. 5-7. 
VAJDA JÁNOS 
MIKLÓSSY János: V. J. műveinek kritikai kiadásáról. = MTud. XXIII. 10. 751-757. 
D. SZEMZŐ Piroska: Adalékok V. J. utolsó éveihez. =- ItK. LXXXII. 3. 377-381. 
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VAJTHÓ LÁSZLÓ 
Nekrológ. Antal Gábor = ItK. LXXXII. 2. 268.; Hegedűs Géza - Kr. 2. 5.; Pajkossy 
György - It. X. 3. 862-863.; Szekér Endre = Látón. 4. 175-177. 
VÁRKONY1 ANIKÓ 
Nekrológ. Aczél Géza - Él. XXII. 46. 11.; Görömbei András = Alf. XXVIII. 12. 95-96.; 
Kiss Tamás - Alf. XXVIII. 12. 96. 
VÁRKONY1 NÁNDOR 
V. N.: Levelek Kovács Endréhez. = Je. XXI. 2. 171-176.; 3. 265-270. 
SALAMON Nándor: V N. és a Röneszánsz. Művészeti írásai egy elfelejtett folyóiratban. 
= Dunatáj. 2. 49-55. 
VAS ISTVÁN 
BATA Imre: Az ómódi modernség költője. = Kr. 4. 18-19. 
BELOHORSZKY Pál: Hűség a tűzhöz. Egy prométheuszi költő: V. I. - Kort. XXII. 2. 
286-294. 
PINCZÉSI Judit: Az üzenet fényjelei. - Úí. XXII. 10. 100-105. (Verselemzések. V. L: 
Titkok. Cambridge-i elégia.) 
POMOGÁTS Béla: V. I.: Mért vijjog a saskeselyű? - Kort. XXII. 12. 1986-1988. 
SANDERS Iván: Megtoldott művészet V. I. prózájáról. - ÚjLátóh. XDC 1-2. 38-47. 
VATHY ZSUZSA 
ÁCS Andor: A realizmus erőterében. Portrévázlat Vathy Zsuzsáról. — MV. 1. 59-60. 
VAYÁDÁM 
V. Á verses önéletírása. (Sajtó alá rend. és a kísérő tanulmányt írta Szalay Krisztina.) Vaja, 
Vay Múzeum Baráti Kör. 311. 
VERES PÉTER 
V. P.: A szocialista műveltségről. (Szerk. Kristó Nagy István.) Bp. Kossuth Kiadó. 452 1. 
BATA Imre: V. P. olvasata szerint - Szí. 9. 112-116. (Tolsztojról.) 
DÉR Endre: El nem múló epizódok. Veres Péterről. — ŰjAur. 1. 117-121. 
IND ALI György: V. P., a könyvtáros. - Ktáros. XXVIII. 4. 241-242. 
LACZKÓ András: V P. Nagyatádon. - ÚjT. XXV. 18. 44. 
ÖRDÖGH Szilveszter: Tóth Bora arcképe. V. P.: A kelletlen leány című regényéről. — Úí. 
XVIII. 12. 84-90. 
SÜTŐ András: Tegnapi küzdelmek - mai tanulságok. Találkozás Veres Péterrel. (Részlet) 
- IgSzó. XXVI. 10. 302-324. 
TÓBIÁS Áron: Balmazújváros, Kadarcs utca. - ÚjT. XXV. 24. 10-11. 
VERESS MIKLÓS 
V. M.: Nem tudok ihlet nélkül fordítani. (Interjú. Riporter:) Nádasy László. — Szí. 10. 
133-137. 
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VIHAR BÉLA 
A hetvenéves V. B. köszöntése. Bella István - Él. XXII. 20. 10.; Pomogáts Béla - Kort. 
XXII. 5. 852. 
Nekrológ. Bella István - Él. XXII. 48. 7. 
VLTKOVICS MIHÁLY 
V. M. magyar és szerb írásai. (Vál. jegyz. és utószó: Vujicsics D. Sztoján.) Növi Sad - Bp. 
Matica Srpska - Európa Kiadó. 3301. 
FRIED István: A Vitkovics-jelenség. Problémák és utak a magyar klasszicizmusban. — It 
X. 3. 639-656. 
HORVÁTH János: V. M. (Közli: Korompay H. János és Korompay Klára.) - It X. 3. 
749-787. 
Konferencia V. M. születése 200. évfordulója alkalmából 1978. Beszámoló: (Fried István) 
F. I. - MC LXXXn. 3. 416. 
SZELI István: Vítkovics-ülésszak. - HungKözl. X. 35. 177-178. 
Kétszáz éve született V. M. Bán Magda - ÉL XXII. 33. 8.; Csanádi Imre - ÚjT. XXV. 
36. 11.; Lőkös István - HevSz. 3. 54-57.; Vujicsics D. Sztoján - Nagyv. XXIII. 8. 
1237-1238. 
VÖRÖSMARTY MIHÁLY 
ALBERT Gábor: Vörösmarty levele Széchenyihez. - ItK LXXXII. 4. 498-500. (1836. már­
cius 2.) 
FRIED István: Egy elfelejtett Vórösmarty-kiadás. - MKsz. XCIV. 3-4. 343-346. 
MEZEI Márta: Waldapfel József Vörösmarty-tanulmányai. - It X. 4. 1063-1067. 
SZAJBÉLY Mihály: Vörösmarty utolsó töredéke. (Fogytán van napod . . . ) - ItK LXXXII. 
3. 303-320. 
WALD APFEL JÓZSEF 
W. J. ülésszak. - It X. 4. 1049-1085. 
Tolnai Gábor megnyitó szavai. 1049-1051. - Tarnóc Márton: W. J. és a régi magyar irodalom. 
1051-1055.; Szigethy Gábor: Egy régi könyv időszerűségéről. 1055-1062.; Mezei Márta: 
W. J. Vörösmarty-tanulmányai. 1063-1067.; Tamás Anna: A forradalom évtizede. 1067-
1071.; Kerényi Ferenc: Madách-problémák. 1072-1076.; Wéber Antal: A szocialista kultúra 
vonzásában. 1077-1081.; Tolnai Gábor néhány kiegészítő megjegyzése. 1081-1082.; Pándi 
Pál: A tudomány szolgálatában. 1082-1085. 
WATHAYFERENC 
KOVÁCS József László: W. F. Sopronban. (Jegyzetek a költő műveltségi képéhez.) — 
SoprSz. XXXII. 3. 247-253. 
WEÖRES SÁNDOR 
DOMOKOS Mátyás: „A dal a húrban alszik". - Életünk. XV. 3. 195-196. (W. S.: Az ének 
árnya c. verséről.) 
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JUHÁSZ Ferenc: Az egyik fölszabadító. W. S. hatvanöt éves. = Úí. XVIII. 7. 9-10. (Látóh. 
8. 98-100.) 
KENYERES Zoltán: Medúza-lebegés. W. S. és a Nyugat költészete. - Lit. V. 3-4. 61-67. 
KENYERES Zoltán: W. S. irodalomszemlélete. Egy antológia tanulságai. = Je. XXI. 1. 69-74. 
MOLNÁR Ildikó: Helyesírási és hangtani régiességek W. S. Psyché-verseiben. — Nyr. XII. 
2. 195-200. 
SZERDAHELYI Pál: „ . . . ámul széles ország, büszke lehet Csönge." = Életünk. XV. 3. 
201r212. 
TAMÁS Attila: „Gyermeki" és „zenei-iparművészeti" alkotások W. S. költészetében. — Alf. 
XXVIII. 6. 51-64. 
WESSELY LÁSZLÓ 
Nekrológ. Domokos János - Szí. 7. 187.; Illyés Gyula = Úí. XVIII. 6. 72.; Karig Sára 
= ÉL XXII. 14. 6. 
WESZPRÉMI ISTVÁN 
KÓTAYPál: W. I. = Kor. XXXVII. 10. 831-836. 
ZELK ZOLTÁN 
Berda Józsefről Zeík Zoltánnal. Bihari Sándor televíziós beszélgetése. Elhangzott 1978. január 
22-én. = Látóh. 4. 184-186. 
POMOGÁTS Béla: Az emlék ege alatt. = Úí. XVIII. 10. 95-99. (Z. Z.: Aki bejárta a világot 
c. verséről.) 
ZILAHYLAJOS 
ILLÉS Endre: írók két háború közt = ÚjT. XXV. 2. 14-15. 
ZRÍNYI MIKLÓS 
KOVÁCS Sándor Iván: Zrínyi, Arany és Ady igaza: a seregszámla. = Látóh. 1. 141— 
153. 
SZILÁGYI Ferenc: Főnixmadár. Z. M., a költő és hadvezér. = NyelvKult. 31. 18-26. 
ZSÁMBOKIJÁNOS 
VÁSÁRHELYI Judit: Két XVI. századi magyar ciceroniánus. = ItK. LXXXII. 3. 273-285. 
(Preyss Christoph, Zsámboki János.) 
MAGYAR IRODALOM KÜLFÖLDÖN 
Csehszlovákia 
ÁLTALÁNOS RÉSZ 
BALOGH Edgár: A falukutatás forrásvidékén. Emlékezés a Sarló '".uulására. = Kor. XXXVII. 
9. 735-738. 
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BALOGH Edgár: Népfrontos örökség. Emlékezés a Sarló kifejletére. — Kor. XXXVII. 
10. 875-878. 
BALOGH Edgár: A regösjárástól a munkásmozgalomig. 50 éve alakult a Sarló. — ISz. 
XXI. 6. 509-521.; Alf, XXVIII. 38-50. 
BALOGH Edgár: A Sarló öröksége. - Él. XXII. 50. 7. 
BARLÁNÉ K. NAGY Magda: A Sarló-mozgalom ötven év mérlegén. - TársSz. XXXIII. 
12. 99-102. 
BODNÁR Gyula: Rögtönzött sorok húsz évünkről. - ISz. XXI. 9. 844-845. 
(BODNÁR Gyula) -bodnár-: Tollhegyen. A Sarló és köztudatunk. - ISz. XXI. 8. 764-765. 
BOTKA Ferenc: Liliom helyett sarló. Egy mozgalom ötvenedik évfordulóján. = Él. XXII. 
30. 4. 
CSÁKY Károly: Egy város sajtótörténete. - Hét XXIII. 23. 14. (Honti Lapok, A Hét) 
CSANDA Sándor: Fábry és Szalatnai véleménycseréje a Sarlóról és irodalmi kérdésekről. 
- ISz. XXI. 6. 547-551. 
CSANDA Sándor: Az írószövetség Magyar Szekciója és az Irodalmi Szemle. — ISz. XXI. 
2. 174-176. 
CSATÁRI Dániel: Szelíd jövőnk érlelői. A Sarló megalakulásának 50. évfordulója. = Ttáj, 
XXXII. 93-108. 
CZINE Mihály: A Sarlósok öröksége. - Ttáj. XXXII. 10. 90-93. 
DOBOS László: A Sarló. = Műhely. 1. 90-95. 
DOBOSSY László: Hazánk: Közép-Európa. A Sarló évfordulójára. = Nagyv. XXIII. 9. 
1402-1405. 
DOBOSSY László: A Sarlóra emlékezve . . . - Alf. XXVIII. 8. 57-61. 
DUBA Gyula: Két évtizedünk. - ISz. XXI. 9. 771-772. (Az Irodalmi Szemléről.) 
DUBA Gyula: A Sarló. (1928-1978.) - ISz. XXI. 6. 483. 
DUBA Gyula: Újévi gondolatok. - ISz. XXI. 1.3. 
GÁL István: A Sarló Babits-képe. - Ttáj. XXXII. 11. 52-58. 
A 20 éves Irodalmi Szemle köszöntése. - ISz. XXI. 9. 773-777. 
JÓCSIK Lajos: Félszázada Gombaszögön. = Fo. X 12. 68-73. (A Sarlóról.) 
JÓCSIK Lajos: A Sarló életrajza. = ÚjT. XXV. 39. 26. 
KONCSOL László: Új törekvések a csehszlovákiai magyar lírában, avagy: A röppálya föl-es 
leszálló ága. - Ttáj. XXXII. 11. 73-81. 
LACZA Tihamér: Húsz éves az Irodalmi Szemle. — Hét XXIII. 46. 14. 
NAGYIDAI Ernő: A Sarló kapcsolata a haladó cseh és szlovák mozgalmakkal. — ISz. 
XXI. 6. 522-534. 
RÁCZ Olivér: A Csemadok és a csehszlovákiai magyar irodalom. Fucik üzenete. = Hét 
XXIII. 53. 2-3. 
RÁCZ Olivér: Az Új Szó harminc esztendeje. - ISz. XXI. 10. 867-869. 
SÁNDOR László: A Sarló fénykora. Az 1931. évi kongresszustól a pártba való beolvadásig. 
- Hét XXIII. 31. 14-15. 
SÁNDOR László: A Sarló írói és művészei. = ISz. XXI. 6. 535-541.; Alf XXVffl. 8. 
50-57. 
SÁNDOR László: A Sarló utóélete. - Napj. XVII. 7. 25-26. 
STURCZ Zoltán: A Sarló mozgalom és Kelet-Európa. *= Fo. X 12. 74-78. 
TASI József: A Sarló jegyében. - Él. XXII. 33. 8. 
TOMI§ Karol: A szlovákiai magyar irodalomtudomány 1948 februárjától napjainkig. — ISz. 
XXI. 3. 243-256. 
TŐZSÉR Árpád: „Nyelvtáj" és irodalom. (Levél fiatal íróbarátaimhoz, Dunaszerdahelyre.) 
Teplice, 1974. febr. 22. - ISz. XXI. 10. 944-945. 
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TURCZEL Lajos: Gondolatok a harmadvirágzás kezdeteiről két évforduló kapcsán. = ISz. 
XXI. 10. 936-938. (A szlovákiai magyar nyelvű irodalomról.) 
TURCZEL Lajos: A Sarló és a csehszlovákiai magyar szociográfiai irodalom. = ISz. XXI. 
6. 543-546. 
ZALABAI Zsigmond: Mérlegpróba. (Tanulmányok.) Bp. - Bratislava. Szépirodalmi - Madách 
Kiadó. 183 1. 
Egyes szerzők 
BÁBI TIBOR 
Nekrológ. Csanda Sándor - ISz. XXI. 7. 582-583.; Mács József - Hét, XXIII. 30. 10.; 
Ozsvald Árpád = Hét. XXIII. 30. 10.; Tóth László - ISz. XXI. 7. 580-581. 
CSELÉNYI LÁSZLÓ 
Vita és vallomás. Beszélgetés Cselényi Lászlóval. (Riporter:) Tóth László. — ISz. XXI. 4. 
313-325. 
ZALABAI Zsigmond: Egy szöveg olvasata. (Cs. L.: Összefüggések avagy Az emberélet útjá­
nak felén.) - ISz. XXI. 10. 914-922. 
CSONTOS VILMOS' 
OZSVALD Árpád: Költő a műhelyben. Cs. V. hetvenéves. - Hét XXIII. 42. 10-11. 
Vita és vallomás. Beszélgetés Csontos Vilmossal. (Riporter:) Tóth László. = ISz. XXI. 
8. 719-728. 
DÉNES GYÖRGY 
OZSVALD Árpád: D. Gy. 55 éves. - Hét XXIII. 21. 11. 
Vita és vallomás. Beszélgetés Dénes Györggyel. Riporter: Tóth László — ISz. XXI. 2. 121-128. 
KONCSOL László: Riport és mítosz. - ISz. XXI. 1. 81-89. 
DUBA GYULA 
TÓBIÁS Áron: Humoristából - regényíró. Pozsonyban, Duba Gyulánál. = ÚjT. XXV. 
49. 16. 
EGRI VIKTOR 
„ . . . az a nap, amelyet munkával töltök el, nem öregít". Születésnapi beszélgetés. (Riporter:) 
Tóth László. - ISz. 10. 873-879. 
Az írás szolgálat. Látogatóban a nyolcvanéves Egri Viktornál. (Riporter:) Mács József. — 
Hét XXni. 51. 14-15. 
DUBA Gyula: E. V. 80 éves. = ISz. XXI. 10. 870. 
ZIMÁNYI Tibor: A Gedeon ház Komáromban. (Interjú Egri Viktorral.) - ÚjT. XXV. 51. 28. 
ZÖLDI László: E. V. nyolcvan éves. - Él. XXII. 52. 8. 
FÁBRY ZOLTÁN 
BAKONYI Géza: „Adyn innen, Adyn túl". (Fábry Zoltán Ady-képe.) - Ttáj. XXXII. 1. 51-56. 
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CSANDA Sándor: Fábry és Szalatnai véleménycseréje a Sarlóról és irodalmi kérdésekről. 
- ISz. XXI. 6. 547-551. 
CSANDA Sándor: A harmadvirágzás kritikusa. - Hét XXIII. 39-41. 14. 
Forbáth Imre levelei Fábryhoz. (Közzéteszi: Csanda Sándor.) = ISz. XXI. 9. 847-849. (3 levél, 
1930-1934.) 
KISS Gyula: Kinyílik a stószi levelesláda. — HevSz. 2. 17-19. 
KORCSMÁROS László: F. Z. szellemi öröksége. - Hét XXIII. 28. 14. 
W. POZSONYI Anna: Egy nagy barátság története. - ISz. XXI. 7. 650-652. (Levél Wim-
berger Máriához.) 
TURCZEL Lajos: Magyarországi kritikák Fábry Zoltánról 1945 előtt. - ISz. XXI. 3. 240-
242. 
FORBÁTH IMRE 
F. I. levelei Fábry Zoltánhoz. (Közli: Csanda Sándor.) - ISz. XXI. 9. 847-849. (3 levél, 
1930-1934.) 
TŐZSÉR Árpád: F. I. és Illyés Gyula kapcsolata két vers tükrében. - ISz. XXI. 9. 836-
840. (F. L: Na bojisti 14.; Illyés Gyula: Külváros.) 
TURCZEL Lajos: Sokak ismeretlenje, átlapozottja: F. I. - ISz. XXI. 9. 832-835. 
VARGA Erzsébet: Magyar költő Prágában. = Hét XXIII. 46. 10-11. 
VARGA Rózsa: F. I. prózai írásaiból. - ISz. XXI. 9. 824-832. 
GÁL SÁNDOR 
Vita és vallomás. Beszélgetés Gál Sándorral (Riporter:) Tóth László. — ISz. XXI. 3. 226-236. 
JAKAB ISTVÁN 
BODNÁR Gyula: J. I. 50 éves. - ISz. XXI. 9. 846. 
MARÉK ANTAL 
TURCZEL Lajos: M. A. köszöntése. - ISz. 7. 649. 
MERÉNYI GYULA 
GYURKOVITS Róza: Ady Endre hatása M. Gy. költészetére. - ISz. XXI. 2. 158-164. 
ORDÓDY KATALIN 
Az író annyi, amennyi megmarad műveiből. (Interjú. Riporter:) Dénes György. = Hét 
XXIII. 34. 14. 
RÁCZ OLIVÉR 
DÉNES György: A hatvanéves Rácz Olivért köszöntjük. — Hét. XXIII. 4. 11. 
Vita és vallomás. Beszélgetés Rácz Olivérrel. Riporter: Tóth László. — ISz. XXI. 9. 806-
816. 
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ZALABAI Zsigmond: „Bajtársunk: Álom Tivadar, elvtársunk: Álom Tivadar.". — ISz. XXI. 
1. 69-70. 
SIMÁNDYPÁL 
Nekrológ. Komlós Aladár — ÉL XXII. 35. 7.; Palotai Erzsi — Kr. 10. 9.; Turczel Lajos 
- Hét XXIII. 41. 15.; Vigh Károly - ISz. XXI. 10. 928-935. 
SZALATNAIREZSŐ 
CSANDA Sándor: Fabry és Szalatnai véleménycseréje a Sarlóról és irodalmi kérdésekről. — 
ISz. XXI. 6. 547-551. 
TŐZSÉR ÁRPÁD 
Vita és vallomás. Beszélgetés Tőzsér Árpáddal. (Riporter:) Tóth László: = ISz. XXI. 6. 
484-496.; Napj. XVII. 8. 26-27. 
TURCZEL LAJOS 
GÖRÖMBEI András: Vonások egy tudós portréjához. - Napj. XVII. 8. 18. 
VARGA IMRE 
Vita és vallomás. Beszélgetés Varga Imrével. (Riporter:) Tóth László. = Napj. XVII. 2. 31. 
Jugoszlávia 
ÁLTALÁNOS RÉSZ 
BERETKA Ferenc: A modern jugoszláviai magyar regény. — ÚjSymp. XIV. 154-155. 
117-121. 
BODRI Ferenc: A konkrét költészet útjai. = ÉL XXII. 3. 6. (Az Új Symposion avantgárdé 
kísérletei.) 
DANYI Magdolna: Gondolatok költészetünkről. - ÚjSymp. XIV. 158. 267-268. 
DÉR Zoltán: Költészetünk súlypontjai. - Üzenet. VIII. 6-8. 414-416. 
Életjel. Irodalmi élőújság. 3. (1972-1978) (Sajtó alá rend. Dévavári Zoltán, Lévay Endre.) 
Szabadka, 1978. (?) 1. 
GEROLD László: Magyar nyelvű dráma és színjátszás - Jugoszláviában. = ISz. XXI. 3. 
257-263. 
HERNÁDI Miklós: A képregény szükséglete. = Híd. XLII. 11. 1359-1363. 
JUHÁSZ Erzsébet: Az irodalom dimenzióiról. - ÚjSymp. XIV. 154-155. 109-111. 
LŐKÖS István: Jegyzetek Jugoszlávia kulturális életéről. = Kr. 10. 10.; 11. 13. 
SZAJBÉLY Mihály: Gondolatok a legújabb jugoszláviai magyar líráról. — MV. 4. 46-49. 
SZELI István: Az újvidéki Hungarológiai Intézet - Kort XXII. 3. 437-440. 
SZÖNYI György Endre: Új Symposion - társadalmi, művészeti és kritikai folyóirat a Vajda­
ságban. - MV. 4. 40-41., 46. 
THOMKA Beáta: Regényjelenségek. = ÚjSymp. XIV. 154-155. 105-108. 
TOMÁN László: A Forum díjazott könyvei. •* Híd. XLII. 10. 1253-1254. 
VAJDA Gábor: Ellentmondásaink forrásvidékén. — Híd. XLII. 5. 556-564. (A Híd-díj oda­
ítélésének szempontjai.) 
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Egyes szerzők 
ÁCS KÁROLY 
(BÁNYAI János) B. J.: Jegyzet A K. verséhez. - Híd. XLII. 5. 554-555. (A Batyuim 
c. versről.) 
FEHÉR Magda: Visszapergetett gyermekkor. Jugoszláviai magyar írók vallomásai a gyer­
mekkorról. Á K. - Üzenet VIII. 9. 504-509. 
FEKETE Elvira: Gondolatiság és igényesség. - Üzenet. VIII. 6-8. 388-389. 
BORI IMRE 
PINTÉR Lajos: Jegyzetlapok egy lexikonhoz. - Fo. X. 9. 70-72. 
CSERNIK ATTILA 
ÁCS József: Cs. A vizuális költészetéről. - ÚjSymp. XTV. 153. 47-48. 
DEBRECZENI JÓZSEF 
Nekrológ. Bori Imre - Híd. XLII. 5. 611-612.; Herczeg János - Üzenet. VIII. 5. 329. 
DÉR ZOLTÁN 
HERCZEG János: Felfedező szenvedély. - Üzenet. VIII. 6-8. 404-405. 
DOMONKOS ISTVÁN 
PINTÉR Lajos: Jegyzetlapok egy lexikonhoz. — Fo. X. 9. 76-77. 
FEHÉR FERENC 
BORI Imre: A míves költő. F. F. költészetének verstanáról. - Híd. XLII. 9. 968-979. 
CSÁNYI Erzsébet: Vázlat egy költészetszemléletről. - ÚjSymp. XTV. 158. 276. 
JUHÁSZ Géza: Lesz-e hang némaságunkra ráfelelni? — Üzenet. VIII. 6-8. 418-420. 
PINTÉR Lajos: Jegyzetlapok egy lexikonhoz. — Fo. X 9. 72-73. 
GION NÁNDOR 
PINTÉR Lajos: Jegyzetlapok egy lexikonhoz. — Fo. X 9. 74-75. 
KOPECZKY LÁSZLÓ 
LÉVAY Endre: Szelíd mosoly. - Üzenet. Vffl. 6-8. 436^39. 
LŐRINC PÉTER 
FEHÉR Magda: Visszapergetett gyermekkor: L. P. Jugoszláviai magyar írók vallomásai a gyer­
mekkorról. - Üzenet. VIII. 11. 628-630. 
KOLOZSI Tibor: Az elkötelezett író. - Üzenet VIII. 6-8. 354-359. 
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MAJTÉNYI MIHÁLY 
JUHÁSZ Géza: Álomalakjai nagy nekilendüléseknek. M. M. írói arcképeiről. — Üzenet 
VIII. 3. 177-184. 
NÉMETH ISTVÁN 
PINTÉR Lajos: Jegyzetlapok egy lexikonhoz. = Fo. X. 9. 73-74. 
SINKÓ ERVIN 
MAJOR Ottó: Szemben a bíróval. Jegyzetek Sinkó Ervinről. - ÚjT. XXV. 10. 17. 
SÜKÖSD Mihály: A hontalan optimista. S. E. nyolcvan éve született. = ÉL XXII. 39. 10. 
SZIRMAI KÁROLY 
Sz. K műveinek bibiliográfiája. (Összeáll. Szirmai Endre.) Szirmai K Társaság - Szirmai K 
Archívumok, München - Stuttgart - Rio de Janeiro -, 1978. 98 1. 
TOLNAI OTTÓ 
MÁK Ferenc: Szabálytalan jegyzet T. O. drámája elé. - ÚjSymp. XTV. 161. 337-338. (T. 
O.: Végeladás.) 
PINTÉR Lajos: Jegyzetlapok egy lexikonhoz. - Fo. X. 9. 77-78. 
VÉGEL LÁSZLÓ 
PINTÉR Lajos: Jegyzetlapok egy lexikonhoz. = Fo. X. 9. 75-76. 
ZÁKÁNYANTAL 
FEHÉR Magda: Visszapergetett gyermekkor. Jugoszláviai magyar írók vallomásai a gyermek­
korról. Z. A - Üzenet. VIII. 6-8. 376-380. 
JUHÁSZ Géza: A mozdíthatatlan sors költészete. Z. A verseiről. — Üzenet. VIII. 11. 
637-643. 
URBAN János: Az embersors költője. - Üzenet VIII. 6-8. 374-375. 
Románia 
ÁLTALÁNOS RÉSZ 
BALÁZS Sándor: Fatális lét? Kritikai tanulmány. Bukarest Politikai Kiadó, 127 1. 
BALOGH Edgár: Józsa Béla új találkozóra hív. - A Hét. IX. 22. 8. (Vásárhelyi találkozó, 
1937.) 
BALOGH Edgár: Körkép a romániai magyar irodalomról. - Ttáj. XXXII. 6. 49-54. 
BALOGH Edgár: Az őszinte Korunk-kép. - NylrK XXII. 1. 99-104. 
BATÁRI Gyula: Az első bukaresti magyar nyelvű hírlap. = MKsz. XCIV. 3-4. 335-339. 
(Bukaresti Magyar Közlöny 1860.) 
BEKÉ György: Zászlóhajtás. - A Hét LX. 41. 5. 
CSORBA Csaba: A Téka-sorozatról. = Alf. XXVIII. 3. 88-91. 
/ 
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DÁVID Gyula: Erdélyi gondolat és európaiság. Világirodalmi kitekintés a Helikonban. = A Hét. 
IX. 40. 6-8. (Erdélyi Helikon.) 
DÁVID Gyula: Nemzetiségi kultúránk szolgálatában. = Utunk. XXXIII. 4. 6. 
DÁVID Gyula: A romániai magyar könyvkiadás első két évtizede. — Kor. XXXVII. 12. 
999-1005. 
EGYED Ákos: Művelődéstörténetírásunk útjai. = Kor. XXXVII. 3. 196-204. (Kelemen Lajos, 
Benkő Samu.) 
EGYED Péter: Hőseink újabb szavai és a jelen. = Kor. XXXVII. 3. 256-260. (A „tör­
ténelmi vers"-ről.) 
Az év könyve. Beszélgetés az Utunk szerkesztőségében. (1977.) = Utunk. XXXIII. 12. 
4-5. 
GAGYI László: „Közös célunk: az erdélyi kultúra ápolása". (Riporter:) Marosi Ildikó. = 
A Hét IX 20. 7-8. 
GÁLFALVI György: Arany középúton. Belső monológ 1978. május 7-én, az Igaz Szó ülés­
termében, a fiatal írók találkozóján. — IgSzó. XXVI. 10. 375-376. 
HERÉDI Gusztáv: A harmincéves Művelődésről. - Kor. XXXVII. 8. 677-678. 
25 éves az Igaz Szó. - IgSzó. XXVI. 10. 288-296. 
Az Igaz Szó huszonöt éves. = Kor. XXXVII. 10. 849. 
ILLYÉS Elemér: Nemzetiségi sajtó Romániában. - KatSz. XXX 2. 167-171.; 3. 267-273. 
ILLYÉS Elemér: Románia. Nemzetiségi könyvkiadás. — KatSz. XXX 4. 348-351. 
Irodalomtörténet és irodalomtanítás. Hozzászólások a romániai magyar irodalom új tankönyvé­
hez. = Kor. XXXVII. 5. 412-415. MORVAY Pál: Itt már a tanáré lehet a szó. (Egy 
tankönywita margójára.) — A Hét. IX 22. 9. GAÁL György: Tankönyv és kézikönyv. 
= Kor. XXXVII. 4. 325-327. NAGY Géza: Nem középiskolás fokon. - Kor. XXXVII. 
4. 327-329. Tanítható-e a mai irodalom? - Utunk. XXXIII. 11. 8-10. 
KÁNTOR Lajos: Irodalomhasználat 1978. - Kor. XXXVII. 2. 81-87. 
KELEMEN Lajos: NylrK. - Kor. XXXVII. 10. 879-883. (Nyelv- és Irodalomtudományi 
Közlemények.) 
KORONDI Lajos: Gyermeklapok helye és szerepe. = Utunk. XXXIII. 22. 1-2. 
KOVÁCS János: Egy kollokvium margójára. — A Hét DC 1. 5. (Kritikusok tanácskozásáról.) 
Költészet és magatartás. Vita. - Kor. XXXVII. 7. 557-574. 
MÁLNÁSI Ferenc: Az erdélyi magyar szó egy esztendeje. - Kor. XXXVII. 12. 997-998. 
MAROSI Péter: Önéletrajzaink. = Utunk. XXXIII. 4. 8. (A romániai magyar memoáriro­
dalomról.) 
Merre mutat a versünk? Beszélgetés az Utunk szerkesztőségében. — Utunk. XXXTII. 41. 
1-5. 
MÓZES Huba: A Keleti újság és az irodalom. = NylrK. XXII. 2. 123-136. 
MÓZES Huba: Kritikatörténeti pillanatok. Jegyzetek az 1944 utáni romániai magyar irodalom­
kritika történetéhez. = NylrK XXII. 1. 57-62. 
PÁLL Árpád: Drámairodalmi kollokvium. - Utunk. XXXIII. 21. 1., 6. 
PANEK Zoltán: 30 éves*a Művelődés. - IgSzó. XXVI. 7-8. 142-143. 
PANEK Zoltán: Két új novelláról. — Utunk. XXXIII. 13. 1. (A novella műfaji követelményei.) 
POMOGATS Béla: A Helikon szociológiájához. - Kor. XXXVII. 5. 390-392. 
POMOGATS Béla: A romániai magyar irodalom előzményei. Regionális törekvések 1918 
előtt. = Ttáj. XXXII. 9. 55-60. 
RITOÓK János: Erwin Wittstock és a hazai magyar irodalom. A magyar-szász irodalmi 
kapcsolatok történetéhez. = Kor. XXXVII. 1. 50-59. 
RITOÓK János: Nagyenyedi jelkép. = Utunk. XXXIII. 27. 1-3. (A romániai magyar és szász 
kapcsolatok.) 
RITOÓK János: A „háromlábú szék" tanulsága. = Kor. XXXVII. 8. 651-656. (Erdélyi 
magyar-román-szász kapcsolatok.) 
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TŐKÉS István: A hetvenéves Református Szemle. = RefSz. 4. 288-293. 
Vita a romániai magyar irodalomról. SÜTŐ András: Csipkerózsika. — Kor. XXXVII. 6. 
444-446. PANEK Zoltán: írjon ön is írül. = A Hét. IX. 35. 4-5. SÜTŐ András: Kinek 
gondja - kinek kacagása. = IgSzó. XXVI. 9. 247-253. LÁNG Gusztáv: Egy régi vita 
kísértete. Széljegyzetek Balogh Edgár Az őszinte Korunk-kép és Sütő András Csipkerózsika 
című cikkéhez — IgSzó. XXVI. 9. 254-261. RÁCZ Győző: A vita erkölcséről és szabad­
ságáról. Nyílt levél az Igaz Szó szerkesztőinek. - IgSzó. XXVI. 10. 381-386. BALOGH 
Edgár: Régi vita, új vita. - IgSzó. XXVI. 10. 387-388. FARKAS Árpád: Egy fölösleges­
nek tűnő vitához. - IgSzó. XXVI. 10. 389. BAJOR Andor: Válasz Láng Gusztávnak. 
= IgSzó. XXVI. 11. 458-460. SZÁSZ János: Sajátosság és egyetemesség. - IgSzó. XXVI, 
11. 461-464. DEÁK Tamás: Napfoltos vita. - IgSzó. XXVI. 11. 464-466. SZŐCS István: 
Madárnyelven vagy magyarán a sajátosságok kérdéséről. = IgSzó. XXVI. 11. 466-471. 
Egyes szerzők 
BÁCSKI GYÖRGY 
Nekrológ. Bodor Pál = Utunk. 8. 4. 
BAJOR ANDOR 
ÁGOSTON Éva: író, mesemondó, humorista. - Víg. XLIII. 9. 628-631. 
BALOGH EDGÁR 
E. FEHÉR Pál: A nemzetiségi kérdés megoldása - világfeladat. 
Beszélgetés Balogh Edgárral. - Kr. 3. 4-6. (Látóh. 5. 94-116.) 
TASI József: A fordító: B. E. - ÉL XXII. 20. 6. 
BENEDEK ELEK 
PÁSKÁNDI Géza: Született patina. Üzennek új és régi könyvek. = Alf. XXVIII. 9. 94-96. 
BENKŐ SAMU 
BAJOR Andor: B. S. 50 éves. = IgSzó. XXVI. 2. 167-168. 
BEKÉ György: Értelmiségi tudatunk építője. B. S. ötvenéves. = A Hét. IX. 9. 7. 
DÁVID Gyula: Az ötvenedik - és az utána következők. = Utunk. XXXIII. 8. 2. 
BERDE MÁRIA 
Levelek Berde Máriához. Közli: Molnár Szabolcs. = A Hét. IX. 29. 8. (7 levél 1919-1927. 
Tabéry Géza, Aprily Lajos,Emil Isaac, Sipos Domokos, Benedek Elek, Kós Károly.) 
BITAYÁRPÁD 
SIREAGU, Octavian: Bitay Árpádra emlékezem . . . - Utunk. XXXIII. 3. 6. 
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BÖZÖDIGYÖRGY 
SZŐCS István: B. Gy. 65 éves. = IgSzó. XXVI. 3. 255-256. 
BRETTER GYÖRGY 
Nekrológ. Radnóti Sándor - MFilSz. XXII. 1. 169.: Szász György = Kort XXII. 4. 664.: 
Sztrányiczki Gábor - Kor. XXXVH. 4. 322-323.; Tamás Gáspár Miklós - Ttáj. XXXII. 
2. 31-32.; Tordai Zádor - UI. XVIII. 3. 88. 
CSÍKI LÁSZLÓ 
MÓZES Attila: A novella lehetőségeinek tetőzése. (Részlet) - Utunk. XXXIII. 15. 4-5. 
VÁSÁRHELYI Géza: Kirepülés a versek madárházából. — A Hét IX. 6. 7. 
DÁVID GYULA 
BEKÉ György: Nemcsak a magam nevében . . . - IgSzó. XXXVI. 7-8. 146-147. 
KÁNTOR Lajos: D. Gy. katedrája. = Utunk. XXXIII. 32. 2. 
MAROSI Ildikó: Pazarló önmegtartóztatás. - A Hét IX 40. 8. 
DEÁK TAMÁS 
Nincs fontosabb követelmény az alkotóval szemben, mint az őszinteség. Beszélgetés Deák 
Tamással. (Riporter:) Marosi Ildikó. = A Hét. IX. 37. 6. 
HUSZÁR Sándor: Levél a kortárshoz, türelem ügyében. — A Hét DC 37. 7. D. T. válasza 
= A Hét. IX. 40. 6. 
LÁSZLÓFFY Tamás: D. T. születésnapjára. - Utunk. XXXIII. 11. 2. 
SZÁSZ János: Egy különös író. = IgSzó. XXVI. 3. 199-200. 
DEZSÉRI GYULA 
TÖRÖK Sándor: Dezséri bácsi. = Utunk. XXXIII. 24. 7. 
DIENES LÁSZLÓ 
SZILÁGYI Júlia: Művelt álom a szabadságról. - Kor. XXXVII. 1. 62-65. 
DOMOKOS GÉZA 
Beszélgetés az ötvenéves Domokos Gézával. (Riporter:) Forró László. — Utunk. XXXIII. 
20. 3., 5. 
GÁLFALVI Zsolt: Képzelt beszélgetés - Domokos Gézával. = A Hét IX. 20. 7. 
IZSÁK József: Az irodalom szolgálatában. - IgSzó. XXVI. 6. 551-552. 
RÁCZ Győző: A helytállás művét építeni. - Utunk. XXXIII. 20. 3. 
ENDRE KÁROLY 
Ember a csillagok alatt. Beszélgetés Endre Károllyal. Riporter: Szekemyés János. = A Hét. 
IX. 18. 7-8. 
MANDICS György: Mint éjben a vitorla. — Művelődés. 4. 64. 
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MÁRKI Zoltán: Az ember, aki énekel. - Utunk. XXXIII. 13. 2. 
MANDICS György: „ . . . nemcsak kenyérrel." E. K. 85. születésnapjára. — IgSzó. XXVI. 
4. 354-355. 
ERDÉLYIÁGNES 
MIKÓ Ervin: Versek nyomában. - Utunk. XXXIII. 19. 4. 
FODOR SÁNDOR 
LÁSZLÓFFY Aladár: Óda (helyett) Fodor szakállához. - IgSzó. XXVI. 2. 144-145. 
MÓZES Attila: Koronkénti találkozások. - IgSzó. XXVI. 2. 145-147. 
PANEK Zoltán: Milyen ember az író? - IgSzó. XXVI. 2. 142-143. 
POPESCU, Dumitru Radu: A halhatatlan vámkönyv. - IgSzó. XXVI. 2. 143-144. 
FÖLDES LÁSZLÓ 
PÁSKÁNDI Géza: F. L. füve. - Kort XXII. 8. 1280-1282. 
GAÁL GÁBOR 
JÁRAI Rezső: Ceruzavonások egy halhatatlan arcképhez. — A Hét IX 9. 4. 
KISS Endre: Progresszív folyamatosság - folyamatos progresszió. Adalékok G. G. gondolko­
dásához. = MFilSz, XXII. 1. 154-158. 
HUSZÁR SÁNDOR 
GRIGORESCU, loan: Az Ökörben szódáért, amíg kihűl a leves. - Ttáj. XXXII. 2. 62-69. 
(H. S. román nyelvű kötetének előszava.) 
(ZÖLDI László) Z. L. „Reklámemberként'' Budapesten. (Interjú.) - Él. XXII. 22. 6. 
KÁNTOR LAJOS 
ZELEI Miklós: Felnőttként fölemelt fejjel. Budapesti beszélgetés Kántor Lajossal. - ÉL 
XXII. 39. 7. 
KARÁCSONY BENŐ 
MAROSI Ddikó: „Mégis merem - kiadásra ajánlani". - Utunk. XXXIII. 45. 2. (Szerb Antal 
lektori jelentése K. B. A napos oldal c. könyvéről.) 
KEMÉNYJÁNOS 
K. J.:Diákévek Bécsben. (Közli és bev.) Marosi Ildikó. - Utunk. XXXHI. 37. 3. 
DOMOKOS Géza: Őszi sorok. - A Hét DC 39. 6. • 
KOCSIS ISTVÁN 
BOÉR Géza: Társadalmi forgatókönyv. K. I. Bethlen Kata-drámájához. - Kor. XXXVII. 
2. 180-183. 
MAROSI Péter: Újra meg újrakezdők. - Utunk. XXXIH. 23. 7. (K. I. Árva Bethlen Kata c. 
monodrámájáról.) 
\ 
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KÓS KÁROLY 
„A legszebb élet, amit magamnak el tudtam képzelni". Benkő Samu beszélgetései Kós Károllyal. 
Bukarest, Kriterion Kiadó. 144 1. 
Kelemen Lajos és K K. levelei Kristóf Györgyhöz. (Közli: Gaál György.) — Kor. XXXVII. 
12. 1031-1036. (5 levél, 1911-1935.) 
CZÉRE Béla: A drámaíró K. K. - Víg. XLIII. 6. 399-403. 
FÉJA Géza: K. K. - Úí. XVIII. 1. 87-91. 
HUSZÁR Sándor: K. K. titka. = A Hét IX. 50. 7. 
MORAVEK László: Mecénás és irodalom. - Kor. XXXVII. 2. 90-94. (K K. és Kuncz 
Aladár levelei Bánffy Ferenchez, 1927.) 
KRISTÓF GYÖRGY 
GAÁL György: Hatvan év irodalomtörténet. — A Hét. IX 44. 5. 
GAÁL György: Román-magyar irodalmi kapcsolat K Gy. munkásságában. = NylrK. XXII. 
1. 19-30. 
GAÁL György: Száz éve született K. Gy. - Utunk. XXXIII. 42. 6. 
KUNCZ ALADÁR 
KÁNTOR Lajos: K A. intelme. - Üzenet. VIII. 10. 545-546. 
LŐRINCZI László: Még egyszer a Fekete kolostor lakóiról. = A Hét IX. 9. 8.; 10. 8.; 
11.8. 
MORAVEK László: Mecénás és irodalom. - Kor. XXXVII. 2. 90-94. 
(Kós Károly, K. A levelei Bánffy Ferenchez, 1927.) 
RITOÓK János: Valóban Kuncz kezdte . . . - Kor. XXXVII. 5. 393-396. (K. A. szerepe 
egy 1929-es Helikon-vitában.) 
LÁSZLÓFFY ALADÁR 
Cs. GYIMESI Éva: L. A. vershelyzetei. - NylrK XXII. 1. 3-18. 
KÁNTOR Lajos: A csend antológiája . . . - Utunk. XXXIII. 3.2. 
MÁRKI ZOLTÁN 
BODOR Pál: M. Z. is 50 éves. - A Hét IX. 21. 5. 
BODOR Pál: Temesvári háttér M. Z. arcképéhez. - IgSzó. XXVI. 5. 410-416. 
FODOR Sándor: Medardus gyermekei. Az ötvenéves M. Z. köszöntése. — Utunk. XXXIII. 21.2. 
PANEK Zoltán: Az 50. kép Márki Zoltánról. - IgSzó. XXVI. 5. 417-418. 
SZÁSZ János: A csönd hatalma. - IgSzó. XXVI. 5. 416-417. 
MÁRKI SÁNDOR 
fcSETRI Elek: Gazdag hagyaték. - Utunk. XXXIII. 18. 1-2. 
MÉLIUSZ JÓZSEF 
CSÍKI László: A „negyedik rend" válsága. - Utunk. XXXIII. 14. 3. 
SZÁVAI Géza: Egy vers - és az irodalomtörténet (Részlet) 1-3. — A Hét IX 36-38. 
4-5.; 8.; 6-7. (M. J.: Vasárnap este táncban.) 
TÁNCZOS Gábor: Progresszió - kávéházzal és anélkül. M. J. „hármaskönyve". — ÉL 
XXII. 41. 5. 
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NAGY SZABÓ FERENC 
KISS Ferenc: N. Sz. F. modernsége. - Utunk. XXXIII. 39. 2. 
PANEK ZOLTÁN 
LÁSZLÓFFY Aladár: Az értelem halmazállapota. = IgSzó. XXVI. 2. 131-138. 
SZÁSZ János: P. Z. félszázados vagyona. — A Hét. IX. 5. 7. 
RÁCZ GYŐZŐ 
MAROSI Péter: Aminőség forradalma - tegnap és ma. Beszélgetés az Utunk szerkesztőségében. 
= Utunk. XXXIII. 50. 1-3. 
REMÉNYIK SÁNDOR^ 
R S. három levele Raflaeli Rafaela nővérnek. - Víg. XLIII. 9. 624-626. (1939-1940, 1941.) 
SIMON ANDRÁS 
ARADI József: Sors és sorsforduló Mérában. - Kor. XXXVII. 11. 900-906. 
SÍPOS DOMOKOS 
DÁVID Gyula: S. D. halhatatlansága. = Utunk. XXXIII. 9. 1. 
SZÉKELYJÁNOS 
Cs. GYIMESI Éva: Sz. J. lírája és a korszerű gondolatiság. - NylrK. XXII. 2. 137-146. 
SÜTŐ ANDRÁS 
S. A. és Harag György a Káin és Ábelről. (Interjú. Riporter:) Németh Júlia. = Utunk. 
XXXIII. 24. 5. 
GALL Ernő: A „felemelt fő" dramaturgiája és filozófiája. = Kor. XXXVII. 6. 449-457. 
(S. A. drámái.) 
KÁNTOR Lajos: A tiltakozás drámái. - Kor. XXXVII. 11. 926-929. 
MAROSI Ildikó: S. A. Herder-díjas. - A Hét DC 50. 3. 
MEZEI Andás: Megkérdeztük Sütő Andrást - szabad-e a nyelvből kultuszt csinálni? •• Él. 
XXII. 17. 3.; 21. 3. 
OLÁH Tibor: S. A. drámáit olvasom.- A Hét DC 38. 6-7. 
SZILÁGYI Ferenc: „ . . . megváltani a senyvedő nyelvet..." S. A. stílusművészete. — Nyr, 
XII. 4. 431-444. 
SZEMLÉR FERENC 
POMOGÁTS Béla: Költő és történelem. Sz. F. írói sorsa. - Napj. XVII. 6. 24-26. 
Nekrológ. Beké György = A Hét. DC 2. 7.; Boureanu, Radu - Utunk. XXXIII. 3. 5.; 
Deák Tamás = IgSzó. XXVI. 2. 120-122.; Domokos Géza - Utunk. XXXIII. 3. 5.; 
Gálfalvi Zsolt - IgSzó. XXVI. 2. 123-124.; Jánosházy György = IgSzó. XXVI. 2. 124-125.; 
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Kispéter András — It X 4. 1131-1133.; Lőrinczi László — A Hét IX 2. 7.; Marosi 
Péter - Utunk. XXXIII. 2. 2.; Pomogáts Béla = Üzenet VIII. 2. 117-118.; Ttáj. XXXII. 
3. 95.; Szász János - A Hét EX 2. 7.; Székely János - IgSzó. XXVI. 2. 122.; Szenczei 
László - Nagyv. XXIII. 3. 456-457.; Szepesi Attila - Él. XXII. 2. 7.; Tornai József 
- Kort XXII. 4. 663.; - Kor. XXXVII. 2. 95.; Kr. 2. 2. 
SZILÁGYI DOMOKOS 
Sz. D.: A költő és a halál. - Kor. XXXVII. 2. 170-171. 
Sz. D. levelei. (Bev.) Majtényi Erik. - Kor. XXXVII. 2. 118-119. (46 levél, 1973-1975.) 
Sz. D.: Az örök: az út. - Kor. XXXVII. 2. 130-135. (A láz enciklopédiája c. ciklusról.) 
(horváth): „s mégis itt maradni . . ." — A Hét DL 9. 7. 
KÁNTOR Lajos: A csend antológiája. - Utunk. XXXIII. 3. 2. 
KÁNTOR Lajos: Játék költészettel és szintézissel. (Részlet egy hosszabb tanulmányból.) 
- Utunk. XXXin. 34. 3. 
(KÁNTOR Lajos) K. L.: Sz. D. évei. - Kor. XXXVII. 2. 105. 
LÁSZLÓFFY Aladár: A Reménytelen Alapvető. - Kor. XXXVII. 2. 90-101. 
SZAKOLCZAY Lajos: Lázunk enciklopédiája. Szilágyi Domokosról. - ÚjT. XXV. 10. 105-
113. 
SZŐCS GÉZA 
ÁGOSTON Vilmos: A kérdések pátosza. - A Hét DC 8. 5. 
SZŐCS ISTVÁN 
Beszélgetés Szőcs Istvánnal. (Riporter: Szilágyi István.) — Utunk. XXXIII. 31. 4-5. 
Az ötvenéves Sz. I. köszöntése. Láng Gusztáv — IgSzó. XXVI. 7-8. 144-146.; Marosi 
B a r n a - A Hét DC 31. 5. 
TAMÁS GÁSPÁR 
Nekrológ. Beké György - A Hét DC 51. 5.; Fodor Sándor - Utunk. XXXIII. 51. 2.; 
Mikó Ervin - Utunk. XXXÜ.I. 51. 2. 
TOMPA LÁSZLÓ 
KICSI Antal: T. L. Monográfia. Bukarest, Kriterion Kiadó. 309 1. 
Szovjetunió 
Egyes szerzők 
KOVÁCS VILMOS 
SZAKOLCZAY Lajos: Líra és szenvedély. Kovács Vilmosról. = Ttáj. XXXII. 11. 69-73. 
TAKÁCS Imre: K. V. búcsúztatása. - Kort. XXII. 2. 327-328. 
Egyéb országok 
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ÁLTALÁNOS RÉSZ 
HALAS Sándor: Egy irodalmi kör bemutatkozik. - KatSz. XXX. 4. 379-382. 
KABDEBÓ Tamás: Mit olvas a magyar emigráció? = IrodÚjs. XXDC 1-2. 5-8. 
MOLNÁR József: Nyílt levél Lőrincze Lajoshoz. = ÚjLátóh. XXVIII. 1977. 6. 515-524. 
PARANCS János: A látható irodalom. (Bevezető Bujdosó Alpár, Nagy Pál és Papp Tibor alko­
tásaihoz.) = Je. XXI. 10. 935-937. 
PÁSKÁNDI Géza: Nagy vállalkozások szépségéről. = Napj. XVII. 2.4-7. 
RÓNAI Tamás: Magyar Tájékoztató Könyvtár Genfben. = MKsz. XCIV. 2.180-186. 
RÓNAI Tamás: A New Yorki Magyar Tájékoztató Könyvtár történetéhez. — MKsz. XCIV, k, 
81-85. 
Új magyar könyvsorozat. — IrodÚjs. XXIX. 7-8. 19. (Magyar Füzetek - Párizs.) 
VÁRDY HUSZÁR Ágnes: A magyar irodalomoktatás lehetőségei az amerikai egyetemeken 
és főiskolákon. - NyelvKult 30. 56-60. 
Egyes szerzők 
IGNOTUS PÁL 
Nekrológ. Bata Imre - It. X 4. 1135-1136.; E. Fehér Pál - Él. XXII. 14. 7.; Komlós 
Aladár - Úí. XVH.I. 8. 114-116.; Megyery Sári - IrodÚjs. XXDC 9-10. 6-7.; Nagy Péter 
- Kr. 5. 10.; Schöpflin Gyula - IrodÚjs. XXDC 5-6. 10.; Silagi, Denis - Südost-For­
schungen. 202-203. 
MENCZER BÉLA 
SÁRKÖZI Mátyás: Ötvenöt éve emigrációban. A hetvenöt éves. M. B. — ÚjLátóh. XXVIII. 
1977. 6. 533-536. 
MOLNÁR JÓZSEF 
BORBÁNDI Gyula: M. J. hatvanéves. - KatSz. XXX 2. 180-183. 
GOMBOS Gyula: Ügy-ember. M. J. hatvanéves. - ÚjLátóh. XDC 3. 228-231. 
PAPP TIBOR 
GARCIN, Jerome: J'écris en européen. — Les Nouvelles Littéraires. 2640. 18. 
PEÉRYREZSŐ 
E. FEHÉR Pál: Vis inertiae. Meditáció P. R. írásai fölött. - Kr. 4. 13-14. 
REMÉNYIJÓZSEF 
SZIRMAI Endre: A Reményi-hagyaték. Levelek Reményi Józsefnek Amerikába. — ÚjLátóh. 
XDC 1-2. 130-137. (Kosztolányi Dezső és Tamási Áron 1920-1948 között írt leveleinek 
közlésével.) 
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RÓNAI PÁL 
DEDINSZKY Erika: Kultúránk a világban. Paulo Rónai vagy Rónai Pál? - ÚjT. XXI. 
10. 42. 
CS. SZABÓ LÁSZLÓ 
SIKLÓS István: Magyar író Angliában. (Interjú.) - ÚjLátóh. XIX. 4-5. 297-307. 
SZENTJÓBY TAMÁS 
BEKÉ László: Kentaur. = MMűhely. XVI. 54-55. 66-90. 
1978-BAN ISMERTETETT IRODALOMTÖRTÉNETI MÜVEK 
ACZÉL György: A szabadság jelene, jövője a szocializmus. Bp. 1977. - Ism. Boldizsár 
Iván = Kort. XXII. 2. 249-252.; Csák Gyula = Úí. XVIII. 7. 3-6.; Tóth Dezső -
NHQu. XIX. 69. 138-141. 
ADY Endre: Életem nyitott könyve. Bp. 1977. - Ism. Szekér Endre = ÜzenetVIII. 4. 
267-269. 
Ady és Debrecen. Debrecen. 1977. - Ism. Kiss Tamás - Alf. XXVIII. 2. 94-95. 
Adytól - Adyról. Bp. 1977. - Ism. R Takács Olga - ItK LXXXII. 5-6. 751. 
ÁGOSTON Vilmos: Humanizmus: ettől - eddig? Bukarest. 1977. - Ism. Aradi József = 
Kor. XXXVII. 9. 715-717.; Molnár Gusztáv - A Hét DC 1. 7.; Tamás Gáspár Miklós 
- Utunk. XXXIII. 25. 2. 
ALFÖLDY Jenő: Kálnoky László. Bp. 1977. - Ism. Fülöp László = Alf. XXVIII. 8. 81-
83.; Lator László - ÉL XXII. 18. 10. 
ALMÁSI Miklós: Kényszerpályán. Bp. 1977. - Ism. Gyertyán Ervin — Nagyv. XXIII. 11. 
1730-1731.; Marx József = Él. XXII. 5. 11. 
ANTAL Gábor: Fodor József. Bp. 1976. - Ism. Kelemen János - ÉL XXII. 1. 11. 
APÁCZAI CSERE János: Magyar encyclopedia. Bukarest 1977. - Ism. Bakó Béla = A Hét 
LX. 26. 8.; Fábián Ernő - Kor. XXXVII. 1. 44-45.; Szász János ™ A Hét LX. 14. 8.; 
15. 6-7.; Szőnyi György Endre = ItK LXXXII. 5-6. 748-749. 
APÁCZAI CSERE János: Magyar logikácska. Bukarest 1975. - Ism. T. Erdélyi Ilona -
Hel. XXTV. 3. 392-393. 
APOR Péter: Metamorphosis Transylvaniae. Bukarest. 1978. - Ism. K. M. — A Hét LX. 
46.7. 
ARANY János: A magyar irodalom története rövid kivonatban. Bp. 1977. - Ism. Kulcsár 
Ferenc - Hét XXIII. 4. 8. 
»»ARATÓ Antal - SZÁSZ Andrásné: A Szolnok megyei hírlapok és folyóiratok bibliográfiája. 
1868-1972. Szolnok. 1976. - Ism. Szabó Ferenc = BékésiÉ. 4. 518-520. 
ARATÓ Endre: Tanulmányok a szlovákiai magyarok történetéből. Bp. 1977. - Ism. Kővágó 
László = Vság. XXI. 9. 121-123.; Kun Miklós - ÚjT. XXV. 18. 2.; Leblancné Kelemen 
Mária = Szabolcs-SzatmáriSz.XIII. 4. 121-123.; Varga László = Száz. CXII. 3. 589-
590.; Vigh Károly - Kr. 8. 29. 
Armarium. Bp. 1976. - Ism. Debes, Dietmar — Zentralblatt für Bibliothekswesen. XCII. 
4. 201-202.; Vértesy Miklós - Hel. XXIV. 4. 521-522. 
Babits Adyról. Bp. 1975. - Ism. Reisinger János - It X 3. 836-840. 
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BABITS Mihály: Arcképek és tanulmányok. Bp. 1977. - Ism. Bodri Ferenc - Alf. XXVIII. 
3. 79-80.; Román J. István = ÚjLátóh. XIX. 4-5. 365-368.; 
BABITS Mihály: Az európai irodalom olvasókönyve. Bp. 1978. - Ism. Kabdebó Tamás = 
KatSz. XXX. 4. 362-364.; K. L. - Kr. 10. 23-24.; Melczer Tibor = Él. XXII. 27. 10.; 
- Tamás Gáspár Miklós = Úí. XVIII. 12. 93-95. 
BAJKÓ Mátyás: Kollégiumi iskolakultúránk a felvilágosodás idején és a reformkorban. Bp. 
1976. - Ism. Varga Imre - MKsz. XCIV. 2. 179-182. 
BÁLINT Sándor: Karácsony, húsvét, pünkösd. A nagyünnepek hazai és közép-európai hagyo­
mányvilágából. Bp. 1973. - Ism. Varga Imre - ItK. LXXXII. 1. 121-122. 
BÁLINT Sándor: Szeged reneszánszkori műveltsége. Bp 1975. - Ism. Held, Joseph = 
Canadian-American Slavic Studies. XI. 1977. 4. 574-578. 
BÁLINTNÉ HEGYESI Júlia - SELMECZINÉ PÜSKI Anikó: A Jászkunság repertóriuma -< 
1954-1974. Szolnok. 1976. - Ism. Szabó Ferenc = BékésiÉ. 4. 518-520. 
BALOGH Edgár: Itt és most. Kolozsvár. 1976. - Ism. Pomogáts Béla - ItK. LXXXII. 
I. 127-132.; Fo. X 4. 72-76. 
BALOGH László: Mag hó alatt. Bp. 1976. - Ism. Grezsa Ferenc = ItK. LXXXII. 1. 117-120. 
BALOGH Zoltán - KAMARÁS István: Élményalakzatok. 150 irodalmi mű olvasottsága, 
kedveltsége és az élményalakzatban elfoglalt helye a közművelődési könyvtárakat használók 
körében. Bp. 1978. - Ism. Monostori Imre = Ktáros. XXVIII. 12. 751-752. 
BÁNYAI János: Könyv és kritika. Újvidék. 1977. - Ism. Szőcs Imre = Üzenet. VIII. 2. 
149-150. 
BARÓTI Dezső: Kortárs útlevelére. Bp. 1977. - Ism. Nemes István = Je. XXI. 1. 92-93.; 
Péter László = ItK. LXXXII. 5-6. 735-740. 
BARTA János: Klasszikusok nyomában. Bp. 1976. - Ism. Görömbei András = Ttáj. XXXII. 
3. 31-35.; Scheiber Sándor = Fabula. 1977. XVIII. 1-4. 268-269. 
BATA Imre: Veres Péter. Bp. 1977. - Ism. Grezsa Ferenc = Kort. XXII. 4. 659-660.; 
Orosz László — Fo. X 4. 91-93.; Pálmai Kálmán = Kr. 4. 24.; Tornai József = Él. 
XXII. 18. 11.; Vekerdi László = Ttáj. XXXII. 3. 86-90. 
A Békési Élet repertóriuma 1966-1975 Békéscsaba. 1977. - Ism. Gyuris György = BékésiÉ. -J-
3. 404-406.; Kosa László = Ttáj. XXXII. 7. 98-99. 
BENDA Kálmán: Nyáry Pál és Várday Kata levelezése. 1600-1607. Debrecen. 1975. - Ism. 
Hopp Lajos = ItK LXXXII. 1. 133-134. 
BENEDEK István: Benedek Marcell. Bp. 1977. - Ism. Bárdos László - It. X. 3. 830-
836. 
BENEDEK István: Az író lelke. Bp. 1978. - Ism. Marx József = Él. XXII. 30. 11. 
BENKÖ Samu: Apa és fiú. Bp. 1977. - Ism. Vekerdi László = Ttáj. XXXII. 6. 74-78. 
BENKŐ Samu: A helyzettudat változásai. Bukarest. 1977. - Ism. Balogh Edgár = IgSzó. 
XXVI. 3. 243-245.; Baránszky Jób László = Úí. XVIII. 11. 109-112.; Imreh István = 
Utunk. XXXIII. 8. 2.; Sebestyén Mihály = A Hét. IX. 13. 7.; Széchenyi Ágnes = 
Kr. 10. 24.; Trócsányi Zsolt = Confessio. 4. 125-126.; Vekerdi László = Ttáj. XXXII. 
6. 74-78. 
BERTALAN Ágnes: Szabó Pál szivárványai. Békéscsaba. 1977. - Ism. Szabó Sándor Géza 
- Alf. XXVIII. 4. 90-91. 
BERTÓK László: így élt Vörösmarty Mihály. Bp. 1977. - Ism. Alföldy Jenő = Él. XXII. 
II. 10.; Csűrös Miklós = Életünk. XV. 5. 471-474.; Vekerdi László = Je. XXI. 4. 
378-379. 
BERZSENYI Dániel versei Merényi Oszkár tanulmányaival. Bp. 1976. - Ism. Bécsy Ágnes 
= It. X 2. 555-559. 
Bethlen Gábor korának költészete. Bp. 1976. - Ism. Bán Imre - ItK LXXXII. 3. 396-399. 
BISZTRAY Gyula: Könyvek között egy életen át. Bp. 1976. - Ism. Imre László - ItK. 
LXXXII. 5-6. 749-751. 
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BITAY Árpád: Válogatott írásai és levelei. Bukarest 1977. - Ism. Olasz Sándor = Ttáj. 
XXXII. 10. 111-113. 
BITSKEY István: Hitviták tüzében. Bp. 1978. - Ism. Gergely András = Ttáj. XXXII. 9. 
83-85.; Szőke Domokos - Alf. XXVIII. 5. 77-78. Tamás István - Él. XXII. 26. 10. 
BOJTÁR Endre: A kelet-európai avantgárdé irodalom. Bp. 1977. - Ism. Bognár Tibor = 
NHQu. XEX. 72. 128-130.; Szegedy-Maszák Mihály = Hel. XXTV. 4. 511-512. 
Bolyai levelek. Bukarest. 1975. - Ism. T. Erdélyi Ilona = Hel. XXTV. 3. 392-393. 
BORI Imre: Szövegértelmezések. Újvidék. 1977. - Ism. Bányai János — Híd. XLII. 5. 
659-665.; Péter László = Üzenet. VIII. 3. 212-215. 
BOSNYÁK István: Ember a forradalomban, ember a soron kívül. Újvidék. 1977. - Ism. 
Lévay Endre - Üzenet. VIII. 3. 216-218. 
Búvópatakok. Bp. 1976. - Ism. Fenyő István — Napj. XVII. 1. 36. 
CSANDA Sándor: Szülőföld és irodalom. Bratislava. 1977. - Ism. Lacza Tihamér =- ISz. 
XXI. 3. 267-268. 
CSAPLÁROS István: A felvilágosodástól a felszabadulásig. Bp. 1977. - Ism. T. Erdélyi Ilona 
= Hel. XXTV. 4. 520-521. 
CSAPODI Csaba: The Corvinian Library. Bp. 1973 - Ism. Domonkos István — The Canadian-
American Review of Hungarian Studies. IV. 1977. 1. 79-81. 
CSAPODINE GÁRDONYI Klára: Humanista kódexek nyomában. Bp. 1978. - Ism. Lázár 
István - ÚjT. XXV. 53. 2. 
CSÁTH Géza: Ismeretlen házban. Újvidék. 1977. - Ism. Kenyeres Zoltán = Úí. XVIII. 
2. 106-108. 
CSÁTH Géza-bibliográfia. Újvidék. 1977. - Ism. Lengyel András - Ktáros. XXVIII. 9. 
559.; Pató Imre - Üzenet. VIII. 3. 218-220.; (Péter László) P. L. - ÉL XXII. 7. 7. 
CSEHI Gyula: A kritika jelentése és utóélete. Bukarest. 1977. - Ism. Borcsa János = Kor. 
XXXVII. 12. 1044-1046.; Tamás Gáspár Miklós - Utunk. XXXIII. 9. 4-5. 
CSIBRA István - SZERDAHELYI István: Esztétikai alapfogalmak. Bp. 1976. - Ism. Bécsy 
Tamás - It. X 2. 448-457. 
CZIGANY Lóránt: A magyar irodalom fogadtatása a viktoriánus Angliában, 1830-1914. Bp. 
1976. - Ism. Kovács József - ItK. LXXXII. 4. 507-509.; Sarbu Aladár = It X 1. 
277-282.; Varannai Aurél = Südost-Forschungen. XXXVI. 1977. 296-298.; Várdy Huszár 
Ágnes = The Canadian-American Review of Hungarian Studies. IV. 1977. 1. 84-87. 
DÁVID Gyula: Találkozások. Kolozsvár-Napoca. 1976. - Ism. Oláh Tibor - IgSzó. XXVI. 
1. 49-51. 
A Debreceni Képes Kalendárium repertóriuma, név- és tárgymutatója, 1901-1948. Debrecen. 
1975. - Ism. V. Busa Margit - MKsz. XCIV. 2. 220. 
DÉRY Tibor: Botladozás. Összegyűjtött cikkek, tanulmányok. Bp. 1978. - Ism. Balogh Ernő 
= Alf. XXVIII. 12. 74-81.; Császár István = ÚjT. XXV. 25. 2.; Grezsa Ferenc - Úí. 
XVIII. 12. 95-97. 
DEVECSERI Gábor: Lágymányosi istenek. Bp. 1975. - Ism. Bárdos Judit - It X 3. 819-822. 
DIENES László: Sejtelme egy földindulásnak. Bukarest. 1977. - Ism. Botka Ferenc — Él. 
XXII. 1. 10. 
DOMOKOS Mátyás: Ugyanarról másképpen. Bp. 1977. - Ism. Bata Imre - Kort. XXII. 7. 
1162-1164.; Farkas László - Él. XXII. 15. 10.; Fenyő István - ÚjT. XXV. 11. 2.; 
Grezsa Ferenc - Ttáj. XXXII. 5. 86-88.; Hajdú Ráfis Gábor = Kr. 5. 21-22.; Iby 
András - Som. 4. 114-116.; Simon Zoltán = Alf. XXVIII. 6. 84-86. 
DURKÓ Mátyás: Olvasás, megértés. Bp. 1976. - Ism. Bán Imre - It X 3. 804-807.; 
Kralová, Katarina — Slovenská Literatúra. XXV. 3. 407-411. 
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EGRI Péter: A költészet valósága. Líra és lirizálódás. Bp. 1975. - Ism. Bécsy Tamás = It. 
X. 1. 203-216.; Péter Ágnes - FilKözl. XXIV. 1. 107-110. 
Életjel. Irodalmi élőújság. (1972-1978.) Szabadka. 1978. - Ism. Szűcs Imre = Üzenet VIII. 
12. 712-713. 
Erdélyi Féniks. Misztótfalusi Kis Miklós öröksége. Bukarest. 1974. - Ism. Holl Béla — ItK. 
LXXXII. 1. 134-136.; Németh S. Katalin = ALitt. XX 3-4. 358-362. 
Eszmék harca az esztétikában. Bp. 1976. - Ism. Bécsy Tamás — It X 2. 448-457. 
Esszépanoráma. 1-3. Bp. 1978. - Ism. Kőháti Zsolt - Napj. XVII. 9. 33-35.; Nagy Sz. Péter 
= Vság. XXI. 11. 106-107.; Fekete Sándor = ÚjT. XXV. 33. 2.; Alexa Károly - Kr. 
10. 23.; Sükösd Mihály - Él. XXII. 30. 10-11. 
FABRY Anna: Ciprus és jegenye. Sors, kaland és szerep Krúdy Gyula műveiben. Bp. 1978. 
- Ism. Bellyei László - Som. 4. 111-114.; Fülöp László = Alf. XXVIII. 11. 73-76.; 
Iszlai Zoltán - ÉL XXII. 42. 5.; Sík Csaba = ÚjT. XXV. 40. 2. 
FABRY Zoltán: Ady igaza. Bratislava. 1977. - Ism. Kovács Győző = Ttáj. XXXII. 12. 77-
79.; Varga Erzsébet = Hét XXIII. 13. 14. 
FABRY Zoltán: Tanú és tanulság voltam. Bratislava - Bp. 1977. - Ism. Lacza Tihamér 
= Hét. XXIII. 35. 14. 
FÁJ Attila: A Jónás-téma a világirodalomban. Róma. 1977. - Ism. Hellenbart Gyula = 
Arcadia. XIII. 3. 304.; Scheiber Sándor - AOrient. 2. 257-259. 
FÉJA Géza: Törzsek, hajtások. Bp. 1978. - Ism. Grezsa Ferenc = Fo. X 10. 85-86.; 
Kalász Márton - Úí. XVIII. 7. 100-101.; Marx József = Él. XXII. 19. 11.; Olasz Sándor 
- Ttáj. XXXII. 9. 77-79. Reuter Lajos - ÚjFo. X. 2. 109-110. 
FEKETE Gyula: Száz korty tenger. Bp. 1977. - Ism. Kőháti Zsolt - Napj. XVII. 5. 29-
31.; Márkus Béla - Kort XXII. 7. 1149-1151. 
Feljegyzések és levelek a Nyugatról. Bp. 1975. - Ism. Schweitzer Pál — It X. 3. 840-
847. 
FENYŐ István: Az irodalom respublikájáért. Irodalomkritikai gondolkodásunk fejlődése 1817-
1830. Bp. 1976. - Ism. Tamás Anna - MTud. XXIII. 7-8. 627-628. 
FODOR András: Vallomások Bartókról. Versek, esszék. Bp. 1978. - Ism. Kroó György 
= Él. XXII. 49. 11.; (Rónay László) R. L. = Víg. XLIII. 11. 785.; Szepesi Attila = 
ÚjT. XXV^30. 2.; Tüskés Tibor - Ttáj. XXXII. 12. 70-72. 
FRIED István - SZAPPANOS Balázs: Petőfi-versek elemzése. Bp. 1978. - Ism. Alabán Ferenc 
= Hét XXIII. 42. 8. 
FÜLÖP László: Élő költészet Bp. 1976. - Ism. Balogh Ernő - Alf. XXVIII. 5. 68-72.; 
Bodri Ferenc - Úí. XVIII. 9. 117-119.; Kovács Kristóf András - ItK LXXXII. 2. 
265-266.; Laczkó András - Fo. X 3. 93-95. 
FÜLÖP László: Pilinszky János. Bp. 1977. - Ism. Balogh Ernő = Alf. XXVIII. 5. 68-72.; 
Bata Imre - Él. XXII. 8. 10.; (Bécsy Ágnes) B. A. - Kr. 2. 27-28.; Kulcsár Szabó 
Ernő - Ttáj. XXXII. 1. 80-82.; Melczer Tibor - Je. XXI. 4. 381-383. 
GAÁL Gábor: Levelek. 1921-1945. Bukarest. 1975. - Ism. Pomogáts Béla - ItK. LXXXII. 
1. 127-132. 
GALEOTTO Marzio: Mátyás királynak kiváló, bölcs, tréfás mondásairól és tetteiről való 
könyv. Bp. 1977. - Ism. Göncz Árpád - ÉL XXII. 9. 11. 
GÁLFALVI György: Marad a láz? Bukarest 1977,- Ism. Aich Péter - ISz. XXI. 10. 
942-943.; Bodor Pál = Kor. XXXVII. 2. 137-141.; Gál Sándor = Hét XXIII. 32. 11.; 
Huszár Sándor - A Hét LX. 14. 6-7.; Kántor Lajos - Utunk. XXXIII. 11. 2.; Márkus 
Béla - Ttáj. XXXII. 9. 69-72. 
GÁLFALVI Zsolt: Az írás értelme. Bukarest 1977. - Ism. Kovács János — A Hét IX. 
48. 6.; Rácz Győző - Kor. XXXVII. 3. 220-223.; Szász János = IgSzó. XXVI. 7-8. 
119-121. 
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GALL Ernő: Nemzetiség, erkölcs, értelmiség. Bp. 1978. - Ism. Kiss Ferenc = ÉL XXII. 
43. 10-11.; Tánczos Gábor - ÚjT. XXV. 43. 2.; F. N. = Napj. XVII. 12. 33. 
GALSAI Pongrác: 12+1 fő. Szabálytalan arcképek. Bp. 1978. - Ism. Faragó Vilmos * Él. 
XXII. 17. 11.; M. I. - Kr. 12. 31.; Szász Imre - ÚjT. XXV. 18. 12. 
GARZÓ Imre: Életem és abból merített gondolatok. Bp. 1978. - Ism. Cseres Tibor = Él. 
/ XXII. 51. 2.- Lázár István - ÚjT. XXV. 50. 2. 
"Genius. Új Genius. Repertórium. Bukarest, 1975. - Ism. Belia György - It. X 4. 1116-1119. 
GONDOS Ernő: Olvasó ízléstípusok. Bp. 1975. - Ism. Králová, Katarina — Slovenská 
Literature. XXV. 3. 407-411. 
GÖRÖMBEI András: Sinka István. Bp. 1977. - Ism. Bakó Endre = Alf. XXVIII. 2. 68-
71.; Bata Imre - ÉL XXII. 8. 10.; Csáky Károly - Hét. XXIII. 49. 8.; Lázár István 
= ÚjT. XXV. 18. 2.; Vasy Géza = Fo. X. 10. 88-89. 
A gyengéd óriás. (Gelléri Andor Endre.) Bp. 1977. - Ism. Czére Béla - ItK. LXXXII. 
5-6. 755-756. 
HAJDÚ Tibor: Károlyi Mihály. Bp. 1978. - Ism. Nemes János = ÚjT. XXV. 26. 2.; Takács 
Péter - Szabolcs-SzatmáriSz. XIII. 4. 117-120. 
HALLER János: Hármas história. Bukarest. 1978. - Ism. Bálint József = Utunk. XXXIII. 
35. 2.; Csala Károly -= ÚjT. XXV. 47. 2.; Kacsir Mária - A Hét DC 31. 6. 
Handbuch der ungarischen Literatur. Bp. 1977. - Ism. Seidler, Herbert — Hei. XXIV. 
4. 518-520.; Skreb, Zdeno - ItK. LXXXII. 5-6. 718-721. 
HARSÁNYI Zoltán: Stíluselemzések. Bp. 1975. - Ism. Grezsa Ferenc = ItK. LXXXII. 1. 
117-120. 
HARSHÁZI István: Niklai hagyományok. Kaposvár. 1978. - Ism. Király Lajos — Som. 
4. 116-117. 
HATVÁNY Lajos: Szalontától Pestig. Bp. 1977. - Ism. Nagy Miklós = ItK. LXXXII. 2. 
262-263. 
HÄUSER Arnold: Im Gespräch mit Georg Lukács. München. 1978. - Ism. Lendvai L. Ferenc 
- Vil. XLX. 11.720-721. 
Haza, szülőföld, nemzetiség. Bukarest 1978. - Ism. Halász Péter = Alf. XXVIII. 11. 91-92.; 
Létay Lajos - Utunk. XXXIII. 21. 8.; Nagy Pál - IgSzó. XXVI. 7-8. 149-150.; Zalabai 
Zsigmond - Hét XXIII. 38. 8. 
HÉRA Zoltán: A világ öt sebe. Bp. 1978. - Ism. Ágoston Éva - Fo. X 10. 94-95.; 
Marx József - ÉL XXII. 28. 11.; Wéber Antal - Kr. 11. 30. 
HOLL Béla: A 200 éves váci könyv. 1772-1972. Bp. 1973. - Ism. Kelecsényi Gábor = ItK. 
LXXXII. 1. 137. 
Humanista történetírók. Bp. 1977. - Ism. Boronkai Iván - ItK. LXXXII. 3. 391-396. 
HORVÁTH János: A magyar irodalom fejlődéstörténete. Bp. 1976. - Ism. Csetri Lajos = 
Ttáj. XXXII. 3. 24-31.; Kókay György - MKsz. XCLV. 2. 209-210.; Tóth Dezső - Kr. 
5. 14-15. 
INDIG Ottó: Juhász Gyula Nagyváradon. Bukarest. 1978. - Ism. Adonyi Nagy Mária — Utunk. 
XXXIII. 27. 2.; Péter László - ÉL XXII. 21. 6. 
ILLÉS Ilona: Tüz. (1929-1923.) Diogenes. (1923-1927.) Bp. 1977. - Ism. Lakatos András 
- Ktáros. XXVIII. 1. 47-48. 
JAKÓ Zsigmond: írás, könyv, értelmiség. Bukarest. 1976. - Ism. Bitskey István — Alf. 
XXVIII. 5. 68-80.; Heltai János - ItK. 4. 505-507.; Rosonczy Ildikó - Fo. X. 3. 95-96. 
JAKÓ Zsigmond: Philobiblon Transilvan. Bukarest. 1977. - Ism. Holl Béla - ItK. LXXXII. 
4. 526-527. 
JÉKEL Pál - PAPP Ferenc: Ady Endre összes költői műveinek fonémastatisztikája. Bp. 1974. 
- Ism. Kőszeghy Péter - ItK. LXXXII. 1. 122-124. 
JEMNITZ János - LITVÁN György: Szerette az igazságot. Bp. 1977. - Ism. Erényi Tibor 
= PárttK. XII. 3. 259-261.; Major Ottó - ÚjT. XXV. 15. 2. 
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Jókai Mór levelezése. 1-2. (1833-1859., 1860-1875.) Bp. 1971. 1975. - Ism. Tamás Anna 
= It. X. 1. 282-291. 
JUHÁSZ Béla: Irodalom és valóság. Bp. 1977. - Ism. Bárczy Klára = Napj. XVII. 1. 34.; 
Kulcsár Szabó Ernő - Ttáj. XXXII. 9. 80-81. Laczkó András - Fo. X 3. 93-95.; 
Rónay László = ItK. LXXXII. 5-6. 756-757.; Síki Géza = Víg. XLIII. 2. 129-131.; 
Tüskés Tibor = Alf. XXVIII. 6. 82-84. 
JUHÁSZ Géza: Csokonai-tanulmányok. Bp. 1977. - Ism. Bán Imre = Alf. XXVIII. 11. 
76-78. 
JUHÁSZ Izabella: A Debreceni Ady Társaság bibliográfiája. 1927-1951. Debrecen. 1977. -
Ism. Bényei Miklós - Ktáros. XXVIII. 5. 305-306. 
JULOW Viktor: Árkádia körül. Bp. 1975. - Ism. Fried István = ItK LXXXII. 1. 107-109. 
JULOW Viktor: Csokonai Vitéz Mihály. Bp. 1975. - Ism. Baráti Dezső = It X 2. 
562-568. 
JUSTH Zsigmond naplója és levelei. Bp. 1977. - Ism. Albert Gábor - Él. XXII. 24. 10.; 
Kenyeres Zoltán = Úí. XVIII. 6. 114-116.; Utasi Mária = Üzenet. VIII. 9. 516-518. 
KÁNTOR Lajos: Kép, világkép. A régi Korunk az új művészetért. Bukarest, 1977. - Ism. 
Banner Zoltán = Utunk. XXXIII. 19. 1., 3.; Székely András = ÚjT. XXV. 36. 2.; Tóth 
Sándor - A Hét DC 7. 5-6. 
KÁNTOR Lajos: A Korunk és az avantgárdé. Bukarest. 1976. - Ism. Sík Csaba = Kort. 
XXII. 8. 1277-1279. 
KÁNTOR Lajos: A megtalált színház. Kolozsvár-Napoca. 1976. - Ism. Marosi Péter = Kor. 
XXXVII. 6. 458-463. 
KARDOS László: Hármaskönyv. Kísérletek, viták, vallomások. Bp. 1978. - Ism. Fenyő 
István - Napj. XVII. 12. 32-33.; Kéry László - Nagyv. XXIII. 8. 1231-1233.; Cs. 
Nagy István = Életünk. XV. 5. 466-468.; Nagy Péter = Kr. 8. 27-28.; Sík Csaba = ÚjT. 
XXV. 23. 2.; Tandori Dezső - Kort. XXII. 10. 1617-1619.; Tüskés Tibor = Alf. XXVIII. 
8. 77-79. 
KARINTHY Ferenc: Dialógus. (Riportok.) Bp. 1978. - Ism. Major Ottó - ÚjT. XXV. 
22. 2.; Tóth László - Hét. XXIII. 46. 8. 
KÁROLYI Mihály: Hit illúziók nélkül. Bp. 1977. - Ism. Erényi Tibor - TársSz. XXXIII. 
1. 85-87.; Fogarassy László - ISz. XXI. 5. 474-476.; Kende Péter - IrodÚjs. XXDG 
3-4. mell. I-IV. 
KATHONA Géza: Fejezetek a török hódoltsági reformáció történetéből. Bp. 1974. - Ism. 
Kovács József László = ItK LXXXII. 4. 524-526. 
KASSÁK Lajos: Csavargók, alkotók. Bp. 1975. - Ism. Oltyán Béla - ItK LXXXII. 1. 
291-295. 
KASSÁK Lajos: Éljünk a mi időnkben. írások a képzőművészetről. Bp. 1978. - Ism. 
Sík Csaba = ÚjT. XXV. 26. 2. 
KASSÁK Lajos - MOHOLY-NAGY László: Új művészek könyve. Bp. 1977. - Ism. Forgács 
Éva - Kr. 4. 25. 
KÄFER István: Az Egyetemi Nyomda négyszáz éve 1577-1977. Bp. 1977. - Ism. D. Gy. 
- Kor. XXXVII. 10. 892-893.; Dobossy László - ÚjAur. 3. 148-150. 
A 2x2 józansága. (Radnóti Miklósról.) Bp. 1975. - Ism. Szajbély Mihály - ItK LXXXII. 
1. 141-142. 
KEMÉNY G. Gábor: Kapcsolatok vonzásában. Bratislava - Bp. 1977. - Ism. Varga Erzsébet 
- Hét. XXIII. 4. 14.; Varga Rózsa - ISz. XXI. 7. 667-668.; Vigh Károly - Kr. 8. 29. 
KERESZTURY Dezső: így élt Arany János. 2. kiad. Bp. 1978. - Ism. Benkő Samu - Utunk. 
XXXIII. 49. 8. 
KICSI Antal: Tompa László. Monográfia. Bukarest. 1978. - Ism. Vita Zsigmond = IgSzó. 
XXVI. 11. 475-478. 
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É. KISS Katalin: Shakespeare Magyarországon. Bp. 1975. - Ism. Kovács József — ItK. 
LXXXII. 1. 39. 
KISS Lajos: Az esztétikum keresése. Bp. 1975. - Ism. Bécsy Tamás = It. X 2. 448-457. 
KOLLIN Ferenc: A Prager Könyvkiadó története. Bp. 1977. - Ism. Varga Imre — ISz. 
XXI. 1. 92-93.; Vásárhelyi Miklós - ItK. LXXXII. 5-6. 752-754. 
KOMJÁT Irén: A kommunista mozgalom világlapja Az Inprekorr története. Bp. 1977. -
Ism. B. Juhász Erzsébet = MKsz. XCIV. 2. 215-216. 
KOMLÓS Aladár: Kritikus számadás. Bp. 1977. - Ism. Laczkó András = It. X 3. 855-861.; 
Lőrinczy Huba = ItK. LXXXII. 2. 239-243. 
KOMLÓS Aladár: Problémák a Nyugat körül. Bp. 1978. - Ism. (Bata Imre) -bata Kr. 
10. 31.; Molnár László - Hét. XXIII. 44. 8. 
KÓNYA Judit: Szabó Magda. Bp. 1977. - Ism. Taxner Ernő - Je. XXI. 5. 465-466.; 
Tóth Endre = Kort. XXII. 4. 661-662. 
KOREK Valéria: Hangulat és valóság. Ambrus Zoltánról. München. 1976. - Ism. Nagy Miklós 
= ItK. LXXXII. 1. 140-141. 
Korunk Évkönyv 1976. Kolozsvár. 1976. - Ism. Pomogáts Béla - ItK. LXXXII. 1. 127-132.; 
Üzenet. VIII. 3. 202-205. 
KORVIN Sándor: A néma számvető. Bukarest. 1977. - Ism. Egyed Péter - Kor. XXVII. 
5. 420-423.; Robotos Imre = IgSzó. XXVI. 5. 453-454.; Tamás Gáspár = Utunk. XXXIII. 
15.2. 
KOSZTOLÁNYI Dezső: Egy ég alatt. Bp. 1977. - Ism. Rónay László - Üzenet VIII. 
4. 269-273. 
KOSZTOLÁNYI Dezső: Gondolatok a nyelvről. Bukarest. 1977. - Ism. Cs. Gyímesi Éva 
= A Hét. IX. 5. 7. 
KOSZTOLÁNYI Dezső: Látjátok feleim. Bp. 1976. - Ism. Wéber Antal - ItK. LXXXII. 
5-6. 754-755. 
KOSZTOLÁNYI Dezső: Színházi esték. Bp. 1978. - Ism. Fekete Sándor = ÚjT. XXV. 
23. 2.; Rónay László = Üzenet. VIII. 12. 703-708.; Simonffy András = Él. XXII. 25. 10. 
KOVÁCS* Endre - SZERDAHELYI István: Irodalomelméleti alapfogalmak. Bp. 1977. - Ism. 
Horváth Tamás = ItK. LXXXII. 5-6. 759-760. 
KOVÁCS József: A szocialista magyar irodalom dokumentumai az amerikai magyar sajtóban. 
1920-1945. Bp. 1977. - Ism. Urbán Aladár = ALitt XX 1-2. 191-193.; Várdy S. Béla 
= Slavic Review. XXXVII. 2. 330-331. 
KOVÁCS Kálmán: Eszmék és irodalom. Bp. 1976. - Ism. Csűrös Miklós = ItK. LXXXII. 2. 
247-250.; Lévay Endre - Üzenet. VIII. 2. 153-154.; Mezei József - It. X 4. 1124-
1130.; E. Nagy Sándor - Kort. XXII. 6. 989-990. 
KOVÁCS Kálmán: Gyulai Pál szépprózája. Debrecen. 1976. - Ism. Mezei József — It. 
X 3. 827-829. 
KOVÁCS Sándor Iván: Jelenlevő múlt. Bp. 1978. - Ism. Iszlai Zoltán - Él. XXII. 
37. 10.; Melczer Tibor - Je. XXI. 12. 1161-1164.; Sík Csaba = ÜT. XXV. 35. 2. 
KOVÁCS Sándor Iván: Pannóniából Európába. Bp. 1975. - Ism. Sárközy Péter = ItK. 
LXXXII. 2. 250-252.; K S. I.: Válasz Sárközy Péternek = ItK. LXXXII. 5-6. 619-620. 
KOZMA Dezső: Petőfi öröksége. Bukarest. 1976. - Ism. Szigeti József - NylrK. XXII. 1. 
107-109. 
KOZOCSA Sándor: A magyar irodalom bibliográfiája. 1961-1965. Bp. 1978. - Ism. Dáczer 
Éva = Ktáros. XXVIII. 10. 625-626. 
KŐHÁTI Zsolt: Mesterházi Lajos. Bp. 1976. - Ism. Szávai János = Kr. 10. 25. 
Könyv és könyvtár. XI. Debrecen. 1977. - Ism. Lengyel András = Ktáros. XXVIII. 12. 
749-750. 
KÖPECZI Béla: Eszmék, utak korunk művészetében. Bp. 1977. - Ism. Z. L. = Kr. 10. 
31. 
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KÖPECZI Béla: Függetlenség és haladás. Bp. 1977. - Ism. Bónis György - ItK LXXXII. 
5-6. 728-730. 
KÖPECZI Béla: II. Rákóczi Ferenc, az államférfi és az író. Bp. 1976. - Ism. Popély Gyula 
= Historicky Casopis. 2. 313-315. 
KÖPECZI Béla - VÁRKONYI Ágnes: II. Rákóczi Ferenc. Bp. 1976. - Ism. Varga Imre 
- ItK LXXXII. 2. 260-262. 
KÖTŐ József: Fejezetek a romániai magyar dráma történetéből. Kolozsvár-Napoca. 1976. 
- Ism. Marosi Péter - Kor. XXXVII. 6. 458-463. 
Krúdy Gyula Budapestje. Bp. 1978. - Ism. Rapcsányi László - Él. XXII. 39. 11. 
A kuruc küzdelmek költészete. Bp. 1977. - Ism. Katona Imre = Üzenet. VIII. 2. 143-146.; 
Lázár István - ÚjT. XXV. 5. 2. 
LAKATOS Éva: A Toll (1929-1938.) Repertórium. Bp. 1977. - Ism. Lengyel András -
Ktáros. XXVIII. 4. 244-245.; Nagy Sz. Péter = MKsz. XCIV. 3-4. 365-368. 
LAKATOS Éva: Magyar irodalmi folyóiratok. A sorozat. 11-13. Bp. 1978. - Ism. Tasi 
József - Él. 44. 8. 
LENGYEL Balázs: Verseskönyvről verseskönyvre. Bp. 1977. - Ism. Síki Géza — Vig. XLIII. 
2. 129-131.; Szilágyi Ákos - Kr. 2. 8-9.; Takáts Gyula - Je. XXI. 3. 281-283. 
LUKÁCS György: A heidelbergi művészetfilozófia és esztétika. A regény elmélete. Bp. 1976. 
- Ism. Bacsó Béla = MFilSz. XXII. 6. 874-878. 
LUKÁCS György: Ifjúkori művek. Bp. 1977. - Ism. Almási Miklós = Kr. 3. 22.; Éles 
Csaba - Alf. XXVIII. 12. 80-83.; György Péter - MFilSz. 6. 887-891.; Papp Zsolt -
Vság. XXI. 9. 112-115.; Szerdahelyi István - Ttáj. XXXII. 5. 84-86. 
LUKÁCS György: A modern dráma fejlődésének története. 2. kiad. Bp. 1978. - Ism. Almási 
Miklós - Kr. 8. 27.; Imre László - Alf. XXVIII. 12. 84-86. 
Le Lumieres en Hongrie, en Europe Centrale et en Europe Orientale. Bp. 1975. - Ism. 
Hopp Lajos - Hei. XXTV. 3. 389-390.; Vörös Imre - It X 1. 271-274. 
A Magyar Tudományos Akadémia másfél évszázada. 1825-1975. Bp. 1975. - Ism. Bán Imre 
= It. X 2. 539-544. 
MAROSI Ildikó - ERDÉLYI Lajos: Közelképek. Húsz romániai magyar író. Bukarest. 1974. 
- Ism. Szilágyi Domokos - Kor. XXXVII. 2. 116-117. 
MAR7TNKÓ András: Teremtő idők. Bp. 1977. - Ism. Mezei Márta - Kr. 9. 27-28. 
MÁTRAI László: A kultúra történetisége. Bp. 1978. - Ism. Falus Róbert = Kr. 7. 25-26.; 
Havasi Zoltán - MKsz. XCIV. 2. 214-215. Marx József - Él. XXII. 10. 11.; Szarka 
József - PedSz. 4. 363-364. 
MÉSZÁROS László: Nyitott tétel. Bratislava. 1977. - Ism. Grendel Lajos = ISz. XXI. 
2. 179-181. 
MÉSZÖLY Miklós: A tágasság iskolája. Bp. 1977. - Ism. Hermann István - Kr. 2. 23-24.; 
Juhász Erzsébet - Híd. XLII. 1. 110-114.; (Kántor Lajos) K L. - Kor. XXXVII. 6. 
539-540. 
MEZEI József: Madách. Az élet értelme. Bp. 1977. - Ism. Alexa Károly — Él. XXII. 
2. 10.; Kerényi Ferenc - Palócföld. 1. 29-30. 
Mindszenti Gábor diáriuma öreg János király haláláról. Bp. 1977. - Ism. Csáky Károly 
- Hét. XXIII. 40. 8.; Göncz Árpád - Él. XXII. 9. 11. 
MOLNÁR József - SIMON Györgyi: Magyar nyelvemlékek. Bp. 1976. - Ism. Gyenis Vilmos 
- It. X 2. 545-551. 
MÓRICZ Zsigmond: Tanulmányok. Bp. 1978. - Ism. Sík Csaba - ÚjT. XXV. 38. 2. 
MÓZSI Ferenc - ZSILKA Tibor: Irodalmi szövegelemzések. Bratislava. 1978. - Ism. Alabán 
Ferenc - Hét. XXIII. 36. 11. 
NAGY Péter: Drámai arcélek. Tanulmányok a huszadik századi magyar drámairodalom 
köréből. Bp. 1978. - Ism. Barta János - Alf. XXVIII. 12. 86-91.; Marx József = ÉL 
XXII. 40. 11., Sík Csaba - ÚjT. XXV. 27. 2.; Zappe László - Kr. 11. 27. 
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NAGY Péter: Útjelző. Bp. 1976. - Ism. Ferenczi László - ItK. LXXXII. 4. 511-513. 
NEMESKÜRTY István: Balassi Bálint. Bp. 1978. - Ism. Zöldi László = Él. XXII. 48. 10. 
NÉMETH G. Béla: Létharc és nemzetiség. Irodalom és művelődéstörténeti tanulmányok. 
Bp. 1976. - Ism. Kiss Endre = MFilSz. XXII. 5. 692-695.; Korompay H. János = It. 
X 3. 848-855.; Vekerdi László - ItK LXXXII. 1. 112-117. 
NÉMETH G. Béla: 11 vers. Verselemzések, versértelmezések. Bp. 1977. - Ism. Balogh Ernő 
= Ttáj. XXXII. 5. 90-92.; Juhász Erzsébet = Híd. XLII. 5. 669-671.; Kabdebó Lóránt -
Kort. XXII. 7. 1160-1162. 
NÉMETH László: Homályból homályba. Bp. 1977. - Ism. Bata Imre - Úí. XVIII. 6.103-106.; 
Fábián Ernő — Utunk. XXXIII. 24. 5.; Fenyő István = Kr. 6. 21-22.; Grezsa Ferenc 
= Ttáj. XXXII. 2. 70-73.; Imre László = Alf. XXVIII. 4. 72-74.; Major Ottó - ÉL XXII. 
13. 5.; Pomogáts Béla = Üzenet. VIII. 5. 339-341.; Vekerdi László - Úí. XVIII. 6. 
106-109.; Zimonyi Zoltán - Fo. X 11. 67-74. 
OROSZ László: Berzsenyi Dániel. Bp. 1976. - Ism. Bécsy Ágnes = It. X 2. 555-559.; 
Szajbély Mihály - ItK LXXXII. 3. 386-387. 
50 éves a Korunk. Bp. 1977. - Ism. Bánszki István - It. X 4. 1107-1116. 
PÁLL Árpád: Évszakok drámái napjaink színpadán. Bukarest. 1976. - Ism. Marosi Péter 
= Kor. XXXVII. 6. 458-463. 
PÁPAI PÁRIZ Ferenc: Békességet magamnak, másoknak. Bukarest. 1977. - Ism. Gyenis 
Vilmos - Kr. 8. 29-30.; Hajós József - NylrK XXII. 1. 105-107.; Tóth Béla - Vság. 
XXI. 2. 112-113. 
PEÉRY Rezső: Malomkövek között. Találkozások kortársakkal. Stuttgart. 1977. - Ism. Haas 
György = IrodÚjs. XXIX 7-8. 18.; Hanák Tibor - ÚjLátóh. XIX 3. 242-247.; Mihályi 
Géza = KatSz. XXX 4. 360-362. 
PÉTER László: Ady nálunk. Szeged. 1977. - Ism. Bodri Ferenc - Napj. XVII. 5. 31-32,; 
Madácsy Piroska = ItK LXXXII. 5-6. 751-752.; Pató Imre - Üzenet. VIII. 4. 276-277.; 
Téglásy Imre - Ttáj. XXXII. 7. 94-96. 
Petőfi állomásai. Bp. 1976. - Ism. Szávai János - It. X 2. 580-582. 
PETROLAY Margit: Gondolatok a gyermekirodalomról. Bp. 1978. - Ism. Szentmihályi Szabó 
Péter - Él. XXII. 43. 10. 
POMOGÁTS Béla: Radnóti Miklós. Bp. 1977. - Ism. Dér Zoltán - Üzenet. VIII. 5. 
341-344.; Egri Viktor = Hét. XXIII. 17. 8.; Nemes István = Je. XXI. 4. 379-381.; Székely­
hídi Ágoston - Alf. XXVIII. 5. 72-74. 
POMOGÁTS Béla: Regénytükör. Bp. 1977. - Ism. Székelyhídi Ágoston - Alf. XXVIII. 
5. 72-74. 
Program és hivatás. Bp. 1978. - Ism. Botka Ferenc - Él. 20.6.; Kenyeres Zoltán = ÚI. XVIII. 10. 
79-80.; Fogarassy Miklós - Ktáros. XXVIII. 12. 748-749. 
PUKÁNSZKYNÉ FÁBIÁN Judit: Byron Magyarországon. Debrecen. 1976. - Ism. Pálvölgyi 
Endre = Ktáros. XXVIII. 2. 113. 
Rabok, kalmárok, követek az oszmán birodalomról. Bp. 1977. - Ism. Jankovics József = 
ItK LXXXII. 3. 404-406. 
Ragyognak tettei. . . Tanulmányok Vörösmartyról. Székesfehérvár. 1975. - Ism. Laczkó András 
- It. X 4. 1091-1094. 
II. Rákóczi Ferenc: Fejezetek a Vallomásokból. Bukarest. 1977. - Ism. Czakó Gábor = 
ÚjT. XXV. 4. 2.; Leblancné Kelemen Mária - Szabolcs-SzatmáriSz. XIII. 2. 111-113. 
Ransanus, Petrus: Epithoma rerum Hungararum. Bp. 1977. - Ism. Blazovich László — ItK 
LXXXII. 5-6. 745-746.; 
Rapporti Veneto-Ungheresi all'epoca del Rinascimento. Bp. 1975. - Ism. Sárközy Péter — 
FilKözl. XXIV. 3. 362-364. 
Régi magyar olvasókönyv. Bp. 1978. - Ism. Alexa Károly - Él. XXII. 32. 10. 
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RÉVAI József: Ifjúkori írások 1917-1919. Bp. s.a. - Ism. F. Majlát Auguszta = Kort. 
XXII. 10. 1646. 
ROHONYI Zoltán: Kölcsey Ferenc életműve. Kolozsvár-Napoca. 1975. - Ism. Bernád Ágoston 
- A Hét. IX. 23. 7-8.; Ugrin Aranka = It. X 1. 274-277. 
ROHONYI Zoltán: A magyar romantika kezdetei. Bukarest. 1975. - Ism. Bernád Ágoston 
= A Hét. IX. 23. 7-8.; Ugrin Aranka = It. X 1. 274-277.; Wéber Antal - ItK. 
LXXXII. 1. 110-112. 
RÓNAY György: Balassitól Adyig. Bp. 1978. - Ism. Marx József = ÉL XXII. 44. 11.; 
Sík Csaba = ÚjT. XXV. 39. 2. 
RÓNAY László: Hűséges sáfárok. Bp. 1975. - Ism. Nagy Sz. Péter - ItK LXXXII. 2. 
254-256. 
RÓNAY László: Kosztolányi Dezső. Bp. 1977. - Ism. Pomogáts Béla = Üzenet. VIII. 10. 
585-586.; Szegedy-Maszák Mihály - ItK. LXXXII. 5-6. 730-735. 
RÓZSA Olga: T. S. Eliot fogadtatása Magyarországon. Bp. 1977. - Ism. Hernádi Miklós 
- ÉL XXII. 47. 10.; Rozsnyai Bálint = ALitt. XX. 1-2. 177-179. 
RUFFY Péter: Bujdosó nyelvemlékeink. Bp. 1977. - Ism. Mátyás István - ÉL XXII. 8. 11. 
RUTTKAY László: Jeszenszky (Jesenius) János és kora. (1566-1621.) Bp. 1971. - Ism. 
Waczulik Margit - ItK. LXXXII. 2. 257. 
SÁFRÁN Györgyi: Kosztolányi Dezső hagyatéka. Kosztolányi Dezsőné Hannos Ilona hagyatéka. 
Hitel Dénes gyűjteménye. Bp. 1978. - Ism. Kőhegyi Mihály — Üzenet. VIII. 12. 716.; 
Lengyel András = Ktáros. XXVIII. 11. 690-691.; Rónay László = ÉL XXIL 44. 6. 
S. SÁRDY Margit: Petrőczy Kata Szidónia költészete. Bp. 1976. - Ism. Hargittay Emil — 
ItK. LXXXII. 408-410. 
Sej, a mi lobogónkat fényes szelek fújják. Népi kollégiumok 1939-1949. Bp. 1977. - Ism. 
Balogh Ernő = Alf. XXVIII. 4. 49-51.; Huszár Tibor - Vság. XXI. 1. 101-107.; Svéd 
László = TársSz. XXXIIL 7. 59-62.; Száraz György - ÉL XXII. 19. 3.; Szíjártó István 
= Som. 2. 123-126. 
SÍK Csaba: Mindenkori mesterek. Bp. 1977. - Ism. Szőnyi György Endre = Kort. XXII. 
8. 1333. 
SIMON Zoltán: Változó világ, változó irodalom. Bp. 1976. - Ism. Bécsy Tamás — It. 
X 3. 807-809. 
SIPOS Lajos: Babits Mihály és a forradalmak kora. Bp. 1976. - Ism. Laczkó András = 
ItK. LXXXII. 2. 263-265. 
SOMLYÓ György: A költészet vérszerződése. Bp. 1977. - Ism. Pomogáts Béla — Som. 1. 
106-109.; Rónay György - Nagyv. XXIII. 6. 927-931.; Urbán Nagy Rozália = It. X 
813-816. 
SÖNI Pál: Nagy István. Bukarest. 1977. - Ism. Kovács János - IgSzó. XXVI. 6. 535-540.; 
Lengyel Ferenc = Kor. XXXVII. 7. 611-613. 
SŐTÉR István: Werthertől Szilveszterig. Bp. 1976. - Ism. Barta János - It. X 1. 188-203.; 
Bodri Ferenc = Úí. 1. 101-103.; Fenyő István - ItK LXXXII. 3. 382-386.; Rónay 
György = Úí. XVIII. 1. 97-100. 
A strukturalizmus-vita. 1-2. Bp. 1977. - Ism. Juhász Erzsébet - Híd. XLIL 6. 808-810. 
SÜTŐ András: Engedjétek hozzám jönni a szavakat. Bp. 1977. - Ism. Ablonczy László = 
Fo. X 10. 86-88.; B. E. = Kr. 6. 24-25.; Bánkuti Katalin = Som. 2. 117-118.; Gál 
Sándor = Hét. XXIII. 7. 14.; Gálfalvi Zsolt = A Hét IX. 12. 6.; Görömbei András = 
Ttáj. 3. 71-75.; Pomogáts Béla = Je. XXI. 4. 361-362.; Robotos Imre = IgSzó. XXVI. 
2. 157-158.; Utasi Mária = Üzenet VILI. 9. 519-521. 
Szabó Dezső és a magyar miniszterelnökök. Washington. 1975. - Ism. Kiss Sándor = IrodUjs. 
XXDC 3-4. 15.; Hozzászólás: Kosztolányi Ádám - IrodUjs. XXDC 10-11. 10. 
SZABÓ Ervin: Hol az igazság? Bp. 1977. - Ism. Fenyő D. Mario = NHQu. XLX 71. 
182-183. 
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Szabó Ervin levelezése. Bp. 1977. - Ism. Andrási Gábor — Vság. XXI. 2. 113-116.; Balázs 
György = TársSz. XXXIII. 6. 96-98. 
Cs. SZABÓ László: Két tükör közt. Basel-Bern. 1977. - Ism. Bartóky Zsuzsa - KatSz. 
XXX. 1. 88-90.; Ferdinandy György - ÚjLátóh. XDC 6. 524-528.; Hanák Tibor = IrodÚjs. 
XXDC 7-8. 15. 
Z. SZABÓ László: így élt Kazinczy Ferenc. Bp. 1977. - Ism. Alföldy Jenő - Él. XXII. 
11. 10.; Csáky Károly = Hét XXIII. 39. 9. 
SZABOLCSI Miklós: Érik a fény. Bp. 1977. - Ism. Ádám Péter - Hung-PEN. 19. 114-115.; 
Bécsy Ágnes - Kr. 5. 21.; Bécsy Tamás = Je. XXI. 6. 570-572.; Erki Edit - ÚjT. 
XXV. 50. 28.; Fodor András - Él. XXII. 10. 10.; Németh G. Béla = MTud. XXIII. 
11. 871-873.; ALitt. XX 3^J. 355-358.; Péter László - Kort. XXII. 4. 619-625.; Pomogáts 
Béla - Üzenet. VIII. 9. 518-519.; Szőke György - PárttK. 4. 242-244.; Tamás Attila -
Alf. XXVIII. 7. 89-91. 
Z. SZÁLAI Sándor: Gárdonyi Géza alkotásai és vallomásai tükrében. Bp. 1977. - Ism. 
Bán Magda - Él. XXII. 7. 11.; Horpácsi Sándor = ÚjFo. X. 3. 93-95. 
SZALAY Károly: Humor és szatíra Mikszáth korában. Bp. 1977. - Ism. Csala Károly — 
ÚjT. XXV. 33. 2.; Lőrinczy Huba - ItK. LXXXII. 4. 509-510.; Nacsády József = Ttáj. 
XXXII. 8. 85-88. 
SZAMOSKÖZY István: Erdély története. 1598-1599. Bp. 1977. - Ism. Göncz Árpád - Él. 
XXII. 9. 11.; Köteles Pál - ÚjT. XXV. 10. 2. 
SZAUDER József: Kövek és könyvek. Bp. 1977. - Ism. Fried István = Alf. 4. 86-87.; 
Sárközy Péter - ItK LXXXII. 5-6. 742-744. 
SZÉLES Klára: Reviczky Gyula poétikája és az új magyar líra. Bp. 1976. - Ism. Szabó Zoltán 
•= ItK. LXXXII. 2. 252-254. 
Szenei Molnár Albert válogatott művei. Bp. 1976. - Ism. Nemeskürty István — It X 1. 
182-188. 
Szentsei György daloskönyve. Bp. 1977. - Ism. Göncz Árpád — Él. XXII. 9. 11. 
SZERDAHELYI István: A magyar esztétika története 1945-1975. Bp. 1976. - Ism. Poszler 
György =- It X 2. 442-448. 
Szerkesztette: Gaál Gábor. Bp. 1976. - Ism. Pomogáts Béla - ItK. LXXXII. 1. 127-132. 
SZIKLAY László: Visszhangok. Bratislava. 1977. - Ism. Csukás István - ItK. LXXXII. 
5-6. 740-742,; Fried István - FilKözl. XXTV. 3. 369-372.; Nagyv. XXIII. 6. 936-937.; 
Kovács Endre - Száz. CXII. 3. 587-589.; Varga Erzsébet - Hét XXIII. 4. 14. 
SZILÁGYI Ferenc: A magyar szó költészete: Kis magyar stilisztika. Bp. 1978. - Ism. Zalabai 
Zsigmond - Hét XXIII. 35. 8. 
Szirmai Károly műveinek bibliográfiája. München - Stuttgart - Rio de Janeiro. 1978. - Ism. 
Bordás Győző - Híd. XLII. 6. 801-803.; Péter László - Él. XXII. 24. 8. 
TAKÁTS Gyula: Hódolat Berzsenyi szellemének. Kaposvár. 1976. — Ism. Bécsy Ágnes «-
It X 2. 559-562. 
TAMÁS Attila: Líra a XX században. Bp. 1975. - Ism. Széles Klára - ItK LXXXII. 
3. 413. 
Tanulmányok a magyar impresszionista stílusról. Bukarest. 1976. - Ism. Herczeg Gyula 
- Nyr. XII. 3. 362-376.; Pór Péter - ItK. LXXXII. 3. 388-391. 
Tegnapok és holnapok árján. Bp. 1977. - Ism. Kun András - Alf. XXVIII. 5. 74-76. 
Teleki Sámuel és a Teleki-téka. Bukarest. 1976. - Ism. F. Csanak Dóra - ItK LXXXII. 
1. 136. 
Thomas Mann und Ungarn. Bp. 1977. - Ism. Fenyves Katalin - FilKözl. XXIV. 4. 485-
487.; K. L. - Kr. 2. 31.; Schweitzer Pál = Kort. XXII. 3. 489-493. 
TÓTH István: Múzsák fellegvára. A kolozsvári latin nyelvű humanista költészet antológiája. 
Bukarest. 1977. - Ism. Gaál. György = Utunk. XXXIII. 11. 6.; N. R. = A Hét IX 
1. 6.; Szigeti József- IgSzó. XXVI. 2. 162-165. 
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TOLNAI Gábor: Maradj velem, mert beesteledett. Bp. 1977. - Ism. Mezei József = Kr. 
3. 23.; Pomogáts Béla - Kort. XXII. 7. 1159-1160.; Szabó György - Nagyv. XXIII. 
6. 931-932. 
TORDAI Zádor: Legyünk realisták. . . ! Bp. 1977. - Ism. Pomogáts Béla - Ttáj. XXXII. 
5. 88-90. 
Tótfalusi Kis Miklós halotti kártája. Bp. 1978. - Ism. Varga Imre - MKsz. XCIV. 3-4. 
387-388. 
TÓTH Dezső: Élő hagyomány, élő irodalom. Bp. 1977. - Ism. Bata Imre - Kort XXII. 6. 
986-989.; Kabdebó Lóránt - Napj. XVII. 5. 28-29.; Simon Zoltán - Alf. XXVIII. 5. 
65-68.; Sőtér István - Üí. XVIII. 7. 110-112.; Vörös László - Ttáj. XXXII. 10. 121-125.; 
Wéber Antal - Kr. 6. 22-23. 
TÖRÖK Gábor: József Attila kommentárok. Bp. 1976. - Ism. Szigeti Lajos. - Ttáj. XXXII. 
5. 93-95. 
TURCZEL Lajos: Portrék és fejlődésképek. Bp. 1977. - Ism. Dobossy László - Alf. XXVIII. 
2. 71-73.; Fried István - Je. XXI. 3. 286-288.; Kovács Győző - Ttáj. XXXII. 9. 82-
83.; Tóbiás Áron - ÚjT. XXV. 27. 2. 
TURZAI Mária: A Vásárhelyi Találkozó. Bukarest. 1977. - Ism. Botka Ferenc - ÉL XXII. 
40. 4.; Dávid Gyula - Utunk. XXXIII. 11. 1-2.; (Gáli Ernő) G. E. = Kor. XXXVII. 3. 
266.; Bálint József hozzászólása - Utunk. XXXIII. 14. 2. 
TÜSKÉS Tibor: Pannóniai változatok. Bp. 1977. - Ism. Síki Géza - Víg. XLIII. 2. 129-131. 
TÜSKÉS Tibor: Versről versre. 2. kiad. Bp. 1978.- Grezsa Ferenc - ItK LXXXII. 1. 
117-120.; Makay Gusztáv - It. X 3. 809-813. 
UNGVÁRI Tamás: A regény és az idő. Bp. 1977. - Ism. Kardos József - Kort. XXII. 
6. 991-992. 
Utazások a régi Európában. Bukarest 1978. - Ism. Ács Pál - ItK LXXXII. 5-6. 747-748. 
VÁRKONYI Nándor: Pergő évek. Bp. 1976. - Ism. Csűrös Miklós - Úí. XVIII. 9. 109-112. 
VENDEL-MOHAY Lajosné: „Áll a régi ház még". Szekszárd. 1974. - Ism. Rába György 
- ItK. LXXXII. 3. 410-411. 
VERESS Dániel: így élt Mikes Kelemen. Bratislava - Bp. 1978. - Ism. Sík Csaba - ÚjT. 
XXV. 25. 30.; Zsindely Endre - ÚjLátóh. XLX. 4-5. 409-410. 
VERESS Dániel: Mikes és a szülőföld. Bukarest 1976. - Ism. Szigeti József = A Hét 
LX. 11. 7. 
VERESS Dániel: Szerettem a sötétet és a szelzúgást Kolozsvár-Napoca 1977. - Ism. Barta 
János - Alf. XXVIII. 7. 87-88.; Fábián Ernő - Utunk. XXXIII. 15. 2.; Katona Ádám 
- IgSzó. XXVI. 5. 435-438.; Kozma Dezső - Kor. XXXVII. 7. 613-616. 
VERESS Zoltán: Jókai természettudománya. Bukarest. 1976. - Ism. Szakács Béla — ItK. 
LXXXII. 2. 258-260. 
„Wir stürmen in die Revolution". Studien zur Geschichte der ungarischen sozialistischen 
Literatur. Bp. 1977. - Ism. Edzard-Károlyi, Angelica — Bulletin des Bibliothéques de France. 
XXIII. 3. 274.; Simons, Elisabeth — Deutsche Literaturzeitung für Kritik der Internationalen 
Wissenschaft. IC. 7/8. 514-516. 
WEÖRES Sándor: Három veréb hat szemmel. Bp. 1977. - Ism. Alexa Károly - Kr. 3. 24-25.; 
Julow Viktor - Üí. XVIII. 9. 98-101.; Karsay Katalin - ISz. XXI. 7. 640-642.; Kiss Tamás 
- Alf. XXVIII. 1. 73-75.; Kövesdi Károly - Hét XXIII. 5. 8.; Tandori Dezső - It X 
2. 470-476. 
Zenei írások a Nyugatban. Bp. 1978. - Ism. Kőháti Zsolt - Él. XXII. 39. 13. 
ZOVÁNYI Jenő: A magyarországi protestantizmus 1565-1660-ig. Bp. 1977. - Ism. V. Kovács 
Sándor - MKsz. XCIV. 2. 216-217. 
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Pótlások az 1977. évi bibliográfiához 
1977-ben megjelent munkák, tanulmányok és cikkek 
B. LŐRINCZY Éva: Identical forms of behaviour of the sounds 1, r and j in some two-
element consonant combinations of Hungarian. = ALH. 27. 247-259. 
BACHÁT László: Szólítónév-vizsgálatok a felső tagozatos általános iskolások körében. — AANy-
Iny.7/C. 73-118. 
BENKŐ Loránd: L'oeuvre de Zoltán Gombocz resté une source de lumiere. = ALH. 27. 
231-246. 
BÉKÉSI Imre: A négy- és ötmondatos újsághírek konstrukciós formái. = AAPSz. 1. 51-61. 
(Russian and German summaries.). 
DÉCSY Gy/ula/: Hungarologie in der Wissenschaftsorganisation der Bundesrepublik Deutsch­
land. - UAJb. 49. 122. 
ÉDER Z/oltán/: Die Aufnahme der „Demonstratio" von Sajnovics in Ungarn. = ALH. 27. 
305-323. 
ÉRSEK Iván: Langenscheidts praktisches Lehrbuch Ungarisch. Ein Standardwerk für Anfanger. 
/Beilage/: Schlüssel zu Übungen. Berlin. Langenscheidt 272 1. (1. mell. 63 1.). 
FÜLEI-SZÁNTÓ Endre: Magyar-német, magyar-angol, magyar-francia szószedet (A magyar 
nyelv külföldiek számára I—II. kötetéhez). Bp. TIT. 2071. (A TIT Idegennyelv-oktatási Csoport­
jának kiadványa). 
FÜREDI M/ihály/: Sintaksiceskije vozmoznosti vyrazenija passivnogo záloga v vengerskom 
jazyke. (Opisanije v ramkah padezno-transformacionnoj grammatiki). — ALH. 27. 287-304. 
GÁLFFY Mózes: Unele procedee de acord in graiul maghiar din comuna Aluni§/Jud. Mure§/. 
/Egyes egyeztetési eljárások Mogyorós község (Maros m.) magyar nyelvjárásában/. = CLing. 
22. 2. 165-168. 
/GYÖRKÉ/ GYJORKE Zoltán: Nekotoryje osobennosti perevoda russkih frazeologizmov na 
vengerskij jazyk. — AAPSz. 1. 77-85. (Russian and German summaries.). 
HELLER Georg: Comitatus Varasdiensis. München. Universität. 202 1. 1 térk. (Veröffent­
lichungen des Finnisch-Ugrischen Seminars an der Univ. München. Ser. A Die historischen 
Ortsnamen von Ungarn 8) 
IMRE Samu: Der ungarische Dialekt der Oberen Wart. = Die Obere Wart. Oberwart. 305-
312. 
rVANOV V. S.: Vengerszkij jazyk. Metodiceskije sovjety. Ucebnoje posobije. Moskva. Mosk. Gos. 
Inst. MezU Otnosenij. 93 1. 
KÁRPÁTI /Pál/ Paul - SKIRECKI Hans: Taschenlehrbuch Ungarisch. (7. Überarb. und erw. 
Aufl.) Leipzig. Enzyklopädie. 1981. 
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KELEMEN Béla: Cu privire la primele atestari §i la raspindirea geografica a termenului 
fade /falcé/. IA fake területmérték kifejezés első előfordulásairól és földrajzi elterjedéséről./. 
(Régi magyar oklevelekben fáczia, fácza, fáltsa, fálcsa változatokban fordul elő. Jelentése: 
négy fertály föld.) - CLing. 22. 2. 185-186. 
KELEMEN József: Zur Frage der Silbenstruktur der Wortformen in Ungarischen. = Linggen. 
1. Prague. 151-155. 
KOCSONDINÉ BÉKÉS Márta: Az igekötők tranzitiváló hatása egyes intranzitív igéknél. = 
AAPSz. 1. 87-94. (Russian and German summaries.) 
KREKITS József: Az ingresszív akcióminőségű orosz igék és a magyar nyelvi megfelelőik. 
= AAPSz. 1. 95-106. (Russian and German summaries.) 
LAKÓ György: Das Alter des Phonembegriffs in der Finnougristik. — ALH. 27. 261-269. 
MACHINNEY Brien James: How Hungarian children learn to speak? /Diss./ Univ. of 
California 1974. /P. 1-2/. Ann Arbor. Mich. Univ. Microfilms. XVI-812 lev. 
NÉMETH /Gyula/ Julius: Türkische und ungarische Ethnonyme. = Eurasia Nostratica. 
Festschrift für K. H. Menges. Bd. 1. Wiesbaden. 154-160. 
OROSZ Béla: Családnevek Nyíregyházán a XVIII. század második felében == AANy-Iny. 
7/C. 131-157. 
POP Gheorghe: Unitate si varietate in terminológia minierá din bazinele maramure§ene. 
/Egyezések és változatok a máramarosi medence bányászterminológiájában/. = CLing. 
22. 2. 213-215. (A fojtó, váltó magyar szakkifejezések román megfelelőit tárgyalja). 
RÁCZ Endre: Anyanyelvi nevelésünk grammatikai alapjáról. = AANy-Iny. 7/C. 169-177. 
ROSTANKOWSKI Péter: Die Etymologie von russisch „chutor" aus ungarisch „határ" und 
die Genese der „chutor"-Siedlung in der Dneprukraine. = SOF. 36. 187-210. 
SAUVAGEOT Aurélien: Mon maitre Zoltán Gombocz. = ALH. 27. 215-230. 
SZATHMÁRI István: A stilisztikai kutatások újabb eredményei. = AANy-Iny. 7/C. 187-195. 
SZATHMÁRI I/stván/: Géza Bárczi (1894-1975) et la linguistique hongroise. (Avec la liste 
des ouvrages scientifiques de Géza Bárczi). = ALH. 27. 355-393. 
SZÉPE György: Az általános nyelvészet problémája az anyanyelvi nevelésben. = AANy-
Iny. 7/C. 197-208. 
SZÜTS L/ászló/: The third international congress of linguists on the Hungarian Language. — 
ALH. 27. 394-396. 
TEMESI Mihály: Beszédművelés az iskolában. = AANy-Iny. 7/C. 177-186. 
ZETT Robert: Über das Verhältnis von slavisch und ungarisch zupan - span - ispán im 
Lichte der Wortgeographie. = Eurasia Nostratica. Festschrift für Karl Heinrich Menges. 
Bd. 1. Wiesbaden. 207-216. 
ZOLTAI Tibor: On the origin of Hungarian and other Finno-ugrian languages. Minneapolis. 
Minn. Univ. of Minnesota. 16 1. 
1977-ben ismertetett művek, tanulmányok és cikkek 
Anyanyelvünk művelése. Szerk. Gálffy Mózes, Murádin László. Bukarest. Kriterion. 1975. 
- Ism. Grohe Gerhard. = UAJb. 49. 158. 
BERTÓK Imre: A szlovák és a magyar nyelv kontrasztív elemzése, különös tekintettel az eset-
rendszerre. (A szlovák és a magyar esetrendszer kontrasztív vizsgálata). Bratislava, Slov. ped. 
nakl. 1977. 236 1. 
- Ism. Zsilka Tibor. - SzocNev. 23. 7. 222-224. 
ÉDER Zoltán: Újabb szempontok a 'Demonstratio' hazai fogadtatásának kérdéséhez. = Zum 
IV. Internationalen Finnougristen-kongress in Bp. 1975. Napoli, 1975. II. 3-21. 
- Ism. Grohe Gerhard. = UAJb. 49. 159. 
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Etudes Finno-Ougriennes I-XII. (1964-1975). 
- Ism. Voigt Vilmos. = ALH. 27. 405-410. 
Forschungsstätten der Finnougristik in Ungarn. Red. J/ános/ Gulya, L/ászló/ Honti. Bp. Akad. 
K. 1975. 
- Ism. Nehring Kari. = SOF. 36. 281. 
GÁL Susan: Közelkép egy nyelvszigetről: a magyar nyelv helyzete Felsőőrben. = Paraszti 
társadalom és műveltség a 18-19. században. 1. köt. Faluk. Bp.-Szolnok. Magyar Néprajzi 
Társaság 1974. 163-183. 
- Ism. Tátrai Zsuzsanna. == Demos. 17. 3. 224. 
HAJDÚ Péter: Finno-Ugrian languages and peoples. London. 1975. /Deutsch/. 
- Ism. Sinor Dénes. = UAJb. 49. 126-127. 
J. NAGY Mária: A szó művészete. Bevezetés a stíluselemzésbe. Bukarest. Tud. és Encikl. 
Kiadó. 1975. 
- Ism. Grohe Gerhard. - UAJb. 49. 160. 
KOMORÓCZYGéza: A sumér-magyar nyelvrokonítás. - NyK 78. 1976. 3-38. 
- Ism. Szabó T. Ádám. - UAJb. 49. 157-158. 
KOMORÓCZYGéza: Sumér és magyar? Bp. Magvető. 1976. 169 1. (Gyorsuló idő). 
- Ism. Maróth Miklós. = AT. 24. 250-251. 
LIGETI Lajos: Quelques problemes étymologiques des anciens mots d'emprunt de la langue 
hongroise - AOH. 29. 1975. 279-288. 
- Ism. Manges Karl Heinrich. = UAJb. 49. 168-169. 
MÁRTON Gyula: Igetövek, igei jelek és személyragok a moldvai csángó nyelvjárásban. Bukarest. 
Kriterion. 1974. 
- Ism. Grohe Gerhard. = UAJb. 49. 159-160. 
MOLNÁR József- SIMON Györgyi: Magyar nyelvemlékek. Bp. Tankönyvk. 1976. 
- Ism. Grohe Gerhard. = UAJb. 49. 160. 
PÉNOVÁTZ Antal: A pacséri földművelés és az állattartás szótára. Hung. Int. 1975. 
- Ism. Grohe Gerhard. = UAJb. 49. 160. 
SAUVAGEOT Aurélien: L'édification de la langue hongroise. Paris, Klincksieck. 1071. (Publi­
cations da la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Paris-Sorbonne. Ser. „Recher-
ches" 61). 
- Ism. Grohe G. F. - UAJb. 49. 138-139; Makkai Ádám. = Linguistics 200. 72-82. 
SZABÓ T. Attila: Erdélyi magyar szótörténeti tár. I. A-C. Bukarest Kriterion. 1975. 
- Ism. Bátori I. = UAJb. 49. 135-138. 
SZABÓ T. Attila - PÉNTEK János: Ezerjófű. Etnobotanikai útmutató. Bukarest. Kriterion. 
1976. 
- Ism. Grohe Gerhard. = UAJb. 49. 160. 
SZABÓ T. Ádám István: Der Münchner Kodex IV. Wortschatz mit vollständigem Wort-und 
Formenverzeichnis. Wiesbaden. Harrassowitz. 1977. 
- Ism. Décsy Gy/ula/. = UAJb. 49. 140-141. 
The Hungarian language. Ed. by Loránd Benkő, Samu Imre. The Hague - Paris - Bp. Mouton -
Akad. K 1972. 
- Ism. Szemerényi O. = Linguistics. 199. 91-101. 
TEISZLER Pál: A Nagykároly környéki magyar nyelvjárás magánhangzórendszere. Bukarest. 
Kriterion, 1973. 
- Ism. Grohe Gerhard. - UAJb. 49. 160. 
TÓTH László: Terminológiai javaslat a magyar igeragozási rendszer idegeneknek való tanítá­
sára. — Zum IV. Internationalen Finnougristen-kongress in Bp. 1975. Napoli. 1975. IV. 3-10. 
- Ism. Grohe Gerhard. - UAJb. 49. 160-161. 
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VÁMSZER Márta: A kalotaszegi nyelvjárás igeragozási rendszere. Bukarest. Kriterion. 1972. 
- Ism. Grohe Gerhard. - UAJb. 49. 161. 
1. A magyarság eredete. Őstörténet 
CSAPODI Csaba: Az Anonymus-kérdés története. Bp. Magvető. 1621. (Gyorsuló idő). 
CSAPODINÉ GÁRDONYI Klára: Humanista kódexek nyomában. Bp. Magvető. 146 1. (Gyor­
suló idő). 
DIENES István: A honfoglaló magyarok. Harmadik kiad. Bp. Corvina. 86 1. ill. (Hereditas). 
FERENCZI István: Az eurázsiai füves síkságok lovasnomád nemzetiségei a korai vaskor végi 
Erdélyben. Adalékok egy százéves vitához. = A Hét. 9. 29. 11. 
LÁSZLÓ Gyula: A „kettős honfoglalás". Bp. Magvető. 213 1. ill. (Gyorsuló idő). 
NOVÖTNY Elemér: Sumir nyelv - magyar nyelv. Buenos Aires. Ősi Gyökér. 64 1. ill. (Nép­
szerű történelmi füzetek 4.). 
2. A magyar nyelvtudomány és művelődés nagyjai 
(magyar nyelvészeti vonatkozásokkal). 
Megemlékezések 
ARISTE Paul: In memóriám Gyula Ortutay. = SovFU. 14. 3. 238-240. 
B. GERGELY Piroska: Gombocz Zoltán a kolozsvári egyetemen. - NyltK 22. 71-78. 
BALÁZS J/ános/: Zoltán Gombocz und die zeitgenössische allgemeine Sprachwissenschaft. = 
AUBüd-L. 9. 45-53. 
BALÁZS J/ános/: Fabricius-Kovács Ferenc 1919-1977. = SSlav. 24. 219-222. 
BENKŐ L/oránd/: Die Rolle von Gombocz in der ungarischen diachronischen Linguistik. — 
AUBud-L. 9. 25-35. 
BENKŐ L/oránd/: Schlusswort des Vorsitzenden. (Zoltán Gombocz zum Gedächtnis). = 
AUBud-L. 9. 145-147. 
BERECZKI Gábor: Fokos-Fuchs Dávid (1884-1977). = NyK 80. 171-173. 
BERECZKI Gábor: Lakó György 70 éves. - NyK 80. 395-397. 
DANCZI Villebald: Szeder Fábián. = Nyr. 102.170-179. 
DOMOKOSNÉ MÁTAI Mária: Egy reformkori „száműzött" Szombathelyen - VasiSz. 32.291-
296. (German and Russian summaries.) 
GULYA János: Gyarmathi Sámuel. Bp. Akad. K. 2021. (A múlt magyar tudósai). 
HARMATTÁ J/ános/: Erinnerung an Zoltán Gombocz. - AUBud-L. 9. 9-14. 
HAUHIAUlla: József Szinnyei (1857-1943). - AUBud-L. 9.165-173. 
IMRE Mihály: Szenei Molnár Albert Naplójának bibliás idézeteiről. = It. 60. 788-800. 
IMRE Samu: Országh László 70 éves. - MNy. 74. 255-256. 
KAKUK Zsuzsa: Németh Gyula (1890-1976). = NyK 80. 206-209. 
KÁLMÁN B/éla/: Grusswort auf der Gombocz-Gedenk-veranstaltung. — AUBud-L. 9.63-64. 
KÁROLY S/ándor/: Zoltán Gombocz und seine „Bedeutungslehre". = AUBud-L. 9.113-126. 
LAKÓ György: Fokos-Fuchs Dávid búcsúztatása. — MNy. 74. 1-3. 
LORINCZE Lajos: Megemlékezés Gombocz Zoltánról. (Gombocz Zoltán emléktáblájának lelep­
lezésekor elhangzott beszéd). — NyelvKult. 30. 10-12. 
MÉSZÁROS András: Vandrák András gnoszeológiája, nyelvfilozófiája és filozófiájának nyelve. — 
MFilSz. 22. 651-665. (English and Russian summaries.) 
MOLNÁR J/ózsef/: Zoltán Gombocz, der Pionier der ungarischen Experimentalphonetik. — 
AUBud-L. 9.127-135. 
NYÍRI A/ntal/: In memóriám Zoltán Gombocz. - AUBud-L. 9. 61-62. 
PALMEOS Paula: György Lakó 70. - SovFu. 14. 3. 228-230. 
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RÁCZ E/ndre/: Das Schaffen von Zoltán Gombocz auf dem Gebiet der ungarischen Grammatik. 
- AUBud-L. 9. 91-111. 
RÓNA-TAS A/ndrás/: Julius Németh. Life and work. - AOH. 32. 261-284. 
SEBEOK Thomas A: Emlékezés Lotz Jánosra. - MTA LOK. 30. 267-280. (Vö. UAJb. 46. 
(1974). 
SZATHMARI István: Bárczi Géza (1894-1975) és a magyar nyelvtudomány. (Melléklet: Bárczi 
Géza tudományos munkáinak jegyzéke.) = NyK 80. 174-205. 
SZATHMARI István: Bárczi Géza (1894-1975) és a magyar nyelvtudomány. Bp. MNyT. 34 1. 
(A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 150), /Klny.: NyK. 1978/. 
SZATHMARI István: Emlékezés Bárczi Gézára. (A III. Anyanyelvi Konferencia Bárczi emlék­
kiállításán elhangzott beszéd). — NyelvKult. 30. 7-10. 
SZATHMARI István: Horváth Jánosra emlékezünk. - Honism. 5-6. 90-93. 
SZATHMARI István: Sauvageot professzor nyolcvanadik születésnapjára. = MNy. 74.250-252. 
SZATHMARI I/stván/: Eröffnungsrede des Vorsitzenden. (Zoltán Gombocz zum Gedächtnis). 
= AUBud-L. 9. 5-8. 
SZATHMARI I/stván/: Zoltán Gombocz und die Stilistik. = AUBud-L. 9. 77-89. 
SZILÁGYI Ferenc: Főnixmadár. (Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér.) = NyelvKult. 31.18-26. 
SZILÁGYI István: Bugát Pál és a magyar nyelv. - A Hét. 9. 50. 101. 
TOMPA J/ózsef/: Zoltán Gombocz mit den Augen des Schülers. = AUBud-L. 9. 37-44. 
TÓTH G/ábor/: Zoltán Gombocz und das Eötvös Collegium. = AUBud-L. 9. 55-60. 
TÖRÖK Sándor: Körösi Csorna Sándor első életrajzírója. = A Hét. 9.10.101. 
WINKLER Zsuzsanna: Die Studentenzeit von Zoltán Gombocz. = AUBud-L. 9. 137-144. 
ZAICZ Gábor: Erdődi József 70 éves. = NyK. 80. 398-400. 
3. A magyar nyelvtudomány és a néprajz határán 
A MOLNARFerenc: Egy Csokonai-anekdota háttere és változatai. = Ethn. 89.109-118. (German 
summary.). 
ALMÁSI István: Népballadák a Küküllő mentéről. = NylrK, 22. 85-94. 
BENCSIK János: A középkori halászat emlékét őrző helynevek a Közép-Tisza vidékéről. (Sely­
pes, Szelep, Szegyes). — Ethn. 89. 272-285. (German summary.). 
BÉKEFI Antal: A kőfejtők dallamos munkarigmusai és jelzőkiáltásai. — Ethn. 89. 388-425. 
(German summary.). 
DANKÓ Imre: Opuscula ethnographica. Vál. tanulmányok. Debrecen. Déri Múzeum. 470 1. 
ill. (Summary in German). 
DOROGI Márton: A csont, a szőr, a toll, a tojáshéj és a trágya felhasználása a Hajdúságban 
és a Nagykunságban. = Ethn. 89. 586-599. (English summary.). 
ERDÉLYI Zsuzsanna: Hegyet hágék, lőtőt lépek. Archaikus népi imádságok. Az előszót írta 
Ortutay Gyula. A zenei lejegyzéseket Károly S. László és mások végezték. 2. kiad. Bp. Magvető 
7711. ül. 
FÖLDESI Béla: Új adatok a Lóskay-kódex írójáról. = Ethn. 89. 118-121. (German summary.). 
HEGYI Imre: A népi erdőkiélés történeti formái. Az Észak-keleti Bakony erdőgazdálkodása 
az utolsó kétszáz évben. Bp. Akad. K. 318 1. ill. 
HUNFALVY Pál: Über die ungarische Fischerei, Otto Herman's Buch in linguistischer, sozialer, 
ethnographischer und archäologischer Beziehung. = AEthn. 27. 95-105. 
KECSKÉS László: Komáromi mesterségek. Bratislava. Madách.; Bp. Gondolat 265 1. ill. 
Kis magyar néprajz a rádióban. Előadás-sorozat. Szerk. Jávor Kata, Küllős Imola, Tátrai Zsuzsanna 
Bp. RTV-Minerva. 438 1. ül. 
KOSA László - FILEP Antal: A magyar nép táji-történeti tagolódása. Bp. Akad. K. 230 1. 
(Néprajzi tanulmányok). /Utánny/. » 
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KUNT Ernő - VIGA Gyula: Kecsketartás Teresztenyén. = Ethn. 89. 578-585. (English 
summary.). 
MOLNÁR Balázs: Mezőgazdasági népességünk szakismereteihez; a vetőmag kiválasztása és csá-
vázása, a rozsolás, a tojás lámpázása. = Ethn. 89. 560-577. (German summary.). 
MORVAY Péter: Néprajzi vidékeink és csoportjaink kutatása. = Honism. 2. 9-13. 
POLNER Zoltán: Föld szülte fáját. Szeged környéki ráolvasások és népi imádságok. 111. 
Andruskó Károly. Szeged. Somogyi kvt. 3201. ill. (Szeged múltjából 1). 
SCHEIBER Sándor: Folklór és tárgytörténet I—II. 2. bőv. kiad. Bp. Magyar Izraeliták Orsz. 
Képv. 463, 599 1. ill. (Table of content in German). 
SZILÁGYI Ferenc: Egy ponyvára került ismeretlen balladaváltozat és tanulságai. — Ethn. 89. 
94-105. 
SZILÁGYI Miklós: A lovak tulajdonjegyei Gyomán 1828-183l-ben. = Ethn. 89. 286-290. 
(German summary). 
TÁLASI István: Az európai aratóműveletek néprajzi vizsgálatának főbb eredményei. (Termelés 
és munkaracionalizálás). = MTA I.OK. 30. 309-343. (Melléklet: Szemelvények Tálasi István 
munkásságából). 
VASS Lajos: A magyar táj, történelem és nyelv a népdalok tükrében. = NyelvKult. 30. 66-76. 
ZENTAI János: Baranya megye magyar néprajzi csoportjai = Ethn. 89. 519-557. (German 
and Russian summaries.).
 k 
4. Alkalmazott nyelvészet 
(A magyar nyelv az oktatásban és külföldön. A fordítás kérdései) 
A III. Anyanyelvi Konferencia tanácskozásainak összefoglalása (Bp. 1977. aug. 8-13). A kötet 
anyagát összeáll. Imre Samu, Maróti Gyula, Szende Aladár. Szerk. Imre Samu. Bp. NPI. 
293 1. (A Nyelvünk és kultúránk 1977. évi száma). 
A. MOLNÁR Ferenc: Szövegjavítások és szómagyarázatok a középiskolás tankönyvek régi magyar 
irodalmi szemelvényeihez. = Nyr. 102. 208-213. 
ANDRÁSI Katalin - BÍRÓ Zoltán: Nyelv és hátrányos helyzet. = Kor. 37. 826-830. 
BÁCSKAI Erzsébet: Beszélt és írott nyelvi megnyilatkozások elemzésének, értékelésének lehető­
sége különböző életkorúak pszicholingvisztikai szempontú vizsgálata alapján. = AAPSz. 1. 
143-150. (German and Russian summaries.). 
BÉKY-HALÁSZ Iván: A torontói egyetemi könyvtár magyar anyaga. — NyelvKult. 31. 26-27. 
BODOLAY Géza: Magyar nyelvoktatás a berlini Humboldt Egyetemen. = NyelvKult 30. 
41-45. 
CSÁKY Károly - ZOLCZER János: Szülőföld és anyanyelv diákszemmel. - ISz. 21. 2. 
152-156. 
CSŐM A Vilmos - GOSZTONYI Jánosné: Magyar nyelv és irodalom 1-4. osztály. Tantervi 
útmutató. Közread, az OPI. Bp. Tankönyvk. 1881. ill. 
DÁNIEL Tamásné: Gondolatok a fordítás néhány vonatkozásáról. -* ModNyokt. 16. 2.24-38. 
DEZSŐ László: Leíró nyelvészeti képzés az egyetemen és az iskolai nevelés egysége. = FoktSz. 
27. 10. 597-603. 
ÉDER Zoltán: Egyetemi magyartanítás Nápolyban. — NyelvKult. 32. 35-41. 
FERENCZY Gyula: Kell-e tanfordítás az idegennyelvi órán? = VNyelv. 18. 2. 16. 1. 
FRIED István: Magyarságtudományi értekezlet Brnóban. = Él. 22. 42. 7. 1. 
FRIEDRICHS A. L. Mrs.: „Project 3" - louisianai kezdeményezés. - NyelvKult. 31. 29-32. 
FRITTMANN Lászlóné: Felnőttek magyarórája a kétnyelvű program keretében. = NyelvKult. 
32. 32-35. 
FÜLEI-SZÁNTÓ Endre: Az idegennyelv tanulásának ismeretterjesztési problémái. = Nyr. 102. 
63-64. 
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FÜLEI SZÁNTÓ Endre: Nemcsak mi tanulunk magyarul. - Nyr. 102. 86-92. 
FÜLEI SZÁNTÓ Endre: Magyar nyelv (külföldiek számára). I-IV. Közread, a TIT Idegennyelv­
oktatási Csoport Bp. TIT. 159,161, 382, 229, 1691. (Utánny 1972). 
GAÁL György: Régi és új módszerek a nyelvoktatásban. — Kor. 37. 866-868. 
GINTER Károly: Gondolatok a louisianai kezdeményezésről. = NyelvKult 31. 33-34. 
GINTER Károly - TARNÓI László: Ungarisch für Ausländer. 3. kiad. Bp. Tankönyvk. 
559 1. Ül. 
GOSZTONYI Jánosné: Az alsó tagozati tantervek tartalmi és módszertani jellemzői. = NyelvKult. 
33. 47-56. 
GRAF Rezső: Szép magyar beszéd. (Győr, 1977). — Mtan. 21. 4-6. (Table of contents, in 
Russian and French). 
GUTTMANN Miklós: Korszerűsítési törekvések a magyar szakos hallgatók tantárgypedagógiai 
képzésében. — SzTKözl. 1. 85-91. (German, English and Russian summaries.). 
GYŐRI György: Nemzetiségi lélektan. (Beszélgetés Mózsi Ferenccel.) — NyelvKult. 30. 25-29. 
HOFFMANN Ottó: Mondatszerkesztés, szövegalkotás. Gyakorlatok a kifejezőképesség fejleszté­
sére az általános iskola felső tagozatában. Harmadik jav. kiad. Bp. Tankönyvk. 1911. 
HOPP Lajos: La chaire de philologie hongroise de Varsovie a 25 ans. — ALitt 20. 350-352. 
HORVÁTH József: Újabb irányzatok a nyelvoktatásban. = ínyt. 2. 33-39. 
HUSZÁR Ágnes: A nyelvi kultúra kérdései a Szovjetunióban. — Nyr. 102. 181-185. 
Idegennyelvoktatás, szaknyelvoktatás. Tud. ülésszak. (Bp. 1978. márc. 29.). Szerk.: Hidasi Judit. 
Rend., közread, a Külker. Főisk. Bp. Külker. Főisk. 185 1. 
IMRE Samu (az AKVmegbízásából): Az Anyanyelvi Konferencia Védnökségének munkaterve. — 
NyelvKult 32. 7-11. 
JÁGERNÉ KERTÉSZ Amália - LAKATOS Lajos: Folyamatos ellenőrzés a lexika tanításában. — 
SzTKözl. 1. 101-108. (German, English and Russian summaries.). 
KLOTZ Miklós: A nemzetiségek anyanyelvi oktatásáról. = Kr. 2. 4-5. 
LÁSZLÓ Gyula: Amerikai magyarok között. — NyelvKult. 33. 23-26. 
MAGASSY László: A szóbeli kifejezőképesség fejlesztése az általános iskolában. Bp. Tankönyvk. 
1421. (A tanítás problémái). 
MARÓTI Gyula: Második amerikai látogatásom néhány tanulsága. = NyelvKult 33.18-23. 
MARK Tamás: Tessék magyarul! /Unkarin kielen peruskurssi/. Helsinki. SKS. 233 1. (Suo-
malaisen Kirjallisuuden Seuren toimikutsia 347). 
MÁRKUS György: Orosz-magyar fordítástechnika. Bp. OMKDK. 1651. (A tudományos tájékoz­
tatás elmélete és gyakorlata 23). /Table of contents and summaries, in English, German 
and Russain/. 
MEZEI Éva: Kreatív beszédfejlesztés. Tréning. 1., 2., 3. osztályosok számára. Bp. Főv. Ped. 
Int. 1201. 
MIKESY Sándor: Ungarisches Lehrbuch. Unter Mitwirkung von Imre Mikesy. Leipzig Verlag 
Enzyklopädie. - Bp. Akad. K. 525 1. 
MIKLÓSNÉ BODA Edit: Anyanyelvi nevelés az irodalomórán. = Mtan. 21. 145-152. /Table 
of contents, Russian and French/. 
NAGY Károly: Kultúránk hű közvetítése. Gondolatok a III. Anyanyelvi Konferenciáról. — 
NyelvKult 31. 8-15. /L. Kort. 22. 473-477./. 
NAGY Károly: Gondolatok hű közvetítése. A III. Anyanyelvi Konferenciáról. — Kort 22. 
473-477. 
NAGY Pál: Kölcsönösség: a magyar nyelv és kultúra megőrzése munkájának alapelve. — 
NyelvKult 30. 21-25. 
NEMES István: A magyar szakos általános iskolai levelező tanárképzés színvonalának emelése. 
= FoktSz. 27.10. 603-607. 
PÁSZTOR Emil: A 8. osztályos magyar nyelvtani munkafüzetről. = Nyr. 102. 201-208. 
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POLZOVICS Iván: A szakfordítás jövője a változó világban. — VNyelv. 18. 4. 5.1. 
RÉGER Zita: Cigányosztály, „vegyes" osztály - a tények tükrében. = Vság. 8. 77-89. 
SUARA Róbert: Az akadémiai „nyelvtanfolyamok" tíz éve. — MTud. 23. 588-591. 
SZABÓ János: A fordítás mint a haladók nyelvoktatásának eszköze. = ModNyokt. 16. 2. 
39-46. 
SZATHMÁRI István: Előadói körúton Franciaországban és Angliában. — NyelvKult. 33.26-32. 
SZELI István: Az újvidéki Hungarológiai Intézetről. — Kort. 22. 437-440. 
SZENDE Aladár: A magyartanítás helyzete és feladatai a pedagógiai munkabizottság tanácsko­
zásainak tükréén. = NyelvKult. 30. 32-34. 
SZENDE Aladár: Tájékoztató a szakközépiskolák I. osztálya számára készült magyar nyelvi 
tankönyvről. = MTan. 21. 49-54. (Table of contents, in Russian and French). 
TASNÁDY T. Álmos: Gondolatok a két anyanyelvi konferencia között. — NyelvKult 31. 
15-17. 
TAKÁCS Etel: Tanulmánykötet a továbbképzés számára. (Tájékoztatás egy készülő kiadványról 
— Tanulmányok a nyelvről. Bp. OPI. 1978.) — MTan. 21. 55-58. (Table of contents, in 
Russian and French). 
TAKÁCS Etel - MIKLÓS Gyuláné: Tájékoztató a magyar nyelv és irodalom új tantervéről. Álta­
lános iskola 5-8. osztály. Bp. OPI. 791. (OPI pedagógus továbbképző könyvi). 
VADON Sári: Tanuljunk „nem világnyelvet"? — NyelvKult. 30. 45-46. 
VÁRNAI Pál: Magyartanítás egy kanadai egyetemen. =- NyelvKult. 31. 34-36. 
VÁRDY HUSZÁR Ágnes: Az amerikai magyarok és a kétnyelvűség. — VNyelv. 18. 6. 3. 1. 
WACHA Balázs: A magyar igés szerkezetek aspektusa és az orosz igeaspektus tanítása. = 
SzTKözl. 1. 157-164. (German, English and Russian summaries.). 
ZSOLNAI József: Anyanyelv-pedagógia és kommunikációkutatás. = Nyr. 102. 445-449. 
ZSOLNAI József: Beszédművelés kisiskolás korban. Bp. Tankönyvk. 191 1. 8 tábl. (A tanítás 
problémái). 
5. Általános kérdések 
(Általános nyelvészet, nyelvfilozófia, tipológia. 
A művelődéstörténet és az irodalomtudomány magyar nyelvi és nyelvészeti 
vonatkozásai stb.) 
A magyar mint idegen nyelv (Az 1977. június 21. vitaülés anyaga. A vitában felszólaltak: Hegyi 
Endre, Bodolay Géza, Dálnoki-Fésüs András, Ginter Károly, Kigyóssy Edit, Szende Aladár, 
Fülei-Szántó Endre, Polgár Endre, Károly Sándor, Somos Béla, Szőlőssy-Sebestyén András, 
Szabó Dénes, Bánhidi Zoltán, Horváth Tibor, Kornya László, Jónás Frigyes és Szépe György.) 
= Nyr. 102. 299-332. 
Általános nyelvészeti tanulmányok XII. Az emberi nyelv sokfélesége. Szerk. Dezső László, 
Hajdú Péter és Telegdi Zsigmond. Bp. Akad. K 333 1. 
ANTAL László: A jelentés világa. Bp. Magvető. 170. (Gyorsuló idő). 
A nyelvi-nyelvészeti ismeretterjesztés helyzete, feladatai és lehetőségei. =•= Nyr. 102. 51-52. 
(A vitában felszólaltak: Hajdú Péter, Benkő Loránd, Rácz Endre, Bakos Ferenc, Bencédy József, 
Hernádi Sándor, Vaskó Tibor, Kovalovszky Miklós, Vargha Dénes, Terestyéni Tamás, Lőrincze 
Lajos és Telegdi Zsigmond). 
(Az MTA Anyanyelvi és Alkalmazott Nyelvészeti Bizottságának együttes ülése, 1977. má­
jus 17-én.). 
BEKÉ György: Egy folyóirat születésnapjára. (A Művelődés c. folyóirat 30. évfordulójára). = 
Honism. 5-6. 99-101. 
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BENKŐ Loránd: Az irodalom szerepe nyelvünk életében. = MTA I.OK 30. 345-363. (Mellék­
let: Benkő Loránd tud. munkásságának jegyzéke). 
BENKŐ Loránd: Az irodalom szerepe nyelvünk életében. = Nyr. 102. 385-395. 
BRETTER György: Vázlat a „kijelentő mondat" filozófiájához. - Kor. 37. 816-825. 
DEME László: A beszéd és a nyelv. 2. kiad. Bp. Tankönyvk. 189 1. 
DEME László: A nemzetközi kommunikáció gondjairól. (Válasz Szalay Miklósnak). = VNyelv. 
18.2.10-11. 
DEZSŐ László: Elmélet és törvényszerűségek a tipológiában. = ÁNyT. 12. 29-59. 
FÓNAGY Iván: Nyelvek a nyelvben. = ÁNyT. 12. 61-105. 
FÜREDI Mihály: Alanykutatás és passzívum-tipológia.= ÁNyT. 12. 107-120. 
GÁLFFY Mózes: A kolozsvári nyelvészeti iskola tevékenységéről. — Kor. 37. 789-798. 
GERGELY Mihály: Karinthy Frigyes halhatatlansága. - VNyelv. 18. 4. 7. 1. 
GERGELY Mihály: „Kultúránk a nagycsapatok meccsén". — VNyelv. 18. 3. 4.1. 
HERNÁDI Miklós: A mindennapi élet fogalmának felbontása. (Tudásszociológiai vázlat). — 
MFilSz. 22. 382-410. (English and Russian summaries.). 
HUNFALVY Pál: Die Ungrische Sprachwissenschaft. (Historischer Überblick). = AEthn. 27. 
33-55. 
KAPITÁNY Ágnes - KAPITÁNY Gábor: Néhány megjegyzés a nyelv és az esztétikum szere­
péről a megismerésben. = MFilSz. 22. 411-422. 
KELEMEN Béla: NylrK = Kor. 37. 879-883. 
KELEMEN János: A tudat és a megismerés. Bp. Kossuth Könyvk. 1811. 
KESE Katalin: Az Erdélyi Iskola magyar visszhangja. = FilKözl. 24. 333-336. 
KOVALOVSZKY Miklós: Tóth Árpád ébresztése. = NyelvKult. 33. 32-38. 
KOVÁCS Ferenc: Tudománytörténeti alapelvek. = NyK 80. 287-304. (German summary). 
KOVÁCS Sándor Iván: Beszélgetés Klaniczay Tiborral a Nemzetközi Magyar Filológiai Tár­
saságról. = Kort. 22. 431-436. 
KULCSÁR László: A kommunikáció gondjai Európa felében és egészében. = VNyelv. 18.4.1.1. 
MÉSZÁROS György: La langue tsigane en Hongrie. — ÉTs. 24. 1. 29-32. 
MOLNÁR Ilona: Látszólagos valóságlenyomatok a nyelvben. (Egy nyelvészeti vizsgálat és isme­
retelméleti következményei.) — MFilSz. 22. 611-629. (English and Russian summaries.). 
MUNNICH Antal: Változó realitások - visszafordítható kérdések. (Hozzászólás Szalay Miklós 
és Deme László vitájához.). = VNyelv. 18. 4. 13. 1. 
NANOFSZKY György: A KGST nyelve. = VNyelv. 18. 4. 9. 1. 
PAP Mária: Egy elmélet - két elmélet - avagy nem elmélet? (Basil Bernstein elméleti írásainak 
vizsgálata). = MTA I.OK 30. 183-209. 
PÉTER Mihály: Jegyzetek a funkcionális nyelvhasonlításról. = ÁNyT. 12. 221-231. 
PODKAMINERSzemjon: Szocializmus és nemzetközi nyelv. Ford. F/üredi M/ihály/. = VNyelv. 
18. 5. 4-5. 
POLESINSZKY Veronika: Történetéhez a jövője is hozzátartozik . . .(Beszélgetés Benkő Loránd 
akadémikussal). — VNyelv. 18. 3. 5. 1. 
PUSZTAI Ferenc: A magyar irodalom és a magyar irodalmi nyelv fejlődéstörténete. — MNy. 
74. 385-390. 
RADICS Katalin: A nyelvi jelentés szintjeiről. = Jéj. 68-73. 
SOMFAI Balázs: Négyszáz éves a pápai nyomdászat. = Honism. 1. 23-27. 
SUHONEN Seppo - TERVONEN Viljo: Unkarin kirjakieli. /Hungarian. The literary language./ 
Tóim. Helsinki. Suom. Kirjall. Seura. 32 (Näytteitä uralilaisista kielistä 5.). 
SZALAY Miklós: Utópia vagy realitás? = VNyelv. 18. 2. 10-11. 
SZABÓ Géza: Regionális köznyelvi kutatás Szonbathelyen. — SzTKözl. 1.131-139. (German, 
English and Russian summaries.) 
SZABÓ György: Gálffy János levelei feleségéhez. *- NylrK 22. 209-214. 
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SZABÓ János: A nyelv szerepe Kari Krausnál és Karinthy Frigyesnél. = FilKözl. 24. 195-210. 
SZABÓ Zoltán: Hungarian. = RRLing. 23. 1-4. 463-480. 
SZABÓ Zoltán: A nyelvtudomány és a tudományos forradalmak. = Kor. 37. 803-810. 
SZABOLCSI Miklós: Múltról és jövőről - Gondolatok a Nyelv- és Irodalomtudomány 150 
évéről. = MTA I.OK 30. 3-10. 
SZABOLCSI Miklós: Halandzsa. Nyelv és valóság Karinthy Frigyes müvében. = Kort. 22. 
461-472. 
SZATHMÁRI István: A nyelv az emberiség legnagyobb vívmánya. = VNyelv. 18. 6. 10-11. 
SZELESTEI NAGY László: Ismeretlen XVII. század eleji magyar versek Szombathelyen. = 
VasiSz. 32. 115-123. (German and Russian summaries.). 
SZÉPE György: A nyelvi és nyelvészeti ismeretterjesztés elvi alapjairól. = Nyr. 102. 65-73. 
SZERDAHELYI István: Élő nyelvek élő hajtása. (Válasz a töprengésekre) = VNyelv. 18.4. 
10-11. 
SZILÁGYI N. Sándor: Világunk, a nyelv. Bukarest. Kriterion. 247 1. (Forrás). 
SZILÁGYI N. Sándor: Világunk, a nyelv. (1. A nyelv nélküli világ. Részlet). = A Hét 9. 
19. 5. 1. 
SZILÁGYI N. Sándor: Nevek és dolgok. = Kor. 37. 708-714. 
SZILÁGYI N. Sándor: Nyelvtudományi önvizsgálat. (Szabó Zoltán: A nyelvtudomány és a tudo­
mányos forradalmak.) = Kor. 37. 803-810. - A Hét. 9. 49. 6. 1. 
TÓTH István: Balassi Bálint és az Árgirus-széphistória szerzősége. — FilKözl. 24. 155-194. 
Új magyar lexikon I-IV. Szerk. biz. Bérei Andor és mások. Bp. Akad. K. 536, 465, 543, 627, 
628 1. ill. /8 utánny/. 
Új magyar lexikon. VI. kötet (S-Z). Szerk. biz. Bérei Andor és mások. Bp. Akad. K 800 1. 
ill. /8 utánny/. 
Világirodalmi kisenciklopédia I—II. Szerk. Köpeczi Béla, Pók Lajos. 2. jav. bőv. kiad. Bratislava. 
Madách Kiadó; Bp. Gondolat. 683, 833 1. 
WACHAImre: Beszélgessünk a beszédről. Bp. Kossuth Könyvk. 1961. 
ZEMAN László: A tudományos nyelvhasználat. = MNy. 74. 316-333. 
ZILAHI Lajos: A regionális köznyelv fogalma a nyelvtudományi szakirodalomban. = MNy. 
74. 333-338. 
ZSILKA János: Válasz Bakos Ferenc: „A jelentés szerkezete és mozgása (Megjegyzések Zsilka 
János legújabb könyvéhez)" c. cikkére. = NyK 80. 447-462. 
6. Bibliográfia 
Analecta Linguistica. Vol. VIII. Nos 1-2. Informational Bulletin of Linguistics. Nyelvtudományi 
Információs Közlemények. Bp. - Amsterdam. Akad. K - John Benjamins B. V. 369 1. 
A Vasi Szemle repertóriuma. 1933-1976. Összeáll. Dalmi Kálmánné, Takács Miklós. = VasiSz. 
1-168. 5 t/Különsz./. 
CSETNEKYNÉ JUHÁSZ Ágnes (összeállította): Magyar logopédiai irodalom 1960-1974. Bib­
liográfia. Bp. OM. 83 1. 
HORVÁTH Ferenc: A Zala megyei hírlapok és folyóiratok bibliográfiája 1861-1973. Közremű­
ködtek Jakab Géza, Takács Károly. Zalaegerszeg. Zala m. kvt 194 1. ill. 
KOZOCSA Sándor: A magyar irodalom bibliográfiája 1961-1965. I—II. k. Bp. Gondolat 542; 
549-11231. 
LIBA Margit (összeállította): A Bessenyei György Tanárképző Főiskola (Nyíregyháza). Főiskolánk 
- kiadványainak bibliográfiája és tudományos közleményeinek repertóriuma 1962-1977. Nyír­
egyháza. Bessenyei Tanárképző Főisk. 79 1. (Könyvtárifüzetek 1). 
TÓTH Lajosné - VIGAGyula: A Herman Ottó Múzeum kiadványainak bibliográfiája 1900-1977. 
Szerk. Szabadfalvi József. Miskolc. Herman Ottó Múzeum. 91 1. 
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7. Hangtan, fonológia és egyéb hangtani vonatkozások 
BABAI László: Az emlékezeti hangoztatások (beszélgetések) jelentősége, szerkezeti és kivitele­
zési formái a dadogás terápiájában. = MFF. 1.121-124. (Summary in German). 
BARTÓK János: A négyféle kérdő hanglejtés. = MFF. 1. 97-103. (Summary in German). 
BODOLAY Géza: Felvetettem, de elég-e ez? - MTan. 21. 167-174. lásd. = VasiSz. 32. 572-
584. (German and Russian summaries.). 
BOLLA Kálmán: A magyar magánhangzók akusztikai analízise és szintézise. = MFF. 1. 53-
67. (Summary in English). 
BUVÁRI Márta: A „zárté" pere. - Nyr. 102. 163-170. 
FRINT Tibor: A hangképzés szervi eredetű zavara. — MFF. 1. 18-24. (Summary in German). 
GEREBEN Ferencné: Súlyos beszédhibások vizsgálata és terápiája. — MFF. 1. 113-116. 
(Summary in English). 
JENSEN T. John: Reply to „Theoretical implications of Hungarian vowel harmony". — Lin. 
9. 1. 89-97. 
KASSAI Ilona: Sva-jelenségek a magyar beszédben. — MFF. 1. 92-96. (Summary in English). 
LAKATOS Ilona P.: Adatok Jászberény regionális köznyelvéhez. Néhány hangtani jelenség 
Jászberény mai nyelvében. Bp. ELTE. 1411. (Nyelvtudományi dolgozatok 25). 
LAZICZIUS Gyula: Fonetika. Egyetemi segédkönyv. Utószó: Fónagy Iván. Második kiad. Bp. 
Tankönyvk. 2101. ill. 
Magyar Fonetikai Füzetek 1. Vizsgálatok a hangtan köréből. (Hangadás, hangfejlődés, hangrend­
szer, intonáció, beszédjavítás). Az MTA I. Osztályának Fonetikai Munkabizottsága által szer­
vezett Fonetika '77 tudományos ülésszak előadásai. Bp. 1977. szept 28. Szerk. Bolla Kálmán. 
Bp. Az MTA Nyelvtudományi Intézete. 128 1. (Summaries in German and English). 
MÁRTONFI Ferenc: Jövevényszavak hangalakjának meghatározása fonológiai automatával. = 
ÁNyT. 12.185-220. 
MOHR János: A dadogók kezelésének tervezhetősége „terápiás programban". = MFF. 1. 117-
120. (Summary is German). 
MOLNÁR József: Az időtartam és a magyar magánhangzó-rendszer. — MNy. 74. .424-432. 
MONTÁGH Imre: Tiszta beszéd. Beszédtechnikai gyakorlatok. Bp. NPI. 143 1. /utánny./ 
MONTÁGH Imre - LŐRIK József - SUBOSITS István: Adatok a sigmatizmus nasalishoz 
(Az orrhangzós selypességről). — Nyr. 102. 214-223. 
OLASZY Gábor: Szintetizált magyar magánhangzók formáns-intenzitás és formáns-sávszélesség 
értékei. — MFF. 1. 68-76. (Summary in English). 
PHELPS Elaine: Exceptions and vowel harmony in Hungarian. — LIn. 9.1. 98-105. 
RINGEN O. Catherine: Another view of the theoretical implications of Hungarian vowel har­
mony. - LIn. 9.1.105-115. 
SUBOSITS István: Energiaelosztás a magyar /s / és l$l hangok hangszínképében. = MFF. 1. 
77-91. (Summary in German). 
SZABÓ Géza: A magánhangzók beszédünkben. — VasiSz. 32. 565-571. (German and Russian 
summaries.). 
SZENDE Tamás: A felsikló hanglejtésforma létrejöttének magyarázata a hanglejtés-képzés módo­
zatai alapján. — MFF. 1. 104-106. (Summary in English). 
TARNÓCZY Tamás: A hangrésmozgás néhány tulajdonságáról. — MFF. 1. 9-17. (Summary 
in English). 
VINCZÉNÉ BÍRÓ Etelka: A fonetikai hibák javításának dinamizmusa. - MFF. 1. 107-112. 
(Summary in English). 
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8. Határtudományok 
(Szemiotika, matematikai nyelvészet, pszicholingvisztíka, szociolingvisztíka -
magyar nyelvi és nyelvészeti vonatkozásokkal) 
BÉKEFI Antal: A kovácskalapácsok munkaritmusai és jelbeszéde. = SzTKözl. 1. 227-242. 
(German, English and Russian summaries.). 
HORÁNYI Özséb: A „kép jelentése" terminus használatáról. — Jéj. 50-59. 
JÓZSA Péter: Kód, kultúra, kommunikáció. Tanulmányok. Szerk. Ardó Mária. Bp. NPI. 143 1. 
/Utánny/. (Summaries in English and Russian). 
JÓZSA Péter: A jelentés fogalma. = Jéj. 9-23. 
KELEMEN János: Néhány kérdés, melyet fel kell tenni. = Jéj. 60-67. 
KEMÉNYNÉ GYIMES Erzsébet: Nemzetközi pszicholingvisztikai konferencia Ausztriában. 
(Salzburg, 1976. aug. 28-30.). - MPSz. 19. 501-505. 
LENGYEL Zsolt: A pszicholingvisztíka helye a magyarországi pedagógusképzésben. = Pedképz. 
2. 82-89. 
MIKES Melánia: Nyelvészeti adatok számítógépi feldolgozása. Az eddigi eredmények, szükség­
letek és a távlatok. - HungKözl. 10.145-151. 
MIKES Melánia - LÜK Albina - JUNGER Ferenc: Nyelvszociológiai kutatások. (Az anyanyelv 
használata a magyar nemzetiségű tanulóifjúság körében.). — HungKözl. 10. 19-57. (Serbo-
Croatian and English summaries). 
TERESTYÉNI Tamás: Szemantikai szövegelemző módszerek kommunikációs tartalmak vizsgá­
latában. - Hel. 24. 276-284. 
9. Helyesírás, átírás, írástörténet 
A magyar helyesírás szabályai. Közread, az MTA 10. kiad. Bp. Akad. K. 272 1. /18 utánny/. 
HERNÁDI Sándor: Helyesírási önképző. Bp. Gondolat. 4311. 
HERNÁDI Sándor: írjuk, mondjuk helyesen! 3. kiad. Bp. Tankönyv. 2901. 
PÁSZTOR Emil: Érettségizett fiatalok véleménye az ly betűs szavak helyesírásáról. — PedSz. 
28. 721-725. 
PÁSZTOR Emil: A helyesírás és az anyanyelvi nevelés. = Mtan. 21. 37-42. 
RÉVAY Zoltán: Titkosírások. Fejezetek a rejtjelzés történetéből. Bp. Zrínyi. 2391. 
SZEMERE Gyula: A betűkettőztetés kérdése helyesírásunk legújabb kori történetében. — Nyr. 
102. 413-420. 
T. URBÁN Ilona: A kiejtés szerinti (fonetikus) írásmód időszerű kérdései. — MNy. 74.217-228. 
TTNKÓ György: A kis és a nagy kezdőbetűk használatának időszerű kérdései. — MNy. 74. 
480-489. 
10. Kontrasztív nyelvészet, nyelvi kölcsönhatás, 
• kétnyelvűség, gyermeknyelv 
A. MOLNÁR Ildikó: A hanghelyettesítések típusai a gyermeknyelvben 18-21 hónapos kor 
között. — MFF. 1. 44-52. (Summary in English) 
BALÁZS László: A nyelvek kölcsönhatásáról. — Kor. 37. 811-815. 
BÁNHIDI Zoltán: Tanulságok a magyar és az angol határozói rendszerek összevetéséből. IV. — 
NyelvKult. 31. 40-48. 
BÁNHIDI Zoltán: A magyar szókincs és az angol kontrasztivitás kérdéseiből. — NyelvKult 
32. 45-49. 
BARKAL Malachi - HORVÁTH Júlia: Voicing assimilation and the sonority hierarchy: evidence 
from Russian, Hebrew and Hungarian. = Linguistics. 212. 77-88. 
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CSEH SZABÓ Márta: A szerbhorvát nyelv hatása a gunarasiak beszédére = HungKözl. 10. 
111-118. 
GÁL /Zsuzsanna/ Suzan: Peasant men can't get wives; language change and sex roles in a 
bilingual community. = US. 7. 1.1-16. 
GÓSY Mária: A szóhangsor kialakulása a gyermeknyelvben. = MFF. 1. 25-36. (Summary in 
English). 
HERNÁDI Miklós: Már a csecsemők is érzékelnek nyelvi ingereket? = MTud. 23. 853-854. 
(Recherche, 1978. április.). 
HOLLOS Marida - BEEMAN William: The development of directives among Norwegian and 
Hungarian children: an example of communicative style in culture. — LiS. 7. 3. 345-355. 
JAROVTNSZKIJ Alexander - FABRICIUS Ildikó: Kommunikatív folyamatok stratégiája két­
nyelvű gyermeknél. = MPSz. 19. 72-80. 
KÄHRIK Aime - BASSEL Naftoli: Beratung in Uzgorod über Sprachkontakte. - SovFU. 
14. 2.144-150. 
KECK Balázs: Számhasználat a magyar és a szerbhorvát nyelvben. = HungKözl. 10. 59-74. 
(Serbo-Croatian and English summaries.). 
KIEFER Ferenc: A középfokú összehasonlítás a magyarban és a lengyelben. = ÁNyT. 12. 
173-183. 
/KORCSIC/ Korcic M. A : íz nabludenij nad osibkami studentov pri upotreblenu sojuznogo 
slova kotoryj., — AAPSz. 1. 97-107. (German and Russian summaries.). 
MÁNDICS Mihály: Három nemzetiség nyelvi gondjairól = VNyelv. 18. 5. 6-7. 
PAPP Ferenc: Magyar és orosz nyelvű szövegek számítógépes vizsgálata. = MTA I.OK 30. 
365-391. (Melléklet: Papp Ferenc tud. munkássága, 1956-1975.). 
PETE I/stván/: Semanticeskije tipy i sposoby vyrazenija sostojanija v russkom jazyke v sopostav-
lenii s vengerskim. = AUSz-DissSlav. 13. 87-112. 
SIPOS István: La formation des noms de famille vivants en milieu de langue étrangere. = 
Onoma. 22. 1-2. 371-376. 
SZENDE Tamás: A kifejezési szint tipológiájának lehetőségéről magyar-svéd dallamösszevetés 
alapján). = ÁNyT. 12. 233-241. 
TASNÁDYT. Álmos: Hogyan neveljünk kétnyelvűségre? = NyelvKult. 32. 19-21. 
TERTS István: Szülők és gyermekek. (Könyvek a gyermeknevelés nyelvi vonatkozásairól). = 
Nyr. 102. 92-95. 
VARGA L: Some differences in English and Hungarian context-dependent sentence-stress 
placement. = AUBud-L. 9.185-191. 
11. Lexikológia, lexikográfia, frazeológia, jelentéstan 
A magyar nyelv értelmező szótára I—II. Szerk. az MTA Nyelvtud. Int Bárczi Géza és Országh 
László vezetésével^, kiad. Bp. Akad. K XXXI-1091, 1137 1. 
A MOLNÁR Ferenc: Jöszte. - MNy. 74. 83. 
ANGHEL Ioana: Note etimologice. /Etimológiai jegyzetek/. — CLing. 23. 1. 71. /A magyar 
rendes, rémes és a román megfelelőik közötti etimológiai összefüggéseket vizsgálja/. 
BAKOS Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótára. Szerk. Bakos Ferenc. Főmunkatárs 
Fábián Pál. Negyedik kiadás. Bp. Akad. K. 927 1. 
BALOGH Dezső: Néhány statisztikai adat Horváth Imre szókészletéről. = StUBB. Ser. 
Phil. 2. 52-59. 
Bányászati fogalmak. Közread, a NIM Műszaki Fejlesztési Főosztálya. Bp. NIMDOK 78 1. 
(Magyar és orosz nyelven). 
BERNÁTH Béla: Keresztet vethet rá. - Nyr. 102. 225-227. 
BERNÁTH Béla: Balra hagyja bicskét és megfordítja a szekercét = MNy. 74. 469-470. 
BERNÁTH Béla: „Áprilist járat valakivel". - Ethn. 89. 105-109. (German summary.). 
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BERNÁTH Béla: Dűlőre jut. = Nyr. 102. 474-476. 
BONA Júlia: Jahacecu. = Nyr. 102. 233-234. 
BRENCSAN János: Orvosi szótár. Idegen orvosi kifejezések magyarázata. Munkatárs Unghvary 
László. Bp. Terra. 464 1. 
DOMINTE Constantin - SUCIU Emil - CIOBANU Fulvia: Note etimologice. = LR 27. 
1. 27-40. /Etimológiai jegyzetek./ (A magyar zsigora ~ rom. jigodie, a m. rongyos «~ rom. 
roanghes és a m. nyálkos / v rom. nelcusos (-oasá) szavak összefüggéseit vizsg.). 
ECKHARDT Sándor: Magyar-francia szótár I-II. 2., függelékkel bőv. kiad. Bp. Akad. K. 
1357, 1360-2558 1. 
Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár II. Anyagát gyűjtötte és szerk. Szabó T Attila. Bukarest. 
Kriterion Könyvk. 1219 1. 
ERDŐDI József: Lófő (Mari és manysi, valamint tatár megfelelői). — MNy. 74. 76-79. 
É. KISS Sándor: Esőnap. = Nyr. 102. 380. 
FODOR Sándor: Magyar-arab kisszótár. I-II. köt. Kézirat gyanánt. Közread, a Kult. Kapcs. Int 
349, 613 1. 
FÜR József: A bocskor közmondásainkban és népdalainkban. = MNy. 74. 104-107. 
GÖMÖRI György: Megnevezzük a meg nem nevezhetőt? Jegyzetek erotikus szókészletünkről 
és tabuinkról. = ÚjSymp. 14. 163. nov. 429-432. 
GREGOR Ferenc: Nyugati és keleti szláv eredetű átvételek Bercsényi Miklós leveleiben.— 
MNy. 74. 413-424. 
GULYÁS Pál: Magyar írói álnév lexikon. A magyarországi írók álnevei és egyéb jegyei. 
Második kiad. Bp. Akad. K. 706 1. /Függelékben: Néhány száz névtelen munka jegyzéke/. 
GYÖRKÖSY Alajos: Latin-magyar szótár. Főszerk. Györkösy Alajos. Hatodik kiadás. Bp. 
Akad. K. 616 1. 
HABOVSTIAKOVA K.: A szlovák-magyar összehasonlító frazeológia témaköréből. = SzocNev. 
23. 10. 306-308. 
HADROVICS László - GÁLDI László: Magyar-orosz kéziszótár. Munkatársak Keszthelyi 
Ernő és mások. 4. kiad. Bp. Akad. K. 712 1. 
HALÁSZ Előd: Magyar-német kéziszótár. Szerk. Rátz Ottó, Skripecz Sándor, Stolczer Árpád. 
Munkatárs Armósné Eisenbarth Magda. 11. kiad. Bp. Akad. K. XVI-1063 1. 
HALÁSZ Előd: Német-magyar kéziszótár. Szerk. Rátz Ottó, Kádár Pálné. 13. kiad. Bp. Akad. 
K. XVI-774 1. 
HALÁSZ Előd: Handwörterbuch der ungarischen und deutschen Sprache (Magyar-német, 
német-magyar kéziszótár). Teil I. Ungarisch-deutsch. Bearbeiter Ottó Rátz/et al/ unter 
Mitarbeit von Magda Eisenbarth-Armós. Neubearbeitung. Berlin - München - Zürich. 
Langenscheidt; Bp. Akad. K. 1063 1. 
HERCZEG Gyula: Magyar-olasz szótár (Dizionario ungherese-italiano.) 5. kiad. Bp. Terra. 
768 1. (Kisszótár sorozat). 
HORGOSI Ödön: „Pápaszem nélkül nem hallok" (Egy szólás nyomában). = Nyr. 102. 
228-229. ; 
HORVÁTH Mária: Német elemek a XVII. század magyar nyelvében. Bp. Akad. K 269 1. 
K PALLÓ Margit: Sárkány. = Nyr. 102. 472-474. 
K. PALLÓ Margit: Kajtat és kajtár. — NyK. 80. 166-169. (German summary). 
K. PALLÓ Margit: Köpcös. = MNy. 74. 480. 
f KAPÁS Ferenc: Jön - megy, hoz - visz. = Nyr. 102. 395-407. 
KÁLMÁN Béla: Abbahagy, abbamarad. = Nyr. 102. 224-225. 
KÁROLY S. László: Jajgat, kiabál, rí . . . = MNy. 74. 472-475. 
KESZLER Borbála: A fésű -fésül, köpü - köpül stb. helyesírásáról. — MNy. 74. 354-355. 
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KISS Lajos: Sajmeggy. Szőrszálhasogató, hajszálhasogató. Tákol, ták. Rönk. — Nyr. 102. 
229-233. 
KISS Lajos: Lejt, lejtő; Ramaty. - Nyr. 102. 109-110. 
KISS Lajos: Kies, kietlen. = Nyr. 102. 470-472. 
KIRÁLY Rudolf: Portugál-magyar szótár. Bp. Akad. IC 728 1. 
KOCSÁNY Piroska: Apró adalék a melléknév szemantikájához és jelentésváltozásaihoz. = MNy. 
74. 204-208. 
KONTRA Miklós: A művelt újrakölcsönzésről, Shakespeare ürügyén. = Nyr. 102. 108-109. 
KULCSÁR Péter: Szótörténeti adatok. - MNy. 74. 508-512. 
LÉGRÁDI Imre: Lágy pásztor után gyapjat rúg a farkas. = Nyr. 102. 477-478. 
LOSONTI Dimitru: Noi contributii toponimico-etimologice. Lat. cavum in limba romána. = LR 
27. 97-102. 
/Új helynévi-etimológiai adalékok. A latin 'cavum' a román nyelvben./. A román /zgáu/Zgáu 
összefüggése a magyar zúgni, zúgó szavakkal. Fogl. még a magyar gomb, garabonciás, 
garaboncás román megfelelőivel: Zgimba - gimba, zgriminfes - griminfes. 
MAGAY Tamás: Idegen nevek kiejtési szótára. Második kiadás. Szerk. Magay Tamás. Bp. 
Akad. K. 500 1. 
Magyar-angol közoktatási szótár. Szerk. Heltai Pál. Bp. Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont. 
127 1. 
Magyar-angol, angol-magyar útiszótár. Szerk. Mentlné Láng Ilona és mások. Harmadik 
kiadás. Bp. Terra. 315, 313 1. 
Magyar értelmező kéziszótár. Szerk. Juhász József és mások. Harmadik kiadás. Bp. Akad. 
K. 1550 1. 
MÁNDOKYKONGUR István: Kaptány. - MNy. 74. 213-216. 
MAY István: Franciakulcs és törökbúza. — Nyr. 102. 377-379. 
MEJSTRIK Vladimír: Pepr, nebo paprika? /Bors vagy paprika?/ = NR 61. 4. 217-219. 
/MORVAY/ MORVÁI K/ároly/: Osnovnyje tipy frazeologiceskih edinic pol'skogo jazyka i ih 
vengerskije ekvivalenty. — SSlav. 24. 329-336. 
NÉMETH IC Bódog: Zablatint. - MNy. 74. 217. 
NYÍRI Antal: Az aszó-ról szóló szófejtési kísérletek és azok módszertani tanulságai. — MNy. 
74. 163-175. 
NYÍRI Antal: Hozzá. - MNy. 74. 84-85. 
O. NAGY Gábor - Ruzsiczky Éva: Magyar szinonimaszótár. (A - Zs). Bp. Akad. K, 
593 1. 
Olasz-magyar szótár I-II. Szerk. Herczeg Gyula. Munkatársak Király Rudolf és mások. 3., 
függelékkel bőv. kiad. Bp. Akad. IC 832, 834-1781 1. 
Petőfi-szótár. Petőfi életművének szókészlete II kötet. (G-M). Szerk. J. Soltész Katalin, Szabó 
Dénes, Wacha Imre és mások. Bp. Akad. K. 1351 1. 
RÉDEI Károly: Szófejtések. (Magyar szárny 'Flügel'; Magyar üldöz 'verfolgen'; Magyar űz 
'jagen, verfolgen' etc.). = NyK. 80. 120-126. (German summary.). 
RO§IANU Ion: Activitatea Institutului de lingvistica si Istorie literarä din Cluj-Napoca in 
anul 1977. (A kolozsvári Nyelvtudományi és Irodalomtudományi Intézet munkássága 
1977-ben/. — CLing. 23. 1. 141-143. (A román-magyar és a magyar-román szótár, a 
romániai magyar nyelvatlasz és más magyar vonatkozású munkákról is szó van a cikkben.). 
ROZGONYI MOLNÁR Emma: A szólások grammatikájához. - AAPSz. 1.127-133. (German 
and Russian summaries.). 
S. HÁMORI Antónia: Popri - purpián. -= MNy. 74. 79-81. 
S. HÁMORI Antónia: Tábit - tabin. - MNy. 74. 211-213. 
SAS VÁRI László: Bazilita, bazilissza. Éneklész. - Nyr. 102. 227-228. 
SCHEIBER Sándor: Zsidó miatyánk. - Nyr. 102. 381. 
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SCHEIBER Sándor: Idők kovászai. - MNy. 74. 85-86. 
§ERBAN Felicia - KÜHNEL Helmut: Note lexicale §i etimologice. /Szókészleti és etimológiai 
jegyzetek/. = LR. 27. 4. 345-349. /A magyar törvény, kerék, túzok, dög, döglés szavak román 
megfelelőit és összefüggéseit vizsg./. 
SKRIPECZ Sándor: Surmó. Ramaty, ramacs. = Nyr. 102. 478-479. 
SZABÓ T. Attila: Sietős polgár. - MNy. 74. 348-349. 
SZABÓ T. Attila: Farkasinat gyújt, farkasinat vettet. = Ethn. 89. 558-559. (German summary.). 
SZABÓ Miklós: Orosz-magyar, magyar-orosz szótár isk. számára. 6. kiad. Bp. Akad. K. 
419, 262 1. 
SZEMERE Gyula: Az ikerszó fogalmának alakulása szakirodalmunkban. — MNy. 74. 25-37. 
TAKÁCS Lajos: Komp, kompol, kompolás. = MNy. 74. 349-353. 
TAKÁCS Lajos: Polgár szavunk 'parasztgazda, paraszt' jelentésének történetéhec. = Nyr. 
102.350-361. 
TAKÁCS Lajos: Juhászdél. - Nyr. 102. 469-470. 
TARR Viola: O.K. - avagy mit tudunk angol jövevényszavainkról. = A Hét 9. 47. 4. 1. 
TODORAN Romulus: Despre - oaua - eaua si-auá in structura morfologica a pluralului 
substantivelor románesti. /Az - oaua, - eaua és az - auá végződések a román főnevek 
többes számának alaktani struktúrájában./. = CLing. 23. 1. 47-55. (A címben említett 
toldalékokat felveszik a románban meghonosodott jövevényszavak is. Vö. hívő, csákó, bimbó, 
bekötő stb.). 
VARGHA Balázs: A TESz Csokonai-metszete. = MTA LOK. 30. 247-266. 
VÖŐ István: Dictionar de proverbe romän-maghiar. /Román-magyar közmondások (szólások) 
szótára./. Bucuresti. Ed. Stiint. si Encicl. 145 1. 
ZSILKA János: Jelentés-integráció. Bp. Akad. K. 421 1. 
12. Nyelvjárástan (dialektológia) 
BALOGH Lajos: Nyelvjáráskutatás és szociolingvisztika. — MNy. 74. 44-55. 
BAKOS József: Lírai nyelvjárástan 1. — HevSz. 6. 4. 60-62. 
BOKOR József: Az /-ezésnek és a szótagzáró / kiesésének állapota és mozgása Sopronkövesd 
nyelvjárásában. - MNy. 74. 93-102. 
BOKOR József: Néhány hangtani jelenség köznyelviesedésének sajátságai Sopronkövesd nyelv­
járásában. = SzTKözl. 1. 141-147. (German, English and Russian summaries.). 
HAJDÚ Mihály: A XXV. néprajzi és nyelvjárási gyűjtőpályázat népnyelvi témájú dolgozatai­
ról. - MNy. 74. 355-358. 
IMRE Samu: Tudománytörténeti kérdések a magyar dialektológiában. = MTA LOK 30. 
139-159 (Melléklet: Imre Samu tud. munkásságának jegyzéke). 
IMRE Samu: A Magyar Nyelvjárások Atlasza. — NyelvKult 31. 85-87. 
KISS Jenő: Nyugat-dunántúli tájszavak a soproni Magyar Társaság pályamunkáiból (1921-
1925). = Nyr. 102. 347-349. 
KULCSÁRNÉ SZ. Zsuzsa: Ö-zés a Pozsony vidéki szenei nyelvjárásban. = MNy. 74. 229-
237. 
LÁNCZ Irén: A csantavéri nyelvjárás. — HungKözl. 10. 75-109. (Serbo-Croatian summary.). 
LIZANEC Péter - KÓTYUK István: „A kárpátontúli magyar nyelvjárások szótárá"-nak szer­
kesztési elveiről. -= MNy. 74. 433-440. 
MURÁDIN László: Állathívogató és -űző szavak erdélyi nyelvföldrajza (H.). - NylrK. 22. 
41-56. 
MURÁDIN László: A 'tulajdont őrző személy' jelentésmező jelölése és tagolása a romániai 
magyar nyelvjárásokban. — NylrK 22. 159-174. 
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NAGY Géza: Tájszavak a bodrogközi Karcsa községből. = Nyr. 102. 96-107. 
Nyíregyházi szlovák, „tirpák" nyelvjárási és néprajzi emlékek. A kötet anyagát sajtó alá rend. 
Erdész Sándor. Nyíregyháza. Jósa Múzeum. 1977-1978. 171 1. (Jósa András Múzeum 
kiadványai). 
Tartalom: 
NÉMETH Zoltán: A nyíregyházi nyelvjárás mai állapota. 3-34. 
ERDÉSZ Sándor: Néprajzi gyűjtőút a bokortanyák világában. 55-80. 
OROSZ Béla: A Nyíregyháza környéki tirpákok mai nyelvének magánhangzórendszere. 
81-98. 
CSERTŐ Kálmán: Virrad a tanyán. 99-108. 
PÉNTEK János: Rendszerűség és produktivitás a Phaseolus népi terminológiájában. = NylrK. 
22. 175-190. 
SZABÓ Géza: A málna neve nyelvjárásainkban. (A Magyar Nyelvjárások Atlasza egy lapjának 
szó- és művelődéstörténeti tanulságai). = MNy. 74. 344-348. 
SZABÓ József: A szinteződés vizsgálata Nagykónyi nyelvjárásában. = Nyr. 102. 333-347. 
SZEGFŰ Mária: Szövegmutatvány Tápéról. = MNy. 74. 102-104. 
13. Nyelvművelés (normatív nyelvészet) 
Az MTA Elnökségének állásfoglalása az idegen szavak használatáról. = MTud. 23. 780-
781. 
B. LÖRINCZY Éva: Három malom kövei között. - Él. 22. 36. 1-4. 
BENCÉDY József: Országos kiejtési és szavalóversenyek. = Nyr. 102. 26-33. 
BENKŐ Loránd - LŐRINCZE Lajos: Záró megjegyzések az idegen szavakról szóló vitához. = 
MTud. 23. 197-202. 
BÍRÓ Ágnes W. - GRÉTSY László - KEMÉNY Gábor: Hivatalos nyelvünk kézikönyve. 
Szerk. Grétsy László. Bp. Pénzügymin. Államigazg. Szerv. Int. 346 1. 
BODNÁR Béla: Nyelvművelésünk problémái. = Hét. 23. 13. 7. 1. 
BUVÁRI Márta: Akinek inge . . . Egy nyelvművelő hozzászólása a Herder-vitához. = Kort. 
22. 812-815. 
CZEIZEL Endre: A szaknyelv jussa. — Él. 22. 15. 4. 
DALOS László: Ellenkedés. = Él. 22. 49. 2. 1. 
DEME László: Közéletiség, beszédmód, nyelvi műveltség. Bp. Kossuth Könyvk. 122 1. 
DEME László: Anyanyelvek kettős arca. = Él. 22. 26. 5. 1. 
DOBAY Béla: Nyelvünk kertjében munkálkodók. A csehszlovákiai magyar nyelvtudomány, 
nyelvművelés és nyelvhasználat harminc évéről. = Napjaink. 17. 12. 18-20. 
ÉDER Zoltán: Benkő József nyelvészeti munkássága és az Erdélyi Magyar Nyelvművelő 
Társaság. Bp. Akad. K. 316 1. 
FELEKI László: A rajttól a röplabdáig. (Hogyan vált magyarrá sportnyelvünk?). = Nyr. 
102. 1-7. 
FÜLEKY György - KECSKÉS Mihály: Az idegen szavakról a talajtan, agrokémia és talaj­
biológia területén. = MTud. 23. 60-63. 
GRAF Dezső: „Édes anyanyelvünk" verseny. Miskolc. BAZ m. Tanács Műv. Oszt. 36 1. ill. 
GRÉTSY László: Nyelvi ismeretterjesztés a tömegtájékoztató eszközök révén. = Nyr. 102. 
52-56. 
GRÉTSY László: A nyelv mindnyájunké. = Él. 22. 17. 2. 1. 
HORVÁTH Stefan: Cudzie slová - aktuálna problematika jazykovej kultúry v ML'R. = KS. 
12. 2. 51-55. 
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KÁROLY Sándor: Anyanyelvi műveltségünk helyzete és a nyelvművelés. = Kort. 22. 143— 
148. 
KERESZTURY Dezső: Nyelvében él a nemzet? Egy baljóslat haszna. = Él. 22. 15. 1-4. 
KIRÁLY István: Még egyszer: egy baljóslat hasznáról. = ÉL 22. 16. 5. 1. 
KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE Emil: Betakarítás. = Nyr. 102. 148-152. 
KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE Emil: Talányos tünetek. Gyógyítás vagy miskárolás? = 
Kr. 4. 4-5. 
KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE Emil: Talányos tünetek. Suksükéktől jukjükéken át a nép­
szerűsítésig. = Kr. 2. 12. 1. 
KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE Emil: Talányos tünetek. Megcsúfolt metaforák. = Kr. 1. 6. 1. 
KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE Emil: Kirohanás a bunkerből. (A jogi nyelvről). - Kr. 6. 7. 1. 
KONTRA Miklós: Vezérlő RNS és hírvivő DNS. - MTud. 23. 63. 
KOVÁTS Dániel: Szépen szólni. . . (Az ötödik sátoraljaújhelyi anyanyelvi versenyről). — 
Mtan. 21. 59-62. (Table of contents, in Russian and French). 
LADÓ János: Az idegen szavakról. Konkrétan és indulatok nélkül. — MTud. 23. 195-196. 
LŐRINCZE Lajos: „Engedjétek hozzám jönni a szavakat". - NyelvKult. 51. 28-29. 
LŐRINCZE Lajos: A nyelvtervezés is a nyelvész feladata. (Murvai Olga riportja Lőrincze 
Lajossal). - A Hét. 9. 3. 7. 1. 
LŐRINCZE Lajos (Imre Samu kérdéseire válaszol): Két út tanulságai. = NyelvKult 33. 
8-18. 
LŐRINCZE Lajos: Ferde képek, rikító színek. - NyelvKult. 32. 30-32. 
LŐRINCZE Lajos: Úgy tűnik. = Él. 22. 47. 6. 1. 
LŐRINCZE Lajos: Egy intő példa. - Él. 22. 43. 5. 1. 
LŐRINCZE Lajos: Lektorálás. - ÉL 22. 37. 4. 1. 
LŐRINCZE Lajos: Rejtély. = Él. 22. 29. 15. 1. 
LŐRINCZE Lajos: Tejfelvásárlás avagy ismét: játszani is engedd! — Él. 22. 17. 4. 1. 
LŐRINCZE Lajos: Nemzetben él a nyelv. - ÉL 22. 21. 4. 1. 
LŐRINCZE Lajos: Meg vagyon írva. - ÉL 22. 9. 6. 1. 
LŐRINCZE Lajos: Játszani is engedd. = Él. 22. 16. 6. 
LŐRINCZE Lajos: Egy magyar nyelv van. - ÉL 22. 3. 1-4. 
M. FAZEKAS Tiborc: Az árnyék kontúrjai. Hozzászólás a Herder-vitához. — Kort 22. 
651-654. 
MANDLER György: Nyelvi pofonok a számítógép körül. (Újabb hozzászólás Szalay Miklós 
és Deme László vitájához. = VNyelv. 18. 5. 17. 1. 
MEZEI András: Megkérdeztük Sütő Andrást - szabad-e a nyelvből kultuszt csinálni? — 
ÉL 22. 17. 3. 1. 
MÉSZÖLY Miklós: Nyelvünk szűzre megy? = Je. 21. 1066-1071. 
MURÁDIN László: Az egységes szaknyelvért. — A Hét. 9. 47. 4. 1. 
NAGY Tibor: Törvény-e csakugyan? = ÉL 22. 22. 2. 1. 
Nyelvünk világa. Vál. és szerk. Kovalovszky Miklós. Bp. Gondolat 381 1. 
PÁSZTOR Emil: A Magyar Nyelvőr - és Arany János igazsága. = MNy. 74. 228-229. 
RAB Zsuzsa: „Rútságokkal volt gyönyörű". = Él. 22. 30. 2. 1. 
RADÓ György: Nyelv és lélek. - NyelvKult. 32. 26-29. 
RATHMANN János: Herder ébresztéséhez. — Kr. 3. 9. 1. 
SALAMON Lajos: „Herder árnyéka". = Kort. 22. 975-985. 
SÜLÉ Jenő: Idegen szavaink nyelvhasználatunkban ahogy ma látjuk. = Nyr. 102. 8-26. 
SZABÓ Géza: Nyelvművelés és közművelődés. = VasiSz. 32. 380-384. (German and Russian 
summaires.). 
SZABÓ Ilona: Kell a törődés (A helyes nyelvhasználatról). - Kor. 37. 851-852. 
SZATHMÁRI István: Szakszavak használata a csehszlovákiai magyar sajtóban. — Nyr. 102. 
33-45. 
SZATHMÁRI István: A nyelvújításról. - SzocNev. 23. 10. 298-302. 
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SZÁDECZKY KARDOSS Irma: Herder árnyéka - a jogász szemével. = Kort. 22. 310-315. 
SZÁDECZKY KARDOSS Irma: Árnyék Herder - avagy „kirohanás", „bunker",. . . és válasz. 
- Kr. 9. 10. 1. 
SZENDE Aladár: Anyanyelvi nevelés és ismeretterjesztés az iskolában és a családban. — 
Nyr. 102. 58-62. 
SZENTÉ Imre: A város: nyelvfejlesztő és nyelvrontó. IM. = ÚjLátóh. 20. 6. 436-455. 
SZILÁGYI Ferenc: Sejtette vagy sejttette? - Él. 22. 22. 2. 1. 
SZILÁGYI Imre: A herderi jóslat nyomán. - Kort. 22. 1142-1147. 
SZŐCS István: Nyelv és szóöltögetés. - A Hét 9. 24. 4. 1. 
SZÜTS László: A magyar nyelv hete (1978. április 10-16). - NyelvKult 32. 81-83. 
SZÜTS László: A magyar nyelv hete, 1978. ápr. 10-16. - Honism. 4. 29-30. 
TOLNAI Gábor - Gondolkodás - irodalom - nyelvhelyesség. - Kort 22. 1306-1312. 
TOMPA József: „Győzzön, ami jobb". = Él. 22. 22. 2. 1. 
VÁSÁRY István: Sződemeter merre van? - Él. 22. 28. 2. 1. 
ZÁGONI Jenő: Egy időszerű nyelvi kérdésről. — Kor. 37. 772-774. 
ZOLTÁN András: Lengyel nyelvművelő könyv az idegen szavakról. = Nyr. 102. 409-412. 
14. Nyelvtörténet, etimológia, névtan stb. 
B. GERGELY Piroska: Név - nyelv - múlt. - Kor. 37. 799-802. 
BALASSA István: A néprajztudomány és a földrajzinév-kutatás újabb eredményei. = MTAI.OK 
30. 175-181. 
BALÁZS Judit: Rábaszentandrás mai család- és ragadványnevei. Bp. ELTE. 67 1. (Magyar sze-
mélynévi adattárak 15). 
BÁRCZI Géza - BENKŐ Loránd -BERRAR Jolán: A magyar nyelv története. Szerk. Benkő 
Loránd. Második kiad. Bp. Tankönyvk. 599 1. 
BENKŐ Loránd: A legkorábbi magyar szövegemlékcsoport: A hangállapot (A mássalhangzó-
olvasatok.) - MNy. 74. 13-27. (L. MNy. 73. 288-302). 
BENKŐ Loránd: A legkorábbi magyar szövegemlék-csoport: A hangállapot (A magánhangzó­
olvasatok). = MNy. 74. 144-163. (L. MNy. 74. 13-27.). 
BÜKY Béla: Pesty Frigyes 1863-i beadványa a Helytartótanácshoz. - MNy. 74. 120-122. 
CSÁK László: Bélfenyér azonosító nevei. — NylrK 22. 79-84. 
DIENES Erzsébet: Az Érdy Kódex és a Jordánszky Kódex elemzésének módszerbeli kérdései­
ről. = MNy. 74. 208-211. 
FEHÉRTÓI Katalin: A Vidikes *» Videkus személynévről. = MNy. 74. 339-344. 
FILKORN Pál - UDVARHELYI Dénes: A Boráros család görög származásának kérdéséhez. 
- AT. 24. 44-48. 
HAJDÚ Mihály: Névélettan egy úriszéki pörben. — MNy. 74. 74-76. 
HAJDÚ Mihály - MOLNÁR József: Az első magyar térkép helynevei. Bp. ELTE. 107 1. 
ill. (Magyar névtani dolgozatok 7). 
HARMATTA János: A földrajzi nevek gyűjtésének helyzete és feladatai. — MTA I.OK 
30. 165-169. 
HANKOVSZKY Béláné: Rábaszentmihály keresztnevei 1725-1970. Bp. ELTE Magyar Nyelvé­
szeti Tanszékcsop. 44 1. (Magyar személynévi adattárak 17.) 
HÁZI Jenő: Vas megyei középkori oklevelek. — VasiSz. 32. 133-136. (German and Russian 
summaries.). 
HÁZI Jenő: Vas megyei középkori oklevelek. — VasiSz. 32. 297-300. (German and Russian 
summaries.). /L. VasiSz. 32. 133-136./. 
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HÁZI Jenő: Vas megyei középkori oklevelek. = VasiSz. 32. 445-448. (German and Russian 
summaries.). /L. VasiSz. 32. 133-136; 297-300./. 
HÁZI Jenő: Vas megyei középkori oklevelek. = VasiSz. 32. 618-621. (German and Russian 
summaries.). /L. VasiSz. 32. 133-136; 297-300; 445-4487. 
HERMAN József: Nyelvszerkezet és idő. (A nyelvtörténet néhány elméleti kérdése). — 
NyK. 80. 3-13. (English summary). 
HONTI László: Etimológiai észrevételek. = MNy. 74. 470-472. 
IMPLOM József: A szarvasmarhanevek. — MNy. 74. 122-126. 
IMPLOM József: A szarvasmarhanevek. - MNy. 74. 252-255. (L. MNy. 74. 122-126.) 
IMPLOM József: A szarvasmarhanevek. - MNy. 74. 382-383. (L. MNy. 74. 252-255). 
J. KOVÁCS Magda: Első személynév-monográfiánk = Kor. 37. 883-886. 
JAKAB László - KISS Antal: A Jókai-kódex ábécérendes adattára. Debrecen. KLTE. 363 1. 
(Számítógépes nyelvtörténeti adattár 1) 
JANITSEK Jenő:Bardócés Száldobos helynevei. - NylrK 22. 219-222. 
KÁLMÁN Béla: Hogyan keletkeztek a helységnevek? - MTA I.OK 30. 171-174. 
KÁLMÁN Béla: The world of names. A study in Hungarian onomatology. Translated by 
Zsolt Virágos. Bp. Akad. K. 198 1. ill. 
KISS Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. Bp. Akad. K. 727 1. 
KÖTELES Pál: A magyar nyelv és a XVI - XVII. századi európai diplomácia. = Alf. 29. 
7. 106-107. 
KOVÁCS János: Vásárosdombó mai család- és ragadványnevei. Bp. ELTE. 35 1. (Magyar 
személynévi adattárak 22). 
KOVÁCS László: Régészeti jegyzet szablya szavunk eredetéhez. = NyK 80.161-165. (German 
summary.). 
KRISTÓ Gyula: Szentkirály. = MNy. 74. 475-480. 
LADÓ János: Magyar utónévkönyv. Negyedik, változatlan kiadás. Bp. Akad. K. 256 1. 
MAGYAROVICS Lászlóné: Szentgyörgymező mai ragadványnevei. Bp. ELTE Magyar Tanszék-
csop. 21 1. (Magyar személynévi adattárak 19). 
MATIJEVICS Lajos: A mai jugoszláviai Bácska helységei az első magyar földrajzi lexikonban. 
= HungKözl. 10. 121-142. (Serbo-Croatian summary.). 
MIZSER Lajos: Élménynevek. = Nyr. 102. 407-409. 
MIZSER Lajos: Vilmos. = MNy. 74. 216-217. 
MIZSER Lajos: Dalma. = Nyr. 102. 476. 
MIZSER Lajos: Ferenc. = MNy. 74. 81-82. 
MOLNÁR József: A régi magyarországi térképek nyelvtörténeti jelentősége. — MNy. 74. 
175-180. 
NÉMETH K. Bódog: XVII. századi iratok (Transactie, 1623 (Meszleny Pál). = MNy. 74. 
379-382. 
PETROV-SLODNJAK Maria: Zu den ungarischen Lehnwörtern in der regionalen Schriftsprache 
des Prekmurje im 18. und 19. Jahrhundert. - SSlav. 24. 295-328. 
PINTÉR Mária: Mezőkövesd régebbi ragadványnevei. Bp. ELTE. 63 1. (Magyar személynévi 
adattárak 24). 
PUSZTAI Ferenc: Nyelvtörténet és ismeretterjesztés. — Nyr. 102. 56-58. 
RÁCZ Endre: A történeti nyelvtudomány kérdéseihez. — MNy. 74. 66-68. 
REUTER Camillo: A Tarlós és Szőlős helynevekről. - Mny. 74. 56-66. 
RÓNA-TAS András: A nyelvrokonság. Kalandozások a történeti nyelvtudományban. Bp. 
Gondolat 486 1. 
RÓNAI Béla: A nemzetiségi nyelvek földrajzi neveinek gyűjtése és lejegyzése. — MNy. 
74. 86-93. 
SEVER Béla: Muravidéki helyismereti gyűjtemények és magyar nemzetiségi könyvtárak a 
Szlovén Szocialista Köztársaságban. — Honism. 3. 24-26. 
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SUBA Imre: A nyelvújításról történész szemmel. — Mtan. 21. 46-48. (Table of contants, 
in Russian and French) 
SZABOLCSI Miklós - VÉGH József: A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalom­
tudományi Osztályának és Tolna megye Tanácsának együttes ünnepi ülése Szekszárdon 
1975. május 14-én, a megye földrajzi neveinek összegyűjtése alkalmából. — MTA I.OK. 
30. 161-163. 
SZEKERES Ilona: Szajol mai ragadványnevek Bp. ELTE 34 1. (Magyar személynévi adat­
tárak 23). 
TTBÁD Levente: Nyikó menti helynevek. (Kecsét, Kisfalud és Bencéd). -» NylrK. 22. 
222-226. 
TIBÁD Levente: Nyikó menti helynevek. (Székelypálfalva és Malomfalva). = NylrK. 22. 
94-97. 
UHLÁR Vlado: Zemno - Zemnen - Zemplin. = SlovR 43. 5. 266-274. 
UHLAR Vlado: Povod miestnych náznov Bosany a Topolcany. /A Bossány és Topolcsany 
helynevek eredete/. - KS. 12. 8. 273-276. 
URBÁN Teréz: Nyíregyháza utcanevei. Bp. ELTE. 87 1. (Magyar névtani dolgozatok 8). 
VÁRÓ György: Egy rovásírásos emlék - több elírással. Melyik Csíkszent? = A Hét 9. 
20. 10. 1. 
VIRÁG Gábor: Csantavér keresztnevei 1782-1970. Bp. ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsop. 
76 1. (Magyar személynévi adattárak 18). 
VÖRÖS Ottó: A történelmi Őrség földrajzi neveinek művelődéstörténeti vallomásai. — 
SzTKözl. 1. 149-155. (German, English and Russian summaries.). 
15. Nyelvtan 
(Alaktan, Mondattan) 
BERTÓK Imre: Az esethomonímia és az esetszinonímia a magyar nyelvben. = SzocNev. 24. 
2. 37-40. 
BÉKÉSI Imre: A funkcionális szövegtan kezdetei. = AAPSz. 1. 47-53. (German and Russian 
summeries.). 
DIENES Dóra: A szerkesztettségi hiányosság és szövegösszefüggésben kiegészülése. Bp. Akad. 
K. 911. (Nyelvtudományi Értekezések 98). 
E. ABAFFY Erzsébet: A mediális igékről. = MNy. 74. 280-293. 
É. KISS Katalin: A magyar mondatok egy szintaktikai modellje. - NyK. 80. 261-286. (English 
summary.) 
É. KISS Katalin: A határozott főnévi csoport pronominalizációja. = Mny. 74. 445-452. 
FABÓ Kinga: Gyakorító és mozzanatos képzők a mai magyar nyelvben. = MNy. 74. 453-464. 
G. VARGA Györgyi: Mondatok szó értékben. = MNy. 74. 440-445. 
GAÁL Edit: A birtoklás kifejezése a mai magyar nyelvben. Bp. Akad. K 71 1. (Nyelvtudományi 
értekezések 97). 
GUSZKOVA Antonyina: A tegezés, illetőleg tegeződés a mai magyar nyelvben. = MNy. 74. 
303-316. 
GUSZKOVA Antonyina: Magácska. = Nyr. 102. 179-180. 
JAKAB István: Igen, az értelmező mellérendelés. = Nyr. 102. 293-298. 
KÁROLY Sándor: Valóban mellérendelés az értelmező? = Nyr. 102. 46-50. 
NAGY J. József: A szófajok gyakorisági jellemzői a 8-10 éves tanulók nyelvhasználatában. 
- MNy. 74. 186-204. 
NYOMÁRKAY István: A -ban, -ben ragos határozó. - MNy. 74. 37-44. 
OLÁH Ferenc: Lélektani-jelentéstani mozzanat és alaktani megszerkesztettség a szóösszeté­
telben. - Nyr. 102. 463-468. 
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P. EŐRY Vilma: Az is kötőszó megengedő mellékmondatbeli használatáról. — MNy. 74. 
489-491. 
R HUTÁS Magdolna: A rá igekötős igék kötött bővítménye. — MNy. 74. 69-73. 
RÁCZ Endre - TAKÁCS Etel: Kis magyar nyelvtan. 5. kiad. Bp. Gondolat. 312 1. ill. 
ROZGONYINÉ MOLNÁR Emma: Logikai relációk kifejezése hálódiagrammal a szöveg és a 
mondat vizsgálatában. — Nyr. 102. 452-463. 
SAROSY Józsefné - SZABÓ Balázsné: Tanuljunk magyarul! Szerk. Szabó Éva. Bp. RTV 
Minerva. 213 1. ül. színes. 
SZABÓ Géza: A külföldi helységnevek ragozása. — VasiSz. 32. 83-86, (German and Russian 
summaries.) 
SZABÓ Kálmán: Játékos nyelvtan, játékos helyesírás. 2. kiad. Bp. Tankönyvk. 185 1. ill. 
SZALÁMIN Edit: A mai magyar beszélt nyelv mondattanának kérdéséhez. — MNy. 74. 
293-303. 
SZEPESY Gyula: A lenni — -va, -ve igeneves szerkezet csonka változatai. =- Nyr. 102. 
277-287. 
SZEPESY Gyula: Kritériumok az őket és azokat használatához. - Nyr. 102. 129-148. 
TOMPA József: Tói - ig. (Mai nyelvtani kategóriaváltozásainak egyik fajtája). — MNy. 74. 
274-280. 
VARGA Katalin: Én, te, ő. Kalandok a szófajok birodalmában. Második kiadás. Bp. Móra. 
238 1. ill. 
16. Stilisztika 
A. MOLNÁR Ferenc: Szövegkritikai megjegyzések és magyarázatok Balassi műveihez. — MNy. 
74. 399-413. 
AD AMIK Tamás: Megjegyzések a hasonlatelmélethez. — FilKözl. 24.113-126. 
B. LŐRINCZYÉva: Az új magyar protestáns bibliafordítás néhány nyelvi-stilisztikai problémája. 
- MNy. 74. 390-398. 
BAKOS József: Az írásjelek stilisztikája és retorikája. — Nyr. 102. 257-277. 
BARANSZKY JÓB László: Képnyelv és világkép (Ady Endre, József Attila és Juhász Ferenc 
költészetében.)- Üí. 18. 8. 83-100. 
BÁNFFY György: Gondolatok az országos Ady vers- és prózamondó verseny után. = Nyr. 
102. 288-293. 
CS. GYÍMESI Éva: A verselemzés lehetőségei. Módszertani megjegyzések. /Részlet/. — Utunk. 
33. 42.1-2. 
CS. GYÍMESI Éva: Lászlófly Aladár vershelyzetei. - NylrK. 22. 3-18. 
CS. GYÍMESI Éva: Székely János lírája és a korszerű gondolatiság. - NylrK 22. 137-146. 
CS. GYÍMESI Éva: Találkozás az egyszerivel. Kísérlet mai líránk értelmezésére. Bukarest, 
Kriterion. 2081. 
D. BERENCSI Margit: Szabó Lőrinc címadása a Tücsökzenében. - MNy. 74. 464-469. 
DOBÓ Benjaminné: Nagy László: Ki viszi át a Szerelmet? (Verselemzés). — Mtan. 21.18-28. 
(Table of contents, in Russian and French). 
Eszmei és stilisztikai kérdések a régi magyar prózában. Egyetemközi tudományos diákköri 
vitaülés Debrecenben 1977. nov. 24-25. Rend., közread, a KLTE BT Kara. Régi Magyar 
Irodalmi Diákkör. Szerk. Bitskey István és mások. Debrecen KLTE. 142 1. 
FRIED István - SZAPPANOS Balázs: Petőfi versek elemzése. Bp. Tankönyvk. 295 1. 
GYALUS Károly: Nyelvi komikum és információ. - Híd. 42. 6. 768-775. 
HAJZER Lajos - HETESI István: Egy ismeretlen pécsi Puskin-fordításról. — FilKözl. 24. 
343-347. 
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HEGEDŰS Géza: A költői mesterség. Bevezetés a magyar verstanba. 2. átdolg. kiad. Bp. Móra. 
2781. 
J/ÁVORNÉ/ SOLTÉSZ Katalin: Die stilistische Funktion der Eigennamen. - Onoma. 22. 
1-2. 382-387. 
KECSKÉS András: Ritmuselemzés mingográffal. (Módszertani vázlat a magyar vers hangzás­
viszonyainak módszeres elemzéséhez). — MTAI.OK 30. 211-245. 
KECSKÉS András: Szerdahelyi István A verstan is közügy című cikkéhez. — Vság. 7. 105— 
107. (L. Vság. 4. 75-78). 
LAKÓCAI László: Ady Endre: Üzenet egykori iskolámba. - Mtan. 21. 127-131. (Table 
of contents, in Russian and French). 
MÁTHÉ József: Egy Blaga-vers magyar fordításváltozatai. — NylrK 22. 63-69. 
MOLNÁR Ildikó: Helyesírási és hangtani régiességek Weöres Sándor Psyché-verseiben. — Nyr. 
102. 195-200. 
MOLNÁR Zoltán Miklós: Realisztikus képek Krúdy utolsó Rezeda-regényében. Nyr. 102. 
421-431. 
MORVAY Zsuzsanna: Nagy László (1925-1978). (íróink nyelve.) - Nyr. 102. 186-195. 
MURVAI Olga: A szabad függő beszéd mint komplex szemantikai jel. — NylrK 22. 203-
208. 
MURVAI Olga: A szabad függő beszéd mint kommunikációelméleti modell. — NylrK 22. 
31-40. 
NEMES NAGY Ágnes: A költői kép. - Kort 22. 1456-1478. 
NÉMETH G. Béla: Expresszionisztikus jegyek Ady kései költészetében. — It 60. 674-685. 
POSZLER György: Az elbeszélés metamorfózisa. (Szempontok az epikai mű elemzésének 
kérdéseihez). — MFilSz. 22. 594-610. (English and Russian summaries.). 
SERES József: Szépprózai művek elemzése az általános iskolában. 2. kiad. Bp. Tankönyvk. 
134 1. (A tanítás problémái). 
SUHONEN Seppo - TERVONEN Viljo: Unkarin kirjakieli. /A magyar irodalmi nyelv/. -
Suomi. 119. 5. 1-32. 
SZABÓ Géza: Az értékelő-minősítő szavakról. — VasiSz. 32. 243-246. (German and Russian 
summaries.). 
SZABÓ János: A szatirikus „végnapjai". (Karl Kraus drámájáról és annak magyar fordításáról.). 
- FüKözl. 24. 397-412. 
SZATHMÁRI István: Megjegyzések Ady stílusforradalmához. - ItK 82. 464-470. 
SZEPES Erika: Közösen a közügyért Egy verstani eszmecsere és tanulságai. — Vság. 11. 
97-99. (L. Vság. 8. 75-78.; 105-107.). 
SZERDAHELYI István: A verstan is közügy. - Vság. 4. 75-78. 
SZILÁGYI Ferenc: A magyar szó költészete. Kis magyar stilisztika. Bp. Tankönyvk. 2411. 
SZILÁGYI Ferenc: „Megváltani a senyvedő nyelvet. . ." (Sütő András stílusművészete). — 
Nyr. 102. 431-444. 
SZILÁGYI Péter: Forradalmi remény és reménytelenség - jambusversekben. (Ady: A magunk 
szerelme ritmikája). - FilKözl. 24. 298-317. 
Tanulmányok. Sinkó Ervin emlékkönyv. Újvidék. A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai 
Kutatások Intézete. 10-11 füzet 1771. 
Tartalom: 
BÁNYAI János: Adalék a költői nyelv kérdéséhez. 7-43. 
BORI Imre: A Krúdy-effektusok. 43^8. 
TÚRI Gábor: Ács Károly versfordításai. 137-173. 
TÜSKÉS Tibor: Versről versre. Az újabb magyar líra megközelítése. 2. kiad. Bp. Tankönyvk. 
1631. 
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17. Uráli (finnugor) és altáji nyelvtudomány (magyar vonatkozásokkal) 
BALÁZS János: Az indouráli nyelvrokonság elmélete tipológiai szempontból. = ÁNyT. 12. 
5-27. 
EELSALU Heino - ERNITS Enn: Keeleandmed soome-ugri varasé kalendriloo pidepunkti-
dena. /Nyelvi adalékok a legrégibb finnugor kalendárium vizsgálatához/. = KjK. 21.5. 280-
282. 
HAJDÚ Péter - DOMOKOS Péter: Uráli nyelvrokonaink. Bp. Tankönyvk. 423 1. + 27 fényk. 
HAJDÚ Péter: Rekonstrukció az uralisztikában. - NyK 80.15-29. (German summary). 
HAJDÚ Péter: Rekonstrukció az uralisztikában. - MTud. 23. 508-515. (L. NyK 80. 15-29. 
Röv. változat). 
HAJDÚ Péter: Köszöntjük Osmo Ikolát = NyK 80. 213-214. 
HAJDÚ Péter: Közművelődési lehetőségek az uráli nyelvészetben. = MNy. 74. 3-13. 
KÉPES Géza: Valami a finn nyelvújításról. = Kort 22.1980-1981. 
KISS Jenő: Wolfgang Schlachter 70 éves. = MNy. 74. 117-120. 
KORENCHY Éva: A finnugor történeti összehasonlító nyelvtudomány alapelveinek kiformá­
lódása. - Nyr. 102. 152-163. 
LAKO Gy/örgy/: Das Schaffen von Zoltán Gombocz auf dem Gebiet der Finnisch-ugrischen 
Linguistik und der Urgeschichte. — AUBud-L. 9. 65-75. 
LAKÓ Gy/örgy/: Antti Jalava als Begründer der finnisch-ugrischen Freundschaftsbeziehungen. 
- AUBud-L. 9.151-164. 
LAKÓ György: Antti Jalava mint a finn-magyar kapcsolatok megalapozója. = MTud. 23. 
867-870. 
LAKÓ György: Antti Jalava, a finn-magyar kapcsolatok megalapozója. = Honism. 1. 33-35. 
LIGETI Lajos: Régi török eredetű neveink. = MNy. 74. 257-274. 
LIGETI L/ajos/: Zoltán Gombocz als Turkologe. = AUBud-L. 9.15-23. 
MUNKÁCSI Bernát: Bericht über meine linguistische Studienreise im Lande der Wogulen. = 
AEthn. 27. 151-200. 
PUSZTAY János: A homonímia kérdéséről az uráli, a finnugor és az ugor alapnyelvben. = 
NyK 80.105-116. (English summary). 
RÁSONYI László: Török jövevényszavainkhoz. = MNy. 74.180-186. 
RÉDEI Károly: Pertti Virtaranta 60 éves. = NyK 80. 215-216. 
SZ. BAKRÓ-NAGY Marianne: Az alapjelentés rekonstrukciójának kérdéséről. = NyK 80. 
381-389. (English summary). 
SZ. BAKRÓ-NAGY Marianne: Megjegyzések Pusztay János cikkéhez. = NyK 80. 117-119. 
(English summary). (L. NyK 80.105-116). 
Uralisztikai olvasókönyv. írta Zsirai Miklós és mások. Szerk. Domokos Péter. Egyetemi segéd­
könyv. Bp. Tankönyvkiadó. 6341. 
18.1978-ban ismertetett művek, tanulmányok és cikkek 
A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei 2-24. 
- Ism. Kosa László. - Ethn. 89.170-172. 
A magyar-angol összevető nyelvészeti munkálatok eredményei. (The Hungarian-English con-
trastive linguistics project Working papers 1-7. Ed. by Dezső László and Nemser William. 
Linguistics Institute of the Hungarian Academy of Sciences and Center for Applied Linguistics. 
1972-1975. 
- Ism. Ginter Károly. - Nyr. 102.239-244. 
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A magyar hangtan válogatott bibliográfiája. Szerk. Bolla Kálmán és Molnár József. Bp. Akad. 
IC 1977. 2311. 
- Ism. Büky Béla. = Nyr. 102. 497-500.; Szende Tamás. = NyK. 80. 238-239. 
A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. Harmadik kötet (Ö-Zs). Főszerk. Benkő Loránd. 
Bp. Akad. IC 1976. 12311. 
- Ism. Kálmán Béla. = NyK. 80. 427-431.; Sherwood Peter. - SEER 56. 2. 292. 
A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. 1-3. Főszerk. Benkő Loránd. Bp. Akad. K. 1967-
1976. 
- Ism. Fodor István: Ismeretlen eredetű szavaink. Gondolatok az új etimológiai szótárról. 
- ÚjLátóh. 29. 4-5. 374-391. 
A magyar és a szlovák történeti kartográfia forráskiadványairól. (Cartographia Hungarica I. Ma­
gyarország térképei a XVI. és a XVII. századból fakszimile kiadásban. Összeáll. Nemes Klára 
Bp. Magyar Helikon/Cartographia. 1972 stb.). 
- Ism. Kázmér Miklós. - MNy. 74. 498-501. 
A magyar nyelvészek III. nemzetközi kongresszusa. (Nyíregyháza, 1977. aug. 23-27.) 
- Ism. Imre Samu. = MTud. 23. 209-213. 
A magyar nyelvjárások atlasza II-VI. A magyar nyelvatlasz munkaközösségének közreműkö­
désével szerk. Deme László és Imre Samu. Bp. Akad. K. 1968-1977. 
- Ism. Nyíri Antal. = NyK. 80. 423-427. 
A magyar nyelvjárások atlasza V. rész. 769-960 térkép. (A Magyar Nyelvatlasz munkaközössé­
gének közreműködésével szerk. Deme László és Imre Samu. Bp. Akad. K. 1976,). 
- Ism. Penavin Olga. - HungKözl. 10. 163-170.; Kiss Lajos. - Nyr. 102. 111-112. 
A magyar nyelvjárások atlasza VI. Szerk. Deme László és Imre Samu. Bp. Akad. K. 1977. 
- Ism. Kiss Lajos. - Nyr. 102. 480-482. 
ANTAL László: Egy új magyar nyelvtan felé. Bp. Magvető. 1977. 1871. (Gyorsuló idő). 
- Ism. Molnár Ilona. = Nyr. 102. 493-497. 
A nyelvészeti műszók lexikona. (H. Bottyánfy Éva, Horváth Mária, Korompay Klára és D. Mátai 
Mária: Bevezetés az egyetemi magyar nyelvészeti tanulmányokba. Egyetemi segédkönyv. ELTE 
Bölcsészettudományi Kar. Kézirat. Bp. Tankönyk. 1976. 2351.). 
- Ism. Bartók János. - NyK. 80. 240-241. 
A stilisztikai jelenségtanulmány. (Gondolatok Török Gábor könyveiről: A lírai logika. Bp. 1968; 
Lírai igefüggvények stilisztikája. Bp. 1974; Költői rébuszok. Bp. 1974; József Attila kommen­
tárok. Bp. 1977.). 
- Ism. Szabó Zoltán. - Nyr. 102. 482-487. 
Az anyanyelvi nevelés gazdagításáért Szolnok. Pedagógus Továbbképző Intézet 1977. 1071. 
- Ism. A. Jászó Anna. — Nyr. 102. 449-451. 
Az anyanyelvi oktatás korszerűsítéséért (Tanulmányok, szakvélemények, javaslatok). Szerk. 
Szépe György. Bp. Tankönyvk. 1976. 3641. 
- Ism. P. Dombi Erzsébet. - NylrK. 22. 116-117. 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem nyelvészeti-tudománytörténeti kiadványai. 
- Ism. Voigt Vilmos. - Ethn. 89. 479-480. 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem névtani kiadványai. 
- Ism. Voigt Vilmos. = Ethn. 89. 478-479. 
Az etimológia elmélete és módszere. Szerk. Benkő Loránd és K. Sal Éva. Bp. Akad. K. 1976. 
318 1. (Nyelvtudományi Értekezések 89). 
- Ism. Keresztes László. - NyK. 80. 408-410. 
Általános Nyelvészeti Tanulmányok X (A nyelv hangdomíniuma.) Szerk. Telegdi Zsigmond 
és Szépe György. Bp. Akad. K. 1974. 315 1. 
- Ism. Bolla Kálmán és Szende Tamás. — NyK. 80. 437-442.; Szende Tamás. = MTA 
LOK. 30. 132-136. 
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Általános nyelvészeti tanulmányok XI. (A szöveg megközelítései). Szerk. Telegdi Zsigmond 
és Szépe György. Bp. Akad. K. 1976. 3801. 
- Ism. Horváth Tamás. - Itk. 82. 266-267.; Voigt Vilmos. - It 60. 588-592. 
B. GERGELY Piroska: A kalotaszegi magyar ragadványnevek rendszere. Bukarest. Kriterion. 
1977. 2261. 
- Ism. Fehértói Katalin. = Nyr. 102. 487-493.; Gálfry Mózes - NylrK 22. 113-114.; 
Penavin Olga: A névadás természete. — Híd. 42. 3. 333-338. 
BACHÁT László: Szólítónév-vizsgálatok a felső tagozatos általános iskolás tanulók körében. 
- AANy-Iny. 7/C. 1977. 73-118. 
- Ism. Smilauer Vladimir. = ZprMK. 19. 1-2.132-134. 
BALOGH Lajos - KIRÁLY Lajos: Az állathangutánzó igék, hívogatók és terelők somogyi 
nyelvatlasza. Bp. Akad. K 1976. 2661. 
- Ism. Paládi-Kovács Attila. = MTA LOK. 30. 302-304.; Mokány K. A. - Mokány A. A. 
- SovFU. 14. 1. 69-71.; Ördög Ferenc. - Honism. 1. 59-60.; Paládi-Kovács 
Attila. - Demos. 18. 4. 255. 
Barangolás a nyilak mentén. (O. Nagy Gábor - Ruzsiczky Éva: Magyar szinonimaszótár. Bp. 
Akad. K 1978. 5931.). 
- Ism. B. Lőrinczy Éva. - Él. 22. 12. 21. 
BÁLINT Sándor: Karácsony, húsvét, pünkösd. A nagyünnepek hazai és közép-európai hagyo­
mányvilágából. Bp. Szent István Társulat K. 1973. 402 1. 
- Ism. Varga Imre. - ItK 82. 121-122. 
BERTÓK Imre: A szlovák és a magyar esetrendszer kontrasztív vizsgálata. Bratislava. Slovenske 
pedagogické nakaladelstvo. 1977. 2371. 
- Ism. Tatár Béla. - MNy. 74. 501-505. 
Congressus Quartus Internationalis Fenno-Ugristarum Budapestini habitus anno 1975. Pars I. 
Acta sessionum. Redigit: Ortutay Gyula, curavit: Gulya János. Bp. Akad. K. 1975. 2421. 
- Ism. Szász Lőrinc. - NylrK. 22. 237-239.; Futaky István. - SOF. 37. 276. 
Der Münchner Kodex IV (Wortschatz mit vollständigen Wort- und Formenverzeichnis. 
Bearbeitet und hrsg. von Ádám István T. Szabó. Wiesbaden. 1977. Komissionsverlag Otto 
Harrassowitz. 
- Ism. D. Mátai Mária. - MNy. 74. 363-370. 
DOMOKOS Sámuel: A román irodalom magyar bibliográfiája 1961-1970. Bukarest. Kriterion. 
1978. 
- Ism. Nagy Pál. - IgSzó. 26.11. 473-475. 
ERDŐDI József: Időszámításunk. Bp. 1977. 23.1. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiad­
ványai 151). 
- Ism. Dömötör Tekla. - NyK. 80. 432. 
1973 május elseje szemiotikai vizsgálata. Bp. MRT Tömegkommunikációs Kutatóközpont 1974. 
- Ism. Niedermüller Péter. - Ethn. 89. 301-302. 
Études Finno-Ougriennes I-XC. (1964-1975). 
- Ism. Voigt Vilmos. - MTA LOK 30. 129-131. 
Finn-magyar műfajelméleti tanácskozás. 
- Ism. Voigt Vilmos. - NyK. 80. 400-403. 
GAL Susan: Language Choice and its Social Determinants in a Bilingual Community. Berkeley 
University of California. 1976. 3211. (Dissertation). 
- Ism. Zsilinszky Éva. — MNy. 74. 370-372. 
GULYA János - HONTI László: Forschungsstätten für Finnugristik in Ungarn. Bp. Akad. K. 
1975. 
- Ism. Dömötör Tekla. = ZV. 74. 2. 221. 
i 
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HADROVICS László: Szavak és szólások. Bp. Akad. K. 1975. 134 1. (Nyelvtudományi Érteke­
zések 88.). 
- Ism. Kiss Mária. - MTA I.OK 30. 300-301. 
HAVAS Ferenc: A magyar, a finn és az észt nyelv tipológiai összehasonlítása. Bp. Akad. 
K 1974. 90 1. (Nyelvtudományi Értekezések 85). 
- Ism. KorenchyÉva. - ÁNyT. 12. 296-301. 
Három kötet műelemzés. (Balogh László: Mag hó alatt Bevezetés Ady költészetének jelkép­
rendszerébe. Bp. Tankönyvk. 1976. 175 1.; Tüskés Tibor: Versről versre. Bp. Tankönyvk. 
1976. 163 1.; Harsányi Zoltán: Stíluselemzések. Prózai müvek stílusa. Bp. Tankönyvk. 1975. 
319 1.) 
- Ism. Grezsa Ferenc. - ItK 82.117-120. 
HERNÁDI Sándor: Beszédművelés. Bp. Tankönyvk. 2721. 
- Ism. Bertók János. - MNy. 74. 372-376. 
Hogy is mondjuk? (Nemzetiségi nyelvhasználatunk - nemzetiségi nyelvművelésünk). Bratislava. 
Madách Könyvk. 1976.1791. /Szerzők: Jakab István, Kapás Ferenc, Mayer Imre, Mayer Judit, 
Morvay Gábor, Orbán Gábor, Zeman László/. 
- Ism. Posgay Ildikó. — Honism. 3. 61-62. 
/HORVÁT/ GORVAT E. I.: Foneticeskaja sistema vengerskih govorov Potis'ja zakarpatskoj 
oblasti USSR. Diss. Uigorod. 1977. 
- Ism. Künnap Ago. - SovFu. 14. 4. 311-314. 
Hungaro-Turcica Studies in honour of Julius Németh. Ed. by Gy/örgy/ Káldy-Nagy. Bp. Loránd 
Eötvös University. 1976. 
- Ism. Kakuk Zsuzsa. - AUBud-L. 9. 241-246. 
JAKAB István: A magyar igekötők állományi vizsgálata. Bp. Akad. K 1976. 106 1. (Nyelvtudo­
mányi Értekezések 91). 
- Ism. J. Soltész Katalin. - NyK 80. 232-234. 
JÉKEL Pál - PAPP Ferenc: Ady Endre összes költői műveinek fonémastatisztikája. Bp. Akad. 
K 1974. 2411. 
- Ism. Kőszeghy Péter. - ItK 82. 122-124. 
JUHÁSZ János: Probleme der Interferenz. Bp. München, Akad. K - Hueber. 1970. 
- Ism. Meier F. Georg. - ZPh. 31. 6. 643-644.; Fülei-Szántó Endre. - ÁNyT. 12. 
277-280. 
KERESZTES Kálmán: Hungarian postpositions vs. English prepositions: a contrastive study. 
Bp. Linguistics Institute of the Hungarian Academy of Sciences and Center for Applied 
Linguistics. 1975.2031. 
- Ism. Csapó József. - Nyr. 102.244-248. 
KERÉNYI Ferenc: XVTII. század végi drámáink személynevei. - MNy. 73. 204-207. 
- Ism. Smilauer VI. - ZprMK 19.1-2.127-128. 
KISS Lajos: Szláv tükörszók és tükörjelentések a magyarban. Bp. Akad. K 1976. 2311. (Nyelv­
tudományi Értekezések 92.). 
- Ism. Kiss Mária. - MTA I.OK. 30. 301.; Gregor Ferenc. - NyK. 80. 234-238.; Gregor 
F/erencA - SSlav. 24. 427-435. 
KISS Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. Bp. Akad. K 1978. 7231. 
- Ism. Molnár Csikós László. - HungKözl. 10. 171-174. 
KOSSÁ János: A mi nyelvünk. Újvidék. Forum. 1978. 
- Ism. Kolozsi Tibor: A nyelv szelleme. — Üzenet 8.11. 650-653. 
KOSZTOLÁNYI Dezső: Gondolatok a nyelvről. Vál. és bev. Murádin László. Bukarest, Kriterion. 
1977. 
- Ism. Cs. Gyímesi Éva - A Hét 9. 5. 71. 
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KOVALOVSZKY Miklós: Nyelvfejlődés - nyelvhelyesség. Bp. Akad. K. 1977.2221. 
- Ism. Szemere Gyula. - MNy. 74. 237-240.1. Gallasy Magdolna. - Nyr. 102. 235-239. 
L/ADÓ/ J/ános/: Anicét - Nyr. 101. 128. 
- Ism. Smilauer VL - ZprMk. 19.1-2.130.1. 
LÁZÁR Oscar: The formation of abstract nouns in the Uralic Languages. Diss. Uppsala. 1975. 
- Ism. Vare Silvi. - SovFU. 14. 4.297-298. 
LIGETI Lajos: A magyar nyelv török kapcsolatai és ami körülöttük van. Bp. 1977. 430 1. 
(Budapest Oriental Reprints. Series A I.). 
- Ism. Kakuk Zsuzsa. = MNy. 74. 491-494. 
LIZANEC P. M.: Magyar-ukrán nyelvi kapcsolatok (A kárpátontúli ukrán nyelvjárások anyaga 
alapján). Egyetemi jegyzet Uíhorod. 1970. 250 1.; Vengerskije zaimstvovanija v ukrainskih 
govorah Zakarpatja (Vengersko-ukrainskije mezjazykovyje syjazi.) Bp. Akad. K. 1976. 683 1.; 
AÜas leksicnih madjarizmiv ta ih vidpovidnikiv v ukrainskih govorah Zakarpatskoj oblasti 
URSR Uzhorod. 1976. 3281.). Lizanec P. M. három könyve a magyar-ukrán nyelvi kapcsola­
tokról. 
- Ism. Balogh Lajos. = MNy. 74. 244-248. 
LOTZ János: Szonettkoszorú a nyelvről. Bp. Gondolat. 1976. 387 1. 
- Ism. Radics Katalin. - NyK. 80. 433-437.; Kálmán G. György. - MFUSz. 22. 689-692. 
Magyar Nyelv. 73.1977.1-4. 
- Ism. Sauvageot A = BSL. 73. 2. 414-421. 
Magyar Nyelvőr. 101. 1977. 4. 
- Ism. Sauvageot A - BSL. 73.2. 408-413. 
Magyar személynévi adattárak 1-16. Szerk. Hajdú Mihály. Bp. ELTE Magyar Nyelvészeti Tan-
székcsop. Névkut Munkaköz. 1974-1977. 
- Ism. Welin Saara. =- Vir. 82. 2.191-193. 
Mai magyar nyelvünk. Szerk. Grétsy László. Bp. Akad. 1976.1061. 
- Ism. Oláh Ferenc. - NylrK. 22.115-116.; A Jászó Anna. - NyK. 80. 231-232. 
MANHERZ Karl: Sprachgeographie und Sprachsoziologie der deutschen Mundarten in West­
ungarn. Bp. Akad. K. 1977. 
- Ism. Kunnert Heinrich. - SOF. 37. 297-298. 
MARCUS Solomon: A nyelvi szépség matematikája. Vál. Szerk. és a bev. tanulmányt írta: 
Máté Jakab. Bp. Gondolat 1977. 4001. - Vság 5.123-126. 
- Ism. Voigt Vilmos. - Vság. 5. 123-126.; Vekerdi László. - Él. 22. 7. 10 1.; Heller 
Mária. - PedSz. 28. 850-851.; Szabó Zoltán. - NylrK 22. 234-235. 
MATIJEVICS Lajos: Kishegyes és környéke földrajzi neveinek adattára. Újvidék. 1977. 
- Ism.* Virág Gábor: Névőrzés és hagyományozás. - Üzenet 8. 10. 588-590.; Papp 
György. - HungKözl. 10. 159-161. 
MÁRTON Gyula - PÉNTEK János - VÖŐ István: A magyar nyelvjárások román kölcsön-
szavai. Bukarest Kriterion. 1977. 
- Ism. Bartha János. — IgSzó. 26. 5. 455-456.; Teiszler Pál: Kölcsönszavak kimerítő 
szótára. - A Hét 9. 27. 8 1.; Kelemen Béla. - CLing. 23. 2. 239-241.; Kazmer 
Johannes. -ZRPh. 94.3-4. 545-547. 
Megjegyzések egy új szemantikáról. (Zsilka János: „A jelentés szerkezete". A jelentés-mozgás 
egysége. Bp. Akad. K. 1975. 2621.) 
- Ism. Redl Károly. - MFUSz. 22. 423-429. 
MIZSER Lajos: Bálint - Nyr. 101.112. 
- Ism. Smilauer VI. - ZprMK. 19.1-2.122-123. 
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Modern linguistics and language teaching. International conference Budapest 1-5 april 1971. 
Bp. Akad. K. 1975. 
- Ism. Wazel Gerhard. = ZPh. 31.2. 
MÓZSI Ferenc - ZSILKA Tibor: Irodalmi szövegelemzések. Bratislava. Slov. ped. nakl. 1978. 
- Ism. Valentová Mária. = SzocNev. 24. 4. 120-122. 
MURÁDIN László: Szavak titka. Kolozsvár-Napoca. Dacia Könyvk. 1977. 163 1. 
- Ism. Gálffy Mózes. - NylrK. 22. 117-118.; Szilágyi N. Sándor. = A Hét 9. 1. 7.1. 
Nyelvtudományi Dolgozatok - az Eötvös Loránd Tudományegyetem nyelvészeti tanulmány­
sorozata. 
- Ism. Voigt Vilmos. - Ethn. 89. 477-478. 
Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XVIII. 1. Kolozsvár. 1974.1951.; XIX. 1-2. Kolozs­
vár. 1975. 236 1.; XX. 1. Kolozsvár 1976. 122 1. 
- Ism. Gunda Béla. = Ethn. 89. 169-170. 
Nyelvtudományi Közlemények. 1976. 78. 2. 
- Ism. Sauvageot A. = BSL. 73. 2. 394-407. 
Népismereti dolgozatok, 1976. Szerk. és bev. tanulmányt írta Kós Károly. Bukarest. Kriterion 
1976.162 1. 
- Ism. Kovács Ágnes. = Honism. 1. 58-59. 
O. NAGY Gábor - RUZSICZKY Éva: Magyar szinonimaszótár. Bp. Akad. K. 1978. 
- Ism. Fodor István: Úttörő vállalkozás - némely fogyatékossággal. = IrodÚjs. 29. 9-10. 
19 1.; Kolozsi Tibor: A szavak hasonlati értéke. = Üzenet. 8. 9. 521-523.; P. J. A. — 
Kor. 37. 697-698. 
Olvasónapló. Új magyar könyv a földrajzi nevek eredetéről. (Kiss Lajos: Földrajzi nevek eti­
mológiai szótára. Bp. Akad. K. 1978. 728 1.). 
- Ism. Kiss Lajos. = NyelvKult 32. 83-86. 
Olvasónapló. Az egyetemes magyarság nyelvéért és műveltségéért. (Nagy Károly: Tanítsunk 
magyarul! Tanulmányok, cikkek, beszélgetések a szórványmagyarság nyelvoktatásáról, kultúra­
műveléséről. New York. Püski Sándor kiadása. 1977. 801.). 
- Ism. Szende Aladár. = NyelvKult 33. 83-84. 
OROSZ Béla: Családnevek Nyíregyházán a XVIII. század második felében. — AANy-Iny. 
7/C. 1977. 131-188. 
- Ism. Smilauer Vladimír. -= ZprMK. 19. 1-2. 130-131. 
OROSZ Béla: A hivatalos családnév-változtatásokat megalapozó tényezők a XIX. század második 
felében. = Nyr. 101. 31-40. 
- Ism. Smilauer VI. - ZprMK. 19.1-2. 131-132. 
ORSZÁGH László: Angol eredetű elemek a magyar szókészletben. Bp. Akad. K. 1977. 176 1. 
(Nyelvtudományi Értekezések 93.) 
- Ism. Kálmán Béla. = MNy. 74. 107-109.; Kontra Miklós. = ALitt 20. 193-194.; 
Kontra Miklós. = ZAA. 26. 1. 92-94. 
Osnovy finno-ugorskogo jazykoznanija. (Voprosy proishöz'denija i razvitija finno-ugorskih jazy-
kov. Moszkva. 1974; Pribaltijsko-finskije, saamskije i mordovskije jazyki. Moszkva. 1975; 
Marijskij, permskije i ugorskije jazyki. Moszkva. 1976. Felelős szerk.: V. I. Litkin, K. Je. 
Majtinskaja, Rédei Károly. Szerk.: Gulya János, A P. Feoktistov, G. J. Jermuskin. 
- Ism. Honti László - MNy. 74. 241-244. 
Összevető nyelwizsgálat, nyelvoktatás. Szerk. Horváth Miklós és Temesi Mihály. Bp. Tankönyvk. 
1972. 4791. 
- Ism. Váradi Tamás. = ÁNyT. 12. 321-322. 
P. DOMBI Erzsébet: Öt érzék ezer muzsikája. Bukarest. Kriterion. 1974. 2401. 
- Ism. Széles Klára. = ItK. 82. 758-759. 
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PÉTER László: Bálint Sándor munkássága. Bibliográfia. Szeged. 1974. 63 1. + 9 fényk. (A 
Somogyi-könyvtár kiadványai 17.). 
- Ism. Bárth János. = Ethn. 89. 295-296. 
PÉTER László: Az 1974. évi szegedi utcanévrendezés = Nyr. 101. 164-171. 
- Ism. Smilauer VL - ZprMK. 19. 1-2. 128-129. 
RUFFY Péter: Bujdosó nyelvemlékeink. Bp. Tankönyvk. 1977. 167 1. 
- Ism. Miklós Gyuláné. = PedSz. 28. 569-571. 
Somogy megye földrajzi nevei. Szerk. Papp László, Végh József. Bp. Akad. K. 1974. 
- Ism. Futaky István. = ZDL. 45.1. 110. 
Srpskohrvatsko-madarski recnik /Szerbhorvát-magyar szótár/. Glavni urednik: Kaiman Kovac 
(Kovács Kálmán). Urednik David Seres (Sörös Dávid). I—III. Növi Sad. 1968. 1971. 1975. 
921,967,8621. 
- Ism. Mokuter I/ván/. = SSlav. 24. 195-203. 
SZABÓ Zoltán: A mai stilisztika nyelvelméleti alapjai. Kolozsvár-Napoca. Dacia. 1977. 214 1. 
- Ism. Zsilka Tibor. = SLit. 25. 6. 739-742.; J. Nagy Mária. - NylrK. 22. 236-237.; 
Voigt Vilmos. = ALitt. 20. 363-365.; Voigt Vilmos. = FilKözl. 24. 367^369. 
Tanulmányok a magyar impresszionista stílusról. Szerk. Szabó Zoltán. Bukarest. Kriterion.1976. 
1801. 
- Ism. Herczeg Gyula. = Nyr. 102. 362-376.; Pór Péter. = ItK. 82. 388-391. 
TERTS István: A nyelvész szóra bírja a nyelvet Bp. Magvető, 1976. 155 1. (Gyorsuló idő). 
- Ism. Tóth Pál. = Nyr. 102. 503-504. 
Theoretical problems of typology and the northern Eurasian languages. Ed. by Dezső L/ászló/ 
and Hajdú P/éter/. Bp. - Amsterdam. Akad. K and. B. R Griiner. 1970. 1841. 
- Ism. Honti László. = ÁNyT. 12. 292-296. 
TOMPA József: Anyanyelvi olvasókönyv (Rendszer és mozgás mai nyelvünkben). Bp. Gon­
dolat, 1976. 3911. 
- Ism. Fábián Pál. = MNy. 74. 109-111; Pusztai Ferenc. - Nyr. 102.112-115. 
TÓTH Endre: Eötteven seu viaantiqua Romanorum. = MNy. 73. 194-201. 
- Ism. Smilauer VI. - ZprMK. 19. 1-2. 130. 
Újabb göttingai finnugor kiadványok. (Bibliographie der uralischen Sprachwissenschaft 1830— 
1970. Hrsg. von Wolfgang Schlachter und Gerhard Ganschow. Red. István Erdélyi und 
Christoph Gläser. Bd. I. Ungarisch. München. Wilhelm Fink Verlag. 1976. XLVII + 1074 1; 
Festschrift für Wolfgang Schlachter zum 60 Geburtstag. Hrsg. von J. Kiss und H. G. Udaly. 
Göttingen. 1973. 104 1.; Wolfgang Schlachter: Zur Bedeutungsstruktur von Nomen und Ver­
bum. NAWG. 1974/1. 45 1. und andere). 
- Ism. Kiss Jenő. = NyK. 80. 410-413. 
VEKERDI József - MÉSZÁROS György: A magyarországi oláh cigány nyelvjárás mondattana. 
Bp. 1974. /Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai 135/ 
- Ism. Kostov Kiril. = BE. 21. 2. 60-63. 
Vita a nyelvtudomány jövőjéről (1972). Szerk. I. Gallasy Magdolna. Bp. 1976. 84 1. (ELTE 
Nyelvtudományi Dolgozatok 21.) 
- Ism. Domokos Péter. - Nyr. 102. 500-503.; Kovalovszky Miklós. = MNy. 74. 248-
249. 
ZSILKA János: A jelentés szerkezete (A jelentés-mozgás egysége). Bp. Akad. K. 1975. 262 1. 
- Ism. Korenchy Éva. = MNy. 74. 112-116. 
ZSILKA Tibor: Poétikai szótár. Bratislava. Slov. ped. nakl. 1977. 
- Ism. Alabán Ferenc: Hasznos segédkönyv. = Hét. 23. 41. 15. 
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ANDRASFALVY Bertalan: Kontrasterande värderingar i ungerska byar. Stockholm 1977. 
Vandenhoeck-Ruprecht. 3-14 p. Institutet for Volklivsforskning. 
ANDRASFALVY Bertalan: A település-szerkezet és a táji munkamegosztás (a baranyai Hegyhát 
példája). Siedlungsstruktur und regionale Arbeitsteilung. = A Dunántúl településtörténete. 
II/l. VEABÉrt. 84-90. 
BALÁZS Judit: Rábaszentandrás mai család- és ragadványnevet Bp. 1977.67 p. (Magyar személy-
névi adattárak 15.) 
BÁLINTH Gyula: Adatok Kovászna megye népességéhez és népesedéséhez. = Aluta. VIII-
IX. 111-119. 
BÁLINTH Gyula: Kovászna megye történeti helységnévtára. (Kivonat.) Contribu{ii la demog­
ráfia Judetului Covasna. = Aluta. VIII-IX. 120-125. p. 1 térk. 
BÉL Mátyás: Fejér vármegye leírása. Hungáriáé novae geographicohistorica. = A Fejér megyei 
Levéltár Évkönyve XI. 83-117. 
BENCZE Géza: Vízépítmények Somogyban a XVIII-XDC század fordulóján. Wasserbauten im 
Komitat Somogy um die Wende des 18-19. Jahrhunderts. = A Dunántúl településtörténete. 
II/l. VEABÉrt. 111-118. 
BENDA Gyula: Tabelláé procreationis frugum - a mezőgazdaságtörténet forrásai 1769-1780. 
Tabelláé procreationis frugum - die Quellen der Geschichte der Landwirtschaft (1769-1790). 
= A Dunántúl településtörténete. II/l. VEABÉrt. 31-42. Bibliogr. a jegyzetekben 38-41. 
BENDA Kálmán: Az iskolázás és az írástudás a dunántúli parasztság körében a XVIII. század 
második felében. Die Schulbildung und das Schreibenkönnen im Kreise des Bauerntums 
von Transdanubien in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. = A Dunántúl település­
története. II/2. VEABÉrt. 33-40. 
BERDE Mária: Zalán és Feldoboly helynevei. = Aluta. VIII-IX. 419-434. térk. illusztr. 
BÉRES András: Tanyai szokások és táncok a Hajdúságban. = TánctudT. 215-242. 
BEZERÉDY Győző: A községi pecsétek művelődéstörténeti vonatkozásai. Die kulturgeschicht­
lichen Beziehungen der Gemeindesiegel. = A Dunántúl településtörténete. 1/2. VEABÉrt. 71-
84. Illusztr. - Különböző munkafolyamatok ábrázolása: erdőírtás, szőlőművelés, település, 
mesterség. 
BORSAI Ilona: Népdalkörök és népzenegyűjtés. = Kóta. 2; 8-10. 
BORSAI Ilona: Tizenkilencedik és huszadik századi adatok egybevetése a palóclakta területek 
népzenéjéről. = NMMÉ. 74-89. 
CSÁK Gyula: Paraszti memoárok. = ÉL XXI. 52; 3. 
CSEREY Zoltán: A kézdivásárhelyi szűcs céh gazdasági, társadalmi helyzete a XVIII. század 
közepén (1730-1756), a számadási jegyzőkönyvek tükrében. Situatía. economicä §i socialá 
a breslei cojocarilor din Tirgü Secuiesc la mijlocul decolului al XVIII-lea. Die ökonomische 
und gesellschaftliche Lage der Kürschnerzunft in Tirgu Secuiesc in der Mitte des XVIII. 
Jahrhunderts. - Aluta. VIII-IX. 127-140. 
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CSIPES Antal: Békés megye élete a XVI. században. Békés 1977. Békés megyei Tanács V. B. 
93 p. (Forráskiadványok a Békés megyei Levéltárból.) 
CSISZÁR Sarolta, FELHŐSNÉ: Beregi mintakendők. - ÉT. XXXJJ. 1100-1102. 
DANKÓ Imre: A dunántúli népi árucsere nemzetiségi vonatkozásai a XVIII-XDC század fordu­
lóján. Der Warenaustausch zwischen den Völkerschaften in Transdanubien und seine 
Beziehungen auf die Nationalitäten um die Jahrhundertwende 1800. = A Dunántúl telepü­
léstörténete. n /1 . 239-250. Bibliogr. a jegyzetekben 246-249. 
DANKÓ Imre: Fehér fejfa, kék fejfa. - MK. XXIV. 53-57. 
DANKÓ Imre: Publikáció, dobolószék. = MK. XXIV. 66-71. 
DÉGH, Linda: UFO's and how folklorists should look at them. = Fabula. XVIII. 242-248. 
DOBROSSY István - FÜGEDI Márta: Etnikai határok és nemzetiségi hatások Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében a kenderfeldolgozás rostelőkészítő munkafolyamatában. Ethnische Gren­
zen und Einflüsse der Nationalitäten im Komitat Borsod-Abaúj-Zemplén bei der Hanfver­
arbeitung im Stadium der Faseraufbereitung. = HOME. XVI. 269-293. Illusztr. Bibliogr. 
289-290. 
DOBSZAY László - SZENDREI Janka: „Szivárvány havasán." A magyar népzene régi rétegé­
nek harmadik stílus-csoportja. — Népz. és ztört. 3. 5-101. 
DÖMÖTÖR Sándor: Geszten Józsi Borsodban. II. közlemény. Józsi Geszten in Borsod. II. 
= HÓMÉ. XVI. 239-267. Bibliogr. a jegyzetekben. 263-267. - I. közleményt Id. HÓMÉ. 
XV. 1976. 291-322. 
DRASKOCZY István: Adatok a Mátraalja és az Ida völgye középkori település- és agrártörténeté­
hez. (XIII-XIX. század.) - AgrártörtSz. XDC 337-373. 
DRASKOCZY István: Esztergom megye jobbágyságának gazdálkodása a XDC század húszas 
éveiben. Die Fronbauernwirtschaften des Komitates Esztergom in den zwanziger Jahren 
des 19. Jahrhunderts. = A Dunántúl településtörténete. 11/1. VEABÉrt. 75-84. 
EPERJESSY Kálmán: Fehér megye katonai leírása II. József korában. = FMTÉ. XI. 119-160. 
FASANG Árpád: Népdalaink hangvétele. = Minta. 4-5; 7-8. 
FASANG Árpád: Népdalaink ritmusa, tempója. = Minta. 4-5; 5-7. 
FOX, Lilla M/argaret/: Folk costumes from Eastern Europe. 111. by -. London 1977, Chatto a. 
Windus. 64 p. Illusztr. (The signpost library.) - Magyar vonatkozásokkal. 
FRIEDRICH Ildikó: Az egészségügyi kultúra hiányának okai a 18. századi Magyarországon. 
- OtK. LXXXII, 65-89. Német kivonat. 
GAÁL Károly: Zur Volkskultur der Magyaren in der Wart. = Die Obere Wart Oberwart 1977. 
325-350 p. Illusztr. 
GUNDA Béla: Egy magyar vadászadoma. A hungarian hunting anecdote and reality. = HOME. 
XVI. 219-225. 
GUTTMANN Miklós: Hiedelmek Náraiból. = VHK. 2. sz. Külön kiad. 54-62. 
HARKÓ József: Lakodalmi rigmusok Kovászna megyéből. = Aluta. VIII-IX. 365-384. 
HASSZMÁNN Pál: Adatok a csernátoni népi pálinkafőzéshez. — Aluta. VIII-DC 313-315. 
HASSZMÁNN Pál - KÓSA-SZÁNTHÓ Vilma: Adalékok a XX század eleji felsőháromszéki 
perefernum kérdéséhez. — Aluta. VIII-IX. 343-351. 
HECKENAST Gusztáv: A kislődi vashámor. Das Eisenhammerwerk in Kislőd. — A Dunántúl 
településtörténete. II/l. VEABÉrt. 291-296. 
ILLYÉS Gyula: Hetvenhét magyar népmese. Gyűjt. Bánó István. Vál. Katona Imre,Radics József. 
3. kiad. Bp.-Bratislava. 1977. Móra-Madách K. 555 p. ill. 
JANITSEK Jenő: Felsőrákos helynevei. = NylrK. XXI. 205-208. 
JÓZSEF Magda, KOVÁCSNÉ: Máréfalva mai magyar kereszt- és becenevei. = NylrK. XXI. 
187-196. 
KALLÓS Zoltán: Balladák könyve: Élő erdélyi és moldvai magyar népballadák. (Kallós Zoltán 
gyűjtése, Szabó T. Attila gondozásában.) 3. kiad. Bp. 1977. M. Helikon. 668 p. 20 t. lev. 
illusztr. 
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KANYAR József: A népiskola és a középfokú oktatás Dél-Dunántúlon a kései feudalizmus 
korában (1770-1848). Die Volksschule und der Unterricht mittleren Grades in der Zeit des 
Spätfeudalismus (1770-1848) in Süd-Transdanubien. = A Dunántúl településtörténete. II/2. 
VEABÉrt. 6-20. 
KARASSZON Dénes: A magyarországi cigányok állatgyógyászati ismereteinek jelentősége a ma­
gyar népi állatgyógyászat történetében. = Állateü.takarm.közl. 4; 182-185. 
KASZÁS József: A földrajzi nevek változása Lendva-Lendava környékén. — Hung.Közl. JX 
30-31; 119-144. 
KATONA Imre: Szórendi cserék verses népköltészetünkben. = MK. XXIV. 16-21. 
KATONA Imre: „Vetus illa cantilena". Legrégibb bordalunk szövegemlékei. „Vetus illa canti­
lena" - text tokens of our oldest convival song. „Vetus ilia cantilena" - jezicki spomenik 
nase najstarije vinske pesme. = Hung.Közl. LX. 32; 111-116. 
KERÉNYI Mária: Ozorai huszárok . . . ? Népzenekutatásunk helyzetéről beszél: Sárosi Bálint, 
Vikár László, Dobszay László, Maróthy János,Martin György. — Muzs. 11; 9-15. 
KISS Mária: Szombathely kereskedelmi élete a 18-19. század fordulóján. Das Handelsleben an 
der Jahrhundertwende des 18-19. Jahrhunderts in Szombathely. = A Dunántúl település­
története. H/1. VEABÉrt. 195-200. 
KÓNYA Sándor: Szöveg és dallam kapcsolata népdalainkban. A dallamvariánsok keletkezése. 
The link between the text and melody in our popular songs. The genesis of tune variants. 
Povezanost teksta i melodije u nasim narodnim pesmama. Nastajanje varijanta melodija. 
= HungKözl. DC 32; 51-78. Kottával. 
KOSA László: ASzüágyság. Ady Endre szülőföldje. - ÉT. XXXII. 1443-1447. 
KOVÁTS Valéria: Szigetvár településtörténetének változásai. Abriss der Siedlungsgeschichte 
Szigetvár von der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts bis 1848. — A Dunántúl település­
története. D/1. VEABÉrt 161-172. 
KRISTÓ Tibor: A kovácsmesterség Csíkban. - Aluta. VIII-DC 1976/1977. 385-399. ülusztr. 
LAKATOS Ernő: Pest megye Duna jobbparti települései (1728-1828). Die Siedlungen vom 
Komitat Pest am rechten Ufer der Donau (1728-1828). — A Dunántúl településtörténete. 
H/1. VEABÉrt. 135-152. 
LENDVAI Anna: A nagykanizsai iparosok a XVIII-XLX. századfordulóján. Die Handwerker in 
Nagykanizsa um die Wende von 18. zum 19. Jahrhundert. = A Dunántúl településtörténete. 
H/1. VEABÉrt 185-194. 
LOSONCZI Ágnes: Az életmód az időben, a tárgyakban és az értékekben. Bp. 1977. Gondolat. 
796 p. (Társadalomtudományi Könyvtár.) 
MARTIN György: Egy improvizatív férfitánc struktúrája. — Tánctud.T. 1976-77. 264-300. 
MARTIN György: A magyar és a román táncfolklór viszonya az európai összefüggések tükré­
ben. = Síppal-dobbal. 6; 24-32. 
MARTIN György: A népi előadóművészet mesterei. = NyelvKult 3; 66-70. 
MARTIN György: A palóc néptáncok kutatása. — NMMÉ. 65-70. 
MATIJEVICS Lajos: Kishegyes és környéke földrajzi neveinek adattára. Újvidék 1977. Magyar 
Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete. 127 p. - (Nyelvészeti füzetek, névtudo­
mányi sorozat.) (Vajdaság helységneveinek földrajzi nevei 3.) Bibliogr. 125-126. p. 
MÉREY Klára, T.: Egy somogyi nagybirtok településtípusai. Siedlungen eines grossrundbesitzes 
im Komitat Somogy. = A Dunántúl településtörténete. II/l. VEABÉrt. 91-104. 
MOLNÁR István: Adalék Udvarhelyszék XIX. század eleji népi gyógyászatának ismeretéhez. 
Date referitoare la cunoasterea medicina populäre in Scaunul Odorhei la inceputul secolului 
al XTX-lea. = Aluta. VIII-DC 1976-1977. 317-328. 
MURÁDIN László: Állathivogató és -űző szavak erdélyi nyelvföldrajza. 1-2. Termeni pentru 
chemara si alungarea animalelor in graiurile maghiare di Republica Socialista Romania. = 
NylrK. XXI. 161-174; XXII. 41-56. 
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NAGY Eszter, BENCZÉNÉ: A nagykanizsai polgárok hagyatéki leltárainak vizsgálata a XVIII-
XDC század fordulóján. Die Untersuchung der Nachlassverzeichnisse der Bürger von Nagy­
kanizsa die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert. = A Dunántúl településtörténete. II/2. 
VEABÉrt. 85-92. 
NAGY Eszter, BENCZÉNÉ - FÜLÖP István - MARKO Imre Lehel: Zalaegerszeg utcanevei. 
Zalaegerszeg 1977. Városi Tanács V. B. 111 p. illusztr. (Zalaegerszegi füzetek 3.) 
NAGY Gábor, O.: A magyar frazeológiai kutatások története. Bp. 1977. Akadémiai K 98 p. 
(Nyelvtudományi Értekezések. 95.) 
NAGY Miklós: „Sej, summásélet de beléd vagyok unva . . ." — HevSz. V. 4; 34-39. 
NIEDERMÜLLER Péter: Interetnikus kapcsolatok a Zempléni-hegység falvainak szokásrendsze­
rében. Interethnische Beziehungen im Volksbrauchtum der Dörfer in dem Zempléner-Gebirge. 
- HOME. XVI. 227-237. Bibliogr. a jegyzetekben 235-236. 
OLSVAI Imre: A Psalmus Hungaricustól a Brácsaversenyig. Egy Kodály-Bartók-i tématípus 
és a népi gyökerei. = Zenetud.T. 68-83. 
ORMOS Gábor: A csontkovácstól a kézzel gyógyító orvosig. = Gyógyfürd. XI. 2; 34-35. 
OROSZ Béla: Családnevek Nyíregyházán a XVIII. sz. második felében. 2. - AANy-INy 7/C. 
131-157. 1. uo. 6/C. 1976. 
ORTUTAY András: Komárom és Esztergom városok gazdasági viszonyai a XVIII-XDC század 
fordulóján. Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Städte Komárom und Esztergom an der 
Wende des 18-19. Jahrhunderts. = A Dunántúl településtörténete. H/1. VEABÉrt. 153-160. 
PÁLL István: Hajdúböszörményi telepesek a Bihar megyei Újlétán a XDC század második felé­
ben. = MK XXIV. 74-77. 
PÁLL István: A református egyháznak a temetőterületi hasznosítását és rendjét szabályozó tevé­
kenysége a XDC század végén, és az újlétai temető fasírjelei. = MK XXV. 37-49. 
PAPP József: Csege falu communitásának vagyonleltárai a XVIII. század végéről. = MK XXIV. 
43-46. - Tiszacsege. 
PENAVIN Olga: A Jugoszláviában folyó magyar névgyűjtés. = Hung.Közl. DC 30-31; 107-117. 
PESOVÁR Ernő: Magyar tánckutatás és tánckritika. = Horst Kogler: Balettlexikon. Bp. 1977. 
Zeneműkiadó. 450-454. 
PESOVÁR Ernő: Az ugrós páros. = Tánctud.T. 243-263. 
PETERCSAK Tivadar: Az erdő szerepe a hegyközi állattartásban. Die Rolle des Waldes bei 
der Tierhaltung im Hegyköz. - HOME. XVI. 295-310. Bibliogr. 308-309. 
POMOGYI József: A disznóölés Nagygeresden. — VHK 1. sz. Külön kiad. 14-40. 
RÓNAKYEdit: Népi gyermekjátékok. - Könyv és Nev. XDC 1; 20-25. 
SALAMON Sándor: Rétyi tájszótár. = Aluta. VIII-DC 1976-1977. 401-411. 
SÁROSI Bálint: A tekerő. = Muzs. XX 10; 41-44. 
SÁROSI Bálint: Volksmusikalische Quellen und Parallelen zu Bartóks und Kodálys Musik. 
= Musikethnologische Sammelbände. Graz 1977. 29-52. 
SERES András: Az ifjúság téli mulatsága Bodza, Barcaság, Erdővidékén, valamint a Nagyküküllő, 
Nyikó, és Homoród mentén. Obiceiurile de iarná ale tineretului. = Aluta. VIII-DC 329-342. 
SERGÖ Erzsébet: Ethnológiai táplálkozástudományi kongresszus Cardifíban. — Ot.K LXXXII. 
166-167. 
SIPOS György: Egy 1495-re szóló érvágó kalendárium a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. 
Tabula minotionum super meridiano Budensi anno domini 1495. — MKsz. XCIII. 1; 43-46. 
SOMKUTI Éva: Székesfehérvár kereskedelme a XVIII-XDC század fordulóján. Der Handel der 
Stadt Székesfehérvár an der Wende des 18-19. Jahrhunderts. = A Dunántúl településtörténete. 
H/1. VEABÉrt. 201-212. 
SZABÓ Géza: A köszönésekről. = VasiSz. XXXI. 247-250. 
SZABÓ László: Ragadványnevek Sorokpolányban. — VHK 1. sz. Külön kiad. 1-13. 
SZÉKELY Zsófia: Csikmadaras földrajzi nevei. - Aluta. VIII-DC 413-418. 
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SZENTMIHÁLYI Imre: Települési sajátosságok tükröződése tájneveinkben. Die Widerspiege­
lung der Siedlungseigenheiten in unseren Landschaftsnamen. — A Dunántúl településtörté­
nete. 11/1. VEABÉrt. 59-66. Bibliogr. a jegyzetekben 63-64. 
SZLATKY Mária: Pettyéni Borbély Márton kéziratos orvosló könyve (1683-1701). = Ot.K 
LXXXII. 27-50. Francia kivonat. 
TAKÁCS Éva: Tíz zselici község paraszti erdőgazdálkodása. 1879-1935. - SMM. VIII. 369-
406. 
TIGELMANN Ilona, SIMONNÉ: Zalaegerszegi kézművesek a XVIII-XDC században. Die 
Handwerker von Zalaegerszeg im 18-19. Jahrhundert. = A Dunántúl településtörténete. 
II/l. VEABÉrt. 179-184. 
TÓTH Kálmánné: Parasztgazdaságok a Hegyháton a XIX. század első harmadában. Bauern­
wirtschaften auf dem Hegyhát im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts. = A Dunántúl telepü­
léstörténete. II/l. VEABÉrt. 67-74. 
TÓTH Tibor: Adatok az állattenyésztés kezdeteihez Somogyban a XVIII-XDC század forduló­
ján. Beiträge zu den Anfangen der Viehzucht im Komitat Somogy um die Wende des 18-19. 
Jahrhunderts. = A Dunántúl településtörténete. II/l. VEABÉrt. 105-110. 
TÜSKÉS Tibor: Zalai vázlatok. 1. A szellemi néprajz emlékei Göcsejből. — ZH. 143; 9. 
TÜSKÉS Tibor: Zalai vázlatok. 2. Zalaegerszeg. = ZH. 149; 9. 
ÚJVÁRY Zoltán: Agrármunkához kapcsolódó műrokonság. — MK XXIV. 78-81. 
VAJKAI Aurél: A balatoni halászat évszázadai. = ÉT. XXXII. 940-942. 
VARGYAS Lajos: Mit játszhatnak a citerások. - Él. XXI. 42; 2. 
VARGYAS Lajos: Népzene és zenetörténet. 3. Szerk. --Bp. 1977. Editio Musica. 283 p. -
Cikkeket ld. az egyes szerzőknél. 
VARGYAS Lajos: A népzenekutatás eredményeinek hatása Kodály alkotásaiban. — MZtört. 
Tan. Kodály Z. emlékére. 1977. 236-260. 
VASS Tibor: Jelbeszéd az ózdi finomhengerműben. Zeichnensprache im Feinwalzwerk von 
Ózd. Miskolc 1977. Herman Ottó Múzeum. 119 p. Illusztr. (Borsodi Kismonográfiák 5.) 
VIDA Tivadar: Bél Mátyás kézirata a magyarok öltözködéséről és erkölcseiről. = Ot.K LXXXII, 
123-130. Német kivonat. 
VIGA Gyula: Kecsketartás az Aggteleki-karszton. Ziegenhaltung im Aggteleker Karst. = HOME. 
XVI. 311-343. Illusztr. Bibliogr. 341-342. 
VIKÁR, László: On the Issue of Cheremis Hungarian Folk Music Relationship. = Stud.Mus. 
XDC3-9. 
VIKÁR László: Variations in folk music. = Bulletin of the International Kodály Society. 1-2; 
13-17. 
VOLLY István: A Gyöngyösbokréta indulása. = TánctudT. 1976/77. 343-369. 
VÖŐ István: Bánsági tájszavak. III. - NylrK XXI. 208-214. - I-H. közleményt ld. uo. XDC 
1975.199-212; XX. 1976. 92-97. 
WELLMANN Imre: Mezőgazdaságunk fejlődésének főbb kérdései az úrbérrendezéstől ajobbágy-
felszabadításig terjedő időben. Die Hauptprobleme der Landwirtschaftlichen Entwicklung im 
Zeitraum von Urbárium bis zur Aufhebung der Leibeigenschaft. = A Dunántúl település­
története. II/l. VEABÉrt. 25-30. 
ZÁBORSZKY Miklós: Egy suri parasztcsalád útja a XVIII. század végén és a XDC század elején. 
Der Weg einer Bauernfamilie in Sur am Ende des 18. und am Anfang des 19. Jahrhun­
derts. - A Dunántúl településtörténete. II/2. VEABÉrt. 147-156. 
Doroszló. Egy bácskai falu élete. Doroszló. 1977. Doroszlói helyi Közösség Tanácsa. 169 p. 
A Dunántúl településtörténete. II/l—2.1767-1848. Apécsi településtörténeti konferenciaanyaga. 
1976. augusztus 24-25. Szerk. T. Mérey Klára. Pécs 1977. Nehézvegyip.Kut Intsoksz. 343, 
281 p. (Magyar Tudományos Akadémia Pécsi és Veszprémi Akadémiai Bizottságának értesí­
tője.) - Cikkeket ld. az egyes szerzőknél. 
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Két hegy között felsütött a holdvilág. Kovászna megyei népdalok. Anzi valea cum väsunä. 
Cintece si jocuoi populäre din judejul Covasna. Szerk. Benczédi Huba. Sepsiszentgyörgy-
Sfinta Gheorghe 1977. Népi Alkotások és a Műv. Tömegmozg. Kovászna megyei Irányító 
Központja. 119 p. 
Magyar zenetörténeti tanulmányok Kodály Zoltán emlékére. Szerk. Bónis Ferenc. Bp. 1977. 
Zeneműkiadó. - Cikkeket ld. az egyes szerzőknél. 
Pesty Frigyes Helységnévtára. Fejér megye. Bev., közread, és jegyz. ell. Párniczky Józsefné. 
= FMTÉ. XI. 161-305. 
Summásélet visszaemlékezések és iratok tükrében. Összegyűjt. Sisak Éva. — VHK 2. sz. Külön 
kiad. 1-45. + 8 p. 
Zeneelmélet, stíluselemzés. A Bárdos Lajos 75. születésnapja alkalmából tartott zenetudományi 
konferencia anyaga. Bp. 1977. Zeneműkiadó. - Cikkeket ld. az egyes szerzőknél. 
A. ÁLTALÁNOS 
I. Bibliográfia, lexikonok, szótárak 
GÉMES Magda, S.: A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1977. Összeáll. - . = NH. VII. 
154-237. 
ILLÉS Zsuzsa: Néprajzi tárgyú disszertációk (szakdolgozatok, doktori, kandidátusi és tudomá­
nyok doktora értekezések) bibliográfiája 1945-1978. Összeáll. - . — Előmunkálatok a Magyar­
ság Néprajzához. 4. 1978. 85 p. 
KOSA László: A betakarítás ideje. Az 1977. esztendő magyar néprajzi kiadványai. = Ttáj. 
XXXII. 10; 125-129. 
MOLNÁR Zsuzsanna, DZSIBRAILNÉ: A magyar zenetudomány bibliográfiája 1977. Összeáll. 
- . - ZenetudD. 195-231. 
PÁLL István: Szabolcs-Szatmár megye néprajzi bibliográfiája. Összeáll. - . Nyíregyháza. 1978. 
Szabolcs-Szatmár m. Tanács soksz. 155 p. (Honismereti kutatások Szabolcs-Szatmárban 6.) 
(Jósa András Múzeum kiadványai 12.) 
TARJÁN Gábor: Tárgykészítő népművészeti bibliográfia. Összeáll. - . Bp. 1978. Népművészeti 
Intézet 137 p. (Folklór, társadalom, művészet 1. Szerk. Zelnik József.) 
Soome-ugri etnograafia ja rahvaluule. Annoteeritud kirjanduse nimestik 1977. (Koostanud ja 
toimetanud E. Pöllupüü, V. Kumm Vastutav.) Tallin, 1978. Eesti NSV Teaduste Akadeemia. 
99 p. 
II. Kutatók, életművek 
GUNDA Béla: Útban Kelet-Európa felé . . . = Alf. XXDC 6; 43-50. - Kutatók, életművek. 
KATONA Imre - TÁRKÁNY SZŰCS Ernő: Kutatóink életéből. - NH. VII. 45-68. - Bálint 
Sándor, Katona Imre, Hoffmann Tamás, Dankó Imre, Kunt Ernő. 
Messzi népek magyar kutatói. Az egyetemes néprajz magyar előfutárai és művelői. 1-2. Szerk. és 
bev. Bodrogi Tibor. Bp. 1978. Gondolat. 2 db. 1. köt 414 p. 8 t , 2. köt 414 p. 12 t. 
(A magyar néprajz klasszikusai.) 
BÁLINTSÁNDOR 
EGYÜD Árpád - SUDÁR János: Köszöntjük a 75 éves Bálint Sándort. Wir Begrüssen 
den 75-Jährigen Sándor Bálint. - SMK. III. 311-313. 
ERDÉLYI Zsuzsanna: Vallásos néphagyományaink nagy összegezője: Bálint Sándor. = Víg. 
XLIII. 597-602. 
BARTÓK BÉLA 
CSAPLÁR Ferenc: Megjegyzések Szomjas-Schiffert György írásához. — Ttáj. XXXII. 5; 
68-69. - Bartók B. 
SZABOLCSI Bence: A hatvanéves Bartók Béla. — Esszépanoráma. 401-404. 
SZOMJAS-SCHIFFERT György: A mester több, mint az ezermester. Egy ismeretlen Bartók-
levél története. = Ttáj. XXXII. 5; 63-68. 
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UJFALUSSY József: Kulturális hagyományunk Bartók Béla és Kodály Zoltán életművében. 
= MTA I.OK. XXX. 1-2; 23-33. 
BÁTKY ZSIGMOND 
GUNDA Béla: Bátky Zsigmond. Bp. 1978. Akadémiai K 175 p. 1 t. (A múlt magyar tudósai.) 
Bibliogr. 171-175. p. 
DIÓSZEGI VILMOS 
ORTUTAY, Gy/ula/: In memóriám Vilmos Diószegi. — Shamanism in Siberia. 1978. 7-8. 
DÖMÖTÖR SÁNDOR 
BARDOSI János: Dömötör Sándor köszöntése. - NH. VII. 121-126. Bibliogr. 124-126. 
BÓNIS GYÖRGY 
TÁRKÁNY SZŰCS Ernő: Bónis György hatvanöt éves. = NH. VII. 128-130. 
DÖMÖTÖR TEKLA 
BALASSA Iván: Dömötör Tekla munkásságának 40 éve. = NH. VII. 28-29. 
ERDEI FERENC 
TAMÁSI Mihály: Erdei Ferenc és a makói parasztság. = Ttáj. XXXII. 7; 60-65. 
ERDŐS KAMILL 
BENCSIK János: Erdős Kamillra emlékezünk. = BékésiÉ. XIII. 42-52. 
FARAGÓ JÓZSEF 
CSEKE Péter: Folklórkutatásunk korszerű szintézise. Két életmű állomásai. = Kor. XXXVII. 
743-746. - Nagy Olga, Faragó József munkásságáról. 
GYŐRFFY ISTVÁN 
/gyuris/: Győrffy István munkássága. — Él. XXII. 23; 6. 
RÉKÁSY Ildikó: Győrffy István munkássága. Szolnok 1977/1978. Verseghy Ferenc Megyei 
Könyvtár. 151 p. (A Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Bibliográfiái.) 
HONTIJÁNOS 
DÖMÖTÖR, Tekla: János Honti - Leben und Werk. - FFC. XCIV/1. 221; 84 p. Bibliogr. 
82-84. 
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IPOLYIARNOLD 
KOVÁCS Ágnes: Ipolyi Arnold, a népmesekutató. Isten, ördög, tündér, boszorkány, sárkány, 
táltosló a népmesében és a Magyar Mythológiában. — Előmunkálatok a Magyarság Nép­
rajzához. 3. 1978. 132-142. Bibliogr. 141-142. 
KALLÓS ZOLTÁN 
ABLONCZY László: Szél Marci már nem muzsikál.. . - Beszélgetés Kallós Zoltánnal. 
Fo. X 7-8; 63-66. 
KARDOS LÁSZLÓ 
A hatvanéves Kardos László. — NH. VII. 130. 
KATONA IMRE 
Látogatóban Katona Imrénél. = MképesÚjs. XXVII. 16; 4-5. 
KODÁLY ZOLTÁN 
MÓROCZ Károly - ÁG Tibor: Kodály Zoltán nyomában. Bratislava 1978. Slovenske peda-
gogické nakladel'stvo. 264 p. 
KOROMPAY BERTALAN 
DÖMÖTÖR Ákos: A hetvenéves Korompay Bertalan. = NH. VII. 126-128. 
GUNDA, Béla: Bertalan Korompay 70 vuotta. - Kotiseutu. VI. 173-174. 
KOROMPAY, Bertalan: Zur finischen Methode. Gedanken eines Zeitgenossen. Helsinki 
1978. Vaasa. 108 p. 
KÓS KÁROLY 
FÉJA Géza: Kós Károly. = Üí. XVIII. 1; 87-91. 
HUSZÁR Sándor: Kós Károly titka. = A Hét. DC 50; 7. 
NAGY Elemér: Búcsú Kós Károlytól. = MÉpítőműv. 3; 58-59. 
SZÉKELY András: Kós Károly. (Album.) Bp. 1978. Corvina. 12 szti. 111. 
„A legszebb élet, amit magamnak el tudtam képzelni". Benkő Samu beszélgetései Kós 
Károllyal. 111. Kós Károly. Bukarest 1978. Kriterion. 145 p. 8 t 
KOSA LÁSZLÓ 
KATONA Imre: Egy fiatal néprajzi kutató pályaképe. Kosa László munkássága. — Fo. X 
1; 80-85. 
K KOVÁCS LÁSZLÓ 
K Kovács László műveinek válogatott bibliográfiája. = NH. VII. 8-10. 
PALÁDI-KOVÁCS Attila: K Kovács László köszöntése. = NH. VII. 6-8. 
K Vna /VILKUNA, Kustaa/: Professori László K. Kovács 70 vuotta. - Kotiseutu. 1978. 42. 
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LAJTHA LÁSZLÓ 
AVASI Béla: Lajtha Lászlóra emlékezünk. - Honism VI. 2; 28-30. 
BERLASZ Melinda: Lajtha László egy éve a Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályán. 
= Zenetud.D. 119-124. 
LÁNG JÁNOS 
SÁRKÁNY Mihály: Láng János 1907-1978. - NH. VII. 145-147. 
MÁDYZOLTAN 
GUNDA Béla: Mády Zoltán 1898-1977. - NH. VII. 147-148. 
MANGA JÁNOS 
BOTIK, Ján: János Manga 1906-1977. - SlovNár. XXVI. 504-505. 
MOLNÁR ISTVÁN 
„Mindent a múzeumért!" Beszélgetés Molnár Istvánnal hivatásról, felelősségről, küzdelmekről. 
(Riporter): Rostás Zoltán. - A Hét DC 39; 3. 
NAGY OLGA 
GUNDA Béla: Eine ungarische Märchenforscherin in Rumänien. — Fabula. XDC 287-292. 
- Nagy Olga. 
G. B. /GUNDA, Béla/: Nagy Olga és Faragó József köszöntése. - NH. VII. 130-131. 
ORTUTAY GYULA 
ARISTE, Paul: Gyula Ortutay mälestuseks. - KjK VII. 444-445. 
BALASSA Iván: Kiállítás Ortutay Gyuláról Groningenben. - NH. VII. 4. 
BALASSA Iván: Ortutay Gyula. 1910-1978. - BM. 2; 185-187. 
BARÓTl Dezső: Ortutay Gyula. - Nagyv. XXIII. 761-762. 
BARÓTI Dezső: Töredékek Ortutay Gyula arcképéhez. = Ttáj. XXXII. 5; 109-112. 
BESZÉDES Valéria: Ortutay Gyula (1910-1978). - Üzenet VIII. 328, 
BOGNÁR József: Búcsú Ortutay Gyulától. - Vság. XXI. 5; 2-7. 
DÖMÖTÖR Tekla: Ortutay Gyula 1910-1978. Gyula Ortutay 1910-1978. = Ethn. LXXXDC 
177-184. p. 1 1 
GASPARIKOVA, Viera: In memóriám Gyulu Ortutaya. - SlovNár. XXVI. 647-648. 
JUNG Károly: Ortutay Gyula halálára. - Híd. XLII. 4; 475-477. 
KATONA Imre: Ortutay Gyula. 1910-1978. - Somogyi Könyvt. Műhely. XVII. 1-4; 80-82. 
LANTOS Tibor: Ortutay Gyula emlékére. - Term.Vil. CTX, 4; 149. 
MAACZ László: Ortutay Gyula. — Táncműv. 6; 12-13. 
MARTIN György: Ortutay Gyula. — Táncműv. 6; 13. 
NEWALL, Veneria: Obituary: Gyula Ortutay. 1910-78. - Folklore. LXXXDC 243. 
PÉTER László: Búcsú Ortutay Gyulától. - Kort XXII. 998-1000. 
SCHMIDT, Leopold: Gyula Ortutay + . - ÖZfV. LXXXI. 3; 228-229. 
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SZABOLCSI Miklós: Ortutay Gyula 1910-1978. - MTud. LXXXV. Új folyam XXIII. 613-
615. 
VARGA Marianna: In memóriám Ortutay Gyula. — Népműv.-háziip. XDC 3; 9. 
VILKUNA, Kustaa: Akateemikko Gyula Ortutay 24. 3. 1910 - 22. 3. 1978. - Kotíseutu. 
YL 172-173. 
VOIGT, Vilmos: Gyula Ortutay (1910-1978). - Fabula. XEX 304-307. 
VOKSÁN József: Ortutay Gyula. 1910-1978. - PedSz. XXVIII. 493-494. 
Az 1978. évi akadémiai aranyérem kitüntetettje: Ortutay Gyula akadémikus. — MTud. LXXXV. 
Új folyam XXIII. 464. 
In memóriám Gyula Ortutay. -= NH. VII. 140-144. - Elmondta Tálasi István akadémikus, 
a Társaság alelnöke az 1978. július 7-én tartott közgyűlés alkalmával. 
Ortutay Gyula 1910-1978. - Fo. X 7-8; 96. 
Ortutay Gyula 1910-1978. - Hét XXH.I. 17; 11. 
Ortutay Gyula 1910-1978. = MHírl. XL 71; 5. 
Ortutay Gyula 1910-1978. - NH. VII. 1-3. 
Ortutay Gyula 1910-1978. = Vság. XXI. 5; 1. 
Ortutay Gyula 1910-1978. - Vil. XLX 277. 
Ortutay Gyula „Akadémiai Aranyérme"-t kapott. — NH. VII. 3-4. 
Ortutay Gyula emlékére. — Kr. 4; 16. 
Ortutay Gyula méltatása az Akadémia közgyűlésén. — NH. VII. 144-145. 
POLGÁR ISTVÁN 
HOFER Tamás: Polgár István. 1931-1977. - NH. VII. 77-78. 
RAJECZKY BENJAMIN 
Indulás és érkezés. Rajeczky Benjamin beszél életútjáról. Közread. Raics István. — Múzs. 
XXI. 5; 9-12. 
REGULYANTAL 
MOLNÁR, Ferenc A. - TERVONEN, Viljo: Antal Regulyn kirje Laukaasta v. 1840. -
Kotiseutu. 1978. 38-41. 
SZÁSZI JÁNOS 
FÖLDESI Béla: Új adatok a Lóskay-kódex írójáról. Neue Angaben über den Verfasser 
des Lóskay Kodexes. - Ethn. LXXXJX. 118-121. - Szászi János. 
SZŰCS SÁNDOR 
BALASSA Iván: A 75 éves Szűcs Sándor üdvözlése. — Honism. VI. 5-6; 84-85. 
TÁLASI ISTVÁN 
Látogatóban Tálasi Istvánnál. — MképesÚjs. XXVII. 12; 4-5. 
III. Tudománytörténet, krónika 
A) KUTATÁSOK, TANULMÁNYOK, EREDMÉNYEK 
ANDRÁSFALVY Bertalan: Die Arbeitsbeziehungen zwischen ungarischen und deutschen 
Dörfern in der Umgebung von Budapest. (1975). = Zur Interethnik. Donauschwaben, 
Siebenbürger Sachsen und ihre Nachbarn. Frankfurt/M 1978. 301-315. 
ANDRÁSFALVY Bertalan: A táji munkamegosztás néprajzi vizsgálata. Ethnograficseszkoe izu-
csenie poterritoriaPnogo raszpredelenija truda. An ethnographic approach to the study of 
regional division of labour. - Ethn. LXXXLX. 231-243. Bibliogr. 241. 
BALASSA Iván: A néprajztudomány és a földrajznév-kutatás újabb eredményei. = MTA LOK 
XXX. 175-181. 
BARABÁS Jenő: A térbeli szemlélet tanulságainak kiaknázása. Die Ausnützung der Belehrungen 
der räumlichen Anschauung. — DissEthn. IL 48-60. Bibliogr. 57-59. 
DÖMÖTÖR Tekla- KATONAImre - VOIGTVilmos: Folklorisztikai tudománytörténet. Szöveg­
gyűjtemény I. (1840-1900). Bp. 1978. Tankönyvkiadó. 458 p. 
DUNARE, Nicolae: Rumänische, säschsische und ungarische Wechselbeziehungen auf dem 
Gebiet der Volkskunde. = Jb.f.OV XXI. 7-19. Bibliogr. a jegyzetekben: 17-19. 
ERDÉLYI István: Régészeti kiegészítések Kresz Mária tanulmányához. Dopolnenija szo sztoronü 
arheologii k sztat'i Marii Kresz. Archäologische Ergänzungen zum Artikel von Mária Kresz. 
= Ethn. LXXXLX. 354-362. Bibliogr. 361. Illusztr. 
ERDÉLYI István: Régészeti kultúra - etnogenezis - etnosz. = MTA II.OK XXVII. 117-121. 
FERENCZI István: Településrégészet és népismeret = NépismDolg. 15-24. 
FÜZES Endre: A múzeumok hozzájárulása az anyagi műveltség vizsgálatához. Der Beitrag 
der Museen zur Untersuchung der materiellen Kultur. — DissEthn. II. 37-47. 
GUNDA Béla: Kulturströmungen und gesellschaftliche Faktoren. = Zur Interethnik. 
Donauschwaben, Siebenbürger Sachsen und ihre Nachbarn. Frankfurt/M. 1978. 211-218 p. 
GUNDA Béla: Néprajzkutatásunk és Kelet-Európa. Beszélgetés. (Riporter): Korompay János. 
- MN. XXXIV. 114; 8. 
HOFER Tamás: Von der hochbäuerlichen zu der spätbauerlichen Dorfkultur (methodologische 
Erwägungen und Beobachtungen aus Ungarn.) = Prmeny l'udovych tradicii v súcasnosti 2. 
Bratislava. 1978. 75-86. 
HOFFMANN Tamás: A néprajz felhasználása az agrártörténetben. Die Anwendung der Völ­
kerkunde in der Agrargeschichte. = DissEthn. II. 1976-1978. 31-36. 
HOLLOS, Marida - BEEMAN, William: The development of directives among Norwegian and 
Hungarian children: an example of communicative style in culture. = Language in Society. 
VII. 3; 345-355. 
KOSA László: A magyar népi műveltség alapvonásai. 1-15. = Népszava XVI. 141; 147; 153; 
159; 165; 171; 6.177; 8.183; 189; 195; 6. 201; 8. 213; 219; 225; 6. 
KOSA László: Néprajz és közművelődés. (Riporter) Varga Lajos Márton. = Népszava. XVI. 
288; 6. 
MOLNÁR Jenő: Földrajz és néprajz. Közös feladatok a falukutatásban. = NépismDolg. 7-14. 
PALÁDI-KOVÁCS Attila: A magyar néprajztudomány 1977-ben a számok tükrében. I—II. 
= NH. VII. 20-26. 107-115. 
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SÁRKÁNY Mihály: A gazdálkodás etnográfiája és a gazdasági antropológia. Die Agrarethnog-
raphie und die ökonomische Antropologie. = DissEthn. II. 1976-1978.18-30. 
SÁRKÁNY Mihály: Some questions of social anthropological approach to the decline of folk 
culture in Hungary. = Premeny Pudovych tradicii v súcasnosti 2. Bratislava 1978. 291-301. 
SCHEIBER Sándor: Folklór és tárgytörténet. 2. bőv. kiad. Bp. 1977. (11978.) M. Izraeliták 
Orsz. Képviselete. 2 db. 1. köt. 463 p. 2. köt. 599 p. Illusztr. 
SZABÓ László: Az Alföld népi kultúráját alakító újkori tendenciák. (Debrecen, Szeged és a 
Jászság hatása.) — KHKE. 3-60. p. 4 1 
SZENT-GYÖRGYI Katalin: Néprajzi gyűjtésem tapasztalatai Szabolcs-Szatmárban. — Szabolcs-
SzatmáriSz. XIII. 4; 87-89. 
SZENT-GYÖRGYI Katalin: Szociálantropológiai kutatások Erdőháton. = NH. VII. 106-107. 
TÁLASI István: Kutatási törekvések a Tárgyi Néprajzi Tanszék negyedszázados fennállása alatt. 
Forschungsbestrebungen während des 25jährigen Bestehens des Lehrstuhls für materielle 
Kultur. - DissEthn. II. 1976-1978. 3-17. 
TÁLASI István: A magyar agráretnográfia kutatásának negyedszázada. Ungarische agrarethnog-
raphische Forschungen im vergangenen Vierteljahrhundert. = DissEthn. II. 321-357. Bibliogr. 
a jegyzetekben 348-353. 
VAJKAI Aurél: Néprajzkutatás Veszprém megyében. Geschichte der ethnographischen Forschun­
gen im Komitat Veszprém. = VMMK XIII. 305-328. 
VOIGT Vilmos: Érték - stílus - kultúra. = Híd. XLII. 9; 1039-1046. 
VOIGT Vilmos: A kultúra szemiotikája. = MTA I.OK XXX 281-295. 
/VOIGT/ FOJT Vilmos: Razrabotka obscsej teorii poszlovic. = Paremiologicseszkij szbornik. 
Moszkva 1978. 230-238. 
VOIGT Vilmos: Szempontok a magyar folklór akkulturációvizsgálatához. Aspects of the examina­
tion of acculturation in Hungarian folk culture. = Ethn. LXXXDC 604-630. Bibliogr. 628-629. 
ZELNIK József: A hagyományok aranyága. = Fo. X 7-8; 3-12. 
Ethnographia-Ethnologia-Folklore. Sonderheft anlässlich der 90. Herausgabe der „Ethnolo­
gischen Mitteilungen aus Ungarn". Ausgewählt und mit einer Einleitung Versehen von Gábor 
Zsigmond. = AEthn. XXVII. 422 p. 
Népismereti dolgozatok 1978. Szerte: Kós Károly, Faragó József. Bukarest 1978. Kriterion. 
253 p. illusztr. - Cikkeket ld. az egyes szerzőknél. 
B) SZEMÉLYI ÉS TUDOMÁNYOS HÍREK 
BJ. /BARABÁS Jenő/: Megjelent a Dissertationes Ethnographicae 2. kötete. - NH. VII. 137. 
FARAGÓ József: Néprajzi kutatás és a Művelődés. — Művelődés. XXXI. 10; 44. - A Műve­
lődés c. folyóirat méltatása. 
GUNDA Béla: Danubius. = NH. VII. 32. - Új néprajzi folyóirat megjelentetésének tervéről. 
GUNDA Béla: A tudományos minősítésről. - MTud. LXXXV. Új folyam XXIII. 469-472. 
Gunda Béla átvette a Herder-díjat. - NH. VII. 29. 
Gunda Béla Csokonai-díja. = NH. VII. 128. 
HOFER Tamás: Tájékoztatás az Ethnographia 1978-as évfolyamáról. = NH. VII. 30-31. 
KÉKESI Katalin: Társadalomrajz a néprajzban. A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi 
Kutatócsoportjának terve. — Népszabadság. XXXVI. 105; 6. 
KISBÁN Eszter: 20 éves jubileuma küszöbén a Nemzetközi Kárpát-Balkán Bizottság. — NH. 
VII. 101-102. 
KISBÁN Eszter: Kandidátusi értekezés megvédése. = NH. VII. 102-103. - Selmeczi Kovács 
Attila: „Az olajos növények magyarországi története". 
KÓTHY Judit: A romániai magyar kutatás. 1971-1977. - NH. VII. 116-118. 
KOVÁCS Emese: Beszámoló az MTA Néprajzi Kutató Csoport Társadalomnéprajzi Osztályán 
folyó jelenkutatásról. - NH. VII. 26-27. 
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KRUPA András: Látogatóban a Herder-díjas Gunda Bélánál. — BékésiÉ. XIII. 354-360. 
-1 -s : Márkus Mihály szlovákiai kitüntetése. — Ethn. LXXXDC 126. 
LUKÁCS László: Fehérvár-Kárpátok-Bécs. Gunda Béla mezőföldi kutatásai. - FH. XXXIV. 124. 
LUKÁCS László: A néprajztudós portréjához. Gunda Béla Herder-díjas. — Alf. XXTX. 6; 39-42. 
PALÁDI-KOVÁCS Attila: Kandidátusi értekezések megvédése. - NH. VII. 29-30. - Kresz 
Mária: „A magyarországi fazekasság", Hegyi Imre: „Erdőgazdálkodásunk néprajzi formái, 
különös tekintettel az Északi-Bakonyra". 
S. K. A. /SELMECZI KOVÁCS Attila/: A debreceni Akadémiai Bizottság Néprajztudományi 
Munkabizottsága. - NH. VII. 100-101. 
S. K. A./SELMECZI KOVÁCS Attila/: Gunda Béla Herder-díjas. - Ethn. LXXXDC 454. 
TÁRKÁNY SZŰCS Ernő: A magyar néprajz története - angolul. - NH. VII. 119. 
TÁRKÁNY SZŰCS Ernő: Népismereti Dolgozatok 1978. - NH. VII. 118-119. 
VOIGT Vilmos: Finn „antropológiai" egyetemes néprajzi kiadványok. — Ethn. LXXXDC 126. 
VOIGT Vilmos: Finn néprajzi disszertációk. — NH. VII. 120. 
1977. évi néprajzi kiadványok. — NH. VII. 42-43. 
Az MTA Néprajzi Kutató Csoport új igazgatója. — NH. VII. 100. - Bodrogi Tibor. 
A Tárgyi Néprajzi Tanszék irányításával készült doktori disszertációk jegyzéke. 1973-1977. — 
DissEthn. II. 359. 
Tárgyi néprajzi témájú szakdolgozatok. 1974-1978. — DissEthn. II. 358. 
A Tombácz-ügy néhány elvi kérdése. — NH. VII. 33-42. 
C) TANULMÁNYUTAK 
BARTHA Antal: Tanulmányúton Finnországban. - NH. VII. 103-105. 
PALÁDI-KOVÁCS Attila: Néprajzi gyűjtőúton Dél-Szlovákiában. - NH. VII. 105-106. 
PESOVÁR Ferenc: Néprajzi gyűjtőutak. — Alba Regia, XVI. 388. - Fejér megyében 1975-ben 
végzett néprajzi kutatásokról. 
Dankó Imre csehszlovákiai tanulmányútjai. — NH. VII. 33. 
Kiss Mária tanulmányútjai. — NH. VII. 106. 
IV. Muzeológia 
A) MÚZEUMOK 
BAKÓ Ferenc: Múzeumi szervezet Heves megyében. — Áll.ig. XXIII. 2; 169-178. 
BÁNYAI Irén, Sz.: A Béri Balogh Ádám Múzeum Történeti Adattárának felépítése. = M.Mun-
kásmozg.M.K. 1; 34-39. 
DANKÓ Imre: A Dériek, a Déri-gyűjtemények. Debrecen 1977. (11978). Déri Múzeum. 14 p. 
181. Illusztr. 
DANKÓ Imre: Jelentés a Déri Múzeum 1977. évi tevékenységéről. — DMÉ. LVIII. 567-573. 
DANKÓ Imre: Néprajzi tevékenység a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumi Szervezetben. — NH. 
VII. 71-74. 
EGYÜD Árpád: A múzeumi kiállítások és adattári anyagok hasznosítása a közművelődésben. 
— Somogy. 1; 52-54. 
GHIURITAN, Cristina: Colectia de ouá incondeiate a Muzeului Etnografical al Transilvaniei. La 
collection de oeufs ornes du Musee Ethnographique de la Transylvanie. = AMET. VIII. 
83-112. - Magyar vonatkozásokkal. 
GLATZ Ferenc: Újkori muzeológia mint történeti forrástan és kultúrtörténet. = BékésiÉ. XIII. 
134-153. 
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GUNDA Béla: Múzeum és egyetem. (Előszó.) — Mátraderecske. Néprajzi tanulmányok. Eger 
1978.1. 
HÉRÉSZ Dezső: Aranyérmes múzeum. Szigetnyi Magyarország. — MH. okt 19. 6. - Szent­
endrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum. 
HONFI István: Jelentés a Somogy megyei múzeumi szervezet 1976-1978. évi tevékenységéről. — 
SMK III. 539-548. 
KODOLÁNYI János: A Néprajzi Múzeum. = Népműv. XXV. 9; 30-35. Illusztr. 
LÁZÁR István: Villa a Skanzenban. - Él. XXII. 41; 3. 
NOVAK László: Az Arany János Múzeum története. Die Geschichte des Museums „Arany 
János" von Nagykőrös. - NAJMK I. 315-357. Bibliogr. 356. 
SZACSVAY Éva, S.: A Néprajzi Múzeum Etimológiai Adattára és társadalmi gyűjtőhálózata. 
- M.Munkásmozg.M.K 1; 19-23,28-34. 
SZILÁGYI Miklós: A Szekszárdi Béri Balogh Ádám Múzeum néprajzi munkája. — NH. VII. 
69-70. 
TARISZNYÁS Márton: A múzeumi gondolat múltja, jelene és távlata. — Művelődés. XXXI. 
6; 4-8. - Gyergyói Néprajzi Múzeum. 
ZENTAI Mária: Rajzóra a Néprajzi Múzeumban. — Rajztanítás. XX 2; 8-9. 
Helytörténeti Múzeum Szigetszentmiklóson. — NH. VII. 75. 
B) KIÁLLÍTÁSOK 
BALASSA M. Iván: A mándi templom. — Múzsák. 2; 6-7. 
BALASSA M. Iván: Tájházak tájékán. — Népműv.-háziip. XDC 3; 12-13. 
FLÓRIÁN Mária, H : Felső-Tiszavidék. Szentendre 1978. Népművelési Propaganda Iroda. 78. p. 
illusztr. (Szabadtéri Néprajzi Múzeum Tájegységei. 1.) Bibliogr. 76-77. 
GULYÁS Éva: Szolnok megye népművészete. Kiállítás. A kiállítást rendezte és a katalógust 
írta: - . Szolnok 1978. Damjanich Múzeum. 22 p. illusztr. 
KÉKES István: Magyar gyékényesek. — Honism. VI. 3; 27-29. - Hatvány Lajos Múzeum, 
Hatvan. 1978. jan. Kiállítás. 
NAGY László: Értékmentés és értékteremtés. — Népműv.-háziip. XDC 3; 3-5. - „A magyar 
népi iparművészet negyedszázada", kiállítás a Néprajzi Múzeumban, 1978. június 16. a 
HISZÖV, a NIT és a TIT jubileuma alkalmából. 
NÓVÁK László: Új kiállítás Nagykőrösön. - NH. VII. 137-139. 
SZABÓ István - SZABÓ László: Vezető a Lakodalmi szokások című kiállításhoz. Szolnok 1978. 
Damjanich Múzeum. 11 p. 
SZILÁGYI Miklós: A szekszárdi Béri Balogh Ádám Múzeum készülő új állandó kiállítása. — 
NH. VII. 70-71. 
VÖŐ Imre: Szigetszentmiklós falumúzeuma. — Budapest XVI. 7; 31-33. 
ZENTAI Tünde: A temetők népművészete. Szabó Jenő fotókiállítása. /Bp. (1978.) Révai Ny./ 
61. (Szabadtéri Néprajzi Múzeum.) 
L-y: Barangolás a Néprajzi Múzeum kiállító termeiben. — Népműv.-háziip. XDC 1; 4-5. 
Kántor-kiállítás Budapesten. — Népműv.-háziip. XDC 1; 5. 
C) HONISMERET ÉS TÁRSADALMI GYÜJTŐMOZGALOM 
BARAKSÓ Erzsébet: A leletmentő. - Népműv.-háziip. XDC 2; 10-11. - Máthé Miklósné 
Kocsord, Szabolcs-Szatmár m. 
DEZSŐ Zsigmondné: A honismereti kutatómunka módszertani kérdéseiről. — Honism. VI. 
4; 6-7. 
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GYÖRGYI Erzsébet: Az Önkéntes Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtők VIII. Országos Találkozója 
- Ethn. LXXXDC 122-123. - Kőszeg, 1977. jún. 20-22. 
HAJDÚ Mihály: A XXV. néprajzi és nyelvjárási gyűjtőpályázat népnyelvi témájú dolgozatairól. 
= MNy. LXXTV. 355-358. 
KÓS Károly: Régi falusi levelesládákból. - Művelődés. XXXI. 2; 22-23. - Felhívás régi iratok 
gyűjtésének fontosságára. 
KURUCZ Albert: Tárgygyűjtési akció a Szabadtéri Néprajzi Múzeum berendezéséhez. — Honism. 
VI. 1; 63-64. 
LABADI Károly: Gyűjtőúton. — MképesUjs. XXVII. 17; 23. - Néprajzi gyűjtésről a Drávaszög 
falvaiban. 
LUKÁCS László: Néprajzi pályamunkák Fejér megyéből. 1. Szerk. -. Székesfehérvár 1978. 
Fejér megyei Múzeumok Igazgatósága. 79 p. Illusztr. (Az István Király Múzeum közleményei. 
Bulletin du Musée Roi Saint-Étienne. B. sor. 33. sz.) 
MOLNÁR István: Tájékoztató a néprajzi tárgyak gyűjtéséhez. (1-4). = Hét XXIII. 41-44; 
7., 7., 7., 6-7. 
M./ORVAI/ P./éter/: A csornai kaláka. — Honism. VI. 2; 21-22. - A Szentendrei Falumúzeum 
felhívására indult mozgalom. 
MORVAY Péter: A folklór a mai életben. A II. pályázat értékelése. — Honism. VI. 5-6; 124— 
126. 
PESOVÁR Ferenc: Bevezetés. — Néprajzi pályamunkák Fejérmegyéből. 1. 1978. 5. 
SZACSVAYÉva: Beszámoló a 25. Országos Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtőpályázat eredményei­
ről. — Honism. VI. 2; 62-63. 
Pályázati felhívás „A folklór a mai életben. A népművészeti együttesek mint művelődési közös­
ségek, 1978-1979. III." = Honism. VI. 5-6; 126-127. 
D) NÉPRAJZI FILMEK 
HOPPAL Mihály: Film és folklór. - Fo. X 7-8; 67-73. 
SZŐCS Géza: Ki gondolta volna, hogy a padláson? = Kor. XXXVII. 726-727. - Moldován 
Domokos néprajzi filmjéről. (Vesszőfonatos koporsó.) 
E) KONFERENCIÁK, ÉRTEKEZLETEK, ELŐADÁSOK 
BŐDI Erzsébet: X Seminarium Ethnologicum. — NH. VII. 95. - Ciechanowiec, 1978. szep­
tember 18-28. 
BŐDI Erzsébet: Szimpózium a farsangi szokások kutatásáról. •• Ethn. LXXXDC 123-124. 
GYÖRGYI Erzsébet: A kultikus határbeli kismüemlékek kutatóinak I. nemzetközi konferenciája. 
- Ethn. LXXXDC 125-126. - Zwettl, Alsó-Ausztria, 1977. máj. 19-22. 
HOPPAL Mihály: Finn-magyar folklór szimpózium. — NH. VII. 97. - Turku, 1978. november 
5-12. 
HOPPAL Mihály: Mítosz és történelem. - NH. VII. 18-19. - Az MTA Néprajzi Kutató 
Csoportjának Folklór Osztálya 1978. szeptember 25-29-e között rendezett folklór szimpóziuma. 
KRIZA Ildikó: A 9. Nemzetközi Balladakutató Tanácskozás. - NH. VII. 92-93. - Esztergom, 
1978. augusztus 21-23. 
PALÁDI-KOVÁCS Attila: Az Európa Néprajzi Atlasza Szervező Bizottságának 7. Nemzetközi 
Munkaértekezlete. — NH. VII. 93-95. - 1978. szeptember 16-19. Enniskillen, Észak-Írország. 
SÁRKÁNY Mihály: „Magyar Szimpózium." Az Amerikai Antropológiai Társaság ülésén. — NH. 
VII. 17-18. 
SZABÓ László: Népművészet - kortárs művészet Utak a népművészetből című kiállítás és 
tanácskozás. Szolnok 1978, március 4-5. - NH. VII. 88-90. 
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SZENDREI Janka: IFMC konferencia Magyarországon. = Ethn. LXXXTX. 632-633. 
VARGA Marianna: Tanácskozás Krakkóban. = Népműv.-háziip. XJX. 1; 14. - A Világ Házi­
ipari Szövetkezeteinek Tanácsa, UNESCO háziipari szekciója. 
VARGA Marianna: Tanácskozások Krakkóban a népművészetről és a háziiparról. = Ethn. 
LXXXDC 635. 
VIGA Gyula: Tájkonferencia a Taktaköz néprajzáról. — Honism. VI. 1; 14. 
VOIGT Vilmos: Finn-magyar folklorisztikai konferenciák. = NH. VII. 16-17. 
VOIGT Vilmos: Finn-magyar műfajelméleti tanácskozás. — NyK LXXX. 400-403. 
VOIGT Vilmos: A nemzetközi folklorizmus-kutatás megszerveződése. = NH. VII. 90-92. -
Konferencia Kecskeméten, 1978. július 27-29. 
Kis magyar néprajz a rádióban. Szerk. Jávor Kata, Küllős Imola, Tátrai Zsuzsanna. Bp. 1978. 
RTV-Minerva. 438 p. Illusztr. Bibliogr. 425-431. - Az egyes fejezeteket Id. a megfelelő 
tárgyköröknél. 
A korszerű múzeumi kiállítások tartalmi, didaktikai és esztétikai problémái. Nemzetközi muzeo-
lógiai szeminárium. Veszprém 1977. VII. 15-16. Szerk. Szemere Ádám. Rend.Közr. a Múzeumi 
Restaurátor- és Módszertani Központ. Bp. 1978. MRMK 283 p. 
Néprajzi csoportok kutatási módszerei. — NH. VII. 14-16. - Tanácskozás Sárospatakon 1977. 
november 15-16. 
Rákóczi tanulmányok. AII. Rákóczi Ferenc születésének 300. évfordulója alkalmából rendezett 
tudományos ülésszak előadásai. Rend. és közread, az ELTE Bölcsészettudományi Kar. Szerk. 
Sinkovics István, Gyenis Vilmos. Bp. 1978. ELTE. 204 p. 2 t. lev. Illusztr. - Cikkeket ld. 
az egyes szerzőknél. 
F) TÁRSASÁGOK 
F. L. /FÖLDES László/: A Körösi Csorna Társaság tisztújító közgyűlése. = NH. VII. 120-121. 
HEGYI Imre: A TIT Néprajzi Választmányának ülése. = NH. VII. 97-99. - Budapest, 1978. 
november 21. 
A Magyar Néprajzi Társaság 1978. évi (90.) közgyűlése. = NH. VII. 79-81. 
A Néprajzi Társaság előadóülései 1977-1978. - NH. VII. 86-88. 
A Társaság új kitüntetettjei. = NH. VII. 82-85. - Vargha László, Bárth János, Dömötör Sándor, 
K. Kovács László. 
Társasági hírek. — NH. VII. 5-13. - Jubiláló tagtársak. A Társaság új tagjai. Balassa Iván 
megbízatása. A Társaság legrégibb tagjai. 
V. Népi műemlékvédelem 
BALASSA M. Iván - WIRTH Péter: Népi műemlékek, együttesek. 1-3. = Műev. XXII. 157-
167, 252-265, 324-334. 
DOBSZAY Károly: Népi építészeti műemlékek. — Városép. 1; 20-21. 
SISABéla: Két Balaton-parti lakóház helyreállítása. = Műev. XXII. 240-251. 
TÁRKÁNY SZŰCS Ernő: Amiről a vásárhelyi kövek mesélnek. (Dömötör János új könyve.) 
- MK XXVII. 53-54. 
TÓTH János: A műemlékek nyomában. (Egy kutató építész beszámolója.) Stets auf den Spuren 
von Baudenkmäler. (Bericht eines forschenden Architekten.) — Vasi Sz. XXXII. 61-81, 144. 
VOIT Pál - BAKÓ Ferenc stb.: Heves megye műemlékei. HI. Bp. 1978. Akadémiai K 741 p. 
4 t (Magyarország Műemléki Topográfiája. DC) 
B. NÉPEK, NÉPCSOPORTOK, TÁJAK 
I. Népek, népcsoportok 
BARTH János: Néprajzi csoport és népművészet = A pota példa. = Fo. X 7-8; 33-38. 
- Sárospatakon 1977. nov. 16-án, a Magyar Néprajzi Társaság tudományos tanácskozásán 
elhangzott előadás. - Népek, népcsoportok: Kalocsán és egykori szállásain élő népesség. 
BAKÓ Ferenc: A palóckutatás elvi és módszertani problémáiról. — Pal. 2; 23-24. 
BONOMI, Eugen: Die katholische Bevölkerung des Ofner Berglandes in Ungarn im Spiegel 
der kirchlichen Visitationsberichte des 18. Jahrhunderts. = Jb.f.OV. XXI. 279-293. Bibliogr. 
a jegyzetekben: 292-293. 
DOBROSSY István: Mátraderecske és a palócság. — Mátraderecske. Néprajzi tanulmányok. Eger 
1978.131-136. 
NAGY Dezső: Az amerikás magyarok folklórja. I. The folklore of the American Hungarians. 
- FA 8; 7-328. p. Illusztr. Bibliogr. 293-299. 
NYITRAYDezső: Adalékok Magyarbőd őslakosainak történelméhez és néprajzához. — ISz. XXI. 
1; 74-75. 
PATTERSON, Arthur J.: A magyarok - országuk és intézményeik, (c. munkájából részlet.) 
Közli: Majoros Klára. — Honism. VI. 2; 48-50. - Lóra termett a magyar. „Garibongyi" 
(Garibaldi), A szegedi halászlé. A kolera. 
PENAVIN Olga - MATIJEVICS Lajos: A jugoszláviai székelytelepek nyelvatlasza. Újvidék 
1978, Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete. 327 p. Illusztr. Bibliogr. 
325. p. 
RUFFY Péter: Bujdosók népművészete. Amerikai magyar folklór. — MN. XXXTV. 273; 9. 
SZÉKELY László: Agyimesi csángók lelki élete. = Víg. XLIII. 3; 166-171. 
ZENTAI János: Baranya megye magyar néprajzi csoportjai. Ungarische ethnographische Gruppen 
in Komitat Baranya. Vengerszkie etnograficseszkie gruppü v komitete Baranja. — Ethn. 
LXXXLX. 519-557. Bibliogr. 554-556. 
IL Tájak 
BAKÓ Ferenc: Mátraderecske. Néprajzi tanulmányok. Szerk. -. Eger 1978. Heves m. Tanács 
V. B. soksz. 136 p. 4 térk. (Palóc kutatás. Tematikus és lokális monográfiák. III.) - A tanul­
mányokat lásd az egyes szerzőknél. 
BALÁZS KOVÁCS Sándor: A Sárköz-kutatás kezdetei. - TmN. 1978. augusztus 27. - Adatok 
az 1820-1830-as évekből. 
BÁLINTH Gyula: Kovászna megye népessége és népesedése a XIV. században. = Kor. XXXVII. 
215-219. 
BÁLINT Sándor: A szegedi népélet. — Honism. VI. 5-6; 42-45. 
BEKÉ Margit: Az Ecsedi-láp lecsapolása. — Szabolcs-SzatmáriSz. XIII. 4; 63-74. 
BENCSIK János: A középkori halászat emlékét őrző helynevek a Közép-Tisza vidékéről. 
Denkmäler mittelalterlicher Fischerei in Ortsnamen der Gegend der mittleren Theiss. = Ethn. 
LXXXLX 272-285. Bibliogr. 283-285. * 
BODOKI FODOR Zoltán - BODOKI FODOR Zsigmond: Mezőtúr város története.*896-1944). 
1. köt. Mezőtúr 1978. Magyar Hirdető ny. Zalaegerszeg. 193 p. illusztr. Bibliogr. a jegyzetek­
ben. 164-167. p. 
BOHONY Nándor: Heves és Külső-Szolnok vármegye ismertetése Karl Gottlieb von Windisch: 
Geographie Königreichs Ungarn c. művében. = Archívum. VII. 80-86. 
BÜKYBéla: Pesty Frigyes 1863-i beadványa a Helytartótanácshoz. - MNy. LXXTV. 120-122. 
- Helynevekről. 
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DANKÓ Imre: Rhédey Lajos verse a Sárrétről. Ein Gedicht von Lajos Rhédey über die Aus­
dehnung des Sárréts. = Ethn. LXXXDC. 559-560. 
DOBROSSY István - VERES László: Miskolci árvíz 1878-1978. Miskolc 1978. Herman Ottó 
Múzeum. 66 p. 181. 2 térk. Bibliogr. 64-65. 
DÖMÖTÖR Sándor: Miscellanea Békésiana. - BékésiÉ. XIII. 109-119. 
EGYED Ákos: Háromszék 1848-1849. Bukarest 1978. Kriterion. 258 p. 8 t. Bibliogr. 231-249. 
FEKETE István: Nagykőrös válogatott bibliográfiája. Die Ausgewählte Bibliographie der Stadt 
Nagykőrös. - NAJMK.I. 531-554. 
FERENCZI Géza: Néhány kora középkori székely falu keletkezési idejéről. = Kor. XXXVII. 
947-954. Bibliogr. a jegyzetekben. 
GAÁL József: Dévaványa nagyközség története. Dévaványa 1978, Dévaványa Nagyközség Taná­
csa. 277 p. 201. 
HAJDŰ Mihály - MOLNÁR József: Az első magyar térkép helynevei. Bp. 1978, ELTE Magyar 
Nyelvészeti Tanszékcsoport. 107 p. (Magyar névtani dolgozatok. 7.) 
HAJDÚ Mihály: Névélettan egy úriszéki pörben. = MNy. LXXIV. 74-76. 
JANITSEK Jenő: Bardóc és Száldobos helynevei. = NylrK XXII. 219-222. 
JUHÁSZ Antal, id.: Sándorfalva története és népélete. Szerk. -. Szeged, 1978. Sándorfalva 
Nagyközség Tanácsa. 471 p. 26 t. - A történeti rész id. Juhász Antal, a földrajzinév-gyűjtés 
és a népéleti rész dr. Juhász Antal munkája. A sándorfalvi művészekről szóló fejezetet Szelesi 
Zoltán, a táncélet, néptánc feldolgozását Felföldi László és Martin György írta. 
JUNG Károly: Gombos. (Bogojevo.) írások egy nyugat-bácskai falu jelenéről és múltjáról. Szerk. 
-. Bp. 1978. Arany János Művelődési Egyesület 167 p. Illusztr. 
KÁLMÁN Béla: Hogyan keletkeztek a helységnevek? - MTA I.OK XXX 171-174. 
KATONA Imre: Leprás falu Sopron vármegyében. = SoprSz. XXXII. 171-175. 
KÓSA László - FILEP Antal: A magyar nép táji - történeti tagolódása. 3. kiad. Bp. 1978, 
Akadémiai К 231 p. (Néprajzi tanulmányok.) (A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi 
Kutató Csoportja.) 
KRISTÓ Gyula: Szentkirály. = MNy. LXXIV. 475-480. - Helynév. 
LÁSZLÓ Gyula: Felgyő. Egy honfoglalás kori falu ásatásáról. - Ttáj. XXXII. 2; 33-40Гр. 1 t. 
- Néprajzi vonatkozásokkal. 
LUKÁCS László: A Velencei-tó néprajza. — FMSz. 1; 83-95. - Halászat, nádvágás, népi 
építkezés, szőlőművelés. 
MOLNÁR Ambrus: Adatok Szeghalom határának XVII. századi történetéhez (Kiskároly). — 
BékésiÉ. XIII. 120-125. 
MOLNÁR István: Szemelvények Székelykeresztúr XVIII-XIX. századi történelméből. — Művé­
szet. XXXI. 12; 23-24. Illusztr. 
MORVAY Péter: Néprajzi vidékeink és csoportjaink kutatása. = Honism. VI. 2; 9-13. 
NAGY Géza: Tájszavak a bodrogközi Karcsa községből. = Nyr. СП. 96-107. 
NAGY Miklós: Acsalag. (Története és néprajza.) Acsalag néprajza idős Bendes József elbeszélése 
után. Sinzig 1978. Szerző. 105 lev. 5 t Bibliogr. 105. p. Illusztr. 
PÁPAY Jenő: Révfalu megszűnése. = BarMűv. 1; 143-150. 
PAPP József: Egy hiedelem nyomában. Atiszacsegei református templom története. — Honism. 
VI. 3; 45749. 
PETERCSÁK Tivadar: Hegyköz. Das Hegyköz im Komitat Borsod-Abaúj-Zemplén. (Ethnog­
raphische Kurzmonographie.) Miskolc 1978. Herman Ottó Múzeum. 116 p. Bibliogr. 105-
107. illusztr. (Borsodi Kis monográfiák. 6.) 
PILLER Dezső: Szántódpuszta. Kaposvár 1978. Somogy megyei Ny. 117, 2 p. Illusztr. 
REUTER Camillo: A Tarlós és Szőlős helynevekről. = MNy. LXXIV. 56-66. 
SZALONTAI Barnabás: Nyírbátor története és középkori cserépedényei. = Szabolcs-SzatmáriSz. 
XIII. 2; 73-95. 
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TAKÁCS Lajos: A Kis-Balaton és környéke. Kaposvár 1978. Somogy Megyei Levéltár. 207 p. 
(Somogyi Almanach 27-29.) 
TIBÁD Levente: Nyikó menti helynevek. - NylrK. XXII. 94-97; 222-226. - Székelypálfalva, 
Malomfalva. 
TÓTH Ferenc: Makó népéletéből. - Ttáj. XXXII. 7. 15-25. 
VARGA Mária, MÉSZÁROSNÉ: Bazsi helynevei. Bp. 1978. ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszék­
csoport. 55 p. (Magyar névtani dolgozatok. 6.) 
VÉGH Antal: Erdőháton, Nyíren. 3. kiad. Bp. 1978, Szépirodalmi K. 304 p. 321. Illusztr. 
VÖŐ Imre: Helytörténet az öreg bibliákban. = Honism. VI. 4; 68-69. - Népszámlálási adatok. 
Szigetszentmiklós. 
Sárvár monográfiája. Szerk. Horváth Ferenc. Sajtó alá rend. Hanuszek Béla. Szombathely (!Sár-
vár) 1978. Sárvár Vár. Tanácsa. 787 p. 11. lev. Illusztr. 
C. TÁRGYKÖRÖK 
I. Település, építkezés, lakáskultúra 
BAKÓ Ferenc: Parasztházak és udvarok a Mátra vidékén. Bp. 1978. Műszaki K. 151 p. Illusztr. 
Bibliogr. 143-147. 
BAKÓ Ferenc: Településmód a népesség, a családszervezet történeti változásainak tükrében. 
- Mátraderecske. Néprajzi tanulmányok. Eger 1978. 3-25. Bibliogr. 25. 
BÁLINT Csanád: Kora középkori falunyomok a Csongrád megyei Eperjesen. = Ttáj. XXXII. 
2; 41-47. p. 11. 
BARABÁS László: A jobbágytelki jószág. = Művelődés. XXXI. 11; 32-34. 
BÁRTH János:Településkutatásunk eredményei. Die Ergebnisse unserer Siedlungsforschung. 
- DissEthn. II. 237-261. Bibliogr. 253-260. 
BEREY Katalin: Népies törekvések és a népi építészet kutatása a század első felének magyar 
építészetében. Hungarian architecture in the first half of the 29th century; movements for the 
creation of a national folk style and architectural research in villages. = Ethn. LXXXIX. 
434-453. Bibliogr. 451-452. Illusztr. 
BUDAY Endre: A Garam mente népi építészete. 1-5. Fekvése, település- és telekformái, telkek 
beosztása, kerítések. Falépítési technikák. Tetőszerkezetek, tetőfedő anyagok, padlástér. A lakó­
házak térbeli elosztása, bútorok, tűzhelyek, világítóeszközök. Gazdasági épületek. = Hét. 
XXIII. 45-49. (24). 
BUDAY Endre: A Mátyusföld népi építészete. 1-5. Területe, településformái, telekformái, telkei­
nek beosztása és kerítései. Épületfalak. Tetőszerkezetek, tetőfedő anyagok, tetőformák. A lakó­
házak térbeli tagolása, bútorai és tűzhelyei. Gazdasági épületek. = Hét. XXIII. 34-38; 24. 
BUDAY Endre: A Medvesalja népi építészete. 1-3. Területe, település- és telekformái, az udvarok 
beosztása, a gazdasági épületek. Épületfalak, tetőszerkezetek, tetőfedő anyagok. A ház térbeli fel­
osztása, bútorok és elrendezésük, tűzhelyek, világítóeszközök. = Hét. XXIII. 50-52; 24. 
BUDAY Endre: Zoboralja népi építészete. 1-6. Területe, településformái, kerítések, telkek be­
osztása. Épületfalak. Tetőszerkezetek, tetőformák, padlástér, tetőfedő anyagok. Tűzhelyek. 
Lakóházak beosztása, bútorok. Gazdasági épületek. = Hét. XXIII. 22-27; 24. 
CSILLERYKlára, K.: Alakáskultúra vizsgálatának eredményei. Die Ergebnisse der Untersuchung 
der Wohnungskultur. - Diss.Ethn. II. 294-320. Bibliogr. 309-320. 
DUKA János: Csíkszentlélek tízeseiről. = NépismDolg. 186-194. 
FILEP Antal: Népi építkezésünk kutatása. Die Forschung des ungarischen Volksbauwesens. 
- DissEthn. II. 262-293. Bibliogr. 282-291. 
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FÖLDES László: Szilárd telekrendszerű irtásfalu a Szepességben. Fridmanvágása 1320 - Fryd-
man 1964/1969. Afirm plot system clearing-village in the Zips. Fridmanvágása 1320 - Frydman 
1964/1969. = AgrártörtSz. XX. 357-381; 606-607. Illusztr. térk. 
FRISNYÁK Sándor: Adatok Rakamaz és környéke 18. századi település- és gazdaságföldrajzá­
hoz. = Szabolcs-SzatmáriSz. XIII. 1; 103-118. 
FÜR Lajos: A kertkultúrás tanyarendszer kiépülése a századfordulón. Ausbau des Gehöftsystems 
mit Gartenkultur zur Jahrhundertwende. = MMMK. 1975-1977/1978.167-190. Bibliogr. 188. 
GAZDA Anikó: Horvátnádalja településtörténete és építészeti vizsgálata. Siedlungsgeschichte 
und Untersuchung der Architektur der Gemeinde Horvátnádalja. Isztorija poszelenija i arhi-
tektur'nüe iszszledovanija Horvatnadaja. = VasiSz. XXXII. 274-290. p. 2 térk. mell. 
GAZDA József: Azok a régi otthonok. = Művelődés. XXXI. 11; 28-30. - Építkezés. Házbelső. 
Bútor. 
GYETVAI Péter: Kishegyes újratelepítése Békésszentandrásról 1769-ben. = BékésiÉ. XIII. 
224-234. 
KERECSÉNYI Edit: Adatok Nagykanizsa településtörténetéhez a „polgárok lajstroma" (1745-
1826) alapján. Daten zur Siedlungsgeschichte von Nagykanizsa auf Grund des „Registers der 
Bürger" (1745-1826). Informations sur Phistorie du peuplement de Nagykanizsa a partir du 
„registre des bourgeois" (1745-1826). - Zalai gyűjt. VIII. 115-134. 
KOCSIS Gyula: A jákóhalmi szérűskertek élete a 18-19. században. = SzMMÉ. 183-202. 
Illusztr. 
LÁBADI Károly: Drávaszög népi építészete. — MképesÜjs. XXVII. 4; 16-17. 
LACKÓVITS Emőke, S.: A lakáskultúra a Fertő mentén. II. Változások a lakáskultúrában 
1920-30-tól - 1970-ig. Wohnkultur am Neusiedler-See-II. Die Wandlungen der Wohnkultur 
zwischen 1920-30-1970. = Arrabona. XIX-XX 279-295. - Az I. közleményt Id. Arrabona. 
XVII. 1975. 175-257. 
LELE József, ifi.: A Tápairét tanyái. Die Einzelgehöfte von Tápairét. = MFMÉ. 1976-1977. 
1978. 253-281. Illusztr. 
LUKÁCS László: Népi építkezés a Velencei-hegység szőlőiben. Volksbauten in den Weingarten 
des Velencer Gebirges. = Alba Regia. XVI. 299-344. Illusztr. 
MAKSAY, F.: Das Agrarsiedlungssystem des mittelalterlichen Ungarn. Szisztéma vengerszkih 
agrarnüh poszelenij v szrednevekov'e. = AHist XXIV. 83-108. Bibliogr. 104-107. 
NAGY Katalin, S.: Lakáskultúra Telkibányán. = KultKöz. 1-2; 179-190. 
NAGYNÉ M. Kornélia: A Csallóköz népi építészete. 1-6. A földrajzi elhelyezkedés és a település 
formák. Építőanyagok és az építés technikái. A lakóház. Díszítőelemek alkalmazása a lakó­
házon. Gazdasági épületek. A lakóház berendezése. = Hét. XXIII. 28-33; 24. 
NAGYNÉ M. Kornélia: Csallóköz népi építészetéről. = CsMMH. 1; 17-20. 
NAGYNÉ M. Kornélia: O l'udovej architektúra Zitného ostrova. - CsMMH. 1; 5-7. Dlusztr. 
NAGYNÉ M. Kornélia: Az Ipoly mente népi építészete. 1-6. A földrajzi környezet és a telepü­
lések kialakulása. Építőanyagok és az építés módszerei. A lakóház. A tornácok kialakulása. 
A gazdasági épületek. A lakóházak díszítése. = Hét. XXIII. 39-44. (24). 
NOVAK László: Nagykőrös mezőváros fejlődése és településrendszere a XVII-XIX. században. 
Landwirtschaftliche Entwicklung und Ansiedlung von Nagykőrös im XVII-XVIII. Jahrhundert. 
- NAJMK.I. 9-168. Illusztr. Bibliogr. 163-165. 
SÁPI Lajos: Utcakapitányság területi felosztása Debrecenben a XVI-XDC században. Die Terri­
torialeinteilung der Strassenhauptmannschaften in Debrecen 16. 19. JH. — DMÉ. LVIII. 
229-240. p. 3 térk. 
SIMON István, Cs.: Az utolsó tanyák. = ŰjSymp. XIV. 157; máj. 202-207. - Coka (Csóka) 
és környéke. 
SZENTI Tibor: Kerekólak Csongrád megyében és a vásárhelyi pusztán. Rundhäuser in Komitat 
Csongrád und auf der Vásárhely Puszta. = MFMÉ. 1976-77, 1978. 283-314. p. 3 t Illusztr. 
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SZENTIMREI Judit: Népi textíliák természetes környezetben. = Művelődés. XXXI. 10; 35-38. 
Illusztr. 
SZTRINKÓ István: Bács-Kiskun megye népi építkezésének irodalma. = KHKÉ. 61-72. 
TÓTH Ferenc: Anyag és technika Makó népi építészetében. Material und Bauweise in der 
Volkstümlichen Bautechnik in Makó. - MFMÉ. 1976-77, 1978. 171-232. p. 2 t. Illusztr. 
TÓTH Kálmán: Építészmérnökök és a népi építészet 1930-1950. Személyes visszaemlékezés. 
Architekten und die dörfliche Architektur 1930-1950. Persönliche Erinnerungen. — Ethn. 
LXXXIX 426-433. Illusztr. 
ZOLNAY László: A régi zólyomi ispánság építkezéseinek történetéhez. 3. = ArsHung. VI. 
2; 179-204. - Zólyomi Erdőispánság. 
Település, építkezés, lakás, bútor. = Kis magyar néprajz a rádióban. 1978. 147-171. Illusztr. -
Szabó Piroska, Kisbán Eszter, Tátrai Zsuzsanna, Filep Antal, Kosa László, Jávor Kata előadásai. 
II. Földművelés, növénytermesztés, erdőgazdálkodás, gazdasági eszközök 
BALASSA Iván: Ikonographische Quellen der Arbeitsgeräteforschung. = Museum und Kultur­
geschichte. Festschrift für Wilhelm Hansen. Münster 1978. 117-126. 
BALASSA Iván: Übergang von den tradizioneilen Arbeitsgeräten zu den Fabrikerzeugnissen in 
der europäischen Landwirtschaft. = AMA. XI. 1976/1978. 1-2; 8-24. 
BALÁZS Péter: Győr város gazdálkodása a feudalizmus utolsó évtizedeiben. Die Wirtschaft 
der Stadt Győr in den letzten Jahrzehnten des Feudalismus. — Arrabona. XIX-XX 1977— 
1978. 411-425. Bibliogr. a jegyzetekben 424-425. 
BOGDÁN István: Magyarországi hossz- és földmértékek a XVI. század végéig. Bp. 1978. Aka­
démiai K 388 p. (A Magyar Országos Levéltár kiadványai IV Levéltár és történeti forrás­
tudományok 3.) Bibliogr. a jegyzetekben 304-340. p. 
BOHONY Nándor: Visonta gazdasága és társadalma az 1828-as országos összeírás tükrében. 
= AgrártörtSz. XX 526-539. 
BORBÉLY Gábor: Régi borprések nyomában. - Művelődés. XXXI. 8; 24. 
BURA László: Ombódi tárgykészlet. = Művelődés. XXXI. 10; 40-41. illusztr. 
CSOMA Zsigmond: Szőlészeti munkaeszközváltás Somlón. Arbeitsgerätewechsel im 
Weinbaugebiet von Somló. = MMMK 1975-1977/1978. 213-230. Bibliogr. 227-229. 
DÁVID Zoltán: Adatok Jászkisér mezőgazdasági viszonyairól az első kataszteri felmérés alapján. 
- SzMMÉ. 19-72. 
DOBROSSY István: Dohánytermesztés a Nyírségben. Tabakanbau der Nyírgegend. Debrecen 
1978. ELTE Néprajzi Tanszék. 119 p. Bibliogr. a jegyzetekben. 101-109. Illusztr. (Studia 
Folkloristica et Ethnographica 2.) 
DOBROSSY István - VIGA Gyula: Szerkezeti változások a falu gazdasági életében. = Mátra­
derecske. Néprajzi tanulmányok. Eger 1978. 26-52. 
FARKAS József: Termőföldnyerés az Ecsedi-lápon. — Szabolcs-Szatmári Sz. XIII. 4; 75-78. 
GAGYI László: Régi sajátos foglalkozások Eteden. — Népism. Dolg. 73-90. - Sarló-, orsóké­
szítés, rézpormosás, timbora, vásári kalács és cipó. 
GELENCSÉR József: A gépi cséplés Sárkeresztesen. Maschinendrusch in Sárkeresztes. = Alba 
Regia. XVI. 345-350. illusztr. 
GELENCSÉR József: A tövisborona készítése és használata Sárkeresztes községben. = Néprajzi 
pályamunkák Fejér megyéből. 1. 1978. 12-18. Illusztr. 
HATVANI Dániel: A kisparaszti tanyai gazdálkodás a Kiskunságban. = Fo. X 10; 39-48. 
HEGYI Imre: A népi erdőkiélés történeti formái. (Az Északkeleti-Bakony erdőgazdálkodása 
az utolsó kétszáz évben.) Bp. 1978. Akadémiai K 319 p. 1 térk. illusztr. Bibliogr. 203-216. 
KISS Lajos: Rönk. - Nyr. CII. 231-232. 
KISS Lajos: Sajmeggy. = Nyr. CIL 229. 
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KÓCZIÁN Géza - SZABÓ László Gy.: Egy nagyatádi parasztkert leírása, etnobotanikai értékei 
és géntartalékai. The history, ethnobotanical values and gene reserves of a peasant holding 
in Nagyatád. (355. p.) = AgrártörtSz. XX. 181-197. 
KOSA László: A földművelés néprajzi vizsgálatának néhány fontos vonása. 1945-1976. Einige 
wichtige Züge der ethnographischen Untersuchung des Ackerbaues. = DissEthn. II. 76-88. 
Bibliogr. 84-87. 
MAJOR Miklós: Régi borprések a Szilágyságban. = Művelődés. XXXI. 4; 35-36. 
MOLNÁR Balázs: Mezőgazdasági népességünk szakismereteihez: a vetőmag kiválasztása és csá-
vázása, a rozsolás, a tojás lámpázása. Bäuerliche landwirtschaftliche Fachkenntnisse und 
Handgriffe: Die Auswahl des Saatgutes und das Beizen; die Entfernung der Roggenhalme 
aus der Weizensaat, und die Durchleuchtung der Eier. = Ethn. LXXXIX. 560-577. Bibliogr. 
575-577. 
MOLNÁR Kálmán: A Hargita népi erdőgazdálkodásához. = NépismDolg. 34-39. 
PATAKYErnő: Néhány észrevétel Gunst Péter: „Az iparosodás hatása Nyugat- és Kelet-Európa 
mezőgazdaságára a XIX-XX században" című tanulmányára. — AgrártörtSz. XX 283-285. 
- A cikk megjelent a Valóság 1976. 9.1-17. számában. 
PÉNTEK György- SZILÁGYI Dezső: Magyar parasztkertjeink. = Műev. XXII. 342-346. 
SÁRKÁNY Mihály: A gazdaság átalakulása. = Varsány. 1978. 63-150. 
SELMECZI KOVÁCS Attila: Agrotechnikai változások a XIX. századi repceművelésben Magyar­
országon. Agrotechnische Veränderungen der Rapsbaus im 19. Jahrhundert in Ungarn. = 
MMMK 1975-1977/1978. 97-116. Bibliogr. 113-115. Illusztr. 
SELMECZI-KOVÁCS Attila: Karpaatialainen elenkorjuukoukku. - Kotiseutu. VI. 187-191. 
Bibliogr. 190-191. 
SZABÓ Géza: A málna neve nyelvjárásainkban. = MNy. LXXIV. 344-348. 
SZABÓ László: Wortgeschichtlicher Hintergrund eines Gegenstandes. — SzMMÉ. 169-182. 
Bibliogr. 182. Illusztr. - Egy tárgy szótörténeti háttere. Német villa - magyar villa. 
SZKLADÁNYI Károly: Egy pátkai volt kisparaszti gazdaság eszközkészlete. = Néprajzi pályamun­
kák Fejér megyéből. 1. 1978. 6-12. 
TAKÁCS Lajos: Komp, kompol, kompolás. = MNy. LXXIV. 349-353. 
TAKÁCS Lajos: Lápi irtás és gazdálkodás a Kis-Balaton mentén. = LevéltSz. XXVIII. 115-117. 
TAKÁCS Lajos: Törökkori határjárás. Flurgang aus den Türkenzeiten. Bornage de l'époque 
des Turcs. = Zalai gyűjt. VIII. 95-97. 
VIRÁGH Ferenc: A mezőgazdaság tőkés átalakulásának kezdetei Békés megyében és a mező­
gazdasági munkásság körülményei. The early years of the capitalist transformation of agri­
culture in the county Békés and the conditions of agricultural workers. (352. p.) = Agrár­
törtSz. XX 116-141. 
VITA Zsigmond: A népi szőlőművelés hagyományai Nagyenyed vidékén. = NépismDolg. 51-
63. Illusztr. 
Din etnológia uneltelor tradrUonale ale poporului román. Plugul in civilizatia románeascá. The 
ethnology of Romanian traditional tools. The plough in the Romanian civilization. — Biharea. 
V. 7-84. p. 11. Illusztr. - Magyar vonatkozásokkal. 
A paraszti gazdálkodásról. = Kis magyar néprajz a rádióban. 1978. 45-85. Illusztr. - Kosa 
László, Takács Lajos, Szemerkényi Ágnes, Zsigmond Gábor, Hoppal Mihály, Vincze István, 
Kisbán Eszter, Paládi-Kovács Attila, Földes László, Sárkány Mihály előadásai. 
III. Halászat, rákászat, gyűjtögetés 
MARCZELL Béla: A csallóközi halászat ősi szerszámai. = CsMMH. 3; 17-20. 
MARCZELL Béla: Halászat a régi Csallóközben. - CsMMH. 2; 7-11. Illusztr. 
MARCZELL, /Béla/ Votjech: Rybárstvo v minulosti na Zitnom ostrove. = CsMMH. 2; 18-22. 
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MARCZELL, /Béla/ Vojtech: Starobylé rybárske nácinia Zitného ostrova. = CsMMH. 3; 
7-10. 
PETÁNOVICS Katalin: Népi vadfogás emlékei Keszthely környékén. Denkmäler des Wildfangs 
beim Volk in der Umgebung von Keszthely. - VMMK. XIII. 329-354. Illusztr. 
SÓLYMOS Ede: Halászati kutatásaink eredményei. Die Ergebnisse unserer Fischereiforschun­
gen. - Diss.Ethn. II. 61-75. Bibliogr. 71-73. 
SZILÁGYI Miklós: A halászat jelentősége a paraszti önellátásban és árutermelésben. The sig­
nificance of fishing in the self-supply and commodity production of peasants. (351-352. p.) 
= AgrártörtSz. XX. 81-100. 
TARISZNYÁS Márton: A gyűjtögető gazdálkodás hagyományai Gyergyóban. = NépismDolg. 
25-33. 
A természet vendégeként. — Kis magyar néprajz a rádióban. 1978. 35-43. Illusztr. - Kosa 
László, Paládi-Kovács Attila, Takács Lajos, Filep Antal előadásai. 
IV. Állattartás, pásztorkodás 
ANDRÁSFALVY Bertalan: Állattartási vizsgálataink. Einige Hauptfragen der Tierhaltungsfor­
schung. - DissEthn. IL 89-104. Bibliogr. 99-102. 
BÖKÖNYI Sándor: „Vadakat terelő juhász . . . " Az állattartás története. Bp. 1978. Magvető. 
163 p. (Gyorsuló idő.) Bibliogr. 158-161. 
FÖLDES László: Alföldi juhosgazdák hagyományos gazdaságtársulása. = KistL. 7; 26. 
FÖLDES László: A magyar fanyergekről. = MK XXVI. 23-24. 
FÖLDES László: A szilaj csikó kifogása a ménesből a Hortobágyon és Mongóliában. — KistL. 
2; 6. 
GULYÁS Éva: Adatok a népi állatgyógyításhoz. Die Viehheilende Tätigkeit eines Hirten von 
Tenyőszállás. - SzMMÉ. 215-219. Illusztr. 
IMPLOM József: A szarvasmarhanevek. - MNy. LXXTV. 122-126,252-255,382-383. 
KUNT Ernő - VIGA Gúla: Kecsketartás Teresztenyén. Goat-keeping at Teresztenye. = Ethn. 
LXXXDC 578-585. Bibliogr. 585. Illusztr. 
MURÁDIN László: A „tulajdont őrző személy" jelentésmező jelölése és tagolása a romániai 
magyar nyelvjárásokban. Termenii maghiari pencru notiunea de „paznic de proprietá^i" §i 
repartitia lor dialectal! - NylrK. XXH. 159-174. 
SZILÁGYI Miklós: A lovak tulajdonjegyei Gyomán 1828-183l-ben. Die Brandmarken der 
Pferde in Gyoma in den Jahren 1828 und 1831. = Ethn. LXXXDC 286-290. 
TAKÁCS Lajos: A legeltetés és takarmányozás változása a Kis-Balaton körül a 18-19. század­
ban. - Som. 2; 82-96. 
V. Közlekedés, teherhordás, híradás 
CZAKÓ Sándor: Új szerszám született. — Dunatáj. 3; 69-76. - Rekk, szénaszállító szekér. 
GRAFIK Imre: A szállítás és a közlekedés kutatása. Die Forschung der Beförderung und des 
Verkehrs. - DissEthn. II. 123-151. Bibliogr. ajegyzetekben 142-148. 
LUKÁCS László: Az emberi erővel végzett teherhordás módjai és eszközei Mátraderecskén. 
= Mátraderecske. Néprajzi tanulmányok. Eger 1978. 53-60. (Tematikus és lokális monográ­
fiák. III.) 
TAKÁCS Lajos: Lápi bot, ugró bot. - Som. 4; 87-88. 
TARR László: Karren, Kutsche, Karossá: Eine Geschichte des Wagens. 2., erweit Aufl. Berlin-
Budapest, 1978. Henschenverl. Kunst und Gesellschaft-Corvina. 341 p. 321 Illusztr. Bibliogr. 
319-328. 
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TARR László: A kocsi története. 2. bőv. kiad. Bp. 1978. Corvina. 279 p. 321. p. Illusztr. 
Közlekedés, szállítás. = Kis magyar néprajz a rádióban. 1978.173-189. Illusztr. - Paládi-Kovács 
Attila, Filep Antal, Kosa László, Szemerkényi Ágnes, Pócs Éva előadásai. 
VI. Kereskedelem, mérték 
BÁCSKAI Vera - NAGY Lajos: Piackörzetek a XLX. század eleji Magyarországon. Marktkreise 
in Ungarn am Anfang des 19. Jahrhunderts. Rünocsnüe rajonü v Vengrii v nacsale XIX. 
veka. = Ethn. LXXXLX. 217-230. 
BÁN Péter: A Borsod vármegyei tizedjegyzékek bormértékei aXVI-XIX században. = Archívum. 
VII. 69-77. 
BÖRCSÖK Vince: Adatok a szegediek borkereskedelméről és borfogyasztásáról. Angaben zum 
Weingescheft und Weinkonsum in Szeged. — MFMÉ. 1976-77. 233-251. Illusztr. Bibliogr. 
250-251. 
BUR Márta: A balkáni kereskedők és a magyar borkivitel a XVIII. században. Balkanszkie 
torgovcü i vüvoz vina iz Vengrii v XVIII v. The Balkan merchants and the Hungarian wine 
exports in the 18th century. = TörtSz. XXI. 281-313. 
SÓLYMOS Ede - GÖLDNER Márta, SOLYMOSNÉ: Győri halkereskedők Baranyában a 18. 
században. Győrer Fischhändler in der Baranyáim 18. Jahrhundert. = JPMÉ. XXIII. 271-284. 
TAR Erzsébet: A balavásári nagyvásárokról. — Népism.Dolg. 178-185. 
VII. Táplálkozás, népi technológia, malom 
BOGDÁN István: Ha vize van bort iszik. = Múzsák. 2; 32-33. - Malmok. 
DOMONKOS Ottó: Fehérpékek mestersége. = Múzsák. 4; 39. - A soproni Pék Múzeumról. 
ISTVÁN Lajos: A korondi sósvíz és használata. = NépismDolg. 101-106. 
KISBÁN Eszter: Atáplálkozás néprajzi vizsgálatának negyedszázada Magyarországon 1951-1976. 
25 Jahre ethnologischer Nahrungsforschung in Ungarn 1951-1976. = DissEthn. II. 152-203. 
1 térk. Bibliogr. 176-201. 
KISS Anikó: A gyulai várbirtok malmainak története. Geschichte der Mühlen des Gyulaer 
Burgherrschaftsgutes. = BMMK. V. 269-291. Illusztr. 
KÓS Károly: Lápos vidéki szénégetők és szénégetés. = NépismDolg. 64-72. p. 2 t. Illusztr. 
KOVÁCS Emese: A családi háztartásszervezés átalakulása. = Varsány. 1978. 173-200. 
RÁDULY Emil: Egy XLX. század eleji festék-receptgyűjtemény. Farben-Rezeptsammlung aus 
dem Anfang des 19. Jahrhunderts. - DMÉ. LVIII. 335-346. 
RUDNAY János: Méz. - Múzsák. 4; 30-31. 
SZABÓ István - SZABÓ László: Ünnep és táplálkozás. Szolnok 1978. Damjanich Múzeum. 
19 p. 
VÉGH Antal: Száz szatmári parasztétel. Bp. 1978. Minerva. 167 p. Illusztr. 
WITT Lászlóné: Adatok Csurgónagymarton népi táplálkozásához. — SomHonHir. 1-3. 71-83. 
ZSIGMOND József: Disznóölés Magyaron. — NépismDolg. 107-117. 
Málé, málé édes légy! (A népi táplálkozásról.) == Kis magyar néprajz a rádióban. 1978. 87-105. 
Illusztr. - Morvay Judit, Kisbán Eszter, Szemerkényi Ágnes előadásai. 
VIII. Népművészet, mesterség, kézmű- és kisipar, céh 
A) NÉPMŰVÉSZET 
1. ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK, TANULMÁNYOK 
BALASSA Iván: Népművészet, iparművészet, népi iparművészet. = MHirl. XI. 140; 6. 
BÉRES Katalin: Népi tárgyak forrásvidékén. 1. = Művelődés. XXXI. 10; 6. - Bevezető. 
BODROGI Tibor: Helyzetkép. = Népműv.-háziip. XIX. 4; 3. - Népi iparművészetről. 
CSILLÉRY Klára, K: A magyar népművészet'története. Bp. 1978. TIT. 48 p. (Néprajzi füzetek.) 
DOROGI Márton: A csont, a szőr, a toll, a tojáshéj és a trágya felhasználása a Hajdúságban 
és a Nagykunságban. The utilisation of animal bones, hair, feather, egg-shell and manure 
in the regions of Hajdúság and Nagykunság. = Ethn. LXXXDC. 586-599. Illusztr. - Nép­
művészet, játék, tüzelés, tapasztás. 
DOMANOVSZKY György: Vadas József útja a népi iparművészet körül. = Kr. 12; 5. - Vita 
a népi iparművészetről. 
GOÓR Imre: Igényes alkotások. - Fo. X. 7-8; 82-83. - B. Kiss Béla, Buda Ferenc alkotásai. 
GRABOWSKI, József: Sztuka ludowa w Europie. Arkady 1978. 345 p. 8 t Illusztr. - Magyar 
vonatkozásokkal. 171-182. p. 
HOFER, Tamás - FÉL, Edit: Ungarische Volkskunst. (Magyar népművészet.) Budapest, 1978. 
Corvina. 72 p. 109 t. 
KÓS Károly - SZENTIMREI Judit - NAGY Jenő: Kis-Küküllő vidéki magyar népművészet. 
Bukarest 1978, Kritérion. 317 p. 601. Illusztr. Bibliogr. 313-314. p. 
KÓS Károly: Népi tárgyak forrásvidékén 1. Az egykori eszközkészlet. — Művelődés. XXXI. 
10; 6-30. Illusztr. 
LIPTÁK Pál: Egy soknemzetiségű megye néprajzi emlékei. = Műv. XDC 7; 6J7. - Békés m. 
PAP Gábor: Szállingózó kultúrjavak. = Műv. XDC 2; 10-15. 
PÉCSINÉ ÁCS Sarolta: Kalocsa népművészete. 3. kiad. Kalocsa, 1978. Városi Tanács V. B. 
106 p. 381. 1.9t. lev. Illusztr. 
PLATTHY György - RÓNAI Béla: Népművészet. Bp. 1978. Tankönyvkiadó. 271 p. (Tanárképző 
főiskolai tankönyvek.) Bibliogr. 265-270. 
SZILÁGYI Miklós: A falu bolondja, avagy az egyén és közösség viszonya a népművészetben. 
- Dunatáj. 1; 40-45. 
VADAS József: Népi iparművészet, avagy a nép iparművészete. = Kr. 9; 11-12. 
VALONEN, Niilo: A finnugor népek népművészete. Suomalais-ugrialistakansantaidetta. Előszó: 
Ortutay Gyula. Fényképezte: Rácz István. Helsinki - Bp. 1978. Otava - Corvina. 31, 337 p. 
Bibliogr. 29-31. Fotoalbum. 
Dalnoki képek. = Művelődés. XXXI. 11; 31. - Faragott kapuláb, sütőkemence, sóŐrlő, varrottas, 
1856-ból származó tulipános láda, kenyértartó, farkascsapda. 
2. FARAGÁS, FESTÉS 
FÖLDES László: A magyar pásztorművészetről. = KistL. 10; 27. 
GALBÁCS Pál: Felcsiki hátas gyalogszékek. = Művelődés. XXXI. 4; 37-38. 
GALBÁCS Pál: Ferencz Antal és a felcsiki bútorfestés. = Művelődés. XXXI. 11; 22-23. -
Festőasztalos és oltárkészítő. 1828-ból fennmaradt festék lajstromának közlése. 
GÉMES Balázs: Váraljai tojásfestés. — ÉT. 365-368. 
HOPPAL Mihály - VASS Katalin: Mosósulykok és díszítmények. Symbols of love in the Hun­
garian folk art. - FA 9; 9-102 + 2 p. Illusztr. 
KARDALUS János: 168 éves székelykapu. - Művelődés. XXXI. 8; 25 Jüusztr. 
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MÁNDOKI László: Bagol András faragványai Pécsett. Wood-carvings of András Bagol at Pécs. 
= SMK. III. 265-270. p. 11 
SERES András: Új festett bútor. - Művelődés. XXXI. 1; 44-46. 
SÜMEGI György: „Valami paraszt" faragta. = Fo. X. 7-8; 79-81. - Faragott fakeresztek. 
SZATHMARI Ibolya, V: Mángorlók a Déri Múzeum néprajzi gyűjteményében. Mangeln in 
der ethnographischen Sammlung des Déri Museums. = DMÉ. LVIII. 257-289. Illusztr. 
SELESTEY László: Kiss István dél-dunántúli pásztorfaragó és köre. = Műv. X$C 1; 18-21. 
TÁBORI Hajnalka, Cs.: A Déri-gyűjtemény két faragott, festett széke. Bemalte und geschnitzte 
Stühle der Déri György-Sammlung. - DMÉ. LvTÍI. 291-303. 
TÜSKÉS Gábor: Ivócsanakok. = Múzsák. 2; 35-36. 
TÜSKÉS Gábor: Ütmenti keresztek. = Múzsák. 1; 14-15. 
TÜSKÉS Gábor: Üvegképek. = Múzsák. 3; 32-34. 
3. HÍMZÉS, SZŐTTES 
BÁN Józsefné: A matyó művészet mesterénél. — MképesÚjs. XXVII. 23; 14. 
FRANKOVICS György: A keresztszemes hímzések újjászületése. = MképesÜjs. XXVII. 14; 21. 
JÁMBORNÉ ZSÁMAR Margit: Rábaközi hímzések. Gyűjt, és az anyagot összeállította -. Szerk. 
Barsi Ernő, Pothof Ferencné. Győr-Csorna 1978. Győr-Sopron m. Tanács, Csorna Város 
Tanácsa. 1-2. köt. 1. köt. 148 p. Illusztr. 2. köt. Rábaközi hímzőkönyv mintagyűjteménye. 
861. lev. 
KERECSÉNYI Edit: Zalai fehérhímzések. Bev. tanulmányt írta és a mintalapokat. . . Összeáll. 
- . Bp. 1978. NPI. 123 p. Illusztr. (Mintagyűjtemény. Zala megye népi hímzései 1.) Utánny. 
KOMLOSI Aladárné: Szigetvár-vidéki fehérhímzések. Bp. 1978. NPI. 16 p. 13 t. melléklet. 
KOMLÓSI Aladárné: Szigetvár-vidéki fehérhímzések. — BarMűv. 4; 98-109 p. 4 1 
LENGYEL Gyöngyi: Népi kézimunkák. Bp. 1978. Magyar Nők Országos Tanácsa - Kossuth K. 
195 p. Illusztr. Bibliogr. 195 p. 
KOVÁCS Júlia: Köszöntjük a kiváló népművészt, mozgalmunk büszkeségét a Kossuth-díjas 
Kántor Sándort! = Népműv-háziip. XDC 3; 7. 
SZENTTMREI Judit: A csépes vagy szedett deszkás szőttes. = Művelődés. XXXI. 9; 20-21. 
Illusztr. 
/SZENTIMREI Judit/: A hímös vagy színirejáró. = Művelődés. XXXI. 8; 26-27. Illusztr. 
SZENTIMREI Judit: Kihúzós borzas szőttesek. = Művelődés. XXXI. 11; 34-35. 
SZENTIMREI Judit: A szálánvarrott folyó- vagy fonottkeresztszemes. = Művelődés. XXXI. 
4; 32-33. 
SZENTIMREI Judit: A szálvonásos-vágásos, vagdalásos vagy fejéres. = Művelődés. XXXI. 
12; 28-29. 
SZENTIMREI Judit: A száröltés és a laposöltés. = Művelődés. XXXI. 1978. 5; 52. 
Sz. J. /SZENTIMREI Judit/: A tilólevélre szedett hímes szőttesek. = Művelődés. XXXI. 10; 
42-43. 
SZENTIMREI Judit: Varrottasok írás után a Kis-Küküllő mentéről. = Művelődés. XXXI. 6; 
18-19. 
4. NÉPMŰVÉSZET MESTEREI 
SOMOGYI Árpád: Kántor Sándor arcképéhez,. — Népszava. XVI. 88; 7. 
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B) MESTERSÉG, KÉZMŰ- ÉS KISIPAR, IPAR, CÉHEK, CÉHEMLÉKEK 
BARTÓCZ József: A céhek által egymásnak adományozott kiváltságlevelek Veszprém megyé­
ben. Die von den Zünften verliehenen Freibriefe. = VMMK XIII. 257-261. 
BODO Sándor: Fazekasmesterek származása Miskolcon 1768-tól 1872-ig. Die Herkunft der 
Töpfermeister von Miskolc von 1768 bis 1872. = Ethn. LXXXDC 263-266. 
BOGDÁN István: Mesterségek címere. = Múzsák. 3; 11-13. 
BOSNYÁK Sándor: A ma díszítőművészete. = MK. XXVI. 36-40. Illusztr. 
BOSNYÁK Sándor: Napsugaras ormok. Egy funkcionális-szakrális díszítőelem tündöklése és alá-
szállása. - Műv. XTX. 2; 20-22. 
CSILLÉRY, Klára, K.: Die Bank mit umlegbarer Lehne. = Volksk. I. 1978. 22-25. 
DOMONKOS Ottó: A kisiparok kutatása. Die Untersuchung der Kleingewerbe. = Diss.Ethn. 
II. 105-122. Bibliogr. 113-120. 
DOMONKOS Ottó: Magyarországi kékfestő műhelyek vásári körzetei. = Arrabona. XTX-XX. 
1977-1978. 183-256. 1 térk. Illusztr. 
DUDÁS András, R: Szalacsi dohánysimító. = Művelődés. XXXI. 4; 34-35. 
FÜLÖP Dénes: Adatok a makfalvi kerámia történetéhez. = Művelődés. XXXI. 3; 25-26. 
GOLDMAN György: Arcos edények és más emberábrázolások Battonyáról. — BékésiÉ. XIII. 
102-105. 
HENTZ Lajos: A szűcsmesterség Mezőberényben. Das Kürschnerhandwerk in Mezőberény. = 
BMMK. V 233-268. Illusztr. Bibliogr. a jegyzetekben. 265-266. 
KABAYBéla: A kalotaszegi fazekasság. = Utunk. XXXIII. 7; 2. 
KECSKÉS László: Komáromi mesterségek. Batislava 1978. Madách. 265,5 p. 
KISS Lajos: Tákol, ták. = Nyr. CII. 230-231. 
KRESZ Mária: A magyar szűcsmunka történeti rétegei. Historische Schichtung der ungarischen 
Kürschnerarbeiten. Isztoricseszkie szloj vengerszkih szkornjazsnüh izdelij. ™ Ethn. LXXXTX. 
315-353. Illusztr. Bibliogr. 347-352. 
KRESZ Mária: Merre tart Mezőtúr fazekassága? - Jászk. XXIV 3-4; 86-93. 
LETAYMiklós: Egy családi üzem mézeskalács és viaszformái. Lebzeltermodel und Wachsformen 
der Lebkuchenbäckerei eines Familienbetriebes. — Ethn. LXXXTX 266-272. Bibliogr. 271 
-272. 
LUKÁCS László: Rézművesműhely. — Székesfehérvár Város Tanácsának tájékoztatója. 1.1978. 
4; 27. 
MIKLÓSSY Vilmos, V: Festőnövények a csíki háziiparban. = Népism.Dolg. 91-100. 
NAGYBÁKAY Péter: Magyarországi fazekas céhpecsétek. Siegel ungarischer Töpferzünfte. «-
Ethn. LXXXTX. 244-263. Bibliogr. 261-262. 
SCHINDELE Ildikó: A móri kádárok élete és munkája. — Néprajzi pályamunkák Fejér megyéből. 
1. 24-37. Illusztr. 
SERES András: Erdővidéki szuszékok. — NépismDolg. 118-128. Illusztr. 
SERGÖ Erzsébet: A dőri kerámia. IL Die Keramik von Dőr. II. = Arrabona. XTX-XX 1977-
1978. 257-277. Illusztr. - Az I. közleményt ld. Arrabona. XTV. 1972. 199-233. 
SZALAY Emőke: Debreceni céhbehívótáblák. Einberufungstafeln der Zünfte von Debrecen. 
- DMÉ. LVm. 201-227. Illusztr. 
SZENTTMREI Judit: Népi mesterek. - Kor. XXXVJJ. 232-233. p. 2 t. - Szőttes, faragás. 
Kasza Anna, Török István. 
SZŐKE Béla: Hajógyári bognárkörző a múlt századból. = Technikatört.Sz. X 153-154. 2 t. 
SZTRÉS Erzsébet: A Grassalkovich-Posztógyár és a hatvani takácsok. = HevSz. VI. 3; 37-40. 
TAKÁCS Béla: A népi kerámia emlékei tiszántúli református templomokban. Die Andenken 
der Volkskeramik in den reformierten Kirchen Jenseits der Theiss. — DMÉ. LVIII. 305-
333. Illusztr. 
TÓFALVI Zoltán: A korondi fazekasság mintakincse. = Művelődés. XXXI. 11; 18-22. 
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VERES László: A Bükk hegység üveghutái. Die Glashütten des Bükk-Gebirges. Miskolc, 1978. 
Herman Ottó Múzeum. 103 p. Illusztr. (Borsodi Kismonográfiák. 7.) Bibliogr. a jegyzetekben. 
VÍGA Gyula: Kerítések és kapuk a Dél-Nyírségben. - MK. XXVII. 9-13. 
Ki minek a mestere. — Kis magyar néprajz a rádióban. 1978. 107-131. Illusztr. = Morvay 
Judit, Kosa László, Szemerkényi Ágnes, Sárkány Mihály, Kóthy Judit, Filep Antal, Jávor 
Kata, Tátrai Zsuzsanna, Szabadfalvi József, Hoppal Mihály, Paládi-Kovács Attila, Zsigmond 
Gábor előadásai. 
DL Viselet 
BARABÁS Jenő: A népviselet kutatása. Die Forschung der Volkstracht = DissEthn. II. 204-236. 
Bibliogr. 223-233. 
DÓZSA Katalin, F.: A női divat változásai 1850-1895 között. Veränderungen in der Damenmode 
zwischen 1850-1890. - Folia Hist VI. 79-159. Illusztr. Bibliogr. 124. 
GAZDA Klára: „Poros régiség" és mai divat Felsőrákoson. = Művelődés. XXXI. 10; 33-35. 
GERGELY Katalin: Változások Varsány népviseletében. = Varsány. 1978. 201^275. 
GULYÁS Éva: Szent Vendel magyar pásztorviseletben. = ÉT. XXXIII. 1295-1298. 
HAÁZ Sándor: Zsinóros díszítés a bekecsaljai népviseletben. = NépismDolg. 129-177. Illusztr. 
JÓKAI Mária: Szlovákiai magyar népviseletek. = Hét. XXIII. 9; 12; 14-17; 24. 
KNÉZY Judit: XVIII-XDC. századi viseletdarabok Somogyból. (A női vászonöltözetet alkotó 
és kiegészítő darabokra vonatkozó feljegyzések és azok tárgyi megfelelői.) Trachtendaten vom 
XVIII-XDC-ten Jahrhundert aus Somogy. - SMK. III. 243-263. 
LÁBADI Károly: Az alfaluk népviselete. 1-5. = MképesÚjs. XXVII. 3-7; 21. 23. 21. 22. 23. 
LÁSZLÓ Gyula: Anépvándorlás kori övekről. Über Gürtel der Völkerwanderungszeit. O pojaszah 
epohi pereszelenija narodov. — Ethn. LXXXDC 185-196. 
MAJOR Miklós: Kiaszna menti változatok. — Művelődés. XXXI. 11; 24-27. - Női, férfi mel­
lény: „pitykés lajbi". 
MÉRYNÉT. Margit: Szlovákiai magyar népviseletek. - Hét. XXIII. 1-8; 10-11; 13; 18-20; 24. 
MIHÁLKA Mária, DANCSNÉ: Domokosi népviselet = Művelődés. XXXI. 2; 23-25. 
NAGY Jenő: Szempontok és feladatok a Kis-Küküllő menti népviselet kutatásában. = Művelő­
dés. XXXI. 7; 40-43. 
SERES András: A barcasági népviselet. = Művelődés. XXXI. 10; 38-39. Illusztr. 
TÁLASI István: Egy népi viseletdarab: a szűr múltja és jelene. = Honism. VI. 3; 20-22. 
TÓTH, Susana: Reconstituirea istorico-etnograficá a portului popular maghiar din satui §i§terea 
(Com.Cetariu, Jud. Bihor.) Geschichliche-etnographische Herstellung der ungarischen 
Volkstracht aus dem Dorfe Sjsterea. (Com. Ceteriu, Jud. Bihor.) = Biharea. V. 171-196. 
A népviseletről. = Kis magyar néprajz a rádióban. 1978.133-145. Illusztr. -Kóthy Judit Palády-
Kovács Attila, Szabó Piroska, Tátrai Zsuzsanna előadásai. 
Szlovákiai magyar népviseletek. — Hét XXIII. 21; 24. - Ladice, (Barslédec). 
X. Társadalom 
A) ÁLTALÁNOS MÜVEK, TANULMÁNYOK, TÖRTÉNETI KÉRDÉSEK 
BENCSIK János: Egyek község népesedési viszonyai a XIX század közepétől és annak hatása. 
- MK. XXVII. 18-23. 
BENEDEK Gyula: Tiszapüspöki az 1770-es úrbérrendezés korában. A Mária Terézia-féle úrbéri 
rendezés célja, rendeltetése. = SzMMÉ. 73-80. 
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BODROGI Tibor: Varsány. Tanulmányok egy észak-magyarországi falu társadalomnéprajzához. 
Szerk. és az előszót írta -. Bp. 1978. Akadémiai K. 412 p. 5 t. Bibliogr. a fejezetek végén. 
(Néprajzi tanulmányok.) - A tanulmányokat lásd a szerzőknél. 
DOMOKOS PÁL Péter: Háromszék és Csíkszék adóügyi összeírása. 1703. 2. Tax rolls of two 
counties in Transylvania, 1703. 2. = AgrártörtSz. XX. 198-282. 
HUSZÁR Tibor: Falurajz - társadalomrajz. A fiatal Erdei Ferenc műhelyében. Sociography -
sociology. In young Erdei's study. Izobrazsenie obscsesztva - ucsenie ob obscsesztve. V 
maszterszkoj molobogo Erdei. = Szociológia. 491-510. Bibliogr. a jegyzetekben 508-510. 
JÁVOR Kata: Kontinuitás és változás a társadalmi és tudati viszonyokban. = Varsány. 1978. 
295-373. Bibliogr. 372-373. 
KOVÁCH Géza: Középkori aradi összeírások. 1-2. - Művelődés. XXXI. 8-9; 49-51, 23-25. 
KUN SZABÓ Ferenc: Maradandóság a változásban. = Fo. X 2; 77-88. - Jászság. 
MOLNÁR József: Szatmári levelek. Közli: - . Szabolcs-SzatmáriSz. XIII. 4; 79-83. - Herman 
Ottó leveleiből. 
PÁLMÁNYBéla: A falu története a jobbágyfelszabadításig. = Varsány. 1978.13-61. - Varsány, 
Nógrád m. 
SZABÓ Piroska: Az időgazdálkodás átalakulása. — Varsány. 1978. 277-294. 
SZITA László: A Batthyányi uradalom falvainak 1740. évi összeírása. = BarMűv. 4; 160-165. 
VÖRÖS, Károly: Forschungsprobleme der Urbanisation im XJX Jahrhundert. = AHist XXIV 
277-288. 
Változó valóság. Szociográfiai tanulmányok. Szerk. Imreh István. Bukarest 1978. Kriterion. 286 p. 
B) CSALÁD, ROKONSÁGI KAPCSOLAT 
FÜGEDI Erik: Beszámoló a XVIII-XDC századi háztartás- és családszerkezettel foglalkozó 
két tanulmány vitájáról. = Agrártört. Sz. XX. 292-300. - Andorka Rudolf: „Paraszti család­
szerkezet a XVIII-XDC. században; Faragó Tamás: „Háztartásszerkezet és falusi társadalom­
fejlődés Magyarországon 1787-1828" c. tanulmányokhoz. 
GAZDA Klára: Munkába nevelődés Esztelneken. = NépismDolg. 1978. 208-219. 
KARÁCS Zsigmond: Társadalom és település Földes családjainak múltjában. = Honism. VI. 
3; 43-45. 
ÖRSI Julianna: Házassági kapcsolatok szerepe az etnikai jegyek meghatározásában. = Mátra­
derecske. Néprajzi tanulmányok. Eger 1978. 88-107. Bibliogr. 107. 
ÖRSI Julianna: Karcag házassági kapcsolatai a XVIII-XDC században. = SzMMÉ. 203-214. 
Illusztr. 
SZABÓ László: Grossfamilie und Nachbarschaft. Zum Wandel der Konsanguinitätsbeziehungen 
in Ungarn. = Ethn. Europea. X 1977-78. 1; 39-57. 
WEBER-KELLERMANN, Ingeborg: Die Rolle der Frau beim Akkulturationsprozess in einer 
gemischtsprachigen Siedlung Ungarns. — Zur Interethnik. Donauschwaben, Siebenbürger 
Sachsen und ihre Nachbarn. Frankfurt/M. 1978. 315-325 p. 
ZSIGMOND Gábor: Az 1960-70-es évek fordulójának családtípusa. = Varsány. 1978.151-171. 
Bátyámuram, nénémasszony. (Rokonsági viszonyok.) — Kis magyar néprajz a rádióban. 1978. 
223-237. - Sárkány Mihály, Morvay Judit, Szabó Piroska, Jávor Kata, Tátrai Zsuzsanna 
előadásai. 
C) NEVEK 
AGG Gábor: Ragadványnevek 22 Zala menti faluból. Bp. 1978. ELTE Magyar Nyelvészeti 
Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége. 84 p. (Magyar személynévi adattárak 20.) 
CSÁK László: Bélfenyér azonosító nevei. - NylrK. XXII. 79-84. 
ERDÉLYI Erzsébet: Nagykőrösi ragadványnevek a 17-20. századból. Beinamen von Nagykőrös 
in den 17-20. Jahrhundert. = NAJMK. I. 499-529. 
FAZEKAS Tiborc, M.: Andrásfalvi keresztnevek vallomása. = Dunatáj. 3; 64-68. 
FAZEKAS Tiborc - HAJDÚ Mihály: A volt bukovinai Andrásfalva keresztnevei (1801-1940). 
Bp. 1978. ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége. 56 p. (Ma­
gyar személynévi adattárak 21.) 
HANKOVSZKY Béláné: Rábaszentmihály keresztnevei (1725-1970). Bp. 1978. ELTE Magyar 
Nyelvészeti Tanszékcsoport. 43 p. (Magyar személynévi adattárak. 17.) 
JUHÁSZ Dezső: Nagykörű keresztnevei (1700-1899). Bp. 1978. ELTE Magyar Nyelvészeti 
Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége. 71 p. (Magyar személynévi adattárak 25.) 
KOVÁCS János: Vásárosdombó mai család- és ragadványnevei. Bp. 1978. ELTE Magyar Nyel­
vészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége. 35 p. (Magyar személynévi adattárak 22.) 
LIGETI Lajos: Régi török eredetű neveink. = MNy. LXXIV. 259-274. 
MAG YARO VICS Laszlóné: Szentgyörgymező mai ragadványnevei. Bp. 1978. ELTE Magyar 
Nyelvészeti Tanszékcsoport. 21 p. (Magyar személynévi adattárak. 19.) 
MIZSER Lajos: Dalma. = Nyr. CIL 476. 
PINTÉR Mária: Mezőkövesd régebbi ragadványnevei. Bp. 1978. ELTE Magyar Nyelvészeti 
Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége. 63 p. (Magyar személynévi adattárak. 24.) 
SZEKERES Ilona: Szajol mai ragadványnevei. Bp. 1978. ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszék­
csoport Névkutató Munkaközössége. 34 p. (Magyar személynévi adattárak 23.) 
VIRÁG Gábor: Csantavér keresztnevei (1782-1970). Bp. 1978. ELTE Magyar Nyelvészeti Tan­
székcsoport. 76 p. (Magyar személynévi adattárak 18.) 
D) OSZTÁLYOK, RÉTEGEK 
BALÁZS György: Földmunkások, kubikosok helyzete és mozgalmai Csongrádban 1925 és 1929 
között. Die Lage und Bewegungen der Erdarbeiter zwischen 1925 und 1929 im Komitat 
Csongrád. = MFMÉ. 1976-77. 1978. 387-417. Illusztr. 
BÁNYAI Irén, Sz.: El a pusztáról. Volt cselédek vallomása. — Dunatáj. 2. 56-62. 
BENCSIK János: Az egykori református jobbágyközösség sorsa a XVIII. század végén. = MK. 
XXVI. 19-22. 
ERDEI Ferenc: A jobbágykor s a ma parasztkultúrája. — Esszépanoráma. 1978. 983-985. 
GERELYES Ede: A munkáséletmód-kutatás új feladatai a fővárosban. — Honism. VI. 4; 3-6. 
KATONA Imre: A magyar kubikosok élete és mozgalmai a Tisza mentén. = Honism. VI. 
5-6; 45-50. 
KUNKOVÁCS László: Fekete József juhász lakása. Zsörtölődő gondolatok egy életforma-kövület 
fényképes megörökítése közben. = Műv. XDC 2; 16-19. 
LUKÁCS László: Vallomások a robotról. = FH. XXXIV. 67; 9. - A jobbágyfelszabadítás 
emléke a Fejér megyei néphagyományban. 
MAROSÁN György: Kenyér és kalács. Gondolatok a munkások ünnepeiről. = Vil. XIX 516— 
524. 
MEZEI Ottó: Mezőőrlak Gyöngyös mellett. - Műv. XDC 2; 3-6. 
SZABÓ István - SZABÓ László: Nagykőrös mezőváros kapitalizmus kori paraszttársadalma. 
Die Bauerngesellschaft der Stadt Nagykőrös zur Zeit des Kapitalismus. = NAJMK. I. 359-
432. Illusztr. Bibliogr. 429-431. 
SZABÓ László: Parasztság - hagyomány - érték. = Dunatáj. 3; 46-55. 
SZELEI Balázsné: Pusztai élet, köserves élet! — SomHonHir. 1-3. 56-70. 
SZILÁGYI Miklós: Egy öreg kovács mondja. = Dunatáj. 3; 77-86. - Iparos öntudat, munka­
szervezési kérdések, Dunaföldvár. 
SZKLADÁNYI Károly: A pátkai volt uradalmi cselédek élete. = Néprajzi pályamunkák Fejér 
megyéből. 1. 1978.18-24. 
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TAKÁCS Lajos: Polgár szavunk 'parasztgazda, paraszt' jelentésének történetéhez. = Nyr. CIL 
350-361. 
TIMAFFY László: Családi gazdálkodástól a szocialista közösségig. III. Paraszti átrétegeződés 
a Kisalföldön. Von der Familienwirtschaft zur sozialistischen Gemeinschaft. III. Bäuerliche 
Umschichtung auf dem kleinen Alföld. = Arrabona. XDC-XX, 297-311. - AzI-II. közleményt 
Id. Arrabona. XVI, 189-199; XVII. 259-278. 
Jobbágyok - parasztok - agrárproletárok. = Kis magyar néprajz a rádióban. 1978. 7-34. Illusztr. 
- Jávor Kata, Sárkány Mihály, Filep Antal, Zsigmond Gábor, Szabó Piroska, Németh Imre, 
Küllős Imola, Katona Imre, Takács Lajos előadásai. 
A parasztélet rendje. = Kis magyar néprajz a rádióban. 1978. 191-221. Illusztr. - Jávor Kata, 
Tárkány Szűcs Ernő, Szabó Piroska, Erdélyi Zsuzsanna, Morvay Judit, Filep Antal, Németh 
Imre, Tátrai Zsuzsanna, Pócs Éva, Sárkány Mihály előadásai. 
E) INTÉZMÉNYEK, KATONASÁG 
DANKÓ Imre: A katonacenti. = MK XXVI. 63-65. 
EGYED Péter: Intézmények, erkölcsök és személyes szabadság a székely társadalomban. — Kor. 
XXXVII. 919-925. 
PAPP József: Adalék a feudális közigazgatás népi intézményeinek tanulmányozásához az almá­
sokról. - MK XXVII. 45-47. 
F) FALUKÖZÖSSÉG, FÖLDKÖZÖSSÉG 
TAGANYI Zoltán: A faluközösség helyzete és jövője egy Nógrád megyei faluban. The village 
community in a rural settlement of Nógrád county; its present condition and future. Szosz-
tojanie i buduscsee derevenszkoj obscsinü na prímére derevni v komitate Nograd. = Ethn. 
LXXXDC 363-387. Bibliogr. 384-387. 
G ) J O G 
BALASSA Iván: A keszthelyi Georgikon arató- és cséplőszerződései 1798-1816. Die Mäh- und 
Dreschkontrakte des Georgikon in Keszthely 1798-1816. - MMMK 1975-1977/1978. 81 -
96. Bibliogr. 96. 
BENCZÉNÉ NAGY Eszter: Ebért Antal hagyatékának árverezése 1803-1804-ben. Die Verstei­
gerung der Nachlassenschaft von Antal Ebert in 1803-1804. The sale by auction of Antal 
Ebert's bequest in 1803-1804. = Zalai gyűjt. VIII. 135-146. 
IMREH István - SZESZKA ERDŐS Péter: A szabófalvi jogszokásokról. = Népism.Dolg. 
195-207. 
KÓS Károly: Egy vajasdi százéves fogalmazvány-könyv. = Művelődés. XXXI. 1; 46-47. 
LÉNÁRT Andor: Gyöngyös város XVIII. századi igazgatásáról. (A város főbírájának 1794-ben 
lezajlott pere.) = Archívum. VII. 5-26. 
MOLNÁR Ambrus: A dézsma és a kilenced beszedése Békés megyében a XVI. században. 
Collection of the tithe and nona in county Békés during the 16th century. (353. p.) — Agrár-
törtSz. XX 142-152. 
MIKÓ Sándor: Lozs 1559. évi bordézsmajegyzéke. - SoprSz. XXXII. 69-77. 
ROKOLYA Gábor: Az öröklés Szegeden a reformkorban. 1825-1848. = Somogyi Könyvt Mű­
hely. XVII. 1-4; 26-39. 
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SÓLYMOS Ede - SOLYMOSNÉ GÖLDNER Márta: A kalocsai érsekuradalom halászati szerző­
dései 1725-1916. Die Fischereiverträge des erzbischöflichen Gutes von Kalocsa zwischen 
den Jahren 1725-1916. Kecskemét 1978. Petőfi ny. 43-96. Illusztr. (Bács-Kiskun megyei 
Múzeumok Közleményei.) 
SZABÓ László: A redempció hatása a Jászság kultúrájára. Die Wirkung der Redemption auf 
die Bauernkultur in Jazygien. — SzMMÉ. 147-166. Bibliogr. 166. 
SZILÁGYI Miklós: A XDC század eleji paraszti vagyonleltárak forráskritikai értékelésének kérdé­
séhez. (Gyomai és mezőberényi anyag alapján.) — BékésiÉ. XIII. 387-390. 
TAKÁCS Imre: Aborhamisítás tilalmának változásai 1945 előtt Magyarországon. Umwandlungen 
des Weinfálschungsverbots vor 1945 in Ungarn. - MMMK 1975-1977/1978. 231-261. 
TÁRKÁNY SZŰCS Ernő: Jogi szokások a bányászatban. 1. - Bányász, kohász. L. Bányászat. 
CXI. 4; 278-282. 
H) TÁRSADALMI ÜNNEPEK 
ANDOR Csaba: Ünnep és kommunikáció. - Vil. XDC 469-473. 
HERNÁDI Miklós: Tallózás az ünnepekkel foglalkozó szakirodalomban. = Vil. XDC 571-577. 
- Zalán József: A barokk Pest-Buda élete. Népi szórakozások a reformkori Pest-Budán. 
SZABÓ Dániel: A millenniumi ünnepségek. = Vil. XDC 500-506. 
SZABÓ Miklós: Politikai évfordulók a Horthy-rendszerben. = Vil. XDC 507-516. 
VOIGT Vilmos: Május elseje jelei. - Vil. XDC 525-533. 
XI. Néphit, orvoslás, természetismeret, vallástörténet 
A) NÉPHIT, ORVOSLÁS, TERMÉSZETISMERET 
BARNA Gábor: Hiedelmek és szokások Nagykőrösön. Volksglauben und Volksbräuche in Nagy­
kőrös. - NAJMK I. 433-498. Bibliogr. 494-497. 
BENEDEK István: Agyógyítás gyógyítása. Orvosi, orvostörténeti tanulmányok. Bp. 1978. Gondo­
lat. 434 p. 
BEREGSZÁSZI János: Diákok és garabonciások. - Vil. XDC 533-538. 
BOSNYÁK Sándor: Adatok Tarpa néphitéhez. - MK XXVII. 31-32. 
BÖKÖNYI Sándor: Árpád-kori magyar szokás analógiája: kiaggatott lókoponyák közel-keleti 
falvakban. Analogy of a custom from the period of the Árpád dynasty: horse skulls stuck 
up on poles in Near Eastern villages. — AÉrt. CV. 91-94. Illusztr. 
CSERGŐ Bálint: A vörösfenyő Küküllőkeményfalva népi növényismeretében. — Népism.Dolg. 
40-50. 
DIENES István: A honfoglaló magyarok lélekhiedelmeinek régészeti bizonyságai. = Előmunká­
latok a Magyarság Néprajzához. 3. 28-29. 
FAZEKAS Árpád: Gaál Antal nagykállói orvosborbély. = OrvH. CXDC 1238-1240. 
FRIEDRICH Ildikó: 18. századi magyar nyelvű orvosi könyvek az „ügyefogyott szegények" szol­
gálatában. = MKsz. XCrV. 158-167. 
FÜGEDI Márta: Emberfeletti hatalommal felruházott lények Mátraderecske hiedelemanyagában. 
— Mátraderecske. Néprajzi tanulmányok. Eger 1978. 108-118. 
HOMOKI Anna - GÉMES Balázs: Házipatikák és gyógymódok a szálkai nép körében. — Gyógy­
szerészet XXII. 3; 98-101. 
INCZE Laura: Népi gyógymódok a csángóknál. = A Hét. IX 3; 10. 
KATONA Imre: A kimondott szó erejébe vetett hit. Polner Zoltán: Föld szülte fáját. . . Szeged 
1978. Somogyi könyvtár. - Ttáj. XXXII. 7; 91-93. 
MAAR, Grete: Volksmedizin aus Donnerskirchen. — BurgHbl. XL. 69-83. - Magyar vonatko­
zással. 
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MANGA János: A hitvilág és a hitélet változása. = Varsány. 1978. 375-412. 
MIZSER Lajos: Átkozódás Cserépfalun. - MNy. LXXIV. 358-360. 
MOLDOVÁN Domokos: Szerelmi varázslások. = Kor. XXXVII. 727-731. 
NAGY László: Erdélyi „boszorkányperek" a politikai hatalom szolgálatában. „Boszorkányhit" 
a 16-17. században. = Száz. CXII. 1097-1141. 
PALLÓ Margit, K: Sárkány. = Nyr. CIL 472-474. 
SUGÁR István: Az „Egri Víz" története. — Archívum. VII. 27-43. 
SZABÓ T. Attila: Farkasinat gyújt, farkasinat vettet. Verhexung Mittels einer über Feuer 
geschrumpften Wolfssehne. - Ethn. LXXXDC 558-559. 
TAKÁCS Lajos: Juhászdél. = Nyr. CIL 469-470. 
VIRÁG F. Éva: Nem lesz több boszorkány. — Dunatáj. 2; 63-67. 
ZOMBORI István: A szegedi boszorkányok. = ÉT. XXXIII. 979-982. 
Néphit, népi tudás. = Kis magyar néprajz a rádióban. 1978. 303-339. Illusztr. — Erdélyi 
Zsuzsanna, Kiss Mária, Pócs Éva, Nagy Ilona, Hoppal Mihály, Károly S. László, Diószegi 
Vilmos előadásai. 
B) VALLÁSTÖRTÉNET, MITOLÓGIA 
BÁLINT Sándor: Bibliai elemek a magyar néphagyományban. — Beszélgetések a Bibliáról. 
1978. 267-279. 
BARTHA Antal: Eredetmítoszok és népek. = MHírl. XI. 303; 16. 
BARTHA Antal: Mítosz és történelem. — Előmunkálatok a magyarság néprajzához. 3. 1978. 
13-15. 
BODROGI Tibor, etc.: Mitológiai ábécé. 3. kiad. Bp. 1978. Gondolat. 438 p. 
DIÓSZEGI Vilmos: Az ősi magyar hitvilág. Válogatás a magyar mitológiával foglalkozó XVIII-
XIX századi művekből. Vál. szerk. -. 2. kiad. Bp. 1978. Gondolat. 443 p. (A magyar néprajz 
klasszikusai.) Bibliogr. 423-426. p. - Cikkeket Id. az egyes szerzőknél. 
HOPPAL Mihály: Mítosz: kép és szöveg. = Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához. 3. 1978. 
301-337. Illusztr. Bibliogr. 317-320. 
HOPPAL Mihály - ISTVANOVITS Márton: Mítosz és történelem. Szerk. -. Bp. 1978. MTA 
Néprajzi Kutatócsoport. 401 p. Illusztr. (Előmunkálatok a magyarság néprajzához 3.) Bibliogr. 
a fejezetek végén. - Cikkeket ld. az egyes szerzőknél. 
ISTVANOVITS Márton: Előszó. (Mítosz és történelem.) = Előmunkálatok a Magyarság Nép­
rajzához. 3. 1978. 9-10. 
MESTERHÁZY Károly: Hitvilág és társadalom kapcsolata a honfoglaló magyaroknál. = Elő­
munkálatok a Magyarság Néprajzához. 3. 1978. 39-47. Bibliogr. 45-47. 
PETHŐ Bertalan: Mesterséges mítosz és történelmi tudat. — Előmunkálatok a Magyarság 
Néprajzához. 3.1978. 98-105. 
PETŐFI János, S.: Szövegelemzés - szövegelmélet. = Előmunkálatok a Magyarság Néprajzá­
hoz. 3. 1978. 275-296. 
SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Mítosz és narráció. — Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához. 
3. 1978. 296-301. Bibliogr. 301. 
SZÉKELY László: Katolikus hagyományok az erdélyi református székelyek néprajzában. = Víg. 
XLIII. 593-597. 
VARGYAS Lajos: A honfoglaló magyarság hitvilágának legfejlettebb rétege a nyelv és a folklór 
tükrében. = Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához. 3. 1978. 15-28. Bibliogr. 27-28. 
VOIGT Vilmos: A magyar mitológia kutatásának tanulságai. = Előmunkálatok a Magyarság 
Néprajzához. 3. 1978. 121-132. 
XII. Szokás, hagyomány 
A) ÁLTALÁBAN 
BARNA Gábor: Pásztor-szokások, pásztor-hiedelmek. — Előmunkálatok a Magyarság Népraj­
zához. 3.1978. 212-218. Bibliogr. 217-218. 
BOGÁR János: Népszokások Gyúrón. — Néprajzi pályamunkák Fejér megyéből. 1. 1978. 
37-52. 
BOGDÁN István: Régi magyar mulatságok. Bp. Magvető. 1978. 223 p. Illusztr. 
CSÁKY Károly: Szokások és hiedelmek. = Hét. XXIII. 52; 22. - Ipoly mente. 
GUSZKOVAAntonyina: A tegezés, illetőleg tegeződés a mai magyarnyelvben. — MNy. LXXTV. 
303-316. 
KAPCZÁR Róza: A víz szerepe a paraszti háztartásban és a faluközösség szokásaiban. = 
Mátraderecske. Néprajzi tanulmányok. Eger 1978. 61-72. 
LÉVAY Endre: A szokások kultúrjellemző ereje. — Üzenet. VIII. 587-588. - Jung Károly: 
Az emberélet fordulói. Gombosi népszokások c. könyvéről. 
Életfordulók. = Kis magyar néprajz a rádióban. 1978. 239-267. Illusztr. - Morvay JuditTátrai 
Zsuzsanna, Kovács Ágnes, Jávor Kata, Kosa László, Németh Imre, Károly S. László előadásai. 
Ne sajnálja a száját kinyitni. Tásadalmi szokások a Nyelvkönyvek tükrében. Sajtó alá rend. Szabó 
G. Zoltán. Bp. 1978. Magvető. 331 p. XVI t. Bibliogr. 319-323. P. (Magyar tallózó.) 
B) AZ EMBERI ÉLET 
BALÁZS Lajos: Ágsirató. = Művelődés. XXXI. 8; 23-24. - Elmondta: Ferenc Anna 70 é. 
1972. II. 18. 
BARSI Ernő: A Mohácsi vész históriája a régi szigetközi lakodalmakon. = Honism. VI. 5-6; 
105-107. 
DEMETER Lajos: Dalnoki és zaláni kopjafák. = Művelődés. XXXI. 12; 30. Illusztr. 
FARAGÓ József: Legényesték a kalotaszegi Kiskapuson. = NépismDolg. 220-231. 
HÍDVÉGI Lajos: Határt jelölő sírok. - Honism. VI. 3; 49-50. 
HOPPAL Mihály: A fejfák üzenete. - Köznevelés. XXXIV. 3; 13-14. 
JUNG Károly: Az emberélet fordulói. Gombosi népszokások. Utószó: Voigt Vilmos. Prekretnice 
u covekovom zivotu. Obicaji, verovanja i praznoverice okok rodenja, skalpanja braka i smrti u 
Bogojevu (Vojvodina). The cycles of man's life. Hungarian folk beliefs and customs attached 
to birth, marriage and death in the village of Gombos (Bogojevo, Yugoslavia). (Novi Sad) 
1978. Fórum. 329 p. 8 t. 
KALLÓS Zoltán: Mezőségi temetés. = Fo. X. 7-8; 59-62. 
KÁROLY László, S.: Jajgat, kiabál, r í . . . (A siratás népi terminológiájához II.) — MNy. LXXIV. 
472-475. - 1 . közleményt ld. uo. LXXII. 335-338. 
KOVÁCS János: Kopjafától a kőkeresztig. = Fo. X 12; 51-58. 
KUNT Ernő: A halál tükrében. Az élet megismerése a halál aspektusából. = Úí. XVIII. 1; 
64-81. - Néprajzi vonatkozásokkal. 
KUNT Ernő: Temetők az aggteleki-karszt falvaiban. Friedhöfe in den Dörfern der Aggteleker-
Karztgegend. Debrecen 1978. Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke. 152 p. 
Bibliogr. a jegyzetekben. Illusztr. (Studia Folkloristica et Ethnographica.) 
LAKATOS József: Temetkezési népszokás a szatmárcsekei református temetőben. = Szabolcs-
SzatmáriSz. XIII. 4; 90-102. Illusztr. 
LISZKA József: Fejfák. = Hét XXIII. 24; 15. 
MAJOR Miklós: Felső-Berettyó vidéki fejfák. = NépismDolg. 238-244. Illusztr. 
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OLASZ Ferenc: Mindörökké. Fényképezte és összeáll.: - . A szövegeket vál.: Szabó Judit Utószó: 
Németh Lajos. Bp. 1978. Magyar Helikon. 181 p. + 1 képjegyzék. Fotóalbum. - Sírjelek, 
útszéli feszületek, szobrok. 
PAPP Zsófia, T. - TARJÁN Gábor: Egy ritustárgy funkcióváltozása. A perőcsényi „tebefa". 
Funktionswandlung eines Ritusgegenstandes = der „Tebefa", von Perőcsény. = Ethn. 
LXXXDC 600-603. Bibliogr. 601, 603. 
RÁDULY János: Balladaéneklés a kibédi virrasztóban. = Népism.Dolg. 245-251. kottával. 
SZABÓ István - SZABÓ László: A lakodalom menete és étrendje. Szolnok 1978. Damjanich 
János Múzeum soksz. 19 p. 
SZÁSZ János: Családi ünnepek: házasság, névadás. — Vil. XIX. 578-585. 
SZÉKELY László: Az anyaméhtől az anyaföldig. A terhes anya. = VHK. 12-25. 
SZIKORA András: Nyoszolyókalács Monokon. = Honism. VI. 4; 69-70. 
TÁRKÁNY SZŰCS Ernő: Párválasztás hajdanában. = HevSz. VI. 4; 45-51. 
TOMKA Péter: Adatok a Kisalföld avar kori népességének temetkezési szokásaihoz ÜL Koporsó-
használat a tápi temetőben. Angaben zum Bestattungsbrauchtum der Bevölkerung vom kleinen 
Alföld in der Awarenzeit. III. Sarggebrauch im Gräbfelde von Táp. — Arrabona. XTX-XX. 
17-108. Illusztr. Bibliogr. a jegyzetekben. 96-108. 
VAJDA Mária: Az ismerkedés és a párválasztás szokásai Balmazújvároson. Heiratsbräuche in 
Balmazújváros. - DMÉ. LVIII. 347-365. 
VERES László: A paraszti életrend szabályai Mátraderecskén. — Mátraderecske. Néprajzi tanul­
mányok. Eger 1978. 119-130. 
C) AZ ESZTENDŐ 
DÖMÖTÖR Tekla: Húsvéti népszokások. = Népműv.-háziip. XIX. 2; 8-9. 
DÖMÖTÖR Tekla: Magyar gonoszjáró napok. = Vil. XIX. 539-541. - György napja, Luca 
napja. 
DÖMÖTÖR, T/ekla/: Vengrü. — Kalendarnüe obücsai i obrjadü v sztranah zarubezsnoj Evropü. 
Moszkva 1978. 164-173. - Jeles napok; aratás. 
GÉMES Balázs: Májusfa Szakályban. — DN. április 24. 
GULYÁS Éva: Pünkösdölés a Jászságban. Pfingstbräuche in Jazygien. = SzMMÉ. 233-244. 
kottával. 
IMREH Barna: Az alsórákosi „sereg". — NépismDolg. 232-237. kottával. 
KÁDÁR Gyula: Szüreti bál az Erdővidéken. - Művelődés. XXXI. 9; 22. Illusztr. 
LUKÁCS László: Egyesztendős királyság. = FH. XXXIV 118; 5. - A pünkösdi zöldághordás 
szokása Gyúró községben. 
LUKÁCS László: Karácsonyi népszokások. - FH. XXXIV dec. 24. 
LUKÁCS László: Megitta Orbán! = MK. XXVII. 27-28. 
MEZŐSI József: Húsvét Hajdúdorogon. = MK. XXVI. 27-35. Illusztr. 
SCHWALM Edit, Cs.: A naptári ünnepek szokásai és hiedelmei Mátraderecskén. = Mátraderecs­
ke. Néprajzi tanulmányok. Eger 1978. 73-87. 
STEFANOVICS Katalin: Szokások és hiedelmek Mezőkomáromban. = Néprajzi pályamunkák 
Fejérmegyéből. 1.1978. 52-58. 
SZATHMÁRY Ibolya, V: Maskurások a kismarjai disznótorban. = MK. XXVII. 41-42. 
SZŐCS Vince: Jakabág vagy májusfa ütés. = Művelődés. XXXI. 3; 29. 
TÜSKÉS Gábor: Betlehemek. = Múzsák. 4; 14-15. 
Jeles napok, ünnepi szokások. = Kis magyar néprajz a rádióban. 1978. 269-300. Illusztr. -
Tátrai Zsuzsanna, Jávor Kata, Újváry Zoltán, Kiss Mária, Diószegi Vilmos, Morvay Judit, 
Pócs Éva, Kriza Ildikó előadásai. 
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Kalendarnüe obücsai i obrjadü v sztranah zarubezsnoj Evropü konec XIX- nacsalo XX v. 
Letne-oszennie prazdniki. Red. Tokarev, Sz. A Moszkva 1978. „Nauka". 295 p. 2 t. Illusztr. 
- Magyar vonatkozással. 
XIII. Népköltészet, népdal 
A) GYŰJTEMÉNYEK, TANULMÁNYOK 
BECK Zoltán: Zsilinszki János kézírásos verses-dalos füzete katona korából, 1878-ból. Das 
handschriftliche Vers- und Liederheft von János Zsilinszki aus seiner Soldatenzeit von 1878. 
= BMMK. V. 115-180. Bibliogr. 177-178. Illusztr. 
BÉKEFI Antal: Bakonyi népdalok. Gyűjt. - . 2. bőv. kiad. Veszprém 1977 (!1978). 413 p. 
Illusztr. 
BÉKEFI Antal: Akőfejtők dallamos munkarigmusai és jelzőkiáltásai. Arbeitsreime und Signalrufe 
von Marmorarbeitern. - Ethn. LXXXDC 388-425. Kottával, Illusztr. 
BODOR Anikó: Tiszából a Dunába folyik a víz. Egy népdalvetélkedő dalaiból. Összeáll, előszót 
és jegyz. írta: - . Zenta, 1978. 298 p. 
DÉGH, Linda: Studies in East European folk narrative. Ed. by: -. Indiana University - Folklore 
Institute. 1978. XVIII. 678 p. (American Folklore Society and the Indiana University Folklore 
Monographs Series. Num. 25.) - Magyar vonatkozásokkal. 
DÉGH, Linda: Two letters from home. = JAF. XCII. 807-822. - Magyar vonatkozásokkal. 
FARAGÓ József: Folklóröntudat. = Művelődés. XXXI. 9; 15-17. - Előadás a Művelődés 
" 30. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi találkozón. Csíkszereda 1978. jún. 29. 
FRIGYESI Judit - LAKI Péter: Egy népdal sortipológiai vizsgálata. Variantenklassifikation 
einer Volksliedweise. Klasszifikacija variantov odnoj narodnoj peszni. = Ethn. LXXXIX 
511-518. 
KATONA Imre: A folklórkutatás helyzete és tennivalói az uralisztikában. A = NyK LXXX 
217-222. - Előterjesztés az Uralisztikai Komplex Bizottság 1977. jún. 28-i ülésére. 
KATONA Imre: Hallották-e hírét? . . . Újonnan megjelent magyar nyelvű népköltési gyűjtemé­
nyek Jugoszláviában. = Fo. X 12; 79-83. 
KATONA Imre: A magyar népdal a legújabb kutatások fényében. = Üzenet. VIII. 696-700. 
KATONA Imre: „Mikor egy szem búza keresztet terem . . . " Lehetetlenségi formulák a nép­
dalokban. — Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához. 3. 1978. 186-196. Bibliogr. 196. 
KOCSIK József: Búza, búza, de szép tábla búza. — Művelődés. XXXI. 11; 36. 
KOVÁCS Ágnes: A népköltészet szemléltetése az ismeretterjesztésben. Az előadás elhangzott 
a TIT 1978. április 14-i országos előadói konferenciáján. Bp. 1978. TIT Néprajzi és Pedagógiai 
Választmánya. 42 p. kottával. 
LAMPERT Vera: A Bartók-művekben feldolgozott népdalok forráskatalógusa. — M.Zene. 2; 
166-175. 
NAGY Olga: Hagyományozás a nép- és műköltészetben. — Művelődés. XXXI. 5; 48-50. 
NAGY Olga: Táltos és pegazus. 6-9. Az írásbeliség hegemóniája. Nem az eredet a fontos. 
Egyéni és közösségi jelleg a műalkotásban. Egyéni és közösségi jelleg a népköltészetben. 
- Művelődés. XXXI. 5; 21-23. 6; 15-16. 8; 21-23. 9; 17-19. 10; 45-46. 1-5. Id. uo. XXX 
9-12;14-15. 51-52. 46-47. 
NAGY Olga: Tűnődés arról, amit elmulasztottunk. = Kor. XXXVII. 747-748. - Hozzászólás 
Cseke Péter előadásához. 
POMOGÁTS Béla: A pásztorköltő poétikája. Sinka István költészete és a népi hagyomány. 
- Úí. XVIII. 2; 98-103. - Ortutayra, Solymossy Sándorra stb. hivatkozással. 
RÁDULY János: Kosa Márton daloskönyve. = Művelődés. XXXI. 6; 17 + 3. borítólap. 
SERHÓK-SULYOK Gizella: Vizsgálódások és felfedezések a népdalok érzelmi hatásáról. — 
Ének-ZeneTan. 4; 156-158. 
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SZENDREI Janka: A magyar népdalok új stílusrendjének elveiről. Zu einer neuen Stilordnung 
der ungarischen Volkslieder. K novoj szisztematizacii vengerszkih narodnüh peszen. = Ethn. 
LXXXJX 484-496. Bibliogr. 495. 
TAKÁCS Géza: Meghalt székely népköltészet? = Nyelvünk világa. Bp. 270-271. 
VOIGT Vilmos: A folklór történeti kutatásának eredményei. = Vil. XIX. 382-386. 
VOIGT Vilmos: Rákóczi kora és a magyar népköltészet. = Rákóczi tanulmányok. 1978. 131-
174. 
VOIT /VOIGT/, Vilmos: Za komunikativiata szisztéma na folklornite zsanrove. On communi­
cative system of folklore genres. = BF. IV. 3; 40-45. Bibliogr. 47-54. 
Esszépanoráma: 1900-1944. (A vál., a szöveggondozás és jegyz. Kenyeres Zoltán munkája, 
írta: Ambrus Zoltán, etc.) Bp. 1978. Szépirodalmi K 3 db. - Cikkeket ld. az egyes szer­
zőknél. 
Szájról szájra. = Kis magyar néprajz a rádióban. 1978. 373-422. Illusztr. - Voigt Vilmos, 
Katona Imre, Kriza Ildikó, Károly S. László, Küllős Imola, Szemerkényi Ágnes, Takács 
Lajos, Tátrai Zsuzsanna, Kovács Ágnes előadásai. 
B)MESE * 
BOSNYÁK Sándor: Gáspár Antal mesemondó Veres Péterről. - MK XXVI. 60-62. 
DÉGH, Linda: The tree that reached up to the sky. (Type 468.) = Studies in East Eurpean 
folk narrative. 263-316. Bibliogr. a jegyzetekben: 313-316. 
DOMOKOS Pál Péter: Búcsú Gáspár Simon Antaltól. - Honism. VI. 3; 35. - Mesemondó, 
énekes. 
ERDÉSZ, Sándor: The dragon in the folktales of Lajos Ami. = Studies in East European 
folk narrative. 448-472. Bibliogr. a jegyzetekben: 469-472. 
FARAGÓ, József: Alpine storyteller Mihály Kurcsi. = Studies in East European folk narrative. 
558-617. Illusztr. 
FEHÉR Zoltán: Mesélő falu. - Fo. X 1; 63-71. 
HONTI János: Mese és legenda. = Esszépanoráma. 1978. 930-944. 
KATONA Imre: Tündérmesék Tápéról. Gyűjt, és jegyzetekkel közreadja -. Szeged 1977 
01978). MTESZ Miniatűrkönyv Klub. 270 p. Bibliofil kiadás. 
KÖNCZEI Ádám: Néprajzgyűjtő Duka János. - Művelődés. XXXI. 7; 43-46. 
NAGY, Olga: Personality and community as mirrored in the formation of Klára Győri's repertoire. 
= Studies in East European folk narrative. 473-557. Bibliogr. a jegyzetekben: 553-557. 
NAGY Olga: A táltos törvénye. Népmese és esztétikum. Bukarest 1978. Kriterion. 357 p. Bibliogr. 
329-336. 
ORTUTAY Gyula: /Fedics Mihály mesemondó./ = Sumoi. 119 : 5; 23. - Részlet a szerző 
„írók, népek, századok" c. művéből. 375-376. p. 
RÁDULY János: A vízitündér leánya. Kis-Küküllő menti népmesék. Kolozsvár-Napoca. 1978. 
Dacia. 201 p. 
FEDICS Mihály mesél. Bev. tanulmány, jegyz.: Ortutay Gyula. 2. kiad. Bp. 1978. Akadémiai 
K 410 p. Illusztr. 
„Hol volt, hol nem volt. . ." — Kis magyar néprajz a rádióban. 1978. 341-370. Illusztr. -
Kovács Ágnes, Voigt Vilmos, Diószegi Vilmos, Kiss Mária, Ortutay Gyula, Küllős Imola, 
Katona Imre, Nagy Ilona, Szemerkényi Ágnes előadásai. 
Jávorfácska. Félszáz szajáni népmese. Összegyűjt Beszédes Valéria. Szabadka 1978. Veljko 
Vlahovic Munkásegyetem. (Életjel könyvek 15.) 170 p. 
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C) MONDA 
BIHARI Anna - SZUHAY Péter: Mítosz és hiedelemmonda. = Előmunkálatok a Magyarság 
Néprajzához. 3.1978. 167-178. Bibliogr. 177-178. 
BOSNYÁK Sándor: Az asszonyok teremtésének mondája a Lugossy kódexben. = MK. XXVII. 
51-52. 
DOBOS, Ilona: True stories. — Studies in East European folk narrative. 167-205. Bibliogr. 
a jegyzetekben. 
DÖMÖTÖR Tekla: Csodaszarvas. = Múzsák. 1; 12-13. 
DÖMÖTÖR Tekla: Rákóczi Ferenc a magyar népmondákban. = Rákóczi tanulmányok. 1978. 
175-185. 
ECSEDY Ildikó: A magyarországi „Attila sírja"-hagyomány keleti hátteréről. — Előmunkálatok 
a Magyarság Néprajzához. 3. 1978. 64-77. Bibliogr. 76-77. 
FECSÓ Pál: Az ördög meg az anyósa. (Szádelői mondák.) = Hét. XXIII. 40; 12-13. 
FÖLDES László: Dózsa Györgyről, rokonairól. = Honism. VI. 1; 36-38. 
FÜVESSY Anikó: Józsa Gyuri alakja a néphagyományban. Die Gestalt von Gyuri Józsa in der 
Volksüberlieferung. = SzMMÉ. 221-232. Illusztr. 
HÁRSHÁZI István: Niklai hagyományok. Kaposvár 1978. Somogy M:Múz.Ig. 222 p. 1 t. lev. 
Illusztr. 
HÍDVÉGI Lajos: A ceglédi tiszttartó naplója. = Honism. VI. 2; 36-37. - Adatok az 1848-as 
szabadságharchoz. 
JANKÓVICS Marcell: A csodaszarvas-monda a csillagos égen. = Előmunkálatok a Magyarság 
Néprajzához. 3.1978. 204-212. Bibliogr. 212. 
KRISTÓ Gyula: Volt-e a magyaroknak ősi hun hagyományuk? = Előmunkálatok a Magyarság 
Néprajzához. 3.1978. 55-64. Bibliogr. 63-64. 
LÁSZLÓ Endre, N : Regélő Csallóköz. Tündér Ilona. = Hét. XXIII. 45; 14. 
LŐRINCZI László: Rózsa Sándor lóháton és gyalog. 1-2. = AHét IX 45; 8. 
LUKÁCS László: Dárdás nemzetőrök. — FH. XXXIV jún. 18. — Az 1848-as nemzetőrség 
megszervezésének emléke a Fejér megyei néphagyományban. 
LUKÁCS László: Érdekes hagyományok a pákozdi csatáról. — FH. XXXIV. szept. 26. 
LUKÁCS László: Az 1848-1849. évi szabadságharc emléke a Fejér megyei néphagyományban. 
- A Dunántúl Településtörténete. VEABÉrt. 3; 298-311. 
LUKÁCS László: Kossuth és 1918. - FH. XXXTV. 160. - Kossuth alakja a néphagyományban. 
LUKÁCS László: Az ozorai diadal megyei emlékei. = FH. XXXIV. okt. 13. 
LUKÁCS László: A szabadságharc érdekes emlékei. = FH. XXXIV júl. 23. - Negyvennyolcas 
hagyományok Fejér megyei falvakból. 
LUKÁCS László: Történetek a móri csatáról. - FH. XXXIV dec. 30. 
SÁRMÁNY Ilona: A hun-magyar mondakör képzőművészeti ábrázolása a századfordulón. = 
Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához. 3. 81-86. 
TORMA István: Régészeti adatok a néphagyományban és a történeti mondákban. = Előmun­
kálatok a Magyarság Néprajzához. 3. 1978. 148-154. Bibliogr. 153-154. 
VOLLY István: A130 éves szabadságharc dalai. — Parlando. 3; 8-9. 
D) LEGENDA 
KÖCHBACH, Markus: Gellérthegy - Gerz Ilyas Tepesi. Ein Berg und sein Heiliger. = SOF. 
XXXVII. 130-144. 
LIPP László: Legenda, valóság, eszmény. Adatok Szent László arcképéhez. = Víg. XLIII. 
381-386. 
E) EPIKA, BALLADA, HISTÓRIA 
ALMÁSI István: Népballadák a Küküllő mentéről. = NylrK. XXII. 85-94. kottával. 
BORSA Gedeon: A magyar csízió kialakulásának története. Die Entstehungsgeschichte des 
ungarischen „Cisio-Janus". = OSzKÉvk. 1974/75. 1978. 265-347. 
BURA László: Szatmári népballadák. Munkatársaival gyűjt., bev. jegyz. ell.: -. Bukarest 1978. 
Kriterion. 243 p. kottával. 
FARAGÓ József: A „balladák földjérőr . . . - Kor. XXXVII. 748-749. - Hozzászólás Cseke 
Péter előadásához. 
FARAGÓ József: Balladatermésünk 1977-ben. - Utunk. XXXIII. 30; 2. 
FERENCZI, Imre: History, folk legend, and oral tradition. — Studies in East European folk 
narrative. 1978. 93-142. Bibliogr. a jegyzetekben: 130-142. 
HORVÁTH Béla: Két bukovinai székely ballada. A halálra táncoltatott lány, Bíró Margit. = 
Dunatáj 3; 56-63. - Két új gyűjtési változat közlése és elemzése. 
KATONA Imre - LÁBADI Károly: Földrajzi nevek balladáinkban. - MképesÚjs. XXVII. 
19-20; 22. 18; 21-22; 22. 23. 
KRIZA Ildikó: A magyar tréfás ballada. Vengerszkaja sutlivaja ballada. Hungarian comical 
ballads. - Ethn. LXXXIX 11-22. Bibliogr. 21. 
KRIZA Ildikó: Mitológémák a népballadában. - Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához, 3. 
1978. 178-186. Bibliogr. 185-186. 
KÜLLŐS Imola: A halott testvér balladájának újabb magyar változata. — MK. XXVII. 3-8. 
LOBODA Gábor: Bence Sándor mókás históriái. = MképesÚjs. XXVII. 2; 7. 
NAGY Zoltán: Balladák nyomában a Karancs vidékén. — Pal. 1; 24-26. 
NAGY Zoltán: Nógrádi balladák. Gyűjt. - . Balassagyarmat é.n. 150 p. 
NÉMETH József: Adatok Zala megye kulturális emlékeiből. I. Középkor. Daten über die 
literarischen Denkmäler des Komitats Zala. I. Mittelalter. Anciens textes littéraires du Comitat 
de Zala. I. Moyen-Age. = Zalai gyűjt. VIII. 47-60. - Joculatorok. Attila monda, iskolázás. 
NYÉKI Károly: Gacsaly Pesta. = Szabolcs-SzatmáriSz. XIII. 4; 84-86. 
SZEGFŰ László: Az államszervező harcok során keletkezett hősénekekről. — Előmunkálatok 
a Magyarság Néprajzához. 3.1978. 48-54. Bibliogr. 53-54. 
SZILÁGYI Ferenc: Égy ponyvára került ismeretlen balladaváltozat és tanulságai. Eine bisher 
unbekannte Balladenvariante aus einem Volksbuch und ihre Lehren. = Ethn. LXXXIX. 
94-105. Bibliogr. 104. 
VARGYAS Lajos: Child and DgF as sources for the ballad genre. = Selected Papers of the 
International Conference on Nordic and Anglo-American Ballad Research. University of 
Washington, Seattle, May 2-6. 1977. Seattle, 1978.193-203. 
VARGYAS Lajos: Trends of dissemination of the ballad genre. = European Medieval Ballad. 
A Symposium. Odense, 1978. 75-78. 
F) KISEBB MŰFAJOK 
1. Anekdoták, igaz történetek 
CSORBA Csaba: Igaz történetek Hernádnémetiből. = MK XXVI. 47-49. 
MOLNÁR Ferenc, A: Egy Csokonai-anekdota háttere és változatai. Hintergrund und Varianten 
einer Anekdote über den Dichter Csokonai. - Ethn. LXXXIX. 109-118. Bibliogr. 117-118. 
SZŰCS Sándor: Tájak, emberek, történetek. = Alf. XXIX 10; 22-28. 
2. Közmondások, szólások, találós kérdések, falucsúfolók 
BERNÁTH Béla: „Áprilist járat valakivel." „In den April Schicken." - Ethn. LXXXDC 105-
109. Bibliogr. 108. 
BERNÁTH Béla: Dűlőre jut - Nyr. CIL 474-476. 
CSAPÓ Sándor, F.: Falucsúfoló nevek titka. - Művelődés. XXXI. 2; 25-27. 
FÜR József: A bocskor közmondásainkban és népdalainkban. — MNy. LXXTV. 104-107. 
GÁGYOR József: Szól a rigó kiskorában. Népi mondókák, gyermekjátékok. - Néprajzi gyűjtése 
a galántai járásból. Bratislava-Bp. 1978. Madách-Móra. 101 p. Illusztr. Kották. 
KISS Lajos: Szőrszálhasogató, hajszálhasogató. = Nyr. CIL 229-230. 
LÉGRÁDI Imre: Lágy pásztor után gyapjat rúg a farkas. — Nyr. CIL 477-478. 
MÉSZÖLY Miklós: Nyelvünk szűzre megy? = Je. XXI. 1066-1071. 
NAGY Gábor, O.: Babonás szólások. - Nyelvünk világa. Bp. 1978.184-187. 
NAGY Gábor, O.: Szólásaink eredetéről. - Nyelvünk világa. Bp. 1978. 182-184. 
VÖŐ, István: Dicfionar de proverbe romänmaghiar. Bucuresti 1978. Editura stiinfifica si encic-
lopedicá. 146 p. 
Találós kérdések. Köbölkúti gyűjtés. Elmondta Lakatos Borbála. — Művelődés. XXXI. 5; 23. 
3. Vallásos szöveg, ima 
EGYÜD Árpád: Adatok a láncversek számszimbolikájához. (A katekizmusi ének, kánai menyeg­
ző, órahirdetés stb.) Daten zur Zahlsymbolik der Kettenreime. — SMK III. 271-310. Kot­
tával. 
ERDÉLYI Zsuzsanna: Hegyet hágék, lőtöt lépek. Archaikus népi imádságok. Az előszót írta: 
Ortutay Gyula. Zenei lejegyzéseket végezte: Károly S. László, Olsvai Imre, Tóth Margit. 
2. kiad. Bp. 1978. Magvető, cop. 1976. 771 p. Illusztr. 
ERDÉLYI Zsuzsanna: Őszi búcsú. = MN. XXXIV. 256.10. 
POLNER Zoltán: Föld szülte fáját: Szeged környéki ráolvasások és népi imádságok. Szeged 
1978. Somogyi Kvt 320 p. Illusztr. (Szeged múltjából. 1.) 
VEKERDI László: „Napfél és éjfél" vagy „boldog látomások"? = Fo. X 7-8; 84-88. 
4. Kalendáriumok, ponyvák 
KÜLLŐS Imola: Régi magyar kalendáriumok. - ÉT. XXXIII. 1555-1557. 
KOVÁCS I. Gábor: Hogyan lett a kalendárium paraszti olvasmány? — Rádió tv.Sz. X 3-4; 
75-88. 
NÉMETH Lajos: A „Tokorcsi új Kalendárium". Das „neue Kalender" von Tokorcs. — VasiSz. 
XXXII. 128-132,146. 
POGÁNY Péter: A magyar ponyva tükre. Bp. 1978. Magyar Helikon. 413 p. 1 mell. Bibliogr. 
383-398. p. A melléklet címe: Téli dudás hegedűs . . . Imp.n. 17 p. 
5. Paraszti önéletírás, paraszti kézirat 
ARADI József: Sors és sorsforduló Mérában. = Kor. XXXVII. 900-906. 
JUHÁSZ Antal: Papp Imre, a szentesi parasztélet krónikása. — Honism. VI. 2; 24-26. 
NAGYGyula:„ . . . hogynevigyemmagammalasírba".Részletekazorosháziönéletíróparasztok 
munkáiból. - BékésiÉ. XIII. 85-97. 
SZILÁGYI Miklós: Egy paraszti kézirat a század elejéről. - TmN. XXVIII. 166; 11. - „Az 
aradi vértanúk nótája" 1906-os, dunaszentgyörgyi paraszti kézirata. 
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ÚJVÁRI Lajos: Vilma néni, a tudós asszony. = Dunatáj. 1. 46-57. - Gyimesi asszony életsorsa 
folklórszövegekkel. 
XIV. Munkásfolklór 
BURA László: Gyári dalok. - Művelődés. XXXI. 8; 19-20. 
LÁSZLÓ Endre, N.: Zászlónk? Mint a' láng! (A szlovákiai magyar munkásdalok gyűjtéséről.) 
= Honism. VI. 2; 22-24. 
NAGY Dezső: Munkásfolklór. = Művészeti és irodalmi élet 1918-19-ben. Bp. 1978. 75-119. 
XV. Népzene, hangszerek 
ÁG Tibor: Népzenei hagyományainkról. = CsMMH. 1; 23-25. 
ÁG, Tibor: Tradicie l'udovej hudby. - CsMMH. 1; 9-11. 
BÉKEFI Antal: A bakonyi pásztorok zenei élete II. Népi hangszerek, hangszeres zene. Musical 
life of the Bakony shepherds, folkinstruments, instrumental music. — VMMK. XIII. 355— 
438. 
BORSAI Ilona: A palóc „menyasszonyfektető" dallamának nyugati és keleti kapcsolatai. — 
ZenetudD. 159-176. Kottával. Bibliogr. 166-168. 
DOBSZAY László: A típus-fogalom a magyar népzenekutatásban. Der Typenbegriff in der 
ungarischen Volksmusikforschung. Ponimaine tipa v vengerszkoj muzükal'noj foPkloristike. 
= Ethn. LXXXLX. 497-509. Bibliogr. 507-508. 
GÁBRY György: A tárogató. Hangszertörténeti tanulmányok. 3. — MZene. XLX. 368-377. 
- Előzményt ld. XVIII. 406^118. 
GYÖRE Zoltán: A népzene előretörése. Hozzászólás Végvári Rezső cikkéhez. — Táncműv. 
6; 15,18-19. - Vö. Néptánc, és népzene,. . . — Táncműv. 1; 16-19. 2; 21-23. 
HALMOS István: Lajtha kőrispataki gyűjtésének hangkészlete és tonalitása. = MZene. XLX. 
385-400. 
KANYAR József: „Karádot nem hagyjuk abba, ezentúl sem . . ." (Kodály Zoltán) — Som. 
3; 98-99. 
KUNZ, Ludvik: Scheitholt - Kobza. Ein Beitrag zur Kenntnis der volkstümlichen Zitherinstru­
mente in den Böhmischen Ländern. Scheitholt-Kobza. Prispevek k vyzkumu lidovych citer 
v ceskych zemich. = AMME. XII. 227-255. Bibliogr. 252-255. - Magyar vonatkozások­
kal. 
LAMPERTVera: Néhány Bartók népdalfeldolgozás datálásához. = Zenetud.D. 113-118. 
LASKAY Sándor: Népi hangszerek nyomában. 1-3. = Művelődés. XXXI. 2; 28-29. 3; 27-29. 
4; 29-31. 
OLSVAI Imre: Csöngei regülés. = Honism. VI. 1; 42-46. - Kottával. 
PAKSA Katalin: A szegedi táj népe és népzenéje. = MZene. XDC 2; 150-165. 
PETKES József: Szatmári citerák. - Művelődés. XXXI. 12; 27. Illusztr. 
POCZONYI Mária: Népzene és zeneirodalom. Bp. 1978. NPL 160 p. (Néptáncpedagógusok 
kiskönyvtára.) 
RAJECZKY Benjamin: Népzenei aszimmetrikus ritmusaink kérdéséhez. = ZenetudD. 149-158. 
Kottával. 
SÁROSI Bálint: A gyimesi csángó hegedűstílusa. = MZene. XLX. 2; 176-183. 
SÁROSI Bálint: Gypsy music. Bp. 1978. Corvina. 286 p. 28 t. lev. Illusztr. Bibliogr. 257-264. 
SÁROSI Bálint: Népzene. 1-3. - Múzs. XXI. 7-9; 20. 34-36. 44-45. 
SZABOLCSI Bence: A magyar népzene nyomában Kelet felé. = Esszépanoráma. 1978. 405-
413. 
SZABOLCSI Bence: Az Ómagyar Mária-siralom dallama. — Esszépanoráma. 1978. 388-400. 
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SZABOLCSI Bence: Régi kultúremlékek a magyar népzenében. = Esszépanoráma. 1978. 376-
380. 
SZÉLL Jenő: Gondolatok a kecskeméti Népzenei Találkozóról. = Ének-ZeneTan. XXI. 1; 
18-21. 
SZOMJAS-SCHIFFERT György: Az új stílus (rondó forma) kifejlődése a magyar és a cseh-
morva népzenében. Development of the new style (rondo form) in Hungarian and Czecho-
Moravian folk music. Razvitie novogo sztilja (rondo) v vengerszkoj i cseho-moravszkoj narod-
noj muzüke. = Ethn. LXXXDC. 23-93. Bibliogr. 88-90. - Népzene. Tanulmányok. 
TARI Lujza: Kodály hangszeres gyűjtése. = MZene. XDC 2; 184-196. 
TARI Lujza: Szignálhangszereink és dallamaink. = Zenetud.D. 125-148. Kottával. 
VÉGVÁRI Rezső: Pataj népzenei vizsgálata. — Fo. X 7-8; 46-53. 
VÍG Rudolf: A népi énektechnikáról. = Ének-ZeneTan. 1; 22-27. 
VOIGT Vilmos: Magyar-szlovák népzenei kapcsolatok Alexander Mozi könyvében. = NH. 
VII. 115-116. 
Folclor muzical din zona Huedin. Huedin környéki népzene. Coordinator sticiníifici Mirza, 
Train. Cluj-Napoca 1978. 502 p. - Kalotaszegi magyar népzenei anyag közlése. 
XVI. Tánc 
DOMOKOS Pál Péter: Hangszeres magyar tánczene a XVIII. században. Bp. 1978. Akadémiai 
K. 184 p. 81. Kottával. Bibliogr. 184 p. 
KISS Ferenc: Tűnődés a táncházról. = Fo. X. 7-8; 74-78. - Siklós László: Táncház c. mun­
kájáról. 
MARTIN György: Búcsú Mátyás Istvántól. — Táncműv. 6; 24-25. - Kalotaszegi néptáncos. 
MARTIN György: Kis Mátyás tánca. = Sándorfalva története és népélete. Szeged 1978. 361-
364. 
MARTIN György: A magyar és a román táncfolklór viszonya az európai összefüggések tükré­
ben. = Művelődés. XXXI. 2; 9-13. 
MARTIN György: A táncciklus: a néptánc legnagyobb formai egysége. = MZene. XDC 2; 
197-217. 
OLÁH István: Venyige virulása, Barozda vonulása. = Művelődés. XXXI. 7; 19-21. 
PESOVÁRErnő: A Csárdás kialakulása. - MZene. XIX 2; 218-224. 
PESOVAR Ernő - LÁNYI Ágoston: A magyar nép táncművészete. Néptánciskola. 1-2. köt. 
(Bp. 1978.) Népművelési Propaganda Iroda. 2 db. illusztr. kotta. 1. köt 205 p. 2. köt 328 p. 
PESOVÁRErnő: Réthei tanulmánya elé . . . - ZenetudD. 177-178. 
RÉTHEIPRIKKEL Marián: A verbunkos tánc eredete. = TánctudD. 179-194. 
VÉGVÁRI Rezső: Néptánc és népzene, táncház és tánczene. — Táncműv. 1; 16-19, 2; 21-23. 
XVII. Játék, színjátszás 
BORSAI Ilona - HAJDÚ Gyula - IGAZ Mária: Magyar népi gyermekjátékok. 3. kiad. Bp. 
1978. Tankönyvkiadó. 128 p. Illusztr. (Ének-zene szakköri füzetek. 2.) Bibliogr. 123 p. 
HORTOVÁNYI András: Gyermekjátékok Székesfehérvárott. = Néprajzi pályamunkák Fejér me­
gyéből. 1. 1978. 66-78. Illusztr. 
MADARÁSZ László: A métázás és a guncsázás. — Honism. VI. 2; 51-53. 
MARCZELL Béla: „Nyitva van az aranykapu . . ." „Zlat- brána otverená . . ." = CsMMH. 
4; 5-8.15-18. - Csallóköz. 
MORVAY Péter: „Úttörő" kezdeményezések Somogyban. = Honism. VI. 4; 33-36. - Játék, 
tánc. 
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ÜJVÁRY Zoltán: A temetés paródiája Temetés és halál a népi játékokban. Debrecen 1978. 
Kossuth L. Tudományegyetem Néprajzi Tanszék. 259 p. Illusztr. (Studia Folkloristica et 
Ethnographica 1.) 
Könyv- és folyóirat ismertetések 
ALLODIATORIS Irma: A természettudós Herman Ottó. Miskolc. 1975. (A Herman Ottó Mú­
zeum Évkönyve XIII-XIV.) Ism. Erdődy Gábor - Ethn. LXXXDC 148-149. 
ANDORRA Rudolf: The peasant family structure in the XVIII. and XDC centuries. - Acta 
Ethn. XXV. 1976. Ism. Heroldová, Iva - CeskyLid. LXV. 1978. 3; 191. 
ANDRASFALVY Bertalan: Duna mente népének ártéri gazdálkodása Tolna és Baranya megyében 
az ármentesítés befejezéséig. Szekszárd 1976. (Tanulmányok Tolna megye történetéből VII.) 
Ism. Dóka Klára - AgrártörtSz. XX 344-345.; Seewann, Gerhard - SOF. XXXVII. 
298-300. 
BAKÓ Ferenc: Parasztházak és udvarok a Mátra vidékén. Bp. 1978. Ism. Lukácsy = Népműv.-
háziip. XIX. 4; 13. 
BALASSA M. Iván: Waldbienenzucht im Karpatenbecken. - AEthn. XXIV. 1975. Ism. 
Wildhaber, Robert - SCHAfV. XXTV. 211. 
BÁLINT Sándor: Tombácz János meséi. Bp. 1974. Ism. Benedek Katalin — Demos. XVIII. 
297-298. 
BALOGH, Lajos - KIRÁLY, Lajos: Az állathangutánzó igék, hívogatók és terelők somogyi 
nyelvatlasza. Bp. 1976. Ism. Paládi-Kovács, Attila - Demos. XVIII. 255. 
BÁNÓ István - FÜLÖP Lajos: Egy néprajztudós műhelyéből. Berze Nagy János levélhagyatéka. 
Aus der Werkstätte eines Ethnologen. Der Briefnachlass von Johann Berze Nagy. Pécs 1977. 
Ism. Kovács Ágnes = Ethn. LXXXDC 467.; Scheiber, Alexander - Fabula. XJX. 312-313. 
BARTH János: A kalocsai szállások településnéprajza. Kalocsa 1975. Ism. Bartosz, Adam — 
Lud. LXII. 244-245.; Selmeczi Kovács Attila - AgrártörtSz. XX 316-317. 
BEREKMÉRI Sándor: Rózsa királyfi. - gernyeszegi meséi. Gyűjt., bev. és jegyz. Szabó Judit 
Bukarest 1977. Kriterion. Ism. Gagyi József = IgSzó. XXVI. 522-523.; Kovács Ágnes - Demos. 
XVIII. 298-299.; Mitruly Miklós - NylrK XXII. 232-234. 
BODROGI Tibor: A magyar és az „uráli rokonsági rendszer" viszonyának kérdéséhez. — Népi 
kult.-népi társad. X 1977. Ism. Kiss Mária - Demos. XVIII. 288-289. 
BUDA Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Bp. 1974. Az MRT Tömeg­
kommunikációs Kutatóközpont. 168 p. Ism. Pléh Csaba - Ethn. LXXXDC 299-300. 
DÁM László: A Nagy-Sárrét népi építészete. Műveltség és Hagyomány XVII. Debrecen 1975. 
Ism. Kurucz Albert = Ethn. LXXXDC 637-638.; Selmeczi-Kovács Attila - Demos. XVIII. 
279-280.; Wildhaber, R. - SchAfV. LXXIV. 244. 
DOMANOVSZKY György: Vom Jägertum zum Bauerntum und bis zu den Anfängen der 
Töpferei. = A.Ethn. XXV. 1976. Ism. Vareska, Josef = Cesky Lid. LXV. 3; 191. 
DOMONKOS Ottó: Céhkoszorú, céhkorona. - Népi kult.-népi társad. DC 1977. Ism. Kóthy 
Judit = Demos. XVIII. 291. 
EGYED Ákos: Háromszék 1848-1849. Bukarest 1978. Ism. Imreh István = Legfőbbje a nép 
szabadsága. = Utunk. 33.1978.39.1-2. Sebestyén Mihály - Könyvtár. 4; 30. Szabó Gyula, H. 
= A Hét. IX. 46; 6. 
ERDŐDI József: Időszámításunk. Bp. 1977. 23 p. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiad­
ványai 151.) Ism. Dömötör Tekla = NyK LXXX 432. 
FALLER Jenő: Jó szerencsét! Események, képek a bányászat múltjából. Bp. 1975. Műszaki Könyv­
kiadó. 170 p. Illusztr. Ism. Tárkány Szűcs Ernő = Ethn. LXXXDC 294-295. 
FARAGÓ József: Balladák földjén. Válogatott tanulmányok, cikkek. (Közrem.) (Almási István). 
Bukarest 1977. Kriterion. Ism. Varró Ilona: Dolgozatoka' népballadáról. - Utunk. XXXIII. 
46; 1-2. Wildhaber, Robert = SchAfV. LXXIV. 243. 
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FARAGÓ József- NAGY Jenő - VÁMSZER Géza: Kalotaszegi magyar népviselet (1949-1950). 
Bukarest 1977. Ism. Gáborján Alice - Ethn. LXXXDC 458-460. Lukácsy = Népműv.-
háziip. XIX. 4; 13.; Kosa László = Népszava, jan. 10. 
FÉL, Edit - HOFER, Tamás: Geräte der Átányer Bauern. Bp. 1974. Ism. Römer, Béla — Etno-
loski Pregled. Revue d'Etnologie. XV. 131-132. 
FERENCZI Imre: Népi szokásrend Szőregen. = Szőreg és népe. Szeged 1977. Ism. Paládi-Kovács 
Attila = Demos. XVIII. 287-288. 
GRAFIK Imre: The motion pattern of the courtyard and the house. = AEthn. XXV. 1976. 
Ism. Vareka, Josef = Cesky Lid. LXV. 3; 191. 
GUNDA Béla - RADULY Emil: The use of animal manure in the Great Hungarian Plain. — 
AEthn. XXIV 1975. Ism. Wildhabert, Robert = SchAfV. LXXIV. 211. 
HEGYI Imre: Rechtsgewohnheiten des Volkswaldbesitzes in Ungarn. = AEthn. XXIV. 1975. 
Ism. Wildhabert, Robert = SchAfV. LXXIV. 210. 
HADROVICS László: Szavak és szólások. Bp. 1975. (Nyelvtudományi értekezések 88.) Ism. 
Kiss Mária = MTA I.OK XXX. 300-301. 
HOFER Tamás - FÉL Edit: Magyar népművészet. Bp. 1977. Ism. Kosa László = Ttáj. XXXII. 
1;76780. 
HORVÁTH Pál: Tudománytörténeti és módszertani kérdések a jogtörténet köréből. Bp. 1974. 
Ism. Tárkány Szűcs Ernő = Ethn. LXXXIX. 293-294. 
ILLÉS Zsuzsa: Bibliographie der zwischen 1972 und 1978 in Ungarn im Bereich Ethnographie 
verteidigten Dissertationen. = Demos. XVIII. 317-321. 
IMREH István: A rendtartó székely falu. Bukarest 1973. Ism. Szemerkényi Ágnes — Demos. 
XVIII. 292-293. 
JÁVOR Katalin: The lessons of a Hungarian presbytarian protocol from the 19th century. — 
AEthn. XXIII. 1974. Ism. Wildhabert, Robert = SchAfV. LXXIV 210. 
JUNG Károly: Az emberélet fordulói. Újvidék 1978. Ism. Kosa László = Népszava, dec. 9. 
KATONA Imre: Parasztságunk történelemszemlélete. = Népi kult-népi társad. X 1977. Ism. 
Kiss Mária - Demos. XVIII. 292. 
KEMENCZEI Tibor: Herman Ottó régészeti munkássága. Miskolc 1975. (A Herman Ottó 
Múzeum Évkönyve XHI-XIV.) Ism. Erdődy Gábor = Ethn. LXXXDC 148-149. 
KODÁLY Zoltán: Néphagyomány és zenekultúra. Bukarest 1974. Ism. Sándor István — Ethn. 
LXXXDC 144. 
KÓS Károly: Tájak, falvak, hagyományok. Bukarest 1976. Ism. Balassa Iván — Ethn. LXXXDC 
140-142.; Csorna Zsigmond - AgrártörtSz. XX 319-321. 
KOSA László: Thirty years of ethnographic research among the national minority groups living 
in Hungary (1945-1974). - AEthn. XXIV 1975. Ism. Wildhabert, Robert = SchAfV. 
LXXTV211. 
KOSA László - SZEMERKÉNYI Ágnes: Apáról fiúra. Bp. 1973, 1975. Ism. Bárth János -
Ethn. LXXXDC 143-144. 
KOSA László - KÉVE András - FARKAS Gyula: Herman Ottó. Bp. 1971. Ism. Erdődy Gábor 
- Ethn. LXXXDC 147-148. 
KOSA László - FILEP Antal: A magyar népi táji - történeti tagolódása. Bp. 1978. Ism. Liszka 
József =ÚjSz. X28;6. 
KOVÁCS Ágnes: A 20. században rögzített magyar népmeseszövegek 19. századi nyomtatott 
forrásai. - Népi kult.-népi társad. DC 1977. Ism. Kovács Ágnes — Demos. XVIII. 
298-299. 
KRESZ Mária: Property marks in a village of Kalotaszeg. = A.Ethn. XXIV. 1975. Ism. Wildhaber, 
Robert = SchAfV. LXXIV 415-430. 
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KRIZA Ildikó: The survival of medieval tradition in contemporary Hungarian folklore. = AEthn. 
XXV. 1976. Ism. Vareka, Josef = Cesky Lid. LXV. 3; 191. 
KRIZA Ildikó: A szálláskereső Mária (Apokrif motívumok a mai magyar szájhagyományban.) 
= Népi kult-népi társad. IX 1977. Ism. Kiss Mária - Demos. XVIII. 303-304. 
KÜLLŐS Imola: Adalékok a magyar népdalfogalom történetéhez. — Népi kult-népi társad. 
DC 1977. Ism. Küllős Imola - Demos. XVIII. 250-251. 
MANGA János: Aratószokások, aratóénekek. — Népi kult-népi társad. DC 1977. Ism. Kosa 
László - Demos. XVIII. 289-290. 
MARTIN György: A táncos és a zene. Tánczenei terminológia Kalotaszegen. — Népi kult-
népi társad. DC 1977. Ism. Kosa László - Demos. XVIII. 309. 
MARTIN György: Az új magyar táncstílus jegyei és kialakulása. — Ethn. LXXXVHI. 1977. 
Ism. Károly László, S. = Demos. XVIII. 309-310. 
NAGY Gábor, O.: A magyar frazeológiai kutatások története. Bp. 1977. (Nyelvtudományi Érte­
kezések. 95.) Ism. Szemerkényi Ágnes — Demos. XVIII. 304-305. 
NAGY Gyula: Parasztélet a Vásárhelyi-pusztán. Békéscsaba 1975. (Békés megyei Múzeumok 
Közleményei IV.) Ism. Andrásfalvy Bertalan - Ethn. LXXXDC 142-143.; Paládi-Kovács 
Attüa - Demos. XVIII. 268-270. 
PAKSA Katalin: A Jaj-nóták" zenei világa. (A négysoros izometrikus szerkezet lazulása és to­
vábbfejlődése régi dalainkban.) = Népi kult-népi társad. DC 1977. Ism. Pócs Éva — Demos. 
XVIII. 307. 
PALÁDI-KOVÁCS Attila: Fényes Elek. Bp. 1976. (A múlt magyar tudósai.) Ism. Kosa László 
= Ethn. LXXXDC 149-150. 
PÉTER László: Bálint Sándor munkássága. Bibliográfia. Szeged. 1974. (A Somogyi-könyvtár 
kiadványai 17.) Ism. Bárth János - Ethn. LXXXDC 295-296. 
PÓCS Éva: Szöveg - cselekmény - hiedelem összefüggései a nem epikus ráolvasásokban. = 
Népi kult-népi társad. DC 1977. Ism. Pócs Éva - Demos. XVIII. 305. 
PÜSPÖKI NAGY Péter: Püspöki mezőváros története. Helytörténeti monográfia. Bratislava 1969. 
Ism. Nagy Kázmér: Csehszlovákia. Három könyv a Csallóközről. — KatSz. XXX 352-356. 
SÁNDOR István: A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1850-1870. Tanulmányok és adatok 
a Kárpátmedence etnográfiájához. Szerk. -. Bp. 1977. Ism. Kemény G. Gábor. = MKsz. 
XCIV. 383-385. 
SÁRKÖZI Zoltán - SÁNDOR István: Mezőkövesd város monográfiája. Szerk. -, - . Mezőkövesd 
1976. Ism. Sápi Vilmos - Ethn. LXXXDC 475-476. 
SEBESTYÉN Ádám: Népdalcsokor. Szekszárd. 1976. Ism. Katona Imre - Honism. VI. 5-6; 
120-122. 
SELMECZI KOVÁCS Attila: Csűrös építkezés és gazdálkodás Észak-Magyarországon. Debrecen 
1976. (Műveltség és Hagyomány 18.) Ism. Paládi-Kovács Attila - Demos. XVIII. 281-282. 
Paládi-Kovács Attüa - Ethn. LXXXDC 638-640.; Wildhaber, Robert = SchAfV. LXXTV. 245. 
.SEPER, Kari: Alsóőr helytörténete. (Unterwarten Heimatbuch.) Graz, 1976. Ism. Ács Zoltán 
= Honism. VI. 5-6; 117-118. 
SZABADFALVI József: Herman Ottó néprajzi munkássága. Miskolc 1975. (A Herman Ottó 
Múzeum Évkönyve XIII-XIV.) Ism. Erdődy Gábor - Ethn. LXXXDC 148-149. 
SZABADFALVI József: Die natürlichen Wetterschutzanlagen und Bauwerke der extensiven 
Viehzucht in Ungarn. = AEthn. XXIV. 1975. Ism. Wildhabert, Robert = Scbj\fV. LXXTV. 211. 
SZILÁGYI Miklós: A rekesz. Az áradások jelentősége a tiszai halászatban. -= Népi kult-népi 
társad. X 1977. Ism. Szabó Piroska - Demos. XVIII. 273-274. 
SZOLNOKY Lajos: Zwei weniger bekannte Hanfbrechgeräte. = AEthn. XXIII. 1974. Ism. 
Wildhabert, Robert = SchAfV. LXXTV. 210. 
SZŰCS Sándor: Régi magyar vízivilág. Bp. 1977. Ism. Timaffy László - Honism. VI. 5-6; 120. 
^J<J) 
TAKÁCS Lajos: Egy irtásfalu földművelése. Bp. 1976. Ism. Péntek János = NylrK XXII. 
2; 239. 
TAKÁCS Lajos: „Kapával ásni. . ." A földművelés korai időszaka kutatásának néhány kérdése. 
= Népi kult.-népi társad. X 1977. Ism. Filep Antal - Demos. XVIII. 275. 
TAKÁCS Lajos: Részes aratás a Várong körüli pusztákon. = Népi kult-népi társad. X 1977. 
Ism. Filep Antal = Demos. XVIII. 275-276. 
TÁLASI István: Kiskunság. Bp. 1977. Ism. Balogh István = Ethn. LXXXLX 456-457.; Filep 
Antal = Demos. XVIII. 263-265. 
TÁRKÁNY SZŰCS Ernő: Die juridischen Volksbräuche der Eheschliessung bei den Ungarn. 
- AEthn. XXV. 1976. Ism. Heroldová, Iva = Cesky Lid. LXV. 3; 191. 
TÓTH Ferenc: Kálmány Lajos nyomában. Az észak-bánáti népballadák élete. Újvidék 1975. 
Ism. Kovács Ágnes = Ethn. LXXXEX 137-139. 
ÚJVÁRY Zoltán: Gömöri népdalok és népballadák. Gyűjt. - . Miskolc, 1977. (A Miskolci 
Herman Ottó Múzeum néprajzi kiadványai 8.) Ism. Dobrossy István = BorsSz. 4; 93.; 
Kosa László = Fo. X 7-8; 89-92.; Wildhabert, Robert = SchAfV. LXXIV. 245-246. 
ŰJVÁRY Zoltán: Szállj el, fecskemadár. Gömöri népballadák. Debrecen, 1977. Ism. Wildhaber, 
R. = SchAfV. LXXIV. 245. 
VARGA Gyula: Az érmelléki szőlőkultúra. Berettyóújfalu 1976. (Bihari Dolgozatok. A Bihari 
Múzeum Közleményei 3.) Ism. Csorna Zsigmond = AgrártörtSz. XX 345-346. 
VARGYAS Lajos: A magyar népballada és Európa. I—II. Bp. 1976. Ism. Kriza Ildikó = Ethn. 
LXXXDC 136-137. 
VERES László: A politikus Herman Ottó. Miskolc 1975. (A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 
Xm-"XrV.) Ism. Erdődy Gábor = Ethn. LXXXLX 148-149. 
VTNCZE István: Tretgeräte und Pressen. Ein Beitrag zur Geschichte der Weinkultur in Osteuropa. 
- AEthn. XXIV 1975. Ism. Wildhaber, Robert - SchAfV. LXXIV. 211. 
VOIGT Vilmos: Bevezetés a szemiotikába. Bp. 1977. Ism. Tomis, Karol = Slov.Nár. - XXVI. 
663-664. 
VOIGT Vilmos: Glaube und Inhalt. Drei Studien zur Volksüberlieferung. Bp. 1976. (Az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Ókori Történeti Tanszékének kiadványai 15.) Ism. Hoppal Mihály 
- Ethn. LXXXLX 159-160. 
VOIGT Vilmos: A népköltészet változása a XTX században. = Ethn. LXXXVIII. 1977. Ism. 
Károly, László S. = Demos. XVIII. 252-253. 
ZENTAI Tünde: The figure of the „Szépasszony" in the Hungarian folk belief. = A.Ethn. 
XXV. 1976. Ism. Heroldová, Iva = Cesky Lid. LXV. 3; 191. 
ZSIGMOND Gábor: A magyar társadalomnéprajz kezdetei. - Beöthy Leó 1839-1886. Bp. 1974. 
Ism. Erdődy Gábor - Ethn. LXXXLX 460-462. 
ZSIGMOND Gábor: Az ősi társadalom magyar kutatói. Vál., szerk., bev. írta -. Bp. 1977. 
Ism. Erdődy Gábor = Ethn. LXXXDC 460-462. 
A Bihari Múzeum Évkönyve I. Szerk. Módy György közreműködésével Héthy Zoltán. Berettyó­
újfalu, 1976. Ism. Csorna Zsigmond = AgrártörtSz. XX 341-342. 
Congressus quartus internationalis Fenno-Ugristarum Budapestini habitus anno 1975. Red. 
Gyula Ortutay. Pars I. Bp. 1975, Ism. Sasel, Jaroslav = ArcheoloSki Vestnik. XXDC 784. 
Szász Lőrinc = NylrK 237-239. 
Cumania, III. História. Bács-Kiskun megyei Múzeumok Közleményei. Kecskemét 1975. Ism. 
Bodó Sándor = Ethn. LXXXLX 173-174. 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem névtani kiadványai. Ism. Voigt Vilmos = Ethn. LXXXDC. 
478-479. 
Folklór Archívum. I. 1973. II. 1974. III. 1975. IV 1976. V 1976. Ism. Niedermüller Péter 
= Ethn. LXXXDC 172-173. 
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Fordulj kedves lovam . . . Rákóczi- és kuruc néphagyományok Szabolcs-Szatmárban. Közread. 
Ferenczi Imre, Molnár Mátyás. Vaja 1972, Vay Ádám Múzeum Baráti Kör. Ism. Komorocsky, 
Ján = Slov.Nár. XXVI. 3; 533. 
Hargita kalendárium 1976. és 1977. Ism. Székely László = Ethn. LXXXLX. 480-81. 
A Herman Ottó Múzeum Évkönyve. 12. Miskolc 1973. Ism. Égető Melinda - Ethn. LXXXLX 
311-313. 
Hortobágy. Szerk. Kovács Gergelyné, Salamon Ferenc. Bp. 1976. Ism. Szamosújvári Sándor 
- Honism. VI. 5-6; 122. 
A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei. 2-24. sz. Ism. Kosa László = Ethn. LXXXLX. 
170-172. 
Jahrbuch für Volkskunde und Kulturgeschichte. Ism. Voigt Vilmos = Ethn. LXXXLX. 305-307. 
Kutatások a gazdasági és a társadalmi élet szolgálatában. Szekszárdi Tájkutató Konferencia, 
1975. Szerk. Babies András. Szekszárd. 1976. Ism. Szilágyi Miklós — Honism. VI. 5-6; 
114-115. 
Magyar Mezőgazdasági Múzeum közleményei 1969-1970. Szerk. Balassa Iván. Ism. Braunstein, 
Philippe - Études Rurales. LXLX. 132-134. 
Magyar Néprajzi Lexikon. I. köt. A-E. Szerk. Ortutay Gyula. Bp. 1977. Ism. Küllős Imola — 
Demos. XVIII. 265-266.; Molnár Csikós László - HungKözl. XXXV. 161-164.; Römer, 
Béla = Narodna umjetnost. XIV. 181.; Schmidt, Leopold - ÖZfV. XXXII. 230.; Szabó, 
Mátyás - Rig. LM. 3; 102-105. 
A magyar néprajztudomány bibliográfiája. 1850-1870. Szerk. Sándor István. Bp. 1977. Ism. 
Gunda Béla = Ethn. LXXXLX 636-637. 
A magyarországi céhes kézművesipar forrásanyagának katasztere. 1-2. köt. Szerk. Éri István, 
Nagy Lajos, Nagybákay Péter, Bp. 1975/1976. Ism. Halász Margit, J. - LevéltSz. XXVIII. 
131-132. 
Mai népi hiedelmek. Szerk. Dömötör Tekla, Kákosy László. Bp. 1975. (Az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Ókori Történeti Tanszékének Kiadványai 10.) Ism. Hoppal Mihály — Ethn. 
LXXXLX 156-157. 
Mezőberény története I—II. Szerk. Szabó Ferenc. Mezőberény 1973. Ism. Pintér János — Agrár-
törtSz. XX 313-316. 
Mezőkövesd város monográfiája. Szerk. Sárközi Zoltán és Sándor István. Mezőkövesd 1975, 
Mezőkövesd Városi Tanácsa. Ism. Pénovátz Antal: Matyóföld múltja és jelene. — Üzenet. 
VIII. 590-592. 
Mintagyűjtemény Tolna Megye népi hímzéseiből. Szekszárd 1977. Ism. Vörösmarty Géza — 
Honism. VI. 5-6; 123. 
A Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 11. 12. 13. köt. Miskolc. 1972. 1973. 1974. 
Ism. Égető Melinda - Ethn. LXXXLX 307-310. 
Monográfia a csűrökről. Selmeczi-Kovács Attila: Csűrös építkezés és gazdálkodás Észak-Magyar-
orzságon. Debrecen 1976. Ism. Viga Gyula = BorsSz. 1978. 2; 91. 
Népismereti dolgozatok. Szerk. Kós Károly. Bukarest, 1978. Ism. Vajnovszki Kázmér: Népismeret 
- 21 pillanatképben. = A Hét. IX 46; 7. 
Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények. XVIII. 1974. 1; XLX 1975. 1; XX 1976. 1. Ism. 
Gunda Béla - Ethn. LXXXLX 169-170. 
Nyelvtudományi Dolgozatok - az Eötvös LorándTudományegyetem nyelvészeti tanulmánysoro­
zata. Ism. Voigt Vilmos = Ethn. LXXXLX 477-478. 
Pingált szobák. Borbély Mihály meséi. Kálmány Lajos gyűjtése. Újvidék. 1976. (Hagyományaink 
VI.) Ism. Kovács Ágnes = Ethn. LXXXLX. 137-139. 
Seprődi János válogatott zenei írásai és népzenei gyűjtése. Bukarest 1974. Ism. Sándor István 
- Ethn. LXXXLX 145-146. • 
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Somogyi Múzeumok Közleményei. Kaposvár 1975. Ism. Égető Melinda = Ethn. LXXXDC. 
174-175. 
Tíz, tíz, tiszta víz. Jugoszláviai magyar népi mondókák. Szerk. Matijevics Lajos. Újvidék 1976. 
(Hagyományaink 7.) Ism. Vajda Zsuzsa: „Szállj el, szállj el, katicabogárka . . ." — Híd. XXXXII. 
10.1235-1237. 
Ungarische Notizen. Frankfurt am Main. 1977, Institut für Kulturantropologie und Europäische 
Ethnologie der Universität. Ism. Wildhaber, Robert - SchAfV. LXXIV. 81. 
Vásártörténet - Hidivásár. Debrecen 1976. Ism. Kosa László - Ttáj. XXXJJ. 9; 94-95. 
Vésztő története. Szerk. Szabó Ferenc. Vésztő 1973. Ism. Pintér János — AgrártörtSz. XX. 
311-312. 
1973. május elseje szemiotikai vizsgálata. Bp. 1974. Ism. Niedermüller Péter — Ethn. LXXXDC 
301-302. 

A hungarológia hírei 

A Társaság szervezeti élete 
A Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság második vezetőségi ülése 
A Végrehajtó Bizottság rendes évi ülését 1979. szeptember 17-18-án tartotta 
meg Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémia Székházában. 
A vezetőség tagjai közül Umberto Albini (Olaszország), George F. Cushing 
(Anglia), Czigány Lóránt (Anglia), Csavdar Dobrev (Bulgária), Hasan Erén (Török­
ország), Faragó József (Románia), Futaky István (NSZK), Gerhard Ganschow (NSZK), 
Dia Mihály (Magyarország), Hannu Launonen (Finnország), Jean-Luc Moreau 
(Franciaország), Pándi Pál (Magyarország), Gian B. Pellegrini (Olaszország), Gert 
Sauer (NDK), Szabó Zoltán (Románia), Tokunaga Yasumoto (Japán) nem tudott 
részt venni a tanácskozáson. 
Gebri Mária szervező titkár beszámolt a Társaság taglétszámának alakulásáról. 
Az elmúlt egy év alatt 129-en kérték felvételüket, melyet a Végrehajtó Bizottság 
hivatalosan is elfogadott. így a Trsaság jelenlegi taglétszáma: 575 fő. A Végrehajtó 
Bizottság jóváhagyta Klátniczay Tibor főtitkár javaslatát, hogy a Titkárság a vezetőségi 
ülés határozatait tájékoztatás céljából mind a tagoknak, mind a csatlakozásra felkért 
hungarológusoknak a továbbiakban is megküldi. 
Ezt követően Béládi Miklós főtitkárhelyettes röviden beszámolt a Társaság 
magyar nyelvű folyóiratának, a Hungarológiai Értesítőnek első számáról, amely az ülés 
időpontjában már nyomdában volt. A vezetőség tudomásul vette, hogy az Értesítő 
technikai okokból egyelőre évente egy alkalommal jelenik meg. 
A Társaság másik induló folyóiratának, az idegen nyelvű Hungarian Studies-
nak előkészületi munkáiról Klaniczay Tibor főtitkár számolt be. Javaslatot tett a folyó­
irat nemzetközi szerkesztőségére (Board of Editors, Advisory Council, Editorial 
Staff). A vezetőség a szerkesztőség névsorának véglegesítése után megbízta a Tit­
kárságot a leendő szerkesztők írásbeli felkérésére, valamint a szerkesztőséget, hogy 
dolgozza ki programját és szerkesztési elveit, s azt terjessze a Végrehajtó Bizott­
ság 1980-ban tartandó ülése elé. A Hungarian Studies megindításához szükséges 
pénzügyi és technikai feltételek megteremtése a Titkárság feladata. 
A továbbiakban az 1979-es évre kitűzött feladatok megbeszélésére került sor. 
A Végrehajtó Bizottság első ülésén megbízta Domokos Péteri, készítse el a hun­
garológiai oktatóhelyek címjegyzékét tartalmazó kétnyelvű (magyar-angol) kiadványt. 
Ennek előkészületi munkáiról - Domokos Péter külföldi tartózkodása miatt - Gebri 
Mária szervező titkár számolt be. A vezetőség elengedhetetlennek tartotta valamennyi 
fontos hungarológiai oktatóhely adatainak beszerzését. 
A Végrehajtó Bizottság egyetértett V. Windisch Éva tervezetével, amelyben 
kifejtette a hungarológiai alapkönyvtár összeállításának elveit. (A tanulmányt az ülés 
résztvevői előre megkapták.) Felkérte a Titkárságot, adjon megbízást az alapkönyv­
tári címjegyzék bevezető, általános részének összeállítására, illetve az összeállítókat, 
hogy dolgozzák át a három tudományágban már elkészült listákat V. Windisch. 
Éva koncepciója szerint. 
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Béládi Miklós főtitkárhelyettes az ülés elé terjesztette a Lotz-Emlékérem alapító­
levél-tervezetét, amelyet a vezetőség azzal a módosítással fogadott el, hogy első 
alkalommal nem köti meg az odaítélhető érmek számát. Az emlékérem adományo­
zására első ízben 1981-ben, a Társaság közgyűlésén kerül sor. 
Szabolcsi Miklós, a FTLLM alelnöke beszámolt arról, hogy a Társaság - fel­
vételi kérelme alapján - 1980. január 1-től hivatalosan tagja a FILLM-nek (Federation 
Internationale des Langues et Littératures Modernes). A vezetőség a Társaság 
képviseletével - a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően - Klaniczay Tibor főtitkárt 
bízta meg. 
Az ülés egyik részletesen megvitatott témája Sivirsky Antal (Hollandia) javaslata 
volt, miszerint égetően szükséges lenne, hogy a Társaság nyújtson információkat a 
világ lexikon-szerkesztőségeinek a hungarológiai vonatkozású címszavak kérdésében. 
Minthogy a Társaságnak ilyen szolgáltatásra megfelelő eszközei nincsenek, a vezetőség 
- elismerve a javaslat fontosságát - felkérte a Titkárságot, folytasson tárgyalásokat 
az Akadémiai Kiadóval, hogy a Kiadó lexikonszerkesztősége vállalkozzon rendszeres 
információ nyújtására, illetve idegen nyelvű hungarológiai lexikon elkészítésére. 
Az ülés második napja a gazdasági kérdések megbeszélésével kezdődött. A Társa­
ság pénztárosának beszámolója és a Számvizsgáló Bizottság egyetértő jelentése alap­
ján a vezetőség elfogadta az 1979. évi gazdálkodást. Továbbra is függőben hagyta 
a tagsági díjak felhasználásának kérdését. 
A továbbiakban a vezetőség az I. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus 
előkészítésével foglalkozott. Klaniczay Tibor főtitkár ismertette a budapesti titkárság 
javaslatát a kongresszus szervezeti kérdéseire vonatkozóan, majd a vezetőség a követ­
kezőkben állapodott meg: 
A kongresszus időpontja - egyeztetve az Anyanyelvi Konferencia dátumával -
1981. augusztus 10-14. A rendezvényre meghívást kap valamennyi, a titkárságon 
név és cím szerint ismert hungarológus. Az általános tudnivalókat tartalmazó első 
körlevelet a titkárság 1979 végéig szétküldi az érdekelteknek. A vezetőség elfogadta 
a főtitkárnak a kongresszus védnökségére, az előkészítő bizottságra és a szervező 
bizottságra tett javaslatát. A kongresszus hivatalos nyelve magyar, de mind az előadá­
sok, mind a hozzászólások elhangozhatnak a Társaság által hivatalosan használt 
bármely más nyelven (angol, francia, német, orosz). A Végrehajtó Bizottság az el­
hangzó előadások számának korlátozására szükség esetén nemzetközi szelektáló 
bizottságot jelöl ki. 1981-ben a végrehajtó bizottsági ülést közvetlenül a kongresszus 
előtt, a közgyűlést pedig a kongresszus helyén és idején tartja. 
A kongresszus témájára vonatkozóan az előző végrehajtó bizottsági ülésen 
megválasztott két albizottság javaslatát terjesztették elő az elnökök. Sinor Dénes (USA) 
referátuma nyomán - mely a hungarológia egyetemi oktatásának amerikai modell­
jéről vetett fel néhány, élénk visszhangot, érdeklődést kiváltó gondolatot - a vezető­
ség elfogadta az albizottság témajavaslatát azzal a módosítással, hogy a kongresszuson 
plenáris ülés keretében ne egy, hanem három-négy előadás hangozzék el a hungaro­
lógiai oktatás különböző létező és lehetséges modelljéről. A témához kapcsolódó 
egyes szakkérdésekről szekció-ülés keretében tarthatnak kiselőadásokat a kongresszus 
résztvevői. 
A Benkő Loránd által vezetett albizottság a kongresszus interdiszciplináris témája­
ként a magyar verset javasolta. Átengedve a végleges döntés jogát a kongresszust 
előkészítő bizottságnak, a vezetőség a következő témaköröket fogadta el: A magyar 
vers eredete és kezdetei. - A magyar vers nyelvi alapjai. - A magyar szabadvers. -
Az énekelt vers és a mondott vers. - A műfordítás kérdései (magyarról, illetve 
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magyarra). - A magyar verstörténeti kutatások helyzete, múltja, jelen állása. - A vers­
szerűség kritériumainak változása. Ebben a témakörben a nagyobb előadások plenáris 
üléseken, a kisebbek szekció-üléseken hangzanak el. 
Végezetül a Végrehajtó Bizottság köszönettel tudomásul vette Patyi Sándor beje­
lentését, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományok 
Osztálya a Társaságnak ajándékozza kb. 3.000 kötetnyi tudományos kiadványgyűj­
teményét 
A Végrehajtó Bizottság rendes évi ülését 1980-ban Turkuban, a Nemzetközi 
Finnugor Kongresszushoz kapcsolódóan tartja. 
A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának 
elnöke, Szabolcsi Miklós a Társaság vezetőségének tiszteletére szeptember 17-én 
este fogadást adott a Budapest Szállóban. 
Gebri Mária 
Konferenciák, emlékülések «• 
50 éves a Sarló 
Emlékülés a Petőfi Irodalmi Múzeumban 
50 éves a Sarló címmel 1978 decemberében emlékülést rendezett a Petőfi 
Irodalmi Múzeum az MTA Irodalomtudományi Intézetével és a Párttörténeti Inté­
zettel együttműködve. 1928-ban, Gombaszög község határában, a Szent György Kör 
nevű, falujáró, regős-cserkész csoport egy nyári táborozás alkalmával alakította 
meg és indította útjára a Sarlót, a csehszlovákiai magyar értelmiségi fiatalság mozgal­
mát. Hatása rövid időn belül érezhető volt nemcsak Csehszlovákiában, hanem Magyar­
országon és Romániában is. A Sarló vetülete és folytatása volt a Galilei körnek, 
Ady Endre magyarság-szemléletének, Jászi Oszkár konföderációs törekvéseinek, a 
Huszadik Század szociológiai beállítottságú kutatásainak. A fiatalok célkitűzései 
közé tartozott, többek közt, a parasztság társadalmi érvényesülésének elősegítése, 
valamint a kelet-európai nemzetiségek, ezen belül természetesen főleg a szlovákiai 
és romániai magyarság helyzetének és lehetőségeinek vizsgálata, a Duna menti 
népek együttműködésének keresése. 
A Sarló törekvéseit legtömörebben a Pesti Napló hasábjain fogalmazta meg, 
egy incidens kapcsán. 1930. március 15-én a Sarló a dunai népek zászlóival és 
vörös szalaggal díszített koszorút akart elhelyezni a pesti Petőfi-szobor előtt, s mikor 
a rendőrség ezt megakadályozta, a küldöttség Táncsics sírjára helyezte el a koszorút 
Az események hatására tíz diák aláírásával nyilatkozat jelent meg a Pesti Napló 
1930. március 23-i számában, melyben összegzik a Sarló programját „A megoldat­
lan földkérés és az elmaradt együttműködés a szlávokkal és a románokkal mind­
máig felkísértő tragédiája a magyarságnak . . . Míg Kossuth Lajos a Habsburg­
dinasztia reakciójával szemben a kelet-európai magyar, szláv és román államok 
konföderációját hirdette a történelmi Magyarország területi épségének fenntartásával, 
addig a trianoni béke következtében idegen nemzeti államokba került magyarság 
új nemzedéke már nem az államok, hanem a nemzetek közeledésében és konföderá­
ciójában látja a jövő biztosítékát" A Sarló csúcspontját 1931-ben, Pozsonyban 
összehívott kongresszusán érte el. A mozgalom 1934-ben oszlott fel, s tagjai közül 
többen a Csehszlovák Kommunista Párthoz csatlakoztak. 
Az ötvenedik évforduló kapcsán a Sarló széles körű publicitást kapott. Meg­
jelent az Ez volt a Sarló című gyűjteményes kötet kiállítás nyílt a debreceni Déri 
Múzeumban, Csehszlovákiában - a mozgalom szülőhelyén - a Gombaszögi Feszti­
válon emlékeztek meg a Sarlóról, az Irodalmi Szemle külön számot adott ki. 
A Petőfi Irodalmi Múzeumban megrendezett emlékülésen a Sarló hajdani résztvevői, 
irodalomtörténészek, történészek elemezték, értékelték a mozgalmat A mozgalom 
vezető egyénisége, Balogh Edgár tartotta a megnyitó előadást. Társadalomtudományi 
és nemzetiség-történeti szempontból elemezte a mozgalmat „A Sarló, mint jelenség 
sajátossága, hogy egy árva fiatalság, amely nem talált még állami segítséget a csehszlo­
vák burzsoá államban, de már kiszakadt a magyar félfeudális rendszerből, ez a fiatal­
ság megkapaszkodott a népben, népszolgálatra rendezkedett be, és természetesen 
szembeszállt két fronton kétféle nacionalizmussal." A továbbiakban Balogh Edgár 
három kérdésre utalt, amelyekben a Sarló máig érvényes szellemi örökségét látja. 
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Az egyik a szociográfiai megközelítés problémája, a másik - ezzel összefüggésben -
a pedagógia, az „élményiskola" kérdése, a harmadik a kelet-európai összehasonlító 
irodalomtörténet és történelem szükségessége. 
Balogh Edgár bevezető előadása után Vüiem Plezva, a Szlovák Párttörténeti 
Intézet igazgatója elemezte a Sarló agrárpolitikáját és a Csehszlovák Kommunista 
Párttal való kapcsolatát. A vitához többen hozzászóltak: Botka Ferenc a Sarló és a 
szocialista irodalom kapcsolatáról beszélt, Dobossy László a Sarlót mint művelődési 
mozgalmat vizsgálta, Sándor László pedig a mozgalom utóéletét vázolta. A harmincas 
években a Sarló feloszlását heves vita követte. Az egyik pólus helytelenítette a moz­
galmi keretek feladását, tagadta utóéletét, élő hagyomány voltát. A Sarló hibájául 
rótta fel, hogy felhagyott az éveken keresztül gyűjtött szociográfiai adatok feldolgozá­
sával, s lemondott a szakértelmiség irányításáról. A másik pólus helyeselte a moz­
galom önfelszámolását, s a Sarló örökségének azt tartotta, hogy végső fejlődésének 
konzekvenciáiban eljutott a munkásmozgalomig, s a szándékok azonosságának felis­
merése pillanatában a Sarló felszámolta önmagát, s a tagok egy része belépett 
a Kommunista Pártba. Végül a feloszlás után a Sarló-tagok szétszóródva jelen voltak 
és szervezőleg hatottak a csehszlovák magyar értelmiség közt, az egyetemi városokban. 
Az emléküléssel párhuzamosan kiállítás is nyílt a Petőfi Irodalmi Múzeumban 
50 éves a Sarló címmel, melyet Tasi József rendezett. A kiállítás korabeli fotó­
dokumentumokkal és folyóiratokkal illusztrálta a Sarló történetét. 
Kelevéz Ágnes 
A Magyar Tanácsköztársaság 60. évfordulója 
Huszadik századi humanista művészek eszmei-esztétikai fejlődése 
A Magyar Tanácsköztársaság 60. évfordulója s a Huszadik századi humanista 
művészek eszmei-esztétikai fejlődése c. nemzetközi konferencia együttes megtartására 
került sor 1979. mára 13-15-én Visegrádon. 
A Magyar Tanácsköztársaság évfordulója alkalmat szolgáltatott arra, hogy a hazai 
és külföldi előadók ezúttal elsősorban a forradalom és az alkotó értelmiség viszo­
nyát vizsgálják. Ezt a problémát elemezte Sőtér István, Szabolcsi Miklós, Bodnár 
György, József Farkas, Oleg Rosszijanov történeti és elvi jellegű fejtegetései során. 
Jelentős szerepet kapott - főleg Köpeczi Béla és Hermann István előadásában - Lukács 
György ekkori tevékenységének és hatásának vizsgálata. Más előadások a modern 
művészetek, az avantgárdé és a forradalom találkozásáról szóltak (Béládi Miklós, 
Aleksandar Fiaker, Botka Ferenc referátumai). Karol Rosenbaum, Alfred Klan és 
Georg Luck a Magyar Tanácsköztársaság eszmei hatását és a magyar emigráció 
szerepét elemezték a szlovák illetve a német irodalom vonatkozásában. Ludmilla 
Szkvorcova, Illés László és Varga Mihály a művészetek spontán fejlődése és a párt­
irányítás problémájának már a magyar 1919-es forradalomban felmerült kérdései 
új megvilágítását tárgyalták a húszas évek szovjet és német irodalompolitikája össze­
függésében. Hriszto Duvedszki a szovjet és bolgár líra, Szvetlána Serlaimova pedig a 
cseh szocialista líra összefüggései felé terjesztette ki a témát Más külföldi előadók 
olyan folyamatokról és írói életutakról szóltak, amelyeket a forradalom vonzás­
körébe került író-értelmiségiek „határhelyzete" jellemezte. így Bosnyák István Sinkó 
Ervin etikai forradalrniságáról, Natalja Groznova Alekszej Tolsztoj alkotói válságáról 
és fejlődéséről, Dieter Schiller Erich Mühsamról, Jean Relinger Barbusse-ről és a 
Clarté-mozgalomról, Tamara Balasova pedig a szocializmus eszméinek erjesztő 
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hatásáról szólt a 20. sz.-i francia irodalomban. Előadása végén - mintegy az egész 
konferencia eszmei vezérfonalát érintve - Charles Dobzynskit idézte, aki azt mon­
dotta: „A költészet vonzódik a forradalmisághoz, s épp ezzel vonzódik az egye­
temességhez is." 
Az előadások tematikája oly módon kapcsolódott egymáshoz, hogy világossá 
vált: a magyar irodalomtudomány a Tanácsköztársasághoz vezető folyamatban, a 
forradalom időszakában és utóéletében is az író-értelmiség művészi-esztétikai fejlő­
dése modellértékű változatait figyelheti meg; s mint a külföldi előadók referátu­
maiból kiviláglott: a korabeli világirodalom számos jelensége ad hasonló választ az 
1917-es és 1919-es forradalmak során felmerült társadalmi és egyéni kérdésekre. 
Ilymódon tartozott össze szervesen a „tanácsköztársasági téma" az un. „Humanista 
művészek . . ." kérdéskör elemzésével. 
Ez utóbbi kutatási program elindításaként még 1978. febr. 23-án megalakult 
Moszkvában a szocialista országok irodalomtudományi intézetei képviselőinek jelen­
létében^ világirodalom fejlődésénektörvényszerűségei elnevezésű sokoldalú nemzetközi 
irodalomtudományi ún. Problémabizottság. E testület megbízta az egyes nemzeti 
szekciókat, hogy valamennyi résztvevő országra kiterjeszkedően vállalják magukra 
egy-egy téma irányítását. A magyar fél ilymódon vállalkozott a Huszadik századi 
humanista művészek eszmei-esztétikai fejlődése című, két ötéves időszakra tervezett 
multilaterális kutatómunka irányítására. 
Az 1978-as év során a magyar munkacsoport kidolgozta a téma elvi-módszertani 
alapelveit, felkérte részvételre a tagországok intézményeit képviselő koordinátorokat. 
1978. szept. 26-án Berlinben, egy rokon tematikájú kutatás záró-konferenciája alkal­
mából széles körű nemzetközi tanácskozást folytatott a kérdésről, a későbbiekben 
pedig élénk levelezési és konzultációs együttműködést fejtett ki. 
A visegrádi nemzetközi konferencia módot nyújtott arra, hogy részt vegyenek 
itt mindazok a külföldi tudósok, akik felelősek az adott téma kidolgozásának irá­
nyításáért. A konferencián tizenhat külföldi szakember jelent meg, többségük elő­
adást is tartott. A Humanista művészek... téma elvi-módszertani kérdéseit a kon­
ferencia keretében igen élénk eszmecsere során kerekasztal-vitán elemezték a résztve­
vők, akiknek soraiban jelen voltak a téma magyar szakértői is, tudományos és kul­
turális intézmények képviselői, egyetemi oktatók, kiadói szakemberek stb. 
E szakmai előkészítés után ült össze alakuló értekezletre a téma Nemzetközi 
Koordinációs Bizottsága. Az ülésen kijelölték a NKB tagjait; elnök: Szabolcsi Miklós, 
titkár: Illés László. A továbbiakban ez az értekezlet kidolgozta a téma elvi alapok­
mányait, megszabta a készítendő írói portrésorozat illetve tanulmánykötet kialakítá­
sának módját, a munka távlati ütemtervét, és megbízta a magyar központot, hogy 
az okmányszerűen összefoglalt anyagot terjessze a Nemzetközi Problémabizottság 
1979. június 21-23-i berlini ülése elé jóváhagyásra. (Ezen az ülésen a tervezetet 
elfogadták, s 1979 őszén sor került a szerzők felkérésére, a kutatási program 
elindítására.) 
A visegrádi konferencia anyaga a Literatura című folyóirat 1979. 2-3. sz. 119— 
241. oldalán jelent meg. 
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Anyanyelv és kultúra 
„Az anyanyelv maga a nép." Ezzel az Illyés Gyula-idézettel indította útjára 
1979. április 23-án a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat a magyar nyelv hetének 
Békés megyei rendezvényeit, amelynek központi témája volt az anyanyelv és kul­
túra. Az előadások a hazánkban élő nemzetiségek nyelvével is foglalkoztak, s a 
tematikának ezt a kiszélesítését indokolta az anyanyelv hetének otthont adó Békés 
megye, ahol négy nemzetiség is él, délszlávok, szlovákok, románok és németek. 
Az anyanyelv hetének ünnepélyes megnyitója április 23-án, hétfőn este volt a 
békéscsabai Jókai Színházban, ahol Gosztonyi János államtitkár mondott beszédet. 
Szólott az anyanyelv embert és társadalmat formáló szerepéről, a nyelvi műveltség 
fontosságáról. Hangsúlyozta azt is, hogy a nyelvi műveltség alapjait az iskolában 
kell elsajátítaniuk gyermekeinknek, majd felhívta a jelenlevők figyelmét az anyanyelvi 
ismeretterjesztés jelentőségére. 
Kedden és szerdán kétnapos tudományos ülésszakot szenteltek a résztvevők 
a nyelvfejlődés, az anyanyelvi nevelés és a kétnyelvűség legfontosabb kérdéseinek 
megtárgyalására. Az ülésszakot Lőrincze Lajos nyitotta meg, hangsúlyozta az anya­
nyelv őrzésének fontosságát a határokon innen és túl. Benkö Loránd Nyelvünk a 
XX. század utolsó negyedében címmel tartott előadást, s ebben a nyelvi „előre­
jelzéssel", ismertebb tudományos nevén a nyelvi prognosztikával foglalkozott. Az 
„előrejelzés" a nyelv fejlődésében nem könnyű, mondotta, hisz a nyelvi fejlődést, 
a nyelvi változásokat nagyon sok tényező befolyásolja. Többek között hatnak rá a 
társadalmi változások, a műszaki fejlődés, s természetesen befolyásolja a nyelvet 
beszélő emberek közössége. Az ülésszak első napjának délelőttjén még Sebestyén 
Árpád tartott előadást Az iskolai anyanyelvi nevelés a művelődés szolgálatában címmel, 
majd Zsolnai József: Az iskolai anyanyelvi nevelés kisiskolások körében címmel adott 
elő. A délutáni ülésszak a kétnyelvűség kérdéseivel foglalkozott, az előadók voltak: 
Kálmán Béla, Király Péter, Csépé György és Réger Zita. A szerdai ülésszakon a magyar­
országi nemzetiségi nyelvek helyzetével, kérdéseivel foglalkozott egy-egy előadással 
Dezső László, Mándics Mihály, Gyivicsán Anna és Budai János. Az előadásokat 
mindkét napon konzultáció, vita követte. 
A tudományos ülésszakkal egy időben és utána a megyében a hét folyamán 
mintegy 250 előadás hangzott el a nagyközönség számára. Ezek az előadások fog­
lalkoztak a magyar nyelv történetével, a magyar szókincs gazdagságával, az írói 
nyelvvel, a szép magyar kiejtéssel, az udvarias nyelvhasználattal, a helyesírással, a 
megszólításokkal stb., s több előadás a nemzetiségi nyelvekkel. 
A magyar nyelv hetének jelentősége, szerepe nemcsak az, hogy az egész 
ország figyelmét a nyelvre, a helyes nyelvhasználat fontosságára felhívja, hanem az is, 
hogy az előadásokon, ankétokon a nyelvtudomány művelői, a nyelvművelés hivatott 
szakemberei közvetlenül találkoznak a nagyközönséggel és személyesen válaszolnak 
a feltett kérdésekre. Tanácsokat adnak, vitás kérdéseket döntenek el, ezzel is elő­
segítve aminél helyesebb nyelvhasználatot, hogy az Illyés Gyula által megfogalmazott 
gondolat még nemesebben, még tisztábban valósulhasson meg. 
Szűts László 
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Az Amerikai Magyar Tanárok Egyesületének TV. konferenciája 
Az Amerikai Magyar Tanárok Egyesülete (AHEA) IV., rendes évi konferenciáját 
1979. április 26-28. között Washington-Northwest-ben tartotta. A háromnapos kon­
ferencián mintegy száz olyan tudós, tanár, könyvtáros és kutató vett részt, aki 
magyar és kelet-európai filológiával foglalkozik. A philadelphiai Heyden Book Co., 
a budapesti Akadémiai Kiadó és a New York-i Püski-Corvin kiállításai lehetővé 
tették, hogy a résztvevők angol és magyar nyelvű könyvek között tallózhassanak. 
Más kiadványokra, társaságokra és tanulmányi lehetőségekre vonatkozó tájékoztatók 
tükrözték mindazt a széles körű érdeklődést, ami az elemi oktatástól az újságírásig, 
a néprajztól az antropológiáig és a természettudományig terjedt. 
A konferencia vitaindítóját Péter Basa (DCRT/NIH) tartotta Modern módszerek a 
bölcsészettudományokban címmel. Megvitatták a számítógépes kutatás lehetőségeit a 
nyelvészetben, az irodalomban, a statisztikai, a bibliográfiai és más hasonló tudo­
mányágakban. A szekciók a magyar filológia különböző ágazataival foglalkoztak, 
közben megrendezték a Végrehajtó Bizottság ülését, majd összehívták a közgyűlést, 
ahol az elnök jelentést adott az éves munkáról és a jövőbeli tervekről. Az elnöki 
beszámoló hangsúlyozta a nyelvi és nemzetközi tanulmányokkal foglalkozó Elnöki 
Bizottságnak beküldött javaslatok és a május 18-20-án tartandó, Erdéllyel kapcso­
latos tudományos tanácskozás fontosságát, melyet az Ohio-beli Kent State Univer­
sity Etnikai Örökség Programjával közösen rendeznek. 
A kulturális szekció ülésén, amelyen Susan Gal (Rutgers University) elnökölt, 
a modern magyar élet különböző jellemzőivel foglalkoztak: Magyarország német 
ajkú kisebbsége és a magyar nyelvű lakosság közötti változó kapcsolatokkal (Conrad 
Reining, CUA), a kollektivizálással (Marida Hollos, Brown University), a turistákkal 
és a disszidensekkel szemben tanúsított magatartással a magyar humor tükrében 
(Judith Katona-Apte, UNC). Linda Dégh (Indiana University) és George Bisztray 
(University of Toronto) Magyarország két különböző képét mutatta be. Az előbbi 
arról szólt, hogyan tükröződik a turizmus a folklórban, az utóbbi pedig a modern 
magyar filmművészettel foglalkozott, bemutatva néhány jelentős játékfilmírót és 
író-rendezőt. 
Mária Horváth Szalontay (Rutgers University) elnökölt annak a szekciónak 
az ülésén, melyen többek között a következő előadások hangzottak el: A ciszterciták 
szerepe Magyarországon az Arpád-dinasztia idején (Desider L. Viktor, Harvard Univer­
sity), Magyar diákszervezetek 1940-1945 között (Július Nyikos, Washington and Jeffer­
son College). Martin L. Kovács (University of Regina) az újvilágbeli magyar törté­
nelemről beszélt, Joseph Held (Rutgers University) pedig a magyarországi népies 
mozgalomról írt tanulmányát mutatta be. 
A Természettudományi Szekció ülése Stephen Brunauer (Clarkson College of 
Technology) elnöklete alatt megérdemelten nagy hallgatóságot vonzott, mivel ki­
emelkedő tudósok tartottak gazdagon illusztrált tájékoztatókat azokról a tudományos 
eredményekről, amelyek közvetlenül befolyásolják életünket. Zoltán Bay (American 
University) Radar csillagászat és a speciális relativitáselmélet; John Faragó (Dupont 
Company) A huszadik század anyagi forradalma; Charles F. Putvary (CUA) A mester­
séges intelligencia és annak feltételezett hatása az emberi életre; L.S.G. Kovasznay 
(University of Houston) előadást tartott a kínai és a japán tudományos nevelésről. 
Legutóbbi kínai útjáról készített diaképei érdekes dokumentumként egészítették 
ki előadását. 
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A magyar nyelvoktatás problémáit és igényeit Márta Fekete (Hungarian School, 
Chicago) és szekciója vitatta meg. Ismertettek egy beszámolót az Albany-beli álta­
lános iskolában folyó magyar nyelvoktatásról és felolvastak egy értekezést a kétnyel­
vűségről, de a legérdekesebb a módszertannal, a tananyaggal és az oktatási gyakor­
lattal kapcsolatos vita és tapasztalatcsere volt. 
Az Irodalmi Szekció a hagyományos formától eltérően ezúttal három költőt 
és egy novellaírót szólaltatott meg a kortárs irodalom néhány kérdéséről. A költők 
(valamennyien az USA-ban élnek) a költészet további fejlődési lehetőségeiről beszél­
tek: András Sándor (Washington, D Q az avantgárdról, József Bakucz (Mount Vernon 
N. Y.) a költészet és a tudomány közötti szintézis lehetőségeit kutatta, Elemér 
Horváth (Mahopac N. Y.) a magyar nyelvi közösségen kívüli magyar irodalom 
folyamatosságával foglakozott. Galgóczi Erzsébet azokról a tapasztalatairól beszélt, 
amelyeket az elmúlt 20 évben egy jelentős magyar irodalmi nemzedék szerzett 
az irodalmi riportnak vagy irodalmi szociográfiának szentelve munkásságát Elő­
adásában beszélt e nemzedék nehézségeiről az ötvenes és hatvanas években, de 
megemlítette azt is, hogy a riportokat és a riportokon alapuló novellákat és regénye­
ket napjainkban elismeréssel fogadják. Béla Charles Maday (American University) 
a Hungarian Studies Newsletter szerkesztője, neves antropológus a szombat esti 
banketten tartott beszéde a konferencia méltó befejezése volt. Az igazság elfogu­
latlan kutatását választva témájául, emlékeztette a résztvevőket arra, hogy az igazi 
tudományos törekvés megköveteli a hátsó gondolatoktól mentes, alapos kutatást, 
a leírt adatoknak objektíveknek, részleteseknek, körültekintőeknek és precízeknek 
kell lenniök. 
Az American Hungarian Folklore Centrum által szervezett magyar népitánc és 
népzenei program zárta az estét. Fellépett a Hungária Népitánc Együttes New York­
ból és a MALAC BANDA Philadelphiából. Magyarországi és erdélyi táncok, dalok 
és hangszeres muzsika (egy Bartók népdalait bemutató zongoraszóló és egy tárogató 
szóló) szerepeltek a műsoron, fiatal amerikai magyar művészek előadásában. A 
műsor végén felkérték a hallgatóságot, hogy mindenki vegyen részt a közös tánc­
ban, a magyarországi táncházak mai szokásának megfelelően. 
Enikő Molnár Basa 
Washington, DC 
Nemzetközi eszmetörténeti konferencia Siklóson. (1979. május 15-19.) 
A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz­
kutató Osztálya, a budapesti, a debreceni és a szegedi egyetemek régi magyar 
irodalomtörténeti tanszékeivel közösen Antitrinitarism in the second half of the 
16th century címmel, amerikai, holland, olasz, lengyel, csehszlovák, NDK, NSZK, 
jugoszláv és román tudósok részvételével nemzetközi konferenciát rendezett. Az 
angol, francia, német és olasz nyelveken elhangzott előadások közös elméleti vezér­
fonalát a magyar eszmetörténet kiemelkedő egyéniségének, Dávid Ferenc halálának 
400. évfordulója és a XVI. század második felében megerősödő antitrinitárius moz­
galom eszmetörténeti jelentősége szolgáltatta. Az ülésszak elnöke Klaniczay Tibor 
akadémikus volt. 
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A tudományág történetében elsőízben került sor a korszak ideológiatörténeti 
jelenségeinek, azok fejlődésének és hatásának a társadalom-, filozófia-, irodalom-, 
vallás-, és terminológiatörténet szempontjai szerinti komplex megvitatására. A szak­
terület kilenc országból érkezett legkiválóbb képviselői, közöttük az amerikai G. H. 
Williams, az olasz Cesare Vasoli, a lengyel Lech Szczucfd és a magyar résztvevők 
új tudományos koncepciókkal, filológiai elemzésekkel, eddig ismeretlen összefüggések 
megvilágításával járultak hozzá a korszak szellemi és irodalmi életének feltárásához. 
Egyúttal új szempontokkal gazdagították a XVI. századi magyar eszme- és irodalom­
történeti kutatást. Rámutattak a hazai források korábban ismeretlen értékeire és 
utaltak azok európai hatására. 
Az ülésszak megnyitásakor Klaniczay Tibor üdvözlőszavai és a Baranya-megyei 
Tanács képviselőjének köszöntője után hangzott el Pirnát Antal Dávid e Blandra-
ta. martirio e politico című nyitóelőadása. A referátumot követő élénk vita a kon­
ferencia egészére jellemző maradt A további napokon Cesare Vasoli (La eritica 
umanistica e le origini dell'antitrinitarismo, Aldo Stella (Influssi padovani sulla genesi 
e sugli sviluppi dell'antitrinitarismo cinquecentesco), Dán Róbert (Judaizare; a cereer 
of a term) címmel a tárgyalt eszmetörténeti irányzat filozófiai, művelődés- és kultúr­
történeti hátterével, terminológiai problémákkal foglalkoztak. A jelenség európai 
párhuzamait és kölcsönhatásait elemezték Lech Szczucki, (The Polish and Transyl-
vanian Unitarism in the second half of the XVIth century), Janusz Tazbir (Die 
polnischen Nachklänge der Verfolgung der Antitrinitarier in der Schweiz und Deutsch­
land), Waclaw Urban (Lukas Delfin: ein polnischer Antitrinitarier in Mähren um 
die Hälfte des XVI. Jarhhunderts), Jan van Goudoever (Socio-religious movements 
in the XVIth century Holland; A parallel to Antitrinitarism in Central Europe), 
Werner Lenk (Antitrinitarism im Deutschland) és Balázs Mihály (Die osteuropische 
Rezeption der „Restitutio Christianismi" von Michael Servet). Az antitrinitárius moz­
galom belső ideológiai feszültségeit tárgyalták George H. Williams (The Christological 
issue between Ferenc Dávid and Faustus Socinus, 1579.), John C. Godbey (Sicino 
and Christ), Erdő János (The bibliásm of Ferenc Dávid). Az antitrinitáriusok 
korabeli viszontagságairól és eszméik üldözéséről értekezett Adriano Prosperi (L'imma-
gine del Cristo uomo in alcuni gruppi ereticali dell'Italia padana intorno álla 
méta del '500), Makkai László (Un catéchisme hongrois (1569) contre les anti-
trinitaries). Forrás elemzéseket és bibliográfiai nóvumokat mutattak be Szörényi 
László (L'interpretazione ungherese del tratatto contro l'inquisizione di Reginaldo 
Gonsalvo (opera dell'antitrinitario Gáspár Heltai), Ruzena Dostalova-Jenistova (Ein 
Beitrag zur Discussion über Unsterblichkeit der Seele im XVI. Jahrhundert, Pale-
olog's Tractat: „De Anima"), Giampaolo Zucchini (Per la ricostruzione dell'epistolario 
di Marcello Squarcialupi: aleune lettere inedite tra il 1586 e il 1588), Valerio 
Marchetti (Le matrici sozziniane delle „Explicationes" di György Enyedi), Németh 
S. Katalin (Der Pécser Disput; 1588), Szabó Géza (A Hungarian antitrinitarian 
poet and theologian: Miklós Bogáti Fazakas). A XVI. század végén jelentkező 
filozófiai ateizmus ismeretlen forrását elemezte Keserű Bálint (Ein unbekannter 
Dialog des Christian Francken. Disputatio inter theologum et philosophum de incer-
titudine religionis christianae) címmel. 
Az előadások túlnyomó többségét széles körű szakmai vita követte. A felszóla­
lók, közöttük számos fiatal kutató és egyetemi hallgató, egyéni szempontokkal 
bővítették a felvetett kérdéseket, értékes adalékokkal szolgáltak az elhangzottakhoz 
és ami igen hasznosnak bizonyult, ellenvetéseikkel tovább finomították az előadások 
anyagát. A konferencia hivatalos nyelvein folyó eszmecseréket lelkes és megbízha­
tóan dolgozó tolmácsgárda fordította. Nekik köszönhető, hogy az elmúlt ötven évben 
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fellendülő tudományos kutatás legújabb eredményeit a nagy számban résztvevő 
egyetemi hallgatók is magukévá tehették. A konferencia tárgyául választott antitrini-
tárius mozgalom vizsgálata a primer kutatási eredményeken túl olyan tudomány­
történeti kérdéseket vetett fel, melyek máig mutatnak előre. Az európai eszmetör­
ténet antitrinitárius szakaszának elemzése során a részvevők választ kerestek a külön­
féle eszmék, ideológiák harcainak belső törvényszerűségeire, a szükségszerű konfron­
tációk következményeire, a társadalomra gyakorolt hatásukra. 
Cesare Vasoli zárszavában joggal emelhette ki a konferencia tudománytörténeti 
jelentőségét. Rámutatva, hogy a szakterület tudósai első ízben találkozhattak nem­
zetközi konferencia keretében. 
A különféle országokból érkezett, jobbára eltérő világnézetű, más és más nemzeti 
hagyományokkal rendelkező szakértők példamutató együttdolgozása volt a siklósi 
rendezvény. A mintegy harminc külföldi vendég és a kb. 90 magyar résztvevő 
tudományban és élményekben gazdagabban térhet vissza mindennapi munkájához. * 
Köszönettel fordult a Magyar Tudományos Akadémia felé, hogy az módot nyújtott 
e rendkívül hasznos tanácskozás megrendezésére. 
A négynapos tudományos munkát kulturális program egészítette ki. Fogadást 
adott Ferenc József a magyarországi unitárius egyház püspöke, üdvözölte az ülés­
szakot Kovács Lajos a romániai unitárius püspök. Nagy sikerű koncertet adott a 
kitűnő „Ars Renata" együttes. Műsorukban XVI. századi magyar és külföldi, vokális 
és insfaumentális zene megszólaltatásával járulva hozzá a kor jobb megértéséhez. 
A résztvevők megtekintették az egykori nagyharsányi, és pécsi hitvita színhelyeit. 
Kozák Károly szakavatott vezetése bepillantást engedett a XI. századi pécsváradi 
monasztérium ásatási munkálataiba. Pécsett a város történeti emlékei és kulturális 
rendezvényei között válogathattak a vendégek. A konferencia programját a Szervező 
Bizottság díszvacsorája zárta. 
Az ülésszakon elhangzott előadások a „Studia Humanitatis" sorozatban önálló 
kötetként jelennek meg. 
Dán Róbert 
Szabó Dezső-emlékülés 
1979. június 14-én az MTA Irodalomtudományi Intézete, az ELTE Bölcsészet­
tudományi Kara és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Szabó Dezső születésének 
100. évfordulója alkalmából emlékülést rendezett. Az ülésen Szabolcsi Miklós elnökölt. 
Megemlékező előadást Nagy Péter tartott, felkért hozzászóló Király István és Béláéi 
Miklós volt. 
Nagy Péter röviden vázolta Szabó Dezső életútját és azokat az eszmei, társa­
dalmi és családi gyökereket, amelyekből az író életműve kinőtt. Előadásában hang­
súlyozta, hogy Szabó Dezső ideológiai álláspontjának szinte tételes lefektetése Az 
individualizmus csődje című tanulmány, melyben egy eléggé ködösen elképzelt szo­
cializmus érdekében a totalitarizmus szélsőséges elméletét és gyakorlatát hirdette 
meg a faji gondolat kiteljesítése érdekében. Gondolatvilága, ideológiája a század 
első évtizedében alakult ki, s lényegében ezen nem változtatott a következő év­
tizedek során sem. Elutasította a történelmi materializmust, a társadalom osztály­
szempontú szemléletét, a társadalom fő mozgatóerejét a fajok egymás közötti har-
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cában látta, s krisztiánus részvéttel hajolt az elnyomottak felé. Első átütő sikerű 
regénye Az elsodort falu, amelyet a forradalom idején írt. Sikert csak a forradalom 
bukása után aratott, mert a regény legfőbb mondanivalója, hogy a magyar nép 
ellen szövetkeztek urai, a németek és a zsidók, s e pusztítás legfőbb eszköze 
a kapitalizmus és a háború. A kapitalizmus kiemeli a falut „örök" feudális rend­
jéből, míg a háború a faj tömeges pusztulását idézi elő. A regényben már teljes 
szélességében kibontakozott az író romantikus parasztmitológiája. Szabó Dezső e re­
gény sikerét felülmúlni nem volt képes, a húszas években elszigetelődött, egészen a 
harmincas évek közepéig, de akkor, a német fasizmus előrenyomulásakor, a politikus 
Szabó Dezső szólalt meg. 
A magyar fasizmus előrenyomulását aggódva figyelte, de a politikai baloldallal 
nem tudott és nem akart együtthaladni. E koncepciójának fóruma volt elsősorban 
a „Ludas Mátyás Füzetek"; pamfletben, vezércikkben, elbeszélésben, versben reagált 
f a korszak aktuális politikai eseményeire, hirdetve saját világnézetét. Hatása kettős 
volt: a fiatalok egyrészét a társadalmi radikalizálódás felé indította el, de többségét 
a faji ideológia felé sodorta. 
Király István hozzászólásában részben azt a hatástörténeti problémát vizsgálta, 
hogy a harmincas-negyvenes években mit jelentett Szabó Dezső művészete. Vitatta 
Nagy Péter álláspontját, s lényegében Keresztúry Dezsőnek az évforduló alkalmából 
a Magyar Nemzetbe írt cikkével értett egyet. Nem a faji ideológia és nem az 
antiszemitizmus, s nem a harmadik út-a Szabó Dezső-i hatás lényege, hanem ha 
ellentmondásosan is, a felébredő szociális felelősségérzés és a néphez kötődés. 
A másik felvetett probléma, hogy mi az író ideológiájában az előremutató. Király 
István vitatta Nagy Péternek A Szabó Dezső-i világképet jellemző terminus technicu-
sát, a Jobboldali radikalizmus" fogalmát. Regényeiben, cikkeiben - állapította meg -
Szabó Dezső helyesen kérdezett rá a kor problémáira, de rosszul válaszolt rájuk. 
Az individualizmus csődje értékelésében Király István véleménye az, hogy a cikk 
lényege a következetes anti-individualizmus és az antiimperialista szenvedély. E cikk­
ben is helyesen kérdezett, de rosszul válaszolt, akárcsak Az elsodort faluban. A re­
gény értékes vonásait az antiimperialista patriotizmusban ismerhetjük fel. Természe­
tesen egy életművön belül - szögezte le az előadó - a kérdésfelvetést és az adott 
válaszokat nem lehet elválasztani. De Szabó Dezső kérdéseihez ragaszkodott, vála­
szaihoz azonban nem. Válaszaira mindvégig jellemző volt a harmadikutas nacio­
nalizmus. Életművében az antiimperialista patriotizmust és a szociális felelősségér­
zést kell értéknek tekintenünk. 
Béládi Miklós hozzászólásában az életmű időszerűségét vizsgálta. Kettéhasadt 
egyéniségnek nevezte Szabó Dezsőt: szépírói művei nagyrészét eltemette az idő, 
több műve olvashatatlanná romlott Óriási tehetség volt, de szépírói műveit ma olvasva, 
azt látjuk gyakran, hogy az indulatból-írás álzsenije volt, s a magyar prózának 
azt a vonalát erősítette, melytől irodalmunknak éppen szabadulnia kellett volna. 
Tanulmányaiban több a maradandó érték. A harmincas években a jobboldal lelep­
lezésében páratlan munkát végzett, s ezen a ponton ismerhetjük fel művei 
időszerűségét. Cikkeiben újra és újra azt fejtegette, hogy a nemzet történelmileg 
rossz oldalra állt. Szabó Dezső harmadikutassága ekkor már a népi demokrácia 
irányába mutatott, s bár a munkásmozgalmi és a polgári radikális baloldallal kapcso­
latot nem talált, őt is a baloldalon levőnek kell tekintenünk. 
Az elhangzott előadásokat vita követte, amelyre Nagy Péter válaszolt. Az ülésszak 
Szabolcsi Miklós zárszavával ért véget. Az emlékülés teljes anyagát az Irodalomtörténet 
1979/4. száma közölte. 
Csáky Edit 
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Ünnepi emlékülés Szegeden Móra Ferenc születésének 
századik évfordulóján 
A Móra Ferenc centenáriumának megünneplésére alakult emlékbizottság és 
Szeged város Tanácsa 1979. július 19-én a szegedi városháza közgyűlési termében 
ünnepi emlékülést rendezett. Maga a helyszín is nevezetes emlékhely. Móra 19ló­
tól tagja volt a városi törvényhatósági bizottságnak. 1918. november 2-án ebben a 
teremben terjesztette elő híres indítványát, hogy Szeged kezdeményezze a köztár­
saság kikiáltását. Itt tartotta üléseit minden hó első vasárnapján a Dugonics Társa­
ság, amelynek Móra 1904 és 1907 között helyettesítőként, 1917-től 1926-ig pedig 
választottként főtitkára volt. 
A résztvevőket Papp Gyula tanácselnök köszöntötte, majd az emlékbizottság 
elnöke, Tolnai Gábor akadémikus mondott bevezetőt. Tóth Béla, a Somogyi-könyvtár 
igazgatója, Móra Szegedje címmel a város és fogadott fiának kölcsönhatását mérte 
föl. Fazekas István, a kiskunfélegyházi Kiskun Múzeum igazgatója Életrajzi motívumok 
Móra témaválasztásában című előadásában a szülőváros utravalojanak jelentőségét 
vizsgálta az életműben. Földes Anna, Móra monográfusa (1958) az író publicisztikai 
munkásságát elemezte, rámutatva az elszakíthatatlan kapcsolatra az életmű többi, 
szépirodalmi jellegű részével és az egész életművet átható politikumra. Madácsy 
László ny. egyetemi tanár Humor és tragikus valóság Móra egy regényében című 
előadásában A festő halála (később Négy apának egy leánya) keletkezéstörténetét 
mutatta be. Nacsády József egyetemi docens Móra és a szegedi novellista hagyományok 
kapcsolatát tárgyalta, beillesztve Móra elbeszéléseinek egyik vonulatát a Tömörkény, 
Cserzy és más szegedi parasztnovellisták műveinek folyamatába, egyszersmind rámu­
tatva Móra ilyen tárgyú írásainak sajátosságaira. Orosz László kecskeméti gimnáziumi 
tanár Móra Ferenc és Katona József címmel három apró adalékból bontotta ki 
Mórának Katonáról alkotott képét, amelyet az író regényben szeretett volna megraj­
zolni. Ez a kép, a félegyházi szűcs fiának a kecskeméti takács fiáról kialakított 
nézete, még elrajzolásaival is jellemző Mórára. Trogmayer Ottó, a Móra Ferenc 
Múzeum igazgatója Móra régészeti munkásságáról adott áttekintést. Bár Móra mű­
kedvelőként fogott az ásatásokhoz, jó érzékkel, szerencsés kézzel és tapasztalatainak 
kitűnő általánosításával a hazai régészetbe nemcsak sok új adatot, hanem új szem­
léletet is hozott. Külön érdeme, hogy íróként is, múzeumigazgatóként is minden 
elődjénél többet tett a tudományos ismeretterjesztésért. 
Tolnai Gábor elnöki zárószavában megállapíthatta, hogy az elhangzottak előnyö­
sen gazdagítják Móra életművéről ismereteinket, és hozzájárulnak az író hitelesebb 
arculatának megismeréséhez. 
Az ünnepi ülés után az emlékbizottság elnöke a bizottság tagjainak és az elő­
adóknak átadta a centenáriumi Móra-plakett egy-egy példányát, Ligeti Erika alkotását 
Az előadások közül Tóth Béláé a Tiszatájban, Madácsy Lászlóé a Móra Ferenc 
Múzeum évkönyvében már megjelent; Fazekas Istváné sajtó alatt van a Bács-Kiskun 
megyei múzeumi évkönyvben, a Cumaniában; a többi - az elnöki zárószó óhaja 
szerint - talán külön kötetben lát majd napvilágot. 
P.L 
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Folytonosság és új utak keresése a második világháború után 
az európai szocialista országok irodalmában, 1945-1950. 
Az MTA Irodalomtudományi Intézete és a Szovjet Tudományos Akadémia 
Szlavisztikai és Balkanisztikai Intézete 1979. október 2-3-án tudományos tanácskozást 
rendezett. Témája: Folytonosság és új utak keresése a második világháború után az 
európai szocialista országok irodalmában, 1945-1950. 
A szovjet delegációt Jurij V. Bogdanov igazgatóhelyettes vezette, tagjai Szvetlána 
A Serlaimova osztályvezető, Viktor A. Horev tudományos főmunkatárs, Tamara P. 
Agapkina és Vjacseszláv T. Szereda tudományos munkatársak voltak. 
A magyar irodalomtudomány képviseletében a tanácskozáson az MTA Irodalom­
tudományi Intézete Modern Magyar Irodalmi Főosztálya mellett az MTA Kelet­
európai Kutató Csoportjának és az Eötvös Loránd Tudományegyetemnek a munka­
társai vettek részt. 
Sőtér István és Jurij V. Bogdanov megnyitó szavai után Bodnár György és Jurij 
V. Bogdanov elméleti előadást tartottak a kontinuitás és diszkontinuitás dialektikus 
jelenségeiről az irodalomtörténeti folyamatokban. Ezt Béládi Miklós előadása követte 
„a készülődés éveiről", a magyar irodalom 1945-1948 közötti korszakáról. 
Az előre elkészített felszólalásokban a szakértők az egyes szocialista országok 
adott korbeli irodalmának egy-egy jellemző részkérdését elemezték. Például Tamara 
P. Agapkina Zojia Nalkowska, Vujicsics D. Sztoján pedig Miroslav Krleza és Ivo 
Andric 40-es években végzett alkotómunkájáról beszélt. A Szlavisztikai és Balkanisz­
tikai Intézet magyar irodalommal foglalkozó munkatársa, Vjacseszláv T. Szereda 
Déry Tibor 1945-1948 közötti munkásságát méltatta. A felszólalásokat szabad vita 
követte. 
A konferencia résztvevői egyetértettek abban, hogy e korszak irodalmában 
szervesen továbbélnek a század haladó irodalmi hagyományai. Megállapították, 
hogy a felszabadulást követő időszakban a szocialista országokban fejlődésnek induló 
irodalom és irodalmi élet igazi kibontakozása nem a rákövetkező évtizedben, hanem 
a hatvanas-hetvenes években történt. Előadások sora jelentős művek értelmezésével 
és kiemelkedő alkotók portréival bizonyította, hogy e korszak időtálló alkotások 
születésének ideje volt, rövidsége és átmenetisége nem jelentheti önálló jelentőségének 
kétségbevonását. Az előadásokat követő vitában megfogalmazódott az a jogos igény, 
hogy az adott kor szocialista irodalmát a kutatás a jövőben az eddiginél mélyebb 
poétikai szempontú elemzésnek vesse alá. 
A konferencia munkáját zárszavában Szabolcsi Miklós és Jurij V. Bogdanov érté­
kelte. 
Tverdota György 
Venezia, Italia, Ungheriafra Arcadia e illuminismo - dalia presa di Buda álla 
rivoluzione francese. IV0 Convegno di studi italo-ungheresi. 23-27 ottobre 1979. 
A velencei Fondazione Giorgo Cini és a budapesti Kultúrkapcsolatok Intézeté­
nek védnökségével a Magyar Tudományos Akadémia rendezésében, annak elnöki 
tanácstermében 1979 október 23-27. között negyedik alkalommal került sor az olasz­
magyar kapcsolatok történetével foglalkozó, az elmúlt évtizedben hagyományossá 
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lett kerekasztal-megbeszélésre. Az összejövetel tárgya ez alkalommal Velence, Itália és 
Magyarország kapcsolata az Arcaida és a felvilágosodás, illetve Buda felszabadítása 
és a francia forradalom közötti időszakban. Köpeczi Béla megnyitójában vázolta az 
olasz-magyar történeti múlt komparatisztikus vizsgálatának, szintetikus elemzésének 
és az olasz-magyar közös tudományos együttműködésnek a századfordulón kialakult 
hagyományát; utalt a mindkét oldalon megerősödött ilyen irányú igényekre. Vittore 
Branca professzor, a Fondazione Giorgo Cini alelnöke a velencei magyar kapcso­
latok tradícióját hangsúlyozva nyújtotta át Köpeczi Bélának az alapítvány Szent 
György-plakettjét és az 1976. évi harmadik konferencián Velencében elhangzott 
előadások tanulmánykötetét (Venezia e Ungheria nel contesto del Barocco europeo. 
Firenze 1979. Olschki). Közel félszáz hivatalos résztvevő és sok érdeklődő hallgató 
jelenlétében hét ülésen összesen harminc előadás hangzott el, amelyet mindig élénk 
vita követett. 
Amint a program címének kettős utalásából is sejthető, a felolvasások tárgyköre 
a történeti tudományok minden területére kiterjedt. Az egyetemes történet egy-egy 
részletkérdésével Raoul Gueze (Róma), Pietro Marchesani (Genova), H. Balázs Éva 
foglalkozott. II. Rákóczi Ferenc függetlenségi harcának olasz vonatkozásait Köpeczi 
Béla és Benda Kálmán tárgyalta. A XVIII. század hazai művelődéstörténetének és az 
iskolázásnak a felvilágosodással kapcsolatos irodalmát, kutatási eredményeit Kosáry 
Domokos foglalta össze. A század szellemi mozgalmainak történetéből egy-egy jelen-
tQs kérdést Pásztor Lajos (Róma) és Pásztor Edit (Róma) fejtegetett. Ebből a szem­
pontból a megbeszéléseken tárgyalt korszak lezárását jelentette Fogarasi Miklós 
előadása az észak-itáliai felvilágosodott írók Magyarország-ismeretéről. Az Eger 
műemlékeit bemutató kirándulás keretében, az egri Érseki Könyvtárnak a tárgyalt 
korszakot idéző szép dísztermében hangzott el Bitskey Istvánnak a könyvtár XVIII. 
századi olasz könyveiről, könyvgyűjtőiről, valamint Holl Bélának a katolikus papság 
felvilágosodásra utaló könyvműveltségéről tartott előadása. A korszak olasz történet­
íróinak Magyarországra vonatkozó közléseiről Jászay Magda, Gianfrancesco Gemelli 
Carerinak a hazai szakirodalomban ismeretlen útleírásáról Pietro G. Nonis (Padova), 
Ludovico Marsigli önéletrajzáról Herczeg Gyula adott elő. Az előadások sorában jelen­
tős helyet foglaltak el az irodalomtörténeti vonatkozású dolgozatok. Bán Imre a kor­
szak magyar irodalmának itáliai forrásait ismertette. Egy-egy részletkérdést, így Mikes 
Kelemen olasz motívumait Andrea Csillaghy (Velence), a XVII. századi olasz regény 
balkáni vonatkozásait Alberto Tenenti (Párizs) vizsgálta. Az irodalomtörténeti előadá­
sok jelentős része a római Accademia deli'Arcadia történetét és hatását kutatta. 
Sante Graciotti (Róma) és Sárközy Péter a mozgalom közép-európai kisugárzását 
foglalta össze. Szauder Mária dolgozatában Faludi Ferencnek a római Arcadiával 
való kapcsolatáról, Szörényi László pedig Patachich Ádám püspök nagyváradi Árkádia­
körének latin verseiről közölt új adatokat, összefüggéseket. Andreina Griseri (Torino) 
művészettörténeti előadása pedig e „pásztori" költészet képzőművészeti vonatkozá­
saira hívta fel a figyelmet. A török uralom alól felszabadult Magyarországon alkotó 
olasz képzőművészekről Garas Klára előadása nyújtott összefoglaló áttekintést. (Ehhez 
kapcsolódott a második ülésnap estéjén a budapesti Szépművészeti Múzeum gyűjte­
ményében tett látogatás Garas Klára főigazgatónő vezetésével.) Elhangzott négy 
drámatörténeti vonatkozású előadás is. Bruno De Marchi (Milánó) a XVIII. századi 
magyar színjátszás és az iskoladráma történetének pontos, adatszerű ismeretével, 
azok dramaturgiai vizsgálatára tett kísérletet és adott újszerű, megfontolandó szem­
pontokat. Horányi Mátyás az Esterházyak olasz színházáról, Vavrinecz Veronika 
pedig az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött 170 opera-partitúra alapján e család 
olasz opera-kultúráját és udvari karmesterük, Joseph Haydn ebben való szerepét vázol-
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ta. A nyelvészetet Carla Corradi (Bologna)dolgozata képviselte, amelyben a XVII-
XVIII. századi itáliai és velencei közbeszédből átvett magyar kölcsönszavakat vizs­
gálta. E gazdag, változatos sorozatban kapott helyet Ugo Tucci (Velence) és Katus 
László értékes dolgozata; mindketten a XVIII. századi hazai gazdasági-kereskedelmi 
viszonyokban Trieszt szerepét vizsgálták. 
Az olasz-magyar kerekasztal-megbeszélés Klaniczay Tibor záró szavaival ért 
véget. Az elhangzottakról természetesen csak a hallottak alapján számolhattunk 
be. Az előadások hamarosan végleges formában, jegyzetekkel ellátva - az ugyancsak 
„hagyományos" - tanulmánykötetben látnak napvilágot. 
Holl Béla 
Móricz Zsigmond-emlékülés 
Móricz Zsigmond születésének 100. évfordulója alkalmából 1979. október 25-27 
között emlékülést tartottak Debrecen, az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok 
Osztálya, a Magyar írók Szövetsége, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság és Deb­
recen Megyei Város Tanácsa szervezésében. A tanácskozás témája Móricz valóság­
látása és időszerűsége volt. Sőtér István elnöki megnyitójában Móricz máig élő 
hangjára hívta fel a figyelmet, hangsúlyozva, hogy modernsége nem elsősorban for­
májában, hanem gondolat- és életérzésében jelentkezik, s Móricz az az író, aki az 
egész magyar társadalom méreteiben tudott gondolkodni. Sőtér István bevezetője 
mintegy leütötte az alaphangot, több előadás ugyanis szorosan a megnyitó előadás 
gondolatmenetéhez kapcsolódva azt fejtegette, hogy miben nyilatkozik meg Móricz 
Zsigmond korszerűsége, illetve arra kereste a választ, miért tekinthetjük a 20. szá­
zadi magyar széppróza nagy alkotóját napjainkban is időszerű írónak. Nagy Péter 
Móricz Zsigmond modernsége című főelőadasa a témát két szempontból vizsgálta; 
egyfelől arról beszélt, hogy mit jelentett a maga idejében és mennyire volt modem 
Móricz, másfelől, hogy a magyar irodalomnak és olvasónak mit jelent ma az író 
modernsége. Nagy Péter az író paraszti osztályszempontjában vezette le azokat a 
műfaji és művészi újdonságokat, amelyek Móriczot a naturalizmustól az impresszionis­
ta és expresszionista kísérleteken át az új tárgyiasságig és az esszéregényig, végül 
a mitikus hősiség és kifejezésbeli modernség egyesítéséig vezették. Kiemelte a kis­
regények jelentőségét, s felhívta arra a tényre a figyelmet, hogy az azelőtt kevésbé 
becsült művek erős lírizáltságuk révén új jelentőséget kapnak a mai olvasó szemében. 
Bori Imre Móricz Zsigmond modernizmusa című előadásában azt kívánta bizonyí­
tani, hogy az író nem a stílus és a regényszerkesztés síkjain közelítette meg a 
naturalizmust, hanem a naturalista szecessziós szerelem ábrázolásával; ennek válto­
zatos és patologikus képét rajzolta meg több művében. Ez az ábrázolásmód elsza­
kadástjelentett a klasszikus naturalizmustól, s oly mélyen jelen van Móricz művésze­
tében, hogy a regények a történelmi igazságszolgáltatást is gyakran erotikus elég­
tételként ábrázolták. Fekete Gyula más oldalról nyúlt Móricz korszerűségéhez. Az író 
korszerűségét nem az életmű esztétikumában kereste, hanem az írói etika vetüle­
tében: az életmű lényegét Móricz közéletiségében, szolgálattudatában, hazacentrikus-
ságában, életismeretében, a szegények pártján álló elkötelezettségében ismerte fel. 
Béládi Miklós A másik Móricz: a kisregények írója című előadása a kevésbé értékelt 
kisregényekre irányította a figyelmet, s utalt arra, hogy Móriczot nem modem 
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íróként, hanem a 19. század vége és az avantgárdé közti korszak legnagyobb alko­
tójaként kell méltatnunk. 
Az előadások másik csoportja Móricz Zsigmond pályájának és életművének 
történeti, filológiai oldalait világította meg. Jócsik Lajos, Móricz szerkesztőtársa 
A Kelet Népéről tartott visszaemlékező előadást, s azt fejtette ki, hogy Móricz a 
Kelet Népében ugyanazokat a témákat akarta ébrentartani és újrafogalmazni, amelye­
ket pár évvel korábban, mint a Nyugat egyik szerkesztője, már megpendített. 
Czine Mihály A népfrontos Móriczról szóló előadásában az író pályájának utolsó, 
egyik leggazdagabb szakaszáról, népfrontos jellegű, népi demokratikus törekvéseiről 
beszélt. Barta János A Rajongók Móricz-átdolgozása című előadásában leszögezte, 
hogy irodalomtudományunk eddig nem vállalkozott az eredeti és az átírt Kemény 
Zsigmond-regény szövegének egybevetésére. Az előadó főként azokat az esztétikai 
és stiláris szempontokat emelte ki, amelyek alapján Móricz a regényt modernizálta, 
bemutatva, mit nyert és mit vesztett Kemény szövege az átdolgozással. Szabó Magda 
szellemes esszében válaszolt az előadása címeként jelzett alapkérdésre: A század­
forduló és Móricz Zsigmond történelemszemlélete. Felidézte a századforduló légköre 
iránti mai nosztalgiát, előadásának csattanója az volt, hogy ha Móricz ma élne, 
ezt a nosztalgiát elutasítaná, hisz a századforduló Móricz-i Magyarországa az író 
regényeiben dermesztő világ. Ördögh Szilveszter az egyik legtöbbet vitatott Móricz-
regényről, az Erdélyről tartott előadást, arra kereste a választ, hogy az Erdély 
valóban csúcs-e a magyar irodalomban. 
A záróülésen Bodnár György Móricz Zsigmond irodalomszemléletét elemezte 
és az író kritikái, tanulmányai, ars poeticái alapján megállapította, hogy kezdetben 
Móricz a népnemzeti iskola szellemében foglalkozott az irodalom problémáival, 
1908-tól kezdve a Nyugat köre és főleg Ady példája felbátorította, szakított korábbi 
nézeteivel és a nemzeti irodalomnak új felfogását dolgozta ki. Herczeg Gyula Móricz 
Zsigmond mondatszerkezetekői értekezett, Katona Imre az író néprajzi gyűjtésének 
hatását vizsgálta, Márkus Béla pedig a fiatal írónemzedék Móricz-képét vázolta fel. 
A meghirdetett előadókon kívül a határainkon túl élő és magyar irodalommal 
foglalkozó írók, irodalomtörténészek is felszólaltak Debrecenben. A bolgár Petar 
Szlavinszki azt hangsúlyozta, hogy Móricz megértette saját kora szavát, a háború 
lényegét és a forradalmat. A Romániából érkezett Balogh Edgár mai irodalmi prob­
lémákról szólt Móricz kapcsán, nevezetesen arról, hogy a mai „modern" irodalom 
elidegenedik a tömegektől, az olvasóréteg irodalom nélkül marad. Az Angliából 
érkezett George F. Cushing Móricz novelláinak fordítási problémáit feszegette. Több 
szempontból nehéz Móriczot angolra fordítani - mondta -, mert az angolok nem 
szeretik a novellát, s nehezíti a befogadást, hogy más a társadalmi háttér, a szoká­
sok rendje, stb. Fogas kérdés az is, hogyan határozható meg, mi a novella és mi 
a riport? Móricznál e két műfaj sokszor egybeolvad, de Angliában ma is merev a 
különbség közöttük. Karol Wlachovski ugyancsak a Móricz-fordítás nehézségeit tárta 
a hallgatók elé, beszámolt Móricz szlovákra-fordításáról, s 1945 utáni fogadtatásá­
ról. Jelena Umnyakova a szovjet irodalom Móricz-képéről beszélt és a regények 
és novellák fordítási nehézségeit taglalta. Mircea Pópa hozzászólása, melyet Gelu 
Pateanu olvasott fel, Móricz és Sadoveanu prózája közötti hasonlóságokra, párhuza­
mokra hívta fel a figyelmet. 
A háromnapos ülésszak eredményét, jelentőségét Pálmai Kálmán foglalta össze. 
Csáky Edit 
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Faludi Ferenc-emlékülés 
Kőszeg - Németújvár (Güssing) - Rohonc (Rechnitz) 
1979. november 12-17. 
A költőre, a nyelvművészre, a magyar próza mesterére, az európai filozófiai 
eszmék iránt fogékony gondolkodóra, a kortársak művelését, „csinosítását" vállaló 
és arra hivatott nevelőre, a józan és jókedélyű moralistára emlékezett az a tudo­
mányos ülésszak, amelyet az MTA Irodalomtudományi Intézete, Vas megye és Szom­
bathely Város Tanácsa, valamint a burgenlandi Tartományi Kormány és a budapesti 
Osztrák Kulturális Intézet rendezett Faludi Ferenc születésének 275., halálának 200. 
évfordulóján. 
Faludi Ferenc a késői barokk kultúra egyik utolsó képviselője irodalmunkban, 
aki költészetében és írói nyelvében meghaladta korát. Horváth János vele indítja 
a magyar irodalmi népiesség történetét feldolgozó monográfiáját, Weöres Sándor 
pedig benne látja a modern magyar líra atyját. 
A konferencia valójában - ha nem is hivatalosan - a szombathelyi Egyház­
megyei Könyvtárban rendezett Faludi-kiállítás megtekintésével kezdődött. A gazdag 
anyagból, amely a költő korabeli kiadásait és olvasmányait mutatta be, kiemelkedett 
a kéziratos daloskönyv, a kiállítás legértékesebb darabja. Az ülésszak résztvevői 
találkoztak a szombathelyi Tanárképző Főiskola tanáraival, hallgatóival és válaszoltak 
kérdéseikre. A legnagyobb érdeklődés a régi magyar irodalom, illetve a mai könyv­
kiadás és kultúrpolitika iránt nyilvánult meg. 
A konferencia megnyitására november 13-án Kőszegen, a Gyógypedagógiai 
Főiskola épületében került sor. Itt hangzottak el az első két nap előadásai. Először 
három kérdést vitattak meg: Vajda György Mihály Faludi és a felvilágosodás kap­
csolatát, európai hátterét rajzolta fel. Kőszeghy Péter Faludi prózájának magyar előz­
ményeit ismertette. Vörös Károly azokat a történelmi, gazdasági és társadalmi körül­
ményeket világította meg, amelyek a költő szűkebb hazájának, az Őrségnek - Bur­
genlandnak sajátos viszonyait kialakították. A délutáni ülés előadói Faludi és a 
korabeli európai irodalom kapcsolatát vizsgálták. Köpeczi Béla Grácián y Morales 
(1601-1658) spanyol jezsuita író magyarországi fogadtatásával foglalkozott, Bán Imre 
az „Udvari emberit és eredetijét, Grácián művét vetette össze. Korzenszky Richárd a 
„Szent ember" és Faludi munkásságának az aszkétikus irodalmi hagyományba 
nyúló gyökereit kutatta. Szörényi László a költő kéziratos, kiadásra váró prózai 
művét - „Történetek Szűz Máriáról" - mutatta be. Hopp Lajos Faludit, mint a 18. 
századi magyar próza nagy újítóját méltatta. 
A november 14-én elhangzott előadások A drámaíró és költő Faludival foglal­
koztak. Staud Géza Faludi drámáit, Szauder Mária a költő és a római Arcadia 
kapcsolatát elemezte. Sárközy Péter a dalköltő eredetiségét vizsgálta. A Faludi-versek 
helyét az egykorú európai költészetben Ferenczi László ismertette. Faludi szűkebb 
környezetét, a korabeli társadalmat Tolnai Gábor jellemezte. Felhívta a figyelmet 
azokra a szálakra, amelyek az író népiességét és a szülőföldet összekapcsolják. 
A délutáni előadók az író utóéletével és irodalomtörténeti jelentőségével foglalkoz­
tak. Szathmári István Faludi és a magyar nyelv, Mártinké András pedig Faludi: 
útban a magyar költői nyelv felé címen tartotta meg előadását. Ekkor mutatta be 
Jeleníts István Faludi szólásgyűjteményét. 
November 13-án, Kőszegen Dr. Arthur Kremsner, a budapesti Osztrák Kulturális 
Intézet igazgatója és a Magyar Tudományos Akadémia képviseletében Klaniczay Tibor 
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koszorúzta meg az egykori gimnázium falán elhyelezett emléktáblát. Méltatták 
Faludi jelentőségét, kőszegi munkásságát, iskolaigazgatói éveit. 
A tudományos ülésszak november 15-én Németújvárott folytatódott, ahol a részt­
vevőknek alkalmuk nyílt a magyar művelődéstörténet szempontjából jelentős mű­
emlékek megtekintésére. Az impozáns, még megrongálódott állapotában is lenyű­
göző várat, az ott őrzött gyűjteményt, ma múzeumot, Batthyány László (Ladislas) 
herceg mutatta be. A lovagterem falán korabeli festmények őrzik a család kiemel­
kedő tagjainak arcképét. A Batthyányak gazdag könyvtárát az újvári ferences kolos­
torban helyezték el, ahol szakszerűen folyik a páratlanul értékes anyag feldolgo­
zása. 
A németújvári művelődési központban már német nyelven folytatták a tudomá­
nyos előadásokat. Csáky Móric (Bécs) Faludi és kora szellemi áramlataival foglalkozott. 
Csáky azt a két világot ismertette, melynek határán Faludi és életműve állott. 
A jezsuita szerzetes nem maradt a hagyományos, egyházi képzést és szellemet su­
galló környezet foglya, hanem elfogadta a felvilágosodás számos, az egyházi és val­
lásos gondolkodást felfrissítő elemét, amelyek elindították korábbi világképének 
átformálódását. Faludiban az elsősorban Nyugat-Magyarországról érkező, az európai 
szellemi áramlatokat továbbsugárzó közvetítőt látja, akinek személye és egész tevé­
kenysége szorosan kapcsolódik az országrész kulturális hagyományaiba. Életműve 
alkalmas arra, hogy ma is napjainknak megfelelő szellemi és kulturális együttműkö­
désre ösztönözzön. Azt a sajátos történelmi környezetet, amelyre Csáky utalt, köze­
lebbről Vörös Károly világította meg. Nyugat-Magyarország gazdasági, társadalmi vi­
szonyaiból következően különbözött az ország más részeitől, jobban kapcsolódott 
a katolikus egyházhoz és a Habsburgokhoz. Vörös is annak a reményének adott 
kifejezést, hogy Faludi művének és a sajátos, korabeli nyugat-magyarországi viszo­
nyoknak vizsgálata elősegíti az osztrák-magyar történeti és művelődéstörténeti kap­
csolatok további kutatását. Faludi irodalmi jelentőségét Szörényi László méltatta és 
tájékoztatott a kéziratos művek folyamatban levő kiadási munkáiról. 
Faludi Ferenc és a gráci egyetem című előadásában Johann Andritsch (Grác) 
a költő gráci éveit ismertette. Ez időben vezették be az új iskolarendszert, amely a 
korábbi patetikus-vallásos, latin nyelvű oktatást lassan kiszorítva helyet adott a gyako­
ribb, részben már világi célokat szolgáló, az anyanyelvi képzésre támaszkodó, a fel­
világosult művelődés-eszményt formáló tanmenetnek. Ez a szellemi légkör is táp­
lálta Faludi erkölcsnemesítő műveit. 
Két koszorúzásra került sor, november 15-én a költő szülőháza előtt rótták le 
kegyeletüket Németújvár és Vas megye elöljárói, 16-án pedig Rohonc város polgár­
mestere a burgenlandi Landesregierung, Szabolcsi Miklós pedig a Magyar Tudományos 
Akadémia nevében helyezte el a koszorúját az emléktáblán, emlékezve Rohonc egykori 
lakójára, a szegényház felügyelőjére, aki betegen és öregen is művei kiadásának 
tervével, rendezésével foglalkozott. 
Felsőőr (Oberwart) művelődési házában Gergely Ferenc orgonahangversenyével 
és magyar előadóművészek Faludi-estjével zárult az ünnepi megemlékezés. Felsőőrön 
nyílott alkalom arra, hogy a konferencia magyarországi résztvevői, valamint a hazai 
művészek találkozzanak a burgenlandi Magyar Kultúregyesület vezetőivel, tagjaival. 
A Faludi-ülésszakra jelent meg a Burgenländische Heimatsblätter 1979/4. száma, 
amely a Németújvárott elhangzott előadásokat tartalmazza, gazdag képanyaggal és 
bibliográfiával, valamint a Burgenländische Bibliothek kiadásában a kétnyelvű Faludi 
verseskötet - Franz Faludi: Gedichte (Edition Roetzer, Eisenstadt). A 150 lapos, 
gazdag és jól válogatott kötet gondozója, Franz Probst az utószóban a barokk és a 
felvilágosodás találkozásának sajátos megjelenési formáját látja Faludi költészetében, 
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magát a költőt, az erkölcsnemesítő írót mint az európai és a magyarországi szellemi 
áramlatok közötti közvetítőt üdvözli. 
A Faludi-ülésszak megrendezésében, eredményes munkájában nagy szerepe 
volt a burgenlandi Tartományi Kormánynak, valamint a szervezést végző Dr. Arthur 
Kremsnemtk, Tarnai Andornak és Szörényi Lászlónak. 
T. Erdélyi Ilona 
Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 
1980. évi akadémiai napjai 
Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 1980. május 11 és 17 között 
tartotta évi szokásos akadémiai napjait Franciaországban, az észak-elzászi Woerth 
község melletti Liebfrauenberg nevű konferenciaközpontban. 
Tizenkét országból mintegy százan vettek részt a rendezvényeken. A program 
Magyar magatartás egykor és ma címet viselte. 
Előadást tartottak: Benda Kálmán történész (Budapest): Társadalmi magatartás 
a kelet-közép-európai történelemben; Hankiss Elemér szociológus (Budapest): Magyar 
viselkedéskultúra; Kosa László néprajzkutató (Budapest): Népi csoportok és tájak 
szerepe a tudat és a közgondolkodás formálásában; Zsindely Endre református 
teológiai kutatótanár (Männedorf, Svájc): Magatartásformáló kollégiumok a történe­
lemben; Kende Péter egyetemi magántanár (Párizs): Nyugati viselkedéskultúra; Ke­
mény István szociológus (Párizs): Nyugat-európai magyar viselkedéskultúra; Kiss 
Sándor egyetemi tanár (Strasbourg): Strasbourg és a jövő Európája címmel. 
Beszámoló hangzott el a nem sokkal korábban Genfben tartott tudományos 
szemináriumról, amely Bibó István életművét értékelte. Bárczay Gyula református 
lelkész (Therwil, Svájc) a Nyugat-Európában élő magyarok második nemzedékével, 
tizen-huszon éves fiatalokkal folytatott kerekasztalbeszélgetést magyarságtudatukról. 
A tanulmányi programot irodalmi műsorok egészítették ki. Az akadémiai napok 
keretében rendezték meg Sütő András író (Marosvásárhely) irodalmi estjét Stras-
bourgban. Egy másik alkalommal Sütő András mutatta be Herder-ösztöndíjasát, 
Szőcs Géza költőt (Kolozsvár), aki műveiből adott elő. A programsorozat utolsó 
estéjén Illyés Kinga és Török Elemér a Marosvásárhelyi Állami Színház művészei 
mutatták be Szilágyi Domokos műveiből összeállított műsorukat Lírai oratórium 
címmel. 
KL 
Az amerikai magyar tanárok (AHEA) V. konferenciája 
Az Amerikai Magyar Tanárok Egyesülete 1980. május 15. és 17. közt tartotta 
V. konferenciáját, a Torontói egyetemen (Kanada), Dr. Bisztray György, az egyetem 
Magyar Tanszék vezetőjének rendezésében. A programhoz az egyetem egyes intéz­
ményei, a helyi magyar közösség, és a Multicultural History Society of Ontario 
(MHSO) is hozzájárultak. 
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A szombat délelőtti programról a torontói Magyar Ház, az Iskola Bizottság 
és az MHSO gondoskodtak. A résztvevők megtekintették a Magyar Házat, a kanadai 
magyarok kultúrházát és megismerkedtek munkájával, rendezvényeivel. A Szent 
Erzsébet iskola is vendégül látta a tanárokat és környékbeli magyar tanítókat 
A vendégek részt vettek a minta-tanításon, melyet az Arany János iskola és a Szent 
Erzsébet iskola rendezett; ezen bemutatták az olvasás, írás és beszédkészséget külön­
böző szemléltető eszköz segítségével. A minta-tanítás népdalok éneklésével végződött. 
A gyerekek által használt írott tananyagból és az iskolát és annak módszereit is­
mertető füzetből a látogatók is kaptak egy-egy példányt, hogy követni tudják a prog­
ramot. A tanítás után a torontói Magyar Iskola Bizottság, amely a két iskola mun­
káját egységesíti és adminisztrálja, alkalmat teremtett eszmecserére a tanítókkal, 
tanárokkal és szülőkkel. Az MHSO levéltári és muzeális gyűjteményét, amelyben sok 
magyar anyag található, a könyvtáros mutatta meg a látogatóknak, bővebb beszá­
molót adva a munkájukról és céljaikról. 
A konferencia kerekasztal-beszélgetéssel kezdődött. Az egyetem és a közösség 
témakörről. A hangsúly itt is az etnikumon, főképpen a magyar etnikumon volt. 
Dr. Dreisziger Nándor (Royal Military College of Canada) történelmi áttekintést adott 
az egyetem és a magyar közösség kapcsolatairól. Harney Robert (U. of Toronto) 
az adatgyűjtést és adattárak felállítását sürgette, mivel ez nemcsak az értékek meg­
őrzését szolgálja, de alkalmat ad az elfogulatlan kutatásra is. Az egyetem program­
jairól Marvi Ricker beszélt, míg Judy Young a kanadai szövetségi kormánynak az 
etnikai és „több-kulturaju" vonalon folyó tevékenységéről számolt be. A szövetségi 
programok több szinten segítik elő a kétnyelvűség és kettős kultúra fennmaradását, 
megőrzését (mint pl. tanfolyamok indítása, könyvnyomtatásra adott szubvenciók, 
egyetemi tanszékek támogatása, a hétvégi iskoláknak nyújtott anyagi segély és a 
könyvtár-hálózat nemzetiségi nyelvű „vándorló" könyvei beszerzése). 
A hat plenáris szekció keretében több mint húsz előadás hangzott el. Három 
irodalmi előadás nyitotta meg a sorozatot: Dr. Birnbaum Marianne (UCLA) a ju­
goszláviai magyar irodalomról beszélt, főképpen annak 1948 utáni szakaszáról, amikor 
a vajdasági íróknak alkalmuk nyílt közvetlenebb kapcsolatba kerülniük a modern 
áramlatokkal, mind a kritikában, mind az alkotásban; Boros-Kazai András (Indiana 
University) a városi élet hatását ismertette a századforduló irodalmára; Kriegler 
Béla (Calasantius School) a mai magyar költők, művészek humanizmusát fejtegette. 
A Bevándorlás és Letelepedés Szekcióban négy előadás foglalkozott a kanadai 
magyarsággal. Boros-Kazai Mária (Indiana University) az 1890-es és 1900-as magyar 
emigrációs törvények hatását vizsgálta. Dreisziger Nándor a. Kanadába érkező magyarok 
sorsát ismertette: a munkalehetőség hiányát, az alacsony béreket, a kemény teleket, 
és a többnyire évszakhoz kötött munkát. Egyházi, társadalmi és önsegélyező egye­
sületek már a kezdettől fogva működtek, templomot, iskolát, kultúrházat tartottak 
fenn. Ezek fejlődéséről és mai működéséről Papp Zsuzsanna (MHSO) tartott dia­
vetítéssel kísért előadást. A szekció elnöke, Dr. Harney Robert, aki egyúttal az MHSO 
elnöke is, a Társaság gondozásában készülő könyvvel foglalkozott, mely a kanadai 
magyarság életét kívánja bemutatni. 
A Néprajzi Szekcióban Dr. Kriza Ildikó (MTA Etnográfiai és Néprajzi Intézet) 
a magyar betyárballadákról tartott előadást, Kürti László (New York University) 
az erdélyi magyar és román táncformák megkülönböztető jeleiről adott illusztrált 
beszámolót, Dr. Krisztinkovich H Mária (U. of British Columbia) a magyar népi 
motívumok fennmaradását a Hutterita mintahímzésekkel bizonyította be. A Hutteriták 
anabaptista ősei a 17-18. században Magyarországon mint írnokok és nyomdászok 
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működtek és az ott kidolgozott Fraktur (Sárvár) és Antiqua (Kolozsvár) betűformákat 
a mai napig megőrizték kézzel másolt vallásos írásaikban és a fiatal lányok minta-
hímzéseiben, amelyek főképpen az ABC díszes kivarrásából állnak. A dekorációs 
elemekben is felismerhetők a magyaros motívumok. 
Szász János benyomásait Amerikáról Dr. Katona Anna (College of Charles­
ton) a „Nemzeti Szemmel" szekcióban ismerhette. Érdekes megfigyelése volt, hogy 
Szász Amerikából jöttem című könyve az USA-ban a nemzeti kultúra hiányát említi 
- akkor, mikor az itteniek pontosan az ország pluralizmusát, több-kultúrájú jellegét 
hangsúlyozzák. Dr. Bíró Ruth (Duquesne University) előadása az amerikai gyermek-
és ifjúsági irodalomban található magyar vonatkozású anyagot ismertette és arról 
beszélt, hogy az egyes államok előírásaiban egyre nagyobb hangsúly esik az ország 
különböző nemzeti csoportjai kultúrájának átadására, ami kiterjed a pedagógiai 
segédeszközök használatára is. Sajnos, a magyar vonatkozású anyag gyakran hiányos, 
mivel kevesen használják ki a lehetőségeket. Ezen a téren a Tanári Egyesület 
az eddiginél még nagyobb szerepet vállalhatna, főképpen ha a tagok felfigyelnek a 
lehetőségekre, hangsúlyozta Dr. Bíró. Ellentétben ezekkel a törekvésekkel, az egyetemi 
oktatásban használt történelmi tankönyvek Kelet-Európát és Magyarországot még 
most sem úgy mutatják be, mint Európa szerves részeit, - ahogy ezt Dr. Szendrey 
Tamás (Gannon College) alapos áttekintése hangsúlyozta. 
A kisebbségekkel foglalkozó szekción Dr. Blumstock Róbert (McMaster Univer­
sity) a zsidóság magyarországi helyzetéről, Dr. Bognár J. Béla (Wright State Univer­
sity) az öregek problémáiról, Dr. Wojatsek Károly (Bishop's University) a csehszlo­
vákiai magyarok etnikai elhelyezkedéséről tartott előadást. 
A természettudományi szekción Eötvös Loránd munkáját Dr. Verő László (Eötvös 
Geofizikai Intézet) méltatta; Semmelweis Ignác és a budapesti orvosi egyetem alapí­
tásáról Dr. Forbáth J. Péter (St. Michael's Hospital) beszélt. Horváth István (Állami 
Dermatológiai Intézet) egy modern orvosi és pedagógiai problémáról, a fiatalok nemi 
felvilágosításának szükségességéről tartott előadást. 
A már hagyományos könyvkiálltás alkalmat adott a résztvevőknek magyarországi 
és külföldi magyar vonatkozású könyvek, hanglemezek és hangszalagok vásárlására. 
A bankett ünnepi szónoka, Dr. Wagner Ferenc (Washington, DC) - híres kanadai 
magyarokról emlékezett meg. 
Enikő Molnár Basa 
Washington, DC 
Mészöly Gedeon-emlékülésszak 
A Magyar Nyelvtudományi Társaság és a Szegedi József Attila Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kara Mészöly Gedeon születésének 100. évfordulója alkalmából 
ünnepi ülésszakot rendezett 1980. május 21-én Szegeden, az egyetem aulájában. 
Benkő Loránd, a Magyar Nyelvtudományi Társaság elnöke megnyitó beszédében 
hangsúlyozta, hogy a megemlékezés ebben az esetben nemcsak méltányos, de szüksé­
ges is. Mészöly Gedeon tanári példamutatása és tudósi erényei ugyanis a mának is 
útmutatással szolgálnak. Tolnai Gábor, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság elnöke, 
egykori Mészöly-tanítvány, a mestere emlékezett, s meleg hangon szólt a Mészöly­
órák különleges hangulatáról. Tálasi István, a Magyar Néprajzi Társaság elnöke 
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Mészöly sokoldalú érdeklődéséről, tanulmányainak néprajzi vonatkozásairól és hasz­
nosíthatóságáról beszélt. Nyíri Antal A nyelvtudós Mészöly Gedeon címmel emlékezett 
egykori professzorára. Hansúlyozta Mészöly tudósi habitusának alapvető vonását, 
a sokoldalúságot, s azt, hogy egységben látta és szemlélte a nyelv múltját és jelenét, 
szülőföldjét és népét, nyelvét és népét. Szólt a tudós, a nevelő, a szépíró, a nép­
rajzos, az irodalomtörténész Mészölyről, művészi látásmódjáról. Mészöly nyelv­
történeti munkássága a Budenz-Szinnyei-féle iskola revíziója. Forrásismerete impo­
náló volt. Magyar nyelvtörténeti vizsgálataiban hasznosította a finnugor összehason­
lító nyelvtudomány eredményeit. Bizonyította a történeti és a leíró szempont külön­
választásának szükségességét. Ő volt az első professzor Magyarországon, aki előadá­
saiban szem előtt tartotta tanítványai leendő tanári praxisát is. Tóth Béla József 
Attila-díjas író Mészöly Gedeon egy tanítvány emlékezetében címmel idézte föl néhai 
tanára alakját. Az oldott hangulatú Mészöly-órákat a tanítványok emlékezetében 
féltve őrzött anekdoták ízes szögedi előadásával elevenítette föl. Ilia Mihály Mészöly 
Gedeon irodalmi és irodalomtörténeti munkássága címmel tartott előadást Mészöly 
sokoldalú irodalmár-tevékenységet fejtett ki: fordított (Homéroszt és Puskint például), 
írt irodalomtörténeti elemzést (Tinódi Sebestyénről), szöveghű kiadásban tett közzé 
régi szövegeket, s színdarabot és verseket is írt. Károly Sándor Az élő Mészöly Gedeon 
címmel arról szólt, hogy Mészöly a nyelvtudomány területén - az etimológiai kutatás 
módszertanában, a szövegvizsgálat mikéntjében és az irodalmi nyelv mivoltának 
és létrejöttének vizsgálatában - máig ható érvénnyel is előremutatót alkotott. Szathmári 
István Mészöly Gedeon és a stilisztika című előadásában Mészöly stilisztikai elveiről 
és gyakorlatáról beszélt. Megállapította, hogy Mészöly a mai funkcionális stiliszti­
kának megfelelő módon járt el stílusvizsgálataiban. Hozzászólt költők egyéni stílu­
sához (Kodolányival s másokkal vitába keveredett a Juliánusz barát archaizálása 
okán), foglalkoztatta az élő nyelv és a kiejtés több kérdése, valamint a fordítás­
elmélet is. Erdődi József Area és misztika címen emlékezett meg egykori mesteréről, 
s munkásságának néhány módszertani tanulságát építette be előadásába. Mikola 
Tibor Mészöly Gedeon és a finnugor nyelvtudomány című előadásában kiemelte, hogy 
bár Mészöly nem írt finnugor tárgyú cikket, a finnugor nyelvtudományban tájékozott 
volt, különösen az osztják és a vogul nyelvben s a rájuk vonatkozó szakirodalomban. 
Magyar nyelvtörténeti tanulmányai arról vallanak, hogy mind módszerét, mind adat­
felhasználását tekintve kitűnően élt a rokon nyelvek kínálta lehetőségekkel. Velcsov 
Mártonné A határozói igenevek egy sajátos szerepe nyelvemlékeinkben címmel tartott 
előadást. A -ván, -vén igenévképző kódexbeli használatát vizsgálta, s igazolta Mészöly 
korábbi föltevéseinek helyességét. Dienes Erzsébet Az Érdy Kódex és a Jordánszky 
Kódex kéziratai összehasonlításának tanulságai címen Mészöly módszertani útmutatá­
sai alapján végzett vizsgálatairól számolt be. Hangsúlyozta Mészölyt követve, hogy 
az eredeti forrást kell tanulmányozniuk a kutatóknak. Deme László zárószavában az 
ősök tiszteletének megbecsülendő szokásáról beszélt. A kiemelkedőkre emlékezés 
azonban több: előre, a jövőbe mutatás. A nagy tudósok ma is a jövőt formálóan 
hatnak. A jubileumok egyik erénye az, hogy az elhunyt nagyok munkásságára rakó­
dott port segítenek eltávolítani, s így újra fölfedezhetjük produkciójuk időtálló vonását. 
Mészöly Gedeon példája is arra int, hogy nagyobb figyelmet kellene fordítanunk 
a hazai nyelvtudomány múltbeli eredményeinek megismerésére. Amit itthon is meg­
találunk, fölösleges importálni. Befejezésül megemlítette, hogy az ülésszak anyagát 
a Magyar Nyelvtudományi Társaság kívánja megjelentetni a Magyar Nyelvtudományi 
Társaság Kiadványai című sorozatában. 
Kiss Jenő 
Kiadványok 
Híradás a Petőfi Irodalmi Múzeum kiadványairól 
Az átlagérdeklődés tudatában többnyire középiskolás korunk egy-egy tanulmányi 
kirándulása tűnik elő, emlékezetes tárlataival jelenik meg a Petőfi Irodalmi Múzeum. 
Az állandóak mellett ezúttal éppen a József Attilára emlékező mai magyar képző­
művészek kiállítása látható termeiben. Ezúttal mégis inkább a múzeumi műhely 
kiemelkedő értékű feltáró és tudományos tevékenységét jelző kiadványokról és könyv­
sorozatokról számolnánk be, hiszen a többség nemcsak a szakmaibb érdeklődés 
figyelmére jelent meg, de ugyanúgy az irodalmat kedvelők tájékoztatására is. 
Gondolom, nemcsak az irodalomtörténészek számára élvezetesek a Magyar Heli­
kon Kiadóval közösen megjelentetett „Kézirattár" sorozat elegáns füzetei, ebben eddig 
Ady Endre (1977), Krúdy Gyula, Kossuth Lajos (mindkettő 1978), Móricz Zsigmond, 
Petőfi Sándor (1979), legutóbb, 1980-ban József Attila („Költőnk és Kora") egy-egy 
jeles kéziratának hasonmását kapta kézhez gazdagon dokumentált és eleven stílusú, 
élvezetes tanulmányok (pl. Ady szerelmeiről, Móricz itáliai utazásáról) kíséretében 
az olvasó. Ugyancsak kitűnő, bár eléggé szerény küllemű sorozat az Irodalmi 
Múzeum című, amelyben többek között érdekes emlékezéseket és interjúkat olvas­
hatunk (egy 1967-es kötetben pl. Lesznai Anna, Lukács György, Dienes Valéria, 
Fenyő Miksa és mások emlékezéseit, Vészi Margit Adyra vonatkozó naplójegyzeteit), 
Adyról (1969), Kassákról (1975), a Nyugatról (1971) vagy a Korunkról (1977) 
szóló vallomásokat, mai magyar költők és írók önvallomásait (1971). Bártfay László 
naplórészleteit (1970), Bölöni Györgyné (Itóka) párizsi naplójegyzeteit (1974), a jeles 
emlékű szerkesztő, Mikes Lajos levelesládájának érdekesebb darabjait is ebből a 
sorozatból (1968) ismerheti meg az olvasó, ugyanígy Eötvös József eddig kiadatlan 
írásait (1971), fiatal magyar írók véleményét József Attila örökségéről (1975), legutóbb 
pedig Szabó Lőrinc ifjúkori naplójának részleteit (1979). Itt jelent meg magyarul 
Mácza János 1926-ban oroszul írt könyvének, A mai Európa művészetének hazai 
kiadása (1977), Búvópatakok címmel egy kitűnő gyűjtemény a két háború közötti 
időszak baloldali magyar folyóiratai szerkesztőinek és munkatársainak emlékezései­
ből (1976). 
Legidőszerűbb a József Attila kéziratainak és levelezésének leíró és lelőhelyet 
jelző katalógusa (1980) és pl. a Krúdy Gyula és Móricz évfordulókra kiadott Való­
ság és varázslat című tanulmánygyűjtemény (1979), bár ezek már nem tartoznak 
semmiféle sorozathoz, de bizony „fehérebben jelölt" tájakra kalauzolnak a szakköny­
vekben általában ismerhetőknél. 
A Múzeum olykor lázasan, többnyire tudatosan gyűjti a magyar irodalom­
történeti múlt kéziratos és tárgyi emlékeit (itt láttam pl. Ady szabadkőműves fel­
szerelését), nagy gondot fordít az utóbbi hatvan év hazai irodalmának még eleven 
tollakból és hangokból való összegyűjtésére (kéziratok, folyóiratok, interjúk, emlékezé­
sek, hangszalagok stb.): számomra ez tűnik az egyik legizgalmasabb munkájának, 
az élményes találkozás. 
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így aztán sorra jelenhetnek meg a közelmúlt irodalmi eseményeiről és folya­
matairól olyan közlemények, amelyek „első kézből valók", rendre szélesítik, olykor 
módosítják eddigi ismereteinket, egyként szolgálnak az elemzések újabb lehetőségei­
vel és izgalmával a kutatás és az irodalombarát érdeklődés előtt. Egy-egy új kiad­
vány nemcsak egy-egy kutatási folyamat eredményeit foglalhatja össze, de minden 
további elemzés része és állomása lehet, és bizonnyal azzá is kell válnia. A Múzeum 
műhelye tehát a nemzeti feltáró munka egyik fontos bázisa lett. 
Külön szót érdemel a Botka Ferenc szerkesztésében megjelenő néhány bibliográ­
fiai sorozat. A magyar irodalmi folyóiratokLakatos Éva által összeállított, pontosan leírt 
és gondosan annotált címjegyzéke (1972-1978) a 11-13. füzeténél és az 1943-47 
között Párizsban megjelent Magyar Szemle bemutatásánál tart, a magyar irodalom 
történetének Lukáts János által szerkesztett bibliográfiája (1973-1976) a maga 808 
lapjával befejeződött már, és mindkettő a továbbiakban bizonnyal nélkülözhetetlen 
forrása lett a kutatóknak, szinte feleslegessé téve a korábbi hasonló kísérleteket. 
Az egyik sorozatban Botka Ferenc a magyar irodalom első kiadásait gyűjti 
jegyzékbe (1973-1974; Csíky Gergely neve az utolsó címszó eddig), Madár Lajos 
a magyar irodalmi antológiák és gyűjtemények annotált listáját indította meg (A-D, 
1978). Mellettük Gedényi Mihály eléggé hézagos és avittan szerkesztett Krúdy bib­
liográfiája (1978) és a magyar szocialista irodalom első kiadásait 1945-ig soroló 
jegyzék (1975) illeszkedik lazán a sorozatba, olykor meglepetéssel találkozhatunk 
egy-egy korábban korántsem szocialistának vélt írónéwel a megidézettek között. 
Mindegyre tágul tehát a kör, hasonlóképpen ismereteink. 
Számomra talán mégis a legizgalmasabb (minden korábbi kézikönyv inkább, 
de ezek felfedezések) a sokszor fellelhetetlen vagy éppen nehezen megközelíthető 
magyar folyóiratok repertóriumainak gazdag sorozata, amely Táncsics Mihály lapjainak 
és folyóiratainak (Munkások Újságja, Forradalom, Arany Trombita) Illés Ilona által 
szerkesztett összeállítása mellett (1973) főként századunk két világháború közötti 
időszakának folyóiratait tárja fel. Közöttük legendás hírűek és ismeretlenek egyaránt, 
a sorozat bizonnyal folytatódik az egyre teljesebb megismerések felé. 
Kassák Lajos folyóiratainak {Dokumentum, Munka - 1972; A Tett, Ma, 2x2 -
1975) Kálmán Lászlóné és Illés Ilona által teremtett repertóriuma nyitja az izgalmak 
sorát (remélhetően egy másik kiadványban találkozunk Kassák más folyóirataival, 
a Kortárssal, és az Alkotással is), majd a húszas évek hazai baloldali folyóiratainak, 
a Magyar írásnak (1973), a Tűznek és a Diogenesnek (1977), a Független Szemlének 
és a Kékmadámak (1979) elemző repertóriumai, összeállítójuk Lakatos Éva, Illés 
Ilona, Botka Ferenc. 
A következő évtized folyóiratai közül a Szép Szó (Kendéné Palágyi Erzsébet, 
1974), a Társadalmi Szemle (Kálmán Lászlóné, 1974), a Gondolat (Pálmai Magda, 
1976), A Toll (Lakatos Éva, 1977) gondos és korrekt repertóriuma jelent meg eddig, 
és éppen az előbb említett folyóiratjegyzékből látható, hogy az elemenkint elemzett 
repertóriumok sora szinte végtelen lehet. 
És hogy ez az elemző és feltáró munka milyen értékeket tár a kutatás elé, 
azt talán a feldolgozott folyóiratok szerkesztőinek és néhány munkatársának kira­
gadott névsora még elevenebbé teheti. E folyóiratok körül dolgozott szerkesztő­
ként, főmunkatársként (a névmutatók végtelensége félelmetesen ragyogó neveket 
sorol) Kassák Lajos, József Attila, Madzsar József, Sándor Pál, Czakó Ambró, Kaczér 
Vilmos, Déry Tibor, Németh Andor, Gömöri Jenő Tamás, Fényes Samu, Raith Tivadar, 
Vértes György és módfelett sokan mások is, „nagy idők" alakítói és részesei. Jónéhány 
itt feltárt munkássága pótolja a Magyar Irodalmi Lexikon igencsak hiányos (vagy 
éppen hiányzó) címszavait. 
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A századelő „második reformnemzedékét'' a két forradalom bukását követő 
korszak az új módszerek és felismerések irányába vezeti, a kor a munkásmozgal­
mak és az avantgárdé folyamatának érdeklődést és értetlenséget egyaránt, negációt 
egyként kiváltó ideje volt. A teljesedő és elemzőbb megismerés, az értékén való 
feltárás folyamatának ez a bibliográfiai sorozat és munka szinte egyetlen reális 
feltétele. Ha csak végigböngésszük a névmutatókat, máris elcsodálkozhatunk: a folyó­
iratokban szinte a teljes huszadik század európai és baloldali kultúrájának legfé­
nyesebb névsora jelentkezett. írók, költők, képzőművészek és egyebek, nem ritkán 
ismert és ismeretlen álneveken, a legtöbbjük feloldást talált. 
És ez a felismerés már arra is magyarázatot nyújthat, miért voltak ebben a 
korban az említett (és további) folyóiratok legtöbbször módfelett rövid életűek, és 
mennyi harcot kellett fennmaradásukhoz (nemcsak az anyagiak okán) folytatniuk. 
Miért lettek napjainkra már ennyire fellelhetetlenek, és miért váltották egymást 
ennyire szaporán. Miért lett az egymást követők munkatársi gárdája sokszor szinte 
teljesen azonos. 
Ahogy Fodor József egyik önéletrajzi munkájának címében állította: „hőskorszak" 
volt ez valóban, a szociális indítékú és korszerű kultúra, szemben az ellenforra­
dalmi rendszer állandó közelharcának hőskorszaka. Nem kis részben tehát éppen 
a múzeumi műhely feltárásai során válhat nyilvánvalóvá a kor jellege, a reper­
tóriumokkal a kései felismerés és győzelem. 
A füzetek bevezetői rendszerint többet nyújtanak az általában szokásos bibliog­
ráfiai eligazításnál, a szerkesztők elemzőn bemutatják a megidézett folyóiratot, 
működését és értékeit. A folyóiratra vonatkozó irodalmat is közlik jegyzékükben, 
teljessé téve így a tudományos feltárás folyamatát. 
Néhány alkalommal az összehasonlításban részt nem vett irodalomtörténészek 
is vállalják ezt a bemutatást; így A Tollat Komlós Aladár, a Gondolatot Gondos 
Ernő, a Független Szemlét Vezér Erzsébet, a Kékmadár című folyóirat tevékenységét 
Szabolcsi Miklós elemzi és értékeli. 
Mindezek mellett még a pontos könyvészeti leírások és a Búvópatakok című 
antológiában (1976) közölt emlékezések szolgálhatnak az elmélyültebb tájékozódásra, 
a szintézisben egy sokféle harcokkal megáldott korszak eddig többnyire csak töre­
dékeiben megrajzolt arca kerekedik. Hasonlóképpen a múzeumi elemző és feltáró 
munkáé. 
Értékes szolgálattétel és mással nem helyettesíthető munka ez, amely a Petőfi 
Irodalmi Múzeum kiadványaiban megmutatkozik. Bizonnyal így a várt folyta­
tásokban is. 
Bodri Ferenc 
A Régi Magyar Költők Tára XML századi sorozata 
A sorozat már az első világháború előtt megindult a század egyik jelentős 
költőjének, Gyöngyösi István műveinek kiadásával. Gyöngyösi műveinek I. kötete 
1914-ben jelent meg, majd a két világháború között további három kötet. A XVII. 
századi magyar költészet emlékeinek rendszeres közzététele a második világháború 
után indult meg. A kötetek megjelenését nagyszabású előkészítő munka előzte meg, 
amelynek során rendszeres átvizsgálásra kerültek a hazai és külföldi (főleg a romániai 
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és csehszlovákiai) könyvtárak. A sorozat a XVII. század valamennyi verses emlékét 
tartalmazza, két költő, Rimay János és Zrínyi Miklós műveinek kivételével. Rimay 
művei sorozaton kívül jelentek meg, Zrínyi versei pedig egy olyan összkiadás 
keretében jelennek majd meg, amely prózai műveit is tartalmazza. 
A sorozat első kötete 1959-ben jelent meg, s azóta további nyolc követte. 
A kötetek egy része a történeti eseményekről szóló verseket tartalmazza időrendben; 
egy másik része a nagyobb életművel bíró ismert költők verseit adja közre; a köte­
tek harmadik típusa tematikai csoportosításban tartalmazza a század névtelen szerelmi 
és vallásos verseit. 
Jelenleg körülbelül a munka felénél tartunk. Az elmúlt húsz év alatt megjelent 
kilenc kötetet ugyanennyi fogja követni, s ha a munka az eddigi ütemben halad, 
az évezred végére a sorozat be is fejeződhet. 
A megjelent kötetek címe: 
1. A tizenötéves háború, Bocskay és Báthori Gábor korának költészete. Bp. 
1959. 
2. Pécseli Király Imre, Miskolczi Csulyak István és Nyéki Vörös Mátyás ver* 
sei. Bp. 1962. 
3. Szerelmi és lakodalmi versek. Bp. 1961. 
4. Az unitáriusok költészete. Bp. 1967. 
5. Szombatos énekek. Bp. 1970. 
6.. Szenczi Molnár Albert költői művei. Bp. 1971. 
7. Katolikus egyházi énekek (1608-1651). Bp. 1974. 
8. Bethlen Gábor korának költészete. Bp. 1976. 
9. A két Rákóczi György korának költészete. Bp. 1977. 
Stoll Béla 
Babits-hagyományok ápolása egy nyomdaipari szakközépiskolában 
Nehezen döntenénk, hogy az apró könyveket (sajnos már nagyító alatt) olvas­
gatva mi az élményesebb; a Ságvári Endre Nyomdaipari Szakközépiskola tanulóinak 
gyönyörű munkája, a kötetkék szépsége és tisztasága-e, vagy a bennük olvashatók. 
A nagy múltú iskola egykor Babits műhelye volt, a mai tanárok és'érettségi előtt 
álló növendékeik kivételes gonddal és fényűző szeretettel, emellett adatfeltárón 
ápolják az egykori tanár irodalmi hagyatékát, munkásságának kertjét és virágait 
És mivel nyomdászok, módjukban áll az eredményeket kézbe adni is. A kötetkék­
ben az irodalom- és szakmaszeretet találkozik. 
Mindegyre izgalmasabbak az iskolai jószokás kedves könyvemlékei. A Gál 
István és Téglás János (irányításukkal a tanulók) összeállításában, szerkesztésében és 
jegyzeteivel meg-megjelenő bibliofil és dokumentatív értékű sorozat darabjai: a Babits 
által válogatott Ady-antológia (1977), A Simoné háza (1978; Babits 1906-ban írt 
„falusi tragédiája" ez), a Babits és Csinszka fordulatos kapcsolatát feltáró vers- és 
dokumentumgyűjtemény (1979). Mellettük az idei eredmény, amely Babits és Tóth 
Árpád kölcsönös tiszteletének, barátságának és egymás munkáját értékelésének doku­
mentumait gyűjti együvé. A sorban eddig nyomtatva meg sem jelent írásokat is. 
„A legkedvesebb ember, akit ismertem, Tóth Árpád volt..." - olvashatjuk a 
Beszélgető fiizetek egy 1940 december 11-én írt bejegyzésében, és hasonló ihletésű 
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vallomásokat a költőbarát személyiségéről e kis kötet lapjain. Mellettük a Tóth 
Árpád költészetéről írt Babits-tanulmányokat, pl. egy 1939 november 20-án elhangzott 
rádióadás bevezetőjét „a gáncs talán költőről" („aki mindig valahogy vendég és utas 
volt földi világunkban") és versválogatását, valóban a legnagyszerűbb Tóth Árpád 
művek közül. Utóbb ez itt először nyomtatásban megjelent „antológia-bevezetőt" 
tanulmányok és recenziók követik, majd a költő sírja felett mondott gyászbeszéd 
szövege, a Nyugatba írt búcsúztató, a Könyvről-könyvre sorozat Tóth Árpádról szóló 
részletei. A kötetke másik egységében Tóth Árpád versben írt vallomása (Prospero 
szigetén) és recenziói, nem kevésbé megtisztelőn. 
A másutt olvashatók alapján is köztudott és sejthető „vonzások és választások" 
éltek a két költő között, de az itt egybegyűjtött források és adatok bizonyosságot 
teremtenek. Hasonlóképpen az előző gyűjtemények is, bár sajnos csak kevesekben, 
mivel a kötetkék kereskedelmi forgalomba nem kerülnek, a tanulók négy esztendei 
iskolai és szakműhelyi együttműködésének gyönyörű emlékei lettek, a könyvecskék 
végén a tanárok és osztálytársak, a mesterek névsora. 
A párhuzamos osztály (ezúttal a IV/B) az említettek irányításával más munkára 
vállalkozott. Ők Babits önéletrajzi jellegű írásait, mellettük vallomásait és interjúit 
gyűjtötték egybe egy hasonlóképpen csinos és tiszta kötetkébe, mintegy az előző évi 
hasonló kiegészítéseként. A többnyire immár hozzáférhetetlen hírlapokban és folyó­
iratokban, olykor csak a hagyaték kézirataiban olvasható dokumentumokat, és ha 
elolvassuk pl. Babits nyilatkozatát Karel Capek RU.R-jának az 1924-es vígszínházi 
bemutató körül megmutatkozó hecckampányban, máris felmérhetjük ez apró gyűjte­
mény súlyát és értékeit. „A kultúrában azonban testvér mindenki és ebben Európa 
egy. A művészetben nincsenek politikai határok, s ha nekünk az a vágyunk és törek­
vésünk, hogy szomszédjaink elfogadják kultúránkat, akkor nekünk is ajtót kell nyitnunk 
az előtt a művészet előtt, amely újat és tanulságosat nyújt..." - vallja Babits a Színházi 
Élet körkérdésére, a vallomás merészségét és értékét a dátum határozza meg. A Szabó 
Lőrinc által lejegyzett „emlékező beszélgetések" itt is érdekesek, a Kártyavárról vagy 
a Halálfiai „forrásairól" szóló interjúk ugyanígy. Mellettük a Nyugatról, Miklós 
Andorról, vagy Esztergomról és Debrecenről, a magyar könyvről és irodalomról, 
a hazai kultúráról és az írók helyzetéről szóló vallomásokat olvashatunk, közvetlen 
hangú megnyilatkozásokat a köznapok eseményeiről. 
A több mint félszáz kisebb-nagyobb „Babits-szöveget" okos jegyzetanyag kíséri, 
pontosan felidézve az itt közöltek miliőjét és körülményeit. A jegyzetek többsége 
Gál István, Pók Lajos, Éder Zoltán gyűjteményeire és monografikus Babits-írásaira 
hivatkozik, az itt közöltek a jelzett tanulmányoknak és cikkeknek mintegy forrás­
anyagai. 
Az idén egy csinos füzetkében (címét odaírtuk e cikk fölé) Téglás János tanár 
foglalta össze az iskola ezirányú tevékenységét, ismertette a négy esztendő során 
megjelent kilenc kötetkét. A korábban nem jegyzettek közül a Száztizenhat oldal 
egy iskola múltjából (1977), a Babits tanár úr (1976) és Az irodalom elmélete (1978) 
címűket említenénk, az előző kettő az iskola történetének, az itt található Babits 
dokumentumoknak, a költő tanári működésének idejével és anyagával foglalkozik, 
az utóbbi Babits 1919-es egyetemi előadásait közli külön kötetben, hozzáférhetőn. 
Öröm, hogy egy mai iskola tanárainak és növendékeinek példás összefogásából 
- az irodalomtörténész Gál'István közreműködésével - mi mindent tudhatunk meg 
még az alapos és monografikus feldolgozások után. Mi mindent sejtetnek még a 
továbbiak! 
Vajha a nyomdásztanulók okos áldozatának lennének hasonló követői is! Mint 
voltak a Vajthó-csemeték. 
Bodri Ferenc 
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Tájékoztató a magyar nyelv és irodalom oktatásának 
egyetemi és föiskolai műhelyeiről 
Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, Budapest, 1980. 
Két évi előkészítő munka után 1980-ban napvilágot látott „a magyar nyelv és 
irodalom oktatásának egyetemi és főiskolai műhelyeiről" összeállított Tájékoztató. 
A 37 lapos füzet, Domokos Péter munkája lényegében cím- és névjegyzék. Két 
részre tagolódik, a magyarországi és a külföldi adatok szakaszára. A magyar és az 
angol nyelvű bevezetés a Tájékoztató elkészítésének menetét ismerteti. A magyaror­
szági adatok szűkszavúbbak, csupán az intézmények nevét, postai címét, a tanszékek 
és vezetőik nevét tartalmazzák. A külföldi adatok annyiban bővebbek, hogy a szóban­
forgó hungarológiai (pontosabban finnugor vagy más megjelölésű) tanszék (intézet, 
műhely) vezetője mellett a munkatársak nevét is föltünteti a kiadvány. Magyarország 
határain kívül 23 ország 78 felsőoktatási intézményében oktatják valamilyen formában 
és fokon a hungarológiai tárgyakat, ill. a magyar nyelvet. Az összeállítás legfőbb 
célja az informálás, az elszigeteltség megszüntetése, a kapcsolatfölvétel lehetőségének 
megteremtése. A szerző örömmel fogad minden kiegészítést és helyesbítést, amely 
pontosabbá és teljesebbé teszi a képet a magyar nyelv és irodalom oktatásának 
felsőszintű műhelyeiről. 
-. 
Műhelyek 
Az Indiana University magyar katedrája 
A Magyar Tudományos Akadémia és a bloomingtoni Indiana University között 
1979 június 15-én aláírt, hungarológiai katedra felállítására vonatkozó szerződés 
fontos és kedvező fordulatot jelent e tudományág amerikai fejlődésében. A megálla­
podás értelmében - amely egy hosszú fejlődés végső fázisának, egyben új korszak 
kezdetének is tekinthető - az Akadémia az egyetemen negyedmillió dolláros alapít­
ványt létesít, amelynek jövedelme hungarológiai oktatás céljaira fordítandó. Ellenszol­
gáltatásként az Indiana University kötelezi magát, hogy az alapítványból folyó évi 
jövedelmet legalábbis megduplázza és a hungarológiai oktatást „örök időkre'' bizto­
sítja az egyetemen. A tőke átutalásával az Akadémia anyagi kötelezettségei véget 
érnek, bár további segítséget igér elsősorban a könyvtár magyar vonatkozású anyagá­
nak gyarapításához. 
A magyar és az amerikai egyetemek szervezeti különbözősége több félreértésre 
adott és adhat alkalmat. A magyar értelemben vett „tanszék" ismeretlen az amerikai 
egyetemeken. Az oktatók szakcsoportokba - department - tömörülnek, amelyek 
az elnök (chairman) vezetése alatt állnak. Az egyetemektől függően egy-egy ilyen 
szakcsoport több-kevesebb autonómiával rendelkezik, de általában - és az Indiana 
University-n bizonyosan - a Department maga dönt arról, hogy az általános kereten 
belül mit oktat. A bloomingtoni Uráli és Altáji Tanulmányok Szakcsoportján 
(Department of Uraik and Altaic Studies) tizenhét egyetemi tanár és hat-hét egyéb 
oktató működik, s a hungarológia teljes rangú új tanára ebbe a csoportba fog 
tartozni. Helyzete néhány pontban tér el a szabványtól. Elsősorban, kinevezésénél 
az Akadémiának vétó joga van. Másodsorban, a Department vagy annak elnöke 
sem most sem a jövőben nem szüntetheti meg a hungarológiai oktatást. Ebben az 
esetben az egyetem által vállalt kötelezettség hatálytalanítja a szakcsoport autonómiáját 
A különbség érzékeltetésére hadd mondjam, hogy - mint a szakcsoport elnökének -
nem esne különösebben nehezemre, mondjuk, a finn vagy a török tanításánajk meg­
szüntetése. Ezzel szemben a hungarológia esetében, az alapítvány elfogadásával 
az egyetem kötelezte magát e szak tanítására és ez alól a kötelezettség alól sem 
én sem utódaim nem vonhatják ki magukat. Harmadsorban, az alapítvány előrelát­
ható jövedelme jóval meghaladja a kinevezendő tanár fizetését. Az évenként meg­
maradó összeg különféle magyar vonatkozású célok (ösztöndíjak, könyvvásárlás, 
konferenciák stb.) megvalósítására lesz fordítható. Ilyen értelemben valóban „tan-
székrőr beszélhetünk. Jelentősége az amerikai hungarológia tudományos fejlesztésé­
nek szempontjából felmérhetetlen. 
Felmerülhet és felmerült a kérdés, miért éppen Bloomingtonban létesült ez a 
tanszék, távol az Egyesült Államok magyar-lakta vidékeitől. Kétségtelen, hogy az 
alapítvány társadalmi szerepe nagyobb lehetne Gevelandben vagy New Yorkban, 
mint a minden nagyobb várostól elég távol fekvő Bloomingtonban. Cinikusan persze 
azt válaszolhatnám az ilyetén kérdésre, hogy az alapítványt azért kapta az Indiana 
University, mert egyrészt nekem és nem másnak jutott eszébe egy alapítvány léte­
sítésének a gondolata, másrészt pedig azért, mert ez az egyetem mutatkozott haj-
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landónak az Akadémia által adott összeg megduplázására. De vannak mélyebben 
rejlő okok is. Az Indiana University-n a hungarológia tanításának több évtizedes 
múltja van. A magyar nyelv oktatása a 2. világháború óta folyamatos, és, ami még 
fontosabb, az utolsó tizenöt évben a magyar irodalom, történelem és a mai Magyar­
ország különböző aspektusainak tanítása megszakítás nélkül minden félévben folyik 
és szerves része az egyetemi tanrendnek. Nincs ehhez fogható magyar vonatkozású 
program más amerikai egyetemen. Ha egy teljes munkaidejű oktató munkásságát 
100%-ra vesszük, akkor az Uráli és Altáji Szakcsoport félévenként 200-250%-ot 
szentelt magyar vonatkozású előadások tartására. Eddig Bayerle Gusztáv és Décsy 
Gyula kollégáim, és az évek óta Magyarországról küldött lektor osztották meg velem 
ezt a feladatot. Az új hungarológus professzor nemcsak számszerűleg ad majd 
újabb 100%-ot ehhez a munkaerőhöz. Ami még fontosabb, a tanításon felül, kuta­
tásban, iniciativában, tudományos és kulturális kapcsolatok megteremtésében és fenn­
tartásában, valóban teljes munkaidőben (és azon kívül) fogja energiáit a szak fej­
lesztésére összpontosítani. Az Indiana University eddigi vezető szerepe nemcsak 
relatíve, amerikai mértékkel lesz értelmezhető. 
Az Akadémia és az egyetem együttes áldozatkészsége és intellektuális merészsége 
megteremtette azokat az objektív feltételeket, amelyek majd lehetővé teszik, hogy a 
bloomingtoni hungarológia ne csak amerikai szemmel nézve, de abszolúte is mara­
dandót alkosson.Amikor ezeket a sorokat írom, az Akadémia és az egyetem által 
felállított vegyesbizottság Ránfd György történészt hívta meg a hungarológiai katedra 
betöltésére. Jobb választás aligha eshetett volna. 1981 januárjától nemcsak az indianai, 
hanem, bízvást mondhatjuk, az egyesült államok-beli hungarológia történetében is 
új fejezet veszi majd kezdetét. 
Sinor Dénes 
Magyarságtudományi tanulmányok a torontói egyetemen 
A kanadai magyarság egyik vezető kulturális szervezete, a Széchenyi Társaság 
1973-ban gyűjtést indított egyetemi magyarságtudományi tanszék felállítására. A prog­
ramirat első mondata így hangzott: 
„Az a célunk, hogy a magyarság történelmi, irodalmi, nyelvi, zenei és művészeti 
értékeit megtartsuk, terjesszük és elérhetővé tegyük minden kanadai számára." 
Minthogy a tanszékalapításhoz szükséges teljes összeget a kanadai magyarok 
nem tudták volna belátható időn belül saját erejükből összegyűjteni, tárgyalások 
kezdődtek a szövetségi kormánnyal állami támogatás biztosítására. 1977. december 
21-én a kanadai kormány megkétszerezte az eddig előteremtett összeget (300 000 
dollárt), és ilymódon meglett a szükséges 600 000 dollár. Az oktatás 1978 őszén 
indult meg a torontói egyetemen három tanfolyammal, melynek 17 végzős diákja 
teljes pontszámot („kreditet") kapott tanulmányaiért. A második évben, azaz jelenleg, 
31 beiratkozott diákja van a tanfolyamoknak. 
A tanszék eddigi előadásai nyelvi, irodalmi, és kultúrtörténeti jellegűek voltak. 
A nyelvi oktatás két szinten (kezdő- és középfokon) folyik, a felsőfokú nyelvi és 
stilisztikai oktatás pedig irodalmi elemzéseken keresztül történik. Vannak szakosítot-
tabb irodalmi előadások is, például a modern magyar regényről, - ezeknek nyelve 
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a magyar. Nagy siker viszont az angol nyelven előadott és angol olvasmányokra 
támaszkodó magyar kulturális tanfolyam is. 
A tanszék oktatómunkájának bővítése az egyik legfontosabb jövőbeli feladat. 
Remélhetőleg hamarosan módunk lesz helyi oktatói erőkre támaszkodva történelmi, 
állam- és gazdaságtudományi, és hasonló kurzusokat bevezetni. Jelenleg a nyelvi 
és irodalmi tanulmányok alacsonyabb („undergraduate") fokon, szakosítás nélkül 
vehetők fel. Ha szélesebb körű lesz a tanulmányok jellege, lehetővé válhat egy 
mellékszakos program kiépítése és egyetemi fokozatok odaítélése. 
Az oktatói és kutatói munka alapfeltétele a jól felszerelt könyvtár, térképtár, 
hanglemez-, magnószalag-, film-, diafilm-, és videoszalag-gyűjtemény. Az egyetemi 
központi könyvtár és a tanszéki kézikönyvtár állományának bővítése tehát szintén 
az elsőrendű feladatok közé tartozik. 
Minthogy a tanszék a legtöbb külföldi kapcsolattal rendelkező kanadai egyetem­
hez tartozik, a nemzetközi magyarságtudományi munkában való részvétel is az 
előbbiekkel egyenrangú célkitűzés. Az Amerikai Tanárok Egyesülete itt, a torontói 
egyetemen tartja 5. évi konferenciáját 1980-ban. Az egyetlen Magyarországon kívül 
szerkesztett angol nyelvű magyarságtudományi szakfolyóirat, a Canadian-American 
Review of Hungarian Studies, a jövőben szintén a tanszék aktív szerkesztőségi 
támogatásával, a torontói egyetemi kiadó terjesztésében jelenik meg. Ennek a féléven­
ként megjelenő folyóiratnak a terjedelmi bővítésével és a biztatóan induló kiadói 
kapcsolatok kifejlesztésével el szeretnénk érni, hogy a torontói egyetem magyarság­
tudományi kiadványok terén is jelentős szerepet töltsön be. 
Bisztray György 
Hungarológiai kutatás a Bmo-i egyetemen 
A Hungarológiai és Balkanisztikai Kabinet a Jan Evangélista Purkyne Egyetem 
Bölcsészeti Karán alakult meg 1966-ban, az ismert európai turkológus, Josef Kabrda 
professzor vezetése alatt. A kabinet megalakulását főleg a brnoi szlavisztikai és szé­
lesebb balkanisztikai és hungarológiai hagyományok tették lehetővé (Wollman, Hav-
ránek, Jakobson, Arne Nóvák, Macürek és mások brnoi tevékenysége). A hungaroló­
giai kutatások megindulása a brnoi bölcsészeti karon Josef Macürek akadémikus 
nevéhez fűződik. Macfirek már 1934-ben kiadott egy egyetemi tankönyvet Dejiny 
Madaru a uherského státu (A magyarok és a történeti Magyarország államának 
története) címmel és a második világháború után a magyar levéltárakban nagyjelen­
tőségű kutatást szervezett azzal a céllal^ hogy összeírják az összes ottani bohemicákat 
(Vestnik Ceské akademie ved a umeni 1950, Casopis Matice Moravské 1951). 
Sok gondot fordított a magyar történetírás problémáinak feltárására, nemcsak 
Dejepisectví evropského vychodu (Az európai kelet történetírása, 1946) című nagy 
szintézisében, de más tanulmányaiban is; például a cseh és a magyar felvilágosodás­
kori történetírás összehasonlítása a Dobrovsky-emlékkönyvben (Josef Dobrovsky 
1753-1953, Praha 1953). 
Macürek a magyar történelem és kultúra iránti érdeklődést tanítványaiban is 
felébresztette. Rövid ideig foglalkozott a magyar történettudományi problematikával 
Osvald Machatka, aki két fontos tanulmányt tett közzé az első budapesti cseh­
szlovák munkásegyesületről és a Rákóczi-szabadságharc cseh összefüggéseiről 
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(Casopis Matice Moravské 1953, 1955). Machatkát 1955-ben a Brno-i bölcsészeti 
karon Richard Prazák követte, aki 1965-ben a közép- és délkelet-európai történelem 
szakra habilitált. Kabrda halála után, 1968-ban ő lett a Balkanisztikai és Hungarológiai 
Kabinet vezetője. Prazák kezdetben főleg a 18. század végi és 19. század eleji 
cseh-magyar kulturális és tudományos kapcsolatokkal foglalkozott. Ebben a témában 
két monográfiát írt: Madarská reformovaná inteligence v ceském obrození (Magyar 
református értelmiség és a cseh nemzeti ébredés, Praha, 1962); - Josef Dobrovsky 
als Hungarist und Finno-Ugrist. Brno, 1967) és számos tanulmányt publikált. Később 
a magyar irodalom szélesebb problematikájára, valamint a közép-, délkelet- és 
kelet-európai összehasonlító kultúrtörténeti kutatásokra fordította figyelmét. Ezekről 
a kérdésekről írott tanulmányai nemcsak Csehszlovákiában és Magyarországon, hanem 
Jugoszláviában, Franciországban és az NSZK-ban is napvilágot láttak. 
A két világháború közötti csehszlovák-magyar kereskedelmi kapcsolatokkal 
Marta Romportlová foglakozik, szerzője a Madarsko mezi dvema válkami 1918-1941. 
(Magyarország a két világháború között, Brno, 1972) című egyetemi jegyzetnek. 
A Balkanisztikai és Hungarológiai Kabinetben önálló magyar szak 1975 óta 
van. A magyar nyelv tanítását a Brno-i bölcsészeti karon 1958-ban, a finn nyelvét 
1971-ben kezdték el, kilátásban van az észt nyelv tanítása is. (A magyar nyelv 
oktatásában jelentős szerep jutott Mráz Károly megbízott tanárnak.) 1970-től Richard 
Prazák szerkesztésében, Marta Romportlová és Jiri Cvetler közreműködésével rend­
szeresen megjelenik a csehszlovák hungarológiai bibliográfia (Bibliografie ceskoslo-
venské hungaristiky 1966-1968, 1970; 1969-1971, 1974; 1972-1974, 1977). 1978-ban 
szervezte a kabinet az első csehszlovák hungarológiai szimpoziont (lásd például 
E. Niederhauser, Századok 1979/6. sz., L. Sziklay, Hungarológiai Értesítő 1. sz.), 
amelyen elhatározták, hogy a kabinet a továbbiakban a csehszlovák hungarológia 
koordinációs központja lesz. 
Richard Prazák 
A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetéről 
A magyar nyelvtudománynak ma az egyik legfontosabb műhelye az Akadémia 
jelenleg a budai várkerületben található Nyelvtudományi Intézete. Az intézet 1949 
végén alakult meg a Közoktatásügyi Minisztérium intézményeként, s 1951-ben 
került a Magyar Tudományos Akadémia felügyelete alá. Megalapításával lehetővé 
vált, hogy a hazai nyelvészeti kutatómunkában - a szükséges szervezeti formák 
megteremtésével, a személyi és anyagi feltételek biztosításával - jól érvényesüljön 
a tematikának központi, átgondolt, hosszabb időre meghatározott kijelölése. Kialakult 
és később jelentősen növekedett a főhivatású kutatók létszáma. Jelenleg mintegy 
70 kutató dolgozik az intézet nyolc tudományos osztályán. 
Az intézet fő feladata: a magyar nyelvtudomány és a finnugor nyelvészet 
művelése, az általános és alkalmazott nyelvészeti kutatások szervezése, végzése. 
Jelentős az intézet tudományszervező szerepe is. Rendszeresen segítséget nyújt az 
oktató és tudománynépszerűsítő intézményeknek, munkatársai részt vesznek a nyelv­
tudomány eredményeinek népszerűsítésében. E feladatfelsorolásból is kitűnik, hogy az 
intézetben jelenleg folyó kutatások középpontjában elsősorban a magyar nyelv történeti 
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és leíró jellegű vizsgálata, valamint az általános és az alkalmazott nyelvészeti, elmé­
leti-módszertani kutatások állnak. 
Az intézet szervezeti felépítése is e feladatok végzésének felel meg. Ma a 
következő tudományos osztályokból áll: magyar nyelvtörténeti és dialektológiai osz­
tály, a mai magyar nyelv osztálya, általános nyelvészeti osztály, az uráli nyelvek 
osztálya, fonetikai osztály, strukturális és alkalmazott nyelvészeti osztály és szótári 
osztály. Ezeken kívül szervezetileg az intézethez tartozik az Akadémia orientalisz­
tikai csoportja, az akadémiai nyelvtanfolyamok szervező titkársága, valamint a kutató­
munkát kiszolgáló részlegek: gazdag szakkönyvtár és gazdasági osztály. 
Az intézetben folyó magyar nyelvészeti kutatások elsősorban a következő terü­
letekre irányulnak: nyelvtörténeti vizsgálatok, leíró nyelvtani kutatások, értelmező 
szótárak, írói szótárak, rokon értelmű szavak szótárának készítése és a szinonima 
tanulmányozása, nyelvjárástani kutatások, fonetikai vizsgálatok, az anyanyelvi művelt­
ség fejlesztése és az ezzel kapcsolatos tevékenységek irányításában való részvétel. 
A finnugor nyelvészet területén nyelvünk finnugor eredetű szavainak etimológiai 
szótára és az uráli nyelvek etimológiai szótára alkotják a kutatások gerincét. Az 
általános és alkalmazott nyelvészet terén elméleti és módszertani kérdések, a fonetikai 
kutatásokban pedig a leíró hangtani vizsgálatok állnak a munkálatok közép­
pontjában. 
Az intézet megalakulása óta igyekezett törleszteni a magyar nyelvtudomány 
régi adósságait. Több, jelentős kiadvány, összefoglaló munka jelent meg intézeti 
kollektív munkálatok eredményeként Az anyanyelvi műveltség fejlesztése szempont­
jából igen jelentős eredménynek tekinthető A Magyar Nyelv Értelmező Szótára I-VII. 
kötete (1958-62), amely leggazdagabb egynyelvű szótárunk, s ez idő tájt lát nap­
világot már a sorozat harmadik változatlan kiadása. Általános társadalmi igényt 
elégít ki A Magyar Értelmező Kéziszótár, amely először 1972-ben jelent meg. A nyelv­
tani munkálatok közül jelentős A mai magyar nyelv rendszere I—II. kötete (1961-62). 
Ennek 1968-ban megjelent egy rövidített német nyelvű változata Ungarische Grammatik 
címen. A dialektológiai kutatások jelentős eredménye A magyar nyelvjárások atlasza 
I-VI. kötete (1967-77.), valamint az Új Magyar Tájszótár, amelynek első kötete 
jelent meg 1979-ben. 
A szótári munkálatok közül kiemelkedik a Petőfi-szótár, ennek eddig I. és II. 
kötete látott napvilágot (1972. és 1978), és a Magyar Szinonimaszótár (1979). Az 
etimológiai kutatások terén jelentős eredmény A magyar nyelv történeti etimológiai 
szótára I—III. kötete (1967-76). és a Földrajzi nevek etimológiai szótára (1979). 
A finnugor kutatások számottevő eredménye A magyar szókincs finnugor elemei 
I-III. (1967-78). 
A nyelvtani kutatások sajátos típusát alkotják az összevető (kontrasztív) vizsgá­
latok, amelyek kettős célt szolgálnak; az illető idegen nyelv tanítását idehaza és a 
magyar nyelv tanítását külföldön. A közeljövőben fog megjelenni az angol-magyar 
kontrasztív nyelvtani vizsgálatokkal foglalkozó nagyobb szabású tanulmánygyűjte­
mény, valamint egy magyar-francia kontrasztív nyelvészeti kötet. 
Az intézet fontos feladatának tekinti a tudomány népszerűsítését is. Eredményes 
munkát végez az intézet közönségszolgálata, amely az érdeklődő nagyközönség 
rendelkezésére áll írásban, telefonon vagy személyesen. Az intézet munkatársai 
rendszeresen tartanak nyelvművelő előadásokat, ankétokat, és részt vesznek a rádió 
és a televízió nyelvi műsorainak készítésében. 
Az intézet bekapcsolódott az országos távlati terv keretében folyó kutatások 
közül a közoktatás fejlesztését szolgáló pedagógiai kutatásokba, munkatársai az anya-
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nyelvi nevelés korszerűsítésében több kísérleti tankönyv írásával tevékeny részt 
vállalnak. 
Az intézetnek jelenleg egy saját időszakos kiadványa van, mégpedig az 1978-ban 
indult Magyar Fonetikai Füzetek, amelynek eddig négy száma jelent meg. Intézeti 
szervezéssel jelenik meg az Általános Nyelvészeti Tanulmányok, amelynek kötetei 
általános nyelvészeti munkálatok eredményeként könyvelhetők el. A munkatársak 
által készített vagy szerkesztett kiadványok általában az Akadémiai Kiadó gondozá­
sában jelennek meg. A nyelvtudományi folyóiratok, sorozatok közül az intézetben 
készül a Nyelvtudományi Közlemények, a Magyar Nyelvőr, a Nyelvtudományi Értekezések, 
a Nyelvünk és Kultúránk, valamint az Analeeta Linguistica c. bibliográfiai tájékoztató 
kiadvány. 
Az intézet rendező szervként részt vesz nemzetközi kongresszusok, konferen­
ciák szervezésében. A magyar nyelvtudomány számára különösen jelentősek ezek 
közül a magyar nyelvészek nemzetközi kongresszusai (1966, Debrecen, 1972, Szeged, 
1977, Nyíregyháza), amelyek keretében a világ magyar nyelvvel foglalkozó kutatói 
találkoznak egymással. A nemzetközi kongresszusok, konferenciák alkalmával a szak­
emberek képet kapnak a magyar nyelvtudományi kutatások állásáról a különböző 
országokban, s egyben kijelölik az elvégzendő feladatokat. 
Szűts László 
75 éves a Magyar Nyelvtudományi Társaság 
Az 1904-ben alapított Magyar Nyelvtudományi Társaság fennállásának 75. évfor­
dulójáról tudományos ülésszak megrendezésével emlékeztek meg Budapesten az 
Akadémián, 1979. november 20-án. 
Benkő Loránd, a Társaság elnöke Társaságunk jelene és jövője című előadásában 
szólt a megalapítás körülményeiről, az elmúlt hét és fél évtized fontosabb esemé­
nyeiről. Hangsúlyozta, hogy a visszatekintésnek, a múlt számbavételének nem az 
önünneplés a célja, hanem az, hogy reális fölméréssel feltárjuk, mi hasznosítható 
ma a múltból. Kiemelte többek között, hogy a Társaság alapításában a kor minden 
jelentős magyar nyelvésze és a rokon tudományágak fontos személyiségei is részt 
vettek. Az alapító tagok mind elhunytak már, az általuk életre hívott szervezeti 
és működési formák azonban megmaradtak. A Társaságnak kezdettől fogva tudomá­
nyos fórum jellege volt, ma is az van. Az új szemlélet befogadásának készsége a 
Társaság egyik fontos, továbbörökítendő jellemzője. A közművelődés segítése, minde­
nek előtt az anyanyelvi nevelés és az idegen nyelvi oktatás megjavítása a Társaság­
nak is szívügye, feladata, miként az előadások vitaszellemének élénkítése, a fiatalok 
szóhoz juttatása és az önkéntes gyűjtők segítése is. A Társaság emlékérmei tudo­
mányos teljesítmények elismerésére születtek. (A Csűry-emlékérem nyelvjárási anyag 
gyűjtőinek, a Révai-emlékérem egy-egy jelentős mű, illetőleg életmű, a Gombocz-
emlékérem pedig fiatal nyelvészek első fontos munkája jutalmazására.) Az inter-
diszciplinaritás jegyében a Társaság közös üléseket rendez a Magyar Néprajzi Tár­
sasággal és a Magyar Irodalomtörténeti Társasággal. Befejezésül hangsúlyozta az 
előadó, hogy a Társaságot az alapítók a nyelvtudományt szerető és művelő, áldo­
zatokra is képes nemzedékek láncolatára bízták, s ez az örökség változatlan for­
mában él tovább. 
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Szathmári István, a Társaság főtitkára Mit tett a Magyar Nyelvtudományi Tár­
saság háromnegyed századon át a nyelvtudományért és az anyanyelvi műveltségért? 
című előadásában is a múltra tekintett, de elsősorban az utóbbi két évtized ered­
ményeit taglalta. Megállapította, hogy a Társaság megalapítása a magyar nyelvtudo­
mány korabeli magas színvonalának, fejlettségének volt a következménye s hogy az 
alapítók helyes és reális célt tűztek ki. A Társaság mindig a legjobb nyelvészeket 
tömörítette s mindig képes volt újítani. Története hű tükre a magyar nyelvtudomány 
történetének. Az elődök nyomdokain haladva a Társaság ma a következő működési 
formákban végzi tevékenységét: 1. felolvasó üléseket rendez rendszeresen. 1949-ben 
6 szakosztály működött, ma 10 (magyar, finnugor, szlavisztikai, germanisztikai-
romanisztikai, általános nyelvészeti, nyelvoktatási, névtani, fonetikai, szemiotikai és 
szaknyelvi). Vidéki csoportok Debrecenben, Szegeden és Pécsett működnek. Gyak­
ran üdvözölhetünk előadókként neves külföldi szakembereket. 2. Vándorgyűlések, 
konferenciák rendezésével a Társaság elősegíti egy-egy aktuális témakör problémáinak 
széles körű megvitatását, új módszerek megismertetését, az eredmények gyakorlati 
alkalmazását. A konferenciákat zömmel vidéki városokban rendezik. 3. A Társaság 
folyóirata, a Magyar Nyelv magas szinten reprezentálja a magyar nyelvtudományt, 
a benne közölt tanulmányok pontosan tükrözik a magyar nyelvre vonatkozó kuta­
tások mindenkori állását. A Társaságnak van önálló kiadványsorozata, a Magyar 
Nyelvtudományi Társaság Kiadványai, amely a Magyar Nyelv-vei egy évben, 1905-
ben indult s ma a 154. kötetnél tart. 4. A közművelődés segítése, az anyanyelvi 
kultúra erősítése, a tudománynépszerűsítés a Társaság fontos feladata. A Magyar 
Nyelv Hete rendezvényein, az önkéntes nyelvjárásgyűjtők irányításában, előkészí­
tésében, jutalmazásában való részvétel, a különböző fórumokon tartott előadások, 
illetőleg publikációk jelzik a Társaság aktivitását e téren is. 
Károly Sándor Szemléleti és módszerbeli változások a XX. század magyar nyelv­
tudományában címmel tartott előadást. Arról szólt, hogy a Társaság élete a XX. 
század magyar nyelvtudományának az életével esik egybe. E korszak nyelvtudo­
mánytörténetét a nagy nyelvész-személyiségek munkásságának a fő jellemzőivel 
mutatta be (Simonyi, Gombocz, Melich, Csűry, Mészöly, Pais, Bárczi, Kniezsa). 
A magyar nyelvtudományban a 60-as évek elejétől kezdve beszélhetünk új korszak­
ról, s napjainkban kerül egyensúlyba a leíró és történeti szempont. 
Lőrincze Lajos Nyelvünk a világban című előadásában a Magyarországon kívül 
élő magyar anyanyelvűek millióinak magyar nyelvi gondjairól szólt, különös tekin­
tettel az USA-ban élő mintegy 1 millió magyar anyanyelvűre. Egyéni élményekkel, 
tapasztalatokkal színezett előadásában a „nyelvében él a nemzet" szállóigét megfor­
dítva azt mondta: nemzetben él a nyelv, hangsúlyozván ezzel a közösség nyelv­
megtartó erejét. 
A jubiláló Magyar Nyelvtudományi Társaságot és az ülésszakot az Akadémia 
nevében Szabolcsi Miklós, a Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya elnöke köszön­
tötte. A Társaságot az egyik legaktívabb, legnépszerűbb tudományos társaságnak 
nevezte, amelynek jelentősége szavai szerint a jövőben tovább nő. A társtudományok 
nevében Tálasi István, néprajztudós meleg hangon emlékezett meg a két testvér­
tudomány, a néprajz és a nyelvtudomány kapcsolatáról, s a Társaságnak múltjához 
méltó lendületet és eredményességet kívánt 
Kiss Jenő 
Nekrológok 
Emil Boleslav Lukác 
Hídépítő író volt; nem engedte, hogy az egyszer levert cölöpöket elsodorja 
az újra meg újra megjelenő ár. Fél évszázadnál hosszabb ideig fogalmazta, mondta, 
továbbította az üzenetet: a szomszéd népek egymás ismeretének és becsülésének 
az üzenetét. „Fél évszázados hang vagyok - mondta egyik előadásában - , a Duna 
medencei népek sorsközösségének és baráti megegyezésének hangja". Eszmélkedésé-
től kezdve tiszta szívvel szolgálta a szlovák-magyar közeledést, a szomszédos népek 
kölcsönös egymás becsülését. 
A nagy üzenetváltásnak a szlovák irodalomban Lukác volt talán a leghűbb 
meghallója és legkövetkezetesebb folytatója. Legalább ötven Ady-verset fordított 
szlovákra, s értelmezte, hirdette, védte írásban és szóban Adyt, a költőt és az embert, 
a vádakkal, a gúnyolódásokkal, a fagyos közönnyel és támadásokkal szemben is. 
A nagy üzenetváltásból nemcsak Ady verseinek közvetítését vállalta Lukác, 
vállalta Ady költészetének szellemét, az egész magyar irodalmat, vállalta, sürgette a 
szlovák-magyar jószomszédi kapcsolatok építését; még a leginkább ellenségeskedésre 
hajló időkben is a baráti megegyezés szószólója maradt. 1939-ben - az elszabadult 
nacionalista tobzódás idején - cikket írt az Elánba a kultúrák cseréjéről, s arcképeket 
rajzolt Juhász Gyuláról, Tóth Árpádról és Kosztolányiról. 1941-ben kötetben jelen­
tette meg a maga Ady-fordításait, mintegy személyes vallomásként is az emberség, 
a békesség mellett. 1943-ban a modern magyar líra első szlovák nyelvű antológiájá­
hoz írt előszót, s megvédte a kulturális értékek kölcsönös megismerésének gondola­
tát még a szlovák fasiszta belügyminiszter támadásával szemben is. 
Lukácot nem törték meg a sorozatos támadások sem, hű maradt a nagy üzenet­
váltás szelleméhez; a Dunatáj-i népek együttes boldogulásának a víziója élt a lelké­
ben. „A népeknek - írta 1943-ban - , amelyek egymás mellett élik a maguk önálló 
életét, előbb-utóbb meg kell találniok a modus vivendit, mégpedig nemcsak politikai 
téren . . . " „Mélységes meggyőződésem,. . . hqgy semmiképpen sem elegendők a kon­
junktúrákhoz igazodó kapcsolatok, egyezmények. Tartósan koordinált, kölcsönös 
megbecsülésen és megértésen épülő rokonszenv csak akkor lehetséges két nép között, 
ha átadják egymásnak szellemi, kulturális értékeiket, ezeket kölcsönösen minél 
tüzetesebben megismerik, tanulmányozzák, megértik, terjesztik, befogadják, a maguk 
értékei közé sorolják. Mert minden átvett és a maga helyére besorolt rangos idegen 
kultúrérték termékenyítőn hat a magunk kultúrájára és ezzel közvetve a mi kin­
csünkké válik". 
Eme gondolatok jegyében folytatta Lukác a második világháború után is híd­
építő tevékenységét, kedvezőbb körülmények között. Petőfiről, Madáchról, Jókairól, 
Gyóni Gézáról írt és beszélt, a klasszikusok mellett az élőktől: Illyéstől, Jékelytől, 
Weörestől, Juhász Ferenctől, Nagy Lászlótól és másoktól fordított. Hatalmas anto­
lógiájába, A Duna vallomásába (1976) 146 magyar költő 272 versét ültette át 
szlovákra, Janus Pannoniustól Tamás Menyhértig, hat évszázad líráját áttekintve, értve 
az irodalomtörténeti fejlődést, de saját ízlésének is engedve. S a fordítások értékét 
ugyan nem befolyásolja, de a nagy üzenet szellemét jelzi, hogy szinte minden 
huszadik századi magyar költővel, akit fordított, legalább egyszer kezet fogott. 
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Adyt még nem láthatta, de Babits Mihállyal, Kosztolányi Dezsővel, Karinthy Fri­
gyessel már találkozott, Illyéssel együtt volt a Sorbonne hallgatója, József Attilával 
társaságban találkozott, Szabó Lőrinccel, Berda Józseffel jó barátságban volt, Győry 
Dezsővel, Vozáry Dezsővel, a szlovákiai magyar költőkkel újra meg újra üzenetet 
váltott, s Csuka Zoltánhoz, Weöres Sándorhoz, Jékely Zoltánhoz és annyi más élő 
magyar költőhöz és íróhoz jó barátság fűzte. 
S a magyarországi olvasók közül viszonylag sokan örülhetnek: nemcsak Lukác 
verseit és tanulmányait ismerhették magyar fordításban, de Emil Boleslav Lukácot, 
az élő embert is, személyes közelről; ünnepségekről, előadásokról, a Csehszlovák 
Kultúrából és író-olvasó találkozókról. Magyarországon ő volt a szlovák kultúra 
elismert nagykövete. Még élete nyolcadik évtizedében is mindenütt ott volt, ahol 
a hídépítés lehetőségét vélte. Mindig elvegyült a sokadalomban, emberként, részt­
vevőként, s mégis kivált, költőként, élő üzenetként. A száz éves Adyt ünneplők 
népes gyülekezetét Pozsonyban még ő köszöntötte, szlovákul, a maga és a szlovák 
írószövetség nevében, majd - mivel az ünneplők nagy többsége nemzetiségi volt -
magyarra fordította a szót, Adyról beszélt és Ady-verseket mondott, magyarul 
- emlékezetből és hibátlanul - és szlovákul, tűzzel, már-már sziklákat görgetőn. 
A baráti asztaloknál is ilyen természetességgel váltotta a szót szlovákról magyarra, 
magyarról szlovákra, folytatta a szlovák népdalt magyar virágénekekkel, s Juhász 
Gyula magyar verseit Hviezdoslav szlovák strófáival, s beszélt szinte egyforma 
otthonossággal a szlovák és magyar irodalom és köznapi élet gondjairól, a híd­
építés soros feladatairól. 
Emil Boleslav Lukác emlékét a magyar írók, olvasók és a Nemzetközi Magyar 
Filológiai Társaság is szeretettel őrzik. Elete tanulságát is vállalva: a testvéri össze­
fogás útján kell haladni tovább, akadályokon, gátlásokon és gátakon át szolgálni 
a nagy látomást - a Dunatáj népeinek testvéri összefogását. 
Czine Mihály 
Bálint Sándor 
(1904-1980) 
A magyar néprajztudomány páratlanul jeles alakja távozott az élők sorából 
Bálint Sándor személyében. Abból a rétegből származott, a szeged-alsóvárosi paprika­
termelő kisparasztok és vizenjáró emberek világából, amelynek néprajzát és történetét 
egész életében kutatta és írta. „Apai örökségének nevezte a szegedi népélettel 
foglalkozó tanulmányait egyik nemrégiben megjelent vallomásában. Szeged népi 
kultúrája és művelődéstörténete valóban életművének egyik nagy és fontos ága 
volt. A másik, a magyar katolikus néprajz szervesen kapcsolódott hozzá azzal az 
általa gyakran hangoztatott ténnyel, hogy Szeged népe a reformáció közbeiktatódása 
nélkül a középkortól folytonosan őrizte katolicizmusát, mely épp ezért a magyar 
katolikus népélet igen régi rétegeit tartotta meg. Buzgón vallásos édesanyjára gon­
dolva előbb említett vallomásban „anyai örökség"-nek nevezte a szakrális néprajz 
kutatását, mely azonban nem maradt meg Szeged szűk körében, hanem kitágította 
látókörét az egész magyar nyelvterületre, sőt Közép-Keleteurópára, nem hagyva figyel-
lem nélkül a távoli középkorba és az antikvitásba vivő szálakat sem. 
I 
All 
Bálint Sándor tanúja és tevékeny résztvevője volt a magyarországi egyetemi 
néprajzi oktatás születésének és első lépéseinek. Minden iskoláját szülővárosában 
végezte, sosem vált el tőle, még a jellegzetes nyelvjárást sem vetkőzte le. Akik 
közelebbről ismerték, tudják, hogy „őzés" nála természetes életelem volt és a „szöge-
diség" mindennapos megvallása. Utolsó egyetemi évében (1926) még hallgathatta 
annak a Hermann Antalnak a néprajzi előadásait, aki Kolozsvárt a néprajz első 
magyarországi egyetemi magántanára volt (1898), és az egyetemmel együtt települt 
át Szegedre. Ekkortájt került kapcsolatba Solymossy Sándorral is, aki néhány év 
múlva, 1929-ben az első magyarországi néprajzi tanszék nyilvános rendes tanára 
lett. Bálint Sándor ekkor már a szegedi néprajzi kutatások elkötelezettje és a kez­
dettől professzora, nyugdíjba meneteléig a tanszék „díjtalan tanársegédje". 1934-ben 
itt habilitálták magántanárrá magyar néprajzból. 
Solymossy Sándor távozásával a szépen indult szegedi néprajzi tanszék történe­
tében változások következtek be, a súlypont Budapestre tevődött át a néprajz 
egyetemi oktatásában. Bálint Sándor tanítóképezdei és tanárképzőbeli tanárként 
működött, majd rövid budapesti egyetemi előadói tevékenység után (1939) 1945-től 
a néprajz előadója a szegedi egyetemen, 1947-től pedig ugyanitt egyetemi tanár. 
Ebben a minőségben ment nyugdíjba 1965-ben. 
Pályájának minden szakaszában egyaránt művelte mindkét általa választott 
ágát a néprajznak. Az első időszakban azonban inkább a szakrális néprajz volt 
túlsúlyban a publikációkban, amit két könyv is fémjelez, Az egyházi év néprajza 
(1938) és Orosz István „szentember" általa kiadott paraszti önéletrajza (1942). Hosszú 
szünet után 1957-ben a Szegedi szótár két kötete a város múltjával foglalkozó 
tudós munkásságának első nagyszabású eredménye. Ezután sorban következtek ha­
sonló munkák a Szeged városa (1958), A szegedi paprika (1962), a Szeged népe (1965). 
De különösen nyugdíjaztatása után vált igazán termékennyé, a 70-es években sorozat­
ban jelentek meg kötetei immár egyszerre az apai és anyai örökséggel sáfárkodva. 
A Szeged környéki tanyavilág nagyszerű mesemondójának, Tombácz Jánosnak össze­
gyűjtött meséi (1975), Szeged reneszánszkori műveltsége (1975), és az életmű betető­
zése egyfelől A szögedi nemzet (1976,1977), a szegedi népélet enciklopédiája, amelynek 
harmadik kötetét már nem vehette kezébe, másfelől a katolikus néprajz nagy összegző 
munkái: Karácsony, húsvét, pünkösd (1974) és az Ünnepi kalendárium két kötete (1977). 
Idős korban, de mégis váratlanul hunyt el autóbaleset áldozataként. Élete 
utolsó napjáig dolgozott és sok tervet, megvalósítatlan elképzelést vitt magával 
a sírba. 
Kosa László 
Komlós Aladár halálára 
A nyolcvannyolcadik életévében elhunyt Komlós Aladár azok közé a tudósok 
közé tartozott, akiknek számára eleven stúdiumot jelent a tudomány. Eleven eszmé­
ket képviselt, a műalkotás emberi jelentéséig hatolt. Minden érdekelte, elmerült a 
kor megoldásra váró szellemi gondjaiban, egyszersmind föléjük emelkedett Aminden-
napi élet közelében élt, ugyanakkor biztos távlatból szemlélte az eseményeket. 
Olyan tudós és irodalomkritikus volt, aki nemcsak vizsgál, elemez és ítélkezik, 
hanem fogékony érzékekkel, szenvedélyes szívvel át is éli az irodalomban kifejezésre 
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jutó nagy emberi élményeket. A tudományt író módjára művelte, bizonyos lírai 
érzékenységgel, személyes átéléssel. Vizsgálódásairól, felismeréseiről az író eszközeivel 
adott számot: egy nagyhagyományú esszéstílus, a Nyugat körében kialakult tanul­
mányírás utolsó képviselői közé tartozott. 
Felvidéki kisvárosban: Losoncon töltötte gyermekéveit, majd a budapesti egyetem 
hallgatója lett. Megismerkedett a Nyugat irodalmi forradalmával és a radikálisok 
eszméivel. A Galilei Kör tagja volt. Eszmélkedésére Ady Endre, Babits Mihály, 
Tóth Árpád és Jászi Oszkár munkássága gyakorolt hatást. Ifjúságát az első világ­
háború szakította meg, az olasz frontra, majd hadifogságba került. Alig hogy vissza­
nyerte szabadságát, el kellett hagynia szülővárosát: emigrációba vonult, a Bécsi 
Magyar Újság munkatársa lett. Néhány évvel később Budapesten telepedett le, 
gimnáziumi tanár, a Nyugat elismert kritikusa lett. írói pályáját versekkel kezdte, 
költeményei Voltam poéta én is (1921), A néma őrült arca (1936), Himnusz a mo­
solyhoz (1941) címen láttak napvilágot. Népszerű regények kerültek ki tolla alól 
(Római kaland, 1933; Néró és a Villa, 1935). Mint kritikus a Nyugat eszményeit 
követte, a Nyugat költőiről írta Új magyar líra (1928) című könyvét Tanulmányait 
írók és elvek (1937) címen rendezte sajtó alá. Őrizte és védelmezte ifjúkorának 
progresszív eszményeit, bátor magatartása nem egyszer találkozott a hatóságok meg­
torlásával. A háborús üldöztetések elől sikerült menedéket találnia. 
A felszabadulás után újult erővel látott a munkához. írásaiban irodalmunk 
haladó hagyományait mutatta be, Irodalmunk társadalmi háttere (1947) című nagyobb 
tanulmányában az elsők között vizsgálta a magyar irodalom szociológiai hátterét. 
Egyetemi tanár lett, a „személyi kultusz" korának önkénye távolította el katedrájáról. 
Magányos alkotó munkába húzódott vissza, ekkor kezdett el foglalkozni a 19. szá­
zad második felének költői törekvéseivel. Ennek az állhatatos munkának az ered­
ményeként jelent meg Vajda János (1954) című monográfiája és A magyar líra Pető­
fitől Adyig (1959) című fejlődésrajza, valamint egy sor kismonográfiaja és tanulmánya 
Komjáthy Jenőről (1954), Reviczky Gyuláról (1955), a korszak irodalmi ellenzéki 
mozgalmairól (1956), továbbá a magyar szocialisztikus líra előzményeiről és kez­
deteiről (1957). Két kötetben dolgozta fel a szimbolista irodalom történetét (A szim­
bolizmus és a magyar líra, 1965; A szimbolizmus, 1965). A líra műhelyében (1961) 
címmel élvezetes esszében foglalta össze a költői alkotás műhelykérdéseit. Gyulaitól 
a marxista kritikáig (1966) címmel az újabb kritikatörténeti kutatásokat alapozta 
meg. Tanulmányait Tegnap és ma (1956), Táguló irodalom (1967), Vereckétől Dévényig 
(1972), Költészet és bírálat (1973), valamint Kritikus számadás (1977) című köteteiben 
rendezte sajtó alá. Válogatott verseit Reggeltől estig (1963) címen adta közre: tekin­
télyes írói munkásságából legjobban ezekhez a költeményekhez ragaszkodott. 
Az irodalomtörténetírást és -kritikát olyan diszciplínának tekintette, amely erős 
meggyőződést és biztos ízlést kíván művelőjétől. A kritikust „bizalmi férfinak" nevezte, 
akire társadalmi és nemzeti feladatok hárulnak, aki a közgondolkodás épségéért és 
egészséges fejlődéséért felel. Tollát az eligazítás vágya mozgatta, a kritikát ember- és 
társadalomformáló erőnek tudta. Innen eredt felelősségtudata, egyszersmind függet­
lensége, amelyet nehéz korszakokban, áldozatok árán is őrizni tudott. Szavára és 
magatartására mindig figyelni kellett, nemcsak mondanivalója volt értékes, hanem pél­
dája is. Kevés kritikus ragaszkodott meggyőződéséhez oly konok hűséggel, mint Kom­
lós Aladár; nemcsak véleményének szerzett ezzel megbecsülést, hanem a sokszor 
elárult hivatásnak: az irodalomkritikus hivatásának is. 
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Cluj-Napoca, Románia 
Dégh, Linda 
Bloomington, Ind., USA 
Deme László 
Budapest, Magyarország 
Deréky Pál 
Wien, Ausztria 
Deshusses, Georges 
Geneve, Svájc 
Dévavári (Dér) Zoltán 
Subotica, Jugoszlávia 
Dezső László 
Budapest, Magyarország 
Di Francesco, Amedeo 
Napoli, Olaszország 
Dienes Erzsébet 
Szolnok, Magyarország 
Dienes Ottó 
Lille, Franciaország 
Dobossy László 
Budapest, Magyarország 
Dombrovszky József 
Debrecen, Magyarország 
Domokos Pál Péter 
Budapest, Magyarország 
Domokos Péter 
Budapest, Magyarország 
Domonkos, Leslie S. 
Youngstown, Ohio, USA 
Dömötör Sándor 
Budapest, Magyarország 
Dömötör Tekla 
Budapest, Magyarország 
Duba Gyula 
Bratislava, Csehszlovákia 
Dubrovina, Zinaida Mihajlovna 
Leningrád, Szovjetunió 
Dukkon Ágnes 
Budapest, Magyarország 
Dümmerth Dezső 
Budapest, Magyarország 
Ecsedy Ildikó 
Budapest, Magyarország 
Éder Zoltán 
Budapest, Magyarország 
Egri Péter 
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Siófok, Magyarország 
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Budapest, Magyarország 
Éltető, Lajos J. 
Portland, OR, USA 
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Budapest, Magyarország 
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Budapest, Magyarország 
Erdődy Edit 
Budapest, Magyarország 
Fábián Pál 
Budapest, Magyarország 
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Budapest, Magyarország 
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Budapest, Magyarország 
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Budapest, Magyarország 
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Farkas József 
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Göttingen, NSZK 
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Budapest, Magyarország 
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Budapest, Magyarország 
Fekete Péter 
Eger, Magyarország noisy 
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Budapest, Magyarország 
Fenyő István 
Budapest, Magyarország 
Feoktyisztov, Alexandr Pavlovi« 
Moszkva, Szovjetunió 
Ferenczi Imre 
Szeged, Magyarország 
Ferenczi László 
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Budapest, Magyarország 
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Budapest, Magyarország 
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Gáspári László 
Nyíregyháza, Magyarország 
Gazda József 
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Gazda Klára 
Sf. Gheorghe, Románia 
Gebri Mária 
Budapest, Magyarország 
Gedőné H. Lukács Borbála 
Budapest, Magyarország 
Gerewich-Kopteff Éva 
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Gergely, Jean 
Paris, Franciaország 
B. Gergely Piroska 
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Gerics József 
Budapest, Magyarország 
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Moszkva, Szovjetunió 
Gheno, Danilo 
Vicenza, Olaszország 
Ginter Károly 
Budapest, Magyarország 
Gombáné Lábos Olga 
Debrecen, Magyarország 
Gömöri, George 
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Görög-Karady, Veronika 
Paris, Franciaország 
Görömbei András 
Debrecen, Magyarország 
Graf Rezső 
Budapest, Magyarország 
Green, Maria 
Saskatoon, Kanada 
Gregor Ferenc 
Budapest, Magyarország 
Grendel Lajos 
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Grétsy László 
Budapest, Magyarország 
Grezsa Ferenc 
Szeged, Magyarország 
Gulya János 
Göttingen, NSZK 
Guszev, Jurij 
Moszkva, Szovjetunió 
Gyenge Imre 
Oberwart, Ausztria 
Halasi-Kun, Tibor 
New York, N.Y., USA 
Halász Előd 
Szeged, Magyarország 
Halász Péter 
Budapest, Magyarország 
Harmattá János 
Budapest, Magyarország 
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Harms, Robert T. 
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Hársfalvi Péter 
Nyíregyháza, Magyarország 
Hauhia-Nagy Ulla 
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Havasi Zoltán 
Budapest, Magyarország 
Heckenast Gusztáv 
Budapest, Magyarország 
Heckenastné Veress Éva 
Budapest, Magyarország 
Heé Veronika 
Praha, Csehszlovákia 
Hegedűs József 
Budapest, Magyarország 
Helder Jolanta 
Groningen, Hollandia 
Herczeg Gyula 
Budapest, Magyarország 
Herman József 
Budapest, Magyarország 
Hetzron, Robert 
Santa Barbara, CA, USA 
Hofer Tamás 
Budapest, Magyarország 
Hoffmann Tamás 
Budapest, Magyarország 
Holl Béla 
Budapest, Magyarország 
Honti László 
Budapest, Magyarország 
Hopp Lajos 
Budapest, Magyarország 
Hornyik Miklós 
Növi Sad, Jugoszlávia 
Horváth Mária 
Budapest, Magyarország 
Horváth Mátyás 
Baőki Vinogradi, Jugoszlávia 
Horváth Tibor 
Budapest, Magyarország 
Huitu, Marketta 
Helsinki, Finnország 
Hunyadi István 
Plobsheim, Franciaország 
Huszár Ágnes 
Budapest, Magyarország 
Hutterer Miklós 
Graz, Ausztria 
Illés Endre 
Budapest, Magyarország 
Illés László 
Budapest, Magyarország 
Imre László 
Debrecen, Magyarország 
Imre Mihály 
Hódmezővásárhely, Magyarország 
Itkonen, Terho 
Nurmijärvi, Finnország 
íves, Margaret Christine 
Lancaster, Nagy-Britannia 
K. Jakab Antal 
Cluj-Napoca, Románia 
Jakab István 
Bratislava, Csehszlovákia 
Jakócs Dániel 
Szeged, Magyarország 
Hoppal Mihály 
Budapest, Magyarország 
Jankovics József 
Budapest, Magyarország 
Janó Ákos 
Sárospatak, Magyarország 
Karátson, André 
Paris, Franciaország 
János István 
Debrecen, Magyarország 
Janurik Tamás 
Szeged, Magyarország 
V. Jávor Kata 
Budapest, Magyarország 
József Farkas 
Budapest, Magyarország 
Juhász Béla 
Debrecen, Magyarország 
Juhász Géza 
Növi Sad, Jugoszlávia 
Julow Viktor 
Debrecen, Magyarország 
Jung Károly 
Növi Sad, Jugoszlávia 
Jügelt, Karl-Heinz 
Rostock, NDK 
Kaán Miklósné Keszler Borbála 
Budapest, Magyarország 
Kabdebó Lóránt 
Budapest, Magyarország 
Kakuk Zsuzsa 
Budapest, Magyarország 
Kambe Takenori 
Tokyo,Japán 
Kántor Lajos 
Cluj-Napoca, Románia 
Kanyó Zoltán 
Szeged, Magyarország 
Karafiáth Judit 
Budapest, Magyarország 
Károly Sándor 
Budapest, Magyarország 
Karttunen, Kaarína 
Helsinki, Finnország 
Katona Béla 
Nyíregyháza, Magyarország 
Katona Imre 
Budapest, Magyarország 
Katona Lajosné Palló Margit 
Budapest, Magyarország 
Kaukonen, Väinö 
Helsinki, Finnország 
Kázmér Miklós 
Bratislava, Csehszlovákia 
Käfer István 
Budapest, Magyarország 
Kelemen Tiborné 
Budapest, Magyarország 
Kelmakov, Valentin Kelmakovics 
Izsevszk, Szovjetunió 
Kemény G. Gábor 
Budapest, Magyarország 
Kemény Gábor 
Budapest, Magyarország 
Kenyeres Ágnes 
Budapest, Magyarország 
Kenyeres Zoltán 
Budapest, Magyarország 
Kerékgyártó László 
Budapest, Magyarország 
Kerényi Ferenc 
Budapest, Magyarország 
Karanko-Pap Outi 
Budapest, Magyarország 
Keserű Bálint 
Szeged, Magyarország 
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Kesztyűs Tibor 
Göttingen, NSZK 
Kibédi Varga, S. Áron 
Amstelveen, Hollandia 
Kiefer Ferenc 
Budapest, Magyarország 
H. Kígyóssy Edit 
Budapest, Magyarország 
Kilián István 
Budapest, Magyarország 
Király Erzsébet 
Budapest, Magyarország 
Király Lajos 
Kaposvár, Magyarország 
Kispéter András 
Budapest, Magyarország 
Kis Pintér Imre 
Budapest, Magyarország 
Kiss Antal 
Jyväskylä, Finnország 
Kiss Ferenc 
Budapest, Magyarország 
Kiss Jenő 
Budakalász, Magyarország 
Kiss Mária 
Budapest, Magyarország 
Kniivilä, Irmeli 
Cluj-Napoca, Románia 
Koczkás Sándor 
Budapest, Magyarország 
Koczogh Ákos 
Budapest, Magyarország 
R. Kocsis Rózsa 
Budapest, Magyarország 
ifj. Kodolányi János 
Budapest, Magyarország 
Kókay György 
Budapest, Magyarország 
Kokla, Tiiu 
Tallinn, Szovjetunió 
Kolpakova, Natalja 
Moszkva, Szovjetunió 
Koltay-Kastner Jenő 
Szeged, Magyarország 
Komjáthy Aladár 
Montreal, Kanada 
Komlovszki Tibor 
Budapest, Magyarország 
Kornya László 
Debrecen, Magyarország 
Korompay Klára 
Budapest, Magyarország 
Kós Károly 
Cluj-Napoca, Románia 
Kosáry Domokos 
Budapest, Magyarország 
Kovács Ágnes 
Budapest, Magyarország 
Kovács Ákos 
Hatvan, Magyarország 
Kovács András 
Szeged, Magyarország 
Kovács Endre 
Budapest, Magyarország 
Kovács Ferenc 
Budapest, Magyarország 
Kovács Dona 
Budapest, Magyarország 
Kovács István 
Debrecen, Magyarország 
Kovács János 
Bucureşti, Románia 
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Kovács József 
Növi Sad, Jugoszlávia 
Kovács József László 
Ráckeve, Magyarország 
Kovács Kálmán 
Debrecen. Magyarország 
Kovács, L. Leslie 
West Lafayette, Ind. USA 
К Kovács László 
Budapest, Magyarország 
Kovács László 
Dunajská Streda, Csehszlovákia 
Kovács, Martin L. 
Regina, Saskatchewan, Kanada 
Könyves Tóth Kálmán 
Budapest, Magyarország 
Köpeczi Béla 
Budapest, Magyarország 
Krawczykiewicz, Antoni 
Warszawa, Lengyelország 
Kresz Mária 
Budapest, Magyarország 
Kretzoi Miklósné 
Budapest, Magyarország 
Kristó Gyula 
Szeged, Magyarország 
Krisztinkovich H. Mária 
Vancouver, Kanada 
Kriza Ildikó 
Budapest, Magyarország 
Krizáné Nagy Ilona 
Budapest, Magyarország 
Kun András 
Debrecen, Magyarország 
Kunt Ernő 
Miskolc, Magyarország 
Küllős Imola 
Budapest, Magyarország 
Künnap, Ago 
Tartu, Szovjetunió 
Kylstra, A D. 
Groningen, Hollandia 
Ladányi Sándor 
Budapest, Magyarország 
Ladó János 
Budapest, Magyarország 
Láng Gusztáv 
Cluj-Napoca, Románia 
Láng József 
Budapest, Magyarország 
László Gyula 
Budapest, Magyarország 
László Zsigmond 
Budapest, Magyarország 
Lavotha Csilla 
Uppsala, Svédország 
Lazar, Oscar 
Stockholm, Svédország 
Lehtinen Ildikó 
Helsinki, Finnország 
Lengyel András 
Szeged, Magyarország 
Lengyel Béla 
Budapest, Magyarország 
Lengyel Dénes 
Budapest, Magyarország 
Lévay Edit 
Eger, Magyarország 
Lindholm, Hans 
Lund, Svédország 
Lőkös István 
Eger, Magyarország 
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Lőrincz Jenő 
Budapest, Magyarország 
Lőrincze Lajos 
Budapest, Magyarország 
Lőrinczy Huba 
Szombathely, Magyarország 
Ludányi András 
Ada, Ohio, USA 
Ludányi Mária 
Eger, Magyarország 
Lukácsy Sándor 
Budapest, Magyarország 
Lück, Georg 
Berlin, NDK 
Maácz László 
Budapest, Magyarország 
Mádl Antal 
Budapest, Magyarország 
Máiszuradze, Lili 
Tbiliszi, Szovjetunió 
Makkai, Adam 
Chicago, Illinois, USA 
Manherz Károly 
Budapest, Magyarország 
Margócsy József 
Nyíregyháza, Magyarország 
Márk Tamás 
Helsinki, Finnország 
Markó Imre Lehel 
Pölöskefő, Magyarország 
Marosi Ildikó 
Tirgu-Mures, Románia 
Martin György 
Budapest, Magyarország 
Martins, Eva 
Stockholm, Svédország 
D. Mátai Mária 
Budapest, Magyarország 
Máté Györgyi 
Szeged, Magyarország 
Máté Jakab 
Budapest, Magyarország 
Matijevics Lajos 
Növi Sad, Jugoszlávia 
Matolcsi János 
Budapest, Magyarország 
Matuz József 
Freiburg, NSZK 
May István 
Budapest, Magyarország 
Megela, Ivan Petrovics 
Kijev, Szovjetunió 
Melczer Tibor 
Budapest, Magyarország 
Merényi Oszkár 
Budapest, Magyarország 
F. Mészáros Henrietta 
Budapest, Magyarország 
Mészáros István 
Budapest, Magyarország 
Mezei Márta 
Budapest, Magyarország 
Mezey László 
Budapest, Magyarország 
Mező András 
Nyíregyháza, Magyarország 
Mikes Melánia 
Növi Sad, Jugoszlávia 
Mikó Krisztina 
Budapest, Magyarország 
Mikó Pálné Kékes Marianna 
Budapest, Magyarország 
Molnár Csikós László 
Növi Sad, Jugoszlávia 
H. Molnár Ilona 
Budapest, Magyarország 
Molnár István 
Cristuru Secuiesc, Románia 
Molnár József 
Budapest, Magyarország 
Molnár Szabolcs 
Bucuresti, Románia 
Mózes Huba 
Cluj-Napoca, Románia 
Mózsi Ferenc 
Bratislava, Csehszlovákia 
Nacsády József 
Szeged, Magyarország 
Nagy, Charles 
Somerset, N.J., USA 
Nagy Imre 
Pécs, Magyarország 
Nagy Ferenc 
Szigetszentmiklós, Magyarország 
Nagy Géza 
Cluj-Napoca, Románia 
Nagy István 
Moszkva, Szovjetunió 
Nagy János 
Debrecen, Magyarország 
Nagy Jenő 
Cluj-Napoca, Románia 
K. Nagy Magda 
Budapest, Magyarország 
Nagy Miklós 
Budapest, Magyarország 
Nagy Olga 
Cluj-Napoca, Románia 
Nagy, Paul 
Montrouge, Franciaország 
Nagy Sándor 
Eger, Magyarország 
Najdenova, Marinova Jonka 
Szófia, Bulgária 
Nehring, Kari 
München, NSZK 
Némedi Lajos 
Debrecen, Magyarország 
Nemes István 
Pécs, Magyarország 
Nemeskürty István 
Budapest, Magyarország 
Németh G. Béla 
Budapest, Magyarország 
Németh S. Katalin 
Budapest, Magyarország 
Németi Józsefné Sargina Ludmilla 
Budapest, Magyarország 
Novalic, Djuro 
Zagreb, Jugoszlávia 
Nowak, Jerzy Robert 
Warszawa, Lengyelország 
Nyíri Antal 
Szeged, Magyarország 
Nyirkos István 
Debrecen, Magyarország 
Olsvai Imre 
Budapest, Magyarország 
Oltyán Béla 
Szeged, Magyarország 
OndruS, Simon 
Bratislava, Csehszlovákia 
Orosz Béla 
Nyíregyháza, Magyarország 
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Nagykanizsa, Magyarország 
Ötvös Péter 
Szeged, Magyarország 
Pach Zsigmond Pál 
Budapest, Magyarország 
Pál József 
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Paládi-Kovács Attila 
Budapest, Magyarország 
Pálmai Kálmán 
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Palmeos, Pauline 
Tartu, Szovjetunió 
Panda, Jelena 
Moszkva, Szovjetunió 
Papp István 
Szeged, Magyarország 
Papp, Tibor 
Paris, Franciaország 
Pasiakova, Jaroslava 
Bratislava, Csehszlovákia 
Pásztor Emil 
Eger, Magyarország 
Pataky András 
Lug, Jugoszlávia 
Pató Imre 
Kanjiza, Jugoszlávia 
Péchy Blanka 
Budapest, Magyarország 
Péczely László 
Pécs, Magyarország 
Penavin Olga 
Növi Sad, Jugoszlávia 
Péntek János 
Cluj-Napoca, Románia 
Pesovár Ernő 
Budapest, Magyarország 
Péter Katalin 
Budapest, Magyarország 
Péter László 
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Polónyi Szűcs Szilárd 
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Pomogáts Béla 
Budapest, Magyarország 
Pór Péter 
Siegen, NSZK 
Posgay Ildikó 
Budapest, Magyarország 
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Pusztai Ferenc 
Budapest, Magyarország 
Pusztay János 
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Rácz Endre 
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Rácz Olivér 
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Radó György 
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Ráduly János 
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Ránki György 
Budapest, Magyarország 
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Seres András 
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Serfőző Józsefné Gémes Magda 
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